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¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ  - I - 
:: ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ :: 
(1) Ê´É¹ÉªÉ |É´Éä¶É :- 
 ¨ÉÉxÉ´É º´É¦ÉÉ´ÉiÉ: |ÉEÞòÊiÉ vÉ¨ÉÉÇ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÉhÉÒ ½èþ* nùÉäxÉÉå EòÉ =ºÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É 
Eäò ºÉÉlÉ MÉ½þ®úÉ +Éè®ú ºÉÆÊ¶±É¹]õ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ* |ÉÉhÉÒ VÉMÉiÉ ¨Éå xÉ®ú-xÉÉ®úÒ VÉ½þÉÄ <EòÉ<Ç °ü{É ¨Éå 
VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉä ½éþ, ´É½þÉÄ {É®úº{É®ú +ÉÊ¸ÉiÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ xÉ®ú-xÉÉ®úÒ Eäò {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉ ºÉä ºÉÞÎ¹]õ 
EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* |ÉEÞòÊiÉ xÉ®-xÉÉ®úÒ Eäò ªÉÖM¨É ºÉä ºÉÞÎ¹]õ Eäò Ê´ÉEòÉºÉGò¨É EòÉä ÎºlÉ®ú ®úJÉiÉÒ 
½èþ +Éè®ú ¸É¨É-Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä MÉÊiÉ näùiÉÒ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB xÉ®ú-xÉÉ®úÒ EòÉä º´É¦ÉÉ´ÉiÉ: Eò<Ç 
+ÉªÉÉ¨ÉÉå Eäò ¨ÉvªÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É nùÉäxÉÉå EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É OÉ½þhÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ ½þ®ú °ü{É ¨Éå {ÉÖ¯û¹É EòÉ ºÉÉlÉ näùiÉÒ +ÉªÉÒ ½èþ - EòxªÉÉ, 
¤É½þxÉ, {ÉixÉÒ, ¨ÉÉÄ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ, |ÉäÊ¨ÉEòÉ +ÉÊnù Eäò °ü{É ¨Éå* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ +¤É ´É½þ ºÉÉÊ½þiªÉ 
±ÉäJÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ Eònù¨É-{Éä-Eònù¨É Ê¨É±ÉÉiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ*  
 ´ÉèÊnùEò ªÉÖMÉ ºÉä ½þÒ xÉÉ®úÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÖ¯û¹É EòÉ ºÉÉlÉ näùiÉÒ +ÉªÉÒ ½èþ* 
¨ÉvªÉªÉÖMÉÒxÉ +xÉäEò Eò´ÉÊªÉÊjÉªÉÉå xÉä +{ÉxÉä MÉÒiÉÉå ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉxÉxÉ EòÉä ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ; 
{É®úxiÉÖ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É EòÉ ºÉÉlÉ näùxÉÉ +É®ú¨¦É ÊEòªÉÉ iÉ¤É 
+xÉäEò |É¶xÉ =ºÉEäò ºÉ¨ÉIÉ =`ö JÉbä÷ ½ÖþB* ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò´ÉÊªÉÊjÉªÉÉå +lÉ´ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÉä 
|ÉÉ®ú¨¦É ¨Éå BEò |ÉEòÉ®ú ºÉä ={ÉäIÉÉ ½þÒ Ê¨É±ÉÒ* =xÉ {É®ú =ÆMÉÊ±ÉªÉÉÄ =`öÉ<Ç VÉÉxÉä ±ÉMÉÓ; ÊEòxiÉÖ ªÉä 
xÉÉÊ®úªÉÉÄ ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú °ü{É ºÉä +É®úÉä{ÉÉå B´ÉÆ +ÉIÉä{ÉÉå EòÒ ËSÉiÉÉ xÉ Eò®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ªÉÉäMÉnùÉxÉ ¨Éå 
VÉÖ]Ò ½þÒ ®ú½þÓ, iÉlÉÉ +{ÉxÉÒ EÞòÊiÉªÉÉå ºÉä ´ÉÉEÂònäù´ÉÒ Eäò ¦Éhb÷É®ú ¨Éå ´ÉÞÎvvÉ Eò®úiÉÒ ½þÒ ®ú½þÓ* =xÉEòÉ 
ªÉ½þ |ÉnäùªÉ +ÉVÉ ‘Ê|ÉV¨É’ EòÒ iÉ®ú½þ ºÉiÉ®ÆúMÉÒ +É¦ÉÉ Ê¤ÉJÉä®ú ®ú½þÉ ½èþþ* 
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 º´ÉÉiÉxjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå, Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä {ÉÖ¯û¹É ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå Eäò º´É®ú ¨Éå 
º´É®ú Ê¨É±ÉÉªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* {É®ÆúiÉÖ Ê½þxnùÒ EòÒ Eò<Ç ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä +{ÉxÉä +xÉÖ¦É´ÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú 
{É®ú +ÉVÉ EòÒ xÉÉ®úÒ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÊxÉªÉÊiÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä ¤ÉcÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä =Eäò®úÉ ½èþ 
ªÉ½þ BEò nÖù½þ®úÒ ±Éc÷É<Ç ½èþ, ÊVÉºÉEäò {ÉÉ]õ ¨Éå Ê{ÉºÉiÉÒ +Éè®ú +{ÉxÉä Ê±ÉªÉä xÉ<Ç Ên¶ÉÉ EòÉ ºÉxvÉÉxÉ 
Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç xÉÉ®úÒxÉä +{ÉxÉä xÉB °ü{É EòÉä ¦ÉÒ MÉgøÉ ½èþ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ {ÉÖ¯û¹É ±ÉäJÉEòÉå EòÒ iÉ®ú½þ xÉÉ®úÒ EòÉä ¨ÉÊ½þ¨ÉÉÎx´ÉiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ, ªÉä BEò Ê´É¶Éä¹É 
nùÉªÉ®äú EòÒ xÉÉ®úÒ EòÒ {É½þSÉÉxÉ ºÉ¨ÉºiÉ {ÉÊ®úÊhÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ =¦ÉÉ®úiÉÒ ½éþ* {É®úxiÉÖ xÉÉ®úÒ ±ÉäJÉxÉ 
ªÉ½þÓ iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½èþ ªÉ½þ Eò½þxÉÉ +ºÉiªÉ ½þÉäMÉÉ* xÉÉ®úÒ xÉä xÉÉ®úÒ EòÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ EòÉä ÊVÉºÉ 
Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ ºÉä {É½þSÉÉxÉÉ ½èþ +Éè®ú ÊVÉºÉ ºÉÖPÉc÷iÉÉ ºÉä =ºÉEòÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ nùÒ ½èþ, ´É½þ ¤Écä÷ ¨É½þi´É 
EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ* <ºÉÒ xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÉÇEòxÉ ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®úÒ xÉä +{ÉxÉä EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
ÊEòªÉÉ* 
(2) Ê´É¹ÉªÉ EòÉ ¨É½þi´É :- 
 ‘¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ Eäò EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ’ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +xÉäEò Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä +{ÉxÉÉ-+{ÉxÉÉ ¨ÉiÉ |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
MÉÖ{iÉVÉÒ xÉä Eò½þÉ ½èþ - 
 ‘‘+¤É±ÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ½þÉªÉ ! iÉÖ¨½þÉ®úÒ ªÉ½þÒ Eò½þÉxÉÒ, 
  +ÉÄSÉ±É ¨Éå ½èþ nÚùvÉ, +ÉÄJÉÉå ¨Éå {ÉÉxÉÒ*’’ 
iÉÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ ÊxÉnæù¶É ¦ÉÒ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò - 
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‘‘ªÉjÉ xÉÉªÉÇºiÉÖ {ÉÚVªÉxiÉä ®ú¨ÉxiÉä iÉjÉ näù´ÉiÉÉ:* 
ªÉjÉè iÉÉºiÉÖ xÉ {ÉÚVªÉxiÉä ºÉ´ÉÉÇºiÉjÉÉ¡ò±ÉÉ: ÊGòªÉÉ**’’ 
iÉÉä +ÉMÉä ¦ÉÒ ¨ÉzÉÚ VÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - xÉÉ®úÒ Eò¦ÉÒ º´ÉiÉÆjÉ xÉ½þÓ ®ú½þÒ ½èþ, xÉ ¤ÉÉ±ªÉEòÉ±É 
¨Éå, xÉ ªÉÉè´ÉxÉEòÉ±É ¨Éå +Éè®ú xÉ ´ÉÞvvÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå* 
 ¨Éä®úÉ |É¶xÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò CªÉÉ xÉÉ®úÒ EòÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ ½èþ? ªÉÉ Ê¡ò®ú +¦ÉÒ ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ EòÉ 
¶ÉÉä¹ÉhÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ? ¨Éä®úÒ oùÎ¹]õ ºÉä SÉÉ½äþ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò GòÉÎxiÉ ½þÉä, SÉÉ½äþ +lÉÇGòÉÎxiÉ ½þÉä, SÉÉ½äþ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ½þÉä, ºjÉÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ºÉnùÉ xÉMÉhªÉ ®ú½þÒ* 
=ºÉEäò EòÉ®úhÉ ªÉÖvvÉ ®úSÉä MÉB ±ÉäÊEòxÉ =ºÉxÉä ªÉÖvvÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ, ´É½þ ½þÉÊ¶ÉªÉä {É®ú +{ÉxÉä VÉx¨É 
+Éè®ú VÉèÊ´ÉÊEòªÉ +ÉvÉÉ®ú EòÉä +{ÉxÉÒ ÊxÉªÉÊiÉ ¨ÉÉxÉ Eò®ú ºÉ½þiÉÒ ®ú½þÒ* 
xÉÉ®úÒ º´ÉiÉÆjÉ ÊVÉiÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½Öþ<Ç ½èþ, =iÉxÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò nùÉè®ú ¨Éå xÉ½þÓ ½Öþ<Ç* +ÉVÉ 
¦ÉÒ SÉÉ½ä Ê{ÉiÉÉ ½Éä, {ÉÊiÉ ½Éä, ªÉÉ ¤Éä]É ½Éä xÉÉ®Ò EòÉä =xÉEäò +ÉvÉÒxÉ ®½xÉÉ {ÉciÉÉ ½è* 
 <ºÉÒ |É¶xÉ EòÒ ¤ÉVÉ½þ ºÉä ¨ÉèxÉå +{ÉxÉÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú {ÉºÉÆnù ÊEòªÉÉ 
½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¦ÉÒ <ºÉÒ ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ºÉä +ÉMÉä ¤Égø ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ¨ÉèxÉå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉä {ÉºÉÆnù ÊEòªÉÉ* BEò xÉÉ®úÒ ½þÒ xÉÉ®úÒ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ, +Éè®ú 
¨É½þºÉÚºÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ {É®ú ¶ÉÉävÉ EòÉªÉÇ 
Eò®úxÉÉ ¨ÉÖZÉä =ÊSÉiÉ ±ÉMÉÉ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ uùxuùÉå ºÉä ¦É®úÉ {Éc÷É ½èþ* =xÉEäò EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå {ÉÉ¶SÉÉiªÉ 
Eäò ´ªÉÎCiÉ ´ÉèÊSÉjªÉ´ÉÉn +Éè® ¦ÉÉ®iÉÒªÉ ®úºÉ´ÉÉn EòÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉÎ¨¨É¸ÉhÉ näJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è* 
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xÉÉ®Ò ¨ÉxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ +Éè® nÖ¤ÉÇ±ÉiÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ <xÉEäò EòlÉÉ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ |ÉÊiÉ{ÉÉt ®½É 
½è* BEò xÉÉ®Ò xÉä xÉÉ®Ò EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ{É®úEò ÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½è*  
 |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ ¨Éå ¨Éä®úÉ =näù¶ªÉ xÉ iÉÉä xÉÉ®úÒ °ü{ÉÉå Eäò ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ 
|ÉiªÉÉ´É±ÉÉäEòxÉ ½èþ +Éè®ú xÉ ½þÒ +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò Ê¶É±{É EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä xÉÉ®úÒ-SÉÊ®újÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå 
EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ* ¨Éä®úÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉ½þ VÉÉxÉEòÉ®úÒ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉºªÉÉ-OÉºiÉ xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB IéiÉ-Ê´ÉIÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ, +Éè®ú 
+ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ =xÉEòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉOÉºiÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ iÉEò {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉäiÉä 
½èþ* ¨Éä®úÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ ®ú½þÒ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ +{ÉxÉÒ ºÉVÉMÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉiÉÉ Eäò ¨Éä±É ¨Éå 
º´ÉiÉxjÉiÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ {ÉÉ ºÉEäò ½éþ ªÉÉ xÉ½þÓ, +Éè®ú {ÉÉ ºÉEòxÉä {É®ú <iÉxÉä =iUÅÆôJÉ±É iÉÉä xÉ½þÓ ½þÉä 
MÉªÉä ÊEò ´É½þ ¤ÉÉävÉ ½þÒ =xÉEäò Ê±ÉB BEò ºÉ¨ÉºªÉÉ ½þÉä VÉÉB* <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ ¨ÉèxÉå ªÉ½þ ºÉxvÉÉxÉ 
Eò®úxÉÉ SÉÉ½þÉ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ-ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ¨ÉÚ±ÉºjÉÉäiÉ CªÉÉ ½èþ, =xÉ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ-¤ÉÉävÉ Eäò +ÉèÊSÉiªÉ 
EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò½þÉÄ iÉEò ½Öþ+É ½èþ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +{ÉxÉä EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ EòÉä ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÉÊªÉEòiÉÉ 
EòÒ EòºÉÉè]õÒ {É®ú ®úJÉEò®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä =ÄSÉÉ nùVÉÉÇ ÊnùªÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ 
ºÉÆGò¨ÉhÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¶É½þ®úÒ, ¨ÉvªÉ¨É-´ÉMÉÔªÉ VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ BEò ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É 
±ÉäÊJÉEòÉ ®ú½þÒ ½éþ, +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB ½þÒ =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä xÉÉMÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ iÉEò ½þÒ 
ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®úJÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ªÉÉèxÉEÖÆò`öÉ, >ð¤É, PÉÖ]õxÉ, BEòÉÆÊiÉEò ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +Éè®ú 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ BEòÉÆÊiÉEò ´ªÉlÉÇiÉÉ +ÉÊnù iÉ¨ÉÉ¨É ¤ÉÉiÉå ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò Ê´ÉPÉ]õxÉ´ÉÉnùÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ 
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½þÒ näùxÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÉlÉ ¨Éå ½èþ - ªÉÉÆÊjÉEòiÉÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå Eäò Ê´ÉPÉ]õxÉ ºÉä ºÉiÉÉªÉä ½ÖþB ºjÉÒ-
{ÉÖ¯û¹É* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ {ÉÚhÉÇ VÉÉMÉ¯ûEò ®ú½þEò®ú, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ-
{ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå VÉÒiÉÒ-VÉÉMÉiÉÒ ºjÉÒ EòÉä <iÉxÉä EòÉähÉÉå ºÉä näùJÉxÉä {É®úJÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É EòÒ ½èþ ÊEò 
=xÉEòÉ EòlÉÉ-{ÉÊ®ú´Éä¶É +iªÉxiÉ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ, Ê´ÉÊ¶É¹]õ B´ÉÆ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ºÉÒ¨ÉÉ-
®äúJÉÉ EòÉ +É¦ÉÉºÉ ½þÒ xÉ½þÓ ½þÉäxÉä näùiÉÉ +Éè®ú ½þ®ú ´ÉCiÉ xÉB EòlÉÉ-{ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ +½þºÉÉºÉ Eò®úÉiÉÉ 
½èþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò EòlÉÉ-{ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉä ªÉlÉÉlÉÇ  °ü{É  ¨Éå  +Éè®ú ÊVÉºÉ ¨ÉÖ½þÉ´É®äúnùÉ®ú 
¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ - ´É½þ =xÉEäò ±ÉäJÉEòÒªÉ ´ªÉÎCiÉi´É EòÉä ºÉ¤É ºÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ 
½þÉäxÉä EòÉ MÉÉè®ú´É |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
(3) |Éä®hÉÉ B´ÉÆ Ê´É¹ÉªÉ SÉªÉxÉ :- 
 ¨Éä®úÒ ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÉ¹ÉÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ +É®Æú¦É ºÉä ½þÒ ¨Éä®úÒ +Ê¦É¯ûÊSÉ Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉ ®ú½þÒ 
½èþ* Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |ÉÊiÉ Ê´É¶Éä¹É ±ÉMÉÉ´É ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉèxÉå Ê½þxnùÒ Ê´É¹ÉªÉ 
±ÉäEò®ú ºxÉÉiÉEòÉäkÉ®ú EòIÉÉ iÉEò +vªÉªÉxÉ {ÉÚhÉÇ ÊEòªÉÉ* Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊiÉ ¨Éä®úÉ ±ÉMÉÉ´É ¤ÉgøiÉÉ ®ú½þÉ* 
VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå ¨Éå Ê´É·ÉÉºÉ Eò®úxÉÉ ¨ÉéxÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉÆºEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ÊºÉJÉÉ lÉÉ* 
Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¨Éä®úÒ Ê´É¶Éä¹É ¯ûÊSÉ lÉÒ* Ê½þxnùÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {ÉgøxÉä EòÉ 
¨ÉÉèEòÉ Ê¨É±ÉÉ, ÊVÉºÉºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú ¨ÉéxÉä Ê½þxnùÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¶ÉÉävÉ-EòÉªÉÇ Eò®úxÉä EòÉ 
Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ* <ºÉ ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ¨Éå VÉ¤É bÉì. nùIÉÉ ¤É½þxÉ VÉÉä¶ÉÒ ºÉä Ê¨É±ÉÒ iÉÉä =x½þÉåxÉä ¤Écä÷ ½þÒ 
=iºÉÉ½þ, |Éä¨É B´ÉÆ ºÉÉè½þÉnÇù Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÉävÉÉlÉÔ Eäò °ü{É ¨Éå ¨Éä®úÉ º´ÉÉMÉiÉ ÊEòªÉÉ* ¤ÉÉnù ¨Éå 
Ê´É¹ÉªÉºÉÆ¤ÉÆvÉÒ SÉSÉÉÇ EòÉ nùÉè®ú SÉ±ÉÉ* EÖòUô ºÉÖZÉÉ´ÉÉå Eäò ¤ÉÉnù =x½þÉåxÉä +É¶ÉÒ´ÉÉÇnù ºÉ½þ +xÉÖ¨ÉÊiÉ 
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|ÉnùÉxÉ EòÒ* BäºÉä ºÉnùMÉÖ¯û EòÒ |Éä®úhÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò ¶ÉÖ¦ÉÉÊ¶É¹É Eäò ºÉÉlÉ ¨Éä®úÉ ‘¨ÉzÉÚ 
¦Éhb÷É®úÒ Eäò EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ-ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEòiÉÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå’ 
Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ¶ÉÉävÉ-EòÉªÉÇ |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É* 
¨Éé º´ÉªÉÆ xÉÉ®úÒ ½ÚÄþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ ½éþ +Éè®ú ¨Éä®úÒ ÊxÉnæùÊ¶ÉEòÉ ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ ½éþ, +ÉÊJÉ®ú BEò 
xÉÉ®úÒ ½þÒ xÉÉ®úÒ EòÒ ¨ÉÚEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉä {É½þSÉÉxÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ‘‘+{ÉxÉÒ 
±ÉPÉÖiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ ¨É½þkÉÉ, ¶ÉÒiÉ±ÉiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ =¹¨ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖxnù®ú iÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ Ê¶É´É¨ÉÂ 
ÊUô{ÉÉªÉä ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ªÉ½þ xÉÉ®úÒ, ºÉnùÉ ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¦ÉÒ |Éä®úEò iÉi´É 
®ú½þÒ ½èþ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú xÉx½þÓ-ºÉÒ +¯ûhÉ ÊEò®úhÉ Eäò ºÉÆº{É¶ÉÇ ºÉä VÉ±É-lÉ±É-iÉ±É-+iÉ±É, VÉc÷-
SÉäiÉxÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ +UÚôiÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þ {ÉÉiÉÉ, <ºÉÒ |ÉEòÉ® ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ |ÉiªÉäEò EòÉèxÉÉ, ºÉÉÊ½iªÉ EòÒ 
|ÉiªÉäEò Ê´ÉvÉÉ xÉÉ®Ò Eäò Ê¤ÉxÉÉ +{ÉÚhÉÇ ½è*’’ ªÉ½þÒ ºÉÉäSÉEò®ú ¨ÉéxÉä ‘¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ Eäò EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
¨Éå xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ : ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå’ Ê´É¹ÉªÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ* ¨Éä®äú 
<ºÉ ¶ÉÉävÉ EòÉªÉÇ EòÒ ¡ò±É¸ÉÖÊiÉ +É{ÉEäò ºÉ¨ÉIÉ ºÉÉnù®ú |ÉºiÉÖiÉ ½èþ* 
(4) ºÉÉ¨ÉOÉÒ-ºÉÆEò±ÉxÉ Eäò ºÉÚjÉ :- 
 ºÉÉ¨ÉOÉÒ ÊVÉiÉxÉÒ {ÉÚhÉÇ ½þÉä, ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ =iÉxÉÉ ½þÒ `öÉäºÉ B´ÉÆ ºiÉ®úÒªÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* +vªÉªÉxÉ 
EòÉªÉÇ |ÉÉ®Æú¦É Eò®úxÉä Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ Eäò ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä VÉÉxÉxÉä EòÉ |É¶xÉ 
={ÉÎºlÉiÉ ½Öþ+É* <ºÉEäò Ê±ÉB ¨ÉéxÉä {É½þ±Éä iÉÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ BEòjÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú 
VÉ½þÉÄ Eò½þÓ ¦ÉÒ EòÉä<Ç ºÉÖ®úÉMÉ Ê¨É±ÉÉ, {ÉjÉÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ B´ÉÆ |ÉiªÉIÉ °ü{É ºÉä ¦Éå]õ EòÒ* 
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 ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ ¨Éå ¨ÉÖZÉä MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò ºÉ¨ÉÞvvÉ OÉxlÉÉ±ÉªÉÉå ºÉä ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç* ºÉ´ÉÇ |ÉlÉ¨É 
¨ÉéxÉä ªÉÖ. Eäò. ´ÉÒ. ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÉì±ÉäVÉ, Eäò¶ÉÉänù EòÒ |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ ºÉ®ú±ÉÉ¤É½þxÉ ¦É]Âõ]õ ºÉä ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ 
EòÒ, =x½þÉåxÉä ¨Éä®úÒ UôÉä]õÒ-ºÉÒ =©É ¨Éå <ºÉ ¤Éc÷Ò ={ÉÉÊvÉ´ÉÉ±ÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉÒ iÉÉä ´Éä ½þ¹ÉÉæ±±ÉÉÊºÉiÉ ½þÉä 
MÉ<Ç, +Éè®ú ¨ÉÖZÉä |Éä®úhÉÉ nùÒ +Éè®ú Eò½þÉ ÊEò VÉ¤É iÉEò iÉÖ¨½þÉ®úÉ ¶ÉÉävÉ-EòÉªÉÇ ºÉ¨{ÉzÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ iÉ¤É 
iÉEò ¨Éä®úÒ iÉ®ú¡ò ºÉä iÉÖ¨½åþ ½þ®ú iÉ®ú½þ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ®ú½äþMÉÒ* ºÉ®ú±ÉÉ¤É½þxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉå 
ºÉÖxÉEò®ú ¨ÉÖZÉ ¨Éå xÉ<Ç +É¶ÉÉ VÉMÉÒ* CªÉÉåÊEò ¨ÉÖZÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÆEò±ÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¤Éc÷Ò 
EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Écä÷MÉÉ BäºÉÉ ¨É½þºÉÚºÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* {É®úxiÉÖ ºÉ®ú±ÉÉ¤É½þxÉ xÉä ¨Éä®úÒ 
ºÉÉ®úÒ MÉÖÎilÉªÉÉÄ ºÉÖ±ÉZÉÉ nùÓ, ½þ¨ÉÉ®úÒ EòÉì±ÉäVÉ Eäò OÉÆlÉÉ±ÉªÉ B´ÉÆ ¨ÉÒxÉÉ¤É½þxÉ VÉä. EÖÆòb÷Ê±ÉªÉÉ +É]ÇõºÉ 
Bhb÷ EòÉä¨ÉºÉÇ EòÉì±ÉäVÉ Eäò OÉÆlÉ{ÉÉ±É ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ +ÆVÉÊxÉ ¤É½þxÉ {ÉÆb÷¬É ºÉä ¨ÉÖZÉä ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉÉ{iÉ 
½Öþ+É* 
 =ºÉEäò ¤ÉÉnù ¨ÉéxÉä SÉxpù±ÉÉäEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ, EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä {ÉjÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úEäò EÖòUô {ÉÖºiÉEåò 
|ÉÉ{iÉ EòÒ* Ê´É¹ÉªÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ={ÉªÉÖCiÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ |ÉÉ{iÉ Eò®úEäò ¨ÉéxÉä =ºÉEòÉ +vªÉªÉxÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ* 
+vªÉªÉxÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éä®äú ¨ÉxÉ ¨Éå +xÉäEò EòÊ`öxÉ ºÉ´ÉÉ±É =`äö* +iÉ: ¨Éä®äú {É®ú¨É ¸ÉvvÉäªÉ MÉÖ¯û´ÉªÉÇ 
b÷Éì. nùIÉÉ¤É½þxÉ VÉÉä¶ÉÒ +Éè®ú +xÉäEò Ê´ÉuùÉxÉÉå ºÉä ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú Eò®úEäò MÉÖÎilÉªÉÉå EòÉä ºÉÖ±ÉZÉÉxÉä EòÉ 
|ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ¾þnùªÉ{ÉÚhÉÇ, ºÉÊGòªÉ iÉlÉÉ +Éi¨ÉÒªÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä ¨Éä®úÒ 
ºÉÉ¨ÉOÉÒ ºÉÆEò±ÉxÉ EòÒ Eò¹]õ|Énù ªÉÉjÉÉ {ÉÚ®úÒ ½Öþ<Ç +Éè®ú <ºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ªÉ½þ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ 
|ÉºiÉÖiÉ ½þÉä ºÉEòÉ* 
(5) Ê´É¹ÉªÉ ÊxÉ¯û{ÉhÉ EòÒ {ÉÊ®úºÉÒ¨ÉÉ :- 
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YÉÉxÉ EòÉ ºÉÉMÉ®ú +ºÉÒ¨É ½èþ* ¶ÉÉävÉ-{É®úEò +vªÉªÉxÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÒ iÉ½þ iÉEò 
{É½ÖÆþSÉxÉä EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå ¶ÉÉävÉÉlÉÔ Ê´É¹ÉªÉÉÆiÉ®ú Eäò nùÉä¹É ºÉä ¤ÉSÉ ºÉEäò, <ºÉ ½äþiÉÖ ºÉä ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ Eäò 
Ê´É¹ÉªÉ EòÒ EòÊiÉ{ÉªÉ ºÉÒ¨ÉÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®ú ±ÉäxÉÉ ¶ÉÉävÉÉlÉÔ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ½èþ* BEò ÊxÉÎ¶SÉiÉ 
{ÉÊ®úIÉäjÉ ¨Éå EòÉªÉÇ Eò®úEäò ´É½þ |ÉÊiÉ{ÉÉt iÉEò {É½ÖÆþSÉ ºÉEäò <ºÉÊ±ÉB ¦ÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ-ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ +É´É¶ªÉEò 
½èþ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ {É½þ±Éä xÉÉ®úÒ ½èþ, ¤ÉÉnù ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ* Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ªÉÊnù º´ÉªÉÆ 
¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ xÉ ½þÉä iÉÉä ¦ÉÒ =ºÉä ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉÉå EòÉ {ÉIÉvÉ®ú ½þÉäiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò-vÉ¨ÉÇ EòÉä ÊxÉ¦ÉÉxÉÉ 
SÉÉÊ½þB* +iªÉÉSÉÉ®ú, +xªÉÉªÉ +Éè®ú +É{ÉJÉÖnùÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä =ºÉEòÒ Eò±É¨É xÉ SÉ±ÉÒ iÉÉä =ºÉ 
Eò±É¨É EòÉ ¡òÉªÉnùÉ CªÉÉ? ªÉÊnù ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ BäºÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÉèxÉ ®ú½åþ iÉÉä =ºÉ¨Éå =ºÉEòÒ EòÉä<Ç 
ªÉÉäVÉxÉÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ BäºÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ªÉÊnù ±ÉäJÉEò ¨ÉÉèxÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ iÉÉä ´É½þ ZÉÚ`ö ¤ÉÉä±É 
®ú½þÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉ iÉÉä SÉÖ{É ®ú½þÒ ½èþ +Éè®ú xÉÉ½þÒ ZÉÚ`ö EòÉ ºÉÉlÉ ÊxÉ¦ÉÉªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä 
VÉèºÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå näùJÉÉ, {É½þSÉÉxÉÉ, ¨É½þºÉÚºÉ ÊEòªÉÉ ´ÉèºÉÉ +É<ÇxÉä EòÒ iÉ®ú½þ +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
®úJÉÉ* 
 |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |ÉÊiÉË¤ÉÊ¤ÉiÉ xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ EòÉä ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ 
B´ÉÆ ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ ¨Éå +ÉB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉIÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ Eò®úEäò +ÉvÉÖÊxÉEò 
Ênù¶ÉÉ½þÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +ÉÄJÉÉå {É®ú ¤ÉÆvÉÒ {É]Âõ]õÒ EòÉä JÉÉä±ÉEò®ú ®úJÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ±ÉäÎJÉEòÉ Eäò EòlÉÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¶ÉÉävÉ-{É®úEò +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =ºÉ¨Éå ÊxÉ¯ûÊ{ÉiÉ xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ Eäò xÉÉxÉÉ º´É®úÉå 
B´ÉÆ ºiÉ®úÉå EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉÉ ¨Éä®äú ¶ÉÉävÉ-Ê´É¹ÉªÉ EòÒ {ÉÊ®úºÉÒ¨ÉÉ ½èþ* 
 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ  - IX - 
(6) |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ :- 
 |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ |ÉÊiÉ{ÉÉÊnùiÉ 
Eò®úxÉä EòÉ Ê´ÉyÉ¨É |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
- +É±ÉÉäSªÉ EòlÉÉEòÉ®ú Eäò ºÉÆ¦É´ÉiÉ: +¤É iÉEò Eäò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ iÉ¨ÉÉ¨É EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ 
+vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
- ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ-ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
+xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
- ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉä xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ªÉÉ{ÉEò 
¦ÉÉ´É¦ÉÚÊ¨É {É®ú |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
- ¨ÉzÉÚVÉÒ {ÉÚ´ÉÇ B´ÉÆ {É®ú´ÉiÉÔ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ ºÉÆÊIÉ{iÉ B´ÉÆ ºÉÖMÉÊ`öiÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ näùxÉä EòÉ 
Ê´ÉyÉ¨É |ÉªÉÉºÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
- ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ EòÒ PÉÖ]õxÉ-]Úõ]õxÉ B´ÉÆ {ÉÖ¯û¹É Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå 
=`xÉä´ÉÉ±Éä ºÉÆnä½ B´ÉÆ <Ç¹ªÉÉÇ ¦ÉÉ´É +ÉÊn EòÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÆn¦ÉÇ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ Eò®xÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É 
EòÒ ½è* +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÉ®Ò Eäò |ÉÊiÉ EòÉ¡òÒ ºÉÖvÉÉ® +É SÉÖEòÉ ½è* <ºÉÒ ´ÉVÉ½ ºÉä 21 
´ÉÓ ºÉnÒ EòÉ ªÉÖMÉ ‘xÉÉ®Ò-ªÉÖMÉ’ Eò½É VÉÉB iÉÉä ¦ÉÒ +ÊiÉ¶ÉªÉÉäÎCiÉ xÉ½Ó ½þÉäMÉÒ* 
- EòlÉÉEòÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ, ±ÉäJÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ iÉlÉÉ ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå EòÉä ÊxÉ¯ûÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ ¶ÉÎCiÉ 
EòÉä ¦ÉÒ º{É¹]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ  - X - 
 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò +ÉÊnù ¤ÉÉiÉÉå EòÉä Eäòxpù 
¨Éå ®úJÉEò®ú MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +vªÉªÉxÉ <ºÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ EòÒ ={ÉÉnäùªÉiÉÉ 
EòÉä +{ÉxÉä +É{É ÊºÉvvÉ Eò®ú {ÉÉBMÉÉ* 
" EÞòiÉYÉiÉÉYÉÉ{ÉxÉ :- 
 |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ Ê´É¹ÉªÉ-SÉªÉxÉ Eäò +É®Æú¦É ºÉä ±ÉäEò®ú +xÉÖ¹`öÉxÉ EòÒ {ÉÚhÉÉÇ½ÚþÊiÉ iÉEò 
¸ÉvnäùªÉ MÉÖ¯û´ÉªÉÉÇ bÉì.nùIÉÉ +É®. VÉÉä¶ÉÒ (Ê½þxnùÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉvªÉIÉÉ, ¸ÉÒ ¨ÉÒxÉÉ¤ÉäxÉ VÉä. EÖÆòb÷Ê±ÉªÉÉ 
EòÉì±ÉäVÉ) ºÉÉè®úÉ¹]Åõ ªÉÖÊxÉ´ÉÌºÉ]õÒ ®úÉVÉEòÉä]õ Eäò ÊxÉnæù¶ÉxÉ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä 
+ºÉÒ¨É ºxÉä½þ +Éè®ú vÉèªÉÇ ºÉä ºÉÖSÉÉ¯û ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* =xÉEäò +É¶ÉÒ´ÉÉÇnù ¨Éä®äú Ê±ÉB ºÉÉè¦ÉÉMªÉ 
EòÒ ´ÉºiÉÖ ½èþ* ¨Éé =xÉEäò Ê´ÉuùiÉÉ{ÉÚhÉÇ ÊxÉnæù¶ÉxÉ ºÉä ±ÉÉ¦ÉÉÎx´ÉiÉ ½Öþ<Ç ½ÚÄþ* +iÉ: =xÉEòÒ ¾þnùªÉ ºÉä 
+É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ* 
 ¨Éä®äú +Énù®úhÉÒªÉ MÉÖ°ü ¸ÉÒ bÉì.BºÉ.{ÉÒ.¶É¨ÉÉÇ ºÉÉ½þ¤É, bÉì.ÊMÉ®úÒ¶É¦ÉÉ<Ç ÊjÉ´ÉänùÒ, |ÉÉ.Eò±ÉÉºÉ´ÉÉ 
ºÉÉ½þ¤É EòÒ +É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ, ÊVÉx½þÉåxÉä ºÉnèù´É ¨ÉÖZÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ* 
 <ºÉ ¦ÉMÉÒ®úlÉ EòÉªÉÇ ¨Éå ¨ÉÖZÉä ÊVÉxÉ MÉÖ¯ûVÉxÉÉå Eäò ¶ÉÉävÉ B´ÉÆ +É±ÉÉäSÉxÉÉ OÉÆlÉÉå ºÉä ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ 
B´ÉÆ Ênù¶ÉÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç ½è, =xÉ ºÉ¤É Eäò |ÉÊiÉ EÞòiÉYÉ ½ÚÄþ* ªÉÖ.Eäò.´ÉÒ. ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÉì±ÉäVÉ, Eäò¶ÉÉän Eäò 
Ê|ÉÎxºÉ{ÉÉ±É ¸ÉÒ ¨ÉÚ±ÉVÉÒ¦ÉÉ<Ç {É]äõ±É EòÒ ¾þnùªÉ ºÉä ¸ÉrùÉ´ÉxÉiÉ ½ÚÄþ* |ÉÉvªÉÉ{ÉEò ¸ÉvnäùªÉ ºÉ®ú±ÉÉ¤É½xÉ 
¦É]Âõ]õ, ½þ¹ÉÉÇ¤É½þxÉ ¦É]Âõ], b÷Éì.näù´ÉÉªÉiÉ ºÉÉä±ÉÆEòÒ, ¸ÉÒ ´ÉÉhÉ´ÉÒ ºÉÉ½þ¤É, b÷Éì.=¹ÉÉ¤É½þxÉ ±ÉÉc÷ÉhÉÒ 
+ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ |ÉÉvªÉÉ{ÉEòÉå xÉä ¨ÉÖZÉä ºÉnùÉ |ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, =xÉEäò |ÉÊiÉ ¨Éé ¸ÉvvÉÉ´ÉxÉiÉ ½ÚÄþ* 
 ¨Éé ªÉÖ.Eäò.´ÉÒ. ¨ÉÊ½±ÉÉ EòÉì±ÉäVÉ Eäò OÉÆlÉ{ÉÉ±É PÉäÊ]ªÉÉ¦ÉÉ<Ç EòÒ ¦ÉÒ +É¦ÉÉ®Ò ½ÚÄ, ÊVÉx½ÉåxÉä 
ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ +Éè® {ÉÖºiÉEòÉå EòÉä ={É±É¤vÉ Eò®xÉä ¨Éå ¨Éä®Ò EòÉ¡òÒ ºÉ½ÉªÉiÉÉ EòÒ ½è* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ 
 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ  - XI - 
¨Éé nùÉägøÒ´ÉÉ±ÉÉ +É]ÂõºÉÇ Bhb÷ EòÉì¨ÉºÉÇ EòÉì±ÉäVÉ, lÉÉxÉMÉgø Eäò Ê|ÉÎxºÉ{É±É ºÉÉ½þ¤É ¸ÉÒ °ü{ÉËºÉ½þ 
ºÉÉä±ÉÆEòÒ ºÉÉ½þ¤É EòÒ ¦ÉÒ +É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ ÊVÉx½þÉåxÉä ºÉnùÉ ¨ÉÖZÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ ¨Éä®äú 
ºÉ½þEò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ ¦ÉÒ +É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ* 
 <ºÉ +vªÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÉ¨ÉOÉÒ ºÉÆEò±ÉxÉ EòÉ EòÊ`öxÉ EòÉªÉÇ ºÉÆ{ÉzÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉÉè®úÉ¹]Åõ 
Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ  {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ, MÉÖVÉ®úÉiÉ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¦É´ÉxÉ, EÖÆòb÷Ê±ÉªÉÉ 
EòÉì±ÉäVÉ ®úÉVÉEòÉä]õ Eäò OÉÆlÉÉ±ÉªÉ iÉlÉÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÉì±ÉäVÉ Eäò¶ÉÉänù Eäò OÉÆlÉÉ±ÉªÉ B´ÉÆ MÉÆlÉ{ÉÉ±ÉÉå xÉä 
Ê´É¶Éä¹É ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* <xÉ ºÉ¤ÉEäò |ÉÊiÉ EÞòiÉYÉiÉÉ YÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* ºÉÉlÉ ½þÒ SÉxpù±ÉÉäEò 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉxÉ{ÉÖ®ú Eäò |É¤ÉÆvÉEòÉå EòÒ ¦ÉÒ ¨Éé Ê´É¶Éä¹É +É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ* ÊVÉx½þÉåxÉä {ÉÖºiÉEåò ¦ÉäVÉxÉä ¨Éå 
Ê´É±ÉÆ¤É xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* ¡ò±ÉiÉ: ¨Éé +{ÉxÉÉ EòÉªÉÇ ¶ÉÒwÉ ½þÒ +ÉMÉä ¤ÉgøÉ ºÉEòÒ ½ÚÄþ* 
 <ºÉ EòÊ`öxÉ ºÉÉvÉxÉÉ ¨Éå ¨Éä®äú ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ EòÉxiÉÉ¤É½þxÉ B´ÉÆ ¸ÉÒ |É¦ÉÖnùÉºÉ¦ÉÉ<Ç 
Eòb÷Ò´ÉÉ®ú EòÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ ¨ÉÖZÉä ºÉnùÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* =x½þÓ EòÒ EÞò{ÉÉ ºÉä ¨Éé +ÉVÉ iÉEò EòÒ 
{ÉgøÉ<Ç ºÉ¨{ÉzÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ ½ÚÄþ* ¸ÉvnäùªÉ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¶ÉÖ¦ÉEòÉ¨ÉxÉÉBÄ ¨Éä®äú EòÉªÉÇ EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
¨Éå {ÉÚ®úEò ®ú½þÒ ½éþ* <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ ¨Éé +{ÉxÉä ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±ÉÉå EòÉ ¦ÉÒ ¾þnùªÉ ºÉä +Ê¦É´ÉÉnùxÉ 
Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* JÉÉºÉ iÉÉè®ú {É®ú ¨Éä®äú {ÉÊiÉ ¸ÉÒ EäòiÉxÉ ´ÉÒ. Ê½þ®úÉhÉÒ EòÉ ÊVÉx½þÉå xÉä ¨Éä®äú Ê´É¶ ´ÉÉºÉ EòÉä 
Êb÷MÉxÉä xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ +Éè®ú ½þ¨Éä¶ÉÉ BEò Ê¨ÉjÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ iÉÉÊEò ¨Éä®úÉ 
+Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉ ®ú½äþ* ¨Éé ¾þnùªÉ ºÉä ¨Éä®äú {ÉÊiÉ EòÒ +É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ, ÊVÉx½þÉåxÉä ¨ÉÖZÉä ºÉnùÉ |ÉäÊ®úiÉ 
ÊEòªÉÉ +Éè®ú ¨Éä®úÉ {ÉlÉ|Énù¶ÉÇEò Eò®úiÉä ®ú½äþ* ¨Éé MÉ´ÉÇ Eäò ºÉÉlÉ Eò½þ ºÉEòiÉÒ ½ÚÄþ ÊEò +¤É ¨Éé ¨ÉÉªÉÉ 
{ÉÒ. Eòc÷Ò´ÉÉ®ú xÉ½þÓ {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÉªÉÉ EäòiÉxÉEÖò¨ÉÉ®ú Ê½þ®úÉhÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½ÚÄþ*  
 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ  - XII - 
 ¨Éä®äú {ÉÊ®ú´ÉÉ®úVÉxÉÉå ¨Éå ¨Éä®úÒ UôÉä]õÒ ¤É½þxÉÉå EòÒ ¶ÉÖ¦ÉEòÉ¨ÉxÉÉBÄ ¨Éä®äú EòÉªÉÇ EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ¨Éå 
{ÉÚ®úEò ®ú½þÒ ½éþ* 
 +ÆiÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ ¶ÉÖ¦ÉäSUôEòÉå, ºÉÉlÉÒ-¨ÉjÉÉå, ºÉ¨¤ÉÎxvÉªÉÉå +Éè®ú ¨Éä®äú ´ªÉÎCiÉi´É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå 
|Éä®úhÉÉnùÉªÉÒ ´ªÉÎCiÉªÉÉå-É¤ÉEòÉä ªÉÉnù Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ ÊVÉx½þÉåxÉä ¨ÉÖZÉä |ÉiªÉIÉ ªÉÉ {É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä <ºÉ EòÉªÉÇ 
¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ ½èþ* 
ºÉÉlÉ ½þÒ <ºÉ |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ ºÉÖSÉÉ¯û °ü{É ºÉä Eò¨{ªÉÚ]õ®úÉ<WÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨Éé 
ÊjÉ´ÉänùÒ |ÉhÉ´É¦ÉÉ<Ç EòÒ +É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ* 
ºÉÉlÉ ½þÒ |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ ºÉÖSÉÉ¯û ¯û{É ºÉä Eò¨{ªÉÚ]õ®úÉ<VÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨Éé 
|ÉhÉ´É¦ÉÉ<Ç ÊjÉ´ÉänùÒ EòÒ +É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ* 
 ¨Éä®úÒ +É®úÉvªÉ EÖò±Énäù´ÉÒ ¸ÉÒ =Ê¨ÉªÉÉ ¨ÉÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÖZÉ {É®ú +{ÉÉ®ú EÞò{ÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* =x½þÓ Eäò 
+É¶ÉÒ´ÉÉÇnù ºÉä +ÉVÉ ªÉ½þ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆ{ÉzÉ ½þÉä ºÉEòÉ ½èþ* 
 
®úÉVÉEòÉä]       Ê´ÉxÉÒiÉÉ, 
ÊnùxÉÉÆEò:      ¨ÉÉªÉÉ {ÉÒ. Eòb÷Ò´ÉÉ® 
 
Y C Z 
 
+vªÉÉªÉ : 1           
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+vªÉÉªÉ : 1 
EòlÉÉEòÉ®ú ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ: BEò {ÉÊ®úSÉªÉ 
1. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉÎCiÉi´É : 
(Eò) VÉx¨É 
(JÉ) VÉx¨ÉºlÉ±É 
(MÉ) xÉÉ¨É 
(PÉ) ¨ÉÉiÉÞºÉÆºEòÉ®ú 
(SÉ) Ê{ÉiÉÞºÉÆºEòÉ®ú 
(U) ºÉÆºEòÉ®ú 
(VÉ) {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
(ZÉ) Ê¶ÉIÉÉ-nùÒIÉÉ 
(]) ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ 
(`) ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É ºÉä {ÉÊ®úSÉªÉ 
(b) ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ 
(f) Ê´ÉpùÉä½þ 
(hÉ) º´É¦ÉÉ´ÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ 
(iÉ) JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ Ê´É¹ÉªÉEò +Ê¦É¯ûSÉÒ 
2. ¤ÉÉÁ ´ªÉÎCiÉi´É : 
(Eò) ¨ÉzÉÖVÉÒ EòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ 
3. ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ´ªÉÎCiÉi´É 
(Eò) ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå °üSÉÒ 
(JÉ) ®úSÉxÉÉi¨ÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É 
(MÉ) ±ÉäJÉxÉ-EòÉªÉÇ ¨Éå ®úÉVÉäxpù EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
(PÉ) ±ÉäJÉxÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ 
(SÉ) ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ 
) Eò½þÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ 
) ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
) ¤ÉÉ±ÉÉä{ÉªÉÉäMÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú +xÉÖ´ÉÉnù 
) xÉÉ]õEò 
4. ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÄ : 
(Eò) Ê½þxnùÒ {ÉÊ®úÊvÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ¡èò±ÉÉ ½Öþ+É ºÉÉÊ½þiªÉ 
(JÉ) °ü{ÉÉÆiÉÊ®úiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
(MÉ) {ÉÖ®úºEòÉ®ú B´ÉÆ ºÉ¨¨ÉÉxÉ 
5. ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ®úSÉxÉÉ-ºÉÆºÉÉ®ú : 
6. ´ªÉÎCiÉi´É-Ê´É¶Éä¹É : 
- ºÉÆnù¦ÉÇºÉÚSÉÒ 
+vªÉÉªÉ : 1           
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" EòlÉÉEòÉ®ú ¨ÉzÉÚ¦ÉÆb÷É®úÒ : BEò {ÉÊ®úSÉªÉ 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ºlÉÉxÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉ¦ªÉiÉÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ xÉÓ´É Eäò °ü{É ¨Éå xÉÉ®úÒ ½þÒ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ 
ÊxÉnæù¶É ¦ÉÒ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò - 
 ‘ªÉjÉ xÉÉªÉÇºiÉÖ {ÉÖVÉªÉxiÉä ®ú¨ÉxiÉä iÉjÉ näù´ÉiÉÉ:*’(1)  +lÉÉÇiÉÂ 
 VÉ½þÉÄ xÉÉ®úÒ EòÉä +Énù®ú, ºÉx¨ÉÉxÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ªÉÉ {ÉÚVÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, ´É½þÉÄ näù´ÉiÉÉ+Éå 
EòÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ ®ú½þiÉÉ ½éþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò ºlÉÉxÉ B´ÉÆ ¨É½þi´É Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¨Éé ÊxÉnæù¶É <ºÉÊ±ÉB näùxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ ÊEò ¨Éä®úÉ Ê´É¹ÉªÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú {É®ú ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ xÉÉ¨É ½èþ - ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ 
¨ÉzÉÖ¦ÉÆc÷É®úÒ* ¨ÉzÉÚVÉÒ ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå {É±É {ÉÉä¹ÉEò®ú ¤Éc÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ, ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå =ºÉEòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É ½èþ, =ºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ºlÉÉxÉ B´ÉÆ ¨É½þi´É CªÉÉ ½èþ, ªÉ½þ ¨Éé ¤É½ÖþiÉ ºÉÆIÉä{É ¨Éå 
¤ÉiÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò¯ÄûMÉÒ* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +xÉäEò Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå xÉä +{ÉxÉÉ-+{ÉxÉÉ ¨ÉiÉ |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
½þ¨ÉÉ®äú ®úÉ¹]ÅõEòÊ´É ¸ÉÒ ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò - 
   ‘‘+¤É±ÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ½þÉªÉ ! iÉÖ¨½þÉ®úÒ ªÉ½þÒ Eò½þÉxÉÒ 
    +ÉÄSÉ±É ¨Éå ½èþ nÖùvÉ, +ÉÄJÉÉå ¨Éå ½èþ {ÉÉxÉÒ*’’(2) 
 |ÉºÉÉnùVÉÒ xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ºÉ¨ÉÉVÉ =ºÉEòÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ +Éè®ú {É®Æú{É®úÉ EòÒ ºÉÆ®úIÉhÉ B´ÉÆ 
´ÉÉ½þEò xÉÉ®úÒ ½èþ* +iÉ: EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ ¨Éå Eò½þiÉä ½èþ ÊEò - 
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   ‘‘xÉÉ®úÒ iÉÖ¨É Eäò´É±É ¸ÉrùÉ ½þÉä, 
    Ê´É¶´ÉÉºÉ ®úVÉiÉ xÉMÉ iÉ±É ¨Éå, 
    {ÉÒªÉÚ¹É ºjÉÉäiÉ-ºÉÒ ¤É½þÉ Eò®úÉä, 
    VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÖxnù®ú ºÉ¨ÉiÉ±É ¨Éå*’’(3) 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* Eò¦ÉÒ xÉÉ®úÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÒ 
¶ÉÒiÉ±É ¨ÉÚÌiÉ Eäò °ü{É ¨Éå +ÉiÉÒ ½èþ, iÉÉä Eò¦ÉÒ V´ÉÉ±ÉÉ Eäò |ÉEòÉä{É EòÒ iÉ®ú½þ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Eò¦ÉÒ xÉÉ®úÒ EòÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä Eò½þÓ {É®ú =ºÉä vÉÖiEòÉ®ú ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* xÉÉ®úÒ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ÊEòiÉxÉÉ ½þÒ nù®úVVÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÒ ½èþ - Eò¦ÉÒ xÉÉ®úÒ +Énù¶ÉÇ B´ÉÆ 
ºÉÆºEòÉ®úÒ ¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå iÉÉä Eò¦ÉÒ +ÉªÉÇ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ +Énù¶ÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉixÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå, 
Eò¦ÉÒ ¤Éä]õÒ ªÉÉ ¤É½þxÉ Eäò °ü{É ¨Éå* Eò¦ÉÒ =ºÉEòÉä ¦ÉÉäMªÉÉ ºÉ¨ÉVÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä Eò¦ÉÒ =ºÉEòÉä 
{ÉÚVÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ºlÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ¤Énù±ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ - ´ÉèÊnùEò 
EòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä {ÉÚVÉxÉÒªÉ ¨ÉÉxÉEò®ú +Énù®ú ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, {É®ú vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ê´Énäù¶ÉÒ 
±ÉÉäMÉÉå xÉä +ÉGò¨ÉhÉ Eò®úEäò ¶ÉÉºÉxÉ {É®ú +ÉªÉä +Éè®ú ®úÒÊiÉEòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä BEò ºÉÉénùªÉÇ EòÒ 
Eò`ö{ÉÚiÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉZÉEò®ú =ºÉEòÉä ¦ÉÉäMªÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå =ºÉEòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ ½Öþ+É* 
 ±ÉäÊEòxÉ, +ÆOÉäVÉÉå Eäò ¶ÉÉºÉxÉ Eäò ¨ÉvªÉ ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É ¶ÉÖ¯û ½Öþ+É* +ÆOÉäVÉÉå xÉä ¦ÉÉ®úiÉ 
¨Éå Ê¶ÉIÉÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú ¤ÉgøÉªÉÉ, <ºÉÊ±ÉB +¤É xÉÉ®úÒ ¦ÉÒ {ÉgøxÉä Ê±ÉJÉxÉä ±ÉMÉÒ +Éè®ú +¤É xÉÉ®úÒ ¨Éå 
Ê¶ÉIÉÉ YÉÉxÉ ºÉä BEò |ÉEòÉ®ú EòÒ º¡ÚòÌiÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú ½Öþ+É* +¤É ªÉ½þ nÖù¤ÉÇ±É ªÉÉ +¤É±ÉÉ xÉ 
®ú½þEò®ú BEò ºÉ¶ÉCiÉ  ºÉ¤É±ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå =¦É®úEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä +É<Ç* +ÉVÉ ½þ¨É º´ÉiÉÆjÉ ½þÉä SÉÖEäò 
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½èþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ½þ®ú BEò IÉäjÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ +ÉMÉä ¤Égø ®ú½þÒ ½èþ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {ÉSÉÉºÉ ºÉÉ±É Eäò 
¤ÉÉnù xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ¶ÉèIÉÊhÉEò, ®úÉVÉEòÒªÉ, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå ¨Éå 
ºÉ´ÉÉæSSÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú SÉÚEòÒ ½èþ* 
 ¾þnùªÉ EòÒ EòÉä¨É±É-´ÉÞÊkÉªÉÉå ºÉä +É{ÉÚÊ®úiÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ, {ÉÖ¯û¹É ºÉä +ÊvÉEò 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ½þÉäiÉÒ ½èþ* EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ EòÒ ¸ÉrùÉ xÉÉ®úÒ-¾þnùªÉ EòÒ <x½þÓ =nùÉkÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É 
´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÒ |ÉiÉÒEò ½èþ* 
 EòÉä¨É±É-ºÉÆ´ÉänùxÉÒªÉ iÉÆiÉÖ+Éå EòÉ BäºÉÉ ºÉÆÊ¶É±É¹]õ ºÉ½þVÉ º¡Úò®úhÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò ±ÉÉè½þ-nÖù¦ÉævÉ 
¾þnùªÉ ¨Éå Eò½þÉÄ Ê¨É±ÉäMÉÉ? xÉÉ®úÒ Ê¶ÉIÉÉ Eäò |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®ú Eäò <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÉ 
¨ÉÉxÉ´É-¨ÉxÉ EòÒ xÉÉxÉÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÉä =Eäò®úxÉÉ BEò ¶±ÉÉPÉxÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ ½éþ* 
 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ B´ÉÆ {ÉÊ®ú¨ÉÉhÉ, nùÉäxÉÉå ½þÒ oùÎ¹]õªÉÉå ºÉä Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ +iªÉxiÉ ºÉ¨ÉÞrù ½éþ* ¤ÉÆMÉ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÒ ‘nÖù±ÉÉ<Ç´ÉÉ±ÉÒ’ ºÉä ¶ÉÖ¯û ½Öþ+É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòlÉÉ±ÉäJÉxÉ 
EòÉ ºÉ¡ò®ú +ÉVÉ ÊVÉºÉ ¨ÉÖEòÉ¨É {É®ú {É½ÖÄþSÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ ºÉÚ®úVÉ EòÉ =VÉÉºÉ, SÉÉÄnùxÉÒ EòÉ ¿ÉÆºÉ +Éè®ú 
´ÉÉºÉÆiÉÒ ºÉ¨ÉÒ®ú EòÉ ®úºÉ-¦ÉÒxÉÉ Ê´É±ÉÉºÉ ¨ÉÉèVÉÚnù ½èþ* <ºÉ ºÉÖnùÒPÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ-ªÉÉjÉÉ ¨Éå xÉ VÉÉxÉä 
ÊEòiÉxÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòlÉÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ ÊxÉ¦ÉÉ<Ç ½éþ* =¹ÉÉ näù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ, EÆòSÉxÉ±ÉiÉÉ 
ºÉ¤¤É®ú´ÉÉ±É, ´ÉºÉÆiÉ|É¦ÉÉ, ±ÉÒ±ÉÉ +´ÉºlÉÒ, +zÉ{ÉÚhÉÉÇ iÉÉMÉc÷Ò, SÉxpùÊEò®úhÉ ºÉÉèxÉ®äúCºÉÉ, <xnÖù¤ÉÉ±ÉÒ 
B´ÉÆ ®úVÉxÉÒ {ÉÊxÉEò®ú +ÉÊnù Eäò ={ÉxªÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÉÇvvÉÇEòÉ±É EòÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉiÉÒ ½éþ* 
 iÉnÖù{É®úÉxiÉ xÉÉ®úÒ-VÉÉMÉ®úhÉ B´ÉÆ ºjÉÒ-Ê¶ÉIÉÉ Eäò |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®ú Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòlÉÉEòÉ®úÉå EòÒ BEò ±ÉÆ¤ÉÒ-ºÉ¶ÉCiÉ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉ ½þÉäiÉÒ SÉ±ÉÒ MÉ<Ç* ¶ÉÊ¶É |É¦ÉÉ 
¶ÉÉºjÉÒ, Ê¶É´ÉÉxÉÒ, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ, EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ, ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ, nùÒÎ{iÉ JÉÆbä÷´ÉÉ±É, ®úÉVÉÒºÉä`ö, 
+vªÉÉªÉ : 1           
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SÉxpùEòÉxiÉÉ, ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ, ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ, ¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ, ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ, ºÉÚªÉÇ¤ÉÉ±ÉÉ 
xÉÉÊºÉ®úÉ ¶É¨ÉÉÇ, @ñiÉÉ ¶ÉÖC±É, ¨ÉèjÉäªÉÒ {ÉÖ¹{ÉÉ +ÉÊnù xÉä ={ÉxªÉÉºÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¦Éhb÷É®ú EòÉä ¦É®úÉ 
½èþ* <xÉ {ÉÆÎCiÉ+Éå EòÒ ±ÉäÊJÉEòÉ ¦ÉÒ VÉ¤É +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ-±ÉäJÉxÉ EòÒ BEò 
Eòc÷Ò Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÉiÉÒ ½èþ, iÉÉä Ê´É¹ÉªÉ EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ =ºÉä +{ÉxÉä ¨ÉxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þxÉÉ ½þÒ |ÉiÉÒiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå Eò½þÉxÉÒ +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ BEò ºÉ¶ÉCiÉ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉlÉÇÊ´ÉvÉÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉÉÆiÉ®ú SÉ±ÉiÉä ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä EòÊ´ÉiÉÉ =iÉxÉÉ xÉ½þÓ Eò½þ {ÉÉ<Ç, 
ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò Ê´ÉMÉiÉ iÉÒxÉ nù¶ÉEòÉå EòÒ EòlÉÉªÉÉjÉÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉ xÉä Eò½þÉ ½éþ* 
Ê{ÉUô±Éä iÉÒxÉ nù¶ÉEòÉå ¨Éå <ºÉ ¨É½þÉnäù¶É Eäò nÖù:JÉ-nùnÇù EòÉä Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ-={ÉxªÉÉºÉ xÉä ÊVÉºÉ 
¨ÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ +Éè®ú ¤Éä±ÉÉèºÉ ºÉSSÉÉ<Ç Eäò ºÉÉlÉ ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ =ºÉä näùJÉEò®ú <ºÉ Ê´ÉtÉ EòÒ 
ºÉ¨|Éä¹ÉhÉ-¶ÉÎCiÉ {É®ú +É¶SÉªÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +É¶SÉªÉÇ iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®ú ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò <ºÉ 
¨É½þÉnäù¶É ¨Éå ºÉÊnùªÉÉå {É½þ±Éä ºÉä +{ÉxÉÉ |É¦ÉÖi´É ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉä ¤Éä`öÒ {ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
¨Éå ®ú½þEò®ú ÎºjÉªÉÉå xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ |É¤É±É ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò SÉäiÉxÉÉ-ºÉÆ{ÉzÉ ®úSÉxÉÉ vÉÌ¨ÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
ÊnùªÉÉ ½èþ* Eò½þxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊEò Ê{ÉUô±Éä iÉÒxÉ nù¶ÉEòÉå ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç fäø®-ºÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ +Éè®ú 
+xÉäEòÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå EòÉä<Ç ¦ÉÒ ´ªÉÎCiÉ +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä <ºÉ iÉ®ú½þ EòÒ UôÉÄ]õ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉªÉäMÉÉ ÊEò 
+¨ÉÖEò Eò½þÉxÉÒ-={ÉxªÉÉºÉ {ÉÖ¯û¹É ±ÉäJÉEò Eäò ½éþ +Éè®ú +¨ÉÖEò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå Eäò ½éþ* 
 ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ nÚùºÉ®úÒ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòlÉÉ-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉä ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ 
ºÉ½þÒ {É½þSÉÉxÉ +¦ÉÒ-+¦ÉÒ ½Öþ<Ç +Éè®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå Eäò ±ÉäJÉxÉ EòÉä ±ÉäEò®ú BäÊ]]ÂªÉÖc÷ +¦ÉÒ +±ÉMÉ 
½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, ªÉ½þ näùJÉxÉÉ +ÊvÉEò ºÉÆMÉiÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò <xÉ nùÉåxÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ EòÉ 
+vªÉÉªÉ : 1           
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EòÉä<Ç +ÆiÉ®ú {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ ªÉÉ xÉ½þÓ? +ÆiÉ®ú EòÒ ¨ÉÉjÉÉ Eò¨É-VªÉÉnùÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ºÉSÉ 
ªÉ½þ ½èþ ÊEò ½þ®ú ®úSÉÊªÉiÉÉ SÉÉ½äþ ´É½þ xÉ®ú ½þÉä ªÉÉ xÉÉ®úÒ, ½þ®ú EòÉä<Ç ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò ®úSÉxÉÉ vÉÌ¨ÉiÉÉ 
EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ ÊSÉjÉhÉ +Éè® ÊxÉ¯û{ÉhÉ +{ÉxÉä ÊxÉVÉÒ ºiÉ®ú {É®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ BEò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-
±ÉäÊJÉEòÉ +{ÉxÉÒ VÉÉÊiÉ (xÉÉ®úÒ-VÉÉÊiÉ) SÉäiÉxÉÉ EòÉä ÊEòºÉ ½þnù iÉEò +Éè®ú ÊEòºÉ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ Eäò 
ºÉÉlÉ ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ®úJÉiÉÒ ½è - ªÉ½þ näùJÉxÉÉ ½èþ* 
 +iÉ: ªÉ½þ Eò½þxÉÉ MÉ±ÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ IÉäjÉ ¨Éå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
EòÉªÉÇ®úiÉ ®ú½þÒ* ªÉ½þ ¤Énù±ÉÉ´É Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå ½þÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½éþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ ¦ÉÒ 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉä ½þÒ ®ú½þÒ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB ºÉ¨ÉªÉ Eäò ¤Énù±ÉiÉä º´É°ü{É Eäò ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ SÉ±ÉEò®ú +xÉÖ¦É´ÉÉå Eäò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ÊSÉjÉhÉ <xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉ¶ÉCiÉ B´É¨ÉÂ |É¦ÉÉ´ÉÒ °ü{É 
¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
 ¨Éä®äú ¶ÉÉävÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ ºÉÚjÉ ªÉ½þÒ ½èþ +Éè®ú Ê¡ò®ú +ÉÊJÉ®ú +xªÉ +xÉäEòÉå EòÒ iÉ®ú½þ 
½þ¨É JÉÖnù ¦ÉÒ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ º´ÉÒEòÉ®ú xÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½éþ ÊEò +{ÉxÉÒ ±ÉPÉÖiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ ¨É½þkÉÉ, 
¶ÉÒiÉ±ÉiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ =¹¨ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖxnù®ú iÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ Ê¶É´É¨ÉÂ ÊUô{ÉÉªÉä ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ªÉ½þ 
xÉÉ®úÒ, ºÉnùÉ ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¦ÉÒ |Éä®úEò iÉi´É ®ú½þÒ ½èþ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú xÉx½þÓ 
ºÉÒ +¯ûhÉ ÊEò®úhÉ Eäò ºÉÆº{É¶ÉÇ ºÉä VÉ±É-lÉ±É, iÉ±É-+iÉ±É, VÉc÷-SÉäiÉxÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ +UÚôiÉÉ xÉ½þÓ 
®ú½þ {ÉÉiÉÉ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ |ÉiªÉäEò EòÉèxÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ |ÉiªÉäEò Ê´ÉtÉ xÉÉ®úÒ ºÉä ¶ÉÚxªÉ 
xÉ½þÓ ½èþ*’’(4) ªÉ½þÒ ºÉÉäSÉEò®ú ‘¨ÉzÉÚ ¦ÉÆb÷É®úÒ Eäò EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ’ VÉèºÉÉ ¶ÉÉävÉ Ê´É¹ÉªÉ 
¨ÉéxÉä SÉÚxÉÉ ½éþ* 
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1. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉÎCiÉi´É :- 
 ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ´ªÉÎCiÉ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ {É½þSÉÉxÉ =ºÉ ´ªÉÎCiÉ EòÉä näùJÉEò®ú, {ÉgøEò®ú ªÉÉ 
ºÉÖxÉEò®ú |ÉÉ{iÉ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ´ªÉÎCiÉ EòÉä {É½þSÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB {É½þ±ÉÉ ¤ÉÉÁ 
+Éè®ú nÚùºÉ®úÉ +xiÉ: <ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉä {É½þ±ÉÚ ½éþ* ´ªÉÎCiÉ Eäò ¤ÉÉÁ-{ÉIÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ =ºÉEòÉ 
+ÉxiÉÊ®úEò {ÉIÉ ½þÒ =ºÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ ºÉ½þÒ {É½þSÉÉxÉ ½èþ* iÉäVÉº´ÉÒ ´ªÉÎCiÉ +{ÉxÉä Eò{Éb÷Éå ºÉä 
xÉ½þÓ, +{ÉxÉÒ ¨ÉÉèÊ±ÉEò ºÉÖZÉ-¤ÉÚZÉ, ¤ÉÖÊr-SÉÉiÉÖªÉÇ, ºÉÆºEòÉ®ú +Éè®ú +ÉSÉ®úhÉ +ÉÊnù Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ 
+{ÉxÉÉ xÉÉ¨É nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå EòÉªÉ¨É Eò®ú VÉÉiÉä ½éþ* <ºÉÒ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ 
EòÉ ¤ÉÉÁ ´ªÉÎCiÉi´É ÊVÉiÉxÉÉ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ½èþ, +ÉxiÉÊ®úEò ´ªÉÎCiÉi´É =ºÉºÉä Eò½þÓ VªÉÉnùÉ 
|É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ½èþ* 
 ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Ê½þxnùÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ +{ÉxÉÉ +±ÉMÉ ½þÒ ºlÉÉxÉ ½èþ* 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ xÉÉ¨É ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É +ÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ºÉ¨ÉOÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ =xÉEäò ºÉSSÉä +Éè®ú ºÉÒvÉä-ºÉÉnäù ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ +É<ÇxÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò Ê¤ÉxÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò 
EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ SÉSÉÉÇ +{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ +xªÉÉªÉ {ÉÚhÉÇ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* 
(Eò) VÉx¨É :- 
 ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÉ VÉx¨É 3 +|Éè±É ºÉxÉÂ 1931 EòÉä ¨ÉvªÉ|Énäù¶É ¨Éå ÎºlÉiÉ ¦ÉÉxÉ{ÉÖ®úÉ xÉÉ¨ÉEò 
UôÉä]äõ-ºÉä MÉÉÄ´É ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* ªÉ½þ UôÉä]õÉ-ºÉÉ MÉÉÄ´ É ®úÉVÉºlÉÉxÉ iÉlÉÉ ¨ÉvªÉ|Énäù¶É EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ {É®ú 
ÎºlÉiÉ ½èþ* 
(JÉ) VÉx¨ÉºlÉ±É :- 
 ®úÉVÉºlÉÉxÉ iÉlÉÉ ¨ÉvªÉ|Énäù¶É EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ {É®ú ÎºlÉiÉ ¦ÉÉxÉ{ÉÚ®úÉ xÉÉ¨ÉEò MÉÉÄ´É ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ  
+vªÉÉªÉ : 1           
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VÉx¨É-ºlÉ±É ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå ¨Éå iÉEÇòºÉÆMÉiÉÉ ½èþ {É®úxiÉÖ JÉÖnù ¨ÉzÉÚVÉÒ +{ÉxÉÒ EÞòÊiÉªÉÉå 
¨Éå ¦ÉÉxÉ{ÉÚ®úÉ MÉÉÄ´É EòÉä º´ÉÒEÞòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +iÉ: ½þ¨ÉÉ®äú Ê±ÉªÉä ªÉ½þÒ ºÉÉlÉÇEò ½èþ* 
(MÉ) xÉÉ¨É :- 
 ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÉ {ÉÚ®úÉ xÉÉ¨É ¨É½äþxpù EÖò¨ÉÉ®úÒ ½èþ* ´Éä PÉ®ú ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä UôÉä]õÒ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ 
ºÉ¤É =ºÉä {ªÉÉ®ú ºÉä ‘¨ÉzÉÚ’ Eò½þEäò {ÉÖEòÉ®úiÉä lÉä* ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É Eäò ºÉÉlÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉä Eäò 
{É¶SÉÉiÉÂ ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {É®Æú{É®úÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú +{ÉxÉä xÉÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ {ÉÊiÉ EòÉ xÉÉ¨É xÉ ±ÉMÉÉEò®ú, 
+{ÉxÉä xÉÉ¨É EòÒ +±ÉMÉ {É½þSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÒ* +lÉÉÇiÉÂ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ ´Éä ‘¨ÉzÉÖ ¦Éhb÷É®úÒ’ ½þÒ ¤ÉxÉÒ 
®ú½þÒ* 
(PÉ) ¨ÉÉiÉÞ ºÉÆºEòÉ®ú :- 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ¨ÉÉiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É +xÉÚ{ÉEÖÆò´É®úÒ lÉÉ* ´É½þ ºÉÖÊ¶É±É B´ÉÆ {ÉÊiÉÊxÉ¹`ö lÉÒ* +{ÉxÉä ½þÒ 
MÉÞ½þEòÉªÉÇ ¨Éå ±ÉMÉä ®ú½þxÉÉ +{ÉxÉÉ vÉ¨ÉÇ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ lÉÒ* ´Éä +xÉ{Égø lÉÒ* {ÉÊiÉ EòÒ ÊEòiÉÉ¤ÉÉå EòÉä 
¤ÉÉÄvÉxÉÉ, {ÉÉºÉÇ±É EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úxÉÉ +ÉÊnù EòÉªÉÇ +xÉ{Égø ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ´Éä ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ °ü{É ºÉä 
Eò®úiÉÒ lÉÒ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå =xÉEòÒ ¨ÉÉiÉÉ EòÉ ¤Éc÷É ½þÉlÉ ½éþ CªÉÉåÊEò ´É½þ 
+{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ ¨ÉzÉÚ EòÉä PÉ®ú Eäò EòÉªÉÉæ EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ºÉä ½¨Éä¶ÉÉ UÚô]õÒ näùiÉÒ lÉÒ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ 
¨ÉÉiÉÉVÉÒ ºÉ®ú±É B´ÉÆ ºÉÉnùMÉÒ EòÒ ¨ÉÚ®úiÉ lÉÒ* ªÉä ºÉ¦ÉÒ ºÉÆºEòÉ®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä +ÊvÉEò |É¦ÉÉ´É B´ÉÆ 
|Éä®úhÉÉnùÉªÉEò ¤ÉxÉ MÉªÉä lÉä* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò ¤É½Úþ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ¦ÉÒ Eäò |ÉÊiÉ =xÉEòÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú ¤Éc÷É ½þÒ ¶ÉÉ±ÉÒxÉ B´ÉÆ ºxÉä½þ{ÉÚhÉÇ lÉÉ* Eò¨ÉÇ ½þÒ =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ±ÉIªÉ lÉÉ* <xÉ¨Éå 
BEò ºÉÉlÉ xÉÉ®úÒ Eäò Eò<Ç °ü{É ºxÉä½þ¶ÉÒ±É VÉä`öÉxÉÒ, {ÉÊiÉ{É®úÉªÉhÉ {ÉixÉÒ +Éè®ú ¨É¨ÉiÉÉ¨ÉªÉÒ ¨ÉÉiÉÉ  
+vªÉÉªÉ : 1           
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näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* 
(SÉ) Ê{ÉiÉÞ ºÉÆºEòÉ®ú :- 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò Ê{ÉiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É ºÉÖJÉ ºÉÆ{ÉiÉ®úÉªÉ lÉÉ* =xÉEòÉ ºÉÆªÉÖCiÉ ¨ÉÉ®ú´ÉÉb÷Ò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú lÉÉ* 
ºÉÖJÉ ºÉÆ{ÉiÉ®úÉªÉ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ Ê´Éuù´ÉÉxÉ lÉä* <xÉEòÒ {ÉÖºiÉEò ‘¤ÉÒºÉ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ: 
<ÆÎM±É¶É ¶É¤nù EòÉä¶É’* +ÆOÉäVÉÒ-Ê½þxnùÒ EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¶É¤nù EòÉä¶É lÉÉ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ‘näù¶ÉÒ 
®úÉVÉÉ+Éå EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ’, ‘¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ-ºÉÆOÉÉ¨É’, ‘¨ÉÉ±É´É EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ’ <iªÉÉÊnù |ÉÊºÉrù 
OÉÆlÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ ½éþ* <x½þÉåxÉä Eò<Ç ÊxÉ¤ÉxvÉ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉä lÉä VÉÉä ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ |ÉÊºÉrù {ÉÊjÉEòÉBÄ 
‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’, ‘¨ÉÉvÉÖ®úÒ’ iÉlÉÉ ‘ºÉÖvÉÉ’ +ÉÊnù ¨Éå Uô{Éä lÉä* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ÊxÉ´ÉÉÇ½þ +Éè®ú +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ Eäò 
Ê±ÉB xÉÉèEò®úÒ EòÉä xÉ +{ÉxÉÉEò®ú +{ÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +{ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ* +{ÉxÉä ±ÉäJÉxÉ EòÉä ½þÒ 
+{ÉxÉÒ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ EòÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* ºÉÖJÉ ºÉÆ{ÉiÉ®úÉªÉVÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ EäòxºÉ®ú ºÉä ½Öþ<Ç lÉÒ* 
Ê´É®úÉºÉiÉ Eäò °ü{É ¨Éå nÖù±ÉÇ¦É {ÉÖºiÉEòÉå ºÉä ¦É®úÉ ¤Éc÷É {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ UôÉäc÷ MÉªÉä lÉä* ÊEòxiÉÖ <xÉ ºÉ¦ÉÒ 
{ÉÖºiÉEòÉå EòÉä ´Éä +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå EòÉä xÉ näùEò®ú <xnùÉè®ú Eäò ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò OÉÆlÉÉ±ÉªÉÉå EòÉä +Ì{ÉiÉ Eò®ú 
MÉªÉä lÉä* +ÉVÉ ¦ÉÒ ´É½þÉÄ =xÉEäò xÉÉ¨É EòÉ BEò Eò¨É®úÉ ½èþ* 
 ºÉÖJÉ ºÉÆ{ÉiÉ®úÉªÉ ¤Écä÷ ½þÒ GòÉävÉÒ, +½Æþ¨É´ÉÉnùÒ iÉlÉÉ +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ ´ªÉÎCiÉ lÉä* =xÉEäò 
¨ÉÉ®ú´ÉÉc÷Ò {ÉÚ´ÉÇVÉ nùÊFòªÉÉxÉÚºÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò lÉä* °üÊgøOÉºiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä 
+{ÉxÉÒ ±ÉcÊEòªÉÉå EòÉä {ÉgÉªÉÉ, Ê±ÉJÉÉªÉÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÒ ´É½ ¤É½ÖiÉ ½Ò ¤ÉcÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®Ò Eòn¨É lÉÉ* 
 ºÉÖJÉ ºÉÆ{ÉiÉ®úÉªÉ BEò ´É¡òÉnùÉ®ú näù¶É-|Éä¨É ´ªÉÎCiÉ lÉä* +É{ÉxÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ EòÉ¡òÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ* =xÉEäò PÉ®ú Eäò nù®ú´ÉÉVÉä ½þ¨Éå¶ÉÉ JÉÖ±Éä ®ú½þiÉä lÉä* 
+vªÉÉªÉ : 1           
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<xnùÉè®ú ¨Éå GòÉÄOÉäºÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ <x½þÓ Eäò PÉ®ú ¨Éå ½Öþ<Ç lÉÒ* =xÉEòÉ ªÉ½þ näù¶É-|Éä¨É +ÆiÉ iÉEò 
¤ÉxÉÉ ®ú½þÉ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå ºÉä ¤ÉgøEò®ú =x½åþ näù¶É EòÒ ÊSÉxiÉÉ +ÊvÉEò lÉÒ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÉ ¸ÉäªÉ =xÉEäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ´Éä +{ÉxÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
+ÉxnùÉä±ÉxÉ Eäò EòÉªÉÇEòiÉÉÇ lÉä* ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ½þÉä¶É ºÉÆ¦ÉÉ±ÉÉ iÉ¤É ºÉä =x½þÉåxÉä PÉ®ú ¨Éå {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò 
fäø®ú B´ÉÆ ±É¨¤ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò SÉSÉÉÇ ªÉä ºÉÚxÉÒ lÉÒ* ªÉä ºÉ¦ÉÒ ºÉÆºEòÉ®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò 
´ªÉÎCiÉi´É EòÉä |Éä®úhÉÉnùÉªÉÒ ¤ÉxÉÉ MÉªÉä* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ½þÒ ¨ÉÉiÉÞ-Ê{ÉiÉÞ ºÉÆºEòÉ®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò +Ê¨É]õ ´ªÉÎCiÉi´É ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå 
¤É½ÖþiÉ ½þÒ ºÉ½þÉªÉEò ÊºÉrù ½ÖþB* 
(U) ºÉÆºEòÉ®ú :- 
 EòÉä<Ç ¦ÉÒ ´ªÉÎCiÉ VÉx¨É ºÉä ½þÒ ¤Éc÷É ªÉÉ ¨É½þÉxÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉiÉÉ* ¤Éc÷É ¤ÉxÉxÉä ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, =ºÉEäò ¤ÉÉnù {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä ±ÉäJÉxÉ ºÉÆºEòÉ®ú 
{ÉèiÉÞEònùÉªÉ Eäò °ü{É ¨Éå ½þÒ |ÉÉ{iÉ ½ÖþB ½èþ* =©É EòÒ ¤ÉgøÉäkÉ®úÒ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ªÉÎCiÉ +{ÉxÉä 
{ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä +ÊvÉEò VÉÖc÷iÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ´ªÉÎCiÉ-ÊGòªÉÉ+Éå +Éè®ú ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ ºÉÆMÉÊ`öiÉ <EòÉ<Ç ½èþ, 
VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¤ÉÒSÉ {ÉxÉ{É±ÉiÉÉ ½èþ, ¡Úò±ÉiÉÉ-¡ò±ÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÒ ½þ®ú ´ªÉÎCiÉ EòÒ 
iÉ®ú½þ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ½þÒ ¡Úò±ÉiÉÉ-¡ò±ÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* VÉx¨É iÉÉä ¦ÉÉxÉ{ÉÚ®úÉ MÉÉÄ´É ¨Éå ½Öþ+É ±ÉäÊEòxÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ 
+Éè®ú =xÉEòÒ ÊEò¶ÉÉä®ú´ÉªÉ iÉÉä +VÉ¨Éä®ú ¨Éå ½þÒ ¤ÉÒiÉÒ* ¤ÉSÉ{ÉxÉ iÉÉä ½ÄþºÉiÉä-JÉä±ÉiÉä ¤ÉÒiÉ MÉªÉÉ* VÉ¤É 
¨ÉzÉÚVÉÒ ÊEò¶ÉÉä®ú ´ÉªÉ ¨Éå VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ iÉ¤É +ÉVÉÉnùÒ EòÒ ±Éc÷É<Ç +{ÉxÉä SÉ®ú¨É {É®ú lÉÒ* 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ ¨É½þkÉÉ VÉÉxÉEò®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +ÉVÉÉnùÒ EòÒ ±Éc÷É<Ç ¨Éå Ê´ÉtÉlÉÔªÉÉå EòÒ ½èþÊºÉªÉiÉ 
ºÉä ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* ¨ÉzÉÚVÉÒ +{ÉxÉä ºÉVÉxÉä-ºÉÄ´ÉÉ®úxÉä EòÒ =©É ¨Éå |É¦ÉÉiÉ-¡äòÊ®úªÉÉå, xÉÉ®úÉå +Éè®ú VÉÖ±ÉÚºÉÉå 
+vªÉÉªÉ : 1           
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¨Éå VÉÒiÉÒ ®ú½þÒ ½éþ* ÊVÉºÉ =©É ¨Éå ±Éc÷ÊEòªÉÉÄ ÊºÉ¡Çò ºÉVÉ-vÉVÉ Eò®ú +Éä®úÉå EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ +Éè®ú 
|ÉºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ªÉÖCiÉ ¤ÉÉÁ ºÉÉèxnùªÉÇ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ±ÉMÉÒ ®ú½þiÉÒ ½éþ* =ºÉ =©É ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ 
+{ÉxÉÒ ¦ÉÉ®úiÉ ¨ÉÉÄ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ EòiÉÇ´ªÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ®ú½þÒ* ¨ÉzÉÚVÉÒ ºÉ´ÉÇ¨ÉÉxªÉ ±Éc÷ÊEòªÉÉç EòÒ iÉ®ú½þ 
¤ÉÉÁÉb÷¨¤É®úÒ ´ÉÞÊkÉªÉÉç ºÉä +Éä®úÉå EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ B´ÉÆ +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò SÉCEò®ú ¨Éå xÉ½þÓ {Éc÷Ò, 
¤ÉÎ±Eò +{ÉxÉÉ ¡òVÉÇ ÊxÉ¦ÉÉEò®ú +Éä®úÉå EòÉä +{ÉxÉÒ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ* +VÉ¨Éä®ú ¨Éå ºÉÉÊ´ÉjÉÒ 
EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå ½þÒ ºÉxÉÂ 1947 ¨Éå <h]õ®ú {ÉÉºÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉÒ ´É¹ÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ¦ÉÒ Ê¨É±ÉÒ* 
(VÉ) {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú :- 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ +{ÉxÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ {ÉÉÄSÉ´ÉÓ B´ÉÆ ºÉ¤ÉºÉä UôÉä]õÒ ºÉÆiÉÉxÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ¤Écä÷ 
¦ÉÉ<Ç EòÉ xÉÉ¨É |ÉºÉzÉ EÖò¨ÉÉ®ú ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®äú ¦ÉÉ<Ç EòÉ xÉÉ¨É ´ÉºÉÆiÉEÖò¨ÉÉ®ú ½èþ* nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<ÇªÉÉç xÉä 
+ÆOÉäVÉÒ Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå B¨É.B. ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú +¤É xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉä ½éþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ¤Éc÷Ò ¤É½þxÉ 
ºxÉä½þ±ÉiÉÉ <xnùÉè®ú ¨Éå ®ú½þiÉÒ ½éþ* ´Éä BEò MÉÞÊ½þhÉÒ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉäÊ´ÉEòÉ ¦ÉÒ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ 
EòÒ nÚùºÉ®úÒ ¤É½þxÉ ºÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ {É®úÉGò¨ÉËºÉ½þ ¦Éhb÷É®úÒ Eò±ÉEòiÉä Eäò BEò |ÉÉlÉÊ¨ÉEò Ê´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå 
+ÉSÉÉªÉÇ Eäò {Énù {É®ú ½èþ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ =ºÉxÉä Eò<Ç ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉÉ®ú´ÉÉc÷Ò ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉä´ÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ 
ºÉÊGòªÉ °ü{É ºÉä ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* Eò±ÉEòiÉå ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ <x½þÓ Eäò {ÉÉºÉ ®ú½þiÉÒ lÉÒ* 
 <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ªÉ½þ ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ±ÉÉ±ÉxÉ-{ÉÉ±ÉxÉ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ´ÉÉ±Éä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ, ºÉÉlÉ ½þÒ nùÉäxÉÉå ¤É½þxÉä VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉä´ÉÉ ºÉä VÉÖc÷Ò lÉÒ, 
=xÉEòÉ ¦ÉÒ |ÉiªÉIÉ ªÉÉ {É®úÉäIÉ |É¦ÉÉ´É ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ Eäò ¨ÉÉxÉÊºÉEò Ê´ÉEòÉºÉ {É®ú {Éc÷É ½þÉäMÉÉ VÉÉä 
=x½åþ º´ÉªÉÆ +{ÉxÉÒ BEò º´ÉiÉÆjÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå |Éä®úEò ÊºÉrù ½Öþ+É ½þÉäMÉÉ* 
 Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò Ê{ÉiÉÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä UôÉä]õÒ +Éè®ú ±ÉÉc÷±ÉÒ {ÉÖjÉÒ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉzÉÚ  
+vªÉÉªÉ : 1           
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¦Éhb÷É®úÒ ¨Éå Ê´ÉpùÉä½þÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò |Éº¡ÚòÊ]õiÉ ½Öþ<Ç ½èþ iÉlÉÉ ªÉ½þÉÄ <ºÉ EòlÉxÉ EòÉ EÖòUô 
¦ÉÒ JÉhc÷xÉ-¨Éhc÷xÉ xÉ Eò®ú <iÉxÉÉ ½þ¨É ¦ÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®åúMÉä ÊEò - ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É {É®ú 
=xÉEäò Ê{ÉiÉÉ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò |É¦ÉÉ´É {Éc÷É ½èþ* 
 ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ÊVÉºÉ ¨ÉÉ®ú´ÉÉc÷Ò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå VÉx¨É Ê±ÉªÉÉ ´É½þ ®úÉVÉºlÉÉxÉ EòÉ 
+iªÉÆiÉ °üÊgøOÉºiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½èþ {É®úxiÉÖ ¸ÉÒ ºÉÖJÉºÉÆ{É®úÉªÉ ¦Éhb÷É®úÒ +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉÒ B´ÉÆ 
ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÒ ºÉÆiÉÉxÉ EòÉä =CiÉ °üÊgøªÉÉç Eäò +ÆvÉÉxÉÖEò®úhÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉ<Ç +Éè®ú ±Éc÷EòÉå EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ±Éc÷ÊEòªÉÉç EòÉä ¦ÉÒ Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ ¤ÉÆvÉxÉ xÉ½þÓ lÉÉ* ºÉÉlÉ ½þÒ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå ½þÒ +{ÉxÉä PÉ®ú ¨Éå fäø®ú ºÉÉ®úÒ 
{ÉÖºiÉEäò B´ÉÆ {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ±É¨¤ÉÒ-±É¨¤ÉÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉSÉÉÇ+Éå EòÉä 
ºÉÖxÉxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú ¦ÉÒ |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É +Éè®ú <xÉºÉä =xÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉäMÉ ®ú½þÉ* 
(ZÉ) Ê¶ÉIÉÉ-nùÒIÉÉ :- 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò Ê¶ÉIÉÉ +VÉ¨Éä®ú Eäò ºÉÉÊ´ÉjÉÒ ºEÚò±É ¨Éå ½Öþ<Ç +Éè®ú Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
ÊEò xÉ´ÉÓ-nù¶É´ÉÓ EòIÉÉ ºÉä ½þÒ =xÉ¨Éå xÉäiÉÞi´É Eò®úxÉä EòÒ +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉ =i{ÉzÉ ½þÉä MÉªÉÒ lÉÒ iÉlÉÉ 
näù¶É Eäò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå Eäò |ÉÊiÉ =xÉ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖZÉÉ´É ¦ÉÒ ®ú½äþ ½èþ* +VÉ¨Éä®ú ºÉä 
<x]õ®ú¨ÉÒÊc÷B]õ EòÒ {É®úÒIÉÉ =iÉÒhÉÇ Eò®úxÉä Eäò ={É®úÉÆiÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò EÖòUô 
´ÉÊ®ú¹`ö ºÉnùºªÉÉå Eäò {ÉÉºÉ Eò±ÉEòiÉÉ +ÉxÉÉ {Éc÷É +Éè®ú Eò±ÉEòiÉÉ Ê´É¶´É Ê´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå ½þÒ =x½þÉåxÉä 
´ªÉÎCiÉMÉiÉ (|ÉÉ<Ç´Éä]õ) UôÉjÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ºÉxÉÂ 1946 ¨Éå ¤ÉÒ.B. EòÒ {É®úÒIÉÉ =iÉÒhÉÇ EòÒ* 
 ªÉtÊ{É ¤ÉÒ.B. ¨Éå =x½þÉåxÉä Ê½þxnùÒ Ê´É¹ÉªÉ +vªÉªÉxÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ lÉÉ, {É®úxiÉÖ ºÉxÉÂ 1952 ¨Éå 
EòÉ¶ÉÒ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ºÉä BEò ´ªÉÎCiÉMÉiÉ UôÉjÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå Ê½þxnùÒ B¨É.B. EòÒ {É®úÒIÉÉ =iÉÒhÉÇ  
+vªÉÉªÉ : 1           
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EòÒ iÉlÉÉ Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Ê±ÉB <ºÉ {É®úÒIÉÉ ¨Éå |ÉºÉÆ¶ÉÊxÉªÉ +ÆEò |ÉÉ{iÉ ÊEòB* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò MÉÖ¯ûVÉxÉ +vªÉªÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò UôÉjÉÉå ¨Éå näù¶É-
|Éä¨É, näù¶É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä VÉMÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉä* PÉ®ú EòÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ +Éè®ú MÉÖ¯ûVÉxÉÉå Eäò 
={Énäù¶É xÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä EòÉ¡òÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ* =xÉEäò ¾þnùªÉ ¨Éå ¨ÉÖÊHò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÒ BäºÉÒ 
V´ÉÉ±ÉÉ =`öÒ ÊEò ´Éä ®úÉäWÉ ºÉÖ¤É½þ ½þÉäiÉä ½þÒ VÉÖ±ÉÚºÉ ÊxÉEòÉ±ÉiÉÒ, xÉÉ®äú ±ÉMÉÉiÉÒ +Éè®ú iÉÒJÉå ¦ÉÉ¹ÉhÉ 
Eò®úiÉÒ* ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ºÉÊGòªÉ ¯û{É ºÉä ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ =x½åþ ¤ÉÒ.B. ¨Éå |É´Éä¶É 
ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {É®ÆúiÉÖ =x½þÉåxÉä <ºÉEäò Ê´É¯ûvÉ ¨Éå EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå ½þc÷iÉÉ±É Eò®ú´ÉÉ nùÒ 
lÉÒ* =xÉEäò Ê{ÉiÉÉ +{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ Eäò <xÉ EòÉªÉÉç EòÉä ºÉÖxÉEò®ú ¤É½ÖþiÉ ½þÒ |ÉºÉzÉ ½ÖþB lÉä* ¤ÉÉnù ¨Éå 
+VÉ¨Éä®ú EòÒ ÊEòºÉÒ nÚùºÉ®úÒ EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä |É´Éä¶É Ê¨É±É MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆúiÉÖ =xÉEòÒ ¤É½þxÉ 
ºÉÖ¶ÉÒ±ÉÉVÉÒ xÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä Eò±ÉEòiÉä +{ÉxÉä {ÉÉºÉ ¤ÉÖ±ÉÉ Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* 
(]õ) ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ :- 
¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä B¨É.B. EòÒ {É®úÒIÉÉ {ÉÉºÉ Eò®úxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Eò±ÉEòiÉä ¨Éå "¤ÉÉ±ÉÒMÉÆVÉ Ê¶ÉIÉÉ 
ºÉnùxÉ' ºEÚò±É ¨Éå +vªÉÉ{ÉxÉ EòÉ EòÉªÉÇ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ lÉÉ* ªÉ½þÉÄ {É®ú ´Éä xÉÉè ºÉÉ±É iÉEò EòÉªÉÇ 
Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ* <ºÉ EòÉªÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ ´Éä ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É Eäò ºÉÆ{ÉEÇò ¨Éå +É<Ç lÉÒ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ 
=x½þÉåxÉä ºÉxÉÂ 1960 ºÉä ºÉxÉÂ 1964 iÉEò "®úÉxÉÒ Ê¤É®ú±ÉÉ EòÉì±ÉäVÉ' ¨Éå Ê¶ÉIÉhÉEòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ +Éè®ú 
ºÉxÉÂ 1964 ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉiÉEò ´Éä |ÉÊºÉrù "Ê¨É®úÉÆb÷É EòÉì±ÉäVÉ Ênù±±ÉÒ' ¨Éå |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ Eäò ¯û{É 
¨Éå EòÉªÉÇ®úiÉ ½éþ* Ê{ÉUô±Éä Eò<Ç ºÉÉ±ÉÉå ºÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ Ê¶ÉIÉhÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä VÉÖc÷Ò ½Öþ<Ç ½éþ* EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå 
+ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù =ºÉEäò ´ªÉÊHòi´É ¨Éå +Éä®ú ¦ÉÒ ÊxÉJÉÉ®ú +ÉªÉÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
Ê´ÉvÉÉ+Éå <ÊiÉ½þÉºÉ, ºÉ¨ÉÒIÉÉ <iªÉÉÊnù ¨Éå =x½þÉå xÉä +{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ EäòÎxpùiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉxÉÂ 1952-
+vªÉÉªÉ : 1           
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1963 EòÒ ºÉ¨ÉªÉÉ´ÉÊvÉ ¨Éå "¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç', "iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú' <xÉ nùÉäxÉÉå Eò½þÉxÉÒ-
ºÉÆOÉ½þÉå EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öþ+É* ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò "BEò <ÆSÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ' ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ {É½þ±ÉÉ ºÉÆºEò®úhÉ 
¦ÉÒ 1963 ¨Éå ½þÒ ÊxÉEò±ÉÉ ½èþ* Ê¡ò®ú 1963 ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉ iÉEò Ê¨É®úÉÆb÷É ½þÉ=ºÉ Ênù±±ÉÒ ¨Éå 
+É{É +vªÉÉ{ÉxÉ EòÉªÉÇ Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ ½éþ* 
(`ö) ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É ºÉä {ÉÊ®úSÉªÉ :- 
¨ÉzÉÚVÉÒ B¨É.B. EòÒ {É®úÒIÉÉ =iÉÒhÉÇ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ´Éä Eò±ÉEòiÉÉ Eäò BEò Ê´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå 
+vªÉÉ{ÉxÉ EòÉªÉÇ ¨Éå ±ÉMÉ MÉ<Ç* +vªÉÉ{ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ +xÉÖ®úÉMÉ |ÉMÉ]õ Eò®úiÉä ½ÖþB =x½þÉåxÉä - 
""BEò {ÉÖ¯û¹É : BEò xÉÉ®úÒ'' xÉÉ¨ÉEò EÞòÊiÉ ¨Éå BEò ºlÉ±É {É®ú º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ - 
""ªÉÉå ¶ÉÉäEò ¨Éå +ÉEò®ú Ê±ÉJÉ Ê±ÉJÉÉ ±ÉÚÆ, ±ÉäÊEòxÉ 
¨Éä®úÒ +ºÉ±ÉÒ +É<xÉ iÉÉä {ÉgøÉxÉÉ ½þÒ ½èþ*'' 
Eò±ÉEòiÉÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ ¨Éå ½þÒ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ¸ÉÒ ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É ºÉä ½Öþ+É +Éè®ú =ºÉ 
ºÉ¨ÉªÉ ªÉÉnù´ÉVÉÒ EòÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ VÉMÉiÉ ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ JªÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä SÉÖEòÒ lÉÒ, iÉlÉÉ 
¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ±ÉäJÉxÉ VÉMÉiÉ ¨Éå |É´Éä¶É ÊEòªÉÉ lÉÉ* =Hò {ÉÊ®úSÉªÉ PÉÊxÉ¹]õiÉÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉä MÉªÉÉ* 
nùÉäxÉÉå Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå ¶ÉxÉè: ¶ÉxÉè: |ÉhÉªÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ {É±±ÉÊ´ÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ* 
(b÷) nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ :- 
<ºÉ iÉ®ú½þ EòÒ ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ ¶ÉxÉè: ¶ÉxÉè: PÉÊxÉ¹]õ ¨ÉèjÉÒ ¨Éå ¤Énù±É VÉÉiÉÒ ½èþ* Eò½þÉxÉÒ EòÒ 
SÉSÉÉÇ Eò®úiÉä-Eò®úiÉä =xÉEäò ¾þnùªÉ ¨Éå |ÉhÉªÉ-¤ÉÒVÉ +ÆEÖòÊ®úiÉ ½ÖþB* +{ÉxÉä <ºÉ |ÉhÉªÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É 
º´É¯û{É ½þÒ nùÉäxÉÉå ºÉxÉÂ 1957 ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ ºÉÚjÉ ¨Éå ¤ÉÄvÉ MÉªÉä lÉä* BäºÉÉ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò EÖòUô ºÉnùºªÉ +xiÉVÉÉÇiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò lÉä* =xÉEäò Ê{ÉiÉÉ EòÉä 
+vªÉÉªÉ : 1           
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<ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ ËSÉiÉÉ lÉÒ ÊEò ®úÉVÉäxpùVÉÒ EòÉä<Ç ÎºlÉ®ú EòÉªÉÇ xÉ½þÓ Eò®úiÉä, Eäò´É±É ±ÉäJÉxÉ EòÉªÉÇ ½þÒ 
Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* ÊVÉºÉºÉä ÊEò +{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ EòÉä Eò½þÓ +ÉÌlÉEò Eò¹]õ =`öÉxÉÉ xÉ {Ébä÷* BäºÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú 
Eò®úxÉä ¨Éå {ÉÖjÉÒ Eäò |ÉÊiÉ =xÉEòÉ ´ÉÉiºÉ±ªÉ ¦ÉÉ´É ½þÒ lÉÉ* <iÉxÉÒ Ê´É{É®úÒiÉ {ÉÊ®úÎºlÉiÉ B´ÉÆ Ê´É®úÉävÉÉå 
Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ =xÉEäò Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå EòÉä<Ç ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ xÉ½þÓ +ÉªÉÉ lÉÉ* Ê´É®úÉävÉÉå ºÉä ÊxÉEò±ÉEò®ú 
¨ÉzÉÚVÉÒ ®úÉVÉäxpùVÉÒ Eäò ºÉÉlÉ Ênù±±ÉÒ SÉ±ÉÒ +É<Ç* ºÉxÉÂ 1964 ¨Éå Ênù±±ÉÒ +ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù +{ÉxÉä 
ºÉÉlÉÒ nùÉäºiÉÉå ºÉä Ê¨É±ÉEò®ú ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É xÉä "+IÉ®ú |ÉEòÉ¶ÉxÉ Ê±ÉÊ¨É]äõb÷' EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®ú 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉ EòÉªÉÇ ¶ÉÖ¯û ÊEòªÉÉ* ÊVÉºÉ ´ÉHò ªÉä nùÉäxÉÉå Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ 
ºÉÒÊgøªÉÉÄ SÉgø ®ú½äþ lÉä +Éè®ú +{ÉxÉä ºÉ½þªÉÉäMÉ ={ÉxªÉÉºÉ "BEò <ÆSÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ' EòÒ <ÊiÉ¸ÉÒ Eò®ú ®ú½äþ 
lÉä =ºÉÒ ´ÉHò ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä VÉÚxÉ 1961 ¨Éå BEò {ÉÖjÉÒ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ* ÊVÉºÉEòÉ xÉÉ¨É "®úSÉxÉÉ' 
®úJÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ {ªÉÉ®ú ºÉä =ºÉä "Ë]õEÖò' {ÉÖEòÉ®úiÉä lÉä* ¨ÉzÉÚVÉÒ =ºÉä +{ÉxÉÉ ºÉÉlÉÒ Ê¨ÉjÉ ½þÒ ¨ÉÉxÉiÉÒ 
½èþ* BEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò EÞòÊiÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ®úSÉxÉÉ ¤Éä]õÒ Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEòÉ 
xÉÉ¨É <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ ®úJÉÉ MÉªÉÉ* =ºÉxÉä B¨É.B. iÉEò EòÒ {ÉgøÉ<Ç {ÉÚ®úÒ EòÒ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ 
iÉ®ú½þ "®úSÉxÉÉ' xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ºÉÉlÉÒ EòÉ SÉÖxÉÉ´É JÉÖnù ÊEòªÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É xÉä ¤ÉäÊZÉZÉEò 
=ºÉEòÉ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ lÉÉ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ +Éè®ú ®úÉVÉäxpùVÉÒ nùÉäxÉÉå ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ¨ÉÖEòÉ¨É EòÉªÉ¨É Eò®úiÉä ½ÖþB 
nùÉäxÉÉå +ÉMÉä ¤Égø ®ú½äþ lÉä, BäºÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå =xÉºÉä VÉ±ÉxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉÉå xÉä nùÉäxÉÉå Eäò MÉÞ½þºlÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
¤ÉÉ®äú ¨Éå +xÉäEò |ÉEòÉ®ú EòÒ ZÉÚ`öÒ +¢ò´ÉÉ½äþ ¡èò±ÉÉªÉÒ* <ºÉ ZÉÚ`öÒ SÉSÉÉÇ +Éè®ú +¢ò´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù 
¦ÉÒ <xÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå Ê´ÉSUäônù EòÒ ÎºlÉÊiÉ Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ =¦É®úÒ* PÉÉä®ú |ÉÊiÉEÖò±É ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ±ÉÉäMÉÉå Eäò 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ +É®úÉä{É-|ÉiªÉÉ®úÉä{É ºÉä Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ xÉ ½þÉäEò®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ ºÉÉè¨ªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ´ÉÉnùÒ {ÉixÉÒ 
+vªÉÉªÉ : 1           
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EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ®ú½þÒ* +ÉVÉ <iÉxÉä ¤É®úºÉÉå Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ =xÉEòÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
¯û{É ºÉä +ÉxÉÆnù¨ÉªÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò +ÉxÉÆnù¨ÉªÉ MÉÞ½þºlÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ |ÉÊiÉË¤É¤É =xÉEäò ±ÉäJÉxÉ EòÉªÉÇ 
¨Éå ¦ÉÒ ´ªÉHò ½Öþ+É ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ +ÉVÉiÉEò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¯ûEòÉ´É]õ Eäò Ê¤ÉxÉÉ +Ê´É®úiÉ ¯û{É ºÉä 
Ê±ÉJÉiÉÒ ®ú½þÒ ½éþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä Ê±ÉJÉxÉä EòÉ ¶ÉÉèEò ½èþ, ´ÉèºÉä =xÉEòÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ iÉÉä +vªÉÉ{ÉxÉ EòÉ 
½èþ, ±ÉäÊEòxÉ BEò ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ¨Éå =x½þÉåxÉä º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉä +ÉVÉiÉEò {ÉgøÉxÉä ¨Éå ÊEòºÉÒ 
¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ ®úSÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÆiÉÉä¹É |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É* <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB º´ÉªÉÆ Eò½þiÉÒ 
½èþ ÊEò ""¨ÉÉèÊ±ÉEò oùÎ¹]õ EòÒ +xÉÖ{ÉÎºlÉÊiÉ ªÉÉ +{ÉäIÉÉ xÉä =ºÉä vÉÒ®äú-vÉÒ®äú BEònù¨É ¨É¶ÉÒxÉÒ +Éè®ú 
¶ÉÖ¹Eò ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÒ BEò®úºÉiÉÉ ¦ÉªÉÆEò®ú >ð¤É {ÉènùÉ Eò®úiÉÒ ½èþ*''(5) 
"BEò {ÉÖ¯û¹É: BEò xÉÉ®úÒ:' ¨Éå BEò ºlÉ±É {É®ú Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò, ""=xÉEäò nèùÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ 
¨Éå Eò½þÓ EòÉä<Ç nÖù®úÉ´É {ÉÉäVÉ +Éè®ú ¤ÉxÉÉ´É]õ xÉ½þÓ ½èþ, VÉÉä EÖòUô ´Éä xÉ½þÓ ½èþ, =ºÉä nùÒJÉÉxÉä EòÒ 
EòiÉ<Ç EòÉä<Ç SÉä¹]õÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ* ´Éä xÉÉ®úÒ ½èþ - ¨ÉÉjÉ xÉÉ®úÒ +Éè®ú ªÉ½þ xÉÉ®úÒi´É BEò +Éä®ú 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {É®ú¨{É®úÉ+Éå iÉlÉÉ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +ÉvÉÖÊxÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É nùÉäxÉÉå EòÉä ¤Écä÷ ºÉ½þVÉ fÆøMÉ ºÉä 
+Éi¨ÉºÉÉiÉ ÊEòB ½ÖþB ½èþ*'' 
¨ÉzÉÚVÉÒ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉEòÉ±É Eäò nùÉè®úÉxÉ ¤Éä]õÒ, ¤É½þxÉ, {ÉixÉÒ, ¨ÉÉÄ <iªÉÉÊnù ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉBÄ +SUôÒ 
iÉ®ú½þ ºÉä ÊxÉ¦ÉÉªÉÒ ½èþ* <x½þÓ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä BEò ±ÉäÊJÉEòÉ iÉlÉÉ +vªÉÉÊ{ÉEòÉ 
EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¦ÉÒ ÊxÉ¦ÉÉªÉÒ ½èþ* +ÉVÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +vÉÇ¶ÉiÉÒ ´ªÉiÉÒiÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ Ênù±±ÉÒ 
VÉèºÉä ¤Écä÷ ¶É½þ®ú ¨Éå +ÉxÉÆnù¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
(gø) Ê´ÉpùÉä½þ :- 
ºÉÖ|ÉÊºÉrù Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É ºÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉxÉÂ 1957 ¨Éå ½Öþ+É*  
+vªÉÉªÉ : 1           
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¶ÉÉnùÒ Eäò ºÉ¨ÉªÉ =xÉEòÉ {É®ú¨{É®úÉ Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ EòÉ ¦ÉÉ´É ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÉ ½èþ, =x½þÉåxÉä {É®ú¨{É®úÉ 
EòÉ JÉhb÷xÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ {ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ ®ú½þÒ ½èþ* {ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ½þÉäxÉä 
ºÉä xÉÉ®úÒ EòÉä ¶ÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù +{ÉxÉÉ xÉÉ¨É ¦ÉÒ ¤Énù±ÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ, ¨ÉiÉ±É¤É EòÒ {ÉÊiÉ PÉ®ú EòÉ 
xÉÉ¨É vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä ¶ÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù "¨ÉzÉÚ ªÉÉnù´É' Ê±ÉJÉxÉÉ ¶ÉÖ¯û 
Eò®ú näùxÉÉ SÉÉÊ½B lÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ =x½þÉåxÉä BäºÉÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* <ºÉEäò {ÉÒUäô ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½þÉäMÉÉ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ¯ûÊføªÉÉå ºÉä Ê´ÉpùÉä½þ JÉÖnù ºÉä ½þÒ ¶ÉÖ¯û Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* BEò +Éä®ú ¤ÉÉiÉ ½þ¨Éå 
Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ "¨ÉÉ®ú´ÉÉc÷Ò' +Éè®ú ®úÉVÉäxpùVÉÒ ªÉÉnù´É Eäò ½èþ* +iÉ: º{É¹]õ 
½èþ ÊEò ªÉ½þÉÄ ¦ÉÒ VÉÉÊiÉ-{ÉÉÄÊiÉ Eäò ¤ÉÄvÉxÉ iÉÉäc÷Eò®ú Ê´É´ÉÉ½þ ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú {É®ú¨{É®úÉ EòÉä iÉÉäc÷É ½èþ* 
(hÉ) º´É¦ÉÉ´ÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ :- 
{É½þ±Éä ºÉä ½þÒ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ º´É¦ÉÉ´É EÖòUô MÉÖººÉè±É ½èþ* <xÉEòÉ MÉÖººÉÉ +xÉÖÊSÉiÉ +Éè®ú MÉ±ÉiÉ 
Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ ½þÉäiÉÉ ½èþ* PÉ®ú ½þÉä ªÉÉ ¤É½þÉ®ú Eò½þÓ {É®ú +xªÉÉªÉ, +xÉÖÊSÉiÉ +Éè®ú MÉ±ÉiÉ näùJÉiÉÒ 
½èþ, iÉÉä ¦ÉzÉÉ =`öiÉÒ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ +ÊvÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ½þÉäxÉä ºÉä +xªÉÉªÉÉÊnù |É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉä ºÉ½þ 
xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* <ºÉ {É®ú =xÉEòÒ iÉÖ®úxiÉ iÉÒJÉÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ´ªÉHò ½þÉäiÉÒ ½èþ* Eò±ÉÉxiÉ®ú ¨Éå =xÉEäò 
º´É¦ÉÉ´É ¨Éå EÖòUô +xiÉ®ú +ÉªÉÉ ºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +{ÉxÉä BEò {ÉjÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½è - ""=ºÉ 
ºÉ¨ÉªÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ MÉÖººÉÉ {ÉènùÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ..... +ÉVÉ ´É½þÒ MÉÖººÉÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú VÉÉEò®ú 
®úSÉxÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ*'' +lÉÉÇiÉÂ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ MÉÖººÉè±É |É´ÉÞÊkÉ ½þÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú ®úSÉxÉÉ Eäò 
¯û{É ¨Éå +Ê¦É´ªÉÊHò ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
(iÉ) JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ Ê´É¹ÉªÉEò +Ê¦É¯ûSÉÒ :- 
¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ UôÉä]äõ ¤ÉSSÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ JÉÉxÉä Eäò |ÉÊiÉ ¤Éä½þnù =nùÉºÉÒxÉ ½èþ* ®úÉiÉ ¦É®ú ¦ÉÒMÉä  
+vªÉÉªÉ : 1           
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¨ÉÚÆMÉ VÉèºÉä ºÉÉnùÉ +Éè®ú º´ÉÉºlªÉ ´ÉvÉÇEò ¦ÉÉäVÉxÉ ½þÒ {ÉºÉÆnù ½èþ* ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ 
JÉÉxÉ{ÉÉxÉ Ê´É¹ÉªÉEò +Ê¦É¯ûÊSÉ ºÉä EòÉ¡òÒ xÉÉ®úÉVÉ ½èþ* =xÉEòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò - ""ºÉÉ®úÒ ÊVÉxnùMÉÒ 
¨ÉzÉÚ EòÉä Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ®ú½þÒ ½èþ ÊEò =ºÉä ¨ÉxÉ EòÉ JÉÉxÉÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ, CªÉÉåÊEò +CºÉ®ú SÉÒVÉå =ºÉä 
xÉÉ{ÉºÉÆnù ½èþ* ¤ÉèMÉxÉ? ½þ¨ÉÉ®äú ªÉ½þÉÄ iÉÉä VÉÉxÉ´É®ú JÉÉiÉä ½èþ..... Eò®ú½þ±É? näùJÉxÉä ¨Éå VÉÉxÉä EèòºÉÉ 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ* MÉÉä¦ÉÒ? ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¤ÉSÉÉB* ±É½þºÉÚxÉ? ¤ÉÚ ºÉä ½þÒ =CEòÉ<Ç +ÉiÉÒ ½èþ* Eò®äú±ÉÉ Eòc÷´ÉÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ, Ë¦Éc÷Ò ÊSÉ{ÉÊSÉ{ÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ, ÊVÉ¨ÉÒEòxnù MÉ±ÉÉ EòÉ]õiÉÉ ½èþ*''(6) ´Éä Eò½þiÉÒ ½èþ - ""¨ÉÒ`öÉ? 
¨ÉÖZÉºÉä Ê¤É±ÉEÖò±É xÉ½þÓ JÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ*''(7) <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ®úÉVÉäxpùVÉÒ Eò½þiÉä ½èþ ÊEò - ""´É½þ 
+{ÉxÉä VÉèxÉ ºÉÆºEòÉ®úÉå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¨ÉÚMÉÉÇ JÉÉiÉä ´ªÉÊHò Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉäVÉ {É®ú ¤Éè`öEò®ú JÉÉxÉÉ JÉÉ 
ºÉEòiÉÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÒ`öÉ xÉ JÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ, xÉ JÉÉiÉä ½ÖþB näùJÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ®úºÉMÉÖ±±ÉÉå EòÉ ®úºÉ 
xÉÓ¤ÉÚ EòÒ iÉ®ú½þ ÊxÉSÉÉäc÷Eò®ú JÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®äú EòÉä nùÉä ºÉä +ÊvÉEò ®úºÉMÉÖ±±Éä xÉ½þÓ JÉÉxÉä 
näùiÉÒ*''(8) ºÉÖ¤É½þ Eäò xÉÉºiÉä ºÉä ±ÉäEò®ú JÉÉxÉä, SÉÉªÉ +Éè®ú ®úÉiÉ Eäò JÉÉxÉä Eäò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò =ºÉä 
¤Éä½þnù ¦ÉÚJÉ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉiÉÒVÉä ¨Éå Eò¦ÉÒ SÉÒWÉ ¨ÉxÉ EòÒ xÉ ½þÉäxÉä ºÉä, Eò¦ÉÒ ¨ÉxÉ Eäò ¨ÉÖiÉÉÊ¤ÉEò 
iÉèªÉÉ®ú xÉ ½þÉäxÉä ºÉä ´É½þ EòÉ¡òÒ xÉÉ®úÉVÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú nùÉä-BEò EòÉè®úÉå Eäò ¤ÉÉnù ½þÉlÉ JÉÓSÉ 
±ÉäiÉÒ ½èþ* 
(2) ¤ÉÉÁ ´ªÉÊHòi´É :- 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ¤ÉÉÁ ´ªÉÎCiÉi´É +iªÉxiÉ ºÉ®ú±É B´ÉÆ ºÉÉè¨ªÉ ½èþ* ´Éä ¨ÉvªÉ¨É Eònù EòÒ 
¶ªÉÉ¨É´ÉhÉÔ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ½èþ* SÉ¶¨Éå ºÉä ZÉÉÄEòiÉÒ =xÉEòÒ +ÉÄJÉä =x½åþ BEò +Énù¶ÉÇ MÉÞÊ½þhÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
½þÒ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä =xÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú 
|ÉEò]õ ÊEòªÉä ½éþ* +ÊxÉiÉÉ ®úÉVÉÖ®úEò® xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ""¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÉä VÉÉä EòÉä<Ç 
+vªÉÉªÉ : 1           
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BEò¤ÉÉ®ú näùJÉiÉÉ ½èþ iÉÉä =ºÉä +xÉäEò ¨ÉÉlÉä EòÒ ¤Éc÷Ò-ºÉÒ Ê¤ÉxnùÒ ªÉÉnù ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ* Ê´É¶´É ¨Éå 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÒ {É½þSÉÉxÉ "Ê¤ÉxnùÒ' ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ ÊºÉ¡Çò Ê¤ÉxnùÒ ºÉä ½þÒ xÉ½þÓ +Ê{ÉiÉÖ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
´ªÉÎCiÉi´É ºÉä +É¨É PÉ®äú±ÉÚ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉ B½þºÉÉºÉ ÊnùJÉiÉÉ ½èþ*...... MÉ½þ®äú {ÉÒ±Éä-ÊºÉ±Eò 
EòÒ ºÉÉc÷Ò ¨Éå ±ÉÉ±É ¤ÉÉäbÇ÷®ú +Éè®ú ¶ÉÉÇ±É +Éègäø BäºÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ ÊEò ±ÉMÉiÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ÊEò ´Éä 
|ÉÊºÉrù ±ÉäÊJÉEòÉ ½èþ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ PÉ®ú ¨Éå +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¤É½þxÉ ªÉÉ ºÉ½þVÉ Ê¨ÉjÉiÉÉ Eò®úxÉä 
ªÉÉäMªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ ¶ÉÒ±ÉÉ xÉÉ®úÒ +ÊvÉEò ±ÉMÉiÉÒ ½èþ*''(9) 
 ÊMÉÊ®ú®úÉVÉ ÊEò¶ÉÉä®ú xÉä ""¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ: ÊVÉxnùMÉÒ EòÒ ºÉ¨ÉZÉnùÉ®úÒ' xÉÉ¨ÉEò ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉÉ ½èþ 
ÊVÉxÉ¨Éå - ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú näùJÉEò®ú ªÉ½ |É¶xÉ VÉ¯û®ú ¨ÉxÉ ¨Éå +ÉªÉÉ ÊEò CªÉÉ ªÉä ´É½þÓ ½èþ 
VÉÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉiÉÒ ½èþ? ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÉä näùJÉxÉä +Éè®ú =x½åþ BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ °ü{É ¨Éå 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ +ÉnùiÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É ¨ÉzÉÚVÉÒ Eò½þÉxÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ =iÉxÉÒ xÉVÉ®ú xÉ½þÓ +ÉiÉÒ 
ÊVÉiÉxÉÒ PÉ®äú±ÉÚ ºjÉÒ*''(10) 
 b÷Éì. +ÊVÉiÉ EÖò¨ÉÉ®úÒ Eäò ºÉÉlÉ ÊEòªÉä MÉªÉä ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú Eäò nùÉè®úÉxÉ ªÉ½þ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ 
ÊEò - ""¨Éé ´ÉxÉ ]ÅäõEò ¨ÉÉ<Èb÷ ½ÚÄþ, ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ EòÉ¡òÒ ½þnù iÉEò ºÉ½þÒ ½èþ*''(11) +lÉÉÇiÉÂ ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò 
¨ÉÎºiÉ¹Eò ¨Éå BEò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå BEò ½þÒ ¤ÉÉiÉ EòÒ ËSÉiÉÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú VÉ¤É iÉEò =ºÉä ´Éä ÊxÉ{É]õÉ 
xÉ½þÓ ±ÉäiÉÒ iÉ¤É iÉEò =x½åþ SÉèxÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ ¦ÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ =ºÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò ºÉÖ±ÉZÉÉxÉä {É®ú ´Éä +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä EòÉ¡òÒ |ÉºÉzÉ ÊSÉiÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ ¶ÉÉÆiÉ +Éè®ú ºÉÉè¨ªÉ ´ªÉÎCiÉ Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þxÉÉ VªÉÉnùÉ {ÉºÉÆnù Eò®úiÉÒ ½èþ CªÉÉåÊEò ´É½þÉÄ 
´Éä +{ÉxÉä ´ÉCiÉÉ ½þÉäxÉä EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ Ê¤ÉxÉÉ ®úÉäEò]õÉäEò Eäò {ÉÚ®úÒ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* SÉÉèÊ¤ÉºÉÉå PÉÄ]äõ MÉÆ¦ÉÒ®ú 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉÉå ºÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä EòÉ¡òÒ xÉ¡ò®úiÉ ½èþ* BäºÉä ´ªÉÎCiÉ =ºÉä ¨ÉÉÊ¡òEò 
+vªÉÉªÉ : 1           
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xÉ½þÓ +ÉiÉä* +½Æþ¨É´ÉÉnùÒ "¨Éé' EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ´ÉÉ±Éä iÉlÉÉ +{ÉxÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ ¨Éå ±ÉÒxÉ ´ªÉÎCiÉ EòÉä ´Éä 
ºÉ½þxÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ¤ÉiÉÉiÉÒ ½éþ ÊEò - 
""¨ÉÖZÉºÉä +Éi¨É¨ÉÖMvÉ, +Éi¨É|É¶ÉÆºÉÉ ¨Éå Ê±É{iÉ +Éè®ú "¨Éé' ´ÉÉnù Eäò ¨ÉÉ®äú ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ ¤É½ÖþiÉ 
xÉ½þÓ ÊxÉ¦ÉiÉÉ ÊVÉxÉEòÒ ½þ®ú ¤ÉÉiÉä "¨Éé' ºÉä |ÉÉ®Æú¦É ½þÉäiÉÒ ½èþ, "¨Éé' ¨Éå ½þÒ Ê´ÉºiÉÉ®ú {ÉÉiÉÒ ½þÉä +Éè®ú 
"¨Éé' {É®ú ½þÒ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½þÉä*''(12) 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É ºÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä ÊxÉÌ¦ÉEò B´ÉÆ BEòÉÆiÉ Ê|ÉªÉ ½éþ* +Eäò±ÉÉ 
®ú½þxÉÉ =x½åþ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ +SUôÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ¤ÉÉVÉÉ®ú ¦ÉÒc÷-¦ÉÉc÷ ´ÉÉ±Éä ¨É½þÉä±É EòÉä EòiÉ<Ç º´ÉÒEòÉ®ú 
xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ* SÉÉ®-Uô: {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä UôÉäc÷Eò®ú +ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ ¨É½äþ¨ÉÉxÉ ¨ÉzÉÚ Eäò ºÉ¤ÉºÉä ¤Écä÷ ¶ÉjÉÖ ½èþ 
+Éè®ú SÉÉ®-Uô: ´ªÉÎCiÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÒc÷ ¨Éå ´Éä ¤Éc÷Ò VÉ±nùÒ =¤É VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ½þÒ +{ÉxÉÒ <SUôÉ Eäò ¨ÉÖiÉÉÊ¤ÉEò ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÒ +É<Ç ½èþ* ¤Écä÷ ºÉä 
¤Écä÷ ´ªÉÎCiÉ EòÉä ¦ÉÒ ¨ÉÖÄ½þ {É®ú +iªÉxiÉ ÊxÉ¦ÉÇªÉiÉÉ ºÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þEò®ú ½þÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ 
ºÉ®ú±É, º´ÉÉlÉÇ½þÒxÉ +Éè®ú =nùÉ®ú Ênù±É EòÒ ½èþ* {ÉèºÉä, ºÉÉ¨ÉÉxÉ, MÉ½þxÉä, ºÉÉc÷Ò EÖòUô ¦ÉÒ CªÉÉå xÉ ½þÉä, 
=ºÉä ´Éä +É´É¶ªÉEòiÉÉ {Éc÷xÉä {É®ú ÊEòºÉÒ nÚùºÉ®äú EòÉä ¦ÉÒ näù näùiÉÒ ½èþ* <ºÉ ¤ÉÉ®äú ¨Éå ®úÉVÉäxpùVÉÒ EÖòUô 
Eò½þiÉä iÉÉä ´Éä ¤Éc÷Ò ¨ÉÉºÉÚ¨ÉÒªÉiÉ ºÉä VÉ´ÉÉ¤É näùiÉÒ ½èþ ""+®äú CªÉÉ ½èþ? EòÉèxÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ iÉEònùÒ®ú ±Éä 
MÉªÉÉ......* SÉ±ÉÉä {ÉÉ{É Eò]õÉ, ¨ÉÖZÉä ªÉÉå ¦ÉÒ MÉ½þxÉÉå EòÉ ¶ÉÉèEò xÉ½þÓ ½èþ* VÉÉä ¦ÉÒ iÉiEòÉ±É EòÉ¨É 
EòÒ SÉÒVÉ xÉ½þÓ =ºÉä ¡åòEòÉå, ÊEòºÉÒEòÉä näù nùÉä* +MÉ®ú ºÉ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉ ªÉÉä ½þÒ nù¤ÉÉ-nù¤ÉÉEò®ú ¤Éè`äö 
VÉÉªÉåMÉä iÉÉä SÉÒVÉÉå +Éè®ú {ÉèºÉÉå EòÉ "ºÉCªÉÖÇ±Éä¶ÉxÉ' EèòºÉä ½þÉäMÉÉ* ½þ¨ÉÉ®úÉ iÉÉä Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ ÊEò VÉÉä 
±Éä VÉÉªÉäMÉÉ ºÉÉä =ºÉEäò EòÉ¨É ¨Éå ½þÒ +ÉªÉäMÉÉ* SÉÒWÉ VÉ¤É ]Úõ]õ VÉÉB iÉÉä +¡òºÉÉäºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, 
±ÉäÊEòxÉ VÉÉä +É{ÉEòÉä xÉ½Ó ºÉ½Ò ÊEòxiÉÖ nÚºÉ®ä Eäò EòÉ¨É ¨Éå +É ®½Ò ½è* =ºÉEòÉ CªÉÉ +¡òºÉÉäºÉ*''(13) 
+vªÉÉªÉ : 1           
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®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ º{É¹]õ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½èþ, ""´É½þ ¨Éä®äú 
ºÉÉ¨ÉxÉä {ÉixÉÒ Eäò ¯û{É ¨Éå xÉ +ÉEò®ú Ê¨ÉjÉ Eäò ¯û{É ¨Éå ½þÒ +ÉiÉÒ ½èþ...... BäºÉä nùÉä Ê¨ÉjÉ ÊVÉxÉEòÒ 
ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú SÉ±ÉiÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ BEò ½þÒ UôiÉ Eäò xÉÒSÉä MÉÖWÉ®ú ®ú½þÒ ½èþ*""(14) nùÉäxÉÉå {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò Ê¤ÉSÉ 
EòÊ´ÉiÉÉ, º´É¦ÉÉ´É, +ÉnùiÉå, Ê´ÉSÉÉ®ú, ®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ +ÉÊnù ¨Éå ºÉÉ¨ªÉiÉÉ xÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ¶ÉÉªÉnù ½þÒ 
Eò¦ÉÒ EòÉä<Ç ¨ÉxÉ¨ÉÖ]õÉ´É ½Öþ+É ½þÉäMÉÉ* 
<xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú +ÆiÉ ¨Éå b÷Éì.+ÊVÉiÉEÖò¨ÉÉ®ú Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå <iÉxÉÉ ½þÒ Eò½åþMÉä 
ÊEò, ""¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ ¤Éc÷Ò ¶ÉÉÆiÉ, ºÉÆªÉiÉ, ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ, ºÉ½þVÉ, Ê´É·ÉÉºÉÒ, ºÉSÉäiÉ, ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ +Éè®ú 
´ÉÉEò{É]Öõ ½èþ* =xÉ¨Éå ÊVÉYÉÉºÉÉ EòÉ +É®úÉä{É ½èþ, ¤ÉÎ±Eò ªÉÚÄ EòÊ½þB ÊEò |É¶xÉ EòÉ +ÉGò¨ÉhÉ 
ºÉ¨ÉZÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¶ÉÆEòÉ ºÉä OÉºiÉ ¦ÉÒ ½èþ* JÉ®úÒ¤Éä¤ÉÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´Éä ºxÉä½þ ºÉÉèVÉxªÉ {ÉÚhÉÇ ¦ÉÒ 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ*""(15) 
(Eò) ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ :- 
¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ´ªÉÊHòi´É Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¦ÉÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ½Öþ+É ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò 
¯û{É ¨Éå =x½åþ ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®ú =xÉEòÒ Eò<Ç ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä {ÉÖ®úºEòÉ®ú Ê¨É±É SÉÖEäò ½èþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ |ÉÊºÉrù ={ÉxªÉÉºÉ "+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ' MÉÖVÉ®úÉiÉÒ, ¨É®úÉ`öÒ +Éè®ú +ÆOÉäVÉÒ +ÉÊnù 
¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå +xÉÖ´ÉÉÊnùiÉ ½þÉä SÉÖEòÉ ½éþ* ¨É®úÉ`öÒ ¨Éå <xnÖù¨ÉiÉÒ ¶Éä´Ébä÷ xÉä iÉlÉÉ +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå VÉªÉ®úiÉxÉ 
xÉä <ºÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ +xÉÖ´ÉÉnù ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ {É®ú ºÉä Ê¡ò±¨É ¦ÉÒ ¤ÉxÉ SÉÖEòÒ ½èþ, 
ÊVÉºÉEòÉ xÉÉ¨É "ºÉ¨ÉªÉ EòÒ vÉÉ®úÉ' ½èþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ®ú½þÒ ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå "ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ' {É®ú Ê¡ò±¨É 
"®úVÉxÉÒMÉÆvÉÉ' xÉä +{ÉxÉÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ +ÊvÉEò ¤ÉgøÉ<Ç ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 1           
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ªÉ½þÒ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ EòÉ {É½þ±ÉÉ |É¨ÉÉhÉ ½èþ* 
(3) ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ´ªÉÊHòi´É :- 
(Eò) ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¯ûSÉÒ :- 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉ®úÒEò ¨ÉÉ½þÉä±É ½þÒ EÖòUô BäºÉÉ lÉÉ* =xÉEäò Ê{ÉiÉÉ º´ÉªÉÆ BEò ¤É½ÖþiÉ ¤Écä÷ 
Ê´ÉuùÉxÉ lÉä, ÊVÉºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ¨ÉzÉÚVÉÒ {É®ú {Éc÷É lÉÉ* ±ÉäJÉxÉ-ºÉÆºEòÉ®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ ºÉä ½þÒ 
Ê´É®úÉºÉiÉ ¨Éå Ê¨É±Éä lÉä* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå BäºÉä ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉ +ÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ, VÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ªÉÉ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä VÉÖcä÷ ½þÉä* =xÉEäò Ê{ÉiÉÉ ½Æþ¨Éä¶ÉÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÉªÉÉç EòÒ +Éä®ú |ÉäÊ®úiÉ 
Eò®úiÉä lÉä* {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É¯û{É ´Éä +{ÉxÉä UÉjÉVÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, 
®úÉVÉxÉÒiÉEò +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ºÉÖxÉxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É lÉÉ* 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉ®úÒEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É =xÉEäò º´É¦ÉÉ´É {É®ú ¦ÉÒ {Éc÷É lÉÉ* ´Éä ½Æþ¨Éä¶ÉÉ ½þÒ 
MÉ±ÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå Eäò |ÉÊiÉ "Ê®úBC]õ' ½þÉäiÉÒ lÉÒ* ´ªÉÊHòMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ½þÉä ªÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå 
VÉ½þÉÄ Eò½þÓ EÖòUô MÉ±ÉiÉ ½Öþ+É, ´É½þÉÄ =ºÉEäò Ê´É¯ûrù +{ÉxÉÒ iÉÒJÉÓ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ´ªÉHò Eò®úiÉÒ lÉÒ* 
ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ "SÉäxÉä±ÉÉ<ÇVÉ' ½þÉäEò®ú =xÉEòÒ ®úÉ<Ë]õMÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÒ ½èþ* <xÉ ºÉÉ®úÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ½þÒ =x½åþ 
Ê±ÉJÉxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ lÉÒ* 
(JÉ) ®úSÉxÉÉi¨ÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É :- 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉä +SUôÒ ®úSÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ SÉÉÊ½þB* ¨ÉzÉÚVÉÒ ¦ÉÒ 
±ÉäJÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ Ê´É¶Éä¹É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ B´ÉÆ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* xÉ½þÉ-vÉÉäEò®ú 
BEònù¨É ºÉ¡äònù Eò{Écä÷ {É½þxÉEò®ú ¤É½ÖþiÉ +ÊvÉEò SÉÚxÉä´ÉÉ±ÉÉ {ÉÉxÉ JÉÉiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉxÉÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä 
VªÉÉnùÉ {ÉºÉÆnù ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 1           
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±ÉäJÉxÉEòÉªÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ <SUôÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ ÊEò =x½åþ ¤ÉÒSÉ ¨Éå EòÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ xÉ 
{É½ÖÄþSÉÉB* PÉ®ú, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú, Ê¨ÉjÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ +Éä®ú ºÉä ¨ÉÖÊHò Ê¨É±É VÉÉªÉä* PÉ®ú ¨Éå Ê±ÉJÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB BEò EòÉèxÉÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½èþ* VÉèºÉä =ºÉ EòÉèxÉä ¨Éå ºÉÉ®äú Ê´ÉSÉÉ®ú ÊºÉ¨É]õEò®ú +É VÉÉiÉä ½éþ, 
iÉ¦ÉÒ =x½åþ Ê±ÉJÉxÉä ¨Éå ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ Ê±ÉJÉ iÉ¦ÉÒ {ÉÉiÉÒ ½èþ, VÉ¤É EòÉä<Ç SÉÒVÉ ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä EÖò®äúnùxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ªÉÊnù EòÉä<Ç 
PÉ]õxÉÉ, EòÉä<Ç ÎºlÉiÉÒ, EòÉä<Ç ´ªÉÊHò =x½åþ "ÎC±ÉEò' Eò®úiÉä ½èþ iÉÉä =ºÉä ´Éä +{ÉxÉÒ b÷ÉªÉ®úÒ ¨Éå xÉÉä]õ 
Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ ¯û{É ±ÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ, Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ ºÉÆiÉÉä¹É EòÉ®úEò ¯û{É ºÉä 
Ê´ÉºiÉÉ®ú Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É ´É½þ Ê±ÉJÉxÉÉ |ÉÉ®Æú¦É Eò®úiÉÒ ½èþ* 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ, Ê´ÉSÉÉ®ú ªÉÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä Ê±ÉJÉxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ B´ÉÆ 
=iºÉÉÊ½þiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ""VÉèºÉä Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ EòÉä<Ç "Ê¥ÉÊ±ÉªÉx]õ +É<b÷ÒªÉÉ' Ê±ÉJÉxÉä Eäò Ê±ÉB VÉ¯û®ú 
|ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉ¤É iÉEò ´É½þ BEò ¯û{É xÉ½þÓ ½þÉä VÉÉiÉÉ =ºÉä 
Eò½þÉxÉÒ Eäò ¯û{É ¨Éå gøÉ±ÉxÉÉ =xÉEäò Ê±ÉB ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ*''(16) 
(MÉ) ±ÉäJÉxÉ EòÉªÉÇ ¨Éå ®úÉVÉäxpùVÉÒ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ :- 
®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |ÉÊºÉrù ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½èþ* +iÉ: +É{ÉxÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò 
±ÉäJÉxÉ EòÉªÉÇ EòÉä ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ ºÉÄ´ÉÉ®úÉ ½èþ, ºÉ¨ÉÞrù ÊEòªÉÉ ½èþ* +xÉÖEÚò±É ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ, ºÉ¨ÉÉxÉ vÉ¨ÉÇ, 
Ê¨ÉjÉ ¨Éhb÷±ÉÒ, ½þ®ú ºÉ¨ÉªÉ ±ÉäJÉxÉ ¨Éå +Éè®ú ±ÉäJÉEòÒªÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä MÉÖVÉ®úxÉÉ <xÉ ºÉ¦ÉÒ xÉä ¦ÉÒ 
=x½åþ BEò |Éä®úhÉÉ{Énù ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä Eò<Ç ¤ÉÉ®ú 
Ê±ÉJÉxÉä Eäò Ê±ÉB =EòºÉÉiÉä ®ú½þiÉä lÉä, {É®ÆúiÉÖ ¨ÉzÉÚVÉÒ iÉ¦ÉÒ Ê±ÉJÉ {ÉÉiÉÒ VÉ¤É ¦ÉÒiÉ®úÒ nù¤ÉÉ´É ¤Égø 
VÉÉiÉÉ lÉÉ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ±ÉäJÉxÉ-ºÉÒ¨ÉÉ EòÉ EòÉ¡òÒ Ê´ÉºiÉÉ®ú ½Öþ+É ½èþ* ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É EòÒ ®úSÉxÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 1           
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¨Éå ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ +Éè®ú MÉ½þ®úÉ<Ç näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ, {É®úxiÉÖ ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½þÒ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ* 
(PÉ) ±ÉäJÉxÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ :- 
+{ÉxÉÒ b÷ÉªÉ®úÒ ¨Éå nùVÉÇ ÊEòªÉä MÉªÉä Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉÉ, ¤É½þºÉ Eò®úxÉÉ, +xÉ-Ê±ÉJÉÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò {±ÉÉä]õ EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®úxÉÉ +ÉÊnù =xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò +iªÉxiÉ Ê|ÉªÉ +Éè®ú |É¨ÉÖJÉ 
Ê´É¹ÉªÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ BEò Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ½èþ* =x½þÉåxÉä VªÉÉnùÉiÉ®ú Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ ½èþ VÉÉä +ÉVÉ Eäò 
ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú {ÉÉ`öEò EòÒ ¨ÉÉÆMÉ ¦ÉÒ ½èþ* 
¨ÉzÉÚ ¦ÉhbÉ®úÒ EòÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå |ÉÉègøiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ´Éä ºÉ½þVÉ +Éè®ú 
ºÉ®ú±ÉiÉÉ ºÉä Eò½þÉxÉÒ EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®ú näùiÉÒ lÉÒ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉÉjÉ 
"+Ê¦É´ªÉÊHò' lÉÉ* +ÉVÉ +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉÇEòiÉÉ EòÉ |É¶xÉ ¦ÉÒ VÉÖc÷ MÉªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ªÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä näùJÉxÉä +Éè®ú ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÒ =xÉ¨Éå +ÊvÉEò IÉ¨ÉiÉÉ +É 
MÉªÉÒ ½èþ* EòlªÉ ¨Éå ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÒ VÉMÉ½þ +¤É iÉ]õºlÉiÉÉ B´ÉÆ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉ ºÉ¨É´Éä¶É 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ ¤ÉiÉÉiÉÒ ½èþ, ""¨Éä®úÒ {É½þ±ÉÒ Ê±ÉJÉÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
+Éi¨ÉeòlÉÉxÉEò EòÉ +Æ¶É EÖòUô VªÉÉnùÉ ½þÒ lÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ <vÉ®ú +ÉVÉEò±É EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ªÉä 
+Æ¶É EÖòUô Eò¨É ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ*''(17)  =nùÉ½þ®úhÉ Eäò iÉÉè®ú {É®ú =xÉEòÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ Eò½þÉxÉÒ "BEò ¤ÉÉ®ú 
+Éä®ú' +Éè®ú Ê¤É±ÉEÖò±É xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ "ºjÉÒ ºÉÖ¤ÉÉävÉxÉÒ' ±ÉMÉ¦ÉMÉ BEò ½þÒ EòlÉÉ {É®ú Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½èþ* 
"ÊjÉ¶ÉÆEÖò' ¨Éå ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¨Éä®úÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ "iÉÒºÉ®úÉ Ê½þººÉÉ' ªÉÉ "+±ÉMÉÉ´É' ¨Éå +É{ÉEòÉä 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ ÊPÉxÉÉèxÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉ º´ÉÉlÉÉç EòÒ nùÉºiÉÉxÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉäMÉÉ* 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò ÊEòºÉÒ BEò Ê½þººÉä ºÉä SÉÖxÉÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå {ÉÚ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ iÉÉoù¶É Eò®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ  
+vªÉÉªÉ : 1           
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¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ JÉÉºÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉxÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÉ ½èþ* ºÉÆ´ÉänùxÉÉ, 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉlÉÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉªÉÉ¨ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉÉ 
=xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò ¶ÉÊHò ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò {ÉÉºÉ +xÉÖ¦É´É EòÒ {ÉÚÄVÉÒ ½èþ ÊVÉºÉºÉä 
ÊxÉiÉ-xÉ´ÉÒxÉ {±ÉÉä]õ Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉªÉÉ¨ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ½þÉäiÉä ®ú½þiÉä ½éþ* 
(SÉ) ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ :- 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ {É½þ±ÉÒ Eò½þÉxÉÒ "¨ÉÉèiÉ' lÉÒ VÉÉä Eò±ÉEòiÉä ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ {ÉÊjÉEòÉ "xÉªÉÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ' ¨Éå Uô{ÉÒ lÉÒ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò |ÉSÉÉ®ú Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ½þÒ "¨ÉÉèiÉ' Eò½þÉxÉÒ EòÒ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ 
ºÉ¨ÉÒIÉÉ xÉ ½þÉä ºÉEòÒ* ºÉ½þÒ +lÉÇ ¨Éå Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ VÉMÉiÉ ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉxÉÂ 1956 
¨Éå "Eò½þÉxÉÒ' xÉÉ¨ÉEò |ÉÊºÉrù {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ <xÉEòÒ nÚùºÉ®úÒ Eò½þÉxÉÒ "¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç" Eäò 
ºÉÉlÉ ½Öþ+É lÉÉ* "Eò½þÉxÉÒ' {ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò ¸ÉÒ ¦Éè®ú´É |ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ xÉä =xÉEòÒ ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ 
Uô{É´ÉÉEò®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ B´ÉÆ |ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* 
" Eò½þÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
""¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç'' Eò½þÉxÉÒ Eäò ºÉÉlÉ =xÉEòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ EòÉ¡òÒ ¤Égø MÉ<Ç* =xÉEòÉ ±ÉäJÉxÉ 
EòÉªÉÇ iÉÒµÉ MÉÊiÉ ºÉä ¤ÉgøxÉä ±ÉMÉÉ +Éè®ú =xÉEòÒ +xÉäEò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå Uô{ÉxÉä ±ÉMÉÒ 
lÉÒ* +É`ö-nùºÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Uô{ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù =x½åþ ®úÉVÉäxpùVÉÒ EòÉ ºÉÉlÉ Ê¨É±É MÉªÉÉ ÊVÉx½þÉåxÉä 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ EòÉ¡òÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú {ÉlÉ-|Énù¶ÉÇEò EòÉ EòÉ¨É ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ¤Éc÷Ò ¦ÉÉMªÉ¶ÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½èþ* =x½åþ Eò½þÉxÉÒ Eäò Uô{ÉxÉä +Éè®ú |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ 
½þÉäxÉä EòÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò EòÊ`öxÉÉ<ÇªÉÉå ºÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ MÉÖVÉ®úxÉÉ {Éc÷É* ¨ÉÉjÉ nÚùºÉ®úÒ Eò½þÉxÉÒ ""¨Éé ½þÉ®ú 
MÉ<Ç'' ºÉä ½þÒ <iÉxÉÒ |ÉÊºÉÊrù Ê¨É±ÉÒ ÊEò =xÉEòÒ ÊMÉxÉiÉÒ BEò Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú Eäò ¯û{É ¨Éå ½þÉäxÉä 
+vªÉÉªÉ : 1           
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±ÉMÉÒ* nùÉä ºÉÉ±É Eäò ¤ÉÉnù ºÉxÉÂ 1957 ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ EÖò±É 12 Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ |ÉlÉ¨É Eò½þÉxÉÒ 
ºÉÆOÉ½þ ""¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç'' xÉÉ¨ÉEò ¶ÉÒ¹ÉÇEò ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* ""¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç'' Eò½þÉxÉÒ EòÒ |ÉºÉÆ¶ÉÉ 
+Éè®ú ´ÉÉ½þ´ÉÉ½þÒ EòÉä ºÉÖxÉxÉä Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É¯û{É ¨ÉzÉÚVÉÒ +{ÉxÉä ºÉÞVÉxÉ EòÉªÉÇ ¨Éå ¨ÉxÉÉäªÉÉäMÉ ºÉä VÉÖ]õ 
MÉªÉÒ* <ºÉÒ |ÉºÉÆ¶ÉÉ xÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* ½þ®ú Eò±ÉÉEòÉ®ú 
+{ÉxÉÒ |ÉºÉÆ¶ÉÉ +Éè®ú ´ÉÉ½þ´ÉÉ½þÒ EòÉ SÉÉ½þxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉÒ Eò±ÉÉ EòÒ, EòÒ MÉªÉÒ iÉÉ®úÒ¡ò 
+Éè®ú =ºÉ {É®ú ½Öþ<Ç +SUôÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ EòÉä ºÉÖxÉiÉä ½þÒ +{ÉxÉÒ Eò±ÉÉ EòÉä +SUôÒ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉä 
ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ* ""¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç'' Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ""<ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ'', ""MÉÒiÉ EòÉ SÉÖ¨¤ÉxÉ'', 
""VÉÒiÉÒ ¤ÉÉVÉÒ EòÒ ½þÉ®ú'', ""BEò Eò¨ÉVÉÉä®ú ±Éc÷EòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ'', ""ºÉªÉÉxÉÒ ¤ÉÖ+É'', 
""+Ê¦ÉxÉiÉÉ'', ""º¨É¶ÉÉxÉ'', ""nùÒ´ÉÉ®'', ""¤ÉSSÉä +Éè®ú ¤É®úºÉÉiÉ'', ""{ÉÆÊb÷iÉ MÉVÉÉvÉ®ú ¶ÉÉºjÉÒ'', 
""EòÒ±É +Éè®ú EòºÉEò'' iÉlÉÉ ""¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç'' <iªÉÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÉÊ¨É±É ½éþ* 
ºÉÉÊ½þiªÉ-ºÉÞVÉxÉ EòÉ BäºÉÉ VÉÉä¶É ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä SÉgøÉ iÉÉä ºÉxÉÂ 1959 ¨Éå nùÉä ´É¹ÉÇ Eäò ¤ÉÉnù 
+É`ö Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ ºÉÆOÉ½þ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É ÊVÉºÉ¨Éå ""iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®'', 
""+Eäò±ÉÒ'', ""+xÉSÉÉ½þÒ MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉÄ'', ""JÉÉä]äõ ÊºÉCEäò'' VÉèºÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÆOÉ½þÒiÉ ½éþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä 
<ºÉ ºÉÆOÉ½þ EòÉ ¶ÉÒ¹ÉÇEò ""iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®'' ®úJÉÉ ½èþ* 
<ºÉEäò ¤ÉÉnù ºÉxÉÂ 1966 ¨Éå "ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ' xÉÉ¨ÉEò Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ Ê±ÉJÉÉ* ÊVÉxÉ¨Éå +É`ö 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ* Ê¡ò®ú ºÉxÉÂ 1968 ¨Éå "BEò {±Éä]õ ºÉè±ÉÉ¤É' xÉÉ¨ÉEò Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ |ÉºiÉÖiÉ ½Öþ+É 
ÊVÉxÉ¨Éå xÉÉè Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ ºÉÆEò±ÉxÉ ½éþ* iÉi{É¶SÉÉiÉ "ÊjÉ¶ÉÆEÖò' xÉÉ¨ÉEò Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½þÉäiÉÉ ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå ¦ÉÒ xÉÉè Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÆOÉ½þÒiÉ ½éþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÉÄSÉ Eò½þÉxÉÒ-ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ÊUôªÉÉ±ÉÒºÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ½éþ* <ºÉEäò ºÉÉlÉ  
+vªÉÉªÉ : 1           
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½þÒ =xÉEäò "¨Éä®úÒ Ê|ÉªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ' +Éè®ú "¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ ¸Éä¹`ö Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ' xÉÉ¨ÉEò Eò½þÉxÉÒ-
ºÉÆOÉ½þ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB* BEò +xªÉ ºÉÆOÉ½þ "+ÉÄJÉÉå näùJÉÉ ZÉÚ`ö' ºÉxÉÂ 1976 ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ EÖòUô 
¤ÉÉ±ÉÉä{ÉªÉÉäMÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ "+Eäò±ÉÒ' xÉÉ¨ÉEò Eò½þÉxÉÒ-ºÉÆOÉ½þ Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þÒ ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É +Éè®ú ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ EÖòUô SÉÖxÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½Öþ<Ç* <ºÉ iÉ®ú½þ +Ê´É®úiÉ ±ÉäJÉxÉ EòÉªÉÇ ºÉä Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ EòlÉÉ-ªÉÉjÉÉ EòÉä iÉÒxÉ ºÉÉä{ÉÉxÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉHò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ 
|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå EòÉä<Ç PÉ]õxÉÉ ªÉÉ |ÉºÉÆMÉ ½Öþ+É Eò®úiÉÉ lÉÉ* ªÉä ´ªÉÊHòMÉiÉ +Éè®ú EòlÉÉi¨ÉEò 
¯û{É EòÉä ±ÉäEò®ú SÉ±ÉiÉÒ lÉÒ +Éè®ú ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò ½Öþ+É Eò®úiÉÒ lÉÒ* =xÉEäò {É½þ±Éä Eò½þÉxÉÒ-ºÉÆOÉ½þ "¨Éé 
½þÉ®ú MÉ<Ç' ¨Éå BäºÉÒ ½þÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* 
nÚùºÉ®äú ºÉÉä{ÉÉxÉ ¨Éå =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ EòÉ |É´Éä¶É ½Öþ+* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ 
"IÉ¨ÉÉ', "ºÉVÉÉ' +ÉÊnù BäºÉÒ ½þÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ* ªÉ½þÉÄ +ÉEò®ú =ºÉEòÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ nùÉªÉ®ú Ê´ÉºiÉÞiÉ 
½þÉäiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* "ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ' Eò½þÉxÉÒ-ºÉÆOÉ½þ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ <ºÉ iÉ®ú½þ EòÒ ½éþ* 
iÉÒºÉ®äú ºÉÉä{ÉÉxÉ ¨Éå =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉ |É´Éä¶É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* 
"ÊjÉ¶ÉÆEÖò', "iÉÒºÉ®úÉ Ê½þººÉÉ' +Éè®ú +xªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ <ºÉEòÉ |É¨ÉÉhÉ ½éþ* VÉèºÉä-VÉèºÉä =xÉEòÉ 
+xÉÖ¦É´É ¤ÉgøiÉÉ MÉªÉÉ ´ÉèºÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É +Éè®ú EòlªÉ ¤Énù±ÉiÉÉ MÉªÉÉ* 
ºÉ¨ÉOÉ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉä iÉÉä Eò½þÉxÉÒ-ºÉÆOÉ½þ Eò½þÉxÉÒ Eò±ÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä +iªÉxiÉ ºÉ¡ò±É 
ÊºÉrù ½ÖþB ½éþ* 
" ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
Eò½þÉxÉÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +Éä®ú ½þ¨ÉÉ®úÒ oùÎ¹]õ MÉªÉä  
+vªÉÉªÉ : 1           
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Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòiÉÒ* ={ÉxªÉÉºÉ IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä JªÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ ½èþ* <xÉEäò EÖò±É 
SÉÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB ½éþ* ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ +±ÉMÉ ½èþ ÊEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä 
ÊVÉiÉxÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ =iÉxÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ IÉäjÉ ¨Éå xÉ½þÓ* VÉÉä ¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉä MÉªÉä ´ÉÉä BEò 
iÉÚ¡òÉxÉ ¤ÉxÉEò®ú ½þÒ Ê½þxnùÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½ÖþB* <ºÉ iÉ®ú½þ ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ 
ºÉÉÊ½þiÉªÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù Eò®úxÉä ¨Éå +{ÉxÉÉ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* =xÉEòÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É 
={ÉxªÉÉºÉ "BEò <ÆSÉ ¨ÉÖ¶EòÉxÉ' ºÉxÉÂ 1961 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É lÉÉ* ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä 
®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò®ú Ê±ÉJÉÉ lÉÉ* ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ´ÉÇ |ÉlÉ¨É "YÉÉxÉÉänùªÉ' {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå 
vÉÉ®úÉ´ÉÉÊ½þEò ¯û{É ¨Éå Uô{ÉÉ lÉÉ* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¯ûÊgø +Éè®ú ºÉÆºEòÉ®úÉå ºÉä VÉEòcä÷ ´ªÉÊHò EòÒ 
nùÊ¨ÉiÉ ´ÉÉºÉxÉÉ+Éå +Éè®ú EÖÆò`öÉ+Éå EòÉä +Ê¦É´ªÉHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
"+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ' ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ º´ÉiÉÆjÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ, VÉÉä ºÉxÉÂ 1971 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É 
lÉÉ* ªÉ½þ BEò ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå ¤ÉÆ]õÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ¨ÉxÉÉäuxu EòÉä ¤Éc÷Ò 
ºÉÚI¨ÉiÉÉ ºÉä ´ÉÌhÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
"¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ' xÉÉ¨ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®úEäò ºÉxÉÂ 1976 ¨Éå =ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ¨Éå +ÉVÉ EòÒ º´ÉÉlÉÇ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¤Énù±ÉiÉä VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå {É®ú Eò®úÉ®úÉ 
´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* "¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ' ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ SÉSÉÉÇº{Énù ={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ "+±ÉMÉÉ´É' xÉÉ¨ÉEò Eò½þÉxÉÒ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú EòÒ MÉ<Ç ½èþ VÉÉä "ÊjÉ¶ÉÆEÖò' 
Eò½þÉxÉÒ-ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ºÉÆOÉ½þÒiÉ ½èþ* +É{ÉÉiÉ EòÉ±ÉÒxÉ ÎºlÉÊiÉ, VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]õÔ EòÒ ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
iÉlÉÉ iÉkEòÉ±ÉÒxÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ºÉVÉÒ´É ÊSÉjÉhÉ <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
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¤ÉÉ±ÉÉä{ÉªÉÉäMÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú +xÉÖ´ÉÉnù :- 
¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä "Eò±É´ÉÉ' ºÉxÉÂ 1971 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ ªÉ½þ ÊEò¶ÉÉä®ú{ÉÉäªÉÉäMÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ 
ÊVÉºÉ¨Éå ¤ÉÉ±É¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ EòÉ ºÉÚI¨É +vªÉªÉxÉ Eò®ú =ºÉä ={Énäù¶É näùxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
SÉ¨ÉÉ®ú EòÉ ¤Éä]õÉ Eò±É´ÉÉ ¨É½äþxÉiÉÒ +Éè®ú <¨ÉÉxÉnùÉ®ú VÉxÉiÉÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ EäòÎxpùªÉ {ÉÉjÉ "Eò±É´ÉÉ' ½èþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ "º´ÉÉ¨ÉÒ' ={ÉxªÉÉºÉ |ÉÊºÉvvÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ¶É®únùSÉxpù EòÒ Eò½þÉxÉÒ "º´ÉÉ¨ÉÒ' 
EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ¯û{É ½èþ, VÉÉä ºÉxÉÂ 1982 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É lÉÉ* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ºÉÉènùÉÊ¨ÉxÉÒ Eäò 
+ÆiÉuùxuù EòÉä |É¨ÉÖJÉiÉÉ nùÒ MÉ<Ç ½èþ* ªÉ½þ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ºÉ¡ò±É ={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
" xÉÉ]õEò :- 
Eò½þÉxÉÒ-Ê´ÉvÉÉ +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉ-Ê´ÉvÉÉ Eäò ¤ÉÉnù +Éè®ú BEò Ê´ÉvÉÉ EòÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä º{É¶ÉÇ 
ÊEòªÉÉ ½èþ ´É½þ ½èþ xÉÉ]õEò Ê´ÉvÉÉ* =x½þÉåxÉä +ÉVÉ iÉEò xÉÉ]õEò Ê±ÉJÉxÉä ¨Éå ¤É½ÖþiÉ MÉ½þ®úÒ ¯ûÊSÉ xÉ½þÓ 
±ÉÒ* ¶ÉÉªÉnù <ºÉÒÊ±ÉB iÉÉä =xÉEòÉ BEò ½þÒ xÉÉ]õEò Uô{ÉÉ ½èþ "Ê¤ÉxÉÉ Ênù´ÉÉ®úÉå EòÉ PÉ®ú'* º{É¹]õ ½èþ 
EòÒ ÊVÉiÉxÉÒ iÉ®úCEòÒ ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä Eò½þÉxÉÒ +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉ IÉäjÉ ¨Éå EòÒ ½èþ =iÉxÉÒ iÉ®úCEòÒ xÉÉ]õEò 
IÉäjÉ ¨Éå xÉ½þÓ EòÒ* 
"Ê¤ÉxÉÉ Ênù´ÉÉ®úÉå EòÉ PÉ®ú' xÉÉ¨ÉEò xÉÉ]õEò ¨Éå ¨ÉÉxÉÊºÉEò B´ÉÆ {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò iÉxÉÉ´É ºÉä =i{ÉzÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* ªÉ½þ xÉÉ]õEò iÉÒxÉ +ÆEòÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ½èþ* 
<ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä "¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ' ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ xÉÉ]õ¬ ¯û{ÉÉxiÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉÉä 
ºÉxÉÂ 1953 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* 
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(4) ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÄ :- 
(Eò) Ê½þxnùÒ EòÒ {ÉÊ®úÊvÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ¡èò±ÉÉ ½Öþ+É ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ =iEÞò¹]õ ºÉÉÊ½þiªÉ +{ÉxÉÒ {ÉÊ®úÊvÉ EòÉä iÉÉäc÷Eò®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå iÉlÉÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
|ÉÉxiÉÉå iÉEò Ê´ÉºiÉÞiÉ ½þÉä SÉÖEòÉ ½éþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò {ÉÞ¹`öÉå iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ 
®ú½þEò®ú ¦ÉÉ®úiÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉÉxiÉ, ºEÚò±É B´ÉÆ EòÉì±ÉäVÉÉå Eäò {ÉÉ`ö¬Gò¨É ¨Éå {ÉgøÉ<Ç VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò<Ç Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ +xÉÖ´ÉÉnù MÉÖVÉ®úÉiÉÒ, ¨É®úÉ`öÒ, EòzÉb÷, ¨É±ÉªÉÉ±É¨É, iÉä±ÉÖMÉÚ +Éè®ú 
ÊºÉxvÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå ½Öþ+É ½éþ* {ÉÆVÉÉ¤ÉÒ ¨Éå =xÉEòÒ ¤ÉÒºÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ BEò ºÉÆEò±ÉxÉ ¦ÉÒ |ÉÊºÉvvÉ 
½Öþ+É ½éþ* "JÉÉä]äõ ÊºÉCEäò' xÉÉ¨ÉEò Eò½þÉxÉÒ EòÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨Éå +xÉÖ´ÉÉnù ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ {É®únäù¶ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ VÉèºÉä b÷SÉ, +ÆOÉVÉÒ +ÉÊnù ¨Éå ¦ÉÒ =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ 
+xÉÖ´ÉÉnù näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ |ÉÊºÉvvÉ ={ÉxªÉÉºÉ "+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ' EòÉ MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨Éå ÊxÉ®ÆúVÉxÉÉ ºÉ]Âõ]õÉ´ÉÉ±ÉÉ, 
¨É®úÉ`öÒ ¨Éå <xnÖù¨ÉiÉÒ ¶Éä´Ébä÷ xÉä iÉlÉÉ +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå VÉªÉ®úiÉxÉ xÉä +xÉÖ´ÉÉnù ÊEòªÉÉ ½èþ* 
(JÉ) ¯û{ÉÉÆiÉÊ®úiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä "¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ" ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ xÉÉ]õ¬ ¯û{ÉÉxiÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä ®úÉªÉ{ÉÚ®ú +Éè®ú 
Ênù±±ÉÒ VÉèºÉä ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå Eäò ¨ÉÆSÉ {É®ú JÉä±ÉÉ MÉªÉÉ* =xÉEäò "Ê¤ÉxÉÉ nùÒ´ÉÉ®úÉå EòÉ PÉ®ú" xÉÉ]õEò ¦ÉÒ 
M´ÉÉÊ±ÉªÉ®ú, Ênù±±ÉÒ, ¦ÉÉä{ÉÉ±É, näù½þ®úÉnÚùxÉ, =nùªÉ{ÉÚ®ú +ÉÊnù xÉMÉ®úÉå ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò<Ç Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÆSÉxÉ ¦ÉÒ ½Öþ+É ½èþ* "+Eäò±ÉÒ" iÉlÉÉ "SÉ¶¨Éå" Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
EòÉ ¨ÉÆSÉxÉ +xÉÉÊ¨ÉEòÉ ºÉÆºlÉÉ, Eò±ÉEòiÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* "ÊjÉ¶ÉÆEÖò' Eò½þÉxÉÒ EòÉ 
¨ÉÆSÉxÉ |ÉlÉ¨É Ê¨É®úÉÆb÷É EòÉì±ÉäVÉ, Ênù±±ÉÒ +Éè®ú Ê¡ò®ú ®úSÉxÉÉ ºÉÆºlÉÉ, Eò±ÉEòiÉÉ uùÉ®úÉ ½Öþ+É lÉÉ* 
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iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉÒ Eò½þÉxÉÒ {É®ú ®úÉVÉäxpùxÉÉlÉ uùÉ®úÉ ]õÒ.´ÉÒ. Eäò Ê±ÉB BEò Ê¡ò±¨É EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
½Öþ+É* "BJÉÉxÉä +ÉEòÉ¶É xÉÉ<Ç' Eò½þÉxÉÒ EòÉä ±ÉäEò®ú ¤ÉÉºÉÖ SÉ]õVÉÔ xÉä "VÉÒxÉÉ ªÉ½þÉÄ' xÉÉ¨ÉEò Ê¡ò±¨É 
¤ÉxÉÉ<Ç* <ºÉ Ê¡ò±¨É ¨Éå ¶É¤ÉÉxÉÉ +ÉWÉ¨ÉÒ +Éè®ú +¨ÉÉÆ±É {ÉÉ±ÉäEò®ú xÉä |É¨ÉÖJÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉ<Ç lÉÒ* 
"ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ ' Eò½þÉxÉÒ {É®ú ºÉä "®úVÉxÉÒMÉÆvÉÉ' xÉÉ¨ÉEò Ê¡ò±¨É EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½Öþ+É* 
"º´ÉÉ¨ÉÒ' ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ¤ÉÉºÉÖ SÉ]õVÉÔ xÉä BEò +Éè®ú Ê¡ò±¨É EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ, ªÉ½þ 
Ê¡ò±¨É EòÉ¡òÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ½Öþ<Ç* "ºÉ¨ÉªÉ EòÒ vÉÉ®úÉ' xÉÉ¨ÉEò Ê¡ò±¨É EòÒ {É]õEòlÉÉ ¦ÉÒ ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä 
iÉèªÉÉ®ú EòÒ lÉÒ VÉÉä "+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ' ={ÉxªÉÉºÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ* 
(MÉ) {ÉÖ®úºEòÉ®ú B´ÉÆ ºÉ¨¨ÉÉxÉ :- 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¸Éä¹`ö iÉlÉÉ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ÊºÉrù ½Öþ+É ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò ¯û{É ¨Éå 
=x½åþ ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ +Éè®ú {ÉÖ®úºEÞòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ºÉxÉÂ 1976-80 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò 
ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ºÉÉÊ½þÎiªÉEò EÞòÊiÉ Eäò Ê±ÉB "®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÖ´ÉÉ±ÉEòÉ' {ÉÖ®úºEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É ½èþ* =kÉ®ú 
|Énäù¶É Ê½þxnùÒ ºÉÆºlÉÉxÉ uùÉ®úÉ "¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ' ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä {ÉÖ®úºEÞòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
EäòÎxpùªÉ Ê½þxnùÒ ÊxÉnæù¶ÉÉ±ÉªÉ, Ê¶ÉIÉÉ B´ÉÆ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä ºÉxÉÂ 1930-
31 Eäò +xiÉMÉÇiÉ +Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ IÉäjÉ EòÒ Ê½þxnùÒ ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¯û{É ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
Ê¶É¨É±ÉÉ Eäò "+Éì±É <Îxb÷ªÉÉ +ÉÌ]õº]õ BºÉÉäÊºÉB¶ÉxÉ' uùÉ®úÉ +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¤É±É®úÉVÉ 
ºÉÉ½þxÉÒ º¨ÉÞÊiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ±ÉäJÉEò ¸ÉÒ ¨É¨]õxÉÉlÉ MÉÖ{iÉ iÉlÉÉ 
Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÉä =xÉEäò ®úSÉxÉÉi¨ÉEò ±ÉäJÉxÉ uùÉ®úÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eäò 
Ê±ÉB ºÉxÉÂ 1982-83 ´É¹ÉÇ EòÉ Gò¨É¶É: "¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉÆpù B´ÉÉìbÇ÷' iÉlÉÉ "{ÉÒ{É±ºÉ B´ÉÉìbÇ÷'  
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näùEò®ú ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä 
+xªÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ +ÊvÉEò Ê±ÉJÉÒ ½éþ* =xÉEòÉ ±ÉäJÉxÉ 
=iEÞò¹]õ B´ÉÆ ºiÉ®úÒªÉ ½èþ* +{ÉxÉä ºiÉ®ú ºÉä ´Éä xÉÒSÉä Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ =iÉ®úÒ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä ±ÉäJÉxÉ ºÉÆºEòÉ®ú Ê´É®úÉºÉiÉ ¨Éå Ê¨É±Éä ½éþ* =xÉEäò ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ ´ªÉÊHòk´É-ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå 
¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É EòÉ |É¨ÉÖJÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ ®ú½þÉ ½èþ* BEò ºÉ¡ò±É ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò ¯û{É ¨Éå =x½åþ {ÉÖ®úºEòÉ®ú 
iÉlÉÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ¦ÉÒ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* =xÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +xÉäEò ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå +xÉÖ´ÉÉnù ½þÉäEò®ú 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* =xÉEòÒ Eò<Ç Eò½þÉÊxÉªÉÉå {É®ú Ê¡ò±¨Éå ¤ÉxÉÒ, xÉÉ]õ¬ ¯û{ÉÉÆiÉ®ú ½Öþ+É* ¨ÉzÉÚVÉÒ 
+ÉVÉ ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù Eò®úxÉä ¨Éå +{ÉxÉÒ +½þ¨ÉÂ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
(5) ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ®úSÉxÉÉ-ºÉÆºÉÉ®ú :- 
|ÉlÉ¨É ®úSÉxÉÉ :- 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ |ÉlÉ¨É ®úSÉxÉÉ "¨ÉÉèiÉ' xÉÉ¨ÉEò BEò Eò½þÉxÉÒ lÉÒ, VÉÉä Eò±ÉEòiÉä EòÒ BEò 
{ÉÊjÉEòÉ "xÉªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ' ¨Éå Uô{ÉÒ lÉÒ* 
+xªÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ®úSÉxÉÉBÄ :- 
(Eò) Eò½þÉxÉÒ-ºÉÆOÉ½þ :- 
1. ¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç (ºÉxÉÂ 1957) 
<ºÉ ºÉÆOÉ½þ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ EÖòUô <ºÉ iÉ®ú½þ ½èþ* ªÉlÉÉ- 
- <ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ 
- MÉÒiÉ EòÉ SÉÖ¨¤ÉxÉ 
+vªÉÉªÉ : 1           
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- VÉÒiÉÒ ¤ÉÉVÉÒ EòÒ ½þÉ®ú 
- BEò Eò¨ÉVÉÉä®ú ±Éb÷EòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ 
- ºÉªÉÉxÉÒ ¤ÉÖ+É 
- º¨É¶ÉÉxÉ 
- nùÒ´ÉÉ®ú, ¤ÉSSÉä +Éè®ú ¤É®úºÉÉiÉ 
- {ÉÆÊb÷iÉ MÉVÉÉvÉ®ú ¶ÉÉºjÉÒ 
- EòÒ±É +Éè®ú EòºÉEò 
- nÉä Eò±ÉÉEòÉ®ú 
- ¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç 
2. iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú (ºÉxÉÂ 1959) 
<ºÉ Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå EÖò±É +É`ö Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½èþ* VÉÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½èþ* ªÉlÉÉ - 
- +Eäò±ÉÒ 
- +xÉlÉÉ½þÒ MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉÄ 
- JÉÉä]äõ ÊºÉCEäò 
- PÉÖ]õxÉ 
- ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ 
- ½þÉ®ú 
- SÉ¶¨Éä 
- iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú 
+vªÉÉªÉ : 1           
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3. ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ (ºÉxÉÂ 1966) 
<ºÉ Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ¦ÉÒ +É`ö Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ½èþ, VÉÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ* ªÉlÉÉ- 
- IÉªÉ 
- iÉÒºÉ®úÉ +Énù¨ÉÒ 
- ºÉVÉÉ 
- xÉEò±ÉÒ ½þÒ®äú 
- xÉ¶ÉÉ 
- <xEò¨É ]èõCºÉ +Éè®ú xÉÓnù 
- ®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉÚiÉ®úÉ 
- ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ 
4. BEò {±Éä]õ ºÉè±ÉÉ¤É (ºÉxÉÂ 1968) 
<ºÉ Eò½ÉxÉÒ ºÉÆOÉ½ ¨Éå EÖò±É xÉÉè Eò½ÉÊxÉªÉÉÄ ½è* ÊVÉºÉEòÉä <ºÉ |ÉEòÉ® ®JÉÉ MÉªÉÉ ½è* 
ªÉlÉÉ- 
- xÉ<Ç xÉÉèEò®úÒ 
- ¤ÉÆnù nù®úÉVÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ  
- UôiÉ ¤ÉxÉÉxÉä´ÉÉ±Éä 
- BEò ¤ÉÉ®ú +Éä®ú 
- ºÉÆJªÉÉ Eäò {ÉÉ®ú 
- ¤ÉÉÄ½þÉä EòÉ PÉä®úÉ 
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- Eò¨É®äú, Eò¨É®úÉ +Éè®ú Eò¨É®äú 
- =ÄSÉÉ<Ç 
- BEò {±Éä]õ ºÉè±ÉÉ¤É 
5. ÊjÉ¶ÉÆEÖò (ºÉxÉÂ 1978) 
<ºÉ Eò½þÉxÉÒ-ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ¦ÉÒ xÉÉè Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ªÉlÉÉ- 
- +ÉiÉäVÉÉiÉä ªÉªÉÉ´É®ú 
- nù®úÉ®ú ¦É®úxÉä EòÒ nù®úÉ®ú 
- ºjÉÒ ºÉÖ¤ÉÉävÉxÉÒ 
- ¶ÉÉªÉnù 
- ®äúiÉ EòÒ nùÒ´ÉÉ®ú 
- iÉÒºÉ®úÉ Ê½þººÉÉ 
- +±ÉMÉÉ´É 
- BJÉÉxÉä +ÉEòÉ¶É xÉÉ<Ç 
- ÊjÉ¶ÉÆEÖò 
(JÉ) ={ÉxªÉÉºÉ 
  ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ xÉÉ¨É     |ÉlÉ¨É ºÉÆºEò®úhÉ 
1. BEò <ÆSÉ ¨ÉÖ¶EòÉxÉ (®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É Eäò ºÉÉlÉ)  ºÉxÉÂ 1961 
2. +É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ      ºÉxÉÂ 1971 
3. ¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ       ºÉxÉÂ 1976 
4. º´ÉÉ¨ÉÒ       ºÉxÉÂ 1982 
+vªÉÉªÉ : 1           
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(MÉ) xÉÉ]õEò 
xÉÉ]õEò EòÉ xÉÉ¨É     |ÉlÉ¨É ºÉÆºEò®úhÉ 
1. Ê¤ÉxÉÉ nùÒ´ÉÉ®úÉå EòÉ PÉ®ú     ºÉxÉÂ 1966 
2. ¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ (xÉÉ]õ¬ ¯û{ÉÉÆiÉ®)    ºÉxÉÂ 1985 
(vÉ) ÊEò¶ÉÉä®úÉä{ÉªÉÉäMÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ 
xÉÉ¨É      |ÉlÉ¨É ºÉÆºEò®úhÉ 
1. Eò±É´ÉÉ (¤ÉÉ±É ={ÉxªÉÉºÉ)     ºÉxÉÂ 1971 
2. +ÉÄJÉÉä näùJÉÉ ZÉÚ`ö (¤ÉÉ±É Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ)   ºÉxÉÂ 1976 
(6) ´ªÉÊHòk´É Ê´É¶Éä¹É :- 
""Eò±ÉÉEòÉ®ú EòÉ ´ªÉÊHòk´É, =ºÉEòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ, =ºÉEòÉ Ê´É·ÉÉºÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ |ÉÊiÉ¤ÉrùiÉÉ 
ºÉ¦ÉÒ EÖòUô =ºÉEòÒ Eò±ÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*''(18) ªÉ½þ ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò {ÉÊiÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú, +É±ÉÉäSÉEò ®úÉVÉäxpù 
ªÉÉnù´É EòÒ ®úÉªÉ ½èþ* <ºÉ ®úÉªÉ ºÉä <xEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ, ÊEòxiÉÖ VÉ¤É ÊEòºÉÒ 
Eò±ÉÉEòÉ®ú Eäò EÞòÊiÉi´É EòÒ +ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉÉ VÉÉÊ½þ®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ, iÉ¤É =ºÉEäò +ºÉÉvÉÉ®úhÉ 
EÞòÊiÉi´É ºÉä +Ê¦É¦ÉÚiÉ ¨ÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉä +É{É =ºÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú Eäò +ÆiÉ®ÆúMÉ-´ªÉÊHòi´É EòÉä VÉÉxÉxÉä EòÒ 
ÊVÉYÉÉºÉÉ {ÉènùÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÉ ºÉ¨ÉÖSÉÉ ´ªÉÊHòi´É ¦É±Éä ½þÒ Eò±ÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú 
ºÉÉ¨ÉxÉä ¨ÉÉèVÉÚnù ½þÉä, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Eò±ÉÉEòÉ®ú Eäò =ºÉ ´ªÉÊHòi´É Eäò ¤É®ú+CºÉ BEò nÚùºÉ®úÉ ´ªÉÊHòi´É 
JÉc÷É ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½éþ - Eò½þÉÊxÉªÉÉå, ={ÉxªÉÉºÉÉå +lÉ´ÉÉ +xªÉ Eò±ÉÉ¯û{ÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =¦É®úÉ 
½Öþ+É, BEò Eò±{ÉxÉÉ Ë¤É¤É* <ºÉ Eò±ÉÉ-<¨ÉäVÉ EòÉ ºÉ¨¨ÉÉä½þxÉ ÊEòiÉxÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú 
ªÉlÉÉlÉÇ{É®úEò ½þÉäiÉÉ ½èþ? CªÉÉ ªÉ½þ VÉ¯û®úÒ xÉ½þÓ ÊEò <ºÉEäò {ÉÒUäô Eäò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò +Éè®ú |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò  
+vªÉÉªÉ : 1           
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´ªÉÊHòi´É EòÉä {É½þSÉÉxÉÉ VÉÉªÉä? 
<ºÉÊ±ÉB VÉ¯û®úÒ ½èþ ÊEò Eò±ÉÉ-¨ÉÉvªÉ¨ÉÉå Eäò uùÉ®úÉ BEò EòÎ±{ÉiÉ ´ªÉÊHòi´É VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå 
MÉ½þ®äú ¤Éè`äö VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù, Ê¡ò®ú =ºÉEòÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú, ½þVÉÉ®ú iÉ®ú½þ EòÒ MÉ±ÉiÉ vÉÉ®úhÉÉBÄ, 
ºÉSSÉÒ-ZÉÚ`öÒ, +SUôÒ-Eò¨É-¤ÉÖ®úÒ JÉ¤É®úÉå +Éè®ú MÉ{É¶É{É ¤ÉÖxÉEò®ú VÉÉä ¨ÉÉ½þÉè±É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ´É½þ 
±ÉÉJÉÉå-Eò®úÉäc÷Éä {ÉÉ`öEòÉå EòÉä ¤É½ÖþiÉ =±ÉZÉÉiÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå iÉÉä 
ªÉ½þ ¨ÉÉ½þÉä±É +¶±ÉÒ±ÉiÉÉ EòÒ iÉEò ¶ÉC±É näùiÉÉ ½éþ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ, +¨ÉþiÉÉ |ÉÒiÉ¨É 
iÉlÉÉ Eò¨É±ÉnùÉºÉ EòÒ ®úSÉxÉÉBÄ {ÉgøxÉä´ÉÉ±Éä, ºÉÉ¨ÉÉxªÉ-ºiÉ®ú Eäò {ÉÉ`öEòÉå EòÒ MÉè®ú-ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ®úÉªÉ 
<ºÉ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå pù¹]õ´ªÉ ½þÉäMÉÒ* <ºÉ iÉ®ú½þ EòÒ ®úÉªÉ, ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ - <ºÉ¨Éå 
EòÉä<Ç ºÉÆnäù½þ xÉ½þÓ ½èþ* 
nù®ú+ºÉ±É, ªÉ½þ ¨ÉÉ½þÉè±É ½þ¨ÉÉ®äú +ÉVÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÉxªÉºiÉ®ú Eäò {ÉÉ`öEòÉå EòÒ BEò Ê´Éc÷¨¤ÉxÉÉ 
¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå =nÂùPÉÉÊ]õiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ""´ªÉÊHòk´É Ê´É¶Éä¹É'' ªÉÉ 
""+ÆiÉ®ÆúMÉ {ÉÊ®úSÉªÉ'' ºÉä ¤É½äþiÉ®ú EòÉä<Ç ¨ÉÉvªÉ¨É xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ lÉÉ* Eäò´É±É <ºÉÊ±ÉB xÉ½þÓ ÊEò 
=xÉEòÒ JªÉÉiÉÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ iÉÒxÉ nù¶ÉEòÉå ºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò ±ÉÆ¤Éä <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå +{ÉxÉä 
fÆøMÉ EòÒ +xÉÚ`öÒ ½èþ* ¤ÉÎ±Eò <ºÉÊ±ÉB ¦ÉÒ ÊEò ´É½þ |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-Ê´É¹ÉªÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ ´ªÉÊHòi´É 
¤ÉxÉEò®ú +´ÉiÉÊ®úiÉ ½Öþ<Ç ½è, +Éè®ú ´É½þ BEò BäºÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäÊJÉEòÉ ½èþ ÊVÉºÉEäò ®úSÉxÉÉ ºjÉÉäiÉ ¨Éå 
+¦ÉÒ ¦ÉÒ ¤É±ÉÉ EòÒ iÉÉVÉMÉÒ ½éþ, +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB ¦ÉÒ ÊEò xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉä |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ Eò®úxÉä ¨Éå 
ÊVÉxÉ EäòÎxpùªÉ ´ªÉÊHòi´ÉÉå EòÉ +lÉÉÇiÉÂ Eò½þÉxÉÒ-±ÉäJÉEòÉå EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½éþ, =xÉ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ 
ºlÉÉxÉ +OÉhÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉ¤ÉºÉä ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ iÉÉä ªÉ½þ ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ªÉÖMÉÉå {ÉÖ®úÉxÉÒ EòlÉÉ-
¯ûÊgøªÉÉå Eäò ¨É±É¤Éä Eäò xÉÒSÉä ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò ¨ÉÉèÊ±ÉEò-´ªÉÊHòi´É EòÉ +x´Éä¹ÉhÉ, =ºÉEäò SÉÊ®újÉ EòÉ 
+vªÉÉªÉ : 1           
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ªÉlÉÉlÉÇ ÊxÉ¯û{ÉhÉ +Éè®ú ÊxÉººÉÆMÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå, ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ xÉÉ¨É ¶ÉÒ¹ÉÇ 
ºlÉÉxÉ {É®ú +ÉiÉÉ ½éþ* 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå Eò½þÉxÉÒ, ={ÉxªÉÉºÉ, xÉÉ]õEò iÉlÉÉ ¤ÉÉ±É ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå 
<xÉEòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ¤Éc÷É ½þÒ ºÉÉ¡ò, º´ÉÉºlªÉ +Éè®ú ºÉ¡ò±É ®ú½þÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò +É®ú¨¦É ºÉä ½þÒ <xÉEäò 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉÆºEòÉ®úÉå xÉä =x½åþ Ê´ÉÊ¶É¹]õ Ênù¶ÉÉ näùEò®ú +Ê¦É¦ÉÚiÉ iÉlÉÉ |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
ªÉÉxÉÒ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ""±ÉäJÉEòÒªÉ-´ªÉÊHòi´É ÊEòºÉÒ Ê´ÉvÉÉ ¨Éå ÊºÉ¨É]õxÉä-ÊºÉEÖòc÷xÉä-MÉ½þ®úÉxÉä Eäò ºlÉÉxÉ 
{É®ú Ê´ÉºiÉÞiÉ, ´ªÉÉ{ÉEò ½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, =ºÉEäò +ÉªÉÉ¨É JÉÖ±ÉiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½èþ*''(19) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ |É¦ÉÉ´ÉÒ ´ÉHòÉ, Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú, ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú, xÉÉ]õEòEòÉ®ú, 
+vªÉÉÊ{ÉEòÉ, +xªÉÉªÉ Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þÒ, ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É, =iºÉÉ½þÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉÚI¨É oùÎ¹]õ ºÉä 
näùJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ +Éè®ú ""º´É'' +Éè®ú ""º´ÉiÉ:'' EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÒ 
½èþ* ""º´É'' +Éè®ú ""º´ÉiÉ:'' EòÒ ®úSÉxÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ±ÉÉ{É®ú´ÉÉ½þ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ* ¨ÉéxÉä <ºÉÊ±ÉB Eò½þÉ ÊEò 
=x½þÉåxÉä +{ÉxÉä JÉiÉ ¨Éå º{É¹]õ ¯û{É ºÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò -  
""¨ÉéxÉä iÉÉä +¦ÉÒ iÉEò xÉ Eò¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå {É®ú Ê±ÉJÉÒ ½Öþ<Ç ºÉ¨ÉÒIÉÉ+Éå EòÒ EòiÉ®ú 
®úJÉÒ, xÉ +xªÉ ¤ÉÉiÉÉä EòÉ ¤ªÉÉä®úÉ* {É®ú +¤É ¨Éé ®úJÉÉ Eò¯ÄûMÉÒ*''(20) 
+ÉMÉä +Éè®ú Ê±ÉJÉiÉÒ ½èþ - 
""¨Éé <xÉ ºÉ¤É ¨ÉÉ¨É±ÉÉå ¨Éå +iªÉxiÉ ±ÉÉ{É®ú´ÉÉ½þ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ½ÚÄþ* {É®ú +¤É Ê´ÉtÉlÉÔªÉÉå Eäò VÉèºÉä 
{ÉjÉ +É ®ú½äþ ½èþ, =x½åþ näùJÉiÉä ½ÖþB ¨Éé ¦ÉÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò¯ÄûMÉÒ ÊEò <ºÉ iÉ®ú½þ EòÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ EòÉä 
<Eò]Âõ`öÉ Eò®úEäò ®úJÉÖ*''(21) 
={É®úÉäHò Ê´É´ÉäSÉxÉ ºÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ]õÒEòÉ,  
+vªÉÉªÉ : 1           
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Ê]õ{{ÉhÉÒªÉÉÄ +Éè®ú {É®ú¨{É®úÉ+Éå Eäò ¤ÉÉäZÉ ºÉä =SSÉ Ê¶ÉIÉÉ xÉ½þÓ {ÉÉ ºÉEòÒ, <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ´É½þ ½þ¨Éä¶ÉÉ 
Eäò´É±É {É®únäù Eäò {ÉÒUäô +{ÉxÉÉ +ÎºiÉi´É ºÉ¨Éä]äõ ¤Éè`öÒ lÉÒ, ´É½þ ºjÉÒ +ÉVÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¤ÉxvÉxÉÉå ºÉä 
¨ÉÖHò ½þÉäEò®ú ¤ÉÉ½þ®ú +ÉªÉÒ ½èþ - ºÉ¦ÉÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå +Éè®ú +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå, ÊxÉ¦ÉÇªÉ 
½þÉäEò®ú +{ÉxÉä EòÉªÉÇ ¨Éå ºÉÊGòªÉ ¯û{É ºÉä VÉÖc÷ MÉ<Ç ½éþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ ¦ÉÒ BEò xÉÉ®úÒ ½èþ VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +ÆvÉ¸ÉrùÉ+Éå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úEäò, ¯ûÊgøªÉÉå EòÒ 
={ÉäIÉÉ Eò®úEäò, +lÉÉÇiÉÂ VÉVÉÇ®ú ¯ûÊgøªÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò ½þÉäEò®ú +{ÉxÉä EòÉªÉÇ ¨Éå ¨ÉMxÉ ½þÉäEò®ú VÉÒ´ÉxÉ VÉÒ 
®ú½þÒ ½éþ* +ÉVÉ <xÉEòÒ JªÉÉÊiÉ ºÉ¡ò±É ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¯û{É ¨Éå ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* 
Eò±ÉÉEòÉ®ú º´ÉªÉÆ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB º´É.®úÉ¨ÉSÉxnù xÉä Ê±ÉJÉÉ ½è- 
""Eò±ÉÉEòÉ®ú ½þ¨É =ºÉä Eò½þiÉä ½èþ VÉÉä EòÉä<Ç Ê´É±ÉIÉhÉ ®úSÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, VÉèºÉÉ ºÉ¦ÉÒ 
´ªÉÊHò xÉ½Ó Eò®iÉä, VÉèºÉä ºÉÆMÉÒiÉ EòÉ EòÉªÉÇ, xÉÞiªÉ EòÉ EòÉªÉÇ, ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ EòÉªÉÇ <iªÉÉÊnù*''(22) 
+iÉ: Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ BEò ºÉ¡ò±É ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ BEò 
¨É½þÉxÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú ¦ÉÒ ½èþ* =xÉEòÒ ªÉ½þ ¨É½þÉxÉiÉÉ +ÉVÉ ¦ÉÒ ÊxÉ®úxiÉ®ú ÊxÉJÉ®úiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* ´Éä 
+ÉVÉ ¦ÉÒ xÉªÉÒ-xÉªÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä {ÉÚ®É Eò®úxÉä ¨Éå ±ÉMÉÉiÉÉ®ú VÉÚ]õÒ ®ú½þÒ ½èþ* =xÉºÉä Ê½þxnùÒ 
{ÉÉ`öEòÉå EòÉä +¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ EÖòUô |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÒ +É¶ÉÉ ½éþ* 
=xÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É ½èþ* +xÉäEò ºÉÆPÉ¹ÉÉç EòÉä {ÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä 
+{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¡Úò±É ¯û{ÉÒ JÉÖ¶¤ÉÖ Ê¤ÉJÉä®úÒ ½èþ* =xÉEòÒ EÞòÊiÉªÉÉå EòÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ 
½Öþ<Ç iÉlÉÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ VÉMÉiÉ ¨Éå =xÉEòÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ºlÉÉxÉ ¦ÉÒ ½èþ +Éè®ú 
½þ¨Éä¶ÉÉ ®ú½äþMÉÉ* 
 
+vªÉÉªÉ : 1           
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ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É OÉÆlÉ/={ÉxªÉÉºÉ EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò/={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 ¨ÉxÉÚ º¨ÉÞÊiÉ-3157   
2 ªÉ¶ÉÉävÉ®úÉ ¨ÉèlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ 39 
3 EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù 106 
4 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ¨ÉÖHòEò EòÉ´ªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ bÉì.ºÉÉÊ´ÉjÉÒ b÷ÉMÉÉ 5 
5 ÊjÉ¶ÉÆEÖò (ºÉÆOÉ½þ) ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ 14 
6 ¨Éä®úÉ ½þ¨Énù¨É ¨Éä®úÉ nùÉäºiÉ ºÉÆ.Eò¨É±Éä¶´É®ú 66 
7 -** - -** - 66 
8 -** - -** - 66 
9 EòlÉÉEòÉ®ú ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ +ÊxÉiÉÉ ®úÉVÉÖ®úEò®ú 7 
10 ¨ÉxÉÉä®ú¨ÉÉ-+HÖò¤É®ú-1977 ÊMÉÊ®ú®úÉVÉ ÊEò¶ÉÉä®ú 6 
11 ÊjÉ¶ÉÆEÖò (ºÉÆOÉ½þ) ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ 11 
12 -** - -** - 14 
13 ¨Éä®úÉ ½þ¨Énù¨É ¨Éä®úÉ nùÉäºiÉ ºÉÆ.Eò¨É±Éä¶´É®ú 61 
14 -** - -** - 69 
15 -** - -** - 67-68 
16 ÊjÉ¶ÉÆEÖò (ºÉÆOÉ½þ) ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ 29 
17 -** - -** - 19 
18 |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ Ê´É®úÉºÉiÉ +Éè®ú +xªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É 178 
19 ÊjÉ¶ÉÆEÖò(¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò iÉ¨ÉÉ¨É ®ÆúMÉ, EòÊ´É 
+ÊVÉiÉEÖò¨ÉÉ®ú ºÉä BEò +ÆiÉ®ÆúMÉ ¤ÉÉiÉSÉÒiÉ) 
¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ 11 
20 Ênù.29-12-80 ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò Ê±ÉJÉä BEò {ÉjÉ ºÉä  
21 -** -  
22 Eò±ÉÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ ®úÉ¨ÉSÉxnù ¶ÉÖC±É  
 
+vªÉÉªÉ : 2 
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+vªÉÉªÉ : 2 
¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ Eäò EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ 
(+) SÉäiÉxÉÉ: Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ :- 
- SÉäiÉxÉÉ: +lÉÇ 
- SÉäiÉxÉÉ: {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ 
- SÉäiÉxÉÉ: ¨É½k´É 
- SÉäiÉxÉÉ: Ê´É´ÉäSÉxÉ 
- SÉäiÉxÉÉ EòÉ {É®ú¨{É®úÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ 
- ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
(¤É) ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ 
- ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ 
- ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ EòÒ +Éä®ú xÉªÉÉ |ÉªÉÉhÉ 
- ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ 
- ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
(1) ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
(2) +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
(3) ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
(4) ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
(5) ¶ÉèIÉÊhÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
(6) ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
(7) ¤Énù±ÉiÉä +ÉªÉÉ¨É 
- ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
+vªÉÉªÉ : 2 
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(+) SÉäiÉxÉÉ: Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ :- 
SÉäiÉxÉÉ: +lÉÇ :- 
 BEò ¶ÉÉävÉ|ÉÊ´ÉÊvÉ {ÉÚhÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ, +lÉÉÇiÉÂ SÉäiÉxÉÉ* 
 ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ºÉÞÎ¹]õ Eäò ºÉ¨ÉºiÉ {ÉnùÉlÉÇ nùÉä °ü{É ¨Éå ±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉä ½èþ - ‘VÉc÷’ °ü{É 
¨Éå ªÉÉ ‘SÉäiÉxÉÉ’ °ü{É ¨Éå* <xÉ¨Éå ºÉä VÉÉä VÉc÷ ½èþ, =ºÉ¨Éå ºÉÆ´ÉänùxÉÉ-<SUôÉ +Éè®ú ºÉVÉMÉ ÊGòªÉÉ EòÉ 
+¦ÉÉ´É {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò `öÒEò Ê´É{É®úÒiÉ <SUôÉ, ºÉÆ´ÉänùxÉÉ, ºÉVÉMÉ ÊGòªÉÉ, ºÉ¨{ÉzÉ {ÉnùÉlÉÇ 
‘SÉäiÉxÉÉ’ ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉÒ IÉhÉ EòÒ ºÉYÉÉiÉ ÊGòªÉÉ+Éå EòÉä SÉäiÉxÉÉ Eò½þEò®ú {ÉÖEòÉ®úÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 <ºÉ ‘SÉäiÉxÉÉ’ ¶É¤nù EòÉä Ê´Éuù´ÉÉxÉ ‘+Éi¨É´ÉÉSÉEò’ ¨ÉÉxÉEò®ú ‘ÊSÉiÉÂ’ vÉÉiÉÖ ºÉä ºÉä EòiÉÉÇ +lÉÇ 
¨Éå ‘±ªÉ{ÉÂ’ |ÉiªÉªÉ ºÉä ‘SÉäiÉxÉÉ’ ¶É¤nù EòÒ ÊxÉÌ¨ÉiÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ* {É®úxiÉÖ <ºÉ ‘SÉäiÉxÉÉ’ ¶É¤nù Eäò 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: ‘‘+hb÷®úº]èõËb÷MÉ, ºÉåºÉ, <Æ]äõ±ÉÒVÉåºÉ’’(1) +ÉÊnù +ÉvÉÖÊxÉEò ¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ ´ÉÉ±Éä +xÉäEò 
¶É¤nùÉå Eäò MÉÞÊ½þiÉ +lÉÇ-|ÉªÉÉäMÉ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ¨ÉÉxÉÊºÉEò |ÉÊGòªÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉB <ºÉ 
SÉäiÉxÉ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ±ÉäÊEòxÉ ={É®úÉäCiÉ ¶É¤nù ‘SÉäiÉxÉÉ’ Eäò ¨ÉÉjÉ {ÉªÉÉÇªÉ´ÉÉSÉÒ ¶É¤nù ÊºÉrù ½þÉäiÉä ½éþ, {ÉÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉEò 
xÉ½þÓ* Ê´É¹ÉªÉ EòÉä +ÊvÉEò +Éè®ú +É´É¶ªÉEò |ÉºÉÆMÉ ¨Éå º{É¹]õ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉÖMÉ¨ÉiÉÉ +É ºÉEäò, 
<ºÉÊ±ÉB - 'SÉäiÉxÉÉ' ¶É¤nù EòÉ Eäò´É±É +lÉÇ VÉÉxÉ ±ÉäxÉÉ ½þÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉ½þÓ, ´É®úxÉÂ {ÉÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉEò 
+lÉÇ VÉÉxÉ ±ÉäxÉÉ ¦ÉÒ +É´É¶ªÉEò ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 2 
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SÉäiÉxÉÉ : {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ :- 
+lÉÇ¶ÉÉºjÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉ¨¨ÉiÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ´É½þ ½þÉäiÉÒ ½èþ, VÉÉä |É¨ÉäªÉ Eäò =ÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ EòÉ 
ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úiÉÒ ½þÉä +Éè®ú |É¨ÉäªÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eäò Ê±ÉB {É½þ±ÉÒ +Éè®ú +ÆÊiÉ¨É ¶ÉiÉÇ ½þÉäiÉÒ ½èþ - VÉÉÊiÉ 
+Éè®ú ¦ÉänùEò EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ* ªÉ½þÉÄ ªÉÊnù |É¨ÉäªÉ Eäò =ÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
'SÉäiÉxÉÉ' EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ näùxÉÒ ½þÒ ½èþ iÉÉä ÊxÉÊJÉ±É ºÉÞÎ¹]õ Eäò +ºÉÆJªÉ 'VÉc÷-{ÉnùÉlÉÇ' =ºÉEòÒ VÉÉÊiÉ 
½þÉäMÉÒ, +Éè®ú SÉäiÉxÉ {ÉnùÉlÉÇ EòÉ ´É½þ MÉÖhÉ, VÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +Éè®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉäkÉ®ú Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå ¡òEÇò ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ, +lÉÉÇiÉÂ 'SÉäiÉxÉÉiÉk´É' VÉÉä ÊºÉ¡Çò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨ÉÉjÉ EòÒ ½þÒ {É½þSÉÉxÉ ½èþ - ¦ÉänùEò 
Eò½þ±ÉÉªÉäMÉÉ* 
±ÉäÊEòxÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨ÉÉjÉ EòÉä VÉÉÊiÉ iÉk´É ¨Éå ®úJÉ näùxÉä ºÉä |É¶xÉ ½þ±É xÉ½þÒ ½þÉä VÉÉiÉÉ, 
CªÉÉåÊEò =ºÉä VÉÉÊiÉ iÉk´É ¨Éå ®úJÉ näùxÉä ºÉä =ºÉEòÉä ´ÉMÉÇ-={É´ÉMÉÇ ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ BEò 
+Éä®ú xÉ<Ç ºÉ¨ÉºªÉÉ =¦É®ú +ÉiÉÒ ½èþ* Eò½þxÉä EòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ Eäò´É±É <iÉxÉÉ ½þÒ ½èþ ÊEò SÉäiÉxÉÉ EòÒ 
iÉEÇò¶ÉÉºjÉ EòÒ EòºÉÉè]õÒ {É®ú JÉ®úÒ =iÉ®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ BEò ºÉ¨¨ÉiÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ näùxÉÉ EòÊ`öxÉ ½èþ* 
+ÉVÉ ½þ¨É |ÉEÞòÊiÉ Eäò ÊxÉ®úxiÉ®ú Ê´ÉEòÊºÉiÉ =ºÉ SÉ®ú¨É Ê¤ÉxnÖù {É®ú ½èþ VÉ½þÉÄ {É®ú ½þ®ú 
VÉÒÊ´ÉiÉ ´ªÉÊHò +Éè®ú =ºÉEòÒ ºÉÉäSÉ-ºÉ¨ÉZÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÒ EòÉä<Ç ºÉÒ¨ÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, 
iÉ¤É ´É½þÉÄ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨ÉÉjÉ EòÉ +ÎºiÉi´É ÊºÉrù Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ 'SÉäiÉxÉÉ' EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ näù {ÉÉxÉÉ +ÉºÉÉxÉ 
xÉ½þÓ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ 'SÉäiÉxÉÉ' EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊVÉºÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò +lÉÇ ¨Éå º´ÉÒEÞòiÉ ½Öþ+É ½èþ, =ºÉ 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉxÉ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä SÉäiÉxÉÉ Eäò {ÉÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉEò +lÉÇ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* ªÉÉå ¦ÉÒ 'SÉäiÉxÉÉ' ¨ÉÚ±ÉiÉ: ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ¶É¤nù ½èþ* 
¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò Ê{ÉiÉÉ¸ÉÒ £òÉªÉc÷ xÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉxÉ EòÉä SÉäiÉxÉÉ Eäò ºÉÒ®ú {É®ú iÉÒxÉ Ê½þººÉÉå  
+vªÉÉªÉ : 2 
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¨Éå Ê´É¦ÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ, - (1) +½Æþ-<MÉÉä, (2) ºÉÖ|ÉÉ½þ¨É-ºÉÖ{É®ú <MÉÉä, (3) <nù¨ÉÂ-<c÷* {É®úxiÉÖ <xÉ 
iÉÒxÉ ºiÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ®äúJÉÉBÄ <iÉxÉÒ vÉÖÆvÉ±ÉÒ B´ÉÆ +º{É¹]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò <x½åþ +±ÉMÉ-
+±ÉMÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ±ÉIÉhÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®úxÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½è; CªÉÉåÊEò BEò ºiÉ®ú EòÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ nÚùºÉ®äú ºiÉ®ú ¨Éå Ê¨É±ÉÒ ½Öþ<Ç ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò ªÉtÊ{É ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉxÉ EòÉä 'SÉäiÉxÉÉ' Eäò ºiÉ®ú 
{É®ú iÉÒxÉ Ê½þººÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®úEäò 'SÉäiÉxÉÉ' EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, iÉÉä =ºÉEäò 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºiÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ®äúJÉÉ+Éå EòÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ±ÉIÉhÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®úEäò, SÉäiÉxÉÉ EòÒ {ÉÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉEò ºÉÆEò±{ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ* 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ ¶ÉÉªÉnù +¦ÉÒ 'SÉäiÉxÉÉ' Eäò º´É¯û{É ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ ¨Éå =iÉxÉÉ +ÉMÉä xÉ½þÓ 
¤Égø {ÉÉªÉÉ ½èþ, ÊVÉiÉxÉÒ ÊEò =ºÉEòÒ SÉSÉÉÇ ½Öþ<Ç ½èþ* <vÉ®ú EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉÉå EòÉ iÉÉä º{É¹]õ ¨ÉiÉ ½èþ ÊEò 
VÉ¤É "SÉäiÉxÉÉ" ½þÒ ºÉ¦ÉÒ {ÉnùÉlÉÉç EòÉä VÉc÷-SÉäiÉxÉ, ºÉVÉÒ´É-ÊxÉÌVÉ´É, ¨ÉÎºiÉ¹Eò-ºxÉÉªÉÖ +ÉÊnù EòÒ 
¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ, iÉ¤É <xÉEäò uùÉ®úÉ ½þ¨É SÉäiÉxÉÉ EòÉä EèòºÉä ºÉ¨ÉZÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉZÉÉ ºÉEòiÉä ½èþ? +ºÉ±É ¨Éå, 
<xÉEäò uùÉ®úÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úxÉÉ ½þÒ +Ê´ÉSÉÉ®ú ½èþ* 
SÉäiÉxÉÉ EòÒ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå EòÒ SÉÉ½äþ VÉÉä ¦ÉÒ 
vÉÉ®úhÉÉ ½þÉä, ªÉ½þÉÄ ½þ¨É MÉVÉÉxÉxÉ ¨ÉÉvÉ´É ¨ÉÖÊHò¤ÉÉävÉ EòÒ "SÉäiÉxÉÉ" ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ 
Eò®úxÉÉ SÉÉ½åþMÉä* <ºÉÊ±ÉB ÊEò =xÉEòÒ ´É½þ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ½þ±É Eò®úxÉä ¨Éå 
{É®úÉäIÉ iÉÉä xÉ½þÓ {É®úxiÉÖ +{É®úÉäIÉ ¯û{É ºÉä EÖòUô-xÉ-EÖòUô ºÉ½þÉªÉiÉÉ +´É¶ªÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 2 
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MÉVÉÉxÉxÉ ¨ÉÉvÉ´É ¨ÉÖÊHò¤ÉÉävÉ EòÒ ®úÉªÉ :- 
MÉVÉÉxÉxÉ ¨ÉÉvÉ´É ¨ÉÖÊHò¤ÉÉävÉ EòÉ º{É¹]õ ¨ÉiÉ ½èþ ÊEò, ""¨ÉÉxÉ´É SÉäiÉxÉÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ, |ÉÉhÉÒ 
¶ÉÉºjÉÒªÉ +ÉvÉÉ®ú {É®ú JÉc÷Ò ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ¨ÉÚ±ÉiÉ: ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ½èþ* +lÉÉÇiÉÂ SÉäiÉxÉÉ EòÒ 
|ÉÊGòªÉÉ+Éå Eäò +ÆiÉÊxÉªÉ¨É |ÉÉÊhÉ¶ÉÉºjÉÒªÉ +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÎºlÉiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ, =ºÉºÉä Ê¦ÉzÉ ½èþ, 
ÊEòxiÉÖ SÉäiÉxÉÉ Eäò ¤ÉÉÁ Eäò +É¦ªÉxiÉ®úÒEÞòiÉ ¯û{É ½èþ* nÚùºÉ®äú ¶É¤nùÉå ¨Éå +iÉ:|É´ÉÞÊiÉªÉÉç iÉlÉÉ =xÉEäò 
uùÉ®úÉ |ÉÉ{iÉ +xÉÖ¦É´ÉÉå ¨Éå {É®úº{É®ú ´ÉèÊ¦ÉxªÉ ½èþ* SÉäiÉxÉÉ Eäò iÉi´É ¤ÉÉÁ Eäò +Éi¨ÉºÉÉiEÞòiÉ Ê¤É¨¤É ½éþ, 
=xÉEòÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉÉÁMÉiÉ ½èþ, +ÉEòÉ®ú ¤ÉÉÁMÉiÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ =xÉEòÒ +ÎMxÉ +Éè®ú iÉäVÉ +Éi¨ÉMÉiÉ 
½èþ*’’(2) <ºÉEòÉ ªÉ½þ iÉÉi{ÉªÉÇ ½Öþ+É ÊEò ‘SÉäiÉxÉÉ’ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ +ÉÎi¨ÉEò B´ÉÆ ºÉiÉÉi¨ÉEò BEòiÉÉ EòÉ 
vÉ¨ÉÇ ½è +Éè®ú +ÉÎi¨ÉEò B´ÉÆ ºÉiÉÉi¨ÉEò BEòiÉÉ ´É½þ ºÉiªÉ ½è, ÊVÉºÉEòÉ YÉÉxÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä {É¶ÉÖ 
VÉMÉiÉ ºÉä Ê¦ÉzÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É, +ÆiÉiÉ: ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ºÉä ½þÒ +ÉÎi¨ÉEò =zÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ ½þÒ nÚùºÉ®úÉ xÉÉ¨É +ÉÎi¨ÉEò =zÉÊiÉ ½èþ* 
 ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þÉÄ ¨ÉÉjÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ-SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÒ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÆMÉiÉ +ÉMÉ 
(=¹¨ÉÉ) ½þÒ ¨ÉÉèVÉÚnù xÉ½þÓ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò MÉ.¨ÉÉ.¨ÉÚ. Eäò =CiÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eäò {ÉÒUäô ºÉä ZÉÉÄEòiÉÒ SÉäiÉxÉÉ 
EòÒ BEò ºÉ½þÒ +Éè®ú ºÉÆMÉiÉ iÉº´ÉÒ®ú ¦ÉÒ ZÉ±ÉEòiÉÒ ½èþ* ªÉä iÉº´ÉÒ®ú Ê´É¯ûrù ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEòiÉÉ EòÒ 
{ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ, ´É®úxÉÂ BEò +Éä®ú MÉÚÆVÉ =`öiÉÒ ½èþ VÉÉä ‘SÉäiÉxÉÉ’ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå iÉ¨ÉÉ¨É 
´ÉÉn-|ÉÊiÉ´ÉÉnùÉå ºÉä ¤ÉgøEò®ú, ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¨Éå ºÉÊGòªÉiÉÉ EòÒ ºÉVÉMÉiÉÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
 ªÉ½þÉÄ, BEò ¤ÉÉiÉ ºÉÉ¡ò iÉÉè®ú {É®ú Eò½þ näùxÉä EòÒ ½èþ ´É½þ ªÉ½þ ÊEò ªÉtÊ{É ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉxÉ EòÉä iÉÒxÉ Ê½þººÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®úEäò =xÉ iÉÒxÉ Ê½þººÉÉå EòÉ ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ °ü{É 
¨ÉÉä]äõ iÉÉè®ú {É®ú ‘SÉäiÉxÉÉ’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä PÉÉäÊ¹ÉiÉ iÉÉä Eò®úiÉÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ +Eäò±Éä ´ªÉÎCiÉ 
+vªÉÉªÉ : 2 
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EòÒ ‘SÉäiÉxÉÉ’ (ºÉEò¨ÉÇ ½þÉå ªÉÉ Eò¨ÉÇ½þÒxÉ) ÊºÉ¡Çò =ºÉEòÒ +{ÉxÉÒ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ ºÉ¨{ÉiÉÒ xÉ½þÓ ½þÉä 
ºÉEòiÉÒ* Ê¡ò®ú ¦É±Éä ½þÒ =ºÉEäò ¨ÉxÉ EòÉ ‘<nù¨ÉÂ’, ‘+½þ¨ÉÂ’ +Éè®ú ‘ºÉÖ|ÉÉ½þ¨ÉÂ’ {ÉIÉ =ºÉEòÒ +{ÉxÉÒ 
¨ÉVÉÔ ºÉä {ÉÊ®úSÉÉÊ±ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½þÉä, º´É-+ÉvÉÒxÉ ¦ÉÒ ½þÉä, {É®úxiÉÖ =ºÉEòÒ +{ÉxÉÒ SÉäiÉxÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ºÉä ½þÒ {ÉÉäÊ¹ÉiÉ +Éè®ú Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, ºÉÆ¦É´ÉiÉ: <ºÉÊ±ÉB MÉ.¨ÉÉ.¨ÉÚ. xÉä 
Eò½þÉ ½èþ ÊEò - 
 ‘‘SÉäiÉxÉÉ Eäò iÉi´É ¤ÉÉÁ Eäò +Éi¨ÉºÉÉiÉÂ EÞòiÉ Ê¤É¨¤É ½èþ, =xÉEòÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉÉÁMÉiÉ ½èþ, 
ÊEòxiÉÖ =ºÉEòÒ +ÎMxÉ iÉäVÉ +Éi¨ÉMÉiÉ ½èþ*’’(3) Eò½þÉ ¦ÉÒ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ BEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
VÉÒ´É (social being) ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ ºÉÆMÉ`öxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉlªÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå 
uùÉ®úÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 ±ÉäÊEòxÉ SÉäiÉxÉÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå, +¤É iÉEò Eäò VÉÉÄSÉ-{É®úJÉä, Ê´ÉSÉÉ®ú-{É®úÒIÉhÉ, 
Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ, SÉäiÉxÉÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå, {ÉÉiÉä ½èþ ÊEò ½þ¨É +ÆiÉiÉ: EòÉä<Ç `öÉäºÉ ÊxÉhÉÇªÉ xÉ½þÓ Eò®ú 
{ÉÉªÉä ½èþ? +Éè®ú {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |É¶xÉ VÉèºÉÉ-EòÉ-iÉèºÉÉ ½þÒ +xÉÖiÉÊ®úiÉ ®ú½þÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ 
¨Éå, ½þ¨É {ÉÊ¶SÉ¨É Eäò nùÉ¶ÉÇÊxÉEò ºÉ®ú Ê´ÉÊ±ÉªÉ¨É ½äþÊ¨É±]õxÉ EòÉ ¨ÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä EòÉ ±ÉÉä¦É 
ºÉ´É®úhÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉ ®ú½äþ ½éþ* =x½þÉåxÉä xÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉä ÊºÉ¡Çò +{ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉäªÉ Eò®úÉ®ú ÊnùªÉÉ, +Ê{ÉiÉÖ 
º{É¹]õ ¶É¤nùÉå ¨Éå Eò½þÉ ÊEò - ‘‘SÉäiÉxÉÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ* ½þ¨É Eäò´É±É ‘+xÉÖ¦É´É’ 
Eò®ú ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò SÉäiÉxÉÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ nÚùºÉ®úÉå EòÉä xÉ½þÓ ¤ÉiÉÉ ºÉEòiÉä*’’(4) ½þ¨ÉÉ®äú Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä <ºÉ 
‘+xÉÖ¦É´É’ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: YÉÉxÉ EòÒ, ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ +Éè®ú ÊGòªÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä ºÉÉÊ¨É±É 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò YÉÉxÉÉi¨ÉEòiÉÉ, ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEòiÉÉ +Éè®ú  
+vªÉÉªÉ : 2 
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ÊGòªÉÉi¨ÉEòiÉÉ ¨ÉÉxÉ´É-SÉäiÉxÉÉ EòÒ iÉÒxÉ |É¨ÉÖJÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ½éþ* 
 ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå SÉäiÉxÉÉ EòÒ Uô±ÉÒ +Éè®ú ªÉÖMÉvÉ¨ÉÇ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ 
´ªÉÉ{ÉEò ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä ºÉ¨Éä]õxÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ¦ÉÉxÉ |ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ, {ÉÖ®úÉiÉxÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò 
ªÉÖMÉ Eäò nùÉ¶ÉÇÊxÉEò ¤É½ÖþiÉ {É®äú¶ÉÉxÉ ®ú½äþ ½éþ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ iÉ®ú½þ ºÉä {ÉEòc÷ ¨Éå xÉ +É ºÉEòxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ nùÉ¶ÉÇÊxÉEòÉå xÉä =ºÉä +{ÉxÉä ½þÒ ½þÉ±É {É®ú UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ªÉÊnù ½þ¨É ‘SÉäiÉxÉÉ’ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ MÉgøxÉä EòÉ nÖùººÉÉ½þºÉ Eò®åú 
¦ÉÒ, iÉÉä ½þ¨Éå =ºÉºÉä BEòÉÊ´ÉvÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò®úxÉÉ ½þÉäMÉÉ* +Éè®ú ÊiÉºÉ {É®ú ¦ÉÒ ´É½þ 
¶ÉÉªÉnù iÉnùlÉÇ-{ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ½þÒ ¤ÉxÉ VÉÉªÉä, {É®ú ½þ¨ÉÉ®äú Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä <ºÉ¨Éå EòÉä<Ç nùÉä¹É xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ* 
+Éè®ú Ê´É¹ÉªÉ Eäò º{É¹]õÒEò®úhÉ Eäò Ê±ÉB iÉnùlÉÇ - {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ <iÉxÉÒ ±ÉSÉÒ±ÉÓ ½þÉå ÊEò ´É½þ ¦ÉÊ´É¹ªÉ 
EòÒ iÉ¨ÉÉ¨É ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉä ¨Éå ºÉ¨Éä]õ ºÉEåò* ªÉÉå ¦ÉÒ iÉEÇò¶ÉÉºjÉ EòÒ EòºÉÉè]õÒ {É®ú JÉ®úÒ 
=iÉ®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå ¨Éå ¤Érù, Eò]õÒ, Uô]õÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ VÉ±nù ½þÒ Ê{ÉUôc÷ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 +iÉ: SÉäiÉxÉÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ näùiÉä ½ÖþB Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò - ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå 
ºÉÉÄºÉ ±ÉäiÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå ¨Éå °üÊgøªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ VÉc÷iÉÉ ªÉÉ +YÉÉxÉiÉÉ Eò½þÓ-xÉ-Eò½þÓ, ÊEòºÉÒ-xÉ-ÊEòºÉÒ 
°ü{É ¨Éå ºÉnèù´É ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ®ú½þiÉÒ ½éþ* ªÉÖMÉ EòÒ +vÉÉäMÉÊiÉ +Éè®ú iÉ¨ÉÉ¨É |ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå 
VÉÉä Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ nùÒ{iÉ ¤ÉxÉEò®ú SÉ¨ÉEò =`äö +Éè®ú ÊVÉºÉEäò |É¦ÉÉ´É ºÉä ºÉ¨ÉÚSÉä 
ªÉÖMÉ ¨Éå xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ EòÒ ±É½þ®ú nùÉèc÷ VÉÉªÉä, ´É½þÒ SÉäiÉxÉÉ ½èþ* 
 ±ÉäÊEòxÉ, ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ +Éè®ú ºÉ¦ªÉiÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ ¨ÉÚ±ÉºjÉÉäiÉ ´ªÉÎCiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +lÉ´ÉÉ 
´ªÉÎCiÉ º´ÉiÉÆjÉ SÉäiÉxÉÉ ºÉä xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò =ºÉEòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÖMÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
+ÉÊnùEòÉ±É ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É iÉEò EòÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ +Éè®ú ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÒ |ÉMÉÊiÉ iÉlÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 2 
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ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä xÉVÉ®ú+ÆnùÉVÉ Eò®úxÉä ºÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* +xÉäEò ¦ÉÉèÊiÉEò |É´ÉÞÊiÉªÉÉå 
Eäò Ê´ÉEòÉºÉ, +´ÉºÉÉxÉ +Éè®ú +Éi¨É-ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eäò uùxuù ºÉä SÉäiÉxÉÉ EòÒ +xÉÖIÉMhÉ vÉÉ®úÉ ºÉnèù´É 
|É´ÉÉ½þ¨ÉÉxÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* <ºÉ Ê´ÉEòÉºÉGò¨É ¨Éå ´ªÉÎCiÉ EòÒ ºÉkÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ SÉäiÉxÉÉ PÉÚ±É-Ê¨É±ÉEò®ú 
Ê´É®úÉ]õ ºÉÉ¨ÉÖÊ½þEòiÉÉ vÉÉ®úhÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´ªÉÎCiÉMÉiÉ +Éi¨ÉÊ±É{ºÉÉ Eäò iªÉÉMÉ +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò Eò±ªÉÉhÉ EòÒ |É´ÉÞÊiÉªÉÉå ºÉä ´É½þ =nùÒ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ªÉÖMÉÒxÉ uùxu-ºÉÆPÉ¹ÉÇ +Éè®ú ÊxÉ®ÆúiÉ®ú 
EòÒ ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ½þÒ, ¨ÉÉxÉ´É, ºÉ¨ÉÉVÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ½èþ* 
 ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: ‘SÉäiÉxÉÉ’ EòÉä BEò +¨ÉÚ±É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉEòÉ®úÒ iÉi´É +lÉ´ÉÉ ±É½þ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ 
º´ÉÒEÞòiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå Ê´ÉÊ±ÉªÉ¨ÉVÉä¨ºÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú +ÊvÉEò ºÉ½þÒ 
+Éè®ú ºÉÆMÉiÉ VÉÉxÉ {Éc÷iÉä ½éþ* VÉä¨ºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘¨ÉxÉ ¨Éå ÊxÉ®ÆúiÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉEòÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ Eäò 
|É´ÉÉ½þ uùÉ®úÉ ¨ÉÎºiÉ¹Eò Eäò +ºÉÆMÉÊ`öiÉ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤ÉÉå +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò iÉÉ®úiÉ¨ªÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉä Ê´ÉSÉÉ®ú BEò-nÚùºÉ®äú ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ½þÉäiÉä ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ ºÉ¨¤ÉxvÉ iÉÉÌEòEò ½þÉäxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò |ÉÊiÉ{É±É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆEò±{ÉÉå Eäò +xÉÖEÚò±É ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå 
Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò iÉÉ®úiÉ¨ªÉ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò ¤ÉÉèÊrùEò |ÉÊGòªÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ*’’(5) +iÉ: <ºÉ +lÉÇ ¨Éå 
ºÉ¤ÉEòÒ ÊxÉªÉÉÊ¨ÉEòÉ +Éè®ú {ÉÊ®úSÉÉÊ±ÉEòÉ ¶ÉÎCiÉ EòÉä, ½þ¨É ‘SÉäiÉxÉÉ’ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ* ÊEòxiÉÖ <ºÉ 
‘SÉäiÉxÉÉ’ Eäò nùÉ¶ÉÇÊxÉEò, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +lÉ´ÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò 
+ÉÊnù +xÉäEò {ÉIÉ ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ +Éè®ú ½èþ ¦ÉÒ* VÉÉä ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Ê´É¦Éänù Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù +ÆiÉiÉ: 
ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉxÉ´É-VÉÉÊiÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ½éþ* {É®ÆúiÉÖ <ºÉ ¶ÉÉävÉ-Ê´É¹ÉªÉ Eäò |ÉºÉÆMÉ ¨Éå, xÉÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ ºÉä 
ºÉ¨¤ÉxvÉ, =CiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ SÉäiÉxÉÉ {ÉIÉÉå Eäò ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò ºÉVÉÒ´É iÉlÉÉ ºÉ¨É´ÉäiÉ +Éè®ú ºÉ¨ªÉEò  
+vªÉÉªÉ : 2 
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ÊSÉjÉhÉ EòÉä ½þ¨É ‘xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä +Ê¦ÉÊ½þiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
SÉäiÉxÉÉ: ¨ÉÚ±ªÉ-¨É½þi´É :- 
 ‘SÉäiÉxÉÉ’ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉnèù´É |É´ÉÉÊ½þiÉ ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÚ±É-iÉi´É º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú SÉ±Éå iÉÉä 
‘SÉäiÉxÉÉ’ EòÒ ½þ¨É EòÉä<Ç ‘¨ÉÚ±ªÉ-Ê´ÉSÉÉ®ú’ EònùÉÊ{É xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉ ºÉEòiÉä* +lÉÉÇiÉÂ <ºÉEòÉ ºÉÒvÉÉ +Éè®ú 
º{É¹]õ +lÉÇ ªÉ½þ ½Öþ+É ÊEò SÉäiÉxÉÉ Eäò ¨ÉÚ±ªÉ½þÒxÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò Ê´ÉEòÉºÉ¨ÉÉxÉ {ÉIÉ {É®ú ½þÒ 
Ê´ÉSÉÉ®ú +¦ÉÒ¹]õ ½þÉäMÉÉ +Éè®ú ¶ÉÉªÉnù ‘SÉäiÉxÉÉ’ EòÉä Ê´É¶ÉÖrù ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò {ÉIÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ, =ºÉEäò 
ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò Ê´ÉEòÉºÉ¨ÉÉxÉ {ÉIÉ EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®úxÉÉ ½þÒ ½þ¨ÉÉ®äú ´É¶É ¨Éå ½èþ* 
 ºÉ¨¦É´ÉiÉ: <ºÉÒ iÉlªÉ EòÉä +Ê´Éº¨ÉÞiÉEò®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ vÉ¨ÉÇOÉÆlÉÉå ¨Éå iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ +Éè®ú 
{É®ú´ÉiÉÔ ºÉÆºEÞòiÉ +ÉSÉÉªÉÉæ Eäò ¤ÉÉnù +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉxiÉEòÉå uùÉ®úÉ ‘SÉäiÉxÉÉ’ EòÉä ‘¨ÉÚ±ªÉ’ EòÉ VÉÉ¨ÉÉ 
{É½þxÉÉEò®ú =ºÉä {ÉÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®ú |ÉªÉixÉ ÊEòªÉä VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ, ´É½þ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ 
ºÉÒ¨ÉÉ ¨Éå ¤Érù xÉ ½þÉä ºÉEòÒ VÉ¤ÉÊEò SÉäiÉxÉÉ Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®äú Ê±ÉªÉä, ¨ÉÚ±ªÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉ ºÉEòÒ +Éè®ú 
xÉ ½þÒ =ºÉä ‘¨ÉÚ±ªÉ’ EòÉ VÉÉ¨ÉÉ {É½þxÉÉEò®ú =ºÉä ½þ¨É {ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½èþ* 
 VÉÉä ¦ÉÒ ½þÉä {É®ÆúiÉÖ ®úSÉxÉÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ½þ¨ÉºÉä ÊUô{ÉiÉÒ xÉ½þÓ ½èþ <ºÉÊ±ÉB ªÉ½þÉÄ 
ªÉ½þ º{É¹]õ Eò®úxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ ÊEò ®úSÉxÉÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú SÉäiÉxÉÉ EòÒ {É½þSÉÉxÉ Eò®úÉxÉä´ÉÉ±Éå 
‘ºÉ¨ÉªÉ-ºÉÉ{ÉäIÉiÉÉ’ EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ +{ÉxÉÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ, ®úSÉxÉÉ EòÒ ºÉSSÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä {ÉÉ®ú 
Eò®úEäò, +ÆiÉiÉ: ½þ¨É +xÉÉªÉÉºÉ ½þÒ ‘SÉäiÉxÉÉ-¨ÉÚ±ªÉ’ EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå ®úiÉ ½þÉä VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ ½þÉä 
VÉÉiÉä ½éþ* ªÉÉxÉÒ ¨ÉxÉÖ¹É, ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉªÉ ºÉÉ{ÉäIÉiÉÉ EòÉä ´É®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ SÉäiÉxÉÉ, =ºÉEòÒ 
iÉäVÉ ®ú}iÉÉ®ú +xÉ´É®úiÉ |ÉÊGòªÉÉ EòÉä ‘¨ÉÚ±ªÉ’ ¨ÉÉxÉxÉä Eäò ÊºÉ´ÉÉ, ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä nÚùºÉ®úÉ ®úÉºiÉÉ ½þÒ 
¤ÉSÉiÉÉ xÉ½þÓ* 
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 ½þ¨ÉÉ®äú +vªÉªÉxÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÉä näùJÉå iÉÉä SÉäiÉxÉÉ EòÉä BEò ¨ÉÚ±ªÉ ¨ÉÉxÉxÉä Eäò 
ÊºÉ´ÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú {ÉÉºÉ EòÉä<Ç +Éè®ú Ê´ÉEò±{É ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉSÉiÉÉ* VÉ¤ÉÊEò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò 
SÉäiÉxÉÉ Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ* ´É½þ BEò¨ÉÉjÉ +xÉ´É®úiÉ |ÉÊGòªÉÉ ½èþ VÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ, 
ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå Eò¦ÉÒ VÉÚnùÉ xÉ½þÓ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ* 
 ´ÉºiÉÖiÉ: ºÉ¨ÉªÉ ºÉÉ{ÉäIÉiÉÉ ºÉä +±ÉMÉ ½þ]õEò®ú ªÉÉ =ºÉºÉä >ð{É®ú =`öEò®ú SÉäiÉxÉÉ EòÒ 
iÉ±ÉÉ¶É Eò®úxÉÉ ¤Éä¨ÉÉxÉÒ ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò BEò ÊxÉ½þÉªÉiÉ MÉ±ÉiÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ¦ÉÒ ½èþ, CªÉÉåÊEò iÉ¤É 
½þ¨É ºÉ¨ÉªÉ-¤ÉÉävÉ EòÉä xÉEòÉ®ú Eò®ú ªÉÉ `ö½þ®úÉ ½Öþ+É ¨ÉÉxÉEò®ú ‘SÉäiÉxÉÉ’ EòÒ iÉ±ÉÉ¶É Eò®úxÉä ±ÉMÉ 
VÉÉiÉä ½éþ* VÉ¤ÉÊEò SÉäiÉxÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉªÉ EòÉ¡òÒ Ê´É¶ÉÉ±É, Ê´É®úÉ]õ +Éè®ú +ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½èþ* SÉäiÉxÉÉ¤ÉÉävÉ EòÒ 
iÉ±ÉÉ¶É, ºÉ¨ÉªÉ Eäò ¤ÉÒSÉ, ºÉÉ{ÉäIÉiÉÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ªÉÉ `ö½þ®úÉ ½Öþ+É ¨ÉÉxÉEò®ú, VÉ¤É SÉäiÉxÉÉ ¤ÉÉävÉ 
EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä iÉªÉ ½èþ ÊEò ½þ¨É ÊEòx½þÓ ÎºlÉ®ú ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½èþ* 
+lÉÉÇiÉÂ ®úSÉxÉÉ ºÉiªÉ EòÉä (SÉäiÉxÉÉ) ‘BEò ¯ûEòÒ ½Öþ<Ç EÞòÊiÉ’ Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ, +Éè®ú 
Ê¡ò®ú ¶ÉÉävÉ |ÉÊ´ÉÊvÉ ªÉÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {É®ú¨{É®úÉ uùÉ®úÉ |ÉnùkÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ‘®úSÉxÉÉ-SÉäiÉxÉÉ’ EòÉ 
‘EÞòÊiÉ’ ½þÉä VÉÉxÉ ½þÒ +{ÉxÉä-+É{É ¨Éå ¨É½þÉxÉ ={É±ÉÎ¤vÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 ªÉ½þ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ½þ¨Éå =ºÉ °ügø {É®ú¨{É®úÉ ºÉä Ê¨É±ÉÒ ½èþ VÉÉä ºÉ¨ÉªÉ-ÊxÉ®ú{ÉäIÉ ½þÉäEò®ú ÊºÉ¡Çò 
‘EÞòÊiÉ ºÉiªÉ’ EòÉä ®äúJÉÉÆÎCiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* +ºÉ±É ¨Éå ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò EòÉä<Ç ¦ÉÒ ±ÉäJÉEò ‘®úSÉxÉÉ’ 
ªÉÉ ‘EÞòÊiÉ’ EòÒ +ÉÆiÉÊ®úEò ¶ÉÎCiÉ ºÉä iÉ¤É iÉEò {±ÉÉÊ´ÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ, VÉ¤É iÉEò ÊEò =ºÉEòÒ VÉcä÷, 
+{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå iÉlÉÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ºÉSSÉÉ<ÇªÉÉå ¨Éå ®úSÉÒ-¤ÉºÉÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½þxÉÉ 
SÉÉÊ½þB ÊEò ºÉ¨ÉªÉ-¤ÉÉävÉ, SÉäiÉxÉÉ-¤ÉÉävÉ ½èþ, BEò ®úSÉxÉÉEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ +Éè®ú +ÉèºÉiÉ ´ªÉÎCiÉ Eäò 
+vªÉÉªÉ : 2 
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Ê±ÉB ¦ÉÒ* ÊEòxiÉÖ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ +xÉ´É®úiÉ vÉÉ®úÉ ¨Éå xÉªÉÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ =x¨Éä¹É iÉ¤É iÉEò xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ, 
VÉ¤É iÉEò ÊEò =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ SÉäiÉxÉÉ ÊEòx½þÓ Ê´É¶´ÉÉºÉÉå ªÉÉ +Ê´É¶´ÉÉºÉÉå ¨Éå {ÉÊ®úÊhÉiÉ xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÒ* VÉ¤É iÉEò EÖòUô ¤ÉxÉä ½ÖþB Ê´É¶´ÉÉºÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉä +xÉÖ|ÉÉÊhÉiÉ Eò®úiÉä ½èþ, iÉ¤É iÉEò 
¿ÉºÉÉäx¨ÉÖJÉ ªÉÖMÉ EòÒ SÉäiÉxÉÉ PÉÚÊ¨É±É ½þÉäEò®ú ±ÉÚ{iÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* BEò {ÉxÉ{ÉiÉÒ ½Öþ<Ç SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú 
fø½þiÉÒ ½Öþ<Ç <ÊiÉ½þÉºÉ EòÒ +iÉ±É MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉå ¨Éå Ê´É±ÉÒxÉ ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç SÉäiÉxÉÉ Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨Éå ÊEòºÉÒ 
¦ÉÒ iÉ®ú½þ Eäò ºÉ¨ÉZÉÉèiÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ÊxÉ®úlÉÇEò VÉÉxÉ {Éc÷iÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ºÉÉÄºÉ ±ÉäiÉÉ 
ºÉSSÉÉ<ÇªÉÉå EòÉä =iEòÒhÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ±ÉäJÉxÉ ½þÒ ‘SÉäiÉxÉÉ’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä +Ê¦ÉÊ½þiÉ ½þÉäEò®ú ‘®úSÉxÉÉ’ 
EòÒ ºiÉ®úÒªÉiÉÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* {É®ÆúiÉÖ <ºÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ºÉÉÄºÉ ±ÉäiÉÒ 
ºÉSSÉÉ<ÇªÉÉå EòÉä =iEòÒhÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨ÉÉjÉ ´É½þÒ ½þÉäMÉÒ, VÉÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÉä `ö½þ®úÉ ½Öþ+É 
¨ÉÉxÉEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä ±ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* 
SÉäiÉxÉÉ: Ê´É´ÉäSÉxÉ :- 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòÉ±ÉÒxÉ iÉÒºÉ®äú +ÉªÉÉ¨É EòÒ, +lÉÉÇiÉÂ {ÉÉÄSÉ´Éä nù¶ÉEò ºÉä SÉäiÉxÉÉ, xÉÉ®úÒ-
VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò iÉxÉÉ´ÉÉå EòÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®úEäò VÉÒxÉä +Éè®ú =ºÉ iÉxÉÉ´ÉÉå ºÉä 
{ÉènùÉ ½ÖþB =±ÉZÉä ºÉ´ÉÉ±ÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ-SÉäiÉxÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ Eò®ú ±ÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ, xÉÉ®úÒ EòÉä 
ºÉÓSÉiÉÒ ½Öþ<Ç MÉ<Ç ½éþ, Eò½þxÉÉ ½þÉäMÉÉ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®úEòÉ±É ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ 
®úSÉxÉÉ SÉäiÉxÉÉ, ºÉ¨ÉÚSÉÒ xÉÉ®úÒ-VÉÉÊiÉ Eäò ºÉÉ{ÉäIªÉ ®ú½þÒ ½èþ* +iÉ: SÉäiÉxÉÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ-®äúJÉÉ EòÉ |É¶xÉ 
¦ÉÒ ªÉ½þÒ {É®ú ºÉÖ±ÉZÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÉÄSÉ´Éä nù¶ÉEò EòÒ VÉÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòlÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ ½èþ, =x½þÉåxÉä 
xÉÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +ÉÆiÉÊ®úEò +Éè®ú ¤ÉÉÁ nùÉäxÉÉå iÉ®ú½þ EòÒ SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®ú +{ÉxÉä 
EÞòÊiÉi´É EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå ºÉä ±Éc÷xÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ªÉÉ xÉ½þÓ? näùJÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò ‘®úSÉxÉÉ-
+vªÉÉªÉ : 2 
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SÉäiÉxÉÉ’ Eäò xÉÉ¨É {É®ú, Eò½þÓ xÉÉ®úÒVÉÉÊiÉ Eäò nÖù:JÉ +´ÉºÉÉnù +Éè®ú +ÆiÉ®úÉi¨ÉÉ Eäò nùnÇù EòÉä 
iÉEÇòºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò EòÉäÊ¶É¶ÉÉå EòÒ EòÉ®úhÉ{É®úEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ iÉÉä xÉ½þÓ? 
CªÉÉåÊEò EòÉ®úhÉ{É®úEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ, ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆnù¦ÉÉç ¨Éå ={ÉVÉÒ SÉäiÉxÉÉ ½þÒ 
®úSÉxÉÉi¨ÉEò +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÒ±É ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ +Éè®ú ®úSÉxÉÉ-SÉäiÉxÉÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú xÉÉ®úÒ-ºÉÉ{ÉäIÉ ¦ÉÒ* 
 +iÉ: ªÉÖMÉ¤ÉÉävÉ Eäò Ê´É¶ÉÉ±É vÉ®úÉiÉ±É {É®ú +{ÉxÉä ºÉ¨ÉOÉ °ü{É ¨Éå SÉäiÉxÉÉ EòÒ ´ªÉÉ{ÉEò +Éè®ú 
+JÉÆc÷ |ÉEÞòÊiÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ Eäò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eäò |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ªÉÖMÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä 
VÉÖc÷Ò iÉ¨ÉÉ¨É IÉäjÉÒªÉ SÉäiÉxÉÉ+Éå EòÉ, ‘xÉÉ®úÒ-VÉÉÊiÉ’ EòÉä {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå ®úJÉEò®ú Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉÉ 
½þÒ =ÊSÉiÉ ½þÉäMÉÉ* ´ÉºiÉÖiÉ: =ºÉEòÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®úSÉxÉÉ-SÉäiÉxÉÉ ¨ÉÚ±ÉiÉ: ºÉ¨ÉªÉ-ºÉÉ{ÉäIÉ ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ¨Éå 
½þÒ ÊxÉÊ½þiÉ ½èþ* 
 ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ-ºÉÉ{ÉäIªÉ ºÉSSÉÉ<Ç EòÉä ´É®úhÉÂ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ SÉäiÉxÉÉ EòÒ ´ªÉÉÎ{iÉ +Éè®ú 
ºÉÒ¨ÉÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ xÉ½þÓ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ* CªÉÉåÊEò ‘SÉäiÉxÉÉ’ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±É ½èþ* <ºÉÊ±ÉB =ºÉEòÒ 
´ªÉÉÎ{iÉ +Éè®ú ºÉÒ¨ÉÉ EòÉ |É¶xÉ =±ÉZÉxÉå {ÉènùÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ´ÉèºÉä ‘SÉäiÉxÉÉ’ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ +Éè®ú ´ªÉÉÎ{iÉ 
EòÉ |É¶xÉ ½þ±É ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ªÉÊnù ½þ¨É ´ªÉÉÎ{iÉ +Éè®ú ºÉÒ¨ÉÉ Eäò |É¶xÉ EòÉä ÊºÉ¡Çò 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {É®ú¨{É®úÉ Eäò xÉVÉÊ®úªÉå ºÉä näùJÉä* +lÉ´ÉÉ ‘SÉäiÉxÉÉ’ EòÉä BEò ÎºlÉ®ú ‘¨ÉÚ±ªÉ’ Eäò °ü{É ¨Éå 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú±Éå, iÉÉä <ºÉ VÉÊ]õ±É ¨É¶É±Éä {É®ú ¤ÉÉiÉ +ÉMÉä ¤Égø ºÉEòiÉÒ ½è* {É®úxiÉÖ <ºÉä ½þÒ ªÉÊnù 
½þ¨É ‘ºÉÉ{ÉäIÉiÉÉ’ Eäò oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä näùJÉå iÉÉä ¤ÉÉiÉ EòiÉ<Ç +ÉMÉä xÉ½þÓ ¤Égø ºÉEòiÉÒ* <ºÉEòÉ 
BEò¨ÉÉjÉ EòÉ®úhÉ ½èþ - SÉäiÉxÉÉ EòÒ Uô±ÉÒ +Éè®ú ªÉÖMÉvÉ¨ÉÇ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ´ªÉÉ{ÉEò 
ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉä ¨Éå ºÉ¨Éä]õxÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É, +{ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉäªÉ iÉlÉÉ Ê´É®úÉ]õ |ÉEÞòÊiÉ* 
+vªÉÉªÉ : 2 
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 {É®ÆúiÉÖ ÊEòºÉÒ Ê´É¹ÉªÉ Ê´É¶Éä¹É EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ +lÉ´ÉÉ =ºÉä MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä ºÉÉäSÉxÉä-ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB, JÉÉºÉ iÉÉè®ú {É®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +ÉEò±ÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ EòÉä ºÉ¨¨ÉÖJÉ ®úJÉiÉä ½ÖþB, ¨ÉÉiÉÞ ºÉ½ÚþÊ±ÉªÉiÉ EòÒ 
oùÎ¹]õ ºÉä, IÉäjÉÒªÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú (VÉèºÉä - ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ, vÉÉÌ¨ÉEò SÉäiÉxÉÉ, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò SÉäiÉxÉÉ +ÉÊnù) SÉäiÉxÉÉ EòÉä {ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ xÉ ºÉ½þÒ, ÊEòxiÉÖ 
=ºÉä JÉÎhb÷iÉ Eò®úxÉä EòÉ BEò +É¨É ¤ÉÉèÊrùEò Ê®ú´ÉÉVÉ ½èþ* 
SÉäiÉxÉÉ EòÉ {É®ú¨{É®úÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ :- 
 ‘SÉäiÉxÉÉ’ °üÊgøªÉÉå B´ÉÆ +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÒ VÉÉMÉ¯ûEò +Éi¨ÉÉ EòÒ 
|ÉÊiÉÊGòªÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, VÉÉä ¶Éè´ÉÉ±É-VÉÉ±É EòÉä ½þ]õÉEò®ú SÉäiÉxÉÉ EòÒ ÊxÉ¨ÉÇ±É VÉ±É-®úÉÊ¶É iÉEò 
{É½ÖÄþSÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* 
 ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÒ ºÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ ¨ÉÆMÉ±É EòÉ¨ÉxÉÉ EòÉä 
±ÉäEò®ú SÉäiÉxÉÉ BäºÉä ÊxÉªÉ¨ÉÉå EòÒ JÉÉäVÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉÖJÉnù ½þÉä ºÉEäò* BäºÉÒ 
SÉäiÉxÉÉ EòÉ =näù¶ªÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ vÉ¨ÉÇ, ºÉ¨|ÉnùÉªÉ, ®úÉ¹]Åõ ªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úxÉÉ xÉ ½þÉäEò®ú 
¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò ¶ÉÉ¶´ÉiÉ ºÉiªÉÉå EòÒ JÉÉäVÉ Eò®úxÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå VÉÉä 
¦ÉÒ iÉi´É ºÉ½þÉªÉEò ½þÉäiÉä ½éþ, =x½åþ SÉäiÉxÉÉ +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ, iÉlÉÉ VÉÉä iÉi´É ¤ÉÉvÉEò ½þÉäiÉä ½éþ 
=x½åþ UôÉäc÷ näùiÉÒ ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: SÉäiÉxÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {É®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉEäò Ê±ÉB ´É½þ 
BäÊiÉ½þÉÊºÉEò SÉÊ®újÉÉå, PÉ]õxÉÉ+Éå, vÉ¨ÉÉæ, Uô±É-Uô¨ÉÉå iÉlÉÉ +É{ÉºÉÒ Eò]ÖõiÉÉ+Éå EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ¨ÉÉjÉ 
½þÉäiÉÒ ½éþ* VÉ½þÉÄ iÉEò BäÊiÉ½þÉÊºÉEò +ÉJªÉÉxÉÉå EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ±ÉäxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ, iÉÉä SÉäiÉxÉÉ Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ 
<ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå {É±ÉÉªÉxÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ, CªÉÉåÊEò ªÉÖMÉ SÉäiÉxÉÉ xÉnùÒ EòÒ vÉÉ®úÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ºÉiÉiÉÂ 
|É´ÉÉ½þ¶ÉÒ±É iÉlÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ¨ÉÉxÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 2 
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 {É®ú¨{É®úÉ ºÉä SÉ±Éä +ÉiÉä ½ÖþB BäºÉä iÉi´É VÉÉä °ügø ½þÉä MÉªÉä ½èþ VÉèºÉä - vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, +ÉÌlÉEò +ÉÊnù ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ +IÉ¨É ½þÉä MÉªÉä ½èþ, BäºÉä 
iÉi´ÉÉå EòÉä SÉäiÉxÉÉ {ÉÒUäô UôÉäc÷ näùiÉÒ ½èþ* VÉÉä ¦ÉÒ SÉäiÉxÉÉ ºÉä ]õCEò®ú ±ÉäxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉÉ ½éþ, 
´É½þ xÉ¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½éþ, CªÉÉåÊEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ ´ÉäMÉ |É¤É±É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´É EòÒ ÊVÉVÉÒÊ´É¹ÉÉ ¶ÉÎCiÉ 
¤Éc÷Ò ½þÒ ÊxÉ¨ÉÇ¨É +Éè®ú nÖùnÇù¨É ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´É½þ +ÉÌlÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉÊnù {É®ú¨{É®úÉ+Éå Eäò ´ÉÞIÉÉ ¨ÉÉä½þ, EòÉä ®úÉénùiÉÒ ½Öþ<Ç xÉnùÒ EòÒ vÉÉ®úÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ 
|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ®ú½þiÉÒ ½èþ* ¦ÉÉèÊiÉEò +Éè®ú ¤ÉÉèÊrùEò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ½þ¨ÉxÉä VÉÉä ¦ÉÒ ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÄ 
EòÒ ½éþ ´Éä ºÉ¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ ½þÒ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É ½èþ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ®úÉ¹]Åõ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ, 
¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ +Éè®ú ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò |ÉªÉixÉÉå ¨Éå ½þÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
<ºÉ¨Éå ºÉxnäù½þ xÉ½þÓ ÊEò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ®úÉ¹]Åõ EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÉ º´ÉiÉÆjÉ +Éè®ú ¨ÉÉèÊ±ÉEò ºÉVÉÇxÉ ½þÒ 
=ºÉEòÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ ½þÉäMÉÉ* 
 ªÉÖMÉ EòÒ º´ÉiÉxjÉ SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ-¶ÉÎCiÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®úÒ |É¦ÉÉ´É ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
+Éi¨ÉºÉÉiÉÂ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ ÊEò =x½åþ JÉÖ¤ÉºÉÚ®úiÉÒ EòÉ ½þÒ +ÆMÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉSÉ iÉÉä ªÉ½þ 
½èþ ÊEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ ½éþ, CªÉÉåÊEò ½þ¨ÉxÉä +xiÉYÉÉxÉ EòÉä ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú ¨ÉÉxÉEò®ú ¦ÉÒ 
¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ EòÉä ±ÉÉÆÊIÉiÉ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉÉ ½èþ* ÊxÉ±Éæ{É ¤ÉÖÊrù EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ ½þÒ +ÉSÉ®úhÉ EòÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ 
EòÉ ¨ÉÚ±É ½èþ, BäºÉÉ Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¤ÉÖÊrù EòÉä °üÊgø´ÉÉnù, ¦ÉªÉ, +É±ÉºªÉ +Éè®ú º´ÉÉlÉÇ ºÉä ¨ÉÖCiÉ 
Eò®ú =ºÉä ¨ÉÉxÉ´É-Eò±ªÉÉhÉ EòÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉÉEò®ú ½þ¨É +{ÉxÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ EòÉä ½þÒ SÉÊ®úiÉÉlÉÇ Eò®úiÉä 
½éþ* SÉäiÉxÉÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ <ÊiÉ½þÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨É¨Éi´É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ ÊEòºÉÒ 
|ÉÉMÉèÊiÉ½þÉÊºÉEò +YÉÉiÉ ªÉÖMÉ ºÉä ®úºÉ JÉÓSÉiÉÒ ½Öþ<Ç, +xÉÖEÚò±É iÉlÉÉ |ÉÊiÉEÚò±É Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
+vªÉÉªÉ : 2 
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{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®úiÉÒ ½Öþ<Ç, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ+Éå EòÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉÂ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç, 
vÉÒ®äú-vÉÒ®äú +{ÉxÉä Ê´É¶ÉÉ±ÉiÉ®ú +Éè®ú MÉ¨¦ÉÒ®ú °ü{É ¨Éå ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºlÉÉxÉÉå 
Eäò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¨É½þÉi¨ªÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ MÉÆMÉÉ EòÒ vÉÉ®úÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ =ºÉEòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èþ* 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ½þ¨É Eò½þiÉä ½éþ ÊEò +iÉÒiÉ Eäò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ SÉÊ®újÉ B´ÉÆ 
=xÉEäò +Énù¶ÉÇ, VÉÉiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¶ÉÉ¶´ÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {É½þ±ÉÖ+Éå EòÉä 
{ÉÖ¹]õ B´ÉÆ º{É¹]õ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB <ÊiÉ½þÉºÉ, ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉBÄ {É®ú¨{É®úÉBÄ +ÉÊnù BäºÉä iÉi´É 
½éþ, VÉÉä SÉäiÉxÉÉ EòÉä ÊxÉÌ¨ÉiÉ B´ÉÆ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* ªÉä iÉi´É ¨ÉÉxÉ´É, ºÉ¨ÉÉVÉ B´ÉÆ ®úÉ¹]Åõ EòÉ 
ºÉ¨¤ÉxvÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ºÉä VÉÉäc÷iÉä ½éþ* ®úÉ¹]Åõ B´ÉÆ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ SÉÉä±ÉÒ-nùÉ¨ÉxÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ 
½èþ* ®úÉ¹]Åõ Eäò ´Éä ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ ÊVÉxÉ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú {ÉÚ´ÉÇVÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÊVÉªÉä +Éè®ú ¨É®äú ½éþ, ½þ¨Éå 
BEòºÉÚjÉiÉÉ ¨Éå ¤ÉÉÄvÉiÉä ½éþ* ªÉä SÉäiÉxÉ ¨ÉxÉ ¨Éå ½þÒ xÉ½þÓ, ={ÉSÉäiÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉ½þºjÉÉå PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ 
VÉÉ±É ¤ÉÖxÉEò®ú ½þ¨Éå BEòvÉ¨ÉÔ ¤ÉxÉÉiÉä ½èþ, CªÉÉåÊEò ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ½þ¨ÉÉ®äú +iÉÒiÉ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉ 
Ê¨É±ÉxÉ-Ê¤ÉxnÖù ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´É½þ {ÉÊ®úÊ¨ÉiÉ +Éè®ú +É®ú¨¦É nùÉäxÉÉå ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú SÉäiÉxÉÉ ±ÉÉäEò¨ÉÆMÉ±É 
EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¨Éå BEòiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ, ´ªÉÎCiÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB 
´ªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, |Éä¨É B´ÉÆ +É{ÉºÉÒ ºÉ½þªÉÉäMÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, ºÉÉ´ÉÇ¦ÉÉèÊ¨ÉEòiÉÉ +ÉÊnù 
Eäò uùÉ®úÉ Ê´É¶´É-¨ÉèjÉÒ B´ÉÆ |ÉÉÊhÉ-¨ÉÉjÉ EòÒ BEòiÉÉ EòÉ ºÉxnäù¶É näùiÉÒ ½èþ* +½þ¨ÉÂ EòÉä iªÉÉMÉ Eò®ú 
Ê´É{ÉIÉÒ uùxuùÉå +Éè®ú ¦ÉänùÉå ºÉä UÖô]õEòÉ®úÉ {ÉÉxÉä EòÉ ¨ÉÉMÉÇ Ê´É¶´É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä |É¶ÉºiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ :- 
- SÉäiÉxÉÉ ºÉ¨ÉºiÉ ºÉÞÎ¹]õ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 2 
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- ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò uùÉ®úÉ SÉäiÉxÉÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ÊnùªÉä MÉB ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå º´ÉªÉÆ{ÉÚhÉÇ xÉ½þÓ 
½èþ, ´Éä +vÉÚ®äú ½èþ, CªÉÉåÊEò ´ªÉÊHò EòÉ ¨ÉÉxÉºÉ, EòÉä<Ç BäºÉÒ VÉc÷ ´ÉºiÉÖ xÉ½þÒ ½èþ ÊEò =ºÉä 
´ÉèYÉÉÊxÉEò iÉVÉ¯û¤ÉäJÉÉxÉå ¨Éå ®úJÉ Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEäò* 
- ¨ÉxÉÖ¹ªÉ-SÉäiÉxÉÉ EòÉ +ÎºiÉi´É iÉlÉÉ =ºÉEäò +xiÉÊxÉªÉ¨É |ÉÉÊhÉ¶ÉÉºjÉÒªÉ +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¦É±Éä ½þÒ 
ÎºlÉiÉ ½þÉä, ÊEòxiÉÖ SÉäiÉxÉÉ Eäò +¦ªÉÉxiÉ®úÒEÞòiÉ ¯û{É ½èþ* 
- SÉäiÉxÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ +ÉÎi¨ÉEò iÉlÉÉ ºÉiÉÉi¨ÉEò BEòiÉÉ EòÉ vÉ¨ÉÇ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉ +ÎºiÉi´É 
Eò¨ÉÇ ªÉÉ ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ½þÒ |É¨ÉÉÊhÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
- ¨ÉxÉÖ¹ªÉ xÉä Ê´ÉEòÉºÉ Eäò |ÉiªÉäEò SÉ®úhÉ {É®ú ºÉÆPÉ¹ÉÉç, uÆùuùÉå B´ÉÆ nÖùÊ´ÉvÉÉ+Éå EòÉ +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ 
½èþ* <ºÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ B´ÉÆ uÆùuùÉå EòÉ BEò UôÉä®ú "+½Æþ' ®ú½þÉ ½èþ, iÉÉä nÚùºÉ®úÉ UôÉä®ú "´ÉªÉÆ' +lÉÉÇiÉÂ "½þ¨É' 
®ú½þÉ ½èþ* ºÉÆIÉä{É ºÉä ´ªÉÎ¹]õ +Éè®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õ Eäò uÆùuùÉå EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ <ÊiÉ½þÉºÉ ½þÒ "SÉäiÉxÉÉ' EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ®ú½þÉ ½èþ, +Éè®ú ÊSÉxiÉxÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú ´ªÉÎ¹]õ SÉäiÉxÉÉ Eäò =iºÉ´ªÉÉ{ÉEò ºÉ¨ÉÎ¹]õ SÉäiÉxÉÉ 
¨Éå Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* 
- "SÉäiÉxÉÉ' ¨É½þÉEòÉ±É EòÒ VÉÉiÉÒªÉ ºÉSSÉÉ<Ç ½èþ* +{ÉxÉä ºÉ¨ÉOÉ ¯û{É ¨Éå ´É½þ "SÉäiÉxÉÉ' ½þÉäiÉÒ ½èþ, 
´É½þ +{ÉxÉä Ê´É¶ÉÖrù ¯û{É ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò-ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò EòiÉ<Ç xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* VÉ¤É 
´É½þ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +ÉEò±ÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú =iÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ, iÉ¤É ´É½þ +{ÉxÉä IÉäjÉ EòÒ 
(VÉèºÉä - ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ SÉäiÉxÉÉ <iªÉÉÊnù) ºÉÆ´ÉÉÊ½þEòÉ ¤ÉxÉ JÉÆÊb÷iÉ ¯û{É ¨Éå 
={ÉÎºlÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ, ÊEòºÉÒ IÉäjÉ-Ê´É¶Éä¹É ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉä, VÉ¤É iÉEò ½þ¨É 
=ºÉEòÒ ºÉ¨ÉOÉiÉÉ ¨Éå ¯û{ÉÉÊªÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉä iÉ¤É iÉEò, ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ IÉäjÉ- 
+vªÉÉªÉ : 2 
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Ê´É¶Éä¹É ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÒ ½éþ* 
- "®úSÉxÉÉi¨ÉEò-SÉäiÉxÉÉ' ºÉ¨ÉªÉMÉiÉ ºÉSSÉÉ<ÇªÉÉå ºÉä >ð{É®ú =`öEò®ú iÉ]õºlÉ ½þÉä VÉÉxÉä ¨Éå xÉ½þÒ, 
ºÉ¨ÉªÉMÉiÉ ºÉSSÉÉ<ÇªÉÉå Eäò ¦ÉÒiÉ®ú |É´Éä¶É Eò®ú =ºÉEòÒ +ÆiÉ®ÆúMÉiÉÉ ¨Éå ºÉ¨¤ÉxvÉ ½þÉä VÉÉxÉä ºÉä 
ÊxÉ:ºÉÞiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ...... CªÉÉåÊEò ÊVÉxnùMÉÒ ºÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉ]õºlÉiÉÉ EòÉ ¨ÉVÉÊ®ú¶É +JÉiªÉÉ®ú 
Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ* ºÉiÉÉ +Éè®ú ºÉiªÉ iÉ]õºlÉ ½þÉä ºÉEòiÉä ½èþ, {É®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ ®úSÉxÉÉ-
SÉäiÉxÉÉ +{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉªÉMÉiÉ ºÉSSÉÉ<ÇªÉÉå ºÉä iÉlÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉç ºÉä Eò¦ÉÒ iÉ]õºlÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ* 
- "SÉäiÉxÉÉ" ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ´É½þ ¨ÉÚ±É-iÉk´É ½èþ, VÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÉä ½þ®ú xÉªÉä 
+xÉÖ¦É´É Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆÎ¶±É¹]õ Eò®úÉiÉä ½ÖþB, BEò ºÉ¨ÉªÉ-ºÉÉ{ÉäIªÉ xÉ´ÉÒxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ EòÉä VÉx¨É 
näùiÉÉ ½èþ* 
- ºÉÉÊ½þiªÉEÞòÊiÉ EòÒ SÉäiÉxÉÉ, EÞòÊiÉ ¨Éå =nÂùPÉÉÊ]õiÉ ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, MÉiªÉÉi¨ÉEòiÉÉ 
+Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ±ÉSÉÒ±Éä{ÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ º{É¹]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ* VÉ¤É ªÉä ªÉÖMÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉä 
½èþ ªÉÉ IÉÒhÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉä ½èþ, iÉ¤É ®úSÉxÉÉ ¨Éå VÉc÷iÉÉ, BEò®úºÉiÉÉ +Éè®ú +xªÉ +xÉäEò ºÉ¨ÉªÉ 
ÊxÉ®ú{ÉäIÉ iÉk´ÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* +lÉÉÇiÉÂ SÉäiÉxÉÉ Eäò MÉiªÉÉ®úÉävÉ Eäò EòÉ®úhÉÉå ¨Éå 
ªÉÖMÉ¤ÉÉävÉ EòÉ +ÉGò¨ÉhÉ, ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉä ªÉÖMÉ ÊxÉ®ú{ÉäIÉiÉÉ ªÉÉ +xªÉ EòÉ±É ¤ÉÉÁ +ÉEò¹ÉÇhÉÉå 
EòÒ |ÉiªÉIÉ ªÉÉ {É®úÉäIÉ º´ÉÒEÞòÊiÉ +ÉÊnù <xÉ¨Éå ºÉä |É¨ÉÖJÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ªÉ½þ ºÉ¦ÉÒ EòÉ®úhÉ SÉäiÉxÉÉ 
Eäò MÉiªÉÉ®úÉävÉ Eäò xÉ½þÓ {É®úxiÉÖ BEò xÉªÉÒ SÉäiÉxÉÉ Eäò =x¨Éä¹É ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ÊºÉrù ½þÉäiÉä ½è +Éè®ú 
SÉäiÉxÉÉ EòÒ Ê´ÉEòÉºÉ¨ÉÉxÉ |ÉEÞòÊiÉ Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ ÊxÉiÉÉxiÉ +É´É¶ªÉEò ¦ÉÒ ½èþ* 
- SÉäiÉxÉÉ, BEò +xÉ´É®úiÉ |ÉÊGòªÉÉ ½èþ VÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ-ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉªÉ ºÉä ºÉ¦ÉÒ +±ÉMÉ xÉ½þÓ EòÒ  
+vªÉÉªÉ : 2 
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VÉÉ ºÉEòiÉÒ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ""SÉäiÉxÉÉ ¨ÉÉxÉ´É-+ÎºiÉi´É Eäò ºÉ½þVÉ ¯û{É-º´É¯û{É Eäò =nÂùPÉÉ]õxÉ 
¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ½èþ* =xÉEòÉ =qäù¶ªÉ +ÎºiÉi´É EòÒ vÉÉ®úhÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ xÉ½þÓ +ÎºiÉi´É Eäò ºÉVÉÒ´É 
+xÉÖ¦É´É EòÉä |É¦ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ fÆøMÉ ºÉä {ÉEòc÷xÉÉ ½èþ*""(6) 
ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ :- 
ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ :- 
 ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ ªÉÉxÉÒ =ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ, ªÉÖMÉ Eäò ´ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ iÉEòxÉÒEòÒ YÉÉxÉ 
B´ÉÆ ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÄ +ÉÊnù EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ* +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ +ÉèvÉÉäÊMÉEò =zÉÊiÉ, 
¨É¶ÉÒxÉÒEò®úhÉ, iÉEòxÉÒEòÒ Ê´ÉEòÉºÉ +ÉÊnù Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ¨ÉÉxÉ´É EòÒ {ÉÚ´ÉÉÇOÉ½þ Ê´É¨ÉÖCiÉ 
´ÉèYÉÉÊxÉEò Ê´É´ÉäEò¶ÉÒ±É oùÎ¹]õ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É* {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò <EòÉ<ÇªÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÇ¨ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò 
]Úõ]õxÉÉ, ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ Ê®ú¶iÉÉå EòÉ +lÉÇ{É®úEò ½þÉä VÉÉxÉÉ, xÉèÊiÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ, <Ç¶´É®úÒªÉ 
ºÉiÉÉ ¨Éå +Ê´É¶´ÉÉºÉ +Éè®ú ´ªÉÎCiÉ Eäò Eò¨ÉÇ +Éè®ú {ÉÉè¯û¹É ¨Éå +ÉºlÉÉ +ÉÊnù iÉi´É +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉlÉÉlÉÇ 
Eäò +ÆMÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä ½éþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉÖMÉ EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +Éè®ú {ÉÊ®ú´Éä¶É =ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ 
EòÉ ÊxÉªÉ¨ÉxÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* 
 ½þ¨ÉÉ®úÉ Ê´É¹ÉªÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä ±ÉäEò®ú ½þÒ ®ú½þÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB ½þ¨É ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ºÉ¨ÉªÉ EòÉä 
+xÉÖ±ÉIÉEò®ú ½þ¨ÉÉ®úÉ +vªÉªÉxÉ EòÉ ±ÉIÉ ®ú½åþMÉÉ* VÉ½þÉÄ iÉEò ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ºÉ´ÉÉ±É ½èþ iÉÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ 
+ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉä ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú BEò |É¤ÉÖrù 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ ºÉä +xÉÖ|ÉÉÊhÉiÉ ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ iÉÒµÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ xÉä =ºÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòÉähÉÉå ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ÊEòªÉÉ* ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ EòÒ ªÉ½þ |É´ÉÞÊkÉ 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå ºÉä VÉÖc÷Eò®ú xÉªÉä-xÉªÉä xÉÉ¨É {ÉÉiÉÒ ®ú½þÒ* +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú xÉä =xÉ  
+vªÉÉªÉ : 2 
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ºÉ¤ÉEòÉä ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ JÉÖ®únù®úÒ VÉ¨ÉÒxÉ {É®ú VÉÉÄSÉ-{É®úJÉEò®ú ÊxÉººÉÆMÉ oùÎ¹]õ ºÉä +ÉÆEòÉ ½èþ* 
ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ +Éä®ú xÉªÉÉ |ÉªÉÉhÉ :- 
 xÉªÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ-ÊSÉjÉhÉ EòÒ ¤ÉÆvÉÒ-¤ÉÆvÉÉ<Ç {ÉÊ®ú{ÉÉÊ]õªÉÉå +Éè®ú °üÊgøªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ 
Ê´ÉpùÉä½þ Eò®ú ªÉÖ´ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä =ºÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä +{ÉxÉÉ EòlªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉä =xÉEäò SÉÉ®úÉå 
+Éä®ú |ÉºÉÞiÉ lÉÉ* <ºÉ {ÉÒgøÒ Eäò ±ÉäJÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉä lÉä, {É®úxiÉÖ 
´Éä =ºÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä VÉÒiÉä lÉä* xÉªÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ½þºiÉÉIÉ®ú VÉ¤É ªÉlÉÉlÉÇ 
EòÉä ®úÉä¨ÉåÊ]õEò +Énù¶ÉÇ ¨Éå ±É{Éä]õEò®ú |ÉºiÉÖiÉ Eò®ú ®ú½äþ lÉä, BäºÉä ºÉ¨ÉªÉ ±ÉäJÉEòÉå EòÒ BEò {ÉÚ®úÒ 
{ÉÒgøÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¦ÉªÉÉ´É½þ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ºÉÉIÉÉiÉÂ +{ÉxÉä ±ÉäJÉxÉ ¨Éå Eò®úiÉÒ lÉÓ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉSSÉÉ<ÇªÉÉå ºÉä ¨ÉÖÄ½þ xÉ ¨ÉÉäc÷Eò®ú =x½åþ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ÊVÉªÉÉ ½éþ* xÉªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
+xÉÖ¦ÉÚiÉ +Éè®ú ¦ÉÉäMÉä ½ÖþB ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ ºÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä EòÒ ÊVÉºÉ |ÉÊiÉ¤ÉrùiÉÉ EòÉä 
±ÉäEò®ú SÉ±ÉÉ lÉÉ, =ºÉºÉä nÚù®ú SÉ±Éä VÉÉxÉä {É®ú ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉä Ê¡ò®ú =ºÉä ºÉÚjÉ ºÉä 
VÉÉäc÷Eò®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ iÉ±JÉ ºÉSSÉÉ<ÇªÉÉå EòÉä ÊVÉªÉÉ* <ºÉÊ±ÉB ªÉÊnù Eò½þ ÊnùªÉÉ VÉÉªÉä ÊEò 
ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉªÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ½þÒ |ÉºÉÉ®ú ªÉÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ +Éè®ú ºÉÆ¶ÉÉäÊvÉiÉ °ü{É ½èþ iÉÉä 
+xÉÖ{ÉªÉÖCiÉ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ* 
 ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ ªÉ½þ JÉÉäVÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ BEò ½þÒ Ênù¶ÉÉ iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ 
xÉ½þÓ ®ú½þÒ, VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ IÉäjÉÉå Eäò +xÉUÖôB |ÉºÉÆMÉ +Éè®ú ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +{ÉxÉä {ÉÚhÉÇ Ê´É´É®úhÉÉå ¨Éå 
{ÉÚ®úÒ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ºÉä ªÉ½þÉÄ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ¤É½Öþ 
+ÉªÉÉ¨ÉÒ ½éþ* ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ËVÉnùMÉÒ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä EòÒ Ê´É¹É¨É +ÉÌlÉEò-ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ, 
Ê´ÉYÉÉxÉÒEò®úhÉ, +ÉèvÉÉäMÉÒEò®úhÉ +Éè®ú iÉEòxÉÒEòÒ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä =i{ÉzÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ xÉ´ÉÒxÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
+vªÉÉªÉ : 2 
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+Éè®ú ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ, {ÉÚÄVÉÒ´ÉÉnùÒ +lÉÇ-´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò ¦ÉªÉÉ´É½þ jÉÉºÉnù {ÉÊ®úhÉÉ¨É, xÉèÊiÉEò °üÊgøªÉÉå, 
¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ, VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ, 
§É¹]õ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò |ÉÊiÉ +ºÉÆiÉÉä¹É, ºÉäCºÉ +Éè®ú |Éä¨É EòÉ xÉªÉÉ¤ÉÉävÉ, 
JÉÆÊc÷iÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉ, xÉÉ®úÒ ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ +Éè®ú {ÉÖ®úÉiÉxÉiÉÉ EòÉ uùxuù, xÉÉèEò®úÒ-{Éä¶ÉÉ ¨Éå 
xÉÉ®úÒ, Ê¶ÉÊIÉiÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ EòÒ ¦ÉªÉÆEò®ú ºÉ¨ÉºªÉÉ +ÉÊnù VÉÒ´ÉxÉ EòÒ xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå 
Eäò ºÉÖI¨ÉÉÊiÉºÉÚI¨É Ê´É´É®úhÉ +Éè®ú =xÉ ºÉ¤É ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú ±ÉäJÉEòÒªÉ oùÎ¹]õ +Éè®ú {ÉEòc÷ EòÉ 
¤Éc÷É MÉ½þxÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ-ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ +ÆMÉ +xÉUÚô+É xÉ½þÓ 
®ú½þÉ ½èþ* VÉÉä +ÉVÉ Eäò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ xÉä ÊVÉºÉ-ÊVÉºÉ °ü{É ¨Éå ÊVÉxnùMÉÒ ¨Éå näùJÉÉ, ¦ÉÉäMÉÉ, =ºÉ ºÉ¤ÉEòÉ 
|ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò nùºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÉ ½éþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò <ºÉ ¦ÉªÉÉ´É½þ ªÉlÉÉlÉÇ 
EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ÎºlÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú EòÉ®úhÉÉå {É®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ºÉÉäSÉ EòÉä =PÉÉc÷xÉä EòÉ VÉÉä®únùÉ®ú |ÉªÉixÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* ªÉlÉÉlÉÇ Eäò <x½þÓ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòÉähÉÉå ºÉä ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå VÉÒ 
®ú½äþ ½éþ* ÊVÉiÉxÉÒ iÉäVÉÒ ºÉä VÉÒ´ÉxÉ-ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ¤Énù±É ®ú½þÒ ½éþ, =iÉxÉÒ ½þÒ iÉäVÉÒ ºÉä ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ +Éè®ú ºÉSSÉÉ<ÇªÉÉÄ ¤Énù±É ®ú½þÒ ½éþ* ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ, nùÒÎ{iÉ JÉÆbä÷±É´ÉÉ±É, |ÉÊiÉ¨ÉÉ 
´É¨ÉÉÇ, Ê´ÉVÉªÉ SÉÉè½þÉxÉ, ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ, ¨É½äþ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ, ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ, ¨ÉÊhÉEòÉ ¨ÉÉäÊ½þxÉÒ, 
¨ÉÞhÉÉ±É {ÉÉÆbä÷, Ê´ÉxÉÉEònù ¶ÉÉ½þÒ +ÉÊnù xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉä ºÉ¨ÉlÉÇ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ªÉÖMÉ-VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ ¤É½ÖþiÉ ºÉ½þÒ iÉº´ÉÒ®ú +{ÉxÉÒ ±ÉäJÉEòÒªÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* 
ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ :- 
 ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ EòÉä +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå ‘EÆò]äõ¨{ÉÉä®äúÊxÉ]õÒ’ iÉlÉÉ ‘EòÉ<Ç´É±É’ ¶É¤nùÉå Eäò ºÉ¨ÉiÉÉ´ÉÉSÉÒ  
+vªÉÉªÉ : 2 
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½éþ, ÊVÉxÉEòÉ +lÉÇ ½èþ ‘‘=ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ªÉÉ EòÉ±ÉJÉÆb÷ ¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ PÉ]õxÉÉ ªÉÉ |É´ÉÞÊiÉ ªÉÉ BEò ½þÒ 
EòÉ±ÉJÉÆb÷ ¨Éå VÉÒ ®ú½äþ ´ªÉÎCiÉ*’’(7) 
 b÷Éì. nùªÉÉxÉÆnù ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ - 
‘‘ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ¤ÉÉävÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ½èþ VÉÉä ÊxÉ®ÆúiÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* +iÉ: 
ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ VÉ¤É ½þ¨É ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Eò®úiÉä ½éþ iÉÉä =xÉEòÉ º{É¹]õ +lÉÇ ªÉ½þ ½þÉäiÉÉ 
½èþ ÊEò ½þ¨É Ê´ÉMÉiÉ B´ÉÆ +ÉMÉiÉ nùÉäxÉÉå ºÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÉä VÉÉäc÷iÉä ½éþ*...... ÊEòºÉÒ ªÉÖMÉ-Ê´É¶Éä¹É ¨Éå 
ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É VÉÒ´ÉxÉ-{ÉrùÊiÉ +Éè®ú =ºÉ {ÉrùÊiÉ EòÉä ZÉä±ÉiÉä ½ÖþB ¨ÉÉxÉ´É Eäò +ÆiÉ¦ÉÉÇ´ÉÉå +Éè®ú =ºÉEòÒ 
ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ Eäò Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉ½þÓ ½èþ {É®ÆúiÉÖ ªÉÖMÉ-ºÉÆnù¦ÉÇ EòÉä =uäùÊ±ÉiÉ 
ªÉÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå Ê´ÉMÉiÉ |ÉÊGòªÉÉ+Éå xÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, =xÉEòÒ {É½þSÉÉxÉ ¦ÉÒ 
ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ Eäò Ê±ÉB +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉiªÉ ½èþ*’’(8) 
 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò EòÉ±ÉSÉGò Eäò º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòÉ±É ¨Éå ‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ’ EòÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
SÉ±ÉÉ* ‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ’ +ÉxnùÉä±ÉxÉ Eäò ¸Éä¹`ö Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ ½éþ* ‘xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ’ 
+ÉxnùÉä±ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ =ºÉEòÉ xÉÉ¨É VÉÖc÷É ½Öþ+É ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ EòÉ±ÉÒxÉ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä VÉÉxÉ ±ÉäxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* iÉÉä ¨Éé ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ 
Ê´É´ÉäSÉxÉ-Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉä ºÉä {É½þ±Éä =xÉEòÒ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä {É½þ±Éä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉÉ 
+É´É¶ªÉEò ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½ÚÄþ, CªÉÉåÊEò Eò½þÉxÉÒ Eäò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
{É½þ±Éä ºÉä VÉÉxÉ ±ÉäxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* 
 ºÉÞÎ¹]õ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±É ½èþ* EòÉ±ÉSÉGò Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ¦ÉÒ ¤Énù±ÉiÉÒ ½éþ*  
+vªÉÉªÉ : 2 
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¤Énù±ÉiÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É ´ªÉÎCiÉ EòÒ ¯ûÊSÉªÉÉÄ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ¨ÉÉxÉ´É 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¯ûÊSÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÖMÉvÉÉ®úÉ xÉªÉÒ Eò®ú´É]õ ±ÉäiÉÒ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉªÉ-
ºÉÉ{ÉäIÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB +É´É¶ªÉEò ½èþ ÊEò ÊVÉºÉ EòÉ±É Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ½þ¨É +vªÉªÉxÉ Eò®ú 
®ú½äþ ½éþ =ºÉ EòÉ±É EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®åú +Éè®ú =ºÉä ºÉ¨ÉZÉä* 
 Eò½þÉ MÉªÉÉ ½éþ ÊEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +xÉäEò |ÉEòÉ®ú EòÒ ½þÉäiÉÒ ½éþ* VÉèºÉä - ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò, ¶ÉèIÉÊhÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò <iªÉÉÊnù* <xÉ iÉ¨ÉÉ¨É 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú {Éc÷iÉÉ ½èþ* <xÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ªÉÖMÉÒxÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ 
Eò®åúMÉä* 
ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ :- 
(1) ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
(2) +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
(3) ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
(4) ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
(5) ¶ÉèIÉÊhÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
(6) ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÎºlÉÊiÉ 
(7) ¤Énù±ÉiÉä +ÉªÉÉ¨É 
(1) ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ :- 
 Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ nù{ÉÇhÉ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB º{É¹]õ ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ  
+vªÉÉªÉ : 2 
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+vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉäxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ ÊVÉxÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉä ±ÉäEò®ú +ÉSÉ®úhÉ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò 
¤ÉÉnù =ºÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú ÊnùªÉä VÉÉxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ +xÉÖ¦É´É EòÒ MÉªÉÒ +Éè®ú <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä 
|ÉªÉixÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉä MÉªÉä* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ ÊVÉxÉ {ÉÖ®úÉxÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉä ±ÉäEò®ú +ÉSÉ®úhÉ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 
Eäò ¤ÉÉnù =ºÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú ÊnùªÉä VÉÉxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ +xÉÖ¦É´É EòÒ MÉªÉÒ +Éè®ú <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä 
|ÉªÉixÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉä MÉªÉä* |ÉÉSÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ |ÉÉªÉ: {ÉÉ®ú±ÉÉèÊEòEò ÊSÉxiÉxÉ ¨Éå bÚ÷¤ÉÉ +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEò 
|É´ÉÞÊiÉ´ÉÉ±ÉÉ lÉÉ* +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå vÉ¨ÉÇÊxÉ®ú{ÉäIÉiÉÉ EòÉä +{ÉxÉä ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ 
±ÉäÊEòxÉ <ºÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå xÉ½þÓ ±ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ +xÉäEò ¤ÉÉiÉå ½éþ VÉÉä ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉ 
¨Éå ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ±ÉäÊEòxÉ <ºÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå xÉ½þÓ ±ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ +xÉäEò 
¤ÉÉiÉå ½éþ VÉÉä ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ {ÉÉ SÉ±ÉÒ ½éþ ±ÉäÊEòxÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå +¦ÉÒ ¦ÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ: xÉ½þÓ +É 
ºÉEòÒ* =ºÉ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò xªÉÉªÉ, Ê´É¶´É¤ÉxvÉÖi´É, ºÉ¨ÉiÉÉ +Éè®ú º´ÉiÉÆjÉiÉÉ <ºÉEäò 
¤ÉÉnù ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊiÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ, OÉÉ¨ÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ, +ÉÌlÉEò =i{ÉÉnùxÉ Eäò ºÉÉvÉxÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉxÉ 
Ê´ÉiÉ®úhÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú +ÉÊnù +xÉäEò ¤ÉÉiÉÉå EòÉä =ºÉ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½éþ* <iÉxÉÉ +´É¶ªÉ ½Öþ+É ÊEò ÊVÉxÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò ½þÉlÉ ¨Éå ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ ¤ÉÉMÉb÷Éä®ú nùÒ MÉªÉÒ 
lÉÒ ´Éä ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉÒ ºÉÖJÉ-ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò Ê±ÉB =ºÉEòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉä* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
ÎºlÉiÉ +¨ÉÒ®ú ´ÉMÉÇ +Éä®ú VªÉÉnùÉ +¨ÉÒ®ú ¤ÉxÉiÉÉ MÉªÉÉ +Éä®ú MÉ®úÒ¤É ´ÉMÉÇ +Éè®ú VªÉÉnùÉ MÉ®úÒ¤É ¤ÉxÉiÉÉ 
MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ {É®ú {Éc÷É* ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ xÉ MÉ®úÒ¤ÉÉå Eäò 
ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ Eò®ú ºÉEòÉ, xÉ +¨ÉÒ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ¨ÉvªÉ¨É ´ÉMÉÇ ºÉ¨ÉlÉÇ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ 
+vªÉÉªÉ : 2 
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+ºÉ¨ÉlÉÇ ½þÒ ¤ÉxÉÉ ®ú½þÉ* =ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ ‘ÊjÉ¶ÉÆEÖò’ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÉä MÉªÉÒ* ¨ÉvªÉ¨É ´ÉMÉÇ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ 
¨Éå b÷Éì. ÊºÉº]õ®ú C±Éä¨Éå]õ ¨Éä®úÒ EòÉ EòlÉxÉ ½èþ - 
 ‘‘ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ xÉäiÉÉ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ ½èþ ÊVÉºÉEäò ½þÉlÉ ¨Éå ¶ÉÉºÉxÉ EòÒ ¤ÉÉMÉb÷Éä®ú ½èþ, {É®úxiÉÖ ªÉ½þ 
¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ xÉMÉ®úÉå iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½èþ* VÉ½þÉÄ iÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ +ÆOÉäVÉÒ Ê¶ÉIÉhÉ +Éè®ú 
{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò |É¦ÉÉ´É xÉä <ºÉ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ EòÉä ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ iÉlÉÉ ´ªÉÎCiÉ´ÉÉnùÒ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ 
½èþ* ´É½þ |ÉiªÉäEò ´ÉºiÉÖ EòÉä iÉEÇò´ÉÉnù EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* <½þ±ÉÉäEò EòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ 
½þÒ =ºÉEòÉ ¨ÉÉxÉnùhb÷ ½èþ*’’(9) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú C±Éå¨Éå]õ ¨Éä®úÒ xÉä ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒªÉÉå EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ Eò®úEäò ½þ¨Éå 
=ºÉ ´ÉMÉÇ EòÒ <½þ±ÉÉäEò Eäò |ÉÊiÉ +ÉºlÉÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ Eò®úÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ 
<SUôÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ {É®ú¨{É®úÉ+Éå +Éè®ú °üÊgøªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEäò* <SUôÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB 
¦ÉÒ xÉ Eò®ú {ÉÉxÉä EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ ¤ÉÖÊrùVÉÒÊ´ÉªÉÉå ¨Éå EÖòh`öÉ, 
BEòÉEòÒ{ÉxÉ, +VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ, PÉÖ]õxÉ, +ÉGòÉä¶É +Éè®ú xÉ{ÉÖºÉÆEòiÉÉ +ÉÊnù ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå +Éè®ú Ê´ÉEòÉ®úÉå EòÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½Öþ+É* ={É®úÉäCiÉ ºÉ¨ÉºiÉ Ê´ÉEòÉ®úÉå ºÉä ªÉÖCiÉ ±ÉÉäEò-+lÉÇ-ºÉÆEò]õ ºÉä ¦ÉÒ ]Úõ]õxÉä ±ÉMÉä* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É EòÉ¨É´ÉÉºÉxÉÉ ¨Éå ½þÒ ºÉÖJÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úxÉä ±ÉMÉä* 
 <ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉÉiÉÒªÉ ´ÉMÉÉæ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú +ÉÌlÉEò ´ÉMÉÉæ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
Eäò +ÎºiÉi´É Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò føÉÄSÉä ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉä MÉªÉÉ* ºjÉÒ EòÉä ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉ ¨Éå 
ºÉ¨ÉÉxÉ +ÊvÉEòÉ®ú Ê¨É±É VÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÉªÉÉæ ¨Éå +Éè®ú +{ÉxÉä 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå +ÉÌlÉEò ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÉªÉÉæ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä +Éè®ú xÉÉèEò®úÒ 
Eò®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºjÉÒ EòÒ +Éä®ú näùJÉxÉä EòÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ xÉVÉÊ®úªÉÉ ¤Énù±É MÉªÉÉ* 
+vªÉÉªÉ : 2 
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=ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +Éè®ú ¤É½þÉ®ú {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ fÆøMÉ EòÒ xÉ½þÓ ®ú½þÒ* <ºÉ ¤Énù±ÉÒ ½Öþ<Ç xÉÉ®úÒ 
EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ºÉxiÉ ¤ÉJ¶É ËºÉ½þVÉÒ xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ - 
 ‘‘+¤É ªÉ½þ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ Ê½þxnùÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ®ú +Éè®ú {ÉÊiÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
iÉlÉÉ ºÉÉºÉ Eäò <¶ÉÉ®äú {É®ú xÉÉSÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºjÉÒ xÉ½þÓ* +ÉÌlÉEò ºiÉ®ú {É®ú ºÉ¨ÉÞrù ½þÉä VÉÉxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ =ºÉxÉä BEò º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÎCiÉ Eäò +ÊvÉEòÉ®úÉå EòÒ ¨ÉÉÄMÉ EòÒ +Éè®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú MÉÞ½þºlÉÒ EòÉä 
=ºÉxÉä +{ÉxÉÒ Eò±{ÉxÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú føÉ±ÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É EòÒ*’’(10) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä ºjÉÒ EòÒ ¤Énù±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç iÉº´ÉÒ®ú º{É¹]õ ½Öþ<Ç* ºjÉÒ Eäò xÉÉèEò®úÒ 
Eò®úxÉä ºÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä =ºÉä nÚù®ú ®ú½þxÉÉ {Éc÷É* +iÉ: ºÉÆªÉÖCiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¦ÉÒ ]Úõ]õxÉä ±ÉMÉä* 
 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ªÉÖ´ÉEò +Éè®ú ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
+ÉªÉÉ* xÉÉ®úÒ {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ÊSÉxiÉxÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú +{ÉxÉä EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä EòÒ 
EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É ´ÉMÉÇ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¨É½þi´ÉEòÉÆIÉÉªÉå ¦ÉÒ ¤ÉgøiÉÒ 
MÉ<Ç* Ê¶ÉIÉÉ Eäò +xÉÖ¯û{É {Énù |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÒ SÉÉ½þ =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç* {É®ÆúiÉÖ ¤ÉnùÊEòº¨ÉiÉÒ ªÉ½þ ½èþ ÊEò 
ÊVÉiÉxÉÒ ºÉÖÊ¶ÉÊIÉiÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉgøiÉÒ MÉ<Ç =ºÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ ¨Éå >ÄðSÉÒ ºÉä´ÉÉ+Éå Eäò +´ÉºÉ®ú ={É±É¤vÉ 
½ÖþB =xÉ {É®ú ªÉÉäMªÉ ´ªÉÎCiÉªÉÉå Eäò ¤ÉVÉÉªÉ ÊºÉ¡òÉÊ®ú¶ÉÒ ]õ]Âõ]Öõ+Éå xÉä Eò¤VÉÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ* ªÉÖ´ÉEòÉå 
EòÒ <ºÉ ÎºlÉÊiÉ xÉä ¤Éä®úÉVÉMÉÉ®úÒ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ ÊVÉºÉºÉä <xÉ¨Éå JÉÒZÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É ºÉÉ®úÒ VÉxÉiÉÉ {É®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉä* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ºÉÉlÉ 
±ÉÉäMÉÉå xÉä ÊVÉxÉ ºÉ{ÉxÉÉå EòÉä ºÉÆVÉÉäªÉä ®úJÉÉ lÉÉ* ´Éä ºÉ¤É JÉi¨É ½þÉäiÉä MÉªÉä* ´ÉèYÉÉÊxÉEò oùÎ¹]õ, 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É, ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É +ÉÊnù ºÉä ¨ÉÉxÉ´É EòÉ 
º´É°ü{É EÖòUô +Éä®ú ½þÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ¨ÉÉxÉ´É EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É iÉiEòÉ±ÉÒxÉ  
+vªÉÉªÉ : 2 
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ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå {É®ú ½Öþ+É +Éè®ú <ºÉä =x½þÉåxÉä ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ºÉä ´ªÉÆÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ* 
(2) +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ :- 
 ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ ºÉä ªÉÖCiÉ VÉxÉiÉÉ xÉä ®úÉVÉxÉèÊiÉEò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉä +ÉÌlÉEò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
½þÒ näùJÉÉ lÉÉ* ½þ¨ÉÉ®úÉ näù¶É EÞòÊ¹É |ÉvÉÉxÉ näù¶É ®ú½þÉ ½èþ* MÉÉÄvÉÒVÉÒ +Éè®ú xÉ½äþ¯ûVÉÒ EòÒ +lÉÇxÉÒÊiÉ 
+±ÉMÉ-+±ÉMÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ lÉÒ* MÉÉÄvÉÒVÉÒ EòÒ xÉÒÊiÉ MÉÉÄ´ÉÉå EòÉä ½þÒ Eäòxpù ¨Éå ®úJÉiÉÒ lÉÒ CªÉÉåÊEò 
+ººÉÒ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ÊEòºÉÉxÉ MÉÉÄ´ÉÉå ¨Éå ½þÒ ¤ÉºÉiÉä ½éþ +Éè®ú xÉ½äþ¯ûVÉÒ EòÒ +lÉÇxÉÒÊiÉ +ÉèvÉÉäMÉÒEò®úhÉ EòÉä 
Eäòxpù ¨Éå ®úJÉiÉÒ lÉÒ* =ºÉ ¨ÉºÉªÉ ªÉ½þ iÉÉä +É´É¶ªÉEò ½þÒ lÉÉ ÊEò ½þ¨ÉÉ®úÒ VÉÉä ¦ÉÒ +ÉèvÉÉäMÉÒEò 
Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ ªÉÉVÉxÉÉªÉå ¤ÉxÉÒ, ´Éä BäºÉä =tÉäMÉÉå +Éè®ú EòÉ®úJÉÉxÉÉå EòÉä VÉx¨É näù MÉªÉÒ ÊVÉºÉºÉä ªÉ½þ 
ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ½Öþ<Ç ÊEò MÉÉÄ´ÉÉå EòÉä UôÉäc÷Eò®ú VÉÉä ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉ ¤ÉSÉiÉä ½éþ, =x½åþ ¨ÉVÉnÚù®úÒ Ê¨É±É MÉªÉÒ +Éè®ú 
=xÉEòÉ +SUôÒ iÉ®ú½þ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ ½þÉä ºÉEòÉ* ´ªÉÎCiÉ EòÉä ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä ¤Énù±ÉxÉÉ SÉÉ½þxÉä´ÉÉ±Éä MÉÉÄvÉÒVÉÒ 
EòÒ +lÉÇxÉÒÊiÉ EòÉä =xÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ =xÉEäò Ê¶É¹ªÉ Ê´ÉxÉÉä¤ÉÉVÉÒ xÉä OÉÉ¨ÉnùÉxÉ, ¦ÉÚnùÉxÉ +ÉÊnù 
+ÉxnùÉä±ÉxÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ* =tÉäMÉ vÉÆvÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ pù¹]õ´ªÉ ½èþ ÊEò 
Eäòxpù ¨Éå ºÉ®úEòÉ®ú Eäò {ÉÉºÉ +lÉÇ EòÒ Eò¨ÉÒ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =tÉäMÉ-vÉÆvÉÉå EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úÉxÉÉ 
+ºÉ¨¦É´É ½þÉä MÉªÉÉ* ¡ò±ÉiÉ: {ÉÚÄVÉÒ{ÉÊiÉªÉÉå EòÉ ´ÉSÉÇº´É ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½Öþ+É* <ºÉ ´ÉSÉÇº´É Eäò EòÉ®úhÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ +Éè®ú ¶ÉÉä¹ÉEò VÉèºÉä nùÉä ´ÉMÉÇ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½ÖþB* ´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEò oùÎ¹]õ Eäò EòÉ®úhÉ 
¶ÉÉä¹ÉEò +Éè®ú ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉÉå ¨Éå Eò±É½þ ½þÉäxÉä ±ÉMÉä iÉlÉÉ +xÉäEò |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ =i{ÉzÉ ½þÉäxÉä 
±ÉMÉÓ* Ê¶ÉÊIÉiÉ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ EòÉä xÉÉèEòÊ®úªÉÉÄ {ÉÉxÉÉ, SÉÆnù ±ÉÉäMÉÉå Eäò +ÉÌlÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå +Éè®ú 
=tÉäMÉ-vÉÆvÉÉå {É®ú +ÊvÉEòÉ®ú Eäò EòÉ®úhÉ EòÊ`öxÉ ½þÉä MÉªÉÉ* <xÉ ÊnùxÉÉå ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå VÉÉä EÖòh`öÉ, 
½þiÉÉ¶ÉÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, +´ÉºÉÉnù +ÉÊnù EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ, <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ªÉ½þÒ +´ÉºÉ®ú´ÉÉnù ½èþ* 
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¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ EòÒ ªÉ½þ +´ÉºlÉÉ ½þÒ =ºÉä Ê´ÉpùÉä½þ Eäò Ê±ÉB +ÉEÖò±É Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ* <ºÉÒ +ÉÌlÉEò 
Ê´É{ÉzÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå B´ÉÆ VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉxÉä 
±ÉMÉÉ* +iÉ: <ºÉ¨Éå ºÉxnä½þ xÉ½þÓ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú <ºÉ xÉ<Ç +ÉÌlÉEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
Ê´É¦ÉÒÊ¹ÉEòÉ EòÒ UôÉªÉÉ {Éc÷Ò ½èþ* 
(3) ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ :- 
 ºÉèEòc÷Éå ´É¹ÉÉæ iÉEò Ê´Énäù¶ÉÒ ¶ÉÎCiÉªÉÉå ºÉä ¶ÉÉÊºÉiÉ ®ú½þxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉ {Éxpù½þ +MÉºiÉ 
1947 EòÉä º´ÉiÉxjÉ ½Öþ+É* ÊuùiÉÒªÉ Ê´É¶´ÉªÉÖrù Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ BEò ´É¹ÉÇ ¤ÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 
Ê¨É±ÉÒ, ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ ªÉÖrù EòÒ Ê´É¦ÉÒÊ¹ÉEòÉ+Éå xÉä |ÉiªÉIÉ °ü{É ºÉä xÉ½þÓ iÉÉä +|ÉiªÉIÉ °ü{É ºÉä CªÉÉå 
xÉ ½þÉä ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ ºÉÉÄºÉ ®úÉäEòEò®ú näù¶É Eäò +ÉVÉÉnù ½þÉäxÉä EòÒ 
®úÉ½þ näùJÉ ®ú½þÒ lÉÒ, EÖòUô +É¶ÉÉ, +ÉEòÉÆIÉÉ+Éå EòÉä ºÉÄVÉÉäEò®ú º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
VÉxÉiÉÉ xÉä VÉÉä ºÉ{ÉxÉä ºÉÄVÉÉä ®úJÉä lÉä, +É¶ÉÉ, +ÉEòÉÆIÉÉBÄ {ÉÉ±ÉÒ lÉÒ, ´Éä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù 
v´ÉºiÉ ½þÉäiÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç nùÒ +Éè®ú VÉxÉiÉÉ ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®úiÉÒ ®ú½þÒ* ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ EòÉ 
BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EòÉ®úhÉ ½èþ - näù¶É EòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ* +JÉhb÷ ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉ +Éè®ú 
{ÉÉÊEòºiÉÉxÉ <xÉ nùÉä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ½Öþ+É* Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É ¤É½ÖþiÉ ¤ÉÖ®äú ½ÖþB* ¦ÉÒ¹ÉhÉ xÉ®ú-ºÉÆ½þÉ®ú 
½Öþ+É* näù¶É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¦ÉÖJÉ¨É®úÒ, MÉ®úÒ¤É VÉxÉiÉÉ Eäò JÉÉtÉzÉ EòÉ |É¶xÉ ¨ÉÖÄ½þ ¤ÉxÉÉªÉä JÉc÷É lÉÉ* 
JÉÉtÉzÉ EòÉ ºÉÆEò]õ iÉÉä ÊuùiÉÒªÉ Ê´É¶´ÉªÉÖrù Eäò EòÉ®úhÉ =i{ÉzÉ ½Öþ+É lÉÉ* näù¶É ÊxÉPÉÇxÉ lÉÉ, 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ Eäò ºÉÉvÉxÉÉå EòÉ +¦ÉÉ´É lÉÉ, +¦ÉÒ-+¦ÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ½ÖþB ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ ¶ÉÉºÉxÉiÉÆjÉ +Éè®ú 
ºÉäxÉÉiÉÆjÉ ¦ÉÒ |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò ÎºlÉÊiÉ ¨Éå lÉÉ, iÉÉä BäºÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå +Éä®ú BEò ºÉ¨ÉºªÉÉ ¶É®úhÉÉÌlÉªÉÉå EòÒ 
JÉc÷Ò ½Öþ<Ç* VÉ½þÉÄ º´Énäù¶ÉÒ VÉxÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB +zÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ lÉÒ ´É½þÉÄ ¶É®úhÉÉÌlÉªÉÉå EòÉä 
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º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉÉ +ºÉÁ ½þÉä MÉªÉÉ* VÉèºÉä ¦ÉÒ ½þÉä <xÉ ºÉÆEò]õÉå ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨ÉÖCiÉ ½Öþ+É* Eò¶¨ÉÒ®ú 
EòÒ ®úIÉÉ EòÒ +Éè®ú ½èþnù®úÉ¤ÉÉnù EòÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉä iÉÉäc÷É* VÉèºÉä ¦ÉÒ ½þÉä 26 VÉxÉ´É®úÒ 1950 EòÉä 
MÉhÉiÉÆjÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ½Öþ<Ç* VÉèºÉä-iÉèºÉä EòÒ ÎºlÉÊiÉ SÉÒxÉÒ +ÉGò¨ÉhÉ iÉEò EòÒ +SUôÒ ½þÒ ®ú½þÒ ½èþ, 
±ÉäÊEòxÉ SÉÒxÉÒ +ÉGò¨ÉhÉ (1962) ºÉä ±ÉäEò®ú {ÉÉÄSÉ ´É¹ÉÉç ¨Éå {É®úÉVÉªÉ, EÖòh`öÉ, +´ÉºÉÉnù +Éè®ú 
+ÊxÉÎ¶SÉiÉiÉÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ½þÒ ®ú½þÒ ½èþ* SÉÒxÉÒ +ÉGò¨ÉhÉ +Éè®ú =ºÉ¨Éå ½Öþ<Ç ½þ¨ÉÉ®úÒ ½þÉ®ú iÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú 
º´ÉiÉÆjÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò |ÉlÉ¨É {ÉÆiÉ |ÉvÉÉxÉ {ÉÆÊb÷iÉ VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É xÉ½äþ¯û EòÒ xÉÒÊiÉ ªÉÉxÉÒ +ÊiÉ 
+Énù¶ÉÇ´ÉÉÊnùiÉÉ EòÉ ½þÒ EòÉ®úhÉ lÉÒ* 1962 EòÒ ±Éc÷É<Ç ¨Éå ½þÉ®ú Eäò ¤ÉÉnù xÉ½äþ¯ûVÉÒ +Énù¶ÉÇ 
Eò±{ÉxÉÉ ºÉä Eò`öÉä®ú ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ ¦ÉÚÊ¨É {É®ú =iÉ®ú +ÉB* lÉÉäcä÷ ½þÒ ÊnùxÉÉå ¨Éå {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ Eäò 
+ÉGò¨ÉhÉ (1965) ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉäxÉÉxÉä VÉÉä ¶ÉÉèªÉÇ ÊnùJÉªÉÉ ´É½þ lÉÉäcä÷ ½þÒ ÊnùxÉÉå Eäò Ê±ÉB 
+Éi¨ÉMÉÉè®ú´É |ÉnùÉxÉ Eò®ú ºÉEòÉ* ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ xÉ½äþ¯ûVÉÒ EòÉ +Énù¶ÉÇ ºÉä ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ ¦ÉÚÊ¨É {É®ú 
=iÉ®úxÉÉ <ºÉEäò ¤ÉÉnù EòÉ ºÉ¨ÉªÉ lÉÉ* JÉè®ú, {ÉÊ®úhÉÉ¨É iÉÉä ¤Écä÷ MÉÆ¦ÉÒ®ú ½þÉäiÉä MÉªÉä* näù¶É +xnù®ú ½þÒ 
+xnù®ú VÉVÉÇ®úiÉÉ ºÉä ªÉÖCiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* <ºÉÒ VÉVÉÇ®úiÉÉ EòÉä {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ Eäò +ÉGò¨ÉhÉ xÉä +Éä®ú 
+ÊvÉEò MÉ½þ®úÉ{ÉxÉ näù ÊnùªÉÉ* +ÉMÉä SÉÖxÉÉ´ÉÉå ¨Éå ®úÉ¹]Åõ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®úÉxÉÒ +Éè®ú ºÉÖpùgø ®úÉVÉxÉèÊiÉEò 
{ÉÉ]õÔ GòÉÄOÉäºÉ EòÉä SÉÖxÉÉèiÉÒ Ê¨É±ÉÒ* GòÉÄOÉäºÉ EòÉä SÉÖxÉÉèiÉÒ Ê¨É±ÉxÉä ºÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ EòÒ nùÒ´ÉÉ®úÉå ¨Éå 
MÉ½þ®úÒ nù®úÉ®åú {Éc÷Ò* GòÉÄOÉäºÉ EòÒ VÉÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ lÉÒ, ´É½þ nù±ÉMÉiÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ¤Énù±É 
MÉªÉÒ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: º´ÉiÉÆjÉ ¦ÉÉ®úiÉ ÊVÉiÉxÉÒ iÉÒµÉMÉÊiÉ ºÉä +ÉMÉä ¤ÉgøxÉÉ SÉÉÊ½þB lÉÉ ´É½þ =iÉxÉÉ 
xÉ½þÓ ¤Égø ºÉEòÉ* SÉÊ®újÉ½þÒxÉ, §É¹]õÉSÉÉ®úÒ, +xÉèÊiÉEò ±ÉÉäEòxÉÉªÉEòÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* <xÉ 
ºÉ¨ÉºiÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä ´ªÉÎCiÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä Ê´É¨ÉÖJÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ +Éè®ú +Éi¨ÉEäòÎxpùiÉ ¤ÉxÉÉ 
ÊnùªÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ {É®ú b÷Éì.®úPÉÖ´É®ú nùªÉÉ±É ´ÉÉ¹hÉæªÉVÉÒ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå näùÊJÉB - 
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 ‘ºÉ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ {ÉÊ®úÊvÉªÉÉå ¨Éå Ê´ÉSÉ®úhÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉä* +´ÉºÉ®ú´ÉÉÊnùiÉÉ, º´É®úÊiÉ, 
º´ÉÉlÉÇxvÉiÉÉ +Éè®ú ¤Éä<Ç¨ÉÉxÉ-§É¹]õÉSÉÉ®ú xÉä MÉ½þ®úÒ +´ªÉ´ÉºÉlÉÉ {ÉènùÉ Eò®ú nùÒ* +xÉÖ{ÉªÉÖCiÉ Ê¶ÉIÉÉ 
ÊxÉ®úxiÉ®ú ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç ¤ÉäEòÉ®úÒ, +ÉÌlÉEò ºÉÆEò]õ, xÉEò±ÉÒ ¨ÉÖJÉÉé]äõ +ÉÊnù xÉä Ê´É¶Éä¹É ºÉÆEò]õ {ÉènùÉ 
Eò®ú ÊnùªÉÉ* ‘ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnù +Éè®ú MÉ®úÒ¤ÉÒ ½þ]õÉ+Éå’ Eäò xÉÉ®äú JÉÉäJÉ±Éä ½þÉä MÉB* |ÉVÉÉiÉÆjÉ, VÉxÉiÉÆjÉ, 
MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ¦ÉÒ iÉÆjÉ Eäò´É±É ¨ÉxjÉ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉB* ¨ÉÚ±É ºjÉÉäiÉ Ê´É¹ÉÉCiÉ ½þÉä MÉªÉä* xÉäiÉÉ+Éå Eäò 
°ü{É ¨Éå xÉªÉä ºÉÉ¨ÉxiÉ {ÉènùÉ ½þÉä MÉB* VÉÉä VÉxÉ-ºÉä´ÉÉ EòÒ +Éc÷ ¨Éå +ÉVÉ ¦ÉÒ Bä¶É Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* 
SÉÊ®újÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ´ªÉÎCiÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ºÉ¨ÉÖSÉÉ ®úÉ¹]Åõ ®úºÉÉiÉ±É ¨Éå {É½ÖÄþSÉ ®ú½þÉ ½èþ* SÉÉ®úÉä +Éè®ú 
+´ªÉ´ÉºlÉÉ, +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ½þÒxÉiÉÉ, nùÉÊªÉi´É½þÒxÉiÉÉ, EòÉªÉÇ +EÖò¶É±ÉiÉÉ, JÉÉäJÉ±ÉÒ xÉÉ®äú¤ÉÉVÉÒ xÉä 
MÉÉÄvÉÒVÉÒ Eäò ®úÉ¨É®úÉVªÉ EòÉä º´É{xÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ*’’(11) 
 <ºÉ iÉ®ú½þ EòÒ +ÆvÉÒ +Éè®ú ÊPÉxÉÉèxÉÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå {É®ú 
{Éc÷xÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½þÒ ½èþ* 
(4) ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ :- 
 Ê¶ÉIÉÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ nùÉäxÉÉå EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¤É½ÖþiÉ ÊxÉEò]õ EòÉ ®ú½þÉ ½èþ* ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ 
EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê¶ÉIÉÉ ¦ÉÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* º´ÉiÉÆjÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +MÉ®ú 
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ |ÉSÉ±ÉxÉ ½þÉä VÉÉªÉä ´ÉÉä º´ÉÉvÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò 
¶É®úhÉ ¨Éå VÉÉxÉä VÉèºÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòÉ±ÉÒxÉ ¤ÉÖVÉÖÇMÉ {ÉÒgøÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú vÉÉ®úÉ 
ºÉä |ÉäÊ®úiÉ +Éè®ú =ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ ºÉä VÉÖc÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ* =xÉ ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå +{ÉxÉä |ÉÊiÉ +ÉºlÉÉ EòÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÒ* xÉªÉÒ {ÉÒgøÒ Eäò ªÉÖ´ÉEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ºÉä |ÉÊiÉ¤Érù xÉ½þÓ lÉä* ªÉä xÉ´ÉªÉÖ´ÉEò 
{ÉÖ®úÉxÉÒ {É®ú¨{É®úÉ ºÉä ½þ]õEò®ú BEònù¨É xÉªÉÒ ±ÉÒEò b÷É±ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ xÉªÉÒ ±ÉÒEò xÉä 
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ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå =xÉEäò {ÉÉºÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ ÊxÉÎ¶SÉiÉ nù¶ÉÇxÉ xÉ½þÓ lÉÉ* {ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒgøÒ EòÉ +{ÉxÉÒ {É®Æú{É®úÉ 
+Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ ºÉä VÉÖc÷xÉÉ +Éè®ú xÉªÉÒ {ÉÒgøÒ EòÉ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉä +{ÉxÉÉxÉÉ 
ªÉ½þ {ÉÖ®úÉxÉÒ +Éè®ú xÉªÉÒ {ÉÒgøÒ Eäò uùxuù EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ½þÊ®únùkÉ ¶É¨ÉÉÇ 
‘ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ’ EòÉ EòlÉxÉ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉ½þÒ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉÉ ½èþ - 
 +ÉvÉÖÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉä BEò ºÉÆjÉÉºÉ, BEò]Úõ]õxÉ, Ê¤ÉJÉ®úÉ´É où¶ªÉ¨ÉÉxÉ ½èþ, =ºÉ¨Éå BEò 
EòÉ®úhÉ ½èþ - |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ÊxÉ¹`öÉ+Éå EòÉ ¤ÉÉÁ |É¦ÉÉ´ÉÉå Eäò +ÉPÉÉiÉ ºÉä Ê´ÉPÉ]õxÉ +Éè®ú 
xÉ´ÉÒxÉ ÊxÉ¹`öÉ+Éå Eäò Ê]õEòÉ>ð +ÉvÉÉ®ú EòÉ +VÉx¨É ÊjÉ¶ÉÆEÖò ´ÉÉ±ÉÒ ÎºlÉÊiÉ ½èþ* GòÉÎxiÉ ¨Éå Ê´ÉxÉÉ¶É 
Eäò ºÉÉlÉ ºÉÞVÉxÉ ¦ÉÒ iÉÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉä nùÉäxÉÉå |ÉÊiÉÊGòªÉÉªÉå (Ê´ÉxÉÉ¶É +Éè®ú ºÉÞVÉxÉ) {É½þ±Éä {ÉÒUäô 
xÉ½þÓ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉ±ÉiÉÒ ½éþ* ½þ¨Éå Ê´ÉPÉ]õxÉ EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉ iÉÉä ½Öþ<Ç {É®ú Ê]õEòxÉä EòÒ VÉMÉ½þ xÉ½þÓ 
Ê¨É±É ®ú½þÒ ½èþ*’’(12) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú <vÉ®ú xÉ =vÉ®ú ¤ÉÒSÉ ¨Éå +vÉ®ú´ÉÉ±ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ½þÉä MÉªÉÒ* 
<ºÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½þÒ xÉ<Ç Eò½þÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ ½éþ* 
 b÷Éì.ÊºÉº]õ®ú C±Éä¨Éå]õ ¨Éä®úÒ xÉä º´ÉÉiÉÆjªÉÉäk®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉä nùÉä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÄ]õ 
ÊnùªÉÉ ½èþ* =xÉEäò ¶É¤nùÉå ¨Éå - ‘º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ Ê¶ÉÊIÉiÉ ´ÉMÉÇ +¨É®úÒEòÒ {ÉÚÄVÉÒ´ÉÉnùÒ 
ºÉÆºEÞòÊiÉ +Éè®ú ¯ûºÉÒ ºÉÉ¨ªÉ´ÉÉnùÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå ¤ÉÄ]õ MÉªÉÉ ½èþ*’’(13) 
 º{É¹]õ ½èþ ÊEò Ê¶ÉÊIÉiÉ ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå +{ÉxÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ¶É½þ®úÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ EÖòUô +Éä®ú ½þÒ ¤ÉxÉÒ* <ºÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò MÉÊiÉ½þÒxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ 
iÉ¯ûhÉ ´ÉMÉÇ EòÉ +ÉGòÉä¶É, JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ, +xÉÉºlÉÉ +ÉÊnù ºÉä ªÉÖCiÉ °ü{É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò Ê´ÉPÉ]õxÉ, ÊxÉ¨xÉ ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ {ÉÒc÷É +Éè®ú +ÉºlÉÉ½þÒxÉ 
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¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ iÉxÉÉ´É EòÒ ÎºlÉÊiÉ {ÉènùÉ ½Öþ<Ç* BäºÉä ½þÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ MÉ½þ®úÉ |É¦ÉÉ´É 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå {É®ú {Éc÷iÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½éþ* 
(5) ¶ÉèIÉÊhÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ :- 
 º´ÉiÉÆjÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ EòÉ VÉÉä |ÉÉè{ÉäMÉÆb÷É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ, ´É½þ +É¶SÉªÉÇVÉxÉEò ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ* Ê¶ÉIÉÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú iÉÉä ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ ±ÉäÊEòxÉ =ºÉEòÒ |ÉEÞòÊiÉ ¨Éå EÖòUô +xiÉ®ú xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÉ* ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Ê¶ÉIÉÉ Eäò +xÉäEò |ÉªÉixÉ {É½þ±Éä ¦ÉÒ ½ÖþB lÉä, ±ÉäÊEòxÉ +ÆOÉäVÉÒ Ê¶ÉÊIÉiÉ, VÉÉä 
¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ lÉÉ, ´É½þ +{ÉxÉÒ º´Énäù¶ÉÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú +ÆOÉäVÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
Ê¨É±ÉxÉ´ÉÉ±ÉÒ Ê´Énäù¶ÉÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉä ½þÒ +{ÉxÉÉiÉÉ ®ú½þÉ* º´ÉiÉÆjÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ê´Énäù¶ÉÒ Ê¶ÉIÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ 
+{ÉxÉÉxÉä ¨Éå +xÉÖÊSÉiÉ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉÉ iÉÉä Ê¶ÉIÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É EòÉä ±ÉäEò®ú ´ÉÉn-Ê´É´ÉÉnù ¶ÉÖ¯û ½þÉä MÉªÉä* 
¨ÉÉvªÉ¨É Eäò °ü{É ¨Éå Ê´Énäù¶ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉxÉÉ Ê¡ò®ú BEò¤ÉÉ®ú +xvÉEòÉ®ú ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úxÉÉ ½èþ* 
BäºÉÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉÉ ½éþ* <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉä-+{ÉxÉä, +±ÉMÉ-+±ÉMÉ |ÉEòÉ®ú 
Eäò iÉEÇò-Ê´ÉiÉEÇò näùxÉä ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB lÉä* +ÆOÉäVÉÉå Eäò ºÉ¨ÉªÉ =xÉEäò uùÉ®úÉ |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ Ê¶ÉIÉÉ-{ÉrùÊiÉ 
SÉ±ÉiÉÒ ®ú½þÒ lÉÒ* º´ÉiÉÆjÉ ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä ¦ÉÒ VÉ±nùÒ ºÉä <ºÉ Ê¶ÉIÉÉ {ÉrùÊiÉ ºÉä {É±±ÉÉ UÖôc÷ÉxÉÉ 
EòÊ`öxÉ ½þÉä MÉªÉÉ* <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ÊVÉiÉxÉä ¦ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ º´ÉÉvÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ½ÖþB ´Éä ºÉ¤É MÉªÉä ªÉÉ Ê¡ò®ú 
ªÉ½þ Eò½þxÉÉ MÉ±ÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ ÊEò ´Éä ºÉ¤É Eäò ºÉ¤É |ÉªÉÉäMÉ ¨ÉÉjÉ ºÉiÉ ½þÒ lÉä* =xÉ |ÉªÉÉäMÉÉå EòÉ 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É xÉ ½þÒ Ê¶ÉIÉÉ {ÉrùÊiÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ¨Éå +xiÉ®ú ±ÉÉxÉä ¨Éå ÊxÉEò±ÉÉ xÉ ½þÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ 
EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ¨Éå ¤Énù±ÉxÉä ¨Éå* ½þ¨ÉÉ®úÒ Ê½þxnùÒ EòÉä ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ºÉÆºÉnù xÉä º´ÉÒEÞòÊiÉ iÉÉä näù 
nùÒ {É®úxiÉÖ <ºÉEäò |ÉiªÉIÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ¤ÉÉvÉÉªÉå =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç* EÖòUô |ÉÉxiÉÉå xÉä <ºÉä Eäòxpù ¨Éå 
ÎºlÉiÉ ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÒxÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ VÉ¨ÉEò®ú Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ* ÊVÉºÉºÉä +ÆOÉäVÉÒ EòÉ 
+vªÉÉªÉ : 2 
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ºlÉÉxÉ VªÉÉå EòÉ iªÉÉå ¤ÉxÉÉ ®ú½þÉ* |ÉÉxiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉxiÉÒªÉ Ê¶ÉIÉÉ iÉlÉÉ ®úÉVÉEòÒªÉ 
ºiÉ®ú {É®ú ÊEòªÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ* {É®úxiÉÖ YÉÉxÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ +Éè®ú iÉEòxÉÒEòÒ Eäò IÉäjÉ ¨Éå OÉxlÉÉå Eäò +¦ÉÉ´É 
Eäò EòÉ®úhÉ +ÆOÉäVÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ +É´É¶ªÉEò ½þÒ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* 
 +ÉÌlÉEò ºÉÆEò]õ ¨Éå ¡ÄòºÉä ½ÖþB º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä +É´É¶ªÉEò lÉÉ ÊEò ´É½þ Ê¶ÉIÉÉ 
vÉ¨ÉÇÊxÉ®ú{ÉäIÉ +Éè®ú Eò¨É {ÉèºÉÉå ¨Éå näù* ±ÉäÊEòxÉ näù¶É EòÉ ªÉÖMÉ Eäò +xÉÖ¯û{É |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ½þÉäxÉÉ 
+É´É¶ªÉEò lÉÉ* ÊVÉºÉºÉä ½þ¨ÉÉ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ MÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ½þÉä ºÉEäò* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ Ê¶ÉIÉÉ 
{ÉrùÊiÉ EòÉ =qäù¶ªÉ ÊºÉ¡Çò ¤ÉÉ¤ÉÚ ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ lÉÉ* ´ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè®ú |ÉÊ´ÉÊvÉEò Ê¶ÉIÉÉ EòÉ 
+¦ÉÉ´É ½þÉäxÉä ºÉä {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ®úÉ¹]ÅõÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä JÉcä÷ ®ú½þxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò Ê±ÉB +ºÉ¨¦É´É ½þÉä MÉªÉÉ 
lÉÉ* |ÉÉlÉÊ¨ÉEò +Éè®ú ¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò Ê¶ÉIÉÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú +EòÎ±{ÉiÉ °ü{É ºÉä ½Öþ+É* ªÉä ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç 
ºÉÆJªÉÉ BEò ºÉ¨ÉºªÉÉ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉªÉÒ* <ºÉ ºiÉ®ú½þÒxÉ Ê¶ÉIÉÉ ºÉÆºlÉÉ+Éå EòÒ ¤ÉÉgø EòÉä ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ 
Eò®úxÉÉ EòÊ`öxÉ ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ* Ê¶ÉIÉÉ Eäò Ê±ÉB VÉèºÉä |ÉÊ¶ÉÊIÉiÉ Ê¶ÉIÉEòÉå EòÒ VÉ¯û®úiÉ näù¶É EòÉä 
lÉÒ* ´ÉèºÉä Ê¶ÉIÉEòÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòÉ* {ÉgøÉªÉÒ Eäò |ÉÊiÉ =kÉ®úÉäkÉ®ú vÉÞhÉÉ EòÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ Ê´ÉtÉlÉÔªÉÉå ¨Éå {ÉènùÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ* Ê´ÉtÉlÉÔªÉÉå ¨Éå Ê¶ÉIÉhÉ Eäò |ÉÊiÉ =iºÉÉ½þ EòÉ ¿ÉºÉ ½þÉäiÉÉ 
MÉªÉÉ +Éè®ú Ê¶ÉIÉÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉÉå Eäò ¨ÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉä MÉB* <ºÉ |ÉEòÉ®ú <xÉ 
¶ÉèIÉÊhÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É xÉB Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú {É®ú {Éc÷É ½èþ* 
(6) ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÎºlÉÊiÉ :- 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÎºlÉÊiÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ªÉÊnù ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ 
ÎºlÉÊiÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉB iÉÉä +xÉÉ´É¶ªÉEò Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ¤ÉSÉxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ 
½þÉäMÉÒ* ªÉÊnù =xÉEäò Eò½þÉxÉÒ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ½ÖþB |É´Éä¶É Eäò ÊnùxÉÉå EòÒ +Éè®ú EÖòUô ¤ÉÉnù EòÒ Ê½þxnùÒ  
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Eò½þÉxÉÒ EòÉä näùJÉiÉä ½éþ iÉÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå {É®ú +xÉÉªÉÉºÉ ½þÒ vªÉÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ {É½þ±ÉÉ ºÉÆOÉ½þ ºÉxÉÂ 1957 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É, ÊVÉºÉEòÉ 
xÉÉ¨É ½èþ ‘¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç’* <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ xÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä Eò½þÉxÉÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ* <ºÉºÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 1957 ¨Éå ¦É±Éä 
½þÒ +É<Ç ½þÉä ±ÉäÊEòxÉ 1956 ºÉä ½þÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉä MÉ<Ç lÉÓ* 
 ªÉ½þ ºÉiªÉ ½èþ ÊEò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ºÉÉÊ½þiªÉ xÉªÉÉ ¨ÉÉäc÷ ±Éä ®ú½þÉ lÉÉ* ¤Énù±Éä ½ÖþB 
ºÉÆnù¦ÉÉç EòÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉÂ Eò®úxÉä ¨Éå {ÉÖ®úÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú |ÉÉªÉ: +ºÉ¨ÉlÉÇ ®ú½äþ ½éþ* <xÉ {ÉÖ®úÉxÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå MÉÉä´ÉvÉÇxÉËºÉ½þ ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘=x½åþ ¤Énù±ÉiÉÒ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä =i{ÉzÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ ¨ÉÉjÉ Eò±{ÉxÉÉ ±ÉMÉiÉÒ lÉÒ, CªÉÉåÊEò <xÉ ±ÉäJÉEòÉå EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ ¦ÉÒ EÖòUô xÉ½þÓ ¤Énù±ÉÉ lÉÉ*’’(14) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¤Énù±ÉÒ ½Öþ<Ç ÎºlÉÊiÉ EòÉä OÉ½þhÉ Eò®úxÉä EòÉ <xÉ¨Éå |ÉÉªÉ: +¦ÉÉ´É ½þÉäxÉä ºÉä ½þÒ 
iÉiEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÒ ºÉ½þÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ´Éä +ºÉ¨ÉlÉÇ ®ú½äþ ½éþ* ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
VÉÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ]Úõ]õxÉ xÉVÉ®ú +ÉxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ, ´É½þÒ ]Úõ]õxÉ ‘xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ’ EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É Eäò °ü{É ¨Éå 
½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÒ ½èþ* 
 ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ iÉÒµÉiÉÉ ºÉä ¨É½þºÉÚºÉ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÓ* 
{É®ú¨{É®úÉB ]Úõ]õxÉä ±ÉMÉÓ, ºÉxnù¦ÉÇ ¤Énù±ÉxÉä ±ÉMÉä, ÊVÉºÉºÉä ÊVÉvÉ®ú näùJÉÉä =vvÉ®ú JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ EòÉ 
B½þºÉÉºÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* <ºÉÒ JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ ¦É®úÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå xÉªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +{ÉxÉÉ 
¨ÉÉMÉÇGò¨ÉhÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®ú ®ú½þÉ lÉÉ* VÉÉä +ÉMÉä =ºÉ¨Éå ºÉ¡ò±É ½þÉä MÉªÉÉ* Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú 
¤Énù±ÉÒ ½Öþ<Ç ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¡òÉ¨ÉÚÇ±ÉÉ¤Érù ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ* =ºÉä VÉèxÉäxpù, +YÉäªÉ, 
+vªÉÉªÉ : 2 
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ªÉ¶É{ÉÉ±É +Éè®ú VÉÉä¶ÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºÉ¨ÉÉVÉ-ÊxÉ®ú{ÉäIÉ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉÓ* <ºÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉä näùJÉEò®ú 
b÷Éì. ºÉxiÉ¤ÉJ¶ÉVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘=ºÉä (xÉªÉä Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú EòÉä) VÉèxÉäxpù EòÒ nùÉ¶ÉÇÊxÉEò B|ÉÉäSÉ, 
+YÉäªÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ, ªÉ¶É{ÉÉ±É EòÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú VÉÉä¶ÉÒ EòÉ +Éi¨É¨ÉÆlÉxÉ ¤ÉäEòÉ®ú +Éè®ú ¤Éä¨ÉÉxÉÒ 
±ÉMÉxÉä ±ÉMÉÉ*’’(15) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú ´Éä +{ÉxÉÉ xÉªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê±ÉJÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ ½þÉä MÉB* ªÉ½þ ¤Énù±ÉÉ´É Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 1950 ºÉä ½þÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùxÉä ±ÉMÉÉ* 
1950 ¨Éå näù¶É EòÒ ÎºlÉÊiÉ EÖòUô ºÉ¨¦É±É MÉªÉÒ lÉÓ* <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ {ÉÖ®úÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå BEò 
|ÉEòÉ®ú EòÉ `ö½þ®úÉ´É +Éè®ú {ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞÊkÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ* ÊVÉºÉºÉä Eò½þÉxÉÒ EòÒ ªÉlÉÉÎºlÉÊiÉ 
EòÉ º{É¹]õ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* 
 1950 ¨Éå +ÉB ½ÖþB ¤Énù±ÉÉ´É EòÉä 1956 ¨Éå ºÉèrùÉÆÊiÉEò °ü{É Ê¨É±ÉÉ* 1956 ¨Éå ½þÒ 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Uô{ÉxÉä ±ÉMÉÒ lÉÓ iÉÉä <xÉEòÉ xÉÉ¨É ¦ÉÒ ‘xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ’ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå VÉÖc÷ 
MÉªÉÉ* <ºÉä VÉÖc÷xÉä EòÒ |ÉÊGòªÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå º´ÉªÉÆ ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +VÉÒiÉ EÖò¨ÉÉ®ú ºÉä ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉä 
ºÉ¨ÉªÉ Eò½þÉ ½èþ - ‘Eò½þÉxÉÒ-+ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò Eäòxpù ¨Éå CªÉÉ, ¨Éé iÉÉä ÊEòxÉÉ®äú {É®ú ¦ÉÒ xÉ½þÓ lÉÒ* ªÉ½þ 
¨É½þVÉ ºÉÆªÉÉäMÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ ÊEò ¨ÉéxÉä VÉ¤É Ê±ÉJÉxÉÉ ¶ÉÖ¯û ÊEòªÉÉ iÉÉä xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ Eäò ºÉÚjÉvÉÉ®ú 
+{ÉxÉä {ÉÚ®äú SÉgøÉ´É {É®ú lÉä* =xÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉä ¨Éä®úÉ ¤Éc÷É PÉÊxÉ¹`ö ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÆ{ÉEÇò lÉÉ, ºÉÉä ¨Éä®úÉ xÉÉ¨É ¦ÉÒ 
VÉÖc÷ MÉªÉÉ* <ºÉä ¨Éä®úÒ ¨ÉÉºÉÚÊ¨ÉªÉiÉ ¨ÉiÉ ºÉ¨ÉÊZÉB, ºÉSSÉÉ<Ç ªÉ½þ ½èþ ÊEò ¨ÉÖZÉä iÉÉä +ÉxnùÉä±ÉxÉ EòÉ 
Eò-JÉ-MÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ +ÉiÉÉ lÉÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ*’’ (16) 
 ‘xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ’ xÉÉ¨É EòÉ =±±ÉäJÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É nÖù¹ªÉxiÉ EÖò¨ÉÉ®ú xÉä ‘xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ: {É®ú¨{É®úÉ  
+vªÉÉªÉ : 2 
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+Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ’ ¨Éå ÊEòªÉÉ lÉÉ, =ºÉEäò ¤ÉÉnù xÉÉ¨É´ÉËºÉ½þVÉÒ xÉä xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ xÉÉ¨ÉEò®úhÉ EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉ |É¶xÉ ‘+É{ÉxÉä +ÉVÉ EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ’ ±ÉäJÉ ¨Éå =`öÉªÉÉ* <ºÉEòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ 
¦ÉÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ºÉä ÊEòªÉÉ iÉ¤É ºÉä ‘xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ’ xÉÉ¨É Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå °ügø ½þÉä MÉªÉÉ* 
(7) ¤Énù±ÉiÉä +ÉªÉÉ¨É :- 
 ªÉ½þ näùJÉxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ®úSÉxÉÉ-|ÉÊGòªÉÉ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ 
lÉÒ* ®úSÉxÉÉ |ÉÊGòªÉÉ ªÉÉxÉÒ EòlªÉ +Éè®ú Ê¶É±{É* ªÉ½þ ºÉiªÉ ½èþ ÊEò VÉ½þÉÄ ¦ÉÉ´É{ÉIÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É 
½þÉäiÉÉ ½èþ ´É½þÉÄ Eò±ÉÉ-{ÉIÉ ¨Éå +{ÉxÉä +É{É ¤Énù±ÉÉ´É +ÉiÉÉ ½èþ* 
 EòlªÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉå iÉÉä ½þ¨Éå EòlÉÉxÉEò Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå º{É¹]õiÉ: ¤Énù±ÉÉ´É ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÉ ½èþ* {É½þ±Éä EòÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ªÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú +Énù¶ÉÇ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, {ÉÉè®úÉÊhÉEò +ÉJªÉÉxÉ, 
nù¶ÉÇxÉ, ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ +Éè®ú ªÉÉèxÉ EÖòh`öÉ+Éå ºÉä ªÉÖCiÉ EòlÉÉxÉEò Eäò +{ÉxÉä lÉä +Éè®ú +¤É Eäò 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú <xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå EòÉä ={ÉäÊIÉiÉ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉiÉä ½éþ* +ÉVÉ EòÉ EòlªÉ +É¨É +Énù¨ÉÒ 
EòÉ ½èþ* ´É½þ BEò EòÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ ºÉ¤ÉEòÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉEäò +ÉMÉä VÉÉEò®ú ½þ¨É ªÉ½þ ¦ÉÒ Eò½þ ºÉEòiÉä 
½éþ ÊEò <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÉ EòlªÉ {ÉÚ®äú ªÉÖMÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ½èþ ÊVÉºÉä ½þ¨É ®úÉäWÉ¨É®úÉÇ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
VÉÒiÉä +Éè®ú ZÉä±ÉiÉä ½éþ* EòlªÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå +Éä®ú BEò ¤ÉÉiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ ´É½þ ½èþ ‘+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ’ EòÒ 
|ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ* <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ iÉÒµÉiÉÉ ºÉä oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ 
½èþ* <xÉEòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉSSÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½èþ, |ÉÉªÉ: Eò±{ÉxÉÉ EòÉ <xÉ¨Éå ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É xÉ½þÓ ½èþ* ´Éä 
+xÉÖ¦É´É EòÉä ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú =ºÉä +{ÉxÉÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú VÉÒiÉä ½éþ* Ê¡ò®ú =ºÉä 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò®úiÉä ½éþ ÊVÉºÉºÉä xÉªÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +{ÉxÉä ªÉÖMÉ ºÉä +ÊvÉEò VÉÖc÷ {ÉÉªÉä ½éþ* <ºÉ 
ºÉ¨ÉªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå BEò +Éä®ú ¤ÉÉiÉ xÉVÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ ´É½þ ½èþ ºÉÉÆEäòÊiÉEòiÉÉ EòÒ* ªÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú  
+vªÉÉªÉ : 2 
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ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò ºiÉ®ú {É®ú ºÉÉÆEäòÊiÉEòiÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä xÉªÉä +lÉÉæ EòÒ iÉ±ÉÉ¶É Eò®ú ®ú½äþ lÉä* <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú EòlªÉ EòÉ {ÉIÉ BEònù¨É +±ÉMÉ +Éè®ú ¤Énù±ÉÉ ½Öþ+É ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÉ ½èþ* 
 VÉ½þÉÄ iÉEò Ê¶É±{É {ÉIÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ =ºÉ¨Éå ¦ÉÒ 1956 iÉEò +ÉiÉä-+ÉiÉä EòÉ¡òÒ +xiÉ®ú 
+É MÉªÉÉ lÉÉ* Ê¶É±{É {ÉIÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú {É®úºÉÉ<Ç EòÉ ¨ÉxiÉi´É näùxÉÉ ¨ÉÖZÉä +É´É¶ªÉEò 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - 
 ‘VÉ½þÉÄ iÉEò Eò½þÉxÉÒ Eäò Ê¶É±{É +Éè®ú iÉÆjÉ EòÉ |É¶xÉ ½èþ, ªÉ½þ ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ½þ¨É +ÉMÉä ¤Égäø ½éþ* xÉB VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ+Éå EòÉä, ¨ÉÉÌ¨ÉEò |ÉºÉÆMÉÉå EòÉä, 
ºÉÚI¨ÉkÉ®ú ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½þÉxÉÒ Eäò Ê¶É±{É xÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É +{ÉxÉÉªÉä 
½éþ* ½þ¨ÉºÉä {É½þ±Éä EòÒ Eò½þÉxÉÒ BEò {ÉÚ´ÉÇ ÊxÉÎ¶SÉiÉ SÉÉèJÉ]õÉ lÉÉ: Uôxnù¶ÉÉºjÉ EòÒ iÉ®ú½þ =ºÉEäò ¦ÉÒ 
{Éè]õxÉÇ iÉªÉ lÉä* {É®ú VÉèºÉä xÉ´ÉÒxÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò +É´ÉäMÉ ºÉä EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ Uôxnù¤ÉxvÉxÉ 
]Úõ]äõ ´ÉèºÉä ½þÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉ Eò®úiÉä ½ÖþB xÉB VÉÒ´ÉxÉ-|ÉºÉÆMÉÉå, xÉªÉä ªÉlÉÉlÉÇ xÉä <ºÉ Eò½þÉxÉÒ 
xÉä <ºÉ SÉÉèJÉ]õ ºÉä ÊxÉEòÉ±ÉÉ* +ÉVÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ JÉhb÷, ¨ÉÉÌ¨ÉEò IÉhÉ +{ÉxÉä ¨Éå EòÉä<Ç 
¦ÉÒ PÉ]õxÉÉ ªÉÉ |ÉºÉÆMÉ Eò½þÉxÉÒ Eäò iÉÆjÉ ¨Éå ¤ÉÄvÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò +Æ¶É EòÉä +ÆÊEòiÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½þ®ú MÉt ®úSÉxÉÉ ÊVÉºÉ¨Éå EòlÉÉ EòÉ iÉi´É ½þÉä, +ÉVÉ Eò½þÉxÉÒ Eò½þ±ÉÉiÉÒ ½èþ*’’(17) 
 {É®úºÉÉ<ÇVÉÒ Eäò <ºÉ ¨ÉÆiÉ´ªÉ ºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò Eò½þÉxÉÒ +¤É {ÉÖ®úÉxÉä ¤ÉÄvÉä {Éè]ÇõxÉ {É®ú xÉ½þÓ 
¤ÉxÉ ®ú½þÒ ½èþ* ¤ÉÄvÉÒ-¤ÉÄvÉÉ<Ç ±ÉÒEò ]Úõ]õ SÉÖEòÒ ½èþ* +ÉVÉ UôÉä]õÒ-ºÉÒ PÉ]õxÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÒ Eò½þÉxÉÒ 
Ê±ÉJÉxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½þÉä iÉÉä ªÉ½þ +ÉVÉ ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ ½èþ* +ÉVÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ½þÒ IÉhÉ´ÉÉnùÒ ¤ÉxÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB Eò½þÉxÉÒ ¨Éå EòÉä<Ç ¦ÉÒ ¨ÉÉÌ¨ÉEò IÉhÉ, +Éè®ú EòÉä<Ç ¦ÉÒ PÉ]õxÉÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
¨ÉÉxÉEò®ú Ê¡ò®ú ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 2 
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 ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå +MÉ®ú ½þ¨É Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®åú iÉÉä <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ +±ÉÆEòÉÊ®úEò ºÉVÉÒ-
vÉVÉÒ, Ê±É{ÉÒ-{ÉÖiÉÒ, +xÉÉ´É¶ªÉEò ={É¨ÉÉ+Éå ºÉä ±ÉnùÒ-¡ÄònùÒ xÉ½þÓ lÉÒ* ºÉ½þVÉ, º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò, 
ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÒªÉ EòlÉÉxÉEòÉå EòÉä +{ÉxÉÉEò®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÞVÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä EòlÉÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉ½þVÉ, ºÉ®ú±É 
+Éè®ú ºÉÖMÉ¨É ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉÉ ¶ÉÖ¯û ÊEòªÉÉ* +{É´ÉÉnù °ü{É ¨Éå EÖòUô Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÉä ½þ¨É 
UôÉäc÷ ºÉEòiÉä ½éþ* ±ÉäÊEòxÉ |ÉÉªÉ: Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ºÉ½þVÉiÉÉ Ê±ÉªÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÒ ½Öþ<Ç ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòlªÉ, Ê¶É±{É +Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú 
ºÉ½þVÉ °ü{É ºÉä ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ :- 
 ¸ÉÒ ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò BEò ¨ÉÚvÉÇxªÉ B´ÉÆ ªÉÖMÉ |É´ÉiÉÇEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò 
°ü{É ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÒ ½éþ* +É{ÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ-¨ÉÉxÉºÉ B´ÉÆ =ºÉEòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå 
Eäò ºÉÉIÉÉiÉÂ |ÉÊiÉ°ü{É ½éþ* ´ªÉÎCiÉMÉiÉ, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ B´ÉÆ vÉÉÌ¨ÉEò, 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +Éè®ú ®úÉVÉxÉèÊiÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨ÉÖJÉ®ú ½þÉäEò®ú ¤ÉÉä±ÉiÉÒ ½éþ* 
 ¨ÉzÉVÉÒ °üÊgøªÉÉå, +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå B´ÉÆ EÖòºÉÆºEòÉ®úÉå ¨Éå VÉEòcä÷ ½ÖþB ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ EòÒ 
xÉºÉ-xÉºÉ EòÉä {É½þSÉÉxÉiÉÒ lÉÒ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ 
‘BCºÉ ®äú’ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* BäºÉÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ Ê¤ÉxnÖù +É{ÉEòÒ ±ÉäJÉxÉÒ ºÉä +UÚôiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ VÉÉä ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ 
Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉEò ½þÉä* 
 +É{ÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò B´ÉÆ vÉÉÌ¨ÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ 
+ÆEòxÉ º{É¹]õ °ü{É ºÉä ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* CªÉÉåÊEò ºÉ¨ÉÉVÉ B´ÉÆ =ºÉEòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò JÉÖ®úÉEò 
+vªÉÉªÉ : 2 
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uùÉ®úÉ ½þÒ ÊEòºÉÒ ®úSÉxÉÉEòÉ®ú EòÒ xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÖJÉnù ¨ÉÉMÉÇ EòÒ iÉ±ÉÉ¶É ¨Éå 
ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå <ºÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉä º{É¹]õ °ü{É ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ xÉ½þÓ ªÉ½þ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÒ +É{ÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ |ÉÉhÉ-iÉi´É ½èþ, VÉÉä {ÉÉ`öEòÉå Eäò 
+xiÉ®úiÉ¨É EòÉä +ÉEÞò¹]õ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½éþ* 
+vªÉÉªÉ : 2 
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ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É OÉÆlÉ/={ÉxªÉÉºÉ EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò/ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 ºÉÆºEÞòiÉ-<ÆM±ÉÒ¶É Êb÷C¶ÉxÉ®úÒ ºÉ®ú ¨ÉÉäÊxÉªÉ®ú Ê´ÉÊ±ÉªÉ¨ºÉ 319 
2 EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ BEò {ÉÖxÉÌ´ÉSÉÉ®ú MÉVÉÉxÉxÉ ¨ÉÉvÉ´É ¨ÉÖÊHò¤ÉÉävÉ 2 
3 -** - -** - 2 
4 Êb÷C¶ÉxÉ®úÒ +Éì¡ò Ê¡ò±ÉÉºÉÚ¡òÒ b÷Ò.b÷Ò.®úPÉÖºÉäxÉ 94 
5 ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ¤ÉÉävÉ näù´Éäpù 18 
6 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ {ÉÖ¯û¹É |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ bÉì.xÉMÉäxpù 78 
7 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ ªÉÖMÉ¤ÉÉävÉ EòÉ ºÉÆnù¦ÉÇ bÉì.{ÉÖ¹{É{ÉÉ±É ËºÉ½þ 7 
8 nùªÉÉxÉÆnù ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É (¨ÉÊhÉ¨ÉªÉ) ¡ò®ú´É®úÒ-¨É<Ç  
9 Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú 
Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò MÉt 
bÉì.ÊºÉº]õ®ú C±Éä¨Éäx]õ ¨Éä®úÒ 45 
10 xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ : EòlªÉ +Éè®ú Ê¶É±{É bÉì.¶ÉxiÉ ¤ÉJ¶É ËºÉ½þ 43-44 
11 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¤Énù±ÉiÉä |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ bÉì.®PÉÖ´É® nùªÉÉ±É ´ÉÉ¹hÉæªÉ 121 
12 ¨ÉvÉÖ¨ÉiÉÒ-¡ò®ú´É®úÒ 80 bÉì.½Ê®nkÉ ¶É¨ÉÉÇ "ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ' 4 
13 Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú 
Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò MÉt 
bÉì.ÊºÉº]õ®ú C±Éä¨Éäx]õ ¨Éä®úÒ 42 
14 xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ ={É±ÉÊ¤vÉ +Éè®ú ÊºÉ¨ÉÉBÄ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ËºÉ½þ ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ 35 
15 xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ : EòlªÉ +Éè®ú Ê¶É±{É bÉì.¶ÉxiÉ ¤ÉJ¶É ËºÉ½þ 29 
16 ÊjÉ¶ÉÆEÖò ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ 17 
17 xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ : ºÉÆnù¦ÉÇ +Éè®ú |ÉEÞòÊiÉ näùù´ÉÒ¶ÉÆEò®ú +´ÉºlÉÒ 56 
 
+vªÉÉªÉ : 3           
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+vªÉÉªÉ : 3 
Ê´ÉºiÉÞiÉ {ÉÊ®úSÉªÉ : ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ Eäò {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ : BEò {ÉÊ®úoù¶ªÉ 
 
(+) ºÉÉ`ö Eäò {ÉÚ´ÉÇ : ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú, Eò½þÉxÉÒ +Éè®ú ªÉÖMÉÎºlÉÊiÉ 
(¤É) Ê½þxnùÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É : 
(1) xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉå ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ : 
(Eò) ´ªÉÎCiÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ {É®úº{É®ú ºÉ¨¤ÉxvÉ 
(JÉ) xÉÉ®úÒ EòÉ xÉèºÉÌMÉEò °ü{É : ¨ÉÉnùÉ 
(MÉ) xÉ®-xÉÉ®úÒ ´ªÉÎCiÉi´É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ 
(PÉ) {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ {ÉÊ®ú Eò±{ÉxÉÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú xÉÉ®úÒ 
(SÉ) {ÉÊ®ú´ÉÉ®äúiÉ®ú xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É 
(2) º´ÉiÉxjÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ Ê½þxnùÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É : 
(Eò) |Éä¨ÉSÉxn-{ÉÚ´ÉÇ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É 
(JÉ) |Éä¨ÉSÉxnù ªÉÖMÉÒxÉ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É 
(MÉ) |Éä¨ÉSÉxnùÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉä ±ÉäEò®ú º´ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ iÉEò xÉÉ®úÒ Eäò 
°ü{É 
(3) º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É : 
(+) {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä* 
(+É) {ÉÊ®ú´ÉÉ®äúiÉ®ú xÉÉ®úÒ EòÉ °ü{É* 
(<) +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É* 
(<Ç) Ê´ÉSÉÉ®ú EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É* 
(+) {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä* 
(1) Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ xÉÉ®úÒ 
(2) {ÉixÉÒ °ü{É 
(3) ¨ÉÉiÉÉ °ü{É 
(4) Ê´ÉvÉ´ÉÉ °ü{É 
(+É) {ÉÊ®ú´ÉÉ®äúiÉ®ú xÉÉ®úÒ EòÉ °ü{É* 
(1) ´Éä¶ªÉÉ °ü{É* 
(<) +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É 
(<Ç) Ê´ÉSÉÉ®ú EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É 
" ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
+vªÉÉªÉ : 3           
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+vªÉÉªÉ : 3 
¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ Eäò {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ : 
BEò {ÉÊ®úoù¶ªÉ 
 ½þ¨ÉxÉä nÚùºÉ®äú +vªÉÉªÉ ¨Éå ºÉ¨ÉOÉ SÉSÉÉÇ Eäò ÊxÉ¹Eò¹ÉÉæ ¨Éå BEò ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ªÉ½þ ¦ÉÒ ÊnùªÉÉ lÉÉ ÊEò 
|ÉiªÉäEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ®úSÉxÉÉ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ iÉlÉÉ ªÉÖMÉ EòÒ ºÉ¨ªÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÒ ºÉÆ´ÉÉÊ½þEòÉ ½þÉäiÉÒ 
½èþ* +iÉ: ®úSÉxÉÉ EòÉ |ÉiªÉäEò PÉ]õEò +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ iÉlÉÉ ªÉÖMÉ EòÒ ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ 
|ÉÉEÞòÊiÉEò +ÆMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +lÉÉÇiÉÂ ®úSÉxÉÉ EòÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ-{ÉIÉ +Éè®ú +Ê¦É´ªÉÎCiÉ-{ÉIÉ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉä* ´Éä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ-ºÉÉ{ÉäIÉ SÉäiÉxÉÉ-|ÉÊGòªÉÉ Eäò º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò iÉi´É 
½þÉäiÉä ½éþ* 
 +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò Ê±ÉB +ÉEÖò±É Eò±ÉÉEòÉ®ú EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ VÉ¤É +{ÉxÉä ‘°ü{É¤ÉÆvÉxÉ’ ¨Éå fø±ÉxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, iÉ¤É BEò +Éä®ú Eò±ÉÉEòÉ®ú Eäò {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¦É´É, º¨ÉÞÊiÉªÉÉÄ, ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ nÚùºÉ®äú 
ºiÉ®ú {É®ú, =ºÉEòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉ¨ÉªÉ-ºÉÉ{ÉäIªÉ Eò±ÉÉ-°ü{ÉÉå Eäò ¨ÉÉxÉnÆùb÷ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úEäò =CiÉ 
|ÉÊGòªÉÉ ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉäiÉÒ ½èþ* {É®úº{É®ú {ÉÚ®úEò {ÉÉä¹ÉEò-´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä nùÉäxÉÉå ºiÉ®ú 
BEò ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ®úSÉxÉÉ ªÉÖMÉ-ºÉÉ{ÉäIªÉ ‘SÉäiÉxÉÉ’ EòÉä =iEòÒhÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ‘EÞòÊiÉ’ ¤ÉxÉ 
VÉÉiÉÒ ½èþ* º{É¹]õ ½èþ - ºÉ¨ÉªÉ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÖMÉ VÉèºÉä-VÉèºÉä ¤Énù±ÉiÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
´ÉèºÉä-´ÉèºÉä SÉäiÉxÉÉ ¦ÉÒ ÊxÉJÉ®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÉ º´É°ü{É ¤Énù±ÉiÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´ÉvÉÉ+Éå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ º{É¹]õ °ü{É ºÉä näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ ÊEò 
ªÉÖMÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ-oùÎ¹]õ ºÉnèù´É +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò SÉäiÉxÉÉ-¤ÉÉävÉ EòÒ ÊxÉÎ¶SÉiÉ SÉÉèJÉ]õ EòÉä 
Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ Eò®úiÉÒ, +{ÉxÉÉ ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉ JÉÉäVÉiÉÒ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* Eò½þÓ-Eò½þÓ iÉÉä ªÉ½þ |ÉÊGòªÉÉ 
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<iÉxÉÒ iÉÒµÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò IÉhÉ ¦É®ú, ªÉÖMÉ Eäò ºÉ¨ÉºiÉ SÉäiÉxÉÉ-¤ÉÉävÉ {É®ú ½þÒ ºÉÆnäù½þ ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½èþ* Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ <ÊiÉ ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉ iÉEò EòÉ ºÉ¨ÉºiÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÒ xÉ½þÓ {É®ÆúiÉÖ Eäò´É±É 
¨ÉÉjÉ Ê½þxnùÒ EòÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå =iEòÒhÉÇ ªÉÖMÉÒxÉ-SÉäiÉxÉÉ EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉÉi¨ÉEò +É±ÉäJÉ <ºÉ ºÉiªÉ EòÉ º{É¹]õ =nùÉ½þ®úhÉ ½èþ* 
 ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ nÚùºÉ®úÒ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÉä +{ÉxÉä ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ 
ºÉSSÉÒ {É½þSÉÉxÉ +¦ÉÒ-+¦ÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ +Éè®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå Eäò ±ÉäJÉxÉ EòÉä ±ÉäEò®ú BÊ]õSªÉÖc÷ 
+¦ÉÒ +±ÉMÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ ¨Éå ½þÒ xÉ½þÓ {É®ÆúiÉÖ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÞrù ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ºÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå uùÉ®úÉ Ê±ÉÊJÉiÉ EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä, MÉÆ¦ÉÒ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ °ü{É EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Ê¨É±Éä +¦ÉÒ 
¤É½ÖþiÉ ÊnùxÉ xÉ½þÓ ¤ÉÒiÉä* <ºÉEäò {ÉÒUäô ¶ÉÉªÉnù +xÉäEò EòÉ®úhÉ ®ú½äþ ½þÉåMÉä, +Éè®ú lÉä ¦ÉÒ* ÊEòxiÉÖ 
Ê½þxnùÒ ¨Éå iÉÉä, ¤ÉÆMÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ uùÉ®úÉ Ê±ÉÊJÉiÉ ‘nÖù±ÉÉ<Ç´ÉÉ±ÉÒ’ (1907) VÉèºÉÒ |ÉlÉ¨É ¨ÉÉèÊ±ÉEò Eò½þÉxÉÒ 
®úSÉxÉÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ, {É®ú´ÉiÉÔ EòÉ±É ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒ-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÉä <ºÉ º´ÉÒEÞòÊiÉ Eäò 
Ê±ÉB Eò®úÒ¤É-Eò®úÒ¤É ºÉÆ.1981 2004 iÉEò EòÉ EòÉ±É, =Ì¨É±ÉÉ MÉÖ{iÉÉ Eäò ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå 
uùÉ®úÉ Ê´É®úÊSÉiÉ Ê½þxnùÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ EòÉ±É Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ±É ½éþ* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå +É¶SÉªÉÇ 
xÉ½þÓ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊEò ªÉÊnù +¦ÉÒ-+¦ÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉä ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ {É½þSÉÉxÉ 
½Öþ<Ç ½èþ +Éè®ú ÊVÉxÉEäò ±ÉäJÉxÉ EòÉä ±ÉäEò®ú BäÊ]õSªÉÖc÷ EÖòUô +±ÉMÉ ½þÉäxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
<ºÉEäò Ê±ÉB ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå +xÉäEò EòÉ®úhÉÉå EòÉ {É®úº{É®ú ºÉ½þªÉÉäMÉ ®ú½þÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ 
iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå iÉäVÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå iÉlÉÉ Ê¶ÉIÉÉ Eäò +{ÉäIÉÉEÞòiÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú 
Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÎºlÉÊiÉ, |ÉYÉÉ, ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ =ºÉEäò EòÉªÉÇ 
IÉäjÉ ¨Éå +¨ÉÚ±É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä, ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÉä ´ªÉÎCiÉMÉiÉ ºÉÆnù¦ÉÉç Eäò 
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+ÊiÉÊ®úCiÉ ¤ÉÉ½þ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä näùJÉxÉä {É®úJÉxÉä +Éè®ú =ºÉºÉä ºÉ¨ªÉEò ½þÉäxÉä EòÉ +´ÉEòÉ¶É Ê¨É±ÉÉ 
½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: <vÉ®ú ´É½þ iÉÒºÉ®äú B´ÉÆ SÉÉèlÉä nù¶ÉEò EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ BEònù¨É 
ÊxÉ¦ÉÔEò ½þÉäEò®ú ´ªÉÉ{ÉEò ®úSÉxÉÉ-vÉÌ¨ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÖc÷iÉÒ ½Öþ<Ç SÉ±ÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* iÉ¤É BäºÉä ¨Éå 
{ÉÉÄSÉ´Éä nù¶ÉEò EòÒ ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ VÉèºÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú EòÒ ‘ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ’ 
xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå ºÉä CªÉÉå Eò®ú +±ÉMÉÉ<Ç xÉ½þÓ VÉÉ 
ºÉEäòMÉÒ* ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ +±ÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
 ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå, +{ÉxÉä +É{É ¨Éå BäºÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ +±ÉMÉÉ´É EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ, {É®ÆúiÉÖ Ê´É´É¶ÉiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå =iEòÒhÉÇ xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ EòÉä =xÉEäò 
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå ºÉä +±ÉMÉÉxÉä +Éè®ú Ê¡ò®ú =ºÉä ºÉ¨ÉOÉiÉÉ ¨Éå ¯û{ÉÉÊªÉiÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB, ÊºÉ¡Çò ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò ¨ÉÖ½þÉÊ´É®úÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB <ºÉ +{ÉªÉÉÇ{iÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò 
Ê±ÉB +iÉÒiÉ ¤ÉÉävÉ Eäò =ºÉ MÉÊiÉ¨ÉÉxÉ SÉäiÉxÉÉ |É´ÉÉ½þ EòÉä VÉÉä ºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ Eäò |ÉiªÉIÉ IÉhÉ Eäò 
ºÉÉlÉ VÉÖc÷É ½Öþ+É ½þÉäiÉÉ ½èþ - ºÉÆº{É¶ÉÇ Eò®úxÉÉ VÉ¯û®úÒ ½èþ +Éè®ú iÉ¤É ½þ¨Éå +xÉÉªÉÉºÉ ½þÒ ½þ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ 
{ÉÚ´ÉÇ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå =nÂùPÉÉÊ]õiÉ xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ Eäò º´É°ü{É EòÒ VÉÉÆSÉ 
|ÉÊGòªÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ ½þÉä VÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½éþ* 
 ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå =nÂùPÉÉÊ]õiÉ xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ Eäò 
º´É°ü{É EòÒ VÉÉÄSÉ-|ÉÊGòªÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®úxÉä ºÉä {É½þ±Éä, ªÉ½þÉÄ BEò ¤ÉÉiÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* ´É½þ 
ªÉ½þ ÊEò <ºÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ EòÉ ¨ÉÚ±É |ÉÊiÉ{ÉÉt, ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ Eäò EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ‘xÉÉ®úÒ-
SÉäiÉxÉÉ’ Eäò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ* +iÉ: <ºÉ SÉSÉÉÇ EòÉ ½þ¨É +ÊvÉEò Ê´ÉºiÉÉ®ú xÉ½þÓ Eò®åúMÉä 
{É®ÆúiÉÖ ¨ÉzÉÖ ¦Éhb÷É®úÒ {ÉÚ´ÉÇ Ê½þxnùÒ EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå =nÂùPÉÉÊ]õiÉ 
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‘xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ’ EòÉ º´É°ü{É iÉlÉÉ ºiÉ®ú CªÉÉ lÉÉ, <ºÉä ºÉÆIÉä{É ¨Éå ºÉ¨ÉZÉxÉÉ SÉÉ½åþMÉä* |ÉºÉÆMÉÉiÉ 
ÊºÉ¡Çò <iÉxÉÉ ½þÒ näùJÉxÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ uùÉ®úÉ =nÂùPÉÉÊ]õiÉ xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ +{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ®ÆúMÉ ºÉä ÊEòºÉ 
ºiÉ®ú {É®ú VÉÖc÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ +Éè®ú =ºÉºÉä ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú +±ÉMÉ ½èþ* CªÉÉåÊEò {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ vÉÚÊ¨É±É {Éc÷ SÉÚEòÒ =xÉ SÉäiÉxÉÉ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉä Ê¤ÉxÉÉ xÉ iÉÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò 
º´É®ú EòÉä ºÉ¨ÉZÉ {ÉÉxÉÉ ºÉÆ¦É´É ½þÉäMÉÉ, xÉ =ºÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ®úSÉxÉÉ-vÉ¨ÉÔ ¨ÉxÉ EòÉä, VÉÉä Ê¤ÉxÉÉ 
ÊEòºÉÒ +É®úÉäÊ{ÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉhÉ, Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ xÉèÊiÉEòiÉÉ +Éè®ú nù¶ÉÇxÉ EòÉ SÉ¶¨ÉÉ ±ÉMÉÉªÉä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ 
Eäò xÉÉ®úÒ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä VªÉÉä-EòÉ-iªÉÉå ±ÉäÊEòxÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ Eò±ÉÉi¨ÉEò {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÆVÉÉ´É Eäò ºÉÉlÉ 
|É¦ÉÉ´É¶É±ÉÒ °ü{É ¨Éå +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ÊºÉrù ½þºiÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ, =xÉEòÒ +ÉOÉ½þ½þÒxÉ 
oùÎ¹]õ Eäò EòÉ®úhÉ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉ BäºÉÉ |ÉÉ®Æú¦É ¨ÉzÉÚVÉÒ uùÉ®úÉ ½þÒ ½Öþ+É ½þÉä BäºÉÉ 
xÉ½þÓ ½èþ, ¨ÉzÉÚVÉÒ {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ {É½þ±Éä ¦ÉÒ Eò½þÓ-xÉ-Eò½þÓ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ °ü{É ¨Éå ½þÉä 
®ú½þÉ ½þÉä, ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò +{ÉxÉä +Éè®ú +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä <ºÉ °ü{É ¨Éå 
näùJÉxÉä, ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ Gò¨É¤Érù {É®Æú{É®úÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä xÉ½þÓ ½èþ..... ªÉÉ ½èþ 
iÉÉä ´É½þ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ IÉÒhÉ ½éþ* 
 +iÉ: ªÉ½þÉÄ Ê½þxnùÒ EòÒ =x½þÓ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÉä ±ÉäxÉÉ Gò¨ÉºÉÆMÉiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ, 
ÊVÉx½þÉåxÉä +{ÉxÉä iÉ®úÒEòÉå ºÉä +ÉOÉ½þ½þÒxÉ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉªÉ-ºÉÆMÉiÉ xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉä ¨Éå 
½þÉlÉ ¤ÉÄ]õÉªÉÉ ½éþ* ‘SÉÚÆÊEò <ÊiÉ½þÉºÉ-Gò¨É EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +É®ú¨¦É 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ : <.ºÉ.1957 EòÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É EòÒ GòÉÎxiÉEòÉ®úÒ PÉ]õxÉÉ ºÉä ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú xÉÉ®úÒ-Ê´É®úÊSÉiÉ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ Uô½-ºÉÉiÉ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ {ÉÖ®úÉxÉÉ ½èþ*’’(1) 
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iÉlÉÉ ¨ÉiÉ¦Éänù EòÒ MÉÖÆVÉÉ<Ç¶É ®úJÉiÉÒ - ‘‘¤ÉÆMÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ uùÉ®úÉ Ê±ÉÊJÉiÉ ‘nÖù±ÉÉ<Ç´ÉÉ±ÉÒ’ ¶ÉÒ¹ÉÇEò 
Eò½þÉxÉÒ Ê½þxnùÒ |ÉlÉ¨É ¨ÉÉèÊ±ÉEò Eò½þÉxÉÒ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ*’’(2) +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò 
ÊxÉ®ÆúiÉ®ú MÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ¨É½þÉ|É´ÉÉ½þ xÉä +xÉäEò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå Eäò Ê»ÉEòªÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eäò 
¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ºÉ¨ÉªÉ-ºÉÆMÉiÉ ‘xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ’ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä EòÉä<Ç ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ±ÉÊIÉiÉ xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÉ* 
 <ºÉ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå =x½þÓ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÉä ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ Eò®úxÉÉ ªÉÖÎCiÉ-ºÉÆ¦É´É ½þÉäMÉÉ, 
ÊVÉx½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ-vÉÌ¨ÉiÉÉ Eäò +xÉÖ°ü{É xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ EòÉ {ÉÊ®ú¹EòÉ®úEò®ú =ºÉä BEò ÊxÉÎ¶SÉiÉ 
ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä ¨Éå ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* <xÉ¨Éå |ÉlÉ¨É {ÉÆÎCiÉ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ xÉÉ¨É Ê±ÉB VÉÉiÉä ½éþ - 
ºÉÖ¦ÉpùÉ EÖò¨ÉÉ®úÒ SÉÉè½þÉxÉ, =¹ÉÉnäù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ, Eò¨É±ÉÉ SÉÉèvÉ®úÒ, Ê¶É´É®úÉxÉÒ näù´ÉÒ, ½þÉä¨É´ÉiÉÒ näù´ÉÒ, 
ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EÖò¨ÉÉ®úÒ ÊºÉx½þÉ, SÉxpùÊEò®úhÉ ºÉÉèxÉ®äúCºÉÉ, Eò¨É±ÉÉ ÊjÉ´ÉähÉÒ¶ÉÆEò®ú, iÉäVÉ®úÉxÉÒ {ÉÉ`öEò iÉlÉÉ 
iÉÉ®úÉ {ÉÉÆbä÷* <xÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ nÚùºÉ®úÒ {ÉÆÎCiÉ ¨Éå BEò nùVÉÇxÉ ºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå 
Eäò xÉÉ¨É ÊMÉxÉÉªÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* {É®úxiÉÖ <ºÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ +xÉÊMÉxÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
{É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Ê´É¨É¶ÉÇ ¨Éå EòÉ¡òÒ ºÉ¨ÉªÉ ÊxÉEò±É VÉÉxÉä EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ* +Éè®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå {É®ú ¶ÉÖ¯û EòÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ SÉSÉÉÇ +´ÉÉÆiÉ®ú ½þÉä VÉÉxÉä EòÉ JÉiÉ®úÉ ¦ÉÒ ½èþ* ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù 
´ÉÉiºÉÉªÉxÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå <iÉxÉÉ ½þÒ Eò½þxÉÉ SÉÉ½åþMÉä ÊEò - ‘‘<ºÉ nÚùºÉ®úÒ {ÉÆÎCiÉ EòÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä 
Eò½þÉxÉÒ Eäò EÖòUô ¨ÉÖJªÉ |ÉEòÉ®úÉå {É®ú ½þÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* ¡ò±ÉiÉ: Eò½þÉxÉÒ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ =x½åþ 
EòlÉÉ +lÉ´ÉÉ <ÊiÉ´ÉÞiÉ Eäò º{É¹]õ +ÉEòÉ®ú ºÉä ¤É½ÖþiÉ nÚù®ú ±Éä MÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò =xÉEòÒ 
iÉ¨ÉÉ¨É Eò½þÉÊxÉªÉÉå +Éè®ú ºÉÆOÉ½þÉå Eäò ¶ÉÒ¹ÉÇEò ¦ÉÒ <ºÉ |É´ÉÞÊiÉ Eäò ºÉÚSÉEò ½èþ*’’(3) BäºÉä ¨Éå <ºÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú, nÚùºÉ®úÒ {ÉÆÎCiÉ EòÒ ¨ÉzÉÚVÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
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{É®ú Ê´ÉSÉÉ®-Ê´É¨É¶ÉÇ ºÉä Eò<Ç iÉ®ú½þ EòÒ ¤ÉÉvÉÉ+Éå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉä EòÒ +{ÉäIÉÉ ªÉ½þÉÄ Eäò´É±É |ÉlÉ¨É 
{ÉÆÎCiÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå {É®ú BEò ºÉ®úºÉ®úÒ ÊxÉMÉÉ½þ b÷É±ÉÒ MÉ<Ç ½éþ* 
 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò IÉäjÉ ¨Éå, Ê´É¶Éä¹É iÉÉè®ú {É®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå uùÉ®úÉ Ê±ÉÊJÉiÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå º´ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉ iÉEò ªÉÉxÉÒ Ê´ÉMÉiÉ SÉÉ®ú nù¶ÉEòÉå ¨Éå, ¨ÉzÉÚVÉÒ 
VÉèºÉÒ +xªÉ +Éä®ú ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ ¤ÉnùÉè±ÉiÉ VÉÉä +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ={ÉÎºlÉiÉ ½Öþ+É ½èþ =ºÉä 
ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB ={É®úÉäCiÉ Ê±ÉÊJÉiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå Eäò ½þÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ Eò®úxÉÉ +É´É¶ªÉEò 
½èþ* ¤ÉÎ±Eò +ÉVÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù Eò½þÉxÉÒ-Ê´ÉvÉÉ ¨Éå iÉäVÉÒ ºÉä =¦É®úÒ ¤É½ÖþiÉ-ºÉÒ xÉªÉÒ |É´ÉÞÊiÉªÉÉå EòÉ 
ºjÉÉäiÉ ºÉÒvÉä =xÉ¨Éå Ê¨É±É VÉÉªÉäMÉÉ* +Éè®ú EÖòUô ¨Éå =x½þÓ EòÒ SÉ®ú¨ÉÉ´ÉºlÉÉBÄ {É½þSÉÉxÉÒ VÉÉ 
ºÉEåòMÉÒ* {É®úxiÉÖ <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þ¨É ªÉ½þ näùxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ - ½þ¨ÉxÉä <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ºÉÆIÉä{É ¨Éå EòÉ¨É 
Ê±ÉªÉÉ ½èþ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä xÉ½þÓ* <vÉ®-=vÉ®ú ºÉä ¦É]õEòxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú Ê´É¹ÉªÉ 
EòÉ ºÉÒvÉÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, VÉÉä Ê´É¹ÉªÉ iÉlÉÉ ªÉÖMÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉ ½èþ* 
(+) ºÉÉ`ö Eäò {ÉÚ´ÉÇ : ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú Eò½þÉxÉÒ +Éè®ú ªÉÖMÉÎºlÉÊiÉ 
 ºÉxÉÂ 1960 ºÉä {É½þ±Éä EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú, Eò½þÉxÉÒ iÉlÉÉ ªÉÖMÉ-ÎºlÉÊiÉ Eäò 
ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ¨Éå VÉ¤É ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò SÉäiÉxÉÉ-¤ÉÉävÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |É¶xÉ =¦É®ú +ÉiÉÉ ½èþ iÉÉä 
=ºÉEòÉ ªÉ½þÒ BEò ¨ÉiÉ±É¤É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò {É®úÉäIÉ +lÉ´ÉÉ +{É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä ½þ¨É ÊEòºÉÒ SÉ®ú¨É +Éè®ú 
Ê´ÉEÞòiÉ +´ÉºlÉÉ+Éå EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ* nù®ú+ºÉ±É >ð{É®úÒ iÉÉè®ú ºÉä näùJÉxÉä 
ºÉä ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ BEò |ÉEòÉ®ú ºÉä MÉè®ú VÉ¯û®úÒ ¦ÉÒ ±ÉMÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* {É®úxiÉÖ <ºÉEäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù =ºÉ nùÉè®ú 
EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ÊEòºÉÒ Eònù®ú SÉ®ú¨É +Éè®ú Ê´ÉEÞòiÉ °ü{É Eäò {ÉÒUäô ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò ÎºlÉ®ú {Énù 
SÉäiÉxÉÉ-¤ÉÉävÉ Eäò ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò xÉB ÊxÉÌ¨ÉiÉ ½þÉäiÉÒ |ÉSUôzÉ SÉäiÉxÉÉ vÉÉ®úÉ Eäò ¦ÉÒ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
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VÉèºÉä ÊEò ½þ¨É >ð{É®ú ½þÒ Eò½þ +ÉªÉä ½éþ ÊEò Eò½þÉxÉÒ Eäò <ºÉ Ê´ÉMÉiÉ EòÉä +ÉMÉiÉ ºÉä +±ÉMÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉªÉä iÉÉÊEò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒvÉÉ®úÉ EòÉä {É½þSÉÉxÉxÉä ¨Éå ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ½þÉä* 
 =ºÉ UôÉä]õÒ-ºÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +Éè®ú Ênù¶ÉÉ ºÉÆEäòiÉ Eäò ¤ÉÉnù |ÉºiÉÖiÉ +vªÉÉªÉ Eäò Ê´É´ÉäSÉxÉ-|ÉºÉÆMÉ 
¨Éå +¤É =xÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ Eò®úEäò SÉSÉÉÇ Eò®úxÉÉ ¶ÉÉªÉnù +ÊvÉEò 
={ÉªÉÉäMÉÒ +Éè®ú ¨ÉÉ¨ÉÊªÉEò ¨É½þi´É ½þÉäMÉä, ÊVÉxÉEòÉä ½þ¨ÉxÉä =Ì¨É±ÉÉ MÉÖ{iÉÉ Eäò ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉxÉÂ 60 
ºÉä {É½þ±Éä EòÒ |ÉlÉ¨É ¸ÉähÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ ¨ÉÉxÉÉ ½éþ* 
ºÉÖ¦ÉpùÉ EÖò¨ÉÉ®úÒ SÉÉè½þÉxÉ :- 
 BEò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú EòÒ ½èþÊºÉªÉiÉ ºÉä iÉÒºÉ®äú +Éè®ú SÉÉèlÉä nù¶ÉEò ¨Éå Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ 
EòÉä Ê´ÉEòÉºÉ-{ÉlÉ {É®ú ¤ÉgøÉxÉä ¨Éå ºÉÖ¦ÉpùÉVÉÒ EòÉ +{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÒ ¨ÉÚEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ EòÉ¡òÒ ¨ÉÖJÉ®ú ½èþ, VÉÉä <xÉEòÒ Eò½þÉxÉÒ-
Eò±ÉÉ Eäò ´ÉºiÉÖ {ÉIÉ iÉlÉÉ Ê¶É±{É {ÉIÉ EòÉä ¯û{ÉÉÊªÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* SÉÉ½äþ ´É½þ Ê¡ò®ú ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò 
ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉä MÉÖVÉ®úiÉÒ xÉÉ®úÒ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå iÉlÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ‘Ê¤ÉJÉ®äú¨ÉÉäiÉÒ’ (1932) ºÉÆOÉ½þ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½þÉä +lÉ´ÉÉ ºÉxÉÂ 1934 iÉlÉÉ 47 ¨Éå 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ‘=x¨ÉÉÊnùxÉÒ’ iÉlÉÉ ‘ºÉÒvÉä ºÉÉnäù ÊSÉjÉ’ ºÉÆOÉ½þ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½þÉå* Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ {ÉÉ`-
|ÉÊGòªÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ½þ¨É ªÉ½þÒ Eò½þ {ÉÉiÉä ½éþ ÊEò ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ +{ÉxÉÉ 
º´ÉiÉÆjÉ +ÎºiÉi´É xÉ ®úJÉEò®ú {ÉÚ´ÉÇ ÊxÉÎ¶SÉiÉ =näù¶ªÉÉå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ +´ÉÊ®úiÉ ½ÖþB 
½éþ +Éè®ú =xÉ ºÉ¤É ¨Éå =xÉEòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÉ º´É°ü{É ¨ÉÚEò ½èþ* xÉÉ®úÒ EòÒ <ºÉÒ ¨ÉÚEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ Eäò 
ºÉ½þÉ®äú <x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ ºÉÆPÉ¹ÉÇ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå, °üÊgøªÉÉå Eäò 
ºÉ¨¨ÉÖJÉ +Énù¶ÉÇ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÒ ½èþ* ¡ò±ÉiÉ: xÉÉ®úÒ EòÉ iªÉÉMÉ, ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, vÉ¨ÉÇ Eäò |ÉÊiÉ 
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+ÉºlÉÉ, +YÉÉxÉ VÉxªÉ +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +Éè®ú ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÒ ®úIÉÉ +ÉÊnù +xÉäEò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå Eäò 
EòÉ®úhÉ <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºÉÉänäù¶ªÉiÉÉ +ÉªÉÒ ½èþ* 
 {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É xÉ iÉÉä iÉiÉÂªÉÖMÉÒxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ MÉÊiÉ¶ÉÒ±É ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
xÉÉ ½þÒ xÉÉ®úÒ ¨Éå +{ÉxÉÒ ÎºlÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ Eò½þÓ ÊiÉ®úºEòÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* 
¨ÉÉxÉÉä ºÉ¨ÉÚSÉÒ xÉÉ®úÒ-VÉÉÊiÉ EòÉä<Ç VÉc÷ {ÉnùÉlÉÇ ¤ÉxÉ ¤Éè`öÒ ½þÉä* 
=¹ÉÉ näù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ :- 
 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÒ Ê´ÉEòÉºÉ-EòÉ±ÉÒxÉ vÉÉ®úÉ ¨Éå ÊVÉxÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä ºÉÉänäù¶ªÉiÉÉ 
Eäò ¨ÉÖJªÉ vÉ®úÉiÉ±É {É®ú Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ, =xÉ¨Éå =¹ÉÉnäù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ EòÉ ºlÉÉxÉ ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä +ÉiÉÉ 
½èþ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: =x½þÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ´ªÉÎCiÉ EòÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ÊVÉiÉxÉÒ ¦ÉÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ ½éþ, =xÉ¨Éå Ê¨ÉjÉÉVÉÒ xÉä xÉÉ®úÒ EòÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úEäò, =xÉºÉä 
ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ =näù¶ªÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®ú´ÉÉ<Ç ½èþ* ‘+ÉÆvÉÒ UÆônù’, ‘¨É½þÉ´É®ú’, ‘xÉÒ¨É-SÉ¨Éä±ÉÒ’, ‘®úÉiÉ 
EòÒ ®úÉxÉÒ’ iÉlÉÉ ‘ºÉÆvªÉÉ {ÉÚ®ú¤ÉÒ’ Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ ½éþ* EòlÉÉ´ÉºiÉÖ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå <x½þÉåxÉä PÉ]õxÉÉ+Éå 
+Éè®ú <ÊiÉ´ÉÞiÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉ ¤É½ÖþiÉ ºÉ½þÉ®úÉ Ê±ÉªÉÉ ½éþ* <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ |Éä®úhÉÉ Ê¤ÉxnÖù |ÉÉªÉ: 
ºÉÉ¨ÉÊªÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÊªÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ®ú½þÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ Ê´É¶Éä¹É ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò =xÉEäò 
±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ-{ÉÉjÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ºÉä +iªÉÊvÉEò |ÉiÉÉÊc÷iÉ ®ú½äþ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ VÉ½þÉÄ Eò½þÓ ÊEòºÉÒ 
xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ xÉä +{ÉxÉä =iºÉMÉÇ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ ¦ÉÒ ´Éä VªÉÉnùÉkÉ®ú +{ÉxÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå 
ºÉä ½þÒ |ÉäÊ®úiÉ ®ú½þÒ ½éþ* +lÉÉÇiÉÂ =xÉEòÒ ºÉÉänäù¶ªÉiÉÉ EòÉ¡òÒ ¨ÉÖJÉ®ú ½èþ* =xÉEäò ºÉÞÎ¹]õ-VÉMÉiÉ ¨Éå 
{É½þ±Éä EòÉä<Ç ºÉ¨ÉºªÉÉ +ÉªÉÒ +Éè®ú =ºÉEòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ º´É°ü{É =ºÉ¨Éå =ºÉEäò Ê±ÉB BEò =näù¶ªÉ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ VÉ¨ÉÒ +Éè®ú =ºÉÒ EòÉä ±ÉIªÉ¨ÉÉxÉEò®ú ´É½þ Eò½þÉxÉÒ Ê±ÉJÉxÉä ¤Éè`ö MÉªÉÒ* <ºÉ ºÉÉänäù¶ªÉiÉÉ 
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EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä SÉÊ®úiÉÉlÉÇ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê¨ÉjÉÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉºiÉ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ¤ÉÎ±Eò Ê´ÉEòÉºÉ 
+Éè®ú =iEò¹ÉÇ EòÉ±É iÉEò EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå EòÉä<Ç-xÉ-EòÉä<Ç ºÉÉ¨ÉÊªÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ +lÉ´ÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ÎºlÉÊiÉ EòÉä =`öÉEò®ú ÊEòºÉÒ-xÉ-ÊEòºÉÒ =näù¶ªÉ EòÒ {ÉÚiÉÇiÉÉ EòÒ ½èþ* 
Eò¨É±ÉÉ SÉÉèvÉ®úÒ :- 
 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉEòÉ±É ´ÉºiÉÖiÉ: |Éä¨ÉSÉxnù VÉèºÉä Ê´ÉJªÉÉiÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú Eäò 
+Énù¶ÉÇ{É®úEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ EòÉ±É lÉÉ* +Énù¶ÉÇ +Éè®ú {É®úÉ¨É¶ÉÇ EòÒ ®úSÉxÉÉi¨ÉEò |ÉÊiÉ¹`öÉ{ÉxÉ 
|Éä¨ÉSÉÆnù ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ |É¨ÉÖJÉ ±ÉäJÉEòÉå EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ lÉÒ* +iÉ: ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäÊJÉEòÉB 
¦ÉÒ +Énù¶ÉÇ +Éè®ú {É®úÉ¨É¶ÉÇ EòÒ ®úSÉxÉÉi¨ÉEò |ÉÊiÉ¹`öÉ ºÉä +±ÉMÉ xÉ ½þÉä ºÉEòÒ* =ºÉ EòÉ±É EòÒ 
ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ =nùÉ½þ®úhÉ Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* 
 <ºÉ |ÉSÉÊ±ÉiÉ {É®Æú{É®úÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨Éå ®ú½þEò®ú ¦ÉÒ Eò±ÉÉVÉÒ +{ÉxÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºlÉÉxÉ ®úJÉiÉÒ 
½éþ +{ÉxÉä ‘=x¨ÉÉnù’, ‘ªÉÉjÉÉ’, ‘Ê{ÉEòxÉÒEò’ iÉlÉÉ ‘|ÉºÉÉnù Eò¨Éhb÷±É’ ºÉÆOÉ½þ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
Eò¨É±ÉÉVÉÒ xÉä xÉ ÊºÉ¡Çò ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò +ÆiÉÇoùÎ¹]õ EòÉ ºÉÚI¨É B´ÉÆ ¨ÉÉèÊ±ÉEò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ ½éþ, 
¤ÉÎ±Eò {ÉÉjÉÉå Eäò +ÆiÉÇVÉMÉiÉ EòÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ºÉÆ¦É´ÉiÉ: 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ ¤ÉÖÊxÉªÉÉnù b÷É±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ, Eò¨É±ÉÉVÉÒ +{ÉxÉä nùÉè®ú EòÒ {É½þ±ÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ÊºÉrù ½þÉäiÉÒ ½éþ* =xÉEòÒ +ÊvÉEòÉÄ¶É xÉÉ®úÒ-SÉÊ®újÉ |ÉvÉÉxÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉ, ´ÉänùxÉÉ <Ç¹ªÉÉÇ, +iÉÞÎ{iÉ, ºxÉä½þ, ¨É¨ÉiÉÉ +ÉÊnù Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ ºÉ½þVÉ 
ÊSÉjÉÉÆEòxÉ ½Öþ+É ½éþ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉxÉºÉ EòÒ +º{É¹]õ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉÄ =x½þÉåxÉä ¤Éc÷Ò 
ºÉ½þVÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊSÉÊjÉiÉ EòÒ ½éþ* <xÉ ºÉ¨ÉºiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ vÉ®úÉiÉ±É {É®ú xÉèÊiÉEò ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå 
´ÉhÉÇxÉ, ÊSÉjÉhÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉJªÉÉ +ÊvÉEò ½èþ, ´ªÉÆMªÉ-Ê´ÉpùÉä½þ +ÉÊnù Eò¨É* 
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Ê¶É´É®úÉxÉÒ näù´ÉÒ :- 
 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò +zÉÉªÉEò |Éä¨ÉSÉxnùVÉÒ EòÒ vÉ¨ÉÇ{ÉixÉÒ Ê¶É´É®úÉxÉÒ näù´ÉÒ ¦ÉÒ 
BEò ºÉ¡ò±É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú lÉÓ* =x½þÉåxÉä +xÉäEò =iEÞò¹]õ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®úEäò 
BEò ¨ÉÊ½±ÉÉ Eò½ÉxÉÒEòÉ® EòÒ ½èþÊºÉªÉiÉ ºÉä EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ¨ÉÞÊrù ¨Éå +{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ ½è* 
 =xÉEäò ºÉÆOÉ½þ Eäò °ü{É ¨Éå ‘EòÉè¨ÉÖnùÒ’ iÉlÉÉ ‘xÉÉ®úÒ¾þnùªÉ’ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå =x½þÉåxÉä ºjÉÒ-
{ÉÉjÉÉå EòÉä <iÉxÉÉ +ÊvÉEò ¨É½þi´É ÊnùªÉÉ ½èþ ÊEò ½þ¨É =x½åþ Eäò´É±É xÉÉ®úÒ-|ÉvÉÉxÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½þÒ Eò½þ 
ºÉEòiÉä ½éþ* Ê¶É´É®úÉxÉÒ VÉÒ uùÉ®úÉ ®úÊSÉiÉ xÉÉ®úÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ªÉÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ xÉ½þÓ ½èþ 
VÉÉä {ÉÖ¯û¹É +iªÉÉSÉÉ®ú EòÉ ºÉÊGòªÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ÊnùJÉiÉÒ ½èþ* 
 |Éä¨ÉSÉxnùVÉÒ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ =x½þÉåxÉä ¦ÉÒ +Énù¶ÉÉæx¨ÉÖJÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù EòÉ +É¸ÉªÉ +´É¶ªÉ Ê±ÉªÉÉ 
½èþ, ÊEòxiÉÖ =xÉEòÉ |Éä¨ÉSÉxnùVÉÒ ºÉä Ê¦ÉzÉ EòÉäÊ]õ EòÉ ®ú½þÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò Ê´ÉEòÉºÉEòÉ±ÉÒxÉ 
EòlÉÉ-nùÉè®ú ¨Éå, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÉªÉÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉÉxÉ ÊEòº¨É 
EòÒ ®úSÉxÉÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ Ê¶É´É®úÉxÉÒ VÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ {ÉÊ®úoù¶ªÉ +{ÉxÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú +Éè®ú 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ¶ÉÒ±É ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¤Éc÷Ò ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò +¶´ÉºiÉ Eò®úiÉÉ ½éþ* 
½þÉä¨É´ÉiÉÒ näù´ÉÒ :- 
 +É±ÉÉäSªÉEòÉ±ÉÒxÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå ¨Éå ½þÉä¨É´ÉiÉÒVÉÒ ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºlÉÉxÉ 
®úJÉiÉÒ ½èþ ‘ÊxÉºÉMÉÇ’, ‘vÉ®úÉä½þ®ú’, ‘º´É{xÉ ¦ÉÆMÉ’ iÉlÉÉ ‘+{ÉxÉÉPÉ®ú’ ºÉÆOÉ½þ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå {ÉÉ`ö-
|ÉÊGòªÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä xÉÉ®úÒ Eäò ¤É½ÖþÊ´ÉÊvÉ °ü{ÉÉå 
Eäò ÊSÉjÉhÉ ¨Éå +{ÉäIÉÉiÉÒiÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ {ÉÉ<Ç ½èþ* =x½þÉåxÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +ÉB xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉ Eäò 
¤É½ÖþÊ´ÉÊvÉ °ü{ÉÉå EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå SÉÉ½äþ VÉÉä EÖòUô Eò½þÉ VÉÉªÉä, ±ÉäÊEòxÉ iÉiEòÉ±É iÉÉä 
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ªÉ½þ Eò½þxÉÉ +´É¶ªÉ VÉ¯û®úÒ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ EòÒ ªÉ½þ °ü{É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ =xÉEäò +{ÉxÉä ‘´ÉèªÉÎCiÉEò 
+xÉÖ¦É´É’ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ* +YÉäªÉVÉÒ xÉä ‘ÊxÉºÉMÉÇ’ ºÉÆOÉ½þ EòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ lÉÉ - 
‘‘xÉÉ®úÒ Eäò Eò`öÉä®ú +Ê¦É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ºÉ½þVÉ ºxÉä½þ, =ºÉEòÒ MÉ½þ®úÒ ¨É¨ÉiÉÉ, ÊxÉ¨ÉÇ±É ={ÉäIÉÉ +Éè®ú 
=ºÉEòÉ +Éi¨ÉnùÉxÉ ºÉ¤É ½þÉä¨É´ÉiÉÒVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå VªÉÉå-EòÒ-iªÉÉå ½éþ* ¨ÉÒ`öÒ Eò¯ûhÉÉ EòÉ 
ºÉåÊ]õ¨Éå]õ±É {ÉÉÊ±ÉºÉ =xÉ {É®ú xÉ½þÓ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò Eò½þÓ-Eò½þÓ iÉÉä +xÉMÉgø ¦ÉÉä±ÉÉ{ÉxÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÒ 
Eòpù ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* <ºÉ +xÉMÉgø ¦ÉäÉ±Éä{ÉxÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ¨Éå EÖò±É Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ +ÊvÉEò 
|É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ½þÉä MÉ<Ç ½éþ* =xÉEòÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉSSÉÉ<Ç +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ*’’(4) 
ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EÖò¨ÉÉ®úÒ ÊºÉx½þÉ :- 
ºÉÖÊ¨ÉjÉÉVÉÒ ¨ÉÖJªÉ ¯û{É ºÉä EòÊ´ÉÊªÉjÉÒ Eäò ¯û{É ¨Éå {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½éþ* {É®ÆúiÉÖ Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É EòlÉÉ-
vÉÉ®úÉ EòÉ ´É½þ BEò SÉÌSÉiÉ iÉlÉÉ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ xÉÉ¨É ¦ÉÒ ½èþ* "+SÉ±É ºÉÖ½þÉMÉ" iÉlÉÉ "´É¹ÉÇMÉÉ`" 
ºÉÖÊ¨ÉjÉÉVÉÒ Eäò ÊMÉxÉä SÉÖxÉå nùÉä ½þÒ ºÉÆOÉ½þ ½éþ* ÊEòxiÉÖ ºÉÆEòÊ±ÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =x½þÉå xÉä 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ Eäò ÊSÉ®ú-{ÉÊ®úÊSÉiÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ºÉÆªÉ¨É +Éè®ú {ÉÊiÉ¥ÉiªÉ Eäò MÉÉè®ú´É EòÉä BEònù¨É iÉÉEò 
{É®ú ®úJÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ºÉÊnùªÉÉå ºÉä {É®ú¨{É®úÉ iÉlÉÉ ¯ûÊgøªÉÉå EòÒ VÉÆVÉÒ®úÉå ¨Éå ¤Érù ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ Eäò 
+xiÉ®ú ¨Éå ÊEòiÉxÉÒ +¶ÉÉÆÊiÉ, Ê´ÉpùÉä½þ +Éè®ú Eò]ÖõiÉÉ ¦É®úÒ ½èþ - ªÉ½þ ºÉ¤É =x½þÉåxÉä ÊxÉ¦ÉÔEò ½þÉäEò®ú 
+xÉÉEÞòiÉ Eò®ú ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ* 
 ¶ÉÉªÉnù <ºÉÒÊ±ÉB ÊxÉ®úÉ±ÉÉVÉÒ =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò 
""+ÉvÉÖÊxÉEò ®úSÉxÉÉ-¶Éè±ÉÒ EòÒ ´É½þ {É½þ±ÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ½èþ* °üÊgøªÉÉå EòÒ {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ EòÒ SÉÉ®ú nùÒ´ÉÉ®úÒ 
Eäò ¤ÉÉ½þ®ú =xÉEòÒ ÊxÉMÉÉ½þ ½Öþ<Ç ½èþ* ´Éä ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ ½èþ* ÎºjÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉxÉÊºÉEò +Éè®ú 
´ªÉÉ´ÉÉ½þÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ =x½þÉåxÉä {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉSSÉÒ ºÉÚ®úiÉ 
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|ÉÊiÉ¡òÊ±ÉiÉ ½Öþ<Ç ½èþ*’’(5) |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ ºÉ¨ÉÒIÉEò b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘+SÉ±É 
ºÉÖ½þÉMÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ +ÉVÉ Eäò ¤ÉÒ¦ÉiºÉ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä +ÊvÉEò Eò±É ºÉÖxÉ½þ±Éä º´É{xÉÉå ºÉä Eò¨É ½éþ, 
+Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ YÉÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉÉ ½éþ*’’(6) ºÉÆIÉä{É ¨Éå <iÉxÉÉ 
½þÒ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÖÊ¨ÉjÉÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ºÉVÉMÉiÉÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ {ÉÊ®úSÉªÉ 
näùiÉä ½ÖþB BEò +{ÉxÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ |ÉEò]õ EòÒ, {É®ú =xÉEòÉ Ê´ÉpùÉä½þ +ÆiÉiÉ: +Énù¶ÉÇ iÉlÉÉ 
{É®úÉ¨É¶ÉÇ´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¶ÉCiÉ |É´ÉÞÊiÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä Ê]õEò xÉ½þÓ ºÉEòÉ* 
SÉxpùÊEò®úhÉ ºÉÉèxÉ®äúCºÉÉ :- 
 SÉxpùÊEò®úhÉ ºÉÉèxÉ®äúCºÉÉ {ÉÉÄSÉ´Éä nù¶ÉEò EòÒ xÉ<Ç EòlÉÉvÉÉ®úÉ Eäò ºÉÆÊvÉºlÉ±É EòÒ, BEò ¨ÉÉjÉ 
BäºÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ½éþ ÊEò +É±ÉÉäSªÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò º´ÉºlªÉ 
+Éè®ú ºÉ¤É±É Ê´ÉpùÉä½þÒ-SÉäiÉxÉÉ Eäò ¡ò±É-º´É°ü{É ½þÒ xÉ½þÓ {É®ÆúiÉÖ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ]Úõ]õiÉÒ 
‘MÉÞ½þºlÉÒ’ ºÉ¨ÉÉVÉ VÉÉMÉÞÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉVÉMÉiÉÉ +Éè®ú ½þ®ú MÉ±ÉiÉ {É®ú¨{É®úÉ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò +É´Éä¶É{ÉÚhÉÇ 
Ê´É®úÉävÉ +ÉÊnù Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ =x½åþ ºÉÉÄiÉ´Éä nù¶ÉEò EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ-®äúJÉÉ iÉEò ±Éä +ÉiÉÒ ½éþ* 
 Ê´ÉEòÉºÉEòÉ±É ¨Éå =xÉEòÉ ‘+Énù¨ÉJÉÉä®ú’ xÉÉ¨ÉEò BEò¨ÉÉjÉ Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É 
lÉÉ, ÊVÉºÉ¨Éå ‘MÉÖ½þºlÉÒ EòÉ ºÉÖJÉ’, ‘UôÊ±ÉªÉÉÄ’, ‘SÉÉªÉ ¨Éå xÉÓ¤ÉÚ’, ‘¯û{ÉªÉÉ’, ‘VÉÒVÉÒ’, ‘¨ÉªÉÇ’, 
‘Eò¨ÉÒxÉÉå EòÒ ÊVÉxnùMÉÒ ¨Éå’, ‘¤ÉäVÉÖ¤ÉÉÄ’, ‘nùÉä ®úÉäÊ]õªÉÉÄ’, ‘{É®ú¨{É®úÉ’ iÉlÉÉ ‘+Énù¨ÉJÉÉä®ú’ ¶ÉÒ¹ÉÇEò EÖò±É 
MªÉÉ®ú½þ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ½éþ* <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä SÉxpùÊEò®úhÉVÉÒ xÉä ºÉ´ÉÇ½þÉ®úÉ ´ÉMÉÇ 
B´ÉÆ xÉÉ®úÒ-VÉÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ <ºÉ iÉ®ú½þ EòÒ VÉÉMÉ¯ûEòiÉÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É =xÉEäò {ÉÉjÉ ´ªÉÎCiÉ°ü{É 
xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò ºÉ¨ÉÉVÉ-ªÉlÉÉlÉÇ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ¤ÉxÉEò®ú +´ÉiÉÊ®úiÉ ½ÖþB ½éþ* =xÉEäò ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò 
ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ |ÉºÉÆ¶ÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB |É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉÊSÉ´ÉVÉÒ xÉä BEò ºlÉÉxÉ {É®ú Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
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VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ]Úõ]õiÉÒ ½Öþ<Ç ÊMÉ®úºiÉÒ, xÉÉ®úÒ EòÒ iÉEò±ÉÒ¡òÉå +Éè®ú +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ EòÒ ®úººÉÉEòºÉÒ 
¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +ÉÊvÉ-´ªÉÉÊvÉ VÉVÉÇÊ®úiÉ ½þÉäxÉÉ ªÉ½þ ºÉ¤É ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ±ÉäEò®ú =xÉEòÒ 
=iÉ®úÉ ½èþ*’’(7) 
Eò¨É±ÉÉ ÊjÉ´ÉähÉÒ¶ÉÆEò®ú :- 
 xÉÉ®úÒ Eäò ¨ÉÉiÉÞi´É Eäò °ü{É EòÉä ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò MÉÉè®ú´ÉÉÎxiÉ Eò®úxÉä ¨Éå +É±ÉÉäSªÉEòÉ±ÉÒxÉ 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå Eò¨É±ÉÉVÉÒ ÊºÉrù½þºiÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ +xÉäEò {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå 
¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ‘{ÉÖEòÉ®ú’ iÉlÉÉ ‘VÉªÉ¨ÉÉ±ÉÉ’ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ºÉÆEòÊ±ÉiÉ xÉÉÊªÉEòÉ-|ÉvÉÉxÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
=nùÉ½þ®úhÉ º´É°ü{É näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* xÉÉ®úÒ Eäò ¨ÉÉiÉÞi´É-¦ÉÉ´É EòÉ ºÉ¶ÉCiÉ ÊSÉjÉhÉ, =ºÉEäò 
+ÆiÉºÉ EòÒ ´ÉänùxÉÉ EòÉ ºÉÚI¨É +vªÉªÉxÉ +Éè®ú ®úSÉxÉÉ Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú =ºÉEòÒ ºÉ¡ò±É 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ, Eò¨É±ÉÉVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ |É¨ÉÖJÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: xÉÉ®úÒ Eäò ´ÉänùxÉÉ {ÉÚhÉÇ 
+ÆiÉºÉÂ EòÒ ªÉ½þ VÉ¨ÉÒxÉ Ê´ÉEòÉºÉEòÉ±É ¨Éå xÉ iÉÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ xÉ<Ç lÉÒ +Éè®ú xÉ +Eäò±ÉÒ* SÉÉ½äþ VÉÉä ¦ÉÒ 
½þÉä, ÊEòxiÉÖ <ºÉ ´ÉänùxÉÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ºÉ½þÒ xÉÉ®úÒ EòÒ iÉ±ÉÉ¶É Eäò ¤ÉVÉÉªÉ, =ºÉEäò MÉÉè®ú´É¶ÉÉ±ÉÒ °ü{É 
EòÉä |ÉSÉÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä EòÉ =iºÉÉ½þ +Éè®ú ´ÉäMÉ ½þÒ =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½éþ* 
iÉäVÉ®úÉxÉÒ {ÉÉ`öEò :- 
 ªÉ½þÉÄ +ÉEò®ú ½þ¨ÉÉ®úÉ vªÉÉxÉ ºÉ½þºÉÉ Ê´ÉEòÉºÉEòÉ±ÉÒxÉ EòlÉÉ-vÉÉ®úÉ EòÒ ÎºlÉ®ú {Énù ®úSÉxÉÉ-
IÉ¨ÉiÉÉ EòÒ iÉ®ú¡ò ºÉä ½þ]õEò®ú ÊVÉºÉä ½þ¨ÉxÉä ‘ºÉÉ`ö ºÉä {É½þ±Éä EòÒ Eò½þÉxÉÒ’ EòÒ ºÉÆYÉÉ nùÒ ½èþ - 
EÖòUô BäºÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÒ +Éä®ú VÉÉiÉÉ ½èþ, VÉÉä <ºÉ ¨É½þÉnäù¶É ¨Éå PÉÊ]õiÉ ½Öþ<Ç ½èþ +Éè®ú =xÉ 
PÉ]õxÉÉ+Éå xÉä ºÉ¨ÉÚSÉä VÉxÉ-¨ÉÉxÉºÉ Eäò =uäùÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ* 
 ‘+ºÉ½þªÉÉäMÉ +ÉxnùÉä±ÉxÉ’ iÉlÉÉ +xªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉÊªÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú  
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Ê±ÉJÉÒ, iÉäVÉ®úÉxÉÒ EòÒ ‘+ÆVÉ±ÉÒ’ iÉlÉÉ ‘BEòÉnù¶ÉÒ’ ºÉÆOÉ½þ EòÒ +xÉäEò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò 
ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB EÖòUô +É±ÉÉäSªÉ =xÉEòÒ ºÉ¨ÉºiÉ xÉÉ®úÒ-|ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ 
+xªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä ‘®úÉ¹]ÅõÒªÉ Eò½þÉxÉÒ’ ¨ÉÉxÉxÉÉ +ÊvÉEò =ÊSÉiÉ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ* 
iÉÉ®úÉ {ÉÉÆbä÷ :- 
 iÉÉ®úÉVÉÒ ¨ÉÚ±ÉiÉ: EòÊ´ÉªÉjÉÒ lÉÓ* <ºÉÊ±ÉB +É¶SÉªÉÇ xÉ½þÓ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊEò =x½þÉåxÉä 
xÉÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉ¾þnùªÉiÉÉ +Éè®ú Eò±ÉÉi¨ÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ½þÒ näùJÉxÉÉ {ÉºÉÆnù ÊEòªÉÉ ½þÉä* +{ÉxÉä 
‘¶ÉÖEò-Ê{ÉEò’ EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÆOÉ½þ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ‘=iºÉMÉÇ’ ¶ÉÒ¹ÉÇEò BEò ¨ÉÉjÉ Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ ={É±É¤vÉ 
½èþ, ÊVÉºÉEòÒ ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä EòÊ´É-¾þnùªÉ +Éè®ú Eò±ÉÉi¨ÉEò 
oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä +Énù¶ÉÇ´ÉÉnù EòÉä ¨ÉÖJªÉ ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* iÉÉ®úÉVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÖJªÉ º´É®ú 
xÉÉ®úÒ ½þÒ ®ú½þÒ ½éþ* 
 ´ÉºiÉÖiÉ: <x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ º´ÉiÉxjÉ |Éä®úhÉÉ+Éå ºÉä ¦ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ ½éþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ 
ÊEò <xÉ¨Éå ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò Ê´ÉÊ¦ÉzÉiÉÉ +Éè®ú |ÉºÉÉ®ú oùÎ¹]õMÉiÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ Ê¶É±{ÉÊ´ÉvÉÉxÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ¨Éå 
=CiÉ ºÉ¦ÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ ÊEòºÉÒ-xÉ-ÊEòºÉÒ °ü{É ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnù ºÉÆ®úºlÉÉxÉ ¨Éå ½éþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ :- 
 <xÉ Eò½þÉxÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ xÉä Eäò´É±É ºÉÉvÉÉ®úhÉ PÉ®äú±ÉÚ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ÊSÉjÉ EòÉ 
½þÒ IÉäjÉ +{ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* ªÉtÊ{É EÖòUô xÉä EòÉèiÉÚ½þ±ÉÉäi{ÉÉnùEò ªÉÉ ®úÉä¨ÉÉxÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ EòÉä 
¨ÉÖJªÉ ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, iÉlÉÉ <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå EòÉä<Ç ±ÉäÊJÉEòÉ <iÉxÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò =ºÉä 
+Eäò±Éä =nùÉ½þ®úhÉ Eäò °ü{É |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEäò* <ºÉ EòlÉÉ-nùÉè®ú ¨Éå ªÉtÊ{É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå uùÉ®úÉ Ê±ÉÊJÉiÉ EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä xªÉÚxÉÉÊvÉEò °ü{É ¨Éå MÉ¨¦ÉÒ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ °ü{É EòÒ 
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|ÉÊiÉ¹`öÉ Ê¨É±ÉÒ ½þÉä, ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå uùÉ®úÉ ®úSÉxÉÉ-SÉäiÉxÉÉ ÊVÉºÉ MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÒ 
+{ÉäIÉÉ lÉÒ, ´É½þ xÉ½þÓ +É {ÉÉªÉÒ* ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÒ VÉc÷iÉÉ, +½Æþ, °üÊgøÊ|ÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ +{ÉxÉä 
MÉÉè®ú´É¨ÉªÉÒ °ü{É Eäò +½Æþ EòÒ +ÉGòÉÄiÉiÉÉ +ÉÊnù <ºÉ ÎºlÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ EòÉ®úhÉ lÉä* <ºÉ 
+{É´ÉÉnù Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ Ê¶É´É®úÉxÉÒ näù´ÉÒ, ½þÉä¨É´ÉiÉÒ näù´ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉèxÉ®äúCºÉÉ VÉèºÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ 
¦É®úºÉEò EòÉäÊ¶É¶É Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ Eäò ‘Îº{ÉÊ®ú]õ’ EòÉä ´É½þ {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉ xÉ½þÓ 
Eò®ú {ÉÉªÉÒ* Eò½þxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊEò BEò +ÉºlÉÉ Eäò ‘½þ`ö’ xÉä =x½åþ +ÉvÉÖÊxÉEò xÉ½þÓ ¤ÉxÉxÉä ÊnùªÉÉ* 
 ´ÉºiÉÖiÉ: ªÉ½þ ªÉÖMÉ Eäò´É±É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉlÉÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {Éè¨ÉÉxÉ {É®ú ½þÒ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò 
ºÉ¨ÉÚSÉÒ ¨ÉÉxÉ´É-VÉÉÊiÉ Eäò VÉÉMÉ®úhÉ EòÉ EòÉ±É lÉÉ, ÊEòxiÉÖ Ê´ÉMÉiÉ Eäò |É¦ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä xÉ¹]õ 
xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉªÉä lÉä* Ê´ÉMÉiÉ EòÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä VÉ½þÉÄ +xÉäEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò °üÊgøªÉÉå EòÉ {ÉÉä¹ÉhÉ 
ÊEòªÉÉ lÉÉ, ´É½þÉÄ <ºÉ EòÉ±É EòÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä nù½äþVÉ-|ÉlÉÉ, ¤ÉÉ±É-Ê´É´ÉÉ½þ, ºjÉÒ-Ê¶ÉIÉÉ Ê´É®úÉävÉ 
+ÉÊnù EÖò®úÒÊiÉªÉÉå EòÒ ¦É®ú{ÉÚ®ú ÊxÉxnùÉ ¦ÉÒ EòÒ ÊEòxiÉÖ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉÉPÉÉiÉÉå ºÉä =i{ÉzÉ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ 
{ÉÒc÷É+Éå +Éè®ú EÖÆò`öÉ+Éå Eäò ÊSÉjÉhÉ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò MÉiÉÉxÉÖMÉÊiÉ EòÉ Eäò |ÉÊiÉ 
+xÉÉºlÉÉ ´ªÉCiÉ EòÒ ½éþ* ªÉ½þÉÄ ½þ¨É Ê´ÉEòÉºÉEòÉ±ÉÒxÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ EòlÉÉ-SÉäiÉxÉÉ Eäò 
ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ´ªÉCiÉ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉxÉxnùxÉ {ÉxiÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú =oùiÉ Eò®úxÉä EòÉ ±ÉÉä¦É ºÉÆ´É®úhÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉ 
®ú½äþ ½éþ* ÊVÉx½þÉåxÉä <ºÉ nùÉè®ú EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ ®úSÉxÉÉ-SÉäiÉxÉÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ´Éä 
º{É¹]õ ¶É¤nùÉå ¨Éå Eò½þÉ lÉÉ ÊEò - ‘‘½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä +{ÉxÉÒ +¤É±ÉÉ ºjÉÒ Eäò SÉÉ®úÉä +Éä®ú ºÉÚI¨É 
B´ÉÆ º{É¹]õ ®äúJÉÉBÄ JÉÓSÉEò®ú =ºÉEäò Ê±ÉB VÉÉä ºlÉÉxÉ ÊxÉªÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ, VÉÉä oùgø ¨ÉªÉÉÇnùÉ 
ÊSÉ®úEòÉ±ÉÒxÉ ºÉä ¤ÉÉÄvÉ nùÒ ½èþ, =ºÉä ½þ¨É ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä nÚù®ú Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ? ½þ¨ÉÉ®úÒ xÉÉ®úÒ =ºÉ 
iÉ®ú½þ +{ÉxÉä EòÉä =ºÉºÉä +±ÉMÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÒ...... ´É½þ Ê¶ÉÊIÉiÉ ½þÉä +lÉ´ÉÉ +Ê¶ÉÊIÉiÉ 
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=ºÉEòÒ ºÉÆEòÒhÉÇ EòÉ®úÉ ¨Éå ®ú½þiÉä-®ú½þiÉä, =ºÉä +{ÉxÉÒ ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ*’’(8) 
CªÉÉ {ÉÆiÉVÉÒ Eäò =CiÉ =nÂùMÉÉ®ú iÉiEòÉ±ÉÒxÉ xÉÉ®úÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú =ºÉºÉä +ÉMÉä xÉ ¤Égø 
{ÉÉxÉä EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ½þiÉÉäiºÉÉ½þ EòÉ ¦ÉÉ´É ´ªÉCiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉä? ªÉ½þ `öÒEò =xÉ ÊnùxÉÉå EòÒ 
ÎºlÉ®ú {Én-SÉäiÉxÉÉ ½èþ VÉÉä {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò BEò VÉc÷ ºÉÆMÉ`öxÉ Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉxÉÒ +ÆÊiÉ¨É 
ºÉÉÄºÉ ÊMÉxÉ ®ú½þÒ lÉÒ* 
 BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå näùJÉxÉä {É®ú +{ÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå uùÉ®úÉ 
Ê´É®úÊSÉiÉ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä +ÉMÉä ¤ÉgøÉxÉä ¨Éå <ºÉ nùÉè®ú EòÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä VÉÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, =ºÉä ½þ¨É xÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ºÉEòiÉä* <ºÉEòÉ±É ¨Éå Eò½þÉxÉÒ EòÒ ¦ÉÉ´É-¦ÉÚÊ¨É EòÉä 
+{ÉäÊIÉiÉ Ê´ÉºiÉÞiÉÉ Ê¨É±ÉÒ +Éè®ú ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEòiÉÉ +ÉÊnù +xÉäEò xÉÚiÉxÉ |É´ÉÞÊiÉªÉÉå EòÉä {É®úÉ¸ÉªÉ ¦ÉÒ 
Ê¨É±ÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò iÉEòÉVÉä EòÉä {ÉÚ®úÉ xÉ Eò®ú {ÉÉxÉä EòÒ +ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ <ºÉ EòlÉÉ-
vÉÉ®úÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ-SÉäiÉxÉÉ Ê¶ÉÊlÉ±É {Éc÷ MÉ<Ç* iÉlÉÉ <ºÉEäò Ê´É{ÉIÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÒ ½Öþ<Ç ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò 
+xÉÖ¯û{É VÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ, ªÉÖMÉ ºÉÉ{ÉäIªÉ iÉi´ÉÉå EòÉä +{ÉxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç, 
VªÉÉnùÉ ¨ÉÖJÉ®ú ½þÉäxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ* ¡ò±ÉiÉ: xÉB ÊEòº¨É EòÒ EòlÉÉ-®úSÉxÉÉ+Éå EòÒ 
¨ÉÉÄMÉ ½Öþ<Ç, +Éè®ú BäºÉä ¨Éå ÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä ¤ÉÉvªÉ ÊEòªÉÉ, xÉ´É±ÉäJÉxÉ EòÉä +ÉMÉä +ÉxÉä Eäò Ê±ÉB, VÉÉä 
¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ VÉèºÉÒ xÉ<Ç ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ±ÉäJÉxÉ EòÒ ¶ÉC±É +ÎJiÉªÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½Öþ+É, 
+ÆiÉiÉ: ´ªÉÎCiÉ ÊxÉ®ú{ÉäIÉ ¤ÉxÉEò®ú, xÉÉ®úÒ-ºÉÉ{ÉäIªÉ ºÉSSÉÉ<Ç ¤ÉxÉEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä +É VÉÉiÉÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 3           
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(¤É) Ê½þxnùÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É :- 
1. xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉå ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ :- 
(Eò) ´ªÉÎCiÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ {É®úº{É®ú ºÉ¨¤ÉxvÉ :- 
 xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉå EòÉä VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB ´ªÉÎCiÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò {É®úº{É®ú 
ºÉ¨¤ÉxvÉ EòÉä VÉÉxÉxÉÉ +ÊiÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ, CªÉÉåÊEò xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉå EòÉ ´ªÉÎCiÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ, 
+Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä MÉ½þ®úÉ +Éè®ú ºÉÆÊ¶É±É¹]õ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ BEò +Éä®ú |ÉEÞòÊiÉ-
|ÉnùiÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò-¨ÉÉxÉÊºÉEò ºÉÆ®úSÉxÉÉ ºÉä |ÉiªÉIÉ °ü{É ºÉä ºÉ¨¤Érù ®ú½þiÉÉ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú 
¤ÉÉÁ {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä ¦ÉÒ VÉÉä |ÉEÞòÊiÉ-|ÉnùkÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉ ºÉä Ê¦ÉzÉ vÉ®úÉiÉ±É {É®ú +´É±ÉÎ¨¤ÉiÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ 
ÊVÉºÉEòÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ |ÉEÞòÊiÉ-|ÉnùkÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉ Eäò +xÉÖ¯û{É ºÉ¨ÉÉxÉ vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ¨É½þi´É xÉ½þÓ näùxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÉ* ¨ÉÉxÉ´É EòÒ <ºÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉä =ºÉEäò ÊGòªÉÉEò±ÉÉ{ÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ÊGòªÉÉEò±ÉÉ{ÉÉå EòÉä iÉÒxÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå {É½þ±Éä Eäò 
+xiÉMÉÇiÉ ´Éä ÊGòªÉÉBÄ +ÉiÉÒ ½éþ VÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ-ÊxÉ´ÉÉÇ½þ iÉlÉÉ iÉiºÉ¨¤ÉxvÉÒ =ºÉEòÒ ¦ÉÉèÊiÉEò 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ½éþ* nÚùºÉ®úÉ ¦ÉÉMÉ =xÉ EòÉªÉÉæ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉiÉÉ 
½èþ, VÉÉä ¨ÉÉxÉ´É-VÉÉÊiÉ EòÒ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ½èþ +lÉÉÇiÉÂ |ÉVÉxÉxÉ 
Ê´É´ÉÉ½þ +Éè®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ¤ÉÉiÉå* iÉÒºÉ®úÉ ¦ÉÉMÉ =xÉ EòÉªÉÉæ EòÉ ½èþ, ÊVÉxÉEäò uùÉ®úÉ 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ +{ÉxÉä {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ºÉä +É{ÉºÉÒ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä ÊxÉªÉÎxjÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
 ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ÊGòªÉÉ-Eò±ÉÉ{ÉÉå EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB ªÉ½þ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉä +{ÉxÉä 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É +Æ¶É ¦ÉÉèÊiÉEò °ü{É ¨Éå VÉÒxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB VÉÒ´ÉxÉ +{ÉxÉÒ |ÉEÞòÊiÉ 
¨Éå ½þÒ ¦ÉÉèÊiÉEò´ÉÉnùÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå BEò +Éä®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ |ÉÉEÞòÊiÉEò |É´ÉÞÊiÉªÉÉå +Éè®ú  
+vªÉÉªÉ : 3           
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nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ¦ÉÉèÊiÉEò {ÉnùÉlÉÉæ Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò EòÉªÉÇ Eò±ÉÉ{É 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ Eäò´É±É º´ÉiÉ: º¡ÚòiÉÇ VÉÒ´ÉxÉ ¶ÉÎCiÉ EòÒ ½þÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
¨ÉÉxÉ´É iÉlÉÉ ¦ÉÉèÊiÉEò VÉMÉiÉ EòÒ, ÊVÉºÉ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ nùÉäxÉÉå ¶ÉÉÊ¨É±É ½éþ, ¦ÉÉèÊiÉEò 
{ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ÊGòªÉÉBÄ ½éþ* <ºÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ´ªÉÎCiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉnèù´É ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÒ 
|ÉÊGòªÉÉ SÉ±ÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
 ´ªÉÎCiÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ÊxÉªÉ¨ÉÉå ºÉä {ÉÊ®úSÉÉÊ±ÉiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÒ +{ÉxÉÒ {ÉÞlÉEò B´ÉÆ Ê´ÉÊ¶É¹]õ |ÉÊGòªÉÉ ½èþ* ´ªÉÎCiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä +±ÉMÉ-
+±ÉMÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ºÉEòiÉÉ* <ºÉÊ±ÉB ´ªÉÎCiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ +xªÉÉäxªÉÉÊ¸ÉiÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ´ªÉÎCiÉ EòÒ +{ÉxÉÒ |ÉEÞòÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ =ºÉÒ iÉ®ú½þ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ |ÉEÞòÊiÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 VÉ¤É ÊEòºÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉªÉÒ {ÉÒgøÒ =ºÉEòÉ 
+xÉÖºÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ iÉlÉÉ =ºÉ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¦ÉÒ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ªÉ½þ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò |É´ÉÞÊiÉ ½èþ ÊEò VÉÉä 
EÖòUô ½èþ =ºÉºÉä ´É½þ ºÉxiÉÖ¹]õ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ {É®ÆúiÉÖ VÉÉä ´É½þ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ =ºÉEòÒ {ÉÚÌiÉ ¦ÉÒ Eò®úxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* ´É½þ =ºÉEäò Ê±ÉB ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¦ÉÒ Eò®úiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ÊxÉÌ¨ÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ ªÉ½þ 
EòÉäÊ¶É¶É ®ú½þiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä +{ÉxÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå ¨Éå ¤ÉÉÄvÉä VÉ¤ÉÊEò ´ªÉÎCiÉ =ºÉ¨Éå ¤ÉÄvÉxÉÉ 
xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ º´ÉiÉxjÉ °ü{É ºÉä Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* BEò +Éä®ú =ºÉEäò 
´ªÉÎCiÉi´É ¨Éå |ÉÉEÞòÊiÉEò |É´ÉÞÊiÉªÉÉÄ ®ú½þiÉÒ ½éþ, nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú iÉÒºÉ®úÒ +Éä®ú 
ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä xÉèÊiÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ* ÊVÉºÉ MÉÊiÉ ºÉä ´ªÉÎCiÉ EòÒ |ÉÉEÞòÊiÉEò |É´ÉÞÊiÉªÉÉå EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ =ºÉ MÉÊiÉ ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ xÉ½þÓ* ÊVÉºÉ MÉÊiÉ ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ  
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=ºÉ MÉÊiÉ ºÉä xÉèÊiÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉ xÉ½þÓ* <ºÉ iÉ®ú½þ iÉÒxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ* 
 ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò´É±É ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä ½þÒ ºÉ¨¤ÉxvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ {É®ÆúiÉÖ º´ÉªÉÆ +{ÉxÉÒ 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉEÞòÊiÉ ºÉä ¦ÉÒ ºÉ¨¤ÉxvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ´É½þ |ÉEÞòÊiÉ ¨Éå ¦ÉÒ º´ÉªÉÆ EòÒ 
JÉÉäVÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉä ´É½þ Eò±ÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ näùiÉÉ ½èþ* ºÉÞVÉxÉ B´ÉÆ +Éº´ÉÉnù 
Eäò IÉhÉÉå ¨Éå ½þÒ Eò±ÉÉ EòÒ º´ÉÉªÉiÉiÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* Eò±ÉÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºÉxiÉÖÎ¹]õ 
Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¨ÉÉxÉÊºÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú |É¦ÉÉ´É b÷É±ÉiÉÒ ½èþ VÉ¤É Eò±ÉÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ iÉ¦ÉÒ ´É½þ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
 ´ªÉÎCiÉ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É ¨Éå +iÉÒiÉ, ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ iÉÒxÉÉå EòÉ ¨É½þi´É ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
+iÉÒiÉ =ºÉEäò ¨ÉÉxÉÊºÉEò vÉ®úÉiÉ±É ¨Éå ®ú½þiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå {É®ú¨{É®úÉ Eäò iÉi´É ÊxÉÊ½þiÉ ®ú½þiÉä ½éþ 
ÊVÉxÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ´ªÉÎCiÉ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB {É®ú¨{É®úÉ Eäò 
iÉi´É =ºÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É ¨Éå +xiÉÌxÉ½þÒiÉ ®ú½þiÉä ½éþ* ´É½þ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ +iÉÒiÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ ¤ÉÉiÉå ÊxÉÊ½þiÉ 
®ú½þiÉÒ ½éþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eò±{ÉxÉÉ¶ÉÒ±É |ÉÉhÉÒ ¦ÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ´É½þ Eò±{ÉxÉÉi¨ÉEò °ü{ÉÉå EòÒ ºÉÞÎ¹]õ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò ¤Énù±ÉxÉä ºÉä ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò ¤Énù±ÉxÉä ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉäiÉä 
®ú½þiÉä ½éþ* ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 ´ªÉÎCiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ 
´ªÉÎCiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ {É®ú +´É±ÉÎ¨¤ÉiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ {ÉÞlÉEò ¨É½þi´É ®úJÉiÉÉ ½èþ* 
ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ´ªÉÎCiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò iÉi´É Ê¨É±ÉiÉä ½éþ, ºÉ¨ÉÉVÉ-Ê´É¶Éä¹É ¨Éå ´ªÉÎCiÉ EòÉ º´É°ü{É 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÎCiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ nùÉäxÉÉå Eäò +ÉxiÉÊ®úEò +Éè®ú ¤ÉÉÁ 
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iÉi´É Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* |ÉiªÉäEò ªÉÖMÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÒ UôÉ{É ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ½þ¨É 
ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ªÉÎCiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ nùÉäxÉÉå EòÒ iÉº´ÉÒ®ú {ÉÉiÉä ½éþ* <ºÉ iÉ®ú½þ ´ªÉÎCiÉ 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¨É½þi´É ¦ÉÒ ¤Égø VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
=ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ´ªÉÎCiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ {É®ú {Éc÷iÉÉ ½èþ* +iÉ: Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ´ªÉÎCiÉ, 
ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ {É®úº{É®ú PÉÊxÉ¹`ö +Éè®ú +xªÉÉäxªÉÉÊ¸ÉiÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½éþ* 
(JÉ) xÉÉ®úÒ EòÉ xÉèºÉÌMÉEò °ü{É : ¨ÉÉnùÉ :- 
 |ÉEÞòÊiÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä SÉäiÉxÉ VÉMÉiÉ ¨Éå Eäò´É±É nùÉä °ü{ÉÉå EòÒ ºÉÞÎ¹]õ ½Öþ<Ç ½èþ - xÉ®ú B´ÉÆ 
¨ÉÉnùÉ* {É¶ÉÖ-VÉMÉiÉ, VÉÒ´É-VÉxiÉÖ +ÉÊnù EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¦ÉÒ <x½þÓ nùÉä °ü{ÉÉå ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
+iÉ: xÉÉ®úÒ EòÉ +{ÉxÉä |ÉÉEÞòÊiÉEò °ü{É ¨Éå Eäò´É±É BEò ½þÒ °ü{É ½èþ - ¨ÉÉnùÉ* ¶Éä¹É ºÉ¦ÉÒ °ü{ÉÉå EòÒ 
ÊxÉÌ¨ÉiÉ VÉè´ÉEòÒªÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ+Éå Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ½Öþ<Ç ½èþ* 
 xÉÉ®úÒ Eäò ¨ÉÉnùÉ °ü{É EòÒ EòÊiÉ{ÉªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ½éþ, VÉÉä Ê´É¶´É ¨Éå ºÉ¨ÉÉxÉ °ü{É ¨Éå {ÉÉªÉÒ 
VÉÉiÉÒ ½éþ* {É½þ±ÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ, VÉèºÉÉ ÊEò b÷Éì. ®úÉÆMÉäªÉ ®úÉPÉ´É ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ - ‘xÉÉ®úÒ EòÒ ¨ÉÚ±É¦ÉÚÊ¨É 
ºÉÞÎ¹]õ ºÉä +Éè®ú ºÉÞÎ¹]õ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ´ÉÉºÉxÉÉ ½èþ*’’(9) Ê¤ÉxÉÉ ´ÉÉºÉxÉÉ Eäò ºÉÞÎ¹]õ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ xÉ½þÓ 
½þÉä ºÉEòiÉÉ* ºÉÞÎ¹]õ Eäò GòÊ¨ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÖ¯û¹É EòÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ¦ÉÒ +ºÉÆÊnùMvÉ ½èþ* ªÉ½þÒ 
EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ {ÉÖ¯û¹É Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå +{ÉÚhÉÇ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ Eò<Ç oùÎ¹]õªÉÉå ºÉä =±±ÉäJÉ ¦ÉÒ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* b÷Éì.´ÉÉºÉÖnäù´É ¶É®úhÉ +OÉ´ÉÉ±É EòÉ ¨ÉiÉ ½èþ ÊEò - ‘‘xÉ®ú +Éè®ú xÉÉ®úÒ näùJÉxÉä ¨Éå nùÉä 
±ÉMÉiÉä ½éþ ÊEòxiÉÖ ´Éä BEò ½þÒ ¨ÉÚ±É iÉi´É Eäò nùÉä °ü{É ½éþ*’’(10) +ÉSÉÉªÉÇ SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ Ê±ÉJÉiÉä 
½éþ ÊEò - ‘‘ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É nùÉäxÉÉå ½þÒ Ê¦ÉzÉ ´ÉºiÉÖ xÉ½þÓ BEò ½þÒ VÉÒ´É ºÉiÉÉ Eäò nùÉä +vÉÚ®äú ¦ÉÉMÉ 
½èþ, VÉèºÉä vÉhÉ +Éè®ú @ñhÉ nùÉä |ÉEòÉ®ú Eäò vÉÉ®úÉ´ÉÉ½þÒ iÉÉ®úÉå ºÉä Ê¤ÉVÉ±ÉÒ EòÒ vÉÉ®úÉ |É´ÉÉÊ½þiÉ SÉ±ÉiÉÉ 
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½èþ*’’(11) =ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ VÉèxÉäxpù EÖò¨ÉÉ®ú Eäò ¨ÉiÉ EòÉä ¦ÉÒ ®úJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú 
- ‘‘ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É nùÉäxÉÉå ½þÒ +{ÉxÉä ¨Éå +vÉÚ®äú ½éþ..... ºjÉÒ iÉÉä ºÉÉ¡ò ½þÒ {ÉÖ¯û¹É Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ½þÒ 
¨ÉÉiÉÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ*’(12) +iÉ: <ºÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É nùÉäxÉÉå +{ÉxÉä ¨Éå +vÉÚ®äú 
½éþ* 
 xÉÉ®úÒ EòÉä BEò +Éä®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ iÉlÉÉ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú xÉB ¤ÉÉ±ÉEò Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉÉ 
ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ |ÉEÞòÊiÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä BäºÉÉ EòÉä<Ç ¤ÉxvÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ* VÉÉä 
¤ÉxvÉxÉ ½èþ ´É½þ ´ªÉÎCiÉ EòÒ +{ÉxÉÒ ºÉ½þVÉ ={ÉVÉ ½èþ* xÉ®-xÉÉ®úÒ Eäò |ÉÉEÞòÊiÉEò °ü{É EòÉä näùJÉiÉä 
½ÖþB Ê´É¶´É Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå SÉÉ®ú +Énù¶ÉÇ ¨ÉÉxÉä MÉB ½éþ - ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É, EÖò¨ÉÉ®-EÖò¨ÉÉ®úÒ* xÉÉ®úÒ Eäò 
|ÉÉEÞòÊiÉEò °ü{É EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò +{ÉxÉä |ÉÉEÞòÊiÉEò °ü{É ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò 
¨ÉÉnùÉ °ü{É EòÒ iÉÒxÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ½éþ, VÉÉä ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½éþ, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ªÉÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {É®ú xÉ½þÓ* {É½þ±ÉÒ ÎºlÉÊiÉ ´É½þ ½èþ VÉ½þÉÄ =ºÉxÉä ÊEòºÉÒ xÉ®ú ºÉä ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉ 
xÉ½þÓ ®úJÉÉ ½èþ* nÚùºÉ®úÒ ÎºlÉÊiÉ ´É½þ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå =ºÉxÉä ÊEòºÉÒ xÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉ 
®úJÉÉ ½èþ +Éè®ú iÉÒºÉ®úÒ ÎºlÉÊiÉ ´É½þ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå =ºÉxÉä MÉ¦ÉÇvÉÉxÉ Eò®úEäò {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÒ EòÉä VÉx¨É 
ÊnùªÉÉ ½èþ* <xÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò oùÎ¹]õ ºÉä EòxªÉÉ, {ÉixÉÒ +Éè®ú ¨ÉÉÄ Eäò xÉÉ¨É ºÉä +Ê¦ÉÊ½þiÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉÖjÉ-{ÉÖjÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ ®úCiÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¦ÉÒ 
+{ÉxÉä º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò °ü{É ¨Éå VÉÖc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ* +iÉ: xÉÉ®úÒ Eäò |ÉÉEÞòÊiÉEò °ü{É ªÉ½þÒ ½éþ ÊVÉºÉä |ÉiªÉäEò 
ªÉÖMÉ ¨Éå |ÉiªÉäEò näù¶É ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
(MÉ) xÉ®ú-xÉÉ®úÒ : ´ªÉÎCiÉi´É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ 
 ¨ÉÉxÉ´É EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ´ÉÞrùÉ´ÉºlÉÉ iÉEò EòÉ  
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Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ½èþ* ´ªÉÎCiÉ EòÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò-Ê´ÉEòÉºÉ +ÉMÉä EòÒ +Éä®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ, ´É½þ {ÉÒUäô EòÒ 
+Éä®ú xÉ½þÓ VÉÉiÉÉ +lÉÉÇiÉÂ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå {ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞÊiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* xÉ®ú-xÉÉ®úÒ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É 
Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ Ê¦ÉzÉ ½èþ* xÉ®ú Eäò ¶É®úÒ®ú ¨Éå ®úÊiÉÊGòc÷É Eäò ÊxÉÊ¨ÉiÉ |É¨ÉÖJÉiÉ: BEò 
Eò¨ÉÉÇbÂ÷MÉË±ÉMÉ ½èþ VÉ¤ÉÊEò xÉÉ®úÒ ¨Éå nùÉä* <ºÉÊ±ÉB xÉÉ®úÒ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ 
VÉè´ÉEòÒªÉ vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ½þÒ nùÉä½þ®úÒ ½èþ CªÉÉåÊEò =ºÉä BEò +Éä®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú 
Ê¶É¶ÉÖ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* SÉÉ½äþ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ ½þÉä, xÉÉ®úÒ EòÉä ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò 
Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ <ºÉ |ÉÊGòªÉÉ ºÉä +´É¶ªÉ MÉÖVÉ®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
 ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ |ÉÉhÉÒ-VÉMÉiÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ½èþ* ¦ÉªÉ, ÊxÉpùÉ, +É½þÉ®ú, 
¨ÉèlÉÖxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ¦ÉÉMÉ ºÉ¦ÉÒ ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä +{ÉxÉä ´ªÉÎCiÉi´É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB 
{É¶ÉÖiÉÉ ºÉä >ð{É®ú =`öxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* {É¶ÉÖiÉÉ ºÉä >ð{É®ú =`öxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉxÉÊºÉEò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ´É®úxÉÉ xÉ®ú-xÉÉ®úÒ nùÉäxÉÉå +{ÉxÉä |ÉÉEÞòÊiÉEò °ü{É ¨Éå +ÉGòÉ¨ÉEò, +½Æþ´ÉÉnùÒ 
+Éè®ú {ÉÉÎ¶´ÉEò ½þÉäiÉä ½éþ* xÉÉ®úÒ {ÉÖ¯û¹É EòÒ +{ÉäIÉÉ Eò¨É +½Æþ¨É´ÉÉnùÒ +ÉGòÉ¨ÉEò +Éè®ú {ÉÉÎ¶´ÉEò 
<ºÉÊ±ÉB ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ |ÉEÞòÊiÉ EòÒ ºÉÆ®úSÉxÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ VÉxÉxÉÒ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* {ÉÖ¯û¹É Eäò 
ºÉÉlÉ BäºÉÉ EòÉä<Ç |ÉÊiÉ¤Érù xÉ½þÓ ½èþ* +iÉ: VÉ¤É xÉÉ®úÒ +{ÉxÉä ´ªÉÎCiÉi´É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ 
xÉ®ú ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ iÉ¤É =ºÉEòÒ +{ÉäIÉÉBÄ {ÉÖ¯û¹É EòÒ ½þÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* =ºÉEòÉ VÉxÉxÉÒ 
°ü{É =ºÉä ºÉnèù´É ºÉVÉMÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ* VÉxÉxÉÒ °ü{É Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ ¦ÉÉ´ÉÖEò +ÊvÉEò ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
ºÉäCºÉ +Éè®ú ´ÉÉiºÉ±ªÉ ¦ÉÉ´É nùÉäxÉÉå ½þÒ xÉÉ®úÒ Eäò |ÉÉEÞòÊiÉEò MÉÖhÉ ½éþ* xÉ®ú-xÉÉ®úÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
|ÉÉEÞòÊiÉEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉvÉÉ®úÉå EòÒ Ê¦ÉzÉiÉÉ ½éþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ xÉä <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ 
½èþ - xÉÉ®úÒ EòÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò Ê´ÉEòÉºÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò ¨ÉÉxÉÊºÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä Ê¦ÉzÉ {É®úxiÉÖ +ÊvÉEò pÖùiÉ, 
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º´É¦ÉÉ´É +ÊvÉEò EòÉä¨É±É +Éè®ú |Éä¨É-EÞòhÉÉÊnù ¦ÉÉ´É +ÊvÉEò iÉÒµÉ +Éè®ú ºlÉÉªÉÒ ½þÉäiÉä ½éþ* <x½þÓ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú =ºÉEòÉ iÉÒµÉ +Éè®ú ºlÉÉªÉÒ ½þÉäiÉä ½éþ* <x½þÓ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
=ºÉEòÉ ´ªÉÎCiÉi´É Ê´ÉEòÉºÉ {ÉÉEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò =xÉ +¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉEòÒ 
{ÉÞÌiÉ {ÉÖ¯û¹É-º´É¦ÉÉ´É uùÉ®úÉ ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ* <xÉ nùÉäxÉÉå |ÉEÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå =iÉxÉÉ ½þÒ +xiÉ®ú ½èþ ÊVÉiÉxÉÉ 
Ê´ÉtÖiÉ +Éè®ú ZÉc÷Ò ¨Éå* BEò ºÉä ¶ÉÎCiÉ =i{ÉzÉ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ, ¤Écä÷-¤Écä÷ EòÉªÉÇ ÊEòªÉä VÉÉ 
ºÉEòiÉä ½éþ, {É®úxiÉÖ {ªÉÉºÉ xÉ½þÓ ¤ÉÖZÉÉ<Ç VÉÉ ºÉEòiÉÒ* nÚùºÉ®úÒ ºÉä ¶ÉÉÎxiÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ, {É®úxiÉÖ {É¶ÉÖ¤É±É 
EòÒ =i{ÉÊiÉ ºÉ¦É´É xÉ½þÓ*’(13) <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò xÉ®-xÉÉ®úÒ EòÉ BEò VÉÒ´ÉxÉ 
´É½þ ½èþ VÉÉä |ÉEÞòÊiÉ-|ÉnùkÉ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ ´É½þ VÉÉä BEò-nÚùºÉ®äú Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÉVÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úiÉÉ 
½èþ* 
(PÉ) {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ {ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú : xÉÉ®úÒ :- 
 {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ {ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉ Eäò {ÉÒUäô |ÉÉEÞòÊiÉEò, ´ÉèªÉÎCiÉEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÉ®úhÉ |É¨ÉÖJÉ 
®ú½äþ ½éþ* +ÊvÉEòÉÆ¶É ¨ÉiÉÉä ºÉä ªÉ½þ ´ªÉCiÉ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ {ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉ Eäò {ÉÒUäô 
Eò½þÓ xÉ Eò½þÓ xÉÉ®úÒ ½þÒ +ÉvÉÉ®ú ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò +{ÉxÉä 
|ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò °ü{É ¨Éå ºÉ¨¦É´ÉiÉ: xÉÉ®úÒ Eäò |ÉÉEÞòÊiÉEò °ü{É EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ {ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉ 
½Öþ<Ç ½þÉäMÉÒ* ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÒ´ÉxÉ-VÉÒxÉÉ +ÊvÉEò 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ lÉÉ, ºÉÉlÉ ½þÒ |ÉEÞòÊiÉ ºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¦ÉÒ* <xÉ ºÉ¦ÉÒ EòÉ®úhÉÉå Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
VÉèºÉÒ ¨É½þkÉÒ ºÉÆºlÉÉ EòÉ =nÂù¦É´É ½Öþ+É* 
 xÉÉ®úÒ EòÒ VÉè´ÉEòÒªÉ ÎºlÉÊiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ {ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ +ÉvÉÉ®ú ®ú½þÒ ½èþ* 
ºÉ¨¤ÉxvÉ, +lÉÇ, Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ¤ÉÉnù ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ =ºÉEäò ºÉÆ¦ÉÊ´ÉiÉ +ÉvÉ®ú Eò½äþ VÉÉ 
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ºÉEòiÉä ½éþ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú B´ÉÆ Ê´É´ÉÉ½þ nùÉäxÉÉå ºÉÆºlÉÉBÄ <xÉ +ÉvÉÉ®úÉå ºÉä MÉ½þ®äú ºiÉ®ú iÉEò ºÉ¨¤ÉxvÉ ½éþ 
+Éè®ú xÉ®-xÉÉ®úÒ nùÉäxÉÉå EòÉ <xÉ +ÉvÉÉ®úÉä ºÉä º´ÉiÉ: ºÉ¨¤ÉxvÉ VÉÖc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
(SÉ) {ÉÊ®ú´ÉÉÊ®úiÉ®ú xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É :- 
 ¨ÉÉxÉ´É EòÉ ªÉ½þ º´É¦ÉÉ´É ½èþ ÊEò ´É½þ +|ÉÉ{iÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ +ÊvÉEò Eò®úiÉÉ ½èþ* Ê{ÉiÉÞ 
ºÉiÉÉi¨ÉEò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå {ÉÖ¯û¹É EòÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå +xnù®ú +Éè®ú ¤É½þÉ®ú nùÉäxÉÉå VÉMÉ½þ +ÉÊvÉ{ÉiªÉ ®ú½þiÉÉ 
½èþ* <ºÉÊ±ÉB {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå =ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò VÉÉä °ü{É ºÉ½þVÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä ½éþ =xÉEäò |ÉÊiÉ 
=ºÉEòÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ +ÊvÉEò xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ* xÉÉ®úÒ Eäò {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò °ü{ÉÉå Eäò Ê±ÉB =ºÉä BEò 
ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ EòÉ ¦ÉÒ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ =ºÉºÉä ¤ÉÉ½þ®ú Eäò °ü{ÉÉå ¨Éå xÉ½þÓ* =xÉ¨Éå ºÉä 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½éþ |ÉäÊ¨ÉEòÉ +Éè®ú ´Éè¶ªÉÉ* 
 {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ {ÉÊ®úÊvÉ ºÉä +±ÉMÉ xÉÉ®úÒ EòÉ VÉÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ °ü{É =¦É®úEò®ú +ÉiÉÉ ½èþ ´É½ ½èþ- 
|ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÉ* b÷Éì.®úÉÆMÉäªÉ ®úÉPÉ´É xÉä <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘xÉÉ®úÒ |ÉäªÉºÉÒ Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÒ* Ê|ÉªÉ EòÉ BEòÉÆMÉÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ ½þÒ =ºÉä |ÉäªÉºÉÒ EòÒ +vÉÚ®úÒ ºÉÆYÉÉ näùiÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ EòÉ 
VÉÒ´ÉxÉ JÉhb÷Éå ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ, ´É½þ ¤ÉÉ±ªÉÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ½þÒ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÒ +Éä®ú +{ÉxÉÒ +ÉºlÉÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ 
+Éè®ú <ºÉÊ±ÉB =ºÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò Eò`öÉä®úkÉ¨É +ÉPÉÉ´ÉÉå EòÉä {ÉÖ¯û¹É ºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò ºÉ½þxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
´É½þ +{ÉxÉä EòÉä {ÉÖ¯û¹É ºÉä +±ÉMÉ Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ*’’(14) xÉÉ®úÒ EòÉ |ÉäÊ¨ÉEòÉ °ü{É ºjÉÒ +Éè®ú 
{ÉÖ¯û¹É nùÉäxÉÉå Eäò Ê±ÉB +ÉEò¹ÉÇhÉ EòÉ Eäòxpù ®ú½þÉ ½èþ SÉÉ½äþ ªÉ½þ °ü{É Ê´É´ÉÉ½þ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ EòÉ ½þÉä, SÉÉ½äþ 
Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ={É®úÉxiÉ EòÉ, CªÉÉåÊEò <ºÉEäò ¨ÉÚ±É ¨Éå |Éä¨É EòÉ ´É½þ °ü{É ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå nùÉäxÉÉå Eäò ‘º´É’ 
´ªÉÎCiÉi´É EòÒ Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ +ÊiÉÊ®úCiÉ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå Eäò {É½þSÉÉxÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ +{ÉxÉä ºÉ¦ÉÒ °ü{ÉÉå 
¨Éå Eò½þÓ xÉ Eò½þÓ |Éä¨É EòÉä ½þÒ {ÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ªÉ½þ Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò - ‘ºjÉÒ Eäò Ê±ÉB |Éä¨É  
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=ºÉEòÉ vÉ¨ÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*’ (15) 
 xÉÉ®úÒ EòÉ nÚùºÉ®úÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä {ÉÞlÉEò °ü{É ½èþ - ´Éè¶ªÉÉ EòÉ* ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ¤É½ÖþiÉ ºÉä {ÉÖ¯û¹É ªÉÉ iÉÉä +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ½éþ ªÉÉ +{ÉxÉÒ 
{ÉixÉÒ ºÉä nÚù®ú ªÉÉjÉÉ {É®ú VÉÉiÉä ½éþ, BäºÉä {ÉÖ¯û¹É ºÉÆªÉ¨ÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòiÉä* {ÉÖ¯û¹É EòÒ ¦ÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ 
oùÎ¹]õ ½þÒ xÉÉ®úÒ EòÉä ´Éä¶ªÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ* +iÉ: EòÉä<Ç xÉÉ®úÒ +{ÉxÉÒ <SUôÉ ºÉä ´Éè¶ªÉÉ°ü{É º´ÉÒEòÉ®ú 
xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ =ºÉEäò {ÉÒUäô {ÉÉÊ®ú´ÉÉ®úÒEò, +ÉÌlÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÉ®úhÉ Eò½þÓ-xÉ-Eò½þÓ EòÉªÉÇ Eò®ú 
®ú½äþ ½þÉäiÉä ½éþ* 
 |ÉäÊ¨ÉEòÉ +Éè®ú ´Éè¶ªÉÉ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò +xªÉ °ü{É VÉèºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ 
ºÉäÊ´ÉEòÉ, ®úÉ¹]Åõ |ÉäÊ¨ÉEòÉ +ÉÊnù °ü{É ¦ÉÒ näùJÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* BäºÉä °ü{É xÉÉ®úÒ Eäò º´ÉiÉÆjÉ 
´ªÉÎCiÉi´É Eäò {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½þÉäiÉä ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå ´ªÉÎCiÉMÉiÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉBÄ ½þÒ +ÊvÉEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EòÉªÉÇ 
Eò®úiÉÒ ½éþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þ¨É näùJÉiÉä ½éþ ÊEò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò +xÉäEò °ü{É ®ú½þiÉä ½éþ* 
<xÉ °ü{ÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =ºÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ +xÉäEò ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉBÄ =¦É®úEò®ú +ÉiÉÒ ½éþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ +{ÉxÉÉ {ÉÞlÉEò +ÎºiÉi´É ½èþ +Éè®ú <ÊiÉ½þÉºÉ ¦ÉÒ, 
ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå ½þÒ xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉå EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ Eäò 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÒ ªÉ½þÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ½èþ* <ºÉEäò Ê¤ÉxÉÉ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{ÉÉå EòÉ ºÉ½þÒ +Éè®ú 
ºÉÉlÉÇEò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* 
2. º´ÉiÉxjÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ Ê½þxnùÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É :- 
 +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå Eò½þÉxÉÒ Ê´ÉvÉÉ EòÉ VÉÉä º´É°ü{É ½þ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ =ºÉEòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ  
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+ÊvÉEò |ÉÉSÉÒxÉ xÉ½þÓ ½èþ* Eò½þÉxÉÒ Ê´ÉvÉÉ Eäò º´ÉiÉxjÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò Ê±ÉB 
|Éä¨ÉSÉxnù {ÉÚ´ÉÇ ªÉÖMÉ |Éä¨ÉSÉxnù ªÉÖMÉ +Éè®ú |Éä¨ÉSÉxnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ Eäò °ü{É ¨Éå ®úJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
(Eò) |Éä¨ÉSÉxn-{ÉÚ´ÉÇ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É :- 
 |Éä¨ÉSÉxn-{ÉÚ´ÉÇ ªÉÖMÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò¨É ½Öþ<Ç ½èþ CªÉÉåÊEò 
º´ÉªÉÆ Eò½þÉxÉÒ-Ê´ÉvÉÉ +ÊvÉEò Ê´ÉEòÊºÉiÉ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç lÉÒ* |Éä¨ÉSÉxnù-{ÉÚ´ÉÇ ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉ¨¤ÉxvÉ, +lÉÇ, 
Ê´ÉSÉÉ®ú, {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ EòÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå º{É¹]õ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå VÉÉä 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ =xÉ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É +ÊvÉEòÉÆ¶ÉiÉ: +{ÉxÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ °ü{É ½þÒ OÉ½þhÉ Eò®úEäò 
+ÉB ½éþ* ‘<Æ¶ÉÉ +±±ÉÉ½þ JÉÉÄ’ EòÒ ‘®úÉxÉÒ EèòiÉEòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ’ +Éè®ú ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ 
EòÒ ‘<xnÖù¨ÉiÉÒ’ Eäò xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ®äúJÉÉÆÊEòiÉ xÉ½þÓ 
Eò®úiÉä* ‘®úÉxÉÒ EäòiÉEòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ’ ¨Éå ®úÉxÉÒ EäòiÉEòÒ EòÒ |Éä¨É MÉÉlÉÉ ½èþ* ‘<xnÖù¨ÉiÉÒ’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå 
¦ÉÒ BäºÉÒ ½þÒ |ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÉ °ü{É ½éþ* |Éä¨ÉSÉxn-{ÉÚ´ÉÇ ªÉÖMÉ ¨Éå EòÊiÉ{ÉªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ BäºÉÒ ½éþ ÊVÉxÉEäò 
{ÉÉjÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ÉMÉÇ Eäò ½éþ* Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ËºÉ½þ EòÒ ‘BEò ]õÉäEò®úÒ ¦É®ú Ê¨É]Âõ]õÒ’ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½éþ* ¤ÉÆMÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÒ ‘nÖù±ÉÉ<Ç´ÉÉ±ÉÒ’ ¨Éå {ÉixÉÒµÉiÉÉ °ü{É Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ 
iÉ®ú½þ xÉÉ®úÒ-{ÉÉjÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ½þ±EòÉ ºÉÉ º{É¶ÉÇ Eò®úiÉä ½éþ* 
 +iÉ: ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò |Éä¨ÉSÉxnù {ÉÚ´ÉÇ ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É +´É¶ªÉ Ê¨É±ÉiÉä 
½éþ ÊEòxiÉÖ =ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå Eò½þÉxÉÒ +{ÉÊ®ú{ÉCEò´É ÎºlÉÊiÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ +{ÉxÉä ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò 
+Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉxnù¦ÉÉæ ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòÒ* 
(JÉ) |Éä¨ÉSÉxnù ªÉÖMÉÒxÉ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É :- 
 |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä Eò½þÉxÉÒ EòÉä BEò xÉªÉÉ ¨ÉÉäc÷ ÊnùªÉÉ* =x½þÉåxÉä EòlªÉ +Éè®ú Ê¶É±{É nùÉäxÉÉå  
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vÉ®úÉiÉ±ÉÉå {É®ú Eò½þÉxÉÒ Eäò º´É°ü{É EòÉä ¤Énù±ÉÉ* =ºÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
iÉº´ÉÒ®ú EòÉä =¦ÉÉ®úÉ* |Éä¨ÉSÉxnù ªÉÖMÉ iÉEò +ÉiÉä-+ÉiÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ VÉÉMÉ®úhÉ, xÉÉ®úÒ 
ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ |ÉÉ®ú¨¦É ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* 
 |Éä¨ÉSÉxnùªÉÖMÉÒxÉ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉ¨¤ÉxvÉ, +lÉÇ, Ê´ÉSÉÉ®ú, {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ºÉ¦ÉÒ +ÉvÉÉ®úÉå {É®ú 
xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* |Éä¨ÉSÉxnù, |ÉºÉÉnù, ªÉ¶É{ÉÉ±É EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò °ü{ÉÉå EòÉä 
näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* |Éä¨ÉSÉxnù EòÒ oùÎ¹]õ VÉ½þÉÄ +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ lÉÒ, ¤ÉÉnù ¨Éå SÉ±ÉEò®ú ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ 
½þÉä MÉªÉÒ, ´É½þÉÄ |ÉºÉÉnù xÉä BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ªÉlÉÉlÉÇ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå iªÉÉMÉ, ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ, ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ, nùªÉÉ 
+ÉÊnù MÉÖhÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú {ÉÉjÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ* ªÉ¶É{ÉÉ±É xÉä ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õ EòÉä Eäòxpù 
¨Éå ®úJÉEò®ú xÉÉ®úÒ Eäò °ü{ÉÉå EòÉä +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ*  
 |Éä¨ÉSÉxnù ªÉÖMÉÒxÉ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú EòxªÉÉ, {ÉixÉÒ, |ÉäÊ¨ÉEòÉ, 
¨ÉÉÄ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ, ´Éä¶ªÉÉ +ÉÊnù xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* <xÉ ºÉ¦ÉÒ °ü{ÉÉå Eäò {ÉÒUäô 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú EòÉ =näù¶ªÉ +{ÉxÉä näù¶É Eäò {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ +Énù¶ÉÇ B´ÉÆ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ®úIÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
|Éä¨ÉSÉxnù EòÒ ‘V´ÉÉ±ÉÉ¨ÉÖJÉÒ’ +Éè®ú ‘Ê¨ÉºÉ{Énù¨ÉÉ’ ¨Éå |ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÉ °ü{É ½èþ iÉÉä ‘ºÉÉä½þÉMÉ EòÉ ¶É´É’ ¨Éå 
ºÉiÉÒi´É EòÉ °ü{É ½èþ* |ÉºÉÉnù EòÒ ‘+ÉÄvÉÒ’, ‘+ÉEòÉ¶ÉnùÒ{É’ iÉlÉÉ ªÉ¶É{ÉÉ±É EòÒ ‘+É¤É°ü’ +ÉÊnù ¨Éå 
¨ÉÉÄ EòÉ °ü{É ½éþ* |Éä¨ÉSÉxnù EòÒ ‘¶ÉÆJÉxÉÉnù’, ‘+É¦ÉÚ¹ÉhÉ’, ‘nùÉä ºÉÊJÉªÉÉÄ’ +ÉÊnù +xÉäEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
¨Éå Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú xÉÉ®úÒ Eäò °ü{ÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 |Éä¨ÉSÉxnù ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò °ü{ÉÉå EòÉ +Énù¶ÉÉæ, ÊºÉrùÉÆiÉÉå +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ ¦ÉÒ VÉÉ¨ÉÉ 
{É½þxÉxÉÉ {Éc÷É* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ®úÉ¹]Åõ |ÉäÊ¨ÉEòÉ ªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉäÊ´ÉEòÉ °ü{É ¦ÉÒ Ê¨É±ÉiÉÉ 
½éþ* 
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(MÉ) |Éä¨ÉSÉxnùÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉä ±ÉäEò®ú º´ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ iÉEò xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É :- 
 |Éä¨ÉSÉxnù Eäò {É¶SÉÉiÉÂ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå EòÉä<Ç +É¨ÉÚ±É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉ½þÓ 
+ÉªÉÉ* {É®ÆúiÉÖ ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ nùÉäxÉÉå vÉ®úÉiÉ±ÉÉå {É®ú |Éä¨ÉSÉxnù ªÉÖMÉÒxÉ vÉÉ®úhÉÉ+Éå EòÉä +Éä®ú 
+ÊvÉEò |É¤É±ÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ* Eò½þÉxÉÒ-Ê´ÉvÉÉ ¨Éå Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä xÉÉ®úÒ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú 
ÊSÉÊjÉiÉ xÉ Eò®úEäò ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ* |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ 
¨Éå VÉèxÉäxpù, +YÉäªÉ, VÉÉä¶ÉÒ EòÉ ºlÉÉxÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* Ê´ÉSÉÉ®ú vÉÉ®úÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú £òÉªÉc÷, 
Bb÷±É®ú ªÉÖMÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú {Éc÷É* Eò½þÉxÉÒ-Ê´ÉvÉÉ ¦ÉÒ =ºÉºÉä +UÚôiÉÒ xÉ½þÓ 
®½Ò* VÉèxÉäxp, +YÉäªÉ, VÉÉä¶ÉÒ iÉÒxÉÉå xÉä xÉÉ®Ò Eäò °ü{ÉÉå EòÉä BEò Ê´ÉÊ¶É¹] MÉÊ®¨ÉÉ nÒ ÊVÉºÉ¨Éå 
xÉÉ®Ò Eäò +iÉ¨ÉÇxÉ EòÉ °ü{É ZÉ±ÉEòÉ ÊVÉºÉ¨Éå xÉÉ®Ò EòÒ ´ÉèªÉÎCiÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉÒ ¨É½i´É 
Ê¨É±ÉÉ* 
 VÉèxÉäxpù, +YÉäªÉ, VÉÉä¶ÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò ¤Éä]õÒ, {ÉixÉÒ, ¨ÉÉÄ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ, ´Éä¶ªÉÉ 
°ü{ÉÉå Eäò +ÉxiÉÊ®úEò {ÉIÉ EòÉ ½þÒ +ÊvÉEò =nÂùPÉÉ]õxÉ ½Öþ+É ½èþ* VÉèxÉäxpù EòÒ ‘OÉÉ¨ÉÉä¡òÉäxÉ Eäò 
Ê®úEòÉbÇ÷’ EòÒ Ê´ÉVÉªÉÉ ¤ÉÉÁ ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä {ÉÊiÉ EòÒ <SUôÉ+Éå Eäò +xÉÖ¯û{É SÉ±ÉiÉÒ ½èþ 
ÊEòxiÉÖ PÉ®ú ¨Éå ´É½þ ºÉÉ®úÉ ÊnùxÉ +Eäò±Éä VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÒ ½èþ, nÖù:JÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* +YÉäªÉ EòÒ ‘®úÉäVÉ’ 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå {ÉixÉÒ +{ÉxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò nùÉÊªÉi´É B´ÉÆ ¤ÉÉäZÉ ºÉä =nùÉºÉ +Éè®ú xÉÒ®úºÉ ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ 
+Éè®ú ´É½þ xÉÒ®úºÉiÉÉ ºÉä ¦É®äú ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ºÉä Eò½þÓ nÚù®ú VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* nÚùºÉ®úÒ Eò½þÉxÉÒ 
‘{ÉMÉÉäb÷É´ÉÞIÉ’ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÒ +ÉÆiÉÊ®úEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* <±ÉÉSÉxpù VÉÉä¶ÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ-{ÉÖ¯û¹É EòÒ |É´ÉÄSÉxÉÉ+Éå EòÒ Ê¶ÉEòÉ®ú ½èþ 
ÊVÉºÉ¨Éå +lÉÇ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¨ÉÚ±É ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ ½èþ* ‘GòªÉ-Ê´ÉGòªÉ’, ‘SÉÉèlÉä Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ {ÉixÉÒ’, 
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‘b÷ÉC]õ®ú EòÒ ¡òÒºÉ’ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò =xÉ °ü{ÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ VÉ½þÉÄ xÉÉ®úÒ EòÉä {ÉÖ¯û¹É EòÒ GÚò®úiÉÉ 
EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäxÉÉ {Éc÷É ½èþ* =ºÉ¨Éå =xÉEòÒ JÉÒZÉ, +ÉGòÉä¶É, Ê´ÉpùÉä½þ ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½éþ* |Éä¨ÉSÉxnùÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É ºÉ¨¤ÉxvÉ, +lÉÇ +Éè®ú 
Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ½þÒ +ÊvÉEò ÊSÉÊjÉiÉ ½ÖþB ½éþ* {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú EòÊiÉ{ÉªÉ BäºÉÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ VÉÉä Ê´ÉÊ¶É¹]õ {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ ½þÒ ={ÉVÉ ½éþ* 
 <ºÉ iÉ®ú½þ ½þ¨É näùJÉiÉä ½èþ ÊEò |Éä¨ÉSÉxnùÉäkÉ®úEòÉ±É ¨Éå Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ VÉMÉiÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå ´ÉèÊ´ÉvªÉ ½èþ* +iÉ: ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò 
º´ÉiÉxjÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ xÉÉ®úÒ PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEò±ÉEò®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eäò {ÉlÉ {É®ú {É½ÖÄþSÉ SÉÖEòÒ lÉÒ +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò IÉäjÉÉå ¨Éå {ÉnùÉÇ{ÉhÉ Eò®úxÉä EòÒ ±É±ÉEò Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉ¨Éå 
´ÉèªÉÎCiÉEò SÉäiÉxÉÉ xÉä VÉx¨É ±Éä Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* º´ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ xÉÉ®úÒ EòÒ <x½þÓ 
ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä +Éä®ú +ÊvÉEò ¤ÉgøÉ´ÉÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ º´ÉÉiÉxjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
3. º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É :- 
(+) {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä* 
(+É) {ÉÊ®ú´ÉÉ®äúiÉ®ú xÉÉ®úÒ EòÉ °ü{É* 
(<) +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É* 
(<Ç) Ê´ÉSÉÉ®ú EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É* 
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(+) {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä 
(1) Ê´É´ÉÉ½þ-{ÉÚ´ÉÇ xÉÉ®úÒ :- 
 º´ÉiÉxjÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå xÉ®ú-xÉÉ®úÒ ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ-{ÉÚ´ÉÇ Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ +{ÉäIÉÉBÄ lÉÒ 
+Éè®ú =xÉEäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå vÉÉ®úhÉÉBÄ B´ÉÆ ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ ¦ÉÒ* º´ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ xÉÉ®úÒ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò IÉäjÉ ¨Éå ¤ÉÉ½þ®ú +ÉªÉÒ ½èþ, ¶ÉèIÉÊhÉEò, +ÉÌlÉEò, ´ÉèSÉÉÊ®úEò oùÎ¹]õ ºÉä ºÉVÉMÉ ½Öþ<Ç ½èþ* 
<ºÉºÉä xÉÉ®úÒ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ vÉÉ®úhÉÉ ¤Énù±ÉÒ ½èþ* +ÉVÉ xÉ®ú-xÉÉ®úÒ nùÉäxÉÉå ºÉ¨ÉÉxÉ vÉ®úÉiÉ±É 
{É®ú Ê¶ÉIÉÉ OÉ½þhÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò IÉäjÉÉå ¨Éå EòÉªÉÇ Eò®úiÉä ½éþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ xÉ®-xÉÉ®úÒ Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ =iÉxÉÉ ½þÒ ¨É½þi´É ®úJÉiÉÉ ½èþ ÊVÉiÉxÉÉ º´ÉiÉxjÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ lÉÉ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ¨ÉÉiÉÉ-
Ê{ÉiÉÉ EòÉä EòxªÉÉ Eäò Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ +ÉVÉ ¦ÉÒ ÊSÉxiÉÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þ-{ÉÚ´ÉÇ ±ÉMÉÉªÉä MÉB |ÉÊiÉ¤ÉxvÉ 
+ÉVÉ ¦ÉÒ xÉ®ú-xÉÉ®úÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ =iÉxÉÉ ½þÒ ¨É½þi´É ®úJÉiÉÉ ½èþ ÊVÉiÉxÉÉ º´ÉiÉxjÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ 
lÉÉ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÉä EòxªÉÉ Eäò Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ +ÉVÉ ¦ÉÒ ÊSÉxiÉÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þ-{ÉÚ´ÉÇ 
±ÉMÉÉB MÉB |ÉÊiÉ¤ÉxvÉ xÉ®-xÉÉ®úÒ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É ¨Éå ¤ÉÉvÉEò ½éþ* <ºÉÊ±ÉB xÉ®ú-xÉÉ®úÒ EòÉä 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®Eò-ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò IÉäjÉÉå ¨Éå ºÉäCºÉ¨ÉÚ±ÉEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú +ÊvÉEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ 
½èþ* xÉÉ®úÒ Eäò ¤ÉÉ½þ®ú +ÉxÉä ºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ ´ÉèªÉÎCiÉEò vÉ®úÉiÉ±É ¦ÉÒ +ÊvÉEò ¤ÉgøÉ ½èþ* {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò 
B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÉvÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉèªÉÎCiÉEò EòÉ®úhÉ ¦ÉÒ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É B´ÉÆ ºÉÆPÉ¹ÉÇ 
Eäò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉä ½éþ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå Ê´É´ÉÉ½-{ÉÚ´ÉÇ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{ÉÉå ¨Éå 
´ÉèÊ´ÉvªÉ +ÉªÉÉ ½èþ, ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eäò vÉ®úÉiÉ±É ¤Énù±Éä ½éþ* 
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" Ê´É´ÉÉ½-{ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ¶ÉÒ±É xÉÉ®úÒ :- 
 ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: xÉÉ®úÒ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒªÉÉå EòÉä ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå 
Eò¦ÉÒ º´ÉSUôxnùiÉÉ Eò¦ÉÒ |ÉÊiÉ¤Érù +Éè®ú Eò¦ÉÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ Eäò ¦ÉÉ´É ÊxÉÊ½þiÉ ®ú½þiÉä ½éþ* <ºÉ¨Éå 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ vÉ®úÉiÉ±É iÉ¤É +ÊvÉEò iÉÒµÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉ¤É =ºÉä xÉ SÉÉ½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå EòÉä 
´É½þxÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÉ ºÉÖZÉÉxÉ xÉÉ®úÒ Eäò <xÉ {ÉIÉÉå {É®ú 
Eò¨É ½þÒ MÉªÉÉ ½èþ* =xÉEäò xÉ®ú-xÉÉ®úÒ Eäò {É®úº{É®ú ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò ÊSÉjÉhÉ Eäò |ÉÊiÉ +ÊvÉEò ºÉÖZÉÉxÉ 
®ú½þÉ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Eò¨É±Éä·É®ú EòÒ "iÉ±ÉÉ¶É', ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É EòÒ "´ÉÉºÉxÉÉ EòÒ UôÉªÉÉ ¨Éå', ¨ÉzÉÚ 
¦Éhc÷É®úÒ EòÒ "IÉªÉ', =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ "ºÉÖ®úÉMÉ', ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ EòÒ "`ö½þ®úÒ ½Öþ<Ç JÉ®úÉåSÉ' ¨Éå 
xÉÉ®úÒ EòÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
Ê´É´ÉÉ½þ-{ÉÚ´ÉÇ xÉÉ®úÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÉ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
"iÉ±ÉÉ¶É' EòÒ ºÉÖ¦ÉÒ Ê{ÉiÉÉ Eäò +¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ B´ÉÆ ¨ÉÉÄ Eäò º´ÉSUôxnù VÉÒ´ÉxÉ ºÉä nÖùJÉÒ ½èþ iÉÉä 
nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É EòÒ "´ÉÉºÉxÉÉ EòÒ UôÉªÉÉ ¨Éå' {ÉÖ¹{ÉÉ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ Eäò ´ÉÉºÉxÉÉ¨ÉªÉ ¯û{É 
Eäò EòÉ®úhÉ +xÉ¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´É½þ PÉ®ú EòÒ ºÉ¦ÉÒ 
ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå EòÉä ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ "IÉªÉ' ¨Éå xÉÉ®úÒ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç EòÒ 
ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå EòÉä ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ½èþ* BEò +Éä®ú ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ¤ÉÉ{É ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú UôÉä]õÉ ¦ÉÉ<Ç* ´É½þ 
º´ÉªÉÆ Eò¨ÉÉEò®ú ½þ®úºÉ¨¦É´É EòÉäÊ¶É¶É ºÉä ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå ºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉÒ ½èþ* +xiÉ ¨Éå ´É½þ ¦ÉÒ 
]Úõ]õ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
<ºÉ iÉ®ú½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ xÉÉ®úÒ EòÉä º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå ºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
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" Ê´É´ÉÉ½-{ÉÚ´ ÉÇ |Éä¨ É-ºÉ¨¤ÉxvÉ Eäò EòÉ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÊ®úEò ªÉÉiÉxÉÉ+Éå EòÉä ZÉä±ÉxÉä´ ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®Ò :- 
º´ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ BäºÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½éþ VÉ½þÉÄ xÉÉ®úÒ EòÉä 
Ê´É´ÉÉ½þ-{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É ºÉ¨¤ÉxvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä VÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ªÉÉiÉxÉÉ+Éå EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú 
½þÉäxÉÉ {Éc÷É ½èþ* ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É EòÒ "=ºÉEòÒ ®úÉä]õÒ', "+Énù¨ÉÒ +Éè®ú nùÒ´ÉÉ®ú', +¨É®úEòÉxiÉ EòÒ 
"+ºÉ¨ÉlÉÇ Ê½þ±ÉiÉÉ ½þÉlÉ', +SÉ±É¶É¨ÉÉÇ EòÒ "vÉÖÆvÉ±Éä +ÆvÉä®äú ¨Éå' +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ªÉÉiÉxÉÉ+Éå EòÉä ZÉä±ÉiÉä ½ÖþB ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* "=ºÉEòÒ ®úÉä]õÒ' EòÒ ÊVÉxnùÉ xÉ 
SÉÉ½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ EòÒ ´ÉÉºÉxÉÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ¨ÉÉ®ú JÉÉxÉÒ 
{Éc÷iÉÒ ½èþ* "+Énù¨ÉÒ +Éè®ú nùÒ´ÉÉ®ú' ¨Éå ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ¦ÉÉ<Ç ºÉ¦ÉÒ EòÒ xÉÉ®úÒ EòÉä MÉÉÊ±ÉªÉÉÄ JÉÉxÉÒ 
{Éc÷iÉÒ ½éþ* "+ºÉ¨ÉlÉÇ Ê½þ±ÉiÉÉ ½þÉlÉ' EòÒ ¨ÉÒxÉÉ EòÉ +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç Eäò nùÉäºiÉ Ênù±ÉÒ{É Eäò ºÉÉlÉ |Éä¨É 
½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÒxÉÉ Eäò PÉ®ú ¨Éå {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉä ½þÒ EÖò½þ®ú¨É ¨ÉSÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +SÉ±É ¶É¨ÉÉÇ EòÒ 
"vÉÖÆvÉ±Éä +ÆvÉä®äú ¨Éå' ¦ÉÒ BEò +Éä®ú +{ÉxÉä PÉ®ú EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉÄ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +{ÉxÉä |Éä¨É 
EòÒ MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉÄ ½èþ* 
<ºÉ iÉ®ú½þ xÉÉ®úÒ Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ªÉÉiÉxÉÉ, ºÉÆPÉ¹ÉÇ, uùxuù 
EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ EòÉ ªÉ½þ ¯û{É {É®ú¨{É®úÉ ºÉä ½þÒ SÉ±ÉÉ +É ®ú½þÉ ½èþ* 
" Ê´É´ÉÉ½þ-{ÉÚ´ÉÇ EÖÆò`öÉ, iÉxÉÉ´É, uùxuù, ¦É]õEòÉ´É B´ÉÆ ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÒ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
xÉÉ®Ò :- 
º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ xÉÉ®úÒ Eäò Ê´É´ÉÉ½þ-{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É-ºÉ¨¤ÉxvÉ ´ÉèªÉÊHòEò B´ÉÆ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú +ÊvÉEò ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½ÖþB ½éþ ÊVÉºÉ¨Éå EÖÆò`öÉ, iÉxÉÉ´É, uùxuù, ¦É]õEòÉ´É +Éè®ú 
¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +ÊvÉEò ¨ÉÖJÉ®ú ½þÉäEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉÒ ½éþ* <ºÉ¨Éå BEò +Éä®ú {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò  
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ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÉ®úhÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ´ÉèªÉÊHòEò EòÉ®úhÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½éþ* 
´ÉèªÉÊHòEò EòÉ®úhÉÉå EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ EòÉ EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ EòÉ PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú +ÉxÉÉ iÉlÉÉ +xÉäEò iÉ®ú½þ 
Eäò {ÉÖ¯û¹ÉÉå ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ½þÉäxÉÉ ½èþ* {ÉÖ¯û¹É ´ÉMÉÇ ¨Éå +ÊvÉEòÉÆ¶É {ÉÖ¯û¹É xÉÉ®úÒ Eäò +YÉÉxÉ EòÉ ±ÉÉ¦É 
=`öÉEò®ú ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ ½éþ* xÉÉ®úÒ ÊVÉºÉä ºÉ´ÉÇº´É ¨ÉÉxÉEò®ú |Éä¨É Eò®úiÉÒ ½èþ ´É½þÒ =ºÉä vÉÉäJÉÉ näù 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ xÉÉ®úÒ Eäò Ê±ÉB ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò ªÉÉiÉxÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* ´É½þ Eäò´É±É {ÉÖ¯û¹É Eäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ 
Ê¶ÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ®ú½þÒ ½èþ +Ê{ÉiÉÖ +{ÉxÉä ´ÉèªÉÊHòEò EòÉ®úhÉÉå ºÉä ¦ÉÒ EÖÆò`öÉ, iÉxÉÉ´É, uùxuù, B´ÉÆ ¦É]õEòÉ´É 
EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ¦ÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå nùÉäxÉÉå iÉ®ú½þ EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
=¦ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ* º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +ÊvÉEòÉÆ¶É xÉÉÊ®úªÉÉÄ Ê´É´ÉÉ½þ-{ÉÚ´ÉÇ EÖÆò`öÉ, iÉxÉÉ´É, 
uùxuù, ¦É]õEòÉ´É B´ÉÆ ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ®ú½þÒ ½éþ, <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É EòÒ "ºÉÒ¨ÉÉªÉå', 
Eò¨É±Éä·É®ú EòÒ "¨Éä®úÒ |ÉäÊ¨ÉEòÉ', ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ "PÉÖ]õxÉ', =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ "xÉÓnù', ¦ÉÒ¹¨É 
ºÉ½þÉxÉÒ EòÒ "®úÉºiÉÉ', ¨É½þÒ{É ËºÉ½þ EòÒ "¤É±ÉÉË]õMÉ {Éä{É®ú', +SÉ±É ¶É¨ÉÉÇ EòÒ "¤ÉnùÎ¶iÉ ¤ÉÉ½þ®äú' 
+ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ-{ÉÚ´ÉÇ xÉÉ®úÒ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ EòÉä näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
" Ê´É´ÉÉ½-{ÉÚ´ÉÇ ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò |ÉÊiÉ º´ÉSUôxnù-oùÎ¹]õ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ :- 
 º´ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ xÉÉ®úÒ EòÒ ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÒ oùÎ¹]õ ¤Énù±ÉÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ EòÒ 
{ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ oùÎ¹]õ xÉä =ºÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ¦ÉÒ º´ÉSUôxnù ÊEòªÉÉ ½èþ* ´É½þ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
IÉäjÉ ¨Éå +ÉxÉä ºÉä {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå +ÊvÉEò º´ÉiÉxjÉ ½Öþ<Ç ½èþ* =ºÉEäò 
¨ÉÎºiÉ¹Eò ¨Éå xÉèÊiÉEòiÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ vÉÉ®úhÉÉ ¤Énù±ÉÒ ½èþ* BEò ºÉä |ÉÊiÉ¤Érù ®ú½þEò®ú |Éä¨É Eò®úxÉÉ +Éè®ú 
=ºÉÒ ºÉä VÉÖc÷Eò®ú ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ vÉÉ®úhÉÉ JÉÎhb÷iÉ ½Öþ<Ç ½èþ* º´ÉÉiÉxjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ EòÒ ‘+¨ÉÉÊ±ÉªÉÉ’, ‘+xiÉ®ú’, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉ¨¤ÉnùÉ EòÒ ‘{ÉÚÌiÉ’, ¸ÉÒEòÉxiÉ ´É¨ÉÉÇ EòÒ ‘JÉä±É 
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EòÉ ¨ÉènùÉxÉ’, ¶Éè±Éä¹É ¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ EòÒ ‘ÊxÉhÉÇªÉ’ +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò 
|ÉÊiÉ º´ÉSUôxnù oùÎ¹]õ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ EòÒ ‘+¨ÉÉÊ±ÉªÉÉ’ EòÒ +¨ÉÉÊ±ÉªÉÉ ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò |ÉÊiÉ º´ÉSUôxnù ½èþ* ´É½þ 
+{ÉxÉÉ +ÊvÉEòÉÆ¶É VÉÒ´ÉxÉ ]ÚõÊ®úº]õÉå Eäò ºÉÉlÉ Ê¤ÉiÉÉiÉÒ ½éþ* =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ ‘{ÉÚÌiÉ’ EòÒ xÉÉ®úÒ 
¦ÉÒ Ê´É´ÉÉ½-{ÉÚ´ÉÇ Eò<Ç {ÉÖ¯û¹ÉÉå ºÉä º´ÉSUôxnù ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ EòÒ ‘+xiÉ®ú’ ¨Éå 
xÉÉ®úÒ Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* ´É½þ MÉ¦ÉÇ´ÉiÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ 
+º{ÉiÉÉ±É ¨Éå VÉÉEò®ú |Éä¨ÉÒ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä SÉÖ{ÉSÉÉ{É MÉ¦ÉÇ ÊMÉ®ú´ÉÉ näùiÉÒ ½èþ* =ºÉä MÉ¦ÉÇ ÊMÉ®ú´ÉÉ 
±ÉäxÉä {É®ú EòÉä<Ç {É¶SÉÉiÉÉ{É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* ´É½þ ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò |ÉÊiÉ °üÊgø´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ½þÓ 
®úJÉiÉÒ* 
 <ºÉ iÉ®ú½þ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò º´ÉÉiÉxjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BäºÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉÄ ¦ÉÒ 
Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ VÉÉä Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò |ÉÊiÉ º´ÉSUôxnù oùÎ¹]õ ®úJÉiÉÒ ½éþ* 
" Ê´É´ÉÉ½-{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É Eäò Ê±ÉB iªÉÉMÉ B´ÉÆ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ :- 
 {ªÉÉ®ú EòÉ SÉ®ú¨É =iEò¹ÉÇ +ÉºlÉÉ +Éè®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ ¨Éå ½èþ* VÉ¤É +ÉºlÉÉ +Éè®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ EòÒ 
|É¤É±É +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, iÉ¤É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉ¤É EÖòUô xªÉÉèUôÉ´É®ú Eò®úxÉä EòÉä iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* BEò 
ÊxÉ¹`ö, |Éä¨É ¨Éå ½þÒ ÊVÉxnùMÉÒ xªÉÉèUôÉ´É®ú ºÉ¨¦É´É ½þÉä {ÉÉiÉÒ ½èþ* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ nÚùºÉ®äú {ÉIÉ Eäò Ê¤ÉUÚôb÷ 
VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ ´ªÉÎCiÉ +{ÉxÉÉ ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò ¨ÉÚ±É ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
EòÒ +{ÉxÉÒ +ÉxiÉÊ®úEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ ½þÒ ÊxÉÊ½þiÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* xÉ®-xÉÉ®úÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå |Éä¨É EòÉ ªÉ½þ 
°ü{É ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ¨Éå xÉ½þÓ ¤ÉÉÄvÉiÉÉ* xÉ®-xÉÉ®úÒ Eäò |Éä¨É EòÉ ªÉ½þ °ü{É 
{É½þ±Éä ¦ÉÒ lÉÉ, +¤É ¦ÉÒ ½èþ +Éè®ú +ÉMÉä ¦ÉÒ ®ú½äþMÉÉ - <ºÉEòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
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CªÉÉåÊEò ªÉ½þ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ xÉ½þÓ {É®ÆúiÉÖ ´ÉèªÉÎCiÉEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ Ê´É´É¶ÉiÉÉ ¨ÉÉä½þ 
+Éè®ú +É¶ÉÎCiÉ Eäò {ÉÊ®ú¸É¨É º´É°ü{É ½þÒ ºÉ¨¦É´É ½þÉä {ÉÉiÉÒ ½èþ* xÉ®-xÉÉ®úÒ Eäò ¤ÉÒSÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ 
¶ÉÉ¶´ÉiÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB ªÉ½þ |Éä¨É EòÒ ªÉ½þ ÎºlÉÊiÉ ÊEòºÉÒ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉxÉ{É ºÉEòiÉÒ ½èþ* º´ÉÉiÉxjªÉÉäkÉ®ú 
Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò Ê´É´ÉÉ½þ-{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É BäºÉä °ü{É ¦ÉÒ ½éþ ÊVÉºÉ¨Éå =ºÉxÉä iªÉÉMÉ B´ÉÆ 
¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ Eò®úEäò +{ÉxÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ +iÉÒiÉ EòÒ º¨ÉÞÊiÉªÉÉå ¨Éå ½þÒ ´ªÉÊiÉiÉ EòÒ ½èþ +Éè®ú ´É½þ +{ÉxÉÒ 
ÊVÉxnùMÉÒ ¨Éå ÊEòºÉÒ nÚùºÉ®äú ´ªÉÎCiÉ ºÉä xÉ½þÓ VÉÖc÷ {ÉÉªÉÒ ½èþ* º´ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ EòÒ 
Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ EòÒ ‘¤ÉÉnù±ÉÉå Eäò PÉä®äú’, ¦ÉÒ¹¨ÉºÉÉ½þxÉÒ EòÒ ‘b÷Éä®äú’, ¶Éè±Éä¹É 
¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ EòÒ ‘¶ÉÒ¶Éä Eäò {ÉÉ®ú =MÉÒ ½þÊ®úªÉÉ±ÉÒ’ +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò |Éä¨É B´ÉÆ iªÉÉMÉ EòÉ 
°ü{É =¦É®úÉ ½èþ* 
" Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå +iÉÒiÉ +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Eäò uùxuù ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ :- 
 º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ xÉÉ®úÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò IÉäjÉ ¨Éå ¤ÉÉ½þ®ú +ÉªÉÒ ½èþ* <ºÉºÉä =ºÉEòÉ 
+xÉäEò {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨{ÉEÇò ¤ÉgøÉ ½èþ* =ºÉä Ê´É´ÉÉ½-{ÉÚ´ÉÇ ½þÒ +xÉäEò {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå 
+ÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ +{ÉäIÉÉBÄ Eò¦ÉÒ BEò VÉèºÉÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ +Éè®ú xÉ ½þÒ ºÉ¤ÉºÉä BEò-
VÉèºÉÒ +{ÉäIÉÉBÄ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* ÊVÉxnùMÉÒ ¨Éå BEò ºÉä |Éä¨É ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú±Éä xÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ 
Eò<Ç ¨ÉÉäc÷Éå {É®ú BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +É VÉÉiÉÒ ½éþ VÉ½þÉÄ =ºÉEòÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ ÊEòºÉÒ nÚùºÉ®äú Eäò |ÉÊiÉ ¤Égø 
VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉ¨Éå ´É½þ JÉÚ¤ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ VÉÉä {É½þ±Éä ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ* xÉ®-xÉÉ®úÒ nùÉäxÉÉå 
EòÉä <ºÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäxÉÉ {Éc÷É ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú 
Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ Ê´É´ÉÉ½-{ÉÚ´ÉÇ EòÒ <ºÉ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ EòÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ - ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ EòÒ ‘{ÉÊ®úxnäù’, ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ ‘ªÉ½þ ºÉSÉ ½èþ’, ‘BEò  
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¤ÉÉ®ú +Éä®ú’, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ ‘¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ’ +ÉÊnù* 
 ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘{ÉÊ®úxnäù’ EòÒ ±ÉÊiÉEòÉ +iÉÒiÉ +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Eäò |Éä¨É Eäò uùxuù 
EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½èþ* BEò +Éä®ú =ºÉEòÉ +{ÉxÉÉ +iÉÒiÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå =ºÉxÉä Eèò{]õxÉ ÊMÉ®úÒ¶É xÉäMÉÒ Eäò 
ºÉÉlÉ +{ÉxÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ Eäò º´É{xÉ ºÉÆVÉÉäB lÉä* ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ ‘ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ’ EòÒ nùÒ{ÉÉ ¦ÉÒ 
+iÉÒiÉ +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Eäò |Éä¨É - ºÉ¨¤ÉxvÉ Eäò uùxuù ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä BEò 
+Éä®ú +{ÉxÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ |Éä¨ÉÒ ºÉÆVÉªÉ EòÉ |Éä¨É ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú +iÉÒiÉ Eäò |Éä¨ÉÒ ÊxÉ¶ÉÒ{É EòÉ* 
´É½þ +iÉÒiÉ +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Eäò |Éä¨É ¨Éå ±É]õEòÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ nÚùºÉ®úÒ Eò½þÉxÉÒ ‘BEò ¤ÉÉ®ú 
+Éä®ú’ EòÒ Ê¤ÉxÉÒ +iÉÒiÉ +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Eäò |Éä¨É ¨Éå uùxuù EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ´É½þ EÖÆòVÉ ºÉä 
|Éä¨É Eò®úiÉÒ ½éþ ÊEòxiÉÖ EÖÆòVÉ EòÉ ÊEòx½þÓ EòÉ®úhÉÉå ºÉä ¨ÉvÉÖ ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ ½þÉäxÉÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½èþ* <ºÉÊ±ÉB ´É½þ Ê¤ÉzÉÒ ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Ê¤ÉzÉÒ =ºÉEòÉä +{ÉxÉä ºÉä +±ÉMÉ 
xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* Ê¤ÉzÉÒ Eäò ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É xÉä Ê¤ÉzÉÒ Eäò Ê±ÉB ±Éc÷EòÉ xÉxnùxÉ ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉä EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* {É®ÆúiÉÖ Ê¤ÉzÉÒ EÖÆòVÉ Eäò ½þÒ ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ, +Éè®ú xÉxnùxÉ EòÉä ¦ÉÒ {ÉºÉÆnù Eò®úiÉÒ ½èþ* 
<ºÉ iÉ®ú½þ ÎºlÉÊiÉ uùxuù¨ÉªÉ ¤ÉxÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´É½þ nùÉä {ÉÉ]õÉå Eäò ¤ÉÒSÉ =±ÉZÉ Eò®ú ®ú½þ VÉÉiÉÒ 
½èþ* =¹ÉÉ Ê{ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ ‘¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¦ÉÒ +iÉÒiÉ +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Eäò |Éä¨É ¨Éå uùxuùÉi¨ÉEò 
ÎºlÉÊiÉ EòÉä =¦ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå nùÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉå +Éè®ú nùÉä ÎºjÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ uùxuù EòÉä =¦ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ 
½èþ ÊVÉºÉ¨Éå {É®úº{É®ú <Ç¹ªÉÉÇ ¦ÉÉ´É ¦ÉÒ ÊxÉÊ½þiÉ ½èþ* 
" Ê´É´ÉÉ½-{ÉÚ´ÉÇ +Îº¨ÉiÉÉ EòÒ iÉ±ÉÉ¶É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ :- 
 VÉ¤É ´ªÉÎCiÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå +{ÉxÉä +xÉÖ¯û{É VÉÒxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ VÉÒ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ iÉ¤É 
´É½þ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É EòÒ iÉ±ÉÉ¶É Eò®úiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ +ÊvÉEòÉÆ¶É 
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´ªÉÎCiÉi´É nÚùºÉ®úÉå uùÉ®úÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ªÉ½þ <SUôÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ 
+{ÉxÉÉ ´ªÉÎCiÉi´É º´ÉªÉÆ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®äú* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉå ¨Éå 
¦ÉÒ ªÉ½þ ÎºlÉÊiÉ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
 {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå xÉÉ®úÒ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ½þÒ {ÉÖ¯û¹É ºÉä ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉxÉä ¨Éå º´ÉiÉxjÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ* =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ {É®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ uùÉ®úÉ ±ÉMÉÉªÉä MÉB |ÉÊiÉ¤ÉxvÉÉå EòÉä 
ÊxÉ¦ÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ B´ÉÆ <SUôÉBÄ nù¤ÉÉEò®ú ®úJÉxÉÒ 
{Éc÷iÉÒ ½éþ* ´É½þ ªÉÉ iÉÉä =xÉEòÉä Ê¤ÉxÉÉ Ê´ÉpùÉä½þ ÊEòB SÉÖ{ÉSÉÉ{É nù¤ÉÉªÉä ®ú½þiÉÒ ½èþ ªÉÉ +{ÉxÉÉ 
+ÉGòÉä¶É ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´É½þ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå +{ÉxÉÒ +Îº¨ÉiÉÉ EòÒ 
iÉ±ÉÉ¶É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ iÉ±ÉÉ¶É {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå B´ÉÆ ´ÉèªÉÎCiÉEò |Éä¨É-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò 
¨ÉvªÉ |ÉEò]õ ½Öþ<Ç ½èþ* ¨ÉÊ½{ÉËºÉ½þ EòÒ ‘EòÒ±É’ +Éè®ú ÊºÉ¨¨ÉÒ ½þÌ¹ÉiÉÉ EòÒ ‘SÉGò ¦ÉÉäMÉ’ ¨Éå xÉÉ®úÒ 
Ê{ÉiÉÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå +{ÉxÉÒ +Îº¨ÉiÉÉ EòÒ iÉ±ÉÉ¶É Eò®úiÉÒ ½èþ* 
 ={É®úÉäCiÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò Ê´É´ÉÉ½-{ÉÚ´ÉÇ °ü{ÉÉå EòÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉªÉÉ¨ÉÉå B´ÉÆ ºÉxnù¦ÉÉç ¨Éå +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä Ê´É´ÉÉ½-{ÉÚ´ÉÇ xÉÉ®úÒ EòÒ ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä 
=ºÉEäò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ B´ÉÆ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =¦ÉÉ®úÉ ½èþ* 
(2) {ÉixÉÒ °ü{É :- 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ ¨ÉÚ±É Eäòxp-Ê¤ÉxnÖù ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò 
ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ®ú½þÉ ½èþ* Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ oùÎ¹]õ xÉÉ®úÒ Eäò {ÉixÉÒ °ü{É EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉä 
¨Éå +ÊvÉEò ®ú½þÉ ½èþ CªÉÉåÊEò º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú xÉB 
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ºÉÆnù¦ÉÇ {ÉixÉÒ °ü{É ¨Éå +Ê¦É´ªÉCiÉ ½ÖþB ½éþ* º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù xÉÉ®úÒ EòÉä {ÉixÉÒ °ü{É ¨Éå 
BEò +Éä®ú {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ oùÎ¹]õ ºÉä, nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå =¦É®úÒ xÉ´ÉÒxÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå ºÉä 
+Éè®ú iÉÒºÉ®úÒ +Éä®ú ´ÉèªÉÎCiÉEò SÉäiÉxÉÉ ºÉä VÉÚZÉxÉÉ {Éc÷É ½èþ* <ºÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò {ÉixÉÒ °ü{É 
EòÉä ±ÉäEò®ú ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ +É¦ÉÉºÉ =¦É®úEò®ú +ÉB ½éþ :- 
- {ÉixÉÒ EòÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ÊxÉ¹`öÉ¨ÉªÉ °ü{É* 
- {ÉÊiÉ uùÉ®úÉ nùÒ MÉ<Ç ªÉÉiÉxÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +ÉGòÉä¶É B´ÉÆ Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ* 
- ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò ÊjÉEòÉähÉ ¨Éå =¦É®äú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{É* 
- Ê´É´ÉÉ½þÉä{É®úÉxiÉ {ÉixÉÒ +Éè®ú |ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå uùxuù B´ÉÆ iÉxÉÉ´É* 
- Ê´É´ÉÉ½þÉä{É®úÉxiÉ {ÉixÉÒ +Éè®ú |ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÉ ÊxÉuùxuù °ü{É ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ* 
- Ê´É´ÉÉ½þÉä{É®úÉxiÉ {ÉÊiÉ ªÉÉ |Éä¨ÉÒ ¨Éå BEò EòÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ* 
- {ÉixÉÒ EòÉ <Ç¹ªÉÉÇ±ÉÚ °ü{É* 
- {ÉÊiÉ EòÒ ¶ÉÆEòÉ±ÉÚ oùÎ¹]õ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉixÉÒ ¨Éå uùxuù* 
- Ê´É´ÉÉ½þÉä{É®úÉxiÉ {É®-{ÉÖ¯û¹É ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ* 
- {ÉixÉÒ EòÉ º´ÉSUôxnù, º{ÉvÉÉÇ¨ÉªÉ B´ÉÆ ¦ÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ °ü{É* 
- iÉ±ÉÉEò¶ÉÖrùÉ {ÉixÉÒ* 
- |ÉäÊ¨ÉEòÉ ºÉä {ÉixÉÒ °ü{É ¨Éå {ÉÊ®úhÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ* 
 <ºÉ °ü{ÉÉå EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ÊxÉ¨xÉÉËEòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* 
" {ÉixÉÒ EòÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ÊxÉ¹`öÉ¨ÉªÉ °ü{É :- 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {É®ú¨{É®úÉ ¨Éå {ÉixÉÒ EòÉ {ÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ ÊxÉ¹`öÉ´ÉÉxÉ ®ú½þxÉÉ {É½þ±ÉÉ vÉ¨ÉÇ ½èþ*  
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º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ªÉ½þ vÉÉ®úhÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xÉ½þÓ ¤Énù±ÉÒ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò ´ªÉÉ´ÉÉ½þÉÊ®úEò 
vÉ®úÉiÉ±É {É®ú +ÊvÉEòÉÆ¶É {ÉÎixÉªÉÉÄ ÊxÉ¹`öÉ´ÉÉxÉ ½éþ* =xÉEòÒ ÊxÉ¹`öÉ EòÉ |É¨ÉÉhÉ ªÉ½þÉÄ iÉEò Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ 
ÊEò ´Éä {ÉÊiÉ EòÒ GÖò®úiÉÉ, ªÉÉiÉxÉÉ, +ÉGòÉä¶É, ´ªÉ´É½þÉ®ú B´ÉÆ Ê´ÉSÉÉ®ú EòÒ Ê¦ÉzÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ 
ºÉ¨É{ÉÇhÉ¶ÉÒ±É ½éþ +Éè®ú +xiÉ iÉEò {ÉÊiÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ EòÉä ½þÒ ºÉ´ÉÇº´É ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* Eò¨É±Éä¶´É®ú EòÒ 
‘®úÉVÉÉ-ÊxÉ®ú¤ÉÆÊºÉªÉÉ’, ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ ‘xÉ¶ÉÉ’, ‘PÉÖ]õxÉ’, ‘Eò¨É®äú Eò¨É®úÉ +Éè®ú Eò¨É®äú’, vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú 
¦ÉÉ®úiÉÒ EòÒ ‘MÉÖ±É EòÒ ¤ÉzÉÉä’, ¶Éè±Éä¹É ¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ EòÒ ‘Eò`ö¡òÉÆc÷´ÉÉ’, +¨É®úEòÉxiÉ EòÒ ‘nùÉä{É½þ®ú 
¦ÉÉäVÉxÉ’, ®ú´ÉÒxpù EòÉÊ±ÉªÉÉ EòÒ : iÉ¡ò®úÒ½þ’, EÞò¹hÉ¤É±Énäù´É EòÒ ‘¦ÉÚiÉ’, EòÉ¶ÉÒxÉÉlÉ ËºÉ½þ EòÒ 
‘ºÉÆEò]õ’, ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ EòÒ ‘xÉÉ±ÉÉªÉEò ¤É½Úþ’, ÊºÉ¨¨ÉÒ ½þÌ¹ÉiÉÉ EòÒ ‘¶Éä¹É-ÊxÉhÉÇªÉ’ +ÉÊnù 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ {ÉixÉÒ °ü{É ¨Éå ÊxÉ¹`öÉ´ÉÉxÉ ½éþ* 
" {ÉÊiÉ uÉ®É nÒ MÉ<Ç ªÉÉiÉxÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +ÉGòÉä¶É B´ÉÆ Ê´ÉpÉä½ 
Eò®xÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®Ò :- 
 xÉÉ®úÒ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå VÉ½þÉÄ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä VÉÚZÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ ´É½þÉÄ {ÉÊiÉ Eäò 
ºÉÉlÉ +SUäô ºÉ¨¤ÉxvÉ xÉ ½þÉäxÉä {É®ú ªÉÉiÉxÉÉ+Éå EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäxÉÉ ¦ÉÒ {Éc÷iÉÉ ½èþ* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
VÉ¤É ´Éä ÊxÉ¹`öÉ´ÉÉxÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÒ iÉÉä ´Éä ªÉÉ iÉÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò +ÉGòÉä¶É ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ ªÉÉ +xnù®ú 
½þÒ +xnù®ú PÉÚ]õiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½éþ* Eò¨É±Éä¶´É®ú EòÒ ‘BEò +¶±ÉÒ±É Eò½þÉxÉÒ’, ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É EòÒ 
‘JÉÉ±ÉÒ’, =ºÉEòÒ ®úÉä]õÒ’, ‘+ÉÊJÉ®úÒ ºÉÉ¨ÉÉxÉ’, ®ú´ÉÒxpù EòÉÊ±ÉªÉÉ EòÒ ‘ºÉxnù±É +Éè®ú ÊºÉxlÉÉ±É’ 
YÉÉxÉ ®ÆúVÉxÉ EòÒ ‘nùÉ¨{ÉiªÉ’, ‘½þÉºªÉ®úºÉ’, ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ EòÒ ‘xÉÉMÉ{ÉÉ¶É +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÊiÉ 
EòÒ GÚò®úiÉÉ +Éè®ú ªÉÉiÉxÉÉ EòÉä näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
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" ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò ÊSÉjÉhÉ ¨Éå =¦É®äú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{É :- 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò näùxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò ÊjÉEòÉähÉ EòÉä xÉB 
ºÉxnù¦ÉÉç ¨Éå =nÂùPÉÉÊ]õiÉ Eò®úxÉä EòÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ EòÉ PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú +ÉxÉÉ =ºÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉä 
ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú BEò xÉªÉÉ ¨ÉÉäc÷ näù MÉªÉÉ* +ÉVÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É nùÉäxÉÉå ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå {É®úº{É®ú 
EòÉªÉÇ Eò®úxÉä ±ÉMÉä ½éþ* <ºÉºÉä =xÉEäò ¤ÉÒSÉ Ê´É´ÉÉ½-{ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ Ê´É´ÉÉ½þÉä{É®úÉxiÉ |Éä¨É-ºÉ¨¤ÉxvÉ ½þÉäxÉÉ 
¤É½ÖþiÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* <ºÉºÉä xÉÉ®úÒ Eäò ºÉ¨ÉIÉ nùÉä½þ®úÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +É<Ç ½èþ* ªÉ½þ nùÉä½þ®úÒ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ {ÉixÉÒ +Éè®ú |ÉäÊ¨ÉEòÉ °ü{É EòÒ ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù {ÉÊiÉ +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉÒ ºÉä 
ºÉ¨¤ÉxvÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ vÉ®úÉiÉ±É =¦É®úÉ ½èþ* VÉ½þÉÄ {É½þ±Éä ´É½þ {ÉÖ¯û¹É EòÉ ÊEòºÉÒ +Éä®ú 
xÉÉ®úÒ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ½þÉäxÉä {É®ú <Ç¹ªÉÉÇ ¦ÉÉ´É EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÒ lÉÒ ´É½þÉÄ +ÉVÉ =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ¦ÉÒ 
nùÉä½þ®úÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÉä ÊxÉ¦ÉÉxÉÉ |ÉÉ®ú¨¦É Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ EòÒ <ºÉ xÉªÉÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ EòÉä 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä +xÉäEò +ÉªÉÉ¨ÉÉå ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
" Ê´É´ÉÉ½þÉä{É®úÉxiÉ {ÉixÉÒ +Éè®ú |ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå uùxuù B´ÉÆ iÉxÉÉ´É :- 
 º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò BäºÉä °ü{É Ê¨É±ÉiÉä ½éþ VÉ½þÉÄ =ºÉä 
{ÉixÉÒ +Éè®ú |ÉäÊ¨ÉEòÉ nùÉäxÉÉå EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®úxÉÉ {Éc÷É ½èþ* Ê´É´ÉÉ½-{ÉÚ´ÉÇ xÉÉ®úÒ Eäò |Éä¨ÉÒ 
ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ BEò +Éä®ú =ºÉä {ÉÊiÉ EòÒ <SUôÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®úxÉÒ {Éc÷Ò ½èþ* 
nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ´É½þ |Éä¨ÉÒ EòÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ UôÉäc÷ {ÉÉªÉÒ ½èþ* BEò +Éä®ú =ºÉEòÉ +iÉÒiÉ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ 
+Éä®ú =ºÉEòÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ½èþ* ´É½þ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ vÉ®úÉiÉ±É {É®ú nùÉäxÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ ºÉä ZÉ]õEò 
xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ* ºÉ¨ÉÉVÉ B´ÉÆ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä BEò EòÉä ZÉ]õEòxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ ÊEòxiÉÖ 
=ºÉxÉä nùÉäxÉÉå ½þÒ °ü{ÉÉå EòÉä BEò ºÉÉlÉ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå ´É½þ uùxuù B´ÉÆ iÉxÉÉ´É EòÉ 
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Ê¶ÉEòÉ®ú ½Öþ<Ç* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ‘BEò Eò¨ÉVÉÉä®ú ±Éc÷EòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ’, ‘¤ÉÉÄ½þÉä Eäò PÉä®äú’ Eò¨É±Éä¶´É®ú EòÒ 
‘VÉÉä Ê±ÉJÉÉ xÉ½þÓ VÉÉiÉÉ’, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ ‘º´ÉÒEÞòÊiÉ’, ®ú´ÉÒxpù EòÉÊ±ÉªÉÉ EòÒ ‘xÉÉè ºÉÉ±É UôÉä]õÒ 
{ÉixÉÒ’ +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ {ÉixÉÒ +Éè®ú |ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå uùxuù B´ÉÆ iÉxÉÉ´É EòÒ 
ÎºlÉÊiÉ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
" Ê´É´ÉÉ½Éä{É®ÉxiÉ {ÉixÉÒ +Éè® |ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå ÊxÉuxu °ü{É ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ-
ÊxÉ´ÉÉÇ½ :- 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò BäºÉä °ü{É ¦ÉÒ =¦É®äú ½éþ VÉ½þÉÄ =ºÉxÉä {ÉixÉÒ 
+Éè®ú |ÉäÊ¨ÉEòÉ nùÉäxÉÉå EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ+Éå EòÉä ÊxÉuùxuù ¦ÉÉ´É ºÉä ÊxÉ¦ÉÉªÉÉ ½èþ* =ºÉEäò ¨ÉÎºiÉ¹Eò ¨Éå xÉ 
uùxuù ½èþ xÉ iÉxÉÉ´É +Ê{ÉiÉÖ ¤Éc÷Ò EÖò¶É±ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ´É½þ nùÉäxÉÉå ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ÊxÉ¦ÉÉ VÉÉiÉÒ ½éþ* ÊxÉ¨ÉÇ±É 
´É¨ÉÉÇ EòÒ ‘+ÄvÉä®äú ¨Éå’, ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ‘>ÄðSÉÉ<Ç’, ‘iÉÒºÉ®úÉ +Énù¨ÉÒ’, =¹ÉÉ Ê{É«ÉÆ´ÉnùÉ EòÒ ‘{É®úUôÉ<ªÉÉÄ’, 
ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ EòÒ ‘ºÉÆGò¨ÉhÉ’ +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ªÉ½þ ÎºlÉÊiÉ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
" Ê´É´ÉÉ½þÉä{É®úÉxiÉ {ÉÊiÉ ªÉÉ |Éä¨ÉÒ ¨Éå ºÉä BEò EòÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ :- 
 º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ BäºÉÒ +xÉäEòÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ, VÉ½þÉÄ xÉÉ®úÒ +{ÉxÉÒ 
ÊVÉxnùMÉÒ ¨Éå ºÉä BEò EòÉä ZÉ]õEò näùiÉÒ ½èþ* 
 ¨É½þÒ{ÉËºÉ½þ EòÒ ‘ºÉÒvÉÒ ®äúJÉÉ+Éå EòÉ ´ÉÞiÉ’ EòÒ ºÉ´ÉÒ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +{ÉxÉä |Éä¨ÉÒ Eäò ºÉ¨ÉIÉ 
+{ÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É ®úJÉiÉÒ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ =xÉEòÉ |Éä¨ÉÒ ¤Énù±É VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉ´ÉÒ EòÒ ¶ÉÉnùÒ nÚùºÉ®äú ´ªÉÎCiÉ 
ºÉä ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ¶ÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù =ºÉEòÉ |Éä¨ÉÒ Ê¡ò®ú ºÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú ½þ¨ÉnùnùÔ ¤ÉiÉÉiÉÉ 
½èþ {É®ÆúiÉÖ ºÉ´ÉÒ =ºÉEäò ºÉÉ®äú ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä BEò ½þÒ ZÉ]õEäò ºÉä iÉÉäc÷ näùiÉÒ ½èþ* +Éè®ú +{ÉxÉä {ÉÊiÉ 
EòÉ ½þÉlÉ {ÉEòc÷ ±ÉäiÉÒ ½éþ* ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ EòÒ ‘+´ÉEòÉ¶É’ EòÒ xÉÉ®úÒ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú  
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+{ÉxÉä ¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 <ºÉ iÉ®½ ºÉä xÉÉ®Ò nÉäxÉÉå ¨Éå ºÉä BEò EòÉ {ÉÊ®iªÉÉMÉ Eò®Eäò +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä ±ÉMÉiÉÒ 
½è* 
" {ÉixÉÒ EòÉ <Ç¹ªÉÉÇ±ÉÖ °ü{É :- 
 xÉÉ®úÒ EòÉ º´É¦ÉÉÊ´ÉEò B´ÉÆ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ <Ç¹ªÉÉÇ±ÉÖ °ü{É ¦ÉÒ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* {ÉÊiÉ EòÉä ÊEòºÉÒ {É®ú-ºjÉÒ Eäò ºÉÉlÉ +xÉÖ®úCiÉ näùJÉEò®ú +ÉGòÉä¶É ´ªÉCiÉ Eò®úxÉÉ ªÉÉ 
Ê´ÉpùÉä½þ Eò®ú =`öxÉÉ ªÉÉ +ÉGò¨ÉEò ½þÉä VÉÉxÉÉ xÉÉ®úÒ Eäò <Ç¹ªÉÉÇ±ÉÖ °ü{É EòÒ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
½éþ* <ºÉ¨Éå ¨ÉÉxÉÊºÉEò uùxuù, iÉxÉÉ´É, PÉÖ]õxÉ, {ÉÒc÷É, +±ÉMÉÉ´É VÉèºÉÒ ºÉ¦ÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ {ÉxÉ{É VÉÉiÉÒ 
½éþ* <xÉEòÉä xÉÉ®úÒ SÉÉ½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ VÉ¤É xÉ½þÓ nù¤ÉÉ {ÉÉiÉÒ iÉ¤É +{ÉxÉä +É{É ´ªÉCiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
xÉÉ®úÒ EòÒ <Ç¹ªÉÉÇ±ÉÖ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ EòÉä =¦ÉÉ®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ - ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É EòÒ ‘iÉxÉÉ´É’, 
nÚùvÉxÉÉlÉ EòÒ ‘®úÓUô’, EòÉ¶ÉÒxÉÉlÉ ËºÉ½þ EòÒ ‘Eòº¤ÉÉ, VÉÆMÉ±É +Éè®ú ºÉÉ½þ¤É EòÒ {ÉixÉÒ’, ¨É¨ÉiÉÉ 
EòÉÊ±ÉªÉÉ EòÒ ‘+{ÉixÉÒ’ ¨É½äþ¯û-ÊºÉzÉÉ {É®ú´ÉäVÉ EòÒ ‘+{ÉxÉä-+{ÉxÉä nùÉªÉ®äú’ +ÉÊnù <xÉ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò 
{ÉixÉÒ °ü{É ¨Éå <Ç¹ªÉÉÇ ¦ÉÉ´É EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉªÉÉå B´ÉÆ {ÉÒc÷É+Éå EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* 
" {ÉÊiÉ EòÒ ¶ÉÆEòÉ±ÉÖ oùÎ¹]õ ºÉä {ÉixÉÒ ¨Éå uùxuù :- 
 Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù {ÉixÉÒ Eäò |ÉÊiÉ {ÉÊiÉ EòÉä ¶ÉÆEòÉ±ÉÖ oùÎ¹]õ ¦ÉÒ uùxuù EòÉ BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
EòÉ®úhÉ ½èþ* ªÉ½þ ¶ÉÆEòÉ±ÉÖ oùÎ¹]õ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå iÉxÉÉ´É =i{ÉzÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* <ºÉºÉä 
{ÉixÉÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ +ÊvÉEò ÊuùÊ´ÉvÉÉ{É®úEò ¤ÉxÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* º´ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ªÉ½þ 
ÎºlÉÊiÉ ¦ÉÒ =¦É®úEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä +É<Ç ½èþ* <ºÉ¨Éå {ÉÊiÉ EòÉ ¶ÉÆEòÉ±ÉÖ °ü{É ½þÒ |É¨ÉÖJÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊVÉºÉºÉä 
{ÉixÉÒ EòÉä iÉxÉÉ´É B´ÉÆ uùxuù +ÊvÉEò ZÉä±ÉxÉÉ {Éc÷É ½èþ* ®ú´ÉÒxpù EòÉÊ±ÉªÉÉ EòÒ ‘b÷®úÒ ½Öþ<Ç +Éè®úiÉ’  
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+Éè®ú EÞò¹hÉ ¤É±Énäù´É EòÒ ‘+´ÉºÉ®ú’ +ÉÊnù* 
" Ê´É´ÉÉ½þÉä{É®úÉxiÉ {É®-{ÉÖ¯û¹É ºÉä |Éä¨É-ºÉ¨¤ÉxvÉ :- 
 Ê´É´ÉÉ½þ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ xÉÉ®úÒ EòÉ {É®-{ÉÖ¯û¹É ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ Eò<Ç EòÉ®úhÉÉå Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É¯û{É 
½þÉäiÉÉ ½èþ* +MÉ®ú Ê´É´ÉÉ½þ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉEòÉ ÊEòºÉÒ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ iÉÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù 
ºÉ¨¤ÉxvÉ Eäò {ÉÒUäô ªÉÉ iÉÉä {ÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ªÉÉiÉxÉÉBÄ, nÖù:JÉ ªÉÉ ªÉÉèxÉ +ºÉxiÉÖ¹]õiÉÉ, {ÉÊiÉ 
EòÉ ÊEòºÉÒ +xªÉ ºjÉÒ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ªÉÉ +ÉÌlÉEò º´ÉÉlÉÇ ªÉÉ º´ÉäSUôÉ ºÉä |Éä¨É-ºÉ¨¤ÉxvÉ +ÉÊnù 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EòÉ®úhÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ‘¤Éxnù nù®úÉVÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ’ +Éè®ú ¶Éè±Éä¹É ¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ EòÒ 
‘iÉÒºÉ®úÉ {ÉÖ¯û¹É’ +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉixÉÒ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ {É®ú-{ÉÖ¯û¹É ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉiÉÒ ½éþ* 
" {ÉixÉÒ EòÉ º´ÉSUôxnù, º{ÉÇvÉÉ¨ÉªÉ B´ÉÆ ¦ÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ °ü{É :- 
 º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ EòÒ ¤Énù±ÉiÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå {ÉixÉÒ EòÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ º´É°ü{É ¦ÉÒ 
¤Énù±ÉÉ ½èþ* {ÉixÉÒ xÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå º´ÉSUôxnù oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ ½èþ, {ÉÊiÉ EòÒ ´ªÉÎCiÉi´É Eäò 
ºÉÉlÉ º{ÉvÉÉÇ ¦ÉÒ EòÒ ½èþ +Éè®ú {ÉÊiÉ EòÒ ={ÉäIÉÉ ¦ÉÒ, <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ Eò½þÓ-Eò½þÓ =ºÉEòÒ ´ÉÞÊiÉ 
º´ÉSUôxnù °ü{É ºÉä ¦ÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ ¦ÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É EòÒ ‘ºÉÆ}]õÒÊ{ÉxÉ’, ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ EòÒ 
‘bä÷gø <ÆSÉ >ð{É®ú’, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ ‘ÊEòiÉxÉÉ ¤Éc÷É ZÉÚ`ö’, ‘Ê]Åõ{É’, ‘ºÉ¨¤ÉxvÉ’, EÞò¹hÉ ¤É±Énäù´É 
´Éènù EòÒ ‘ÊjÉEòÉähÉ’, ¨ÉÞnÖù±É MÉMÉÇ EòÒ ‘½þ®úÒ Ê¤ÉxnùÒ’ +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉixÉÒ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
" iÉ±ÉÉEò¶ÉÖnùÉ {ÉixÉÒ :- 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BäºÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉÒ ½éþ ÊVÉºÉ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò  
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iÉ±ÉÉEò Eäò ¤ÉÉnù Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ®äúJÉÉÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ªÉÉ iÉ±ÉÉEò ±ÉäxÉä Eäò Uô]õ{É]õÉ½þ]õ EòÉä* 
iÉ±ÉÉEò Eäò ¤ÉÉnù EòÒ ÊVÉxnùMÉÒ B´ÉÆ +iÉÒiÉ EòÒ º¨ÉÞÊiÉªÉÉÄ-nùÉäxÉÉå {ÉIÉÉå EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ =ºÉºÉä VÉÖc÷ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò <ºÉ {ÉIÉ EòÉä =nÂùPÉÉÊ]õiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ |É¨ÉÖJÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½èþ - 
¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É EòÒ ‘BEò +Éä®ú ÊVÉxnùMÉÒ’, ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É EòÒ ‘±ÉÉè]õiÉä ½ÖþB’, Eò¨É±Éä¶´É®ú EòÒ 
‘näù´ÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ’, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ ‘|ÉÊiÉv´ÉÊxÉªÉÉÄ’, ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ EòÒ ‘ºÉÖxÉ½þ®äú näù´ÉnùÉºÉ’ 
+ÉÊnù* 
" |ÉäÊ¨ÉEòÉ °ü{É ºÉä {ÉixÉÒ °ü{É ¨Éå {ÉÊ®úhÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ :- 
 Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É ºÉ¨¤ÉxvÉ |ÉÉªÉ: Eò¨É ½þÒ ºÉ¡ò±É ½þÉä {ÉÉiÉä ½éþ, CªÉÉåÊEò Ê´É´ÉÉ½þ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
EòÉ |É¶xÉ ½èþ* +ÊvÉEòÉÆ¶ÉiÉ: |Éä¨É ºÉ¨¤ÉxvÉ ¤ÉxÉiÉä ½éþ, Ê¤ÉMÉc÷iÉä ½éþ, ]Úõ]õiÉä ½éþ, Ê¤ÉJÉ®úiÉä ½éþ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ ÊEòxiÉÖ VÉ½þÉÄ |Éä¨É ºÉ¨¤ÉxvÉ ºÉ¡ò±É ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ ´É½þÉÄ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ 
=xÉEòÉ °ü{É {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ¨Éå {ÉÊ®úhÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ´É½þ xÉÉ®úÒ VÉÉä |ÉäÊ¨ÉEòÉ ºÉä 
{ÉixÉÒ °ü{É ¨Éå {ÉÊ®úhÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +{ÉxÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ °ü{É ½þÒ ®úJÉiÉÒ ½èþ CªÉÉåÊEò =ºÉEäò nùÉä½þ®úÒ 
¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* |Éä¨ÉÒ-|ÉäÊ¨ÉEòÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ+Éå ¨Éå +xiÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* =xÉ¨Éå {É®úº{É®ú +{ÉäIÉÉ+Éå EòÒ Ê¦ÉzÉiÉÉ +É VÉÉiÉÒ ½èþ* 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BäºÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå |ÉäÊ¨ÉEòÉ ºÉä {ÉixÉÒ 
°ü{É ¨Éå {ÉÊ®úÊhÉiÉ ½Öþ<Ç ½èþ +Éè®ú +{ÉäIÉÉ+Éå ¨Éå +xiÉ®ú +ÉªÉÉ ½èþ iÉlÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ xÉB 
°ü{É ¨Éå ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ½Öþ+É ½èþ* {ÉixÉÒ °ü{É ¨Éå {ÉÊ®úhÉiÉ |ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÉä ±ÉäEò®ú |É¨ÉÖJÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ - 
®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É EòÒ ‘]Úõ]õxÉÉ’, ¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ EòÒ ‘nùÉä VÉ¯û®úÒ SÉä½þ®äú’, YÉÉxÉ®ÆúVÉxÉ EòÒ ‘½þÉºªÉ 
®úºÉ’ +ÉÊnù* 
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(3) ¨ÉÉiÉÉ-°ü{É :- 
 xÉÉ®úÒ EòÉ {ÉixÉÒ °ü{É Eäò {É¶SÉÉiÉÂ nÚùºÉ®úÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ °ü{É ¨ÉÉiÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ ¨Éå ¨É¨ÉiÉÉ ªÉÉ 
´ÉÉiºÉ±ªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, ºÉ½þVÉ, º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò +Éè®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò ½èþ* ´É½þ ¨É¨ÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä 
+±ÉMÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ* ´ÉÉiºÉ±ªÉ EòÉ ¦ÉÉ´É xÉÉ®úÒ EòÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò MÉÖhÉ ½èþ* =ºÉä =ºÉEäò 
´ªÉÎCiÉi´É ºÉä +±ÉMÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* xÉÉ®úÒ Eäò VÉxÉxÉÒ °ü{É EòÉ ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ºÉä +ÊvÉEò ºÉ¨¤ÉxvÉ xÉ ½þÉäEò®ú º´ÉªÉÆ +{ÉxÉä ®úCiÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB xÉÉ®úÒ 
¨É¨ÉiÉÉ EòÒ |É¤É±É +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä ÊVÉºÉ iÉÒµÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½èþ =iÉxÉÒ iÉÒµÉiÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ {ÉÖ¯û¹É xÉ½þÓ* {ÉÖ¯û¹É xÉÉ®úÒ Eäò ¨É¨ÉiÉÉ¨ÉªÉÒ °ü{É EòÉä näùJÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ `öÒEò =ºÉÒ °ü{É ¨Éå 
+xÉÖ¦É´É xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ* ¨ÉÉÄ EòÉ {ªÉÉ®ú +{ÉxÉä ºÉ¦ÉÒ ¤Éä]äõ-¤ÉäÊ]õªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* +iÉ: 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ EòÉ ¨ÉÉiÉÉ °ü{É Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÉOÉÉ¨ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ =¦É®úÉ ½èþ, 
ÊVÉºÉ¨Éå |É¨ÉÖJÉ +ÉªÉÉ¨É ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½éþ* ªÉlÉÉ - 
- ¨ÉÉÄ EòÉ ´ÉÉiºÉ±ªÉ °ü{É* 
- Ê´É´É¶É iÉlÉÉ ={ÉäÊIÉiÉ ¨ÉÉÄ* 
- |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ®úiÉ ¨ÉÉÄ* 
- ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ º´ÉSUôxnùiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¨É¨Éi´É Eäò +¦ÉÉ´É´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ* 
" ¨ÉÉÄ EòÉ ´ÉÉiºÉ±ªÉ °ü{É :- 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¨ÉÉÄ Eäò ´ÉÉiºÉ±ªÉ¨ÉªÉ °ü{É EòÉä ±ÉäEò®ú Eò<Ç Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É EòÒ ‘+ÉnùÉÇ’ ¨Éå ¨ÉÉÄ +{ÉxÉä nùÉäxÉÉå ¤Éä]õÉå EòÉä ¤É½ÖþiÉ {ªÉÉ®ú 
Eò®úiÉÒ ½èþ {É®ÆúiÉÖ nùÉäxÉÉå ¤Éä]äõ ¶ÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù +±ÉMÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ* <xÉ nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨ÉÉÄ EòÒ 
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¨É¨ÉiÉÉ {ÉÒºÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ ‘ºÉÆJªÉÉ Eäò {ÉÉ®ú’ ¨Éå ´ÉÉiºÉ±ªÉ¦ÉÉ´É Eäò =¨Éc÷xÉä EòÒ 
ÎºlÉÊiÉ EÖòUô +±ÉMÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¨ÉÉÄ ÊEòºÉÒ ºÉä |Éä¨É-ºÉ¨¤ÉxvÉ ¤ÉÉÄvÉiÉÒ ½èþ iÉÉä =ºÉEòÒ ¤Éä]õÒ 
EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ¦ÉÉMÉ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEòxiÉÖ ´É¹ÉÉæ ºÉä nù¤ÉÉ<Ç MÉ<Ç ¨É¨ÉiÉÉ EòÉ ¤ÉÉÄvÉ iÉÚ]õ {Éc÷iÉÉ ½èþ +Éè®ú 
+{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ ºÉä Ê¨É±ÉxÉä +É VÉÉiÉÒ ½éþ* =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ ‘{Éè®ú¨¤ÉÖ±Éä]õ®ú’ ¨Éå ¦ÉÒ ´ÉÉiºÉ±ªÉ¦ÉÉ´É EòÒ 
|ÉÊGòªÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¶Éè±Éä¹É ¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ EòÒ ‘¨ÉÉiÉÉ’ ¨Éå ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ ¨ÉÉiÉÉ-{ÉÊiÉ Eäò 
{ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®úxÉä {É®ú ºÉÆxªÉÉºÉÒxÉÒ EòÉ ´Éä¶É vÉÉ®úhÉEò®ú VÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÒiÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¨É¨Éi´É ¦ÉÉ´É ºÉä 
´ÉÆÊSÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉixÉÒ Eäò ¤ÉÉnù ºÉSSÉä +lÉÉæ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ´ÉÉiºÉ±ªÉ¨ÉªÉÒ 
°ü{É ½þÒ =¦É®úiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÉä ´É½þ SÉÉ½þxÉä {É®ú ¦ÉÒ nù¤ÉÉ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ, ÊVÉºÉEäò +¦ÉÉ´É ¨Éå =ºÉEòÉ 
VÉÒ´ÉxÉ Eò¹]õEò®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
" Ê´É´É¶É iÉlÉÉ ={ÉäÊIÉiÉ ¨ÉÉÄ EòÉ °ü{É :- 
 xÉÉ®úÒ EòÉä ¨ÉÉÄ Eäò °ü{É ¨Éå ={ÉäIÉÉ iÉlÉÉ Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ¦ÉÒ ½þÉäxÉÉ {Éc÷É ½èþ* EòxªÉÉ 
Eäò ºÉ¨ÉªÉ Ê{ÉiÉÉ {É®ú, {ÉixÉÒ Eäò ºÉ¨ÉªÉ {ÉÊiÉ {É®ú, ¨ÉÉÄ Eäò ºÉ¨ÉªÉ {ÉÖjÉ {É®ú xÉÉ®úÒ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉEòÉ±É 
¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉªÉÉ +ÉÊ¸ÉiÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ EòÒ ªÉ½þ {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ =ºÉä Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
b÷É±É näùiÉÒ ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¤Éä]õÉ +{ÉxÉÉ {ÉixÉÒ Eäò |ÉÊiÉ vªÉÉxÉ näùxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ªÉÉ +{ÉxÉä 
¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ´ªÉºiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉºÉä ¨ÉÉÄ PÉ®ú ¨Éå ={ÉäÊIÉiÉ, Ê´É´É¶É +Éè®ú ¡òÉ±ÉiÉÚ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
´É½þ +{ÉxÉÒ ¨É¨ÉiÉÉ EòÉä SÉÉ½þEò®ú ¦ÉÒ {ÉÚ®úÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ* ¤ÉSSÉä EòÒ UôÉä]õÒ =©É iÉEò 
=ºÉEòÉ {ÉÚ®úÉ +ÊvÉEòÉ®ú B´ÉÆ EòiÉÇ´ªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ±Éc÷EòÉ ªÉÉ ±Éc÷EòÒ ¤Écä÷ ½þÉäxÉä {É®ú +{ÉxÉä Ê½þºÉÉ¤É 
ºÉä  VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉÉ |ÉÉ®ú¨¦É Eò®ú näùiÉä ½éþ* <ºÉºÉä xÉÉ®úÒ ¨Éå ¨É¨ÉiÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É vÉÒ®äú-vÉÒ®äú Eò¨É ½þÉä 
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VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉºÉä +{ÉäIÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É +ÊvÉEò VÉÖc÷xÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* VÉ¤É ªÉ½þ +{ÉäIÉÉBÄ {ÉÚ®úÒ xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÒ iÉ¤É =ºÉEòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä SÉÉä]õ {É½ÖÄþSÉiÉÒ ½èþ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ VÉMÉiÉ ¨Éå ¨ÉÉì 
EòÒ <ºÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ ‘¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ’, ¦ÉÒ¹¨ÉºÉÉ½þxÉÒ EòÒ 
‘SÉÒ¡ò EòÒ nùÉ´ÉiÉ’, nÚùvÉxÉÉlÉ ËºÉ½þ EòÒ ‘®úCiÉ{ÉÉiÉ’, ®ú´ÉÒxpù EòÉÊ±ÉªÉÉ EòÒ ‘jÉÉºÉ’, ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ 
ºÉä´ÉiÉÒ EòÒ ‘JÉÉ¨ÉÉä¶ÉÒ EòÉä {ÉÒiÉä ½ÖþB’ +ÉÊnù* 
" |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ®úiÉ ¨ÉÉÄ :- 
 xÉªÉÒ {ÉÒgøÒ +Éè®ú {ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒgøÒ EòÉ ºÉnèù´É ºÉÆPÉ¹ÉÇ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ* {ÉÖ®úÉxÉä ¨ÉÚ±ªÉ ¤Énù±ÉiÉä ½éþ, 
xÉB ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* xÉªÉÒ {ÉÒgøÒ |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú {ÉÖ®úÉxÉÒ 
{ÉÒgøÒ =x½þÓ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉÒ ½èþ* ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÉ 
{ÉÖjÉ-{ÉÖjÉÒ ªÉÉ ¤É½Úþ EòÒ <SUôÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ ¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉxÉÉ <ºÉÒ °ü{É EòÉä =¦ÉÉ®úiÉÉ ½èþ* VÉ¤É {ÉÖjÉ ªÉÉ 
{ÉÖjÉÒ nùÉäxÉÉå ¨Éå ºÉä EòÉä<Ç ¦ÉÒ =ºÉ ±ÉÒEò ºÉä ½þ]õxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉä iÉ¤É ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ nùÉäxÉÉå ½þÒ xÉªÉÒ 
{ÉÒgøÒ ºÉä VÉÖZÉiÉä ½éþ* ¦ÉÒ¹¨É ºÉÉ½þxÉÒ EòÒ ‘SÉÒ¡ò EòÒ nùÉ´ÉiÉ’ ¨Éå ¨ÉÉÄ-¤Éä]äõ Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ vÉ®úÉiÉ±É 
ªÉ½þÒ ½èþ* +¨É®úEòÉxiÉ EòÒ ‘+ºÉ¨ÉlÉÇ Ê½þ±ÉiÉÉ ½þÉlÉ’ EòÒ ±ÉI¨ÉÒ VÉ½þÉÄ |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ÊxÉÊ¨ÉiÉ 
+{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ nÚùºÉ®úÒ VÉÉÊiÉ Eäò ±Éc÷Eäò ºÉä xÉ½þÓ ½þÉäxÉä näùiÉÒ ªÉ½þÓ {É®ú ´É½þ ªÉ½þ ¦ÉÒ 
SÉÉ½þiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ ¦ÉÒ +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÒÊgøªÉÉå {É®ú =ºÉÒ iÉ®ú½þ |ÉÊiÉ¤ÉxvÉ ±ÉMÉÉBÄ ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ºÉä 
=ºÉ {É®ú ±ÉMÉÉªÉä MÉB lÉä +Éè®ú =ºÉEòÒ <SUôÉ+Éå EòÉ nù¨ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +SÉ±ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ EòÒ 
‘+VÉx¨ÉÉ’ EòÒ ¨ÉÉÄ +{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ uùÉ®úÉ ÊEòºÉÒ +Éè®ú ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®ú ±ÉäxÉä {É®ú nÖù:JÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´É½þ 
ºÉÉ®úÒ ªÉÉiÉxÉÉ EòÉä |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB ZÉä±ÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ =xÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ 
+vªÉÉªÉ : 3           
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¨ÉªÉÉÇnùÉ Eäò Ê±ÉB ¤Éä]õÒ EòÉä +{ÉxÉä Ê±ÉB ¨É®úÉ ½Öþ+É ¨ÉÉxÉEò®ú +{ÉxÉä EòÉä ºÉÉÆi´ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
+xiÉ iÉEò |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉä VÉÖZÉiÉÒ ½èþ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ ªÉ½þ 
vÉ®úÉiÉ±É =¦É®úÉ ½èþ ÊVÉºÉä ¨ÉÉÄ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
" ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ¨É¨Éi´É EòÉ +¦ÉÉ´É :- 
 º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ xÉÉ®úÒ Eäò BäºÉä °ü{É ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉä ½éþ ÊVÉºÉ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò 
{É®-{ÉÖ¯û¹É ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ½éþ* ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ ´É½þ +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå EòÒ {É®ú´ÉÉ½þ xÉ Eò®úEäò +{ÉxÉÒ 
ÊVÉxnùMÉÒ EòÒ {É®ú´ÉÉ½þ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå ¨É¨ÉiÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É Eò¨É, 
º´ÉSUô ½þÉäEò®ú VÉÒxÉä EòÒ ±ÉÉ±ÉºÉÉ +ÊvÉEò ½èþ* Eò¨É±Éä¶´É®ú EòÒ ‘iÉ±ÉÉ¶É’, ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ EòÒ ‘+ÆvÉä®äú 
¨Éå’, MÉÆMÉÉ |ÉºÉÉnù Ê´É¨É±É EòÒ ‘nÚùºÉ®äú EòÉ ¦ÉÉäMÉ’, ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ ‘ºÉÆJªÉÉ Eäò {ÉÉ®ú’ VÉèºÉÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ <ºÉÒ iÉ®ú½þ Eäò °ü{ÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* <xÉ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ÊEòºÉÒ {É®-{ÉÖ¯û¹É 
ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ´É½þ +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå Eäò |ÉÊiÉ {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå EòÉä xÉ½þÓ ÊxÉ¦ÉÉ 
{ÉÉªÉÒ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå =ºÉEäò ¨É¨Éi´É ¦ÉÉ´É EòÉ +¦ÉÉ´É ZÉ±ÉEòÉ ½èþ* 
(4) ¤É½þxÉ °ü{É :- 
 º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù xÉÉ®úÒ Eäò {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò °ü{É ¤É½þxÉ EòÉ ¦ÉÒ ÊSÉjÉhÉ 
½Öþ+É ½èþ* ¤É½þxÉ-¦ÉÉ<Ç EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ {ÉÊ´ÉjÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ºÉäCºÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÒ* ®úCiÉ ºÉä <iÉ®ú ¤É½þxÉ-¦ÉÉ<Ç Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå +{ÉÊ´ÉjÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènùÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ, 
=xÉ¨Éå ¦ÉÒ {ªÉÉ®ú ºÉ¨¦É´É ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ, ªÉ½þ vÉÉ®úhÉÉ º´ÉiÉxjÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò |É¦ÉÉ´É 
º´É°ü{É {ÉxÉ{É SÉÖEòÒ lÉÒ* ªÉ½þ vÉÉ®úhÉÉ ´É½þÉÄ +ÊvÉEò ¤Énù±ÉÒ VÉ½þÉÄ =xÉEäò ¤ÉÒSÉ ®úCiÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉ 
xÉ½þÓ ½èþ +Ê{ÉiÉÖ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¤É½þxÉ-¦ÉÉ<Ç EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½éþ* +ÉVÉ ¤É½þxÉ-¦ÉÉ<Ç Eäò <ºÉ 
+vªÉÉªÉ : 3           
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iÉ®ú½þ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉÉ¨É¨ÉÉjÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÉVÉ +ÉVÉ ¦ÉÒ ¤É½þxÉ-¦ÉÉ<Ç Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ EòÉä {ÉÊ´ÉjÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ* ®úCiÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ºÉä <iÉ®ú ¦ÉÒ 
¤É½þxÉ-¦ÉÉ<Ç Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ EòÉä {ÉÊ´ÉjÉ ¨ÉÉxÉ Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò ®úCiÉ ºÉä <iÉ®ú ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå 
{ÉÊ´ÉjÉiÉÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* {ÉÖ®úÉxÉÒ +Éè®ú xÉªÉÒ nùÉäxÉÉå ½þÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ+Éå EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É EòÒ ‘JÉÚ±Éä {ÉÆJÉ:]Úõ]äõ bè÷xÉ’ +Éè®ú 
ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ EòÒ ‘JÉÉäVÉ’ iÉlÉÉ ¶Éè±Éä¹É ¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ EòÒ ‘EòÉ±ÉÉ EòÉè´ÉÉ’ ¨Éå ¤É½þxÉ °ü{É EòÒ ¤Énù±ÉÒ 
½Öþ<Ç ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉªÉÉå B´ÉÆ VÉÊ]õ±ÉiÉÉ+Éå EòÉä näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
(5) Ê´ÉvÉ´ÉÉ °ü{É :- 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò °ü{É EòÉä ±ÉäEò®ú +ÊvÉEò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ xÉ½þÓ 
Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½éþ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ oùÎ¹]õ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå 
EòÉä =nÂùPÉÉÊ]õiÉ Eò®úxÉä {É®ú ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå B´ÉÆ °ü{ÉÉå EòÉä Eò¨É ½þÒ 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉä <xÉ °ü{ÉÉå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ - 
- ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò |ÉÊiÉ º´ÉSUôxnù oùÎ¹]õ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ* 
- {ÉÊiÉ EòÒ º¨ÉÞÊiÉªÉÉå Eäò ºÉ½þÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ* 
- {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä VÉÚZÉiÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ* 
- nù¤ÉÆMÉ ´ªÉÎCiÉi´É ´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ* 
" ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò |ÉÊiÉ º´ÉSUôxnù oùÎ¹]õ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ :- 
 ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ +ÉVÉ =iÉxÉÒ ¦ÉªÉÉ´É½þ xÉ½þÓ ½èþ ÊVÉiÉxÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ  
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lÉÒ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ VÉÒ´ÉxÉ iÉäVÉ MÉÊiÉ ºÉä ¤Énù±ÉÉ ½èþ +Éè®ú Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå ºÉä VÉÖc÷Ò 
|ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ +ÉºlÉÉ Eò¨É ½Öþ<Ç ½èþ* Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò Ê±ÉB +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä 
º´ÉÉ´É±É¨¤ÉxÉ +É´É¶ªÉEò ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* xÉÉèEò®úÒ-{Éä¶ÉÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÒ ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò 
|ÉÊiÉ oùÎ¹]õ ¤Énù±ÉÒ ½èþ +Éè®ú º´ÉSUôxnù °ü{É ºÉä VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä Eäò {ÉÊiÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ B´ÉÆ ºÉÖZÉÉxÉ ¤ÉgøÉ 
½èþ* PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ªÉÉ PÉ®ú Eäò +xnù®ú nùÉäxÉÉå ½þÒ oùÎ¹]õªÉÉå ºÉä VÉ½þÉÄ ´É½þ º´ÉSUôxnù ½Öþ<Ç ½èþ, ´É½þÉÄ 
=ºÉxÉä ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò |ÉÊiÉ º´ÉSUôxnù oùÎ¹]õEòÉähÉ +{ÉxÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ +{ÉxÉä 
{ÉÊiÉ EòÉä xÉ½þÓ ¦ÉÚ±É {ÉÉªÉÒ ½èþ* Eò¨É±Éä¶´É®ú EòÒ ‘iÉ±ÉÉ¶É’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä 
º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ ºÉÖ¨ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ºÉÖ¨ÉÒ ¦ÉÒ xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉÒ ½èþ* ºÉÖ¨ÉÒ 
EòÒ ¨ÉÉÄ +{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ EòÒ {É®ú´ÉÉ½þ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ +Éè®ú {É®ú-{ÉÖ¯û¹ÉÉå ºÉä +{ÉxÉä PÉ®ú {É®ú ºÉ¨¤ÉxvÉ 
®úJÉiÉÒ ½èþ* ÊMÉÊ®ú®úÉVÉ ÊEò¶ÉÉä®ú EòÒ ‘Ê®ú¶iÉÉ’ EòÒ ¨ÉxÉEòÒ ¦ÉÒ ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä 
º´ÉSUôxnù ®ú½þiÉÒ ½èþ* ¶Éè±Éä¹É ¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ EòÒ ‘EÖòºÉÖ¨ÉÒ’ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò 
¤ÉÉnù +{ÉxÉä näù´É®ú Eäò ºÉÉlÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
" {ÉÊiÉ EòÒ º¨ÉÞÊiÉªÉÉå Eäò ºÉ½þÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ :- 
 Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ °ü{É ªÉ½þÒ ½èþ ÊEò ´É½þ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÒ º¨ÉÞÊiÉªÉÉå Eäò ºÉ½þÉ®äú 
VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®äú* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉ 
{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò ºÉ¨ÉºªÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ ªÉÉ 
+ÉÌlÉEò EòÉ®úhÉÉå ºÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉÉ EòÊ`öxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ Eäò Ê±ÉB 
´ªÉÎCiÉMÉiÉ vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ªÉ½þ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉä BEò ¤ÉÉ®ú ºÉ´ÉÇº´É ºÉ¨É{ÉÇhÉ ÊEòªÉÉ 
+Éè®ú ÊVÉºÉEäò ºÉÉlÉ VÉÒ´ÉxÉ ÊVÉªÉÉ =ºÉä ´É½þ ºÉ½þVÉiÉÉ ºÉä EèòºÉä ZÉ]õEò näù? +iÉÒiÉ ºÉnèù´É ½þ¨ÉÉ®äú 
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¨ÉÉxÉÊºÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* +iÉÒiÉ ½þ¨ÉÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê{ÉUô±ÉÒ iÉº´ÉÒ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò BäºÉä °ü{É º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå =¦É®äú ½éþ, VÉ½þÉÄ ´É½þ +{ÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ 
ÊVÉxnùMÉÒ {ÉÊiÉ EòÒ º¨ÉÞÊiÉªÉÉå ¨Éå ´ªÉiÉÒiÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* ¶Éè±Éä¹É ¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ EòÒ ‘nùÒIÉÉ’, ¨ÉÆVÉÖ±É 
¦ÉMÉiÉ EòÒ ‘Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉ ¸ÉÞÆMÉÉ®ú’, ‘®úºÉÊ|ÉªÉÉ’ +ÉÊnù* 
" {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä VÉÚZÉiÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ :- 
 {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ xÉÉ®úÒ EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ BEò +Éä®ú {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú 
+ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¦ÉÒ¹¨É ºÉÉ½þxÉÒ EòÒ ‘iÉº´ÉÒ®ú’ EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ 
Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +{ÉxÉä nùÉä ¤ÉSSÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ºÉºÉÖ®ú Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {ÉÊiÉ 
+Éè®ú {ÉÖjÉ EòÉ ¤É½ÖþiÉ +ÊvÉEò ºÉ½þÉ®úÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* VÉ¤É Ê´É´ÉÉ½þ ½þÉä VÉÉB +Éè®ú {ÉÊiÉ EòÒ 
+ÉEòÎº¨ÉEò ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä VÉÉB iÉlÉÉ ¤ÉSSÉä ¦ÉÒ UôÉä]äõ ½þÉä iÉ¤É =ºÉEäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ iÉÒµÉ ½þÉäiÉÒ 
½èþ* ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘|É¶xÉ’ EòÒ ºÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½þÉä VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ÊEòºÉÒ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ 
½þÉä VÉÉxÉä {É®ú {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ-+{ÉÊ´ÉjÉiÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ |É¶xÉÉå ºÉä VÉÚZÉiÉÒ ½èþ* 
" nù¤ÉÆMÉ ´ªÉÎCiÉi´É´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ :- 
 VÉ¤É xÉÉ®úÒ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä {ÉÖ¯û¹É ºÉä ¨ÉÖCiÉ {ÉÉiÉÒ ½èþ iÉ¤É ´É½þ ¦ÉÒ +{ÉxÉä +xÉÖ¯û{É VÉÒ´ÉxÉ 
VÉÒxÉÉ |ÉÉ®ú¨¦É Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ SÉÖxÉÉ´É º´ÉªÉÆ Eò®úiÉÒ ½èþ* Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½þÉä 
VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù xÉÉ®úÒ EòÉä ªÉ½þ º´ÉiÉxjÉiÉÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ ªÉÉ iÉÉä {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±Éä ªÉÉ {ÉÊiÉ 
EòÒ º¨ÉÞÊiÉªÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÉ]äõ +Éè®ú +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ ¤ÉxÉä* VÉ¤É ´É½þ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ xÉ 
Eò®úEäò +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ iÉ¤É =ºÉEòÉ ´ªÉÎCiÉi´É +xÉäEò ¨ÉÉäc÷ ±Éä ±ÉäiÉÉ 
½èþ* ´É½þ ªÉÉ iÉÉä ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä º´ÉSUôxnù ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ªÉÉ nù¤ÉÆMÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
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º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò nù¤ÉÆMÉ °ü{É EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉEòÉ 
ºÉ¶ÉCiÉ =nùÉ½þ®úhÉ ½èþ - ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉÖiÉ®úÉ’ ÊVÉºÉEòÒ xÉÉÊªÉEòÉ +{ÉxÉä 
+É{É¨Éå BEò nù¤ÉÆMÉ ´ªÉÎCiÉi´É´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½èþ, VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ZÉÖVÉiÉÒ ½èþ* 
(+É) {ÉÊ®ú´ÉÉ®äúiÉ®ú xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É :- 
 {ÉÊ®ú´ÉÉ®äúiÉ®ú xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ´Éä¶ªÉÉ °ü{É ½þÒ |É¨ÉÖJÉ °ü{É ºÉä =¦É®úEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä 
+ÉªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ xÉÉ®úÒ ®úÉ¹]Å-|ÉäÊ¨ÉEòÉ ªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉäÊ´ÉEòÉ °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ xÉ½þÓ EòÒ VÉÉ ®ú½þÒ 
½èþ* ´Éä¶ªÉÉ-ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ½þÒ EòÊiÉ{ÉªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉÒ ½éþ* 
" ´Éä¶ªÉÉ °ü{É :- 
 º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ VÉ½þÉÄ ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊiÉ =x¨ÉÚ±É EòÉä EòÉxÉÚxÉÒ +ÉvÉÉ®ú Ê¨É±ÉÉ ´É½þÉÄ 
nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊiÉ Eò¨É ½þÉäxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ EòÉ PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú +ÉxÉÉ ¦ÉÒ ½èþ* +¤É {ÉÖ¯û¹É 
Eäò Ê±ÉB xÉÉ®úÒ ºÉ½þVÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ +Éè®ú ´Éä¶ªÉÉ+Éå Eäò {ÉÉºÉ +ÊvÉEò xÉ½þÓ VÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ* 
+¤É ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊiÉ EòÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¦ÉªÉÉ´É½þ °ü{É xÉ½þÓ ®ú½þÉ ½èþ +Ê{ÉiÉÖ =ºÉxÉä +{ÉxÉÉ nÚùºÉ®úÉ °ü{É 
vÉÉ®úhÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ* +¤É C±É¤ÉÉå, ½þÉä]õ±ÉÉå +ÉÊnù ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ {ÉèºÉÉ Eò¨ÉÉxÉÉ |ÉÉ®ú¨¦É ½þÉä MÉªÉÉ 
½èþ, +¤É =x½åþ ´Éä¶ªÉÉ±ÉªÉÉå ¨Éå VÉÉxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ oùÎ¹]õ ¦ÉÒ ºjÉÒ-
{ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå {É®ú ½þÒ +ÊvÉEò MÉ<Ç ½èþ ´Éä¶ªÉÉ+Éå {É®ú xÉ½þÓ* ´Éä¶ªÉÉ+Éå Eäò {ÉÒUäô +ÊvÉEòÉÆ¶ÉiÉ: 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò EòÉ®úhÉ ½þÒ |É¨ÉÖJÉ °ü{É ºÉä ®ú½þiÉä ½éþ, ÊEòxiÉÖ +ÉVÉ Eò<Ç 
xÉÉÊ®úªÉÉÄ +{ÉxÉÒ º´ÉäSUôÉ ºÉä ¦ÉÒ ½þÉä]õ±ÉÉå, C±É¤ÉÉå ¨Éå VÉÉxÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½éþ* xÉÉ®úÒ EòÉ ªÉ½þ 
{Éä¶ÉÉ ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊiÉ EòÉ ºÉ¦ªÉ ¯û{É ½èþ* ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊiÉ {ÉúhÉÇiÉªÉÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½èþ* ´Éä¶ªÉÉ+Éå ºÉä 
ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ Eò¨É Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½þÒ Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½éþ* =ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò +ÉVÉ ±ÉäJÉEò +{ÉxÉä 
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+ÉºÉ-{ÉÉºÉ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É +Éè®ú ¦ÉÉäMÉä ½ÖþB ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ½þÒ ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* =ºÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå 
=ºÉEäò Ê±ÉªÉä ªÉ½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò =ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉÖvÉÉ®ú Eäò ´Éä¶ªÉÉ+Éå {É®ú Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
Ê±ÉJÉxÉÒ ½éþ* Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ oùÎ¹]õ +ÊvÉEò xÉ VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ EÖòUäôEò BäºÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ 
MÉ<Ç ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå ´Éä¶ªÉÉ+Éå Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä =¦ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ* =xÉ¨Éä |É¨ÉÖJÉ ½èþ - Eò¨É±Éä·É®ú EòÒ 
"¨ÉÉÆºÉ EòÉ nùÊ®úªÉÉ', ®úÉEäò¶É EòÒ "MÉÖxÉÉ½äþ-¤Éä±±ÉVÉiÉ', "®úÉäVÉMÉÉ®ú', ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ "iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ 
BEò iÉº´ÉÒ®ú', ¦ÉÒ¹¨É ºÉÉ½þxÉÒ "+¦ÉÒ iÉÉä ¨Éé VÉ´ÉÉxÉ ½ÚÄþ' ¡òhÉÒ·É®úxÉÉlÉ ®äúhÉÖ EòÒ "iÉÒºÉ®úÒ EòºÉ¨É' 
Eò¨É±Éä·É®ú EòÒ "®úÉiÉå' +ÉÊnù* 
(<) +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò ¯û{É :- 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä VÉÖc÷Ò 
½Öþ<Ç ½èþ* +ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±É¨¤ÉxÉ ºÉä =ºÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò {É®ú¨{É®úÉ+Éå, ¯ûÊgøªÉÉå, |ÉlÉÉ+Éå, ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå 
B´ÉÆ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¨ÉÚÊHò xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÒ ½èþ* =ºÉä +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®úiÉÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ +´É¶ªÉ ½Öþ+É 
½èþ +Éè®ú =ºÉºÉä =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå ´ÉèªÉÊHòEò SÉäiÉxÉÉ xÉä ¦ÉÒ VÉx¨É Ê±ÉªÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB BEò +Éä®ú 
=ºÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ºÉÆºEòÉ®ú B´ÉÆ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ½éþ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ÎºlÉÊiÉ +Éè®ú 
+{ÉxÉÉ ÊxÉVÉÒ ´ªÉÊHòi´É* <ºÉºÉä xÉÉ®úÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå iÉxÉÉ´É B´ÉÆ uùxuù EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +ÊvÉEò 
=¦É®úÒ ½éþ* 
º´ÉÉiÉxjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ +ÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ÊxÉÌnù¹]õ ºÉ¦ÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå 
B´ÉÆ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä +Ê¦É´ªÉÊHò Ê¨É±ÉÒ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå BEò +Éä®ú xÉÉèEò®úÒ {Éä¶ÉÉ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ B´ÉÆ 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå {É®ú {Écä÷ |É¦ÉÉ´É EòÉä näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú xÉÉ®úÒ Eäò 
´ªÉÊHòi´É ¨Éå +ÉªÉä ¤Énù±ÉÉ´É EòÉä ¦ÉÒ* <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ +ÉÌlÉEò {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É¯û{É 
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xÉÉ®úÒ Eäò ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ¯û{É B´ÉÆ =ºÉºÉä =i{ÉzÉ iÉxÉÉ´É B´ÉÆ uùxuù Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ º´ÉÉvÉÒxÉ ¯û{É EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ º´ÉÉiÉxjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
+ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò ¯û{ÉÉå EòÉä º´ÉÉiÉxjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ÊxÉ¨xÉ Ê±ÉÊJÉiÉ 
¯û{ÉÉå ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ :- 
- +ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±É¨¤ÉxÉ ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò ´ªÉÊHòi´É Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉªÉÉ¨É 
- +ÉÌlÉEò {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ¯û{É 
+¤É <xÉ ¯û{ÉÉå EòÒ Ê´ÉºiÉÞiÉ SÉSÉÉÇ ½þ¨É Eò®åúMÉä* 
" +ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±É¨¤ÉxÉ ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò ´ªÉÊHòi´É Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉªÉÉ¨É :- 
+ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±É¨¤ÉxÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò ¯û{ÉÉå Eäò +ÉªÉÉ¨ÉÉå EòÉä nùÉä iÉ®ú½þ ºÉä näùJÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* BEò, {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ B´ÉÆ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå +ÉªÉä iÉxÉÉ´É B´ÉÆ uùxuù Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +Éè®ú nÚùºÉ®äú xÉÉ®úÒ Eäò ´ªÉÊHòi´É {É®ú {Écä÷ |É¦ÉÉ´É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ B´ÉÆ 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò ¤Énù±ÉÉ´É EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½éþ - 
¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É EòÒ "BEò +Éä®ú ÊVÉxnùMÉÒ', "ºÉÖ½þÉÊMÉxÉå', "®úÉäVÉMÉÉ®ú', Eò¨É±Éä·É®ú EòÒ "iÉ±ÉÉ¶É', 
¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ EòÒ "IÉªÉ', "xÉ<Ç xÉÉèEò®úÒ', "®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉÚiÉ®úÉ', =¹ÉÉ Ê|ÉªÉ¨´ÉnùÉ EòÒ "nùÉä 
+ÆvÉä®äú', "ÊVÉxnùMÉÒ +Éè®ú MÉÖ±ÉÉ¤É Eäò ¡Úò±É', +¨É®úEòÉxiÉ EòÒ "¨ÉÚºÉ' +ÉÊnù* <xÉ¨Éå ºÉä "BEò +Éä®ú 
ÊVÉxnùMÉÒ', "iÉ±ÉÉ¶É', "®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉÚiÉ®úÉ', "Ê®ú¶iÉÉ' +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ º´ÉÉvÉÒxÉ 
¯û{É ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉÉ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ +ÊvÉEò ½èþ* <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
ºÉ¨¤ÉxvÉÉå {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ xÉÉ®úÒ Eäò ¯û{ÉÉå Eäò +xiÉMÉÇiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ EòÊiÉ{ÉªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±É¨¤ÉxÉ ºÉä =i{ÉzÉ xÉÉ®úÒ Eäò ¯û{ÉÉå EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
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" +ÉÌlÉEò {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ¯û{É :- 
 ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä {É®úÉvÉÒxÉ ®ú½þÒ ½èþ* +ÉÌlÉEò {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
´É½þ BEò +Éä®ú ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ®ú½þÒ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +Éi¨ÉÂ-ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½þÉäxÉä ºÉä ¦ÉÒ ´ÉÆÊSÉiÉ 
®ú½þ MÉ<Ç ½èþ* +ÉÌlÉEò {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ EòÉ +lÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ EòÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò IÉäjÉ ¨Éå 
+ÉlÉÉæ{ÉÉVÉÇxÉ EòÉ +´ÉºÉ®ú xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* =ºÉEòÉ EòÉªÉÇ IÉäjÉ ºÉ¨ÉÉVÉ xÉ ®ú½þEò®ú PÉ®ú ®ú½þÉ 
½èþ* ´É½þ +lÉÇ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä {ÉÖjÉ, {ÉÊiÉ +Éè®ú Ê{ÉiÉÉ Eäò +ÉvÉÒxÉ ®ú½þÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ 
+ÉEò±ÉxÉ +lÉÇ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä xÉ Eò®úEäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ªÉ½þ vÉÉ®úhÉÉ ¤Énù±ÉÒ ½èþ* +ÉÌlÉEò {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ Eäò 
¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ °ü{É EòÉä xÉÉ®úÒ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ vÉÉ®úhÉÉ+Éå Eäò ¤Énù±ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä ÊSÉÊjÉiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É EòÒ ‘VÉ½þÉÄ ±ÉI¨ÉÒ Eèònù ½èþ’, ¦ÉÒ¹¨ÉºÉÉ½þxÉÒ EòÒ ‘iÉº´ÉÒ®ú’, ¶Éè±Éä¹É 
¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ EòÒ ‘{ÉÖ®úJÉÉ’, EòÉ¶ÉÒxÉÉlÉ ËºÉ½þ EòÒ ‘ºÉÆEò]õ’ ®ú´ÉÒxpù EòÉÊ±ÉªÉÉ EòÒ ‘iÉ¡ò®úÒ½þ’, 
¨Éä½þ¯ûÊºÉzÉÉ {É®ú´ÉäVÉ EòÒ ‘¶ÉxÉÉJiÉ’ +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ °ü{É näùJÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
(<Ç) Ê´ÉSÉÉ®ú EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É :- 
 º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ xÉÉ®úÒ EòÒ ´ÉèSÉÊ®úEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú ´É½þ 
+{ÉxÉä ´ªÉÎCiÉi´É Eäò |ÉÊiÉ ºÉVÉMÉ ½Öþ<Ç ½èþ* VÉ½þÉÄ |Éä¨É {ÉÖ¯û¹É Eäò ½þÒ SÉÖxÉÉ´É EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ 
+ÉVÉ ¤ÉÉÁ IÉäjÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò SÉÖxÉÉ´É EòÉ ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¤ÉÉÁ-IÉäjÉ ¨Éå +ÉxÉä 
ºÉä +xÉäEò {ÉÖ¯û¹ÉÉå ºÉä +Éè{ÉSÉÉÊ®úEò-+xÉÉè{ÉSÉÉÊ®úEò, ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò-®úÉMÉÉi¨ÉEò-¤ÉÉèÊrùEò, ºÉ½þªÉÉäMÉÉi¨ÉEò, 
´ÉèªÉÎCiÉEò +xÉäEò iÉ®ú½þ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ =¦É®äú ½éþ* xÉ®ú-xÉÉ®úÒ nùÉäxÉÉå Eäò Ê±ÉB <xÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉ 
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¨É½þi´É ¤ÉgøÉ ½èþ* |ÉiªÉäEò ´ªÉÎCiÉ ½þ®ú ÊEòºÉÒ ºÉä BEò VÉèºÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ xÉ½þÓ ®úJÉ ºÉEòiÉÉ* |ÉiªÉäEò 
ºÉ¨¤ÉxvÉ +{ÉxÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ +Éè®ú ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ* <xÉ xÉB ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò =¦É®úxÉä ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ EòÉ +Æ¶É Eò¨É +Éè®ú ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +ÊvÉEò ½Öþ+É ½èþ* xÉÉ®úÒ EòÉä 
¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ nùÉäxÉÉå ºÉä VÉÚZÉxÉÉ {Éc÷É ½èþ* ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú 
ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò {É®úº{É®ú ºÉ¨¤ÉxvÉ ½þÒ ½éþ* º´ÉÉiÉxjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ xÉä Ê´ÉSÉÉ®ú EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä 
xÉÉ®úÒ Eäò xÉB °ü{ÉÉå EòÉä ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ |ÉÉSÉÒxÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ¶É¹]õ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½éþ* +iÉ: <x½þÓ 
iÉÒxÉÉå iÉlªÉÉå EòÉä Eäòxpù ¨Éå ®úJÉEò®ú xÉÉ®úÒ Eäò °ü{ÉÉå EòÉä ÊxÉ¨xÉÉÆÊEòiÉ +ÉªÉÉ¨ÉÉå ¨Éå ®äúJÉÉÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ :- 
- Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò uùxuù ºÉä =¦É®äú xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É* 
- |ÉÉSÉÒxÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå +ÉºlÉÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ* 
- +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå +ÉºlÉÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ* 
- Ê´ÉÊ¶É¹]õ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ªÉÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ* 
 <xÉ ºÉ¦ÉÒ +ÉªÉÉ¨ÉÉå EòÉä Ê´ÉºiÉÞiÉ °ü{É ºÉä ÊxÉ¨xÉÉÆÊEòiÉ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* 
" Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò uùxuù ºÉä =¦É®äú xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É :- 
 Ê´ÉSÉÉ®ú EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¤ÉÉÁ {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ 
=ºÉEòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉä* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +SUäô +Éè®ú ¤ÉÖ®äú EòÉ +ÉvÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä OÉ½þhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå 
´É½þ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò +ÉºÉ-{ÉÉºÉ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É {É®ú |É¦ÉÉ´É {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
´É½þ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ½þÒ +{ÉxÉÒ +Îº¨ÉiÉÉ EòÒ JÉÉäVÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä +ÉºÉ-{ÉÉºÉ Eäò 
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{ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ º´ÉiÉxjÉ °ü{É ºÉä VÉÒxÉä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú JÉÉäVÉ EòÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ 
+{ÉxÉä |ÉÉEÞòÊiÉEò °ü{É ¨Éå {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ VÉÒxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ ÊEòxiÉÖ =ºÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É Eäò ºÉÉlÉ 
xÉèÊiÉEòiÉÉ, ¨ÉªÉÉÇnùÉ, ¨ÉÚ±ªÉ Eäò |É¶xÉ <iÉxÉä MÉ½þ®äú ºiÉ®ú iÉEò VÉÖcä÷ ½ÖþB ½éþ ÊEò ´É½þ =xÉºÉä +ÉVÉ 
iÉEò UÚô]õEòÉ®úÉ xÉ½þÓ {ÉÉ ºÉEòÒ ½èþ* =ºÉxÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä º´ÉSUôxnù ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ´ÉèSÉÉÊ®úEò 
Ê´É´ÉäEò EòÉ +ÉvÉÉ®ú OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù EòÒ näùxÉ ½èþ* =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ 
xÉÉ®úÒ PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú +ÊvÉEò xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÒ lÉÒ* VÉ¤É xÉÉ®úÒ Eäò ºÉ¨ÉIÉ ªÉä |É¶xÉ =`äö ½éþ iÉ¤É 
´É½þ +ÊvÉEò ´ÉèSÉÊ®úEò ½þÉä =`öÒ +Éè®ú =ºÉxÉä ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ* ÊEòxiÉÖ nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú¡ò 
xÉÉ®úÒ EòÒ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ-¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¦ÉÒ uùxuù =¦É®úÉ ½èþ* º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ 
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉç ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò <xÉ °ü{ÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò uùxuù ¨Éå Eò¦ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú |É¨ÉÖJÉ ½þÉä =`äö ½éþ +Éè®ú Eò¦ÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ* ªÉ½þ ÎºlÉÊiÉ Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú 
=ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ EòÉä Eäòxpù ¨Éå ®úJÉEò®ú ®äúJÉÉÆÊEòiÉ EòÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ VÉ½þÉÄ =ºÉxÉä {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ |Éä¨É-
ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É EòÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É EòÒ JÉÉäVÉ EòÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ EòÉ {ÉÖ¯û¹É 
Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉxÉä ¨Éå ÊEòºÉ iÉ®ú½þ Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò uùxuù ºÉä MÉÖVÉ®úxÉÉ {Éc÷É ½èþ - 
=ºÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É Eäò <ºÉ {ÉIÉ EòÉä ½þÒ =nÂùPÉÉÊ]õiÉ Eò®úxÉÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ ±ÉIªÉ 
®ú½þÉ ½èþ - =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ ‘¨ÉÉä½þ¤ÉxvÉ’, ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ EòÒ ‘JÉÉäVÉ’, +SÉ±É ¶É¨ÉÉÇ EòÒ ‘¨ÉÖZÉä 
JÉÉä±É nùÉä’ +ÉÊnù* 
" |ÉÉSÉÒxÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå +ÉºlÉÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉÄ :- 
 º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉSÉÒxÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå 
B´ÉÆ +Énù¶ÉÉæ ºÉä ½þÒ ½è, ÊVÉºÉEòÉä xÉÉ®úÒ +{ÉxÉÒ {É®ú¨{É®úÉ ºÉä ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ SÉ±ÉÒ +É ®ú½þÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ Eäò 
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Ê±ÉB {ÉÊiÉ {É®ú¨Éä¶´É®ú ½èþ +Éè®ú ºÉiÉÒi´É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½þÒ =ºÉEòÉ vÉ¨ÉÇ ½èþ* ªÉ½þÉÄ Eäò´É±É =x½þÓ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ VÉÉä Ê´ÉSÉÉ®úvÉ®úÉ Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ½þÒ Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½éþ* º´ÉiÉxjÉiÉÉ-
|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä ±ÉäEò®ú Eò¨É ½þÒ EòÉ½þÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½éþ* |ÉÉSÉÒxÉ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå +ÉºlÉÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå nùÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä |É¨ÉÖJÉ ®úJÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ - ¨ÉÉEÇòhbä÷ªÉ EòÒ ‘ºÉÉä½þMÉ<±ÉÉ’ +Éè®ú ºÉÉä¨ÉÉ ´ÉÒ®úÉ EòÒ ‘{ÉÖ®úÉxÉÒ +Éè®ú xÉ<Ç ±ÉEòÒ®åú’ 
+ÉÊnù* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ Eò<Ç Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå |ÉÉSÉÒxÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä |ÉiªÉIÉ °ü{É ºÉä xÉ½þÓ 
{É®ÆúiÉÖ {É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ´Éä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ - Eò¨É±Éä¶´É®ú  EòÒ ‘®úÉVÉÉ 
ÊxÉ®ú¤ÉÊºÉªÉÉ’, ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ ‘xÉ¶ÉÉ’, vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒ EòÒ ‘MÉÖ±É EòÒ ¤ÉzÉÉä’, ¦ÉÒ¹¨É ºÉÉ½þxÉÒ EòÒ 
‘SÉÒ¡ò EòÒ nùÉ´ÉiÉ’ ÊMÉÊ®ú®úÉVÉ ÊEò¶ÉÉä®ú EòÒ ‘MÉÉ=xÉ’, ‘SÉÚ½äþ’ +ÉÊnù* 
" +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå +ÉºlÉÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉÄ :- 
 º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå +ÉºlÉÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ +ÊvÉEò ½Öþ+É ½èþ* º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ º´ÉiÉxjÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ |ÉÉSÉÒxÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú vÉÉ®úÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ =`öÒ lÉÒ 
=ºÉÒ iÉ®ú½þ º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ =`öÒ ½èþ* º´ÉiÉxjÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉªÉä lÉä, VÉ¤ÉÊEò º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò 
¤ÉÉnù =x½åþ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå =xÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ +Énù¶ÉÇ 
B´ÉÆ +É®úÉä{ÉhÉ Eäò ½Öþ<Ç ½èþ* <xÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÒ EÖòUäôEò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½èþ VÉèºÉä EòÒ - 
®úÉEäò¶É EòÒ ‘ºÉä}]õÒÊ{ÉxÉ’, ÊMÉÊ®ú®úÉVÉ ÊEò¶ÉÉä®ú EòÒ ‘SÉÖ½äþ’, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÒ ‘VÉÉ±Éä’, ¶Éè±Éä¹É 
¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ EòÒ ‘Eò`ö¡òÉäc÷´ÉÉ’ +Éè®ú ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ EòÒ ‘BEò Ê´É´ÉÉ½þ +Éä®ú’ +ÉÊnù* 
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" +ÉvÉÖÊxÉEò +Éè®ú |ÉÉSÉÒxÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò uùxuù ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ :- 
 ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉnèù´É uùxuù ¨Éå MÉÖVÉ®úiÉÉ ½èþ* Eò¦ÉÒ ´É½þ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +xiÉuùxuù EòÉ °ü{É 
OÉ½þhÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú Eò¦ÉÒ uùxuù EòÉ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ +ÊvÉEòÉÆ¶É VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +xiÉuùxuù 
+Éè®ú uùxuù Eäò ¤ÉÒSÉ ½þÒ MÉÖVÉ®úiÉÉ ½èþ* Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå B´ÉÆ xÉ´ÉÒxÉ 
¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ½þÒ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* VÉ¤É ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ 
+ÉiÉÒ ½èþ iÉ¤É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ =xÉ¨Éå º{É¹]õ °ü{É ºÉä Ê´É¦ÉÉVÉxÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ* +ÉVÉ ¦ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
¨ÉÚ±ªÉ =iÉxÉä xÉ½þÓ ¤Énù±Éä ½éþ ÊVÉiÉxÉä ÊEò ºÉ¨ÉZÉ Ê±ÉB VÉÉiÉä ½éþ* <ºÉÊ±ÉB ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä nùÉäxÉÉå Eäò 
¤ÉÒSÉ uùxuù EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ½þÒ MÉÖVÉ®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½éþ* º´ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù ªÉ½þ uùxnùÉi¨ÉEò 
+Éè®ú ºÉÆGò¨ÉhÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú SÉ±ÉÒ +É ®ú½þÒ ½èþ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¨ÉÉä½þxÉ 
®úÉEäò¶É, Eò¨É±Éä¶´É®ú, ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É, ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ, ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ, ÊMÉÊ®ú®úÉVÉ 
ÊEò¶ÉÉä®ú +ÉÊnù Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå |ÉÉSÉÒxÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ 
uùxuùÉi¨ÉEò °ü{É ½þÒ =¦É®úÉ ½èþ* 
" Ê´ÉÊ¶É¹]õ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ªÉÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉÄ :- 
VÉ¤É ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ÊEòºÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú Eò½þÉxÉÒ EòÒ ®úSÉxÉÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ iÉ¤É {ÉÉjÉ +{ÉxÉÉ º´ÉiÉxjÉ ´ªÉÎCiÉi´É xÉ½þÓ ®úJÉ {ÉÉiÉä +Ê{ÉiÉÖ =xÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ =ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò +xÉÖ¯û{É ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´Éä {ÉÉjÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ½þÒ +xÉÖºÉ®úhÉ 
Eò®úiÉä ½éþ* º´ÉiÉxjÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ ªÉ¶É{ÉÉ±É xÉä ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ, VÉèxÉäxpù, +YÉäªÉ, VÉÉä¶ÉÒ xÉä ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä {ÉÉjÉÉå Eäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ nùÒ* º´ÉiÉxjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù +ÎºiÉi´É´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ MÉ½þ®úÉ |É¦ÉÉ´É 
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Eò½þÉxÉÒ-Ê´ÉvÉÉ {É®ú {Éc÷É ½èþ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ {É®ú +ÎºiÉi´É´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ 
|É¦ÉÉ´É näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ BäºÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Eò¨É Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½éþ VÉ½þÉÄ ±ÉäJÉEò EòÉ 
=näù¶ªÉ ½þÒ {ÉÉjÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä ®äúJÉÉÆÊEòiÉ Eò®úxÉÉ ½þÉä* <xÉ oùÎ¹]õ ºÉä 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ‘½þÉ®ú’ ¶Éè±Éä¹É ¨ÉÊ]õªÉÉxÉÒ EòÒ ‘+iÉÒiÉ’, ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ EòÒ ‘bä÷gø <ÆSÉ >ð{É®ú’ EòÉä näùJÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊEòºÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉÉ =näù¶ªÉ xÉ½þÓ 
{É®ÆúiÉÖ xÉÉ®úÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ +ÉªÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB +±ÉMÉ-+±ÉMÉ {ÉÉÌ]õªÉÉå ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä 
ºÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¦ÉÒ ¤ÉxÉÒ ½èþ* =ºÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉä ½Ò ‘½É®’ +Éè® ‘bä÷g <ÆSÉ 
>ð{É®’ ¨Éå näJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è* ‘+iÉÒiÉ’ Eò½ÉxÉÒ Eò½ÉxÉÒEòÉ® EòÒ oÎ¹] EòÉ +xÉÖºÉ®hÉ Eò®iÉÒ 
½è* 
" ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ :- 
 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò Eò½þÉxÉÒ Ê´ÉvÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =¦É®äú xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
°ü{ÉÉå ºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ Eäò °ü{ÉÉå ¨Éå =¦É®äú iÉxÉÉ´É, uùxuù, EÖÆò`öÉ, +ÉGòÉä¶É, Ê´ÉpùÉä½þ, 
Ê´ÉPÉ]õxÉ, º´ÉSUôxnùiÉÉ +ÉÊnù EòÉ EòÉ®úhÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò xÉ ½þÉäEò®ú ´ÉèªÉÎCiÉEò ½èþ* 
+ÉVÉ ´ÉèªÉÎCiÉEò EòÉ®úhÉ ½þÒ +ÊvÉEò ¤ÉÉvÉEò ¤ÉxÉä ½éþ* ÊEòºÉÒ ÊºÉrùÉÆiÉ ªÉÉ +Énù¶ÉÇ EòÉ +ÊvÉEò 
+ÉOÉ½þ xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ xÉÉ®úÒ +{ÉxÉä ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½þÉä {ÉÉªÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä 
=ºÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ +ÉxiÉÊ®úEò {ÉIÉ MÉ½þ®úÉ<Ç Eäò ºÉÉlÉ =¦É®úEò®ú +ÉªÉÉ ½èþ* +MÉ®ú ½þ¨É ¤ÉÉÁ 
{ÉIÉ EòÉä näùJÉä iÉÉä xÉÉ®úÒ EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É Eäò´É±É ºÉäCºÉ, |Éä¨É +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ 
®ú½þiÉÉ {É®ÆúiÉÖ +lÉÇ uùÉ®úÉ ¦ÉÒ ºÉÆSÉÉÊ±ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +lÉÇ =ºÉä VÉ½þÉÄ +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú +Éè®ú º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ 
¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ ´É½þÉÄ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ¦ÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ +lÉÇ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
+vªÉÉªÉ : 3           
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Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ +±ÉMÉ ¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ* Ê´ÉSÉÉ®ú ´ªÉÎCiÉ EòÉ BEò +É´É¶ªÉEò +ÆMÉ ½èþ* 
Ê´ÉSÉÉ®ú ½þÒ ½þ¨ÉÉ®äú ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ ÊxÉªÉÆiÉÉ ½þÉäiÉä ½éþ* VÉèºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ½þÉäiÉä ½éþ ´ÉèºÉä ½þÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú ´ªÉÎCiÉi´É ¦ÉÒ* VÉèºÉä-VÉèºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ¤Énù±ÉiÉä ®ú½þiÉä ½èþ, ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú ´ªÉÎCiÉ 
¦ÉÒ* Ê´ÉSÉÉ®ú º{É¹]õ ½þÉäiÉä ½éþ iÉÉä ´ªÉÎCiÉ ¨Éå ¦ÉÒ º{É¹]õiÉÉ +Éè®ú =±ÉZÉÉ´É Eò¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
Ê´ÉSÉÉ®ú +MÉ®ú =±ÉZÉä ½ÖþB ½éþ iÉÉä ´ªÉÎCiÉi´É ¦ÉÒ =±ÉZÉÉ ½Öþ+É ½þÉäiÉÉ ½èþ* Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò 
uùxuù ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É EòÒ ªÉ½þÒ ÎºlÉÊiÉ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ º´ÉiÉxjÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ Eäò 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä Eäòxpù ¨Éå ®úJÉEò®ú Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ `öÒEò =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä xÉ½þÓ Ê±ÉJÉÓ* 
 +xiÉiÉ: ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉ¨¤ÉxvÉ +Éè®ú +lÉÇ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ¦ÉÒ 
´ªÉÎCiÉi´É EòÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ* Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ¦ÉÒ ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ °ü{É =¦É®úiÉÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 3           
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ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 Ê½þxnùÒ EòlÉÉºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ 
¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÉ ªÉÉäMÉ 
bÉì.=Ì¨É±ÉÉ MÉÖ{iÉÉ 5-6 
2 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÒ {É½þSÉÉxÉ +Éè®ú 
{É®úJÉ 
ºÉÆ{ÉÉ.<xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ 9 
3 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù ´ÉÉiºÉÉªÉxÉ 112 
4 iÉ¯ûhÉ : 13 +MÉºiÉ, 1936 EòÉä +Éì±É <Îhb÷ªÉÉ ®äúÊb÷ªÉÉä ºÉä |ÉºÉÉÊ®úiÉ 
+YÉäªÉ EòÉ ºÉ¨ÉÒIÉÉ +É±ÉäJÉ 
 
5 Ê½þxnùÒ EòÒ ¸Éä¹`ö ±ÉäÊJÉEòÉBÄ ºÉÆ.´ªÉÊªÉiÉ ¾þnùªÉ 206/207 
6 +SÉ±É ºÉÖ½þÉMÉ - ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ  3 
7 ´ÉÒhÉÉ ({ÉÊjÉEòÉ-¨ÉÉSÉÇ, 1946) |É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä 212 
8 {ÉÉÄSÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ (+´ÉMÉÖÆ`öxÉ) ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ xÉÆnùxÉ {ÉxiÉ 102/103 
9 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå |Éä¨É 
+Éè®ú ¸ÉÞÆMÉÉ®ú 
bÉì.®úÉMÉäªÉ ®úÉPÉ´É 55 
10 ´ÉÉMvÉÉ®úÉ bÉì.´ÉÉºÉÖnäù´É ¶É®úhÉ +OÉ´ÉÉ±É 55 
11 +Éi¨ÉnùÉ½þ +É.SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ 123 
12 <iÉºiÉiÉ VÉèxÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú 39 
13 ¸ÉÞJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊc÷ªÉÉÄ ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ 12 
14 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå |Éä¨É 
+Éè®ú ¸ÉÞÆMÉÉ®ú 
bÉì.®úÉMÉäªÉ ®úÉPÉ´É 51 
15 Ê´É´ÉÉ½þ, ºÉäCºÉ +Éè®ú |Éä¨É bÉì.|ÉÊ¨É±ÉÉ Eò{ÉÖ®ú 51 
 
+vªÉÉªÉ : 4 143 
+vªÉÉªÉ - 4 
¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ 
(SÉÌSÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ) 
 
+. SÉÌSÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ : ´ÉMÉÔEò®úhÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
 +É. ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆnù¦ÉÇ ÎºlÉÊiÉ 
  (1) ¨ÉÚ±ªÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ +Éè®ú ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ 
 (2) ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ¤Énù±ÉiÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
 (Eò) ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå uùxuù 
 (JÉ) ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå Ê®úHòiÉÉ, ´ªÉlÉÉ +Éè®ú Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ 
  (3) º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ, º´ÉiÉÆjÉ +Éè®ú ¨É½þk´ÉÉEòÉÆIÉÒ ºjÉÒþ 
(4) {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ-§É¨ÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ jÉÉºÉnùÒ ¨Éå 
ºjÉÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ 
(5) VÉÒÊVÉÊ´É¹ÉÉ Eäò ®ú½þºªÉÉå EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå ®úiÉ ºjÉÒ 
<.    ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ   
1. +ÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉÉävÉ 
(Eò) +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É 
(JÉ) xÉMÉ®ú¤ÉÉävÉ Eäò ±ÉIÉhÉ 
(MÉ) {ÉiÉ±Éä MÉÉÄ´É +Éè®ú {ÉÖ¹]õ ¶É½þ®ú 
(PÉ) +xiÉuÇùxuù EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
(SÉ) ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÉ +´É±ÉÆ¤É 
(Uô) ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò {ÉÊ®ú´Éä¶É 
(VÉ) xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ EòÒ +Éä®ú +ÊvÉEò ZÉÖEòÉ´É 
(ZÉ) +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ : ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ : (Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú) 
2. Ê´É´ÉÉ½þ ¤ÉÉävÉ 
 (Eò) Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É ºÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
(JÉ) Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú |Éä¨É ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
3. ¨ÉÉiÉÞi´É ¤ÉÉävÉ 
(Eò) +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´ÉÉå ¨Éå ºÉÆjÉºiÉ ¨ÉÉÄ 
(JÉ) Ê´É´É¶É iÉlÉÉ ={ÉäÊIÉiÉ ¨ÉÉÄ 
4. BEòÉEòÒ{ÉxÉ 
5. PÉÖ]õxÉ 
6. Ê´ÉPÉ]õxÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 144 
7. +´ÉºÉ®ú´ÉÉnùÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ 
8. ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ +Ê¦É¶ÉÉ{É 
9. ¨ÉÚ±ªÉ ¤ÉÉävÉ 
(Eò) VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉ 
(JÉ) ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò-¨ÉÚ±ªÉ 
(MÉ) SÉÉÊ®úÊjÉEò-¨ÉÚ±ªÉ 
(PÉ) {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¨ÉÚ±ªÉ 
(SÉ) +ÉÌlÉEò-¨ÉÚ±ªÉ 
(Uô) ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
" ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
 
+vªÉÉªÉ : 4 145 
¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ : 
(SÉÌSÉiÉ Eò½ÉÊxÉªÉÉå Eäò ºÉÆn¦ÉÇ ¨Éå) 
+. SÉÌSÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ - ´ÉMÉÔEò®úhÉ - Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ : 
|ÉºiÉÖiÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ B´ÉÆ Ê´É´ÉäSÉxÉ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ½þ¨ÉxÉä ÊVÉxÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ ÊEòªÉÉ 
½èþ, ´É½þ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºÉÆnù¦ÉÇ-ºiÉ®úÉå EòÒ EòºÉÉè]õÒ {É®ú JÉ®úÒ =iÉ®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ +´É¶ªÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* ´Éä 
xÉ ÊºÉ¡Çò SÉÌSÉiÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ºiÉ®ú EòÉä ½þÒ =VÉÉMÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò Eò<Ç +Éä®ú ¤ÉÉävÉ ªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÇ <xÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ VÉÖcä÷ ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉä ½éþ* ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ nÚùºÉ®úÒ ½èþ ÊEò ªÉ½þÉÄ ½þ¨ÉxÉä +{ÉxÉä 
ºÉ½ÖþÊ±ÉªÉiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EÖòUô Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºÉÆnù¦ÉÇ-¤ÉÉävÉ {É®ú +ÊvÉEò ½þÉ´ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ 
¤ÉÖÊrù-IÉ¨ÉiÉÉ ºÉä Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ B´ÉÆ Ê´É´ÉäÊSÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¤Éä¶ÉEò ªÉ½þ ½þ¨ÉÉ®úÒ +{ÉxÉÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ ½èþ, 
{É®úxiÉÖ Ê´É´ÉäSÉxÉ, Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ¤Éc÷Ò ½þÒ Ê¶ÉtiÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þ¨É ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ªÉ½þÒ ¨É½þºÉÚºÉ 
Eò®úiÉä ®ú½äþ ½éþ ÊEò ªÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ÊEòºÉÒ BEò ºÉÆnù¦ÉÇ-ºiÉ®ú EòÉä ºÉÚÊSÉiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ, ¤ÉÎ±Eò +{ÉxÉä 
+É{É ¨Éå ´É½þ BEò ºÉÉlÉ +xÉäEò ºÉÆnù¦ÉÇ-ºiÉ®úÉå EòÉä ºÉÚÊSÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* +lÉÉÇiÉÂ +xÉäEòÊ´ÉvÉ ºÉÆnù¦ÉÇ 
ºÉÚSÉEòiÉÉ <xÉEòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½éþ* ªÉ½þ ¶ÉÉªÉnù +Eäò±ÉÒ +É±ÉÉäSªÉ ±ÉäÊJÉEòÉ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ ½þÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, ´É®úxÉÂ =xÉEäò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ½þ®ú xÉªÉä ±ÉäJÉEò-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ 
ºÉÉ´ÉÇVÉxÉÒxÉ, +Éè®ú <ºÉÒÊ±ÉB "xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ' EòÒ BEò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* 
<ºÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ vªÉÉxÉ ®úJÉxÉÉ ¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®äú Ê±ÉB 
+É´É¶ªÉEò ½Öþ+É ½èþ ÊEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºÉÆn¦ÉÉæ Eäò BäÊiÉ½þÉÊºÉEò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä ºÉÚÊSÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEäò* 
+iÉ: |É¨ÉÖJÉ ºÉÆn¦ÉÉæ Eäò SÉÖxÉÉ´É ¨Éå ¦ÉÒ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò Gò¨É Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ ¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ iÉk´É vªÉÉxÉ ¨Éå 
®úJÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ <ºÉEòÉ ªÉ½þ ¨ÉiÉ±É¤É xÉ½þÓ ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 146 
Ê´ÉEòÉºÉ BEò ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉä nÚùºÉ®äú ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå +Éè®ú Ê¡ò®ú iÉÒºÉ®äú ¨Éå ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä´ÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ, ¤ÉÎ±Eò 
ªÉä ºÉÉ®äú ºÉÆnù¦ÉÇ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ªÉÖMÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ºÉ¨ÉÉxÉxiÉ®ú +Ê¦É´ªÉHò ½þÉäiÉä ®ú½äþ ½éþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ <ºÉ ¤Énù±ÉiÉä ½ÖþB {ÉÊ®ú´Éä¶É +Éè®ú nÖùÊxÉªÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ ºÉ¨ÉÉxÉÉxiÉ®ú °ü{É ºÉä Eò®úiÉÒ 
®ú½þÒ ½éþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ®úSÉxÉÉvÉÌ¨ÉiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EÖòUô ºÉÆn¦ÉÉæ {É®ú +ÊvÉEò 
½þÉ´ÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò <ºÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ®úSÉxÉÉ VÉMÉiÉ ºÉä EÖòUô Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ BäºÉÒ 
¦ÉÒ =¦É®úiÉÒ ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå ÊEòºÉÒ ºÉÆnù¦ÉÇ-Ê´É¶Éä¹É EòÒ iÉÒµÉiÉÉ ¶ÉÉªÉnù =iÉxÉÒ xÉ½þÓ ÊnùJÉiÉÒ, ÊVÉiÉxÉÒ 
{É½þ±Éä iÉ®ú½þ EòÒ Ê´É¶ÉäÊ¹ÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* +iÉ: ªÉ½þÉÄ ½þ¨É <xÉ nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú½þ 
EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå iÉlÉÉ =xÉEäò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ¨Éå BEò ºÉÆMÉÊiÉ JÉÉäVÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®åúMÉä, iÉÉÊEò ¨ÉzÉÚ 
¦ÉhcÉ®úÒ EòÒ |ÉÉ{iÉ ºÉ¦ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 'xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ" EòÒ ªÉlÉÉlÉÇ +Éè®ú |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò 
iÉº´ÉÒ®ú =nÂùPÉÉÊ]õiÉ EòÒ VÉÉ ºÉEåò* 
SÉÌSÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ : 
(Eò) ¨É½ÉxÉMÉ®ÒªÉ ¤ÉÉävÉ +Éè® VÉÒ´ÉxÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ º´É°ü{É:"BEò {±Éä] ºÉè±ÉÉ¤É" 
¦ÉÉ®úiÉ ¤ÉÒºÉ´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò Uô`äö nù¶ÉEò EòÉ +ÆÊiÉ¨É SÉ®úhÉ* {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ¨Éå |ÉnÚù¹ÉhÉ EòÒ 
+ÆiÉ½þÒxÉ {É®úiÉå* ¤ÉgøiÉä ¶É½þ®úÒEò®úhÉ, ªÉÉÆÊjÉEòÒEò®úhÉ Eäò MÉ½þ®äú ºªÉÉ½þ EÖò½þ®äú ¨Éå ºÉÊnùªÉÉå Eäò 
|ÉªÉixÉ ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ näù¶É EòÒ +Éi¨ÉUôÊ´É vÉÚÊ¨É±É, +où¶ªÉ |ÉÉªÉ: ªÉÉ Ê¡ò®ú ºÉè±ÉÉ¤É-ºÉÒ* 
<ºÉ ¦ÉªÉÉ´É½þ ÎºlÉÊiÉ Ê´É¶Éä¹É Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå BEò ºÉÉlÉ Eò<Ç |É¶xÉ =`öiÉä ½éþ* Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
näù¶É EòÒ <ºÉ ºÉè±ÉÉ¤É-ºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå +{ÉxÉä-+{ÉxÉä ºlÉÉxÉ ½þ®ú ´ªÉÊHò +ÉVÉ BEò |ÉEòÉ®ú EòÒ 
Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ EòÉ ªÉ½þ ºÉè±ÉÉ¤É näù¶É Eäò ºÉ¦ÉÒ ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå ¨Éå +Éè®ú ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä ½þ®ú =©É 
Eäò ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå MÉ½þ®äú iÉEò {Éè`ö SÉÖEòÉ ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´ªÉÊHò +Éè®ú ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå ¨Éå +ÉºÉ¨ÉÉxÉ UÚôiÉÒ 
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<¨ÉÉ®úiÉÉå EòÒ UôiÉä ¨ÉÉxÉÉä ÊxÉ®úxiÉ®ú ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É EòÉä ¤ÉSÉÉªÉä ®úJÉxÉä EòÒ VÉÒ-iÉÉäc÷ 
EòÉäÊ¶É¶É ¨Éå ±ÉMÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ "BEò {±Éä]õ ºÉè±ÉÉ¤É' <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB Ê´ÉÊ¶É¹]õ ½èþ ÊEò =ºÉEòÉ 
|É¨ÉÖJÉ º´É®ú "´ªÉÊHò Eäò +ÎºiÉi´É' Eäò |É¶xÉ EòÉä =`öÉiÉÉ ½èþ* ªÉÉå ¦ÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ EòÉ ºÉè±ÉÉ¤É ½þ®ú 
nÚùºÉ®äú iÉÒºÉ®äú ¨É½þÉxÉMÉ®ú ¨Éå ´ªÉÉ{É SÉÖEòÉ ½èþ +Éè®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú EòÉ |ÉiªÉäEò {ÉÉjÉ +{ÉxÉä ¨Éå Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ 
Eäò iÉiEòÉÊ±ÉxÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå Ê´ÉºÉÆMÉiÉ ¨Éå VÉÒ ®ú½þÉ ½èþ* +{ÉxÉä ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ ¦ÉªÉÆEò®ú 
|ÉÆ´ÉSÉxÉÉ ¨Éå ºÉÉÆºÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ* ´Éä SÉÉ½äþ Ê¡ò®ú 'BEò {±Éä]õ ºÉè±ÉÉ¤É' EòÒ BªÉ®ú EòÎhb÷¶Éhb÷ SÉè¨¤É®úÉå 
ºÉä lÉEòEò®ú MÉä±ÉÉbÇ÷ ¨Éå ¨ÉxÉ ¤É½þ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +É ¤Éè`äö {ÉÖ¯û¹É-+Éè®úiÉå ½þÉä ªÉÉ MÉ½þ®äú ¨ÉäEò+{É ÊEòªÉä 
b÷ÉªÉºÉ {É®ú xÉÉSÉ MÉÉ ®ú½þÒ ±Éc÷EòÒ ½þÉä* nÖù¤É±ÉÒ MÉÉä®úÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ Eäò ºÉlÉ ¤Éè`öÉ ªÉÖ´ÉEò ½þÉä ªÉÉ Ê¡ò®ú 
"'ºÉÉ®úÒ ÊVÉxnùMÉÒ {ÉÉäÊ±ÉÊ]õEò±É ºÉ¡ò®ú EòÒ iÉ®ú½þ MÉÖVÉÉ®ú nùÒ*''1 Eò½þEò®ú ¤Éä]äõ EòÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå 
ZÉÉåEòEò®ú º´ÉªÉÆ +¤É Ê¤ÉVÉxÉä®ú ºÉÆ¦ÉÉ±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ iÉlÉÉEòÊlÉiÉ näù¶É ¦ÉHò ½þÉä* ªÉä ºÉ¤É VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä +Ê¦ÉÊ¶É{iÉ +Éè®ú ¦ÉªÉÆEò®ú |É´ÉÆSÉxÉÉ ¨Éå ºÉÉÄºÉ ±ÉäiÉä ½ÖþB ´ªÉÊHò ½éþ, ÊVÉxÉEòÉ ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ, 
ªÉÉiÉxÉÉ +Éè®ú {ÉÒc÷É ºÉÉ´ÉÇnùÌ¶ÉEò ½èþ* 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ªÉ½þ iÉlÉÉ <xÉ VÉèºÉä iÉ¨ÉÉ¨É ±ÉÉäMÉ ºÉ´ÉÇEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉ´ÉÇnùÌ¶ÉEò xÉMÉ®ú ¤ÉÉävÉ EòÒ 
ªÉÉiÉxÉÉ +Éè®ú ºÉÆjÉÉºÉ Eäò ¤É®úÉ¤É®ú EòÒ Ê½þººÉänùÉ®ú ½éþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ +ÉÌlÉEò |ÉÉ´ÉÊvÉEò 
={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù xÉèÊiÉEò °ü{É ºÉä BEòÉBEò +{ÉÆMÉ ½þÉäEò®ú näù¶É Eäò <ºÉ ºÉè±ÉÉ¤É ºÉä 
¨ÉÉ½þÉè±É ¨Éå +ÎºiÉi´É EòÒ ºÉÖ®úIÉÉ ¨Éå ±ÉÒxÉ ½èþ, {É®úxiÉÖ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ÊxÉªÉÊiÉ, ºÉÆjÉÉºÉ, +Ê¦É¶ÉÉ{É, 
¨ÉÞiªÉÖ, +ÎºiÉi´É, ¦ÉªÉÉ´É½þiÉÉ +ÉÊnù ¶É¤nù ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä <ºiÉä¨ÉÉ±É xÉ½þÓ ÊEòªÉä* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, 'BEò 
{±Éä]õ ºÉè±ÉÉ¤É' EòÉ º´É®ú <ÊiÉ ºÉä +ÆiÉ iÉEò ¤ÉgøiÉä ½ÖþB ªÉÉÆÊjÉEòÒEò®úhÉ B´ÉÆ ¶É½þ®úÒEò®úhÉ Eäò 
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¡ò±Éº´É°ü{É {É±É-{É±É ¤ÉgøiÉä ºÉÆjÉÉºÉ +Éè®ú Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ Eäò ºÉè±ÉÉ¤É ¨Éå ¡ÆòºÉä ´ªÉÊHò Eäò +ºÉÆiÉÉä¹É EòÉä 
½þÒ =¦ÉÉ®úiÉÉ ½èþ* 
(JÉ) ®úÉä¨ÉÉÆÊ]õEò ¦ÉÉ´É ¤ÉÉävÉ EòÒ ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ : '+ÉiÉä VÉÉiÉä ªÉÉªÉÉ´É®' 
º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù Eäò ´É¹ÉÉæ ¨Éå <ºÉ ¨É½þÉnäù¶É Eäò ¶É½þ®úÉå +Éè®ú Eòº¤ÉÉå EòÉ 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, +ÉÌlÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ <iÉxÉÉ ¤Énù±É MÉªÉÉ ÊEò näùJÉ-
ºÉÖxÉ Eò®ú ºÉ½þºÉÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* xÉÉ®úÒ Eäò iÉxÉ-¨ÉxÉ Eäò °ü{É +Éè®ú |Éä¨É EòÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò 
SÉÌSÉiÉ ±ÉäJÉEò VÉ¤É +{ÉxÉÒ ±ÉMÉ¦ÉMÉ +ÉvÉÒ ºÉnùÒ EòÒ ËVÉnùMÉÒ {É®ú - =ºÉºÉä VÉÖc÷Ò ºÉÉénùªÉÇ EòÒ 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå +Éè®ú =xÉºÉä |ÉºÉÚiÉ Eò±{ÉxÉÉ+Éå {É®ú oùÎ¹]õ b÷É±ÉiÉÉ ½èþ iÉÉä ¤É½Öþ®ÆúMÉÒ +xÉÖ¦É´ÉÉå EòÉ 
+Æ¤É®ú-ºÉÉ ±ÉMÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú VÉMÉiÉ Eäò +{ÉÊ®úÊ¨ÉiÉ ¶É¤nù EòÉä¶ÉÉå Eäò BEò +xÉäEòÉlÉÔ 
¶É¤nù '|Éä¨É" +Éè®ú =ºÉºÉä ¡Úò]õiÉä, ¡èò±ÉiÉä ®úÉä¨ÉÉÆºÉ Eäò ¤É½Öþ´ÉhÉÔªÉ +ÉªÉÉ¨É +ÉVÉ <iÉxÉä ¤Énù±É MÉªÉä 
½èþ ÊEò {É½þSÉÉxÉä xÉ½þÓ VÉÉiÉä* 
+ÉVÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ |Éä¨É EòÒ vÉÖ®úÒ Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ PÉÚ¨ÉiÉÒ ®ú½þ Eò®ú ¦ÉÒ, =ºÉä |ÉäÊ®úiÉ - 
{ÉÊ®úSÉÉÊ±ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¦ÉÉ´É-|ÉÊGòªÉÉ+Éå ºÉä VÉÖnùÉ, =ºÉ ¦ÉÉ´É ¤ÉÉävÉ EòÒ ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ |ÉEò]õ 
Eò®úiÉÉ ÊnùJÉiÉÉ ½èþ, ªÉÉå ¦ÉÒ EÖòUô ¶É¤nù <iÉxÉä §É¹]õ ºÉÆn¦ÉÉæ ¨Éå <iÉxÉä |ÉEòÉ®ú ºÉä, <iÉxÉä MÉ±ÉiÉ 
±ÉÉäMÉÉå uùÉ®úÉ <ºiÉä¨ÉÉ±É ÊEòªÉä VÉÉiÉä ½éþ ÊEò =xÉEòÉ ¨ÉÚ±É +lÉÇ ½þÒ Ê´ÉEÞòiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ - =xÉEòÒ 
MÉÊ®ú¨ÉÉ vÉÚ±É ¨Éå Ê¨É±É VÉÉiÉÒ ½èþ - +lÉÇ EòÉ +xÉlÉÇ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* EÖòUô BäºÉÉ ½þÒ nÖù¦ÉÉÇMªÉ ®ú½þÉ ½èþ 
-'+ÉiÉä-VÉÉiÉä ªÉÉªÉÉ´É®ú' <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå '|Éä¨É" ¶É¤nù EòÉ* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BEò ¨ÉÖJªÉ ºjÉÒ {ÉÉjÉ ½èþ - Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ* ¨É½þÉxÉMÉ®úÒ EòÒ ={ÉVÉ ½èþ ªÉ½þ 
Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ* +ÉvÉÖÊxÉEò B´ÉÆ ºÉÖÊ¶ÉÊIÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ '|Éä¨É" iÉlÉÉ 'ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò ¨ÉÉ¨É±Éä 
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¨Éå +{ÉxÉÉ BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ oùÎ¹]õEòÉähÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É BEò ªÉÉªÉÉ´É®úÒ ´ÉÞÊkÉ Eäò 
ªÉÖ´ÉEò xÉ®äúxÉ ºÉä =ºÉEòÒ ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* nùÉäxÉÉå EòÒ ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ {É½þSÉÉxÉ ªÉÉ PÉÊxÉ¹]õ 
Ê¨ÉjÉiÉÉ ¨Éå ¤Énù±Éä, <ºÉºÉä {É½þ±Éä EòÒ Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ EòÒ ½þ¨É =©É ºÉ½äþ±ÉÒ ®ú¨É±ÉÉ =ºÉä +MÉÉ½þ Eò®ú 
näùiÉÒ ½èþ ÊEò,-""<ºÉ +Énù¨ÉÒ ºÉä EòÉ¡òÒ nÚù®úÒ ®úJÉxÉÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉEòÒ ½þ®ú ¤ÉÉiÉ EòÉä Eäò´É±É >ð{É®ú 
ºÉä ÊxÉEòÉ±É näùxÉÉ ½èþ*''2 ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ Eäò |ÉÊiÉ ¤Éä½þnù SÉÉéEòxÉÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ 
EòÉä xÉ®äúxÉ Eäò ºÉÉlÉ PÉÊxÉ¹]õiÉÉ ¤ÉgøÉxÉä EòÉ JÉªÉÉ±É EòÉ¡òÒ +SUôÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÉ ¤ÉÉiÉ Eò®úxÉä 
EòÉ xÉÉ]õEòÒªÉ +ÆnùÉVÉ, ®ú½þ-®ú½þEò®ú EÆòvÉÉå EòÉ =SÉEòxÉÉ, ½þlÉäÊ±ÉªÉÉå EòÉä ½þ´ÉÉ ¨Éå ¡èò±ÉÉxÉÉ-
ÊºÉEÖòc÷xÉÉ iÉlÉÉ {É±É-{É±É SÉä½þ®äú EòÒ ¤Énù±ÉiÉÒ ¨ÉÖpùÉBÄ +ÉÊnù ¤ÉÉiÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ, BEò |ÉEòÉ®ú ºÉä 
´É½þ xÉ®äúxÉ ¨Éå Ênù±ÉSÉº{ÉÒ ÊnùJÉÉxÉä ±ÉMÉ VÉÉiÉÒ ½éþ, {É®úxiÉÖ =ºÉä ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ªÉ½þÒ JÉªÉÉ±É +ÉiÉÉ ½èþ, 
<ºÉEòÒ ½þ®ú ¤ÉÉiÉ EòÉä Eäò´É±É >ð{É®ú ºÉä ÊxÉEòÉ±É näùxÉÉ ½èþ* 
{É®úxiÉÖ xÉ®äúxÉ EòÒ Ênù±ÉSÉº{É ¤ÉÉiÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ VªÉÉnùÉ näù®ú iÉEò +É{Éä ¨Éå ®ú½þ 
xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ +Éè®ú +{ÉxÉÉ ºÉ¤É EÖòUô =ºÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* BEò ÊnùxÉ +{ÉxÉä ¶É®úÒ®ú ºÉä 
+±ÉMÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =ºÉxÉä Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ ºÉä <iÉxÉÉ ¦É®ú Eò½þÉ lÉÉ ÊEò, ""+ÉVÉ iÉÖ¨½åþ +ÆvÉä®äú EÖòBÆ ºÉä 
ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú JÉÖ±ÉÒ-¡èò±ÉÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå ±Éä +ÉªÉÉ ½ÚÄþ* +¤É VÉÉxÉÉäMÉÒ ÊEò ÊVÉxÉÉ CªÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*''3 
+Éè®ú <ºÉ Eò½þxÉä Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ +SÉÉxÉEò xÉ VÉÉxÉä ´É½þ Eò½þÉÄ MÉÉªÉ¤É ½þÉä MÉªÉÉ, VÉ¤É ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉªÉÉ 
iÉÉä =ºÉÒxÉä Ê¡ò®ú Eò½þÉ - ""JÉÓSÉEò®ú ±ÉÉxÉÉ ¨Éä®úÉ EòÉ¨É lÉÉ, +¤É <ºÉ JÉÖ±ÉÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå SÉ±ÉxÉÉ 
+Éè®ú +{ÉxÉÉ ®úÉºiÉÉ iÉ±ÉÉ¶É Eò®úxÉÉ iÉÖ¨½þÉ®úÉ EòÉ¨É ½èþ*""4 CªÉÉåÊEò +{ÉxÉä ºÉÉlÉ SÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
=ºÉxÉä BEò Ê±É{ÉÒ-{ÉÖiÉÒ, ¤Éc÷Ò-ºÉÒ Ë¤ÉnùÒ ±ÉMÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ MÉÖÊc÷ªÉÉ VÉèºÉÒ ±Éc÷EòÒ SÉÖxÉ ±ÉÒ lÉÒ* 
Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ EòÉ BEò ¤ÉÉ®ú {ÉÊ®úSÉªÉ ¦ÉÒ Eò®ú´ÉÉªÉÉ lÉÉ =ºÉºÉä* {É®ú {ÉixÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¶ÉÉªÉnù Ê¨ÉjÉ 
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Eò½þxÉä EòÉ iÉÉä ´É½þ ºÉÉ½þºÉ iÉEò xÉ VÉÖ]õÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ* +ºÉ±É ¨Éå xÉ®äúxÉ xÉä, Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ Eäò ®úÉä¨ÉÉÆÊ]õEò 
¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ EòÉ VÉèºÉä ¨ÉVÉÉEò ½þÒ =c÷ÉªÉÉ lÉÉ* iÉ¤É BEò ¤ÉÉ®ú ¤Éc÷Ò VÉÉä®ú ºÉä <SUôÉ ½Öþ<Ç lÉÒ 
Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ EòÒ, ´É½þ ¦ÉÒ =ºÉEòÒ ¶É®úÉ¡òiÉ EòÒ JÉÉ±É ËJÉSÉEò®ú =iÉÉ®ú näù, ÊVÉºÉä ´É½þ ¤Éc÷Ò 
¨ÉÉºÉÚÊ¨ÉªÉiÉ Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +Éägäø ¤Éè`öÉ ½èþ, {É®úxiÉÖ Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ EÖòUô xÉ½þÓ Eò®ú 
{ÉÉiÉÒ * ¤ÉºÉ ¦ÉÒiÉ®ú ½þÒ ¦ÉÒiÉ®ú =¡òxÉiÉä VÉ½þ®ú EòÉä SÉÖ{ÉSÉÉ{É {ÉÒiÉÒ ®ú½þÒ +Éè®ú +ÉÄJÉÉå ºÉä =¨Éc÷iÉä 
+ÉÄºÉÖ+Éå EòÉä VÉ¤É®úxÉ {ÉÒUäô `äö±ÉiÉÒ ®ú½þÒ* =ºÉEäò ®úÉä¨ÉÉÆÊ]õEò ¦ÉÉ´É-¤ÉÉävÉ EòÉä ÊxÉ®úlÉÇEò VÉÉä ÊºÉrù 
Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ, xÉ®äúxÉ xÉä* 
+¤É iÉEò EòÒ ºÉÉ®úÒ Ê¨É`öÉºÉ EòbÖ÷´ÉÉ½þ]õ ¨Éå ¤Énù±É MÉªÉÒ lÉÒ* Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒiÉ®-
½þÒ-¦ÉÒiÉ®ú BEò ¤Éc÷Ò GÚò®ú-ºÉÒ <SUôÉ EÖò±É¤ÉÖ±ÉÉxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ, ±ÉäÊEòxÉ Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ xÉä iÉÉä ¤É½ÖþiÉ {É½þ±Éä 
½þÒ ¶ÉÉªÉnù iÉªÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ ÊEò =ºÉºÉä ®úÉä¨ÉÉÆÊ]õEò ¦ÉÉ´É-¤ÉÉävÉ Eäò xÉ®äúxÉ uùÉ®úÉ ÊEòªÉä GÚò®ú 
¨ÉVÉÉEò Eäò ¤ÉÉnù ´É½þ EÖòUô xÉ½þÓ Eò®äúMÉÒ* +{ÉxÉä EòÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +{ÉxÉä nùÉªÉ®äú ¨Éå ºÉ¨Éä]õ ±ÉäMÉÒ* <ºÉ 
ÊxÉhÉÇªÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊEò ´É½þ ªÉ½þ ¶É½þ®ú ½þÒ xÉ½þÓ +Ê{ÉiÉÖ +{ÉxÉÉ +iÉÒiÉ ¦ÉÒ UôÉäc÷ näùMÉÒ* ´É½þ 
VÉÉxÉiÉÒ lÉÒ ÊEò, ""BEò ¤ÉÉ®ú ¤ÉÉ½þ®ú +ÉEò®ú ¦ÉÒiÉ®ú EòÒ +Éä®ú ±ÉÉè]õxÉä EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ, ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä 
¤ÉÉ½þ®ú EòÒ +Éä®ú +ÉxÉä EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ ºÉä ÊEòiÉxÉÒ VªÉÉnùÉ ½èþ* ¤ÉÉ½þ®ú +ÉxÉä ¨Éå ÊEòiÉxÉÒ =¨ÉÆMÉ, 
ÊEòiÉxÉÉ =iºÉÉ½ lÉÉ +Éè®ú ¦ÉÒiÉ®ú ±ÉÉè]õxÉä ¨Éå ÊEòiÉxÉÒ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, ÊEòiÉxÉÒ ]Úõ]õxÉ*''5 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, BEò +où¶ªÉ ºÉÆEò±{É Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå vÉÒ®äú-vÉÒ®äú +ÉEòÉ®ú ±ÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ*  
<ºÉ ¤ÉÒSÉ xÉ®äúxÉ BEò ¤ÉÉ®ú Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ Eäò {ÉÉºÉ +É VÉÉiÉÉ ½èþ* BEònù¨É ÊxÉ®úÉ¶É +Éè®ú ]Úõ]õÉ-
ºÉÉ* ¨ÉÉxÉÉä ºÉSÉ¨ÉÖSÉ ½þÒ ´É½þ PÉÚ¨É-PÉÚ¨ÉEò®ú, ¦É]õEò-¦É]õEòEò®ú BEònù¨É ÊxÉgøÉ±É ½þÉä MÉªÉÉ ½þÉä* 
Eò½þxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ -""ºÉSÉ¨ÉÖSÉ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ lÉEò VÉÉiÉÉ ½ÚÄþ* ±ÉMÉiÉÉ ½èþ +{ÉxÉä ºÉä ½þÒ ½þÉ®ú ®ú½þÉ ½ÚÄþ* 
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ªÉ½þÉÄ ºÉä ´É½þÉÄ, ´É½þÉÄ ºÉä Eò½þÓ +Éä®ú Eò½þÓ +Éä®ú .... ÊxÉ¯ûqäù¶ªÉ +Éè®ú ÊxÉ®úlÉÇEò* +Éè®ú iÉ¤É ¨ÉxÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ <ºÉ ¦É]õEòxÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú nÚÄù* ÊEòºÉÒ BEò Eäò ºÉÉlÉ, BEò VÉMÉ½þ ËVÉnùMÉÒ ÊVÉ>Äð, 
ºÉÖ®úÊIÉiÉ +Éè®ú ¤ÉÆvÉÒ ½Öþ<Ç*''6 =ºÉEòÒ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉEò®ú Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ EòÉ Ênù±É {ÉºÉÒVÉ =`öiÉÉ ½èþ, 
{É®ú iÉ¦ÉÒ Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ EòÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ xÉ®äúxÉ =ºÉºÉä Ê¨É±ÉxÉä xÉ½þÓ ´É®úxÉÂ =ºÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +{ÉxÉä 
+iÉÒiÉ EòÒ ªÉÉnùÉå EòÉä nùÉä½þ®úÉxÉä +ÉªÉÉ ½èþ* =ºÉEòÉ +½Æþ ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ ÊiÉ±ÉÊ¨É±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
=ºÉEòÉ ¨ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ - =`öEò®ú =ºÉä ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ ÊZÉc÷Eò nåù* {É®ú ÊEòºÉÒ +xÉVÉÉxÉÒ Ê´É±É¶ÉiÉÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ ÊZÉc÷Eò xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ +Éè®ú VÉèºÉä ÊEò xÉ®äúxÉ EòÒ ªÉÉªÉÉ´É®úÒ ´ÉÞÊkÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú ½èþ - ´É½þ 
Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ ºÉä Ê¨É±ÉEò®ú {ÉixÉÒ +ÉÊnù ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉÉäc÷Eò®ú Ê´Énäù¶É SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ EòÉä ªÉ½þ 
Eò½þEò®ú VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ +iÉÒiÉ ¤ÉxÉ SÉÖEäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä EòiÉ<Ç xÉ ¦ÉÚ±Éå* ¤Éc÷Ò +nùÉ ºÉä ½þÉlÉ 
VÉÉäc÷Eò®ú, ½þÉä`öÉå ºÉä fäø®ú ºÉÉ®úÒ ¨ÉÖºEòÉxÉ +Éè®ú SÉä½þ®äú {É®ú +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ {ÉÉäiÉEò®ú Eò½þiÉÉ ½èþ -""<ºÉ 
+ÉiÉä-VÉÉiÉä ªÉÉªÉÉ´É®ú EòÉ xÉ¨ÉºEòÉ®ú*""7 
Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ iÉ¤É SÉÉ½þEò®ú ¦ÉÒ ¨ÉÖºEò®úÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* ¤ÉºÉ ªÉÆjÉ´ÉiÉÂ ½þÉlÉ VÉÉäc÷ näùiÉÒ ½èþ* xÉ®äúxÉ 
uùÉ®úÉ =ºÉEäò ®úÉä¨ÉÉÆÊ]õEò ¦ÉÉ´É-¤ÉÉävÉ EòÉ GÚò®ú ¨ÉVÉÉEò ÊEòªÉä VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ =ºÉEäò ºÉÉlÉ 
´ÉÉ±Éä ]Úõ]äõ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä JÉÉäVÉiÉÒ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå VÉÉä ´ªÉÊHò |Éä¨É ªÉÉ 
®úÉä¨ÉÉÆÊ]õEò ÊEòº¨É Eäò ¤Éä½þnù xÉÉVÉÖEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉ ¨É½þk´É xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉÉ, ¦É]õEòÉ´É EòÒ ´ÉÞÊkÉ ½þÒ 
ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú ½èþ, BäºÉä ´ªÉÊHò Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ-ºÉÚjÉ VÉÉäc÷Eò®ú, =ºÉ¨Éå ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä 
JÉÉäVÉxÉÉ Eò½þÉÄ iÉEò ºÉÆ¦É´É ½þÉäMÉÉ ? EòiÉ<Ç xÉ½þÓ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ <ºÉ ºÉSÉ EòÉä ºÉSÉ xÉ½þÓ 
¨ÉÉxÉ {ÉÉiÉÒ* ¨ÉÞhÉÉ±É nùÒ Eäò {ÉÊiÉ xÉä ¶ÉÉªÉnù =ºÉºÉä Eò½þÉ lÉÉ ÊEò, ""iÉÖ¨É ½þ®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ¦ÉÊ´É¹ªÉ 
EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ JÉÉäVÉiÉÒ ½þÉä, <ºÉÒÊ±ÉB ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ ¦ÉÉäMÉ {ÉÉiÉÒ*''8 ªÉ½þÒ ´ÉVÉ½þ ½èþ ÊEò 
+vªÉÉªÉ : 4 152 
xÉ®äúxÉ VÉèºÉä ªÉÉªÉÉ´É®úÒ ´ÉÞÊkÉ Eäò ªÉÖ´ÉEòÉå uùÉ®úÉ Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ Eäò ®úÉä¨ÉÉÆÊ]õEò ¦ÉÉ´É-¤ÉÉävÉ EòÉ ¨ÉVÉÉEò 
=c÷ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ ºÉ¨ÉZÉ {ÉÉxÉÉ EòÊ`öxÉ ½èþ ÊEò +ÉVÉ EòÉ ªÉÉªÉÉ´É®úÒ |É´ÉÞÊkÉ EòÉ 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ªÉÖ´ÉÉ ¨ÉÉxÉºÉ ¤É½ÖþvÉÉ ®úÉä¨ÉÉÆºÉ Eäò =ºÉ =nùÉkÉ +Éi¨ÉnùÉxÉÒ °ü{É EòÉ ¤ÉÉävÉ ½þÒ xÉ½þÓ Eò®ú 
{ÉÉiÉÉ, VÉÉä ±ÉäJÉEòÉå +Éè®ú EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ´ÉÉhÉÒ ¨Éå ZÉ±ÉEòiÉÉ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå 
+ÉVÉ ±ÉÉä±ÉÖ{É ´ÉÉºÉxÉÉ +Éè®ú {É®úº{É®ú EòÉä ½þÊlÉªÉÉxÉä +Éè®ú ½þc÷{ÉxÉä EòÒ º{ÉvÉÉÇ ½èþ* <ºÉ º{ÉvÉÉÇ ¨Éå 
=ºÉä {ÉÒUäô xÉ½þÓ ®ú½þxÉÉ ½èþ* <ºÉ xÉÉºÉ¨ÉZÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ Ê¨ÉiÉÉ±ÉÒ EòÉ ®úÉä¨ÉÉÆÊ]õEò ¦ÉÉ´É-¤ÉÉävÉ 
BEò ¨ÉVÉÉEò ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEäò Ê±ÉB ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÉä `öÒEò ºÉä ¦ÉÉäMÉxÉä xÉ½þÓ näùiÉÉ, 
¤ÉÎ±Eò '+ÉiÉä-VÉÉiÉä ªÉÉªÉÉ´É®úÉå" EòÉ BEò xÉªÉä ÊºÉ®äú ºÉä º´ÉÉMÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉä Ê´É´É¶É Eò®ú 
näùiÉÉ ½èþ* 
(MÉ) Ê´ÉMÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú - ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ <Eò½®úÒ oùÎ¹]õ +Éè®ú =ºÉEòÒ +ºÉÉ®úiÉÉ : 
'<xEò¨É ]èõCºÉ +Éè®ú xÉÓnù' 
º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉÉ½þÉè±É <iÉxÉÒ iÉäVÉÒ ºÉä ¤Énù±ÉÉ ÊEò ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®ú 
¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºiÉ®ú {É®ú |ÉiªÉäEò IÉäjÉ ¨Éå +´É¨ÉÚ±ªÉxÉ EòÒ BEò iÉäVÉ |ÉÊGòªÉÉ-ºÉÒ ¶ÉÖ¯û ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* BEò iÉ®ú½þ Ê´ÉMÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú-¨ÉÚ±ªÉ +´É¨ÉÚÎ±ªÉiÉ ½þÉäiÉä ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉä ½éþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ 
iÉ®ú¡ò xÉªÉä Ê´ÉSÉÉ®ú-¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò |ÉªÉixÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉäiÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉä ½éþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, 
¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò +´É¨ÉÚ±ªÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eäò <ºÉ ZÉÆZÉÉ´ÉÉiÉ ¨Éå EÖòUô Ê´ÉMÉiÉ-Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉÚ±ªÉ Eò®úÒ¤É-
Eò®úÒ¤É IÉiÉ-Ê´ÉIÉiÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå JÉhb÷½þ®ú Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ JÉcä÷ ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉä ½éþ* <xÉ VÉVÉÇ®ú +Éè®ú 
¨ÉÞiÉ |ÉÉªÉ: ¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉä ÊSÉ{ÉEòEò®ú ®ú½þxÉä EòÉ +ÉOÉ½þ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå ½þÉºªÉÉº{Énù +Éè®ú ¤Éc÷É Eò°ühÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 153 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ* xÉªÉÒ {ÉÒgøÒ <xÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä ½þ]õÉxÉä EòÒ ¦É®úºÉEò EòÉäÊ¶É¶É ¦ÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ {É®ú ´Éä ½èþ ÊEò 
±Éc÷JÉc÷ÉiÉä ½ÖþB JÉcä÷ ®ú½þxÉä EòÒ +{ÉxÉÒ EòÉäÊ¶É¶É ¨Éå ±ÉMÉä ®ú½þiÉä ½éþ* 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ªÉ½þ ±Éc÷JÉc÷ÉiÉä, ]Úõ]äõ {É®úÉºiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉÚ±ªÉ +¤É <ÊiÉ½þÉºÉ EòÒ +iÉ±É 
MÉ½þ®úÉ<ªÉÉå ¨Éå ½þ¨Éä¶ÉÉ-½þ¨Éä¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB nù¡òxÉ ½þÉä SÉÖEäò ½éþ* =xÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ VÉxÉ-¨ÉÉxÉºÉ 
¨Éå ´ÉèºÉä ¦ÉÒ +¤É EòÉä<Ç JÉÉºÉ {ÉÚUô xÉ½þÓ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ '<xEò¨É]èõCºÉ +Éè®ú xÉÓnù' Eäò b÷ÉìC]õ®ú 
nùªÉÉ±É |ÉºÉÉnù SÉiÉÖ´ÉænùÒ '½þÉäÊ¨ÉªÉÉä{ÉèÊlÉEò ¤ÉÉ±É ®úÉäMÉ Ê´É¶Éä¹ÉYÉ' ¤Éc÷Ò ½þÒ VÉtÉäVÉ½þnù Eäò ºÉÉlÉ xÉªÉä 
Bä±ÉÉä{ÉèÊlÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú EòÒ ¦ÉiºÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ, Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉä ½éþ* VÉ¤ÉÊEò º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ 
|ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù näù¶É ¨Éå {ÉÎ¶SÉ¨É EòÒ +iªÉÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ 'Bä±ÉÉä{ÉèÊlÉEò' Eäò º´ÉºlÉ 
iÉlÉÉ ¤ÉgøiÉä ½ÖþB |É¦ÉÉ´É Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É VÉxÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨Éå '½þÉäÊ¨ÉªÉÉä{ÉèÊlÉEò' ÊSÉÊEòiºÉÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ Eäò 
|ÉÊiÉ ÎºlÉiÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ BEò iÉ®ú½þ ºÉä +Ê´É¶´ÉÉºÉ ¨Éå {ÉÊ®úhÉiÉ ½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ, JÉi¨É ½þÉä ®ú½þÉ 
lÉÉ +Éè®ú ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ VÉèºÉÒ Bä±ÉÉä{ÉèÊlÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨Éå ÊxÉ¹hÉÉiÉ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ b÷ÉìC]õ®úÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 
¨Éå +{ÉäIÉÉÊiÉiÉ ´ÉÞÊrù ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ* 
b÷Éì. nùªÉÉ±É '½þÉäÊ¨ÉªÉÉä{ÉèÊlÉEò ¤ÉÉ±É ®úÉäMÉ Ê´É¶Éä¹ÉYÉ' EòÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ ¤Éc÷É nÖù:JÉ ½èþ, ´Éä 
näùJÉiÉä ½èþ ÊEò ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ VÉèºÉÒ +ºÉÆJªÉ Bä±ÉÉä{ÉèÊlÉEò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ b÷ÉìC]õ®úÉÊxÉªÉÉå EòÒ ½þ®ú ¤ÉÉiÉ ¨Éå +Éè®ú 
´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå BEò iÉ®ú½þ EòÉ +Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ZÉ±ÉEò ®ú½þÉ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä {Éä¶Éä Eäò |ÉÊiÉ {ÉÚhÉÇ °ü{É 
ºÉä ºÉÆiÉÖ¹]õ ½éþ* ªÉ½þÒ ´ÉVÉ½þ ½èþ ÊEò b÷Éì. nùªÉÉ±É ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ EòÒ |ÉEò]õ-+|ÉEò]õ iÉÉè®ú {É®ú Eòc÷Ò 
+É±ÉÉäSÉxÉÉ ÊEòªÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* =ºÉ {É®ú =xÉEòÒ ÊxÉEò]õ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ 26 ºÉÉ±É EòÒ Ê¤ÉxÉ ¤ªÉÉ½þÒ 
±Éc÷EòÒ ½èþ +Éè®ú ÊiÉºÉ {É®ú ´É½þ Bä±ÉÉä{ÉèÊlÉEò b÷ÉìC]õ®ú ½èþ* ªÉ½þ nùÉäxÉÉå ¤ÉÉiÉå =x½åþ EòÉ¡òÒ +JÉ®úiÉÒ 
½èþ* <ºÉÊ±ÉB ´Éä +{ÉxÉÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ Eäò iÉEÇò ¨Éå JÉÖ±Éä+É¨É Eò½þiÉä ½éþ ÊEò -''¦ÉÉ<Ç ºÉÉ½þ¤É xÉä <ºÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 154 
±Éc÷EòÒ EòÒ ÊVÉxnùMÉÒ JÉ®úÉ¤É Eò®úEäò ®úJÉ nùÒ* 26 ¤É®úºÉ EòÒ Ê¤ÉxÉ ¤ªÉÉ½þÒ ±Éc÷EòÒ PÉ®ú ¨Éå 
Ê¤É`öÉEò®ú ®úJÉ ±ÉÒ* ÊEòiÉxÉÉ-ÊEòiÉxÉÉ ºÉ¨ÉZÉÉªÉÉ ¨ÉéxÉä, {É®ú ¤ÉÉ{É-¤Éä]õÒ nùÉäxÉÉå EòÉä ¤ÉºÉ BEò ½þÒ 
ÊVÉnù lÉÒ - b÷ÉìC]õ®úÒ {ÉgäøMÉÒ* ±ÉÉä ºÉÉ½þ¤É ½þÉä MÉ<Ç b÷ÉìC]õ®ú ... +¤É ¤ÉºÉ ºÉäÊ¨ÉxÉÉ®ú ¤ÉäÊ¨ÉxÉÉ®ú ¨Éå 
b÷Éä±ÉiÉÒ Ê¡ò®úÉä, PÉ®ú Ê`öEòÉxÉÉ iÉÉä EòÉä<Ç ½þÉäxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, <xÉEòÉ* {ÉiÉÉ xÉ½þÓ ºÉÉ±ÉÉ CªÉÉ VÉ¨ÉÉxÉÉ 
+ÉªÉÉ ½èþ*'"9 +ºÉ±É ¨Éå b÷Éì. nùªÉÉ±É EòÉ ªÉ½þ +ÉGòÉä¶É Eäò´É±É ¦ÉÉ<Ç ºÉÉ½þ¤É +Éè®ú ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ Eäò xÉÉ¨É 
nùÉä-SÉÉ®ú ±ÉÉxÉiÉå ¦ÉäVÉ Eò®ú ½þÒ nù¨É xÉ½þÓ ±ÉäiÉÉ, ¤ÉÎ±Eò =ºÉÒ nù¨É ´Éä xÉªÉä VÉ¨ÉÉxÉä Eäò xÉÉ¨É {É®ú 
¦ÉÒ ±ÉÉxÉiÉ näù ¨ÉÉ®úiÉä ½éþ +Éè®ú Bä±ÉÉä{ÉèÊlÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉrùÊiÉ EòÒ ÊxÉxnùÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
½þÉ±ÉÉÆÊEò, xÉ´É-ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ +Éè®ú xÉªÉä VÉ¨ÉÉxÉä EòÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉÒ xÉ´É SÉäiÉxÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ 
+{ÉxÉÒ ´ÉÞrùÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉ{iÉ |ÉÉªÉ: ÊVÉxnùMÉÒ ¨Éå b÷Éì. nùªÉÉ±É Eäò =Hò Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEò]õ iÉÉè®ú {É®ú 
¨ÉÊ½þ¨ÉÉ VÉèºÉÒ xÉªÉä JÉªÉÉ±ÉiÉÉå EòÉ <VÉ½þÉ®ú Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉªÉä VÉ¨ÉÉxÉä EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÉä ¤Éä¨ÉiÉ±É¤É 
SÉÉä]õ {É½ÖÄþSÉÉ ®ú½äþ ½éþ - {ÉÖ®úÉiÉxÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÒ nù±ÉÒ±Éå näùEò®ú º´ÉªÉÆ ¦ÉÒ +VÉÒ¤É ±ÉMÉ ®ú½äþ ½éþ* 
<ºÉ ´ÉÞÊrù nù¨É¤É±É¤É +´ÉºlÉÉ ¨Éå JÉcä÷ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä º´ÉªÉÆ ½þ]õ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB iÉlÉÉ xÉªÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå 
Eäò Ê±ÉB {ÉlÉ |É¶ÉºiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB, {É®ú ´Éä b÷]äõ ®ú½þiÉä ½éþ xÉªÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò {ÉlÉ ¨Éå +´É®úÉävÉ 
¤ÉxÉEò®ú* º{É¹]õiÉ: =xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®ú BEòiÉ®ú¡òÉ ½þÉäiÉä ½éþ, ´Éä xÉªÉä VÉ¨ÉÉxÉä ºÉä Eò½þÓ {É®ú ¦ÉÒ ºÉ¨Éx´ÉªÉ 
ªÉÉ ºÉÆ´ÉÉnù ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉä* '<xEò¨É ]èõCºÉ +Éè®ú xÉÓnù' Eäò b÷Éì. nùªÉÉ±É <ºÉ <EòiÉ®ú¡òÉ 
Ê´ÉSÉÉ®ú-oùÎ¹]õ Eäò ºÉSSÉä |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ½éþ* =xÉEòÒ º{É¹]õ vÉÉ®úhÉÉ ½èþ ÊEò '"Bä±ÉÉä{ÉèÊlÉ xÉä ¨ÉÉxÉ´É-VÉÉÊiÉ 
EòÉ Eò±ªÉÉhÉ Eò¨É +Éè®ú xÉÉ¶É VªÉÉnùÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* BEò nù´ÉÉ<Ç ±ÉÉä, =xÉEòÉ BC¶ÉxÉ Eò¨É, 
Ê®úBC¶ÉxÉ VªÉÉnùÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÒ ½þÉäÊ¨ÉªÉÉä{ÉèlÉÒ Eò®äúMÉÒ iÉÉä ¦É±ÉÉ ½þÒ Eò®äúMÉÒ, ¤ÉÖ®úÉ Eò®úxÉä EòÉ 
ºÉ´ÉÉ±É =`öiÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ* +ÉäxÉ±ÉÒ BC¶ÉxÉ, xÉÉä Ê®úBC¶ÉxÉ*''10 b÷Éì. nùªÉÉ±É Eäò ªÉ½þ Ê´ÉSÉÉ®ú 
+vªÉÉªÉ : 4 155 
+{ÉxÉä ¨Éå ÊEòiÉxÉä BEòÉÆMÉÒ ½èþ ? ½þ¨É º´ÉªÉÆ +ÆnùÉVÉ ±ÉMÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* ÊEòxiÉÖ b÷Éì.nùªÉÉ±É EòÒ iÉ®ú½þ 
½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ BEò ¤Éc÷É Ê½þººÉÉ +ÉVÉ ¦ÉÒ <xÉ BEòÉÆMÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ ¤É{ÉÉèiÉÒ 
ºÉ¨ÉZÉ ¤Éè`öÉ ½Öþ+É ½èþ* VÉ¤ÉÊEò <ºÉ nùÉè®ú ¨Éå ªÉ½þ BEòÉÆMÉÒ Ê´ÉMÉiÉ-Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉÚ±ªÉ +{ÉxÉÉ xÉ iÉÉä 
EòÉä<Ç ¨É½þk´É ®úJÉiÉä ½éþ xÉ =xÉEòÒ EòÉä<Ç {ÉÚUô ½èþ* ´Éä iÉÉä <ÊiÉ½þÉºÉ EòÒ +iÉ±É MÉ½þ®úÉ<ªÉÉå ¨Éå Eò¤É 
Eäò nù¡òxÉ ½þÉä SÉÖEäò ½éþ* +¤É iÉÉä =x½åþ SÉÉÊ½þB ÊEò ´Éä xÉªÉä =¦É®äú Ê´ÉSÉÉ®ú-¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä {ÉxÉ{ÉxÉä EòÉ 
+´ÉºÉ®ú nåù, CªÉÉåÊEò ªÉ½þÒ <ÊiÉ½þÉºÉ +Éè®ú ªÉÖMÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¨ÉÉÆMÉ ½èþ* Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉªÉä VÉ¨ÉÉxÉä EòÒ 
iÉlÉÉ xÉªÉä Ê´ÉSÉÉ®ú-¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä iÉ®úVÉÒ½þ näùxÉä´ ÉÉ±ÉÒ, ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ VÉèºÉÒ ªÉÖ´ÉÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ b÷ÉìC]õ®ú EòÒ 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä BEò iÉ®ú½þ ºÉä Ê´ÉMÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú-¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ <Eò½þ®úÒ oùÎ¹]õ +Éè®ú =ºÉEòÒ 
+ºÉÉ®úiÉÉ ½þÒ |ÉEò]õ EòÒ ½èþ* 
(PÉ) ºÉÆºEòÉ®úÉå ºÉä +ÉGòÉÆiÉ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÒ jÉÉºÉnùÒ : 'BEò Eò¨ÉVÉÉä®ú 
±Éc÷EòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ' 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: Ê´É¶´É ºiÉ®ú {É®ú VÉ¤É ºjÉÒ ¨ÉÖÊHò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÒ SÉSÉÉÇ EòÒ VÉÉxÉä ±ÉMÉÒ, iÉÉä 
ÊxÉ¹ÉävÉÉå +Éè®ú ÊxÉªÉÆjÉhÉÉå Eäò PÉä®úÉå ¨Éå Eèònù-ºÉÒ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ¨ÉÖHò ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ* +ÉMÉä +ÉvÉÖÊxÉEò 
Ê¶ÉIÉÉ-nùÒIÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ |ÉºÉÉ®ú Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É ´É½þ +{ÉxÉä º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÊHòi´É EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå 
+OÉºÉ®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ* º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÊHòi´É EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå ºjÉÒ EòÉä ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä =xÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ 
¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ZÉMÉc÷xÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½Öþ+É, ÊVÉxÉEäò ¤ÉÉäZÉ ºÉä nù¤ÉÒ ºjÉÒ +{ÉxÉÒ º´É-ÊxÉhÉÇªÉ EòÒ 
¶ÉÊHò JÉÉä SÉÖEòÒ lÉÒ* 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ´ªÉÊHòi´É Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò +´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå xÉÉ®úÒ ¨Éå ´É½þ IÉ¨ÉiÉÉ B´ÉÆ 
¶ÉÊHò xÉ½þÓ +ÉªÉÒ lÉÒ ÊEò ´É½þ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ºÉÆºEòÉ®úÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉÉ ¨ÉÖHò ½þÉä ºÉEäò* {ÉÚhÉÇ ¨ÉÖÊHò EòÒ 
+vªÉÉªÉ : 4 156 
oùÎ¹]õ ºÉä ´É½þ |ÉªÉixÉ +´É¶ªÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ, {É®úxiÉÖ ½þ®ú ¤ÉÉ®ú xÉÉEòÉ¨É ½þÉäiÉÒ MÉªÉÒ, +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä 
Eò¨ÉVÉÉä®ú ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ MÉªÉÒ* ½þ®ú ¤ÉÉ½þ®úÒ nù¤ÉÉ´ÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò ½þÉäxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ºÉä ¨ÉÖHò ½þÉäxÉä 
EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ¨Éå ´É½þ ±ÉMÉÒ ®ú½þÒ, {É®ú ½þ®ú ºÉ¨¦É´É EòÉäÊ¶É¶É Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ´É½þ +ºÉ¡ò±É ½þÉäiÉÒ 
MÉ<Ç* 
'BEò Eò¨ÉVÉÉä®ú ±Éc÷EòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ' ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä BEò BäºÉÒ ½þÒ ºÉÆºEòÉ®úÉå ºÉä +ÉGòÉÆiÉ 
±Éc÷EòÒ EòÉä ¯û{ÉÉÊªÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê{ÉiÉÉ, ¨ÉÉiÉÉ, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå {ÉÊiÉ Eäò ºÉÆºEòÉ®úÉå ºÉä 
+ÉGòÉÆiÉ ªÉ½þ ±Éc÷EòÒ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò Eò¨ÉVÉÉä®úÒ Eäò EòÉ®úhÉ +{ÉxÉä |Éä¨ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ½þÉä ±ÉäxÉä iÉEò 
EòÒ Ê½þ¨¨ÉiÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ* ¯û{É <ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ½èþ* ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò Ê½þºÉÉ¤É ºÉä 
BEònù¨É ¤ÉÒºÉ´ÉÓ EòÒ* PÉ®ú ¨Éå ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ uùÉ®úÉ =xÉEäò º´ÉiÉxjÉ B´ÉÆ =x¨ÉÖHò ´ªÉÊHòi´É EòÉä VÉ®úÉ 
¦ÉÒ nù¤ÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ½Öþ+É ÊEò ´É½þ iÉc÷{É =`öiÉÒ ½èþ* ¨ÉÖÎ`Âö`öªÉÉÄ ¦ÉÓSÉ-¦ÉÓSÉEò®ú ºÉÆEò±{É Eò®úiÉÒ 
½èþ, Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉÒ ½èþ - {É®ú =ºÉEäò ºÉÉ®äú ºÉÆEò±{É +Éè®ú Ê´É®úÉävÉ vÉ®äú Eäò vÉ®äú ®ú½þ VÉÉiÉä ½éþ* ºÉÉ®úÉ 
ºÉÉ½þºÉ ¤É]õÉä®úEò®ú º´ÉªÉÆ EòÉä JÉÚ¤É oùgø ¤ÉxÉÉEò®ú ´É½þ VÉ¤É-VÉ¤É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä ]õEò®úÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ? ¶ÉÉªÉnù <ºÉ iÉ®ú½þ Eäò ½þWÉÉ®úÉå - ½þWÉÉ®ú xÉÖHäò =¦É®ú +ÉiÉä 
½éþ +Éè®ú VÉèºÉä ÊEò ½þ¨É {É½þ±Éä ½þÒ º{É¹]õ Eò®ú SÉÖEäò ½éþ - °ü{É Eäò ºÉÉ®äú ºÉÆEò±{É vÉ®äú Eäò vÉ®äú ®ú½þ 
VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú EÖò±É Ê¨É±ÉÉEò®ú BEò ÊxÉ½þÉªÉiÉ ½þÒ Ê´É´É¶É, +ºÉ½þÉªÉ B´ÉÆ Eò°ühÉ ±Éc÷EòÒ EòÒ ¨ÉÚÌiÉ 
+ÉÄJÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ºÉÉEòÉ®ú ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉä Eäò´É±É "Eò¨ÉVÉÉä®ú" ½þÒ Eäò Ê´É¶Éä¹ÉhÉ ºÉä Ê´É¦ÉÚÊ¹ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
ºÉSÉ ªÉ½þ 'Eò¨ÉVÉÉä®ú ±Éc÷EòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ' EòÒ °ü{ÉÉ ¤Éc÷Ò Eò¨ÉWÉÉä®ú* {É½þ±Éä, VÉ¤É ´É½þ 
BEò iÉÒxÉ ºÉÉ±É EòÒ ¤ÉSSÉÒ ¨ÉÉjÉ lÉÒ, iÉ¤É ¤Éc÷Ò ÊVÉqùÒ +Éè®ú ½þ`öÒ±ÉÒ lÉÒ* {É®ú ½þÉ]Çõ¡äò±É Eäò 
+vªÉÉªÉ : 4 157 
EòÉ®úhÉ ÊºÉ®ú ¨Éå ¨ÉÉÄ Eäò Eò`öÉä®ú ÊxÉªÉÆjÉhÉ ¨Éå =ºÉEòÒ ºÉÉ®úÒ SÉÆSÉ±ÉiÉÉ, =±±ÉÉºÉ +Éè®ú ½þÉèºÉ±Éä ½þ´ÉÉ 
½þÉä SÉ±Éä* =©É Eäò nùºÉ ´É¹ÉÇ {ÉÉ®ú Eò®úxÉä iÉEò iÉÉä xÉx½þÒ °ü{ÉÉ VÉèºÉä |ÉÉègø ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
iÉÖ®úxiÉ ¤ÉÉnù Ê´ÉtÉlÉÔxÉÒ ºÉä BEònù¨É MÉÞ½þÎºlÉiÉ* Ê{ÉiÉÉ ºÉÆvªÉÉ EòÉä +ÉìÊ¡òºÉ ºÉä PÉ®ú ±ÉÉè]õ +ÉiÉä 
iÉÉä °ü{ÉÉ EòÉ C±ÉÉÆiÉ SÉä½þ®úÉ näùJÉ ¨ÉxÉ-¨ÉºÉÉäºÉ Eò®ú ®ú½þ VÉÉiÉä* +ÉÊJÉ®ú ¤É½ÖþiÉ ºÉÉäSÉEò®ú °ü{ÉÉ 
EòÉä ¨ÉÉ¨ÉÉ Eäò ªÉ½þÉÄ ¦ÉäVÉxÉä EòÉ ¡èòºÉ±ÉÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉÉå ¦ÉÒ ¨ÉÉ¨ÉÉ Eäò EòÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ xÉ½þÓ lÉÒ 
+Éè®ú nÚùºÉ®äú ´É½þÉÄ ±Éc÷ÊEòªÉÉå EòÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÒ ¦ÉÒ +±ÉMÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ lÉÒ* °ü{ÉÉ <ºÉ ¡èòºÉ±Éä EòÉ 
VÉÉä®ú-¶ÉÉä®ú ºÉä Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, nÖùÊxÉªÉÉ¦É®ú EòÒ +Eòc÷ ÊnùJÉÉiÉÒ ½èþ {É®úxiÉÖ Ê{ÉiÉÉVÉÒ xÉä -""°ü{ÉÉ 
¤Éä]õÒ ! +®äú ´É½þ ¤Éc÷Ò ºÉ¨ÉZÉnùÉ®ú ±Éc÷EòÒ ½èþ, ¨Éä®úÉ Eò½þxÉÉ ´É½þ Eò¦ÉÒ ]õÉ±É ºÉEòiÉÒ ½èþ ¦É±ÉÉ*''11 
CªÉÉ Eò½þ ÊnùªÉÉ, °ü{ÉÉ EòÉ ºÉÉ®úÉ GòÉävÉ-Ê´É®úÉävÉ ½þÒ VÉèºÉä ¤É½þ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ VÉ¤É ´É½þ ¨ÉÉ¨ÉÉ Eäò {ÉÉºÉ {É½ÖÄþSÉÒ iÉÉä ¨ÉÉ¨ÉÉ-¨ÉÉ¨ÉÒ Eäò +ºÉÒ¨É {ªÉÉ®ú ºÉä nùÉä ½þÒ 
ÊnùxÉÉå ¨Éå =ºÉä xÉªÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Ê¨É±É MÉªÉÉ* =xÉ nùÉäxÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®úHò =ºÉ PÉ®ú ¨Éå BEò iÉÒºÉ®úÉ 
ºÉnùºªÉ +Éè®ú lÉÉ - ±ÉÊ±ÉiÉ* |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå MÉÉÄ´É Eäò ºÉÆºEòÉ®úÉå ¨Éå {É±ÉÒ, °ü{ÉÉ ±ÉÊ±ÉiÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
ÊZÉZÉEòiÉÒ lÉÒ* <ºÉ ±ÉÊ±ÉiÉ {É®ú ½þÒ ¨ÉÉ¨ÉÉ-¨ÉÉ¨ÉÒ xÉä °ü{ÉÉ EòÒ {ÉgøÉ<Ç-Ê±ÉJÉÉ<Ç EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ 
¦ÉÉ®ú ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ VªÉÉnùÉ ÊnùxÉ °ü{ÉÉ EòÉ ºÉÆEòÉäSÉ +Éè®ú ÊZÉZÉEò Ê]õEò xÉ½þÓ ºÉEòÉ* 
CªÉÉåÊEò PÉ®ú EòÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉ¡òÒ =x¨ÉÖHò +Éè®ú º´ÉSUôxnù lÉÉ* <ºÉ =x¨ÉÖHò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå 
±ÉÊ±ÉiÉ +Éè®ú °ü{ÉÉ ¨Éå ¨ÉÖ½þ¤¤ÉiÉ ¦É®úÒ Uäôb÷-UôÉc÷ ¶ÉÖ¯û ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ½þ±Eäò-¡Öò±Eäò ¨ÉWÉÉEò SÉ±É 
ÊxÉEò±ÉiÉä ½éþ +Éè®ú <ºÉÒ Eäò ºÉÉlÉ, °ü{ÉÉ ¤ÉÉäbÇ÷ {É®úÒIÉÉ ¡òº]Çõ Êb÷Ê´ÉVÉxÉ ¨Éå =kÉÒhÉÇ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
Ê¡ò®ú EòÉì±ÉäVÉ V´ÉÉ<ÇxÉ Eò®úxÉä +Éè®ú Ê´É¹ÉªÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úxÉä EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ ¶ÉÖ¯û ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
±ÉÊ±ÉiÉ Ê´É¹ÉªÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ {ÉºÉxnù Eäò Ê´É¹ÉªÉ °ü{ÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉ näùiÉÉ ½èþ, {É®ú °ü{ÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 158 
±ÉÊ±ÉiÉ EòÉ +Éè®ú =ºÉEäò uùÉ®úÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ÊEòªÉä MÉªÉä Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉ ¤Écä÷ VÉÉä®ú-¶ÉÉä®ú ºÉä Ê´É®úÉävÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ, nÖùÊxÉªÉÉ¦É®ú EòÒ +Eòc÷ ÊnùJÉÉiÉÒ ½èþ - {É®ú +ÆiÉ ¨Éå ´É½þÒ Eò®úiÉÒ ½èþ VÉÉä ±ÉÊ±ÉiÉ SÉÉ½þiÉÉ 
½èþ* 
±ÉÊ±ÉiÉ EòÉä °ü{ÉÉ EòÒ ªÉ½þ Eò¨ÉVÉÉä®úÒ +SUôÒ ¦ÉÒ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÖ®úÒ ¦ÉÒ* BEò ÊnùxÉ 
´É½þ °ü{ÉÉ ºÉä Eò½þ näùiÉÉ ½èþ -""°ü{É iÉÖZÉ {É®ú ¤Éc÷É MÉÖººÉÉ +ÉiÉÉ ½èþ* iÉÚ <iÉxÉÒ b÷®ú{ÉÉäEò CªÉÉå ½è? 
PÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä iÉä®úÒ VÉÉxÉ ÊxÉEò±ÉiÉÒ ½èþ* näùJÉiÉÒ xÉ½þÓ, +ÉVÉEò±É ±Éc÷ÊEòªÉÉÄ ÊEòiÉxÉÒ 
¤ÉävÉc÷Eò, ÊEòiÉxÉÒ ÊxÉ¦ÉÔEò ½þÉäiÉÒ ½èþ*''12 ±ÉÊ±ÉiÉ Eäò <ºÉ Eò½þxÉä {É®ú °ü{ÉÉ EÖòUô ¤ÉÉä±É xÉ½þÓ 
{ÉÉiÉÒ* ¤ÉºÉ SÉÖ{ÉSÉÉ{É ¤Éè`öÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
iÉÒxÉ ´É¹ÉÇ ¤ÉÒiÉ VÉÉiÉä ½éþ* nùÉäxÉÉå ºÉÉlÉ ®ú½þ ®ú½äþ ½éþ {É®ú iÉÒxÉ ´É¹ÉÉç ¨Éå nùÉäxÉÉå BEò-nÚùºÉ®äú ºÉä 
<iÉxÉä ÊxÉEò]õ +É VÉÉiÉä ½èþ ÊEò <ºÉ ÊxÉEò]õiÉÉ EòÉ +½þºÉÉºÉ =x½åþ =ºÉ ÊnùxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, VÉ¤É 
±ÉÊ±ÉiÉ Eäò Ê´Énäù¶É VÉÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉ¤É ºÉä Ê´ÉnùÉ ±ÉäEò®ú VÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ 
±ÉÊ±ÉiÉ, VÉÉä °ü{ÉÉ EòÒ Eò¨ÉVÉÉä®úÒ ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ lÉÉ, Eò½þiÉÉ ½èþ -""näùJÉ ¨Éé iÉÖZÉä +{ÉxÉÒ °ü{É 
ºÉÉé{ÉEò®ú VÉÉ ®ú½þÉ ½ÚÄþ, <ºÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊEò ±ÉÉè]ÚÄõMÉÉ iÉÉä ¨ÉÖZÉä <ºÉÒ ½þÉ±ÉiÉ ¨Éå ±ÉÉè]õÉ 
näùMÉÒ* BäºÉÉ xÉ ½þÉä ÊEò ¨Éé ±ÉÉè]Úõ +Éè®ú näùJÉÚÆ ÊEò iÉÚxÉä °ü{É EòÉä ÊEòºÉÒ +Éä®ú Eäò PÉ®ú EòÉ ¶ÉÞÆMÉÉ®ú 
¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* iÉÚ ¤Éc÷Ò Eò¨ÉVÉÉä®ú ½èþ °ü{É, <ºÉÒºÉä ¨ÉxÉ b÷®úiÉÉ ½èþ* ¤ÉÉä±É °ü{É ! ¨Éä®úÒ vÉ®úÉä½þ®ú 
EòÉä ®úJÉ ºÉEòÉäMÉÒ xÉÉ ?''13 °ü{É iÉ¤É ''BäºÉÒ xÉÉè¤ÉiÉ xÉ½þÓ +ÉªÉäMÉÒ'', Eò½þEò®ú +¸ÉÖ xÉªÉxÉÉå ºÉä, 
±ÉÊ±ÉiÉ EòÉä Ê´ÉnùÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* 
±ÉÊ±ÉiÉ Ê´Énäù¶É SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ* °ü{É JÉÚ¤É ®úÉä<Ç* ±ÉÊ±ÉiÉ Eäò {ÉjÉ +ÉiÉä ®ú½äþ* °ü{É ¦ÉÒ 
±ÉÊ±ÉiÉ EòÉä {ÉjÉ Ê±ÉJÉiÉÒ ®ú½þÒ* ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÒiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ +Éè®ú =vÉ®ú °ü{É Eäò Ê{ÉiÉÉ °ü{É EòÒ 
+vªÉÉªÉ : 4 159 
¶ÉÉnùÒ Ê¤ÉxÉÉ =ºÉEòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ ºÉä iÉªÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ* °ü{É <ºÉ |ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ PÉ]õxÉÉ ºÉä ºÉEòiÉä ¨Éå 
+É VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉä +{ÉxÉÉ ºÉ{ÉxÉÉå EòÉ ºÉÖxÉ½þ±ÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú Ê¤ÉJÉ®úiÉÉ, SÉÚ®ú ½þÉäiÉÉ xÉVÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* 
ÊEòiÉxÉÒ ºÉÉvÉ lÉÒ ¨ÉxÉ ¨Éå, ±ÉÊ±ÉiÉ EòÉä {ÉÉxÉä EòÒ, =ºÉEäò ºÉÉlÉ VÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÒiÉÉxÉä EòÒ* ºÉÉvÉ +vÉÚ®úÒ 
®ú½þiÉä näùJÉ °ü{ÉÉ +ÉiÉÆÊEòiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ''xÉ½þÓ-xÉ½þÓ,  BäºÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäxÉä nÚÆùùMÉÒ, iÉÖ¨É EòÉä<Ç 
®úÉºiÉÉ ¤ÉiÉÉ+Éä, xÉ½þÓ iÉÉä ºÉSÉ Eò½þiÉÒ ½ÚÄþ ¨Éé ¨É®ú VÉÉ>ÄðMÉÒ, ¨Éé +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ±ÉÚÆMÉÒ* +{ÉxÉä 
VÉÒiÉä VÉÒ iÉÉä <ºÉ +xªÉÉªÉ EòÉä xÉ½þÓ ½þÉäxÉä nÚÆùMÉÒ*''14 °ü{É <ºÉ oùgø ÊxÉ¶SÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ ±ÉÊ±ÉiÉ 
EòÉä {ÉjÉ Ê±ÉJÉiÉÒ ½èþ, {É®ú +ÆiÉiÉ: EÖòUô ¦ÉÒ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ +Éè®ú Ê{ÉiÉÉVÉÒ iÉlÉÉ ¨ÉÉ¨ÉÉ-¨ÉÉ¨ÉÒ Eäò 
+ÉOÉ½þ {É®ú SÉÚ{ÉSÉÉ{É ÊEòºÉÒ +vÉäc÷ =©É ´ÉEòÒ±É ºÉä ¤ªÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
UôÉä]õÉ-ºÉÉ ¶É½þ®ú* {ÉÊiÉ xÉÉ¨ÉÒ ´ÉEòÒ±É* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ EòÉä<Ç ZÉÆZÉ]õ xÉ½þÓ* ºÉÉvÉxÉÉå EòÉ 
EòÉä<Ç +¦ÉÉ´É xÉ½þÓ, {É®ú ÊVÉºÉEòÒ ºÉÉvÉ ½þÒ ¨É®ú MÉªÉÒ ½þÉä, ´É½þ CªÉÉ Eò®äú <xÉ ºÉÉvÉxÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú 
? ¤ÉºÉ VÉÉä ½èþ ºÉÉä ºÉ¤É `öÒEò ½èþ, ºÉ¨ÉZÉEò®ú °ü{ÉÉ +{ÉxÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ EòÉä PÉºÉÒ]äõ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
iÉ¦ÉÒ, ±ÉÊ±ÉiÉ Ê´Énäù¶É ºÉä ±ÉÉè]õ +ÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ ºÉÒvÉä °ü{É Eäò PÉ®ú SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* °ü{É, ±ÉÊ±ÉiÉ 
EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉ¨ÉxÉä {ÉÉEò®ú {É±É ¦É®ú Eäò Ê±ÉB Ê´ÉÎº¨ÉiÉ-ºÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* nùÉäxÉÉå Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå 
iÉÚ¡òÉxÉ-ºÉÉ ¨ÉSÉ =`öiÉÉ ½èþ, {É®ú ¦É®úºÉEò |ÉªÉixÉ ºÉä nùÉäxÉÉå +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ºÉÆªÉiÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉä ½éþ* 
±ÉÊ±ÉiÉ EÖòUô ÊnùxÉÉå Eäò Ê±ÉB "¨ÉèEäò" Eäò ¨Éä½þ¨ÉÉxÉ EòÒ ¤ÉiÉÉè®ú °ü{É Eäò PÉ®ú °üEò VÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ 
<ºÉ nùÉè®úÉxÉ näùJÉiÉÉ ½èþ ÊEò °ü{É +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÖJÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ ¨ÉºÉÉäºÉ =`öiÉÉ 
½èþ* ´É½þ °ü{É EòÉä <ºÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä =¤ÉÉ®ú ±ÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB, ´É½þ °ü{É EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ 
¦ÉÉMÉ SÉ±ÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þiÉÉ ½èþ* °ü{ÉÉ {ÉÖ®úÉxÉä ºÉÆºEòÉ®úÉå Eäò EòÉ®úhÉ ±ÉÊ±ÉiÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ {É½þ±Éä 
iÉÉä Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉÒ ½èþ {É®ú +ÉÊJÉ®ú ¨Éå ´É½þ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ Eò½þiÉä ½ÖþB ÊEò -""xÉ½þÓ 
+vªÉÉªÉ : 4 160 
±ÉÊ±ÉiÉ iÉÖ¨ÉºÉä nÚù®ú ®ú½þEò®ú ½þÒ ¨Éé Eò¨ÉVÉÉä®ú ®ú½þiÉÒ ½ÚÄþ, b÷®úÉä ¨ÉiÉ, BEò ¤ÉÉ®ú Eò¨ÉVÉÉä®úÒ EòÉ VÉèºÉÉ 
¡ò±É ¦ÉÖMÉiÉ SÉÖEòÒ ½ÚÄþ =ºÉºÉä VÉx¨É¦É®ú Eäò Ê±ÉB ºÉ¤ÉEò Ê¨É±É MÉªÉÉ ½èþ*''15 
±ÉÊ±ÉiÉ ¦ÉÉMÉ VÉÉxÉä EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉEò®ú ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÉäEò®ú ±ÉÉè]õ VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉÉå {ÉÚ®äú 
ºÉ{iÉÉ½þ ¦É®ú iÉEò =ºÉxÉä °ü{ÉÉ EòÉä EòÉ¡òÒ oùgø ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ* Ê´Énäù¶É EòÒ ÎºjÉªÉÉå EòÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, 
iÉ±ÉÉEò, |Éä¨É +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ¤ÉÉiÉå ¤ÉiÉÉEò®ú =ºÉxÉä =ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ ÊEò ´É½þ VÉÉä EÖòUô 
¦ÉÒ Eò®úxÉä VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ, ´É½þ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ oùÎ¹]õ ºÉä +xÉÖÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú °ü{É xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä 
+É{ÉEòÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ iÉèªÉÉ®ú Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ, JÉÚ¤É oùgø ¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* ±ÉÊ±ÉiÉ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉMÉ 
VÉÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉEäò ºÉÉlÉ VÉÒ´ÉxÉ MÉÖVÉÉ®úxÉä EòÒ ¨ÉvÉÖ®ú Eò±{ÉxÉÉ Eò¦ÉÒ =ºÉEäò ¨ÉxÉ EòÉä ¨ÉiÉ´ÉÉ±ÉÒ 
¤ÉxÉÉ näùiÉÒ, iÉÉä Eò¦ÉÒ Ê{ÉiÉÉVÉÒ, {ÉÊiÉ ´ÉEòÒ±É ºÉÉ½þ¤É iÉlÉÉ xÉªÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò GòÉäÊvÉiÉ SÉä½þ®äú =ºÉEäò 
¨ÉxÉ EòÉä EòÉÄ{É näùiÉä* Ê¡ò®ú¦ÉÒ, VÉèºÉä ÊEò iÉªÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ, ¦ÉÉMÉ VÉÉxÉä ºÉä {É½þ±Éä °ü{ÉÉ xÉä BEò 
+]èõSÉÒ ¨Éå nùÉä-SÉÉ®ú VÉÉäc÷Ò VÉ°ü®úÒ Eò{Écä÷ +Éè®ú EÖòUô °ü{ÉªÉä ®úJÉ ½þÒ Ê±ÉªÉä* ®úÉiÉ 1 ¤ÉVÉä ¦ÉÉMÉ 
ÊxÉEò±ÉxÉÉ lÉÉ* ®úÉiÉ Eäò xÉÉè ¤ÉVÉ ®ú½äþ lÉä* {ÉÊiÉ ´ÉEòÒ±É ºÉÉ½þ¤É PÉ®ú ±ÉÉè]õ +É MÉªÉä lÉä +Éè®ú 
+{ÉxÉä näù®ú ºÉä +ÉxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þ ®ú½äþ lÉä -""+ÉVÉ BEò ¤Éc÷É {ÉÖ®úÉxÉÉ Ê¨ÉjÉ Ê¨É±É 
MÉªÉÉ lÉÉ* =ºÉÒºÉä ¤ÉÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå näù®úÒ ½þÉä MÉ<Ç* ¤Éc÷Ò ¨ÉÖºÉÒ¤ÉiÉ ¨Éå lÉÉ ¤ÉäSÉÉ®úÉ* =ºÉEòÒ ºjÉÒ 
+{ÉxÉä ÊEòºÉÒ +ÉÊ¶ÉEò Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉMÉ MÉ<Ç*""16 °ü{É EòÉ SÉä½þ®úÉ ¡òEò {Éc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉÊiÉ EòÉä 
JÉÉxÉÉ {É®úÉäºÉxÉä ½þÉlÉ VÉ½þÉÄ Eäò iÉ½þÉÄ °üEò VÉÉiÉä ½éþ* ´ÉEòÒ±É ºÉÉ½þ¤É °ü{É EòÒ <ºÉ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ 
ºÉä ¤ÉäJÉ¤É®ú +{ÉxÉÒ ½þÒ vÉÚxÉ ¨Éå ´ªÉºiÉ, ¤ÉÉiÉ EòÉ ÊºÉ±ÉÊºÉ±ÉÉ VÉÉ®úÒ ®úJÉiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ -
""¨ÉÖZÉºÉä ºÉ±ÉÉ½þ ±ÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä ÊEò CªÉÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉ* ¨ÉéxÉä iÉÉä ºÉÉ¡ò Eò½þ ÊnùªÉÉ, EòÉxÉÚxÉÒ 
EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç Eò®úÉä* {É®ú =xÉEòÉ Eò½þxÉÉ lÉÉ ÊEò {ÉgøÒ-Ê±ÉJÉÒ ±Éc÷EòÒ ½èþ, EòÉxÉÚxÉ Eäò VÉÉä®ú ºÉä =ºÉä 
+vªÉÉªÉ : 4 161 
+{ÉxÉÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* {É®ú ¨ÉéxÉä iÉÉä ºÉÉ¡ò Eò½þ ÊnùªÉÉ, {ÉgøÒ-Ê±ÉJÉÒ ½èþ iÉÉä ÊºÉ®ú {É®ú 
Ê¤É`öÉ+Éä* {ÉgøÒ-Ê±ÉJÉÒ ½èþ {ÉgøÒ-Ê±ÉJÉÒ ½èþ* +®äú ! {ÉgøÒ-Ê±ÉJÉÒ iÉÉä iÉÖ¨É ¦ÉÒ ½þÉä, ¦ÉÉMÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ 
iÉÉä nÚù®ú ®ú½þÒ, nùÉä ºÉÉ±É ½þÉä MÉªÉä, ¨ÉÖZÉä Eò¦ÉÒ ªÉÉnù xÉ½þÓ {Éc÷iÉÉ ÊEò iÉÖ¨ÉxÉä +ÉÄJÉ =`öÉEò®ú ¦ÉÒ 
ÊEòºÉÒ {ÉÖ¯û¹É ºÉä ¤ÉÉiÉ ¦ÉÒ EòÒ ½þÉä*""17 
®úÉiÉ EòÉ ¶ÉÉªÉnù BEò ¤ÉVÉÉ lÉÉ* °ü{ÉÉ EòÒ +ÉÄJÉÉå ºÉä BEò-BEò Eò®úEäò +ÉÄºÉÚ ]õ{ÉEòiÉä 
VÉÉ ®ú½äþ lÉä, +Éè®ú =ºÉEäò ºÉÚ]õEäòºÉ ºÉä BEò-BEò Eò®úEäò Eò{Écä÷ ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEò±ÉiÉä VÉÉ ®ú½äþ lÉä* 
¶ÉÖ¯û ºÉä ºÉÆºEòÉ®úÉå ºÉä +ÉGòÉÆiÉ ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ +Éè®ú VÉ¤É-iÉ¤É +{ÉxÉÒ Eò¨ÉVÉÉä®úÒ |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ, 
°ü{É +ÉÊJÉ®ú +{ÉxÉä ±ÉÊ±ÉiÉ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉMÉ VÉÉxÉä Eäò ºÉÆEò±{É {É®ú EèòºÉä +]õ±É ®ú½þ ºÉEòiÉÒ lÉÒ? 
´É½þ SÉÉ½þEò®ú iÉlÉÉ ºÉÉ®úÒ iÉèªÉÉ®úÒ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ, iÉªÉ ÊEòªÉä ½ÖþB ÊnùxÉ-®úÉiÉ ¨Éå BEò ¤ÉVÉä ¦ÉÉMÉ 
ÊxÉEò±É xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* +{ÉxÉÒ Eò¨ÉVÉÉä®úÒ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÖxÉ: =ºÉÒ jÉÉºÉnù ÎºlÉÊiÉ Eäò ¤ÉÒSÉ VÉÒxÉä Eäò 
Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* +ÉÊJÉ®ú ÊEòºÉÒ 'Eò¨ÉVÉÉä®ú' EòÒ <ºÉºÉä ¤Éc÷Ò +Éè®ú CªÉÉ Ê¨ÉºÉÉ±É ½þÉä 
ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
(SÉ) {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ+Éå Eäò ½þÉlÉÉå xÉ´É-SÉäiÉxÉÉ EòÒ ½þiªÉÉ : 'BJÉÉxÉä 
+ÉEòÉ¶É xÉÉ<Ç'' 
ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ +{ÉxÉÒ EÖòUô Ê´É¶Éä¹É ¨ÉªÉÉÇnùÉBÄ ½þÉäiÉÒ ½éþ +Éè®ú VÉ½þÉÄ EòÉä<Ç ¨ÉªÉÉÇnùÉ ªÉÉ 
¤ÉÆvÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ´É½þÉÄ Ê´É´É¶ÉiÉ* Eò½þÓ-xÉ-Eò½þÓ ÊEòºÉÒ-xÉ-ÊEòºÉÒ °ü{É ¨Éå VÉ°ü®ú Ê´Ét¨ÉÉxÉ ®ú½þiÉÒ 
½èþ, ÊEòxiÉÖ <xÉ Ê´É´É¶ÉiÉÉ+Éå Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É ÊEòiÉxÉä ¦ÉªÉÆEò®ú ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ +Éè®ú =ºÉEäò EòÉ®úhÉ 
xÉªÉÒ =¦É®úiÉÒ, {ÉxÉ{ÉiÉÒ xÉ´ÉSÉäiÉxÉÉ ÊEòºÉÒ-xÉ-ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ½iªÉÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* <ºÉEòÒ 
ªÉlÉÉlÉÇ ZÉ±ÉEò ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ 'BJÉÉxÉä +ÉEòÉ¶É xÉÉ<Ç"" ¨Éå näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 4 162 
BEò ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ vÉÉ®úhÉ ÊEòiÉxÉÒ º´ÉÉlÉÇ¨ÉÚ±ÉEò, ÊEòiÉxÉÒ ¦ÉªÉÆEò®ú +Éè®ú 
ÊEòiÉxÉÒ ZÉÚ`öÒ ½èþ +Éè®ú <xÉ vÉÉ®úhÉÉ+Éå Eäò SÉÆMÉÖ±É ¨Éå Uô]õ{É]õÉiÉÒ JÉÖ±Éä +ÉEòÉ¶É EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå ®úiÉ 
xÉªÉÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ MÉ±ÉÉ EèòºÉä PÉÉä]õÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉä Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉÖ¹É¨ÉÉ, MÉÉä®úÉ +Éè®ú ±ÉäJÉÉ Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ªÉHò Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Eò½þÉxÉÒ EòÒ BEò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ ºÉÖ¹É¨ÉÉ Ê{ÉUô±Éä 
iÉÒxÉ ºÉÉ±É ºÉä xÉÉèEò®úÒ Eäò ºÉÉlÉ nùÉä-nùÉä ]õ¬Ö¶ÉxÉ Eò®ú PÉ®ú EòÉ ºÉÉ®úÉ JÉSÉÇ SÉ±ÉÉiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉä 
¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ ÊSÉxiÉÉ UôÉäc÷, ´É½þ ÊºÉ¡Çò +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ±ÉÉ¦É Eäò Ê±ÉB ½þÒ ¨É®ú-JÉ{É ®ú½þÒ ½èþ* 
VÉ¤É =ºÉEòÒ ¤É½þxÉ Ë{ÉEòÒ ¤ÉÒ.B. {ÉÉºÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ, iÉÉä ºÉÖ¹É¨ÉÉ +{ÉxÉä ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÉäSÉxÉÉ 
¶ÉÖ¯û Eò®ú näùiÉÒ ½èþ, +{ÉxÉä ¶ÉÉnùÒ-¤ªÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ªÉÉäVÉxÉÉBÄ ¤ÉxÉÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ {É®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò 
ºÉnùºªÉÉå ºÉä <iÉxÉÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ÊEò =ºÉEòÒ ½ÄþºÉÒ-JÉÖ¶ÉÒ ¨Éå ºÉÉlÉ nåù* +ºÉ±É ¨Éå ºÉÖ¹É¨ÉÉ Eäò 
PÉ®ú´ÉÉ±Éä xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉä ÊEò ºÉÖ¹É¨ÉÉ =ºÉEäò +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¡èòºÉ±Éä º´ÉªÉÆ iÉªÉ Eò®äú* ¤ÉÎ±Eò ´Éä 
SÉÉ½þiÉä ½éþ ÊEò ºÉÖ¹É¨ÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ÊxÉhÉÇªÉ ´Éä JÉÖnù ±Éå* ºÉÖ¹É¨ÉÉ ºÉÖxnù®ú ½èþ, 
{ÉføÒ-Ê±ÉJÉÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉ +ÉvÉÉ®ú {É®ú ´Éä =ºÉä ÊEòºÉÒ ºÉÆ{ÉzÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ¤ªÉÉ½þ näùxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ* 
BEò BäºÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå VÉ½þÉÄ VÉÉEò®ú ºÉÖ¹É¨ÉÉ +{ÉxÉÒ UôÉä]õÒ ¤É½þxÉ Eäò ¤ÉÉäZÉ EòÉä +{ÉxÉä >ð{É®ú ±Éä 
ºÉEåò* ÊEòxiÉÖ ºÉÖ¹É¨ÉÉ ªÉ½þ ºÉ¤É EÖòUô xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ VÉÉä =ºÉEäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò º´ÉÉlÉÔ ºÉnùºªÉ 
SÉÉ½þiÉä ½éþ* <ºÉ MÉ±ÉiÉ ÎºlÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÖ¹É¨ÉÉ Uô]õ{É]õÉiÉÒ ½èþ, JÉÖ±ÉÉ +ÉEòÉ¶É 
JÉÉäVÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú JÉÖ±Éä +ÉEòÉ¶É Eäò xÉÒSÉä =x¨ÉÖHò +{ÉxÉÒ +É¶ÉÉ-+ÉEòÉÆIÉÉ+Éå Eäò 
+xÉÖ°ü{É VÉÒxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, {É®ú =ºÉEòÒ SÉÉ½þiÉ-SÉÉ½þiÉ ½þÒ ¤ÉxÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
±ÉäJÉÉ VÉèºÉÒ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ ªÉÖ´ÉÉ xÉxÉÆnù MÉÉè®úÒ ¦ÉÒ ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ º´ÉÉlÉÇ¨ÉÚ±ÉEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ VÉÒxÉä Eäò 
+vªÉÉªÉ : 4 163 
Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ ½èþ* ±ÉäJÉÉ EòÉì±ÉäVÉ EòÒ ºÉnùÉªÉ {ÉÒBSÉ.b÷Ò. EòÉ +vªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú EòÒ nùÉèc÷ 
vÉÚ{É ºÉä BEònù¨É ]Úõ]õ SÉÚEòÒ ½èþ* +ÊiÉÊ®úHò {ÉÊ®ú¸É¨É xÉä =ºÉEäò ºÉ¨ÉÚSÉä ¶É®úÒ®ú EòÉä BEò +ºlÉÒ-
{ÉÆVÉ®ú ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* =ºÉ {É®ú näù½þÉiÉ ¨Éå ¤ÉºÉä +{ÉxÉä ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ EÖòUô 
ÊVÉ¨¨ÉänùÉùÊ®úªÉÉÄ ¦ÉÒ ½éþ* =ºÉ {É®ú ´É½þ +¤É JÉÖ±ÉÒ ½þ´ÉÉ +Éè® úJÉÖ±Éä +ÉEòÉ¶É Eäò iÉ±Éä Ê´É½þ®úxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ ÊnùxÉä¶É iÉlÉÉ Ê½þiÉËSÉiÉEòÉå Eäò +ÉOÉ½þ {É®ú ´É½þ JÉÖ±Éä +ÉEòÉ¶É +Éè®ú JÉÖ±ÉÒ ½þ´ÉÉ 
EòÒ SÉÉ½þ ¨Éå ¨É½þÉxÉMÉ®ú ºÉä nÚù®ú ¤ÉºÉä nä½þÉÆiÉ ¨Éå SÉ±ÉÒ +ÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ =ºÉEäò ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±Éä ®ú½þiÉä 
½éþ* =ºÉEòÉ ªÉ½þ ºÉºÉÖ®úÉ±É BEò +SUôÉ JÉÉºÉÉ ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ®ú, 
=ºÉEòÒ ¤Éc÷Ò ÊVÉ`öÉxÉÒ, ºÉÖ®äú¶É +Éè®ú ®ú¨Éä¶É VÉèºÉä ªÉÖ´ÉÉ näù´É®ú +Éè®ú MÉÉè®úÒ VÉèºÉÒ ªÉÖ´ÉÉ xÉxÉÆnù* 
{É®úxiÉÖ ''SÉä½þ®äú {É®ú xÉ ´É½þ SÉ¨ÉEò ½èþ xÉ ´É½þ GòÉÎxiÉ* ¯ûJÉä Ê¤ÉJÉ®äú Eäò¶É, ¨É]õ¨Éè±ÉÒ-ºÉÒ ºÉÉc÷Ò 
+Éè®ú GòÉÎxiÉ½þÒxÉ SÉä½þ®úÉ*""18 ªÉ½þ ºÉ¤É ±ÉÉäMÉ ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úxÉ 
VÉÒªÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ* ºÉ¤ÉEäò ºÉ¤É JÉÖ±Éä +ÉEòÉ¶É Eäò xÉÒSÉä Ê´ÉSÉ®úhÉ Eò®úxÉä EòÒ SÉÉ½þ ¨ÉxÉ ¨Éå ºÉÆVÉÉäªÉä 
½ÖþB ½éþ* 
ºÉÖ®äú¶É +Éè®ú ®ú¨Éä¶É iÉ¨ÉÉ¨É +¦ÉÉ´ÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ +{ÉxÉÒ {ÉgøÉ<Ç {ÉÚ®úÒ Eò®úxÉä ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½éþ iÉÉä 
MÉÉè®úÒ EòÉä <SUôÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ {ÉgøÉ<Ç UôÉäc÷ näùxÉÒ {Éc÷iÉÒ ½èþ* ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ +ÉÌlÉEò 
Ê´É{ÉzÉiÉÉ EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB ´É½þ ºEÚò±É ¨Éå xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, {É®úxiÉÖ ¨ÉÉÄ EòÉ iÉEÇò ½èþ ÊEò 
""VÉ´ÉÉxÉ ±Éc÷EòÒ EòÉ BEò ¤ÉÉ®ú {Éè®ú PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú {Éc÷ MÉªÉÉ, iÉÉä Ê¡ò®ú ¤ÉÉ½þ®ú EòÒ ½þÒ ½þÉä 
®ú½äþMÉÒ* +ÉVÉ +Éè®ú SÉÉ½äþ EÖòUô ½þÉä, Eò¨É ºÉä Eò¨É +{ÉxÉÒ <VVÉiÉ iÉÉä +Éägäø ¤Éè`äö ½éþ*''20 ¨ÉÉÄ 
+{ÉxÉä <ºÉ MÉªÉä-MÉÖVÉ®äú iÉEÇò ºÉä ªÉ½þÉÄ {É®ú ¦ÉÒ ªÉÖ´ÉÉ MÉÉè®úÒ EòÒ º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ ¤ÉxÉxÉä EòÒ xÉªÉÒ SÉäiÉxÉÉ 
{É®ú BEò iÉ®ú½þ ºÉä VÉ¤É®únùºiÉ ®úÉäEò ±ÉMÉ´ÉÉ näùiÉÒ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: MÉÉè®úÒ EòÉ ªÉÖ´ÉÉ ¨ÉÉxÉºÉ  
+vªÉÉªÉ : 4 164 
ÊiÉ±ÉÊ¨É±ÉÉ Eò®ú ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ <ºÉ ¤ÉÒSÉ BEò +Éä®ú ¤ÉÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* MÉÉè®úÒ EòÉ ªÉÖ´ÉÉ ¨ÉxÉ ÊEòºÉÒ {ÉÉ`öEò 
xÉÉ¨ÉEò ´ªÉÊHò Eäò ±Éc÷Eäò EòÒ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* =xÉ nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¶ÉÉªÉnù |Éä¨É 
VÉèºÉÒ EòÉä<Ç SÉÒVÉ {ÉxÉ{É ®ú½þÒ lÉÒ ÊEò MÉÉè®úÒ EòÒ nùÉä-BEò ÊSÉÎ`Âö`öªÉÉÄ {ÉEòc÷Ò VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú BEò 
¤ÉÉ®ú Ê¡ò®ú ¨ÉÉÄ iÉlÉÉ Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ ÊxÉ¹ÉävÉÉå B´ÉÆ ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ+Éå Eäò PÉä®äú ¨Éå ¤Érù {ÉÖ®úÉxÉÒ VÉ½þÊxÉªÉiÉ 
VÉÉMÉ =`öiÉÒ ½èþ* nùÉä ªÉÖ´ÉÉ Ênù±ÉÉå EòÒ iÉ¨ÉzÉÉ+Éå EòÉä EÖòSÉ±É ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú MÉÉè®úÒ iÉ¤É ºÉä 
®úÉiÉ Eäò +ÆvÉä®äú ¨Éå ºÉÖxÉÒ-ºÉÖxÉÒ +ÉÄJÉÉå ºÉä +ÉºÉ¨ÉÉxÉ EòÉä ÊxÉ½þÉ®úxÉä EòÒ ÊxÉªÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÆvÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
±ÉäJÉÉ VÉÉä +¦ÉÒ-+¦ÉÒ Eò±ÉEòkÉä ºÉä ªÉ½þÉÄ +ÉªÉÒ ½èþ JÉÖ±ÉÒ ½þ´ÉÉ +Éè®ú JÉÖ±Éä +ÉEòÉ¶É EòÉ 
±ÉÖ}iÉ =`öÉxÉä* {É®ú MÉÉè®úÒ, ºÉÖ®äú¶É +Éè®ú ®ú¨Éä¶É Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå |Éº¡ÚòÊ]õiÉ ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç xÉ<Ç SÉäiÉxÉÉ EòÒ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ º´ÉÉlÉÇ¨ÉÚ±ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úhÉÉ Eäò ½þÉlÉÉå ½þiªÉÉ ½þÉäiÉÒ näùJÉ, ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
ºÉ½þºÉÉ ±ÉäJÉÉ EòÉä ºÉÖ¹É¨ÉÉ EòÉ MÉÉªÉÉ ´É½þ MÉÒiÉ ªÉÉnù +É VÉÉiÉÉ ½èþ, VÉÉä =ºÉxÉä +{ÉxÉä ºÉÆªÉÖHò 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ºÉnùºªÉÉå Eäò ½þÉlÉÉå +{ÉxÉÒ +É¶ÉÉ +ÉEòÉÆIÉÉ+Éå EòÉ MÉ±ÉÉ PÉÉå]õiÉä ½ÖþB näùJÉEò®ú ÊIÉ|ÉÉ 
Eäò ºEÚò±É Eäò =nÂùPÉÉ]õxÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ¨Éå MÉÉªÉÉ lÉÉ - 
''¶ÉÉäxÉÉä ¤ÉxvÉÖ ºÉÉäxÉÉä |ÉÉhÉ½þÒxÉ Bä ¶É½þ®äú <ÊiÉEòlÉÉ 
<Ç]äõ®ú {ÉÉÆVÉÉäcä÷ ±ÉÉä½þÉ®ú JÉÉÆSÉÉB nùÉ°ühÉ ¨É¨ÉÇ ´ªÉlÉÉ 
BJÉÉxÉä +ÉEòÉ¶É xÉÉ<Ç, BJÉÉxÉ ¤ÉiÉÉ¶É xÉÉ<Ç 
BJÉÉxÉä +ÆvÉMÉ±ÉÒ®ú xÉ®úEäò ¨ÉÖÊHò®ú ´ªÉÉEÖò±ÉiÉÉ ...''20 
±ÉäJÉÉ EòÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ºÉÖ¹É¨ÉÉ, MÉÉè®úÒ, ºÉÖ®äú¶É, ®ú¨Éä¶É ºÉ¤É Eäò ºÉ¤É <ºÉ ¨ÉÉ½þÉè±É ºÉä ¨ÉÖHò 
½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB Uô]õ{É]õÉ ®ú½äþ ½éþ, {É®ú Eò½þÓ {É®ú ¦ÉÒ +ÉEòÉ¶É JÉÖ±ÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* =ºÉEäò ¨ÉxÉ {É®ú 
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UôÉªÉÉ ½Öþ+É §É¨É EòÉ +É´É®úhÉ VÉ±nù ½þÒ UÆô]õ VÉÉiÉÉ ½èþ* +ºÉ±É ¨Éå =ºÉEòÉ ªÉ½þ §É¨É ½þÒ lÉÉ ÊEò 
näù½þÉiÉ ¨Éå ¤ÉºÉä +{ÉxÉä ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå +ÉEòÉ¶É JÉÖ±ÉÉ ½þÉäMÉÉ, ½þ´ÉÉ JÉÖ±ÉÒ +Éè® úº´ÉºlÉ ½þÉäMÉÒ* 
Eò±ÉEòkÉä EòÒ +{ÉäIÉÉ ªÉ½þÉÄ EÖòUô iÉÉä JÉÖ±ÉÉ{ÉxÉ ÊnùJÉäMÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ EòÉä<Ç ¦ÉÒ +ÆiÉ®ú xÉ½þÓ näùJÉ 
{ÉÉiÉÒ* ¤ÉÎ±Eò Eò±ÉEòkÉä EòÒ ºÉÖ¹É¨ÉÉ ºÉä ±ÉäEò®ú Eòº¤Éä EòÒ =ºÉEòÒ +{ÉxÉÒ xÉxÉÆnù MÉÉè®úÒ iÉEò +Éè®ú 
º´ÉªÉÆ ´É½þ ¦ÉÒ iÉ¨ÉÉ¨É Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉnù±ÉÉå Eäò xÉÒSÉä ®ú½þxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½éþ +Éè®ú ½þ®ú BEò Eäò 
Ênù±É ¨Éå JÉÖ±Éä +ÉEòÉ¶É iÉ±Éä Ê´É½þ®úxÉä EòÒ iÉÒµÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ 
vÉÉ®úhÉÉ+Éå iÉlÉÉ º´ÉÉlÉÇ¨ÉÚ±ÉEò ´ÉÞkÉ Eäò ¤ÉÉnù±ÉÉå ºÉä ÊPÉ®äú <xÉEäò ¨ÉxÉ EòÉä JÉÖ±ÉÉ +ÉEòÉ¶É +Éè®ú 
JÉÖ±ÉÒ ½þ´ÉÉ xÉºÉÒ¤É ½þÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ +Éè®ú xÉ ½þÒ JÉÖ±Éä +ÉEòÉ¶É EòÒ +Éä®ú SÉ±É ÊxÉEò±ÉxÉä EòÉ 
®úÉºiÉÉ =x½åþ +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä xÉVÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* ""JÉÖ±ÉÉ +ÉEòÉ¶É JÉÉäVÉxÉä ´É½þ ±ÉäJÉÉ ¦ÉÉMÉä ¦É±Éä ½þÒ 
|ÉEÞòÊiÉ EòÒ MÉÉänù ¨Éå {É®úxiÉÖ ¶ÉÒQÉ ½þÒ ªÉ½þ ¦ÉÒ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉä =ºÉxÉä =±ÉZÉxÉÉå, 
PÉÖ]õxÉ ºÉä nÚù®ú JÉÖ±ÉÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉ¨ÉZÉÉ lÉÉ, ´É½þ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ¯ûvÉä {ÉÉxÉÒ EòÒ ¨ÉSUô®ú {ÉÉäÊ¹ÉiÉ 
EòÉ<ªÉÉ ºÉiÉ½þ ½èþ ...''21 ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò <ºÉ EòlÉxÉ EòÉä ½þ¨É +º´ÉÒEÞòiÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉä* 
ºÉÖ¹É¨ÉÉ, MÉÉè®úÒ, ®ú¨Éä¶É, ºÉÖ®äú¶É +ÉÊnù ªÉÖ´ÉÉ Ênù±ÉÉå EòÒ +É¶ÉÉ-+ÉEòÉÆIÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆªÉÖHò 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå - ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå B´ÉÆ MÉ±ÉiÉ vÉÉ®úhÉÉ+Éå uùÉ®úÉ MÉ±ÉÉ PÉÉä]õÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ªÉÖ´ÉÉ ¨ÉxÉ EòÉä ®úÉénùiÉä ½ÖþB ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ º´ÉÉlÉÇ¨ÉÚ±ÉEò ´ÉÞÊkÉ +{ÉxÉÒ VÉªÉ {ÉiÉÉEòÉ 
¡ò½þ®úÉiÉä, xÉªÉÒ {ÉxÉ{ÉiÉÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ MÉ±ÉÉ PÉÉå]õxÉä EòÒ xÉªÉÒ ºÉä xÉªÉÒ iÉ®úEòÒ¤Éå <ÇVÉÉnù Eò®úiÉÒ VÉÉ 
®ú½þÒ ½èþ, ¨ÉMÉ®ú =x½åþ Eò¦ÉÒ ªÉ½þ ¤ÉÉävÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ÊEò ´Éä EòÉ¡òÒ EÖòUô MÉ±ÉiÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ =x½åþ =kÉ®úÉÊvÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ªÉ½þÒ Ê¨É±ÉÉ ½èþ* =x½åþ ªÉ½þÒ ¤ÉÖÊrù +Éè®ú ªÉ½þÒ xÉèÊiÉEòiÉÉ nùÒ 
MÉªÉÒ ½èþ* 
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(Uô) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ ºÉä =¦É®úÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÒ {ÉÒb÷É : 'ºÉÆJªÉÉ Eäò {ÉÉ®ú' 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ |ÉºÉÉ®ú iÉlÉÉ ºjÉÒ-Ê´É¹ÉªÉEò xÉªÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå Eäò 
EòÉ®úhÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå Eäò {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ ½þÉäxÉä ±ÉMÉä ½éþ* Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå Eäò {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ Eäò <ºÉ GòÉÎxiÉEòÉ®úÒ 
|ÉSÉ±ÉxÉ ºÉä ªÉtÊ{É, Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå +{ÉäÊIÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ={ÉÎºlÉiÉ xÉ ½Öþ+É ½þÉä, iÉlÉÉÊ{É 
+ÉVÉ =xÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò<Ç MÉÖxÉÉ ºÉÖJÉÒ VÉ°ü®ú ½Öþ+É ½èþ* ªÉ½þ BEò ºÉÖJÉnù ÎºlÉÊiÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ 
nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú¡ò Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå Eäò {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ iÉlÉÉ ºjÉÒ EòÒ º´É-ÊxÉhÉÇªÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ +ÉÊnù Eäò 
¡ò±Éº´É°ü{É +xÉäEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉÄ |ÉEòÉ¶É ¨Éå +É ®ú½þÒ ½éþ* ªÉÉå {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù, xÉªÉÉ +ÉEòÉ®ú 
±ÉäiÉÉ ´É½þ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ªÉ½þ xÉ½þÓ ¯ûEòiÉÉ, ¤ÉÎ±Eò <ºÉEäò EòÉ®úhÉ ºÉÆiÉÉxÉ +ÉÊnù EòÒ Eò<Ç ºÉÉ®úÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ fäø®ú-ºÉÉ ±ÉMÉÉ näùiÉÉ ½èþ* "ºÉÆJªÉÉ Eäò {ÉÉ®ú' EòÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ |É¨ÉÒ±ÉÉ BäºÉä ½þÒ Ê´ÉºÉÆMÉiÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä =¦É®úÒ ½Öþ<Ç ½èþ, VÉÉä BEò +´ªÉHò {ÉÒc÷É EòÉä ºÉ½þxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½èþ* ´É½þ ±ÉÉJÉ 
|ÉªÉixÉ Eò®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ÊxÉÌ¨ÉiÉ {ÉÒc÷É ºÉä UÖô]õEòÉ®úÉ xÉ½þÓ {ÉÉ ºÉEòiÉÒ* 
|É¨ÉÒ±ÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ, VÉ¤É ÊEò |É¨ÉÒ±ÉÉ BEò ÊxÉ½þÉªÉiÉ ½þÒ +¤ÉÉävÉ ¤ÉSSÉÒ lÉÒ, iÉ¤É Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ÊEòºÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉMÉ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¶ÉÉªÉnù =ºÉºÉä {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ ¦ÉÒ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
{É®ú iÉ¤É ºÉä |É¨ÉÒ±ÉÉ Eäò ±ÉÉ±ÉxÉ-{ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ =ºÉEäò +ÉVÉÒ-¤ÉÉ¤ÉÉ {É®ú +É VÉÉiÉÒ ½èþ, 
ÊEòxiÉÖ VÉx¨É näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò ±ÉÉc÷-{ªÉÉ®ú ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ +Éè®ú +ÉVÉÒ-¤ÉÉ¤ÉÉ Eäò +ÊiÉÊ®úHò nÖù±ÉÉ®ú ¨Éå 
{É±ÉÒ |É¨ÉÒ±ÉÉ EòÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÒ Eò®úiÉÚiÉ iÉ¤É iÉEò ¨ÉÉ±ÉÚ¨É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ, VÉ¤É iÉEò ÊEò ´É½þ {ÉÚ®úÉ 
½þÉä¶É ºÉÆ¦ÉÉ±É xÉ½þÓ ±ÉäiÉÒ* VÉ¤É ´É½þ ½þÉä¶É ºÉÆ¦ÉÉ±É ±ÉäiÉÒ ½èþ iÉÉä, vÉÒ®äú-vÉÒ®äú =ºÉºÉä ÊUô{ÉÉªÉä ®úJÉxÉä 
Eäò ºÉÉ®äú |ÉªÉixÉÉå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ªÉ½þ ºÉiªÉ =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä +É ½þÒ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½þÉä VÉÉxÉä 
Eäò ¤ÉÉnù, =ºÉEòÒ ¨ÉÉÄ ÊEòºÉÒ Eäò ºÉÉlÉ EèòºÉä ¦ÉÉMÉ MÉªÉÒ ! ªÉÉä |É¨ÉÒ±ÉÉ Ê{ÉUô±Éä +É`ö ´É¹ÉÉç ºÉä <ºÉ 
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ºÉiªÉ EòÉä VÉÉxÉiÉÒ +É ®ú½þÒ ½èþ {É®ú <ºÉ nùÉè®úÉxÉ BEò ÊnùxÉ ¦ÉÒ =ºÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
VÉÉxÉxÉä EòÒ <ÇSUôÉ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç lÉÒ* 
±ÉäÊEòxÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ EòÉä ¤ÉÆ]õÒ Eäò <ºÉ EÖòEÞòiªÉ (?) xÉä ¶ÉÉªÉnù EòÉ¡òÒ {É½þ±Éä ºÉä ½þÒ GòÉävÉÒ +Éè®ú 
ÊSÉc÷ÊSÉc÷É ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ* =xÉEäò Ênù±É Eäò nùÉè®äú +ÉxÉä Eäò {ÉÒUäô ¦ÉÒ ¶ÉÉªÉnù ªÉ½þÒ `äöºÉ lÉÒ* 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, +ÉVÉÒ-¤ÉÉ¤ÉÉ Eäò ±ÉÉJÉ ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù |É¨ÉÒ±ÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ BEò ¤ÉÉ®ú PÉ®ú +ÉEò®ú 
SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò +ÉEò®ú SÉ±Éä VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù |É¨ÉÒ±ÉÉ +Éè®ú +ÉVÉÒ-¤ÉÉ¤ÉÉ Eäò ºÉÖJÉÒ B´ÉÆ 
ºÉ¨ÉÞrù PÉ®ú ¨Éå BEò iÉ®ú½þ EòÉ ¦ÉÚSÉÉ±É +É VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú iÉ¤É |É¨ÉÒ±ÉÉ näùJÉiÉÒ ½èþ ÊEò ¤ÉÉ¤ÉÉ ½þnù 
ºÉä VªÉÉnùÉ xÉÉ®úÉVÉ ½ÖþB ½éþ* +ÉVÉ ¦ÉÒ ´É½þ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ÊºÉºÉEò ®ú½þÒ lÉÒ* +¦ÉÒ |É¨ÉÒ±ÉÉ `öÒEò 
iÉ®ú½þ ºÉä ºÉ¨ÉZÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ {ÉÉ<Ç lÉÒ ÊEò =ºÉä MÉÖººÉä ¨Éå lÉ®ú-lÉ®ú EòÉÆ{ÉiÉÒ +{ÉxÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ EòÒ +É´ÉÉVÉ 
ºÉÖxÉÉ<Ç {Éc÷iÉÒ lÉÒ -""|É¨ÉÒ±ÉÉ ºÉä Ê¨É±ÉxÉÉ iÉÉä nÚù®ú, ¨Éé =ºÉEòÒ UôÉªÉÉ iÉEò |É¨ÉÒ±ÉÉ {É®ú xÉ½þÓ 
{Éc÷xÉä nÚÄùMÉÉ* =ºÉ ÊnùxÉ Eò½þÉÄ MÉªÉÒ lÉÒ ¨ÉÉÄ EòÒ ¨É¨ÉiÉÉ VÉ¤É ´É½þ =ºÉ nÚùvÉ-{ÉÒiÉÒ ¤ÉSSÉÒ EòÉä 
UôÉäc÷Eò®ú ºÉÉ®äú EÖò±É EòÒ <VVÉiÉ {É®ú {ÉÉxÉÒ ¡äò®ú Eò®ú SÉ±ÉÒ MÉªÉÒ lÉÒ ?''22 |É¨ÉÒ±ÉÉ ¡òÉè®úxÉ 
ºÉ¨ÉZÉ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉEòÒ ¨ÉÉÄ +ÉªÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉºÉä Ê¨É±ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ ´É½þ ¤ÉÉ¤ÉÉ 
EòÉä nÖù:JÉÒ Eò®úEäò xÉ EÖòUô Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ ÊEòºÉÒ ºÉä Ê¨É±ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ""¨Éé xÉ½þÓ 
VÉÉxÉiÉÒ ÊEò EòÉèxÉ ½èþ ¨ÉÉÄ ?"" VÉèºÉÉ ¤Éä¨ÉÖJiÉ ÊEòº¨É EòÉ ºÉ´ÉÉ±É ¦ÉÒ =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå =¦É®ú +ÉiÉÉ 
½èþ =ºÉ ´ÉHò* ±ÉäÊEòxÉ ºÉÆvªÉÉ iÉEò ¨ÉÉÄ Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉxÉ ¨Éå VÉMÉÒ PÉÞhÉÉ VÉÉxÉä Eò½þÉÄ, EèòºÉä MÉÉªÉ¤É ½þÉä 
VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò |É¨ÉÒ±ÉÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå ºÉÖ{iÉ-ºÉÒ nù¤É {Éc÷Ò nÖùnÇù¨ÉxÉÒªÉ SÉÉ½þ +ÉÊJÉ®úEòÉ®ú VÉÉMÉ ½þÒ 
=`öiÉÒ ½èþ ÊEò, ¨ÉÉÄ EòÉèxÉ ½èþ ? EèòºÉÒ ½èþ ? {É®úxiÉÖ =ºÉEòÒ SÉÉ½þ {ÉÚ®úÒ ½þÉä {ÉÉxÉä EòÒ EòÉä<Ç 
ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ½þÓ lÉÒ* 
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<vÉ®ú ¨ÉÉÄ Eäò ªÉ½þÉÄ +ÉxÉä EòÒ JÉ¤É®ú ºÉä PÉ®ú ¨Éå SÉ½þ±É-{É½þ±É {É®ú ¨ÉÉxÉÉä BEò iÉ®ú½þ EòÉ 
{ÉÚhÉÇ Ê´É®úÉ¨É-ºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉ¤ÉÉ ¨ÉÉèxÉ lÉä* +ÉVÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉèxÉ lÉÒ ÊEò ºÉ½þºÉÉ, |É¨ÉÒ±ÉÉ näùJÉiÉÒ ½èþ 
- BEò iÉÉÄMÉÉ ¡òÉ]õEò ºÉä PÉÖºÉEò®ú ºÉÒvÉä {ÉÒUäô´ÉÉ±Éä nù®ú´ÉÉVÉä EòÒ +Éä®ú SÉ±ÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* |É¨ÉÒ±ÉÉ 
ºÉ¨ÉZÉ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò iÉÉÆMÉä ¨Éå SÉÉnù®ú +Éägäø VÉÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ¤Éè`öÒ ½èþ - ´É½þÒ =ºÉEòÒ ¨ÉÉÄ ½èþ* |É¨ÉÒ±ÉÉ 
=ºÉEòÒ ºÉÚ®úiÉ xÉ½þÓ näùJÉ {ÉÉiÉÒ* nùÉèc÷Eò®ú ¨ÉÉÄ EòÒ ºÉÚ®úiÉ näùJÉxÉä EòÒ SÉÉ½þ VÉÉMÉ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEòxiÉÖ 
iÉ¦ÉÒ =ºÉä ªÉ½þ JÉªÉÉ±É +É VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¤ÉÉ¤ÉÉ Eäò ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ +MÉ®ú =ºÉEòÒ ¨ÉÉÄ ªÉ½þÉÄ 
+ÉªÉÒ ½þÒ ½èþ iÉÉä EÖòUô xÉ EÖòUô ½þÉäEò®ú ®ú½äþMÉÉ* ´É½þ +ÉMÉä PÉÊ]õiÉ ½þÉäxÉä VÉÉ ®ú½þÒ +Ê|ÉªÉ PÉ]õxÉÉ 
EòÒ +É¶ÉÆEòÉ ºÉä +{ÉxÉä Eò¨É®äú ¨Éå +ÉiÉÆÊEòiÉ-ºÉÒ ®úÉäiÉÒ ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ 
Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ ÊEò ¤ÉÉ¤ÉÉ ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ ±ÉiÉÉc÷iÉä-¡ò]õEòÉ®úiÉä ¨ÉÉÄ EòÉä ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEòÉ±É nåùMÉä* ¨ÉÉÄ ¨ÉÖZÉä 
näùJÉxÉä EòÒ <SUôÉ |ÉEò]õ Eò®äúMÉÒ +Éè®ú =x½åþ PÉºÉÒ]õEò®ú ¤ÉÉ½þ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ! +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ 
EòÉä <ºÉ iÉ®ú½þ ¤ÉÉ¤ÉÉ uùÉ®úÉ +{É¨ÉÉÊxÉiÉ ½þÉä VÉÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú |É¨ÉÒ±ÉÉ EòÉä ´ªÉÊlÉiÉ Eò®ú 
ÊnùªÉÉ, {É®ú ¤ÉäSÉÉ®úÒ |É¨ÉÒ±ÉÉ Eò®ú ¦ÉÒ CªÉÉ ºÉEòiÉÒ lÉÒ ? 
±ÉäÊEòxÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EÖòUô ¦ÉÒ +Ê|ÉªÉ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ PÉ]õ {ÉÉªÉÒ* iÉÉÆMÉÉ VÉèºÉÉ +ÉªÉÉ ½èþ, ´ÉèºÉÉ 
½þÒ ±ÉÉè]õ MÉªÉÉ ½èþ, {É®ú =ºÉEäò iÉÖ®úxiÉ ¤ÉÉnù ""iÉÖ¨ÉxÉä =ºÉä +ÉxÉä ½þÒ CªÉÉå ÊnùªÉÉ? <ºÉ PÉ®ú ¨Éå 
iÉÖ¨ÉxÉä =ºÉä PÉÖºÉxÉä ½þÒ CªÉÉå ÊnùªÉÉ ?''23 ¤ÉÉ¤ÉÉ Eäò <ºÉ GòÉävÉ ¦É®äú ºÉ´ÉÉ±É ºÉä ºÉ¨ÉÖSÉÉ PÉ®ú lÉ®úÉÇ 
=`öiÉÉ ½èþ* +ÉVÉÒ EòÒ Ê½þSÉÊEòªÉÉå ¨Éå =xÉEòÒ +É´ÉÉVÉ bÚ÷¤É VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú +ÉÄºÉÚ+Éå ºÉä ¦ÉÒMÉä, 
¯ÄûvÉä MÉ±Éä ºÉä, +ÉVÉÒ Ê¨ÉzÉiÉ ¦É®äú ±É½þVÉä ¨Éå ¤ÉÉä±ÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ -""¨Éä®úÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä ºÉÖxÉ ±ÉÉä ... Ê¡ò®ú 
VÉÉä iÉÖ¨½þÉ®úÒ ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå +ÉªÉä Eò®úxÉÉ ... ´É½þ iÉÉä ªÉÉå ½þÒ ¤É½ÖþiÉ nÖù:JÉÒ ½èþ ... =ºÉEäò 
ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±ÉÉå xÉä =ºÉEòÉ ºÉÉènùÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ +Éè®ú =c÷É ÊnùªÉÉ ÊEò ¦ÉÉMÉ MÉªÉÒ ... ¦ÉÉMÉ MÉªÉÒ...* 
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nùÉxÉä-nùÉxÉä EòÉä ¨ÉÉä½þiÉÉVÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ¨Éä®úÒ ¤ÉSSÉÒ EòÉä ... näùJÉiÉä iÉÉä Eò±ÉäVÉÉ ¨ÉÖÆ½þ EòÉä +É 
VÉÉiÉÉ... Eò½þ ®ú½þÒ lÉÒ ÊEò ÊEòºÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉ ÊnùªÉÉ ÊEò |É¨ÉÒ±ÉÉ ¤Écä÷ nÖù:JÉ ¨Éå ½èþ* ºÉÉä ºÉ¤ÉºÉä 
±Éc÷-ZÉMÉc÷ Eò®ú =ºÉä näùJÉxÉä SÉ±ÉÒ +ÉªÉÒ*''24 {É®úxiÉÖ ¤ÉÉ¤ÉÉ +ÉVÉÒ uùÉ®úÉ ¤ÉiÉÉªÉÒ ¤ÉÉiÉÉå {É®ú VÉ®úÉ 
¦ÉÒ Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉä* =xÉEòÉ GòÉävÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä ºÉÖxÉEò®ú <iÉxÉÉ ¤Égø VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä 
{ÉÒiÉ±É Eäò ¡Úò±ÉnùÉxÉ {É®ú BEò VÉÉä®únùÉ®ú `öÉäEò®ú ±ÉMÉÉ VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú iÉ¤É BEò ¤ÉÉ®ú Ê¡ò®ú ºÉä 
+ÉVÉÒ ¤É½ÖþiÉ ªÉÉSÉxÉÉ ¦É®äú ±É½þVÉä ºÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ EòÉä Eò½þiÉÒ ½èþ -""BEò ¤ÉÉ®ú +MÉ®ú ´É½þ |É¨ÉÒ±ÉÉ EòÉä 
näùJÉ ½þÒ ±ÉäMÉÒ iÉÉä CªÉÉ ½þÉä VÉÉªÉäMÉÉ ? ´É½þ ¨ÉÉÄ ½èþ ... iÉÖ¨É =ºÉEòÉ nÖù:JÉ CªÉÉå xÉ½þÓ 
ºÉ¨ÉZÉiÉä?''25 ±ÉäÊEòxÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ =ºÉEòÒ BEò xÉ½þÓ ºÉÖxÉiÉä, ¤ÉÎ±Eò =xÉEòÉ GòÉävÉ +Éä®ú ¦ÉÒ VªÉÉnùÉ 
¤Égø VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´Éä BEònù¨É ºÉÉ®úÒ ¶ÉÊHò ±ÉMÉÉEò®ú SÉÒJÉ {Éc÷iÉä ½éþ* 
ºÉÆvªÉÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ <ºÉ +Ê|ÉªÉ PÉ]õxÉÉ ºÉä |É¨ÉÒ±ÉÉ BEònù¨É ºÉ½þ¨É ºÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* BEò 
iÉ®ú¡ò ¨ÉÉÄ EòÉä näùJÉxÉä EòÒ SÉÉ½þ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú¡ò MÉ¨ÉÇ Ê¨ÉVÉÉVÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ EòÒ VÉ¤ÉnÇùºiÉ ®úÉäEò* ®úÉiÉ 
VÉèºÉä iÉèºÉä Eò]õ VÉÉiÉÒ ½èþ* nÚùºÉ®äú ÊnùxÉ |É¨ÉÒ±ÉÉ EòÉì±ÉäVÉ ºÉä ±ÉÉè]õ +ÉiÉÒ ½èþ* PÉ®ú ¨Éå Eònù¨É 
®úJÉiÉä ½þÒ näùJÉiÉÒ ½èþ ÊEò SÉÒxÉÒ Eäò {±Éä]õ-{ªÉÉ±ÉÉå Eäò ]ÖõEòcä÷ SÉÉ®úÉä iÉ®ú¡ò Ê¤ÉJÉ®äú {Écä÷ ½éþ* ´É½þ 
VÉÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò VÉÉä Eò±É xÉ½þÓ ½Öþ+É ´É½þ +ÉVÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½þÉäMÉÉ* =ºÉä ½þ±EòÉ-ºÉÉ <i¨ÉÒxÉÉxÉ 
½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ iÉ¦ÉÒ =ºÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ JÉªÉÉ±É +É VÉÉiÉÉ ½èþ* EèòºÉä ÊxÉEòÉ±ÉÉ ½þÉäMÉÉ ¨ÉÉÄ 
EòÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ xÉä PÉ®ú ºÉä ? ¤ÉSÉÉ´É Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉÄ xÉä EÖòUô Eò½þÉ ½þÉäMÉÉ ªÉÉ ªÉÉå ½þÒ SÉÖ{ÉSÉÉ{É SÉ±ÉÒ MÉªÉÒ 
½þÉäMÉÒ ? <ºÉÒ ºÉÉäSÉ ¨Éå näù®ú iÉEò ´É½þ +xÉ¨ÉxÉÒ-ºÉÒ ¤Éè`öÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ºÉ½þºÉÉ =ºÉEòÉ vªÉÉxÉ ¤ÉÉ½þ®ú 
EòÒ +Éä®ú SÉ±ÉÉ +ÉiÉÉ ½èþ* ±ÉÉ±É ¤ÉVÉ®úÒ EòÒ +ÉvÉÒ ºÉc÷Eò {ÉÉ®ú Eò®úEäò iÉÉÄMÉÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú 
{ÉÒUäô´ÉÉ±Éä nù®ú´ÉÉVÉä EòÒ iÉ®ú¡ò VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú iÉÉÄMÉä {É®ú ´É½þÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ¤Éè`öÒ ½Öþ<Ç ½èþ, VÉÉä 
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Eò±É´ÉÉ±Éä iÉÉÄMÉä {É®ú ¤Éè`ö ±ÉÉè]õ MÉªÉÒ lÉÒ* |É¨ÉÒ±ÉÉ ºÉ¨ÉZÉ VÉÉiÉÒ ½èþ - +ÉVÉ ¨ÉÉÄ ¨ÉÖZÉä ½þÒ näùJÉxÉä 
+ÉªÉÒ ½èþ* ´É½þ EÖòUô ºÉÉäSÉ ¨Éå {Éc÷ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò -""Ê¤ÉÊ]õªÉÉ SÉ±ÉÉä, ¤É½ÖþVÉÒ iÉÖ¨½åþ ¤ÉÖ±ÉÉiÉÒ ½èþ*'' 
SÉÆnùÉ EòÒ +É´ÉÉVÉ ºÉÖxÉEò®ú ´É½þ SÉÉéEò VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú Ê¤ÉxÉÉ BEò IÉhÉ EòÒ ¦ÉÒ näù®úÒ ÊEòB nù¤Éä 
{ÉÉÄ´É =ºÉEäò {ÉÒUäô-{ÉÒUäô SÉ±É ÊxÉEò±ÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉÉxÉÉä <ºÉ iÉ®ú½þ ¤ÉÖ±ÉÉªÉä VÉÉxÉä EòÒ ´É½þ |ÉiÉÒIÉÉ ½þÒ 
Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ*  
SÉÆnùÉ Eäò {ÉÒUäô ¦ÉÆb÷É®ú-PÉ®ú ¨Éå VÉÉEò®ú |É¨ÉÒ±ÉÉ näùJÉiÉÒ ½èþ - VÉ¨ÉÒxÉ {É®ú Ê¤ÉUôÒ SÉ]õÉ<Ç {É®ú 
¨ÉÉÄ +Éè®ú +ÉVÉÒ +É¨ÉxÉä-ºÉÉ¨ÉxÉä ¤Éè`öÒ ½èþ +Éè®ú nùÉäxÉÉå ®úÉä ®ú½þÒ ½éþ* {É®ú +MÉ±Éä ½þÒ {É±É |É¨ÉÒ±ÉÉ 
º´ÉªÉÆ EòÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò ºÉÒxÉä ºÉä ±ÉMÉÉ {ÉÉiÉÒ ½èþ ÊEòxiÉÖ <ºÉÒ ¤ÉÒSÉ ´É½þ ¤ÉÉ¤ÉÉ Eäò JÉb÷É>ð EòÒ 
JÉ]õ-JÉ]õ ºÉÖxÉEò®ú, ZÉ]õEäò Eäò ºÉÉlÉ ÊUô]õEòEò®ú ¨ÉÉÄ ºÉä +±ÉMÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ VÉÉxÉiÉÒ ½èþ 
ÊEò +¤É CªÉÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ, =ºÉEòÒ +ÉÄJÉå +{ÉxÉä +É{É ½þÒ ¨ÉÖÄnù VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉÉÄºÉ >ð{É®ú EòÒ 
>ð{É®ú +Éè®ú xÉÒSÉä EòÒ xÉÒSÉä +]õEòÒ ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ºÉÉ®úÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù {ÉÚ®äú 
|ÉºÉÆMÉ EòÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ, +|ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ °ü{É ºÉä BEò xÉªÉÉ ¨ÉÉäc÷ näù näùiÉä ½éþ - ''ºÉÖxÉiÉÒ ½þÉä ? ±ÉÉä ªÉ½þ 
SÉäEò <ºÉä näù nùÉä +Éè®ú Eò½þ nùÉä ¯û{ÉªÉä-{ÉèºÉä EòÒ iÉEò±ÉÒ¡ò xÉ näùJÉå ....''26 MÉ±ÉÉ ¯ÄûvÉ VÉÉxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ +{ÉxÉÉ ´ÉÉCªÉ {ÉÚ®úÉ ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ ½þÒ ¤ÉÉ¤ÉÉ ±ÉÉè]õ VÉÉiÉä ½éþ* 
<ºÉ +|ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉºÉÆMÉ ºÉä |É¨ÉÒ±ÉÉ {É½þ±Éä iÉÉä MÉ½þ®äú +É¶SÉªÉÇ ¨Éå {Éc÷ VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉä 
Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ÊEò ¨ÉÉÄ EòÒ PÉÞhÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¤ÉÉ¤ÉÉ xÉä ªÉ½þ ºÉ¤É EèòºÉä Eò½þÉ ½þÉäMÉÉ* VÉ¤É 
+ÉÄJÉå JÉÉä±ÉEò®ú näùJÉiÉÒ ½èþ iÉÉä ºÉÉ¨ÉxÉä ºÉSÉ¨ÉÖSÉ ½þÒ BEò xÉÒ±ÉÉ SÉäEò {Éc÷É näùJÉiÉÒ ½èþ, BEò EòÒ 
ºÉÆJªÉÉ {É® úSÉÉ®ú Ë¤ÉÊnùªÉÉÄ ½èþ* ´É½þ EÖòUô ºÉ¨ÉZÉä ¤ÉÚZÉä <ºÉºÉä {É½þ±Éä ¨ÉÉÄ =`öEò®ú |É¨ÉÒ±ÉÉ EòÉä ¤ÉÉÄ½þÉå 
¨Éå ¦É®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉÒ ¨ÉÖ`Âö`öÒ ¨Éå ¤ÉÆnù-{ÉºÉÒVÉÉ +Éè®ú Ê¨ÉºÉÊ¨ÉºÉÉªÉÉ ½Öþ+É {ÉÉÄSÉ °ü{ÉªÉä EòÉ xÉÉä]õ  
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- ¤Éä]õÒ |Éä¨ÉÒ±ÉÉ Eäò ½þÉlÉ ¨Éå lÉ¨ÉÉ Eò®ú, ZÉ]õEäò ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEò±É VÉÉiÉÒ ½èþ* 
|É¨ÉÒ±ÉÉ EòÒ +ÉÄJÉå ¦É®ú +ÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä +¤É nùºÉ ½þVÉÉ®ú EòÉ SÉäEò {Éc÷É lÉÉ 
+Éè®ú ½þÉlÉ ¨Éå {ÉÉÄSÉ EòÉ xÉÉä]õ ... ''+ÉÄºÉÚ ¦É®úÒ +ÉÄJÉÉå Eäò {ÉÉºÉ =ºÉä ±ÉMÉÉ, VÉèºÉä nùÉäxÉÉå Eäò °ü{É 
+º{É¹]õ ºÉä +º{É¹]õiÉ®ú ½þÉäiÉä SÉ±Éä VÉÉ ®ú½äþ ½èþ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú* =ºÉ SÉäEò +Éè®ú xÉÉä]õ EòÉ °ü{É-®ÆúMÉ, 
+ÉEòÉ®ú EòÉ +ÆiÉ®ú PÉÖ±ÉEò®ú BEò ½þÉä MÉªÉÉ ... ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò ºÉÆJªÉÉBÄ ¦ÉÒ +xÉ{É½þSÉÉxÉÒ ½þÉä 
=`öÒ*''27 
Eò½þÉxÉÒ EòÉ =Hò |ÉºÉÆMÉ ªÉ½þÒ ¤ÉÉiÉ v´ÉÊxÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò +É{ÉºÉÒ, JÉÚxÉ Eäò Ê®ú¶iÉä Eò¦ÉÒ 
¦ÉÒ ÊxÉ®úlÉÇEò ÊºÉrù xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉä +Éè®ú xÉÉ ½þÒ =x½åþ ZÉÖ`ö±ÉÉxÉÉ +ÉºÉÉxÉ ½èþ* ºÉ¨ÉªÉ EòÒ 
MÉ±ÉiÉ¡ò½þ¨ÉÒ =ºÉ¨Éå ¦É±Éä ½þÒ nù®úÉ®ú =i{ÉzÉ Eò®ú näùiÉÒ ½þÉä, ÊEòxiÉÖ EÖòUô ºÉ¨ÉªÉÉä{É®úÉÆiÉ ´É½þ nù®úÉ®ú 
+{ÉxÉä +É{É Ê¨É]õ VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉä ½þÒ JÉÚxÉ EòÉ Ê®ú¶iÉÉ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉ ¨ÉÚ±ªÉ +ÉÆEòÉ 
xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* ¶ÉÉªÉnù Ê®ú¶iÉÉå B´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ ºÉÆJªÉÉ Eäò {ÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ ´ÉVÉ½þ 
½èþ ÊEò 'ºÉÆJªÉÉ Eäò {ÉÉ®ú' Eò½þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÉ¤ÉÉ iÉÒµÉ Ê´É®úÉävÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù +{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ Eäò +{É®úÉvÉ(?) 
EòÉä ¦ÉÚ±É Eò®ú, nùºÉ ½þVÉÉ®ú EòÉ SÉäEò näùEò®ú, =ºÉEòÒ +ÉÌlÉEò ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* ªÉ½þÒ ´ÉVÉ½þ 
½èþ ÊEò |É¨ÉÒ±ÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ iÉ¨ÉÉ¨É |ÉÊiÉ®úÉävÉÉå EòÉä iÉÉäc÷Eò®ú +{ÉxÉÒ +Éè±ÉÉnù ºÉä Ê¨É±ÉxÉä +É VÉÉiÉÒ ½èþ* 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå Ê®ú¶iÉÉå Eäò <ºÉ VÉÆMÉ±É ¨Éå JÉÚxÉ Eäò Ê®ú¶iÉÉå EòÉ ºlÉÉxÉ <iÉxÉÉ >ÄðSÉÉ +Éè®ú 
¶ÉÉ¶´ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉ¨ÉªÉ EòÉ iÉäVÉ ¤É½þÉ´É =ºÉ¨Éå EÖòUô JÉ®úÉåSÉ ±ÉMÉÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ¦É±Éä ½þÒ 
Eò®äú, {É®ú =ºÉEòÒ +ºÉÉ®úiÉÉ ÊºÉrù xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ* ¶ÉÉªÉnù <ºÉÒ iÉlªÉ EòÉä Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå 
EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ ºÉä =¦É®úÒ |É¨ÉÒ±ÉÉ EòÒ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ +Éè®ú =ºÉEòÒ BEò +´ªÉHò {ÉÒc÷ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É 
ºÉä +Ê¦É´ªÉHò Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ªÉtÊ{É +ÆiÉ ¨Éå ¨ÉÉÄ +Éè®ú ¤Éä]õÒ Eäò Ê¨É±ÉxÉ 
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ºÉä {É®ú¨{É®úÉå EòÒ {ÉÒc÷É B´ÉÆ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ EÖòUô +Æ¶É ¨Éå VÉ°ü®ú Eò¨É ½þÉäiÉÒ nùÒJÉiÉÒ ½èþ - iÉlÉÉÊ{É 
´Éä +{ÉxÉÒ {ÉÒc÷É +Éè®ú Uô]õ{É]õÉ½þ]õ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ: ¨ÉÖHò xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÒ* +ºÉ±É ¨Éå, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ 
Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ ºÉä =¦É®úÒ BEò +´ªÉHò ÊEòº¨É EòÒ {ÉÒc÷É ¨Éå Uô]õ{É]õÉxÉä Eäò Ê±ÉB |É¨ÉÒ±ÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ 
¨ÉÉÄ ½þ¨Éä¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* 
(VÉ) xÉªÉä xÉèÊiÉEò ¤ÉÉävÉ EòÒ iÉ±ÉÉ¶É +Éè®ú ºjÉÒ : 'xÉªÉÒ xÉÉèEò®úÒ' 
+ÉVÉÉnùÒ {ÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉ xÉä {É®ú¨{É®úÉ-{ÉÉäÊ¹ÉiÉ ºÉÉ¨ÉÆiÉÒ xÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä iªÉÉMÉ Eò®ú 
+ÉvÉÖÊxÉEò xÉÒÊiÉ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ +Éè®ú =x½åþ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ Eò®úxÉä EòÉ 
|ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* EÖòUô xÉªÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ iÉ±ÉÉ¶É ¦ÉÒ VÉÉ®úÒ ®ú½þÒ, ÊEòxiÉÖ iÉ¤É ÊEòºÉÒ EòÉä ¦ÉÒ ºÉ½þÒ 
+xÉÖ¨ÉÉxÉ xÉ½þÓ lÉÉ ÊEò xÉªÉä º´ÉÒEÞòiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò °ü{É näùxÉä ¨Éå EòÉèxÉ-ºÉÒ +Éä®ú 
ÊEòiÉxÉÒ EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉÄ ½þÉåMÉÒ ? <xÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ EòÉä<Ç ÊxÉÎ¶SÉiÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ lÉÒ, +±ÉMÉ-
+±ÉMÉ ºiÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉä Ê½þiÉÉå Eäò +xÉÖEÚò±É =xÉ¨Éå +±ÉMÉ-+±ÉMÉ +lÉÇ näùJÉå* 
±ÉäÊEòxÉ xÉ´É º´ÉÒEÞòiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò °ü{É näùxÉä ªÉÉ =ºÉä xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉ nùVÉÉÇ 
Ênù±ÉÉxÉä Eäò |ÉªÉixÉ ¨Éå ±ÉMÉä ´ªÉÊHò Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå VÉ¤É EòÉä<Ç nÚùºÉ®úÉ ´ªÉÊHò +É VÉÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É 
´É½þ ´ªÉÊHò =xÉ +É®úÉäÊ{ÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉä ÊEòºÉ iÉ®ú½þ jÉºiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ ¦ÉÒ 
ÊEòiÉxÉÉ +{ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉä =`öiÉÉ ½èþ* <ºÉ iÉlªÉ EòÉä, ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä 'xÉªÉÒ xÉÉèEò®úÒ" ¨Éå Eò½þxÉä EòÉ 
|ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
'xÉªÉÒ xÉÉèEò®úÒ' EòÒ ®ú¨ÉÉ +Éè®ú EÖÆònùxÉ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ½éþ* ®ú¨ÉÉ ÊEòºÉÒ EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå +Éè®ú EÖÆònùxÉ 
ÊEòºÉÒ +ÉìÊ¡òºÉ ¨Éå xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå +{ÉxÉÒ VÉMÉ½þ {É®ú¨É xÉ ºÉ½þÒ ºÉÆiÉÖ¹]õ VÉ°ü®ú ½éþ, 
ÊEòxiÉÖ EÖÆònùxÉ EòÒ xÉªÉÒ xÉÉèEò®úÒ {É®ú ÊxÉªÉÖÊHò CªÉÉ ½Öþ<Ç, ºÉ¤É EÖòUô ¤Énù±É MÉªÉÉ, ºÉ¤É EÖòUô 
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BEònù¨É xÉªÉÉ-xÉªÉÉ ºÉÉ ½Öþ+É* =ºÉEòÒ {ÉºÉÇxÉäÊ±É]õÒ +Éè®ú ¤ÉÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ ±É½þVÉÉ iÉÉä ¤Éä¶ÉEò 
¤Énù±ÉÉ ½Öþ+É lÉÉ, {É®ú xÉªÉÒ xÉÉèEò®úÒ xÉä =ºÉEòÉ VÉèºÉä EòÉªÉÉEò±{É B´ÉÆ ¨ÉxÉEò±{É ½þÒ Eò®ú ÊnùªÉÉ 
lÉÉ* {ÉixÉÒ ®ú¨ÉÉ EòÉä <ºÉÒÊ±ÉB ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ¨É½þºÉÚºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò -""VÉèºÉä, EÖÆònùxÉ =ºÉä {ÉÒUäô 
UôÉäc÷Eò®ú +ÉMÉä ÊxÉEò±É MÉªÉÉ ½èþ ¤É½ÖþiÉ +ÉMÉä* VÉèºÉä ´É½þ +Eäò±ÉÒ ®ú½þ MÉªÉÒ ½èþ*''28 
iÉ¨ÉÉ¨É ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÖJÉ-ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ ®ú½þEò®ú ¦ÉÒ Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ®ú¨ÉÉ EòÉä 
+Eäò±Éä +Éè®ú +{ÉxÉä +{ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉä =`öxÉä EòÉ B½þºÉÉºÉ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú EòSÉÉä]õiÉä ®ú½þiÉÉ ½èþ* =ºÉ {É®ú 
ÊºÉiÉ¨É ªÉ½þ lÉÉ ÊEò xÉªÉÒ xÉÉèEò®úÒ {É®ú ÊxÉªÉÖÊHò ½þÉäiÉä ½þÒ EÖÆònùxÉ xÉä =ºÉä +{ÉxÉä ºÉÖxÉ½þ®äú ¦ÉÊ´É¹ªÉ 
EòÉ ´ÉÉºiÉÉ näùEò®ú, =ºÉEòÒ EòÉì±ÉäVÉ EòÒ xÉÉèEò®úÒ UÖôc÷É ±ÉÒ* ªÉ½þ Eò½þ Eò®ú ÊEò, ""iÉÖ¨½åþ EòiÉ<Ç 
+Eäò±ÉÉ{ÉxÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉäMÉÉ, iÉÖ¨É VÉ®úÉ ¦ÉÒ Eò¦ÉÒ ¨É½þºÉÚºÉ xÉ½þÓ Eò®úÉäMÉÒ, ®úÉnù®ú ªÉÚ Ê´É±É ¡òÒ±É 
Ê®ú±ÉÒ´b÷*''29 +Éè®ú =ºÉEäò ¤ÉÉnù Eäò ÊnùxÉÉå ¨Éå xÉ´É º´ÉÒEÞòiÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ Ê½þ¨ÉÉªÉiÉÒ 
EÖÆònùxÉ Eäò EòÉ®úhÉ ®ú¨ÉÉ Eäò ´ªÉÊHòi´É {É®ú VÉÉxÉä-+xÉVÉÉxÉä ¨ÉÉxÉÉä BEò iÉ®ú½þ EòÒ ®úÉäEò-ºÉÒ ±ÉMÉxÉÒ 
¶ÉÖ¯û ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú Ê¡ò®ú, ''Ê¤ÉVÉxÉäºÉ ¨Éå ºÉÉä¶É±É EòÉx]äõC]õºÉ {Éä Eò®úiÉä ½èþ* ªÉÚ Ê´É±É ½èþ´É ]Öõ 
¤ÉÒ ´Éè®úÒ ºÉÉä¶É±É*''30 Eò½þ-Eò½þEò®ú EÖÆònùxÉ ®ú¨ÉÉ EòÉä <ºÉ {ÉÉ]õÔ ºÉä =ºÉ {ÉÉ]õÔ ¨Éå PÉÖ¨ÉÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ* xÉiÉÒVÉiÉxÉ, ®ú¨ÉÉ nùºÉ ºÉÉ±É {ÉÚ®äú ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ lÉÒÊºÉºÉ ºÉ¤ÉÊ¨É]õ xÉ½þÓ Eò®ú 
{ÉÉiÉÒ* ¨ÉxÉ EòÒ ¦ÉÒiÉ®úÒ {É®úiÉÉå {É®ú lÉÒÊºÉºÉ Eäò ]õÉÊ{ÉCºÉ ½þ®ú ´ÉHò iÉè®úiÉä ®ú½þ VÉÉiÉä ½éþ, ÊEòxiÉÖ 
EÖÆònùxÉ EòÒ xÉªÉÒ xÉÉèEò®úÒ xÉä =ºÉä BEònù¨É ÊxÉ¯û{ÉÉªÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ®ú¨ÉÉ EòÒ xÉVÉ®ú ¨Éå <ºÉ 
ÊxÉ¯û{ÉÉªÉ ÎºlÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB EÖÆònùxÉ EòÒ xÉªÉÒ xÉÉèEò®úÒ +Éè®ú =ºÉEòÒ xÉ´É +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÒÊiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå 
EòÒ |ÉÊiÉ SÉÉ½þ ½þÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½éþ* ®ú¨ÉÉ xÉä Eò½þÓ iÉ±JÉÒ ½èþ, xÉ EÖÆònùxÉ Eäò |ÉÊiÉ EòÉä<Ç Ê¶ÉEòÉªÉiÉ 
¤ÉºÉ +{ÉxÉÒ xÉªÉÒ xÉÉèEò®úÒ ¨Éå ´ªÉºiÉ EÖÆònùxÉ ®úÉäVÉ ®ú¨ÉÉ EòÉä ¤ÉÉ<Ç ... ¤ÉÉ<Ç ... Eò½þEò®ú PÉ®ú {É®ú 
+vªÉÉªÉ : 4 174 
=ºÉä +Eäò±ÉÒ UôÉäc÷ VÉÉªÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEäò |ÉiªÉÖkÉ®ú ¨Éå ®ú¨ÉÉ Eäò´É±É ¨ÉÖºEò®úÉ näùiÉÒ ½èþ* 
¨ÉÉxÉÉä EÖÆònùxÉ EòÒ xÉªÉÒ xÉÉèEò®úÒ ¨Éå +{ÉxÉä ´ªÉÊHòi´É EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ |ÉÉªÉ: ºÉ¨ÉZÉEò®ú Ê½þEòÉ®úiÉ EòÒ 
½ÄþºÉÒ ½ÆþºÉ näùiÉÒ ½þÉä* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå EÖÆònùxÉ EòÒ xÉªÉÒ xÉÉèEò®úÒ +Éè®ú xÉªÉä xÉÒÊiÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ SÉÉ½þ Eäò 
EòÉ®úhÉ <vÉ®ú +¤É ®ú¨ÉÉ EòÉä ÊxÉ½þÉªÉiÉ ½þÒ ¶ÉÉ±ÉÒxÉ ÊEòº¨É EòÒ §É¨É-¦ÉÆMÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉ 
ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä ºÉä iÉlÉÉ +{ÉxÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉÉå ºÉä BEònù¨É +{ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉä 
=`öiÉÒ ½èþ - +Eäò±ÉÒ ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ* <ºÉ ÎºlÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB EÖÆònùxÉ º´ÉªÉÆ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½éþ, {É®ú 
<ºÉEòÉ ªÉ½þ ¨ÉiÉ±É¤É xÉ½þÓ ÊEò ´ªÉÊHò SÉÉ½äþ {ÉÖ¯û¹É ½þÉä ªÉÉ ºjÉÒ {É®ú¨{É®úÉ {ÉÉäÊ¹ÉiÉ ºÉÉ¨ÉÆiÉÒ xÉèÊiÉEò 
¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä +{ÉxÉÉªÉä +Éè®ú ÊEòºÉÒ ¦ÉÉ´ÉÖEò ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ EòÉä {ÉÉEò®ú iÉÖÎ¹]õ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®åú* +ºÉ±É 
¨Éå xÉªÉÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ ºÉä ¨ÉÖJÉÉÊiÉ¤É ´ªÉÊHò +Éè®ú =ºÉEòÒ xÉ´É-xÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú EòÒ SÉÉ½þ 
{É®ú ®úÉäEò xÉ½þÓ ±ÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉEòiÉÒ, +Éè®ú xÉ ½þÒ =ºÉEäò +ÉOÉ½þ ºÉä ½þÒ =ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ®úJÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¤ÉÎ±Eò =x½åþ ´ªÉÊHò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò °ü{É näùxÉä ¨Éå EòÉèxÉ-ºÉÒ +Éä®ú ÊEòiÉxÉÒ 
EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉÄ ½þÉäMÉÒ <ºÉEòÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ +ÆnùÉVÉÉ ±ÉMÉÉ ±ÉäxÉÉ ½þÉäMÉÉ* =xÉEòÒ ÊxÉÎ¶SÉiÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ 
Eò®úxÉÒ ½þÉäMÉÒ  +Éè®ú +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ºiÉ®úÉå {É®ú, º´ÉÊ½þiÉ Eäò +xÉÖEÚò±É =xÉ¨Éå +±ÉMÉ-+±ÉMÉ +lÉÇ 
näùJÉxÉä ªÉÉ iÉ±ÉÉ¶ÉxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ ´ªÉÉ{ÉEò Ê½þiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú =xÉ¨Éå BEò ½þÒ +lÉÇ iÉ±ÉÉ¶ÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ* 
¶ÉÉªÉnù iÉ¦ÉÒ 'xÉªÉÒ xÉÉèEò®úÒ' ªÉÉ xÉªÉä xÉèÊiÉEò ¤ÉÉävÉ EòÒ iÉ±ÉÉ¶É ªÉÉ =ºÉEòÒ º´ÉÒEÞòÊiÉ ¡òÉªÉnäù¨ÉÆnù 
ÊºÉrù ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ - +xªÉlÉÉ =ºÉEòÉ +ÆiÉ ®ú¨ÉÉ VÉèºÉÒ ÎºjÉªÉÉå Eäò nùnÇù ¨Éå ½þÒ ½þÉäMÉÉ* BäºÉÒ 
ÎºjÉªÉÉÄ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå ¤Éä½þnù +Eäò±ÉÒ ½þÉäMÉÒ +Éè® úº´ÉªÉÆ ¨Éå iÉlÉÉ +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå 
+{ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉä =`äöMÉÒ* ±ÉäÊEòxÉ, +ÉVÉ ¶ÉÉªÉnù ®ú¨ÉÉ EòÉ +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉEòÉ º´ÉªÉÆ ½þÒ ºÉä 
+{ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉä =`öxÉä EòÉ B½þºÉÉºÉ xÉ<Ç xÉÉèEò®úÒ +Éè®ú xÉªÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ º´ÉÒEÞòÊiÉ EòÒ SÉÉ½þ 
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®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä ½þ®ú {ÉÊiÉ Eäò {ÉixÉÒ EòÉ +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ ½èþ, ÊVÉxÉEäò {ÉÊiÉ ¨ÉÚ±ªÉ º´ÉÒEÞòÊiÉ Eäò ¨ÉÉ¨É±Éä ¨Éå 
¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ MÉc÷¤Éc÷Ò {ÉènùÉ ÊEòB ½ÖþB ½éþ* 
(ZÉ) ®úÉVÉxÉèÊiÉEò +Én¶ÉÉæ EòÒ ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ ¨Éå ºjÉÒ Eäò {É®úÉVÉªÉ EòÒ EòÉ®úhÉ 
¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ : '½þÉ®ú' 
<ºÉ näù¶É xÉä +ÉVÉÉnùÒ EòÒ ±Éc÷É<Ç ±Éc÷Ò +Éè®ú +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆPÉ¹ÉÉæ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ vÉ®úiÉÒ 
{É®ú +ÉVÉÉnùÒ EòÉ {É½þ±ÉÉ ºÉÚªÉÇ ÊxÉEò±ÉÉ* bä÷gø ºÉÉè ´É¹ÉÇ EòÒ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ JÉi¨É ½Öþ<Ç +Éè®ú ½þ¨ÉxÉä =ºÉ 
iÉÆjÉ EòÉ |ÉÉ®ú¨¦É ÊEòªÉÉ, ÊVÉºÉEòÉ +ÉvÉÉ®ú +Éè®ú +lÉÇ ¤É½ÖþVÉxÉÉå EòÒ ¦É±ÉÉ<Ç iÉªÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ 
lÉÉ* ªÉÉxÉä ½þ¨É |ÉVÉÉiÉÆjÉ ±ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä, BäºÉÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ ÊVÉºÉ¨Éå ®úÉVÉ xÉ½þÓ |ÉVÉÉ ¨ÉÉÊ±ÉEò ½þÉä* 
´É½þ |ÉVÉÉ ÊVÉºÉ¨Éå |ÉiªÉäEò VÉÉÊiÉ-vÉ¨ÉÇ Eäò ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ 
iÉªÉ ½Öþ+É ÊEò |ÉVÉÉ Eäò ½ÖþC¨É EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ´É½þ ¶ÉÉºÉxÉ iÉÆjÉ Eò®äú, VÉÉä |ÉVÉÉ Eäò uùÉ®úÉ <ºÉ 
nùÉªÉÎi´É EòÉä {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½þÉä* 
+iÉ: <ºÉ näù¶É ¨Éå ½þ¨ÉxÉä |ÉVÉÉiÉÆjÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®ú nùÒ* {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ®úÉ¹]ÅõÉå EòÒ näùJÉÉ-
näùJÉÒ +Éè®ú ºjÉÒ-Ê´É¹ÉªÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉ iÉlÉÉ Ê¶ÉIÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ½ÖþB +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò 
¡ò±Éº´É°ü{É ªÉ½þÉÄ EòÒ ÎºjÉªÉÉå xÉä ¦ÉÒ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò IÉäjÉ ¨Éå {Éè®ú VÉ¨ÉÉxÉÉ +É®ú¨¦É Eò®ú 
ÊnùªÉÉ* ªÉÉå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÎºjÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ IÉäjÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ xÉªÉÉ iÉÉä Eò½þÉ xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ lÉÉ - 
ÊEòxiÉÖ VÉxÉiÉÉÆÊjÉEò ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÉ |É´Éä¶É BEònù¨É +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ lÉÉ* iÉ¤É iÉEò 
¶ÉÉªÉnù VÉxÉiÉÉÆÊjÉEò ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå Eò<Ç iÉ®ú½þ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉÄ PÉ®ú Eò®ú SÉÖEòÒ lÉÓ, +Éè®ú 
ºÉkÉÉ ½þÉÊºÉ±É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB nùÉä {É®úº{É®ú Ê´É®úÉävÉÒ MÉÖ]õÉå ¨Éå ¶É½þ +Éè®ú ¨ÉÉiÉ EòÉ iÉ¨ÉÉ¶ÉÉ ÊEòºÉ 
Eònù®ú SÉ±ÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ - <ºÉä ¦ÉÒ ½þ¨É näùJÉ SÉÖEäò lÉä* ½þ¨É näùJÉ SÉÖEäò lÉä ÊEò EèòºÉä EòÉä<Ç MÉÖ]õ 
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ªÉÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÉ]õÔ ºÉkÉÉ ½þÉÊºÉ±É Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +lÉ´ÉÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* 
iÉ¤É Ê´É®úÉävÉÒ nù±É +{ÉxÉä Ê´É{ÉIÉ EòÒ iÉ®úEòÒ¤ÉÉå ºÉä +Éä®ú VªÉÉnùÉ EòÉ®úMÉ®ú iÉ®úEòÒ¤Éå EèòºÉä fÚÄøgø 
ÊxÉEòÉ±ÉiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ <ºÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ ¨Éå {É±ÉÒ EòÉä<Ç ºjÉÒ VÉ¤É ÊEòºÉÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò 
+Én¶ÉÉæ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB SÉÖxÉÉ´É Eäò ¨ÉènùÉxÉ ¨Éå =iÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ iÉ¤É {ÉÉ]õÔ +Én¶ÉÉæ Eäò |ÉÊiÉ 
º´ÉªÉÆ EòÉä º´ÉÉ½þÉ Eò®ú näùxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉzÉrù ÊEòºÉÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ÊEòº¨É EòÒ ºjÉÒ EòÉ CªÉÉ ½þ¸É 
½þÉäiÉÉ ½èþ, +Éè®ú ´É½þ ÊEòºÉ iÉ®ú½þ ¤Éä{ÉånùÒ Eäò ±ÉÉä]äõ ºÉä ±ÉÖgøEòiÉÒ ½Öþ<Ç ÊºÉrùÉÆiÉ½þÒxÉiÉÉ EòÒ nù±Énù±É 
¨Éå ¡ÄòºÉ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ´É½þ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú º´ÉªÉÆ EòÒ ½þÉ®ú º´ÉÒEòÉ®ú 
±ÉäiÉÒ ½èþ - <ºÉ ºÉiªÉ EòÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä '½þÉ®ú' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¤Écä÷ ºÉ¶ÉHò fÆøMÉ ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: +ÉÊnùEòÉ±É ºÉä ½þÒ ¶ÉÊHòªÉÉ ¶ÉÊHòªÉÉå EòÉ ºÉÆSÉªÉxÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉ º´É¦ÉÉ´É ®ú½þÉ 
½èþ* SÉÉ½äþ ´É½þ Ê¡ò®ú ÊEòºÉÒ {ÉÉ]õÔ Ê´É¶Éä¹É ºÉä VÉÖc÷Ò ¶ÉÊHò ½þÉä ªÉÉ ¨Ét{ÉÉxÉ EòÉ ºÉºÉÚ®ú näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
ÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ºÉkÉÉ-¶ÉÊHò ½þÉä* =ºÉEòÒ ªÉ½þ BEò ¨ÉÉjÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ ®ú½þÒ ½èþ ÊEò ¨ÉÆjÉ, iÉÆjÉ, ªÉÆjÉ ªÉÉ SÉÉ½äþ 
VÉèºÉä ¦ÉÒ ½þÉä, ´É½þ <xÉ ¶ÉÊHòªÉÉå EòÉ º´ÉÉ¨ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉªÉä* ªÉ½þ +Éä®ú <ºÉ VÉèºÉÒ ¶ÉÊHò EòÉ º´ÉÉ¨ÉÒ 
¤ÉxÉ VÉÉxÉä EòÒ +nù¨ªÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ Ê±ÉB +Éè®ú {ÉÉ]õÔ ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÒ ±ÉEÖòÊ]õªÉÉÄ lÉÉ¨Éä BEò ´ªÉÊHò, 
ÊVÉºÉEòÉ xÉÉ¨É ½èþ - ¶ÉäJÉ®ú SÉÖxÉÉ´É Eäò ¨ÉènùÉxÉ ¨Éå =iÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ½þ¨ÉÉ®äú ªÉ½þÉÄ ¶ÉÉºÉEò 
¤ÉxÉxÉä ªÉÉ ºÉkÉÉ-¶ÉÊHò ½þÉÊºÉ±É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB SÉÖxÉÉ´É |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå ºÉä MÉÖVÉ®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ 
+É¶SÉªÉÇ EòÒ ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò <ºÉ SÉÖxÉÉ´É Eäò ¨ÉènùÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ-º{ÉvÉÔ Eäò °ü{É ¨Éå =ºÉä +{ÉxÉÒ 
{ÉixÉÒ, nùÒ{ÉÉ ºÉä ¨ÉÖEòÉ¤É±ÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
SÉÖxÉÉ´É EòÒ ºÉ®úMÉÌ¨ÉªÉÉÄ ¤ÉgøxÉä ±ÉMÉÒ ½èþ +Éè®ú nùÉäxÉÉå {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ +{ÉxÉä-+{ÉxÉä iÉ®úÒEòÉå ºÉä  
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{É®úº{É®ú EòÉä xÉÒSÉÉ ÊnùJÉÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½éþ* nùÉäxÉÉå Eäò +Énù¨ÉÒ ({ÉÉ]õÔ EòÉªÉÇEòiÉÉÇ) 
BEò nÚùºÉ®äú EòÉä ¨ÉÉiÉ näùxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶ÉÉå ¨Éå =xÉ ºÉ¦ÉÒ iÉ®úÒEòÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ VÉÉä 
iÉ®úÒEäò Eäò´É±É {ÉÉ]õÔ Eäò º´ÉÉlÉÇ EäòÎxpùiÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉå EòÒ ={ÉVÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* BäºÉä ¨Éå nùÉäxÉÉå MÉÖ]õÉå EòÒ 
<ºÉ UôÒxÉÉ-ZÉ{É]õÒ ¨Éå ºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÒ {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ®úÉVÉxÉèÊiÉEò 
Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ Eò]Âõ]õ®ú{ÉxÉ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä BEò nÚùºÉ®äú {É®ú VÉÉÊ½þ®ú iÉÉä Eò®ú ½þÒ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, {É®ú 
VÉèºÉä-VÉèºÉä SÉÖxÉÉ´É EòÉ ÊnùxÉ xÉVÉnùÒEò +É ®ú½þÉ lÉÉ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå nù®úÉ®ú-ºÉÒ {Éc÷ ®ú½þÒ 
lÉÒ* 
ÊnùxÉ ºÉ®úEòiÉä VÉÉ ®ú½äþ lÉä +Éè®ú nùÒ{ÉÉ EòÉ {ÉÉMÉ±É{ÉxÉ ¤ÉgøiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* ´É½þ ¶ÉäJÉ®ú 
EòÒ ={ÉäIÉÉ iÉÉä xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉä ½þÒ ÊnùxÉÉå ºÉä Eò®úiÉÒ +É ®ú½þÒ lÉÒ, {É®úxiÉÖ +¤É +{ÉxÉä {ÉÊiÉ 
¶ÉäJÉ®ú EòÉä xÉÒSÉÉ ÊnùJÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB VÉÒ-VÉÉxÉ ºÉä VÉÖ]õÒ ½Öþ<Ç lÉÒ* ºÉ¤Éä®äú VÉ±nùÒ ½þÒ ´É½þ VÉÉiÉÒ, 
PÉ®ú VÉÉEò®ú ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉÉ, ¤ÉÎºiÉªÉÉå ¨Éå VÉÉEò®ú ±ÉÉäMÉÉå Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ {ÉÉ]õÔ Eäò Ê±ÉB 
ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ {ÉènùÉ Eò®úxÉÉ +Éè®ú =x½åþ +{ÉxÉä {ÉIÉ ¨Éå Eò®úxÉÉ, ¤ÉºÉ ªÉ½þÒ EòÉ¨É lÉÉ* ªÉÉå nùÒ{ÉÉ EòÒ 
VÉÒiÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ-ºÉÒ lÉÒ, ±ÉäÊEòxÉ iÉ¦ÉÒ BEò ÊnùxÉ nùÒ{ÉÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ ¶ÉäJÉ®ú EòÉä EòÉ¡òÒ 
ÊJÉzÉ {ÉÉiÉÒ ½èþ* ¶ÉäJÉ®ú EòÉ Ê¨ÉjÉ =ºÉä ÊJÉzÉiÉÉ EòÉ EòÉ®úhÉ {ÉÚUôiÉÉ ½èþ* iÉ¤É ¶ÉäJÉ®ú Eò½þiÉÉ ½èþ -
""ºÉÉäSÉiÉÉ ½ÚÄþ ¨Éé ½þÉ®ú ¦ÉÒ MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉ ±ÉVVÉÉ EòÉä ºÉ½þ ±ÉÚÆMÉÉ* {ÉÖ¯û¹É ½ÚÄþ +Éè®ú ºÉ½þxÉä EòÉ 
+ÉnùÒ* {É®ú VÉÒiÉ MÉªÉÉ iÉÉä nùÒ{ÉÉ EòÉ CªÉÉ ½þÉäMÉÉ ? ´É½þ ½þÉ®ú EòÉ vÉCEòÉ ¤ÉnùÉÇ¶iÉ xÉ½þÓ Eò®ú 
ºÉEäòMÉÒ +Éè®ú ºÉSÉ {ÉÚUôÉä iÉÉä <ºÉÒÊ±ÉB SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò ¨Éé ½þÉ®ú VÉÉ>Äð*''31 ¤Écä÷ ½þiÉÉ¶É +Éè®ú ¤ÉÖZÉä 
½ÖþB º´É®ú ¨Éå, ¶ÉäJÉ®ú EòÒ Eò½þÒ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ nùÒ{ÉÉ ºÉÖxÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* ´É½þ ¶ÉäJÉ®ú ºÉä +Éè®ú ¦ÉÒ ¤ÉÉiÉå 
ºÉÖxÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* +MÉ±ÉÉ ÊnùxÉ SÉÖxÉÉ´É EòÉ ÊnùxÉ ½èþ +Éè®ú nùÒ{ÉÉ ¨Éå xÉ VÉÉxÉä EèòºÉÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉä 
+vªÉÉªÉ : 4 178 
VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ ®úÉiÉ ¨Éå ºÉÉ®úÒ |ÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ¦ÉÚ±É VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉÖ¤É½þ Ê´ÉÊIÉ{iÉ-ºÉÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå 
{ÉÖË±ÉMÉ ¤ÉÖlÉ {É®ú VÉÉ Eò®ú {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉiÉ {Éä]õÒ ¨Éå +{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ EòÉ ¨ÉiÉ b÷É±É +ÉiÉÒ ½èþ* ªÉÉxÉÒ 
º´ÉªÉÆ +{ÉxÉÒ ½þÉ®ú Eò¤ÉÚ±É Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ iÉ¤É nùÒ{ÉÉ EòÒ ½þÉ®ú =ºÉEòÒ +{ÉxÉÒ º´ÉªÉÆ EòÒ 
xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +Én¶ÉÉæ EòÒ ¦ÉÒc÷ ¨Éå ´É½þ ºÉ¨ÉÖSÉÒ ºjÉÒ VÉÉÊiÉ EòÒ '½þÉ®ú' EòÉ B½þºÉÉºÉ 
Eò®úÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉÉå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +Én¶ÉÉæ EòÒ ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ ½þÒ nùÒ{ÉÉ EòÒ '½þÉ®ú' EòÉ EòÉä<Ç |É¨ÉÖJÉ 
EòÉ®úhÉ xÉ½þÓ ½èþ* |É¨ÉÖJÉ EòÉ®úhÉ ½èþ - ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ Eäò ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå MÉ½þ®äú iÉEò {Éè`ö SÉÖEäò ºÉÉ¨ÉÆiÉÒ 
ºÉÆºEòÉ®ú, ÊVÉºÉEäò ¡ò±Éº´É°ü{É ´É½þ {ÉÖ¯û¹É Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä {ÉÚhÉÇ ¨ÉÖÊHò xÉ½þÓ {ÉÉ ºÉEòiÉÒ* +lÉ´ÉÉ 
{ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ´ÉSÉÇº´É EòÉä ´É½þ {ÉÚhÉÇiÉ: ÊxÉEòÉ±É ¡åòEò xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ +Éè®ú <ºÉÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ ¨Éå nùÒ{ÉÉ 
+{ÉxÉÒ '½þÉ®ú' º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* +ÆiÉiÉ: =ºÉEòÒ ´É½þ ½þÉ®ú ºÉ¨ÉÖSÉÒ ºjÉÒ VÉÉÊiÉ EòÒ 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉEò '½þÉ®ú' ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ : 
|ÉºiÉÖiÉ +vªÉÉªÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ º´É°ü{É <iÉxÉÉ ½þÒ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò >ð{É®ú 
Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ EòÒ MÉ<Ç nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú½þ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå VÉÉä BEò ºÉÆMÉÒxÉ JÉÉäVÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ - ´É½þ ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ EòÒ ªÉlÉÉlÉÇ +Éè®ú |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò iÉºÉ´ÉÒ®ú +´É¶ªÉ ½þÒ =VÉÉMÉ®ú 
Eò®ú näùiÉÒ ½èþ ÊEòxiÉÖ <xÉ Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå VÉèºÉä ÊEò, ½þ¨É {É½þ±Éä ½þÒ º{É¹]õ Eò®ú SÉÖEäò ½éþ 
- ÊEòºÉÒ ºÉÆnù¦ÉÇ Ê´É¶Éä¹É EòÒ iÉÒµÉiÉÉ ¶ÉÉªÉnù xÉ½þÓ nùÒJÉiÉÒ*  
±ÉäÊEòxÉ <ºÉ +vªÉÉªÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ 
½þ¨Éå EÖòUô Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä UôÉäc÷ näùxÉÉ {Éc÷É ½èþ* VÉèºÉä ºÉªÉÉxÉÒ ¤ÉÖ+É, ¶¨É¶ÉÉxÉ, {ÉÆÊb÷iÉ MÉVÉÉvÉ®ú 
¶ÉÉºjÉÒ, ¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç, ºÉVÉÉ, JÉÉä]äõ ÊºÉCEäò, UôiÉ ¤ÉxÉÉxÉä´ÉÉ±Éä, iÉÒºÉ®úÉ Ê½þººÉÉ iÉlÉÉ +±ÉMÉÉ´É 
+vªÉÉªÉ : 4 179 
+ÉÊnù* <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ xÉ Eò®ú {ÉÉxÉä Eäò {ÉÒUäô BEò |É¨ÉÖJÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ ½èþ 
ÊEò ªÉä xÉÉ®úÒ |ÉvÉÉxÉ xÉ½þÓ lÉÒ, +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ ªÉ½þ ÊEò xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä =xÉ¨Éå EÖòUô 
iÉlªÉÉå EòÉä JÉÉäVÉ {ÉÉxÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É lÉÉ* 
+iÉ: ¨ÉzÉÚVÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉÉ®úÒ |ÉvÉÉxÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú SÉäiÉxÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ B´ÉÆ Ê´É´ÉäSÉxÉ 
EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÆIÉä{É ¨Éå <iÉxÉÉ ½þÒ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ SÉäiÉxÉÉ-oùÎ¹]õ ºÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ÊxÉiÉÉÆiÉ Ê¦ÉzÉ SÉäiÉxÉÉ oùÎ¹]õ, ºÉÉ¡ò-ºÉÖlÉ®äú iÉÉè®ú {É®ú 
<xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ½þ¨É näùJÉ ºÉEòiÉä ½éþ* =xÉEòÒ oùÎ¹]õ +xÉäEò +lÉÉæ ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò ½èþ* ¡ò±ÉiÉ: 
=xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ½þ¨É, ºÉ¨ÉÉVÉ iÉlÉÉ +xªÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä {É®ú ÊxÉÎ¶SÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú º{É¹]õ 
ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ iÉlÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ näùxÉä EòÒ oùÎ¹]õ EÖòUô =±ÉZÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒ {ÉÉiÉä ½éþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
´ªÉHò Ê´ÉEòÊºÉiÉ +Éi¨ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ >ð½þÉ{ÉÉä½þ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ Eò½þÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ 
½éþ* 
(+É) ¨ É½þk´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆnù¦ÉÇ ÎºlÉÊiÉ : 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú oùÎ¹]õEòÉähÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É Eò½þÉxÉÒ 
EòÉ +xÉÖ¦É´É VÉMÉiÉ ¤Énù±É MÉªÉÉ* VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú VÉMÉiÉ EòÉä +ÉÆEòxÉä ±ÉMÉÒ, VÉÉä +ÉMÉä SÉ±ÉEò®ú 'xÉ<Ç 
Eò½þÉxÉÒ' Eäò xÉÉ¨ÉÉÊ¦ÉvÉÉxÉ ºÉä |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ½Öþ<Ç* <ºÉ 'xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ' EòÉ ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ´ÉMÉÔEò®úhÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú ¦ÉÚiÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ºiÉ®úÉå Eäò ºÉ¨ÉZÉxÉä 
EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* CªÉÉåÊEò Ê¤ÉxÉÉ +ÉvÉÉ®ú Eäò xÉ iÉÉä ´ÉÉÎºiÉ´ÉEò °ü{É ¨Éä ½þ¨É Eò½þÉxÉÒ EòÉä 
ºÉ¨ÉZÉ ºÉEòiÉä lÉä, xÉ ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú =ºÉä Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®ú ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä lÉä* 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ <ºÉÊ±ÉB ¦ÉÒ +É´É¶ªÉEò lÉÒ ÊEò ½þ¨Éå xÉ Eäò´É±É 'xÉªÉÒ 
+vªÉÉªÉ : 4 180 
Eò½þÉxÉÒ' EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úxÉÉ lÉÉ, ¤ÉÎ±Eò xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ EòÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÉ ¦ÉÒ 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉÉ lÉÉ, xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉä ¨ÉÖJªÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¤ÉxÉÉEò®ú* 
+iÉB´É <ºÉEäò Ê±ÉB Ê{ÉUô±Éä +vªÉÉªÉ ¨Éå ½þ¨ÉxÉä ÊVÉxÉ {ÉÉÄSÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ºiÉ®úÉå EòÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
Eäò ´ÉMÉÔEò®úhÉ, Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* =x½þÓ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ |É¨ÉÖJÉ 
ºÉÆnù¦ÉÇ-ºiÉ®úÉå EòÉä ±ÉäEò®ú |ÉºiÉÖiÉ +vªÉÉªÉ ¨Éå ½þ¨É ¨ÉzÉÚ ¦ÉÆb÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +´ÉÎºlÉiÉ 
xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ EòÉ º´É°ü{É Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ +Éè®ú Ê´É´ÉäSÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®åúMÉä* 
1. ¨ÉÚ±ªÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ +Éè®ú ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ : 
xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉä =¦É®úxÉä ´ÉÉ±Éä ªÉ½þ ªÉlÉÉlÉÇ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå `öÉäºÉ +Éè®ú +iªÉÆiÉ 
EòbÖ÷´ÉÉ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ; ÊEòxiÉÖ <ºÉ ªÉlÉÉlÉÇ Eäò =¦É®ú +ÉxÉä ¨Éå ÊVÉxÉ +xÉäEò EòÉ®úhÉÉå EòÉ 
½þÉlÉ ®ú½þÉ ½èþ =xÉ¨Éå ºÉä BEò |É¨ÉÖJÉ EòÉ®úhÉ ½èþ - º{É¹]õ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖÊxÉ¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ* 
<ºÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ Eäò Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉä ½þÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ¨ÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ |ÉiªÉäEò PÉ]õxÉÉ EòÉä B´ÉÆ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä ¤ÉÖÊr EòÒ +ÉÄJÉ ºÉä {É®úJÉxÉä ¨Éå +ÊvÉEò 
Ê´É¶´ÉÉºÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ* ¡ò±ÉiÉ: xÉªÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆn¦ÉÉæ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Énù¶ÉÇ 
+Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ +ºÉÉ®úiÉÉ º{É¹]õ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ* +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉ 
Ê´ÉSÉÉ®ú Eòc÷´ÉÒ MÉÉä±ÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÉ±É{ÉÉälÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉä Eò<Ç xÉèÊiÉEòiÉÉ{ÉÚhÉÇ 
´ÉÉCªÉ ºÉSÉ ¤ÉÉä±ÉÉä, SÉÉä®úÒ ¨ÉiÉ Eò®úÉä, ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ ¨ÉÉxÉÉä, nùÒxÉ-nÖù:ÊJÉªÉÉå {É®ú nùªÉÉ 
Eò®úÉä, +lÉÇ½þÒxÉ iÉlÉÉ Eäò´É±É ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEò ¤ÉEò´ÉÉºÉ ±ÉMÉiÉä ½éþ +Éè®ú ºÉ¨ÉºªÉÉOÉºiÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
BEò ´ÉèSÉÉÊ®úEò uùxuù =i{ÉzÉ ºÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* CªÉÉ Eò®äú ? ÊEòºÉxÉä ¤ÉxÉÉªÉä ½éþ ªÉä ÊxÉªÉ¨É ? CªÉÉ 
VÉ°ü®úiÉ ½èþ <xÉEòÒ ? +lÉÉÇiÉÂ VÉ¤É <xÉ ÊxÉªÉ¨ÉÉå EòÒ +´ÉYÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÊGòªÉ ½þÉä  
+vªÉÉªÉ : 4 181 
VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä xÉèÊiÉEòiÉÉ Ê½þ±É =`öiÉÒ ½èþ, nÖù®úÉOÉ½þ-ºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
Ê´ÉYÉÉxÉ +Éè®ú xÉ´ÉÒxÉ¶ÉÉºjÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ºÉiªÉ EòÒ ºÉ½þÒ ´ªÉÉJªÉÉBÄ VÉèºÉä-VÉèºÉä ºÉÉ¨ÉxÉä +É 
®ú½þÒ ½èþ, ½þ¨ÉÉ®äú {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ºÉiªÉ '+ºÉiªÉ' ¨Éå {ÉÊ®úÊhÉiÉ ½þÉäiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ* ''+¤É ½þ¨É 
<ºÉ xÉiÉÒVÉä {É®ú {É½ÖÄþSÉä ½éþ ÊEò ½þ¨ÉxÉä ÊVÉºÉ ºÉiªÉ Eò½þEò®ú {ÉÖEòÉ®úÉ lÉÉ ´É½þ 'YÉÉxÉ' EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ lÉÒ 
+Éè®ú xÉ VÉÉxÉxÉä EòÒ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ lÉÒ*''32 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Én¶ÉÉæ EòÉ |ÉÉªÉÉäÊMÉEò ¨ÉÆSÉ lÉÉ - ½þ¨ÉÉ®úÒ vÉÉÌ¨ÉEò ºÉÆºlÉÉBÄ vÉ¨ÉÇ* VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú 
VÉMÉiÉ EòÉ |ÉiªÉäEò {É½þ±ÉÚ vÉ¨ÉÇ Eäò ÊxÉªÉÆjÉhÉ ¨Éå ¤Érù lÉÉ* {É®úxiÉÖ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå +ÉEò®ú vÉ¨ÉÇ 
iÉlÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉBÄ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´ªÉÊHò Eäò ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå vÉ¨ÉÇ Eäò VÉÉä EÖòUô 
+´É¶Éä¹É ¤ÉÉEòÒ lÉä ªÉÉ ½éþ ´Éä ¦ÉÒ vÉÒ®äú vÉÒ®äú ]Úõ]õ ®ú½äþ ½éþ* vÉ¨ÉÇ {É®úÉªÉhÉ ¦ÉÉ®úiÉ näù¶É +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ 
¨Éå +¤É Eäò´É±É BäÊiÉ½þÉÊºÉEò iÉlªÉ ¨ÉÉjÉ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉªÉÉ ½èþ* vÉ¨ÉÇ ºÉ¨¨ÉiÉ VÉÉÊiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, 
ªÉtÊ{É +ÉVÉ BEò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ½èþ iÉlÉÉÊ{É +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò ´É½þ Ê¤É±ÉEÖò±É Ê´É{É®úÒiÉ ½èþ* 
VÉÉÊiÉ´ÉÉnù ¦ÉÒ Eäò´É±É ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò º´ÉÉlÉÉÇxvÉiÉÉ EòÉ {ÉÚ®úEò ¨ÉÉjÉ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉªÉÉ ½èþ* ÊEòºÉÒ 
ºÉ¨ÉªÉ vÉ¨ÉÇ-nù¶ÉÇxÉ Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò VÉx¨É, ¨ÉÞiªÉÖ +lÉÉÇiÉÂ ºÉ¨ÉÚSÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ lÉÉ, ÊEòxiÉÖ VÉx¨É-¨É®úhÉ Eäò Eò<Ç ®ú½þºªÉ BEònù¨É SÉÉéEòÉxÉä´ÉÉ±Éä ºiÉ®ú {É®ú ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå =nÂùPÉÉÊ]õiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉä iÉÉä vÉ¨ÉÇ nù¶ÉÇxÉ EòÒ iÉ¨ÉÉ¨É ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ ¦ÉÒ¯ûiÉÉ B´ÉÆ 
EòÉªÉ®úiÉÉ EòÒ ÊMÉxÉiÉÒ ¨Éå VÉÉ ¤Éè`öÒ* 
{É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ªÉ½þÒ ½Öþ+É* ÊEòxiÉÖ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ ÊVÉxÉ 
<EòÉ<ªÉÉå Eäò ¨ÉÚ±ªÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ ÊVÉºÉ iÉÒµÉiÉÉ ºÉä ¨É½þºÉÚºÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ, =xÉ¨Éå '{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú' BEò BäºÉÒ 
<EòÉ<Ç ½èþ, VÉ½þÉÄ ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ Eäò Eò<Ç ¨ÉÚ±ªÉ BEònù¨É JÉÉäJÉ±Éä +Éè®ú ÊxÉVÉÔ´É ÊºÉrù ½ÖþB 
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½éþ* vÉ¨ÉÇ, näù¶É, MÉÉÄ´É, VÉÉÊiÉ <xÉ VÉèºÉÒ ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò ºÉÆºlÉÉ+Éå EòÉ {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò ¨É½þk´É Eò¦ÉÒ EòÉ 
ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEäò ºlÉÉxÉ {É®ú ªÉÖMÉÉxÉÖEÚò±É +Én¶ÉÉæ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ, 
±ÉäÊEòxÉ ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò ºÉÆºlÉÉ+Éå EòÒ VÉÉä +ÆÊiÉ¨É Eòc÷Ò ½èþ - {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ 
BäÊiÉ½þÉÊºÉEò +É´É¶ªÉEòiÉÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä SÉÖEòÒ ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½þÒ BEò BäºÉÉ Ê¤ÉxnÖù lÉÉ, 
VÉ½þÉÄ ´ªÉÊHò +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò {É®úº{É®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä EòÉä xÉÉ{ÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ lÉÉ, ÊEòxiÉÖ ´ªÉÊHò +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò {É®úº{É®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä VÉÉäc÷xÉä´ÉÉ±Éä <ºÉ {ÉÖ±É Eäò ¦ÉÒiÉ®ú +¤É Eò<Ç nù®úÉ®åú {Éc÷ MÉ<Ç ½éþ* 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ''ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ føÉÄSÉÉ |Éä¨ÉSÉxnù Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ½þÒ ]Úõ]õ MÉªÉÉ 
lÉÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ´É½þ xÉ½þÓ ®ú½þ MÉ<Ç lÉÒ, VÉÉä +¦ÉÒ iÉEò ºÉ¨ÉZÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* 
¡èòÊ¨É±ÉÒ ªÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ +ÉVÉ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ +Éè®ú ¤ÉSSÉä ½þÒ ½éþ, =ºÉ¨Éå ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ, ¦ÉÉ¦ÉÒ-
VÉÒVÉÉ, ¤ÉÉ¤ÉÉ-nùÉnùÉ <iªÉÉÊnù Ê®ú¶iÉänùÉ®ú xÉ½þÓ +ÉiÉä*''33 ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É Eäò ªÉ½þ Ê´ÉSÉÉ®ú BEò 
xÉMxÉ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä {ÉÊ®úSÉªÉ Eò®úÉiÉä ½éþ ÊEòxiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù 
´ÉÉ±ÉÒ ÊVÉxÉ-ÊVÉxÉ ¦ÉÒ¹ÉhÉ ªÉÉiÉxÉÉ+Éå ºÉä MÉÖVÉ®úxÉÉ {Éc÷É ½èþ ´Éä +ÉVÉ +Ê´É¶´ÉºÉxÉÒªÉ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* 
+ºÉ±É ¨Éå {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ <iÉxÉÒ iÉäVÉÒ ºÉä ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò ]Úõ]õxÉä EòÒ 
|ÉÊGòªÉÉ Eäò Ê±ÉB ¶ÉÉªÉnù +´ÉEòÉ¶É ½þÒ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÉ* 
¶ÉÉªÉnù ªÉ½þÒ EòÉ®húÉ ½èþ ÊEò <ºÉ EòlÉÉ-EòÉ±É EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò ¤ÉxÉxÉä EòÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ xÉ½þÓ, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä EòÉä ]Úõ]õxÉä EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ* ªÉ½þÒ ªÉlÉÉlÉÇ xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ºÉÉ¨ÉxÉä +É VÉÉiÉÉ ½èþ* 
<ºÉ +xÉäEò{ÉIÉÒªÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºiÉ®úÒªÉ Ê¤ÉJÉ®úÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ ´ªÉÊHò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ Ênù¶ÉÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò Ê¤É±ÉEÖò±É Ê´É{É®úÒiÉ ¨ÉÉäc÷ ±Éä ®ú½þÒ ½èþ* nùÉäxÉÉå ¨ÉÚ±ªÉ VÉiÉÉ {É®úº{É®ú{ÉÚ®úEò xÉ 
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®ú½þEò®ú {É®úº{É®ú Ê´É®úÉävÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉä ½éþ* <ºÉ iÉxÉÉ´É EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ xÉ<Ç 
´ªÉÉJªÉÉ+Éå ¨Éå |ÉEò]õ ½Öþ+É ½èþ* ¶É®úÒÊ®úEò {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉå Ê¤É±ÉEÖò±É føEòÉäºÉ±ÉÉ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* 
SÉÊ®újÉ +Éè®ú SÉÉÊ®újªÉ B´ÉÆ xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ {É½þSÉÉxÉ ºÉäCºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä xÉÉ{ÉxÉä EòÒ nùÊEòªÉÉxÉÚºÉÒ 
{É®ú¨{É®úÉ +¤É JÉi¨É ½þÉä SÉÖEòÒ ½èþ* +ÉVÉ ªÉÉèxÉ-¨ÉÖÊHò {ÉÖ¯û¹É +Éè®ú ºjÉÒ Eäò Ê±ÉB BEò +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½èþ* 
ºÉÆIÉä{É ¨Éå ¨ÉÚ±ªÉ-Ê´ÉPÉ]õxÉ +Éè®ú ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ Eäò +ÉvÉÖÊxÉEò Eò½þÉxÉÒ 
EòÉ EòlªÉ ¤ÉxÉEò®ú ÊSÉÊjÉiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ¦ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ <ºÉ iÉlªÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ®úSÉxÉÉi¨ÉEòiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÚ±ªÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊVÉºÉ ªÉlÉÉlÉÇ +Éè®ú ºÉ¶ÉHò °ü{É ¨Éå ½þ¨Éå =ºÉ EòlÉÉ-EòÉ±É 
EòÒ '´ÉÉ{ÉºÉÒ' (>ð¹ÉÉ Ê|ÉªÉ´ÉÆnùÉ), '£éòSÉ ±Éänù®ú', '+{ÉxÉä{ÉÉ®ú', '|ÉiÉÒIÉÉ', 'VÉ½þÉÄ ±ÉI¨ÉÒ Eèònù ½èþ' 
(®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É) VÉèºÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ, =iÉxÉÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉ½þÓ, {É®úxiÉÖ 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ EòÉ¡òÒ ºÉ¶ÉHò 
½éþ* xÉÉ®úÒ EòÉä Eäòxpù ¤ÉxÉÉEò®ú ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉèÊiÉEò ¤ÉÉävÉ Eäò +xÉäEò ºiÉ®úÒªÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ EòÉä ®úSÉxÉÉi¨ÉEò 
+lÉÇ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½éþ, =xÉEòÒ 'iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú', '<ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ', 'ªÉ½þÒ 
ºÉSÉ ½èþ' iÉlÉÉ 'nùÒ´ÉÉ®ú ¤ÉSSÉä +Éè®ú ¤É®úºÉÉiÉ'* {É®úxiÉÖ <xÉ¨Éå ºÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò |É¦ÉÉ´ÉÒ ½èþ - 'iÉÒxÉ 
ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú'* 
'iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú' EòÒ nù¶ÉÇxÉÉ +ºÉ±É ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä 
xÉEòÉ®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºjÉÒ EòÒ ´ªÉlÉÉ EòÉä ´ªÉÆÊVÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ BEò ºÉ¶ÉHò ®úSÉxÉÉ ½èþ* 
+{ÉxÉä ªÉÖMÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò +É±ÉÉäEò ¨Éå ´ÉºiÉÖ{É®úEò Ê¶É±{ÉoùÎ¹]õ iÉlÉÉ Ê´É¹ÉªÉ SÉªÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ  
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VÉÉMÉ°üEò ®ú½þEò®ú +{ÉxÉÒ ºÉ¨É-ºÉÆMÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ ½þ¨Éå +É¶´ÉºiÉ iÉÉä Eò®úiÉÒ 
½éþ ±ÉäÊEòxÉ 'iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú' iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ EòÒ ºÉÖ®úIÉÉ Eò®úiÉä 
½ÖþB ½þ¨Éå BEònù¨É Eò½þÓ +Éä®ú ±Éä VÉÉiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉä iÉÒxÉ {ÉÊ®úSUäônùÉå ¤ÉÉÄ]õ ¨Éå Eò®ú {Éä¶É ÊEòªÉÉ ½èþ 
MÉªÉÉ ½èþ : xÉèxÉÉ, ½þÊ®ú¶É +Éè®ú nù¶ÉÇxÉÉ (¨ÉÉºÉÒ) Eäò xÉÉ¨É ºÉä* °ü{É ¤ÉxvÉ EòÒ <ºÉ |ÉªÉÉäMÉÉi¨ÉEò ºÉä 
ªÉ½þ =¨¨ÉÒnù ¤ÉÆvÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ ÊEò Eò½þÉxÉÒ ¨Éå +Éè®ú EÖòUô iÉÉä xÉ½þÓ iÉÉä Eò¨É ºÉä Eò¨É nùÉä VÉxÉÉxÉÉ 
+Éè®ú BEò ¨ÉnùÉÇxÉÉ ªÉÉxÉÒ iÉÒxÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ iÉÉä =¦É®åúMÉä ½þÒ, ±ÉäÊEòxÉ BäºÉÉ +É¦ÉÉºÉ ºÉÉ näùEò®ú 
+ÆiÉiÉ: iÉÒxÉ JÉÆb÷Éä EòÉ BEò ½þÒ ÊSÉjÉ ¨Éå Ê´É±ÉªÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú nù¶ÉÇxÉÉ EòÒ =xÉEäò +{ÉxÉä 
+xÉäEò Ê®ú¶iÉä-xÉÉiÉä Eäò ±ÉÉäMÉÉå Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå +iÉÒiÉ Eäò +xÉäEò ¤ÉxÉiÉä-Ê¤ÉMÉc÷iÉä ÊSÉjÉÉå ¨Éå ºÉä BEò 
+où¶ªÉ xÉÉSÉiÉÒ xÉÉ®úÒ EòÒ (ÊUôxxÉÉ±É) iÉº´ÉÒ®ú =¦É®úiÉÒ ½èþ* ÊUôxxÉÉ±É <ºÉ +lÉÇ ¨Éå ÊEò nù¶ÉÇxÉÉ xÉä 
ºÉÆMÉÒiÉ EòÉ Êb÷{±ÉÉä¨ÉÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ +Éè®ú ÊEòºÉÒ ºÉÆMÉÒiÉ Eäò {ÉÎhb÷iÉVÉÒ Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå +É 
VÉÉxÉä ºÉä MÉÉxÉä-¤ÉVÉÉxÉä-xÉÉSÉxÉä EòÉ ¶ÉÉèEò {ÉÉ±É Ê±ÉªÉÉ lÉÉ - +{ÉxÉä ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÉèVÉÚnùMÉÒ ¨Éå* 
ªÉ½þÒ xÉ½þÓ, xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉä xÉEòÉ®úEò®ú BäºÉÒ Eò<Ç MÉ±ÉÊiÉªÉÉÄ EòÒ lÉÒ, ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ ´É½þ ºÉ¤ÉEäò 
Ê±ÉB PÉÞhÉÉ EòÒ {ÉÉjÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÒ* 
±ÉäÊEòxÉ ½þ®ú ¤ÉÉiÉ EòÉä ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ +ÉÄJÉ ºÉä {É®úJÉiÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ xÉèxÉÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå 
+É¶ÉÆEòÉ {ÉènùÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ''iÉº´ÉÒ®ú ¨Éå xÉ´ÉÊ´É´ÉÉÊ½þiÉÉ ´É½Úþ Eäò °ü{É ¨Éå ¶É®ú¨ÉÉªÉÒ ºÉÒ 
¨ÉÉºÉÉVÉÒ ºÉä ºÉ]õEò®ú ¤Éè`öÒ, ºÉÒvÉÒ-ºÉÉnùÒ, ¦ÉÉä±ÉÒ-¦ÉÉ±ÉÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ, nù¶ÉÇxÉÉ ¨ÉÉºÉÒ +ÉÊJÉ®ú 
'ÊUôxxÉÉ±É' EèòºÉä ? ''34 =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ xÉèxÉÉ =ºÉ =©É ºÉä MÉÖVÉ®ú ®ú½þÒ lÉÒ, VÉ¤É UôÉä]õÒ ºÉä UôÉä]õÒ 
¤ÉÉiÉ ¨ÉxÉ {É®ú ¤Éc÷É ®ú½þºªÉ ¤ÉxÉEò®ú UôÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ iÉ®ú½þ ´É½þ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ 
VÉÉxÉ {ÉÉªÉÒ ÊEò, ''+ÉÊJÉ®ú ¨ÉÉºÉÒ xÉä BäºÉÉ CªÉÉ +{É®úÉvÉ Eò®ú b÷É±ÉÉ ÊEò BEòÉBEò ½þÒ ´É½þ 
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ºÉ¤ÉEäò Ê±ÉB PÉÞhÉÉ EòÒ {ÉÉjÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç ? ''35 +ºÉ±É ¨Éå xÉèxÉÉ EòÉ ªÉ½þ 'CªÉÉ ?' =ºÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ½èþ, VÉÉä |ÉiªÉäEò ¨ÉxÉMÉgøxiÉ iÉlÉÉ MÉ±ÉiÉ ¤ÉÉiÉ {É®ú +ÆMÉÖ±ÉÒ 
®úJÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú +ÉiÉÆÊEòiÉ ºÉÒ ½þÉäEò®ú, 'CªÉÉ' +lÉ´ÉÉ 'CªÉÉå' Eäò EòÉ®úhÉ iÉ±ÉÉ¶ÉiÉÒ ½éþ* >ð{É®ú ºÉä 
BEònù¨É ¶ÉÉxiÉ +Éè®ú +xiÉ®ú ¨Éå Eò½þÓ +xÉäEò iÉÚ¡òÉxÉ ºÉ¨Éä]äõ ½ÖþB* ±ÉäÊEòxÉ +ÆiÉiÉ: xÉèxÉÉ Eäò 'CªÉÉ' 
EòÉ VÉ´ÉÉ¤É näùiÉÒ ½èþ, ½þÊ®ú¶É xÉÉ¨ÉEò ±ÉäJÉEò EòÒ ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò +ÉvÉÒ-+vÉÚ®úÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò 
+Éè®ú ¨ÉÉºÉÒ (nù¶ÉÇxÉÉ) EòÒ b÷ÉªÉ®úÒ Eäò SÉxnù {ÉzÉä* ªÉÉå iÉÉä ½þ®úÒ¶É, nù¶ÉÇxÉÉ Eäò iÉÒxÉ Eò¨É®úÉå Eäò 
}±Éè]õ ¨Éå, BEò Eò¨É®úÉ ÊEò®úÉªÉä {É®ú ±ÉäEò®ú ¤ÉiÉÉè®ú ÊEò®úÉªÉänùÉ®ú EòÒ ½èþÊºÉªÉiÉ ºÉä ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÉ BEò 
ªÉÖ´ÉÉ-±ÉäJÉEò ½éþ VÉÉä nù¶ÉÇxÉÉ Eäò ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú {ÉÊiÉ +Éè®ú nù¶ÉÇxÉÉ Eäò |ÉÊiÉ MÉ½þ®úÒ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ, 
ÊEòxiÉÖ +EòÉªÉÇIÉ¨É iÉlÉÉ ®úÉäMÉOÉºiÉ {ÉÊiÉ Eäò ºÉ½þ´ÉÉºÉ ºÉä =ÊnùMxÉ nù¶ÉÇxÉÉ, ªÉÖ´ÉÉ ½þÊ®ú¶É EòÒ 
ÊxÉEò]õiÉÉ ¨Éå VÉÉEò®ú BEò BäºÉÉ Eònù¨É =`öÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉEäò 
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉªÉÉå +Éè®ú {ÉÊiÉ EòÒ ÊxÉMÉÉ½þÉå ¨Éå =ºÉEòÒ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ iÉº´ÉÒ®åú =¦É®ú +ÉiÉÒ ½éþ* =xÉ 
ÊxÉMÉÉ½þÉå ¨Éå EòÉèxÉ-ºÉÒ ÊxÉMÉÉ½þ ºÉ½þÒ ½èþ ? |É¶xÉ EòÉévÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ºÉ½þÒ ÊxÉMÉÉ½þ =ºÉEòÒ 
½þÉäMÉÒ - ÊVÉºÉxÉä xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ {É®ú´ÉÉ½þ xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÉäMÉÉ ½èþ* BEò BäºÉÉ VÉÒ´ÉxÉ, 
ÊVÉºÉxÉä +{ÉxÉÒ SÉÉ½þiÉ EòÒ JÉÉÊiÉ®ú ÊEòºÉÒ ºÉÆMÉÒiÉYÉ ºÉä xÉÉSÉ-MÉÉxÉÉ ºÉÒJÉEò®ú º´ÉVÉxÉÉå uùÉ®úÉ 
EÖò±É¶É Eò½äþ VÉÉxÉä {É®ú xÉ ¶É¨ÉÇ ¨É½þºÉÚºÉ EòÒ B´ÉÆ ®úÉäMÉOÉºiÉ {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÉèVÉÚnùMÉÒ ¨Éå ÊEòºÉÒ {É®úÉªÉä 
´ªÉÊHò ¨Éå {ÉÊiÉ EòÒ xÉWÉ®úÉå ¨Éå EÖò±É]õÉ iÉlÉÉ +{ÉxÉÒ nùÒnùÒ EòÒ xÉWÉ®úÉå ¨Éå ÊUôxxÉÉ±É ½èþ, ÊEòxiÉÖ 
nù¶ÉÇxÉÉ xÉä +{ÉxÉÒ b÷ÉªÉ®úÒ ¨Éå ÊVÉºÉ ºÉSSÉÉ<Ç +Éè®ú Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÉä +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, =ºÉºÉä º{É¹]õ 
½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò xÉèÊiÉEòiÉÉ +Éè®ú xÉèÊiÉEòiÉÉ Eäò ¤ÉÆvÉxÉÉå ºÉä {É®äú, VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ, ªÉ½þ BEò 
¤ÉÆvÉxÉ ¨ÉÖHò-ºÉÒ ºjÉÒ lÉÒ* ¯û{ÉÉÊªÉiÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò =ºÉxÉä +{ÉxÉÒ Ê´ÉpùÉä½þ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ 
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{ÉÊ®úSÉªÉ iÉÉä ÊnùªÉÉ, {É®úxiÉÖ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä +ÆiÉ EòÒ +Éä®ú `äö±ÉiÉä ½ÖþB {É¶SÉÉiÉÉ{É Eäò SÉÆnù +ÉÄºÉÚ 
¤É½þÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú BEòÉEòÒ{ÉxÉ +Éè®ú PÉÖ]õxÉ ºÉä ºÉÆiÉºjÉ ½þÉä, =ºÉÒ ZÉÚ`ö xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉ +É¸ÉªÉ ±ÉäiÉÒ 
ÊnùJÉiÉÒ ½èþ iÉÉä nÖù®úÉOÉ½þ ºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ iÉlÉÉEòÊlÉiÉ xÉèÊiÉEò +Én¶ÉÉæ iÉlÉÉ ¤ÉÆvÉxÉÉå EòÉä 
+º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú |ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ®ú½þEò®ú VÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ nù¶ÉÇxÉÉ EòÒ 
ªÉ½þ ¨ÉÖpùÉ Eò¨É ¨É½þk´É EòÒ xÉ½þÓ ½èþ* ºjÉÒ-ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉÉ ½èþ, +iÉ: {ÉÖ¯û¹É Eäò ¦ÉÉMªÉ {É®ú, SÉÉ½äþ {ÉÖ¯û¹É 
®úÉäMÉOÉºiÉ CªÉÉå xÉ ½þÉä, =ºÉä VÉÒxÉÉ SÉÉÊ½þB* <ºÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ xÉèÊiÉEò vÉÉ®úhÉÉ EòÉä, nù¶ÉÇxÉÉ xÉä 
Ê¤ÉJÉ®úÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, iÉÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ '<ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ' ¦ÉÒ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ xÉèÊiÉEò vÉÉ®úhÉÉ iÉlÉÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ Eäò 
¤ÉÆvÉxÉÉå EòÉä iÉÉäc÷ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÉä Ê´ÉpùÉä½þ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ºÉä ½þ¨ÉÉ®úÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Eò®úÉiÉÒ ½èþ* 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÉMÉÞÊiÉ +Éè®ú xÉªÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉä xÉèÊiÉEò ¤ÉÉävÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ, {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ °ü{É ½þÒ ¤Énù±É MÉªÉÉ ½èþ* {É½þ±Éä EòÒ 
+{ÉäIÉÉ ´É½þ ¯ûÊgø ¨ÉÖHò iÉlÉÉ ¤Éä±ÉMÉÉ¨É ½þÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* =ºÉä ºÉSSÉÉ<Ç {ÉºÉxnù ½èþ, {ÉÉJÉÆb÷ ºÉä 
´É½þ ºÉJiÉ xÉ¡ò®úiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +¤É ¦ÉÒ =ºÉEäò +xÉÖEÚò±É xÉ½þÓ ½èþ* xÉ´ÉÉäx¨Éä¹É 
B´ÉÆ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ¨Éå =xÉEòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ÎºlÉÊiÉ CªÉÉ ½èþ ? CªÉÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB ? 
{ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ´É½þ EèòºÉÒ VÉÒxÉÉ {ÉºÉÆnù Eò®úiÉÒ ? iÉlÉÉ |ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Eäò ¤ÉÒSÉ 
=ºÉEòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ CªÉÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB ? <xÉ ºÉ´ÉÉ±ÉÉå Eäò VÉ´ÉÉ¤É näùiÉÒ ½èþ, º´ÉiÉxjÉ iÉlÉÉ ¤ÉÆvÉxÉ 
Ê´É®úÊ½þiÉ, º´ÉSUôxnù VÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ EòÒ <SUôÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ - ±ÉÖºÉÒ, VÉä±ÉÒ +Éè®ú 
BÆÊ±ÉVÉÉ* 
'<ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ' EòÒ ªÉä ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ SÉSÉÇ Eäò ¡òÉnù®ú Eäò {ÉÖ®úÉxÉä xÉèÊiÉEò ¤ÉÆvÉxÉÉå ºÉä  
+vªÉÉªÉ : 4 187 
ºÉJiÉ xÉ¡ò®úiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ÊEò SÉSÉÇ EòÉ ¡òÉnù®ú ®äú´É®èúhb÷ +Éi¨É¶ÉÖÊrù Eäò xÉÉ¨É {É®ú ªÉÖ´ÉÉ 
ÊºÉº]õ®úÉå {É®ú +{ÉxÉÒ Ê´ÉEÞòiÉ ´ÉÉºÉxÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* iÉlÉÉEòÊlÉiÉ xÉèÊiÉEò +Én¶ÉÉæ EòÒ 
+Éc÷ ¨Éå JÉÖ±Éä+É¨É, <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ ´ÉÉºÉxÉÉEòÉhb÷ SÉSÉÇ VÉèºÉä {ÉÊ´ÉjÉ ºlÉ±É {É®ú SÉ±É ®ú½þÉ ½èþ* 
BEò-BEò Eò®úEäò ºÉ¦ÉÒ ¡òÉnù®ú ®äú´É®èúhb÷ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ´ÉÉºÉxÉÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½éþ, ÊEòxiÉÖ 
ªÉ½þÉÄ xÉÉ®úÒ Eäò ºÉSSÉä iÉlÉÉ ¨ÉÖÊHò-EòÉ¨ÉÒ-¾þnùªÉ EòÉ º{ÉÆnùxÉ, uùxuù +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Ê´É¹É¨É 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ºÉ¶ÉHò ÊSÉjÉhÉ où¹]õ´ªÉ ½èþ* ''EòÉ¶É! ªÉä nùÒ´ÉÉ®åú ÊEòºÉÒ 
iÉ®ú½þ ½þ]õ VÉÉiÉÓ +Éè®ú ¨Éé näùJÉ {ÉÉiÉÒ ÊEò =ºÉ {ÉÉ®ú CªÉÉ ½èþ? ''36 Ê¨ÉºÉäVÉ ¶ÉÖC±ÉÉ EòÉ ªÉ½þ 
EòlÉxÉ iÉlÉÉEòÊlÉiÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ nùÒ´ÉÉ®úÉå Eäò ¦ÉÒiÉ®ú Eèònù xÉÉÊ®úªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ 
|ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò xÉxºÉ BäxÉÒ iÉlÉÉ VÉäxÉÒ +Éè®ú <x½þÓ EòÒ iÉ®ú½þ ÊºÉº]õ®ú VÉÚ±ÉÒ, ±ÉÚºÉÒ 
+Éè®ú BÆÊVÉ±ÉÉ EòÒ ¦É®úÒ-{ÉÚ®úÒ VÉ´ÉÉxÉ ÊVÉxnùMÉÒ SÉSÉÇ EòÒ nùÒ´ÉÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ºÉnÇù +É½åþ 
¦É®úiÉä MÉÖVÉ®ú VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ - ""=xÉEäò VÉ´ÉÉxÉ Ênù±ÉÉå ¨Éå =¨ÉÆMÉÉå +Éè®ú +®ú¨ÉÉxÉÉå EòÒ +ÉÄÊvÉªÉÉÄ xÉ½þÓ 
¨ÉSÉ±ÉiÉÒ lÉÓ, +Éè®ú =xÉEòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå ´É½þ EòÉÆÊiÉ +Éè®ú SÉ¨ÉEò xÉ½þÓ lÉÒ, VÉÉä <ºÉ =©É EòÒ 
JÉÉÊºÉªÉiÉ ½þÉäiÉÒ lÉÓ* BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ - <xÉEòÒ +ÉÄJÉå, +ÉÄJÉå xÉ ½þÉäEò®ú nùÉä Eò¥Éå lÉÓ, ÊVÉxÉ¨Éå 
=xÉEäò ¨ÉÉºÉÚ¨É Ênù±ÉÉå EòÒ ºÉÉ®úÒ iÉ¨ÉzÉÉ+Éå EòÉä, ºÉÉ®äú +®ú¨ÉÉxÉÉå EòÉä ¨ÉÉ®ú Eò®ú ºÉnùÉ ºÉnùÉ Eäò 
Ê±ÉB nù¡òxÉÉ ÊnùªÉÉ ½þÉä*''37 ÊEòxiÉÖ <ºÉ Ê´É¹É¨É{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨ÉÖÊHòEòÉÆIÉÒ ±ÉÖºÉÒ 
ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ B´ÉÆ ºÉÉ½þºÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê´ÉpùÉä½þ Eò®ú =`öiÉÒ ½èþ*  
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ¤Énù±ÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ ªÉ½þ 
+iªÉxiÉ +Éi¨ÉÒªÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ÊSÉjÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå BEò +Éä®ú vÉÉÌ¨ÉEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ½þ®ú 
|ÉEòÉ®ú EòÒ ¯ûÊgøMÉiÉ {É®ú¨{É®úÉ Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉxÉ ¨Éå +Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ Ê±ÉB, º{É¹]õ ¶É¤nùÉå ¨Éå 
+vªÉÉªÉ : 4 188 
±É±ÉEòÉ®úiÉÒ-ºÉÒ BÆÊVÉ±ÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ, -''¨Éé ¡òÉnù®ú EòÉä ¦ÉÒ ÊnùJÉÉ nÚÆùMÉÒ ÊEò ÊVÉxnùMÉÒ CªÉÉ ½þÉäiÉÒ 
½èþ, ªÉ½þ ºÉ¤É føÉåMÉÒ ½èþ, ¨Éé ªÉ½þÉÄ xÉ½þÓ ®ú½ÚÄþMÉÒ ....*''38 {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ xÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ 
+Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ´ªÉHò Eò®úiÉä ½ÖþB ´É½þ Ê´É¶´ÉÉºÉ ºÉä ±Éc÷ ®ú½þÒ ½èþ* BEò +Éä®ú +{ÉxÉÒ ½þÒ +Éi¨ÉÉ 
EòÉä Ê¨É]õÉEò®ú ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ VÉÚ±ÉÒ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ +ÉºlÉÉ +Éè®ú Ê´É¶´ÉÉºÉÉå Eäò 
|ÉÊiÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Ê±ÉB =x½åþ SÉÖxÉÉèiÉÒ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ BÆÊVÉ±ÉÉ ½èþ* BÆÊVÉ±ÉÉ º{É¹]õ ¶É¤nùÉå ¨Éå 
Eò½þ näùiÉÒ ½èþ, ''¨Éé xÉ½þÓ ®ú½ÚÄþMÉÒ ªÉ½þÉÄ, ¨Éé Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ®ú½ÚÄþMÉÒ* näùJÉÉå ¨Éä®äú °ü{É EòÉä ... ¨Éé +{ÉxÉÒ 
ÊVÉxnùMÉÒ EòÉä, +{ÉxÉä <ºÉ °ü{É EòÉä SÉSÉÇ EòÒ nùÒ´ÉÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ xÉ¹]õ xÉ½þÓ ½þÉäxÉä nÚÆùMÉÒ* ¨Éé ÊVÉxnùÉ 
®ú½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ, +Énù¨ÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ ÊVÉxnùÉ ®ú½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ* ¨Éé <ºÉ SÉSÉÇ ¨Éå PÉÖ]õ-PÉÖ]õEò®ú 
xÉ½þÓ ¨É°ÆüMÉÒ* ¨Éé ¦ÉÉMÉ VÉÉ>ÄðMÉÒ, ¨Éé ¦ÉÉMÉ VÉÉ>ÄðMÉÒ ...*''39 ½þÉ±ÉÉÄÊEò SÉxnù {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ xÉèÊiÉEò 
¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB <ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú VÉÒiÉÉ VÉÉMÉiÉÉ <xºÉÉxÉ ¤É]õ ®ú½þÉ ½èþ, ÊEòiÉxÉÉ 
Ê´É®úÉävÉÉ¦ÉÉ¹É ½èþ <ºÉ¨Éå* ±ÉäÊEòxÉ +Énù¨ÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ ¨É®úxÉä-VÉÒxÉä EòÒ SÉÉ½þ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ 
BÆÊVÉ±ÉÉ, ±ÉÚºÉÒ +Éè®ú VÉÖ±ÉÒ ºÉ¤ÉEòÒ +ÉÄJÉ ¤ÉSÉÉEò®ú, SÉSÉÇ EòÒ xÉèÊiÉEò +Énù¶ÉÉç EòÒ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ 
UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ nùÒ´ÉÉ®úÉå EòÉä ¡òÉÄnùEò®ú Eò¤É +Éè®ú EèòºÉä ¦ÉÉMÉ VÉÉiÉÒ ½èþ, EòÉä<Ç xÉ½þÓ VÉÉxÉ {ÉÉiÉÉ* ´Éä 
ÊºÉ¡Çò ¦ÉÉMÉ ½þÒ xÉ½þÓ VÉÉiÉÒ, ¤ÉÎ±Eò ¡òÉnù®ú ®äú´É®èúhb÷ EòÒ =ºÉ +±ÉÉèÊEòEò ¶ÉÊHò EòÉä VÉèºÉä 
SÉÖxÉÉèiÉÒ näùEò®ú SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉEäò ¤É±É {É®ú ¡òÉnù®ú xÉä ÊEòiÉxÉä ½þÒ {ÉÊiÉiÉÉå EòÒ +Éi¨ÉÉ ¶ÉÖrù 
EòÒ lÉÒ* ¡òÉnù®ú +{ÉxÉÒ <ºÉ +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ {É®ú +Éi¨ÉM±ÉÉÊxÉ Eäò ¨ÉÉ®äú ¨É®äú VÉÉ ®ú½äþ ½éþ +Éè®ú <ºÉ 
¦ÉÉMÉ-nùÉèc÷ EòÒ ´ÉÉ®únùÉiÉ Eäò nùÉä ÊnùxÉ ¤ÉÉnù ½þÒ SÉSÉÇ +Éè®ú EòÉì±ÉäVÉ Eäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú nùÒ´ÉÉ®åú >ÄðSÉÒ 
=`öxÉä ±ÉMÉÓ +Éè®ú näùJÉiÉä ½þÒ näùJÉiÉä SÉÉ®úÉå +Éä®ú >ÄðSÉÒ->ÄðSÉÒ nùÒ´ÉÉ®åú JÉÓSÉ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
BEò iÉ®ú½þ ºÉä {ÉÖxÉ: BEò ¤ÉÉ®ú {É®Æú{É®úÉMÉiÉ xÉèÊiÉEò +Énù¶ÉÉç Eäò Ê±ÉB <ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ EòÉä  
+vªÉÉªÉ : 4 189 
PÉÖ]õ-PÉÖ]õEò®ú VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ±ÉÚºÉÒ EòÉ Ê´ÉpùÉä½þ +Éè®ú BÆÊVÉ±ÉÉ EòÒ SÉÖxÉÉèiÉÒ, {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ +Énù¶ÉÇ xÉèÊiÉEò 
¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ +ºÉÉ®úiÉÉ ÊºÉrù Eò®úÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ º´ÉiÉxjÉ SÉäiÉÉ xÉÉ®úÒ Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ÊSÉÊjÉiÉ ½Öþ<Ç 
½èþ* <ºÉ Ê´ÉpùÉä½þ +Éè®ú SÉÖxÉÉèiÉÒ Eäò {ÉÉJÉhb÷ Eäò |ÉÊiÉ iÉÒµÉ +ºÉÆiÉÉä¹É ½èþ +Éè®ú ½èþ - ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨ÉÉjÉ 
Eäò ÊxÉ:ºÉMÉÇ |ÉnùkÉ +ÊvÉEòÉ®úÉå EòÒ ®úIÉÉ EòÒ ±ÉÉ±ÉºÉÉ, ÊEòxiÉÖ <ºÉEäò {ÉÉ¶´ÉÇ ¨Éå ½èþ - +ÉvÉÊxÉEòiÉÉ 
oùÎ¹]õ +Éè®ú =ÊSÉiÉ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ |ÉºÉÉ®ú* 
Ê¶ÉIÉÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ iÉlÉÉEòÊlÉiÉ xÉèÊiÉEò +Én¶ÉÉæ Eäò |ÉÊiÉ 
SÉÉ®úÉå iÉ®ú¡ò BEò iÉ®ú½þ EòÉ +ºÉÆiÉÉä¹É {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ SÉÉ½äþ ´É½þ {ÉÖ¯û¹É ½þÉä 
+lÉ´ÉÉ ºjÉÒ ½þÉä, ¤ÉÆvÉxÉ-Ê´É®úÊ½þiÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä ¨Éå +ÉºlÉÉ |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB - +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ 
Eäò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉäc÷ º´ÉªÉÆ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ ½éþ* +ÉVÉ ½þ®ú Ê¶ÉÊIÉiÉ ºjÉÒ +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ-
ºÉÉlÉÒ º´ÉªÉÆ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú ®úJÉiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ Eò<Ç nù¡òÉ ´É½þ BäºÉä +VÉÒ¤ÉÉä-
MÉ®úÒ¤É xÉÖHòÉå {É®ú +ÉEò®ú lÉ¨É VÉÉiÉÒ ½èþ, VÉ½þÉÄ =ºÉEäò Ê±ÉB ªÉ½þ ¡èòºÉ±ÉÉ Eò®úxÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ ªÉÉ MÉ±ÉiÉ* iÉlÉÉ =ºÉEòÉ ¨ÉÉMÉÇ ÊEòºÉ Ênù¶ÉÉ EòÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ªÉÉå ¦ÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ +¤É =ºÉ {ÉÉ®ú¨{ÉÊ®úEò xÉèÊiÉEò ¤ÉÉävÉ ºÉä EòÉ¡òÒ EÖòUô ¨ÉÖHò ½þÉä 
SÉÖEòÒ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå Eò¦ÉÒ ÊºÉ¡Çò {ÉÊiÉµÉiÉÉ vÉ¨ÉÇ ½þÒ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ ºÉÉ®ú lÉÉ, ÊEòxiÉÖ +¤É 
´É½þ {ÉÊiÉ +Éè®ú |Éä¨ÉÒ, <xÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå EòÉä<Ç JÉÉºÉ ¦Éänù xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ* ªÉÉxÉÒ {ÉÊiÉµÉiÉÉ vÉ¨ÉÇ +ÉVÉ 
=ºÉEäò Ê±ÉB ¨ÉÉjÉ BEò ´ÉÉªÉ´ÉÒ SÉÒVÉ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉªÉÉ ½èþ* {ÉÊiÉ Eäò ½þÉäiÉä ½ÖþB ÊEòºÉÒ {É®ú {ÉÖ¯û¹É 
ºÉä {ªÉÉ®ú-¨ÉÉä½þ¤¤ÉiÉ Eäò =ºÉEäò Ê±ÉB {ÉÊiÉµÉiÉÉ ¦ÉÆMÉ xÉ½þÓ ½èþ* ªÉÉèxÉ-¨ÉÖHò VÉ½þÉÄ ÊVÉxnùMÉÒ EòÒ 
¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ VÉ°ü®úiÉÉå ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½éþ, ´É½þÉÄ BEò ½þÒ ¨ÉnÇù Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉ®úÒ ÊVÉxnùMÉÒ Ê¤ÉiÉÉxÉä ¨Éå CªÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 190 
½þÉÊºÉ±É ½èþ ? =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä ªÉ½þ iÉEÇòºÉÆMÉiÉ |É¶xÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå +CºÉ®ú 
+ÉvÉÖÊxÉEò ºjÉÒ BEò +ÆiÉuÇùxuù EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú +ÊxÉÎ¶SÉiÉiÉÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ+Éå EòÉä 
¦ÉÉäMÉiÉÒ ½Öþ<Ç +ÆiÉiÉ: =ºÉÒ ¡èòºÉ±Éä {É®ú {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÒ ½èþ VÉÉä ÊxÉiÉÉxiÉ =ºÉEòÉ ¡èòºÉ±ÉÉ +{ÉxÉÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ, =ºÉEòÒ +ÆiÉ®úÉi¨ÉÉ EòÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ 'ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ'Eò½þÉxÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ºjÉÒ Eäò =Hò uùxuù EòÉä º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ÊxÉhÉÇªÉ 
iÉlÉÉ ºÉÉ½þºÉ Eäò ºÉÉlÉ +Ê¦É´ªÉÆÊVÉiÉ iÉÉä Eò®úiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ {ÉÉ®ú¨{ÉÊ®úEò xÉèÊiÉEòÉnù¶ÉÇ EòÉä MÉ½þ®úÉ 
+ÉPÉÉiÉ {É½ÖÄþSÉÉEò®ú* 
'ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ' EòÒ nùÒ{ÉÉ Ê¶ÉIÉÉ ºÉÆ{ÉzÉ BEò +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖ´ÉiÉÒ ½èþ, VÉÉä {É½þ±Éä ÊxÉ¶ÉÒ¶É ºÉä 
|Éä¨É ÊEòªÉÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ* nùÒ{ÉÉ +Éè®ú ÊxÉ¶ÉÒ¶É EòÉ ªÉ½þ |Éä¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉ ±ÉMÉÉ ºÉä ¶ÉÖ¯û ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, 
±ÉäÊEòxÉ ¶ÉÒQÉ ½þÒ +±ÉMÉÉ´É +Éè®ú PÉÞhÉÉ Eäò BäºÉä ¨ÉEòÉ¨É {É®ú +ÉEò®ú ±ÉMÉ¦ÉMÉ JÉi¨É-ºÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½èþ ÊEò +ÉMÉä nÖù¤ÉÉ®úÉ Eò¦ÉÒ =ºÉEäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉÖc÷xÉä EòÒ Eò½þÓ EòÉä<Ç ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÒ* 
´ÉHò ¤ÉÒiÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉ ºÉÆVÉªÉ ºÉä |Éä¨É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ ºÉÆVÉªÉ Eäò |Éä¨É ¨Éå BEònù¨É 
=±ÉZÉ MÉ<Ç ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ iÉ¦ÉÒ ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É nùÒ{ÉÉ EòÒ ÊxÉ¶ÉÒ¶É ºÉä ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, Ê¡ò®ú 
´É½þ ºÉÆVÉªÉ EòÉä ¦ÉÚ±É VÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ ¨ÉÉxÉEò®ú ÊEò {É½þ±ÉÉ {ªÉÉ®ú ½þÒ ºÉSSÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ -
''+Éi¨ÉÒªÉiÉÉ Eäò ªÉä IÉhÉ +xÉEò½äþ ¦É±Éä ½þÒ ®ú½þ VÉÉªÉä {É®ú +xÉ¤ÉÖZÉä xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòiÉä, iÉÖ¨É SÉÉ½äþ 
xÉ Eò½þÉä, {É®ú ¨Éé VÉÉxÉiÉÒ ½ÚÄþ, iÉÖ¨É +ÉVÉ ¦ÉÒ ¨ÉÖZÉä {ªÉÉ®ú Eò®úiÉä ½þÉä ! ¨Éä®äú Eò±ÉEòkÉÉ +É VÉÉxÉä Eäò 
¤ÉÉnù <ºÉ ]Úõ]äõ ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä Ê¡ò®ú ºÉä VÉÉäc÷xÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ½þÒ iÉÖ¨É ºÉÉäSÉ ®ú½äþ ½þÉä* iÉÖ¨É +ÉVÉ ¦ÉÒ ¨ÉÖZÉä 
+{ÉxÉÉ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½þÉä, iÉÖ¨É VÉÉxÉiÉä ½þÉä +ÉVÉ ¦ÉÒ nùÒ{ÉÉ iÉÖ¨½þÉ®úÒ ½èþ ! ... 40 nùÒ{ÉÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ 
EòÉ¡òÒ MÉ½þ®úÉ VÉÉÉ ½èþ* ÊxÉ¶ÉÒ¶É uùÉ®úÉ ½ÖþÉ =ºÉEòÉ +{É¨ÉÉxÉ ´É½þ ¦ÉÚ±É VÉÉiÉÒ ½èþ* ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 191 
=ºÉä Eò¦ÉÒ ºÉÉ®úÒ ¦ÉiºÉÇxÉÉ, ÊiÉ®úºEòÉ®ú, {ÉÊ®ú½þÉºÉ EòÉ Ê´É¹É {ÉÒxÉÉ {Éc÷É lÉÉ* ÊEòxiÉÖ ÊxÉ¶ÉÒ¶É 
=ºÉEòÒ +{ÉäIÉÉ EòÉä ¦ÉÆMÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* +¤É ´É½þ EòÉxÉ{ÉÖ®ú +ÉEò®ú Ê¡ò®ú ºÉä ºÉÆVÉªÉ ºÉä |Éä¨É Eò®úxÉä 
±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ ¨ÉÉxÉEò®ú ÊEò {É½þ±ÉÉ {ªÉÉ®ú ÊEò¶ÉÉä®úÉ´ÉºlÉÉ EòÒ BEò +{ÉÊ®ú{ÉC´É ÊEòxiÉÖ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
ÎºlÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÉ +{ÉxÉÉ iÉEÇò ½èþ -''+`öÉ®ú½þ ´É¹ÉÇ EòÒ +ÉªÉÖ ¨Éå ÊEòªÉÉ ½Öþ+É {ªÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ 
½èþ ¦É±ÉÉ ! ÊxÉ®úÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ¨É½þVÉ {ÉÉMÉ±É{ÉxÉ ! =ºÉ¨Éå +É´Éä¶É ®ú½þiÉÉ ½èþ {É®ú ºlÉÉÊªÉi´É 
xÉ½þÓ, MÉÊiÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ {É®ú MÉ½þ®úÉ<Ç xÉ½þÓ ½èþ* ÊVÉºÉ ´ÉäMÉ ºÉä ´É½þ +É®Æú¦É ½þÉäiÉÉ ½èþ-VÉ®úÉ ºÉÉ ZÉ]õEòÉ 
±ÉMÉxÉä {É®ú =ºÉÒ ´ÉäMÉ ºÉä ]Úõ]õ VÉÉiÉÉ ½èþ*''41 <ºÉÒÊ±ÉB ´É½þ ºÉSSÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* +ÊxÉÎ¶SÉiÉiÉÉ 
EòÒ ½þÉ±ÉiÉ ¨Éå ºÉ½þÒ CªÉÉ ½èþ ? <ºÉEòÉ =kÉ®ú näùxÉÉ nùÒ{ÉÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ¶ÉÒ¶É EòÉ {ªÉÉ®ú ºÉSSÉÉ ½èþ ªÉÉ ºÉÆVÉªÉ EòÉ ? nùÒ{ÉÉ Eäò Ê±ÉB CªÉÉ Eò°Äü ? CªÉÉ xÉ Eò¯Äû ? 
EòÉ SÉªÉxÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉä MÉªÉÉ* ªÉÉ VÉÉä ´ªÉÊHò =xÉ =iEò]õ IÉhÉÉå Eäò ºÉ¨ÉªÉ =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä ½þÉäiÉÉ 
½èþ =ºÉEòÉ {ªÉÉ®ú ºÉSSÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ? ´É½þ EÖòUô ¦ÉÒ iÉªÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ, ÊEòxiÉÖ ±É¨¤Éä +xiÉuÇùxuù 
Eäò MÉÖVÉ®ú VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ´É½þ ºÉ¨ÉZÉ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò º{É¶ÉÇ EòÉ IÉhÉ ½þÒ ºÉiªÉ ½èþ ¤ÉÉEòÒ ºÉ¤É 
¤ÉEò´ÉÉºÉ ! ''ªÉ½þ º{É¶ÉÇ, ªÉ½þ ºÉÖJÉ, ªÉ½þ IÉhÉ ½þÒ ºÉiªÉ ½èþ, ´É½þ ºÉ¤É ZÉÚ`ö lÉÉ, Ê¨ÉlªÉÉ lÉÉ, §É¨É 
lÉÉ ...* ''42 ´ÉºiÉÖiÉ: nùÒ{ÉÉ EòÒ ªÉ½þ vÉÉ®úhÉÉ =ºÉ ºÉiªÉ EòÒ iÉ®ú¡ò <¶ÉÉ®úÉ Eò®úiÉÒ ½èþ VÉÉä 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¤ÉÉ½þ®úÒ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä º´ÉÒEÞòiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ* +ºÉ±É ¨Éå ÊVÉxnùMÉÒ EòÒ 
ºÉSSÉÉ<Ç-´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Eäò =ºÉÒ IÉhÉ, ºÉiªÉ {É®ú Ê]õEòÒ ½Öþ<Ç ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ xÉ EòÉä<Ç UôÉä®ú ½èþ xÉ ´É½þ 
IÉhÉ-ºÉiªÉ ÊEòºÉÒ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ xÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉnù¶ÉÇ Eäò ¤ÉÆvÉxÉ ¨Éå ¤ÉÉÄvÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
'ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ' ¨Éå ªÉtÊ{É {ÉÖ®úÉxÉä |Éä¨É ÊjÉEòÉähÉ EòÉä xÉªÉÒ oùÎ¹]õ ºÉä =`öÉªÉÉ ½èþ, iÉlÉÉÊ{É 
ªÉ½þÉÄ EòÉ |Éä¨É EòÉ º´É°ü{É ¤ÉÒiÉä ªÉÖMÉ EòÒ iÉ®ú½þ ®úÉä¨ÉÉÆÊ]õEò |Éä¨É EòÉ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò ÊxÉiÉÉxiÉ xÉªÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 192 
+Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ½èþ* ¶ÉÉ¶´ÉiÉ xÉ ½þÉäEò®ú IÉÊhÉEò ½èþ* ´ÉÉªÉ´ÉÒ xÉ ½þÉäEò®ú ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ½èþ +Éè®ú 
+¶É®úÒ®úÒ xÉ ½þÉäEò®ú ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ½èþ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ®úSÉÒ ¤ÉºÉÒ 
ªÉ½þ |Éä¨É Eò½þÉxÉÒ +xªÉ |Éä¨É Eò½þÉÊxÉªÉÉå ºÉä BEònù¨É +±ÉMÉ {Éc÷ VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ÊEò nùÒ{ÉÉ xÉä 
{É®ú¨{É®úÉMÉiÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ Eäò +Én¶ÉÉæ EòÒ +Éä]õ xÉ ±ÉäEò®ú, ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Eäò IÉhÉ-ºÉiªÉ EòÒ SÉÖxÉÉèiÉÒ EòÉä 
º´ÉÒEòÉ®úÉ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä |Éä¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉäCºÉ iÉÉä ¤ÉSÉÉiÉÒ ½èþ* xÉ ÊEò 
+É®úÉäÊ{ÉiÉ UôÉªÉÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ +Éè®ú {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ EòÒ UôÉªÉÉ ¨Éå +{ÉxÉ |Éä¨É EòÒ SÉSÉÉÇ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ Eäò 
±É½þVÉä ¨Éå Eò®úiÉÒ ½èþ, VÉÉä +CºÉ®ú ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä =JÉc÷Eò®ú '{±Éä]õÉäÊxÉEò' +Éè®ú ´ÉÉªÉVÉÒ ½þÉäEò®ú ®ú½þ 
VÉÉiÉÒ ½èþ, ªÉÉ Ê¡ò®ú ¨ÉÚ±ªÉ-¨ÉÚgøiÉÉ +Éè®ú {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ Eäò nùÉªÉ®äú ¨Éå ¡òÉÄºÉEò®ú =ºÉä 
BäºÉä ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ VÉÉä +ºÉÆMÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ´É½þ =ºÉEòÒ ÊxÉVÉÒ ºÉkÉÉ 
EòÉä JÉi¨É ÊEòªÉä näùiÉä ½éþ* 
+ÉVÉ |Éä¨É VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò ¨ÉÚ±É +Éè®ú {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ {É®ú <iÉxÉÉ +ÊvÉEò vªÉÉxÉ 
xÉ½þÓù näùiÉÉ* ´É½þ BEò PÉ]õxÉÉ ¨ÉÉjÉ ½þÉäEò®ú ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ* (VÉèºÉä nùÒ{ÉÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉ¶ÉÒ¶É EòÉ 
|Éä¨É) =ºÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ +xªÉ ¦ÉÉ´ÉÉänùkÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ MÉ½þ®úÉ, =zÉiÉ¶ÉÒ±É ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ½þÓ ½þÉä 
{ÉÉiÉÉ* nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå VÉ¤É ºÉ¦ÉÒ +{ÉxÉä-+{ÉxÉä EòÉä ¤É]õÉä®úiÉä nùÒJÉiÉä ½éþ, iÉ¤É |Éä¨É CªÉÉå +{ÉxÉÒ 
¨ÉÉä¨É¤ÉkÉÒ EòÉä nùÉäxÉÉå +Éä®ú VÉ±ÉÉEò®ú BEò +{É®úÉäIÉ +É±ÉÉäEò ¨Éå VÉ±ÉiÉÉ ®ú½äþ ? +ÉVÉ |Éä¨É EòÒ 
+{ÉxÉÒ ÊxÉºÉÆMÉiÉÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä xÉ½þÓ, ¤ÉÉ½þ®ú ºÉä, näù¶É-Ê´Énäù¶É ºÉä, ºÉ¤É EÖòUô ±ÉÉxÉÉ ½èþ +Éè®ú 
¤ÉäÊ½þºÉÉ¤É ±ÉÉxÉÉ ½èþ* +ÉVÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò EòÉ®úÉä¤ÉÉ®úÒ, ¨ÉÉä±É-iÉÉä±É EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ½èþ* 
VÉ¤É ÊVÉxnùMÉÒ ½þÒ ÊiÉVÉÉ®úiÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ, iÉ¤É |Éä¨É {ÉÉxÉä ½þÊlÉªÉÉxÉä +Éè®ú ½þc÷{ÉxÉä EòÒ º{ÉvÉÉÇ ¨Éå 
CªÉÉå {ÉÒUäô ®ú½åþ ? ¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ EòÒ =ÊHò ''|Éä¨É BEò V´ÉÉ±ÉÉ ½èþ VÉÉä UÚôxÉä ºÉä ¨ÉJÉ¨É±É ±ÉMÉiÉÒ ½èþ*'' 
+vªÉÉªÉ : 4 193 
{ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ 'V´ÉÉ±ÉÉ' +ÉVÉ xÉ½þÓ ®ú½þÒ, {É®ú '¨ÉJÉ¨É±É' EòÉ º{É¶ÉÇ +Éè®ú ={É¦ÉÉäMÉ-ºÉÖJÉ EòÉä iÉÉä 
UôÉäc÷ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ* 'ªÉ½þ ºÉSÉ ½èþ' EòÒ nùÒ{ÉÉ ¦ÉÒ <ºÉä UôÉäc÷xÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ* +lÉÉÇiÉÂ nùÒ{ÉÉ EòÉ 
|Éä¨É {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ+Éå EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ =±±ÉÆPÉxÉ Eò®ú SÉÖEòÉ IÉhÉ ºÉiªÉ EòÒ Ê½þ¨ÉÉªÉiÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ BEò +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÉ |Éä¨É ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÚ±ªÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ +Éè®ú {É®ú¨{É®úÉ xÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä BEònù¨É iÉ½þºÉ-xÉ½þºÉ Eò®ú näùiÉÒ 
½èþ -'nùÒ´ÉÉ®ú, ¤ÉSSÉä +Éè®ú ¤É®úºÉÉiÉ' EòÒ ®úÉxÉÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ* 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ EòÒ ¨ÉxÉÉä¦ÉÚÊ¨É {É®ú +{ÉxÉä +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉVÉMÉ ½þÉäEò®ú 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ®úiÉ ®ú½þxÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ +ÎºiÉi´ÉMÉiÉ +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ iÉlÉÉEòÊlÉiÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ ¡Úò½þc÷ ÎºlÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú 
BEò ]ÖõSSÉä ¨ÉÉ½þÉè±É ¨Éå ªÉlÉÉÎºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖ°ü{É PÉÖ]õ-PÉÖ]õEò®ú VÉÒxÉÉ ªÉÉ +Éi¨É½þiªÉÉ +Éè®ú 
+ÎºiÉi´É ¨Éå ºÉä +Éè®ú Ê´ÉEò±{É Eäò °ü{É ¨Éå SÉÖxÉxÉä EòÉ ºÉÒvÉÉ-ºÉÒvÉÉ +lÉÇ ½èþ - ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +ÊvÉEòÉ®úÉå 
Eäò |ÉÊiÉ ºÉVÉMÉ ®ú½þxÉÉ* Eò½þÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊEò VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÖ®úÉxÉä {Éc÷ 
SÉÖEäò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ +Éè®ú xÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉn¶ÉÉæ Eäò ¨É±É¤Éä EòÉä ½þ]õÉ näùxÉä ½äþiÉÖ +ÊvÉEòÉ®ú 
ºÉVÉMÉiÉÉ VÉ°ü®úÒ ½èþ* VÉÒxÉÉ ºÉÉlÉÇEò +Éè®ú |É¨ÉÉÊhÉiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ, +xªÉlÉÉ xÉ½þÓ* 
BEò ¤ÉÉiÉ où¹]õ´ªÉ ½èþ ÊEò +ÊvÉEòÉ®ú ºÉVÉMÉ SÉäiÉxÉÉ, {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ, +Én¶ÉÉæ EòÒ 
+ºÉÉ®úiÉÉ iÉlÉÉ +xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ B´ÉÆ +ÉiÉiÉÉªÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä =¤É®úxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É ´ªÉÊHò 
VÉ¤É ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ EòÒ ¨ÉxÉÉä¦ÉÚÊ¨É {É®ú +{ÉxÉä +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉVÉMÉ ½þÉäEò®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ®úiÉ ½þÉäxÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ, iÉ¦ÉÒ ºÉSSÉä +lÉÇ ºÉä ¨ÉÚ±ªÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ +Éè®ú ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉèÊiÉEòÉnù¶ÉÇ Eäò MÉ±ÉiÉ ÊºÉrù ½þÉä 
VÉÉxÉä EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¶ÉÖ°ü ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú iÉnùxiÉ®ú ½þÒ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ =x¨Éä¶É ½þÉä {ÉÉiÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 194 
½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ <ºÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú ¨ÉÖÊHò EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ 
¦ÉªÉÉ´É½þ ¶ÉÊHòªÉÉå ºÉä ]õEò®úÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉ ]õEò®úÉ½þ]õ Eäò nùÉè®úÉxÉ ½þÒ ªÉÉiÉxÉÉ VÉx¨É 
±ÉäiÉÒ ½èþ, VÉÉä Ê´ÉpùÉä½þ EòÉä +Éè®ú +ÊvÉEòÉ®ú ºÉVÉMÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ´ÉèªÉÊHòEòiÉÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉxÉ 
¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå =Hò +ÊvÉEòÉ®úÒ ºÉVÉMÉ-SÉäiÉxÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: 
xÉÉÊ®úªÉÉå Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå 'MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉ' Eäò |ÉÉ®ú¨¦É ºÉä ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ <ºÉ SÉäiÉxÉÉ ¤ÉÉävÉ EòÉ 
¨ÉÖJÉ®ú °ü{É =VÉÉMÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ - º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù Eäò EòÉ±É ¨Éå* ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: <Ç.ºÉ.1950 Eäò 
+ÉiÉä-+ÉiÉä ªÉÉ =ºÉEäò ¤ÉÉnù Eäò nùÉè®ú ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ½Öþ<Ç +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ GòÉÆÊiÉ, |ÉÉvÉÉxªÉ 
ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É, ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉ iÉlÉÉ xÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ EòÉ 
Ê´ÉEò]õ iÉlÉÉ iÉäVÉ ÊºÉ±ÉÊºÉ±ÉÉ, BEò ¤Éc÷Ò ½þnù iÉEò xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉä ºÉSÉäiÉ ÊEòªÉä näùiÉÉ ½èþ* ´É½þ 
+{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä VÉÚZÉiÉä ½ÖþB, ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ iÉlÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úMÉiÉ 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ+Éå ºÉä ]õEò®úÉiÉä, ]Úõ]õiÉä, Ê¤ÉJÉ®úiÉä ½ÖþB - ½þ®ú ¤ÉÉ®ú xÉªÉä ÊºÉ®äú ºÉä +{ÉxÉä +ÊvÉEòÉ®úÉå 
EòÉä ½þÉÊºÉ±É Eò®úxÉä ¨Éå ±ÉMÉÒ ÊnùJÉiÉÒ ½èþ* ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ <ºÉ 
+ÊvÉEòÉ®ú ºÉVÉMÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉä ºÉÉ¡ò-ºÉÉ¡ò näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå uùÉ®úÉ Ê±ÉÊJÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ <ºÉ ºÉiªÉ EòÉä ¤ÉJÉÚ¤ÉÒ =¦ÉÉ®úiÉÒ ½èþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ ¦ÉÒ <ºÉºÉä EèòºÉä {É®äú ®ú½þ ºÉEòiÉÒ lÉÒ ! =xÉEòÒ '<ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ' iÉlÉÉ 
'iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú' VÉèºÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ºÉä <ºÉ ¤ÉÉävÉ EòÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú 
ºiÉ®úÉå {É®ú +ÉÆEòÉ MÉªÉÉ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =xÉEòÒ 'nùÒ´ÉÉ®ú, ¤ÉSSÉä +Éè®ú ¤É®úºÉÉiÉ' <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä 
EòÉ¡òÒ ºÉ¶ÉHò ®úSÉxÉÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB xÉ½þÓ ÊEò <ºÉ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä '®úÉxÉÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ' Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
+vªÉÉªÉ : 4 195 
ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ EòÒ ¨ÉxÉÉä¦ÉÚÊ¨É {É®ú +{ÉxÉä +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉVÉMÉ BEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ¶ÉÒ±É xÉÉ®úÒ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ ÊEò ®úÉxÉÒ xÉä {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ºjÉÒ Eäò {ÉÊiÉµÉiÉ vÉ¨ÉÇ EòÉä 
iÉÉäc÷Eò®ú ºÉ¨ÉÉxÉÉÊvÉEòÉ®ú EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå Eònù¨É =`öÉªÉÉ ½èþ* 
®úÉxÉÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ ªÉÉå iÉÉä BEò {ÉgøÒ-Ê±ÉJÉÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ ½èþ VÉÉä BEò +xÉ¨Éä±É ´ªÉÊHò ºÉä ¤ªÉÉ½þÒ MÉ<Ç 
½èþ* {ÉÊiÉ =ºÉEäò +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉÉxÉÉÊvÉEòÉ®ú EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå =`öxÉä´ÉÉ±Éä 
Eònù¨ÉÉå EòÉä ¤ÉnùÉÇ¶iÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ* {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É nùÉäxÉÉå ¨Éå ½þ¨Éä¶ÉÉ Eò½þÉ-ºÉÖxÉÒ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ 
½èþ* +ºÉ±É ¨Éå ®úÉxÉÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ ½èþ ½þÒ <iÉxÉÒ +ÉVÉÉnù |ÉEÞòÊiÉ EòÒ, ÊEò {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ºÉÆºEòÉ®úÉå Eäò 
nùÉªÉ®äú ¨Éå {É±ÉÒ ½þ®ú EòÉä<Ç ºjÉÒ =ºÉ {É®ú ¶ÉEò Eò®úxÉä ±ÉMÉä* ®úÉxÉÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ Eäò |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É Ê´ÉSÉÉ®ú 
+Éè®ú =ºÉEäò Ê´É¶ÉÖrù ºjÉÒi´É EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ EòÉä<Ç xÉ½þÓ ½èþ* ¤ÉÉiÉ ªÉ½þÓ {É®ú °üEò VÉÉiÉÒ iÉÉä 
¶ÉÉªÉnù EòÉä<Ç +É{ÉÊkÉ xÉ½þÓ lÉÒ, {É®úxiÉÖ {Éc÷ÉèºÉ EòÒ ¦ÉMMÉÉä ¦ÉÉ¦ÉÒ VÉèºÉÒ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ {ÉÊiÉµÉiÉÉvÉ¨ÉÇ 
+Éè®ú {ÉixÉÒi´É Eäò ®ÆúMÉ ¨Éå ºÉ®úÉ¤ÉÉä®ú nÚùºÉ®úÒ +Éè®úiÉå, ®úÉxÉÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ EòÒ xÉ ÊºÉ¡Çò Eò]Öõ +É±ÉÉäSÉxÉÉ 
Eò®úEäò nù¨É ±ÉäiÉÒ, ´É®úxÉÂ =ºÉºÉä ¦ÉÒ +ÉMÉä ¤ÉgøEò®ú, ''<ºÉ {Égø<Ç ÊxÉMÉÉäb÷Ò xÉä +Éè®úiÉÉå EòÉ vÉ®ú¨É-
Eò®ú¨É iÉÉä ºÉ¤É bÚ÷¤ÉÉä ÊnùªÉÉ*''43 Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ ÎºjÉªÉÉå EòÒ JÉÖ±Éä +É¨É ¦ÉiºÉÇxÉÉ 
Eò®úxÉä ±ÉMÉ VÉÉiÉÒ ½éþ* 
<vÉ®ú ®úÉxÉÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ EòÉ {ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ VÉMÉ½þ +c÷É ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú ®úÉxÉÒ ÊEò {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ 
{ÉixÉÒi´É Eäò ¤ÉÉäZÉ iÉ±Éä nù¤ÉÒ ®ú½þxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ* =ºÉEäò +ÊvÉEòÉ®ú ºÉVÉMÉ ¨ÉxÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú nù¤ÉÒ 
{Éc÷Ò +ÉEòÉÆIÉÉBÄ +{ÉxÉÒ VÉMÉ½þ ¤ÉÖ±É¤ÉÖ±ÉÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉÉå ¨Éå ±ÉäJÉ 
Ê±ÉJÉxÉÉ, {ÉgøxÉÉ, ±ÉÉäMÉÉå ºÉä Ê¨É±ÉxÉÉ-VÉÖ±ÉxÉÉ ºÉ¤É EÖòUô SÉ±ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ ¤ÉÒSÉ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ¨Éå Eò<Ç 
¤ÉÉ®ú Eò½þÉ-ºÉÖxÉÒ ¦ÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, {É®ú ®úÉxÉÒ Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå EòÉä<Ç {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉ½þÓ +ÉiÉÉ* BäºÉä 
+vªÉÉªÉ : 4 196 
¨Éå BEò ÊnùxÉ ®úÉxÉÒ Eäò ®úÉiÉ EòÉä näù®ú ¤ÉÉnù PÉ®ú ±ÉÉè]õ +ÉxÉÉ <iÉxÉÉ +JÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÊiÉ, 
''ÊxÉEò±É VÉÉ ¨Éä®äú PÉ®ú ºÉä* ÊVÉxÉ ªÉÉ®ú nùÉäºiÉÉå ¨Éå PÉÚ¨ÉiÉÒ Ê¡ò®äú ½éþ, =x½þÓ Eäò PÉ®ú VÉÉEò®ú 
¤Éè`ö*''44 Eò½þiÉÉ ½Öþ+É =ºÉEòÉ ZÉÉé]õÉ {ÉEòc÷Eò®ú nùÉä ZÉÉ{É]åõ ®úJÉ näùiÉÉ ½èþ* ®úÉxÉÒ EòÉ ºÉVÉMÉ ¨ÉxÉ 
=ºÉÒ IÉhÉ -''½þ¨É nùÉäxÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ ÊxÉ¦ÉÉ xÉ ºÉEäò iÉÉä ºÉÉlÉ ®ú½þxÉä ºÉä CªÉÉ ¡òÉªÉnùÉ ? ''45 
Eò½þiÉÉ ½Öþ+É ¦Éc÷Eò =`öiÉÉ ½èþ +Éè®ú ®úÉxÉÒ =ºÉÒ IÉhÉ =ºÉºÉä +±ÉMÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ iÉEò 
ÊEò {ÉÊiÉ Eäò PÉ®ú +Éè®ú MÉÉÄ´É ºÉä ¦ÉÒ ÊxÉEò±É VÉÉiÉÒ ½èþ* ¦ÉMMÉÉä ¦ÉÉ¦ÉÒ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå -''®úÉxÉÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ 
PÉä±ÉÉ-{ÉÉ<Ç EÖòUô xÉ½þÓ ±Éä MÉ<Ç ¤Écä÷ `öºÉEäò ºÉä MÉ<Ç ½èþ* ½þÉlÉ MÉ±Éä EòÉ VÉä´É®ú iÉEò =iÉÉ® úMÉ<Ç 
+Éè®ú Eò½þ MÉ<Ç ÊEò ¨Éé ÊEòºÉÒ EòÒ nù¤ÉÉè±É ½þÉäEò®ú xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEÚÆò* JÉÖnù Eò¨ÉÉEò®ú JÉÉ ±ÉÚÆMÉÒ*''46 
®úÉxÉÒ Eäò SÉ±Éä VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ±ÉÉäMÉ-±ÉÖMÉÉ<ªÉÉÄ iÉÉä ¨ÉxÉ¨ÉÉxÉÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ, ÊEòxiÉÖ 
+ÉÊJÉ®úEòÉ®ú Eò¤É iÉEò ®úÉxÉÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ-ºÉÒ EòÉä<Ç +ÉVÉÉnù |É´ÉÞÊkÉ EòÒ ºjÉÒ-{ÉÊiÉi´É Eäò ¤ÉÉèxÉÉ ¤ÉxÉÉ 
näùxÉä ´ÉÉ±Éä ¤ÉÉäZÉ ºÉä nù¤ÉÒ ®ú½þ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ÊEòºÉÒ Eäò ¤ÉÉäZÉ ºÉä nù¤Éä-nù¤Éä ®ú½þxÉä EòÉ ºÉÒvÉÉ +Éè®ú 
º{É¹]õ +lÉÇ +{ÉxÉä +ÎºiÉi´ÉMÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ |ÉÉªÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºiÉ®ú {É®ú ½þÒ 
=ºÉä +ÉvÉÖxÉÉiÉxÉ º´ÉiÉÆjÉ SÉäiÉÉ ÎºjÉªÉÉå EòÒ {ÉÆÊHò ¨Éå JÉc÷É xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ, ¤ÉÎ±Eòò EÞòÊiÉi´É Eäò 
ºiÉ®ú {É®ú ¦ÉÒ =ºÉä Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÒ +ÊvÉEòÉ®ú |ÉÉÎ{iÉ EòÒ ±ÉÉ±ÉºÉÉ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ +Éè®ú 
º´ÉªÉÆ ¨Éå ÎºlÉiÉ +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®úiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ MÉ½þ®úÒ +ÉºlÉÉ, ¨ÉÉjÉ iÉä´É®ú xÉ½þÓ, BEò |ÉÉègø ´ÉèSÉÉÊ®úEò 
ÊxÉhÉÇªÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉäEò®ú =ºÉEòÒ EÞòÊiÉ ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
<ºÉ +lÉÇ ¨Éå ®úÉxÉÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ EòÒ +ÊvÉEòÉ®ú ºÉVÉMÉiÉÉ ½þ¨Éå GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ ¤ÉÉävÉ ÊEòºÉÒ 
º¡ÖòÍ±ÉMÉ ºÉä Eò¨É xÉ½þÓ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÒ, +Éè®ú Eò½þÉxÉÒ EòÉ |ÉiÉÒEò °ü{É ¶ÉÒ¹ÉÇEò 'nùÒ´ÉÉ®ú, ¤ÉSSÉä +Éè®ú 
¤É®úºÉÉiÉ' +{ÉxÉä |ÉiÉÒEòÉå EòÉä ºÉÉlÉÇEòiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ EòÉä<Ç ±ÉMÉÒ nùÒ´ÉÉ®ú, VÉÉä 
+vªÉÉªÉ : 4 197 
{É®ú¨{É®úÉMÉiÉ {ÉÊiÉµÉiÉÉ vÉ¨ÉÇ iÉlÉÉ {ÉixÉÒi´É Eäò |ÉiÉÒEò ¤ÉÉävÉ EòÒ ÊxÉ¶ÉÉxÉÒ ½èþ, =i{ÉÉiÉÒ ¤ÉSSÉÉå Eäò 
EòÉ®úhÉ ]Úõ]õ VÉÉiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉ {É®ú ´É¹ÉÉæ EòÒ ¤É®úºÉÉiÉ ºÉä VÉ½þÉÄ-´É½þÉÄ EòÉä<Ç Eäò ºiÉ®ú SÉgäø ½ÖþB ½þÉäiÉä 
½éþ* nùÒ´ÉÉ®ú EòÉ ]Úõ]õ VÉÉxÉÉ +Éè®ú VÉÉxÉä EèòºÉä =ºÉÒ Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò {ÉilÉ®úÉå EòÉ ½þc÷¤Éc÷ÉEò®ú 
ÊMÉ®ú {Éc÷xÉÉ, VÉ½þÉÄ BEò xÉx½þÒ-ºÉÒ {ÉÉèvÉ ÊxÉEò±É +É<Ç lÉÒ, |ÉiÉÒEò ½èþ =ºÉ xÉ´ÉSÉäiÉxÉÉ EòÉ VÉÉä 
+{ÉxÉä {ÉxÉ{ÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ {ÉÖ®úÉxÉä xÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä iÉ½þºÉ-xÉ½þºÉ Eò®úiÉÒ {ÉxÉ{ÉiÉÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉÒ 
VÉÉiÉÒ ½èþ* ®úÉxÉÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ EòÉä ½þ¨É <ºÉ BEò xÉx½þÒ-ºÉÒ {ÉÉèvÉ Eäò |ÉiÉÒEò °ü{É ¨Éå näùJÉ ºÉEòiÉä ½éþ* 
<ºÉÒ BEò ¨ÉÉjÉ {ÉÉèvÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ nùÒ´ÉÉ®ú fø½þ VÉÉiÉÒ ½èþ, +Éè®ú ¤É®úºÉÉiÉ 
|ÉiÉÒEò ½èþ =ºÉ +ÉvÉÖÊxÉEò nùÉè®ú EòÉ ÊVÉºÉ¨Éå YÉÉxÉ, Ê´ÉYÉÉxÉ, ªÉÉèxÉ-¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉxÉ 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉ +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ Ê´ÉºiÉÉ®ú +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É ½èþ, ½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É ¨ÉÚ±ªÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ iÉlÉÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ +ºÉÉ®úiÉÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ iÉäVÉ ½èþ 
+Éè®ú ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* 
´ÉºiÉÖiÉ: 'nùÒ´ÉÉ®ú, ¤ÉSSÉä +Éè®ú ¤É®úºÉÉiÉ', '<ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ', 'iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò 
iÉº´ÉÒ®ú' iÉlÉÉ 'ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ' ¶ÉÒ¹ÉÇEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±É º´É®ú ªÉ½þÒ ½èþ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ VÉÉä 
ºÉ½þVÉ, VÉx¨ÉVÉÉiÉ |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ ½éþ, =xÉ {É®ú EÞòÊjÉ¨É iÉlÉÉ iÉlÉÉEòÊlÉiÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉ ÊxÉªÉÆjÉhÉ 
®úJÉxÉÉ |ÉÉªÉ: +ºÉ¡ò±É ½þÉäiÉÉ ½èþ* CªÉÉåÊEò ºlÉÉªÉÒ iÉÉè®ú {É®ú ªÉÉ xÉèÊiÉEòÉn¶ÉÉæ EòÉ ½þÉè´ÉÉ 
¤ÉiÉ±ÉÉEò®ú =xÉEòÉ nù¨ÉxÉ Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½èþ* +iÉ: =ÊSÉiÉ ªÉ½þÒ ½èþ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò 
ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ |ÉÉEÞòÊiÉEò ±ÉÉ±ÉºÉÉ+Éå, +ÉEòÉÆIÉÉ+Éå EòÉä iÉÞ{iÉ Eò®úÉxÉä Eäò +ÊvÉEòÉ®ú 
¤ÉJ¶É ÊnùªÉä VÉÉªÉä* <ºÉÊ±ÉB '<ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ' iÉlÉÉ 'nùÒ´ÉÉ®ú ¤ÉSSÉä +Éè®ú ¤É®úºÉÉiÉ' ¨Éå xÉÉ®úÒ 
EòÉä PÉ®ú, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú iÉlÉÉ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ +Énù¶ÉÇ {É®ú¨{É®úÉ+Éå ºÉä >ÄðSÉÉ =`öÉEò®ú +ÊvÉEòÉ®ú ºÉÆ±ÉMxÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 198 
ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ, VÉÉä ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò IÉäjÉ ºÉä ½]Eò®ú ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå Ê´ÉSÉ®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
<ºÉÒÊ±ÉB ´É½þ Eò¨ÉÇ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ +É¦ÉÉºÉ näùiÉÒ ½éþ* 
ºÉÆIÉä{É ¨Éå ºÉxÉÂ 1950 Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ ¨ÉÚ±ªÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ +Éè®ú ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ 
+ºÉÉ®úiÉÉ EòÒ, VÉÉä BEò näù¶É´ªÉÉ{ÉÒ |ÉÊGòªÉÉ +É®ú¨¦É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ =ºÉ |ÉÊGòªÉÉ EòÉ +CºÉ 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ 'iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú', '<ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ', 'ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ', 'nùÒ´ÉÉ®ú, 
¤ÉSSÉä +Éè®ú ¤É®úºÉÉÉ' ¶ÉÒ¹ÉÇEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ½þ¨É näùJÉ ºÉEòiÉä ½éþ* 'iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú' 
¨Éå nù¶ÉÇxÉÉ-ºÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ºjÉÒ xÉä +{ÉxÉä {ÉÊiÉ iÉlÉÉ +É{iÉVÉxÉÉå Eäò |ÉÊiÉ®úÉävÉ EòÒ {É®ú´ÉÉ½þ xÉ Eò®úiÉä 
½ÖþB ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉèÊiÉEòÉn¶ÉÉæ EòÉä xÉEòÉ®ú Eò®ú MÉÉxÉÉ-¤ÉVÉÉxÉÉ ¦ÉÒ ºÉÒJÉÉ +Éè®ú Eò¨ÉVÉÉä®ú iÉlÉÉ ¯ûMhÉ 
{ÉÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ +{ÉxÉÒ +iÉÞ{iÉ-ºÉÒ {Éc÷Ò ±ÉÉ±ÉºÉÉ+Éå EòÉä ½þÊ®ú¶É VÉèºÉä ªÉÖ´ÉEò Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
iÉÞ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* '<ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ' EòÒ ±ÉÚºÉÒ, BÆÊVÉ±ÉÉ +Éè®ú VÉÚ±ÉÒ ªÉ½þ 
ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ iÉÉä BEònù¨É +ÉMÉä ¤Égø VÉÉiÉÒ ½éþ* ´É½þ +{ÉxÉÒ |ÉÉEÞòÊiÉEò ±ÉÉ±ÉºÉÉ+Éå EòÉä {ÉÚhÉÇ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB SÉSÉÇ EòÒ ¦ÉÉéb÷Ò xÉèÊiÉEòiÉÉ+Éå EòÒ nùÒ´ÉÉ®åú ¡òÉÆnùEò®úú ¦ÉÉMÉ JÉc÷Ò ½þÉäiÉÒ ½èþ* iÉÉä 'ªÉ½þÒ 
ºÉSÉ ½èþ' EòÒ nùÒ{ÉÉ |Éä¨É EòÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ {Éc÷ SÉÖEòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå {É®ú MÉ½þ®úÉ +ÉPÉÉiÉ Eò®úEäò +{ÉxÉä |Éä¨É 
|ÉºÉÆMÉ ¨Éå IÉhÉ ºÉiªÉ iÉlÉÉ ={É¦ÉÉäMÉ ºÉÖJÉ EòÉä ºÉ½þÒ ¤ÉiÉÉiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ iÉlÉÉ 
xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ ¤ÉÊ½þ¹EòÉ®ú Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* 'nùÒ´ÉÉ®ú, ¤ÉSSÉä +Éè®ú ¤É®úºÉÉiÉ' EòÒ ®úÉxÉÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ* ´É½þ 
xÉ ÊºÉ¡Çò ºlÉÉÊ{ÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ +Éè®ú xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉä JÉÖ±ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÒ näùiÉÒ ½èþ ¤ÉÎ±Eò ºÉÊnùªÉÉå {ÉÖ®úÉxÉÒ 
{ÉÊiÉµÉiÉÉ vÉ¨ÉÇ +Éè®ú {ÉixÉÒi´É EòÒ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ EòÉä iÉ½þºÉ-xÉ½þºÉ Eò®ú b÷É±ÉiÉÒ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ <ºÉEòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò =Hò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Eäò´É±É ¨ÉÉjÉ ¨ÉÚ±ªÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ 
+Éè®ú ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ +ºÉÉ®úiÉÉ EòÉ ½þÒ +CºÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò <ºÉ BEò 
+vªÉÉªÉ : 4 199 
ºÉÆnù¦ÉÇ Eäò ºÉÉlÉ +xªÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ºiÉ®úÉå EòÉä ¦ÉÒ º{É¶ÉÇ Eò®úiÉÒ ½èþ* |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ºiÉ®ú Eäò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
+Éè®ú Ê´É´ÉäSÉxÉ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå =Hò Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÎºlÉiÉ |É¦ÉÉ´ÉIÉ¨ÉiÉÉ B´ÉÆ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä BEò 
xÉªÉÉ +lÉÇ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä Eäò ºÉÉ¨ÉlªÉÇ Eäò EòÉ®úhÉ, =x½åþ ªÉ½þÉÄ +´ÉiÉÊ®úiÉ Eò®úxÉÉ VÉ°ü®úÒ ½Öþ+É ½èþ* 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ±ÉäJÉxÉ Gò¨É ¨Éå ªÉtÊ{É Eò½þÓ iÉÉ±É-¨Éä±É ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ xÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ 
½þÉä, {É®úxiÉÖ |ÉºiÉÖ ºÉÆnù¦ÉÇ-ºiÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉÒIÉÉ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå =Hò Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ ¨É½þk´É iÉlÉÉ Gò¨É º´ÉªÉÆ 
ÊºÉrù Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
2. ºjÉÒ-{ÉÖ°ü¹É Eäò ¤Énù±ÉiÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ : 
xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉä =¦É®äú, '¨ÉÚ±ªÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ +Éè®ú ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ 
ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ' ¶ÉÒ¹ÉÇEò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆnù¦ÉÇ-ºiÉ®ú Eäò +É®ú¨¦É ¨Éå ½þ¨ÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ 
lÉÉ ÊEò ´ÉèYÉÉÊxÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ Eäò Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É ¨ÉÚ±ªÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ +Éè®ú ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ EòÒ näù¶É ´ªÉÉ{ÉÒ |ÉÊGòªÉÉ ¶ÉÖ°ü ½Öþ<Ç +Éè®ú <ºÉ |ÉÊGòªÉÉ EòÒ SÉ{Éä]õ ¨Éå 
ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä {ÉÒºÉä MÉªÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ¦ÉÒ¹ÉhÉ 
ºÉÆEòÉÆÊiÉªÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®úxÉÉ {Éc÷É ½èþ - xÉÉ®úÒ +Éè®ú {ÉÖ°ü¹É Eäò +É{ÉºÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä* ºÉxÉÂ 60 Eäò 
{É½þ±Éä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÒgøÒ Eäò Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä ¶ÉÉªÉnù ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ <ºÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä ±ÉäEò®ú 
Ê±ÉJÉÒ ½éþ* ºÉxÉÂ 60 Eäò {É½þ±Éä ½þÒ CªÉÉå, ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú Eò±ÉÉ EòÉ iÉÉä ªÉ½þ ÊSÉ®úxiÉxÉ +Éè®ú 
ÊxÉhÉÉÇªÉEò Ê´É¹ÉªÉ ®ú½þÉ ½èþ* ½þÉÄ, ªÉ½þ VÉ°ü®ú ½èþ ÊEò {ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +ÊvÉEòiÉ®ú {ÉÖ¯û¹É xÉä 
½þÒ xÉÉ®úÒ EòÉä Eäòxpù ¤ÉxÉÉEò®ú +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ªÉÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉä +Ê¦É´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù xÉÉ®úÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò +É{ÉºÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå +ÉªÉä +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉä näùJÉEò®ú +É¶SÉªÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ* YÉÉxÉ, Ê´ÉYÉÉxÉ, ªÉÉèxÉ-¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉxÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 200 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå Eäò +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ Ê´ÉºiÉÉ®ú +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É xÉ®ú-xÉÉ®úÒ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ ½þ¨É fø½þiÉÒ ½Öþ<Ç näùJÉiÉä ½éþ* ºjÉÒ-{ÉÖ¯ûÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ¨ÉxÉ +Éè®ú iÉxÉ Eäò 
|ÉÊiÉnùÉxÉ EòÉ VÉÉä uùxuù {ÉSÉÉºÉ ºÉÉ±É {É½þ±Éä nÖù:JÉ ¨Éå {ÉªÉÇ´ÉÊºÉiÉ ½þÉäEòú ºÉÆMÉ¨É EòÉ iÉÒlÉÇ ¤ÉxÉ 
VÉÉiÉÉ lÉÉ ´É½þ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ½þ¨É näùJÉiÉä ½éþ ÊEò ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå 
EòÒ =ºÉ {ÉÖ®úÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ, ÊVÉºÉ¨Éå +xÉÆiÉEòÉ±É iÉEò Eäò Ê±ÉB ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä 
BEò-nÚùºÉ®äú Eòä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ®ú½þÉ Eò®úiÉä lÉä ´É½þ ¤ÉÉiÉ BEònù¨É ¤ÉÉºÉÒ {Éc÷iÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* <ºÉ 
EòÉ±É ¨Éå +ÉEò®ú ½þ¨É näùJÉiÉä ½éþ ÊEò +ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉxÉ iÉÉä +xÉÆiÉ EòÉ±É iÉEò Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä ¨ÉÉxÉiÉÉ 
½þÒ xÉ½þÓ* ´É½þ iÉÉä {ÉÉÄSÉ +Éè®ú ºÉÉiÉ ´É¹ÉÇ ¨Éå ½þÒ +{ÉxÉä {ÉÖ®úÉxÉä ºÉÉlÉÒ ºÉä >ð¤É VÉÉiÉÉ ½èþ =ºÉä xÉªÉä 
|Éä¨ÉÒ, {ÉÊiÉ, xÉªÉÒ |ÉäªÉºÉÒ ªÉÉ {ÉixÉÒ EòÒ iÉ±ÉÉ¶É ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå BEò nùÉè®ú lÉÉ, VÉ¤É ÊEòºÉÒ Ê{ÉiÉÉ EòÒ ½þÉc÷-¨ÉÉºÉ EòÒ {ÉÖjÉÒ ÊEòºÉÒ 
Ê{ÉiÉÉ Eäò {ÉÖjÉ Eäò ºÉÉlÉ BEò ZÉ]õEäò Eäò ºÉÉlÉ VÉÖc÷ VÉÉiÉÒ lÉÒ* +ÎMxÉ +Éè®ú näù´É º´É¯û{É ¥ÉÉÀhÉÉå 
EòÒ ºÉÉIÉÒ ¨Éå ºÉÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò SÉÆnù ºÉnùºªÉÉå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ¨Éå ºÉÉiÉ ¡äò®äú ±ÉäEò®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò 
ºÉÉlÉ VÉx¨É-VÉx¨ÉÉxiÉ®ú Eäò Ê±ÉB ½þÉä VÉÉiÉÒ lÉÒ* ªÉÉxÉÒ "Ê´É´ÉÉ½þ' BEò +ÉEòÎº¨ÉEò PÉ]õxÉÉ +lÉ´ÉÉ 
Eäò´É±É "BÎCºÉbä÷x]õ' ¨ÉÉjÉ lÉÒ* {ÉÊiÉ +SUôÉ ½þÉä +lÉ´ÉÉ ¤ÉÖ®úÉ, VÉÖ±¨ÉÒ ½þÉä ªÉÉ nùªÉÉ±ÉÖ, ¶É®úÉ¤ÉÒ ½þÉä 
ªÉÉ VÉÖ+É®úÒ, {ÉixÉÒ EòÒ VÉÒ´ÉxÉ-SÉªÉÉÇ ¨Éå ´ÉèºÉä EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É +xiÉ®ú xÉ½þÒ {Éc÷iÉÉ lÉÉ* ¦ÉÉMªÉ +Éè®ú 
¦ÉMÉ´ÉÉxÉ, iÉnù¤ÉÒ®ú +Éè®ú iÉEònùÒ®ú {É®ú Ê´É·ÉÉºÉ ®úJÉ Eò®ú ºjÉÒ, {ÉÊiÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ ¨Éå ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ 
MÉÖVÉÉ®ú näùxÉä Eäò +Ê¦É¶ÉÉ{É EòÉä ZÉä±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É lÉÒ* Ê´É´ÉÉ½þ ºÉä {É½þ±Éä ´É½þ ÊEòºÉÒ Ê{ÉiÉÉ 
EòÒ {ÉÖjÉÒ +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù-{ÉixÉÒ, ¨ÉÉÄ +ÉÊnù ¯û{ÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ ¦É®ú MÉÖ±ÉÉ¨É ¤ÉxÉ Eò®ú ®ú½þiÉÒ 
lÉÒ* ªÉÉxÉÒ ºÉSSÉä +lÉÉæ ¨Éå =ºÉEäò º´ÉiÉxjÉ-´ªÉÊHòMÉiÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ SÉäiÉxÉÉ-ºjÉÉäiÉ BEònù¨É  
+vªÉÉªÉ : 4 201 
+´É¯ûrù ºÉÉ lÉÉ* 
¨ÉMÉ®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ºjÉÒ xÉ Eäò´É±É º´ÉiÉxjÉ-´ªÉÊHòi´É Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú, ¤ÉÎ±Eò 
EòÉxÉÚxÉÒ ¯û{É ºÉä +Éè®ú =ºÉºÉä ¦ÉÒ VªÉÉnùÉ +ÉÌlÉEò ¯û{É ºÉä ¦ÉÒ º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ B´ÉÆ º´ÉiÉÆjÉ ½èþ* <xÉ 
ºÉ¨ÉºiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+Éå xÉä =ºÉä +{ÉxÉä "ªÉÉäMªÉ' {ÉÖ¯û¹É SÉÖxÉxÉä B´ÉÆ xÉ SÉÖxÉxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ 
½þÉäxÉä Eäò ¡ò±Éº´É¯û{É, {É®Æú{É®úÉMÉiÉ 'Ê´É´ÉÉ½þ ºÉÆºlÉÉ' EòÉä JÉiÉ®úÉ =I{ÉzÉ ½Öþ+É ½èþ* BEò iÉ®¡ò 
{ÉÖ¯û¹É º´ÉiÉÆjÉ ¯û{É ºÉä ºÉäCºÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå =xiÉÖHòÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú ºjÉÒ-
Ê´É´ÉÉ½þ-ºÉÆºlÉÉ EòÉä +{ÉxÉä ´ªÉÊHòi´É EòÒ ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉäc÷xÉÉ-¨É®úÉäc÷xÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* 
<xÉ nùÉäxÉÉå ¨ÉÉÄMÉÉå Eäò +É{ÉºÉÒ iÉxÉÉ´ÉÉå {É®ú ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò Eò<Ç |É¶xÉ ½èþ* =xÉEäò =kÉ®ú 
ÊnùªÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ ÊEòxiÉÖ ½þ®ú =kÉ®ú xÉªÉä ºÉ´ÉÉ±É EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: 
ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ªÉ½þ ÊºÉ±ÉÊºÉ±ÉÉ ¤É®úEò®úÉ®ú ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ 
+{ÉxÉä º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÊHòi´É EòÉä ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå VÉx¨É VÉx¨ÉÉxiÉ®ú EòÒ 
{ÉÊiÉµÉiÉÉ vÉ¨ÉÇ ªÉÉ {ÉÊiÉ {É®úÉªÉhÉiÉÉ VÉèºÉÒ EòÉä<Ç ¦ÉÒ MÉ±ÉiÉ¡ò½þ¨ÉÒ +¤É xÉ½þÓ ®ú½þÒ ½èþ +Éè®ú 
<ºÉÒÊ±ÉB ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò xÉÉVÉÖEò B´ÉÆ ±ÉSÉÒ±Éä |É¶xÉÉå EòÉ ½þ±É JÉÉäVÉxÉä EòÒ |ÉÊGòªÉÉ xÉä 
Ê´É´ÉÉ½þ ºÉÆºlÉÉ Eäò {ÉÖxÉ¨ÉÚÇ±ªÉÉÆEòxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®ú nùÒ ½èþ* <ºÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉ 
B½þºÉÉºÉ, ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É nùÉäxÉÉå ¦ÉÒ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ ÊEòxiÉÖ ¶ÉÉªÉnù {ÉÖ¯û¹É +¤É ¦ÉÒ ºjÉÒ Eäò º´ÉiÉxjÉ-
´ªÉÊHòi´É EòÉä +{ÉxÉä ¨ÉxÉ ºÉä º´ÉÒEÞòÊiÉ näù xÉ½þÒ ®ú½þÉ ½èþ* ªÉÉå {ÉÊiÉ-{ÉÎixÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä ´É½þ ¨É½þi´É 
VÉ¯û®ú näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú =xÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ºÉÚjÉÉå EòÒ Ê½þ¨ÉÉªÉiÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ 
{ÉÊ´ÉjÉiÉÉ EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä EòÒ ºÉÉ®úÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ÊºÉ¡Çò ºjÉÒ Eäò ½þÒ ½þ´ÉÉ±Éä Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* º´ÉªÉÆ 
EòÒ +Éä®ú ºÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ iÉ®ú½þ EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ EòÉä º´ÉÒEòÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´É½þ +ÉVÉ ¦ÉÒ <xEòÉ®ú 
+vªÉÉªÉ : 4 202 
Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* +lÉÉÇiÉÂ ºjÉÒ Eäò ºÉÉlÉ =ºÉEòÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ <EòiÉ®¡òÉ ½þÒ ½èþ* +{ÉxÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ +Éè®ú 
ºÉxiÉÉä¹É Eäò Ê±ÉB ´É½þ {ÉixÉÒ +Éè®ú "{ÉÉ]ÇõxÉ®ú' nùÉäxÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ "{ÉixÉÒ' +Éè®ú 
"{ÉÉ]ÇõxÉ®ú' <xÉ¨Éå ºÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ BEò Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉÉ ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ-´ªÉªÉ Eò®úxÉä EòÒ +É®úÉäÊ{ÉiÉ 
ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ EòÉä ´É½þ ZÉä±ÉxÉÉ, º´ÉÒEòÉ®úxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÉ* 
<ºÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ½þÒ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ ÊEò +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä ÊEòºÉÒ 
{ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ <EòÉ<Ç Eäò ¯û{É ¨Éå ºÉ¨ÉZÉxÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú nùÉäxÉÉå Eäò ´ªÉÊHòi´É, 
{ÉÚhÉÇi´É EòÒ iÉ±ÉÉ¶É ¨Éå JÉÎhb÷iÉ ½þÉäiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ* ""{ÉÊiÉ +Éè®ú {ÉixÉÒ EòÒ <EòÉ<Ç nùÉä +vnÇù-
<EòÉ<ªÉÉå ¨Éå ¤Énù±É MÉªÉÒ ½éþ +Éè®ú +¤É ªÉä <EòÉ<ÇªÉÉÄ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÆMÉÆiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå 
+Éè®ú {ÉrùÊiÉªÉÉå EòÉä SÉÖxÉEò®ú (ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ú½þiÉä ½ÖþB) º´ÉiÉxjÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ <EòÉ<Ç ¤ÉxÉ ºÉEòxÉä 
EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå +OÉºÉ®ú ½èþ*''(47) ÊEòxiÉÖ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ uùxuù ÊnùxÉ-¤É-ÊnùxÉ MÉ½þ®úÉiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ 
½èþ* ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå Eò½þÓ uùxuù EòÒ VÉMÉ½þ Ê®úHòiÉÉ ´ªÉÉ{É ®ú½þÒ ½èþ iÉÉä Eò½þÓ ´ªÉlÉÉ +Éè®ú 
Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ* +iÉ: ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ¤Énù±ÉiÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÆn¦ÉÉæ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB =x½åþ +±ÉMÉ-
+±ÉMÉ ºiÉ®úÉå {É®ú Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®úxÉÉ ¶ÉÉªÉnù MÉ±ÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ* 
(Eò) ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå uÇxuù :- 
ªÉÉå ¦ÉÒ, ºÉÊnùªÉÉå {É½þ±Éä ºÉä ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ ºÉÖjÉ uùxuù¨ÉÚ±ÉEò ½èþ* ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ xÉä 
Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ½þ®ú SÉ®úhÉ-Ê¤ÉxnÖù {É®ú uùxuùÉå B´ÉÆ nÖùÊ´ÉvÉÉ+Éå EòÉ +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ uùxuù EòÉ 
BEò UôÉä®ú "+½Æþ' ®ú½þÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÉ UôÉä®ú "´ÉªÉÆ' +lÉÉÇiÉÂ "½þ¨É' ®ú½þÉ ½èþ* Eò½þxÉä EòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ 
Eäò´É±É <iÉxÉÉ ½þÒ ½èþ ÊEò ´ªÉÎ¹]õ +Éè®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õ Eäò uùxuùÉå EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ½þÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-SÉäiÉxÉÉ Eäò 
Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ ¨ÉÚ±É ®ú½þÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 4 203 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-SÉäiÉxÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ªÉtÊ{É ´ªÉÎ¹]õ +Éè®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õ EòÉ uùxuù ¨ÉÖJªÉ °ü{É ¨Éå 
EòÉªÉÇ®úiÉ ®ú½þÉ ½èþ iÉlÉÉÊ{É ´ªÉÎ¹]õ +Éè®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õ EòÉ +lÉÉÇiÉÂ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É EòÉ uùxuù ¦ÉÒ EÖòUô Eò¨É 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ xÉ½þÓ ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå +ÉEò®ú ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò uùxuù xÉä VÉÉä °ü{É vÉÉ®úhÉ 
Ê±ÉªÉÉ, =ºÉä näùJÉiÉä ½ÖþB "´ªÉÎ¹]õ +Éè®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õ Eäò uùxuù EòÒ ¤ÉÉiÉ' ½þ¨É {É±É¦É®ú Eäò Ê±ÉB ¦ÉÚ±É 
VÉÉiÉä ½èþ* <ºÉEäò Ê±ÉB ¨ÉÖJªÉiÉ: "+ÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉÉävÉ' EòÒ iÉäVÉ ®}iÉÉ®ú |ÉÊGòªÉÉ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ®ú½þÒ ½èþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉÉävÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ¡ò±Éº´É¯û{É ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ¤É½ÖþiÉ +ÊvÉEò 
ºÉÆÎ¶±É¹]õ ¤ÉxÉiÉÒ ½Öþ<Ç, =±ÉZÉiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* =xÉEäò ¨ÉÎºiÉ¹Eò +¤É {É½þ±Éä EòÒ iÉ®ú½þ ºÉ{ÉÉ]õ 
+Éè®ú ºÉÒvÉÒ ±ÉEòÒ®ú {É®ú SÉ±ÉxÉä´ÉÉ±Éä xÉ½þÓ ®ú½äþ ½èþ* ´ÉèSÉÉÊ®úEòiÉÉ +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÒ Eò<Ç {É®úiÉå 
BEò ¨Éå BEò ½þÉäEò®ú Ê´É±ÉIÉhÉiÉÉ EòÉ ´ÉÞiÉ {ÉènùÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ* +iÉ: ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå 
MÉ½þ®úÉiÉÉ uùxuù OÉÖÎxlÉªÉÉå +Éè®ú OÉÎxlÉªÉÉå Eäò VÉÉ±É EòÉä ¤ÉÖxÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
¶ÉÉªÉnù ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ½þ¨ÉÉ®äú <ºÉ EòlÉÉ-EòÉ±É EòÒ ºÉÉ®úÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ xÉªÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò 
¤ÉxÉxÉä EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ xÉ½þÓ, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ MÉ½þ®úÉiÉä uùxuù EòÒ +Éä®ú uùxuù Eäò SÉ®ú¨É {É®ú {É½ÖÄþSÉxÉä 
Eäò ¤ÉÉnù, ]Úõ]äõ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ +Éè®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ]Úõ]õÉ ½Öþ+É {ÉÖ¯û¹É ªÉÉ ºjÉÒ +ÊvÉEò-ºÉä-
+ÊvÉEò +VÉxÉ¤ÉÒ ªÉÉ +Eäò±ÉÒ ½þÉäiÉÒ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* Ê{ÉUô±Éä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò |ÉÊiÉ +Ê´É·ÉÉºÉ, PÉÞhÉÉ 
+Éè®ú +É{ÉºÉ ¨Éå +{ÉÊ®úSÉªÉ +ÊxÉ¶SÉªÉ EòÉ ¦ÉÉ´É |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ..... ªÉ½þÒ ªÉlÉÉlÉÇ 
xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÉ ½èþ* 
ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò <ºÉ +xÉäEò{ÉIÉÒªÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ-ºiÉ®úÒªÉ Ê¤ÉJÉ®úÉ´É EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå 
ºÉ¤ÉºÉä ®úÉäSÉEò +Éè®ú ºÉÉlÉÇEò ½èþ - {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ Eäò |ÉÊiÉ xÉªÉÒ {ÉÒgøÒ EòÉ 
iÉäVÉÒ ºÉä ¤Énù±ÉiÉÉ ½Öþ+É, º´É®ú, ÊEòxiÉÖ ¨ÉzÉÚVÉÒ +{ÉxÉä ºÉ½þVÉ Ê¶É±{É uùÉ®úÉ ºÉÆGòÉÆÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ ºjÉÒ-
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{ÉÖ¯û¹É Eäò uùxuùÉi¨ÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä Eò½þxÉä ¨Éå ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÉ{ÉäIªÉ EòlªÉ-IÉ¨ÉiÉÉ EòÉ +½þºÉÉºÉ 
Eò®úÉiÉÒ ½éþ =ºÉä =xÉEòÒ "¤ÉÆnù nù®úÉVÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ', "iÉÒºÉ®úÉ +Énù¨ÉÒ', ">ÄðSÉÉ<Ç', "SÉ¶¨Éä' +Éè®ú 
"MÉÒiÉ EòÉ SÉÖ¨¤ÉxÉ' ¶ÉÒ¹ÉÇEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ, ÊEòiÉxÉä +É¶SÉªÉÇ EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ ÊEò +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ 
iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ-´ªÉÊHòi´É EòÉä +É¸ÉªÉ näùxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ +ÉVÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò ´ÉSÉÇº´É EòÉä ÊEòºÉÒ-xÉ-
ÊEòºÉÒ °ü{É ¨Éå ºÉÆ¦ÉÉ±Éä ½ÖþB ½èþ* ¶ÉÉªÉnù <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÒ ¨ÉÚ±É-|É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉä 
iÉ]õºlÉ +Éè®ú +ÊvÉEò MÉ½þ®úÒ ÊxÉMÉÉ½þ ºÉä xÉ näùJÉ {ÉÉxÉÉ ½èþ* =ºÉEäò Ê±ÉB <ºÉ iÉlªÉ EòÉä {ÉSÉÉ-
{ÉÉxÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ ÊEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ +¶ÉÉ®úÒÊ®úEò-¶ÉÉ·ÉiÉiÉÉ EòÒ ºÉÉ®úÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä 
¤ÉÒÊºÉªÉÉå ´É¹ÉÇ {É½þ±Éä nù¡òxÉÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É ´ÉSÉÇº´É ºÉä ¨ÉÖHò =ºÉEòÉ iÉlÉÉEòÊlÉiÉ 
"º´ÉiÉÆjÉ-´ªÉÊHòi´É' +{ÉxÉä +É{É ¨Éå {ÉÚhÉÇ <EòÉ<Ç xÉ ½þÉäEò®ú BEò +vnÇù-<ÇEòÉ<Ç ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇiÉÉ ¨Éå VÉÒxÉÉ xÉ Eäò´É±É +ºÉ¨¦É´É ½þÉäiÉÉ ½éþ, ¤ÉÎ±Eò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå +ÉxÉä´ÉÉ±Éä ´ªÉÊHò Eäò 
Ê±ÉB JÉhb÷-JÉhb÷ ¨Éå VÉÒxÉä EòÉ ÊºÉ±ÉÊºÉ±ÉÉ ¦ÉÒ {ÉènùÉ ½þÉäiÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* "¤ÉÆnù nù®úÉVÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ' 
Eò½þÉxÉÒ <ºÉÒ ºÉiªÉ EòÉä +Ê¦É´ªÉÆÊVÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
"¤ÉÆnù nù®úÉVÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ' EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉ±ÉäVÉ ¨Éå |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ ½èþ* ´É½þ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ 
½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÊ½þEò-VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÖJÉÒ ½èþ ÊEòxiÉÖ BEò ÊnùxÉ PÉ®ú ¨Éå ¨ÉäVÉ EòÒ iÉÒºÉ®úÒ nù®úÉVÉ 
¨Éå iÉÉ±ÉÉ ±ÉMÉÉ näùJÉ xÉ VÉÉxÉä EòÉÄ{É VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ¤ÉÉnù ¨Éå ´É½þ +xÉVÉÉxÉä-+xÉSÉÉ½äþ ½þÒ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ 
Ê´ÉÊ{ÉxÉ ºÉä nÚù®ú ½þÉäiÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* +ºÉ±É ¨Éå ªÉ½þ ´É½þ ºÉ¨ÉªÉ lÉÉ - VÉ¤É ¨ÉÆVÉ®úÒ +Éè®ú Ê´ÉÊ{ÉxÉ Eäò 
¤ÉÒSÉ BEò iÉÒºÉ®äú |ÉÉhÉÒ EòÉ +É VÉÉxÉÉ iÉªÉ lÉÉ* ´É½þ +É ¦ÉÒ VÉÉiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉ 
¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉxÉÉ´É ¨ÉäWÉ EòÒ iÉÒºÉ®úÒ nù®úÉWÉ ¨Éå iÉÉ±ÉÉ ±ÉMÉÉ näùJÉEò®ú, <ºÉ Eònù®ú MÉ½þ®úÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
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ÊEò {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ºxÉä½þ +Éè®ú ºÉnù¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ºÉÆnäù½þ +Éè®ú EÖòiÉEÇò 
MÉ½þ®úÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ <ºÉ ¤ÉÒSÉ ¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉä +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Ê´ÉÊ{ÉxÉ EòÒ EÖòUô BäºÉÒ ºÉÉÊVÉ¶ÉÉå EòÉ {ÉiÉÉ 
SÉ±É VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ ºÉ¨ÉZÉ VÉÉiÉÒ ½èþ-Ê´ÉÊ{ÉxÉ =ºÉºÉä "b÷ÉªÉ´ÉºÉÇ' ±ÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½éþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É 
º´É°ü{É nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ iÉxÉÉ´É ¤ÉgøxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, {É®ú <xÉ nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ {ÉxÉ{ÉiÉÉ ´É½þ iÉxÉÉ´É 
xÉ½þÓ ½èþ* VÉ½þÉÄ ®úÉäxÉÉ-vÉÉäxÉÉ, GòÉävÉ, PÉÞhÉÉ ªÉÉ +Éi¨É½þiªÉÉ VÉèºÉÒ ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ´ªÉHò ½þÉäiÉÒ 
½èþ, ¤ÉÎ±Eò <ºÉ iÉxÉÉ´É ¨Éå ºÉä ´ªÉHò ½þÉäiÉÒ ½èþ-BEò nÚùºÉ®äú EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ VÉÉxÉxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ +Éè®ú 
¨ÉÉxÉÊºÉEò {ÉC´ÉiÉÉ* ´ÉèºÉä <ºÉ iÉxÉÉ´É ¨Éå nÖù:JÉ +Éè®ú ´ªÉlÉÉ iÉÉä ½èþ ½þÒ, ÊEòxiÉÖ iÉxÉÉ´É EòÉ 
{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ ÊVÉxÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ-+CºÉ®ú, =xÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä º´ÉÒEòÉ®úxÉä EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ ¦ÉÒ 
½èþ* <ºÉÊ±ÉB ÊEò iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ½þ®ú {É½þ±ÉÚ +Éè®ú ½þ®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉ BEò ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ½þÒxÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå =`ö JÉc÷É ½þÉäiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉä ºÉÖ±ÉZÉÉªÉÉ xÉ½þÓ ÊºÉ¡Çò ¦ÉÉäMÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
BäºÉÒ <ºÉ uùxuùÉi¨ÉEò ÎºlÉÊiÉ ¨Éå nùÉäxÉÉå BEò nÚùºÉ®äú Eäò ÊxÉhÉÇªÉ EòÉä ÊxÉººÉÆMÉ iÉ]õºlÉiÉÉ ºÉä 
º´ÉÒEòÉ®ú ±ÉäiÉä ½éþ, BEò-nÚùºÉ®äú ºÉä +±ÉMÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ* 
+{ÉxÉä ÊxÉhÉÇªÉ EòÉä ´ªÉ´É½þÉÊ®úEò °ü{É näùxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉÆVÉ®úÒ +{ÉxÉÉ ºÉÉ®úÉ ºÉÉ¨ÉÉxÉ ¤É]õÉä®ú 
Eò®ú UÖô]Âõ]õÒ {É®ú ÊxÉEò±É VÉÉiÉÒ ½èþ* nùÉäxÉÉå Eäò BEò ¤ÉSSÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä Ê´ÉÊ{ÉxÉ ¤É½ÖþiÉ {ªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ 
Eò®úiÉÉ lÉÉ, ÊEòxiÉÖ |ÉiªÉIÉ Ê´ÉnùÉ<Ç Eäò ºÉ¨ÉªÉ xÉ Ê´ÉÊ{ÉxÉ EòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå +ÉÄºÉÚ +ÉiÉä ½èþ xÉ ¨ÉÆVÉ®úÒ 
EòÒ* ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉxÉÉ´ÉÉå Eäò BäºÉä Ê´ÉEò]õ IÉhÉÉå ¨Éå =xÉEòÒ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò ¤ÉÖÊrù EÖÆòÊ`öiÉ xÉ½þÒ ½þÉä 
{ÉÉiÉÒ ½èþ* 
+¤É ¨ÉÆVÉ®úÒ, Ê´ÉÊ{ÉxÉ EòÒ º¨ÉÞÊkÉªÉÉå ºÉä ªÉÖHò ºÉÉ®úÒ SÉÒVÉå +{ÉxÉÒ +ÉÄJÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ºÉä  
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½þ]õÉ näùiÉÒ ½èþ-+Éè®ú +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ºÉÆ¤ÉÆvÉ Ê´ÉSUäônù Eäò ¤ÉÉnù 
¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉ ¶Éä¹É VÉÒ´ÉxÉ ÊEòxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®úiÉÉ ½èþ, ¶ÉÚxªÉiÉÉ, BEòÉÆEòÒ{ÉxÉ +Éè®ú {ÉÒc÷É 
ºÉä ªÉÖHò, =ºÉEòÒ BEò ZÉ±ÉEò où¹]õ´ªÉ ½èþ, ""iÉ¤É ¨ÉÆVÉ®úÒ +{ÉxÉä ½þÒ PÉ®ú ¨Éå ¤É½ÖþiÉ +Eäò±ÉÒ ½þÉä 
=`öÒ lÉÒ +Éè®ú ºÉ¤É EÖòUô ¤Éc÷É ´ÉÒ®úÉxÉ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ* ½þ®ú EòÉ¨É ¤ÉÉäZÉ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ* 
JÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉªÉ +Éä®ú ¦ÉÒ ¤ÉÉäÊZÉ±É ´É½þ PÉÆ]õÉå ÊEòiÉÉ¤É JÉÉä±Éä ¤Éè`öÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ, {É®ú {ÉÊHòªÉÉÄ Eäò´É±É 
+ÉÄJÉÉå Eäò xÉÒSÉä ºÉä MÉÖVÉ®úiÉÒ lÉÒ, ¨ÉxÉ =xÉ¨Éå +UÚôiÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* Ê´ÉÊ{ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ CªÉÉ 
MÉc÷¤Éc÷ÉªÉÉ lÉÉ =ºÉEòÒ ºÉ¨ÉºiÉ <ÎxpùªÉÉå Eäò +É{ÉºÉÒ ºÉ¨¤ÉxvÉ MÉc÷¤Éc÷É MÉªÉä lÉä*''(48) <ºÉ 
MÉc÷¤Éc÷É MÉªÉä ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉ uùxuù <iÉxÉÉ MÉ½þ®úÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò, ""´É½þ PÉ®ú Eäò ºÉÉ®äú ÊJÉc÷EòÒ-
nù®ú´ÉÉVÉä JÉÖ±Éä ®úJÉiÉÒ lÉÒ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ±ÉMÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ ÊEò ºÉÉ¡ò ½þ´ÉÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå PÉ®ú EòÒ 
½þ´ÉÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú VÉ½þ®úÒ±ÉÒ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ +Éè®ú EòÉä<Ç ½èþ, VÉÉä =ºÉEäò näùJÉiÉä-näùJÉiÉä ¨É®úiÉÉ VÉÉ 
®ú½þÉ ½èþ*''(49) <ºÉ EòSÉÉä]õxÉä´ÉÉ±Éä B½þºÉÉºÉ ¨Éå ¨ÉÆVÉ®úÒ EòÒ =©É VÉèºÉä-´ÉèºÉä ¤ÉÒiÉ iÉÉä ®ú½þÒ lÉÒ, {É®ú 
¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ iÉÉä VÉèºÉä +ÉVÉ ¦ÉÒ +UÚôiÉÒ lÉÒ* ´É½þ +{ÉxÉä +Eäò±Éä{ÉxÉ ºÉä +Éè®ú +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ºÉä 
¤ÉSSÉä Eäò ºÉ½þÉ®äú ±Éc÷xÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ºÉSSÉÉ<Ç ½èþ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ 
+Éè®ú nèùÊ½þEò +É´É¶ªÉEòiÉÉ ÊEòºÉÒ EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä ºÉÆEò±{ÉÉå {É®ú +]õ±É xÉ½þÒ ®ú½þxÉä näùiÉÒ* +iÉ: 
´É½þ ¨ÉÆVÉ®úÒ-ºÉÒ |ÉÉègøÉ EòÉä ¦ÉÒ EèòºÉä ®ú½þxÉä näùiÉÒ* +ÉÊJÉEòÉ®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉ Ê´ÉSUäônù Eäò ¤ÉÉnù EòÒ 
ªÉÉiÉxÉÉnùÉªÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆjÉºiÉ ¨ÉÆVÉ®úÒ nùÉä ÊxÉhÉÇªÉ ±Éä ±ÉäiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉä ¤Éä]äõ +ÊºÉiÉ EòÉä 
½þÉìº]äõ±É ¦ÉäVÉ näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ½þÒ +Éè®ú 
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¨ÉÉMÉÇ +{ÉxÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* ªÉÉxÉÒ Ênù±ÉÒ{É xÉÉ¨ÉEò BEò nÚùºÉ®úÉ ´ªÉÊHò =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
+É VÉÉiÉÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¶Éä¹É ºÉ¡ò®ú iÉªÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´É½þ Ênù±ÉÒ{É EòÉä +{ÉxÉÉ ½þ¨ÉºÉ¡ò®ú  
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¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
+Éè®ú Ê¡ò®ú ´É½þÒ {É½þ±Éä-ºÉä IÉhÉ +Éè®ú ¨Énù½þÉä¶É Eò®ú näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ ®úÉiÉÉå EòÉ +É±É¨É* ¨ÉÆVÉ®úÒ, 
Ênù±ÉÒ{É Eäò ºÉÆMÉ JÉÉä-ºÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÉ ºÉúÉlÉ {ÉÉ VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù xÉÉèEò®úÒ iÉÉä =ºÉxÉä UôÉäc÷ 
½þÒ nùÒ lÉÒ, {É®ú +{ÉxÉä +iÉÒiÉ EòÉä ¦ÉÒ ¦ÉÚ±ÉÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ* ÊEòxiÉÖ BEò ÊnùxÉ ¤Éä]äõ, +ÊºÉiÉ EòÒ 
½þÉìº]äõ±É EòÒ Ê¡òºÉ EòÉä ±ÉäEò®ú Ênù±ÉÒ{É xÉä +ÉÌlÉEò EòÊ`öxÉÉ<Ç EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þÓ +Éè®ú =ºÉÒ IÉhÉ, 
¨ÉÆVÉ®úÒ Eäò SÉä½þ®äú {É®ú ½þ±EòÒ-ºÉÒ +É¶ÉÆEòÉ EòÒ UôÉªÉÉ iÉè®ú MÉªÉÒ +Éè®ú Ê¡ò®ú º´ÉªÉÆ EòÒ 
{É®úÉ´É±ÉÆÊ¤ÉiÉÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ iÉÒµÉ ½þÉäEò®ú JÉ±ÉxÉä ±ÉMÉÉ* Ê¡ò®ú ºÉä BEò ¤ÉÉ®ú =ºÉEäò ¨ÉÉxÉºÉ EòÒ 
¨ÉäVÉ ¨Éå nùÉä nù®úÉVÉå ¤Éè`ö MÉªÉÒ* BEò ´ªÉÊHòMÉiÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò* VÉ¤ÉÊEò <ºÉºÉä {É½þ±Éä 
nù®úÉVÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ iÉÒxÉ lÉÒ* ªÉÉå ¦ÉÒ ¤ÉÉ½þ®ú ºÉä Eò½þÓ EÖòUô xÉ½þÓ lÉÉ, {É®ú +xÉVÉÉxÉä +Éè®ú 
+xÉSÉÉ½äþ ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä VÉèºÉä ¨ÉxÉ ¤ÉÆ]õ MÉªÉä lÉä +Éè®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉ xÉªÉÉ uùxuù ¶ÉÖ¯û ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ* 
±ÉäÊEòxÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ú ½þÉ±ÉÉÆÊEò |ÉºÉÆMÉ +Éè®ú iÉ¤É ¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, ""Ê´ÉÊ{ÉxÉ xÉä Eäò´É±É 
+{ÉxÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ EòÉä ½þÒ ]ÖõEòc÷Éä ¨Éå xÉ½þÒ EòÉ]õÉ, ÊEòiÉxÉä EòÉè¶É±É ºÉä ´É½þ =ºÉEòÒ ÊVÉxnùMÉÒ EòÉä 
¦ÉÒ ]ÖõEòc÷Éå ¨Éå EòÉ]õ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò +ÉMÉä =ºÉä ºÉÉ®úÒ ÊVÉxnùMÉÒ ½þÒ <xÉ ]ÖõEòc÷Éä EòÒ +Ê¦É¶É{iÉ 
UôÉªÉÉ ¨Éå EòÉ]õxÉÒ ½þÉäMÉÒ ÊEò ´É½þ +¤É ¦ÉÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ÊVÉxnùMÉÒ xÉ½þÓ VÉÒ {ÉÉªÉäMÉÒ*''(50) +lÉÉÇiÉÂ 
¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉ ªÉ½þ +½þºÉÉºÉ, ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ({ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå MÉ½þ®úÉiÉä =ºÉ uùxuù EòÒ +Éä®ú 
ÊxÉnæù¶É Eò®úiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ ½þ¨ÉxÉä {É½þ±Éä ½þÒ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* =ºÉä ½þ¨É ªÉ½þÉÄ Ê¡ò®ú ºÉä 
nùÉä½þ®úÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ ÊEò {ÉÖ¯û¹É Eäò Ê¤ÉxÉÉ +vnÇù <ÇEòÉ<Ç Eäò °ü{É ¨Éå ºjÉÒ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
ºÉ¨{ÉÚhÉÇiÉÉ ¨Éå VÉÒxÉÉ xÉ Eäò´É±É +ºÉ¨¦É´É ½þÉäiÉÉ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå +ÉxÉä´ÉÉ±Éä ´ªÉÊHò Eäò Ê±ÉB 
JÉhb÷-JÉhb÷ ¨Éå VÉÒxÉä EòÉ ÊºÉ±ÉÊºÉ±ÉÉ ¦ÉÒ {ÉènùÉ ½þÉäiÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +ÉVÉ Eäò {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ <xÉ uùxuù 
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ºÉä MÉÖWÉ®ú ®ú½äþ ½èþ, ÊEòxiÉÖ "b÷ÉªÉ´ÉºÉÇ' ±ÉäxÉä ªÉÉ näùxÉä EòÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ VÉ½þÉÄ BEò iÉ®¡ò +ÉvÉÖÊxÉEò 
iÉlÉÉ ºÉÖÊ¶ÉÊIÉiÉ ºjÉÒ EòÒ +ÉWÉÉnùÒ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉÒ ½èþ ´É½þÓ ´É½þ =±ÉZÉä ½ÖþB ¨ÉÉxÉÊºÉEò uùxuùÉå 
EòÒ VÉc÷ ¦ÉÒ ½èþ* +ÉÌlÉEò-ºÉÖ®úIÉÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ºÉÆiÉÉxÉ Eäò {ÉÉ±ÉxÉ-{ÉÉä¹ÉhÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ iÉEò +Éè®ú 
BEò nÚùºÉ®äú ºÉä +±ÉMÉ ½þÉä VÉÉxÉä EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ÊEòºÉÒ +Éä®ú Eäò ºÉÉlÉ VÉÖc÷ VÉÉxÉä EòÒ 
¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ iÉEò Eò<Ç uùxuùÉi¨ÉEò {ÉäSÉÒnäù |É¶xÉ ªÉ½þÉÄ JÉä±ÉiÉä ½éþ* ÎºlÉÊiÉ ºÉSÉ¨ÉÖSÉ ¨Éå ¤Éc÷Ò ½þÒ 
Ê´ÉEò]õ ½èþ* +ÉÌlÉEò °ü{É ¨Éå º´ÉiÉÆjÉ ªÉÉ º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ ¨ÉÆVÉ®úÒ-ºÉÒ |ÉÉègøÉ Eäò Ê±ÉB ½þÒ xÉ½þÓ +Ê{ÉiÉÖ 
+{ÉxÉä º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÊHòi´É EòÒ ®úIÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºjÉÒ Eäò Ê±ÉB Ê´ÉEò]õ ÊºÉrù ½þÉä ºÉEòiÉÒ 
½èþ-VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ Ê´ÉSUäônù ¨Éå Ê´É·ÉÉºÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå, <vÉ®ú ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò ½þ¨Éä¶ÉÉ ºÉä ½þÒ ªÉ½þ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ®ú½þÒ ½èþ ÊEò 
{ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò +Éi¨ÉÒªÉiÉ¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä ºÉnùÉ¤É½þÉ®ú ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊEòx½þÒ MÉ½þxÉ-¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå 
ºÉä VÉÖcä÷ ®ú½þxÉä +Éè®ú =ºÉEäò Ê±ÉB ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* +MÉ® Eò½þÓ ¨ÉÚ±É¦ÉúiÉ 
MÉc÷¤Éc÷Ò xÉ½þÓ ½èþ, BEò nÚùºÉ®äú Eäò º´É¦ÉÉ´É +Éè®ú SÉÖxÉÉ´É ¨Éå iÉÉä, iÉEÇò ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉ 
+lÉÇ ¨Éå {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ºÉÆMÉ-ºÉÆMÉ +{ÉxÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ VÉÒiÉä ½éþ, ¨ÉÖºÉÒ¤ÉiÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ, BEò 
nÚùºÉ®äú EòÉ ºÉÖJÉ-nÖùJÉ ZÉä±ÉiÉä ½èþ +Éè®ú =ºÉÒ Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ =©É ¨Éå ÊVÉiÉxÉä ´É¹ÉÇ VÉÉäc÷iÉä 
SÉ±Éä VÉÉiÉä ½èþ-=ºÉÒ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉEäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ |ÉMÉÉgøiÉÉ ¦ÉÒ ¤ÉgøiÉÒ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
=xÉEòÉ BEò xÉªÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ´ÉèºÉä, {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉ ªÉ½þ ºÉÉ®úÉ JÉä±É 
BäºÉä ºÉÚI¨É iÉÆiÉÖ+Éå EòÉä ±ÉäEò®ú SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò <ºÉ +Éä®ú ªÉÉ =ºÉ +Éä®ú EòÉä<Ç ¦ÉÒ ¤ÉÉiÉ, SÉÉ½äþ 
{ÉixÉÒ Eäò º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ, º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÊHòi´É EòÒ ºÉÖ®úÊIÉiÉiÉÉ ½þÒ ½þÉä ªÉÉ {ÉÊiÉ Eäò +½Æþ EòÒ, ¤É½ÖþiÉ 
Eò]Âõ]õ®ú ªÉÉ ÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉvÉÖÊxÉEò gÆøMÉ ºÉä Eò½þxÉÉ MÉ±ÉiÉ ½þÉäMÉÉ* Eò½þxÉÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ  
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MÉ±ÉiÉ uùxuùÉi¨ÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
{ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ uùxuùÉi¨ÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ, ªÉÉå iÉÉä +xªÉ Eò<Ç EòÉ®úhÉÉå ºÉä {ÉènùÉ 
½þÉäiÉÒ ½éþ* Eò¦ÉÒ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ EòÉ BEò-nÚùºÉ®äú Eäò |ÉÊiÉ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú xÉ ®ú½þxÉÉ iÉÉä Eò¦ÉÒ nùÉäxÉÉå Eäò 
+Éi¨ÉÒªÉiÉ¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå BEò ½þ±Eäò ºÉä ºÉÆnäù½þ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É MÉ½þ®úÉ SÉÖEäò uùxuù EòÉä =VÉÉMÉ®ú 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉÒºÉ®äú +Énù¨ÉÒ EòÉä VÉ´ÉÉ¤Énäù½þ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ {ÉåSÉ b÷É±É ÊnùªÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ Eò½þÉxÉÒ 
"iÉÒºÉ®úÉ +Énù¨ÉÒ' <ºÉ iÉlªÉ EòÉ ºÉ¶ÉHò |É¨ÉÉhÉ ½èþ, VÉÉä ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: {ÉÊiÉ-
{ÉixÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÒ BEò ºÉ´ÉÇlÉÉ xÉªÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ½þ±Eåò ´ªÉÆMªÉ +Éè®ú ½þÉºªÉ Eäò ºiÉ®ú 
{É®ú ¯û{ÉÉÊªÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
"iÉÒºÉ®úÉ +Énù¨ÉÒ' ¨Éå ºÉiÉÒ¶É +Éè®ú ¶ÉEÖòxÉ +Éi¨ÉÒªÉiÉ¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ¤ÉÆvÉä {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ EòÒ 
BEò UôÉä]õÒ-ºÉÒ nÖùÊxÉªÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå +{ÉxÉÒ <ºÉ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå ºÉÖJÉÒ ½éþ ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ ¤ÉÒSÉ ½þÒxÉOÉÆlÉÒ 
EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú {ÉÊiÉ ºÉiÉÒ¶É +{ÉxÉÉ +Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ JÉÉä näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ ¶ÉEÖòxÉ {É®ú 
ºÉÆnäù½þ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* =ºÉ {ÉixÉÒ {É®ú ÊVÉºÉxÉä +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ºÉ¨{ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä {ÉÊiÉ EòÉä 
ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* =ºÉä {ªÉÉ®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ, <iÉxÉÉ ÊEò ºÉiÉÒ¶É EòÒ ¤ÉÉ½þÉå Eäò +ÉMÉÉä¶É Ê¤ÉxÉÉ, 
´É½þ BEò ®úÉiÉ ¦ÉÒ ºÉÉä xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ lÉÒ, ÊEòxiÉÖ nùÉä ºÉÉ±É Eäò +Éi¨ÉÒªÉiÉ¨É +Éè®ú ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ =xÉEäò EòÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ xÉ½þÒ ½þÉä {ÉÉiÉÉ iÉÉä ºÉÆiÉÉxÉ-ºÉÖJÉ EòÒ <SUôÉ 
®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¶ÉEÖòxÉ BEò ÊnùxÉ b÷ÉC]õ®ú EòÒ ®úÉªÉ ±ÉäxÉä ÊxÉEò±É {Éc÷iÉÒ ½èþ* b÷ÉC]õ®ú ºÉÉ½þ¤É ¤ÉiÉÉiÉä 
½éþ ÊEò ´É½þ =ºÉEäò {ÉÊiÉ EòÉä BEò ¤ÉÉ®ú ¨É¶É´É®äú Eäò Ê±ÉB ¦ÉäVÉ nåù* ¶ÉEÖòxÉ ¤ÉºÉ <iÉxÉÒ-ºÉÒ ¤ÉÉiÉ 
Eò½þ CªÉÉ näùiÉÒ ½èþ - ºÉiÉÒ¶É Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå º´ÉªÉÆ Eäò |ÉÊiÉ ½þÒxÉiÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É VÉÉMÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ 
iÉEò ÊEò ´É½þ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä xÉ{ÉÖºÉÆEò ºÉ¨ÉZÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
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BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå PÉ®ú ¨Éå BEò iÉÒºÉ®äú +Énù¨ÉÒ (+É±ÉÉäEò) EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
=ºÉEäò +ÉiÉä ½þÒ ¶ÉEÖòxÉ EòÉ +É±ÉÉäEò Eäò |ÉÊiÉ JÉÖ±ÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú näùJÉEò®ú nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ BEò 
nùÒ´ÉÉ®ú-ºÉÒ =¦É®ú +ÉiÉÒ ½èþ* ªÉÉxÉÒ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ BEò iÉÒºÉ®äú +Énù¨ÉÒ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ 
uùxuùÉi¨ÉEò ÎºlÉÊiÉ EòÉä {ÉènùÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* ºÉiÉÒ¶É ¨ÉxÉ-½þÒ-¨ÉxÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò, 
""¶ÉEÖòxÉ =ºÉºÉä nÚù®ú ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ - =ºÉEäò ¶É®úÒ®ú ºÉä ¦ÉÒ +Éè®ú ¨ÉxÉ ºÉä ¦ÉÒ* EòÉä<Ç iÉÒºÉ®úÉ 
|ÉÉhÉÒ =xÉEäò ¤ÉÒSÉ +É VÉÉiÉÉ, iÉÉä ´Éä ÊEòiÉxÉä {ÉÉºÉ +É VÉÉiÉä* =ºÉEäò +¦ÉÉ´É ¨Éå, =xÉEòÒ 
+xÉÖ{ÉÎºlÉÊiÉ ¨Éå ÊnùxÉÉå-ÊnùxÉ ´Éä nÚù®ú-nÚù®ú ½þÉäiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½èþ*''(51) ºÉÆ¶ÉªÉ +Éè®ú uùxuù ºÉä OÉºiÉ, 
¶ÉEÖòxÉ Eäò nÖù:JÉ ºÉä nÖù:JÉÒ +Éè®ú BEò +ÆVÉÉxÉ +É¶ÉÆEòÉ ºÉä OÉºiÉ ºÉiÉÒ¶É ¤ÉºÉ BEò ½þÒ ¤ÉÉiÉ 
¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÉ ÊEò, ¶ÉEÖòxÉ =ºÉºÉä nÚù®ú ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ +Éè®ú ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ªÉ½þ 
½Öþ+É lÉÉ ÊEò ºÉÉ®úÉ ¶É®úÒ®ú ºÉiÉÒ¶É EòÒ ¤ÉÉ½þÉå ¨Éå UôÉäc÷Eò®ú ¦ÉÒ, Ê{ÉUô±Éä Eò<Ç ÊnùxÉÉå ºÉä, ¶ÉEÖòxÉ 
Eò½þÓ +Éä®ú ½þÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ* ¶ÉEÖòxÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ¨ÉÉxÉÉå Eò½þÓ EÖòUô ¨É®ú MÉªÉÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ VÉ¤É ºÉä 
+É±ÉÉäEò =xÉEäò ªÉ½þÉÄ +ÉªÉÉ lÉÉ-ºÉiÉÒ¶É Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå ¶ÉEÖòxÉ +Éè®ú +É±ÉÉäEò EòÉä ±ÉäEò®ú fäø®ú-ºÉÒ 
MÉÆnùÒ ¶ÉÆEòÉBÄ PÉ®ú Eò®úiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ* nù®ú+ºÉ±É =ºÉEòÉ JÉÖnù +{ÉxÉä {É®ú ºÉä VÉèºÉä Ê´É·ÉÉºÉ 
=`öxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ +Éè®ú ¶ÉEÖòxÉ EòÉ ºÉÆnäù½þ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ºÉSÉ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉnù ¨Éå ºÉÆnäù½þ EòÒ 
¨ÉÉjÉÉ <iÉxÉÒ +ÊvÉEò ¤Égø VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ nù}iÉ®ú ¨Éå ÊxÉÎ¶SÉiÉ xÉ ¤Éè`ö ºÉEòiÉÉ ½èþ xÉ ºÉÆnäù½þ 
´ÉÉ±ÉÒ ¤ÉÉiÉ ¶ÉEÖòxÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä Eò½þ ºÉEòiÉÉ ½èþ* BEò ¤ÉÉ®ú iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä Eò½þxÉä Eäò <®úÉnäù ºÉä 
nù}iÉ®ú ºÉä ±ÉÉè]õ +ÉiÉÉ ½èþ, {É®ú PÉ®ú EòÉ nù®ú´ÉÉVÉÉ ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä ¤ÉÆnù näùJÉEò®ú JÉ]õ-JÉ]õÉxÉä +Éè®ú 
+Ænù®ú nùÉÊJÉ±É ½þÉäxÉä EòÒ Ê½þ¨¨ÉiÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ* SÉÖ{ÉSÉÉ{É ´ÉÉ{ÉºÉ ÊJÉºÉEò +ÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉÆnäù½þ +Éè®ú §É¨É Eäò ¦ÉªÉÉxÉEò SÉGò ¨Éå, ºÉiÉÒ¶É <iÉxÉÉ ¡ÆòºÉiÉÉ SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉ¨Éå  
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ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉÉ =ºÉEäò Ê±ÉB ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ¤ÉÉnù ¨Éå iÉÉä +É±ÉÉäEò +Éè®ú ¶ÉEÖòxÉ Eäò ¤ÉÒSÉ 
SÉ±É ®ú½äþ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ÉÉiÉÉÇ±ÉÉ{É EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ´É½þ =xÉEäò +xÉèÊiÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä VÉÉäc÷xÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú iÉ¤É =ºÉä ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, ""´É½þ ºÉSÉ¨ÉÖSÉ ½þÒ {ÉÉè¯û¹É-½þÒxÉ ½èþ* EòÉä<Ç ¨ÉnÇù EòÉ 
¤ÉSSÉÉ ½þÉä iÉÉä ±ÉÉiÉ ¨ÉÉ®úiÉÉ nù®ú´ÉÉVÉä {É®ú +Éè®ú ZÉÉå]õ {ÉCb÷Eò®ú ¤ÉÉ½þ®ú Eò®ú näùiÉÉ ¶ÉEÖòxÉ EòÉä +Éè®ú 
nùÉä ZÉÉ{Éc÷ ¨ÉÉ®úiÉÉ =ºÉ ±É¡ÆòMÉä EòÉä*''(52) {É®úxiÉÖ =ºÉä ÊºÉ¡Çò ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
´ÉºiÉÖiÉ: ºÉiÉÒ¶É Eäò ºÉÉ®äú +ÎºiÉi´É EòÉä ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä ¨ÉlÉiÉÉ ½Öþ+É ªÉ½þ ºÉÆnäù½þ {ÉÚ®úÒ 
iÉ®ú½þ ºÉä =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå VÉ¨É VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä Ê´É·ÉÉºÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ {ÉÖ¯û¹É xÉ½þÒ ½èþ, 
""<ºÉÒÊ±ÉB iÉÉä =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ EòÉä b÷ÉC]õ®ú EòÉä xÉ½þÓ ÊnùJÉÉªÉÉ* `öÒEò ½þÒ ½èþ, EòÉèxÉ +Éè®úiÉ BäºÉä 
xÉÉ¨ÉnÇù EòÒ {ÉixÉÒ ½þÉäEò®ú ®ú½þxÉÉ {ÉºÉÆnù Eò®äúMÉÒ?''(53) ºÉiÉÒ¶É EòÉ ºÉÆnäù½þ ªÉlÉÉlÉÇ Eäò ºiÉ®ú {É®ú 
=iÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ {É®ú ´É½þ ¶ÉEÖòxÉ ºÉä EÖòUô Eò½þEò®ú =ºÉä xÉÉ®úÉVÉ xÉ½þÒ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ* 
±ÉäÊEòxÉ, VÉèºÉä ½þÒ +É±ÉÉäEò SÉÆnù ÊnùxÉÉå EòÒ ¨Éä½þ¨ÉÉxÉxÉ´ÉÉVÉÒ EòÉ ±ÉÖ{iÉ =`öÉEò®ú SÉ±ÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ, iÉÉä ºÉiÉÒ¶É Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå VÉ¨ÉÉ ºÉÆnäù½þ ½þ´ ÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉä ªÉEòÒxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
ªÉ½þ =ºÉEòÒ ½þÒ ½þÒxÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ VÉÉä =ºÉä +É±ÉÉäEò EòÉä Ê´ÉnùÉ näùiÉÒ +xÉ¨ÉxÉÒ-ºÉÒ ¶ÉEÖòxÉ ¤Éc÷Ò 
¦ÉÉ±ÉÒ, ¤Éc÷Ò ºÉ®ú±É +Éè®ú ¤Éc÷Ò {ªÉÉ®úÒ-ºÉÒ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò |ÉÊiÉ ¨ÉxÉ ¨Éå fäø®ú-fäø®ú ±ÉÉc÷ 
=¨Éc÷ +ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú BEòÉBEò =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò, ""ÊVÉºÉ +ºÉÁ 
¤ÉÉäZÉ Eäò xÉÒSÉä ´É½þ ÊiÉ±ÉÊ¨É±ÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ ´É½þ ¨É¨ÉÉÇiÉEò {ÉÒc÷É ºÉä Uô]õ{É]õÉ ®ú½þÉ lÉÉ, ´É½þ ºÉ¤É 
BEòÉBEò ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* Eò½þÒ EòÉä<Ç xÉ½þÓ ½èþ, ¶ÉEÖòxÉ +ÉVÉ ¦ÉÒ =ºÉÒ EòÒ ½èþ, =iÉxÉÒ ½þÒ 
ÊVÉiÉxÉÒ nùÉä ºÉÉ±É {É½þ±Éä lÉÒ*''(54) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉªÉä VÉ¨ÉÉxÉä Eäò {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ MÉ½þ®úÉiÉä uùxuù EòÉä  
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º{É¹]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò Eò¨ÉVÉÉä®úÒ +Éè®ú {ÉixÉÒ EòÒ +xÉèÊiÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä 
¨ÉÖHò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ®úIÉÉ EòÉ {É½þ±ÉÚ º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ* +ºÉ±É ¨Éå ºÉSSÉÉ<Ç EÖòUô ¦ÉÒ xÉ½þÒ 
½þÉäiÉÒ, ºÉ¤É ºÉÆnäù½þ-½þÒ-ºÉÆnäù½þ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉ EòÉä<Ç `öÉäºÉ vÉ®úÉiÉ±É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ {É®ú ÊEòªÉÉ 
CªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ? ºÉiÉÒ¶É VÉèºÉä {ÉÊiÉ +ÉVÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉä ¨ÉÉxÉºÉ EòÒ OÉÆÊlÉªÉÉå ºÉä =¤É®ú xÉ½þÓ {ÉÉ 
®ú½äþ ½éþ* ¡ò±ÉiÉ: {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå uùxuù +Éè®ú nÖùÊ´ÉvÉÉ+Éå EòÉ ÊºÉ±ÉÊºÉ±ÉÉ +{ÉxÉÒ VÉMÉ½þ 
¤É®úEò®úÉ®ú ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ¦ÉÒ¹ÉhÉ ºÉÆGòÉÆÊiÉ Eäò nùÉè®ú ¨Éå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä 
ÊVÉxÉ uùxuùÉi¨ÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä MÉÖWÉ®úxÉÉ {Éc÷É ½èþ-=ºÉEòÒ BEò ZÉ±ÉEò iÉÉä ½þ¨ÉxÉä "iÉÒºÉ®úÉ 
+Énù¨ÉÒ' ¨Éå näùJÉÒ ½èþ* Ê½þxnùÒ uùxuùÉi¨ÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä BEò +±ÉMÉ ºiÉ®ú {É®ú ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä 
EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ">ÄðSÉÉ<Ç' ¨Éå* <ºÉ¨Éå ¦ÉÒ nù¨{ÉÊiÉªÉÉå EòÒ VÉÉäc÷Ò ½èþ* xÉÉ¨É ½èþ-Ê¶É´ÉÉxÉÒ +Éè®ú 
Ê¶ÉÊ¶É®ú* ªÉ½þ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ +{ÉxÉä +É`ö ´É¹ÉÇ Eäò ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ =©É ¨Éå ÊVÉiÉxÉä 
´É¹ÉÇ VÉÉäc÷iÉä SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ |ÉMÉÉgøiÉÉ ¤ÉgøÉxÉä ªÉÉ |ÉiªÉIÉ |Éä¨É ¨Éå VÉÒxÉä EòÒ +{ÉäIÉÉ |Éä¨É 
Eäò +iÉÒiÉ ¤ÉxÉ SÉÖEäò IÉhÉÉå ¨Éå VÉÒiÉä ½éþ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: Ê¶É´ÉÉxÉÒ* =ºÉEäò Ê±ÉB |Éä¨É IÉhÉ-VÉÒ´ÉÒ ½þÉä 
SÉÖEòÉ ½èþ* ªÉÉå ¦ÉÒ, +ÉVÉ |Éä¨É Eäò =ºÉ =nùÉkÉ, +Éi¨ÉnùÉxÉÒ, +¨ÉÞiÉ¨ÉªÉ °ü{É EòÉ ¤ÉÉävÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
¤ÉÉºÉÒ {Éc÷ SÉÖEòÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä ¤ÉÖÊrù +Éè®ú ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò VÉ¯û®úiÉÉå Eäò ºÉÉlÉ nèùÊ½þEò 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÒ EòºÉÉè]õÒ {É®ú {É®úJÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
+ÉVÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ {ÉÖ¯û¹É +lÉ´ÉÉ ºjÉÒ Eäò Ê±ÉB-SÉÉ½äþ ´É½þ ¤ªÉÉ½þiÉÉ ½þÉä ªÉÉ +xÉ¤ªÉÉ½þÒ ½þÉä, 
ªÉ½þ VÉ¯û®úÒ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò ´É½þ +ÉÆiÉÊ®úEò >ðVÉÉÇ EòÉä ºÉ½þÒ Ênù¶ÉÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ, +ÆiÉ®úÉi¨ÉÉ EòÉä ºÉnùÉ 
{ÉÊ®ú¹EÞòiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ |Éä¨É EòÒ ®úÉMÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉå* ªÉÉ |Éä¨É-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ ®úÉMÉÉi¨ÉEòiÉÉ 
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EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB BEò ½þÒ {ÉÖ¯û¹É EòÉä +{ÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ =©É +Éè®ú ºÉ¤É EÖòUô +Ì{ÉiÉ Eò®ú 
nåù* =ºÉEäò Ê±ÉB ªÉ½þ ¦ÉÒ VÉ¯û®úÒ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò |Éä¨É EòÒ ®úÉMÉÉi¨ÉEòiÉÉ ¨Éå ªÉÉ Ê¡ò®ú ÊEòºÉÒ "{ÉÊiÉ' 
xÉÉ¨ÉEò ´ªÉÊHò EòÉä ºÉÉé{ÉÉ ½Öþ+É iÉxÉ ´É½þ ½Æþ¨Éä¶ÉÉ-½Æþ¨Éä¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB =ºÉÒ Eäò {ÉÉºÉ ºÉÉé{ÉÒ ®ú½äþ* 
+ºÉ±É ¨Éå iÉxÉ ÊEòºÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ ½èþ-{ÉÊiÉ ªÉÉ |Éä¨ÉÒ EòÉä, <ºÉEòÉ ÊxÉhÉÇªÉ Eò®úxÉÉ xÉ Eò®úxÉÉ =ºÉEòÒ 
+{ÉxÉÒ ¨ÉVÉÔ EòÉ |É¶xÉ ½èþ* =ºÉEòÉ iÉxÉ +Éè®ú ¨ÉxÉ +ÉVÉ =ºÉEòÒ +{ÉxÉÒ ¨ÉVÉÔ EòÒ ´ÉºiÉÖ ½èþ-
ÊVÉºÉä ªÉÉ iÉÉä ´É½þ ÊEòºÉÒ EòÉä näù ¦ÉÒ ºÉEòiÉÒ ½èþ ªÉÉ nÖù¤ÉÉ®úÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ±ÉäEò®ú ÊEòºÉÒ +Éè®ú EòÉä ¦ÉÒ 
ºÉÉé{É ºÉEòiÉÒ ½èþ* iÉxÉ +Éè®ú ¨ÉxÉ Eäò <ºÉ ÊiÉVÉÉ®úiÉ ¨Éå =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå xÉ Eò½þÓ +{É®úÉvÉ-¤ÉÉävÉ 
{ÉènùÉ ½èþ xÉ Eò½þÓ ½þÒxÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ VÉMÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò Ê±ÉB +ÉVÉ |Éä¨É-ºÉÆ¤ÉÆvÉ BEò |ÉEòÉ®ú 
EòÉ ¤Éc÷-¤ÉÉä±ÉÉ, ¨ÉÖÆ½þ¡ò]õ JÉÖ±ÉÉ{ÉxÉ Ê±ÉªÉä, ¶ÉÉ±ÉòxÉiÉÉ-+¶ÉÉ±ÉòxÉiÉÉ Eäò ºÉÉäSÉ-Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä >ð{É®ú 
=`öÉ, BEò ®úÉºiÉÉ-¨É½ÆþMÉÉ VÉÖ+ÉÄ, BEò ¦Éc÷EòÒ±ÉÉ +Éi¨ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* Eò½þÓ EòÉä<Ç 
¨ÉÉxÉÊºÉEò ªÉÉ EòÉÊªÉEò ¤ÉÉvÉÉ xÉ½þÓ, EòÉä<Ç +´É®úÉävÉ-¯ûEòÉ´É xÉ½þÓ* iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú-
ºÉ¨ÉÉVÉ +lÉ´ÉÉ {ÉÊiÉ-|Éä¨ÉÒ EòÒ ÊxÉ¹ÉävÉÉå ºÉä ¦É®úÒ ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ ¨Éå Eèònù, |ÉÉªÉ: +|ÉEò]õ iÉlÉÉ +-¤ÉÉä±Éä 
®ú½þVÉÉxÉä´ÉÉ±Éä |Éä¨É-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉ ´É½þ ªÉÖMÉ +¤É Ê¤É±ÉEÖò±É ¤ÉÒiÉ MÉªÉÉ ½èþ* SÉÖEäò Ênù´ÉºÉÉå Eäò |Éä¨É-
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨É¨ÉÇ-¨ÉvÉÖ®ú Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ º¨ÉÞÊiÉ ®úºÉ ¦É±Éä ½þÒ =ºÉä +Ê¦É¦ÉÚiÉ Eò®ú VÉÉiÉÉ ½þÉä, {É®ú ´É½þ 
+¤É Eò¦ÉÒ xÉ ±ÉÉè]õxÉä ´ÉÉ±ÉÒ +iÉÒiÉ EòÒ ´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉ SÉÖEòÉ ½èþ* 
">ÄðSÉÉ<Ç' EòÒ Ê¶É´ÉÉxÉÒ ¦ÉÒ BEò BäºÉÒ ½þÒ ºjÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ, VÉÉä ±É¨¤Éä iÉlÉÉ ºÉÖJÉnù 
´Éè´ÉÉÊ½þEò-VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¤ÉÒiÉ VÉÉxÉä +Éè®ú nùÉä ¤ÉSSÉÉå EòÒ ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ, {ÉÊiÉ Eäò ÊxÉ¹ÉävÉÉå 
ºÉä ¦É®úÒ ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ EòÒ {É®ú´ÉÉ½þ xÉ Eò®úEäò, BEò +ÉEòÎº¨ÉEò ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÖ®úÉxÉä |Éä¨ÉÒ 
+iÉÖ±É ºÉä VÉÖc÷ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¦ÉÒiÉ®ú-½þÒ ¦ÉÒiÉ®ú, +iÉÖ±É Eäò ºÉÉlÉ´ÉÉ±Éä SÉÖEäò Ênù´ÉªÉÉå Eäò |Éä¨É-
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ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉ º¨ÉÞÊiÉ ®úºÉ ºÉä +Éi¨ÉÊ´É¦ÉÉä®ú ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå +iÉÖ±É Eäò 
ºÉÉlÉ ¶É®úÒ®ú-ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ SÉÉ½þ {ÉènùÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ´É½þ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ 
Ê¶ÉÊ¶É®ú ºÉä vÉÒ®äú-vÉÒ®äú nÚù®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú Ê¡ò®ú ÎºlÉÊiÉ ªÉ½þÉÄ iÉEò +É {É½ÖþþSÉiÉÒ ½èþ ÊEò 
=ºÉEäò Ê±ÉB {ÉÊiÉ-|Éä¨É ¨Éå VÉÒxÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ÎºlÉÊiÉ EòÒ MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ ´ªÉHò Eò®úiÉä ½ÖþB 
±ÉäÊJÉEòÉ Ê±ÉJÉiÉÒ ½èþ, ""=xÉEäò ¤ÉÒSÉ EòÉ {ªÉÉ®ú +Éè®ú +{ÉxÉi´É ºÉÉä MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÉä ½þÒ xÉ½þÓ MÉªÉÉ 
lÉÉ, ¶ÉÉªÉnù ¨É®ú MÉªÉÉ lÉÉ* BEò ½þÒ {É±ÉÆMÉ {É®ú nùÉäxÉÉå Eäò ¶É®úÒ®ú {ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ±Éä]äõ lÉä, ¨ÉMÉ®ú ¨ÉxÉ 
Eäò ¤ÉÒSÉ BEò +xÉÆiÉ nÚù®úÒ +É MÉªÉÒ lÉÒ*''(55) Ê¶É´ÉÉxÉÒ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå Eò½þÓ ¤É½ÖþiÉ MÉ½þ®äú BEò ]õÒºÉ 
+´É¶ªÉ ½èþ, {É®ú >ð{É®ú EòÒ =ºÉ VÉc÷iÉÉ EòÉä CªÉÉ Eò®äú? ´É½þ =ºÉ ]õÒºÉ EòÉ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ B½þºÉÉºÉ 
¦ÉÒ xÉ½þÓ ½þÉäxÉä näùiÉÒ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ, Ê¶É´ÉÉxÉÒ BEò ÊnùxÉ +SÉÉxÉEò +iÉÖ±É Eäò {ÉÉºÉ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* +iÉÖ±É Eäò 
BEòÉÆEòÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ´É½þ +{ÉxÉä ¶É®úÒ®ú-ºÉÖJÉ ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ VÉ¤É Ê¶É´ÉÉxÉÒ 
EòÉä º´ÉÒEòÉ®úxÉä EòÉ |É¶xÉ +ÉiÉÉ ½èþ iÉÉä ´É½þ ¤Éc÷Ò ½þÒ ºÉ½þVÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉÒ, =ºÉä xÉ 
º´ÉÒEòÉ®ú {ÉÉxÉä EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ´É½þ Ê¶É´ÉÉxÉÒ EòÉä Eò½þiÉÉ ½èþ, ""BäºÉÉ xÉ½þÓ ÊEò 
iÉÖ¨½þÉ®äú ¤ÉÉnù ¨Éä®äú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå EòÉä<Ç +ÉªÉÉ xÉ½þÓ-nùÉä ±Éc÷ÊEòªÉÉÄ +É<Ç +Éè®ú ¤É½ÖþiÉ ÊxÉEò]õ +É<Ç* {É®ú 
iÉÖ¨ÉºÉä Eò½þEò®ú ¨Éé ¶ÉÉªÉnù Eò½þÓ ºÉä <iÉxÉÉ VªÉÉnùÉ ]Úõ]õ SÉÖEòÉ ½ÚÄþ ÊEò ¨ÉxÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ ¤ÉÉiÉ Eäò 
Ê±ÉB =iºÉÉ½ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ-ÊEòºÉÒ ±Éc÷EòÒ EòÉä näùxÉä Eäò Ê±ÉB ¨Éä®äú {ÉÉºÉ EÖòUô ¦ÉÒ iÉÉä xÉ½þÓ ½èþ* ¨É®äú 
½ÖþB {ªÉÉ®ú EòÒ ±ÉÉ¶É EòÉä ¨Éé gøÉä ®ú½þÉ ½ÚÄþ +Éè®ú =ºÉä føÉäiÉä-føÉäiÉä ¨Éé JÉÖnù ±ÉÉ¶É ½þÉä MÉªÉÉ ½ÚÄþ* iÉÖ¨É 
VÉÉxÉiÉÒ ½þÉä, ¶ÉÒxÉÚ, iÉÖ¨É CªÉÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½þÉä? ªÉ½þ ºÉ¤É ¨Éé iÉÖ¨½åþ Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ Eò®úxÉä nÚÄùMÉÉ.... Eò¦ÉÒ 
xÉ½þÓ* ¨Éä®äú Ê±ÉB iÉÖ¨É +{ÉxÉÉ ºÉÉ®úÉ ºÉÆºÉÉ®ú Ê¨É]õÉEò®ú ®úJÉ nùÉä, iÉÖ¨½þÉ®úÒ <iÉxÉÒ +xÉÖEò¨{ÉÉ ¨ÉÖZÉºÉä  
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ºÉ½þÒ xÉ½þÓ VÉÉªÉäMÉÒ*''(56) 
Ê¶É´ÉÉxÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ±ÉÉè]õ +ÉiÉÒ ½èþ* <vÉ®ú, Ê¶É´ÉÉxÉÒ Eäò {ÉÊiÉ Ê¶ÉÊ¶É®ú EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ 
ÊEò =ºÉEòÒ {ÉixÉÒ +iÉÖ±É Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò-ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®úJÉå* =ºÉEòÉ {ÉÉè¯û¹Éi´É {ÉixÉÒ Eäò iÉxÉ 
+Éè®ú ¨ÉxÉ nùÉäxÉÉå {É®ú +{ÉxÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú VÉ¨ÉÉªÉä ®úJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ÊjÉEòÉähÉ EòÒ <ºÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ ¨Éå Ê¶É´ÉÉxÉÒ EòÉä xÉ iÉÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ IÉhÉ ]Úõ]õ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÉ ªÉ½þ iÉxÉÉ´É +Éè®ú 
+ÊxÉÎ¶SÉiÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉ +ÆvÉEòÉ®ú ÊJÉzÉ Eò®úiÉÉ ½èþ xÉ ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ* ´É½þ ¨ÉxÉ ºÉä Ê¶ÉÊ¶É®ú EòÒ ½þÉäEò®ú 
®ú½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú iÉxÉ ºÉä +iÉÖ±É EòÒ* <ºÉÊ±ÉB Ê¶ÉÊ¶É®ú EòÉ ºÉÖ±ÉMÉiÉÉ MÉÖººÉÉ, =ºÉEòÉ 
+{ÉxÉÉ ¨ÉÉèxÉ MÉÞ½þ-IªÉÉMÉ, ºÉ¤É EÖòUô =ºÉä ¤Écä÷ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ±ÉMÉiÉä ½èþ xÉ =ºÉ¨Éå +{É®úÉvÉ-¤ÉÉävÉ 
VÉÉMÉiÉÉ ½èþ* +VÉÒ¤É uùxuù +Éè®ú nÖùÊ´ÉvÉÉ {ÉÚhÉÇÎºlÉÊiÉ ½èþ ÊEò +iÉÖ±É ºÉä ´ÉÉÆÊUôiÉ |ÉÊiÉºÉÉnù xÉ Ê¨É±É 
{ÉÉxÉä EòÉ nÖù:JÉ +Éè®ú {ÉÊiÉ Ê¶ÉÊ¶É®ú Eäò ºÉÉlÉ ´ÉÉ±Éä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå {Éc÷Ò nù®úÉ®ú +Éè®ú BEò iÉ®ú½þ EòÉ 
iÉxÉÉ´É Ê¶É´ÉÉxÉÒ EòÒ ºÉ½þxÉ¶ÉÊHò VÉèºÉä VÉ´ÉÉ¤É näù VÉÉiÉÒ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, ´É½þ iÉxÉ +Éè®ú ¨ÉxÉ EòÉä 
+±ÉMÉ-+±ÉMÉ ¨ÉÉxÉEò®ú <xÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, 
{É®ú xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ* <ºÉ |ÉªÉixÉ ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Ê¶ÉÊ¶É®ú Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä BEò ¤ÉÉ®ú ´É½þ Eò½þ ¦ÉÒ 
näùiÉÒ ½èþ, ""¶É®úÒ®ú {É®ú Eäò´É±É iÉÖ¨É UôÉªÉä ½ÖþB ½þÉä.... ÊEòºÉÒ Eäò ÊEòiÉxÉÒ ½þÒ ÊxÉEò]õ SÉ±ÉÒ VÉÉ>Äð, 
SÉÉ½äþ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò-ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¦ÉÒ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú ±ÉÚÄ, {É®ú ¨ÉxÉ EòÒ ÊVÉºÉ >ÄðSÉÉ<Ç {É®ú iÉÖ¨½åþ Ê¤É`öÉ ®úJÉÉ 
½èþ, ´É½þÉÄ EòÉä<Ç xÉ½þÓ +É ºÉEòiÉÉ*''(57) Ê¶É´ÉÉxÉÒ EòÒ ªÉ½þ º{É¹]õÉäÊHò, Ê¶ÉÊ¶É®ú EòÉä +{ÉxÉä Ê±ÉB 
BEò |ÉEòÉ®ú EòÉ vÉÉäJÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ Ê¶É´ÉÉxÉÒ EòÒ ¤ÉÉiÉ ¨Éå ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ½èþ* +iÉÖ±É EòÉä 
iÉxÉ +Éè®ú Ê¶ÉÊ¶É®ú EòÉä ¨ÉxÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå =ºÉEòÉ +{ÉxÉÉ |É¤É±É iÉEÇò ªÉ½þ lÉÉ ÊEò, ""ªÉÊnù 
¨Éé VÉ®úÉ-ºÉÉ näùEò®ú ÊEòºÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {ÉÚhÉÇiÉÉ ±ÉÉ ºÉEòiÉÒ ½ÚÄþ, =ºÉEäò +¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä ¦É®ú ºÉEòiÉÒ 
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½ÚÄþ, =ºÉEäò ºÉÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ®ú´ÉèªÉÉ ¤Énù±É ºÉEòiÉÒ ½ÚÄþ iÉÉä =ºÉä näùxÉä ¨Éå CªÉÉ ½þVÉÇ ½èþ....*''(58) 
+Éè®ú <ºÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä ´É½þ +iÉÖ±É Eäò {ÉÉºÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ´ÉèºÉä, ""{É®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò º{É¶ÉÇ ¨ÉÉjÉ ºÉä ½þÒ 
xÉÉ®úÒ +{ÉÊ´ÉjÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ'' <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEòÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ Eò]Âõ]õ®ú ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ Ê¶ÉÊ¶É®ú ¨Éå 
xÉ½þÒ lÉÒ* ´É½þ iÉÉä ºÉÉ®úÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉ {ÉiÉÉ SÉ±É VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù, ÊºÉ¡Çò ªÉ½þ SÉÉ½þiÉÉ lÉÉ ÊEò 
VÉÉä EÖòUô ½Öþ+É ½èþ-Ê¶É´ÉÉxÉÒ =ºÉEäò Ê±ÉB nÖù:JÉ Eò®äú-+{É®úÉvÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú +Éi¨É-M±ÉÉÊxÉ ¨Éå 
bÚ÷¤ÉEò®ú |ÉÉªÉÎ¶SÉiÉ Eò®äú {É®ú Ê¶É´ÉÉxÉÒ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ, =ºÉä ZÉÚ`ö ¤ÉÉä±ÉEò®ú ÊEòºÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ* =ºÉä ÊºÉ¡Çò ºÉSSÉÉ<Ç {ÉºÉÆnù ½èþ, ZÉÚ`ö ºÉä ´É½þ ºÉJiÉ PÉÞhÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
+ÉÊJÉ®úEòÉ®ú Ê¶ÉÊ¶É®ú, Ê¶É´ÉÉxÉÒ EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉ½þ¨ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú º´ÉªÉÆ EòÉä Ê¶É´ÉÉxÉÒ Eäò 
¨ÉxÉ EòÒ =ºÉ >ÄðSÉÉ<Ç {É®ú Ê¤É®úÉVÉ¨ÉÉxÉ {ÉÉiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÒ `öÒEò >ÄðSÉÉ<Ç =ºÉä ¨ÉÉ±ÉÚ¨É xÉ½þÓ ½èþ* 
ªÉ½þÉÄ iÉEò +ÉiÉä-+ÉiÉä ´É½þ {ÉÊiÉ EòÒ ÊxÉ¹ÉävÉÉå ºÉä ¦É®úÒ ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ ºÉä >ð¤É®ú VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉSSÉä 
¨ÉxÉ ºÉä Ê¶É´ÉÉxÉÒ ºÉä Eò½þiÉÉ ½èþ, ""¶ÉÒxÉÚ iÉÖ¨É ¨Éä®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ <iÉxÉÒ ¤Éc÷Ò +É´É¶ªÉEòiÉÉ +Éè®ú 
<iÉxÉÒ ¤Éc÷Ò Eò¨ÉVÉÉä®úÒ ½þÉä ÊEò ¨Éé iÉÖ¨½þÉ®äú Ê¤ÉxÉÉ ®ú½þ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ +Éè®ú ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ °ü{É ¨Éå 
iÉÖ¨½äþ VÉ®úÉ-ºÉÉ ¶Éä+®ú ¦ÉÒ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½ÚÄþ*''(59) 
Ê¶É´ÉÉxÉÒ +Éè®ú Ê¶ÉÊ¶É®ú Eäò Ê¤ÉSÉ +iÉÖ±É EòÉä ±ÉäEò®ú ¶ÉÖ¯û ½ÖþB uùxuù +Éè®ú nÖùÊ´ÉvÉÉ EòÉ 
ÊºÉ±ÉÊºÉ±ÉÉ ªÉ½þÉÄ +ÉEò®ú JÉiÉ¨É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ Ê¶É´ÉÉxÉÒ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå iÉxÉ-¨ÉxÉ 
EòÒ {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ +lÉ´ÉÉ +{ÉÊ´ÉjÉiÉÉ ¨Éå Ê´É·ÉÉºÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¯ûMhÉÉ-ºÉÒ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ {É®ú MÉ½þ®úÉ 
+ÉPÉÉiÉ Eò®ú VÉÉiÉÒ ½èþ* Ê´É·ÉÉºÉ-+Ê´É·ÉÉºÉ Eäò PÉä®äú ¨Éå ¤Érù ½þÉäEò®ú PÉÖ]õ-PÉÖ]õEò®ú VÉÒxÉä EòÒ 
+{ÉäIÉÉ ´É½þ ÊEòºÉÒ Eäò Ê®úHò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {ÉÚhÉÇiÉÉ ±ÉÉxÉÉ +{ÉxÉÉ EòiÉÇ´ªÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉÒÊ±ÉB 
´É½þ +iÉÖ±É Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò-ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉÉäb÷xÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ +Éè®ú  
+vªÉÉªÉ : 4 217 
+É{ÉºÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò |ÉÊiÉ {ÉÚhÉÇ +ÉºlÉÉ ®úJÉiÉä ½ÖþB ´É½þ Ê¡ò®ú ºÉä Ê¶ÉÊ¶É®ú Eäò ºÉÉlÉ ½þÉä ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ¤ÉÒSÉ MÉ½þ®úÉiÉä uùxuù EòÉ BEò +Éè®ú {É½þ±ÉÚ º{É¹]õ Eò®úiÉÒ ½èþ - ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ 
"SÉ¶¨Éå' ¶ÉÒ¹ÉÇEò Eò½þÉxÉÒ* <ºÉ¨Éå ªÉÉå iÉÉä uùxuù EòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ EòÉ º´É¦ÉÉ´É-´ÉèÊ´ÉvªÉ 
®ú½þÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ =xÉEäò º´É¦ÉÉ´É-´ÉèÊ´ÉvªÉ EòÉ º´É°ü{É {ÉÖ®úÉiÉxÉ xÉ ½þÉäEò®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò 
<ºÉ +lÉÇ ¨Éå ÊEò {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ nùÉäxÉÉå +ÉvÉÖÊxÉEò +Éè®ú Ê¶ÉÊIÉiÉ ½èþ* {ÉÊiÉ, Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ, ´ªÉºiÉiÉÉ 
EòÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä´ÉÉ±Éä Eò®úÒ¤É-Eò®úÒ¤É +vÉ-¤ÉÖgäø +Éè®ú BEò xÉÒ®úºÉ ÊEòº¨É Eäò ´ªÉÊHò ½éþ iÉÉä =xÉEòÒ 
{ÉixÉÒ Ê¨ÉºÉäVÉ ´É¨ÉÉÇ BEò ¦ÉÉ´ÉÖEò +Éè®ú VÉWÉ¤ÉÉiÉÒ ®ÆúMÉÒxÉÒªÉÉå ¨Éå JÉÉäªÉÒ ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ +Éè®úiÉ ½èþ* ´É½þ 
+{ÉxÉÒ ½þ®ú +ÉiÉ EòÉä ®úºÉ-¦É®úÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ¨Éå ®ÆúMÉÉEò®ú xÉªÉÉ ºÉä xÉªÉÉ °ü{É näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú EòÉäÊ¶É¶É 
Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò xÉÒ®úºÉ ÊEòº¨É Eäò ´É¨ÉÉÇ =ºÉEòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò ®ÆúMÉ ¨Éå ®ÆúMÉ VÉÉªÉä +Éè®ú =ºÉEäò 
ºÉÉlÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò <xpùvÉxÉÖ¹ÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå JÉÉä VÉÉªÉå* ±ÉäÊEòxÉ, ´É¨ÉÉÇVÉÒ ½éþ ÊEò ½þ®ú ´ÉHò, 
SÉÉ½äþ ´ÉHò JÉÖ¶ÉMÉSÉÉ®ú +Éè®ú ®úÉä¨ÉäÎx]õEò CªÉÉå xÉ ½þÉä, {ÉixÉÒ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ Eòpù xÉ Eò®úEäò 
½þ¨Éä¶ÉÉ +{ÉxÉÒ ¡òÉ<Ç±ÉÉå ¨Éå =±ÉZÉä ®ú½þiÉä ½éþ* =xÉEòÉ ¨ÉxÉ xÉ iÉÉä ¨ÉvÉÖ®ú SÉÉÄnùxÉÒ ºÉä EòÉä<Ç VÉV¤ÉéiÉÒ 
¨ÉiÉ±É¤É ®úJÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉ ½þÒ =xÉEäò {ÉÉºÉ Eäò ºÉÖJÉ-nÖùJÉ EòÉä ºÉÖxÉxÉä-ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB <SuôÉ 
+Éè®ú ºÉ¨ÉªÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ iÉEò EòÒ º´ÉªÉÆ =xÉEòÒ +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ iÉEò =xÉEäò Ê±ÉB BEò =¤ÉÉ 
näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ SÉÒVÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½èþ* 
{ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ EòÉ {É®úº{É®ú º´É¦ÉÉ´É-´ÉèÊSÉjªÉ, ªÉÉå iÉÉä ªÉ½þÉÄ uùxuùÉi¨ÉEò-ÎºlÉÊiÉ EòÉ º{É¹]õ 
+Éè®ú ºÉÉ¡ò EòÉ®úhÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ <ºÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉä, ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ-Ê¨ÉºÉäVÉ ´É¨ÉÉÇ uùÉ®úÉ 
Ê±ÉJÉÒ BEò |Éä¨É-Eò½þÉxÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä* ¶Éè±É +Éè®ú ÊxÉ¨ÉÇ±É EòÒ <ºÉ |Éä¨É-Eò½þÉxÉÒ ¨Éå, ÊxÉ¨ÉÇ±É 
EòÒ ¤Éä´É¡òÉ<Ç ¨Éå, Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ +{ÉxÉä ´ªÉÊHòi´É EòÒ ZÉ±ÉEò {ÉÉiÉä ½éþ* Eò½þÉxÉÒ Eäò JÉi¨É ½þÉäxÉä 
+vªÉÉªÉ : 4 218 
iÉEò =xÉEòÒ +É´ÉÉVÉ ¦É®ú +ÉiÉÒ ½èþ-ÊVÉºÉä Eò½þÉxÉÒ ºÉÖxÉÉ ®ú½þÒ Ê¨ÉºÉäVÉ ´É¨ÉÉÇ ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÒ {ÉÉiÉÒ 
+Éè®ú Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ SÉÒJÉ {Éc÷iÉä ½èþ, ""¨Éä®úÉ SÉ¶¨ÉÉ nùÉä xÉ½þÓ iÉÉä ¨Éä®úÉ nù¨É PÉÖ]õ VÉÉªÉäMÉÉ*''(60) 
ªÉÉxÉÒ {É®úº{É®ú Ê´É®úÉävÉÒ º´É¦ÉÉ´É {ÉÊiÉ +Éè®ú {ÉixÉÒ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå <iÉxÉÒ nÚùÊ®úªÉÉÄ ±ÉÉ näùiÉÉ ½èþ, 
<iÉxÉÒ Ê´É®úÊHò ¦É®ú näùiÉÉ ½èþ ÊEò nùÉäxÉÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä PÉÖ]õxÉ PÉä®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* Eò¦ÉÒ Ê¨ÉºÉäVÉ ´É¨ÉÉÇ 
EòÒ ºÉÉÄºÉ PÉÖ]õxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ iÉÉä Eò¦ÉÒ Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ EòÒ* 
+lÉÉÇiÉÂ BEò iÉ®ú½þ ºÉä ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ MÉ½þ®úÉiÉä uùxuù EòÉä =VÉÉMÉ®ú iÉÉä 
Eò®úiÉÒ +´É¶ªÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ {ÉxÉ{ÉiÉÉ ½Öþ+É ªÉ½þ uùxuù xÉ ÊºÉ¡Çò Ê¨Éº]õ®ú +Éè®ú 
Ê¨ÉºÉäVÉ ´É¨ÉÉÇ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ½þÒ {ÉxÉ{É {ÉÉªÉÉ ½èþ, ´É®úxÉÂ ¶Éè±É +Éè®ú ÊxÉ¨ÉÇ±É Eäò |Éä¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ 
{ÉxÉ{É SÉÖEòÉ ½èþ* 
¶Éè±É +Éè®ú ÊxÉ¨ÉÇ±É EòÒ <ºÉ |Éä¨ÉEò½þÉxÉÒ EòÉ ½þÒ®úÉä BEò +ÉiÉÆEò´ÉÉnùÒ GòÉÎxiÉEòÉ®úÒ ½èþ- 
xÉÉ¨É ½èþ ÊxÉ¨ÉÇ±É* ¶Éè±É <ºÉºÉä |Éä¨É Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEòxiÉÖ EÖòUô ½þÒ ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÉnù ´É½þ BEò nÖùºÉÉvªÉ ®úÉäMÉ 
EòÒ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäEò®ú ºÉäÊxÉ]õÉäÊ®úªÉ¨É ¨Éå +É VÉÉiÉÒ ½èþ, {É®ú VÉÉxÉä CªÉÉ lÉÉ ÊEò ÊxÉ¨ÉÇ±É ¶Éè±É Eäò 
ºÉÉlÉ ¨Éå xÉ +{ÉxÉÉ ¨ÉxÉ ®ú¨ÉÉ {ÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ, xÉ +{ÉxÉÒ +Éä®ú ºÉä ½þÒ EòÉä<Ç BäºÉÒ ½þ±EòÒ-¡Úò±EòÒ 
¤ÉÉiÉ Eò®ú {ÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ, ÊVÉºÉºÉä ¶Éè±É {É®ú =ºÉEäò |Éä¨É-ºÉÆ¤ÉÆvÉ ]Úõ]õ VÉÉªÉä ªÉÉ Ê¡ò®ú ¶Éè±É EòÉä ]Úõ]õxÉ 
EòÉ +¦ÉÉºÉ ½þÉä* ´É½þ º´ÉªÉÆ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉ {ÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ ÊEò ´É½þ EòÉèxÉ-ºÉÒ ¨ÉWÉ¤ÉÚ®úÒ ½èþ, EèòºÉÒ 
¤Éä¤ÉºÉÒ ½èþ VÉÉä =ºÉä JÉÖ±ÉEò®ú ¤ÉÉä±ÉxÉä ªÉÉ ½ÄþºÉxÉä xÉ½þÓ näùiÉÒ* Ê´ÉÊSÉjÉ-Ê´ÉÊSÉjÉ ¶ÉÆEòÉBÄ =ºÉEäò ¨ÉxÉ 
¨Éå =¨Éc÷-=¨Éc÷ ®ú½þÒ lÉÒ +Éè®ú =xÉEäò xÉÒSÉä nù¤ÉÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ, ¨ÉÉxÉÉä =ºÉä ºÉäÊxÉ]õÉäÊ®úªÉ¨É ¨Éå {Éc÷Ò 
¶Éè±É EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ EòÉ +½þºÉÉºÉ ½þÒ xÉ ½þÉä* 
<ºÉ ¤ÉÒSÉ ¶Éè±É EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ +Éä®ú ¤Égø VÉÉiÉÒ ½èþ* b÷ÉC]õ®ú ±ÉÉäMÉ ¶Éè±É Eäò ºÉÆ{ÉEÇò ¨Éå  
+vªÉÉªÉ : 4 219 
+ÉxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉÉå {É®ú ®úÉäEò ±ÉMÉ´ÉÉ näùiÉä ½èþ* ÊnùxÉ-¤É-ÊnùxÉ ¶Éè±É Eò¨ÉVÉÉä®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* <iÉxÉÒ 
ÊEò =ºÉEäò º´É®ú ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÉ EòÉä<Ç ±ÉIÉhÉ ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉSÉiÉÉ* ¶Éè±É ºÉ¨ÉZÉ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò 23 
iÉÉ. EòÉä ´É½þ +¤É ÊxÉ¨ÉÇ±É ºÉä ¶ÉÉnùÒ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉªÉäMÉÒ* ´É½þ º´ÉªÉÆ ÊxÉ¨ÉÇ±É Eäò ºÉÉlÉ´ÉÉ±Éä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå 
¨Éå BEò iÉ®ú½þ nÚù®úÒ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* =vÉ®ú º´ÉªÉÆ ÊxÉ¨ÉÇ±É ¦ÉÒ <ºÉ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ ºÉä MÉÖWÉ®ú ®ú½þÉ 
½èþ +Éè®ú VÉ¤É iÉEò ¶Éè±É EòÒ xÉWÉ®úÉå ºÉä +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä SÉÖ®úÉiÉÒ ½Öþ<Ç =ºÉEòÒ xÉWÉ®åú Eò½þÓ +Éä®ú ½þÒ 
¦É]õEòiÉÒ ½éþ* =ºÉ¨Éå <iÉxÉÉ ºÉÉ½þºÉ xÉ lÉÉ ÊEò ´É½þ ¶Éè±É ºÉä º{É¹]õ Eò½þ Eò®ú +{ÉxÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ 
iÉÉäc÷ ¤Éè`äö* {É®úxiÉÖ +ÆiÉ ¨Éå BEò¤ÉÉ®ú ÊxÉ¨ÉÇ±É ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ-VÉèºÉä ´É½þ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É ZÉÚ`ö Eò½þiÉä 
½ÖþB {ÉEòc÷ Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉ ªÉ½þ ZÉÚ`ö ¶Éè±É Eäò ºÉÉlÉ SÉÉ½äþ ´É½þ ¯ûMhÉ CªÉÉå xÉ ½þÉä, 
{ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä ´É¡òÉnùÉ®ú xÉ ®ú½þxÉä EòÉ ZÉÚ`ö lÉÉ* 
Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ EòÉä Eò½þÉxÉÒ EòÉ ªÉ½þ +ÆiÉ +Éè®ú Eò½þÉxÉÒ Eäò +ÆiÉ ¨Éå ÊnùªÉä {ÉjÉ EòÉ +Æ¶É 
ºÉÖxÉEò®ú ±ÉMÉiÉÉ ½èþ-VÉèºÉä =xÉEòÒ ºÉÉÆºÉ ¯ûEò ®ú½þÒ ½èþ* =x½þÉå xÉä nùÉäxÉÉå ½þÉlÉÉå ºÉä +{ÉxÉÒ +ÉÄJÉå 
¤ÉÆnù Eò®ú ±ÉÒ* ´É½þ {ÉjÉ Ê´É±ÉÒxÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* {É®ú =ºÉEòÒ VÉMÉ½þ BEò iÉÉ®ú =¦É®ú +ÉªÉÉ, 
ÊVÉºÉ¨Éå 23 ¨É<Ç EòÉä ¶Éè±É EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉäxÉä EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú lÉÉ* Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ ¤Énù½þ´ÉÉºÉ ºÉä =`ö 
¤Éè`äö +Éè®ú ÊSÉ±±ÉÉEò®ú ¤ÉÉä±Éä-""¨Éä®úÉ SÉ¶¨ÉÉ nùÉä*'' +lÉÉÇiÉÂ Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ ºÉ¨ÉZÉ VÉÉiÉä ½èþ ÊEò ¶Éè±É 
+Éè®ú ÊxÉ¨ÉÇ±É Eäò |Éä¨ÉºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ºÉ¨É{ÉÇhÉ, ´É¡òÉnùÉ®úÒ Eò¨É, |ÉÉªÉ: ¤É½ÖþiÉ Eò¨É, ºÉ¨ÉÉxÉ +VÉÇxÉ +Éè®ú 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ VÉÖ]õÉxÉä EòÒ SÉÉ½þxÉÉ ½þÒ +ÊvÉEò {ÉÉiÉä ½èþ +Éè®ú ÊxÉ¨ÉÇ±É EòÒ VÉMÉ½þ º´ÉªÉÆ EòÉä 
{ÉÉiÉä ½èþ +Éè®ú ¤Énù½þ´ÉÉºÉ-ºÉä ÊSÉ±±ÉÉ =`öiÉä ½éþ* BEò iÉ®ú½þ ºÉä +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ Eäò ºÉÉlÉ´ÉÉ±Éä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
¨Éå uùxuùÉi¨ÉEò ÎºlÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB ´Éä º´ÉªÉÆ EòÉä ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ* ½þÉ±ÉÉÆÊEò =x½åþ +{ÉxÉÒ 
{ÉixÉÒ Eäò VÉWÉ¤ÉÉiÉÒ ®ÆúMÉÒÊxÉªÉÉå EòÒ Eòpù Eò®úxÉÒ SÉÉÊ½þB lÉÒ, =x½åþ {ÉixÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò 
+vªÉÉªÉ : 4 220 
<xpùvÉxÉÖ¹ÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå JÉÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB lÉÉ-{É®ú =xÉEäò º´É¦ÉÉ´É-´ÉèÊ´ÉvªÉ Eäò EòÉ®úhÉ EÖòUô ½þÉä 
xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ* {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É¯û{É {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò {É®úº{É®ú Ê´É®úÉävÉÒ º´É¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ 
ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå iÉxÉÉ´É, PÉÖ]õxÉ +Éè®ú uùxuù EòÉ BEò ÊºÉ±ÉÊºÉ±ÉÉ-ºÉÉ SÉ±É {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò-{ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ¤Énù±ÉiÉä ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò +xiÉMÉÇiÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ({ÉÊiÉ-
{ÉixÉÒ) B´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ ±Éc÷Eäò-±Éc÷ÊEòªÉÉå Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ xÉªÉÒ ´ªÉÉJªÉÉBÄ ½þÉä ®ú½þÒ ½éþ* ±Éc÷Eäò-
±Éc÷ÊEòªÉÉå EòÉä BEò nÚùºÉ®äú ºÉä Ê¤É±ÉEÚò±É +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¤Écä÷ 
¶É½þ®úÉå ¨Éå Eò®úÒ¤É ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä SÉ±ÉÒ ½èþ* ÊxÉ¹ÉävÉÉå +Éè®ú ÊxÉªÉÆjÉhÉÉå Eäò PÉä®úÉå EòÉä iÉÉäc÷Eò®ú =x¨ÉÖHòÉ 
+Éè®ú º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉ BEò xÉªÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú =¦É®ú +ÉªÉÉ ½èþ, {É®úxiÉÖ ªÉÖ´ÉÉ ±Éc÷Eäò-±Éc÷ÊEòªÉÉå ¨Éå 
¨Éä±ÉVÉÉä±É ´ÉÉ±Éä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÊEòiÉxÉÉ ½þÉä? ÊEòºÉ ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò ½þÉä? Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ªÉÖ´ÉÉ 
{ÉÒgøÒ CªÉÉ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ? <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå EòÉèxÉ ÊEòiÉxÉÒ UÚô]õ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ? CªÉÉ <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä 
±ÉäEò®ú ªÉÖ´ÉEò-ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå ¨Éå EòÉä<Ç +{É®úÉvÉ-¤ÉÉävÉ ½èþ? <xÉ iÉ¨ÉÉ¨É |É¶xÉÉå EòÉ =kÉ®ú näùxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ-¨ÉzÉÖVÉÒ EòÒ "MÉÒiÉ EòÉ SÉÖÆ¤ÉxÉ' iÉlÉÉ "+xÉSÉÉ½þÒ MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉÄ' ¶ÉÒ¹ÉÇEò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ* ÊEòxiÉÖ 
ªÉ½þÉÄ {É®ú ¦ÉÒ ½þ¨É +ÆiÉiÉ: ªÉ½þÒ {ÉÉiÉä ½èþ ÊEò Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ uùxuùÉi¨ÉEò-ÎºlÉÊiÉªÉÉå B´ÉÆ 
nÖùÊ´ÉvÉÉ+Éå EòÉ Gò¨É +{ÉxÉÒ VÉMÉ½þ EòÉªÉ¨É ½èþ, `öÒEò Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò uùxuùÉi¨ÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå 
EòÒ iÉ®ú½þ* ªÉÉå <ºÉ ÎºlÉÊiÉ-Ê´É¶Éä¹É Eäò Ê±ÉB ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ EÖòUô +Æ¶ÉÉå ¨Éå Ê¦ÉzÉ ½þÉä 
ºÉEòiÉÒ ½èþ-ÊEòxiÉÖ uùxuù +Éè®ú nÖùÊ´ÉvÉÉ+Éå Eäò ¡ò±Éº´É¯û{É ={ÉVÉÒ ªÉÉiÉxÉÉ{ÉÒc÷É-PÉÖ]õxÉ +ÉÊnù ºÉ¤É 
EÖòUô ´É½þÒ +Éè®ú ´ÉèºÉÒ ½þÒ ½èþ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: "MÉÒiÉ EòÉ SÉÖ¨¤ÉxÉ' Eò½þÉxÉÒ ªÉ½þÉÄ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* 
"MÉÒiÉ EòÉ SÉÖ¨¤ÉxÉ' ¨Éå EòÊxÉEòÉ BEò ºÉÖÊ¶ÉÊIÉiÉ +Éè®ú ºÉÆºEòÉ®ú-ºÉ¨{ÉzÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ ½èþ* VÉ½þÉÄ 
BEò iÉ®¡ò ´É½þ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖ´ÉÉ-ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÒ +ÉWÉÉnùÒ EòÒ {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½èþ, ´É½þÓ ´É¹ÉÉæ Eäò 
+vªÉÉªÉ : 4 221 
ºÉÆºEòÉ®ú +Éè®ú ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ¨Éå ¤Érù, =±ÉZÉä ½ÖþB 
¨ÉÉxÉÊºÉEò ºÉ´ÉÉ±ÉÉå EòÒ VÉc÷ ¦ÉÒ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ lÉÉ ÊEò ÊxÉÊJÉ±É VÉèºÉä ªÉÖ´ÉEò Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå 
+ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ´É½þ ªÉ½þÒ ºÉÉäSÉiÉÒ lÉÒ ÊEò, ""CªÉÉ ±Éc÷Eäò +Éè®ú ±Éc÷ÊEòªÉÉå EòÒ Ê¨ÉjÉiÉÉ 
EòÉ +ÆiÉ <ºÉEäò (ºÉäCºÉ) +ÊiÉÊ®úHò +Éè®ú EÖòUô ½þÉä ½þÒ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ*''(61) VÉ¤ÉÊEò ÊxÉÊJÉ±É 
¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú EòÒ <ºÉ ºÉÉäSÉ Eäò {É®äú, EòÉ¡òÒ =nùÉ®ú oùÎ¹]õEòÉähÉ ®úJÉiÉÉ lÉÉ +Éè®ú ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò 
ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ =ºÉEòÒ xÉWÉ®ú ¨Éå VÉÉªÉVÉ +Éè®ú xÉèÊiÉEò lÉä* 
+{ÉxÉä <ºÉ =nùÉ®ú oùÎ¹]õEòÉähÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, EòÊxÉEòÉ Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þEò®ú ´É½þ ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú 
Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ lÉÉ* =ºÉEòÉ iÉEÇò lÉÉ ÊEò, ""VÉ¤É iÉEò EòÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +¨É±É 
¨Éå xÉ½þÓ +ÉiÉÒ iÉ¦ÉÒ iÉEò ´É½þ ½þÉè+É, +xÉèÊiÉEò, xÉÉVÉÉªÉVÉ {ÉÉ{É VÉÉä EÖòUô ¦ÉÒ Eò½þÉä ¤ÉxÉÒ ®ú½þiÉÒ 
½èþ* +ÉVÉ EÖòUô xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÉ CªÉÉåÊEò £òÒ Ê¨ÉÏCºÉMÉ +ÉVÉ +É¨É ¤ÉÉiÉ ½èþ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú +Éè®ú 
+ÉMÉä ¤Égø VÉÉ+Éä* ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉ EòÉ ºÉ´ÉÉ±É ½èþ, =ºÉ {É®ú ¦ÉÒ ªÉ½þÒ SÉÒVÉ ±ÉÉMÉÚ ½èþ* ¶É®úÒ®ú 
EòÉä ZÉÖ`ö±ÉÉªÉÉ iÉÉä xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ =ºÉEòÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉä iÉÉä ¦ÉÖ±ÉÉªÉÉ ½þÒ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, =ºÉä 
{ÉÉEò®ú*''(62) +Éè®ú +{ÉxÉä <ºÉÒ =nùÉ®ú oùÎ¹]õEòÉähÉ Eäò ¡ò±Éº´É¯û{É +{ÉxÉä |Éä¨É ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ºÉäCºÉ 
EòÉä ¤ÉSÉÉEò®ú ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ, EòÊxÉEòÉ Eäò +xÉSÉÉ½äþ ´É½þ EòÊxÉEòÉ ºÉä BäºÉÒ ½þ®úEòiÉ Eò®ú ¤Éè`öiÉÉ ½èþ 
ÊEò +É´Éä¶É ¨Éå +ÉEò®ú EòÊxÉEòÉ EòÉä ¤ÉÉ½þÉå ¨Éå ¦É®úEò®ú SÉÚ¨É ±ÉäiÉÉ ½èþ* EòÊxÉEòÉ iÉ¤É iÉÉä EòÉä<Ç 
Ê´É®úÉävÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ* {É®ú VÉèºÉä ½þÒ ÊxÉÊJÉ±É EòÒ ¤ÉÉ½þÉå EòÒ VÉEòc÷ gøÒ±ÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ-=ºÉ¨Éå 
ºÉÆºEòÉÊ®úiÉÉ B´ÉÆ xÉèÊiÉEòiÉÉ VÉÉMÉ VÉÉiÉÒ ½èþ, =ºÉEòÉ ¨ÉÎºiÉ¹Eò <ºÉ +xÉSÉÉ½þÒ PÉ]õxÉÉ ºÉä ¦ÉzÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú MÉÖººÉÉ ½þÉäEò®ú ´É½þ ÊxÉÊJÉ±É Eäò MÉÉ±É {É®ú BEò VÉÉä®únùÉ®ú iÉ¨ÉÉSÉÉ VÉc÷ näùiÉÒ ½èþ* 
<ºÉÊ±ÉB ÊEò ÊxÉÊJÉ±É +Éè®ú º´ÉªÉÆ Eäò ¤ÉÒSÉ ÎºlÉiÉ |Éä¨É-ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ´É½þ ºÉäCºÉ EòÉä ¤ÉSÉÉEò®ú 
+vªÉÉªÉ : 4 222 
®úJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ lÉÒ, EÖòUô näù®ú Eäò Ê±ÉB* CªÉÉåÊEò Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå =ºÉä ªÉ½þ ºÉ¤É {ÉºÉxnù 
xÉ½þÓ lÉÉ* 
<ºÉ PÉ]õxÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ÊxÉÊJÉ±É EòÊxÉEòÉ ºÉä Eò½þÓ nÚù®ú iÉÉä SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ EòÊxÉEòÉ 
EòÉä Ê¡ò®ú ºÉä =ºÉÒ ºÉ´ÉÉ±É {É®ú ºÉÉäSÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É Eò®ú SÉ±É näùiÉÉ ½èþ ÊE , ""¶ÉÉ®úÒÊ®úEò 
ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò {É®äú ¦ÉÒ ±Éc÷Eäò-±Éc÷ÊEòªÉÉå EòÒ Ê¨ÉjÉiÉÉ EòÉ EòÉä<Ç +Éä®ú +ÉvÉÉ®ú ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ ªÉÉ 
xÉ½þÓ*''(63) EòÊxÉEòÉ +ÉvÉÉ®ú EòÒ iÉ±ÉÉ¶É iÉÉä CªÉÉ Eò®ú {ÉÉiÉÒ ½èþ ¨ÉMÉ®ú +{ÉxÉä ±ÉÉ¦É Eäò Ê±ÉB 
ÊxÉÊJÉ±É EòÉ ºÉ½þ´ÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ±ÉÉ±ÉÉÊªÉiÉ ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ* VªÉÉå-VªÉÉå ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÒiÉiÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ =ºÉEòÒ ¤ÉäSÉèxÉÒ ¤ÉgøiÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå uùxuù {ÉènùÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ÊxÉÊJÉ±É 
VÉ¤É ´É½þ º´ÉªÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä VÉÉxÉiÉÉ ½èþ ÊEò, ""´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå +ÉxÉä {É®ú ½þÒ ÊEòºÉÒ SÉÒVÉ EòÒ 
SÉäiÉxÉÉ ±ÉÖ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, iÉ¤É =ºÉxÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉ ¤ÉÖ®úÉ CªÉÉå ¨ÉÉxÉÉ?''(64) uùxuù ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ <ºÉ 
ºÉ´ÉÉ±É EòÒ MÉÖilÉÒ =ºÉEäò ºÉÖ±ÉZÉÉªÉä xÉ½þÓ ºÉÖ±ÉZÉiÉÒ +Éè®ú xÉ ½þÒ ´É½þ VÉ±nùÒ ºÉÖ±ÉZÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ lÉÒ* 
BäºÉä ¨Éå ´É½þ ¡Úò]õ-¡Úò]õEò®ú ®úÉä {Éc÷iÉÒ* Eò¦ÉÒ +{ÉxÉä EòÉä EòÉäºÉiÉÒ iÉÉä Eò¦ÉÒ ÊxÉÊJÉ±É EòÉä* =ºÉEäò 
ÊnùxÉ-®úÉiÉ Eò®ú´É]äõ ¤Énù±ÉiÉä, ÊºÉºÉÊEòªÉÉÄ ¦É®úiÉä MÉÖWÉ®úiÉä ½éþ* =ºÉEäò ½þÉlÉ, =ºÉEòÒ MÉnÇùxÉ ÊEòºÉÒ 
Eäò ¨ÉvÉÖ®ú-º{É¶ÉÇ Eäò Ê±ÉB iÉc÷{É-iÉc÷{É =`öiÉä ½èþ +Éè®ú EÖò+É®äú +iÉÞ{iÉ ½þÉä`ö, VÉÉxÉä ÊEòºÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ 
ºÉä ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ¡òc÷Eò =`öiÉä ½éþ, ÊVÉx½äþ ´É½þ +{ÉxÉÒ VÉÒ¦É ºÉä SÉÉ]õ-SÉÉ]õEò®ú +Éè®ú nùÉÆiÉÉå ºÉä EòÉ]õ-
EòÉ]õEò®ú ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú iÉÞ{iÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ* ªÉÉxÉÒ ±Éc÷Eäò-±Éc÷ÊEòªÉÉå Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå 
"¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ' ªÉÉ ={É¦ÉÉäMÉ-ºÉÖJÉ EòÉä ZÉÖ`ö±ÉÉEò®ú =ºÉEäò Ê±ÉB VÉÒxÉÉ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ* 
+ÆÊiÉ¨ÉiÉ: ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ BEò ºÉSSÉÉ<Ç ½èþ, VÉ½þÉÄ nùÉä ´ªÉÊHòªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ÊxÉ¹ÉäPÉÉå +Éè®ú 
xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ Ênù´ÉÉ®ú JÉc÷Ò Eò®úxÉÉ xÉ ÊºÉ¡Çò ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò +Ê{ÉiÉÖ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºiÉ®ú {É®ú ¦ÉÒ ÊxÉ¨ÉÇ¨É 
+vªÉÉªÉ : 4 223 
¤ÉÉiÉ ½èþ* ªÉ½þ Ê´ÉSÉÉ®ú EòÊxÉEòÉ EòÉä ÊxÉÊJÉ±É =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉnùÉ Eäò Ê±ÉB nÚù®ú ÊxÉEò±É VÉÉxÉä 
{É®ú Ê´É¶´ÉºÉxÉÒªÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ ºÉ¨ÉZÉ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ (Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ 
ªÉÉ Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú) +Éè®ú =ºÉEòÒ |ÉÉºÉÆÊMÉEòiÉÉ ªÉÉèxÉ-+ÉEò¹ÉÇhÉ (¶ÉÉ®úÒÊ®úEò-ºÉÆ¤ÉÆvÉ) Eäò Ê¤ÉxÉÉ ºÉ½þÒ-
ºÉ½þÒ Eò½þÒ +Éä®ú ºÉ¨ÉZÉÒ ½þÒ xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÒ* ºÉÖ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò PÉä®úÉå ¨Éå ¤ÉÆvÉÉ ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÉ ºjÉÒ-
{ÉÖ¯û¹É-ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉÆºEòÉ®úÒ ¶ÉÉ±ÉÒxÉ¦ÉÉ´É EòÉ ¨ÉÉä½þiÉÉ¤É xÉ½þÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½èþ* EòÊxÉEòÉ ºÉ¨ÉZÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ, +¤É ÊxÉÊJÉ±É, EòÊxÉEòÉ ºÉä EòÉ¡òÒ nÚù®ú +Éè®ú Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ ±ÉÉè]õ xÉ VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
ÊxÉEò±É VÉÉ SÉÖEòÉ ½èþ, +Éè®ú ÊxÉÊJÉ±É EòÉ ¨ÉÉ¡òÒ ¨ÉÉÆMÉiÉÉ ½Öþ+É {ÉjÉ +¤É, EòÊxÉEòÉ Eäò {ÉÉºÉ ½èþ* 
VÉÉä =ºÉä ÊºÉºÉEòiÉÒ ®ú½þxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ÊEòªÉä ½ÖþB ½èþ +Éè®ú ºÉÆºEòÉ®úÉå, ¶ÉÉ±ÉÒxÉ-¦ÉÉ´É EòÉ 
¨ÉÉä½þiÉÉVÉ ¤ÉxÉÉ, EòÊxÉEòÉ Eäò |Éä¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉ, VÉÉä ÊEò +É®ú¨¦É ºÉä ½þÒ uùxuù ºÉä MÉÖVÉ®úiÉÉ ½èþ, +xiÉ ¨Éå 
EòÊxÉEòÉ EòÉä Ê´ÉnùÉ®úEò-´ÉänùxÉÉ Ê´É®úÉºÉiÉ ¨Éå näù VÉÉiÉÉ ½èþ* 
´ÉºiÉÖiÉ: uùxuù EòÒ {ÉÊ®úhÉiÉÒ ½þ¨Éä¶ÉÉ ºÉä ´ÉänùxÉÉ, ªÉÉiÉxÉÉ, {ÉÒc÷É iÉlÉÉ PÉÖ]õxÉ +ÉÊnù ¨Éå iÉÉä 
½þÉäiÉÒ ½þÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå MÉ½þ®úÉiÉä uùxuù EòÒ {ÉÊ®úhÉiÉÒ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ xÉ ¦ÉÚ±Éä VÉÉ 
ºÉEòxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¾þnùªÉ-Ê´ÉnùÉ®úEò iÉlÉÉ ¨É¨ÉÉÇiÉEò ´ÉänùxÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ "+xÉ{ÉÉ½þÒ MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉÄ' ¶ÉÒ¹ÉÇEò Eò½þÉxÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ |É¨ÉÉhÉ ½èþ* 
"+xÉ{ÉÉ½þÒ MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉÄ' ¨Éå BEò +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ ½èþ-xÉÉ¨É ½èþ ºÉÖxÉxnùÉ* <ºÉ 
ºÉÖxÉxnùÉ Eäò {ÉÉºÉ {ÉgøxÉä Eäò Ê±ÉB BEò ÊxÉ½þÉªÉiÉ MÉ®úÒ¤É ªÉÖ´ÉEò +ÉiÉÉ ½èþ - Ê¶É´ÉxÉÉlÉ xÉÉ¨É EòÉ* 
Ê¶É´ÉxÉÉlÉ {ÉgøxÉä ¨Éå iÉäVÉ ½èþ {É®ú EÖòUô ¦ÉÉ´ÉÖEò ÊEòº¨É EòÉ ½èþ* ¤ÉºÉ, ¤ÉÉiÉ-¤ÉÉiÉ ¨Éå =ºÉEòÒ +ÉÄJÉä 
¦É®ú-¦É®ú +ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ½þ®ú ´ÉHò +ÉÄJÉä, ºÉÖxÉxnùÉ Eäò SÉä½þ®äú {É®ú Ê]õEòÉªÉä ®ú½þiÉÉ ½èþ-¤ÉävÉc÷Eò, 
+vªÉÉªÉ : 4 224 
¤ÉäÊZÉZÉEò* ºÉÖxÉxnùÉ EòÉä, Ê¶É´ÉxÉÉlÉ Eäò <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ¤ÉiÉÉÇ´É ºÉä +¶ÉÆEòÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB 
=ºÉä ´É½þ |ÉÊiÉÊnùxÉ Eäò ¤ÉVÉÉªÉ ºÉ{iÉÉ½þ ¦É®ú ¨Éå Eäò´É±É iÉÒxÉ ÊnùxÉ +ÉxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½þiÉÒ ½èþ* {É®ú 
¶ÉÉªÉnù Ê¶É´ÉxÉÉlÉ EòÉä ¦ÉÒiÉ®ú ½þÒ ¦ÉÒiÉ®ú ºÉÖxÉxnùÉ Eäò |ÉÊiÉ Eò½þÓ ºxÉä½þ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÊ±ÉB 
ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ ¤É½þÉxÉä ´É½þ ¤ÉSÉä iÉÒxÉ ÊnùxÉ ¦ÉÒ +É ½þÒ VÉÉiÉÉ ½èþ* Eò¦ÉÒ PÉ®ú, iÉÉä Eò¦ÉÒ EòÉì±ÉäVÉ 
¨Éå* =ºÉEäò +ÉxÉä VÉÉxÉä EòÉ ÊºÉ±ÉÊºÉ±ÉÉ <iÉxÉÉ ¤Égø VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò PÉ®ú ¨Éå ¦ÉÉ¦ÉÒ +Éè®ú ¦ÉèªÉÉ iÉlÉÉ 
EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå =ºÉEòÒ ½þ¨É =©É |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉBÄ =ºÉEòÉ {ÉÊ®ú½þÉºÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* 
<ºÉ ¤ÉÒSÉ Ê¶É´ÉxÉÉlÉ EòÒ iÉ®¡ò ºÉä EÖòUô BäºÉÒ ½þ®úEòiÉå ½þÉäiÉÒ ½éþ-ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ü{É 
ºÉÖxÉxnùÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå Ê¶É´ÉxÉÉlÉ Eäò |ÉÊiÉ VÉÉä ºÉnÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÒ, JÉi¨É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉnÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ 
ºlÉÉxÉ +¤É PÉÞhÉÉ xÉä ±Éä Ê±ÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú BEò ÊnùxÉ iÉÉä ´É½þ Ê¶É´ÉxÉÉlÉ EòÉä-""Eò¨ÉÒxÉä, ±ÉÖSSÉä, nÚù®ú 
½þÉä VÉÉ ªÉ½þÉÄ ºÉä, xÉ½þÓ iÉÉä MÉiÉ ¤ÉxÉÉEò®ú ®úJÉ nÚÆùMÉÒ* ÊVÉºÉ lÉÉ±ÉÒ ¨Éå JÉÉiÉÉ ½èþ, =ºÉÒ¨Éå Uäônù 
Eò®úiÉä ¶É®ú¨É xÉ½þÓ +É<Ç* ªÉ½þ ¤Éä½ÚþnùMÉÒ Eò®úxÉä EòÉä ¨Éé ½þÒ Ê¨É±ÉÒ lÉÒ iÉÖZÉä nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå* ¤Écä÷ 
|Éä¨É´ÉÒ®ú ¤ÉxÉiÉä ½éþ, {ÉgøxÉä EòÉ ¤É½þÉxÉÉ ±Éä-±Éä Eò®ú Eò¨ÉÒxÉÉ{ÉxÉ.....*''(65) Eò½þiÉä ½ÖþB PÉ®ú ºÉä 
ÊxÉEòÉ±É näùiÉÒ ½èþ* 
Ê¶É´ÉxÉÉlÉ, ºÉÖxÉxnùÉ Eäò <ºÉ +|ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉä ¤ÉnùÉÇ¶iÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ +Éè®ú 
®äú±É EòÒ {É]õ®úÒ {É®ú ±Éä]õEò®ú +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ* Ê¶É´ÉxÉÉlÉ EòÒ +Éi¨É½þiªÉÉ EòÒ JÉ¤É®ú 
ºÉöxÉEò®ú ºÉÖxÉxnùÉ EòÒ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ |ÉvªÉÉÊ{ÉEòÉBÄ =ºÉä BäºÉä-BäºÉä |É¶xÉ {ÉÚUôiÉÒ ½èþ ÊEò ºÉÖxÉxnùÉ ºÉä 
EÖòUô Eò½þiÉä xÉ½þÓ ¤ÉxÉiÉÉ* ®ú½þ-®ú½þEò®ú EòÉä<Ç +xiÉ¨ÉÇxÉ EòÉä EòSÉÉä]õ-EòSÉÉä]õ Eò®ú Eò½þiÉÉ-""iÉÚ ½þÒ 
=ºÉEòÒ ½þiªÉÉÊ®úxÉ ½èþ-iÉÚxÉä =ºÉä ¨ÉÉ®úÉ ½èþ*''(66) 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå Ê¶É´ÉxÉÉlÉ EòÒ +Éi¨É½þiªÉÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÖxÉxnùÉ ½þÒ ÊVÉ¨É¨ÉänùÉ®ú lÉÒ* ªÉÊnù ´É½þ  
+vªÉÉªÉ : 4 225 
=ºÉEòÒ ¦ÉiºÉÇxÉÉ xÉ Eò®úiÉÒ, =ºÉEòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ, iÉÉä ¶ÉÉªÉnù 
Ê¶É´ÉxÉÉlÉ +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®úxÉä ºÉä ¤ÉSÉ VÉÉiÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ ½þÉäxÉÉ ªÉ½þÒ lÉÉ, Ê¶É´ÉxÉÉlÉ Eäò ÊEòºÉÒ Ê¨ÉjÉ 
EòÉ Ê±ÉJÉÉ ½Öþ+É |Éä¨É-{ÉjÉ MÉ±ÉiÉÒ ºÉä ºÉÖxÉxnùÉ Eäò ½þÉlÉ ¨Éå {Éc÷xÉÉ lÉÉ, ºÉÉä {Éc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
ºÉÖxÉxnùÉ EòÉä MÉ±ÉiÉ EòÉä ºÉSÉ ¨ÉÉxÉxÉä {É®ú ¤ÉÉvªÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É¯û{É Ê¶É´ÉxÉÉlÉ EòÉä 
¦É±ÉÉ-¤ÉÖ®ú Eò½þ näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú +Éi¨É½þiªÉÉ EòÉ +Ê|ÉªÉ EòÉhb÷ PÉÊ]õiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ*, 
+Éi¨É½þiªÉÉ Eäò <ºÉ +Ê|ÉªÉ EòÉhb÷ EòÉä {ÉÉ·ÉÇ ¨Éå BEò +Éä®ú Ê¶É´ÉxÉÉlÉ EòÒ §ÉÊ¨ÉiÉ-EÖÆòÊ`öiÉ 
ªÉÖ´ÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ |É¨ÉÖJÉ EòÉ®úhÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú Ê´É´É¶ÉiÉÉ ½þiÉÉ¶ÉÉ, ½þÒxÉiÉÉ ¤ÉÉävÉ ªÉÉ 
+{É®úÉvÉ SÉäiÉxÉÉ ¦ÉÒ =ºÉEäò ´ªÉÊHòi´É ½þÉÊxÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ, Ê¶É´ÉxÉÉlÉ Eäò 
¨ÉxÉ EòÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ºÉÖÊSÉiÉÉ Eäò +Énù¶ÉÇ ¨Éå ¤ÉÖvÉÒ ºÉÖxÉxnùÉ ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* ´É½þ Ê¶É´ÉxÉÉlÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ´ÉÉ±Éä "MÉÖ¯ûÊ¶É¹ªÉ' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä ªÉÉèxÉ-xÉèÊiÉEòiÉÉ ºÉä VÉÉäc÷ näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå uùxuù 
MÉ½þ®úÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* uùxuù EòÒ BEò +Éä®ú ´ÉVÉ½þ ªÉ½þ ¦ÉÒ ½èþ ÊEò +{ÉxÉä +Ê¦ÉVÉÉiªÉ ºÉÆºEòÉ®ú, 
¶ÉÉ±ÉÒxÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÊxÉ¹ÉävÉÉå EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ ¨Éå {É±ÉÒ, ºÉÖxÉxnùÉ EòÉä =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ Ê¶É´ÉxÉÉlÉ 
VÉèºÉä Eò¨É =©É ªÉÖ´ÉEò Eäò ºÉÉlÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ UÚô]õ xÉ½þÓ näù 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* Ê¶É´ÉxÉÉlÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ-ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä nÚù®ú ®ú½þÒ, ºÉÖxÉxnùÉ Eò±{ÉxÉÉ iÉEò 
xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ ½èþ* 
+iÉ: ½þ¨É <ºÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ {É®ú {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉä ½èþ ÊEò +ÉVÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå |Éä¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ 
+Éè®ú ºÉÖJÉ-{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÒ |Éä¨É-ºÉÆ¤ÉÆvÉ ½èþ VÉÉä +ÉMÉÉ-{ÉÒUôÉ näùJÉEò®ú, ºÉÉäSÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®ú iÉlÉÉ Eò®úÒxÉä 
ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉªÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú Ê¶ÉIÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ |ÉMÉÊiÉ xÉä ¨ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉZÉnùÉ®úÒ 
EòÉä ºÉ¡ò±ÉiÉÉ-+ºÉ¡ò±ÉiÉÉ, ½þÉÊxÉ-±ÉÉ¦É EòÒ Ê´É´ÉäEò¤ÉÖÊrù näù nùÒ ½èþ* <ºÉ ¨ÉÉ¨É±Éä ¨Éå EÖòUô +{É´ÉÉnù 
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½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ, ÊEòxiÉÖ "+xÉ{ÉÉ½þÒ MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉÄ' EòÒ ºÉÖxÉxnùÉ <ºÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ EòÉ |É¨ÉÉhÉ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB 
´É½þ Ê¶É´ÉxÉÉlÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* nùÉäxÉÉå Eäò ´ªÉÊHòi´É ¨Éå ÎºlÉiÉ +ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ Eäò +xÉäEò 
EòÉ®úhÉÉå ºÉä <ºÉ Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ¨Éä±É ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä {ÉÉxÉÉ +ºÉ¨¦É´É lÉÉ* ¡ò±ÉiÉ: ºÉÆ¤ÉÆvÉ-
ºÉÖjÉ |ÉÉªÉ: +|ÉEò]õ +Éè®ú +¤ÉÉä±Éä ®ú½þ VÉÉiÉä ½éþ, =ºÉ¨Éå uùxuù {ÉxÉ{ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú +xiÉ ¨Éå uùxuù EòÒ 
{ÉÊ®úhÉÊiÉ Eò¦ÉÒ xÉ ¦ÉÚ±ÉÉªÉä VÉÉ ºÉEòxÉä´ÉÉ±ÉÒ, Ê¶É´ÉxÉÉlÉ VÉèºÉä ªÉÖ´ÉEò EòÒ ¾þnùªÉ Ê´ÉnùÉ®úEò 
+Éi¨É½þiªÉÉ ¨Éå ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉÖxÉxnùÉ-ºÉÒ ºjÉÒ Eäò Ê½þººÉä, +xÉSÉÉ½äþ-+xÉÊSÉx½äþ +É VÉÉiÉÒ 
½èþ-PÉÖ]õxÉ, {ÉÒc÷É, ªÉÉiÉxÉÉ +Éè®ú {ÉÉxÉÒ ºÉä ÊxÉEò±ÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä 
Uô]õ{É]õÉiÉä ®ú½þxÉä EòÒ Eò¯ûhÉ ÎºlÉÊiÉ* 
ºÉÆIÉä{É ¨Éå "¤Éxnù nù®úÉVÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ', "iÉÒºÉ®úÉ +Énù¨ÉÒ', ">ÄðSÉÉ<Ç' iÉlÉÉ "SÉ¶¨Éå' ¶ÉÒ¹ÉÇEò 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå MÉ½þ®úÉiÉÉ uùxuù =VÉÉMÉ®ú ½Öþ+É ½èþ iÉÉä "MÉÒiÉ EòÉ 
SÉÖ¨¤ÉxÉÂ' +Éè®ú "+xÉ{ÉÉ½þÒ MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉÄ' ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò uùxuù, ªÉÉiÉxÉÉ, 
{ÉÒc÷É, PÉÖ]õxÉ +ÉÊnù Eäò ºÉÉlÉ ¾þnùªÉ-Ê´ÉnùÉ®úEò ¨É¨ÉÉÇxiÉEò {ÉÒc÷É ¨Éå {ÉÊ®úhÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä 
<ºÉä JÉÚ±ÉEò®ú º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úEäò ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ iÉÉä ½þ´ÉÉ<Ç 
|Éä®úhÉÉ EòÉ ¶ÉÊHò-ºjÉÉäiÉ ½èþ VÉ½þÉÄ ºÉÉ®úÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú +xªÉ +ºÉÆMÉÊiÉªÉÉÄ +{ÉxÉä +É{É ¨É®ú 
VÉÉiÉÒ ½èþ* ¤ÉÎ±Eò ´É½þ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÒÊiÉªÉÉå EòÉä SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉÄ näùEò®ú ºÉäCºÉ-ºÉÆ¦ÉÉäMÉ Eäò 
¶É®úÒ®úÒ-+¶É®úÒ®úÒ ºÉÖJÉ EòÉ ¦ÉÒ ½èþ, ¶ÉÖrù ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¦ÉÒ ½èþ, +Éè®ú =xÉ ºÉ¤ÉºÉä =i{ÉzÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
{ÉÊ®úÊºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ¦ÉÒ ½èþ* 
{ÉÖ®úÉxÉä ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ xÉÉèº]äõÊ±ÉÊVÉEò ¨É½þÉxÉiÉÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå SÉÉ½äþ <xÉ uùxuùÉi¨ÉEò 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä +º´ÉºlÉ +Éè®ú Ê´ÉEÞòiÉ Eò½þEò®ú xÉÉEò-¦ÉÉè½åþ ÊºÉEÖòc÷ ±Éä ±ÉÒ VÉÉªÉä, =Hò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉ 
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ºÉ¨ÉªÉ EòÒ +Ê´É®ú±É vÉÉ®úÉ ¨Éå, +{ÉxÉÉ ¨É½þi´É ½èþ +Éè®ú <ºÉ iÉlªÉ º´ÉÒEÞòÊiÉ ¨Éå ºÉÉ½þÊºÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå 
EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ¦ÉÒ EÖòUô Eò¨É xÉ½þÓ ½èþ* 
(JÉ)  ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå Ê®úHòiÉÉ, ´ªÉlÉÉ +Éè®ú Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ :- 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ-VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ´ªÉlÉÉ, Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ, Ê®úHòiÉÉ, ¶ÉÚxªÉiÉÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +Éè®ú BEòÉÆEòÒ{ÉxÉ +ÉÊnù 
|ÉiªÉªÉÉå EòÉ +iªÉxiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ* <xÉ |ÉiªÉªÉÉå Eäò Ê¤ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ 
EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ* VÉÒ´ÉxÉ ½èþ-<ºÉÊ±ÉB ´ªÉlÉÉ, Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ, Ê®úHòiÉÉ, ¶ÉÚxªÉiÉÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +ÉÊnù 
|ÉiªÉªÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ ºÉ¤É |ÉiªÉªÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB VÉÒ´ÉxÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ªÉÖMÉ-¤ÉÉävÉ xÉä <xÉ 
|ÉiªÉªÉÉå EòÉä <iÉxÉÒ iÉÒµÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ ½èþ ÊEò +ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä xÉÒiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå 
Eäò ¤ÉÒSÉ ÊPÉ®úÉ {ÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* BEò iÉ®¡ò {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ SÉiÉÖÌnùEò Ê´ÉPÉ]õxÉ +Éè®ú 
nÚùºÉ®úÒ iÉ®¡ò xÉªÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ +x´Éä¹ÉhÉ +Éè®ú ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ* <ºÉ ¤ÉÒSÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
EòÉä +{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ´É½þ ÊxÉ®úxiÉ®ú JÉÖnù EòÉä {É½þSÉÉxÉxÉä EòÉ 
|ÉªÉixÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ, +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É EòÉä ¤ÉSÉÉªÉä ®úJÉxÉÉ SÉÉ½þ ®ú½þÉ ½èþ* {É®ú |ÉªÉixÉ +Éè®ú SÉÉ½þiÉ 
EòÒ <ºÉ nùÉèc÷ ¨Éå +ÉÊJÉEòÉ®ú ´É½þ Eò½þÓ-xÉ-Eò½þÓ {É®úÉºiÉ ½þÉä ½þÒ VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, 
´ªÉlÉÉ, Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ +Éè®ú ¶ÉÚxªÉiÉÉ VÉèºÉä |ÉiªÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÉäMÉxÉÉ =ºÉEäò Ê±ÉB +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, 
ÊEòxiÉÖ ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÒ |ÉiªÉªÉ ºÉä {É®úÉºiÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä {É±ÉÉªÉxÉ xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ* 
´É½þ ½þ®ú |ÉiªÉªÉ EòÒ iÉÒµÉiÉÉ EòÉä ¦ÉÉäMÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú =xÉEòÒ SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ªÉÖMÉ EòÒ ªÉ½þ BEò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½þÒ ½èþ ÊEò <iÉxÉä ¤Écä÷ {Éè¨ÉÉxÉä {É®ú ¨ÉÚ±ªÉ-Ê´ÉPÉ]õxÉ 
EòÒ iÉäVÉ |ÉÊGòªÉÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉäEò®ú nù¶ÉEò {É®ú nù¶ÉEò ¤ÉÒiÉä ®ú½äþ ½éþ {É®ú Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ªÉ½þ |ÉÊGòªÉÉ ÊEòºÉ 
+Éä®ú VÉÉ ¯ûEäòMÉÒ +Éè®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä Eò½þÉÄ ±Éä VÉÉªÉäMÉÒ? ±ÉäÊEòxÉ <iÉxÉÉ VÉ¯û®ú Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
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½èþ ÊEò ªÉ½þ |ÉÊGòªÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ-¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ]Úõ]õxÉ EòÉä ¤ÉgøÉ´ÉÉ +´É¶ªÉ näùMÉÒ* näù 
¦ÉÒ ®ú½þÒ ½èþ +Éè®ú ½þ¨ÉxÉä <ºÉºÉä {É½þ±Éä Eò½þÉ ¦ÉÒ ½èþ =ºÉä ªÉ½þÉÄ Ê¡ò®ú ºÉä nùÉä½þ®úÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ ÊEò 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò IÉäjÉ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ¦ÉÒ¹ÉhÉ ºÉÆGòÉÎxiÉªÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®úxÉÉ {Éc÷ ®ú½þÉ ½èþ-ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò 
+É{ÉºÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä* 
ªÉÖrù, º´ÉiÉxjÉiÉÉ +Éè®ú ¤ÉÉnù Eäò iÉäVÉÒ ºÉä ¤ÉgøiÉä +ÉètÉäÊMÉEò®úhÉ, ¶É½þ®úÒEò®úhÉ EòÒ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå, ºjÉÒ Eäò +Éi¨É-ÊxÉ¦ÉÇ®ú iÉlÉÉ +Éi¨É-ÊxÉhÉÉÇªÉEò ½þÉäxÉä EòÒ xÉªÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä =ºÉEäò 
º´É¯û{É +Éè®ú ¨ÉÉxÉÊºÉEò MÉ`öxÉ EòÉä +Éè®ú {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ =ºÉEäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä ¦ÉÒ 
¤Énù±ÉÉ ½èþ* <ºÉ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå BEò +Éä®ú uùxuùÉi¨ÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå B´ÉÆ nÖùÊ´ÉvÉÉ+Éå EòÉ 
ÊºÉ±ÉÊºÉ±ÉÉ +{ÉxÉÒ VÉMÉ½þ ¤É®úEò®úÉ®ú ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ iÉ®¡ò <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå Ê®úHòiÉÉ, ´ªÉlÉÉ, 
Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ, ¶ÉÚxªÉiÉÉ +ÉÊnù |ÉiªÉªÉ MÉ½þ®úÉiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ* |ÉÊºÉrù Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú iÉlÉÉ +É±ÉÉäSÉEò 
®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É xÉä EòÉ¡òÒ JÉÚ¤É Eò½þÉ ½èþ ÊEò, ""+Éi¨É-ÊxÉ¦ÉÇ®úiÉÉ Eäò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå +ÉVÉ ºjÉÒ ¦É±Éä 
½þÒ ªÉ½þ {ÉÉiÉÒ ½þÉä ÊEò =ºÉEäò {ÉÆJÉ JÉÖ±É MÉªÉä ½éþ ±ÉäÊEòxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÒÊiÉªÉÉå, ¨ÉÉxÉÊºÉEò 
OÉÎxlÉªÉÉå-<xÉÊ½þÊ¤É¶ÉxºÉ ºÉä VÉÚZÉxÉä Eäò |ÉªÉixÉ ¨Éå ½þÒ =ºÉEäò bè÷xÉä ¦ÉÒ ]Úõ]õ MÉªÉä ½èþ*''(67) +iÉ: 
Eò¦ÉÒ =ºÉä ¶É®úÒ®ú ={É¦ÉÉäMÉ-ºÉÖJÉ EòÉ +¦ÉÉ´É =ºÉ¨Éå Ê®úHòiÉÉ ¦É®ú näùiÉÉ ½èþ iÉÉä Eò¦ÉÒ +Eäò±Éä{ÉxÉ 
EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ EòSÉÉä]õxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò <xÉ ¶ÉÉ·ÉiÉ |ÉiªÉªÉÉå EòÉ 
|É¦ÉÉ´É +xÉäEò-ºiÉ®úÒªÉ +Éè®ú +xÉäEò ¨ÉÖJÉÒ ½éþ, <ºÉÊ±ÉB +Éä®ú ¦ÉÒ +ÊvÉEò MÉ½þ®úÉ ½èþ ÊEò ºjÉÒ Eäò 
Ê±ÉB Eäò´É±É |ÉÊiÉ¦ÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÊHòªÉÉå Eäò nÖù¯û{ÉªÉÉäMÉ-+xÉÖ{ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ªÉÉèxÉ-¨ÉÖHò EòÒ ½þÒ xÉ½þÒ ¨ÉÉÄ 
¤ÉxÉEò®ú ´ªÉÊHòi´É EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ xÉ Eò®ú {ÉÉxÉä EòÒ ¦ÉÒ ½éþ* ªÉÉå VÉ½þÉÄ iÉEò |É¶xÉ ªÉÉèxÉ-¨ÉÖÊHò EòÉ ½èþ, 
=ºÉEòÒ +Éi¨É-ÊxÉ¦ÉÇ®úiÉÉ, ¨ÉÉxÉÊºÉEò-|ÉÉègøiÉÉ, £òÒ-ÊxÉËEòºÉMÉ, ¶É®úÒ®ú-YÉÉxÉ, ªÉÉèxÉ Ê¶ÉIÉÉ iÉlÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 229 
+xªÉ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå Eäò +½þºÉÉºÉ xÉä +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ +ºÉ½þxÉÒªÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò®ú {ÉÖ®úÉxÉä 
iÉ¨ÉÉ¨É ºÉÆºEòÉ®ú vÉÉä ÊnùªÉä ½éþ* 
<ºÉ ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò iÉk´É EòÉä |ÉÉªÉ: ½þ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖ¯û¹É EòlÉÉEòÉ®ú EòÉä º´ÉÒEòÉ®úxÉÉ 
{Éc÷É ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå, ºÉÆºEòÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ |ÉÉªÉ: |ÉiªÉäEò xÉä, ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå 
¨Éå ºjÉÒ Eäò Ê½þººÉä +ÉxÉä´ÉÉ±Éä Ê®úHòiÉÉ, ´ªÉlÉÉ, Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ, BEòÉÊEò{ÉxÉ +Éè®ú ½þiÉÉ¶ÉÉ +ÉÊnù 
nùªÉxÉÒªÉ-|ÉiªÉªÉÉå EòÉä EòlÉÉ oùÎ¹]õ nùÒ ½éþ* {ÉÖ®ÉxÉä ºÉÆºEòÉ®úÉå +Éè®ú xÉªÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ 
ºjÉÒ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò +xÉäEò ]Úõ]äõ ºÉÆn¦ÉÉæ Eäò ¤ÉÒSÉ +Eäò±ÉÒ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ, =ºÉEòÉ 
¨ÉÉxÉÊºÉEò MÉ`öxÉ +Éè®ú ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ ¨Éå EèòºÉä Ênù±ÉSÉº{É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉiÉä VÉÉiÉä ½éþ, <ºÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ 
EÖòUô Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ +ÊvÉEò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ¦ÉÚÊ¨É, +xÉäEò ºÉÚI¨É-ºÉÆÎ¶±É¹]õ vÉ®úÉiÉ±ÉÉå +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É {ÉIÉÉå ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* 
<ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ "PÉÖ]õxÉ' Eò½þÉxÉÒ EòÉä =nùÉ½þ®úhÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
ªÉÉå ¦ÉÒ +ÉVÉ <xºÉÉxÉ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä <iÉxÉÉ Eò]õiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò =ºÉä {É®úÉªÉä{ÉxÉ, 
+VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ, ¤ÉäMÉÉxÉÉ{ÉxÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ* ªÉ½þ xÉMÉ®ú ¤ÉÉävÉ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ, ÊVÉºÉEäò 
ºÉÉlÉ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ VÉÖc÷É ½Öþ+É ½èþ* ÊEòxiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå PÉÖ]õxÉ +Éè®ú EÖòh`öÉ EòÒ 
{ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä EòÒ +nù¨ªÉ +ÉEòÉÄIÉÉ, +{ÉÚ´ÉÇ ÊVÉVÉÒÊ´É¹ÉÉ, +ÉºlÉÉ B´ÉÆ ºÉÆEò±{É +ÉÊnù 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò iÉ®ú±É |ÉiªÉªÉÉå EòÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ-|ÉÊiÉ¨ÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉäxÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä* 
"PÉÖ]õxÉ' EòÒ |ÉÊiÉ¨ÉÉ BEò Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ºjÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ xÉä´ÉÒ ¨Éå ½éþ VÉÉä ºÉÉ±É ¨Éå Eäò´É±É BEò 
¤ÉÉ®ú PÉ®ú +ÉiÉÉ ½éþ +Éè®ú BEò ¨É½þÒxÉä ¦É®ú EòÒ ¦ÉÚJÉ Ê±ÉB ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¤ÉÉEòÒ ºÉÉ±É Eäò MªÉÉ®úÉ½þ 
¨É½þÒxÉä |ÉÊiÉ¨ÉÉ PÉ®ú ¨Éå +Eäò±ÉÒ ½þÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ¶ÉÉnùÒ Eäò <xÉ SÉÉ®ú ´É¹ÉÉæ ¨Éå ªÉÉnù 
+vªÉÉªÉ : 4 230 
Eò®úxÉä +lÉ´ÉÉ ®úJÉxÉä ±ÉÉªÉEò ¨ÉvÉÖ®ú IÉhÉ, |ÉÊiÉ¨ÉÉ Eäò {ÉÉºÉ xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ, ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ 
|ÉÊiÉ¨ÉÉ {ÉÊiÉ ºÉä nÚù®ú Eò½þÓ PÉÖ]õxÉ +Éè®ú Ê®úHòiÉÉ ºÉä ¦É®úÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½èþ 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå, |ÉÊiÉ¨ÉÉ EòÒ PÉÖ]õxÉ EòÉä º{É¹]õ Eò®úiÉÉ ªÉ½þ ºlÉ±É où¹]õ´ªÉ ½èþ, ""EÖòUô näù®ú ¨Éå ½þÒ 
|ÉÊiÉ¨ÉÉ EòÉ nù¨É PÉÖ]õxÉä ±ÉMÉÉ* ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÒ PÉÖ]õxÉ +Éä®ú ¤Égø MÉªÉÒ lÉÒ +Éè®ú =ºÉºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò 
PÉÖ]õxÉ =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ* =ºÉä ±ÉMÉÉ =ºÉEòÒ ºÉÉÄºÉ ¯ûEò VÉÉBMÉÒ =ºÉEòÉ nù¨É PÉÖ]õ 
VÉÉªÉäMÉÉ*''(68) ½þÉ±ÉÉÄÊEò <ºÉ PÉÖ]õxÉ Eäò +xÉäEò ºiÉ®ú ½éþ VÉÉä +ÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ BEò MÉÊiÉ¨ÉÉxÉ 
¨ÉÉxÉÊºÉEò PÉÖ]õxÉ ¨Éå {ÉÊ®úÊhÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ PÉÖ]õxÉ EòÒ ¨ÉÉ®úÒ |ÉÊiÉ¨ÉÉ +{ÉxÉÒ VÉMÉ½þ BEò 
Eò¦ÉÒ xÉ JÉi¨É ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ PÉÖ]õxÉ ºÉä ºÉÆjÉºiÉ ½éþ, iÉÉä nÚùºÉ®úÒ iÉ®¡ò ¨ÉÉäxÉÉ VÉèºÉÒ ¦É®úÒ {ÉÚ®úÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ 
EòÒ PÉÖ]õxÉ =ºÉä |ÉÊiÉ¨ÉÉ ºÉä ¦ÉÒ ¤ÉnùiÉ®ú ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ÊEò ´É½þ +{ÉxÉä |Éä¨ÉÒ +¯û{É Eäò 
ºÉÉlÉ ¦ÉÉMÉ VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, {É®ú ¨ÉÉäxÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ =ºÉä BäºÉÉ Eò®úxÉä xÉ½þÓ näùiÉÒ* ¨ÉÉÄ EòÉä +É¶ÉÆEòÉ 
½èþ ÊEò ¨ÉÉäxÉÉ Eäò ¦ÉÉMÉ VÉÉxÉä {É®ú =ºÉEäò UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉÉå EòÉ ¦É®úhÉ {ÉÉä¹ÉhÉ EòÉèxÉ Eò®äúMÉÉ! 
<ºÉÊ±ÉB ´É½þ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ ÊEò ¨ÉÉäxÉÉ +¯û{É ºÉä ¤ªÉÉ½þ Eò®åú* BEò ¨ÉÉÄ Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ ºÉ¤É ºÉÉäSÉxÉÉ 
¤Éc÷É +¶ÉÉä¦ÉxÉÒªÉ ½èþ, ¤Éc÷Ò xÉÒSÉiÉÉ ½èþ ªÉ½þ =ºÉEòÒ ¨ÉÉÄ ¦ÉÒ VÉÉxÉiÉÒ ½èþ {É®ú =ºÉºÉä CªÉÉ? 
""±Éc÷EòÒ EòÒ ¤ÉgøiÉÒ =¨É®ú |Éä¨É EòÒ EòÉä¨É±É ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ, {Éä]õ Eäò +ÉMÉä <iÉxÉÒ vÉÖÆvÉ±ÉÒ {Éc÷ MÉ<Ç ÊEò 
¨ÉÉÄ EòÒ ÊnùxÉÉåÊnùxÉ Eò¨ÉVÉÉä®ú ½þÉäiÉÒ +ÉÄJÉÉå ºÉä ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ ¦ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç xÉ½þÓ näùiÉÒ*''(69) 
¤É½þ®ú½þÉ±É, ¨ÉÉäxÉÉ EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ +{ÉxÉä |Éä¨ÉÒ +¯û{É EòÒ ¤ÉÉÄ½þÉå ¨Éå ÊPÉ®ú xÉ½þÓ 
{ÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú {ÉÊiÉ ºÉ½þ´ÉÉºÉ ºÉä nÚù®ú, ´ÉèvÉ´ªÉ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ¤Éä¤ÉºÉ 
®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ |ÉÊiÉ¨ÉÉ ¨ÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉä ºÉ½þ{ÉÉ`öÒ ÊxÉ®ÆúVÉxÉ ¨Éå +xÉÖ®úHò ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ ¨ÉxÉSÉÉ½þÉ xÉ½þÓ Eò®ú 
{ÉÉiÉÒ* ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ ªÉ½þ VÉÊ]õ±ÉiÉÉ VÉÊ]õ±É ½þÉäiÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +Éè®ú ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºiÉ®ú 
+vªÉÉªÉ : 4 231 
{É®ú PÉÖ]õxÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úiÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* +ÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ, |ÉÊiÉ¨ÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉäxÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú 
{ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ÎºlÉiÉ PÉÖ]õxÉ +Éè®ú Ê´É´É¶ÉiÉÉ +{ÉxÉä SÉ®ú¨É {É®ú {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÒ ½éþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå, 
""´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÒ PÉÖ]õxÉ +{ÉxÉä SÉ®ú¨É EòÉä {É½ÖÄþSÉÒ ½Öþ<Ç lÉÒ +Éè®ú =ºÉºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò PÉÖ]õxÉ lÉÒ 
|ÉÊiÉ¨ÉÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå, VÉÉä {ÉÊiÉ EòÒ VÉ¯û®úiÉ ºÉä VªÉÉnùÉ ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉÉÄ½þÉå ¨Éå VÉEòc÷Ò ½Öþ<Ç iÉc÷{É 
=ºÉºÉä ¦ÉÒ VªÉÉnùÉ PÉÖ]õxÉ lÉÒ ¨ÉÉäxÉÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå* VÉÉä +{ÉxÉÒ JÉÉ]õ {É®ú {Éc÷Ò-{Éc÷Ò ÊºÉºÉEò ®ú½þÒ 
lÉÒ +Éè®ú ÊVÉºÉEäò +±ÉºÉÉªÉä +ÆMÉ iÉc÷{É ®ú½äþ lÉä, EòºÉ¨ÉºÉÉ ®ú½äþ lÉä ÊEòºÉÒ EòÒ ¤ÉÉÄ½þÉå ¨Éå VÉEòc÷ 
VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB*''(70) +ÉÊJÉ®ú Ê´É´É¶ÉiÉÉ, PÉÖ]õxÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ iÉlÉÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ B´ÉÆ Ê´Éc÷¨¤ÉxÉÉ EòÒ 
<ºÉºÉä VÉÖnùÉ +Éè®ú CªÉÉ Ê¨ÉºÉÉ±É ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ? ´ÉºiÉÖiÉ: <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå +xÉäEò ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±É 
VÉÉiÉä ½éþ, ±ÉäÊEòxÉ <ºÉEòÉ ¨ÉÚ±É ºÉÆEäòiÉ +ÉVÉ EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò 
IÉäjÉ ¨Éå |ÉÊiÉ¨ÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉäxÉÉ VÉèºÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÉä PÉÖ]õ-PÉÖ]õEò®ú ®ú½þ VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉävÉ ¨Éå =VÉÉMÉ®ú 
½þÉäiÉÉ ½èþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ "xÉEò±ÉÒ ½þÒ®äú' Eò½þÉxÉÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¦ÉÒ EÖòUô BäºÉÒ ½þÒ ½èþ, {É®ú Eò½þÉxÉÒ EòÉä 
Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ EòÒ {ÉÊ®ú´Éä¶É¨ÉxÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ lÉÉäc÷Ò Ê¦ÉzÉ ÊEòº¨É EòÒ ½éþ* Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ EòÉä vÉxÉÒ 
Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú Bä·ÉªÉÇ EòÉ ¤É½ÖþiÉ +Ê¦É¨ÉÉxÉ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉÒ "|Éäº]õÒVÉ' +Éè®ú "{ÉÉäVÉÒ¶ÉxÉ' Eäò +xÉÖEÚò±É 
½þ®ú iÉ®ú½þ Eäò +É®úÉ¨É Eäò ºÉÉvÉxÉ VÉÖ]õÉEò®ú VÉ¤É ¦ÉÒ +´ÉºÉ®ú Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ iÉÉä º´ÉªÉÆ Eäò ºÉÖJÉÒ B´ÉÆ 
Bä·ÉªÉÇ ºÉ¨{ÉzÉ ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ |Énù¶ÉÇxÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ªÉÉå Eò½þÉxÉÒ ¨Éå Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ 
+Éè®ú =xÉEäò {ÉÊiÉ MÉÖVÉ®úÉ±É Eäò +É{ÉºÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ºÉSÉ ¨Éå ÊEòiÉxÉÒ ºÉ¨ÉÒ{ÉiÉÉ ½èþ ÊEòiÉxÉÒ nÚù®úÒ ½èþ 
+Éè®ú ´Éè´ÉÉÊ½þEò-VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ ºÉSÉ ¨Éå ÊEòiÉxÉÒ ºÉÆiÉÖ¹]õ ½èþ- <ºÉEòÉ +ÆEòxÉ ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä 
"xÉEò±ÉÒ ½þÒ®äú' EòÉ ºÉÆEäòiÉ näùEò®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ¦ÉÒ ªÉ½þÒ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 232 
EòÉ ´Éè´ÉÉÊ½þEò-VÉÒ´ÉxÉ iÉ¨ÉÉ¨É Bä·ÉªÉÇ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ {ÉÊiÉ MÉÖVÉ®úÉ±É EòÒ +iªÉÉÊvÉEò ´ªÉºiÉiÉÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ +Éè®ú =xÉEäò ºÉ½þ´ÉÉºÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå PÉÖ]õxÉ +Éè®ú ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ EòÒ ÊMÉ®}iÉ ¨Éå ¤ÉÆvÉ SÉÖEòÉ ½èþ* 
VÉ¤ÉÊEò <ºÉEäò `öÒEò Ê´É{É®úÒiÉ Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ EòÒ UôÉä]õÒ ¤É½þxÉ <xnÖù BEò ºÉÉvÉÉ®úhÉ ÎºlÉÊiÉ ´ÉÉ±Éä 
¨ÉÉº]õ®ú ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¨ÉvªÉ-´ÉMÉÔªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò iÉ¨ÉÉ¨É +¦ÉÉ´ÉÉå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ, 
ºÉÖJÉÒ VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEòxiÉÖ Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ EòÉä ¦ÉÒiÉ®ú-½þÒ-¦ÉÒiÉ®ú ªÉ½þ JÉ]õEòiÉÒ ½èþ* 
BEò ¤ÉÉ®ú <xnÖù EÖòUô ÊnùxÉÉå Eäò Ê±ÉB Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ Eäò {ÉÉºÉ ®ú½þxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉiÉÒ ½èþ* 
<ºÉ ¤ÉÒSÉ Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ +{ÉxÉÒ UôÉä]õÒ ¤É½þxÉ <xnÖù Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉä Bä·ÉªÉÇ EòÉ JÉÚ¤É |Énù¶ÉÇxÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ <xnÖù {É®ú =ºÉ Bä·ÉªÉÇ-|Énù¶ÉÇxÉ EòÉ EÖòUô +ºÉ®ú xÉ½þÓ {Éc÷iÉÉ ¤ÉÎ±Eò <xnÖù Eäò 
{ÉÊiÉ uùÉ®úÉ =ºÉä ¦ÉäVÉä MÉªÉä {ÉjÉ +Éè®ú {É®úº{É®ú ¤ÉÒSÉ Eäò ºxÉä½þ-ºÉÚjÉÉå EòÒ |É¤É±ÉiÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú 
iÉlÉÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úEäò ºÉ®úxÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ MÉÖVÉ®úÉ±É ºÉä +ÉVÉ iÉEò EòÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ +{ÉäIÉÉ EòÉä 
iÉÒµÉiÉÉ ºÉä ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ iÉEò EòÒ BEòÉEòÒ{ÉxÉ ªÉÉiÉxÉÉ ºÉä =ºÉEòÉ nù¨É PÉÖ]õxÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ {ÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉ ÊEò¨ÉiÉÒ ½þÒ®äú Eäò ½þÉ®ú EòÉä =ºÉxÉä +ºÉ±ÉÒ ½þÒ®äú EòÉ ½þÉ®ú 
ºÉ¨ÉZÉ Eò®ú JÉ®úÒnùÉ lÉÉ ´Éä EòÉÄSÉ Eäò SÉxnù ]ÖõEòcä÷ ¨ÉÉjÉ ½èþ* ´É½þ BEò {ÉÉ®úJÉÒ VÉÉè½þ®úÒ EòÒ iÉ®ú½þ 
EÖòUô ÊnùxÉ {É½þ±Éä ¤Éä¶ÉÊEò¨ÉiÉÒ ºÉ¨ÉZÉEò®ú JÉ®úÒnäù ½þÒ®úÉå EòÉä {É®úJÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* ""Eò±É xÉ VÉÉxÉä 
=x½åþ EèòºÉÉ §É¨É ½þÉä MÉªÉÉ* =x½þÉå xÉä Ê¡ò®ú BEò ¤ÉÉ®ú MÉÉè®ú ºÉä näùJÉÉ* xÉ½þÓ-xÉ½þÓ, ªÉä ½þÒ®äú xÉ½þÓ 
½þÉä ºÉEòiÉä* <iÉxÉä ¡òÒEäò +Éè®ú ¨Éxnù..... Ê¤É±ÉEÖò±É ºÉÉ®äú EòÉÄSÉ Eäò ]ÖõEòc÷Éå EòÒ iÉ®ú½þ*''(71) 
+ºÉ±É ¨Éå ¶ÉÖ¯û ºÉä ½þÒ ´É½þ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ MÉÖVÉ®úÉ±É +Éè®ú ½þÒ®úÉå EòÉä {É½þSÉÉxÉxÉä, {É®úJÉxÉä ¨Éå MÉ±ÉiÉÒ 
Eò®ú MÉ<Ç lÉÒ* BEò EòÉ±{ÉxÉÒEò nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå iÉlÉÉ Bä·ÉªÉÇ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå VÉÒ ®ú½þÒ lÉÒ* <ºÉ 
ºÉSSÉÉ<Ç Eäò º{É¹]õ ½þÉäiÉä ½þÒ ´É½þ +{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÊ½þEò-VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ±ÉäEò®ú xÉªÉä ÊºÉ®äú ºÉä ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉä 
+vªÉÉªÉ : 4 233 
VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ÊEò ºÉÉvÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ºÉ¨{ÉzÉ Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ EòÉ {ÉÊiÉ ÊºÉ¡Çò =ºÉEòÉ 
+{ÉxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ-´É½þ ÊEòºÉÒ +Éä®ú ºÉÖxnù®ú ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÉ ½èþ* Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ EòÉä vÉCEòÉ ºÉÉ ±ÉMÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ <ºÉÊ±ÉB ¦ÉÒ ÊEò =ºÉEòÒ UôÉä]õÒ ¤É½þxÉ <xnÖù ´Éè¦É´É, Bä·ÉªÉÇ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ºÉöiÉÖ¹]õ 
+Éè® +{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÊ½Eò-VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ ¦É®Ò-{ÉÖ®Ò ½è ÊVÉºÉEòÉ ´É½ Eò¦ÉÒ ={É½ÉºÉ ÊEòªÉÉ Eò®iÉÒ 
lÉÒ* 
<ºÉ iÉ®ú½þ ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå {ÉixÉÒ Eäò Ê½þººÉä +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +Éè®ú 
+Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ EòÉä Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* {ÉÊiÉ Eäò ½þÉäiÉä ½ÖþB 
¦ÉÒ =ºÉºÉä nÚù®ú iÉx½þÉ<ªÉÉå ¨Éå ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú PÉ¤É®úÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ EòÒ iÉ®ú½þ +ÉVÉ +xÉäEò 
ÎºjÉªÉÉÄ Ê´É´É¶É ½èþ, VÉÉä +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ EòÉä ¦ÉÉäMÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
´ÉºiÉÖiÉ: +ÉVÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉ +Éè®ú =ºÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò 
{ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É {É®úº{É®úÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ BEòÉEòÒ{ÉxÉ +Éè®ú ¶ÉÚxªÉiÉÉ Eäò 
¤ÉÒSÉ ÊVÉxnùMÉÒ MÉÖVÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É PÉÖ]õxÉ EòÒ |ÉÊiÉ¨ÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉäxÉÉ iÉlÉÉ "xÉEò±ÉÒ ½þÒ®äú' EòÒ 
Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ ºÉä ½þ¨É {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉä iÉÉä MÉªÉä ½éþ ½þÒ ÊEòxiÉÖ "¤ÉÉÄ½þÉä EòÉ PÉä®úÉ' Eò½þÉxÉÒ EòÒ Eò¨¨ÉÉå 
EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¦ÉÒ EÖòUô Ê¦ÉzÉ xÉ½þÒ ½èþ* ´É½þ ¦ÉÒ Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ VÉèºÉÒ ½þÒ Ê´É{É®úÒiÉ ±ÉäÊEòxÉ EÖòUô 
+±ÉMÉ-ºÉÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä nùÉä½þ®úÉiÉÒ ½éþ ªÉÉå Eò¨¨ÉÉå ¶ÉÉnùÒ-¶ÉÖnùÉ +Éè®úiÉ ½èþ* PÉ®ú-{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ºÉÖJÉ-
ºÉ¨ÉÞÊrù EòÒ EòÉä<Ç Eò¨ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ {ÉÊiÉ EòÒ +iªÉÉÊvÉEò ´ªÉºiÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ nÖùJÉÒ 
{ÉÒÊc÷iÉ +Éè®ú Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå BEòÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½èþ* 
Eò¨¨ÉÉä xÉä +ºÉ±É ¨Éå EòÉ¡òÒ =¨ÉÆMÉ ºÉä +{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ EòÒ lÉÒ* 
+É¨É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ±Éc÷ÊEòªÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ ºÉÖ½þÉMÉ®úÉiÉ EòÉ BEò +VÉÒ¤É ºÉÉ ÊSÉjÉ =ºÉEäò ¨ÉÉxÉºÉ{É]õ±É 
+vªÉÉªÉ : 4 234 
{É®ú +ÆÊEòiÉ ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ, {É®úxiÉÖ =ºÉEòÉ ´É½þ º´É{xÉ ´É½þ J´ÉÉÊ½þ¶É ¨ÉÉjÉ Eò±{ÉxÉÉ Ê´É±ÉÉºÉ 
¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉªÉÉ lÉÉ* ½þÉ±ÉÉÆÊEò +{ÉxÉä nùÉä ´É¹ÉÇ Eäò ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå, Eò¨¨ÉÉå BEò ¤ÉSSÉä EòÒ 
¨ÉÉÄ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÒ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´É½þ {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä ºÉÆiÉÖ¹]õ xÉ lÉÒ* {ÉÊiÉ Ê¨ÉiÉ±É EòÒ +iªÉÉÊvÉEò 
´ªÉºiÉiÉÉ +Éè®ú ={ÉäIÉÉ xÉä, +Eäò±Éä{ÉxÉ xÉä, VÉÒ´ÉxÉ Eäò JÉèªÉä xÉä =ºÉä +ÊvÉEò ¦Éc÷EòÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ* 
BäºÉä ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ EòÒ =ºÉEòÒ iÉ¨ÉÉ¨É +xÉÊ¦É´ªÉHò ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ, <SUôÉBÄ +¤É =ºÉä ®úÉiÉ-ÊnùxÉ ¨ÉlÉÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú ""ÊEòºÉÒ EòÒ ¤ÉÉ½þÉå ¨Éå ¦É®úEò®ú +{ÉxÉä EòÉä =ºÉ¨Éå ±ÉªÉ Eò®ú näùxÉä EòÒ +Éè®ú =ºÉEòÉ 
ºÉ¨{ÉÚhÉÇ {ÉÉ ±ÉäxÉä EòÒ +iÉÞ{iÉ nÖùnÇù¨ÉxÉÒªÉ SÉÉ½þ, BEò +Ê¦É¶ÉÉ{É EòÒ iÉ®ú½þ =ºÉEäò ¨ÉxÉ {É®ú UôÉ<Ç 
®ú½þiÉÒ ½éþ*''(72) {É®ú Eò¨¨ÉÉä ÊEòºÉÒ EòÉä iÉÉä CªÉÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Ê¨ÉiÉ±É EòÉä iÉEò ºÉ¨{ÉÚhÉÇ xÉ½þÓ {ÉÉ 
ºÉEòiÉÒ* <ºÉ +¦ÉÉ´É EòÉ B½þºÉÉºÉ <iÉxÉÉ MÉ½þ®úÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉä ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, ""lÉÉäcä÷ 
½þÒ ÊnùxÉÉå ¨Éå nÖùÊxÉªÉÉ EòÉ ºÉÉ®úÉ ®úºÉ ºÉÚJÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ÊEòiÉxÉÒ ½þÒ ¤ÉÉ®ú =ºÉä BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ ÊEò 
BEò ÊnùxÉ ´É½þ =`äöMÉÒ iÉÉä näùJÉäMÉÒ ÊEò PÉcä÷ EòÉ {ÉÉxÉÒ, ÊMÉ±ÉÉºÉ EòÉ nÚùvÉ ºÉ¤É VÉ¨É MÉªÉÉ ½èþ* PÉ®ú 
¨Éå EòÉä<Ç iÉ®ú±ÉiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* ºÉ¤É EÖòUô `öÉäºÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ, BEònù¨É VÉc÷*''(73) +Éè®ú ºÉSÉ¨ÉÖSÉ 
vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ºÉ¤É EÖòUô BEònù¨É VÉc÷-ºÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú Eò¨¨ÉÉå ¨Éå ´ªÉlÉÇiÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ +{É¨ÉÉxÉ 
EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ""®úÉiÉ ¨Éå iÉx½þÉ<Ç ºÉä PÉ¤É®úÉ Eò®ú {ÉÉMÉ±ÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ +Eäò±Éä 
UôiÉ {É®ú ]õ½þ±ÉxÉÉ, ºÉÚxÉÒ xÉWÉ®úÉå ºÉä +ÉºÉ¨ÉÉxÉ EòÉä näùJÉxÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉä ºÉä ½þÒ ±Éc÷iÉä ®ú½þxÉÉ* 
ªÉ½þÒ =ºÉEòÉ ªÉÉè´ÉxÉ EòÉ |ÉÉ®ú¤vÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*''(74) VÉ¤ÉÊEò BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¦ÉÒ ´É½þ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú 
ªÉ½þÒ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ ÊEò EòÉä<Ç =ºÉä EòºÉEò®ú ¤ÉÉÄ½þÉå ¨Éå VÉEòc÷ ±Éå* =ºÉEòÉä +{ÉxÉä ¨Éå ±ÉªÉ Eò®ú nåù* 
""ÊºÉ¡Çò BEò SÉÉ½þ, nÖùnÇù¨ÉxÉÒªÉ SÉÉ½þ, BEò ±É±ÉEò ÊEò EòÉä<Ç ½þÉä-VÉÉä =ºÉä EòºÉEò®ú +{ÉxÉä ¨Éå 
ºÉ¨Éä]õ ±Éä, ÊVÉºÉEòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå +{ÉÚhÉÇiÉÉ ½þÉä, {ªÉÉ®ú ½þÉä, Eò¨¨ÉÉä EòÉä {ÉÉxÉä EòÒ Ê{É{ÉÉºÉÉ ½þÉä, +Éè®ú 
+vªÉÉªÉ : 4 235 
+{ÉxÉä EòÉä {ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ´É½þ Eò¨¨ÉÉä EòÉä <iÉxÉÉ ¦ÉÒSÉå, <iÉxÉÉ ¨ÉÒSÉå ÊEò =ºÉEòÒ ½þÎbÂ÷b÷ªÉÉÄ 
iÉEò SÉ®ú¨É®úÉ VÉÉBÄ =ºÉEòÉ nù¨É ½þÒ PÉÖ]õ VÉÉB*''(75) ¨ÉMÉ®ú ½þÉäiÉÉ EÖòUô xÉ½þÒ ½èþ +Éè®ú Eò¨¨ÉÉä 
¤ÉÉÄ½þÉå Eäò PÉä®äú ¨Éå PÉÖ]õEò®ú xÉ VÉÒ {ÉÉxÉä EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +Éè®ú ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºiÉ®ú {É®ú 
¦ÉÉäMÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ºiÉ®ú {É®ú {É®úº{É®úÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉ ½þÉä {ÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ Eò¨¨ÉÉä 
ÊVÉxÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +Éè®ú ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ªÉÉiÉxÉÉ+Éå ºÉä nùÉä-SÉÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½èþ +Éè®ú <ºÉ 
nùÉè®úÉxÉ ¨ÉÉxÉºÉ {É®ú VÉÉä PÉÉiÉ-|ÉÊiÉPÉÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ =ºÉEòÒ ºÉ½þÒ +Éè®ú ºÉSSÉÒ +Ê¦É´ªÉÊHò Eò¨¨ÉÉä 
Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ½Öþ<Ç ½èþ* ´ªÉlÉÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ, BEòÉEòÒ{ÉxÉ +ÉÊnù ¨ÉxÉÖ¹ªÉ-VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¶ÉÉ·ÉiÉ 
|ÉiªÉªÉÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: xÉÉ®úÒ-SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä, ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ¤Éc÷Ò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ +Ê¦É´ªÉHò iÉÉä ÊEòªÉÉ ½þÒ ½éþ* ÊEòxiÉÖ =Hò Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®úHò ¦ÉÒ <xÉEòÒ EÖòUô +Éè®ú 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå où¹]õ´ªÉ ½þÉäMÉÒ, ÊVÉxÉ¨Éå ´ªÉlÉÉ-ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +ÉÊnù |ÉiªÉªÉÉå EòÉä +xÉäEò ºiÉ®ú 
{É®ú ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ½Öþ+É ½èþ* "nù®úÉ®ú ¦É®úxÉä EòÒ nù®úÉ®ú', "ÊEò±É 
+Éè®ú EòºÉEò', "¶ÉÉªÉnù, BEò ¤ÉÉ®ú +Éè®ú' iÉlÉÉ "+Ê¦ÉxÉäiÉÉ' +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä =nùÉ½þ®úhÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå Ê±ÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, ´ªÉlÉÉ, Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ +ÉÊnù ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¶ÉÉ·ÉiÉ |ÉiªÉªÉÉå ºÉä 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¤ÉÆvÉÉ ½Öþ+É iÉÉä ½èþ ½þÒ, ÊEòxiÉÖ <ºÉEäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ªÉÊnù ¨ÉxÉÖ¹ªÉ <xÉ |ÉiªÉªÉÉå ºÉä ºÉ¨{ÉÚhÉÇ 
¨ÉÚÊHò iÉÉä xÉ½þÒ, ±ÉäÊEòxÉ UÖô]õEòÉ®úÉ +´É¶ªÉ {ÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* "nù®úÉ®ú ¦É®úxÉä EòÒ nù®úÉ®ú' Eò½þÉxÉÒ EòÒ 
¸ÉÖÊiÉ <ºÉ iÉlªÉ EòÉ |É¨ÉÉhÉ ½èþ* 
nù®úÉ®ú EòÒ ¸ÉÖÊiÉ BEò +ÉvÉÖÊxÉEò ºjÉÒ ½èþ +Éè®ú Ê´É¦ÉÚ EòÒ {ÉixÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ nùÉäxÉÉå Eäò  
+vªÉÉªÉ : 4 236 
¤ÉÒSÉ Eò½þÓ ¦ÉÒ ¨Éä±É xÉ½þÓ ½éþ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ¸ÉÖÊiÉ EòÉä +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Ê´É¦ÉÚ {É®ú ½þ¨Éä¶ÉÉ ´É½þ¨ÉÂ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
½þÉ±ÉÉÄÊEò <ºÉ ´É½þ¨ÉÂ EòÉ EòÉä<Ç ÊxÉÎ¶SÉiÉ º´É°ü{É iÉÉä ½èþ ½þÒ xÉ½þÓ, ÊEòxiÉÖ ¸ÉÖÊiÉ EòÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ 
Eäò ºÉÉlÉ´ÉÉ±Éä ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ +Ê¦É¨ÉiÉ ½èþ ÊEò - ""½þ¨ÉÉ®úÉ Eò¦ÉÒ ¨Éä±É xÉ½þÓ 
lÉÉ* ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä EÖòUô xÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ ¤ÉÉ½þ®ú ºÉä ÊxÉ¦ÉÉB VÉÉ ®ú½äþ lÉä* {É®ú +¤É ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ ÊEò 
+ÉÊJÉ®ú PÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä EòÒ ½þÒ BäºÉÒ EòÉèxÉ-ºÉÒ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ ½èþ?''(76) {É®úº{É®úÉå Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå 
Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ näùJÉEò®ú, ¸ÉÖÊiÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ªÉ½þÒ BEò |É¶xÉ =¦É®ú +ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå 
EòÉä +Éä®ú +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ¤ÉnùÉÇ¶iÉ xÉ Eò®ú {ÉÉxÉä EòÉ ºÉÉ¨ÉlªÉÇ {ÉÉEò®ú, ¸ÉÖÊiÉ Ê´É¦ÉÚ ºÉä +±ÉMÉ 
®ú½þxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò +{ÉxÉä ¶É¤nù ½èþ ÊEò, ""¤É½ÖþiÉ ÊnùxÉÉå Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ +Éè®ú uùxuù 
Eäò ¤ÉÉnù +ÉÊJÉ®ú ¨ÉéxÉä +ÆÊiÉ¨É °ü{É ºÉä ÊxÉhÉÇªÉ ±Éä ½þÒ Ê±ÉªÉÉ ÊEò ¨Éé +¤É +±ÉMÉ ½þÒ ®ú½ÚÄþMÉÒ! +Éè®ú 
ºÉSÉ Eò½þiÉÒ ½ÚÄþ, xÉxnùÒ ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ºÉä ½þÒ VÉèºÉä ¨Éé ½þ±EòÒ ½þÉä MÉªÉÒ ½ÚÄþ, BEò iÉxÉÉ´É ºÉä 
¨ÉÚHò ½þÉä MÉªÉÒ ½ÚÄþ*''(77) ¤É½ÖþiÉ EÖòUô ºÉSÉ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* +ºÉ±É ¨Éå VÉ½þÉÄ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå 
Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ ½þÉä, nùÉäxÉÉå Eäò ´ªÉÊHòi´É ¨Éå Eò½þÒ {É®ú¨Éä±É ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉ ½þÉä {ÉÉiÉÉ ½þÉä, iÉ¤É º´ÉiÉxjÉ iÉlÉÉ 
ºÉÆMÉiÉ ÊxÉhÉÇªÉ oùÎ¹]õ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ, ¸ÉÖÊiÉ VÉèºÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEòÉ, +ÉÊJÉ®ú Eò¤É iÉEò uùxuù +Éè®ú iÉxÉÉ´É 
ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä ¤ÉnùÉÇºiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ? 
ªÉÉå, ¸ÉÖÊiÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Ê´É¦ÉÚ ºÉä +±ÉMÉ ®ú½þxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ iÉÉä Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ 
nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú ÎºlÉÊiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò nùÉäxÉÉå EòÉ BEò VÉMÉ½þ +ÉxÉÉ =iÉxÉÉ ½þÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ 
½éþ* ºÉ½þÒ iÉÉä ªÉ½þ ½èþ ÊEò ¸ÉÖÊiÉ +Éè®ú Ê´É¦ÉÚ EòÒ º´ÉiÉxjÉ ÊxÉhÉÇªÉ-oùÎ¹]õ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå EòÉä<Ç 
+lÉÇ xÉ½þÒ ®úJÉiÉÒ, CªÉÉåÊEò |ÉÉEÞòÊiÉEò oùÎ¹]õ ºÉä iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉEò ºiÉ®ú {É®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò oùÎ¹]õ ºÉä 
¦ÉÒ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ EòÉ BEòjÉ +ÉxÉÉ VÉ¯û®úÒ ½èþ +Éè®ú ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ BEò EòÒ º´ÉiÉxjÉ-´ªÉÊHò 
+vªÉÉªÉ : 4 237 
SÉäiÉxÉÉ EòÉä +ÉPÉÉiÉ {É½ÖÄþSÉxÉÉ =iÉxÉÉ ½þÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* ÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉEäò {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå 
ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä {ÉÉxÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ¤ÉÉiÉ ½éþ, ÊEòxiÉÖ ªÉÊnù <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ iÉÉä, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå {ÉxÉ{ÉiÉä +ÆÌ´É®úÉävÉ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ EòÉä Ê´É±ÉIÉhÉ 
iÉxÉÉ´É ºÉä MÉÖVÉ®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* iÉ¤É BäºÉä ¨Éå ¸ÉÖÊiÉ VÉèºÉÒ º´ÉiÉxjÉ ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ 
®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEòÉ {ÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ Ê´ÉSUäônù ¦ÉÒ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉxnùÒ VÉèºÉÒ ºÉ½äþ±ÉÒ EòÒ 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä +{ÉxÉÉ BEò +±ÉMÉ PÉ®ú ¦ÉÒ ¤ÉºÉÉiÉÒ ½èþ-{É®úxiÉÖ +ÉÊJÉ®úEòÉ®ú {ÉÖxÉ: ÊEòºÉÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ +{ÉxÉä ¨ÉÚ±É {É®ú ±ÉÉè]õ +ÉiÉÒ ½èþ* iÉ¤É xÉxnùÒ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ½þ¨Éå º´ÉÒEòÉ®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ 
ÊEò - ""PÉ®ú iÉÉäc÷xÉÉ xÉ <iÉxÉÉ +ÉºÉÉxÉ ½èþ, xÉ =ÊSÉiÉ* ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉÉ +ÉºÉÉxÉ ½èþ, {É®ú =ºÉä 
+¨É±É ¨Éå ±ÉÉxÉÉ ¤É½ÖþiÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉäMÉÉ*''(78) +{ÉxÉä ¨ÉxÉ ¨Éå {Éc÷Ò nù®úÉ®ú ¦É®úxÉä Eäò Ê±ÉB, ¸ÉÖÊiÉ 
+{ÉxÉä ÊxÉhÉÇªÉ EòÉä ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ºÉä VÉº]õÒ¡òÉ<Ç Eò®úEäò +{ÉxÉä º´ÉiÉxjÉ-´ªÉÊHò SÉäiÉxÉÉ {É®ú {Écä÷ 
+ÉPÉÉiÉ EòÉä ¤ÉnùÉÇºiÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ-=ºÉä näùJÉiÉä ½ÖþB =ºÉEòÒ ´É½þ ¤ÉnùÉÇ¶iÉ Eò®úxÉä EòÒ ¨ÉÖpùÉ BEò 
iÉ®ú½þ =ºÉEòÒ ¶ÉÚxªÉiÉÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÒ +Éä®ú ½þÒ º{É¹]õ ºÉÆEäòiÉ Eò®úEäò nùÒJÉiÉÒ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò ¦ÉÒ ´É½þ {É®úÉºiÉ ½þÉäEò®ú {É±ÉÉªÉxÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ ¤ÉÎ±Eò +{ÉÚhÉÇi´É 
ºÉä {ÉÚhÉÇi´É EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå ºÉiÉiÉ |ÉªÉixÉ®úiÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ, {É®ú Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò =ºÉEòÒ {ÉÚhÉÇi´É 
EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå ®úiÉ |ÉiªÉäEò EòÉäÊ¶É¶É ¦ÉÒiÉ®úÒ °ü{É ºÉä Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ +Éè®ú ¶ÉÚxªÉiÉÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ®ú½þxÉä 
Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´ªÉÉ{É VÉÉiÉÒ ½èþ* ½þ®ú iÉ®¡ò Eäò´É±É ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ-½þÒ-ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ* 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ-Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ +Éè®ú Ê®úHòiÉÉ +ÉÊnù |ÉiªÉªÉÉå EòÉä +ÊvÉEò ¨ÉÖJÉ®ú °ü{É ºÉä 
=VÉÉMÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ, ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ BEò +Éä®ú Eò½þÉxÉÒ "EòÒ±É +Éè®ú EòºÉEò' iÉlÉÉ "+Ê¦ÉxÉäiÉÉ' 
¶ÉÒ¹ÉÇEò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½èþ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: "EòÒ±É +Éè®ú EòºÉEò' iÉÉä +{ÉxÉä +É{É ¨Éå +xÉÚ`öÒ Eò½þ±ÉÉªÉäMÉÒ* 
+vªÉÉªÉ : 4 238 
®úÉxÉÒ, <ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ |É¨ÉÖJÉ ºjÉÒ {ÉÉjÉ ½èþ* BEò ºÉÉ±É {É½þ±Éä ½þÒ Eèò±ÉÉ¶É ºÉä =ºÉEòÉ 
Ê´É´ÉÉ½þ ½Öþ+É ½èþ* ªÉ½þ ®úÉxÉÒ VÉ¤É xÉªÉÒ-xÉªÉÒ ¤ªÉÉ½þ Eò®ú Eèò±ÉÉ¶É Eäò PÉ®ú +ÉªÉÒ lÉÒ, iÉ¤É ºÉä 
+®ú¨ÉÉxÉÉå EòÒ +ÉÄÊvÉªÉÉÄ =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå ¨ÉSÉ±ÉÉ Eò®úiÉÒ lÉÓ* =ºÉ {É®ú SÉgøiÉÒ VÉ´ÉÉxÉÒ +Éè®ú SÉÉÆnù 
EòÉä ¶É®ú¨ÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ®ÄúMÉ-°ü{É.... ±ÉäÊEòxÉ ÊEòº¨ÉiÉ EòÒ ¨ÉÉ®úÒ ®úÉxÉÒ VÉÉä Eò±{ÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ¨ÉxÉ ¨Éå 
VÉÉä ®ÆúMÉÒxÉ ºÉ{ÉxÉä ºÉÆVÉÉäªÉä ®úJÉiÉÒ ½éþ-=ºÉºÉä =ºÉEòÉ {ÉÊiÉ Eèò±ÉÉ¶É Eò½þÓ ¦ÉÒ ¨Éä±É xÉ½Ó JÉÉiÉÉ* 
ªÉ½þÉÄ iÉEò EòÒ ºÉÖ½þÉMÉ®úÉiÉ Eäò ÊnùxÉ ¦ÉÒ ´É½þ ®úÉxÉÒ Eäò +ÎºiÉi´É EòÉä ¦ÉÚ±ÉEò®ú ºÉÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* <vÉ®ú 
¤ÉäSÉÉ®úÒ ®úÉxÉÒ ¦ÉÒ ºÉÉä VÉÉiÉÒ ½èþ-ºÉnÇù +É½åþ ¦É®úiÉä +Éè®ú +{ÉxÉä ¨ÉxÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉiÉä* 
ÊnùxÉ ¤Énù±ÉiÉä ½éþ* ¨ÉÉèºÉ¨É Eäò ¤Énù±Éä ¤É½þÉ®ú ¦ÉÒ +ÉiÉÒ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ Eèò±ÉÉ¶É Eäò º´É¦ÉÉ´É 
EòÒ ¯ûJÉÉ<Ç ¨Éå EòÉä<Ç +ÆiÉ®ú xÉ½þÓ +É {ÉÉiÉÉ* ´É½þ PÉ®ú ¨Éå =ºÉÒ iÉ®ú½þ ®ú½þiÉÉ ½èþ, VÉèºÉä {É½þ±Éä ®ú½þÉ 
Eò®úiÉÉ lÉÉ* ®úÉxÉÒ EòÒ iÉ®¡ò ºÉä BEònù¨É ÊxÉÌ±É{iÉ* <vÉ®ú ®úÉxÉÒ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå Ê®úHòiÉÉ +Éè®ú 
+iÉÞÎ{iÉ VÉèºÉä ¤ÉgøiÉÒ ½þÒ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* BäºÉä ¨Éå ºÉ½þºÉÉ ®úÉxÉÒ ¶ÉäJÉ®ú EòÒ +Éä®ú +ÉEÞò¹]õ ½þÉäxÉä 
±ÉMÉiÉÒ ½éþ, CªÉÉåÊEò, ¶ÉäJÉ®ú ¦É®úÉ-{ÉÚ®úÉ, º´ÉºlªÉ +Éè®ú ºÉÖxnù®ú ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ®úÉxÉÒ Eäò 
´ªÉÊHòi´É ºÉä ¨Éä±É JÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¦ÉÒ lÉÉ* ´É½þ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ lÉÉ +Éè®ú ¤ÉiÉÉè®ú 25 ¯û. ¨ÉÉÊºÉEò Eäò 
Ê½þºÉÉ¤É ºÉä EòÉ¡òÒ {É½þ±Éä ºÉä, Eèò±ÉÉ¶É Eäò PÉ®ú ¨Éå {É<ÈMÉMÉäº]õ EòÒ ½èþÊºÉªÉiÉ ºÉä JÉÉxÉÉ JÉÉªÉÉ 
Eò®úiÉÉ lÉÉ* näù´É®ú-¦ÉÉ¦ÉÒ EòÉ Ê®ú¶iÉÉ lÉÉ ®úÉxÉÒ +Éè®ú ¶ÉäJÉ®ú EòÉ* ±ÉäÊEòxÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú +xÉÉªÉÉºÉ ½þÒ 
®úÉxÉÒ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå ¶ÉäJÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ SÉÉ½þiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ VÉMÉxÉä ±ÉMÉ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´É½þ Eèò±ÉÉ¶É 
Eäò º´É¦ÉÉ´É EòÒ ¯ûJÉÉ<Ç EòÉä ¶ÉäJÉ®ú Eäò ºÉ½þ´ÉÉºÉ Eäò ºÉ½þÉ®äú ¤ÉnùÉÇºiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ +SÉÉxÉEò ½þÒ ºÉ¤É EÖòUô Ê¤ÉJÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ* ¶ÉäJÉ®ú EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
`öÒEò ®úÉxÉÒ Eäò Eò¨É®äú Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¤ÉxÉä Eò¨É®äú ¨Éå ¶ÉäJÉ®ú +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, 
+vªÉÉªÉ : 4 239 
{É®ú xÉ VÉÉxÉä CªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ¶ÉäJÉ®ú EòÒ {ÉixÉÒ EòÉä ±ÉäEò®ú ®úÉxÉÒ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå ®ú½þ-®ú½þEò®ú EÖòUô 
EòºÉEò ®ú½þÒ lÉÒ* ®úÉxÉÒ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå =`öÒ Eò®úEò xÉä |ÉÊiÉË½þºÉÉ EòÉ ¯û{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú 
´É½þ VÉ¤É-iÉ¤É ¶ÉäJÉ®ú EòÒ {ÉixÉÒ ºÉä ®úÉäVÉ ±Éc÷É<Ç-ZÉMÉc÷É Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ* ¤ÉÉiÉ ªÉ½þÉÄ iÉEò +É 
{É½ÖÄþSÉÒ ÊEò ®úÉxÉÒ EòÉ {ÉÊiÉ Eèò±ÉÉ¶É +Éè®úiÉÉå Eäò <ºÉ ®úÉäVÉ Eäò ZÉMÉcä÷ ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½þÓ 
+Éä®ú nÚùºÉ®úÉ PÉ®ú ±Éä ±ÉäiÉÉ ½éþ* ®úÉxÉÒ ´É½þÉÄ xÉ½þÓ VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ, {É®ú Eèò±ÉÉ¶É =ºÉEòÒ BEò xÉ½þÓ 
ºÉÖxÉiÉÉ* VÉÉiÉÒ ¤ÉÉ®ú ¦ÉÒMÉÒ +ÉÄJÉÉå ºÉä, ®úÉxÉÒ ºÉ¤ÉºÉä Eò½þÓ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ* EòºÉEòiÉä ¨ÉxÉ ºÉä 
®úÉxÉÒ PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEò±É +ÉiÉÒ ½èþ* +ÉÄJÉä <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÒ ¦É®úÒ ½Öþ<Ç ½éþ +Éè®ú =ºÉºÉä ¦ÉÒ 
VªÉÉnùÉ ¦É®úÉ ½Öþ+É ½èþ - =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ, BEò +iÉÞ{iÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ ºÉä* ºÉÉ¨ÉxÉä iÉÉÆMÉÉ JÉc÷É ½èþ +Éè®ú 
=ºÉEòÒ Uô±ÉUô±ÉÉªÉÒ +ÉÄJÉä, ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ¶ÉäJÉ®ú EòÉä iÉ±ÉÉ¶É ®ú½þÒ ½éþ* +ÉÊJÉ®ú Ê´É´É¶É ½þÉäEò®ú ®úÉxÉÒ 
iÉÉÆMÉä EòÒ +Éä®ú ¤ÉgøiÉÒ ½èþ* iÉÉÆMÉä ¨Éå Eò½þÓ BEò EòÒ±É ÊxÉEò±É ®ú½þÒ lÉÒ* ®úÉxÉÒ xÉä näùJÉÉ xÉ½þÓ +Éè®ú 
VÉÉxÉä EèòºÉä {ÉEòc÷ Ê±ÉªÉÉ ÊEò EòÒ±É +ÄMÉÖ±ÉÒ ¨Éå* ½þÉlÉ JÉÓSÉiÉä ½þÒ JÉÚxÉ ¤É½þ +ÉiÉÉ ½èþ* ®úÉxÉÒ 
BEò]õEò +ÄMÉÖ±ÉÒ ºÉä ¤É½þiÉä JÉxÉÚ EòÉä näùJÉiÉä ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÒiÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ BEò +º{É¹]õ-
ºÉÒ iÉº´ÉÒ®ú (¶ÉäJÉ®ú EòÒ) =ºÉEòÒ +ÉÄJÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä =¦É®ú +ÉiÉÒ ½èþ, ""+®åú, ªÉ½þ CªÉÉ iÉÖ¨ÉxÉä iÉÉä 
+ÄMÉÖ±ÉÒ EòÉ]õ ±ÉÒ, ¦ÉÉ¦ÉÒ! +Éè®ú SÉ]õ ºÉä ¯û¨ÉÉ±É ¤ÉÆvÉ MÉªÉÉ*''(79) ¶ÉäJÉ®ú xÉä Eò¦ÉÒ ®úÉxÉÒ ºÉä ¤Écä÷ 
½þÒ ºxÉä½þ ºÉä Eò½þÉ lÉÉ* {É®úxiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉ®ú ¶ÉäJÉ®ú EòÉä +xÉÖ{ÉÎºlÉÊiÉ {ÉÉEò®ú, ""¨ÉxÉ EòÉ MÉÖ¤ÉÉ®ú Eò½þÓ 
¦ÉªÉÆEò®ú =SUô´ÉÉºÉ ¨Éå xÉ ¡Úò]õ {Écä÷, <ºÉÊ±ÉB =ºÉxÉä VÉÉä®ú ºÉä +{ÉxÉÒ JÉÚxÉ ºÉä ¯ûxÉÒ +ÄMÉÖ±ÉÒ EòÉä 
nùÉÄiÉÉå ¨Éå nù¤ÉÉ Ê±ÉªÉÉ*''(80) Eò]õÒ +ÄMÉÖ±ÉÒ ºÉä ½þÉlÉ ¨Éå EòºÉEò iÉÉä ½þÉäxÉä ½þÒ ´ÉÉ±ÉÒ lÉÒ {É®ú ªÉ½þ 
EòºÉEò =ºÉEäò ºÉ¨ÉÚSÉä iÉxÉ-¨ÉxÉ EòÉä PÉä®ú SÉÖEòÒ lÉÒ* ªÉÉå, Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¶ÉÖ¯û ºÉä ±ÉäEò®ú +ÆiÉ iÉEò 
®úÉxÉÒ Eäò iÉxÉ-¨ÉxÉ ¨Éå BEò |ÉEòÉ®ú EòÒ EòºÉEò Eäò ¯ûJÉä º´É¦ÉÉ´É EòÒ ½èþ +Éè®ú ½èþ ¶ÉäJÉ®ú uùÉ®úÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 240 
=ºÉEòÒ +iÉÞ{iÉ {Éc÷Ò <SUôÉ+Éå Eäò iÉÞ{iÉ xÉ Eò®ú näùxÉä EòÒ* {É®úxiÉÖ <ºÉ EòºÉEò EòÒ {ÉÊ®úhÉÊiÉ +ÆiÉ 
¨Éå BEò Eò¦ÉÒ xÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉ´ÉÉ±ÉÒ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, ´ªÉlÉÉ +Éè®ú Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ ¨Éå ½þÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
"+Ê¦ÉxÉäiÉÉ' ¶ÉÒ¹ÉÇEò Eò½þÉxÉÒ ¦ÉÒ Ê®úHòiÉÉ ºÉä ]Úõ]õÒ, ºÉÆ´ÉÉ®úÒ +Éè®ú Ê¡ò®ú ºÉä ]Úõ]õÒ xÉÉ®úÒ EòÒ 
iÉº´ÉÒ®ú EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ* ¨ÉÉxÉÉå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ]Úõ]õxÉÉ, ºÉÆ´É®úxÉÉ +Éè®ú Ê¡ò®ú ºÉä 
]Úõ]õ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ´ªÉlÉÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +Éè®ú BEòÉEòÒ{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉÉäMÉxÉÉ ºjÉÒ EòÒ ÊxÉªÉiÉÒ 
½éþ* BEò EòÉ¨ÉªÉÉ¤É +Éè®ú MÉVÉ¤É EòÒ +Ê¦ÉxÉäjÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ½èþ* Eò±ÉÉ +Éè®ú 
ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ¨ÉÖVÉÎººÉ¨É iÉº´ÉÒ®ú Eò½þ±ÉÉiÉÒ ½è, ´É½þ* nùÉè±ÉiÉ EòÒ MÉÉänù +Éè®ú ¶ÉÉä½þ®úiÉ EòÒ ¨ÉÒxÉÉ®ú, 
VÉÉä ¦ÉÒ ºÉÖJÉ ±ÉÉ ºÉEòiÉÒ lÉÒ, ´Éä ®ÆúVÉxÉÉ Eäò +ÉÆMÉxÉ ¨Éå ¤ÉÉ®ú½þ¨ÉÉºÉÒ Eäò ¡Úò±ÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ ÊJÉ±Éä 
®ú½þiÉä lÉå* ¨ÉMÉ®ú Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ JÉÖ¶É xÉ lÉÒ* =ºÉ {É®ú ´É½þ +Eäò±ÉÒ +Éè®ú VÉ´ÉÉxÉ lÉÒ* 
+Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ =ºÉä ¦ÉÒiÉ®ú-½þÒ-¦ÉÒiÉ®ú JÉÉªÉä VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ* ""|Éä¨É EòÉ +Ê¦ÉxÉªÉ Eò®úiÉä-
Eò®úiÉä =ºÉEòÉ VÉÒ iÉc÷{É VÉÉiÉÉ ÊEò EòÉ¶É, EòÉä<Ç ½þÉäiÉÉ, ÊVÉºÉºÉä ´É½þ ºÉSÉ¨ÉÖSÉ |Éä¨É Eò®ú ºÉEòiÉÒ 
+Éè®ú ÊVÉºÉEäò ½þ®ú ÊnùxÉ EòÒ ºÉÖ¤É½þ {É®ú +ÉäºÉ EòÒ ¤ÉÚÆnùÉå-ºÉÒ SÉÖ{ÉSÉÉ{É Ê¤ÉUô ºÉEòiÉÒ* ¨ÉMÉ®ú BäºÉÉ 
EòÉèxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ? BäºÉä +xÉÊMÉxÉiÉ lÉä, VÉÉä =ºÉä SÉÉ½þiÉä, ±ÉäÊEòxÉ BäºÉÉ EòÉä<Ç xÉ lÉÉ ÊVÉºÉä ´É½þ 
SÉÉ½þ ºÉEäò*''(81) +ºÉ±É ¨Éå ÊEòºÉÒ Eäò xÉ ½þÉäxÉä EòÉ +¦ÉÉ´É, Eò±ÉÉ +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ¨ÉÖVÉÎººÉ¨É 
iÉº´ÉÒ®ú, ®ÆúVÉxÉÉ ¨Éå Ê®úHòiÉÉ +Éè®ú =nùÉºÉÒxÉiÉÉ Eäò |ÉiªÉªÉ EòÉä MÉ½þ®úÉ näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú Ê®úHòiÉÉ EòÒ 
UôÉªÉÉ =ºÉ¨Éå Ê´É¹ÉÉnù EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä PÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ ´ÉºiÉÖ ÎºlÉÊiÉ ½èþ, ÊVÉºÉä ®ÆúVÉxÉÉ 
º´ÉÒEòÉ®ú SÉÖEòÒ ½èþ* xÉ =ºÉä ÊEòºÉÒ ºÉä Ê¶ÉEò´ÉÉ ½èþ xÉ Ê¶ÉEòÉªÉiÉ* 
±ÉäÊEòxÉ, BEò ÊnùxÉ ÊEòºÉÒ {ÉÉ]õÔ ¨Éå ´É½þ Ênù±ÉÒ{É xÉÉ¨ÉEò ªÉÖ´ÉEò EòÒ +Éä®ú VÉÉxÉä =ºÉä CªÉÉ 
½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¦ÉÒiÉ®ú-½þÒ-¦ÉÒiÉ®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ Ênù±ÉÒ{É {É®ú <ºÉEòÒ EòÉä<Ç 
+vªÉÉªÉ : 4 241 
|ÉÊiÉÊGòªÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* <ºÉ {É½þ±ÉÒ ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ Eäò ¤ÉÉnù BEò-nùÉä ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉå EÖòUô BäºÉä ½þÒ ½þÉä 
VÉÉiÉÒ ½éþ ÊEò nùÉäxÉÉå gøÉ<Ç +IÉ®ú |Éä¨É Eäò ¤ÉÆvÉxÉ ¨Éå ¤ÉÆvÉ VÉÉiÉä ½éþ* ÊUU±Éä |Éä¨É EòÒ ¦ÉiºÉÇxÉÉ 
Eò®úiÉä-Eò®úiÉä |Éä¨É EòÒ BEòÉÆÊiÉEòiÉÉ ¨Éå nùÉäxÉÉå EòÉä oùgø Ê´É·ÉÉºÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¶ÉÉnùÒ Eäò ´ÉÉnäù 
¦ÉÒ nùÉä½þ®úÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ* {É®úxiÉÖ BEò ÊnùxÉ Ê¤ÉVÉxÉäºÉ EòÉ ¤É½þÉxÉÉ ¤ÉxÉÉEò®ú Ênù±ÉÒ{É ¤É¨¤É<Ç ºÉä 
näù½þ®únÚùxÉ ÊxÉEò±É VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊxÉEò±ÉiÉÒ ¤ÉÉ®ú ®ÆúVÉxÉÉ ºÉä ´É½þ ¤ÉÉ®ú½þ ½þVÉÉ®ú ¯û{ÉªÉä =vÉÉ®ú ±ÉäiÉä 
+Éè®ú ®ÆúVÉxÉÉ ºÉä oùgø +Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ ºÉä ªÉ½þ Eò½þiÉä ½ÖþB ÊxÉEò±É VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò, ""<ºÉ ¤ÉÉ®ú PÉ®ú 
VÉÉEò®ú ¨Éé ¶ÉÉnùÒ EòÒ ¤ÉÉiÉ ¦ÉÒ iÉªÉ Eò®ú +ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ, ÊVÉºÉºÉä ¤ÉºÉ ±ÉÉè]õiÉä ½þÒ ½þ¨É ±ÉÉäMÉ 
¶ÉÉnùÒ Eò®ú ±ÉåMÉä*''(82) {É®ú VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù Ênù±ÉÒ{É Eäò EÖòUô iÉÒxÉ-SÉÉ®ú ½þÒ {ÉjÉ +ÉiÉä ½éþ* Ê¡ò®ú 
xÉ ´É½þ EòÉä<Ç {ÉjÉ +ÉÊnù ½þÒ ¦ÉäVÉiÉÉ ½èþ xÉ º´ÉªÉÆ ±ÉÉè]õ +ÉiÉÉ ½èþ* 
®ÆúVÉxÉÉ EòÒ ¤ÉäSÉèxÉÒ ¤Égø VÉÉiÉÒ ½èþ* iÉ®ú½þ-iÉ®ú½þ EòÒ ¶ÉÆEòÉBÄ =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå ÊPÉ®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ 
½éþ =ºÉºÉä Ênù±ÉÒ{É EòÉ Ê´É®ú½þ ºÉ½þÉ xÉ½þÓ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú BEò ¶ÉÉ¨É EòÉä ´É½þ MÉÉc÷Ò ±ÉäEò®ú =ºÉEäò 
PÉ®ú EòÒ iÉ®¡ò SÉ±É {Éc÷iÉÒ ½èþ* ¶ÉÉªÉnù =ºÉEäò xÉÉèEò®ú Eäò {ÉÉºÉ ½þÒ EòÉä<Ç KÉ¤É®ú +ÉªÉÒ ½þÉä-ªÉ½þ 
ºÉÉäSÉEò®ú* ±ÉäÊEòxÉ xÉÉèEò®ú Eäò {ÉÉºÉ ¦ÉÒ EòÉä<Ç KÉ¤É®ú xÉ½þÓ lÉÒ* Ênù±ÉÒ{É EòÒ ±É¨¤ÉÒ +xÉÖ{ÉÎºlÉÊiÉ 
ºÉä ¤ÉäEò±É ®ÆúVÉxÉÉ iÉÉ®ú Ê±ÉJÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉäVÉ EòÉ bÅ÷É+®ú JÉÉä±ÉEò®ú EòÉMÉWÉ ÊxÉEòÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
½þÉlÉ ¤ÉgøÉ ½þÒ ®ú½þÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò bÅ÷É+®ú ¨Éå {Écä÷ fäø®ú ºÉÉ®äú xÉÒ±Éä ®ÆúMÉ Eäò {ÉjÉÉå {É®ú =ºÉEòÒ xÉWÉ®ú 
ÎºlÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½éþ* EòÉèiÉÚ½þ±É´É¶É ´É½þ =xÉ {ÉjÉÉå EòÉä {ÉgøxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ®äúJÉÉ xÉÉ¨ÉEò ±Éc÷EòÒ 
xÉä ´Éä ºÉÉ®äú {ÉjÉ Ênù±ÉÒ{É EòÉä näù½þ®únÚùxÉ ºÉä Ê±ÉJÉä lÉä +Éè®ú ´Éä ºÉÉ®äú {ÉjÉ ÊnùÊ±É{É EòÉä näù½þ®úÉnÚùxÉ ºÉä 
Ê±ÉJÉä lÉä +Éè®ú ´Éä ºÉ¤ÉEäò ºÉ¤É |Éä¨É-{ÉjÉ lÉä* ®ÆúVÉxÉÉ SÉEò®úÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉjÉ ¦ÉÒ BäºÉä ÊEò ¤É½ÖþiÉ 
ºÉÉ®úÒ {ªÉÉ®ú-¨ÉÖ½þ¤¤ÉiÉ EòÒ ¤ÉÉiÉå +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå ¶ÉÉnùÒ Eäò ´ÉÉnäù EòÉ ´ÉÉºiÉÉ* ´Éä ºÉÉ®äú xÉÒ±Éä ®ÆúMÉ Eäò 
+vªÉÉªÉ : 4 242 
{ÉjÉ EòÉåSÉ-EòÉåSÉ Eò®ú =ºÉä ¦ÉªÉÆEò®ú ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näù ®ú½äþ lÉä +Éè®ú =ºÉä SÉEò®úÉ ®ú½äþ 
lÉä* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ bÅ÷Éä+®ú EòÉä ]õ]õÉä±ÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ ¤ÉÉ®ú BEò ºÉ¡äònù EòÉMÉWÉ =ºÉEäò ½þÉlÉ ¨Éå 
+É VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ºÉ¡äònù ¨É½þVÉ BEò EòÉMÉVÉ ¦É®ú ½þÒ xÉ½þÒ lÉÉ, ¤ÉÎ±Eò Ênù±ÉÒ{É Eäò Ê{ÉiÉÉ xÉä 
=ºÉä Ênù±±ÉÒ ºÉä Ê±ÉJÉÒ ½Öþ<Ç +ÆÊiÉ¨É SÉäiÉÉ´ÉxÉÒ lÉÒ* ®ÆúVÉxÉÉ BEò +Éè®ú ¦ÉªÉÆEò®ú ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ºÉä 
{ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ xÉ ÊºÉ¡Çò ®äúJÉÉ xÉÉ¨ÉEò ±Éc÷EòÒ EòÉä ½þÒ ¡ÆòºÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò BEò 
{ÉixÉÒ +Éè®ú ¨ÉÉºÉÚ¨É ¤ÉSSÉÒ EòÉ Ê{ÉiÉÉ ¦ÉÒ ½èþ* ªÉ½þÒ xÉ½þÓ, +{ÉxÉä {É½þSÉÉxÉ Eäò ÊEòºÉÒ ´ÉEòÒ±É ºÉä 
¤ÉÉ®ú½þ ½þVÉÉ®ú ¯û{ÉªÉä =vÉÉ®ú ¨Éå ±ÉäEò®ú ±ÉÉ{ÉiÉÉ ¤ÉxÉÉ, EòÉxÉÚxÉÒ EòÉ®ú´ÉÉ<Ç EòÉ {Éä¶É xÉWÉ®ú BEò 
¨ÉÖVÉÊ®ú¨É ¦ÉÒ ½éþ* 
®ÆúVÉxÉÉ <ºÉ `öÉäºÉ iÉlÉÉ Eòc÷´ÉÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ VÉèºÉä-iÉèºÉä VÉ¤iÉ Eò®ú VÉÉiÉÒ ½éþ* ¨ÉxÉ EòÉä 
iÉºÉ±±ÉÒ näùiÉä ½ÖþB iÉÉ®ú Eäò ¤ÉVÉÉªÉ BEò EòÉMÉVÉ {É®ú <iÉxÉÉ ¦É®ú Ê±ÉJÉ näùiÉÒ ½èþ ÊEò, ""ÊnùÊ±É{É ¨Éé 
iÉÉä Eäò´É±É ®ÆúMÉ¨ÉÆSÉ {É®ú ½þÒ +Ê¦ÉxÉªÉ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ, {É®ú iÉÖ¨½þÉ®úÉ ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ½þÒ +Ê¦ÉxÉªÉ ½èþ* ¤Écä÷ 
>ÄðSÉä Eò±ÉÉEòÉ®ú +Éè®ú ºÉvÉä ½ÖþB +Ê¦ÉxÉäiÉÉ ½þÉä iÉÖ¨É, ¨Éä®äú nùÉäºiÉ*''(83) +Éè®ú ]Úõ]õÉ Ênù±É Ê±ÉB 
b÷MÉ¨ÉMÉÉiÉä Eònù¨ÉÉå ºÉä ±ÉÉè]õ +ÉiÉÒ ½èþ-®ÆúVÉxÉÉ* ¨ÉÉxÉÉä ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ ]Úõ]õÉ Ênù±É +Éè®ú b÷MÉ¨ÉMÉÉiÉä 
Eònù¨É Ê±ÉB Ê¡ò®ú ºÉä VÉMÉÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉä ½éþ* ¨ÉÉxÉÉå Eò±ÉÉ +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ¨ÉÖVÉÎººÉ¨É 
iÉº´ÉÒ®ú ¤ÉxÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ªÉ½þ jÉÉºÉnùÒ ½þÒ ½èþ ÊEò +É®ú¨¦É ºÉä ±ÉäEò®ú +xiÉ iÉEò 
BEòÉEòÒ{ÉxÉ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +Éè®ú ´ªÉlÉÉ +ÉÊnù |ÉiªÉªÉÉå xÉä =ºÉä BEò SÉ±ÉiÉÒ-Ê¡ò®úiÉÒ ±ÉÉ¶É ¤ÉxÉÉEò®ú 
®úJÉ ÊnùªÉÉ ½éþ* ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå +ºÉ±É ¨Éå ºjÉÒ Eäò Ê½þººÉä +ÉxÉä´ÉÉ±Éä |ÉiªÉªÉÉå EòÒ <ºÉºÉä 
¤ÉgøEò®ú +Éä®ú CªÉÉ Ê¨ÉºÉÉ±É ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ? 
ºÉÆGòÉÆÊiÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®úiÉÒ ½Öþ<Ç ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ EòÒ ªÉ½þ BEò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½þÒ  
+vªÉÉªÉ : 4 243 
Eò½þ±ÉÉªÉäMÉÒ* BEò iÉ®ú½þ ´É½þ +{ÉxÉä ÊxÉiÉÉÆiÉ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò VÉÒ´ÉxÉ-ºÉÆnù¦ÉÇ B´ÉÆ |ÉºÉÆMÉÉå ºÉä VÉÖc÷Eò®ú, 
+{ÉxÉä {ÉÚ®äú ´ªÉÊHòi´É Eäò ºÉÉlÉ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ VÉÒ´ÉxÉ {ÉrùÊiÉ EòÒ ¦ÉÉMÉÒnùÉ®ú ¤ÉxÉEò®ú +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå º´ÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉoùiÉ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½éþ, ´É½þÓ ´É½þ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É 
ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºiÉ®ú {É®ú ¤Éc÷Ò iÉÒµÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê®úHòiÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ VÉÉ 
®ú½þÒ ½éþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ "BEò ¤ÉÉ®ú +Éä®ú' iÉlÉÉ "¶ÉÉªÉnù' ¶ÉÒ¹ÉÇEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå 
Eäò =ºÉ Ê¤ÉxnÖù EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ-VÉ½þÉÄ ºjÉÒ EòÒ Ê®úHòiÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ 
+ÊvÉEò ¨ÉÖJÉ®ú ½Öþ+É ½èþ* <ºÉ Gò¨É ¨Éå "BEò ¤ÉÉ®ú +Éä®ú' EòÉä =nùÉ½þ®úhÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉÉ 
+iªÉxiÉ VÉ¯û®úÒ ½þÉäMÉÉ* CªÉÉåÊEò VÉÊ]õ±É +Éè®ú MÉ½þ®úÒ ºÉSSÉÉ<ÇªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ ºjÉÒ EòÒ 
Ê®úHòiÉÉ EòÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½éþ* 
"BEò ¤ÉÉ®ú +Éä®ú' EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ Ê¤ÉzÉÒ BEò ºÉÆºEòÉ®ú-ºÉ¨{ÉzÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ ½èþ VÉÉä 
EÖÆòVÉ ºÉä |É¨É Eò®úiÉÒ ½èþ* =x¨ÉÖHò |Éä¨É Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ªÉ½þ ªÉÖMÉ±É-VÉÉäb÷Ò +{ÉxÉä ºlÉÉxÉ {É®ú EòÉ¡òÒ 
ºÉÆiÉÖ¹]õ lÉÉ* nùÉäxÉÉå EòÉ ºÉÉ®úÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú <iÉxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò lÉÉ, ¨ÉÉxÉÉä nùÉäxÉÉä ´É¹ÉÉæ ºÉä BEò nÚùºÉ®äú 
ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ lÉä* ±ÉäÊEòxÉ SÉÉènù½þ ºÉÉ±É {ÉÖ®úÉxÉä |Éä¨É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ ªÉ½þ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ ]Úõ]õ VÉÉiÉÒ ½èþ.... 
EÖÆòVÉ, ¨ÉvÉÖ xÉÉ¨ÉEò BEò +xªÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ ºÉä ¤ÉÉEòÉªÉnùÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½éþ* {É®ú Ê¤ÉzÉÒ EÖòUô ¤ÉÉä±É 
xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* ´É½þ ÊºÉ¡Çò <iÉxÉÉ ¦É®ú ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò ºÉÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ JÉÓSÉ Eò®ú BäºÉä Ê¤ÉxnÖù {É®ú 
+É MÉªÉÒ ½èþ, VÉ½þÉÄ ¶ÉÉªÉnù Eò½þxÉä-ºÉÖxÉxÉä Eäò Ê±ÉB EÖòUô ¦ÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þ VÉÉiÉÉ* ¤ÉäSÉÉ®úÒ Ê¤ÉzÉÒ EòÉ 
¨ÉxÉ Ê®úHòiÉÉ ºÉä ¦É®ú VÉÉiÉÉ ½èþ* EÖÆòVÉ EòÉä ±ÉäEò®ú +ºÉ±É ¨Éå Ê¤ÉzÉÒ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉÉ 
+ÉGòÉä¶É +Éè®ú IÉÉä¦É ¦É®úÉ ®ú½þiÉÉ ½éþ ÊEòxiÉÖ EÖÆòVÉ ºÉä +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ´É½þ ÊxÉ¨ÉÇ¨ÉiÉÉ ºÉä EòÉ]õ xÉ½þÓ  
+vªÉÉªÉ : 4 244 
{ÉÉiÉÒ* 
<vÉ®ú ¨ÉvÉÖ ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù, EÖÆòVÉ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ¤Éc÷É ½þÒ nùªÉxÉÒªÉ ¤ÉxÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ Eò¦ÉÒ ¶É¤nùÉå EòÉä `äö±ÉiÉÉ ½Öþ+É-ºÉÉ Eò½þiÉÉ ½èþ-""Ê¤ÉzÉÒ iÉÖ¨½åþ ±ÉäEò®ú ¨Éé +{ÉxÉä EòÉä 
¤É½ÖþiÉ +{É®úÉvÉÒ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ*''(84) iÉÉä Eò¦ÉÒ Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò ""Ê¤ÉzÉÒ, ¶ÉÉnùÒ ¨ÉÖZÉä +iÉxÉÉ 
ºÉÆEòÒhÉÇ xÉ½þÓ ¤ÉxÉÉ ºÉEäòMÉÒ ÊEò ¨Éé +{ÉxÉä ºÉÉ®äú ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä ZÉÖ`ö±ÉÉ-½þÒ nÚÄù* ¶ÉÉnùÒ +{ÉxÉÒ VÉMÉ½þ 
®ú½äþMÉÒ +Éè®ú ¨Éä®úÉ-iÉÖ¨½þÉ®úÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ +{ÉxÉÒ VÉMÉ½þ*''(85) Eò½þxÉä EòÉä ´É½þ Eò½þ näùiÉÉ ½èþ, {É®ú Ê¤ÉzÉÒ 
Eäò ºÉÉlÉ EòÉ =ºÉEòÉ ºÉÉ®úÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú º{É¹]õ °ü{É ºÉä Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò, ""Ê¤ÉzÉÒ, iÉÖ¨É ±ÉÉè]õ VÉÉ+Éä, 
+{ÉxÉä EòÉä EòÉ]õ ±ÉÉä* iÉÖ¨É ¶ÉÉnùÒ Eò®ú ±ÉÉä, Ê¤ÉzÉÒ* ¨Éä®úÒ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ EòÒ ÊEò¨ÉiÉ +ÉÊJÉ®ú iÉÖ¨É CªÉÉå 
SÉÖEòÉ+Éä-¨ÉÖZÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò VÉ¤É iÉEò ¨Éé ÊxÉ¨ÉÇ¨ÉiÉÉ ºÉä +{ÉxÉä EòÉä EòÉ]õ xÉ½þÓ ±ÉäiÉÉ iÉÖ¨É ÊEòºÉÒ 
+Éä®ú Ênù¶ÉÉ ¨Éå ºÉÒªÉÉäMÉÒ ½þÒ xÉ½þÓ*''(86) Ê¤ÉzÉÒ º´ÉªÉÆ ¦ÉÒ <ºÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉä ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ, {É®ú ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ ÊEò +ÉÊJÉ®ú ±ÉÉè]õEò®ú Eò½þÉÄ VÉÉªÉä? EÖÆòVÉ ºÉä +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä EèòºÉä 
EòÉ]õ ±Éä? +Éè®ú ÊEòºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ºÉÉäSÉå? 
<xÉ +xÉÖiÉÊ®úiÉ ºÉ´ÉÉ±ÉÉå EòÒ ¦ÉÒc÷ ¨Éå =±ÉZÉÒ Ê¤ÉzÉÒ +ÉÊJÉEòÉ®ú ±ÉÉè]õ +ÉiÉÒ ½èþ, +{ÉxÉÒ 
ºÉ½äþ±ÉÒ ºÉÖ¹¨ÉÉ Eäò {ÉÉºÉ* ¨ÉÉxÉºÉÒEò iÉÉè®ú {É®ú ´É½þ {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä IÉiÉ-Ê´ÉIÉiÉ ½þÉä SÉÖEòÒ ½èþ* ºÉÖ¹¨ÉÉ 
Ê¤ÉzÉÒ EòÒ <ºÉ ¨ÉxÉ: ÎºlÉÊiÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½èþ* Ê¤ÉzÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ´É½þ {ÉÚhÉÇ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ®úJÉiÉä ½ÖþB 
º{É¹]õ ¶É¤nùÉå ¨Éå ºÉ¨ÉZÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ SÉÉènù½þ ºÉÉ±É {ÉÖ®úÉxÉÒ ¨ÉèjÉÒ EòÉ +ÉVÉ 
+{ÉxÉÉ EòÉä<Ç +ÎºiÉi´É xÉ½þÓ ®ú½þ MÉªÉÉ ½èþ* nÚùºÉ®äú ½þÒ =ºÉEäò ÊxÉhÉÇªÉEò ½þÉä MÉªÉä ½éþ* +iÉ: ´É½þ 
Ê¤ÉzÉÒ ºÉä Eò½þiÉÒ ½èþ, ""CªÉÉå +{ÉxÉä EòÉä vÉÉäJÉÉ näù ®ú½þÒ ½èþ, Ê¤ÉzÉÒ? +¤É iÉä®äú ºÉ¨¤ÉxvÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú 
{ªÉÉ®ú xÉ½þÓ, |Éäº]õÒVÉ ½èþ, EöòSÉ±ÉÉ ½Öþ+É +Éi¨É-ºÉ¨¨ÉÉxÉ*''(87) {É®úxiÉÖ ±ÉÉJÉ SÉÉ½þxÉä {É®ú ¦ÉÒ, Ê¤ÉzÉÒ 
+vªÉÉªÉ : 4 245 
EÖÆòVÉ ºÉä º´ÉªÉÆ EòÉä EòÉ]õ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ +Éè®ú +iÉÒiÉ EòÒ MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉå ¨Éå Ê´É±ÉÒxÉ EÖÆòVÉ Eäò ºÉÉlÉ 
´ÉÉ±Éä ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä ¦ÉÚ±ÉÉªÉä xÉ½þÓ ¦ÉÚ±É {ÉÉiÉÒ +Éè®ú BäºÉä ¨Éå EÖÆòVÉ EòÉ +¦ÉÉ´É =ºÉä +Eäò±ÉÉ B´ÉÆ 
¤ÉäMÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½éþ* +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½éþ* +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ =ºÉä ®ú½þ-
®ú½þEò®ú EÖò®äúnùxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉ ªÉÉiÉxÉÉ EòÉä ¤ÉnùÉÇ¶iÉ Eò®ú {ÉÉxÉÉ Ê¤ÉzÉÒ Eäò Ê±ÉB EòÉ¡òÒ 
¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
+ÉÊJÉ®úEòÉ®ú +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ ºÉä IÉiÉ-Ê´ÉIÉiÉ IÉÉä¦É ºÉä ¦É®úÒ Ê¤ÉzÉÒ ¨ÉxÉ-½þÒ-¨ÉxÉ 
ÊxÉhÉÇªÉ ±Éä ±ÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ""´É½þ VÉèºÉä ¦ÉÒ ½þÉäMÉÉ +{ÉxÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ EòÉä xÉªÉÉ ¨ÉÉäc÷ näùMÉÒ, +{ÉxÉä EòÉä 
<ºÉ ¨ÉÉä½þ ºÉä ¨ÉÖHò Eò®äúMÉÒ*''(88) ±ÉäÊEòxÉ EÖÆòVÉ Eäò {ÉjÉÉå EòÉä ºÉÉ¨ÉxÉä =ºÉEäò ºÉÉ®äú ÊxÉhÉÇªÉ VÉc÷ 
½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ¨ÉxÉ-¨ÉÎºiÉ¹Eò {É®ú BEò xÉªÉä ÊºÉ®äú ºÉä {ÉÖxÉ: EÖÆòVÉ EòÉ +¦ÉÉ´É UôÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
=ºÉEòÒ +xÉÖ{ÉÎºlÉÊiÉ =ºÉä EòÉ¡òÒ +Eäò±ÉÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ®úÉiÉÉå ¨Éå, VÉ¤É ¶É®úÒ®ú EòÒ 
+{ÉxÉÒ ¦ÉÚJÉ VÉMÉ VÉÉiÉÒ ½èþ iÉ¤É +{ÉxÉä EòÉä ºÉÉvÉxÉÉ, ¤ÉºÉ ¨Éå ®úJÉ {ÉÉxÉÉ =ºÉEäò Ê±ÉB ¤É½ÖþiÉ 
¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½éþ* 
BäºÉä ¨Éå Ê¤ÉzÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå xÉxnùxÉ EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* xÉxnùxÉ BEò ¦É®úÉ-{ÉÚ®úÉ 
xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ ½èþ +Éè®ú ½èþ, Ê¤ÉzÉÒ Eäò ´ªÉÊHòi´É ºÉä ¨Éä±É JÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ* <ºÉÊ±ÉB ºÉÖ¹¨ÉÉ Ê¤ÉzÉÒ EòÉä 
ºÉ¨ÉZÉÉ näùiÉÒ ½èþ, ""näùJÉ Ê¤ÉzÉÒ, +¤É {ÉÉMÉ±É{ÉxÉ ¨ÉiÉ Eò®úxÉÉ* xÉxnùxÉ VÉèºÉÉ +Énù¨ÉÒ iÉÖZÉä Ê¨É±ÉäMÉÉ 
xÉ½þÓ*''(89) ºÉÖ¹¨ÉÉ Eäò <ºÉ iÉ®ú½þ Eäò º{É¹]õ ºÉÆEäòiÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ¶ÉÖ¯û ¨Éå iÉÉä xÉxnùxÉ Eäò |ÉÊiÉ 
Ê¤ÉzÉÒ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉ¡òÒ ¯ûJÉÉ-¯ûJÉÉ-ºÉÉ ®ú½þÉ* ±ÉäÊEòxÉ, ¤ÉÉnù ¨Éå ¦ÉÒiÉ®ú-½þÒ-¦ÉÒiÉ®ú ´É½þ xÉxnùxÉ 
EòÒ +Éä®ú +ÉEÞò¹]õ ½þÉäiÉÒ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* ´É½þ EòÉ¡òÒ +ÉnÇù ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ* <iÉxÉÒ ÊEò BEò ¤ÉÉ®ú 
¦ÉÒ =ºÉEòÒ <SUôÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, ""JÉÖ±ÉEò®ú Eò½þ nåù xÉxnùxÉ, ¨Éé ¤É½ÖþiÉ-¤É½ÖþiÉ >ð¤É ½Öþ<Ç ½ÚÄþ* <ºÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 246 
VÉMÉ½þ ºÉä, <ºÉ xÉÉèEò®úÒ ºÉä, <ºÉ ÊVÉxnùMÉÒ ºÉä*''(90) {É®úxiÉÖ ´É½þ EÖòUô ¤ÉÉä±É ½þÒ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* 
xÉxnùxÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ iÉ®¡ò ºÉä =iºÉÖEò lÉÉ, {É®ú ´É½þ ¦ÉÒ EÖòUô ¤ÉÉä±É xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ* +ºÉ±É ¨Éå ¤ÉÉiÉ 
½þÒ BäºÉÒ VÉMÉ½þ {É®ú +É {É½ÖÄþþSÉiÉÒ ½èþ ÊEò xÉ Ê¤ÉzÉÒ EÖòUô ¤ÉÉä±É {ÉÉiÉÒ ½èþ xÉ xÉxnùxÉ ºÉä EÖòUô 
Eò½þiÉä-ºÉöÖxÉÉiÉä ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* ºÉ¤É EÖòUô +¤ÉÉä±Éä, +|ÉEò]õ ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½éþ* +ºÉ±É ¨Éå ´É½þ ÊVÉºÉ 
iÉÒµÉiÉÉ ºÉä Ê¤ÉzÉÒ Eäò BEòÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉÉ ½éþ, +{ÉxÉÒ VÉMÉ½þ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ =ºÉÒ ÊiÉµÉiÉÉ ºÉä ±ÉÉè]õ VÉÉiÉÉ ½èþ, ""BEò ¤ÉÉ®ú +Éä®ú'' Ê¤ÉzÉÒ EòÉä Ê®úHòiÉÉ EòÉ VÉÉxÉ±Éä´ÉÉ 
B½þºÉÉºÉ Ênù±ÉÉEò®ú* 
´ÉºiÉÖiÉ: Ê¤ÉzÉÒ VÉ½þÉÄ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉä JÉi¨É Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½éþ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉä xÉªÉÉ ¨ÉÉäc÷ näùxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä PÉä®ú SÉÖEòÒ >ð¤É EòÉä, ÊEòºÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úEäò ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, ´É½þÓ ´É½þ +{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä {ÉÖ®úÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä EòÉ]õ 
xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: +{ÉxÉä Ê±ÉB BEòÉEòÒ{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ EòÉä Ê¡ò®ú ºÉä nùÉä½þ®úÉxÉä-ÊiÉ½þ®úÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÒ BEòÉEòÒ{ÉxÉ EòÒ ªÉ½þ ªÉÉiÉxÉÉ +{ÉxÉä-+É{É ¨Éå +Eäò±ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ, 
{É®úxiÉÖ <ºÉ BEò ªÉÉiÉxÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉÉxiÉ®ú ´ªÉlÉÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +ÉÊnù |ÉiªÉªÉÉå EòÒ MÉ½þ®úÒ UôÉªÉÉ ¦ÉÒ, 
=ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ {É®ú {Éc÷ SÉÖEòÒ ½éþ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä +Ê´Éº¨ÉÞiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* 
"¶ÉÉªÉnù' ¶ÉÒ¹ÉÇEò Eò½þÉxÉÒ ¦ÉÒ <x½þÓ |ÉiªÉªÉÉå EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úiÉÒ ½éþ* ÊEòxiÉÖ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ 
¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò =Hò ¶ÉÉ¶´ÉiÉ |ÉiªÉªÉÉå EòÒ Ê½þººÉänùÉ®úÒ Eäò´É±É ºjÉÒ ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ-+Ê{ÉiÉÖ Eò½þÉxÉÒ EòÒ 
xÉÉÊªÉEòÉ ¨ÉÉ±ÉÉ +Éè®ú xÉÉªÉEò ®úJÉÉ±É nùÉäxÉÉå {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ <ºÉEäò ºÉ¨ÉÉxÉ Ê½þººÉänùÉ®ú +Éè®ú ¦ÉÉMÉÒnùÉ®ú 
½éþ* ªÉÉå, ªÉÉÆÊjÉEòÒEò®úhÉ EòÒ ¤É½ÖþiÉÉªÉiÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É ¨ÉÉ±ÉÉ-®úJÉÉ±É +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ VÉMÉ½þ, 
{É®úº{É®úÉå ºÉä nÚù®ú, Ê®úHòiÉÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÒiÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½éþ* ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ EòÉ BEò º´É®ú 
+vªÉÉªÉ : 4 247 
½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ <ºÉÒ BEò ¤ÉÉävÉ ªÉÉ º´É®ú Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú xÉ iÉÉä <ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ 
Ê´É´ÉäÊSÉiÉ ¤ÉÉävÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ®úJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉ ½þÒ <ºÉä <ºÉÒ BEò ¤ÉÉävÉ (|ÉiªÉªÉ) Eäò 
+ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉÉ =ÊSÉiÉ ½éþ* 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¨É¶ÉÒxÉÒEò®úhÉ Eäò ¡ò±Éº´É¯û{É ={ÉVÉÒ {É®úº{É®úÉå EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ iÉÉä ½éþ ½þÒ, 
ÊEòxiÉÖ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ EòÉä ¦ÉÉäMÉiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä xÉx½åþ ¤ÉSSÉÉå EòÒ 
JÉÖ¶É½þÉ±ÉÒ EòÒ SÉÉ½þiÉ EòÒ +Éè®ú BEò iÉ®ú½þ Eäò +ÉiÉÆEò EòÒ ¤ÉÉiÉ ¦ÉÒ ½èþ* {ÉixÉÒ ¨ÉÉ±ÉÉ Eäò +{ÉxÉä 
xÉÉiÉä-Ê®ú¶iÉä Eäò ±ÉÉäMÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ +VÉxÉ¤ÉÒ ½þÉäxÉä EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ ¦ÉÒ ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ ½éþ, {É®úxiÉÖ 
<ºÉºÉä ¦ÉÒ VªÉÉnùÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¨ÉÉ±ÉÉ EòÒ +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, ´ªÉlÉÉ, +ÉÊnù |ÉiªÉªÉÉå 
ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ iÉº´ÉÒ®ú ½þÒ =¦É®ú +ÉiÉÒ ½éþ* 
¨ÉÉ±ÉÉ EòÉ {ÉÊiÉ ®úJÉÉ±É ÊEòºÉÒ |ÉÉ<´Éä]õ Ê¶ÉË{ÉMÉ EÆò{ÉxÉÒ Eäò VÉ½þÉVÉ {É®ú xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉÉ 
½èþ VÉÉä nùÉä ºÉÉ±É ¤ÉÉnù-nùÉä ¨ÉÉ½þ EòÒ UÖô]Âõ]õÒ {É®ú {ÉixÉÒ ¨ÉÉ±ÉÉ +Éè®ú ¤ÉSSÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þxÉä +ÉiÉÉ 
½éþ* {É®úxiÉÖ ¤ÉÒiÉ SÉÖEäò iÉÒxÉ ´É¹ÉÉç ¨Éå ½þ´ÉÉ +Éè®ú ½þÉ±ÉÉiÉ xÉä xÉ ÊºÉ¡Çò ºÉ¨ÉÖSÉÉ ¨ÉÉ½þÉè±É ½þÒ ¤Énù±É 
ÊnùªÉÉ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò =ºÉEäò {ÉÒUäô CªÉÉ EÖòUô xÉ½þÓ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* ¤ÉÖ±É¤ÉÖ±É ½Öþ<Ç +Éè®ú ¨É®ú MÉ<Ç* ®úÒxÉÉ 
EòÒ ºÉÉ®úÒ SÉÆSÉ±ÉiÉÉ +Éè®ú ¤ÉSÉ{ÉxÉÉ BäºÉÉ MÉªÉÉ ÊEò ´É½þ ¤ÉäÊZÉZÉEò ½þÉäEò®ú =ºÉºÉä ¤ÉÉiÉ iÉEò xÉ½þÓ 
Eò®úiÉÒ* ¤ÉSSÉÖ Eäò {Éè®ú EòÒ ½þbÂ÷b÷Ò ]Úõ]õ +Éè®ú VÉÖc÷ MÉ<Ç* UôÉä]Öõ <iÉxÉÉ ¤Éc÷É ½þÉä MÉªÉÉ ÊEò =ºÉä 
{É½þSÉÉxÉiÉÉ iÉEò xÉ½þÓ +Éè®ú ¨ÉÉ±ÉÉ? ....""¨ÉÉ±ÉÉ Eäò SÉä½þ®äú EòÒ ZÉÖÊ®úªÉÉÄ.... MÉÉ±ÉÉå {É®ú {Écä÷ EòÉ±Éä-
EòÉ±Éä SÉEòiÉä +Éè®ú ¯ûJÉä-ºÉÚJÉä ¤ÉÉ±ÉÉå ¨Éå ºÉä ZÉÉÆEòiÉä Eò<Ç ºÉ¡äònù ¤ÉÉ±É....*''(91) ´ÉHò EòÒ 
¤Éä®ú½þ¨ÉÒ EòÒ nùÉºiÉÉxÉ +{ÉxÉä +É{É Eò½þiÉä ½èþ, ÊEòxiÉÖ <vÉ®ú iÉÒxÉ ºÉÉ±É EòÒ iÉx½þÉ<Ç CªÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, 
<ºÉEòÒ ªÉÉnù ¦É®ú ºÉä +ÉiÉÆÊEòiÉ ®úÉJÉÉ±É EòÉ vªÉÉxÉ <xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå ºÉä VªÉÉnùÉ ¨ÉÉ±ÉÉ EòÒ näù½þ 
+vªÉÉªÉ : 4 248 
{É®ú ±ÉMÉÉ ½Öþ+É ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ, ´ÉHò EòÒ ¤Éä{ÉxÉÉ½þ ¨ÉÉ®ú +Éè®ú +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ+Éå ºÉä ]Úõ]õ 
SÉÖEòÒ ¨ÉÉ±ÉÉ, ¤ÉºÉ +ÉGòÉä¶É +Éè®ú JÉÓVÉ Eäò ºlÉÉªÉÒ ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ |ÉÊiÉ¨ÉÚÌiÉ ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç ½éþ* =ºÉä +¤É 
¶ÉÉ®úÒÊ®úEò +ÉEò¹ÉÇhÉ Eäò |ÉÊiÉ EòÉä<Ç ±ÉÉ±ÉºÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þ MÉ<Ç ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ´É½þ ®úÉJÉÉ±É ºÉä 
ÊUô]õEòEò®ú nÚù®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ Eò½þ Eò®ú ÊEò, ""¨ÉÉ¡ò Eò®úÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ, iÉÖ¨½þÉ®úÉ CªÉÉ ½èþ? iÉÖ¨É 
iÉÉä +{ÉxÉä Eò®ú Eò®úÉEäò SÉ±É näùiÉä ½þÉä* {ÉÒUäô ºÉä VÉÉä MÉÖVÉ®úiÉÒ ½èþ, ¨Éé VÉÉxÉiÉÒ ½ÚÄþ*''(92) Eò½þÉxÉÒ ¨Éå 
ªÉjÉ-iÉjÉ Ê¤ÉJÉ®äú ½ÖþB, ¨ÉÉ±ÉÉ Eäò <ºÉ iÉ®ú½þ Eäò ´ÉÉCªÉ BEò iÉ®ú½þ ºÉä, =ºÉEäò +Eäò±Éä +Éè®ú 
+VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ+Éå EòÒ iÉ®¡ò ½þÒ ºÉÆÊEòiÉ Eò®úiÉä ½éþ* ªÉÉå ¦ÉÒ nùÉä ¨ÉÊ½þxÉä UÖÎ]Âõ]õªÉÉÄ EòÒ 
ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù, {ÉÊiÉ ®úÉJÉÉ±É Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ¨ÉÉ±ÉÉ {ÉÖxÉ: +Eäò±ÉÒ +Éè®ú +VÉxÉ¤ÉÒ-ºÉÒ 
½þÉä ½þÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB {ÉÊiÉ EòÒ ÊxÉEò]õiÉÉ EòÉä ´É½þ ¤ÉnùÉÇ¶iÉ xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ* 
<vÉ®ú, ®úÉJÉÉ±É nùÉä ¤É®úºÉ ºÉä +{ÉxÉä ¶É®úÒ®ú EòÒ ¦ÉÚJÉ ºÉä ±Éc÷Eò®ú +ÉªÉÉ ½èþ* ´É½þ ¨ÉÉ±ÉÉ 
Eäò ¶É®úÒ®ú EòÉä {ÉÉEò®ú =ºÉä iÉÖ¹]õ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ, {É®ú +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉÉäMÉ 
SÉÖEòÒ ¨ÉÉ±ÉÉ EòÉä ªÉ½þ {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ ½éþ* +Éi¨É iÉÖÎ¹]õ EòÒ <ºÉÒ Eò¶¨ÉEò¶É ¨Éå nùÉä ¨ÉÉ½þ EòÒ 
UÖôÎ]Âõ]õªÉÉÄ ¤ÉÒiÉ VÉÉiÉÒ ½éþ* ®úÉJÉÉ±É +{ÉxÉÒ VÉ½þÉVÉ EòÒ xÉÉèEò®úÒ {É®ú ÊxÉEò±É VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉÊixÉ 
+Éè®ú ¤ÉSSÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉÒiÉÉªÉä nùÉä ¨É½þÒxÉä EòÒ ¨ÉvÉÖ®ú º¨ÉÞÊiÉªÉÉå EòÉä Ê±ÉB, ´É½þ Ê¡ò®ú ºÉä Ê®úHòiÉÉ 
+Éè®ú ´ªÉlÉÉ ºÉä ¦É®úÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÒ {ÉixÉÒ ¨ÉÉ±ÉÉ xÉä iÉÉä, 
¨ÉÉxÉÉä Ê®úHòiÉÉ, ´ªÉlÉÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +Éè®ú Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ +ÉÊnù |ÉiªÉªÉÉå EòÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºlÉÉªÉÒ ¦ÉÉ´É 
¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½éþ* +iÉ: ´É½þ ¦ÉÒ +xÉVÉÉxÉä-+xÉSÉÉ½äþ <xÉ |ÉiªÉªÉÉå EòÉä º´ÉÒEòÉ®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB º´ÉªÉÆ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* nùÉäxÉÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå MÉ½þ®äú iÉEò {Éè`ö SÉÖEäò <xÉ |ÉiªÉªÉÉå EòÉ 
ÊºÉ±ÉÊºÉ±ÉÉ "¶ÉÉªÉnù' ½þÒ Eò¦ÉÒ JÉi¨É ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½þÉä* 
+vªÉÉªÉ : 4 249 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ BEò +Éä®ú Eò½þÉxÉÒ "Eò¨É®äú, Eò¨É®úÉ +Éè®ú Eò¨É®äú' ¦ÉÒ <ºÉÒ Gò¨É EòÒ BEò 
ºÉ¶ÉHò ®úSÉxÉÉ Eò½þÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* <ºÉ¨Éå ¦ÉÒ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ Ê®úHòiÉÉ EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ, ªÉ½þÉÄ Ê®úHòiÉÉ xÉ ÊºÉ¡Çò {É®úº{É®úÉå Eäò ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ SÉÖEòÒ ½éþ ´É®úxÉÂ ºjÉÒ 
Eäò ¨ÉÉxÉºÉ ºÉä ½þÉäiÉä ½ÖþB {ÉÚ®äú Eò¨É®äú-Eò¨É®äú ¨Éå ´ªÉÉ{É SÉÖEòÒ ½éþ* 
"Eò¨É®äú, Eò¨É®úÉ +Éè®ú Eò¨É®äú' EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ Ê¨ÉºÉ xÉÒÊ±É¨ÉÉ MÉÖ{iÉÉ ¨ÉÉjÉ BEò |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ 
½þÒ xÉ½þÓ ½èþ, {ÉÒBSÉ.b÷Ò. EòÒ ={ÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ +iªÉxiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É B´ÉÆ ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ ÊEòº¨É EòÒ 
BEò ªÉÖ´ÉiÉÒ ¦ÉÒ ½èþ* =ºÉEòÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ Eäò +Éä®ú ¦ÉÒ {É½þ±ÉÚ ½èþ, ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ ´É½þ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºÉä 
EÖòUô Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºÉ¨ÉZÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ±Éc÷ÊEòªÉÉå Eäò ½þÉìº]äõ±É ¨Éå ®ú½þiÉä-®ú½þiÉä ºÉÉ®úÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ 
Eäò ºÉÉlÉ +¤É ºÉä =ºÉä xÉªÉÒ +{ÉÚhÉÇiÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½éþ* <ºÉ ¤ÉÉävÉ ºÉä UÖô]õEòÉ®úÉ {ÉÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB ´É½þ EòÉä<Ç ºÉÉlÉÒ Ê¨É±ÉiÉÉ iÉÉä =ºÉä ±ÉäEò®ú ªÉÉ +Eäò±Éä ½þÒ PÉÚ¨ÉxÉä ÊxÉEò±É VÉÉªÉÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ, ""{É®ú ´É½þ SÉÉ½äþ ºÉc÷EòÉå {É®ú PÉÚ¨ÉiÉÒ, SÉÉ½äþ ÊEòºÉÒ ®äúºiÉ®úÉÄ ¨Éå ªÉÉ ÊºÉxÉ¨ÉÉ ¨Éå ¤Éè`öiÉÒ.... ®úÉiÉ 
Eäò ºÉÉ®úÒ ºÉc÷Eåò {É®ú +Éè®ú ºÉÉ®äú ºlÉÉxÉ =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ Eò¨É®äú {É®ú ½þÒ UôÉäc÷ VÉÉiÉä*''(93) VÉ½þÉÄ ½þ®ú 
´ÉHò BEò iÉ®ú½þ EòÒ Ê®úHòiÉÉ +Éè®ú JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ UôÉªÉÉ ®ú½þiÉÉ, VÉÉä =ºÉä ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú EòSÉÉä]õiÉÉ* {É®ú 
xÉÒÊ±É¨ÉÉ lÉÒ ÊEò {ÉÖxÉ: =ºÉÒ Eò¨É®äú ¨Éå ±ÉÉè]õ +ÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É lÉÒ* 
±ÉäÊEòxÉ ¤ÉÉiÉ BäºÉÒ xÉ½þÓ lÉÒ ÊEò xÉÒÊ±É¨ÉÉ +{ÉxÉÒ <ºÉ JÉÒZÉ +Éè®ú Ê®úHòiÉÉ EòÉ EòÉ®úhÉ 
ºÉ¨ÉZÉ xÉ {ÉÉiÉÒ ½þÉä* EòÉ®úhÉÉå EòÉä ´É½þ ¤ÉJÉÚ¤ÉÒ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½éþ, {É®ú +{ÉxÉä +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä 
EòÉ ={ÉÉªÉ =ºÉEäò ºÉ¨ÉZÉ Eäò ¤ÉÉ½þ®ú lÉÉ* ""ÊnùxÉ ºÉ®úEòiÉä VÉÉiÉä lÉä +Éè®ú ¨ÉxÉ EòÉ JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ 
¤ÉgøiÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* {ÉgøÉxÉä EòÉ EòÉ¨É =ºÉä ¤ÉÉä®ú +Éè®ú ÊxÉ®úlÉÇEò ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉÉ, ±ÉMÉiÉÉ VÉèºÉä C±ÉÉºÉ 
¨Éå ¤Éè`öEò®ú ´É½þ Eäò´É±É +{ÉxÉä EòÉä nùÉä½þ®úÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ÊVÉiÉxÉÒ ¤ÉÉ®ú ´É½þ +{ÉxÉä EòÉä nùÉä½þ®úÉiÉÒ ½éþ, 
+vªÉÉªÉ : 4 250 
VÉc÷iÉÉ EòÒ =iÉxÉÒ ½þÒ {É®úiÉå =ºÉEäò ¨ÉxÉ {É®ú VÉ¨ÉiÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ*''(94) iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ ÊEò JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ 
Eäò VÉÉxÉ±Éä´ÉÉ B½þºÉÉºÉ ºÉä xÉÒÊ±É¨ÉÉ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä =¤É SÉÖEòÒ lÉÒ* JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ Eäò <ºÉ B½þºÉÉºÉ 
¨Éå ÊEòºÉÒ EòÉ ºÉÉlÉ {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB xÉÒÊ±É¨ÉÉ {ÉÆJÉ½þÒxÉ {ÉIÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ ¦ÉÒiÉ®ú-½þÒ-¦ÉÒiÉ®ú 
¡òc÷¡òc÷ÉEò®ú ®ú½þ VÉÉiÉÒ lÉÒ +Éè®ú BäºÉä ¨Éå BEò ÊnùxÉ ¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä =ºÉEòÒ ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ 
½èþ* ¨ÉxÉ ¨Éå Eò½þÒ ½þ±ÉEòÒ-ºÉÒ BEò ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ =nùªÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* VÉÉä ¤ÉÉnù ¨Éå ¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ 
EòÉä {ÉÉxÉä EòÒ SÉÉ½þ ¨Éå ¤Énù±ÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ¤ÉÉnù ¨Éå =ºÉä ¨É½þºÉÚºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ ½þÒ 
´É½þ ´ªÉÊHò ½èþ, VÉÉä =ºÉä =ºÉEäò JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ ºÉä OÉºiÉ Eò¨É®äú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEòÉ±É ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
{É®úxiÉÖ ¤ÉÉiÉ ªÉ½þÉÄ ºÉä +Éè®ú EèòºÉä ¶ÉÖ¯û EòÒ VÉÉªÉä* xÉÒÊ±É¨ÉÉ =±ÉZÉxÉ ¨Éå {Éc÷ VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ ¤ÉÒSÉ 
¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ Eäò nùÉä-iÉÒxÉ SÉCEò®ú +Éè®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú iÉÒºÉ®úÒ ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ ¨Éå ½þÒ <ºÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
{ÉÊ®úSÉªÉ EòÉä "Ê´É¶Éä¹É °ü{É' näùxÉä EòÉ |ÉºiÉÉ´É =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä +É VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊxÉ±ÉÒ¨ÉÉ =ºÉä ºÉ½þ¹ÉÇ 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ, +Éè®ú nùÉäxÉÉå Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÆvÉxÉ ¨Éå ¤ÉÆvÉ VÉÉiÉä ½èþ* 
+¤É xÉÒÊ±É¨ÉÉ EòÉì±ÉäVÉ +Éè®ú ½þÉìº]äõ±É UôÉäc÷Eò®ú ¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ xÉä MÉÉä±¡ò Ë±ÉEò ´ÉÉ±Éä }±Éä]õ 
¨Éå ®ú½þxÉä ±ÉMÉÒ ½èþ* ""±É¨¤Éä +®úºÉä ºÉä BEò Eò¨É®äú ¨Éå ¤Éxnù xÉÒÊ±É¨ÉÉ +¤É SÉÉ®úÉå Eò¨É®úÉå ¨Éå PÉÚ¨ÉiÉÒ* 
Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ EòÉ¨É Eäò JÉÉ±ÉÒ-JÉÉ±ÉÒ PÉÚ¨ÉxÉÉ ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ +SUôÉ ±ÉMÉiÉÉ =ºÉä*'' ¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ 
+ÉEò¹ÉÇhÉ ºÉä +{ÉxÉÒ {ÉÚ®úÒ ÊxÉ¨ÉÇ±ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ xÉÒÊ±É¨ÉÉ |Éä¨É EòÉ {ÉÉ`ö {ÉgøxÉä ±ÉMÉÒ* ´É½þ =ºÉä 
ÊEòiÉxÉÉ ¦ÉÒ näùJÉiÉÒ {É®ú =ºÉEòÒ +ÉÄJÉä Eò¦ÉÒ xÉ ¦É®úiÉÒ* VÉèºÉä nùÉäxÉÉå +ÉÄJÉä {ªÉÉºÉ EòÉ {ÉÉäJÉ®ú 
¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÒ* ´É½þ ½þ®ú iÉ®¡ò ¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ EòÉä näùJÉiÉÒ, =ºÉEäò ½þ®ú ºÉ{ÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉä EòÉä ±ÉÒxÉ Eò®ú 
näùxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ* 
ºÉ¨ÉªÉ MÉÖVÉ®úiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* nùÉäxÉÉå +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ VÉMÉ½þ ºÉÆiÉÖ¹]õ lÉä* ±ÉäÊEòxÉ BEò ¤ÉÉ®ú  
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=ºÉEòÒ +SÉÉxÉEò xÉWÉ®ú +¨É®úÒEòÒ {ÉÊjÉEòÉ Eäò {ÉxÉxÉä {É±É]õiÉä ½ÖþB +{ÉxÉÒ ¨ÉÒ®úÉ {É]äõ±É xÉÉ¨ÉEò 
ºÉ½äþ±ÉÒ Eäò ±ÉäJÉ {É®ú ÎºlÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* xÉÒÊ±É¨ÉÉ EòÉä ªÉÉnù +ÉiÉÉ ½èþ-±ÉäJÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ =ºÉÒ 
EòÉ SÉÖxÉÉ ½Öþ+É ½èþ* iÉ¦ÉÒ BEò Ê´ÉSÉÉ®ú =ºÉEäò ¨ÉÎºiÉ¹Eò ¨Éå EòÉévÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* xÉ½þÓ, BEò ¤ÉÉ®ú ´É½þ 
EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä EòÉä ºÉ¤É +Éä®ú ºÉä EòÉ]õ ±ÉäMÉÒ, +Éè®ú "±ÉäJÉxÉ' Eäò EòÉ¨É ¨Éå VÉÖ]õ 
VÉÉªÉäMÉÒ +Éè®ú {ÉÚ®úÉxÉä iÉ¨ÉÉ¨É ±ÉäJÉ Ê®ú´ÉÉ<VÉ Eò®úEäò UôÉ{ÉxÉä ¦ÉäVÉ näùMÉÒ* 
±ÉäÊEòxÉ oùgø ºÉÆEò±{É +Éè®ú ¦É®úºÉEò EòÉäÊ¶É¶É Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ xÉÒÊ±É¨ÉÉ EÖòUô xÉ½þÓ Eò®ú 
{ÉÉiÉÒ* ±ÉäJÉÉå Eäò Ê®ú´ÉÉ<VÉ Eò®Eäò UôÉ{ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉäVÉxÉä EòÒ ºÉÉ®úÒ iÉèªÉÉ®úÒ +Éè®ú =iºÉÉ½ Eäò 
¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ {É±ÉÆMÉ {É®ú ¤ÉMÉ±É ¨Éå ºÉÉäªÉä {Écä÷ ¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ Eäò JÉ®úÉÇ]õÉå EòÒ ½þ±ÉEòÒ-ºÉÒ +É´ÉÉVÉ 
+Éè®ú UôiÉ {É®ú {ÉÚ®úÒ iÉäVÉÒ Eäò ºÉÉlÉ SÉ±ÉiÉÉ {ÉÆJÉÉ <xÉ nùÉäxÉÉå EòÒ Ê¨É±ÉÒ-VÉÖ±ÉÒ +É´ÉÉVÉÉå ¨Éå 
{Éä{É®ú´Éä]õ Eäò xÉÒSÉä ¡ò¯û®úÉiÉä EòÉMÉVÉÉå EòÒ +É´ÉÉVÉ ¨Éå ´É½þ bÚ÷¤É-ºÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* iÉ¤É SÉÉ®úÉå Eò¨É®úÉå 
¨Éå PÉÚ¨ÉiÉÒ, xÉÒÊ±É¨ÉÉ EòÉä Eò½þÓ ¦ÉÒiÉ®ú-½þÒ-¦ÉÒiÉ®ú ½þ±ÉEòÒ-ºÉÒ Ê®úHòiÉÉ, JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ nù¤ÉÉäSÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ 
ÊEò iÉ¨ÉÉ¨É B¶ÉÉä-+É®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ, ¨ÉxÉ¦ÉÉ´ÉxÉ {ÉÊiÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ´É½þ EÖòUô JÉ±ÉÒ ½èþ* =ºÉ¨Éå 
EÖòUô Eò¨ÉÒ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Eò½þÓ EÖòUô Ê®úHòiÉÉ ½èþ* {É®ú xÉÒÊ±É¨ÉÉ EÖòUô Eò®ú xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* ªÉÉxÉÒ 
xÉÒÊ±É¨ÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä {É½þ±Éä ´ÉÉ±ÉÒ Ê®úHòiÉÉ, JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ +Éè®ú 
¤ÉÉäÊZÉ±É ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ºÉä ¦É®úÉ-{ÉÚ®úÉ Eò¨É®úÉ, ªÉ½þÉÄ {É®ú ¦ÉÒ ¤ÉÉEòÉªÉnùÉ =¦É®ú +ÉiÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ ªÉ½þÉÄ 
EòÒ Ê®úHòiÉÉ +Éè®ú JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ EòÉ º´É°ü{É ªÉÉ +É±É¨É ´É½þ xÉ½þÒ-VÉÉä ½Éìº]äõ±É´ÉÉ±Éä Eò¨É®äú ¨Éå lÉÉ* 
ÊEòxiÉÖ ªÉ½þÉÄ Eäò Eò¨É®åú ¨Éå =ºÉEòÉ º´É°ü{É +Éè®ú +É±É¨É ºÉ´ÉÇlÉÉ Ê¦ÉzÉ ½èþ* ªÉ½þ Ê¦ÉzÉiÉÉ ½þÒ, BEò 
Eò¨É®äú Eäò ¤ÉVÉÉªÉ +Éè®ú Eò¨É®äú =¦É®ú +ÉiÉä ½éþ +Éè®ú xÉÒÊ±É¨ÉÉ BEò +±ÉMÉ ÊEòº¨É Eäò JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ ºÉä 
¦É®ú VÉÉiÉÒ ½èþ* +ºÉ±É ¨Éå Eò½þÉxÉÒ Eäò Eò¨É®äú-Eò¨É®äú ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ ªÉ½þÉÄ Eäò´É±É ¤ÉÖÊrù´ÉÉnù 
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Eäò EòÉ®úhÉ =¦É®ú +ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú Ê¡ò®ú xÉÒÊ±É¨ÉÉ VÉèºÉÒ ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ ºjÉÒ Eäò Ê±ÉB BEò iÉ®¡ò EòÒ 
Ê®úHòiÉÉ ¨Éå JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
"ºÉÆIÉä{É ¨Éå' ºÉÆGòÉÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ºjÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ´ªÉÉ{É SÉÖEòÒ 
+Eäò±Éä{ÉxÉ B´ÉÆ +VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ +Éè®ú iÉiÉÂVÉxªÉ ´ªÉlÉÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, ¶ÉÚxªÉiÉÉ +ÉÊnù |ÉiªÉªÉÉå 
EòÉ ÊSÉjÉhÉ "PÉÖ]õxÉ', "xÉEò±ÉÒ ½þÒ®äú', "¤ÉÉÄ½þÉä EòÉ PÉä®úÉ', "nù®úÉ®ú ¦É®úxÉä EòÒ nù®úÉ®ú', "EòÒ±É +Éè®ú 
EòºÉEò', "+Ê¦ÉxÉäiÉÉ', "BEò ¤ÉÉ®ú +Éä®ú' iÉlÉÉ "¶ÉÉªÉnù' +Éè®ú "Eò¨É®äú, Eò¨É®úÉ, Eò¨É®äú' ¶ÉÒ¹ÉÇEò 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå EòÉ¡òÒ ºÉ¶ÉHò gÆøMÉ ºÉä ½Öþ+É ½éþ* 
¶ÉÉªÉnù ªÉ½þ ªÉÖMÉ EòÒ ½þÒ ¨ÉÉÆMÉ ½èþ ÊEò +ÉVÉ +EòÉ®úhÉ ½þÒ ´ªÉÊHò-´ªÉÊHò Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ]Úõ]õxÉä EòÒ |ÉÊGòªÉÉ +¤ÉÉvÉ MÉÊiÉ ºÉä VÉÉ®úÒ ½éþ* =ºÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ |Éä¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
+ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ xÉä ½þÒ iÉÉä |É¶xÉÊSÉx½þ ±ÉMÉÉªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ ÊVÉiÉxÉÉ ¤Éc÷É |É¶xÉÊSÉx½þ iÉÉä ±ÉMÉÉ ½þÒ 
xÉ½þÓ Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒ ªÉÖMÉ ¨Éå* ªÉ½þ ÎºlÉÊiÉ +ÉVÉ näù¶É Eäò Ê±ÉB ÊSÉxiÉÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ½þÒ xÉ½þÓ BEò 
SÉÖxÉÉèiÉÒ ¦ÉÒ ½èþ* +ÉVÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÒ <EòÉ<Ç ]Úõ]õ ®ú½þÒ ½èþ iÉÉä ªÉ½þ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÒ ½èþ ÊEò 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¦ÉÒ <EòÉ<Ç ]Úõ]äõMÉÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ <EòÉ<Ç ]Úõ]õxÉä {É®ú {ÉÚ®äú ®úÉ¹]Åõ ¨Éå ]Úõ]õxÉ +ÉªÉäMÉÒ, 
CªÉÉåÊEò PÉ®ú {ÉÚ®úÉ ®úÉ¹]Åõ ½þÉäiÉÉ ½èþ* Eò<Ç-Eò<Ç {ÉÒÊgøªÉÉÄ, Eò<Ç-Eò<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ =ºÉ¨Éå ºÉÆªÉÖHò ½þÉäiÉä ½éþ* 
+iÉB´É, ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ´ªÉÊHò-´ªÉÊHò Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò +Éi¨ÉÒªÉiÉ¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä ]Úõ]õxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB, =x½åþ ºÉnùÉ¤É½þÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊEòx½þÓ MÉ½þxÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉä VÉÖcä÷ ®ú½þxÉä 
+Éè®ú =ºÉEäò Ê±ÉB ºÉiÉiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ |ÉÊiÉ{ÉÉÊnùiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* BEò ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É 
´ÉMÉÇ <xÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÉ ½éþ* |ÉÊiÉ¶ÉiÉ Eò¨É-VªÉÉnùÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ, ªÉ½þ `öÒEò ½èþ ÊEò +ÉVÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù <ºÉ näù¶É Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ºjÉÒ-{É¯û¹É Eäò  
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ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå BEò iÉ®ú½þ EòÒ GòÉÆÊiÉ +ÉªÉÒ ½èþ, ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÚjÉ ]Úõ]õ ®ú½äþ ½éþ +Éè®ú =ºÉ¨Éå Ê®úHòiÉÉ, ´ªÉlÉÉ, 
ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, +VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ, +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ +ÉÊnù VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¶ÉÉ¶´ÉiÉ |ÉiªÉªÉ ´ªÉÊHò EòÉä IÉiÉ-Ê´ÉIÉiÉ 
ÊEòªÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ* ªÉ½þ EÖòUô xÉªÉÒ-ºÉÒ ¤ÉÉiÉ ½éþ, VÉÉä {É½þ±Éä lÉÒ xÉ½þÓ BäºÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ {É®ú Eò¨É-
ºÉä-Eò¨É +ÉVÉ ÊVÉiÉxÉÒ iÉÉä VÉ¯û®ú xÉ½þÓ lÉÒ* ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ Eäò´É±É BEò {ÉIÉ ½èþ-nÚùºÉ®úÉ {ÉIÉ ¦ÉÒ ½èþ-
ªÉ½þ ÊEò ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê´É´ÉÉ½þ EòÉä ºlÉÉÊªÉi´É näùxÉä EòÒ ¦ÉÚJÉ +¤É ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ 
VÉMÉ½þ {É®ú ´ÉèºÉÒ ½þÒ ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* EÖòUô {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ näù¶ÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ VÉ½þÉÄ Ê´É´ÉÉ½þ-{ÉÚ´ÉÇ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå 
¤Éc÷Ò UÚô]õ ½èþ ´É½þÉÄ Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú {É®ú {ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉ ´ÉèºÉÉ ½þÒ VÉ¤É®únùºiÉ Ê´É¹ÉävÉ ¦ÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB 
½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ +Éè®ú ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ´ªÉlÉÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, ]Úõ]õxÉ, 
+VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ, +Eäò±Éä{ÉxÉ, iÉxÉÉ´É +ÉÊnù EòÒ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ +ÉiÉÒ* +MÉ®ú Eò½þÓ ªÉ½þ +Éè®ú <ºÉ iÉ®ú½þ 
EòÒ ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ MÉc÷¤Éc÷ xÉ½þÓ ½èþ, ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É BEò nÚùºÉ®äú Eäò º´É¦ÉÉ´É +Éè®ú SÉÖxÉÉ´É ¨Éå BEò ¨ÉiÉ ½èþ 
iÉÉä ½þ¨É BäºÉÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò ÊVÉºÉ +lÉÇ ¨Éå {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ºÉÆMÉ-ºÉÆMÉ +{ÉxÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ EòÉä VÉÒiÉä ½éþ* 
¨ÉÖºÉÒ¤ÉiÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* BEò nÚùºÉ®äú EòÉ ºÉÖJÉ-nÖùJÉ ZÉä±ÉiÉä ½éþ +Éè®ú =ºÉÒEäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
+{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ =©É ¨Éå ÊVÉiÉxÉä ´É¹ÉÇ VÉÉäc÷iÉä SÉ±Éä VÉÉiÉä ½èþ, =ºÉÒ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉEäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå 
EòÒ |ÉMÉÉgøiÉÉ ¤ÉgøiÉÒ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú BEò xÉªÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê¡ò®ú BäºÉä 
¨Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ´ªÉlÉÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, Ê®úHòiÉÉ, BEòÉEòÒ{ÉxÉ, PÉÖ]õxÉ ªÉÉ iÉxÉÉ´É VÉèºÉä |ÉiªÉªÉÉå Eäò 
Ê±ÉB Ê´É¶Éä¹É MÉÖÆVÉÉ<Ç¶É xÉ½þÓ ®ú½þiÉÒ* ÊEòxiÉÖ, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä <xÉ |ÉiªÉªÉÉå EòÉä EòiÉ<Ç +±ÉMÉ 
xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ, CªÉÉåÊEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉ½þ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ |ÉiªÉªÉ ½éþ* 
3. º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ, º´ÉiÉÆjÉ +Éè®ú ¨É½k´ÉEòÉÆIÉÒ ºjÉÒ :- 
+ÉVÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù Eäò <ºÉ ¨É½þÉnäù¶É Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É Eò½þÉÊxÉEòÉ®úÉå  
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xÉä ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ EòÒ näù¶É, ´ªÉÉ{ÉÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä ¦ÉäMÉ, ÊVÉºÉºÉä =ºÉEäò ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå +{ÉxÉä +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò 
VÉMÉiÉ Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉªÉÆEò®ú PÉÞhÉÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½Öþ<Ç* +ÉvÉÖÊxÉEò ´ªÉÊHò-VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¤É½Öþ ºiÉ®úÒªÉ ºÉÆjÉÉºÉ 
EòÉ +xÉÖ¦É´É ¦ÉÒ =ºÉxÉä ¤Éc÷Ò iÉÒµÉiÉÉ ºÉä ¨É½þºÉÚºÉ ÊEòªÉÉ* VÉÒ´ÉxÉ EòÒ iÉ¨ÉÉ¨É Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
¦ÉÉäMÉiÉÉ ½Öþ+É +ÉvÉÖÊxÉEò ´ªÉÊHò ÊEòºÉ iÉ®ú½þ Ênù¶ÉÉ½þÉ®úÉ ½þÉäEò®ú ´ªÉÊHòi´É ½þÒxÉiÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É 
Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ-VÉèºÉä ½þÒ =ºÉEòÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ½Öþ+É* 
±ÉäÊEòxÉ, Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå B´ÉÆ +¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ+Éå EòÉä ºÉ½þiÉÉ ½Öþ+É +ÉvÉÖÊxÉEò ´ªÉÊHò 
VÉÒxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½éþ-VÉÒiÉÉ SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* <ºÉ nùÉè®úÉxÉ ´É½þ Eò<Ç-Eò<Ç ¤ÉÉ®ú ]Úõ]õiÉÉ ½èþ, Ê¤ÉJÉ®úiÉÉ 
½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ º´ÉªÉÆ EòÉä ºÉ¨Éä]õiÉÉ, ºÉÆ´ÉÉ®úiÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉSSÉÉ<Ç EòÉä Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú +xÉnäùJÉÉ xÉ½þÓ 
Eò®ú {ÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉxÉÂ 60 Eäò {É½þ±Éä ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ IÉ¨ÉiÉÉ 
Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, =Hò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ºiÉ®úÉå {É®ú +Ê¦É´ªÉHò Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* 
<ºÉÊ±ÉB <ºÉ EòlÉÉEòÉ±É EòÒ iÉ¨ÉÉ¨É Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ xÉ ÊºÉ¡Çò ´ªÉÊHò-´ªÉÊHò Eäò (ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É) 
+¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ÊVÉxnùMÉÒ EòÉä føÉäiÉä SÉ±Éä VÉÉxÉä EòÒ ´ªÉlÉÉ-EòlÉÉ ½þÒ |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ-¤ÉÎ±Eò 
+¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ÊVÉxnùMÉÒ EòÉä ZÉä±ÉiÉä ½ÖþB, iÉ¨ÉÉ¨É |ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÖEòÉ¤É±ÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú VÉÒxÉä Eäò |ÉÊiÉ BEò +nù¨ªÉ ÊVÉVÉÒÊ´É¹ÉÉ EòÒ ¦ÉÒ Eò½þÉxÉÒ Eò½þiÉÒ ½éþ* 
VÉèºÉä <ÆVÉxÉ EòÒ ¶ÉÊHò Eäò Ê±ÉB =ºÉEòÒ "½þÉìºÉÇ {ÉÉ´É®ú' näùJÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, =ºÉÒ iÉ®ú½þ 
®úÉ¹]Åõ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ >ðVÉÉÇ EòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ¦ÉÒ =ºÉEòÒ ÊVÉVÉÒÊ´É¹ÉÉ-¶ÉÊHò ºÉä ½þÒ ±ÉMÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* º´ÉªÉÆ ´ªÉÊHò Eäò ´ªÉÊHòi´É EòÒ {É½þSÉÉxÉ ¦ÉÒ <ºÉÒ ºÉä ½þÉäiÉÒ ½éþ, {É®ú <ºÉ ÊVÉVÉÒÊ´É¹ÉÉ-
¶ÉÊHò EòÉ IÉªÉ ½þÒ +É®ú¨¦É ½þÉä VÉÉªÉä iÉÉä +É¶ÉÉBÄ ÊEòºÉ {É®ú Ê]õEåòMÉÒ? Ê{ÉUô±ÉÒ {ÉÒgøÒ Eäò 
+ÉºlÉÉ´ÉÉxÉ, ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉÒ ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ UÚô]õiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½éþ, ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÒgøÒ +{ÉxÉä VÉc÷Éä ¨Éå 
+vªÉÉªÉ : 4 255 
ºÉÆºEòÉ®ú Ê±ÉªÉä, +vÉEòSÉ®úÒ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉäMÉ´ÉÉnù EòÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½þÉä ÊnùM§ÉÊ¨ÉiÉ ½þÉä MÉªÉÒ ½éþ* 
<ºÉÊ±ÉB ´É½þ Ê´ÉPÉÊ]õiÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ Ê±ÉB ½ÖþB ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, {ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉxÉ-´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå 
VÉx¨ÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ºjÉÒ EòÒ ÊVÉVÉÒÊ´É¹ÉÉ, º´ÉÉ´É±ÉÆÊ¤ÉiÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ SÉÉ½þ +Éè®ú {É®Æú{É®úÉMÉiÉ 
¨ÉÚ±ªÉ-§É¨ÉÉå ºÉä ¨ÉÖÊHò EòÒ EòÉÆIÉÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºjÉÒ EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ÊUô{ÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ* 
º´É±ÉÆ¤ÉÒ, º´ÉªÉÆºÉ¨ÉlÉÇ, º´ÉiÉxjÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉÊºÉEò nù¤ÉÉ´ÉÉå ºÉä ¨ÉÖÊHò EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉ 
®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºjÉÒ EòÉ SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ ªÉÉå ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ {É½þ±Éä ºÉä ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú VÉ¤É-iÉ¤É nùÒ{iÉ 
Eò®úÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ |É¦ÉÉ´ÉIÉ¨ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ VÉxÉ-¨ÉÉxÉºÉ EòÉä +Ê¦É¦ÉÚiÉ Eò®úiÉÉ +ÉªÉÉ ½èþ* <ÊiÉ½þÉºÉ-
EòÉ±É EòÒ +xÉäEò ÎºjÉªÉÉå Eäò SÉÊ®újÉ =nùÉ½þ®úhÉ Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* ÊEòxiÉÖ, |ÉºiÉÖiÉ 
EòlÉÉ-EòÉ±É EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ, º´ÉªÉÆ ºÉ¨ÉlÉÇ, º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¨ÉÖÊHò EòÒ 
+ÉEòÉÆIÉÉ +ÉEòÉÆIÉÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÎºjÉªÉÉå EòÉ SÉÊ®újÉ ¦ÉÒ EÖòUô Eò¨É |É¦ÉÉ´ÉÒ xÉ½þÓ ½éþ* ´É½þ ½þ¨Éå 
BEò BäºÉÒ =nùÉkÉ Ê´É¶ÉÉ±ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ºÉä VÉÉäc÷ näùiÉÉ ½èþ, VÉ½þÉÄ ½þ¨ÉÉ®úÒ iÉÉiEòÉÊ±ÉEò 
IÉÖpùiÉÉ EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ Eäò Ê±ÉB CªÉÉå xÉ ºÉ½þÒ ½þ¨ÉºÉä nÚù®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
<ºÉ Gò¨É ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ "IÉªÉ' Eò½þÉxÉÒ EòÉ =nùÉ½þ®úhÉ où¹]õ´ªÉ ½þÉäMÉÉ* "IÉªÉ' EòÒ 
xÉÉÊªÉEòÉ EÖÆòiÉÒ BEò ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ IÉªÉOÉºiÉ Ê{ÉiÉÉ EòÒ {É½þ±ÉÒ ºÉxiÉÉxÉ ½èþ, VÉÉä =¨ÉÆMÉÉå +Éè®ú 
ºÉ{ÉxÉä ¤ÉÖxÉxÉä EòÒ =©É ¨Éå xÉÉèEò®úÒ Eò®úEäò +{ÉxÉÉ iÉlÉÉ +{ÉxÉä UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç +Éè®ú Ê{ÉiÉÉ EòÉ nèùxÉÆÊnùxÉ 
JÉSÉÇ SÉ±ÉÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ IÉªÉOÉºiÉ Ê{ÉiÉÉ EòÉ ¦ÉÒ <±ÉÉVÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* BEò oùÎ¹]õ ºÉä "IÉªÉ' 
BEò ¨ÉvªÉ¨É ´ÉMÉÔªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ªÉÖ´ÉÉ-EÖÆòiÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÆPÉ¹ÉÇMÉÉlÉÉ EòÉ |É¨ÉÉÊhÉEò nùºiÉÉ´ÉäVÉ 
½èþ* <ºÉÊ±ÉB xÉ½þÓ ÊEò IÉªÉ EòÒ EÖÆòiÉÒ +{ÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ =©É VÉÒ´ÉxÉ Eäò Eò`öÉä®ú ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä ±Éc÷iÉä-
ZÉMÉc÷iÉä, +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ EòÒ ½þÒ iÉ®ú½þ IÉªÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
+vªÉÉªÉ : 4 256 
´ªÉÉ{iÉ ÊºÉ¡òÉÊ®ú¶É¤ÉÉVÉÒ, VÉÒ½þVÉÚ®úÒ iÉlÉÉ iÉVVÉ¨ªÉÂ Ê´É´É¶ÉiÉÉ+Éå Eäò ½þÉlÉÉå +{ÉxÉä +Énù¶ÉÇ +Éè®ú 
oùgø +Éi¨É-Ê´É·ÉÉºÉ EòÉ MÉ±ÉÉ PÉÉå]õ näùiÉÒ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò <ºÉÊ±ÉB ÊEò EÖÆòiÉÒ EòÉ +Énù¶ÉÇ =ºÉEòÉ 
Ê´É·ÉÉºÉ +Éè®ú |ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ VÉÒxÉä EòÒ nÖùnÇù¨ªÉ SÉÉ½þ ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉxÉ Eäò ÊIÉÊiÉVÉÉå 
EòÉä Ê´ÉºiÉÞiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* 
+ÉVÉ EòÒ ÊVÉxnùMÉÒ ªÉÉå ¦ÉÒ SÉ±É xÉ½þÓ ®ú½þÒ, ¦ÉÉMÉ ®ú½þÒ ½èþ* YÉÉxÉ ®úÉÊ¶É Eäò Ê´Éº¡òÉä]õ xÉä 
CªÉÉ ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É ºÉ¤ÉEòÉä ¤ÉÉèxÉÉ¤É xÉÉÊnùªÉÉ ½èþ* |ÉMÉÊiÉ EòÒ +ÆvÉÒ nùÉèc÷ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ VÉÒ´ÉxÉ 
xÉä ªÉÖ´ÉÉ+Éå ºÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ JÉÖÊ¶ÉªÉÉÄ UôÒxÉ ±ÉÒ ½éþ +Éè®ú =xÉEäò Ê±ÉB UôÉäc÷ ÊnùªÉä ½èþ, 
¤Écä÷-¤Écä÷ b÷®úÉ <x½þÓ EòÒ {Éä¶É xÉWÉ®ú ½èþ EÖÆòiÉÒ* +¦ÉÒ-+¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ªÉÖ´ÉÉ´ÉºlÉÉ EòÒ nù½þ±ÉÒVÉ ±ÉÉÄvÉ 
SÉÖEòÒ ªÉ½þ EÖÆòiÉÒ EòÉ¡òÒ ºÉ¨ÉZÉnùÉ®ú ½èþ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: =ºÉEäò {Éäx¶ÉxÉªÉÉ{iÉÉ Ê{ÉiÉÉ EòÉä IÉªÉ VÉèºÉä 
+ºÉÉvªÉ ®úÉäMÉ xÉä VÉ¤É ºÉä nÖù¤ÉÇ±É ¤ÉxÉÉEò®ú ®úJÉ ÊnùªÉÉ ½èþ-iÉ¤É ºÉä ´É½þ BEò |ÉÉègø B´ÉÆ ºÉ¨ÉZÉnùÉ®ú 
ºjÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä VÉÚZÉ ®ú½þÒ ½éþ* +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ ¤ÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB EÖÆòiÉÒ 
xÉä +vªÉÉ{ÉÊEòªÉ {Éä¶Éä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +{ÉxÉä +ºÉÚ±ÉÉå Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò ºÉÉÊ´ÉjÉÒ xÉÉ¨ÉEò BEò vÉxÉÒ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ±Éc÷EòÒ EòÒ ]õ¬Ú¶ÉxÉ ¦ÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú ±ÉÒ ½èþ* ºEÚò±É ¨Éå Uô½þ PÉh]äõ EòÉ EòÉ¨É, nùÉä 
PÉh]äõ ºÉÉÊ´ÉjÉÒ EòÒ ]õ¬Ú¶ÉxÉ +Éè®ú ÊVÉºÉ {É®ú Ê{ÉiÉÉ EòÒ PÉÉiÉEò ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ ¨Éå bÚ÷¤ÉÒ IÉªÉOÉºiÉ ¨ÉÖpùÉ* 
PÉ®ú ¨Éå xÉ ¨É¨Éi´É ºÉä {ÉÒ`ö {É®ú ½þÉlÉ ¡äò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉÄ ½èþ xÉ EòÉä<Ç Ênù±É¶ÉÉ ¤ÉÆvÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½þ¨ÉnùnÇù ½éþ* 
EÖÆòiÉÒ EòÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ¨ÉxÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ BEò iÉ®ú½þ Eäò VÉÉxÉ±Éä´ÉÉ ¤ÉÉäZÉ ºÉä nù¤ÉÉ-nù¤ÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, ÊEòº¨ÉiÉ EòÒ ¨ÉÉ®úÒ ¤ÉäSÉÉ®úÒ EÖÆòiÉÒ +{ÉxÉä +Ê¦É¦ÉÉ´ÉÉEòÉå uùÉ®úÉ {ÉgøÉªÉä MÉªÉä +Énù¶ÉÇ EòÉä 
ÊVÉxnùMÉÒ ¨Éå føÉ±ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, +{ÉxÉÒ iÉ¨ÉzÉÉ+Éå, +É¶ÉÉ +ÉEòÉÄIÉÉ+Éå EòÉä nù¡òxÉÉ Eò®ú 
<Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ EòÒ ÊVÉxnùMÉÒ VÉÒxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ-{É®ú ªÉlÉÉlÉÇ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå =ºÉEäò iÉ¨ÉÉ¨É +Énù¶ÉÇ =ºÉä 
+vªÉÉªÉ : 4 257 
JÉÆÊb÷iÉ ½þÉäiÉä nùÒJÉiÉä ½éþ* ´Éä JÉ®äú xÉ½þÓ =iÉ®úiÉä, ¤ÉÎ±Eò UôÉ{É BäºÉÒ UôÉäc÷iÉä ½éþ ÊEò nÖùÊxÉªÉÉÄ =ºÉä 
Uô±É-Eò{É]õ +Éè®ú vÉÉäJÉä ºÉä ¦É®úÒ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ¨ÉÚJÉÇiÉÉ* =ºÉEäò <ºÉ xÉÒ®úºÉ ÊEòº¨É 
Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ´ÉÉªÉÊ±ÉxÉ EòÒ +É´ÉÉVÉ Eò¦ÉÒEò¦ÉÉ®ú ½þ±EòÒ-ºÉÒ ¨ÉvÉÖ®úiÉÉ PÉÉä±É ÊnùªÉÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ, 
CªÉÉåÊEò ´ÉÉªÉ±ÉÒxÉ ¤ÉVÉÉxÉÉ ´É½þ VÉÉxÉiÉÒ lÉÒ +Éè®ú ´É½þÒ =ºÉEòÉ +{ÉxÉÉ Ê|ÉªÉ ¶ÉÉèEò lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ 
+¤É <vÉ®ú ´É½þ =ºÉä ¤ÉVÉÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* =ºÉä ¤ÉºÉ näùJÉiÉÒ ¦É®ú ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉlÉÉlÉÇ VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ Eò`öÉä®úiÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ ¦ÉªÉÉ´É½þiÉÉ ºÉä ºÉ½þ¨ÉÒ-ºÉ½þ¨ÉÒ ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ EÖÆòiÉÒ +¤É ½þ®ú ´ÉHò ªÉ½þÒ 
ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ÊEò, ""CªÉÉ =ºÉEòÉ ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉå ½þÒ ÊxÉEò±É VÉÉªÉäMÉÉ? {ÉÉ{ÉÉ, CªÉÉ +¤É Eò¦ÉÒ 
+SUäô xÉ½þÓ ½þÉåMÉä? ÊEòiÉxÉä ÊnùxÉÉå iÉEò ´Éä <ºÉÒ iÉ®ú½þ {Écä÷ ®ú½åþMÉä?''(95) EÖÆòiÉÒ ºÉEòiÉä ¨Éå +É 
VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¤É®úÉä¤É®ú ®úÉä näùiÉÒ ½èþ ÊEò, ""<iÉxÉÒ ¤Éc÷Ò nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå CªÉÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ BäºÉÉ xÉ½þÓ ½èþ 
VÉÉä =ºÉEòÒ {ÉÒ`ö {É®ú +É¶´ÉÉºÉxÉ ¦É®úÉ ½þÉlÉ ®úJÉEò®ú nùÉä ¶É¤nù ºÉÉÆi´ÉxÉÉ Eäò ½þÒ Eò½þ näù*''(96) 
{É®úxiÉÖ EÖÆòiÉÒ EòÒ iÉEònùÒ®ú ½þÒ EÖòUô BäºÉÒ ½èþ ¨ÉÉxÉÉå ªÉ½þ ºÉ¤É EÖòUô ¤ÉnùÉÇ¶iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ 
´É½þ VÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* =ºÉ¨Éå xÉ iÉÉä +Éi¨ÉPÉÉiÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ +Éè®ú xÉ ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ ªÉlÉÉlÉÇ +Éè®ú =ºÉEòÒ 
¦ÉªÉÉ´É½þiÉÉ ºÉä PÉ¤É®úÉEò®ú {É±ÉÉªÉxÉ Eò®úxÉä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +ºÉ±É ¨Éå ´É½þ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò +¦ÉÉ´ÉÉå ºÉä ÊPÉ®úÒ iÉlÉÉ +{ÉxÉä º´É ºÉÉ¨ÉlªÉÇ ºÉä +¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ, BEò 
º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ BäºÉÉ ºÉVÉÒ´É ÊSÉjÉ ={ÉÎºlÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò {É±É¦É®ú Eäò 
Ê±ÉB ½þ¨É Ê´ÉÎº¨ÉiÉ-ºÉä ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* 
±ÉäÊEòxÉ, º´É ºÉ¨ÉlÉÇ, º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ iÉlÉÉ VÉÒ´ÉxÉ-ºÉÆPÉ¹ÉÇ ºÉä |ÉÊiÉ¤Érù ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÒ ºÉÆPÉ¹ÉÇ-MÉÉlÉÉ 
EòÉ +ÆiÉ, IÉªÉOÉºiÉ Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÉèiÉ Eäò ¤ÉÉnù, BEò ÊxÉ®úÉ¶É, +ºÉ½þÉªÉ B´ÉÆ ½þ®ú |ÉEòÉ®ú ºÉä ]Úõ]õÒ 
iÉlÉÉ Ê¤ÉJÉ®úÒ ½Öþ<Ç xÉÉ®úÒ ¨Éå ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* +¦ÉÉ´É iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¤ÉÉäZÉ ºÉä nù¤É SÉÖEòÒ EÖÆòiÉÒ 
+vªÉÉªÉ : 4 258 
EòÉä ½þ±EòÒ-ºÉÒ JÉÉÄºÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉÉå JÉÉÄºÉÒ lÉ¨É VÉÉiÉÒ ½èþ {É®ú Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =ºÉEäò EòÉxÉÉå ¨Éå 
¨ÉÉxÉÉå º´ÉMÉÔªÉ Ê{ÉiÉÉ EòÒ ´É½þÒ JÉÉå-JÉÉå-JÉÉå EòÒ +É´ÉÉVÉ ®ú½þ-®ú½þEò®ú MÉÚÆVÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú iÉ¤É 
ºÉ½þºÉÉ EÖÆòiÉÒ EòÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, ""=ºÉEòÒ ªÉ½þ JÉÉÄºÉÒ, ªÉ½þ JÉÉäJÉ±ÉÒ-JÉÉäJÉ±ÉÒ +É´ÉÉVÉ {ÉÉ{ÉÉ EòÒ 
JÉÉÄºÉÒ ºÉä ÊEòiÉxÉÒ Ê¨É±ÉiÉÒ-VÉÖ±ÉiÉÒ ½èþ.... ½Úþ-¤É-½Úþ ´ÉèºÉÒ ½þÒ iÉÉä ½èþ* ºÉ½þ¨ÉEò®ú =ºÉxÉä ºÉÉc÷Ò Eäò 
¶ÉÒ¶Éä ¨Éå näùJÉÉ, Eò½þÓ =ºÉEäò SÉä½þ®äú {É®ú ¦ÉÒ iÉÉä ´ÉèºÉÉ EÖòUô xÉ½þÓ VÉÉä =ºÉEäò {ÉÉ{ÉÉ Eäò SÉä½þ®äú 
{É®ú....''(97) Eò½þÉxÉÒ Eäò +ÆiÉ ¨Éå EÖÆòiÉÒ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå EòÉévÉÒ ªÉ½þ +É¶ÉÆEòÉ +Éè®ú <xÉ {ÉÆÊHòªÉÉå ¨Éå xÉ 
Eäò´É±É +ÉvÉÖÊxÉEò ÊVÉxnùMÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ º´É ºÉ¨ÉlÉÇ, º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ +Éè®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ¶ÉÒ±É xÉÉ®úÒ EòÒ +{É®úÉäIÉ 
{Éè®ú´ÉÒ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þÒ MÉ<Ç ½èþ-¤ÉÎ±Eò Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÆMÉiÉ B´ÉÆ Ê´É´ÉäEò{ÉÚhÉÇ EòiÉÇ´ªÉ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¦ÉÒ |ÉEò]õ ½Öþ<Ç ½èþ* <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½èþ EòºÉEò +Éè®ú ]õÒºÉ, ºÉÚxÉÉ{ÉxÉ +Éè® +VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ +Éè®ú 
½èþ ]Úõ]õxÉÉ-Ê¤ÉJÉ®úxÉÉ iÉlÉÉ Ê¡ò®ú ºÉä ºÉÆ¦É±É VÉÉxÉÉ* ÊEòxiÉÖ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò où¹]õ´ªÉ ½èþ-<xÉ ºÉ¤ÉEòÒ 
º´ÉÒEÞòÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ, EÖÆòiÉÒ VÉèºÉÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÉ IÉªÉ ½þÉäiÉä VÉÉxÉÉ* BEò iÉ®ú½þ ºÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä 
IÉªÉ ½þÉäiÉä VÉÉxÉä ¨Éå ½þÒ +ÉvÉÖÊxÉEò nùÉè®ú EòÒ ºÉSÉäiÉxÉiÉÉ EòÉä ¤ÉÉävÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
"®úÉxÉÒ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉÚiÉ®úÉ' ¶ÉÒ¹ÉÇEò Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¦ÉÒ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ xÉÉ¨ÉEò BEò Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºjÉÒ EòÉ 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ ÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú, º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ, EòiÉÇ´ªÉ {É®úÉªÉhÉ iÉlÉÉ º´ÉºÉ¨ÉlÉÇ +ÉÊnù 
MÉÖhÉÉå ºÉä ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ <ºÉ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ xÉÉ¨ÉEò Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºjÉÒ EòÒ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ªÉÉjÉÉ +¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ÊVÉxnùMÉÒ 
EòÉä +ÎxiÉ¨É IÉhÉÉå iÉEò føÉäiÉä ®ú½þxÉä EòÒ Eò¨ÉÇ¶ÉÒ±ÉiÉÉ |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ¨ÉÖºÉÒ¤ÉiÉ EòÒ ¨ÉÉ®úÒ, 
nùÉä ¤ÉSSÉÉå, Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¨ÉÉiÉÉ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ ¨ÉÖJªÉ ºjÉÒ {ÉÉjÉ ½éþ, {É®úxiÉÖ ½èþ ½þnù nùVÉæ EòÒ 
½þÉäEòc÷Ò´ÉÉ±ÉÒ +Éè®ú º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ* nùÉä xÉx½åþ ¤ÉSSÉÉå EòÒ {É®ú´ÉÊ®ú¶É Eäò ´ÉÉºiÉä, MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ¨Éä½þxÉiÉ 
¨É¶ÉCEòiÉ EòÉ ºÉÉ®úÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÒ ½èþ, {É®ú ¤ÉSSÉÉå Eäò ºÉÉlÉ =ºÉEòÉ ¤ÉiÉÉÇ´É ÊxÉnÇùªÉÒ ÊEòº¨É EòÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 259 
½éþ* EòÉ¨É {É®ú VÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ´É½þ ¤ÉSSÉÉå EòÉä EòÉä`ö®úÒ ¨Éå ¤Éxnù Eò®ú VÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉÉºÉ {Éc÷ÉäºÉ EòÒ 
+Éè®úiÉå MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ Eäò <ºÉ ®ú´ÉèªÉä ºÉä xÉÉ®úÉVÉ ½éþ* ±ÉäÊEòxÉ ÊEòºÉÒ Eäò ¦ÉÒ Eò½þxÉä-ºÉÖxÉxÉä {É®ú MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ 
¤ÉÉVÉ xÉ½þÓ +ÉiÉÒ* EòÉä<Ç BEò ºÉÖxÉÉiÉÉ iÉÉä MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ =ºÉä BEò EòÒ SÉÉ®ú ºÉÖxÉÉiÉÒ, ºÉÉä ºÉ¤É 
SÉÖ{ÉSÉÉ{É ÊJÉºÉEò VÉÉiÉä ½éþ* ¤ÉSSÉÉå Eäò |ÉÊiÉ Eò¦ÉÒ EòÉä<Ç nùªÉÉ ÊnùJÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä +¦ÉÉ´ÉÉå Eäò OÉºiÉ 
{É®ú º´ÉºÉ¨ÉlÉÇ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ¦Éc÷Eò VÉÉiÉÒ ½èþ, ""½þ¨É CªÉÉ ¦ÉÒJÉ¨ÉÄMÉä ½èþ VÉÉä ÊEòºÉÒ EòÉ 
ÊnùªÉÉ {É½þxÉåMÉä? lÉÚ ½èþ =xÉ {É®ú ! ¤Écä÷ +ÉªÉä ½éþ nùªÉÉ ÊnùJÉÉxÉä´ÉÉ±Éä*''(98) ´É½þ ½þ®ú ÊEòºÉÒ EòÉä 
¡ò]õEòÉ®úiÉÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ ¤ÉÒSÉ MÉÉÄ´É ¨Éå BEò "Ê¶É¶ÉÖ Ê¶ÉIÉÉ Eäòxpù' JÉÖ±É VÉÉiÉÉ ½èþ, VÉ½þÉÄ ¤ÉSSÉÉå 
EòÉä ¨ÉÖ}iÉ ¨Éå {ÉgøÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú {ÉÉÄSÉ ¯û{ÉªÉä xÉÉ¨É ¨ÉÉjÉ ¶ÉÖ±Eò {É®ú ¤ÉSSÉÉå EòÒ nù´ÉÉ<ÇnùÉ¯û ¦ÉÒ 
EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* +iÉ: BEò ÊnùxÉ {ÉÉºÉ MÉ±ÉÒ ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä EòÉEòÉ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ Eäò +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå EòÉ 
Eäòxpù ¨Éå xÉÉ¨É Ê±ÉJÉÉ näùxÉä EòÉä Eò½þiÉä ½éþ* ±ÉäÊEòxÉ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ =x½åþ =±]õÉ ºÉÒvÉÉ Eò½þEò®ú ±ÉÉè]õ 
+ÉiÉÒ ½èþ, CªÉÉåÊEò <ºÉ ´ÉHò iÉEò =ºÉEòÒ +¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ÊVÉxnùMÉÒ EòÉä ÊnùxÉ ¦É®ú Eäò EòÉ¨É EòÉ 
{ÉÊ®ú¸ÉÊ¨ÉEò ¦ÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå +ÉÊJÉ®ú ´É½þ EèòºÉä +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå EòÉä 
"Ê¶É¶ÉÖ ºÉÖ®úIÉÉ Eäòxpù' ¨Éå nùÉÊJÉ±É Eò®ú´ÉÉ ºÉEòiÉÒ lÉÒ? +iÉ: ´É½þ +¤É ®úÉiÉ ¨Éå näù®ú iÉEò ¤ÉSSÉÉå 
EòÉä EòÉä`ö®úÒ ¨Éå ¤Éxnù Eò®úEäò ´É½þ +{ÉxÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå EòÉ {Éä]õ {ÉÉ±ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½éþ* ±ÉäÊEòxÉ 
½þÉäiÉÉ EÖòUô =±]õÉ ½þÒ ½èþ* MÉ±ÉÒ EòÒ +Éè®úiÉÉå ¨Éå =xÉEòÉ ®úÉiÉ ¨Éå näù®ú iÉEò ¤ÉÉ½þ®ú ®ú½þxÉÉ EòÉèiÉÚ½þ±É 
=i{ÉzÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú vÉÒ®äú-vÉÒ®äú +Éè®úiÉå nù¤ÉÒ VÉ¤ÉÉxÉ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ Eäò SÉÉÊ®újªÉ Eäò |ÉÊiÉ ¶ÉÆEòÉ-
EÖò¶ÉÆEòÉBÄ ´ªÉHò Eò®úxÉä ±ÉMÉ VÉÉiÉÒ ½éþ* 
º´É ºÉ¨ÉlÉÇ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ EòÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ lÉÒ xÉ½þÓ, BäºÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ 
{É®ú ¤ÉäSÉÉ®úÒ +ÉÊJÉ®ú ÊEòºÉ-ÊEòºÉ EòÉä +ºÉÊ±ÉªÉiÉ ¤ÉiÉÉiÉÒ? ºÉ¤É EÖòUô ºÉ½þiÉä ½ÖþB +¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä 
+vªÉÉªÉ : 4 260 
¤ÉnùÉÇ¶iÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ´É½þ ½þ®ú ºÉ¨¦É´É iÉ®úÒEäò ºÉä ÊVÉxnùMÉÒ MÉÖVÉÉ®ú ®ú½þÒ lÉÒ* iÉ¦ÉÒ BEò ÊnùxÉ MÉ±ÉÒ 
EòÒ +Éè®úiÉå +Éè®ú ¨ÉnÇù CªÉÉ näùJÉiÉä ½éþ ÊEò MÉ±ÉÒ Eäò ½þÒ nùÉä +Énù¨ÉÒ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ Eäò +SÉäiÉ ¶É®úÒ®ú EòÉä 
=`öÉEò®ú ±ÉÉ ®ú½äþ ½éþ* ºÉ¤É näùJÉiÉä ½éþ-¦ÉÚJÉ Eäò ¨ÉÉ®äú MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ EòÉ {Éä]õ {ÉÒ`ö ºÉä ÊSÉ{ÉEò MÉªÉÉ ½èþ* 
=ºÉä ¤Éä½þÉä¶É ºÉ¨ÉZÉEò®ú EòÉEòÒ =ºÉEòÒ +ÆÊMÉªÉÉ Eäò ¤Éxnù føÒ±Éä Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ, iÉÉä +ÆÊMÉªÉÉ ¨Éå 
ºÉä EòÉMÉVÉ EòÒ BEò {ÉÖÊc÷ªÉÉ +Éè®ú "Ê¶É¶ÉÖ ºÉÖ®úIÉÉ Eäòxpù' Eäò {ÉÉÄSÉ ¯û{ÉªÉä EòÒ nùÔJÉiÉÔ {Éc÷iÉÒ ½èþ* 
näùJÉEò®ú ºÉ¤É ¦ÉÉéSÉCEäò ºÉä ®ú½þ VÉÉiÉä ½éþ* +ºÉ±É ¨Éå EòÉÄSÉ EòÒ nùÉä ½þ®úÒ SÉÚÊc÷ªÉÉÄ +Éè®ú ºÉÖ®úIÉÉ 
Eäòxpù Eäò {ÉÉÄSÉ ¯û{ÉªÉä EòÒ ®úºÉÒnù +{ÉxÉä +É{É ¨Éå MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ EòÒ ºÉÆPÉ¹ÉÇ MÉÉlÉÉ EòÉä BEò ºÉ´ÉÇlÉÉ Ê¦ÉzÉ 
ºiÉ®ú {É®ú ®äúJÉÉÆÊEòiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* º´ÉºÉ¨ÉlÉÇ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ B´ÉÆ º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ¦ÉÚJÉ ºÉä ¨É®úxÉä 
EòÒ ÎºlÉÊiÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ½þÉ®ú xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ 
ÊEòºÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä nùªÉÉ EòÒ ¦ÉÒJÉ ¨ÉÉÄMÉiÉÒ ½èþ* º´É ºÉ¨ÉlÉÇ ¨Éå +nù¨ªÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
+ºÉ½þÉªÉ iÉlÉÉ +´É¶É MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ Eäò´É±É ¨ÉÉjÉ "º´É ºÉ¨ÉlÉÇ' xÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ ½þÒ |ÉiÉÒEò xÉ½þÒ, ¤ÉÎ±Eò 
+{ÉxÉä +É{É ¨Éå ÊxÉnÇùªÉÒ ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¨ÉÉiÉÞ¾þnùªÉÒ ¦ÉÒ ½éþ* ´É½þ ºÉSSÉä +lÉÉæ ¨Éå 
+Éi¨ÉÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÚSÉÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ Eäò ¸É¨É, ºÉÉ½þºÉ, Eò¨ÉÇ +Éè®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ 
EòÉ +{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆMÉ¨É +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =ºÉä +{ÉxÉä ¤ÉÉ½Öþ¤É±É {É®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ ¦ÉÒ 
+xiÉiÉ: +ÉvÉÖÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¤ÉÒSÉ IÉªÉ ½þÉäiÉä-½þÉäiÉä nù¨É iÉÉäc÷ näùxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: 
ªÉ½þ ¨ÉÉjÉ =ºÉEòÒ ½þÒ ÊxÉªÉÊiÉ xÉ½þÓ ½èþ, MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú ½þÉäxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ¨Éå 
VÉÖ]õÒ ½þ®ú º´É ºÉ¨ÉlÉÇ º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ ºjÉÒ EòÒ ¨ÉÉxÉÉä ÊxÉªÉÊiÉ ½þÒ ½èþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ªÉÉå iÉÉä EòÊiÉ{ÉªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ºjÉÒ {ÉÉjÉ ºSÉ ºÉÉ¨ÉlªÉÇ, º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ, 
º´ÉÉ´É±ÉÎ¨¤ÉiÉÉ B´ÉÆ Eò¨ÉÇ +Éè®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eäò ¨É½þi´É EòÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ Eò®úiÉä ½éþ +ºÉ±É ¨Éå ÊVÉºÉ ÊEòºÉÒ 
+vªÉÉªÉ : 4 261 
EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉ¨ÉlªÉÇ {É®ú Eò¨ÉÇ B´ÉÆ º´ÉÉ´É±ÉÎ¨¤ÉiÉ {É®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ =ºÉä ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ 
|ÉÉEò®ú Eäò +´É¨¤ÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ |ÉiªÉäEò ¤ÉÉvÉÉ+Éå EòÉ ´Éä 
ºÉÉ½þºÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú IÉªÉ ½þÉäiÉä VÉÉiÉä ½éþ* {É®ú {É®úÉ´É±ÉÎ¨¤ÉiÉÉ EòÉ Eò¦ÉÒ 
B½þºÉÉºÉ xÉ½þÒ ½þÉäxÉä näùiÉä* <ºÉ Gò¨É ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ "nùÉä Eò±ÉÉEòÉ®ú' Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä näùJÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½éþ* ´ÉèºÉä iÉÉä <xÉ nùÉä Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ xÉÉ®úÒ +{ÉxÉä+É{É ¨Éå ½èþ iÉÉä º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ, 
º´ÉºÉ¨ÉlÉÇ B´ÉÆ º´ÉiÉxjÉ* ±ÉäÊEòxÉ =xÉ¨Éå où¹]õ´ªÉ ½èþ +ÊvÉEòÉ®ú ºÉVÉMÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ ¤ÉÉävÉ* 
<ºÉ BEò MÉÖhÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ Ê´É´ÉäSªÉ ¤ÉÉävÉ Eäò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ B´ÉÆ Ê´É´ÉäSÉxÉ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ªÉ½þ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ EÖòUô +±ÉMÉ-ºÉÒ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÒ ½éþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÎºlÉiÉ |É¨ÉÖJÉ ¤ÉÉävÉ EòÒ ½þ¨É 
={ÉäIÉÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉä* 
"VÉÒiÉÒ ¤ÉÉVÉÒ EòÒ ½þÉ®ú' ¨Éå +É¶ÉÉ, xÉ±ÉÒxÉÒ +Éè®ú ¨ÉÖ®ú±ÉÉ ªÉ½þ iÉÒxÉ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ ½éþ, VÉÉä 
EòÉì±ÉäVÉ EòÒ +xªÉ ±Éc÷ÊEòªÉÉå ºÉä nÚù®ú, +{ÉxÉÒ BEò +±ÉMÉ ½þÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå º¨É®úhÉ ½éþ* ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ 
ÊEòº¨É EòÒ <xÉ iÉÒxÉÉå ±Éc÷ÊEòªÉÉå EòÉä BEò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉgøÒ-Ê±ÉJÉÒ ±Éc÷EòÒ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú +{ÉxÉä 
Ê´ÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú ´ªÉÊHòi´É EòÉ JÉÚxÉ Eò®úEäò {ÉÊiÉ Eäò ®ÆúMÉ ¨Éå ®ÆúMÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ Eò±{ÉxÉÉ 
iÉÒxÉ +Éè®ú ={É½þÉºªÉ{Énù ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ, EòÉì±ÉäVÉ EòÒ {ÉgøÉ<Ç {ÉÚ®úÒ ½þÉäiÉä-½þÉäiÉä <xÉ iÉÒxÉÉå ¨Éå 
ºÉä +É¶ÉÉ +Éè®ú xÉ±ÉÒxÉÒ +{ÉxÉä +Énù¶ÉÉæ ºÉä Êb÷MÉ Eò®ú ªÉÉ Ê¡ò®ú nÚùºÉ®úÉå Eäò ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú BEò-BEò Eò®úEäò ¶ÉÉnùÒ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ 
MÉÞ½þº´ÉÉÊ¨ÉÊxÉªÉÉÄ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½éþ* {É®úxiÉÖ <xÉ ºÉ¤ÉºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½éþ - +Eäò±ÉÒ ¨ÉÖ®ú±ÉÉ* 
xÉ±ÉÒxÉÒ +Éè®ú +É¶ÉÉ VÉèºÉÒ º´ÉiÉxjÉ ´ªÉÊHòi´É EòÒ iÉ®¡ònùÉ®úÒ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ºÉ½äþÊ±ÉªÉÉÄ iÉÉä 
{ÉÖºiÉEòÉå ºÉä xÉÉiÉÉ iÉÉäc÷Eò®ú {ÉÊiÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ¨Éå ¤ÉÆvÉ MÉªÉÓ* ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ  
+vªÉÉªÉ : 4 262 
¨ÉÖ®ú±ÉÉ Eäò Ê±ÉB +É¶SÉªÉÇ VÉxÉEò ½þÒ xÉ½þÓ ´É®úxÉÂ PÉÉä®ú nÖù:JÉ EòÉ Eò®úhÉ ¦ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
BEò ¤ÉÉ®ú +É¶ÉÉ =ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå {ÉÚUôiÉÒ ½èþ iÉÉä ¨ÉÖ®ú±ÉÉ ªÉ½þ Eò½þEò®ú ]õÉ±É näùiÉÒ 
½èþ ÊEò, ""´É½þ ºÉ¤É iÉÖ¨É ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ½þÒ ¨ÉÖ¤ÉÉ®úEò ½þÉå* ¶ÉÉnùÒ Eò®úEäò ¨Éé +{ÉxÉä ´ªÉÊHòi´É EòÉä xÉ½þÓ 
¤ÉäSÉ ºÉEòiÉÒ*''(99) ªÉÉå ¨ÉÖ®ú±ÉÉ BEò ºjÉÒ ½èþ {É® ´É½þ ªÉ½þ ¦ÉÒ º´ÉÒEòÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ 
ÊEò, ""ºÉ¤É EÖòUô ½þÉä®úEò ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ ½èþ +Éè®ú xÉÉ®úÒ EòÉä BEò ºÉÉlÉÒ SÉÉÊ½þB, BEò ºÉ½þÉ®úÉ SÉÉÊ½þB, 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú SÉÉÊ½þB +Éè®ú SÉÉÊ½þB ¤ÉSSÉä* =SSÉ ºÉä =SSÉ Ê¶ÉIÉÉ ¦ÉÒ =ºÉEòÒ <ºÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä xÉ½þÓ 
EÖòSÉ±É ºÉEòiÉÒ*''(100) ¤ÉÎ±Eò +nù¨ªÉ +Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ Eò½þiÉÒ ½èþ, ""=ºÉä ºÉ½þÉ®úÉ 
SÉÉÊ½þB, VÉÉä +{ÉxÉä EòÉä +¤É±ÉÉ ºÉ¨ÉZÉä* ¨Éé ºÉ¤É±ÉÉ ½ÚÄþ, ¨ÉÖZÉä ÊEòºÉÒ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ xÉ½þÓ 
SÉÉÊ½þB*''(101) <ºÉ ´ÉÉCªÉ ¨Éå ¨ÉÖ®ú±ÉÉ EòÒ xÉ ÊºÉ¡Çò º´ÉÉ´É±ÉÎ¨¤ÉiÉÉ, º´ÉiÉxjÉiÉÉ B´ÉÆ º´ÉºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ 
´ªÉHò ½Öþ<Ç ½èþ-+Ê{ÉiÉÖ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉÉ ®ú½þEò®ú +{ÉxÉä +Én¶ÉÉæ Eäò |ÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ: ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ®ú½þEò®ú 
VÉÒ´ÉxÉ-ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨Éå VÉÖ]äõ ®ú½þxÉä EòÒ +nù¨ªÉ +ÉºlÉÉ ¦ÉÒ |ÉEò]õ ½Öþ<Ç ½éþ, ÊEòxiÉÖ Eò½þÉxÉÒ Eäò +ÆiÉ ¨Éå 
¨ÉÖ®ú±ÉÉ EòÉ +É¶ÉÉ EòÒ UôÉä]õÒ ±Éc÷EòÒ Eäò |ÉÊiÉ +ÉEÞò¹]õ ½þÉäxÉÉ =ºÉEäò |ÉÊiÉ =ºÉ¨Éå ´ÉÉiºÉ±ªÉ EòÉ 
VÉÉMÉxÉÉ +Éè®ú ¶ÉiÉÇ EòÒ VÉÒiÉÒ ¤ÉÉVÉÒ ¨Éå +É¶ÉÉ EòÒ xÉx½þÓ Ê¤ÉÊ]õªÉÉ EòÉä ¨ÉÉÆMÉxÉÉ, ¨ÉÖ®ú±ÉÉ EòÒ ½þÉ®ú 
EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ½éþ, {É®úxiÉÖ =ºÉEòÒ ªÉ½þ ½þÉ®ú <iÉxÉÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ xÉ½þÓ ½èþ* ÊVÉiÉxÉÒ ¨ÉÖ®ú±ÉÉ EòÒ 
º´ÉÉ´É±ÉÎ¨¤ÉiÉÉ +Éè®ú +ÉVÉx¨É +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ®ú½þEò®ú VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ºÉä |ÉÊiÉ¤Érù ®ú½þxÉä EòÒ 
Eò¨ÉÇ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +ÉÊnù ¤ÉÉiÉå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½éþ* ´ÉºiÉÖiÉ: ªÉ½þÒ ´Éä ¤ÉÉiÉå ½éþ VÉÉä ¨ÉÖ®ú±ÉÉ VÉèºÉÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÉä 
º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ, º´ÉºÉ¨ÉlÉÇ iÉlÉÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ ºjÉÒ EòÒ {ÉÆÊHò ¨Éå JÉc÷Ò Eò®úEäò =ºÉEäò SÉÊ®újÉ EòÉä 
Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* 
<ºÉ Gò¨É ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ EòÒ VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ BEò +Éä®ú Eò½þÉxÉÒ ½èþ "nùÉä Eò±ÉÉEòÉ®ú' Eò½þÉxÉÒ  
+vªÉÉªÉ : 4 263 
BEò ºÉÉlÉ nùÉä {É®úº{É®ú Ê´É®úÉävÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú Ê±ÉB SÉ±ÉiÉÒ ½èþ* BEò EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú {ÉIÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòÉ 
+Ê¦ÉOÉ½þhÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨ÉÚ±ÉEò +lÉÇ ¨Éå º´ÉÒEòÉ®úxÉä ¨Éå Ê´É¶´ÉÉºÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®äú EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú {ÉIÉ 
<ºÉºÉä ½þ]õEò®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò IÉäjÉ ¨Éå +ÊvÉEòÉ®ú EòÉä ºÉÆ´ÉÉnù ªÉÉ ÊVÉ®ú½þ Eäò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EòÉªÉÇ Eäò 
Ê±ÉB ºÉÆªÉÉäÊVÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ-º´É ºÉÉ¨ÉlªÉÇ B´ÉÆ º´ÉÉ´É±ÉÎ¨¤ÉiÉÉ +ÉÊnù MÉÖhÉÉå Eäò ºÉÉlÉ* ªÉÉå ¦ÉÒ "nùÉä 
Eò±ÉÉEòÉ®ú' ¶ÉÒ¹ÉÇEò ºÉä ½þÒ ºÉÉ¡ò |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½éþ ÊEò Eò½þÉxÉÒ ¨Éå nùÉä {É®úº{É®ú Ê´É®úÉävÉÒ SÉÊ®újÉÉå 
EòÉ ÊSÉjÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* ±ÉäÊJÉEòÉ EòÉ =qäù¶ªÉ ¦ÉÒ +ÆiÉiÉ: nùÉä SÉÊ®újÉÉå EòÒ Ê´É®úÉävÉÒ |É´ÉÞÊkÉªÉÉå 
EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ ¨ÉÉjÉ ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉÒEäò +xÉÖ¯û{É {ÉÉjÉÉå Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ ÊSÉjÉÉÆEòxÉ ¦ÉÒ ½Öþ+É 
½èþ* ±ÉäÊEòxÉ, SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ EòÉä ½þÒ ½þ¨É Eò½þÉxÉÒ Eäò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú xÉ½þÓ ¤ÉxÉÉ ºÉEòiÉä* 
<ºÉÊ±ÉB ÊEò <xÉ SÉÊ®újÉÉå Eäò {ÉÒUäô ºÉä ZÉÉÆEòiÉÒ º´É-ºÉÉ¨ÉlÉÇ, º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ B´ÉÆ +ÊvÉEòÉ®ú ºÉVÉMÉ 
xÉÉ®úÒ EòÒ BEò +Éä®ú Uô´ÉÒ =¦É®ú Eò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä +É VÉÉiÉÒ ½èþ VÉÉä EòÉ¡òÒ |É¦ÉÉ´ÉÒ ½èþ* 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå +¯ûhÉÉ +Éè®ú ÊSÉjÉÉ nùÉä ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ ½éþ +Éè®ú nùÉäxÉÉå +SUôÒ ºÉ½äþÊ±ÉªÉÉÄ ½éþ* <xÉ¨Éå 
ºÉä ÊSÉjÉÉ BEò =iEÞò¹]õ ÊSÉjÉEòjÉÒ ½éþ +Éè®ú +¯ûhÉÉ BEò ºÉSSÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉäÊ´ÉEòÉ* nùÒxÉ-nÖùÊJÉªÉÉå 
EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉÉ +¯ûhÉÉ EòÉ BEò ¨ÉÉjÉ ±ÉIªÉ ½éþ* iÉÉä +¨ÉþiÉÉ ¶Éä®úÊMÉ±É EòÒ iÉ®ú½þ ÊSÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ 
Eäò IÉäjÉ ¨Éå xÉÉ¨É +Éè®ú ªÉ¶É |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ ÊSÉjÉÉ EòÒ iÉ¨ÉzÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ nùÉäxÉÉå EòÉä {É®úº{É®ú Eäò 
ªÉä EòÉªÉÇIÉäjÉ {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB nùÉäxÉÉå ¨Éå ¨ÉVÉÉEò Eäò iÉÉè®ú {É®ú VÉ¤É-iÉ¤É Eò½þÉ-ºÉÖxÉÒ ½Öþ+É 
Eò®úiÉÒ ½éþ* ªÉ½þ Ê{ÉUô±Éä {ÉÉÄSÉ ´É¹ÉÉæ EòÉ BEò +¤ÉÉvÉ MÉÊiÉ ºÉä SÉ±ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ÊºÉ±ÉÊºÉ±ÉÉ lÉÉ* 
+¯ûhÉÉ º´ÉªÉÆ-ºÉä´ÉEòÉå Eäò nù±É ¨Éå ¤ÉÉgø {ÉÒÊc÷iÉÉå Eäò Ê±ÉB ºÉ½þÉªÉiÉÉ VÉÖ]õÉxÉä Eäò Ê±ÉB SÉ±É näùiÉÒ 
iÉÉä <vÉ®ú ÊSÉjÉÉ +ÉVÉ EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ Eäò Eòx}ªÉÚVÉxÉ Eäò |ÉÊiÉEò ÊSÉjÉ ¤ÉxÉÉiÉÒ* 
±ÉäÊEòxÉ BEò ÊnùxÉ, ÊSÉjÉÉ +¯ûhÉÉ EòÉ ºÉÉlÉ UôÉäc÷Eò®ú ÊSÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ  
+vªÉÉªÉ : 4 264 
Eò®úxÉä Ê´Énäù¶É ÊxÉEò±É VÉÉiÉÒ ½èþ* nùÉäxÉÉå EòÉ ½þÉìº]äõ±É EòÉ ´É¹ÉÉæ EòÉ ºÉÉlÉ UÚô]õ VÉÉiÉÉ ½éþ* Ê´Énäù¶É 
¨Éå VÉÉEò®ú ÊSÉjÉÉ iÉxÉ-¨ÉxÉ ºÉä ÊSÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå VÉÖ]õ VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÒ ÊSÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ ÊxÉJÉÉ®ú 
{É®ú ½èþ +Éè®ú ½èþ ½þ®ú Eò½þÓ =ºÉEäò ÊSÉjÉÉå EòÒ vÉÚ¨É* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: =ºÉEòÉ |ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ ¨Éå {ÉÖ®úºEòÉ®ú 
|ÉÉ{iÉ "+xÉÉlÉ' ¶ÉÒ¹ÉÇEò ÊSÉjÉ EòÒ ºÉ®úÉ½þxÉÉ iÉÉä ½þ®ú ÊEòºÉÒ Eäò SÉSÉÉÇ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÒ ½èþ* 
ªÉÉä ªÉ½þ ÊSÉjÉ =ºÉxÉä ½þÉìº]äõ±É UôÉäc÷Eò®ú +{ÉxÉä Ê´Énäù¶É VÉÉxÉä Eäò ÊnùxÉ BEò PÉh]õÉ {É½þ±Éä BEò 
®¡ò ºEäòSÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¤ÉxÉÉ b÷É±ÉÉ lÉÉ* {Éäc÷ Eäò xÉÒSÉä BEò Ê¦ÉJÉÉÊ®úxÉ ¨É®úÒ {Éc÷Ò ½èþ +Éè®ú =ºÉEäò 
nùÉäxÉÉå ¤ÉSSÉä =ºÉEäò ºÉÚJÉä ¶É®úÒ®ú ºÉä ÊSÉ{ÉEòEò®ú ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ ®úÉä ®ú½äþ ½éþ* <ºÉ iÉ®¡ò ºEäòSÉ EòÉä 
ÊSÉjÉÉ Ê´Énäù¶É VÉÉEò®ú {ÉÚ®úÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò +xÉÉäJÉä ®ÆúMÉ SÉÖxÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ ÊSÉjÉ ¨Éå nÖùJÉ, 
nùÉÊ®úpùªÉ +Éè®ú Eò¯ûhÉÉ VÉèºÉä ºÉÉEòÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
iÉÒxÉ ºÉÉ±É ¤ÉÉnù ÊSÉjÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ ±ÉÉè]õ +ÉiÉ ½èþ* iÉ¤É ÊEòºÉÒ ÊSÉjÉ-|Énù¶ÉÇxÉÒ xÉä =ºÉEòÒ 
+¯ûhÉÉ ºÉä ¦Éä]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* +¯ûhÉÉ Eäò ºÉÉlÉ {ÉÊiÉ +Éè®ú nùÉä ¤ÉSSÉä ½éþ* ±Éc÷Eäò EòÒ =©É nùºÉ 
ºÉÉ±É +Éè®ú ±Éc÷EòÒ EòÒ EòÉä<Ç +É`ö ºÉÉ±É* =¨ÉÆMÉ Eäò ¨ÉÉ®äú ÊSÉjÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉZÉ {ÉÉxÉÉ iÉÉä nÚù®ú 
®ú½þÉ-=iºÉÉ½ ¨Éå ¦É®úEò®ú ´É½þ +¯ûhÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉå EòÉä iÉº´ÉÒ®åú ÊnùJÉÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú PÉÚ¨ÉiÉä-
PÉÚ¨ÉiÉä nùÉäxÉÉå Ê¦ÉJÉÉÊ®úxÉ ´ÉÉ±Éä ÊSÉjÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +É {É½ÖÄþþSÉiÉÒ ½éþ* ºÉ½þºÉÉ ÊSÉjÉÉ +{ÉxÉä ¨Éå ±ÉÉè]õ 
+ÉiÉÒ ½èþ* +¯ûhÉÉ Eäò ºÉÉlÉ nùÉä {ªÉÉ®äú-{ªÉÉ®äú ¤ÉSSÉÉå EòÉä näùJÉ, +´ÉÉEò-ºÉÒ =x½åþ näùJÉiÉÒ ½èþ* =ºÉä 
Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ ÊEò.... +Éè®ú ´É½þ +¯ûhÉÉ ºÉä {ÉÚUô ¤Éè`öiÉÒ ½èþ, ""ºÉSÉ-ºÉSÉ ¤ÉiÉÉ ¯ûxÉÒ* ªÉä 
{ªÉÉ®äú-{ªÉÉ®äú ¤ÉSSÉä ÊEòºÉEäò ½èþ?''(102) +¯ûhÉÉ Eò½þ iÉÉä näùiÉÒ ½èþ ÊEò ¨Éä®äú ½éþ, {É®ú ÊSÉjÉÉ EòÉä 
Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* +ÉÊJÉ®ú näù®ú iÉEò ÊSÉjÉÉ EòÉä +VÉÒ¤É ºÉä {Éä¶ÉÉä{Éä¶É ¨Éå {ÉÉEò®ú +¯ûhÉÉ =ºÉ 
Ê¦ÉJÉÉÊ®úxÉ ´ÉÉ±Éä ÊSÉjÉ Eäò nùÉäxÉÉå ¤ÉSSÉÉå {É®ú +ÆMÉÖ±ÉÒ ®úJÉ Eò®ú Eò½þiÉÒ ½èþ-ªÉä ½þÒ nùÉäxÉÉå ¤ÉSSÉä 
+vªÉÉªÉ : 4 265 
½éþ*''(103) ºÉöxÉiÉä ½þÒ Ê´Éº¨ÉªÉ ºÉä ÊSÉjÉÉ EòÒ +ÉÄJÉä ¡èò±ÉVÉÉiÉÒ ½éþ* <ºÉ +xÉ½þÒxÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç EòÉä 
VÉÉxÉEò®ú ÊEò ÊVÉºÉ ¨ÉÞiÉ Ê¦ÉJÉÉÊ®úxÉ Eäò ¶É®úÒ®ú ºÉä ÊSÉ{ÉEòEò®ú ®úÉäiÉä, +ºÉ½þÉªÉ ¤ÉSSÉÉå Eäò où¶ªÉ 
EòÉä =ºÉxÉä +{ÉxÉä ÊSÉjÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ näùEò®ú ªÉ¶É iÉlÉÉ vÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, +¯ûhÉÉ xÉä =x½þÓ ¤ÉSSÉÉå 
EòÉä +{ÉxÉÒ ºÉxiÉÉxÉ EòÒ iÉ®ú½þ {ÉÉ±É-{ÉÉä¶ÉEò®ú, =x½åþ ºÉ¦ªÉ xÉÉMÉÊ®úEò ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ 
½éþ* VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* 
´ÉºiÉÖiÉ: +¯ûhÉÉ EòÉ ÊEòºÉÒ +Éè®ú EòÒ EòÉäJÉ ºÉä VÉx¨Éå ¤ÉSSÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ EòÉäJÉ ºÉä ={ÉVÉä 
¤ÉSSÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ {ÉÉ±ÉxÉÉ iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ, ºÉÖxÉÒ EòÉäJÉ ®ú½þxÉÉ ÊEòºÉÒ º´ÉÉ 
ºÉ¨ÉlÉÇ, º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ iÉlÉÉ Ê´É¶ÉÉ±É ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ EòÒ ºjÉÒ Eäò ½þÒ ¤ÉºÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ lÉÒ* {É®ú +¯ûhÉÉ xÉä 
=ºÉä +{ÉxÉä ¤ÉºÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* iÉlÉÉ +{ÉxÉÒ VÉÒ´ÉxÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉÉxiÉ®ú +ÊvÉEòÉ®ú 
|ÉÉ{iÉ ªÉÉ Ê¡ò®ú |ÉÉ{iÉ Eò®ú´ÉÉ näùxÉä ÊEò ÊGòªÉÉi¨ÉEòiÉÉ |ÉnùÌ¶ÉiÉ EòÒ ½èþ* Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BEò iÉ®ú½þ 
º´É-ºÉ¨ÉlÉÇ º´ÉÉ´É±ÉÎ¨¤ÉiÉÉ +ÉÊnù MÉÖhÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ Ê´Énäù¶É ¨Éå VÉÉEò®ú VÉÒ´ÉxÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ÊSÉjÉ 
°ü{É näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ Eò±ÉÉEòÉ®ú ÊSÉjÉÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ iÉ®¡ò ¦ÉÒ¹ÉhÉ VÉÒ´ÉxÉ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä ZÉÖ±ÉºÉ SÉÖEäò nùÉä 
xÉx½åþ ¤ÉSSÉÉå EòÒ xÉªÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉäÊ´ÉEòÉ +¯ûhÉÉ EòÒ º´É-ºÉÉ¨ÉlÉÇ, 
º´ÉÉ´É±ÉÎ¨¤ÉiÉÉ iÉlÉÉ º´ÉiÉxjÉ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ ºÉä ºÉÆªÉÉäÊVÉiÉ ºÉ½þÒ iÉº´ÉÒ®ú ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä-+É{É ¨Éå 
+xÉxªÉiÉÉ EòÒ {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½èþ* 
"®äúiÉ EòÒ nùÒ´ÉÉ®ú' ¨Éå BEò ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå {ÉixÉÒ iÉlÉÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå 
¨Éå IÉªÉ ½þÉäiÉÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÒ ´ªÉlÉÉ EòÉä +Ê¦É´ªÉHò Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ |ÉªÉixÉ 
¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉxÉä xÉ ÊºÉ¡Çò IÉªÉ ½þÉäiÉÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÒ ´ªÉlÉÉ EòÉä +Ê¦É´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò =ºÉEäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =ºÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ ¨Éå ¨ÉÉèVÉÚnù, ÊEòxiÉÖ ºÉÖ{iÉ º´É ºÉÉ¨ÉlÉÇiÉÉ Eäò +¨ÉÚ±ªÉ MÉÖhÉ EòÉä ¦ÉÒ  
+vªÉÉªÉ : 4 266 
=VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå Ê´ÉÊSÉjÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ ÊVÉºÉEòÉ xÉÉ¨É ½èþ SÉxnùÉ* VÉÉä ½þÉ<ÇºEÚò±É EòÒ Ê¶ÉIÉÉ 
{ÉÚhÉÇ Eò®ú SÉÖEòÒ ½èþ* ´É½þ EòÉì±ÉäVÉ V´ÉÉ<xÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, {É®ú PÉ®ú EòÒ +ÉÌlÉEò ¤Énù½þÉ±ÉÒ 
=ºÉä EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå ¦ÉiÉÔ xÉ½þÓ ½þÉäxÉä näùiÉÒ* {ÉgøÉ<Ç EòÒ EòºÉEò +Éè®ú +ÉÌlÉEò Ê´É{ÉzÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
SÉÆnùÉ EòÉ ªÉÖ´ÉÉ ¨ÉxÉ BäºÉä iÉxÉÉ´É ºÉä ÊPÉ®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉEòÒ ½ÆþþºÉÒ ½þÒ MÉÉªÉ¤É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
xÉ PÉ®ú ¨Éå ´É½þ ÊEòºÉÒ ºÉä ½ÆþþºÉiÉÒ ½èþ, xÉ ¤ÉÉä±ÉiÉÒ ½èþ* <ºÉEäò ±É±ÉÉ]õ {É®ú ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ºÉ±É´É]åõ =¦É®ú 
+ÉiÉÒ ½éþ* ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä º´ÉªÉÆ EòÉä ¤Éä½þnù Ê´É´É¶É +Éè®ú ÊxÉ®úÒ½þ {ÉÉEò®ú ¦ÉÒ ´É½þ ÊEòºÉÒ ºÉä |ÉÊiÉ´ÉÉnù 
xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ* SÉÆnùÉ EòÉ ¦ÉÉ<Ç ®úÊ´É =ºÉEòÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä ¤ÉÉ¤ÉÚ 
(Ê{ÉiÉÉ) +Éè®ú +¨¨ÉÉ EòÒ JÉÉÊ¨ÉªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½èþ, {É®úxiÉÖ =ºÉä ªÉ½þ MÉ±ÉiÉ¡ò½þ¨ÉÒ ½èþ ÊEò SÉÆnùÉ 
+ºÉÊ±ÉªÉiÉ ºÉä xÉÉ´ÉÉÊEò¡ò ½èþ +Éè®ú PÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ½þÉ±ÉiÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ {ÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
<ºÉÊ±ÉB BEò ÊnùxÉ ´É½þ SÉÆnùÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ÎºlÉÊiÉ ÊEòºÉ Eònù MÉ¨¦ÉÒ®ú ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ 
SÉxnùÉ º{É¹]õ ¶É¤nùÉå ¨Éå +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç ®úÊ´É ºÉä Eò½þiÉÒ ½èþ - ""CªÉÉ ¨Éé ºÉ¨ÉZÉiÉÒ xÉ½þÓ? +¨¨ÉÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ 
EòÉ nù¨É SÉ±ÉiÉÉ iÉÉä ªÉä ¨ÉÖZÉä Ê¤É`öÉiÉä PÉ®ú? ]õÉäxÉÒ EòÒ nù´ÉÉ<ªÉÉå EòÉ JÉSÉÇ {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
¤ÉÉ¤ÉÚ xÉä ¶ÉÉ¨É EòÉ EòÉ¨É Ê±ÉªÉÉ, +Éè®ú CªÉÉ Eò®úiÉä ¤ÉäSÉÉ®äú? ÊEòiÉxÉÉ ½þÒ ºÉÆ¦É±É Eò®ú SÉ±ÉiÉÒ, 
+ÉÊJÉ®ú ¡òÒºÉ ÊEòiÉÉ¤Éå VÉÖ]õÉxÉä ÊVÉiÉxÉÉ iÉÉä ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ SÉÉÊ½þB lÉÉ* Ê¡ò®ú PÉ®ú EòÉ EòÉ¨É ¦ÉÒ ®ú½þiÉÉ 
½èþ +ÉVÉ-Eò±É*''(104) 
SÉxnùÉ Eäò ªÉ½þ ¶É¤nù =ºÉEòÒ +{ÉäIÉÉ ºÉ¨ÉZÉnùÉ®úÒ EòÒ MÉ´ÉÉ½þÒ iÉÉä näù ½þÒ näùiÉä ½éþ, ÊEòxiÉÖ 
<xÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå VÉèºÉä SÉxnùÉ EòÒ ´ªÉlÉÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +Éè®ú Ê´É´É¶ÉiÉÉ ½þÒ |ÉnùÌ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* ½þÉ±ÉÉÄÊEò 
¤ÉÉ¤ÉÚ-+¨¨ÉÉ, ®úÊ´É +Éè®ú SÉxnùÉ EòÒ +ÊiÉÊ®úHò ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ iÉlÉÉ iªÉÉMÉ VÉèºÉä {É®úº{É®úÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 267 
Eäò ºlÉÉªÉÒ ¦ÉÉ´É ½èþ* EòÉä<Ç ¦ÉÒ <ºÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ ÊEò ´Éä <xÉ |ÉiªÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉä* ºÉ¤ÉEäò ºÉ¤É 
+{ÉxÉä-+{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò <xÉ |ÉiªÉªÉÉå EòÉ ÊUô{ÉÉxÉä Eäò ¤É½þÉxÉä iÉ±ÉÉ¶ÉiÉä ®ú½þiÉä ½éþ* ªÉÉxÉÒ BEò 
iÉ®ú½þ ºÉä VÉÒxÉä EòÒ ±ÉÉ±ÉºÉÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½éþ* ½þ®ú EòÉä<Ç +¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ÊVÉxnùMÉÒ EòÒ ¨ÉÖÊHò ºÉä 
EòÉÆIÉÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ, SÉxnùÉ ¦ÉÒ ®úJÉiÉÒ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ Ê´É{ÉÊ®úiÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ SÉxnùÉ {É®úÉºiÉ ½þÉäEò®ú {É±ÉÉªÉxÉ xÉ½þÓ 
Eò®úiÉÒ* ´É½þ Eò½þiÉÒ ½èþ, ""CªÉÉ ½Öþ+É <ºÉ ºÉÉ±É xÉ½þÓ iÉÉä +MÉ±Éä ºÉÉ±É EòÉì±ÉäVÉ V´ÉÉ<ÇxÉ Eò®ú 
±ÉÚÆMÉÒ* ±ÉÉäMÉ bÅ÷É{É Eò®ú näùiÉä ½éþ* Eò¦ÉÒ ¡äò±É ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ ªÉÉ xÉ½þÓ? BEò ºÉÉ±É EòÉèxÉ ºÉÒ ¤Éc÷Ò 
¤ÉÉiÉ ½èþ?''(105) SÉxnùÉ Eäò ªÉ½þ ´ÉÉCªÉ +ºÉ±É ¨Éå =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉlªÉÇ EòÉ |É¨ÉÉhÉ ½èþ* =ºÉä ¦ÉÒiÉ®ú 
Eò½þÓ MÉ½þ®äú ¨Éå ªÉ½þ Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ ÊEò ´É½þ ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò +xÉÖEÚò±É ¤ÉxÉ VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù EòÉì±ÉäVÉ 
V´ÉÉ<xÉ Eò®ú ±ÉäMÉÒ* ´ÉºiÉÖiÉ: ÊVÉºÉ ÊEòºÉÒ EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉ¨ÉlªÉÇ {É®ú, +{ÉxÉä ¤ÉÉ½Öþ¤É±É {É®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ, ´É½þÒ +Éè®ú ´ÉèºÉÉ ½þÒ ´ªÉÊHò |ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ-<ºÉ 
Ê´É¶´ÉÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊEò +ÉxÉä´ÉÉ±Éä Eò±É EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ =ºÉEäò +xÉÖEÚò±É ½þÉäMÉÒ, ªÉÉxÉÒ Eò±É 
=ºÉEòÉ +{ÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ* SÉxnùÉ ¦ÉÒ <x½þÓ ¨Éå ºÉä BEò ½èþ, +Éè®ú =ºÉä +{ÉxÉä +É{É ºÉä +ÊvÉEò 
ºÉÉ¨ÉlªÉÇ {É®ú ºÉÖ{iÉ-ºÉÒ º´É ºÉÉ¨ÉlÉÇiÉÉ {É®ú +Éè®ú ÊxÉEò]õ ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
º´ÉÉ´É±ÉÎ¨¤ÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ, MÉ½þ®úÒ +ÉºlÉÉ ½èþ* BEò iÉ®ú½þ ºÉä ´É½þ +{ÉxÉä ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò 
|ÉÊiÉ +ÉºlÉÉ´ÉÉxÉ ½èþ* ªÉtÊ{É ´É½þ Ê´ÉPÉÊ]õiÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ Eäò Ê±ÉB ½ÖþB ½èþ* iÉlÉÉÊ{É ´É½þ 
ÊnùM§ÉÊ¨ÉEò EòiÉ<Ç xÉ½þÓ ½éþ, ÊEòxiÉÖ <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ SÉxnùÉ VÉèºÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
+¦ÉÉ´ÉÉå ºÉä VÉÚZÉiÉÒ Eäò´É±É IÉªÉ ½þÉäiÉä VÉÉxÉä EòÒ ÊxÉªÉÊiÉ ºÉä ¤Érù ½èþ* 
º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ, º´É-ºÉÉ¨ÉlÉÇ, º´ÉiÉxjÉ +Éè®ú ¨ÉÖÊHò EòÒ EòÉÆIÉÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÎºjÉªÉÉå EòÒ  
+vªÉÉªÉ : 4 268 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò <ºÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå BEò +Éä®ú Eò½þÉxÉÒ EòÉ =±±ÉäJÉ Eò®úxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* 
Eò½þÉxÉÒ EòÉ ¶ÉÒ¹ÉÇEò ½èþ-"xÉ¶ÉÉ'* <ºÉ "xÉ¶ÉÉ' ¶ÉÒ¹ÉÇEò Eò½þÉxÉÒ EòÒ ¨ÉÖJªÉ ºjÉÒ {ÉÉjÉ ½èþ-+ÉxÉxnùÒ* 
+ÉxÉxnùÒ +{ÉxÉä ÊxÉ`ö±±Éä iÉlÉÉ ¶É®úÉ¤ÉÒ {ÉÊiÉ ¶ÉÆEò®ú EòÒ ªÉÉiÉxÉÉnùÉªÉÒ ½þ®úEòiÉÉå ºÉä <iÉxÉÒ {É®äú¶ÉÉxÉ 
½èþ ÊEò =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå VÉÒxÉä Eäò |ÉÊiÉ xÉ¡ò®úiÉ {ÉènùÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ¨É®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ ´É½þ* {É®ú 
=ºÉä |ÉÉEÞòÊiÉEò ¨ÉÉèiÉ xÉ½þÓ +É {ÉÉiÉÒ +Éè®ú {Éä®ú¶ÉÉxÉÒ EòÒ <ºÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå Ê{ÉºÉÉ<Ç +ÉÊnù EòÉ EòÉ¨É 
Eò®úEäò +{ÉxÉÒ iÉlÉÉ {ÉÊiÉ EòÒ VÉÒÊ´ÉEòÉ SÉ±ÉÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÊiÉ EòÉä ¶É®úÉ¤É Eäò Ê±ÉB {ÉèºÉä 
näùxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ ½èþ* =ºÉEäò {ÉèºÉä näù {ÉÉxÉä EòÒ +´É¶É ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¶ÉÆEò®ú =ºÉä ¨ÉÉ®úiÉÉ ¦ÉÒ ½èþ, 
{É®ú =¡ò iÉEò xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ* ªÉ½þÉÄ {É®ú ªÉÉå iÉÉä +ÉxÉxnùÒ EòÒ º´É ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ B´ÉÆ º´ÉÉ´É±ÉÎ¨¤ÉiÉÉ 
|ÉEò]õ iÉÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEòxiÉÖ <ºÉEäò {ÉÒUäô ºÉä ZÉ±ÉEòiÉÒ ½èþ, +ÉxÉxnùÒ EòÒ {ÉÊiÉ-{É®úÉªÉhÉiÉÉ* ¨Éä½þxÉiÉ 
¨É¶ÉCEòiÉ Eò®úxÉÉ +Éè®ú {ÉÊiÉ ¶ÉÆEò®ú EòÒ ¨ÉÉ®ú JÉÉiÉä VÉÉxÉÉ {ÉÊiÉ {É®úÉªÉhÉ +ÉxÉxnùÒ EòÒ ÊxÉªÉÊiÉ 
½èþ* ½þÉc÷ MÉ±ÉÉEò®ú ´É½þ ¶ÉÆEò®ú EòÉä Ê{É±ÉÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¶ÉÆEò®ú {ÉÒiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ¶ÉÆEò®ú EòÒ 
<ºÉ ¤É½ÖþnùMÉÒ ºÉä iÉlÉÉ VÉÊ±É±É ÊVÉxnùMÉÒ ºÉä +ÉxÉxnùÒ ¨ÉÖÊHò SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, ¨ÉÖÊHò Eäò Ê±ÉB 
Uô]õ{É]õÉiÉÒ ½èþ-{É®ú =ºÉä ¨ÉÖÊHò xÉ½þÓ Ê¨É±É {ÉÉiÉÒ* 
+ÉÊJÉ®ú +ÉxÉxnùÒ EòÉ ¤Éä]õÉ, ÊEò¶ÉÚxÉ VÉÉä SÉÉènù½þ ºÉÉ±É {É½þ±Éä Eò½þÓ ¦ÉÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ, PÉ®ú 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú iÉlÉÉ Eò{Écä÷ EòÒ nÖùEòÉxÉ ¤ÉºÉÉ ±ÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù BEò ÊnùxÉ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ +ÉxÉxnùÒ EòÉä Ê±É´ÉÉ 
±Éä VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB MÉÉÄ´É +É VÉÉiÉÉ ½èþ* +Éè®ú Ê{ÉiÉÉ ¶ÉÆEò®ú Eäò VÉÖ±¨ÉÉå ÊºÉiÉ¨É ºÉä ]Úõ]õ SÉÖEòÒ 
+vÉ¤ÉÚgøÒ ¨ÉÉÄ EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ ¶É½þ®ú Ê±É´ÉÉ ±Éä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¶É½þ®ú ¨Éå ¤ÉxÉÉ ÊEò¶ÉÚxÉ EòÉ UôÉä]õÉ-ºÉÉ ºÉÉ¡ò-ºÉÖlÉ®úÉ {ÉCEòÉ ¨ÉEòÉxÉ +Éè®ú PÉ®ú ¨Éå +ÉxÉxnùÒ 
EòÒ UôÉä]õÒ-ºÉä-UôÉä]õÒ +ÉYÉÉ EòÉä {ÉÚ®úÒ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉi{É®ú ¤É½Úþ-¤Éä]äõ* xÉÉiÉ-xÉÉÊiÉ EòÒ 
+vªÉÉªÉ : 4 269 
ÊEò±ÉEòÉÊ®úªÉÉå ºÉä MÉÚÆVÉiÉÉ PÉ®ú* +ÉxÉxnùÒ ¡Úò±ÉÒ xÉ ºÉ¨ÉÉiÉÒ lÉÒ* +ºÉ±É ¨Éå <ºÉºÉä ¤Écä÷ ºÉÖJÉ EòÒ 
Eò±{ÉxÉÉ ´É½þ EòiÉ<Ç xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÒ lÉÒ, {É®ú ºÉ¤É EÖòUô VÉèºÉä BEò {É±ÉEò ZÉ{ÉEòiÉä ½þÒ ºÉSÉ ¨Éå 
¤Énù±É MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉVÉ-Eò±É <vÉ®ú +ÉxÉxnùÒ ºÉÉ®äú ÊnùxÉ ÊºÉ±ÉÉ<Ç Eò®úiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÒ xÉ½þÓ ¤Éc÷Ò 
±ÉMÉxÉ ºÉä =ºÉxÉä +¤É ¤É½Úþ ºÉä GòÉäÊ¶ÉB EòÒ ¤Éä±ÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ¦ÉÒ ºÉÒJÉ Ê±ÉªÉÉ ½éþ, {É½þÉc÷ VÉèºÉÉ ÊnùxÉ 
JÉÉ±ÉÒ ¤Éè`äö-¤Éè`äö EòÉ]õxÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ-<ºÉ ºÉ¤ÉºÉä* {É®ú ÊEò¶ÉÚxÉ EòÉä ªÉ½þ {ÉºÉxnù xÉ½þÓ 
ÊEò, ""<ºÉ =©É ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉÉÄ ÊºÉ±ÉÉ<Ç-¤ÉÖxÉÉ<Ç EòÉ EòÉ¨É Eò®åú* ´É½þ +ÉxÉxnùÒ EòÉä ½þ±Eäò-ºÉä b÷ÉÄ]õiÉÉ 
¦ÉÒ ½èþ* xÉÉ®úÉVÉMÉÒ ¦ÉÒ |ÉnÌ¶ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* {É®ú +ÉxÉxnùÒ EòÒ ±ÉÒlÉÒ VÉèºÉÒ ÊMÉSÉÊMÉSÉ +ÉÄJÉä +Éè®ú 
¨É½þÒxÉ vÉÉMÉä EòÉ ¡ÆònùÉ-+ÉÄJÉÉå {É®ú VÉÉä®ú {Éc÷iÉÉ ½èþ, {É®ú ´É½þ UôÉäc÷iÉÒ xÉ½þÓ*''(106) +ÉvÉÒ ®úÉiÉ Eäò 
Eò®úÒ¤É VÉ¤É-ºÉ¤É ºÉÉä VÉÉiÉä ½éþ iÉÉä +ÉxÉxnùÒ =`öEò®ú ¤ÉiÉÒ VÉ±ÉÉEò®ú ¤ÉÖxÉxÉä ¤Éè`ö VÉÉiÉÒ ½èþ, {É®ú 
<ºÉ lÉEòÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨Éä½þxÉiÉ ºÉä BEò ÊnùxÉ +ÉxÉxnùÒ EòÉä ¤ÉÖJÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ¤É½Úþ-¤Éä]õÉ fäø®ú-ºÉÒ 
xÉÉ®úÉVÉMÉÒ |ÉEò]õ Eò®úxÉä Eäò ºÉÉlÉ +º{ÉiÉÉ±É ºÉä nù´ÉÉ<Ç ±Éä +ÉiÉÉ ½èþ* iÉ¦ÉÒ {Éc÷ÉäÊºÉªÉÉå EòÉ nùºÉ 
ºÉÉ±É EòÉ ±Éc÷EòÉ ½þÉlÉ ¨Éå EòÉMÉVÉ EòÉ UôÉä]õÉ-ºÉÉ ]ÖõEòc÷É Ê±ÉB +ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÉxÉxnùÒ EòÒ 
iÉ®¡ò EòÉMÉVÉ ¤ÉgøÉiÉä ½ÖþB Eò½þiÉÉ ½èþ, ""xÉÉxÉÉVÉÒ, +¨¨ÉÉ xÉä ªÉ½þ ®úºÉÒnù ¦ÉäVÉÒ ½èþ +Éè®ú Eò½þÉ ½èþ 
ÊEò näùJÉ ±ÉÒÊVÉªÉä, {ÉÚ®äú ¤ÉÒºÉ ¯û{ÉªÉä ¦ÉäVÉ ÊnùªÉä ½éþ*''(107) {ÉÉºÉ ¤Éè`öÉ ÊEò¶ÉÚxÉ ±Éc÷Eäò Eäò ®ú]äõ ½ÖþB 
½þÉlÉ EòÉä {ÉÒUäô UôÉäc÷Eò®ú ´É½þ ±Éc÷Eäò Eäò ½þÉlÉ ºÉä ®úºÉÒnù ±Éä ±ÉäiÉÉ ½èþ* ´É½þ ¤ÉÒºÉ ¯û{ÉªÉä 
¨ÉxÉÒ+ÉbÇ÷®ú EòÒ ®úºÉÒnù lÉÒ* ¨ÉxÉÒ+ÉbÇ÷®ú ¶ÉÆEò®ú Eäò {ÉÉºÉ ¦ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÊEò¶ÉÚxÉ +ÉxÉxnùÒ EòÒ 
+Éä®ú näùJÉiÉÉ ½èþ* +ÉxÉxnùÒ EòÒ +{É®úÉvÉÒ xÉWÉ®åú BEò IÉhÉ EòÉä ¶ÉÆEò®ú ºÉä Ê¨É±É VÉÉiÉÒ ½éþ, Ê¡ò®ú 
xÉÒSÉä EòÉä ZÉÖEò VÉÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú +ÉÄJÉÉå ºÉä ]õ{É-]õ{É +ÉÄºÉÚ ¤É½þ ÊxÉEò±ÉiÉä ½éþ* 
ªÉÉå iÉÉä ºÉ¨ÉÖSÉÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå +ÉxÉxnùÒ EòÒ º´ÉªÉÆ-ºÉÉ¨ÉlÉÇiÉÉ +Éè®ú º´ÉÉ´É±ÉÎ¨¤ÉiÉÉ ½þÒ |ÉnùÌ¶ÉiÉ  
+vªÉÉªÉ : 4 270 
½Öþ<Ç ½èþ* ½þÉ±ÉÉÄÊEò +ÉxÉxnùÒ EòÒ <ºÉ º´ÉÉ´É±ÉÎ¨¤ÉiÉÉ Eäò {ÉÒUäô ºÉä =ºÉEòÒ "{ÉÊiÉ{É®úÉªÉhÉiÉÉ' ½þÒ 
|ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ-ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ nÚùºÉ®úÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ ´ÉºiÉÖ ÎºlÉÊiÉ EòÉ º´ÉÒEòÉ® =ºÉºÉä ¨ÉÖEòÉ¤É±ÉÉ Eò®úxÉä 
EòÒ |É´ÉÞÊkÉ +ÉxÉxnùÒ EòÒ º´ÉªÉÆ ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ EòÉä Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* iÉÉ=©É {ÉÊiÉ uùÉ®úÉ 
nùÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ªÉÉiÉxÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉÖMÉiÉ Eò®ú ¦ÉÒ, ´É½þ ¤É½Öþ-¤Éä]äõ Eäò B¶ÉÉä-+É®úÉ¨É ¨Éå º´ÉªÉÆ EòÉä Ê±É{iÉ 
xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ, ¤ÉÎ±Eò ÊºÉ±ÉÉ<Ç-¤ÉÖxÉÉ<Ç EòÉ EòÉ¨É Eò®úEäò |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ú¸ÉÊ¨ÉEò EòÒ ®úÉ¶ÉÒ +{ÉxÉä 
ÊxÉ`ö±±Éä {ÉÊiÉ ¶ÉÆEò®ú EòÉä ¨ÉxÉÒ+ÉbÇ÷®ú Eäò VÉÊ®úB ¦ÉäVÉ näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÖgøÉ{Éä EòÒ =©É ¨Éå ¤Éä]äõ {É®ú 
+ÉÊ¸ÉiÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ, ´É½þ º´ÉªÉÆ º´ÉÉ´É±ÉÎ¨¤ÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉÒ ½èþ* ªÉÊnù ´É½þ º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ xÉ 
½þÉäiÉÒ iÉÉä {ÉÊiÉ ¶ÉÆEò®ú EòÉä ¨ÉxÉÒ+ÉbÇ÷®ú EònùÉÊ{É ¦ÉäVÉ xÉ {ÉÉiÉÒ* 
¤É½þ®ú½þÉ±É, +{ÉxÉÒ xªÉÚxÉÉÊvÉEò JÉÉÊ¨ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ, +ÉxÉxnùÒ º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ º´ÉªÉÆ-
ºÉ¨ÉlÉÇ +Éè®ú ¨ÉÖÊHòEòÉÆIÉÒ ÎºjÉªÉÉå EòÒ ¸ÉähÉÒ ¨Éå +{ÉxÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ +´É¶ªÉ 
®úJÉiÉÒ ½éþ* 
"ºÉÆIÉä{É ¨Éå' º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ, º´ÉªÉÆ ºÉ¨ÉlÉÇ, º´ÉiÉÆjÉ +Éè®ú ¨ÉÖÊHò EòÒ EòÉÆIÉÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÎºjÉªÉÉå 
EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò <ºÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå =±±ÉäÊJÉiÉ "IÉªÉ', "®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉÖiÉ®úÉ', "VÉÒiÉÒ 
¤ÉÉVÉÒ EòÒ ½þÉ®ú', "nùÉä Eò±ÉÉEòÉ®ú', "®äúiÉ EòÒ nùÒ´ÉÉ®ú' iÉlÉÉ "xÉ¶ÉÉ' +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ +{ÉxÉä +É{É 
¨Éå EòÉ¡òÒ ºÉ¶ÉHò Eò½þÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* <xÉ¨Éå ºÉä "IÉªÉ' EòÒ EÖÆòiÉÒ, "®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉÖiÉ®úÉ' EòÒ 
MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ, "®äúiÉ EòÒ nùÒ´ÉÉ®ú' EòÒ SÉÆnùÉ iÉlÉÉ "xÉ¶ÉÉ' EòÒ +ÉxÉxnùÒ EòÒ º´ÉªÉÆ-ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ 
º´ÉÉ´É±ÉÎ¨¤ÉiÉÉ iÉlÉÉ |ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä ¨ÉÖÊHò EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉ EòÉ¡òÒ ºÉÖº{É¹]õ B´ÉÆ ¨ÉÖJÉ®ú 
½èþ* ÊEòxiÉÖ "VÉÒiÉÒ ¤ÉÉVÉÒ EòÒ ½þÉ®ú' iÉlÉÉ "nùÉä Eò±ÉÉEòÉ®ú' <xÉ nùÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉªÉä ¨ÉÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå 
EòÉä MÉgøxÉä EòÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ ("VÉÒiÉÒ ¤ÉÉVÉÒ EòÒ ½þÉ®' ¨Éå ¨ÉÖ®ú±ÉÉ EòÉ +ÉVÉx¨É +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ®ú½þEò®ú, 
+vªÉÉªÉ : 4 271 
+É¶ÉÉ EòÒ Ê¤ÉÊ]õªÉÉ EòÉä +{ÉxÉä Ê±ÉB ¨ÉÉÆMÉxÉÉ iÉlÉÉ "nùÉä Eò±ÉÉEòÉ®ú' ¨Éå +¯ûhÉÉ EòÉ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ 
½þÉäEò®ú ¦ÉÒ ºÉÚxÉÒ EòÉäJÉ ®ú½þxÉÉ +Éè®ú ¡Úò]õ{ÉÉlÉ {É®ú Ê¨É±Éä nùÉä xÉx½åþ ¤ÉSSÉÉå EòÒ {É®ú´ÉÊ®ú¶É Eò®úxÉÉ*) 
¤É½ÖþiÉ VªÉÉnùÉ ½èþ, {É®ú º´ÉªÉÆ ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ, º´ÉÉ´É±ÉÎ¨¤ÉiÉÉ +ÉÊnù EòÉ ¦ÉÒ BEò +º{É¹]õ ½ÖþÊ±ÉªÉÉ ½èþ* 
+ºÉ±É ¨Éå, º´ÉÉ´É±ÉÎ¨¤ÉiÉÉ, º´ÉªÉÆ ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ, º´ÉiÉxjÉiÉÉ B´ÉÆ ¨ÉÖÊHò EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉ Eäò ºÉÉlÉ xÉªÉä 
¨ÉÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÉ |ÉªÉixÉ BEò¨ÉäEò <ºÉ Eònù®ú EòÒ MÉÖÆlÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ ÊEò =Hò nùÉä 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºÉä EòÉèxÉ ºÉÒ ºjÉÒ-{ÉÉjÉ EòÉèxÉ-ºÉÒ MÉÖhÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ =nÂùPÉÉÊ]õiÉ ½þÉäMÉÒ +Éè®ú EòÉèxÉ ºÉÒ 
+ÉSUôÉÊnùiÉ ½þÉäMÉÒ, <ºÉEòÉ EòÉä<Ç ÊxÉÎ¶SÉiÉ ÊxÉªÉ¨É xÉ½þÓ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ={É®úÉäHò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ +{ÉxÉä 
+É{É ¨Éå ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* 
4. {É ® ú {¨É ® ú É MÉ iÉ  ¨É Ú ±ªÉ  §É É¨ É å  ºÉ ä  ¨É Ö Hò, ´É iÉ Ç É¨ É xÉ  VÉ Ò ´É xÉ  EòÒ  jÉ É ºÉ nù Ò  ¨É å   
    º jÉ Ò  Eò Ò  Î º lÉ Ê iÉ  : 
¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ ¨Éå +ÉVÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù Eäò´É±É Eò½þÉxÉÒ +Éè®ú EòÊ´ÉiÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò º´ÉÉvÉÒxÉ 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉ¨ÉÖSÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ EäòÎxpùªÉ Ê´É¹ÉªÉ BEò ½þÒ ®ú½þÉ ½èþ-{É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ §É¨ÉÉå 
ºÉä ¨ÉÖÊHò* Ê{ÉUô±Éä {ÉSSÉÒºÉ ´É¹ÉÉæ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå VÉÉä ¦ÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ ªÉÉ º´É{xÉ, ¨ÉÉä½þ ªÉÉ ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ ªÉÉ +Éi¨É ºÉÆPÉ¹ÉÇ ´ªÉHò ½Öþ+É ½èþ =ºÉEòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ 
¨ÉÚ±ªÉ §É¨ÉÉå ºÉä ¨ÉÖÊHò ºÉä ½þÒ ½èþ* EÖòUô xÉä <ºÉ ¨ÉÚ±ªÉ §É¨ÉÉå ºÉä ¨ÉÖÊHò EòÉä xÉEòÉ®ú Eò®ú º´ÉEòÉ®úÉ iÉÉä 
EÖòUô xÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú xÉEòÉ®úÉ, {É®ú EÖòUô ±ÉäJÉEò BäºÉä ¦ÉÒ ½éþ ÊVÉx½þÉåxÉä <ºÉ º´ÉÒEòÉ®ú-xÉEòÉ®ú Eäò 
+ÊiÉ ºÉ®ú±ÉÒEò®úhÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ UôÉäc÷Eò®ú <ºÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÒ ¦ÉÒ EòÉäÊ¶É¶É EòÒ +Éè®ú ½þÉä ºÉEòÉ iÉÉä 
¤Énù±ÉxÉä EòÒ ¦ÉÒ* ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ +ÉWÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù Eäò ´É¹ÉÉæ ¨Éå {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ §É¨ÉÉå ºÉä ¨ÉÖÊHò EòÒ 
Uô]õ{É]õÉ½þ]õ ½þÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Eäòxpù ¨Éå lÉÒ* ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÚ±ªÉ §É¨ÉÉå ºÉä ¨ÉÖÊHò Eäò ºÉÉlÉ, nÚùºÉ®úÒ 
+vªÉÉªÉ : 4 272 
iÉ®¡ò xÉªÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ÊxÉvÉÉÇ®hÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºiÉ®ú {É®ú =xÉEòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ¦ÉÒ 
VÉÉ®úÒ ®ú½þÒ* ¤ÉÒiÉxÉä +Éè®ú +ÉxÉä´ÉÉ±Éä nùÉä {É®úº{É®ú Ê´É®úÉävÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú B´ÉÆ nùÉä ªÉÖMÉÉå EòÉ ÊxÉ®úxiÉ®ú 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ®ú½þÉ-ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå* BEò +Éä®ú Ê´É¶´ÉÉºÉÉå EòÉä VÉx¨É näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
xÉªÉÒ SÉäiÉxÉÉ lÉÒ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú SÉäiÉxÉÉ EòÉä ¶ÉÉÊºÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÖ®úÉxÉä Ê´É·ÉÉºÉ {É®úxiÉÖ BEò 
iÉ®¡ò {ÉxÉ{ÉiÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÚ±ªÉ SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú BEò `ö½þiÉÒ ½Öþ<Ç {É®ú¨{É®úÉ Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨Éå MÉ½þ®äú Ê´É¹ÉÉnù ¨Éå 
bÖ÷¤ÉÉä näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ lÉÒ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ-§É¨ÉÉå ºÉä vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ¨ÉÖHò iÉÉä 
½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ, ÊEòxiÉÖ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¤ÉÒSÉ +{ÉxÉä-+É{ÉEòÉå Eò½þÓ {É®ú ¦ÉÒ `öÒEò iÉ®ú½þ ºÉä 
¡òÒ]õ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* ªÉÉxÉÒ ºÉ¨ÉÖSÉÉ VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ½þ®úÒ B´ÉÆ ¦ÉÒiÉ®úÒ ºiÉ®ú {É®ú BEò 
¦ÉªÉÉxÉEò +ÆiÉÌ´É®úÉävÉ EòÉ Ê¶ÉEò®ú ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ +Éè®ú ½þ®ú ºÉ¨¦É´É |ÉªÉÉºÉÉå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ º´ÉªÉÆ 
EòÉä "+ÉvÉÖÊxÉEò' ¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ {ÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò |ÉlÉ¨É nù¶ÉEò ¨Éå ªÉÖ´ÉÉ {ÉÒgøÒ Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ 
ºÉVÉÇxÉÉäx¨ÉÖJÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå Eäò |ÉªÉÉºÉ ºÉä =ºÉ nù¶ÉEò Eäò +ÆiÉÌ´É®úÉävÉ iÉÒµÉ ½ÖþB +Éè®ú ºÉxÉÂ 1962 
ºÉä º´ÉÉiÉxjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ VÉÉä nÚùºÉ®úÉ nù¶ÉEò ¶ÉÖ¯û ½Öþ+É =ºÉä ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ EòÉ EòÉ±É 
Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ* SÉÒxÉ Eäò ½þÉlÉÉå näù¶É EòÒ Eò®úÉ®úÒ ½þÉ®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +{É¨ÉÉxÉ ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò BEò 
iÉÒJÉÉ º´É{xÉ¦ÉÆMÉ ¦ÉÒ lÉÉ* +ÉÄJÉÉå Eäò +ÉMÉä xÉÆMÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ JÉc÷É lÉÉ* ÊEòxiÉÖ <ºÉ näù¶É´ªÉÉ{ÉÒ xÉÆMÉä 
ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä ¦ÉªÉÉ´É½þ +Éè®ú jÉÉºÉnù lÉÉ-´ªÉÊHò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ* ´ªÉÊHò-VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¦ÉªÉÉ´É½þ, 
jÉÉºÉnù ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ =iÉ®úÉäkÉ®ú MÉ½þ®úÉ ½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ* PÉ®ú-{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÊHò EòÒ iÉº´ÉÒ®ú 
+Éä®ú-ºÉä-+Éä®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ* <xÉ¨Éå EÖòUô {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉÉi¨ÉEò lÉä, {É®ú ¤É½ÖþiÉ ºÉä lÉä 
Ê´Év´ÉÆºÉÉi¨ÉEò* ÊEòxiÉÖ <ºÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉÉi¨ÉEò B´ÉÆ Ê´Év´ÉÆºÉÉi¨ÉEò EòÒ ºÉiÉ½þ Eäò xÉÒSÉä ºÉä, ´ªÉÊHò EòÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 273 
VÉÉä °ü{É ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉÉ, ´É½þ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ jÉÉºÉÊnùªÉÉå ºÉä ±ÉèºÉ Ê´ÉEÞòiÉ +Éè®ú ]Úõ]õÉ ½Öþ+É 
lÉÉ* º{É¹]õiÉ: <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ Eäò +Ê±É{iÉ ®ú½þxÉä EòÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉ lÉÒ* ªÉÉå, 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ lÉÉ iÉÉä {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ §É¨ÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù xÉªÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå 
+Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆ´ÉÉnù |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úEäò º´ÉªÉÆ EòÉä ´ªÉÊHòi´É Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ, 
+{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ¤Éä½þiÉ®ú °ü{É ¨Éå ÊnùJÉÉ ºÉEòxÉä EòÉ* ÊEòxiÉÖ ªÉ½þ ºÉ¤É xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉªÉÉ +Éè®ú 
{É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ §É¨ÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò lÉÉ Ê¡ò®ú ¨ÉÖÊHò EòÒ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ, ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ jÉÉºÉnù ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ VÉÒxÉä ¨É®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* {É®úxiÉÖ ´É½þ 
+{ÉxÉä EòÉä {ÉÚhÉÇiÉ: "+ÉvÉÖÊxÉEò' ¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ {ÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ EòÒ <ºÉ jÉÉºÉnùÒ EòÉä +xªÉ +xÉäEòÉå EòÒ iÉ®ú½þ ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +Ê¦É´ªÉHò Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* "ÊjÉ¶ÉÆEÖò' +Éè®ú "ºjÉÒ-
ºÉÖ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ' ¶ÉÒ¹ÉÇEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®úHò "BEò Eò¨ÉVÉÉä®ú ±Éc÷EòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ' ¨Éå* ÊEòxiÉÖ 
ªÉ½þÉÄ ½þ¨É =Hò nùÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉå {É®ú ½þÒ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®åúMÉä* "BEò Eò¨ÉVÉÉä®ú ±Éc÷EòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ' EòÉ 
Ê´ÉSÉÉ®ú +xªÉjÉ Eò®åúMÉä* <ºÉÊ±ÉB ÊEò =Hò nùÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Eò½þÉxÉÒ nù¶ÉEòÉå Eäò Ê½þºÉÉ¤É ºÉä ºÉxÉÂ 
1962 Eäò ¤ÉÉnù ´ÉÉ±Éä nù¶ÉEò EòÒ ®úSÉxÉÉBÄ ½èþ +Éè®ú "BEò Eò¨ÉVÉÉä®ú ±Éc÷EòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ' 1962 
Eäò {É½þ±Éä´ÉÉ±Éä +lÉÉÇiÉÂ {ÉÉÄSÉ´Éä nù¶ÉEò Eäò Eò½þÉxÉÒ EòÉ±É EòÒ ®úSÉxÉÉ ½èþ* ªÉÉå nù¶ÉEòÉå Eäò <ºÉ 
+xiÉ®úÉ±É EòÉä MÉÉèhÉ ¨ÉÉxÉ Ê±ÉªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä EòlªÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É +xiÉ®ú xÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ, 
nùºÉ-{Éxpù½þ ´É¹ÉÉæ EòÒ +´ÉÊvÉ ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå +ÉªÉä +xiÉ®ú EòÉä Ê´Éº¨ÉÞÊiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ* +iÉ: ªÉ½þÉÄ Eäò´É±É "ÊjÉ¶ÉÆEÖò' iÉlÉÉ "ºjÉÒ ºÉÖ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ' Eò½þÉxÉÒ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉÉ ½þÒ 
½þ¨ÉÉ®äú Ê±ÉB +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 4 274 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉÉxiÉ®ú +ÊvÉEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ EòÒ ±ÉÉ±ÉºÉÉ ªÉÉ 
Ê¡ò®ú |ÉÉ{iÉ Eò®ú´ÉÉ näùxÉä EòÒ ÊGòªÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ, ®úº¨ÉÉä-Ê®ú´ÉÉVÉ +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò ºiÉ®ú {É®ú 
"+ÉvÉÖÊxÉEò' ¤ÉxÉxÉä EòÒ ±ÉÉ±ÉºÉÉ EòÉä ´ªÉÆÊVÉiÉ Eò®úxÉÉ, ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ "ÊjÉ¶ÉÆEÖò' EòÉ ¨ÉÖJªÉ EòlªÉ ½èþ* 
{É®úxiÉÖ ""+ÉVÉ EòÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉÉxÉºÉ ºÉÆºEòÉ®úÉå +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò uùxuù ¨Éå <ºÉ Eònù®ú ÊPÉ®úÉ 
½Öþ+É ½èþ ÊEò =ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ +vÉ®ú ¨Éå ±É]õEäò ÊjÉ¶ÉÆEÖò EòÒ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ EòÉ nù¤ÉÉ´É 
=ºÉä EòÊlÉiÉ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÒ +Éä®ú vÉEäò±ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÆºEòÉ®úMÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
=ºÉä {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ +Éä®ú ´ÉÉ{ÉºÉ JÉÓSÉ ±ÉÉiÉÒ ½èþ*''(107) b÷Éì.¨É½þÒ{ÉËºÉ½þ EòÉ ªÉ½þ ´ÉHò´ªÉ 
+{ÉxÉä ¨Éå EòÉ¡òÒ ¤Éä±ÉÉMÉ ½èþ +Éè® ´É½þ +{É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ 
+Éè® VÉèºÉä ÊEò ½þ¨ÉxÉä {É½þ±Éä ½þÒ º{É¹]õ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ ÊEò {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ-§É¨ÉÉå ºÉä ¨ÉÚHò ªÉÉ 
Ê¡ò®ú ¨ÉÖHò ½þÉäxÉä EòÒ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ jÉÉºÉnù ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò 
¤ÉÒSÉ VÉÒxÉä-¨É®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½èþ-{É®úxiÉÖ ´É½þ +{ÉxÉä EòÉä {ÉÚhÉÇiÉ: "+ÉvÉÖÊxÉEò' ¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ {ÉÉ 
®ú½þÒ ½èþ* +ºÉ±É ¨Éå ®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò ºiÉ®ú {É®ú "+ÉvÉÖÊxÉEò' ¤ÉxÉxÉä EòÒ SÉÉ½þiÉ VÉ¤É 
iÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ-¨ÉÚ±ÉEò +lÉÇ ¨Éå ½þÉäiÉÒ ®ú½äþMÉÒ, iÉ¤É iÉEò EÖòUô ¤ÉxÉxÉä, ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ SÉÉ½þiÉ ¦É®úÒ 
+Ê¦É´ªÉÊHò xÉ ÊºÉ¡Çò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò °ü{É ¨Éå ´É®úxÉÂ ´ªÉÉ{ÉEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤Énù±ÉÉ´É Eäò 
+lÉÉæ ¨Éå ¦ÉÒ +ºÉ¡ò±É ÊºÉrù ½þÉäiÉÒ ®ú½äþMÉÒ* "ÊjÉ¶ÉÆEÖò' <ºÉÒ +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÉä ´ªÉÆÊVÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
iÉlÉÉEòÊlÉiÉ "+ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ' EòÉ xÉEòÉ¤É {É½þxÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºjÉÒ EòÉä ¤ÉäxÉEòÉ¤É Eò®úiÉÒ ½èþ, =ºÉä 
"+ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ' +Éè® "¤ÉÉèÊrEòiÉÉ' Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {É®¨{É®ÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ +Éä® ´ÉÉ{ÉºÉ JÉÓSÉ ±ÉÉiÉÒ 
½è* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ªÉ½þ "ÊjÉ¶ÉÆEÖò' Eò½þÉxÉÒ ªÉÉå ¦ÉÒ Eò<Ç iÉ®ú½þ ºÉä Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ*  
+vªÉÉªÉ : 4 275 
ÊEòxiÉÖ Ê´ÉÊ¶É¹]õ +lÉÇ ¨Éå xÉ½þÓ ÊEò <ºÉ¨Éå BEò ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÖJÉ-ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ +iªÉÉvÉÖÊxÉEò 
Ê´ÉSÉÉ®ú-+ÉSÉÉ®ú EòÉä ¨É½þi´É näùxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ +Éè®ú =xÉEòÒ ÊEò¶ÉÉä®ú =©É ±Éc÷EòÒ, EòÒ 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½éþ* =xÉEäò +ÉvÉÖxÉÉiÉxÉ +ÉSÉÉ®ú-Ê´ÉSÉÉ®ú ¦ÉÒ =ºÉä Ê´ÉÊ¶É¹]õ xÉ½þÓ ¤ÉxÉÉ {ÉÉiÉä, 
¤ÉÎ±Eò ¦ÉÉ®úÊiÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºÉÆºEòÉ®ú +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÉ uùxuù +ÉÊnù ºÉÆnù¦ÉÇ ªÉ½þÉÄ Eò½þÉxÉÒ 
Eäò ¨ÉÖJªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò °ü{É ¨Éå EòÉ¨É Eò®úiÉä ½éþ, ÊVÉxÉEäò ºÉÆnù¦ÉÇ-vÉ®úÉiÉ±É EòÉä ½éþ º{É¶ÉÇ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç, 
Eò½þÉxÉÒ ÊEòºÉÒ +vÉ®ú ¨Éå ±É]õEäò "ÊjÉ¶ÉÆEÖò' EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä =¦ÉÉ®úiÉÒ ½èþ* +lÉÉÇiÉÂ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ 
¨ÉÚ±ªÉ §É¨ÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò ªÉÉ ¨ÉÖHò ½þÉäxÉä Eäò §É¨É ¨Éå ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ jÉÉºÉnù ÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå VÉÒxÉä 
EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ BEò +Ê¦ÉVÉÉiªÉ ´ÉMÉÇ Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ½èþ* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ +Éè®ú BEò ÊEò¶ÉÉä®ú 
=©É ±Éc÷EòÒ, xÉÉ¨É ½èþ-iÉxÉÖ* ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÖJÉ-ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå `äö`ö ¤ÉÖÊrùVÉÒÊ´ÉªÉÉå EòÒ-ºÉÒ 
+ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ, +Éè®ú ±ÉÒEò ºÉä ½þ]õEò®ú EÖòUô Eò®úxÉä EòÒ <SUôÉ ºÉä, VÉ¤É-iÉ¤É ZÉ±ÉEòiÉä {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ 
Eäò SÉä½þ®äú* <xÉEäò ¤ÉÒSÉ ÊEò¶ÉÉä®ú =©É iÉxÉÖ ¤Écä÷ ¨ÉÖHò +Éè®ú º´ÉSUôxnù gÆøMÉ ºÉä {É±É ®ú½þÒ ½èþ* BEò 
ÊnùxÉ +SÉÉxÉEò iÉxÉÖ ¤Éc÷Ò ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* {É®ú iÉxÉÖ EòÉä +{ÉxÉä ¤Écä÷ ½þÉäxÉä EòÉ +½þºÉÉºÉ +¤É iÉEò 
xÉ½þÓ ½Öþ+É lÉÉ, VÉ¤É iÉEò ÊEò ´É½þ +{ÉxÉä PÉ®ú ¤É®úÉ¨Énäù {É®ú ÊxÉEò±É +ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
´ÉÉ±Éä PÉ®ú EòÒ UôiÉ {É®ú VÉ¨ÉÉ ½þÉäiÉä ±Éc÷Eäò =vÉ®ú ºÉä BEò-xÉ-BEò Ê®ú¨ÉÉEÇò =UôÉ±ÉxÉä ±ÉMÉ VÉÉiÉä 
lÉä* ´É½þ ¦ÉÒiÉ®ú iÉEò lÉ®úlÉ®úÉ =`öiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉÒ iÉlÉÉ nÚùºÉ®úÉå EòÒ xÉWÉ®úÉå ¨Éå xÉ<Ç ½þÉä =`öxÉä EòÉ 
+½þºÉÉºÉ =ºÉä ¤Éc÷É ®úÉä¨ÉÉÆSÉEò ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ VÉ¤É ±Éc÷EòÉå EòÒ EòÎ¤iÉªÉÉÄ +Éè®ú Ê®ú¨ÉÉEÇò +É¨É 
½þÉä VÉÉiÉä ½éþ iÉÉä BEò ÊnùxÉ iÉxÉÖ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ +{ÉxÉÒ ¨É¨¨ÉÒ ºÉä Eò½þ näùiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ¨É¨¨ÉÒ {É®ú 
=ºÉEòÒ EòÉä<Ç |ÉÊiÉÊGòªÉÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÒ* =±É]äõ ¨É¨¨ÉÒ iÉxÉÖ ºÉä Eò½þ näùiÉÒ ½èþ, ""Eò±É ¶ÉÉ¨É EòÉä 
+vªÉÉªÉ : 4 276 
<xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä SÉÉªÉ {É®ú ¤ÉÖ±É´ÉÉ ±ÉäiÉä ½éþ +Éè®ú iÉÖ¨É ºÉä nùÉäºiÉÒ Eò®ú´ÉÉ näùiÉä ½éþ*''(108) {ÉÉ{ÉÉ ¦ÉÒ 
¤ÉgøÉ´ÉÉ näùiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½èþ, ""¤ÉÖ±ÉÉ+Éå ±Éc÷EòÉå EòÉä* +®äú, JÉä±ÉxÉä-JÉÉxÉä nùÉä +Éè®ú ¨ÉºiÉÒ ¨ÉÉ®úxÉä 
nùÉä ¤ÉSSÉÉå EòÉä*''(109) <ºÉ ¤É½þÉxÉä ¨É¨¨ÉÒ-{ÉÉ{ÉÉ EòÉä VÉèºÉÉ +{ÉxÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ iÉÖ¹]õ Eò®úxÉä EòÉ 
BEò VÉÉä®únùÉ®ú +´ÉºÉ®ú Ê¨É±É ®ú½þÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ, +{ÉxÉä PÉ®ú EòÒ iÉ¯ûhÉÉ ±Éc÷EòÒ EòÉä Uäôc÷xÉä´ÉÉ±Éä 
±Éc÷EòÉä EòÉä PÉ®ú ¤ÉÖ±ÉÉEò®ú, =xÉºÉä nùÉäºiÉÒ Eò®ú´ÉÉ<Ç VÉÉªÉ, iÉxÉÖ EòÉä ªÉ½þ ºÉÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ ½þÒ ¤Éc÷Ò 
ÊmÉË±ÉMÉ +Éè®ú ®úÉä¨ÉÉÆSÉEò ±ÉMÉ ®ú½þÒ lÉÒ, {É®ú ¨É¨¨ÉÒ-{ÉÉ{ÉÉ xÉä VÉèºÉÉ Eò½þ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ-ºÉ¤É ´ÉèºÉÉ ½þÒ 
½Öþ+É* <ºÉ PÉ]õxÉÉ Eäò ¤ÉÉnù, iÉxÉÖ +Éè®ú Uäôc÷JÉÉxÉÒ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä =xÉ ±Éc÷EòÉä ¨Éå ¤ÉÉEòÉªÉnùÉ 
´ÉÉiÉÉÇ±ÉÉ{É ¶ÉÖ¯û ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ, ¶ÉÖ¯û ¨Éå ÊVÉxÉ ¨É¨¨ÉÒ-{ÉÉ{ÉÉ xÉä ""¨ÉÖHò ®ú½þÉä +Éè®ú ¨ÉÖHò ®úJÉÉä*''(110) EòÒ ¤Éc÷Ò 
|É¶ÉÆ¶ÉÉ EòÒ lÉÒ, =x½þÉåxÉä iÉxÉÖ +Éè®ú =ºÉEäò nùÉäºiÉ ±Éc÷EòÉå Eäò ¨ÉÖHò ®ú½þxÉä EòÉ VÉÉä °ü{É näùJÉÉ iÉÉä 
¨ÉÉä½þ±±Éä´ÉÉ±ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉEòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ EÖòUô +VÉÒ¤É +VÉÒ¤É ºÉÒ ¶ÉÄEòÉBÄ iÉè®úxÉä 
±ÉMÉÒ* ªÉÉå ¦ÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä ªÉ½þÉÄ iÉEò ¤ÉgøxÉä iÉEò PÉ®ú +ÉxÉä´ÉÉ±Éä ±Éc÷EòÉå ¨Éå ºÉä ÊEòºÉÒ ¶ÉäJÉ®ú 
xÉÉ¨ÉEò ±Éc÷Eäò iÉlÉÉ iÉxÉÖ Eäò ¤ÉÒSÉ |Éä¨É VÉèºÉÒ EòÉä<Ç SÉÒVÉ {ÉxÉ{ÉxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ* {É®ú VÉ¤É ¨É¨¨ÉÒ EòÉä 
<ºÉ ¤ÉÉiÉ Eäò º{É¹]õ ºÉÆEäòiÉ nùÒJÉ {Éc÷iÉä ½éþ iÉÉä ´É½þ iÉxÉÖ {É®ú ¤É®úºÉ {Éc÷iÉÒ ½èþ, ""iÉÖ¨ÉEòÉä UÚô]õ 
nùÒ.... +ÉVÉÉnùÒ nùÒ, {É®ú <ºÉEòÉ ªÉ½þ ¨ÉiÉ±É¤É iÉÉä xÉ½þÓ ÊEò iÉÖ¨É =ºÉEòÉ xÉÉVÉÉªÉVÉ ¡òÉªÉnùÉ 
=`öÉ+Éå* Ê¤ÉiÉä ¦É®ú EòÒ ±Éc÷EòÒ +Éè®ú Eò®úiÉ¤É näùJÉÉä <xÉEäò* ÊVÉiÉxÉÒ UÚô]õ nùÉä =iÉxÉä {Éè®ú {ÉºÉ®úiÉä 
VÉÉ ®ú½äþ ½éþ, <xÉEäò* BEò ZÉÉ{Éc÷ nÚÄùMÉÒ iÉÉä ºÉÉ®úÉ ®úÉä¨ÉÉÆºÉ ZÉc÷ VÉÉªÉäMÉÉ nùÉä Ê¨ÉxÉ]õ ¨Éå...*''(111) 
ºÉÖxÉEò® iÉxÉÖ ÊiÉ±ÉÊ¨É±ÉÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* +Éè®ú VÉèºÉä ÊEò +CºÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ, nùÉä |Éä¨É 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò ÊxÉ¹ÉävÉÉå ºÉä ¦É®úÒ ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ EòÒ nùÒ´ÉÉ®ú =`ö JÉc÷Ò ½þÉäiÉÒ ½èþ 
+vªÉÉªÉ : 4 277 
+Éè®ú |Éä¨ÉÒ ªÉÖMÉ±ÉÉå EòÒ ¨Éä±É ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ ¤Éxnù ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ¶ÉäJÉ®ú iÉlÉÉ iÉxÉÖ Eäò ¨Éä±É-¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ 
EòÉ ÊºÉ±ÉÊºÉ±ÉÉ EÖòUô lÉ¨É-ºÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* iÉxÉÖ EÖòUô ¤ÉÖZÉÒ-¤ÉÖZÉÒ ºÉÒ ®ú½þxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* =vÉ®ú 
¶ÉäJÉ®ú EòÒ ¨ÉÉiÉ¨ÉÒ ºÉÖ®úiÉ Ê±ÉB ¤Éè`ö VÉÉiÉÉ ½èþ* ÎºlÉÊiÉ EòÒ ¤ÉäÊZÉ±ÉiÉÉ ¨ÉÉ{É Eò®ú ¨É¨¨ÉÒ EòÉ ¨ÉxÉ 
¤É½ÖþiÉ JÉ®úÉ¤É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨É¨¨ÉÒ BEò ¤ÉÉ®ú Ê¡ò®ú º´ÉªÉÆ EòÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ ÊvÉCEòÉ®úiÉÒ-ºÉÒ, 
¶ÉäJÉ®ú +Éè®ú iÉxÉÖ Eäò ]Úõ]äõ ºÉ¨¤ÉxvÉ ºÉÚjÉ <ºÉ |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ºÉä VÉÉäc÷ näùiÉÒ ½èþ ÊEò-+®äú, <ºÉ =©É ¨Éå 
±Éc÷EòÉå EòÉä SÉÉÊ½þB, PÉÚ¨Éå, Ê¡ò®äú.... ¨ÉºiÉÒ ¨ÉÉ®äú*''(112) 
iÉxÉÖ <ºÉä ½þ®úÉ ÊºÉMxÉ±É ºÉ¨ÉZÉEò®ú EÖòUô ½þnù iÉEò +É¶´ÉºiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú <vÉ®ú PÉ®ú 
EòÒ +xÉÖ¨ÉiÉÒ +Éè®ú ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä ªÉÉå ºÉ®äú+É¨É SÉ±ÉxÉä´ÉÉ±Éä =ºÉ |Éä¨É |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ¨ÉÖ½þ±±Éä ´ÉÉ±ÉÉå Eäò 
Ê±ÉB +¤É EÖòUô JÉÉºÉ xÉ½þÓ ¤ÉSÉiÉÉ* =x½þÉåxÉä ¶ÉÉªÉnù ÊEòºÉÒ MÉÖ±É ÊJÉ±ÉÉxÉä iÉEò Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÒ 
Ênù±ÉSÉº{ÉÒ EòÉä ºlÉÊMÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ, ¨É¨¨ÉÒ EòÉä VÉÉxÉä CªÉÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÊEò +¤É 
iÉxÉÖ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉä Eäò ±É½þVÉä ¨Éå ºÉ¨ÉZÉÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ, ""näùJÉÉä, iÉxÉÖ +¦ÉÒ iÉÖ¨É ¤É½ÖþiÉ UôÉä]õÒ ½þÉä* 
+{ÉxÉÉ ºÉÉ®úÉ vªÉÉxÉ {ÉgøxÉä-Ê±ÉJÉxÉä ¨Éå ±ÉMÉÉ+Éå +Éè®ú Ênù¨ÉÉMÉ ºÉä ªÉä =±]äõ-ºÉÒvÉä Ê¡òiÉÚ®ú ÊxÉEòÉ±É 
b÷É±ÉÉä* `öÒEò ½èþ ¤Écä÷ ½þÉä VÉÉ+Éä iÉÉä |Éä¨É ¦ÉÒ Eò®úxÉÉ +Éè®ú ¶ÉÉnùÒ ¦ÉÒ* ¨Éå iÉÉä ´ÉèºÉä ¦ÉÒ iÉÖ¨½þÉ®äú 
Ê±ÉB ±Éc÷EòÉ fÚÄøgøxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉ½þÓ ½ÚÄþ-+{ÉxÉä +É{É ½þÒ fÚÄøgøxÉÉ <iÉxÉÒ +Eò±É iÉÉä +É VÉÉB ÊEò gøMÉ 
EòÉ SÉÖxÉÉ´É Eò®ú ºÉEòÉä*''(113) Eò¦ÉÒ vÉ¨ÉEòÉxÉä Eäò ±É½þVÉä ¨Éå Eò½þiÉÒ ½èþ, ""iÉxÉÖ iÉÖZÉä {ÉÚ®úÒ UÚô]õ näù 
®úJÉÒ ½èþ, ¤Éä]äõ {É®ú <iÉxÉÉ ½þÒ iÉäVÉ SÉ±É ÊEò ¨Éé ¦ÉÒ ºÉÉlÉ SÉ±É ºÉEÚÄò*''(114) iÉxÉÖ ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ 
{ÉÉiÉÒ ÊEò ¨É¨¨ÉÒ <xÉ ÊnùxÉÉå ½þ®ú ¤ÉÉiÉ ¨Éå +ÉÊJÉ®ú <ºÉ iÉ®ú½þ xÉ-xÉÖEÖò®ú CªÉÉå ÊEòªÉä VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ? 
"¨ÉÖHò ®ú½þÉä +Éè®ú ¨ÉÖHò ®úJÉÉä' EòÉ xÉÉ®úÉ ¤ÉÖ±Éxnù Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨É¨¨ÉÒ +¤É º´ÉªÉÆ =ºÉä ¨ÉÖHò CªÉÉå 
xÉ½þÓ ®ú½þxÉä näùiÉÒ? iÉxÉÖ EòÉ ¨ÉxÉ +ÉGòÉä¶É ºÉä ¦É®ú VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú PÉ®ú ¨Éå Ê¡ò®ú BEò ¤ÉÉ®ú +VÉÒ¤É-
+vªÉÉªÉ : 4 278 
ºÉÉ iÉxÉÉ´É ¦É®ú VÉÉiÉÉ ½èþ* {É®ú SÉxnù ÊnùxÉÉå Eäò ¤ÉÉnù ¶ÉÉªÉnù ¨É¨¨ÉÒ EòÉä +{ÉxÉÉ "¨ÉÖHò ®ú½þÉä +Éè®ú 
¨ÉÖHò ®úJÉÉä' EòÉ xÉÉ®úÉ ªÉÉnù +É VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè® Ê¡ò®ú BEò¤ÉÉ®ú ¨É¨¨ÉÒ ¶ÉäJÉ®ú ºÉÊ½þiÉ +xªÉ ±Éc÷EòÉå 
EòÉä JÉÉxÉä {É®ú ¤ÉÖ±ÉÉ ±Éä +ÉiÉÒ ½èþ* <Î¨iÉ½þÉxÉ ¶ÉÉªÉnù +¦ÉÒ-+¦ÉÒ JÉi¨É ½þÉä SÉÖEäò lÉä* ¨ÉÉèºÉ¨É 
¤É½ÖþiÉ ºÉÖ½þÉxÉÉ lÉÉ +Éè®ú ¨É¨¨ÉÒ EòÉ ®ú´ÉèªÉÉ ¦ÉÒ EÖòUô =OÉ xÉ lÉÉ-ºÉÉä ¦ÉÉäVÉxÉ EòÒ BEò UôÉä]õÒ-ºÉÒ 
¨ÉVÉÊ±ÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ iÉxÉÖ +Éè®ú ¶ÉäJÉ®ú Eäò Ê¨É±ÉxÉä VÉÖ±ÉxÉä EòÉ JÉÎhb÷iÉ ÊºÉ±ÉÊºÉ±ÉÉ BEò¤ÉÉ®ú Ê¡ò®ú 
ºÉä ¶ÉÖ¯û ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ, Ê¡ò®ú BEò ZÉ]õEòÉ-ºÉÉ ±ÉMÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* iÉxÉÖ +{ÉxÉÒ ÊEòºÉÒ ºÉ½äþ±ÉÒ Eäò PÉ®ú ºÉä 
±ÉÉè]õ +ÉiÉÒ ½èþ* ¶ÉÉ¨É EòÉ ´ÉHò ½èþ +Éè®ú ¨É¨¨ÉÒ Eòc÷EòiÉÒ +É´ÉÉVÉ ¨Éå =ºÉä {ÉÖEòÉ®ú ±ÉMÉÉiÉÒ ½èþ* 
iÉxÉÖ ºÉEòiÉå ¨Éå +É VÉÉiÉÒ ½èþ ¨É¨¨ÉÒ Eäò {ÉÉºÉ {É½ÖÄþSÉiÉä-xÉ-{É½ÖÄþSÉiÉä ¨É¨¨ÉÒ ºÉ´ÉÉ±É nùÉMÉ näùxÉÉ ¶ÉÖ¯û 
Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* iÉÖ¨É ¶ÉäJÉ®ú Eäò Eò¨É®äú ¨Éå VÉÉiÉÒ ½þÉä? Eò¤É ºÉä VÉÉiÉÒ ½þÉä? iÉxÉÖ ºÉä VÉ´ÉÉ¤É näùiÉä 
xÉ½þÓ ¤ÉxÉiÉÉ* ´É½þ ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ {ÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ ÊEò CªÉÉ VÉ´ÉÉ¤É nåù* +Éè®ú <vÉ®ú ¨É¨¨ÉÒ Eäò SÉä½þ®äú {É®ú 
nÖ:JÉ GòÉävÉ +Éè®ú +ÉiÉÆEò EòÒ {É®úiÉå MÉ½þ®úÒ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ* ÊEòxiÉÖ =ºÉ {É®ú MÉVÉ¤É iÉÉä ªÉ½þ 
lÉÉ ÊEò <ºÉ ¤ÉÉ®ú iÉÉä VÉèºÉä ºÉÉ®úÉ ¨É½þÉä±±ÉÉ ½þÒ ¨É¨¨ÉÒ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä ½þÒ ¤ÉÉä±ÉxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ, ""¨ÉÖÄ½þ 
ÊnùJÉÉxÉä ±ÉÉªÉEò ¨ÉiÉ ®úJÉxÉÉ ½þ¨ÉEòÉä Eò½þÓ ¦ÉÒ* ºÉÉ®úÒ MÉ±ÉÒ ¨Éå lÉÚ-lÉÚ-lÉÚ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ*''(115) 
ÊxÉ½þÉªÉiÉ ½þÒ ºÉxÉÉiÉxÉÒ +ÆnùÉVÉ ¨Éå ¨É¨¨ÉÒ EòÉ GòÉävÉ ¦É®úÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* "¨ÉÖHò ®ú½þÉä 
+Éè®ú ¨ÉÖHò ®úJÉÉä' EòÒ GòÉÎxiÉEòÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ {É±É ¦É®ú ½þÒ ¨Éå MÉc÷¨Éc÷ ½þÉäEò®ú Eò½þÓ nÚù®ú VÉÉ ÊUô]õEò 
{Éc÷iÉÒ ½èþ* 
{É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ-§É¨ÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEòiÉ +ÉSÉÉ®ú-Ê´ÉSÉÉ®ú B´ÉÆ ®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ EòÉä 
iÉ®úVÉÒ½þ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ, ¨É¨¨ÉÒ +ÉÊJÉ®ú CªÉÉå +Éè®ú EèòºÉä +SÉÉxÉEò Eò½þÓ MÉÉªÉ¤É ½þÉä MÉ<Ç* ºÉÉäSÉxÉÉ, 
+vªÉÉªÉ : 4 279 
iÉxÉÖ Eäò ¤ÉºÉ Eäò ¤ÉÉ½þ®ú EòÒ ¤ÉÉiÉ lÉÒ* ÊEòxiÉÖ iÉxÉÖ EòÉ ¨ÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ú {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä ºÉÖ±ÉMÉ 
=`öiÉÉ ½èþ* ´É½þ ¨É¨¨ÉÒ ºÉä {ÉÚUôxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ - ""<iÉxÉä ½þÒ ¤ÉÆvÉxÉ ±ÉMÉÉEò®ú ®úJÉxÉÉ lÉÉ iÉÉä ¶ÉÖ¯û 
ºÉä ´ÉèºÉä {ÉÉ±ÉiÉÒ* CªÉÉå ZÉÚ`ö-¨ÉÚ`ö EòÒ +ÉVÉÉnùÒ näùxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉå Eò®úiÉÒ ÊºÉJÉÉiÉÒ ®ú½þÒ*""(116) 
{É®úxiÉÖ iÉxÉÖ ºÉä EÖòUô ¦ÉÒ {ÉÚUôiÉä xÉ½þÓ ¤ÉxÉiÉÉ* ´É½þ +{ÉxÉä ¨Éå ÊºÉ¨É]õ +ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉEäò ¤ÉÉnù 
Eò<Ç ÊnùxÉÉå iÉEò ¨É¨¨ÉÒ ºÉä ¨ÉÉäSÉÉÇ ±ÉäxÉä EòÒ iÉ®úEòÒ¤Éå ºÉÉäSÉiÉÒ ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ, <vÉ®ú ¨É¨¨ÉÒ BEò ¤ÉÉ®ú Ê¡ò®ú ¶ÉäJÉ®ú, nùÒ{ÉEò +Éè®ú ®úÊ´É EòÉä JÉÉxÉä {É®ú ¤ÉÖ±ÉÉ´ÉÉ 
näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú Ê¡ò®ú JÉÉxÉÉ ¦ÉÒ =iÉxÉä ½þÒ |Éä¨É ºÉä ÊJÉ±ÉÉiÉÒ ½èþ, ÊVÉiÉxÉÉ {É½þ±Éä ÊJÉ±ÉÉªÉÉ Eò®úiÉÒ 
lÉÒ* JÉÉxÉä Eäò nùÉè®úÉxÉ BäºÉä JÉÖ±Éä gÆøMÉ ºÉä ¨ÉVÉÉEò Eò®úiÉÒ ½èþ, ¨ÉÉxÉÉä ¤ÉÒSÉ ¨Éå EÖòUô PÉ]õÉ ½þÒ xÉ 
½Éä* iÉxÉÖ ºÉÉäSÉ ¨Éå {Éc÷ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò +ÉÊJÉ®ú ÊEòºÉ VÉUôÉäVÉ½þnù ºÉä MÉÖVÉ®ú Eò®ú ¨É¨¨ÉÒ <ºÉ 
ÎºlÉÊiÉ {É®ú {É½ÖÄþSÉÒ ½þÉäMÉÒ? CªÉÉåÊEò ºÉ¤É EÖòUô {É½þ±Éä EòÒ iÉ®ú½þ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ºÉ½þVÉ, º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½þÉä 
=`öÉ lÉÉ* 
+¤É iÉxÉÖ Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ ºÉÉäSÉxÉÉ VÉ¯û®úÒ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¨É¨¨ÉÒ ºÉä ±Éc÷É EèòºÉä VÉÉªÉ? 
VÉÉä BEò {É±É xÉÉxÉÒ ½þÉäEò®ú VÉÒiÉÒ ½èþ iÉÉä BEò {É±É ¨É¨¨ÉÒ ½þÉäEò®ú* xÉÉxÉÉ <ºÉ +lÉÇ ¨Éå ÊEò ¨É¨¨ÉÒ 
+Éè®ú {ÉÉ{ÉÉ Eäò |Éä¨É-Ê´É´ÉÉ½þ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå xÉÉxÉÉ xÉä Eò¦ÉÒ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ iÉÒµÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ +Éè® 
¨É¨¨ÉÒ xÉä =ºÉ Ê´É®úÉävÉ EòÒ {É®ú´ÉÉ½þ xÉ Eò®úEäò ´É½þÒ ÊEòªÉÉ VÉÉä Eò®úxÉÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ iÉxÉÖ ºÉ¨ÉZÉ 
VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò, ""xÉÉxÉÉ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ xÉÉxÉÉ lÉä-¶ÉiÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ +Éè®ú <ºÉÒ ºÉä ¨É¨¨ÉÒ Eäò Ê±ÉB ±Éc÷xÉÉ 
+ÉºÉÉxÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ*''(117) {É®ÆúiÉÖ ªÉ½þÉÄ ¨É¨¨ÉÒ BEò {É±É xÉÉxÉÉ ½þÉäEò®ú VÉÒiÉÒ ½èþ iÉÉä BEò {É±É 
¨É¨¨ÉÒ ½þÉäEò®ú* CªÉÉ Eò®åú, CªÉÉ xÉ Eò®åú EòÉä ±ÉäEò®ú, iÉxÉÖ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ÊEòºÉÒ +ÉvÉÉ®ú ¨Éå ±É]õEäò 
½ÖþB ÊjÉ¶ÉÆEÖò EòÒ ºÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 4 280 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå, <ºÉ ÎºlÉÊiÉ EòÒ Ê¶ÉEòÉ®ú Eäò´É±É ¨ÉÉjÉ iÉxÉÖ ½þÒ xÉ½þÓ, ¨É¨¨ÉÒ ¦ÉÒ ½èþ* {É½þ±Éä 
iÉÉä ´É½þ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ-§É¨ÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò ½þÉäxÉä +Éè®ú º´ÉªÉÆ Eäò +ÉvÉÖÊxÉEò ½þÉäxÉä EòÉ nù¨É ¦É®úiÉÒ 
½éþ, +{ÉxÉÒ ªÉÖ´ÉÉ ¤Éä]õÒ iÉxÉÖ EòÉä ÊxÉ¹ÉävÉÉå +Éè®ú ÊxÉªÉÆjÉhÉÉå Eäò PÉä®úÉå ºÉä ¨ÉÖHò ®úJÉiÉä ½ÖþB =ºÉä 
=x¨ÉÖHòiÉÉ +Éè®ú º´ÉiÉxjÉiÉÉ Eäò xÉªÉä ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå JÉÚ±ÉÉ UôÉäc÷ näùiÉÒ ½èþ* {É®ú VÉèºÉä ½þÒ ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ Eäò 
PÉä®äú ¨Éå VÉEòc÷Ò, ºÉxÉÉiÉxÉÒ ´ÉÞÊkÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ ¨É¨¨ÉÒ EòÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ |ÉiªÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ 
Eò®úxÉä±ÉMÉiÉÒ ½èþ iÉÉä ¨É¨¨ÉÒ Eäò {ÉÖ®úÉxÉä ºÉÆºEòÉ®ú VÉÉMÉ =`öiÉä ½éþ, =ºÉEòÒ +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú oùÎ¹]õ 
MÉc÷¨Éc÷ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* <iÉxÉÒ ÊEò ´É½þ ¤Éä]õÒ, iÉxÉÖ {É®ú +xÉäEò {ÉÉ¤ÉÎxnùªÉÉÄ ±ÉMÉÉ näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú iÉ¤É 
=ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ +vÉ®ú ¨Éå ±É]õEäò ÊjÉ¶ÉÆEÖò-ºÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ xÉ iÉÉä +{ÉxÉä EòÉä {ÉÚhÉÇiÉ: 
+ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ ¤ÉxÉÉ {ÉÉiÉÒ ½èþ xÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ °ügø ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ+Éå ¨Éå ¤Érù Eò®ú {ÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ 
EÖòUô xÉ Eò®ú {ÉÉxÉä EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¨É¨¨ÉÒ +Éè®ú º´ÉªÉÆ iÉxÉÖ ¦ÉÒ, ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
jÉÉºÉnù ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB {ÉÒUäô ½þ¨É Eò½þ +ÉªÉä 
½éþ, =ºÉä ªÉ½þÉÄ nùÉä½þ®úÉxÉÉ VÉ¯û®úÒ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉiÉä ÊEò, ""+ÉVÉ EòÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉÉxÉºÉ ºÉÆºEòÉ®úÉå +Éè®ú 
+ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò uùxuù ºÉä <ºÉ Eònù®ú ÊPÉ®úÉ ½Öþ+É ½èþ ÊEò =ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ +vÉ®ú ¨Éå ±É]õEäò ½ÖþB 
ÊjÉ¶ÉÆEÖò EòÒ-ºÉÒ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ*'' 
¨É¨¨ÉÒ +Éè®ú iÉxÉÖ <ºÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ Eäò |ÉiÉÒEò {ÉÉjÉ ½éþ* <ºÉ¨Éå EòÉä<Ç ºÉÆnäù½þ 
xÉ½þÓ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ºÉÆºEòÉ®úÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ: ¨ÉÖHò xÉ ½þÉä {ÉÉxÉä EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉxÉxÉä EòÒ 
iÉÒµÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ <xÉ +´É¶É ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¦É±Éä ½þÒ PÉÖ]õxÉä ]äõEò näù, {É®úxiÉÖ ¨É¨¨ÉÒ EòÉ 
+ÉèÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÉ½þºÉ EòÉ¡òÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* {É®ú ºÉÆºEòÉ®ú <ºÉä {ÉSÉÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉä 
+Éè®ú ÎºlÉÊiÉ ºÉÉ®úÒ ½þÒ ´É½þÓ ºÉä ÊjÉ¶ÉÆEÖò EòÒ-ºÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ Ênù¶ÉÉ½þÒxÉiÉÉ +ÉWÉÉnùÒ 
+vªÉÉªÉ : 4 281 
+Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ ¨Éå {ÉÚ®úÒ EòÒ {ÉÚ®úÒ {ÉÒgøÒ iÉc÷{ÉxÉä-Uô]õ{É]õÉxÉä ±ÉMÉä iÉÉä nùÉä¹ÉÒ ÊEòºÉä ¨ÉÉxÉÉ VÉÉªÉ? 
iÉ¯ûhÉ {ÉÒgøÒ EòÒ iÉxÉÖ EòÉä ªÉÉ =ºÉEäò {Éè®úÉå iÉ±Éä EòÒ WÉ¨ÉÒxÉ UôÒxÉ Eò®ú, =ºÉ {É®ú nùÉä¹ÉÉ®úÉä{ÉhÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨É¨¨ÉÒ EòÉä? |É¶xÉ EòÒ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ +Éè®ú VÉÊ]õ±ÉiÉÉ ¤ÉgøiÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, {É®ú ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ 
xÉ½þÓ Ê¨É±É {ÉÉiÉÉ* 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: "ºjÉÒ ºÉÖ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ' BEò +ÉvÉÖÊxÉEò B´ÉÆ Ê¶ÉÊIÉiÉ iÉlÉÉ xÉÉèEò®úÒ |ÉÉ{iÉÉ ºjÉÒ EòÒ 
+Éi¨ÉEòlÉÉ ½èþ* VÉÉä ÊEòºÉÒ +nùxÉ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ´ªÉÊHò ºÉä |Éä¨É Eò®ú +ÆiÉ ¨Éå +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ VÉxªÉ {ÉÒc÷É 
ºÉä ÊVÉxnùMÉÒ ¦É®ú iÉc÷{ÉxÉä +Éè®ú +É½åþ ¦É®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* "¨Éé" <ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ 
xÉÉÊªÉEòÉ ½èþ* ¤ÉÚgøÒ ¨ÉÉÄ iÉÒxÉ UÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú MÉÉÄ´É ¨Éå ®ú½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú "¨Éé' 
EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå Eäò ÊEòºÉÒ ½þÉìº]äõ±É ¨Éå* xÉ PÉ®ú EòÉ EòÉä<Ç +ÆEÖò¶É ½èþ, xÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ 
ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ ÊEò EòÉä<Ç "¨Éé' EòÉ Eò½þÓ `öÉè®ú-Ê`öEòÉxÉä ±ÉMÉÉnäù* +ºÉ±É ¨Éå ÊVÉxÉEòÉ `öÉè®ú-Ê`öEòÉxÉä 
±ÉMÉ´ÉÉxÉä EòÉ nùÉÊªÉi´É lÉÉ, =x½þÒ EòÒ ÊVÉxnùÊMÉªÉÉÄ ´É½þ Ê`öEòÉxÉä ±ÉMÉ´ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É lÉÒ* 
ºÉ+ +Éä®ú ºÉä +ºÉÖ®úÊIÉiÉ +Éè®ú +ºÉ½þÉªÉ ½þÉäEò®ú "¨Éé' xÉä +{ÉxÉÒ =©É Eäò ºÉiÉÉ<ºÉ ºÉÉ±É 
{ÉÚ®äú Eò®ú Ê±ÉB ½éþ* xÉ Eò½þÓ ÊxÉ¹ÉävÉÉå ÊxÉªÉxjÉhÉÉå EòÉ ¦ÉªÉ, xÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ B´ÉÆ °ügø 
ºÉÆÊEòhÉÇiÉÉ EòÉ ¤ÉxvÉxÉ* {É®úxiÉÖ ªÉ½þ CªÉÉ? ªÉ½þ EèòºÉÒ VÉÒ´ÉxÉ-SÉªÉÉÇ? ºÉÖ¤É½åþ ®úÉäVÉ ½þÉäiÉÒ, ÊEòxiÉÖ 
ºÉ{ÉÉ]õ ºÉÒ* Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ ±ÉªÉ +lÉ´ÉÉ vÉÖxÉ Eäò* ºÉ¤É EÖòUô BEònù¨É MÉt¨ÉªÉ* Eò½þÓ EòÉä<Ç 
EòÊ´ÉiÉÉ xÉ½þÓ* ®úÉiÉ Eäò +ÉiÉä ½þÒ ¨ÉxÉ {ÉÆUôÒ +{ÉxÉä ½þÒ {Éè®úÉå {É®ú ÊºÉ®ú {É]õEòiÉÉ* ¨ÉxÉ ¨Éå BEò 
+´ªÉHò-ºÉÒ {ÉÒc÷É nù¨É iÉÉäc÷iÉÒ +Éè®ú ¦É]õEòÉ´É Ê±ÉªÉä ¨ÉxÉ Ê¡ò®ú iÉ±ÉÉ¶ÉxÉä ±ÉMÉ VÉÉiÉÉ-´Éä +ÉOÉ½þ 
¦É®úÒ +ÉÄJÉä! ´É½þ ®úÉä¨ÉÉÆÊSÉiÉ Eò®ú näùxÉä ´ÉÉ±ÉÉ º{É¶ÉÇ! ÊEòºÉÒ EòÒ ¨ÉnùÉÇxÉÉ ¤ÉÉÄ½þÉå ¨Éå ¤ÉÆvÉ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ 
´ªÉÊHòi´É ! ½ºÉÒ ¨Éå ZÉxÉZÉxÉÉiÉä iÉÉ®ú ! ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú |É¶xÉ Eò®úiÉÉ ¨ÉxÉ =ºÉ ¶ÉÉ{ÉOÉºiÉ ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÒ 
+vªÉÉªÉ : 4 282 
EòÒ iÉ®ú½þ |ÉiÉÒIÉÉ®úiÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ VªÉÉå ½þÒ "¨Éé' xÉä +{ÉxÉÒ =©É Eäò ºÉiÉÉ<ºÉ ºÉÉ±É {ÉÚ®äú Eò®ú 
Ê±ÉªÉä |ÉiÉÒIÉÉ xÉÉMÉxÉ ¤ÉxÉEò®ú =ºÉä b÷ºÉxÉä ±ÉMÉÒ* ºÉ½þºÉÉ iÉ¦ÉÒ =ºÉ¨Éå ªÉ½þ B½þºÉÉºÉ MÉ½þ®úÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ ÊEò ´É½þ +{ÉxÉÒ iÉxÉ½þÉ<Ç +Éè®ú +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉä +¤É +Éä®ú +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉnùÉÇ¶iÉ xÉ½þÓ Eò®ú 
ºÉEòiÉÒ* ¤ÉºÉ <ºÉ xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ EòÒ xÉWÉ®úÉå ¨Éå +{ÉxÉä Ê±ÉB Ê´É¶Éä¹É ºÉÆEäòiÉ ÊnùJÉÉxÉä ±ÉMÉÉ +Éè®ú 
=xÉEòÒ ½þ®ú ¤ÉÉiÉÉå ¨Éå Ê´É¶Éä¹É +lÉÇ +Éè®ú +É¨ÉxjÉhÉ EòÒ MÉÆvÉ +ÉxÉä ±ÉMÉÒ* 
iÉ¦ÉÒ º{É¹]õ ºÉÆEäòiÉ +Éè®ú BEònù¨É JÉÖ±Éä ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ "¨Éé' EòÉ +{ÉxÉä ½þÒ nù}iÉ®ú ¨Éå 
BEònù¨É xÉªÉä-xÉªÉä ºÉä {ÉvÉÉ®äú BEò JÉÖ¶É Ê¨ÉVÉÉVÉ +Éè®ú JÉÚ¤ÉºÉÚ®úiÉ ºÉÒÊxÉªÉ®ú +ÊvÉEòÉ®úÒ Ë¶Énäù ºÉä 
ºÉÉ¨ÉxÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ¤É®úºÉÉå EòÉ +iÉÞ{iÉ ¨ÉxÉ +É{Éä ¨Éå xÉ½þÓ ®ú½þ {ÉÉiÉÉ, =ºÉä =EòºÉÉ näùiÉÉ ½èþ 
ÊEò ÊSÉ®ú |ÉiÉÒIÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ½þÒ ºÉ½þÒ {É®úxiÉÖ {ÉÚ®úÒ ÊºÉtiÉ Eäò ºÉÉlÉ {ªÉÉ®ú Eò®ú ±Éå* ®úÉä¨ÉÉÆSÉEòÉ®úÒ 
+Éè®ú MÉÖnùMÉÖnùÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þ®ú ¶Éè ±ÉªÉ¤Érù ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ-ºÉÖ¤É½åþ ¦ÉÒ, ¶ÉÉ¨Éå ¦ÉÒ* 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ MÉÊiÉ Eò¦ÉÒ ¶ÉÉJÉ ½þÉäiÉÒ, Eò¦ÉÒ vÉÒ¨ÉÒ* {É®úxiÉÖ +¤É "¨Éé' xÉ iÉÉä Ë¶Énäù xÉÉ¨ÉEò |Éä¨ÉÒ EòÉ 
+ÉMÉÉ-{ÉÒUôÉ VÉÉxÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ ½èþ xÉ +{ÉxÉÉ +ÉMÉÉ-{ÉÒUôÉ ºÉÉäSÉxÉä EòÉ* ¤ÉºÉ "¨Éé' ¨ÉÚÆnùÒ 
+ÉÄJÉÉå ºÉä Ë¶Énäù Eäò ºÉÉlÉ |Éä¨É {ÉlÉ {É®ú SÉ±É ÊxÉEò±ÉiÉÒ ½èþ* Ê¡ò±¨ÉÒ +nùÉEòÉ®úÒ EòÒ iÉVÉÇ {É®ú 
SÉ±ÉiÉä |Éä¨É Eäò BäºÉä-BäºÉä Ênù±ÉEò¶É nùÉÄ´É-{ÉåSÉ ¨Éå =±ÉZÉÒ "¨Éé' {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ Ê¶Éxnäù¨ÉªÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
ºÉÉ¨ªÉ ¨ÉèjÉÒ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ, ®úÉä¨ÉÉÆºÉ +Éè®ú ¨ÉÖHò Ê¨É±ÉxÉ xÉä Ê¨É±ÉEò®ú xÉªÉÉ |Éä¨É-¤ÉÉävÉ xÉªÉÒ |Éä¨É-
|É´ÉhÉiÉÉ {ÉènùÉ Eò®ú nùÒ lÉÒ* 
±ÉäÊEòxÉ iÉ¦ÉÒ BEò VÉ¤ÉnÇùºiÉ ZÉ]õEòÉ-ºÉÉ ±ÉMÉ VÉÉiÉÉ ½èþ-"¨Éé' EòÉä* ´É½þ ªÉ½þ VÉÉxÉEò®ú 
GòÉävÉ ºÉä ¦É®ú VÉÉiÉÒ ½èþ, VÉ±ÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ ÊEò Ê¶Éxnäù Eäò BEò ¤ÉÒ¤ÉÒ ½èþ* VÉÉä {É½þ±ÉÒ nù¡òÉ 
{ÉÖjÉ´ÉiÉÒ ¤ÉxÉEò®ú {ÉÉÄSÉ ¨É½þÒxÉä Eäò ¤ÉÉnù, +{ÉxÉä ¨ÉèEäò ºÉä ±ÉÉè]õ +ÉªÉÒ ½èþ* "¨Éé' Eäò ¦ÉÒiÉ®ú MÉÖººÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 283 
¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ ¤É±É¤É±ÉÉxÉä ±ÉMÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò, ""<ºÉxÉä ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÒ CªÉÉå xÉ½þÓ? +Éè®ú ¤ÉÒ¤ÉÒ-
¤ÉSSÉä Eäò ®ú½þiÉä ¨Éä®úÒ +Éä®ú ½þÉlÉ ¤ÉgøÉxÉä EòÉ ¨ÉiÉ±É¤É?''(118) "¨Éé' Ê¶Éxnäù ºÉä VÉÉEò®ú {ÉÚUô ±ÉäiÉÒ ½èþ, 
+MÉ®ú Ê¶Éxnäù nùºÉä ½þÉlÉÉå-½þÉlÉ ºÉ½þVÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ Eò½þEò®ú ÊEò, ""¨Éä®úÉ xÉ EòÉä<Ç PÉ®ú ½èþ 
xÉ nù®ú, xÉ EòÉä<Ç +{ÉxÉÉ xÉ {É®úÉªÉÉ* <ºÉ WÉ¨ÉÒxÉ +Éè®ú +ÉºÉ¨ÉÉxÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå +Eäò±ÉÉ ½ÚÄþ*''(119) 
=ºÉ {É®ú Ê¶Éxnäù BEò ÊnùxÉ ®úÉä-®úÉä Eò®ú ªÉ½þ ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ SÉÖEòiÉÉ ÊEò EèòºÉä Ê{ÉiÉÉ Eäò nù¤ÉÉ´É 
¨Éå +ÉEò®ú EòÒ ½Öþ<Ç ¶ÉÉnùÒ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò ]ÅäõVÉäc÷Ò ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½èþ.... ¤ÉÒ¤ÉÒ Eäò ®ú½þiÉä 
¦ÉÒ ÊEòiÉxÉÉ +Eäò±ÉÉ ½èþ ´É½þ..... +ÉÊnù* <ºÉ iÉ®ú½þ EòÉ ®úÉäxÉÉ ®úÉäiÉä ½ÖþB Ê¶Éxnäù =ºÉºÉä nùÉä-iÉÒxÉ 
¤ÉÉ®ú +Éä®ú Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ½þ®ú ¤ÉÉ®ú ®úÉä-®úÉä Eò®ú +{ÉxÉÉ nÖ:JÉ nùÉä½þ®úÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ +¤É <vÉ®ú "¨Éé' +{ÉxÉÒ ½þÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ºÉä jÉºiÉ ºÉ{ÉxÉÉå EòÉä JÉÆÊb÷iÉ +Éè®ú 
ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ºÉSÉ ¨ÉxÉÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉÉ ºÉÉ®úÉ |Éä¨É +Éè®ú MÉ¨É Ê¶Éxnäù Eäò {ÉÉºÉ UôÉäc÷Eò®ú =ºÉä 
½þ¨Éä¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB +±ÉÊ´ÉnùÉ Eò½þEò®ú ±ÉÉè]õ +ÉxÉä EòÉ ºÉÆEò±{É Eò®úiÉÒ ½èþ* {É®ú |ÉiªÉIÉ ¨Éå ½þÉäiÉÉ 
EÖòUô +Éä®ú ½èþ* Ê¶Éxnäù Eäò +ÉÄºÉÚ =ºÉEäò ºÉÆEò±{É EòÉä <iÉxÉÉ MÉÒ±ÉÉ +Éè®ú ®ú{É]õÒ±ÉÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉä ½èþ 
ÊEò "¨Éé' EòÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ¨ÉÖc÷xÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú {Éè®ú +{ÉxÉä º´ÉªÉÆ EòÉä {ÉÖxÉ: BEò ¤ÉÉ®ú Ê¶Éxnäù¨ÉªÉ 
¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉMÉä EòÒ +Éä®ú ¤Égø VÉÉiÉä ½èþ* Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ Ê½þSÉÊEòSÉÉ½þ]õ Eäò +ÉMÉä EòÒ iÉ®¡ò 
¤ÉgøiÉÉ ½þÒ SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* |Éä¨É ¨Éå |É´ÉhÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÉxÉä EèòºÉä +Éi¨ÉºÉ¨É{ÉÇhÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
VÉÉä ¤Égø SÉ±ÉÒ lÉÒ, <iÉxÉÒ ÊEò +¤É "¨Éé' +{ÉxÉÉ ºÉ¤É EÖòUô Ê¶Éxnäù EòÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* 
<ºÉ +Éi¨É Ê´É¶´ÉÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊEò, ""ªÉ½þ ºÉ¨É{ÉÇhÉ iÉ¯û{É Eäò <CEäò EòÒ iÉ®ú½þ EòÉ®úMÉ®ú ÊºÉrù 
½þÉäMÉÉ +Éè®ú ¤ÉÉVÉÒ =ºÉEòÒ ½þÉäMÉÒ*''(120) >ð{É®ú ºÉä Ê¶Éxnäù ¦ÉÒ =ºÉä Eò¦ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä iÉÉä Eò¦ÉÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉÉ ÊEò, ""¨ÉxÉ +Éè®ú ¶É®úÒ®ú EòÒ {ÉÊ´ÉjÉ ¦ÉÚÊ¨É {É®ú ½þÒ +ºÉ±ÉÒ |Éä¨É {ÉxÉ{ÉiÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 284 
½èþ* PÉ®ú EòÒ SÉ½þÉ®ú nùÒ´ÉÉ®úÒ Eäò ¤ÉÒSÉ ÊxÉ®úxiÉ®ú ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÊJÉSÉÊJÉSÉ ¨Éå iÉÉä ´É½þ ¨É®úiÉÉ ½þÒ 
½èþ*''(121) VÉ¤É ¦ÉÒ Ê¶Éxnäù <ºÉ iÉ®ú½þ EòÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä =ºÉä ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½èþ "¨Éé' º´ÉÆªÉ EòÉä +É¶´ÉiÉ 
+Éè®ú ¤É½ÖþiÉ ½þÒ {ÉÖJiÉÉ WÉ¨ÉÒxÉ {É®ú JÉc÷Ò {ÉÉiÉÒ ½èþ* 
ÊnùxÉ ºÉ®úEòiÉä VÉÉ ®ú½äþ +Éè®ú "¨Éé' Ê¶Éxnäù EòÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ ¤ÉxÉxÉä EòÒ ±É±ÉEò ¨Éå EòÉ¡òÒ EÖòUô 
Eò®úxÉä Eäò ºÉÆEò±{É Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ VÉ½þÉÄ EòÒ iÉ½þÉÄ lÉÒ* ´É½þ +{ÉxÉÒ iÉ®¡ò ºÉä |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ 
½èþ {É®ú ½þÉäiÉÉ EÖòUô xÉ½þÓ* +ÉÊJÉ®ú ´É½þ BEò ÊnùxÉ Ê¶Éxnäù Eäò PÉ®ú =ºÉEòÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ EòÉä {É®äú¶ÉÉxÉ 
Eò®úxÉä VÉÉ {É½ÖÄþSÉiÉÒ ½èþ* {É®ú =ºÉ ºÉÖ½þÉÊMÉxÉ {É®ú "¨Éé' Eäò {ÉvÉÉ®úxÉä EòÒ EòÉä<Ç |ÉÊiÉÊGòªÉÉ nùÒJÉå, 
<ºÉºÉä {É½þ±Éä ½þÒ Ê¶Éxnäù =ºÉä SÉ±ÉiÉÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ* ªÉÉå +¤É iÉEò >ÄðSÉÒ->ÄðSÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä "¨Éé' EòÉä 
¤É½þ±ÉÉ ±ÉäxÉä ¨Éå Ë¶Énäù xÉä EòÉä<Ç EòÉä®ú-EòºÉ®ú xÉ½þÓ ®úJÉÒ lÉÒ* ÊEòxiÉÖ +¤É ÎºlÉÊiÉ BäºÉä ºlÉÉxÉ {É®ú 
+É lÉ¨ÉiÉÒ ½èþ ÊEò Ë¶Énäù EòÒ >ÄðSÉÒ->ÄðSÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä "¨Éé' EòÉ ¨ÉxÉ ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä >ð¤ÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ 
>ð¤É EòÒ ¨ÉÉ®úÒ "¨Éé' +¤É Ê¶Éxnäù EòÉä |ÉEò]õ iÉÉè®ú {É®ú {ÉixÉÒ EòÉä UÉäc÷ näùxÉä EòÉ ºÉÖZÉÉ´É näùxÉ 
±ÉMÉiÉÒ ½èþ* 
<vÉ®ú Ê¶Éxnäù +{ÉxÉÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ EòÉä iÉÉä JÉè®ú UôÉäc÷ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ, {É®ú º´ÉªÉÆ =ºÉEäò ¶É½þ®ú UôÉäc÷ 
VÉÉxÉä EòÒ ÎºlÉÊiÉ VÉ¯û®ú +É VÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉÉ iÉ¤ÉÉnù±ÉÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ* "¨Éé' BEò ¤ÉÉ®ú Ê¡ò®ú 
b÷MÉ¨ÉMÉÉ VÉÉiÉÒ ½èþ {É®úxiÉÖ Ê¶Éxnäù =ºÉä Ênù±ÉÉºÉÉ näùEò®ú +É¶´ÉºiÉ B´ÉÆ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ* 
ªÉ½þ Eò½þEò®ú ÊEò =ºÉxÉä ªÉ½þ iÉ¤ÉÉnù±ÉÉ <ºÉÊ±ÉB Eò®ú´ÉÉªÉÉ ½èþ ÊEò ¶É½þ®úÒ iÉ¤ÉÉnù±ÉÉ =ºÉEòÒ ("¨Éé' 
EòÒ) ÊVÉxnùMÉÒ Eäò iÉ¤ÉÉnù±Éä EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¤ÉxÉ VÉÉªÉä* {É®ÆúiÉÖ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EÖòUô +Éä®ú ½þÒ lÉÒ* 
Ê¶Éxnäù EòÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ EòÉä +{ÉxÉä {ÉÊiÉ +Éè®ú "¨Éé' Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ ¨ÉÉ±ÉÚ¨É ½þÉä SÉÖEòÒ lÉÒ +Éè®ú ¤ÉÉiÉ 
{ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä xÉ JÉÖ±Éä, ´É½þ BEò ®úÉVÉ ½þÒ ¤ÉxÉÒ ®ú½äþ-<ºÉÊ±ÉB Ê¶Éxnäù xÉä +{ÉxÉÉ iÉ¤ÉÉnù±ÉÉ Eò®ú´ÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 285 
Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* ªÉÉå "¨Éé' EòÉä EòÉ¡òÒ ÊnùxÉÉå ¤ÉÉnù ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ¨ÉÉ±ÉÚ¨É ½Öþ<Ç, {É®ú Ê¶Éxnäù EòÒ iÉ¤Énù±Éä EòÒ 
<ºÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ {É®ú =ºÉEòÒ iÉÊ¤ÉªÉiÉ BEònù¨É ±É½þ±É½þÉ =`öÒ lÉÒ* =ºÉ {É®ú Ê¶Éxnäù EòÒ ªÉ½þ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ÊEò, ""{ÉixÉÒ EòÉä +¤É ªÉ½þÉÄ xÉ ¤ÉÖ±ÉÉEò®ú =ºÉEäò Ê{ÉiÉÉ Eäò PÉ®ú ¦ÉäVÉ näùMÉÉ +Éè®ú vÉÒ®äú-vÉÒ®äú 
=ºÉä EòÉxÉÚxÉÒ EòÉ®ú´ÉÉ<Ç Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉVÉÒ Eò®ú ±ÉäMÉÉ.... ªÉÊnù xÉ½þÓ ½Öþ<Ç iÉÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú 
Eò®äúMÉÉ*''(122) "¨Éé' ºÉÖxÉiÉÒ ½éþ iÉÉä VÉèºÉä {ÉÆJÉÉå {É®ú ºÉ´ÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú Ê¶Éxnä Eäò ¶É½þ®ú 
UÉäc÷ SÉ±É näùxÉä Eäò ¤ÉÉnù =`öiÉä-¤Éè`öiÉä +{ÉxÉä "º´ÉÒ]õ ½þÉä¨É' EòÒ Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå {ÉÖ±ÉÊEòiÉ-ºÉÒ ®ú½þxÉä 
±ÉMÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú Ê¡ò®ú nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ-¡òc÷EòiÉä |Éä¨É {ÉjÉÉå EòÉ ÊºÉ±ÉÊºÉ±ÉÉ* 
±ÉäÊEòxÉ, <vÉ®ú vÉÒ®äú-vÉÒ®äú =©É EòÒ ¤ÉgøÉäkÉ®úÒ +Éè®ú nù}iÉ®ú iÉlÉÉ nÖùÊxÉªÉÉnùÉ®úÒ EòÒ ºÉiÉiÉ 
¤ÉgøiÉÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÊ®úªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ Ê¶Éxnäù EòÒ ®úÉä¨ÉÉxÉÒ VÉ¯û®úiÉ PÉ]õiÉÒ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* +¤É nùÉäxÉÉå Eäò 
¤ÉÒSÉ SÉ±ÉxÉä´ÉÉ±Éä {ÉjÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨ÉÉèºÉ¨É Eäò ºÉnÇù MÉ¨ÉÇ ½þÉäxÉä {É®ú +ÉEò®ú Ê]õEò VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
EÖòUô ÊnùxÉ ¤ÉÉnù Ê¶Éxnäù Eäò {ÉÉºÉ ºÉä "¨Éé' EòÉä MÉÞ½þ-|É´Éä¶É EòÉ ÊxÉ¨ÉxjÉhÉ Ê¨É±É VÉÉiÉÉ ½èþ* "¨Éé' 
J´ÉÉ¤ÉÉå-JÉªÉÉ±ÉÉå EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ ºÉä BEònù¨É ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå ±ÉÉè]õ +ÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ ºÉÉ®úÒ 
ÎºlÉÊiÉ EòÉä ¨ÉÉÄ{É ±ÉäiÉÒ ½èþ* ´ÉèºÉä ÊxÉ¨ÉxjÉhÉ {ÉÉEò®ú +¤É Ê¶Éxnäù Eäò PÉ®ú VÉÉxÉä ¨Éå EòÉä<Ç iÉÖEò xÉ½þÓ 
lÉÉ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Eäò´É±É ºÉÉ®úÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉ VÉÉªÉVÉÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB MÉÞ½þ-|É´Éä¶É ¨Éå +´ÉºÉ®ú {É®ú "¨Éé' 
Ê¶Éxnäù Eäò PÉ®ú VÉÉ {É½ÖÄþþSÉiÉÒ ½èþ* 
±É¨¤ÉÉ-SÉÉèc÷É +ÉvÉÖÊxÉEò gÆøMÉ EòÉ ¤ÉxÉÉ ½Öþ+É ºÉÖxnù®ú ¨ÉEòÉxÉ* ±ÉEònùEò ¡òxÉÔSÉ®ú* <ºÉ 
¤ÉÒSÉ Ê¶Éxnäù EòÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ ÊxÉEò±É +ÉiÉÒ ½èþ-¶É®úÒ®ú {É®ú SÉ¤ÉÔ EòÒ iÉÒxÉ SÉÉ®ú {É®úiÉä +Éè®ú SÉ½þ®äú {É®ú 
{É®ú¨É iÉÞÎ{iÉ EòÉ b÷EòÉ®ú ¦ÉÉ´É* BEò +É`ö ºÉÉ±É ºÉÖxnù®ú-ºÉÉ ¤ÉSSÉÉ ¦ÉÒ ÊxÉEò±É +ÉiÉÉ ½èþ* VÉèºÉä 
½Úþ-¤É-½Úþ Ê¶Éxnäù* ¨ÉÉxÉÉä, Ê¶Éxnäù xÉä ½þÒ +{ÉxÉä EòÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ >ðbä÷±É ÊnùªÉÉ ½þÉä, =ºÉ¨Éå* <ºÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 286 
ºÉSSÉÉ<Ç EòÉä JÉÖ±ÉÒ +ÉÄJÉ näùJÉ "¨Éé' SÉEò®úÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉ¨Éå VÉ´ÉÉ¤É iÉ±É¤É Eò®úxÉä EòÒ <SUôÉ 
VÉÉMÉ VÉÉiÉÒ ½èþ-""®úÉ¨É vÉÖxÉ EòÒ iÉ®ú½þ iÉÖ¨É ¨Éä®úÒ ½þÉä, iÉÖ¨É ¨Éä®úÒ ½þÉä, EòÒ ®ú]õ ±ÉMÉÉxÉä´ÉÉ±Éä Ê¶Éxnäù 
ºÉÉ½þ¤É ¤ÉiÉÉ<ªÉä iÉÉä +É{ÉEòÒ ÊVÉxnùMÉÒ Eäò ºÉÉ®äú iÉÉ¨ÉZÉÉ¨É ¨Éå ¨Éé Eò½þÉÄ ½Úþ.... ¨Éé ÊEòiÉxÉÒ 
½ÚÄþ?''(123) {É®ú {ÉÚUôxÉÉ ´ªÉlÉÇ ºÉ¨ÉZÉEò®ú +{ÉxÉä ¨Éå ±ÉÉè]õ +ÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ +½þºÉÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊEò 
|Éä¨É Eäò <ºÉ JÉä±É ¨Éå Ê¶Éxnäù BEò ºÉvÉä ½ÖþB ÊJÉ±ÉÉc÷Ò EòÒ iÉ®ú½þ JÉä±ÉÉ +Éè®ú º´ÉªÉÆ ´É½þ BEò 
+xÉÉc÷Ò EòÒ iÉ®ú½þ* +É`ö ºÉÉ±É iÉEò SÉ±ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ´É½þ |Éä¨É ¨É½þVÉ BEò ÊJÉ±É´ÉÉc÷ lÉÉ* 
ÊVÉºÉEòÒ ¤ÉÉVÉÒ ¤Éc÷Ò ½þÉäÊ¶ÉªÉÉ®úÒ ºÉä Ê¶Éxnäù xÉä VÉÒiÉ ±ÉÒ lÉÒ, +Éè® "¨Éé' Eò½þÓ nÚù®ú VÉÉ ÊUô]õEò 
{Éc÷Ò lÉÒ, +{ÉxÉä +ºÉ¡ò±É |Éä¨É EòÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÒc÷É +Éè®ú EòSÉÉä]õ EòÉä ºÉ½þxÉä Eäò Ê±ÉB* =ºÉEòÒ 
¶Éä¹É ÊVÉxnùMÉÒ |Éä¨É EòÒ +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ VÉxªÉ {ÉÒc÷É ¨Éå =ºÉEòÒ jÉÉºÉnùÒ ¨Éå Uô]õ{É]õÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
¤ÉÉvªÉ lÉÒ* 
±ÉäÊEòxÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ jÉÉºÉÊnùªÉÉå Eäò ¦ÉÉäMÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ "¨Éé' |Éä¨É-¦ÉÆMÉ Eäò ¤ÉÉnù 
{ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä ]Úõ]õEò®ú Ê¤ÉJÉ®ú xÉ½þÓ VÉÉiÉÒ ¤ÉÎ±Eò |Éä¨É Eäò JÉÚ¤ÉºÉÚ®úiÉ §É¨É VÉÉ±É Eäò ºÉÉ¡ò ½þÉäiÉä 
½þÒ +É¶SÉªÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò º´ÉªÉÆ EòÉä +É¨É +Éè®iÉÉå +Éè®ú ¨ÉÉºÉÚ¨É ÊEò¶ÉÉäÊ®úªÉÉå ºÉä EÖòUô +±ÉMÉ, EÖòUô 
Ê´ÉÊ¶É¹]õ +Éè®ú >ÄðSÉÉ ºÉ¨ÉZÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉä EòxvÉÉå {É®ú ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä xÉªÉÒ Ênù¶ÉÉ 
näùxÉä Eäò nùÉÊªÉi´É EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®úiÉä ½ÖþB "ºjÉÒ-ºÉÖ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ' EòÒ ={ÉÉÊvÉ {ÉÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉxÉ Eäò´É±É 
<iÉxÉÉ ¦É®ú VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ-§É¨ÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò +MÉ±ÉÒ {ÉÒgøÒ EòÒ ½þWÉÉ®ú-½þWÉÉ®ú 
¨ÉÉºÉÚ¨É ÊEò¶ÉÉäÊ®úªÉÉÄ +ÊvÉEò º´ÉºlÉ, +ÊvÉEò ¨ÉÖHò ÊVÉxnùMÉÒ VÉÒ ºÉEäò* ºÉÒvÉä +Éè®ú º{É¹]õ °ü{É ºÉä 
´Éä =ºÉEòÒ iÉ®ú½þ ¦É]õEòxÉä ºÉä vÉÉäJÉÉ JÉÉ VÉÉxÉä ºÉä +Éè®ú Ê¡ò®ú Uô±ÉÒ VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉ VÉÉªÉå* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ jÉÉºÉnù ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÉäMÉxÉÉ =xÉEäò Ê½þººÉä xÉ +ÉªÉå* 
+vªÉÉªÉ : 4 287 
<ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä "ºjÉÒ-ºÉÖ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ' EòÒ "¨Éé' EòÉ ªÉ½þ ºÉÖ¤ÉÉävÉ ÊEòºÉÒ GòÉÎxiÉEòÉ®úÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä EòiÉ<Ç Eò¨É xÉ½þÓ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÉ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: =ºÉEòÉ ªÉ½þ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ½èþ ÊEò, ""<ºÉ 
näù¶É ¨Éå |Éä¨É Eäò ¤ÉÒSÉ ¨ÉxÉ +Éè®ú ¶É®úÒ®ú EòÒ "{ÉÊ´ÉjÉ ¦ÉÚÊ¨É' ¨Éå xÉ½þÓ `äö`ö PÉ®ú-{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ 
={ÉVÉÉ>ð ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ½þÒ ¡ò±ÉiÉÉ-¡Úò±ÉiÉÉ ½èþ*''(124) +{ÉxÉä +É{É ¨Éå BEò JÉÖ®únÚù®úÉ ºÉSÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ 
ºÉSÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB "¨Éé' EòÉ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉä <xÉ ¶É¤nùÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉSÉäiÉ Eò®úxÉÉ ÊEò, ""¦É±ÉEò®ú 
¦ÉÒ ¶ÉÉnùÒ-¶ÉÖnùÉ +Énù¨ÉÒ Eäò |Éä¨É ¨Éå ¨ÉiÉ {ÉÊc÷B*''(125) EòÉ¡òÒ ºÉ½þÒ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò 
"Ênù´ªÉ' +Éè®ú "¨É½þÉxÉ |Éä¨É' EòÒ JÉÉÊiÉ®ú ¤ÉÒ¤ÉÒ ¤ÉSSÉÉå EòÉä nùÉÄ´É {É®ú ±ÉMÉÉxÉä´ÉÉ±Éä |Éä¨É´ÉÒ®úÉå EòÒ ªÉ½þÉÄ 
{ÉènùÉ´ÉÉ®ú xÉ½þÒ ½þÉäiÉÒ* VÉ¤ÉÊEò nùÉä xÉÉÄ´ÉÉå {É®ú {Éè®ú ®úJÉEò®ú SÉ±ÉxÉä´ÉÉ±Éä ¶ÉÚ®ú-´ÉÒ®ú VÉ¯û®ú Ê¨É±É VÉÉiÉä 
½éþ* ºÉSSÉÉ<Ç ¤Éc÷Ò ¦ÉªÉÆEò®ú ½èþ, +Éè®ú <ºÉä xÉªÉä °ü{É ¨Éå EòÊlÉiÉ Eò®úxÉä Eäò {ÉÒUäô BEò Ê´É¶Éä¹É +Éè®ú 
Ê¦ÉzÉ ¤ÉÉävÉ ½èþ VÉÉä GòÉÆÊiÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä +xÉÖ|ÉäÊ®úiÉ ½èþ* Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¦É±Éä ½þÒ "oùÎ¹]õ' ªÉÉ "¨ÉÖpùÉ' 
EòÉ ±É½þVÉÉ ±É¨ÉiÉÉ ½þÉä {É®úxiÉÖ =ºÉºÉä "+º´ÉÒEòÉ®ú' EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ VÉ¯û®ú |ÉJÉ®ú ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ´ÉèSÉÉÊ®úEò +Éè®ú Ê´É´ÉäEò{ÉÚhÉÇ ®ú´ÉèªÉÉ +{ÉxÉÉiÉÒ ½èþ* 
"ºÉÆIÉä{É' ¨Éå ={É®úÉäHò "ÊjÉ¶ÉÆEÖò' iÉlÉÉ "ºjÉÒ-ºÉÖ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ' Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ§É¨ÉÉå 
ºÉä ¨ÉÖHò ºjÉÒ EòÉ +CºÉ iÉÉä =¦ÉÉ®úiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ <ºÉEäò ºÉÉlÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¤ÉÒSÉ {É®ú¨{É®úÉ 
¨ÉÖHò ºjÉÒ EòÒ jÉÉºÉnù ÎºlÉÊiÉ EòÉä ¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉiÉÒ ½èþ* SÉÉ½äþ Ê¡ò®ú ´É½þ "ÊjÉ¶ÉÆEÖò' EòÒ 
¨É¨¨ÉÒ ½þÉä +lÉ´ÉÉ "ºjÉÒ ºÉÖ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ' EòÒ "¨Éé' ½þÉä* +{ÉxÉä +É{É ¨Éå ªÉ½þ ÎºjÉªÉÉÄ ¦É±Éä ½þÒ 
{É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ§É¨ÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò ½þÉä* ÊEòxiÉÖ ¨ÉÖÊHò Eäò ¤ÉÉnù ºÉÉ¨ÉxÉä {Éc÷xÉä´ÉÉ±ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
jÉÉºÉÊnùªÉÉå EòÉä ¦ÉÉäMÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ ¤ÉÉvªÉ ½èþ* <ºÉä ½þ¨É xÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ºÉEòiÉä* ±ÉäÊEòxÉ iÉ¤É BEò 
¤ÉÉ®ú Ê¡ò®ú ½þ¨Éä b÷Éì.¨É½þÒ{É ËºÉ½þ Eäò ¶É¤nù ªÉÉnù +É VÉÉiÉä ½èþ +ÉVÉ EòÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉÉxÉºÉ ºÉÆºEòÉ®úÉå 
+vªÉÉªÉ : 4 288 
+Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò uùxuù ¨Éå <ºÉ Eònù®ú ÊPÉ®úÉ ½Öþ+É ½èþ ÊEò =ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ +vÉ®ú ¨Éå ±É]õEäò 
ÊjÉ¶ÉÆEÖò EòÒ ½þÉä MÉªÉÒ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þÒ ÊjÉ¶ÉÆEÖò EòÒ-ºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò 
jÉÉºÉnùÒ ½èþ* ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ EòÉ nù¤ÉÉ´É =ºÉä EòÊlÉiÉ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÒ +Éä®ú føEäò±ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
ºÉÆºEòÉ®úMÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ =ºÉä {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ +Éä®ú ´ÉÉ{ÉºÉ JÉÓSÉ ±ÉÉiÉÒ 
½èþ* +ºÉ±É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå <ºÉ ÎºlÉÊiÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú +´É¶ªÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* <ºÉÊ±ÉB ÊEò 
+ÉVÉ EòÒ ÊjÉ¶ÉÆEÖò EòÒ-ºÉÒ ÎºlÉÊiÉ Eò±É ½þ¨ÉÉ®äú Ê±ÉB +ÎºiÉi´É EòÉ Ê´É®úÉ]õ |É¶xÉ ¤ÉxÉ VÉÉªÉäMÉÒ* 
5. VÉÒÊVÉÊ´É¹ÉÉ Eäò ®ú½þºªÉÉå EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå ®úiÉ ºjÉÒ :- 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå VÉÒÊVÉÊ´É¹ÉÉ +lÉÉÇiÉÂ VÉÒxÉä =iEò]õ ±ÉÉ±ÉºÉÉ ªÉÉ +É¶ÉÉ |ÉiªÉäEò |ÉÉhÉÒ ¨ÉÉjÉÉ 
EòÉ ºlÉÉªÉÒ ¦ÉÉ´É ½èþ* {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ |ÉÊiÉEÚò±É ½þÉä ªÉÉ +xÉÚEÖò±É, ½þ®ú EòÉä<Ç ½þ®ú Eò½þÓ +Éè®ú ½þ®ú 
ÎºlÉÊiÉ ¨Éå VÉÒxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ, ¨É®úxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÉ* ªÉ½þ BEò ºÉÊnùªÉÉå {ÉÖ®úÉxÉÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉÉ½þÉè±É <iÉxÉÒ iÉäVÉÒ ºÉä ¤Énù±ÉiÉÉ MÉªÉÉ ÊEò ½þVÉÉ®úÉå 
´É¹ÉÉæ EòÒ {É®ú¨{É®úÉBÄ +´É¨ÉÚ±ªÉMÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ, Ë½þºÉÉ Eäò Ê´Éº¡òÉä]õ Eäò ºÉÉlÉ Ê±É{ºÉÉ +Éè®ú º´ÉÉlÉÇ 
EòÉ iÉÉÆb÷´É +É®ú¨¦É ½Öþ+É* Ë½þºÉÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç GÖò®úiÉÉ =ºÉEòÉ +±ÉÆEò®úhÉ* Ë½þºÉÉ Eäò 
¤ÉgøiÉä V´ÉÉ®ú xÉä VÉÒ´ÉnùªÉÉ +Éè®ú Eò¯ûhÉÉ Eäò |ÉEòÉ¶É ºiÉ¨¦ÉÉå EòÉä fø½þÉ ÊnùªÉÉ* ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ 
=i{ÉÒc÷xÉ Eäò xÉªÉä +ÉªÉÉ¨É JÉÖ±ÉiÉä MÉªÉä* xÉiÉÒVÉiÉxÉ <xºÉÉxÉ +Éè®ú <xºÉÉÊxÉªÉiÉ JÉiÉ®äú ¨Éå {Éc÷ 
MÉ<Ç* ´ªÉÊHò ´ªÉÉ{ÉEò Ê½þiÉ ºÉä VªÉÉnùÉ +{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ EòÉä Ê½þiÉ +Éè®ú +ÎºiÉi´É ¤ÉSÉÉxÉä ¨Éå ±ÉMÉ 
MÉªÉÉ +Éè®ú ´É½þÓ ºÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ´ªÉÊHò EòÒ VÉÒÊVÉÊ´É¹ÉÉ Eäò ®ú½þºªÉÉå EòÒ JÉÉäVÉ BEò xÉªÉä ÊºÉ®äú ºÉä 
¶ÉÖ¯û ½þÉäiÉä ½ÖþB näùJÉiÉä ½éþ* 
<ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ näù¶É EòÉ±É EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå EòÉä ±ÉÉÆvÉEò®ú {ÉÎ¶SÉ¨É EòÒ "+ÎºiÉi´É´ÉÉnùÒ' vÉÉ®úhÉÉ  
+vªÉÉªÉ : 4 289 
<ºÉ näù¶É EòÒ ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ®úSÉxÉä ¤ÉSÉxÉä iÉlÉÉ VÉc÷ {ÉEòc÷xÉä +Éè®ú Ê½þxnùÒ Eäò Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú Eò½þÉxÉÒ ¨Éå 
¦ÉªÉ, ºÉÆjÉÉºÉ, ¨ÉÞiªÉÖ +ºÉÖ®úIÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ Ê´É½þÒxÉiÉÉ +ÉÊnù |É¶xÉÉå EòÉä =`öÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
+Eäò±Éä{ÉxÉ +Éè®ú +VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú MÉ¨¦ÉÒ®ú ¤ÉÉiÉSÉÒiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ, ÊEòxiÉÖ <xÉ 
ºÉ¤ÉEäò {ÉÒUäô ºÉä {É±ÉÉªÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò VÉÒÊVÉÊ´É¹ÉÉ EòÉä ´ªÉÊHò Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ iÉlÉÉ 
|ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¦ÉÒ VÉÒxÉä EòÒ +Énù¨ªÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ´ªÉÊHò-
´ªÉÊHò iÉlÉÉ =¦É®úiÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ ´ªÉÊHò +{ÉxÉä ¨Éå |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò ½èþ, CªÉÉåÊEò VÉÒxÉä EòÒ 
+Énù¨ªÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ""+ÎºiÉi´É EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä IÉÖ¤vÉ +Éè®ú ºÉÆjÉºiÉ ´ªÉÊHò +{ÉxÉä 
¨Éå, +{ÉxÉä iÉiEòÉÊ±ÉxÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå +Éè®ú +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå iÉÒxÉÉå ºiÉ®úÉå {É®ú VÉÒiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB 
´É½þ +{ÉxÉÉ, +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ +Éè®ú +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*''(126) 
¤É½þ®ú½þÉ±É, ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò xÉä ¦ÉÒ xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò +xªÉ +xÉäEò ±ÉäJÉ-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ 
iÉ®ú½þ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå {É±ÉiÉä ´ªÉÊHò EòÒ VÉÒÊVÉÊ´É¹ÉÉ EòÉä |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
Ê±ÉJÉÒ ½èþ* <ºÉEòÒ "¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ' iÉlÉÉ "+Eäò±ÉÒ' ¶ÉÒ¹ÉÇEò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ºÉ¶ÉHò Eò½þÒ 
VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ªÉÉå iÉÉä =xÉEòÒ ½þ®ú Eò½þÉxÉÒ ¨Éå {ÉÉjÉÉå EòÒ VÉÒÊVÉÊ´É¹ÉÉ {É®úÉäIÉ-+{É®úÉäIÉ °ü{É ¨Éå 
Eò½þÓ-xÉ-Eò½þÓ ´ªÉHò ½Öþ<Ç ½èþ* "nù®úÉ®ú ¦É®úxÉä EòÒ nù®úÉ®ú', "¶ÉÉªÉnù', "IÉªÉ', "®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ 
SÉ¤ÉÖiÉ®úÉ' +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ iÉ¨ÉÉ¨É |ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºjÉÒ EòÒ VÉÒÊVÉÊ´É¹ÉÉ EòÉä 
´ªÉHò Eò®úiÉÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºjÉÒ EòÒ º´ÉªÉÆ ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ B´ÉÆ º´ÉÉ´É±ÉÎ¨¤ÉiÉÉ +ÊvÉEò 
¨ÉÖJÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =xÉ {É®ú º´ÉiÉxjÉ °ü{É ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ "¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ' iÉlÉÉ "+Eäò±ÉÒ' ªÉä nùÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ <ºÉÊ±ÉB Ê´ÉÊ¶É¹]õ ½éþ 
ÊEò <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò |É¨ÉÖJÉ ºjÉÒ-{ÉÉjÉ +{ÉxÉä ¨Éå iÉiEòÉÊ±ÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå +Éè®ú ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå VÉÒ 
+vªÉÉªÉ : 4 290 
®ú½äþ ½èþ* VÉÒxÉä EòÒ +nù¨ªÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ Ê±ÉB ½ÖþB* ´Éä ¨ÉÉjÉ +{ÉxÉä ªÉÉ +{ÉxÉä ÊxÉiÉÉÆiÉ ´ªÉÊHòMÉiÉ 
nùÉªÉ®äú ¨Éå Eèònù xÉ½þÓ ½éþ* ªÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ +xÉÖ¦É´É EòÒ iÉ®ú½þ ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
<ºÉ Gò¨É ¨Éå "+Eäò±ÉÒ' EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉÉ ªÉÖHò-ºÉÆMÉiÉ ½þÉäMÉÉ* "+Eäò±ÉÒ' EòÒ ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É 
¤ÉÖÊgøªÉÉ ½èþ-{ÉÊ®ú{ÉiªÉHòÉ ½èþ +Éè®ú +Eäò±ÉÒ ½èþ ÊEòxiÉÖ +{ÉxÉä +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä +Éè®ú +{ÉxÉä 
PÉ®ú-{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä VÉ¤É ´ªÉÊHò ÊxÉiÉÉÆiÉ +Eäò±ÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É nÚù®ú-nÚù®ú iÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÆEäòiÉ 
=ºÉä xÉ½þÓ nùÒJÉiÉä, ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò |ÉÊiÉ +ÉºlÉÉ ¨ÉÖ®úZÉÉ VÉÉiÉÒ ½èþ, iÉÉä ´É½þ JÉÖnù +{ÉxÉä ºÉä +Éè®ú 
+{ÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ÊEòiÉxÉÉ +VÉxÉ¤ÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, º´ÉªÉÆ Eäò +ÎºiÉi´É {É®ú ¦ÉÒ ´É½þ EèòºÉä SÉÉéEò 
VÉÉiÉÉ ½èþ? ÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ EòÒ <ºÉ jÉÉºÉnù {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Eäò Ê¤ÉSÉ +ÉºÉ{ÉÉºÉ EòÉ nùnÇù +{ÉxÉÉå EòÉ 
Ê¤ÉUÉä½þ VÉ¤É ºÉ±ÉxÉä ±ÉMÉä, +Éè®ú =ºÉ {É®ú ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ ºÉiÉÉxÉä ±ÉMÉä, iÉÉä ´ªÉÊHò EòÒ 
¨ÉxÉÉä ´ªÉlÉÉ EèòºÉä ½þÉäMÉÒ? 
"+Eäò±ÉÒ' EòÒ ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É <ºÉÒ ¨ÉxÉÉä´ªÉlÉÉ EòÒ |ÉÊiÉ¨ÉÚÌiÉ BEò BäºÉÒ ¤ÉÖÊgøªÉÉ ½èþ VÉÉä {ÉÖjÉ 
Ê´ÉªÉÉäMÉ +Éè®ú {ÉÊiÉ Eäò Ê¤ÉUôÉä½þ iÉlÉÉ ºxÉä½þÒ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ BEò®úºÉiÉÉ +Éè®ú 
BEòÉEòÒ{ÉxÉ iÉÉäc÷xÉä, ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB <ÎSUôiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÒ ÊxÉÌ¨ÉiÉÒ ¨Éå, {ÉÉºÉ-
{Éc÷ÉäºÉ´ÉÉ±ÉÉå ¨Éå VÉÖc÷xÉä EòÒ ¦É®úºÉEò EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉÒ ½èþ-""ÊEòºÉÒ Eäò PÉ®ú ¨ÉÖÆb÷xÉ ½þÉä, U]õÒ ½þÉä, 
VÉxÉä>ð ½þÉä, ¶ÉÉnùÒ ½þÉä ªÉÉ MÉ¨ÉÒ, ¤ÉÖ+É {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÒ +Éè®ú Ê¡ò®ú UôÉiÉÒ ¡òÉc÷Eò®ú EòÉ¨É Eò®úiÉÒ, 
¨ÉÉxÉÉä ´Éä nÚùºÉ®äú Eäò PÉ®ú xÉ½þÓ, +{ÉxÉä ½þÒ PÉ®ú ¨Éå EòÉ¨É Eò®ú ®ú½þÒ ½þÉä*''(127) CªÉÉåÊEò ¤ÉÖ+É EòÒ 
ªÉ½þ vÉÉ®úhÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉ®úÒ Ê¤É®úÉnù®úÒ =xÉEòÒ Eòpù Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉÉiÉä Ê®ú¶iÉänùÉ®úÉå ºÉä, ºÉ¤ÉºÉä 
ºÉ¨¤ÉxvÉ iÉÉäc÷-iÉÉäc÷Eò®ú BEòÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úxÉÉ EònùÉÊ{É =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* +ºÉ±É ¨Éå 
¤ÉÖ+É EòÒ <ºÉ iÉ®ú½þ ½þ®ú Eò½þÓ UôÉiÉÒ ¡òÉc÷Eò®ú EòÉ¨É Eò®úxÉä |É´ÉÞÊkÉ Eäò {ÉÒUäô ºÉä =xÉEòÒ ½þ®ú 
+vªÉÉªÉ : 4 291 
|ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÉä º´ÉªÉÆ Eäò +xÉÖEÚò±É ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ +Éè®ú VÉÒxÉä EòÒ +Énù¨ªÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ 
½þÒ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ ¤ÉÖ+É Eäò ºÉxªÉÉºÉÒ-´ÉÞÊiÉiÉ Eäò {ÉÊiÉ ½èþ VÉÉä ¤ÉÖ+É EòÉä VÉ¤É-VÉ¤É ¡ò]õEòÉ®ú ºÉÖxÉÉiÉä 
®ú½þiÉä ½éþ* ¤ÉÖ+É EòÉ VÉ¤É®únùºiÉÒ nÚùºÉ®úÉå Eäò PÉ®ú ¨Éå ªÉÉå ]õÉÆMÉ +c÷ÉiÉä PÉÚ¨ÉxÉÉ, =x½äþ EòiÉ<Ç {ÉºÉxnù 
xÉ½þÓ ½èþ* =x½äþ ¨ÉÉ±ÉÚ¨É ½èþ ÊEò xÉÉiÉä-Ê®ú¶iÉä Eäò ±ÉÉäMÉ +ÉÊJÉ®ú Eò½þxÉä ¦É®ú Eäò Ê±ÉB ½þÒ ½þÉäiÉä ½éþ-
+iÉ: =xÉºÉä VÉÖc÷xÉÉ ¤ÉäEòÉ®ú ½èþ {É®ú ¤ÉÖ+É <ºÉ ºÉSSÉÉ<Ç ºÉä BEònù¨É xÉÉ´ÉÉÊEò¡ò ½èþ* 
BEò ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ* ¤ÉÖ+É Eäò Ê®ú¶iÉä ¨Éå ºÉä ÊEòºÉÒ Eäò ªÉ½þÉÄ ¶ÉÉnùÒ-¤ªÉÉ½þ EòÒ ®úº¨É 
Eò®úÉ®ú {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ¤ÉÖ+É EòÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ ÊEò =x½åþ ¶ÉÉnùÒ Eäò ¶ÉÖ¦É +´ÉºÉ®ú 
{É®ú ¤ÉÖ±ÉÉ´ÉÉ VÉ¯û®ú +É VÉÉªÉäMÉÉ* ºÉÉä ®úÒÊiÉ-Ê®ú´ÉÉVÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ b÷MÉ¨ÉMÉ ½þÉäxÉä 
Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ¤ÉÖ+É ¦Éånù näùxÉä EòÒ SÉÒVÉ EòÉ |É¤ÉxvÉ Eò®úEäò ºÉVÉ-vÉVÉEò®ú ¤Éè`ö VÉÉiÉÒ ½èþ* +¤É 
¤ÉÖ±ÉÉ´ÉÉ +ÉªÉä +Éè®ú iÉ¤É ¤ÉÖ±ÉÉ´ÉÉ +ÉªÉä EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ ¨Éå* {É®úxiÉÖ ¶ÉÉ¨É ½þÉä VÉÉxÉä iÉEò ¦ÉÒ ¤ÉÖ±ÉÉ´ÉÉ 
xÉ½þÓ +É {ÉÉiÉÉ* ´Éä ¤ÉÖ+É EòÉä BEònù¨É ½þÒ ¦ÉÚ±É VÉÉiÉä ½éþ* +ÉÊJÉ®ú BEò ¤ÉÖÊgøªÉÉ {ÉÊ®úiªÉHòÉ +Éè®ú 
+Eäò±ÉÒ ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É Eäò +ÎºiÉi´É EòÉ B½þºÉÉºÉ ½èþ ÊEòºÉä? =xÉEòÒ xÉWÉ®ú ¨Éå +ÉÊJÉ®ú ¤ÉÖ+É EòÒ 
CªÉÉ +ÉèEòÉiÉ ½èþ? 
¤ÉÖ+É BEòÉBEò ½þÒ ºÉÉ®úÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉiÉä ½ÖþB, vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ½þÉlÉÉå ºÉä SÉÖÊc÷ªÉÉ JÉÉä±É 
lÉÉ±ÉÒ ¨Éå ºÉVÉÉªÉÉ ºÉÉ®úÉ ºÉÉ¨ÉÉxÉ ºÉÉ®úÒ SÉÒVÉä ¤Écä÷ VÉiÉxÉ ºÉä +{ÉxÉä BEò ¨ÉÉjÉ ºÉxnÚùEò ¨Éå ®úJÉ 
näùiÉÒ ½èþ* ¨ÉÉxÉÉå, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ B´ÉÆ BEòÉEòÒ{ÉxÉ EòÉä +{ÉxÉÒ ÊxÉªÉÊiÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú Ê¡ò®ú ¤Écä÷ ½þÒ ¤ÉÖZÉä ½ÖþB 
Ênù±É ºÉä +ÆMÉÖ`öÒ VÉ±ÉÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ, ®úÉiÉ EòÉ JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB* 
Eò½þÉxÉÒ Eäò +ÆiÉ ¨Éå +Eäò±ÉÒ {ÉÊ®úiªÉHò ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É EòÉ ¤ÉÖZÉä ½ÖþB Ênù±É ºÉä +ÆMÉÒ`öÒ  
+vªÉÉªÉ : 4 292 
VÉ±ÉÉxÉÉ, +ºÉÆJªÉ |ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ =xÉEòÒ VÉÒxÉä EòÒ +Énù¨ªÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ EòÉä ½þÒ 
´ªÉÆÊVÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ªÉtÊ{É ¤ÉÖ+É EòÉä nÚù®ú-nÚù®ú iÉEò Eò½þÓ {É®ú ¦ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÆEäòiÉ ÊnùJÉÉ<Ç 
xÉ½þÓ näùiÉä, ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò |ÉÊiÉ =xÉEòÒ +ÉºlÉÉ BEònù¨É ¨ÉÖ®úZÉÉªÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É EòÒ ®úIÉÉ 
Eäò |ÉªÉixÉ ¨Éå ´É½þ º´ÉªÉÆ +{ÉxÉä ºÉä +Éè®ú +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ÊxÉiÉÉÆiÉ +VÉxÉ¤ÉÒ ½þÉäiÉÒ SÉ±ÉÒ MÉ<Ç ½èþ* 
iÉlÉÉÊ{É =xÉ¨Éå VÉÒxÉä EòÒ =iEò]õ <SUôÉ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå EòÉ¡òÒ |ÉJÉ®ú ½èþ* +ÎºiÉi´É EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä IÉÖ¤vÉ +Éè®ú º´ÉiÉÆjÉ ºÉÒ¨ÉÉ ¤ÉÖ+É +{ÉxÉä ¨Éå, +{ÉxÉä iÉÉiEòÊ±ÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå +Éè®ú 
+{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå iÉÒxÉÉå ºiÉ®úÉå {É®ú VÉÒiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB iÉ®ú½þ-iÉ®ú½þ Eäò 
¤É½þÉxÉä iÉ±ÉÉ¶ÉiÉÒ ½èþ* +ºÉ±É ¨Éå =xÉEòÒ <ºÉ iÉ±ÉÉ¶É ¨Éå +{É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä VÉÒÊVÉÊ´É¹ÉÉ Eäò ®ú½þºªÉÉå 
EòÒ JÉÉäVÉ ½þÒ ´ªÉHò ½Öþ<Ç ½èþ* 
<ºÉ Gò¨É ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ BEò +Éä®ú Eò½þÉxÉÒ "¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ' ¦ÉÒ où¹]´ªÉ ½èþ* "¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ' ¨Éå 
MÉÉÄ´É näù½þÉiÉ ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ BEò +xÉ{Égø ¤ÉÚgøÒ +¨¨ÉÉ ¨ÉÖJªÉ ºjÉÒ {ÉÉjÉ ½éþ +Éè®ú ½èþ +¨¨ÉÉ EòÒ 
ºÉÖÊ¶ÉÊIÉiÉ ¤É½Úþ ®ú¨ÉÉ* ®ú¨ÉÉ +Éè®ú +¨¨ÉÉ Eäò {É®úº{É®ú Ê´É{É®úÒiÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå VÉÉxÉä EòÒ "¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ' 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ´ªÉHò ½Öþ<Ç ½èþ* +ÆiÉiÉ: +¨¨ÉÉ VÉèºÉÒ ¤ÉÚgøÒ EòÒ VÉÒÊVÉÊ´É¹ÉÉ ½þÒ ´ªÉHò ½Öþ<Ç ½èþ* 
MÉÉÄ´É näù½þÉiÉ ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨É¨ÉiÉÉ¨ÉªÉÒ, +¨¨ÉÉ EòÉä {ÉÖjÉ ®úÉ¨Éä·É®ú EòÉä EòÉì±ÉäVÉ ºÉä nÚù®ú 
Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* ªÉ½þ =xÉEòÒ {É½þ±ÉÒ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ ½èþ* ®úÉ¨Éä·É® Eäò Ê¤ÉxÉÉ =x½äþ PÉ®ú ¶¨É¶ÉÉxÉ VÉèºÉÉ 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ* {É½þÉc÷ VÉèºÉÉ ÊnùxÉ =x½åþ +Eäò±Éä EòÉ]õxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ 
ºÉä IÉÖ¤vÉ ºÉÆjÉºiÉ +¨¨ÉÉ +Eäò±Éä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ®úÉ¨Éä·É®ú Eäò UôÉä]äõ ¤Éä]ä-¤É]Úõ Eäò +É VÉÉxÉä ºÉä ¤É½þÉ®ú 
+É VÉÉiÉÒ ½èþ {É®ú ¤É½Úþ ®ú¨ÉÉ Eäò Eòcä÷ ÊxÉªÉÆjÉhÉ Eäò ¤ÉÉnù nùÉnùÒ +¨¨ÉÉ Eäò +ºÉÒ¨É nÖù±ÉÉ®ú ¨Éå {É±ÉiÉÉ 
½Öþ+É ¤Éä]Úõ BEònù¨É +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ½þÒxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* nÚùºÉ®äú ºÉÉ±É ¤É½Úþ, ®ú¨ÉÉ VÉ¤É MÉÉÄ´É +É VÉÉiÉÒ ½èþ 
+vªÉÉªÉ : 4 293 
iÉÉä {ÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉ ¤Éä]Úõ EòÉä UÉäc÷ MÉ<Ç lÉÒ +Éè®ú <ºÉ ¤ÉÉ®ú ÊVÉºÉä +¤É ´É½þ näùJÉ ®ú½þÒ ½èþ-
nùÉäxÉÉå ¨Éå EòÉä<Ç ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÉ JÉÚxÉ JÉÉè±É =`öiÉÉ ½èþ* 
nùÉnùÒ +¨¨ÉÉ EòÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ ±ÉÉc÷-nÖù±ÉÉ®ú iÉlÉÉ ¤Éä]Úõ EòÒ +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ½þÒxÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ®ú¨ÉÉ ¤Éä]Úõ 
EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ ¶É½þ®ú ´ÉÉ{ÉºÉ ±Éä VÉÉxÉä EòÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ <vÉ®ú ¤É½Úþ EòÒ +|ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ PÉÉä¹ÉhÉÉ EòÉä ºÉÖxÉEò®ú +¨¨ÉÉ EòÉ Ênù±É {ÉºÉÒVÉ 
=`öiÉÉ ½èþ* ´É½þ xÉ½þÒ SÉÉ½þiÉÒ ÊEò ®ú¨ÉÉ ¤Éä]Úõ EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ ¶É½þ®ú ±Éä VÉÉªÉä* <ºÉÊ±ÉB +¨¨ÉÉ 
+{ÉxÉÒ iÉ®¡ò ºÉä iÉEÇò ¦ÉÒ näùiÉÒ ½èþ ÊEò ¨ÉÚ±É ºÉä ¤ªÉÉVÉ {ªÉÉ®úÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ ®ú¨ÉÉ EòÉä +¨É¨ÉÉ 
Eäò <ºÉ iÉEÇò ºÉä VªÉÉnùÉ ªÉÉ =xÉEäò +Eäò±Éä{ÉxÉ ºÉä VªÉÉnùÉ ¤Éä]Úõ Eäò ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉ JÉªÉÉ±É ½èþ* +iÉ: 
¤Éc÷Ò ÊxÉnÇùªÉiÉÉ ºÉä ¤Éä]Úõ EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ Ê±É´ÉÉ ±Éä VÉÉiÉä ½èþ* {É®úxiÉÖ +¨¨ÉÉ VÉÒ Eäò ºÉÉlÉ Ê½þ±ÉÉ-
Ê¨É±ÉÉ-ºÉÉ ¤Éä]Úõ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ ®ú¨ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¶É½þ®ú VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù xÉªÉä ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú iÉ¤É ®ú¨ÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ´É¶É ¤Éä]Úõ EòÉä nÖù¤ÉÉ®úÉ +¨¨ÉÉ Eäò {ÉÉºÉ ¦ÉäVÉ 
näùiÉÒ ½èþ* 
BEò ºÉÉ±É ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ ºÉä Eò]õ VÉÉiÉÉ ½éþ* ¤Éä]Úõ Eäò +ÊxÉÎ¶SÉiÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ +Éè®ú =ºÉEäò 
ÊnùxÉ-¤É-ÊnùxÉ +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉÊ½þxÉ ½þÉä VÉÉxÉä EòÒ Eò±{ÉxÉÉ ºÉä ®ú¨ÉÉ <iÉxÉÒ IÉÖ¤vÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ 
nùÉnùÒ +¨¨ÉÉ Eäò ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ ¤Éä]Úõ EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ ¶É½þ®ú ±Éä ½þÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+¤É +¨¨ÉÉ BEò ¤ÉÉ®ú {ÉÖxÉ: +Eäò±ÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, ÊxÉiÉÉÆiÉ +Eäò±ÉÒ* {É®ú =x½äþ Ê´É¶´ÉÉºÉ 
½èþ ÊEò ¶É½þ®ú EòÒ +¤ÉÉä½þ´ÉÉ ¤Éä]Úõ EòÉä ®úÉºÉ xÉ½þÓ +ÉªÉäMÉÒ +Éè®ú ´É½þ ±ÉÉè]õ +ÉªÉäMÉÉ* <xÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ 
ºÉä +¨¨ÉÉ +{ÉxÉÒ +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ ºÉä ±Éc÷iÉÒ ½éþ, VÉÒªÉä VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* ®ú¨ÉÉ +Éè®ú ¤Éä]Úõ Eäò 
ºÉÉlÉ MÉÉÄ´É ºÉä ¦ÉäVÉÉ MÉªÉÉ Ê¶É¤¤ÉÚ MÉÉÄ´É +ÉEò®ú +¨¨ÉÉ EòÉä ºÉÚSÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ ÊEò +¨¨ÉÉ ¤É½ÚþVÉÒ xÉä 
+vªÉÉªÉ : 4 294 
¤Éä]Úõ EòÉä Ê½þ±ÉÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ, iÉÉä +¨¨ÉÉ +{ÉxÉÒ ¶ÉÚxªÉ {ÉlÉ®úÉ<Ç +ÉÄJÉÉå ºÉä Ê¶É¤¤ÉÚ EòÉä BäºÉä näùJÉiÉÒ ½èþ, 
¨ÉÉxÉÉå EÖòUô ºÉ¨ÉZÉ ½þÒ xÉ½þÓ {ÉÉ ®ú½þÒ ½þÉä* VÉ¤É ºÉÉ®úÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉ VÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä ¦É®ú-¦É®ú 
+ÉiÉÒ +ÉÄJÉÉå +ÉÄSÉ±É ºÉä {ÉÉåUôEò®ú ½ÆþþºÉ näùiÉÒ ½èþ* 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ iÉ]õºlÉ +Ê¦É´ªÉÊHò ½þÒ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ ¯ûJÉ ½èþ* ªÉä 
+º´ÉÒEòÉ®ú ¤ÉÉävÉ xÉ½þÒ, {É®ÆúiÉÖ IÉ¨ÉiÉÉ ¤ÉÉävÉ näùiÉÒ ½èþ-ÎºlÉÊiÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ºÉEòxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ 
+Éè®ú BEò Eò`öÉä®ú ´ÉèSÉÉÊ®úEò oùÎ¹]õ ºÉä +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ +ÉÊnù EòÉä ¦ÉÉäMÉ ºÉEòxÉä EòÉ 
ºÉÉ¨ÉlªÉÇ* 
ºÉÆIÉä{É ¨Éå ={É®úÉä±±ÉäÊJÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºjÉÒ EòÒ VÉÒxÉä EòÒ +nù¨ªÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ ½þÒ ´ªÉHò 
½Öþ<Ç ½èþ* +{ÉxÉä ¨Éå +{ÉxÉä iÉÉiEòÉÊ±ÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå, +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå VÉÒ ®ú½äþ ªÉä ºjÉÒ-{ÉÉjÉ +{ÉxÉä-
+É{É ¨Éå, BEònù¨É |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò Eò½äþ VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ :- 
|ÉºiÉÖiÉ +vªÉÉªÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: ªÉ½þÒ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉxÉÂ 1950 Eäò 
+ÉºÉ{ÉÉºÉ Ê½þxnùÒ ¨Éå VÉÉä BEò xÉªÉÒ iÉ®ú½þ EòÒ Eò½þÉxÉÒ Ê±ÉJÉÒ VÉÉxÉä ±ÉMÉÒ, ÊVÉºÉä "xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ' 
xÉÉ¨ÉÉÌ¦ÉvÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É lÉÉ +Éè®ú ÊVÉºÉEäò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eäò VÉÉä |É¨ÉÖJÉ +ÉvÉÉ®ú lÉä* =xÉ 
+ÉvÉÉ®úMÉiÉ EòºÉÉèÊ]õªÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ JÉ®úÒ =iÉ®úiÉÒ ½éþ* ¨ÉÚ±ªÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ 
+Éè®ú ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ EòÉä ´ªÉÆÊVÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆnù¦ÉÇ ºiÉ®ú ½þÉä 
SÉÉ½äþ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ¤Énù±ÉiÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ-ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå uùxuù EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½þÉä +lÉ´ÉÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É 
ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå ºjÉÒ EòÒ Ê®úHòiÉÉ, ´ªÉlÉÉ +Éè®ú Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ EòÉ |É¶xÉ ½þÉä ºÉ¦ÉÒ SÉÌSÉiÉ B´ÉÆ Ê´É¶±Éä¹ÉiÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ xÉÉ®úÒ EòÒ ªÉlÉÉlÉÇ iÉº´ÉÒ®ú |ÉIÉäÊ{ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ, º´É-ºÉ¨ÉlÉÉÇ, 
+vªÉÉªÉ : 4 295 
º´ÉiÉxjÉ +Éè®ú ¨ÉÖÊHòEòÉÆIÉÒ ºjÉÒ EòÒ iÉº´ÉÒ®ú ¦ÉÒ Eò¨É ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ xÉ½þÓ Eò½þÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ* 
{É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±É-§É¨ÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ jÉÉºÉnùÒ ¨Éå VÉÒÊ´ÉiÉ ºjÉÒ EòÉ {ÉIÉ iÉlÉÉ 
VÉÒÊVÉÊ´É¹ÉÉ EòÉä ´ªÉHò Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºjÉÒ EòÒ iÉº´ÉÒ®ú =iÉxÉÒ ½þÒ ªÉlÉÉlÉÇ +Éè®ú ºÉ¶ÉHò ½èþ* 
EÖò±ÉÊ¨É±ÉÉEò®ú Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ªÉ½þ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ iÉiEòÉÊ±ÉxÉ xÉÉ®úÒ-
SÉäiÉxÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä +{ÉxÉä-+É{É ¨Éå ºÉ¶ÉHò B´ÉÆ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÉiÉÒ ½èþ* 
<. ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ :- 
1. +ÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉÉävÉ :- 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ iÉEò ªÉÉxÉÒ +ÉVÉ iÉEò +xÉäEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉä 
+ÉªÉä ½èþ* {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ´ÉºiÉÖ +ÎºiÉi´É½þÒxÉ ½þÉä MÉB ½éþ, =xÉEòÉ °ü{É ¤Énù±É MÉªÉÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ªÉ½þ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÊvÉEò º{É¹]õiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå Eò½þÉxÉÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå +É¨É +Énù¨ÉÒ Eäò +ÊvÉEò Eò®úÒ¤É ½èþ* <ºÉÊ±ÉB =ºÉ¨Éå 
ªÉ½þ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÊvÉEò ºÉ½þVÉ ¤ÉxÉEò®ú +ÉªÉÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É ½þÒ ={Énäù¶É +Éè®ú 
+Énù¶ÉÇ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò =qäù¶ªÉ EòÉä ±ÉäEò®ú Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½éþ* ´Éä |ÉiªÉIÉ °ü{É ºÉä +Énù¶ÉÇ |ÉvÉÉxÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ 
+Éè®ú ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEò ´ÉÞÊkÉ ºÉä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ ½éþ* <ºÉ ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eäò +ÉOÉ½þ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉ ªÉÖMÉ 
EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå EòlÉÉxÉEò +Éè®ú {ÉÉjÉÉå EòÒ EÞòÊjÉ¨É ºÉÞÎ¹]õ º{É¹]õ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ xÉªÉÉ ¤ÉÉävÉ ±ÉäEò®ú +´ÉiÉÊ®úiÉ ½Öþ+É ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÉ±É ºÉä 
BEò xÉªÉä ªÉÖMÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* {ÉÖ®úÉxÉÒ ºÉÉ¨ÉÆiÉ´ÉÉnùÒiÉÉ ±ÉÖ{iÉ ½þÉäEò®ú ºÉÉÊ½þiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
+Éä®ú =x¨ÉÖHò ½þÉäiÉÉ SÉ±ÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ´ÉÒ®ú, ¶ÉÞÆMÉÉ®ú +Éè®ú ¦ÉÊHò EòÒ ÊjÉ´ÉähÉÒ ±ÉÖ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ  
+vªÉÉªÉ : 4 296 
+Éè®ú VÉxÉ VÉÉMÉ®úhÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ EòlªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
|Éä¨ÉSÉxnù Eäò =nùªÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ +Énù¶ÉÇ EòÉ +ÉOÉ½þ Eò®úiÉÒ ½èþ* ½þ¨É 
<ºÉEòÉ±É EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ EòÒ º{É¹]õ +Ê¦É´ªÉÊHò {ÉÉiÉä ½éþ* nù®ú+ºÉ±É ´É½þ ªÉÖMÉ 
º´ÉÉiÉxjªÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ ªÉÖMÉ lÉÉ, ºÉÉ®úÉ näù¶É ¶ÉÊHò¶ÉÉ±ÉÒ Ê¥ÉÊ]õ¶É ºÉÉ©ÉÉVªÉ ºÉä ±ÉÉä½þÉ ±ÉäxÉä Eäò 
Ê±ÉB JÉc÷É ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ, näù¶É |Éä¨É +Éè®ú ®úÉ¹]Åõ¦ÉÊHò xÉä =ºÉ EòÉ±É Eäò +Énù¨ÉÒ ¨Éå º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò 
ÊxÉ¹`öÉ =i{ÉzÉ Eò®ú nùÒ lÉÒ, ÊVÉºÉEòÉ <ºÉ º´ÉÉiÉxjªÉÉäkÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +¦ÉÉ´É {ÉÉiÉä ½éþ* iªÉÉMÉ, 
ÊxÉ:º´ÉÉlÉÇiÉÉ, ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ +Éè®ú ºÉä´ÉÉ VÉèºÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ =ºÉ EòÉ±É Eäò +Énù¨ÉÒ ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ ´É½þ 
+xªÉjÉ nÖù±ÉÇ¦É ½èþ* <ºÉÒ ªÉÖMÉÒxÉ +Éùnù¶ÉÇ EòÉ |É¦ÉÉ´É ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú {Éc÷É* =ºÉ ªÉÖMÉ EòÉ 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú PÉ]õxÉÉ+Éå +Éè®ú {ÉÉjÉÉå EòÒ ºÉÞÎ¹]õ Eò®ú {ÉÉ`öEòÉä Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä BEò +Énù¶ÉÇ ®úJÉiÉÉ ½èþ* 
|Éä¨ÉSÉxnù, |ÉºÉÉnù, ºÉÖnù¶ÉÇxÉ, EòÉèÊ¶ÉEò +ÉÊnù EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå =SSÉiÉ¨É ¨ÉÉxÉ´É EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò 
½Öþ<Ç ½èþ* 
|Éä¨ÉSÉxnùÉäkÉ®ú EòÉ±É ¨Éå Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ xÉä Ê¡ò®ú BEò xÉªÉÉ ¨ÉÉäc÷ Ê±ÉªÉÉ ½èþ* |Éä¨ÉSÉxnù EòÒ 
=iÉ®ú´ÉiÉÔ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉÉ½þºÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* 
ºÉÉÊ½þiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ °ü{É ½èþ, +iÉ: =ºÉä VªÉÉå EòÉ iªÉÉå ®úJÉxÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉ nùÉÊªÉi´É ½èþ* 
ªÉ½þ oùÎ¹]õ ºÉä |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú EòÉ±É ºÉä ±ÉäEò®ú º´ÉiÉxjªÉÉäkÉ®ú Eò½þÉxÉÒ =iÉ®úÉäkÉ®ú ¤ÉgøiÉÒ MÉ<Ç* <ºÉä 
ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù EòÒ ºÉÆYÉÉ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ {É®ú {ÉnùÉÇ xÉ½þÓ b÷É±ÉiÉÉ 
{É®ÆúiÉÖ =ºÉä VªÉÉå EòÉ iªÉÉå ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ +ÉOÉ½þ ®úJÉiÉÉ ½èþ* nÚùºÉ®äú ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ EÞòÊjÉ¨É ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ, ´É½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå +Éè®ú Ê´É¯û{ÉiÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ 
{ÉÉ`öEòÉå EòÉä ºÉSÉäiÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ +{ÉxÉÉ EòiÉÇ´ªÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ* |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú Eò½þÉxÉÒ <ºÉ |É´ÉÞÊkÉ EòÉä 
+vªÉÉªÉ : 4 297 
±ÉäEò®ú +ÉMÉä ¤ÉgøÒ ½èþ* >ð{É®ú ºÉä näùJÉxÉä {É®ú ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ +Én¶ÉÉæ EòÉ Ê´É®úÉävÉÒ |ÉÊiÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
{É®úxiÉÖ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ªÉ½þ xÉ½þÓ ½èþ* ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù +|ÉiªÉIÉ °ü{É ºÉä +Énù¶ÉÇ EòÒ ½þÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ½èþ* 
VÉ¤É EòÉä<Ç ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú VÉÒ´ÉxÉÒ EòÒ EÖò¯û{ÉiÉÉ+Éå +Éè®ú Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå EòÉä +Ê¦É´ªÉÊHò näùiÉÉ ½èþ iÉÉä 
=ºÉEòÉ =qäù¶ªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ºÉÖxnù®ú °ü{É EòÉä ®äúJÉÉÆÊEòiÉ Eò®úxÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É 
{ÉÉ`öEò =ºÉ EÖò¯û{ÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉVÉMÉ ½þÉä VÉÉB, º´ÉÉiÉxjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¦É®úÉ ½Öþ+É 
½èþ* 
Eò½þÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É Ê´ÉvÉÉ ½èþ* +iÉ: +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É Eäò 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå xÉä +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ +Éè®ú =ºÉä BEò xÉªÉÉ ½þÒ ¨ÉÉäc÷ näù ÊnùªÉÉ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò VÉÉä MÉÖhÉ 
=ºÉä näù´Éi´É EòÒ EòÉäÊ]õ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉiÉä ½éþ, ´Éä nÖù±ÉÇ¦É ½þÉä MÉªÉä ½éþ* näù¶É +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê±ÉB 
|ÉÉhÉÉå EòÒ +É½ÖþÊiÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ´ÉMÉÇ +ÉVÉ nÚùºÉ®úÉå Eäò |ÉÉhÉ ±ÉäxÉä ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
ºÉ¨ÉVÉiÉÉ ½èþ* {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºiÉ®ú {É®ú iªÉÉMÉ, ¨É¨ÉiÉÉ, {É®úÉä{ÉEòÉ®ú, 
Eò¯ûhÉÉ +ÉÊnù Eäò´É±É xÉÉ¨É ¶Éä¹É ®ú½þ MÉªÉä ½éþ* ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ, ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ ÊEòºÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ´ªÊHò EòÉ 
¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ±ÉMÉÉ´É xÉ½þÓ ®ú½þÉ* ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò nùÉ¨{ÉiªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ BEò +où¶ªÉ 
´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEòiÉÉ +É MÉªÉÒ ½èþ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ SÉ®ú¨É ±ÉIªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉYÉÉxÉ +Éè®ú ªÉÆjÉÊ´ÉYÉÉxÉ (]äõEòxÉÉä±ÉÉäVÉÒ) EòÒ +{ÉÚ´ÉÇ ÊºÉÊrù+Éå ºÉä ±ÉèºÉ +ÉVÉ 
Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ±ÉäJÉEò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |É¦ÉÉ´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ* =ºÉEòÒ Ê´ÉºÉEòÊºÉiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É 
SÉäiÉxÉÉ +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò +xÉäEòÊ´ÉvÉ ºÉÆSÉ±ÉxÉÉå EòÉä +xÉäEò ºiÉ®úÉå {É®ú ZÉä±ÉiÉÒ ½èþ* ¡ò±ÉiÉ: =ºÉEòÒ 
SÉäiÉxÉÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ¤Énù±ÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ ªÉÉ EòÊ½þB Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ nÚùºÉ®úÒ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòlªÉ-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉä  
+vªÉÉªÉ : 4 298 
´ªÉÊHòi´É EòÒ ºÉ½þÒ {É½þSÉÉxÉ +¦ÉÒ-+¦ÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ +Éè®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå Eäò ±ÉäJÉxÉ EòÉä ±ÉäEò®ú 
BäÊ]õ]õ¬Öc÷ +¦ÉÒ +±ÉMÉ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ½þ¨É näùJÉiÉä ½èþ ÊEò ½þ®ú ®úSÉÊªÉiÉÉ SÉÉ½äþ ´É½þ xÉ®ú ½þÉä ªÉÉ 
xÉÉ®úÒ, ½þ®ú EòÉä<Ç ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò ®úSÉxÉÉvÉÌ¨ÉiÉÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ, ÊSÉjÉhÉ +Éè®ú ÊxÉ¯û{ÉhÉ +{ÉxÉä ÊxÉVÉÒ 
ºiÉ®ú {É®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ º´ÉªÉÆ "xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ' EòÒ BEò ¶ÉÒ¹ÉÇºªÉ ±ÉäÊJÉEòÉ 
½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÆnù¦ÉÇ-ºiÉ®úÉå EòÒ EòºÉÉè]õÒ {É®ú JÉ®úÒ =iÉ®úiÉÒ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ¨Éå ½þ¨ÉxÉä ÊVÉxÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ ´É½þ Ê´ÉÊ¶É¹]õ 
ºÉÆnù¦ÉÇ-ºiÉ®úÉå EòÒ EòºÉÉè]õÒ {É®ú JÉ®úÒ =iÉ®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ +´É¶ªÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* ´Éä xÉ ÊºÉ¡Çò SÉÌSÉiÉ 
ºÉÆnù¦ÉÇ-ºiÉ®ú EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ <xÉEäò ºÉÉlÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉÉävÉ <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå VÉÖc÷É 
½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ ½þ¨ÉxÉä +{ÉxÉä ºÉ½ÖþÊ±ÉªÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EÖòUô Ê´ÉÊ¶É¹]õ-ºÉÆnù¦ÉÇ {É®ú 
+ÊvÉEò ½þÉ´ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä ½þÒ +{ÉxÉÒ ¤ÉÖÊrù-IÉ¨ÉiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ½þ¨ÉÉ®úÒ +{ÉxÉÒ 
Ê´É´É¶ÉiÉÉ ½èþ, {É®úxiÉÖ Ê´É´ÉäSÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ½þ¨É ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ªÉ½þ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ ½éþ ÊEò ªÉ½þ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ÊEòºÉÒ BEò ºÉÆnù¦ÉÇ-ºiÉ®ú EòÉä ºÉÚÊSÉiÉ xÉ½þÒ Eò®úiÉÒ, ¤ÉÎ±Eò +{ÉxÉä-+É{É ¨Éå ´É½þ BEò 
ºÉÉlÉ +xÉäEò xÉªÉä ¤ÉÉävÉ EòÉä ºÉÖÊSÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* +lÉÉÇiÉÂ +xÉäEòÊ´ÉvÉ ºÉÆn¦ÉÇ ºÉÖSÉEòiÉÉ <xÉEòÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ <ºÉ ¤Énù±ÉiÉä ½ÖþB {ÉÊ®ú´Éä¶É +Éè®ú nÖùÊxÉªÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ ºÉ¨ÉÉxÉÉxiÉ®ú °ü{É ºÉä Eò®úiÉÒ 
®ú½þÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ®úSÉxÉÉvÉÌ¨ÉiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EÖòUô ºÉÆn¦ÉÉæ {É®ú +ÊvÉEò 
½þÉÊ´É ®ú½þÒ ½éþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò <ºÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ®úSÉxÉÉ VÉMÉiÉ ºÉä EÖòUô Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ BäºÉÒ 
¦ÉÒ =¦É®úiÉÒ ½éþ, ÊVÉxÉ¨Éå ÊEòºÉÒ ºÉÆnù¦ÉÇÊ´É¶Éä¹É EòÒ iÉÒµÉiÉÉ ¶ÉÉªÉnù =iÉxÉÒ xÉ½þÒ nùÒJÉiÉÒ ÊVÉiÉxÉÒ 
{É½þ±Éä iÉ®ú½þ EòÒ Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÒ ½éþ* +iÉ: ªÉ½þÉÄ ½þ¨É EÖòUäôEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå  
+vªÉÉªÉ : 4 299 
Eäò ¨ÉvªÉ¨É ºÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉÉävÉ EòÒ ªÉlÉÉlÉÇ +Éè®ú |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò iÉº´ÉÒ®ú =nÂùPÉÉÊ]õiÉ Eò®åúMÉä* 
(Eò) +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É :- 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É {É®ú ½þÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ EòlªÉ ÊxÉ¦ÉÇ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: Eò½þÉxÉÒ 
+Éè®ú ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ EòÉä<Ç ¤É½ÖþiÉ +]Úõ]õ ºÉ¨¤ÉxvÉ xÉ½þÓ ½èþ* ÊiÉ±Éº¨ÉÒ +Éè®ú BäªÉÉ®úÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ ¦ÉÒ ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* 
ªÉÊnù =ºÉ iÉ®ú½þ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ MÉªÉÒ +Éè®ú |ÉÊºÉrù ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ iÉÉä =ºÉEäò Ê±ÉªÉä {ÉÉ`öEòÉå 
EòÒ °üÊSÉ EòÉ®úhÉ¦ÉÚiÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå =xÉEòÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É-Ê´ÉSÉÉ®ú <ºÉÊ±ÉªÉå +É´É¶ªÉEò ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ EòlªÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ½þÒ ½èþ* ÊVÉxÉ ÊnùxÉÉå ¨Éå ªÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ MÉªÉÒ =xÉ ÊnùxÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É 
+Éè®ú {ÉÉ`öEòÉå EòÒ +Ê¦É¯ûÊSÉ EòÉ Ê¨É±ÉÉ-VÉÖ±ÉÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ =xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä JªÉÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå 
®ú½þÉ ½èþ* VÉ½þÉÄ iÉEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ =ºÉ¨Éå BEò ½þÒ iÉi´É BäºÉÉ |É¤É±É ½èþ 
VÉÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä ¤É½ÖþiÉ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, ""´É½þ ½èþ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É 
ºÉ¨¤ÉxvÉ*'' 
ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ SÉSÉÉÇ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +ÉÊnùEòÉ±É ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉ iÉEò ¤É®úÉ¤É®ú 
½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* |ÉÉSÉÒxÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ SÉSÉÉÇ ¨Éå ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ +xiÉ®ú ªÉÊnù ÊEòºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä ±ÉäEò®ú |ÉEò]õ 
½þÉäiÉÉ ½èþ iÉÉä ´É½þ ½èþ xÉÉ®úÒ EòÉ {ÉÖ¯û¹É EòÒ ¤É®úÉ¤É®úÒ Eäò +ÊvÉEòÉ®ú Eäò |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉªÉä ºÉÊGòªÉ 
½þÉäxÉÉ* +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É ½þÒ BäºÉÉ ºÉ¨ÉªÉ ½èþ VÉ½þÉÄ ºjÉÒ ¨Éå ºÉ¨ÉÉxÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä 
|ÉEò]õ ½þÉäxÉä +Éè®ú ¡òÊ±ÉiÉ ½þÉäxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú Ê¨É±ÉÉ ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò Ê¶ÉIÉÉ-ÊnùIÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
ºÉä´ÉÉ-xÉÉèEò®úÒ Eäò IÉäjÉÉå ¨Éå {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÎºjÉªÉÉÄ ¦ÉÒ |Éä´É¶É Eò®ú MÉªÉÒ* ½þ¨ÉÉ®úÉ ºÉ¨ÉªÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 300 
vÉ¨ÉÇ EòÒ +{ÉäIÉÉ +lÉÇ EòÉä +ÊvÉEò ¨É½þi´É näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ +ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉxÉ xÉÉ®úÒ 
¨Éå º´Éi´É, º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ +Éè®ú +ÎºiÉi´É ®úIÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉªÉå VÉMÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú |É¤É±É Eò®ú MÉªÉÉ* 
VÉ¤É ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, iÉÉä Eäò´É±É {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ EòÉ ½þÒ Ê´ÉSÉÉ®ú 
=ºÉ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ, {É®úxiÉÖ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ½þ®ú IÉäjÉ ¨Éå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ +xÉäEò |ÉEòÉ®ú Eäò 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* VÉèºÉä +ÊvÉEòÉ®úÒ +Éè®ú ¦ÉÉiÉ½þiÉ, Ê{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉÒ, ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ, MÉÖ¯û-Ê¶É¹ªÉÉ, 
ºÉ½þªÉÉäMÉÒ-ºÉ½þEò¨ÉÔ, {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ, |Éä¨ÉÒ-|ÉäÊ¨ÉEòÉ +ÉÊnù VÉèºÉä +xÉäEò Ê®ú¶iÉä ½þÉäiÉä ½éþ* EÖòUô Ê®ú¶iÉä 
JÉÚxÉ Eäò ½þÉäiÉä ½éþ iÉÉä EÖòUô ÎºlÉÊiÉVÉxªÉ ½þÉäiÉä ½éþ* <xÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¤ÉxvÉxÉä´ÉÉ±Éä ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É BEò 
nÚùºÉ®äú Eäò ºÉÉlÉ ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ ´É½þ ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +xÉäEò Ê´ÉvÉÉ+Éå 
Eäò Ê±ÉB ´ÉhªÉÇ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò Eò<Ç 
ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* 
ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú Eäò´É±É +ÉÌlÉEò º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®åú, iÉÉä 
´ÉèYÉÉÊxÉEò |ÉMÉÊiÉ EòÉ <xÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå {É®ú ¤É½ÖþiÉ MÉ½þ®úÉ +ºÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* VÉèºÉä ÊEò-ÊSÉÊEòiºÉÉ-
Ê´ÉYÉÉxÉ EòÒ |ÉMÉÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤É½ÖþiÉ ½þnù iÉEò º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½ÖþB 
½éþ, ÊVÉºÉä {ÉÉ®ú¨{ÉÊ®úEò xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä <xÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä +xÉèÊiÉEò ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ 
ªÉÖMÉ-ºÉÉ{ÉäIÉ ËSÉiÉxÉ EòÉ +ÆiÉ®ú ½èþ* Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ Eäò ºiÉ®ú ¨Éå ¦ÉÒ 
Eò±{ÉxÉÉiÉÒiÉ +xiÉ®ú +ÉªÉÉ ½èþ* ºÉÒvÉÉ-ºÉÉnùÉ VÉÒ´ÉxÉ Gò¨É iªÉÉMÉ Eò®ú ´É½þ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ iÉc÷Eò-¦Éc÷Eò 
´ÉÉ±Éä VÉÒ´ÉxÉ Eäò {ÉÒUäô nùÉèc÷ ±ÉMÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ xÉªÉä VÉÒ´ÉxÉGò¨É Eäò Ê±ÉªÉä ºÉÉvÉxÉ VÉÖ]õÉxÉÉ 
+É´É¶ªÉEò ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉä ºÉÉvÉxÉ ºÉÖJÉ-ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå Eäò ºÉÉvÉxÉ ½þÉäiÉä ½èþ* ºÉÖJÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉªÉå |ÉÉ{iÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +ÊvÉEòÉÊvÉEò {ÉèºÉÉ Eò¨ÉÉxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÊvÉEòÉÊvÉEò {ÉèºÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 301 
Eò¨ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB nùÉä ¨ÉÉMÉÇ ={É±É¤vÉ ½éþ* {É½þ±ÉÉ ¨ÉÉMÉÇ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ Eäò ºÉÉlÉ {ÉÊ®ú¸É¨É Eò®úEäò {ÉèºÉÉ 
Eò¨ÉÉxÉÉ ½þÉä iÉÉä +ÊvÉEò {ÉèºÉÉ Eò¨ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +ÊvÉEò ¨Éä½þxÉiÉ Eò®úxÉÒ {Éc÷iÉÒ ½èþ* nÚùºÉ®úÉ ¨ÉÉMÉÇ 
´É½þ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå Eò¨É {ÉÊ®ú¸É¨É uùÉ®úÉ {É®úxiÉÖ §É¹]õÉSÉÉ®ú Eäò ¨ÉÉMÉÇ ºÉä +ÊvÉEò vÉxÉ Eò¨ÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* +ÊvÉEò {ÉÊ®ú¸É¨É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ¶ÉÊHò EòÉä iÉÉäc÷ näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú §É¹]õÉSÉÉ®ú 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò +Éi¨É¤É±É EòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É Eò®ú näùiÉÉ ½èþ, SÉÉ½äþ ÊVÉºÉ ®úÉºiÉä {É®ú SÉ±ÉEò®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÒxÉÉ 
SÉÉ½äþ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +ÉxiÉÊ®Eò, uùxuù, ºÉÆPÉ¹ÉÇ, ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ, MÉÖÊilÉªÉÉå +ÉÊnù EòÉ ½þÉäxÉÉ 
+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä ½þÒ ={ÉVÉiÉÉ +Éè®ú {ÉxÉ{ÉiÉÉ 
®ú½þÉ ½éþ* ªÉ½þÉÄ BEò ¤ÉÉiÉ +xÉÉªÉÉºÉ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ºÉÒvÉä-ºÉÉnäù VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÉMÉÇ {É®ú 
SÉ±ÉxÉä´ÉÉ±Éä nùÉä näù½þÉiÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ {É®ú =ºÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ ®úSÉÉ xÉ½þÒ VÉÉiÉÉ ÊVÉiÉxÉÉ ]äõgäø-
¨Éägäø VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÉMÉÇ {É®ú SÉ±ÉxÉä´ÉÉ±Éä ¶É½þ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ {É®ú ®úSÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEäò Ê±ÉªÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
EòÒ +{ÉxÉÒ |ÉEÞòÊiÉ +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉ ¦ÉÒ EòÉ®úhÉ¦ÉÚiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ ÊVÉiÉxÉÒ Ê´ÉEò]õ +Éè®ú 
Ê´ÉEò®úÉ±É ½þÉäiÉÒ ½éþ =iÉxÉÉ ½þÒ =xÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ +Éè®ú ¨ÉxÉÉä´ÉävÉEò ½þÉäiÉÉ 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* 
(JÉ) xÉMÉ®ú¤ÉÉävÉ Eäò ±ÉIÉhÉ :- 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ xÉÉMÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÉäxÉä ºÉä näù½þÉiÉÒ VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ SÉSÉÉÇ +xÉÉ´É¶ªÉEò ½èþ* xÉÉMÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ {É®ú ±ÉäJÉEòÉå EòÒ VÉÉä vÉÉ®úhÉÉBÄ ½þÉäiÉÒ ½èþ, =x½äþ ½þ¨É 
|ÉSÉÊ±ÉiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå =xÉEòÉä xÉMÉ®ú¤ÉÉävÉ Eò½þiÉä ½èþ* xÉMÉ®ú¤ÉÉävÉ ¨Éå xÉMÉ®ú Eäò ÊxÉ´ÉÉÊºÉªÉÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ EÖòUô BäºÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ ½þÉäiÉÒ ½éþ* VÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú SÉÌSÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þiÉÒ 
+vªÉÉªÉ : 4 302 
½é* =xÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉä Eò½ÉÊxÉªÉÉå Eäò ºÉxn¦ÉÇ ¨Éå |É´ÉÞÊkÉªÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå ªÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉªÉå º{É¹] 
½ÉäiÉÒ ®½iÉÒ ½é* bÉì.ºÉxiÉ¤ÉJºÉ ËºÉ½ xÉä <ºÉ iÉ®½ +É` |É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÒ ÊMÉxÉiÉÒ +Éè® SÉSÉÉÇ EòÒ 
½è- 
""(1)EÞòÊjÉ¨ÉiÉÉ, (2)EòÉ±ÉÉ ®úÉäVÉMÉÉ®ú, (3)EòÉ¨É EòÒ ¦ÉÚJÉ, (4)VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ 
Ê´ÉPÉ]xÉ, (5)+ÉxiÉÊ®Eò ]Ú]xÉ, (6)+VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ, (7)IÉÊhÉEò ºÉÖJÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ, (8)ºÉxÉÉiÉxÉ 
MÉÖhÉÉå Eäò +´É¶Éä¹É*''(128) 
={ÉªÉÖÇHò |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ ÊEòºÉÒ BEò ±ÉäJÉEò EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå JÉÉäVÉxÉÉ +ºÉ¨¦É´É ½èþ* 
ÊEòºÉÒ BEòÉvÉ ±ÉäJÉEò ¨Éå <xÉ EÖò±É +É`ö |É´ÉÞÊkÉªÉÉå ¨Éå ºÉä {ÉÉÄSÉ-SÉÉ®ú näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ 
½èþ* Ê½þxnùÒ Eäò Eò<Ç ±ÉäJÉEòÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä näùJÉ {É®úJÉEò®ú =xÉEòÒ ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ |É´ÉÞÊkÉªÉÉå Eäò 
°ü{É ¨Éå ªÉ½þ ÊMÉxÉiÉÒ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* +iÉ: ½þ®ú ±ÉäJÉEò ªÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå ¨Éå 
ÊxÉÊ½þiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ¦ÉÒ +É´É¶ªÉEò xÉ½þÒ ½èþ ÊEò ÊEòºÉÒ +É±ÉÉäSÉEò uùÉ®úÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ 
½þÒ ÊEòºÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ±ÉI¨ÉhÉ ®äúJÉÉBÄ ½þÉå* ®úSÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ +ÉMÉä ¤ÉgøiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
+É±ÉÉäSÉxÉÉ =ºÉEòÉ +xÉÖMÉ¨ÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ®úSÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ IÉäjÉ <iÉxÉÉ ±ÉSÉÒ±ÉÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ ÊEò +É±ÉÉäSÉEò =ºÉEòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò Ê±ÉªÉä Eò¨É ºÉä Eò¨É +Éè®ú +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò ¶É¤nùÉå EòÉ 
ºÉ½þÉ®úÉ ±Éä ºÉEòiÉÉ ÊEò ºÉxiÉ¤ÉJºÉ ËºÉ½þVÉÒ VÉèºÉä +É±ÉÉäSÉEòÉå uùÉ®úÉ ÊnùªÉä MÉªÉä xÉMÉ®ú-¤ÉÉävÉ Eäò 
±ÉIÉhÉ Eäò´É±É +É`ö ½þÒ ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ* =xÉ ±ÉIÉhÉÉå EòÉä SÉÉ½äþ iÉÉä SÉÉ®ú ¨Éå ¦ÉÒ ºÉ¨Éä]õ ºÉEòiÉä ½éþ, 
SÉÉ½äþ iÉÉä ºÉÉä±É½þ iÉEò ¦ÉÒ ¤ÉgøÉ ºÉEòiÉä ½éþ* ªÉ½þ ¦ÉÒ +É´É¶ªÉEò xÉ½þÓ ÊEò =xÉ ±ÉIÉhÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä 
=x½þÓ ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉä VÉÉä ¶É¤nù ={ÉªÉÖÇHò +É±ÉÉäSÉEòÉå xÉä |ÉªÉÖHò ÊEòªÉä ½éþ* <xÉ 
ºÉÉ®úÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä näùJÉ Eò®ú ªÉ½þ Eò½þxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½éþ ½þ®ú ®úSÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þÎiªÉEòÒ ®úSÉxÉÉBÄ 
+vªÉÉªÉ : 4 303 
=ºÉEòÒ +{ÉxÉÒ |ÉEÞòÊkÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú º´ÉiÉÆjÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ, <ºÉÊ±ÉªÉä =xÉEòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú +É±ÉÉäSÉxÉÉ EòÒ 
ÊEòºÉÒ ¤ÉxvÉÒ-¤ÉxvÉÉ<Ç {ÉÊ®ú{ÉÉ]õÒ {É®ú SÉ±ÉEò®ú Eò®úxÉä EòÒ +{ÉäIÉÉ º´ÉiÉÆjÉ °ü{É ºÉä =ºÉEòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú 
ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* <ºÉÒ iÉlªÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉEò®ú ªÉÊnù ½þ¨É ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò 
+xiÉ®ÆúMÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉÉ SÉÉ½åþ iÉÉä ½þ¨Éå EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùMÉÉ* 
(MÉ) {ÉiÉ±Éä MÉÉÄ´É +Éè®ú {ÉÖ¹]õ ¶É½þ®ú :- 
={ÉªÉÖÇHò Ê´É´ÉäSÉxÉ ºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò 
¨ÉÉjÉÉ ¨Éå xÉMÉ®úÒEò®úhÉ ½Öþ+É ½èþ* <ºÉEäò Ê±ÉB VÉÉä ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ EòÉ®úhÉ ½èþ ´É½þ ½èþ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉå EòÉ 
xÉMÉ®ú EòÒ +Éä®ú SÉ±É näùxÉÉ* Eäò´É±É ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ½þÒ xÉ½þÒ VÉxÉºÉÉvÉÉ®úhÉ näù½þÉiÉÒ +{ÉxÉä näù½þÉiÉÉå 
EòÉä UôÉäc÷Eò®ú +{ÉxÉä xÉMÉ®ú EòÒ +Éä®ú nùÉèc÷ ±ÉMÉÉiÉä ®ú½åþ ½éþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨É ªÉ½þ ½Öþ+É ÊEò näù½þÉÆiÉ +Éè®ú 
¶É½þ®ú EòÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ EòÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ ¤Énù±É MÉªÉÉ ½èþ* ±ÉÉJÉÉå +Éè®ú Eò®úÉäc÷Éå EòÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ¨Éå 
näù½þÉiÉÒ ±ÉÉäMÉ ¶É½þ®ú ¨Éå VÉÉEò®ú ¤ÉºÉä ½éþ, ÊVÉºÉ¨Éå {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É näù½þÉiÉ {ÉiÉ±Éä +Éè®ú ¶É½þ®ú {ÉÖ¹]õ 
½þÉäxÉä ±ÉMÉä* ªÉ½þÉÄ BEò Ê´É¶Éä¹É ¤ÉÉiÉ EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ näùxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ ÊEò BEò ¸ÉÊ¨ÉEò +Éè®ú 
BEò ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ Eäò uùÉ®úÉ näù½þÉiÉ UôÉäc÷Eò®ú ¶É½þ®ú ¨Éå VÉÉ ¤ÉºÉxÉä EòÒ <SUôÉ+Éå Eäò {ÉÒUäô nùÉä 
+±ÉMÉ-+±ÉMÉ EòÉ®úhÉ ½èþ* ¸ÉÊ¨ÉEò ´ªÉÊHò {Éä]õ {ÉÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¶É½þ®ú EòÉ +É¸ÉªÉ JÉÉäVÉiÉÉ ½èþ, 
iÉÉä ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ ºÉÖJÉ EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå ¶É½þ®ú EòÒ +Éä®ú nùÉèc÷iÉÉ ½èþ* BEò ¸É¨ÉVÉÒ´ÉÒ näù½þÉiÉ EòÉä 
UôÉäc÷Eò®ú ¶É½þ®ú ¨Éå VÉÉ ¤ÉºÉiÉÉ ½éþ iÉÉä =ºÉEäò ®ú½þxÉä-ºÉÉäxÉä Eäò Ê±ÉB +Éè®ú JÉÉxÉä {ÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB 
ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ EòÒ +ºÉÖÊ´ÉvÉÉªÉå =ºÉä ºÉ½þxÉÒ {Éc÷iÉÒ ½èþ ´Éä +ºÉÖÊ´ÉvÉÉªÉå BEò iÉ®ú½þ Eäò xÉ®úEò Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ iÉ®ú½þ ¦ÉªÉÉ´É½þ +Éè®ú Eò¹]õnùÉªÉxÉÒ ½þÉäiÉÒ ½éþ ºÉÖJÉ EòÒ JÉÉäVÉ Eäò Ê±ÉªÉä ¶É½þ®ú EòÒ +Éä®ú 
ÊxÉEò±É {Éc÷É ÊVÉiÉxÉÉ +ÊvÉEò ¨É½þi´ÉEòÉÆIÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* =ºÉä =iÉxÉÉ ½þÒ ¤Éc÷É ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ EòÉ nÖùJÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 304 
ºÉ½þxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ +Éè®ú ¶É½þ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´É½þ ¦ÉÒ +{ÉxÉä EòÉä EöòÎh`öiÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ* ¶É½þ®ú EòÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ xÉ ¸ÉÊ¨ÉEòÉå Eäò Ê±ÉªÉä, xÉ ¤ÉÖÊrùVÉÒÊ´ÉªÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä ºÉÖJÉnùÉÊªÉxÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
´É½þ iÉÉä ±ÉI¨ÉÒ{ÉÊiÉªÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä ºÉ¦ÉÒ iÉ®ú½þ Eäò ºÉÖJÉ ºÉÆiÉÉä¹É VÉÖ]õÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉÒ 
EÖòh`É Eäò EòÉ®úhÉ ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ ¦ÉÒ ¶É½þ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä xÉ®úEò Eäò VÉèºÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉ¨ÉZÉxÉä {É®ú =iÉ®ú 
+ÉiÉÉ ½èþ* SÉÉ½äþ ¸ÉÊ¨ÉEò ½þÉä SÉÉ½äþ ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ nùÉäxÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä =ºÉ xÉ®úEò ºÉä ¨ÉÖÊHò EòÉ EòÉä<Ç 
={ÉÉªÉ xÉ ½þÉäxÉä ºÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ½þÉäEò®ú ´É½þÓ {É®ú ®ú½þxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ +Éè®ú nùÉäxÉÉå EòÉ ªÉ½þÒ ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ 
vÉÉ®úhÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ""BJÉÉxÉä +ÉEòÉ¶É xÉÉÄ<Ç....*'' 
¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ¸ÉÊ¨ÉEò +Éè`ö EÖÆòÊ`öiÉ ¤ÉÖÊrùVÉÒÊ´ÉªÉÉå ºÉä ¤ÉxÉä ½ÖþB xÉMÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå BäºÉä ±ÉÉäMÉ 
®ú½þiÉä ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå ºÉä ½þ®ú BEò-BEò ´ªÉÊHò Eäò VÉÒ´ÉxÉ {É®ú ºÉèEòb÷Éå Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ 
½éþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò Eò½þÉxÉÒ VÉèºÉÒ Ê´ÉvÉÉ Eäò Ê±ÉB xÉMÉ®ú EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ={ÉVÉÉ>ð ¦ÉÚÊ¨É EòÒ 
iÉ®ú½þ ÊºÉrù ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ EòÉ xÉÉMÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ Ê´ÉEòÉºÉ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù +{ÉxÉä näù¶É 
¨Éå ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉÒ iÉ®ú½þ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {É®Æú{É®úÉ ºÉä SÉ±Éä +ÉªÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ-
¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò Ê®úºiÉä ªÉÉ iÉÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ]Úõ]õ MÉªÉä ½éþ ªÉÉ Ê¡ò®ú =xÉ¨Éå ¤É½ÖþiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ 
½èþ BEò Ê´ÉuùÉxÉ Eäò ¨ÉiÉ ¨Éå-""VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xÉÖ¦É´É Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉVÉ 
{ÉÖ®úÉxÉä Ê®ú¶iÉä MÉÉªÉ¤É ½þÉä MÉªÉä ½éþ =xÉEòÒ VÉMÉ½þ Ê®ú¶iÉä EòÉ +¹]ÅõÉèC¶ÉxÉ ®ú½þ MÉªÉÉ ½èþ*''(129) 
º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É |ÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉÉMÉ®úÒ 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉªÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½èþ* =ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ b÷Éì.{ÉÖ¹{É{ÉÉ±É ËºÉ½þVÉÒ Eäò Ê±ÉJÉä ±ÉäJÉ "+ÉvÉÖÊxÉEò 
Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ EòÒ ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ, +±ÉMÉÉ´É {É®úÉªÉÉ{ÉxÉ, >ð¤É +Éè®ú BEò®úºÉiÉÉ' Eäò <xÉ 
¶É¤nùÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ- 
+vªÉÉªÉ : 4 305 
""BEò iÉÉä MÉÉÄ´É ºÉä ¶É½þ®ú +ÉEäò ¤ÉºÉä ½ÖþB EòlÉÉEòÉ®ú +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ ´É½þ {ÉÒgøÒ ½èþ 
EòlÉÉEòÉ®úÉå EòÒ VÉÉä ¶É½þ®ú ¨Éå ½þÒ VÉx¨ÉÒ {É±ÉÒ +Éè®ú ¤ÉgøÒ lÉÒ*''(130) 
VÉ¤É ±ÉäJÉEòÉå ¨Éå ½þÒ +ÊvÉEòÉÆ¶É ±ÉäJÉEò ¶É½þ®ú ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä ½þÉå iÉÉä ªÉ½þ +ÉEòÎº¨ÉEò xÉ½þÒ 
½èþ* =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉMÉÊ®úEòÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ½þÒ ÊSÉjÉhÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½äþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¦ÉÒ xÉÉMÉ®úÒVÉÒ´ÉxÉ Eäò ÊSÉjÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ½èþ* näù½þÉiÉ +Éè®ú xÉMÉ®ú ¨Éå ¤É½ÖþiÉ +ÊvÉEò 
+ÆiÉ®ú ½Öþ+É Eò®úiÉÉ ½èþ* 
(PÉ) +xiÉuÇxu EòÉ ÊSÉjÉhÉ :- 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +xiÉuÇùxuù EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¤Écä÷ ºÉÚI¨É +Éè®ú ¨ÉÉèÊ±ÉEò gÆøMÉ ºÉä ½Öþ+É 
½èþ* +xiÉuÇxu EòÉ ÊSÉjÉhÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå VªÉÉnùÉiÉ®ú °ü{É ¨Éå ½Öþ+É ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä 
+{ÉxÉÒ "iÉÒºÉ®úÉ +Énù¨ÉÒ' +Éè®ú "ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉ¶ÉHò +xiÉuÇxu EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ VÉÉä =x½äþ ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¸Éä¹`öiÉÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ nùÉ´ÉänùÉ®ú ÊºÉrù ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
"iÉÒºÉ®úÉ +Énù¨ÉÒ' ¨Éå ºÉiÉÒ¶É Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå VÉÉä +xiÉuÇxu ½èþ ´É½þ =ºÉEòÒ +Éi¨ÉÊ½þxÉiÉÉ +Éè®ú 
Ê´É¶´ÉÉºÉ½ÒxÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ* =ºÉ¨Éå {ÉÉè¯û¹É½þÒxÉiÉÉ EòÒ ±ÉPÉÖiÉÉOÉÆlÉÒ iÉÒµÉ °ü{É ºÉä PÉ®ú Eò®úEäò 
¤Éè`öÒ ½èþ =ºÉºÉä ´É½þ +xiÉuÇxu ¨Éå ½þÒ ¨ÉMxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÒ ªÉ½þ {ÉÉè¯û¹É½þÒxÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
½þÒ =ºÉEäò +xiÉuÇxu Eäò Ê±ÉªÉä EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉ¨Éå ´É½þ +¶±ÉÒ±É ºÉä +¶±ÉÒ±É 
¤ÉÉiÉå ¦ÉÒ ºÉÉäSÉiÉÉ SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ ºÉÉäSÉxÉÉ näùJÉEò®ú ½þ¨Éå ªÉ½þÒ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
BEò {ÉgøÉ-Ê±ÉJÉÉ, xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ {ÉÊiÉ ºÉiÉÒ¶É +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ Eäò {ÉÊ®úÊSÉiÉ ´ªÉÊHò Eäò ºÉÉlÉ 
¤ÉÉiÉSÉÒiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ºÉ½þxÉ xÉ½þÒ Eò®úiÉÉ* <iÉxÉÒ ºÉÆEòÒhÉÇ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ EòÉ {ÉÖ¯û¹É ½þ¨Éå <ºÉ 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ Eäò +xiÉuÇxu EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ºÉÖ|ÉÊºÉrù 
+vªÉÉªÉ : 4 306 
Eò½þÉxÉÒ "ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ' ¨Éå ¦ÉÒ ½Öþ+É ½èþ* nùÒ{ÉÉ +{ÉxÉä nùÉäxÉÉå |ÉäÊ¨ÉªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉxÉ °ü{É ¨Éå SÉÉ½þiÉÒ 
½èþ ±ÉäÊEòxÉ ºÉ½þVÉ ºÉ®ú±É °ü{É ¨Éå ´É½þ nùÉäxÉÉå EòÉä ¦ÉÒ {ÉÉ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ* {É½þ±Éä |Éä¨ÉÒ +Éè®ú nÚùºÉ®äú 
|Éä¨ÉÒ EòÉä ±ÉäEò®ú =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå +xiÉuÇxu SÉ±ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* VÉ¤É ´É½þ {É½þ±Éä |Éä¨ÉÒ Eäò {ÉÉºÉ 
®ú½þiÉÒ ½èþ iÉÉä =ºÉÒ {ªÉÉ®ú EòÉä ºÉSÉ ¨ÉÉxÉEò®ú nÚùºÉ®äú |Éä¨ÉÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå uùxuù ¶ÉÖ¯û 
½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú VÉ¤É ´É½þ nÚùºÉ®äú |Éä¨ÉÒ ºÉÆVÉªÉ Eäò {ÉÉºÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ iÉÉä ºÉÆVÉªÉ Eäò ½þÒ º{É¶ÉÇ EòÉä 
ºÉSÉ ¨ÉÉxÉEò®ú Ê¡ò®ú {É½þ±Éä |Éä¨ÉÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå uùxuù ¶ÉÖ¯û ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ½þÒ +Éè®ú 
ZÉÚ`ö EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ Eò®úxÉä ¨Éå ´É½þ +ºÉ¨ÉlÉÇ ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ, ´É½þ ÊºÉ¡Çò +xiÉuÇxu Eäò °ü{É ¨Éå ´ªÉºiÉ 
ªÉÖ´ÉiÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÒ ½èþ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò +xiÉuÇxu EòÉ ÊSÉjÉhÉ EÖòUô +Éè®ú 
+É±ÉÉäSªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ =nùÉ½þ®úhÉiÉ: "ºÉÆJªÉÉ Eäò {ÉÉ®ú', "BEò ¤ÉÉ®ú +Éä®ú' 
+ÉÊnù* 
(SÉ) ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÉ +´É±ÉÆ¤É :- 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ £òÉªÉc÷ ªÉÖMÉ, Bc÷±É®ú +ÉÊnù ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ´ÉäiÉÉ+Éå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÖMÉ ½þÉäxÉä 
ºÉä º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚ ¦ÉÒ ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ{ÉrùÊiÉ EòÉ +´É±ÉÆ¤É Eò®åú* ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÉ 
+´É±ÉÆ¤É ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ +ÊvÉEòÉÆ¶É Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ½Öþ+É ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ 
+´É±ÉÆ¤É ¶ÉÉªÉnù <ºÉÊ±ÉB ÊEòªÉÉ ½èþ BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÉjÉÉå Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ü{É {ÉÉ`öEò 
Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ={ÉÎºlÉiÉ ½þÉä* ÊºÉ¡Çò EòÉä<Ç {ÉÉjÉ >ð{É®úÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå-nù¤ÉÉ´ÉÉå ºÉä ºÉÉ®úÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉä 
®ú½äþ ªÉ½þÒ {ÉÉ`öEò Eäò Ê±ÉB {ÉÉjÉ EòÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®úSÉªÉ xÉ½þÒ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¤ÉÎ±Eò ´É½þ ´ªÉ´É½þÉ®ú 
Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ ÊEòºÉ iÉ®ú½þ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú Eò®úiÉÉ lÉÉ, ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ´É¶É Eò®úiÉÉ lÉÉ ªÉÉ 
Ênù±ÉÉäVÉÉxÉ ºÉä Eò®úiÉÉ lÉÉ ªÉÉ b÷®ú Eäò ¨ÉÉ®äú Eò®úiÉÉ lÉÉ +ÉÊnù Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ ÊEòºÉÒ {ÉÉjÉ 
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EòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®úSÉªÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò oùÎ¹]õ ºÉä {ÉÉjÉÉå EòÉ SÉÊ®újÉ-
ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉ¤ÉºÉä +SUäô ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ "ºÉVÉÉ'* "ºÉVÉÉ' ¨Éå Ê{ÉiÉÉ Eäò ºÉº{Éåb÷ ½þÉäxÉä {É®ú =xÉEäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä 
¨ÉÉxÉÊºÉEò ºiÉ®ú {É®ú ¦ÉÉäMÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÒc÷É+Éå EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉÉ ÊEòiÉxÉÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò +Éè®ú ¨ÉÉèÊ±ÉEò 
¤ÉxÉ {Éc÷É ½èþ* <ºÉ {ÉÒc÷É ºÉä UôÉä]äõ +Éè®ú ÊEò¶ÉÉä®ú +ÉªÉÖ´ÉÉ±Éä ¦ÉÒ UÚô]õ xÉ {ÉÉªÉå* <ºÉºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ 
ªÉ½þÉÄ {É®ú BEò =nùÉ½þ®úhÉ º{É¹]õ Eò®úxÉÉ +ºÉÆMÉiÉ xÉ ½þÉäMÉÉ- 
""ªÉÉå PÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ®úÉä<Ç ¨Éé ®úÉäVÉ ½þÒ lÉÓ, {É®ú =ºÉ ÊnùxÉ {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú ¨Éä®úÉ ¨ÉxÉ 
®úÉäªÉÉ lÉÉ, +{ÉxÉÒ {ÉÚ®úÒ ºÉ¨ÉZÉ Eäò ºÉÉlÉ ®úÉäªÉÉ lÉÉ* CªÉÉ ½þÉä MÉªÉÉ ¨Éä®äú {É{{ÉÉ EòÉä? {ÉSSÉÒºÉ ÊnùxÉÉå 
¤ÉÉnù PÉ®ú ¨Éå PÉÖºÉä +Éè®ú {ªÉÉ®ú Eò®úxÉÉ iÉÉä nÚù®ú ®ú½þÉ, ½þ¨ÉÉ®úÒ +Éä®ú näùJÉÉ iÉEò xÉ½þÓ* ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ¨ÉxÉ 
Eò½þxÉä ±ÉMÉÉ ÊEò ´É½þ ¨Éä®äú {É{{ÉÉ xÉ½þÓ ½éþ* ´É½þ BäºÉä ½þÉä ½þÒ xÉ½þÒ ºÉEòiÉä* VÉä±É´ÉÉ±ÉÉå xÉä =x½åþ 
¤Énù±É ÊnùªÉÉ ½èþ* BEò +VÉÒ¤É-ºÉÉ ¦ÉªÉ ¨ÉxÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉxÉä ±ÉMÉÉ ÊEò +¤É ¶ÉÉªÉnù {É{{ÉÉ Eò¦ÉÒ {ªÉÉ®ú 
xÉ½þÓ Eò®åúMÉä* ºÉSÉ¨ÉÖSÉ =ºÉEäò ¤ÉÉnù ¨ÉéxÉä Eò¦ÉÒ =xÉEòÉ {ªÉÉ®ú xÉ½þÒ {ÉÉªÉÉ-+ÉVÉiÉEò xÉ½þÓ* <ºÉ 
EòÉbÇ÷ ¨Éå CªÉÉ ´É½þ BEò {ÉÆÊHò ¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®äú Ê±ÉªÉä xÉ½þÒ Ê±ÉJÉ ºÉEòiÉä lÉä? ªÉÉå ¨Éé <xÉEòÒ <ºÉ 
=nùÉºÉÒxÉiÉÉ +Éè®ú iÉ]õºlÉiÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ¦ÉÒ ½ÚÄþ* ¶ÉÉªÉnù ´É½þ +¤É ÊEòºÉÒ ºÉä ¨ÉÉä½þ xÉ½þÒ ®úJÉxÉÉ 
SÉÉ½þiÉä* Eò½þÓ Ê¡ò®ú ºÉVÉÉ ½þÉä MÉ<Ç iÉÉä?''(131) 
<ºÉÒ |ÉEòÉ®ú +ºÉ½þÉªÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ÊPÉ®úÒ ½Öþ<Ç xÉÉ®úÒ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ªÉ½þÉÄ {É®ú näùJÉxÉä EòÉä 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ- 
""®úÉiÉ ¨Éå ºÉÉäªÉÒ iÉÉä ºÉÉäSÉ ®ú½þÒ lÉÒ ÊEò ªÉä {ÉÉÄSÉ ºÉÉä ¯û{ÉªÉä EèòºÉä SÉÖEòÉªÉäMÉÒ? ¨ÉÉ¨ÉÉ EòÉä 
Ê±ÉJÉ näù ÊEò MÉÉÄ´É EòÉ ¨ÉEòÉxÉ ¤ÉåSÉ näù? ..... ¨ÉÉ¨ÉÉ EòÉä BEò ¤ÉÉ®ú Eò¨É ºÉä Eò¨É +ÉEò®ú iÉÉä 
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näùJÉxÉÉ SÉÉÊ½þB lÉÉ* .... +ÉVÉ ÊEòiÉxÉÉ +ºÉ½þÉªÉ ´É½þ +{ÉxÉä EòÉä ¨É½þºÉÚºÉ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ* <iÉxÉÒ 
¤Éc÷Ò nÖùÊxÉªÉÉÄ ¨Éå CªÉÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ BäºÉÉ xÉ½þÓ ½èþ VÉÉä =ºÉEòÒ {ÉÒ`ö {É®ú +É¶´ÉÉºÉxÉ ¦É®úÉ ½þÉlÉ 
®úJÉEò®ú nùÉä ¶É¤nù ºÉÉxiÉ´ÉxÉÉ Eäò ½þÒ Eò½þ nåù? ®úÉäiÉä-®úÉäiÉä =ºÉEòÒ Ê½þSÉÊEòSÉÉå ¤ÉÄvÉ MÉ<Ç* +SÉÉxÉEò 
½þÒ =ºÉEäò ¨ÉÖJÉ ºÉä ÊxÉEò±ÉÉ... ½äþ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ! +¤É iÉÉä iÉÚ {ÉÉ{ÉÉ EòÉä =`öÉ ±Éä* ¨ÉÖZÉºÉä ¤ÉnùÉÇºiÉ 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* ¨Éé ]Úõ]õ SÉÖEòÒ ½ÚÄþ*.... +Éè®ú Ê¡ò®ú =ºÉEäò nùÉäxÉÉå ½þÉlÉ EòºÉEò®ú ¨ÉÖÄ½þ {É®ú ®úJÉ Ê±ÉªÉä, 
¨ÉÉxÉÉä ¨ÉÖÄ½þ ºÉä ÊxÉEò±ÉÒ ½Öþ<Ç ¤ÉÉiÉ EòÉä ´ÉÉ{ÉºÉ vÉEäò±É näùxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½þÉä*''(132) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò +xÉäEò =nùÉ½þ®úhÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ* VÉèºÉä - 
"<ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ', "MÉÒiÉ EòÉ SÉÖ¨¤ÉxÉ', "VÉÒiÉÒ ¤ÉÉVÉÒ EòÒ ½þÉ®ú', "¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç', "iÉÒxÉ 
ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú', "xÉ¶ÉÉ', "ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ', "ÊjÉ¶ÉÆEÖò', "¶ÉÉªÉnù' +ÉÊnù* 
(U) ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò {ÉÊ®ú´Éä¶É :- 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉvªÉ¨É ´ÉMÉÇ ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä ´ªÉÊHò Eäò ®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ, JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ 
+ÉÊnù EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ ¨Éå <x½þÉåxÉä VªÉÉnùÉiÉ®ú 
xÉÉèEò®úÒ-{Éä¶ÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä ½þÒ +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* ´ÉèºÉä ¦ÉÒ Eò½þÓ-Eò½þÓ {É®ú 
¨ÉVÉnÚù®úÒ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºjÉÒ EòÉ ¦ÉÒ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* VÉèºÉä - "®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉÖiÉ®úÉ' EòÒ 
MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ, VÉÉä ÊnùxÉ-®úÉiÉ EòÉ¨É Eò®úEäò +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå Eäò ¦ÉÊ´É¹ªÉ =VVÉ´É±É Eò®úxÉä ¨Éå ±ÉMÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* 
+ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ iÉÉä Eò±{ÉxÉÉ xÉ½þÒ EòÒ VÉÉiÉÒ CªÉÉåÊEò ºÉÆªÉÖHò 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú xÉMÉ®úÉå ¨Éå iÉÉä ¤ÉSÉä ½þÒ xÉ½þÒ ½èþ* ºÉSÉ näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä xÉMÉ®úÉå ¨Éå Ê´É¦ÉHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¦ÉÒ 
ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ EòÉ®úhÉ ºÉä ]Úõ]õiÉä ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ* VÉèºÉä "¤Éxnù nù®úÉVÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ', "iÉÒºÉ®úÉ 
+Énù¨ÉÒ', "nùÒ´ÉÉ®ú', "¤ÉSSÉä +Éè®ú ¤É®úºÉÉiÉ', "PÉÖ]õxÉ', "¤ÉÉÄ½þÉå EòÉ PÉä®úÉ', "¶ÉÉªÉnù', "ºÉVÉÉ', "xÉ<Ç 
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xÉÉèEò®úÒ', "½þÉ®ú' +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* +É¨É iÉÉè®ú {É®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ]Úõ]õxÉä Eäò 
+Éè®ú >ð¤É xÉä EòÒ ÎºlÉÊiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäxÉä Eäò +±ÉMÉ-+±ÉMÉ EòÉ®úhÉ ½þÉä ºÉEòiÉä ½èþ* ½þ®ú Eò½þÉxÉÒ ¨Éå 
{ÉÉjÉ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò +{ÉxÉä ºÉnùºªÉÉå ºÉä +VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ EòÉ +½þºÉÉºÉ VÉ¯û®ú {ÉÉiÉä ½éþ* Eò½þÓ {É®ú 
{ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò Ê¤ÉSÉ iÉÒºÉ®äú ´ªÉÊHò Eäò +ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ]Úõ]õ ®ú½äþ ½èþ iÉÉä Eò½þÒ {É®ú ÊºÉ¡Çò iÉÒºÉ®äú 
|ÉÉhÉÒ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ºÉä ºÉÆjÉÉºÉ +Éè®ú PÉÖ]õxÉ ½èþ* Eò½þÓ {É®ú ¶ÉÉºÉxÉ EòÒ +´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ]Úõ]õiÉä +Éè®ú Ê¤ÉJÉ®úiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½èþ, iÉÉä Eò½þÓ {É®ú {ÉÊiÉ EòÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ +ÉªÉ Eäò EòÉ®úhÉ, 
Eò½þÒ {É®ú ºjÉÒ Eäò º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÊHòi´É Eäò EòÉ®úhÉ, iÉÉä Eò½þÓ {É®ú {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò +±ÉMÉ-+±ÉMÉ 
¯ûÊSÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå Eäò ]Úõ]õxÉä EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ 
½èþ* "<xEò¨É]èõCIÉ +Éè®ú xÉÓnù' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå b÷Éì.nùªÉÉ±É EòÉ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½þÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ 
´É½þÉÄ {É®ú ZÉÚ`öÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ ÊnùJÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* BEò +Éä®ú 
"UôiÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå iÉÉ>ðVÉÒ EòÉ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½þÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ {ÉÖ®úÉxÉä 
ºÉxÉÉiÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå ¨Éå ÊjÉ¶ÉÆEÖò EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÚiÉxÉ {ÉÒgøÒ EòÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ 
Eònù¨É ½èþ ÊVÉºÉºÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ]Úõ]õxÉä EòÒ ÎºlÉÊiÉ ºÉÆEäòÊiÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ 
=SSÉ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ +Éè®ú ÊxÉ¨xÉ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* =SSÉ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
"ºÉªÉÉxÉÒ ¤ÉÖ+É', "xÉEò±ÉÒ ½þÒ®äú' ¨Éå Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ EòÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +Éè®ú "IÉªÉ' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉÉÊ´ÉjÉÒ 
EòÒ ¨ÉÉÄ EòÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½èþ* ÊxÉ¨xÉ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ ¨Éå "ºÉVÉÉ' Eò½þÉxÉÒ EòÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½èþ VÉÉä +lÉÇ EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ nùªÉxÉÒªÉ ºÉä nùªÉxÉÒiÉ®ú nù¶ÉÉ ¨Éå {É½ÖÄþSÉiÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* "xÉ¶ÉÉ' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå 
ÊSÉÊjÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¦ÉÒ {ÉÊiÉ Eäò xÉ¶Éä Eäò EòÉ®úhÉ ]Úõ]õ VÉÉiÉÉ ½èþ* +xiÉ ¨Éå +ÉxÉxnùÒ {Éä®ú¶ÉÉxÉ ½þÉäEò®ú 
+{ÉxÉä ¤Éä]äõ EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ ¶É½þ®ú ±Éä SÉ±ÉxÉä EòÉä Eò½þiÉÒ ½èþ ªÉ½þ =ºÉEäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ]Úõ]õxÉ EòÉä 
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½þÒ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå =SSÉ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ, 
¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ +Éè®ú ÊxÉ¨xÉ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉä ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ {ÉÚ´ÉÇEò ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
(VÉ) xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ EòÒ +Éä®ú +ÊvÉEò ZÉÖEòÉ´É :- 
 +xiÉ uùxuù EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ +ÊvÉEòkÉ®ú xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ {É®ú 
Ê±ÉJÉÒ ½Öþ<Ç ½éþ* ÊVÉºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò ÎºlÉÊiÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉ ÊnùxÉÉå 
¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉiÉÒ ®ú½þÒ ½éþ =xÉ ÊnùxÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ EòÒ ÎºjÉªÉÉÄ BEò Ê´É¶Éä¹É iÉ®ú½þ 
EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®ú ®ú½þÒ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* <ºÉÒ EòÉä +É±ÉÉäSÉEò Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå Eò½þxÉÉ 
½þÉä iÉÉä Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ - ‘‘+ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ Eäò ¨ÉxÉ EòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ ½þÒ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ 
|É¨ÉÖJÉ º´É®ú ½èþ*’’(133) 
 ºÉÆGò¨ÉhÉ EòÉ +lÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ BEò ÎºlÉÊiÉ ºÉä ÊxÉEò±ÉEò®ú nÚùºÉ®úÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå {É½ÖÄþSÉxÉä EòÉ 
ºÉ¨ÉªÉ* ªÉ½þ ºÉ¨ÉªÉ BäºÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉ¤É UôÉäc÷Ò ½Öþ<Ç ÎºlÉÊiÉ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä UÚô]õ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ +Éè®ú 
xÉ<Ç ÎºlÉÊiÉ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ ªÉ½þÒ 
®ú½þÒ ½èþ ÊEò =ºÉºÉä xÉ °üÊgøªÉÉå {É®Æú{É®úÉ+Éå EòÉ iªÉÉMÉ ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú xÉ ½þÒ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÉ 
º´ÉÒEòÉ®ú ½Öþ+É ½èþ* BEò +Éä®ú ´É½þ +{ÉxÉä ªÉÖMÉ-ªÉÖMÉ ºÉä SÉ±Éä +ÉªÉä ºÉÆºEòÉ®úÉå ¨Éå VÉEòc÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ 
iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ´É½þ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉä º´Éi´É EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò 
ªÉÉäMªÉ ¦ÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* =ºÉEòÒ <ºÉ +´ÉºlÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ ºÉä {É½þ±Éä +Éè®ú ÊEòºÉÒ xÉä ¶ÉÉªÉnù 
½þÒ ÊEòªÉÉ ½þÉä* VÉ½þÉÄ iÉEò {ÉÖ¯û¹É Eäò uùÉ®úÉ xÉÉ®úÒ Eäò SÉÊ®újÉ ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |É¶xÉ ½èþ ´É½þ <ºÉ 
ÊSÉjÉhÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò ºÉÉlÉ xªÉÉªÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉªÉÉ ½èþ* <ºÉEòÒ +Éä®ú <ÆMÉÊiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉVÉäxpù 
ªÉÉnù´ÉVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +CºÉ®ú ½þÒ xÉÉ®úÒ EòÉ ÊSÉjÉhÉ {ÉÖ¯û¹É EòÒ 
+vªÉÉªÉ : 4 311 
+ÉEòÉÆIÉÉ+Éå (nùÊ¨ÉiÉ +ÉEòÉÆIÉÉ+Éå) ¨Éå |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò xÉä Eò½þÓ 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ±ÉäJÉEòÉå xÉä ªÉÉiÉÉä xÉÉ®úÒ EòÒ ¨ÉÚÌiÉ EòÉä +{ÉxÉÒ EÖòh`öÉ+Éå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå ºÉä 
iÉÉäc÷ ¨É®úÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ, ªÉÉ +{ÉxÉÒ º´É{xÉ xÉÉ®úÒ EòÒ iÉº´ÉÒ®ú =iÉÉ®úÒ ½èþ*.....  ´É½þ näù´ÉiÉÉ +Éè®ú 
nùÉxÉ´ÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ nùÉä UôÉå®úÉä Eäò ¤ÉÒSÉ ]õEò®úÉiÉÒ {É½äþ±ÉÒ xÉ½þÓ, ½þÉb-¨ÉÉÄºÉ EòÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ¦ÉÒ ½éþ <ºÉä 
|ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ BEò ÊºÉ®äú xÉVÉ®ú +ÆnùÉVÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ ½èþ*’’(134) 
 ªÉÊnù {ÉÖ¯û¹É xÉÉ®úÒ Eäò SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ Eäò |ÉÊiÉ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä EòÉ¨É xÉ½þÓ ±Éä ºÉEòiÉÉ iÉÉä 
ÊEòºÉÒ xÉÉ®úÒ EòÉä ½þÒ ªÉ½þ EòÉ¨É Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB +Éè®ú ´É½þ EòÉ¨É BEò ºÉÖªÉÉäMªÉ +Éè®ú ºÉÖÊ´ÉnùªÉ 
xÉÉ®úÒ ½þÒ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ Eäò SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ EòÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ ¨Éå ÊxÉººÉxnäù½þ °ü{É ºÉä 
Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ CªÉÉåÊEò - ‘‘xÉÉ®úÒ +ÎºiÉi´É Eäò {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉIÉ Eäò |ÉÊiÉ {ÉÚhÉÇ 
ºÉVÉMÉ ½éþ.......’’(135) 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ +ÊvÉEò Ê±ÉJÉÒ ½èþ* ªÉ½þ ºÉSÉ ½èþ ÊEò 
¨ÉzÉÚVÉÒ º´ÉªÉÆ ºjÉÒ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä {ÉÖ¯û¹É EòÉä =ºÉ iÉ®ú½þ BEònù¨É ÊxÉSÉ±Éä ºiÉ®ú {É®ú xÉ½þÓ 
PÉºÉÒ]õÉ ½èþ VÉèºÉä {ÉÖ¯û¹É ±ÉäJÉEòÉå xÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä PÉºÉÒ]õÉ ½èþ* =ºÉEòÉ xÉÉ®úÒ EòÒ 
+Éä®ú {ÉIÉ{ÉÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ÊnùJÉÉxÉÉ ½þÒ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò ÎºjÉªÉÉÄ ¦ÉÒ {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ 
+{ÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÎºiÉi´É ®úJÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ +Éè®ú +{ÉxÉä +É{É ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ 
½éþ* ªÉ½þ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ ¨Éå ¤É±É´ÉÆiÉÒ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ º´ÉªÉÆ {ÉgøÒ-Ê±ÉJÉÒ, xÉÉMÉ®úÒªÉ ÊVÉxnùMÉÒ 
¨Éå ®ú½þÒ ½Öþ<Ç xÉÉ®úÒ ½þÉäxÉä ºÉä ´Éä {ÉgøÒ-Ê±ÉJÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉå JÉÚ¤É +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä 
VÉÉxÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ +Éè®ú =ºÉºÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ ºjÉÒ EòÉ {ÉIÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºÉ¤É±É °ü{É ºÉä 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +ÉìÊ¡òºÉ ¨Éå EòÉ¨É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå {É®ú EèòºÉä-EèòºÉä ¤ÉÖ®äú +´ÉºÉ®ú +ÉiÉä 
+vªÉÉªÉ : 4 312 
½éþ? =ºÉ¨Éå ´ÉÉä EèòºÉä ¡ÄòºÉiÉÒ ½èþ? ¡ÄòºÉxÉä ºÉä {É¶SÉÉiÉÉ{É EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä EèòºÉä MÉÖVÉ®úiÉÒ ½èþ? 
+ÉÊnù ºÉÆEò]õÉå EòÉ <¶ÉÉ®úÉ ‘ºjÉÒ ºÉÖ¤ÉÉävÉxÉÒ’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* Eò½þÉxÉÒ iÉÉä ½þÉºªÉ Eäò 
ºiÉ®ú {É®ú SÉ±ÉiÉÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ +xnù®ú Eò½þÓ BEò MÉ¨¦ÉÒ®ú ¤ÉÉiÉ EòÉ +½þºÉÉºÉ ½þ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉOÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå {É®ú oùÎ¹]õ{ÉÉiÉ Eò®äú iÉÉä BEò ½þÒ ¤ÉÉiÉ ½þ¨ÉÉ®äú vªÉÉxÉ ¨Éå +ÉiÉÒ ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÖ¯û¹É {ÉÉjÉ EÖòUô Eò¨ÉVÉÉä®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ +Éè®ú ºjÉÒ {ÉÉjÉ ºÉ¤É±É <ºÉºÉä ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ZÉÖEòÉ´É xÉÉ®úÒ EòÒ +Éä®ú +ÊvÉEò ®ú½þÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä {ÉÖ¯û¹ÉÒªÉ +½Æþ nù¤ÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉÒ ¤ÉgøiÉÒ ´ÉèSÉÉÊ®úEòiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ 
+{ÉxÉä xÉªÉä-xÉªÉä iÉEÇò näùEò®ú +{ÉxÉä EòÉä ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉEò®ú {ÉÖ¯û¹É EòÉä SÉÖ{É Eò®úÉ ®ú½þÒ ½èþ* ‘>ÄðSÉÉ<Ç’ 
EòÒ Ê¶É´ÉÉxÉÒ* ‘¨ÉVÉ¤ÉÖ®úÒ’ EòÒ ®ú¨ÉÉ* ÊVÉºÉ¨Éå ®úÉ¨Éä¶´É®ú ºÉä +ÊvÉEò ¨É½þi´É Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ®ú¨ÉÉ ½þÒ 
¤Éä]Úõ EòÉä ±Éä VÉÉxÉä EòÉ |ÉºiÉÉ´É ®úJÉiÉÒ ½èþ, ªÉ½þÓ {É®ú =xÉEòÒ ºjÉÒ EòÉä ¨É½þi´É näùxÉä EòÒ oùÎ¹]õ 
º{É¹]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ* EÖòUô <xÉÒ ÊMÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½þÒ BäºÉÒ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå {ÉÖ¯û¹É Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ªÉä ¦ÉÒ ºjÉÒ ºÉä ¤ÉgøEò®ú ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉä ½ÖþB xÉ½þÓ ½èþ* VÉèºÉä - ‘+Ê¦ÉxÉäiÉÉ’, 
‘iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú’, ‘xÉ<Ç xÉÉèEò®úÒ’, ‘PÉÚ]õxÉ ¨Éå +°ü{É’, ‘ÊxÉ®ÆúVÉxÉ’, ‘+½ÚþVÉÉ +Éè®ú 
"BJÉÉxÉä +ÉEòÉ¶É xÉÉ<Ç' ¨Éå ±ÉäJÉÉ EòÉ {ÉÊiÉ’ +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÖ¯û¹É {ÉÉjÉÉå EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ* +iÉ: +ÊvÉEòÉÆ¶É Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ½þÉäxÉä ºÉä xÉÉ®úÒ EòÒ +Éä®ú {ÉIÉ{ÉÉiÉ 
Eò®úxÉä EòÒ ´ÉÞÊiÉ ¦ÉÒ <xÉ¨Éå Eò½þÓ º{É¹]õ iÉÉä Eò½þÓ +º{É¹]õ °ü{É ºÉä =¦É®úEò®ú +ÉiÉÒ ½èþ* 
 <ºÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ¤Éc÷É ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* =xÉEäò ÊxÉÌ¨ÉiÉ xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ {ÉÉ`öEòÉå EòÉä º¨É®úhÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ÊnùxÉÉå iÉEò ¤ÉxÉä ®ú½þxÉä ´ÉÉ±Éä 
+vªÉÉªÉ : 4 313 
½þÉäiÉä ½éþ CªÉÉåÊEò - ¨ÉzÉÚ xÉä VÉ½þÉÄ <xÉEòÒ {ÉÒc÷É EòÉä ¨ÉÉÌ¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ nùÒ ½èþ ´É½þÓ =xÉEäò 
´ªÉÎCiÉi´É EòÉä BEò +É±ÉÉèÊEòEò Ê´É¶´ÉºÉxÉÒªÉ oùgøiÉÉ ¦ÉÒ nùÒ ½èþ VÉÉä {ÉÖ¯û¹É Eäò +½Æþ ºÉä =ºÉä 
½þ¨Éå¶ÉÉ ½þÒ ®úIÉÉ-Eò´ÉSÉ EòÒ iÉ®ú½þ ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ*’’(136) 
 +iÉ: Eò½þxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ ÊEò +MÉ®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÖ¯û¹É {ÉÉjÉÉå ºÉä +ÊvÉEò 
xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉÉå EòÒ +Éä®ú +ÊvÉEò iÉx¨ÉªÉiÉÉ ÊnùJÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä EòÉä<Ç +º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ ½éþ* 
(ZÉ) +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ: ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò : (Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú) 
 ‘+ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ’ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÆnù¦ÉÇ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÚ±É 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú <ºÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉä °ü{É näùxÉä ¨Éå Eò½þÉxÉÒ EòÉ®ú EòÒ ®úSÉxÉÉ-|ÉÊGòªÉÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ºÉä 
{ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉäxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* 
 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ¨ÉÉxÉºÉ EòÉä MÉgøxÉä ¨Éå =ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ Ê´É¶Éä¹É nùÉªÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* ªÉÖÊMÉxÉiÉÉ EòÉä OÉ½þhÉ Eò®ú ½þÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÉ ºÉiªÉ +Ê¦É´ªÉCiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ 
½èþ* Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ BEò |É¤ÉÖrù ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ ºÉä +xÉÖ|ÉÉÊhÉiÉ ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉ iÉÒµÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ xÉä =ºÉä ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòÉähÉÉå ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´ÉÊ´É¶É 
ÊEòªÉÉ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ½þ¨Éå BäºÉÉ Ê´É´ÉäEòªÉÖCiÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ {ÉÉªÉÉ ½èþ VÉÉä 
{ÉÉ®Æú{ÉÉÊ®úEò ¨ÉÚ±ªÉÉå {É®ú |É¶xÉ-ÊSÉ¼xÉ ±ÉMÉÉEò®ú ªÉÖMÉ-ºÉ¨¨ÉiÉ ºÉÆºEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½éþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +Éè®ú {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê®ú¶iÉÉå Eäò {ÉÖxÉ:¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ¨Éå ´É½þ ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ®úÉMÉÉi¨ÉEòiÉÉ ªÉÉ 
°ü¨ÉÉÊxÉªÉiÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½þÒ ½èþ* =ºÉxÉä =xÉ ºÉ¤ÉEòÉä ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ JÉÖ®únù®úÒ VÉ¨ÉÒxÉ {É®ú 
VÉÉÆSÉ-{É®úJÉEò®ú ÊxÉººÉÆMÉ oùÎ¹]õ ºÉä +ÉÆEòÉ ½èþ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒxÉä ÊVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +Éè®ú Ê®ú¶iÉÉå EòÒ {ÉÖxÉ´ªÉÉÇJªÉÉ EòÒ =xÉ¨Éå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É, {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ  
+vªÉÉªÉ : 4 314 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò |É¨ÉÖJÉ ½éþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò +ÉvÉÖÊxÉEò Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä xÉ®-xÉÉ®úÒ +Éè®ú 
{ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É®ú ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò ºÉÆJªÉÉ ¨Éå Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ ½éþ* ªÉtÊ{É <xÉ¨Éå EÖòUô BäºÉÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¦ÉÒ ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå xÉ®-xÉÉ®úÒ +lÉ´ÉÉ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É®ú ÊEòºÉÒ xÉªÉÒ oùÎ¹]õ ºÉä 
|ÉEòÉ¶É xÉ½þÓ {Éc÷iÉÉ +Éè®ú xÉ½þÒ =xÉEäò ¤ÉÒSÉ VÉx¨ÉÒ ÊEòºÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ Ê´É¶Éä¹É EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä iÉ]õºlÉ oùÎ¹]õ ºÉä ¤ÉxÉä-¤ÉxÉÉªÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò føÉÄSÉÉå, °üÊgøªÉÉå +Éè®ú 
Ê®ú¶iÉÉå EòÉä iÉÉäc÷xÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ ½èþ* 
 ÊuiÉÒªÉ ¨É½þÉªÉÖrù Eäò {É¶SÉÉiÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉÉxÉ´É Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉä ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +Éè®ú +´ÉºÉÉnù 
PÉ®ú Eò®ú MÉªÉÉ =ºÉÒ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, >ð¤É, EÖÆò`öÉ, 
BEòÉEòÒ{ÉxÉ, +VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ, ÊxÉVÉiÉÉ EòÒ iÉ±ÉÉ¶É ¨Éå ¦É]õEòÉ´É, ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ jÉÉºÉnù ÊVÉxnùMÉÒ EòÒ 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÊnù iÉi´É ¤Écä÷ MÉ½þ®äú +½þºÉÉºÉ ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉä ½éþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¨ÉÉxÉ´É EòÉä +ÊvÉEòÉÊvÉEò VÉÉxÉxÉä EòÒ ¦É®ú{ÉÚ®ú EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉÒ ½èþ* ´É½þ iÉÉä ½þ®ú nÖùJÉiÉÒ 
®úMÉ {É®ú =ÄMÉ±ÉÒ ®úJÉEò®ú nùnÇù EòÉ {ÉÚ®úÒ Ê¶ÉnÂùiÉ ºÉä +½þºÉÉºÉ Eò®úÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ®úÉäMÉ EòÉ |ÉiªÉäEò ¤ªÉÉè®úÉ ºÉÉlÉ ±ÉäEò®ú SÉ±ÉiÉÒ ½èþ, ={ÉSÉÉ®ú ªÉÉ 
ÊxÉnùÉxÉ EòÉ¨É xÉ½þÓ Eò®úiÉä* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¦ÉªÉÉ´É½þ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä +ÊvÉEò 
ÊxÉEò]õ ½èþ, ´É½þ =ºÉä {ÉÚ®úÒ Ê¶ÉnÂiÉ ºÉä ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç +{ÉxÉä ¨Éå |ÉÊiÉ¡òÊ±ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÒ 
EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò +ÉVÉ EòÒ VÉÒ´ÉxÉ-ÎºlÉÊiÉ EòÉ Eò]Úõ ªÉlÉÉlÉÇ ÊVÉiÉxÉÉ +ÊvÉEò ºÉÚI¨É +Éè®ú MÉ½þ®úÉ<Ç 
ºÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ ¨Éå +ÉªÉÉ ½èþ, ´É½þ ¶ÉÉªÉnù +xªÉjÉ nÖù±ÉÇ¦É ®ú½þÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 4 315 
(2) Ê´É´ÉÉ½þ ¤ÉÉävÉ :- 
{ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úoù¶ªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ 
+ÉVÉ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ¤Énù±ÉÉ ½Öþ+É ½èþ* +ÉVÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉÉ, ªÉÖMÉ-ªÉÖMÉ Eäò 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÒ +ÉºlÉÉ ªÉÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ½þÓ ½èþ {É®ÆúiÉÖ =ºÉä ¨ÉÉjÉ BEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉZÉÉäiÉÉ, ºÉÉlÉ 
®ú½þxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ-¦É®ú ºÉ¨ÉZÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* EÖòUô Eò½þÉÊxÉEòÉ®úÉå xÉä Ê´É´ÉÉ½þ ºÉÆºlÉÉ EòÉä ½þÒ 
ÊxÉ®úlÉÇEò PÉÉäÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* EòÊiÉ{ÉªÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ EòlÉÉEòÉ®úÉå xÉä Ê´É´ÉÉ½þ EòÉä xÉÉ®úÒ EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ-
¨ÉÉjÉ ¨ÉÉxÉÉ* Ê´É´ÉÉ½ ºÉÆºlÉÉ Eäò nùÉä |É¨ÉÖJÉ +ÉvÉÉ®ú lÉä - |ÉlÉ¨É xÉÉ®úÒ EòÒ +ÉÌlÉEò ºÉÖ®úIÉÉ +Éè®ú 
nÚùºÉ®äú ¶É®úÒ®ú EòÒ |ÉÉEÞòÊiÉEò ¦ÉÚJÉ iÉÞÎ{iÉ* +ÉVÉ xÉÉ®úÒ º´ÉªÉÆ +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ºÉIÉ¨É ½èþ +Éè®ú 
VÉ½þÉÄ iÉEò ¶É®úÒ®ú-ºÉÖJÉ EòÉ |É¶xÉ ½èþ, ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É nùÉäxÉÉå EòÉä ½þÒ =ºÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÒ +xÉäEò 
ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB +xÉäEò ±ÉäJÉEòÉå xÉä Ê´É´ÉÉ½þ ºÉÆºlÉÉ EòÉä ´ªÉlÉÇ, ¤Éä¨ÉÉxÉÒ, PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®ú =ºÉä 
ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þÒ ½èþ* 
{ÉÖ¯û¹É EòlÉÉEòÉ®úÉå ¨Éå ®ú¨Éä¶É ¤ÉIÉÒ, VÉMÉnùÒ¶É SÉiÉÖ´ÉænùÒ, ºÉÖ®äúxpù SÉÉä{Éb÷É, ¨ÉÉ½äþ¶´É®ú, 
{ÉÞl´ÉÒ®úÉVÉ ¨ÉÉéMÉÉ +ÉÊnù EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ªÉ½þ xÉªÉÒ ºÉÉäSÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ¯û{ÉÉÊªÉiÉ 
½Öþ<Ç ½èþ* 
|Éä¨É +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ <ºÉ ¤Énù±ÉiÉÒ oùÎ¹]õ EòÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòlÉÉ-±ÉäJÉxÉ ¨Éå +Éä®ú ¦ÉÒ 
+ÊvÉEò ±ÉÊIÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* VÉèºÉä-=¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ (|ÉÊiÉv´ÉÊxÉªÉÉÄ), ¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ 
(ÊEò¶ÉÉä®ú¨ÉxÉ EòÒ ºÉÉvÉ), ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ (iÉÖEò), nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É (ÊxÉ¤ÉÆvÉ), ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò (¤ÉÆvÉ 
nù®úÉVÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ) +ÉÊnù ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòlÉÉEòÉ®úÉå xÉä xÉÉ®úÒ EòÒ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò |ÉÊiÉ BEò ¦ÉÉ´ÉÖEò +Éè®ú 
±É±ÉEò ¦É®úÒ oùÎ¹]õ EòÉä Eäò´É±É xÉEòÉ®úÉ ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ, ªÉÖMÉ-ªÉÖMÉ ºÉä xÉÉ®úÒ EòÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eäò {ÉÊ´ÉjÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 316 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä +Éè®ú VÉc÷-JÉ®úÒnù MÉÖ±ÉÉ¨É EòÒ iÉ®ú½þ ®úJÉxÉä Eäò |ÉÊiÉ BEò 
+ÉGòÉä¶É +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ ºÉÆºlÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÒ ¤Éc÷Ò |É¤É±É +ÉÆnùÉä±ÉxÉ{ÉÚhÉÇ oùÎ¹]õ |ÉÉ{iÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉ ÊxÉhÉÇªÉ EòÉä ±ÉäxÉä ¨Éå =ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ +Éè®ú ¨ÉÉiÉÞi´É Eäò |ÉÊiÉ xÉÉ®úÒ Eäò ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò 
oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ iªÉÉMÉxÉÉ {Éc÷É ½èþ* ÊVÉºÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB xÉÉ®úÒ MÉÉè®úÒ{ÉÚVÉxÉ +ÉÊnù 
Eò®úEäò ¨ÉxÉÉèÊiÉªÉÉÆ ¨ÉxÉÉiÉÒ lÉÒ =ºÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉ-ªÉÖMÉ Eäò {ÉÖ¯û¹É ºÉä Ê¨É±ÉÉ ÊnùªÉÉ VÉÉªÉä, =ºÉÒ 
Ê´É´ÉÉ½þ ºÉÆºlÉÉ EòÉä +ÉVÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BEònù¨É ´ªÉlÉÇ, ¨ÉÉjÉ +Éè{ÉSÉÉÊ®úEòiÉÉ, ÊnùJÉÉxÉä +Éè®ú Uô±É 
°ü{É ¨Éå PÉÉäÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ ¤ÉÉävÉ ÊnùªÉÉ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É 
ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú |Éä¨É ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ nùÒ MÉ<Ç ½èþ* 
(Eò) Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ :- 
º´ÉiÉxjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù <ºÉ näù¶É xÉä VÉÉä ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ, =ºÉ¨Éå ºjÉÒ +Éè®ú 
{ÉÖ¯û¹É EòÉä ºÉ¨ÉÉxÉ +ÊvÉEòÉ®ú ÊnùB MÉB ½éþ* Ê¶ÉIÉÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ =ºÉä ={É±É¤vÉ Eò®úÉ<Ç MÉ<Ç ½éþ* 
Ê¶ÉÊIÉiÉ ºjÉÒ Ê¶ÉÊIÉiÉ {ÉÖ¯û¹É EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå +ÊvÉEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½èþ CªÉÉåÊEò 
ºjÉÒ Ê¶ÉIÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ Ê¶ÉIÉÉ Eäò ºÉÒvÉä ºÉÆºEòÉ®ú ºÉÆiÉÊiÉ {É®ú +lÉÉÇiÉÂ +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÒgøÒ {É®ú ½þÉäiÉä 
½éþ* <ºÉÊ±ÉB näù¶É Eäò ºÉ¦ÉÒ |Énäù¶ÉÉå ¨Éå ºjÉÒ-Ê¶ÉIÉÉ {É®ú +ÊvÉEò ¤É±É ÊnùªÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ* BEò 
Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºiÉ®ú iÉEò nùÉäxÉÉå Eäò Ê±ÉB º´ÉiÉÆjÉ °ü{É ºÉä Ê¶ÉIÉÉ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉ¨¦É´É ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ, 
{É®úxiÉÖ ¤ÉÉnù ¨Éå ºÉ½þ-Ê¶ÉIÉÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉ½þ-Ê¶ÉIÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ªÉä nùÉäxÉÉå 
BEò-nÚùºÉ®äú Eäò ÊxÉEò]õ +ÉxÉä ±ÉMÉä ½éþ* +ÉªÉÖ EòÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ BEò-nÚùºÉ®äú Eäò |ÉÊiÉ 
=xÉ¨Éå ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò +ÉEò¹ÉÇhÉ =i{ÉzÉ ½þÉäxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ* ªÉ½þ +ÉEò¹ÉÇhÉ Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 317 
xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ* VÉÉÊiÉ +Éè®ú vÉ¨ÉÇ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ¦ÉÒ <ºÉEäò Ê±ÉB EòÉ®úhÉ¦ÉÚiÉ 
½þÉäiÉÒ ½éþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ªÉ½þ Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É Ênù±É Eäò ÊEòºÉÒ EòÉäxÉä ¨Éå ®úJÉEò®ú ÊVÉxnùMÉÒ ¦É®ú 
SÉÖ{ÉSÉÉ{É VÉÒxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉÆ{ÉEÇò Eäò +´ÉºÉ®ú ={É±É¤vÉ ½þÉä VÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ 
=xÉEòÉ BEò-nÖùºÉ®äú EòÒ +Éä®ú +ÉEÞò¹]õ ½þÉä VÉÉxÉÉ +Éè®ú ªÉ½þ +ÉEò¹ÉÇhÉ ÊEòºÉÒ ÊnùxÉ |Éä¨É ¨Éå 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉä VÉÉxÉÉ BEò º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ÎºlÉÊiÉ ½èþ* ªÉ½þ |Éä¨É +MÉ®ú Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉä VÉÉB 
iÉÉä nùÉäxÉÉå Eäò ´ªÉÊHòi´É Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå MÉÊiÉ +É VÉÉiÉÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ +MÉ®ú BäºÉÉ ½þÉä xÉ½þÓ {ÉÉªÉÉ iÉÉä 
´É½þ |Éä¨É º¨ÉÞÊiÉ EòÉ BEò +Æ¶É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* EòÉ±ÉÉÆiÉ®ú ¨Éå ÊEòºÉÒ +Éä®ú Eäò ºÉÉlÉ Ê´É´ÉÉ½þ-ºÉÚjÉ 
¨Éå ¤ÉÆvÉEò®ú xÉ<Ç ÊVÉxnùMÉÒ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ Eò®úxÉÒ {Éc÷iÉÒ ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þ-{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É +MÉ®ú ¤É½ÖþiÉ MÉ½þ®É 
½þÉä iÉÉä =ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ ZÉ±ÉEòxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ |Éä¨É Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ iÉÉä, nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå nù®úÉ®åú {Éc÷xÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ-|Éä¨É 
ºÉä SÉÊ®újÉ ¨Éå VÉÉä ¤Énù±ÉÉ´É +ÉiÉÉ ½èþ, ´É½þÒ ¤Énù±ÉÉ´É ÎºlÉÊiÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "¤ÉÆnù nù®úÉVÉÉå 
EòÉ ºÉÉlÉ' ¨Éå ÊxÉ¯ûÊ{ÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê´ÉPÉ]õxÉ "¤ÉÆnù nù®úÉVÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ' ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò EòÒ <ºÉ |ÉÊºÉrù +Éè®ú 
SÉÌSÉiÉ Eò½þÉxÉÒ Eäò EòlªÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ BEò ½þÒ ºÉ¨ÉªÉ Ê´É´ÉÉ½þ-{ÉÚ´ÉÇ +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú |Éä¨É Eäò 
ºÉÉlÉ ½èþ* ÊVÉºÉ ÊnùxÉ ¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò Ê´ÉÊ{ÉxÉ Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ ÊEòºÉÒ 
+Éä®ú ºÉä VÉÖc÷É ½Öþ+É lÉÉ +Éè®ú +ÉVÉ ¦ÉÒ VÉÖc÷É ½Öþ+É ½èþ iÉÉä ´É½þ Ê¤ÉJÉ®ú VÉÉiÉÒ ½èþ* Ê´ÉÊ{ÉxÉ Eäò 
¦ÉÚiÉ +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Eäò <ºÉ |Éä¨É EòÉä ´É½þ ºÉ½þ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ´É½þ =ºÉºÉä +±ÉMÉ 
½þÉäxÉä EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ* +É¶SÉªÉÇ iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ ½èþ ÊEò Ê´ÉÊ{ÉxÉ ºÉä +±ÉMÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù 
+vªÉÉªÉ : 4 318 
´É½þ Ênù±ÉÒ{É Eäò ºÉÉlÉ xÉ<Ç ÊVÉxnùMÉÒ ¶ÉÖ¯û Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú VÉ¤É Ênù±ÉÒ{É Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ ½ÖþB =ºÉEòÒ 
ºÉÆiÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ, ºÉÆiÉÊiÉ Eäò Ê¶ÉIÉÉ Eäò |ÉÊiÉ EÖòUô ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò ¤ÉÉiÉå Eò®úiÉÉ ½èþ iÉ¤É ¨ÉÆVÉ®úÒ 
Ê¤ÉJÉ®ú VÉÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉÆVÉ®úÒ Ê´ÉÊ{ÉxÉ Eäò Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É EòÉä VÉèºÉä º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉ<Ç ½èþ `öÒEò 
´ÉèºÉÒ ½þÒ ÎºlÉÊiÉ +MÉ®ú Ênù±ÉÒ{É ´ªÉHò Eò®ú ®ú½þÉ ½þÉä iÉÉä ¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉ Ê¤ÉJÉ®ú VÉÉxÉÉ +É¶SÉªÉÇ 
VÉxÉEò ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ºÉÆ¦É´ÉiÉ: ¨ÉzÉÚVÉÒ ¨ÉÆVÉ®úÒ Eäò ¤É½þÉxÉä ªÉ½þ |É¶xÉ =`öÉiÉÒ ½èþ ÊEò Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É 
ºÉä MÉÖVÉ®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÒ ÊxÉªÉÊiÉ =ºÉ |Éä¨É EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úEäò VÉÒxÉä ¨Éå ½þÒ ºÉÖ®úÊIÉiÉ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ Eäò EòlªÉ ¨Éå ¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉ uùxuù ½þÒ |É¨ÉÖJÉ ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú |Éä¨É 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê´ÉPÉ]õxÉ Eäò Ê±ÉB EòÉ®úhÉ¦ÉÚiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ <ºÉEòÒ +Éä®ú ªÉ½þÉÄ ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ, {É®úxiÉÖ <ºÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ ºÉä ¨ÉÖÊHò xÉ½þÓ ½èþ* nÚùºÉ®äú Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù Ê´ÉPÉ]õxÉ EòÒ ªÉ½þ |ÉÊGòªÉÉ 
VÉÉ®úÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ, <ºÉEòÒ +Éä®ú ¦ÉÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É SÉÉ½äþ {ÉÖ¯û¹É EòÉ ½þÉä ªÉÉ ºjÉÒ EòÉ VÉ¤É ´É½þ Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ZÉÉÄEòxÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É ºjÉÒ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ näùiÉÒ ½èþ, <ºÉEòÉ VÉÒ´ÉxiÉ ÊSÉjÉhÉ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ 
EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¨ÉÆVÉ®úÒ EòÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ EòÉ GòÊ¨ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉä MÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ 
¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ ºÉä Eò½þÉxÉÒ ¨ÉÉäc÷ ±ÉäiÉÒ ½èþ ´É½þÓ {É®ú +ÉEò®ú ´É½þ ¯ûEò VÉÉiÉÒ ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þ Eäò iÉÖ®úxiÉ 
¤ÉÉnù´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÆVÉ®úÒ ¨Éå ªÉÖ´ÉÉ´ÉºlÉÉ EòÒ ºÉÉ®úÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* ´É½þ ºÉÖJÉÒ ½èþ +É{ÉxÉä +ÉxÉxnù 
¨Éå ½þÒ JÉÉä<Ç ½Öþ<Ç ½èþ* ¦ÉÚiÉ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò |ÉÊiÉ ¤ÉäÊ¡òGò ½èþ* Eäò´É±É ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¨Éå ½þÒ VÉÒ ®ú½þÒ 
½èþ* +SÉÉxÉEò BEò ÊnùxÉ ¤Éxnù nù®úÉVÉ JÉÖ±É VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ nù®úÉVÉ Eäò JÉÖ±ÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉä 
+{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò ¦ÉÚiÉ, ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ iÉlÉÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ {ÉiÉÉ SÉ±É VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÉ {ÉÊiÉ ÊEòºÉÒ +xªÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 319 
ºjÉÒ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ½èþ +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ ´É½þ ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* ¨ÉÆVÉ®úÒ nÖù:JÉÒ 
½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* Ê´ÉÊ{ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå +¤É EòÉä<Ç {ªÉÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ* ®úÉäVÉ ZÉMÉcä÷ ¶ÉÖ¯û ½þÉä 
VÉÉiÉä ½éþ* ¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉä BäºÉÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉxÉä {É®ú ¶ÉÉªÉnù ºÉ¨¤ÉxvÉ `öÒEò ½þÉä VÉÉªÉåMÉä 
{É®úxiÉÖ +É¶ÉÉ MÉ±ÉiÉ ®ú½þÒ* <ºÉÒ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ {ÉÊiÉ Ê´ÉÊ{ÉxÉ ºÉä +±ÉMÉ ®ú½þxÉä EòÉ 
ÊxÉhÉÇªÉ ±Éä ±ÉäiÉÒ ½èþ* ¨ÉÆVÉ®úÒ ¤ÉÖÊrù´ÉÉnùÒ ½èþ, º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ ½èþ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ +±ÉMÉ ®ú½þxÉä EòÉ 
ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* =ºÉä Ê´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÊEò ´É½þ ¨ÉÉxÉÊºÉEò °ü{É ºÉä º´ÉºlÉ ®ú½äþMÉÒ* {É®úxiÉÖ <ºÉ 
ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ´É½þ ¤É½ÖþiÉ ÊnùxÉÉå iÉEò ®ú½þ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ +Éè®ú ÊnùÊ±É{É ºÉä {ÉixÉÒ °ü{É ¨Éå VÉÖc÷ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
Ênù±ÉÒ{É ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ VÉÉäc÷xÉä {É®ú ºÉÉÊlÉªÉÉå EòÉä =ºÉEòÉ +ÉSÉ®úhÉ +SUôÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÉ* ¨ÉÆVÉ®úÒ 
xÉÉèEò®úÒ UôÉäc÷ näùiÉÒ ½èþ* +MÉ®ú ´É½þ +{ÉxÉä {ÉÖjÉ Eäò ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÉäSÉiÉÒ iÉÉä xÉ ´É½þ xÉÉèEò®úÒ 
UôÉäc÷iÉÒ +Éè®ú xÉ {ÉÊiÉ Ê´ÉÊ{ÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ-Ê´ÉSUäônù Eò®ú ¤ÉÉnù ¨Éå ÊnùÊ±É{É ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ VÉÉäc÷iÉÒ* 
xÉÉèEò®úÒ UôÉäc÷xÉÉ +Éè®ú ÊnùÊ±É{É ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ VÉÉäc÷xÉÉ ªÉä nùÉäxÉÉå EòÉ¨É =ºÉEòÒ +nÚù®únùÌ¶ÉiÉÉ Eäò 
{ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½éþ* VÉ¤É ½þÉìº]äõ±É EòÉ Ê¤É±É +ÉiÉÉ iÉ¤É Ênù±ÉÒ{É Eò½þiÉÉ ½èþ, ""ºEÚò±É EòÉ¡òÒ ¨É½ÄþMÉÉ 
½èþ* <ºÉ ¨É½þÒxÉå ªÉÉå ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ JÉSÉÇ ½þÉä MÉªÉÉ*'' iÉ¤É ¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉä ±ÉMÉiÉÉ, ""+ÊºÉiÉ +MÉ®ú 
Ênù±ÉÒ{É EòÉ ¤ÉSSÉÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä ´É½þ CªÉÉ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉÉ ?'' =ºÉ ÊnùxÉ =ºÉä xÉÉèEò®úÒ UôÉäc÷xÉä 
EòÒ ¦ÉÚ±É EòÉ B½þºÉÉºÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ {ÉUÂiÉÉiÉÒ ½èþ* 
¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉ ´ªÉÊHòi´É +¤É ¤ÉÆvÉ-ºÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉÆVÉ®úÒ ¨Éå BEò Ê´ÉÊSÉjÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ nùÒJÉ 
®ú½þÒ ½èþ* +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É EòÉä ¨ÉÆVÉ®úÒ º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÒ <ºÉÊ±ÉB ´É½þ 
=ºÉºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ-Ê´ÉSUäônù Eò®ú ÊEòºÉÒ nÚùºÉ®äú Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú SÉÖEòÒ ½èþ* ªÉ½þ 
nÚùºÉ®úÉ {ÉÊiÉ VÉ¤É ¨ÉÆVÉ®úÒ Eäò =ºÉ nÚùºÉ®äú Ê´É´ÉÉ½þ Eäò {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ{iÉ ºÉÆiÉÊiÉ EòÉä ºÉ½þVÉiÉÉ ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú 
+vªÉÉªÉ : 4 320 
Eò®úxÉä ¨Éå ºÉÆEòÉäSÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* iÉ¤É ¨ÉÆVÉ®úÒ ¤ÉäSÉèxÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* SÉ½þ JÉÖnù {ÉÊiÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É EòÉä 
º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ {É®úxiÉÖ =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ´É½þ ªÉ½þ =¨¨ÉÒnù Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò EòÉä<Ç =ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®äú* 
¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉ SÉÊ®újÉ |ÉÉÊiÉÊxÉÊvÉEò ½èþ {É®úxiÉÖ {ÉÊiÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É EòÉä VÉÉxÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù, 
ºÉ¨¤ÉxvÉ Ê´ÉSUäônù Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù EòÉ =ºÉEòÉ ÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÊiÉÊxÉÊvÉEò xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÉ* EÖòUô +Æ¶ÉÉå ¨Éå 
º´ÉÒEòÉ®ú ¦ÉÒ Eò®åú iÉÉä {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ EòÉ =ºÉEòÉ ÊxÉhÉÇªÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉÊxÉÊvÉEò xÉ½þÓ ½èþ* ¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉ 
{ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ EòÉ SÉÊ®újÉ |ÉÉÊiÉÊxÉÊvÉEò +Éè®ú =iÉ®úÉvÉÇ EòÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ½èþ* 
{ÉÖ¯û¹É EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ : ‘SÉ¶¨Éä’ Ê¨É. ´É¨ÉÉÇ +Éè®ú Ê¨ÉºÉäVÉ ´É¨ÉÉÇ Eäò nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ Ë¤ÉnÖù JÉÎhb÷iÉ ½Öþ+É ½èþ* Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò nùÉÊªÉi´ÉÉå EòÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ näùiÉä ½éþ* 
®úÉiÉ Eäò ºÉÉgäø MªÉÉ®ú½þ ¤ÉVÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ Ê¨ÉºÉäVÉ ´É¨ÉÉÇ EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ xÉ½þÓ näùiÉä, 
¡òÉ<±ÉÉå ¨Éå bÚ÷¤Éä ½ÖþB ½éþ* Ê¨ÉºÉäVÉ ´É¨ÉÉÇ Eò½þiÉÒ ½èþ - ‘‘<iÉxÉÒ +SUôÒ SÉÉÄnùxÉÒ ÊUô]õEòÒ ½èþ +Éè®ú 
+ÉVÉ ¦ÉÒ iÉÖ¨É <xÉ ¡òÉ<±ÉÉå ºÉä ½þÒ ¨ÉMÉVÉ{ÉSSÉÒ Eò®úiÉä ®ú½þÉäMÉä*’’(137) iÉ¤É Ê¤ÉxÉÉ EòÉä<Ç |ÉÊiÉÊGòªÉÉ 
ÊnùB Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ xÉä ´ªÉºiÉ-ºÉÒ ‘½ÚÄþ’ EòÒ +Éè®ú +{ÉxÉÒ ¡òÉ<±ÉÉå ¨Éå =±ÉZÉä ½èþ* Ê¡ò®ú ºÉ½þºÉÉ 
SÉÉéEòEò®ú ¤ÉÉä±Éä ‘‘¤ÉºÉ, VÉ®úÉ ªÉ½þ BEò {ÉäVÉ ®ú½þ MÉªÉÉ ½èþ, =ºÉEäò ¤ÉÉnù +¦ÉÒ ®úJÉiÉÉ ½ÚÄþ*’’(138) 
<ºÉ iÉ®ú½þ Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ +{ÉxÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½þÉä SÉÖEäò ½éþ* ´Éä ¦ÉÚ±ÉiÉä VÉÉ 
®ú½äþ ½éþ ÊEò {ÉixÉÒ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ¦ÉÒ =xÉEòÉ EÖòUô nùÉÊªÉi´É ½èþ* VÉ¤É Ê¨ÉºÉäVÉ ´É¨ÉÉÇ +{ÉxÉÒ Ê±ÉJÉÒ 
Eò½þÉxÉÒ ºÉÖxÉÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½éþ iÉ¤É Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ EòÉä +{ÉxÉÉ +ÊiÉiÉ ªÉÉnù +ÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
¦ÉÚiÉEòÉ±É ¨Éå Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ xÉä ¶Éè±É xÉÉ¨ÉEò ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÉä +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* ´É½þ +ºÉÉvªÉ 
IÉªÉ ºÉä OÉºiÉ lÉÒ* Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ {É±ÉÉªÉxÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ +Éè®ú {ÉÊ®úhÉªÉ Eäò =ºÉ ¨ÉÆMÉ±É ¨ÉÖ½ÚþiÉÇ ¨Éå  
+vªÉÉªÉ : 4 321 
´É½þ (¶Éè±É) ¨É®ú MÉ<Ç* 
 {ÉÚ´ÉÇ º¨ÉÞÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå ªÉ½þ ÎºlÉÊiÉ Ê¨É. ´É¨ÉÉÇ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ºÉÉIÉÉiÉÂ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* =ºÉ 
{ÉÚ´ÉÇ |ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÉ SÉä½þ®úÉ =x½åþ <ºÉ ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò =nÂù§ÉÉÆiÉ Eò®ú VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä º´ÉªÉÆ EòÉä oùÎ¹]-
¶ÉÚxªÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ +Éè®ú =x½åþ iÉÒµÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ +xÉÖ¦É´É ½þÉäiÉÒ ½èþ +{ÉxÉä SÉ¶¨Éä 
EòÒ* ‘‘¨Éé Eò½þiÉÉ ½ÚÄþ ¨Éä®úÉ SÉ¶¨ÉÉ nùÉä, xÉ½þÓ iÉÉä ¨Éä®úÉ nù¨É PÉÚ]õ VÉÉBMÉÉ*’’(139) 
 ‘SÉ¶¨Éä’ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BäºÉä ºÉÆEäòiÉÉå EòÉ Eäò´É±É +É¦ÉÉºÉ ¨ÉÉjÉ ½þÒ ½èþ ÊVÉxÉºÉä ªÉ½þ 
+xÉÖ¨ÉÉxÉ ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò Ê´É´ÉÉ½-{ÉÚ´ÉÇ ´ªÉÊCiÉ EòÉ SÉ½äþ®úÉ Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå 
VÉ¤É ¦ÉÒ ZÉÉÆEäòMÉÉ iÉ¦ÉÒ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå EÖò½þÉºÉÉ +xÉÖ¦É´É ½þÉäxÉä ±ÉMÉäMÉÉ* 
 <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå nùÉä EòlÉÉxÉEò ½éþ* ‘¡òÉÄºÉÒ {ÉÉªÉä ½ÖþªÉä EèònùÒ ºÉä BEò ±Éc÷EòÒ xÉä ¶ÉÉnùÒ 
Eò®ú nùÓ’ <ºÉ JÉ¤É®ú EòÉä ºÉÖxÉEò®ú BEò EòlÉÉ Ê¨ÉºÉäVÉ ´É¨ÉÉÇ xÉä Ê±ÉJÉÒ ½èþ VÉÉä {ÉÊiÉ ´É¨ÉÉÇ EòÉä ºÉÖxÉÉ 
®ú½þÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ <ºÉ PÉ]õxÉÉ ºÉä Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉÒ {ÉÚ´ÉÇ |ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÉ SÉ½äþ®úÉ +ÉiÉÉ 
½èþ +Éè®ú ´Éä +iÉÒiÉ ¨Éå JÉÉä VÉÉiÉä ½éþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ EòlªÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ½èþ* Eò½þÉxÉÒ 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 |Éä¨É EòÒ ºÉÉlÉÇEòiÉÉ <ºÉÒ ¨Éå ½èþ ÊEò ´É½þ nùÉäxÉÉå +Éä®ú ºÉä =iÉxÉÒ ½þÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
BEò +ÆMÉ EòÒ |ÉÒÊiÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå ºÉä ÊEòºÉÒ BEò Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ EòÉ ¤ÉÉäZÉ {ÉènùÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ* {É®úxiÉÖ nùÉäxÉÉå +Éä®ú ºÉä |Éä¨É EòÉ ªÉ½þ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú SÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB VÉ°ü®úiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ºÉÉ½þºÉ EòÒ* 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå <ºÉ ºÉÉ½þºÉ EòÒ Eò¨ÉÒ +ÊvÉEò ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* Eò¦ÉÒ 
ªÉ½þ Eò¨ÉÒ {ÉÖ¯û¹É ¨Éå ½þÉäiÉÒ ½èþ iÉÉä Eò¦ÉÒ ºjÉÒ ¨Éå* +{ÉxÉÒ <ºÉ ºÉÉ½þÊºÉEòiÉÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ VÉ¤É 
+vªÉÉªÉ : 4 322 
Eò¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ (|ÉÉèføÉ´ÉºlÉÉ) iÉ¤É {É¶SÉÉiÉÉ{É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ =¦É®úiÉÒ ½èþ* <ºÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ´É½þ +{ÉxÉä 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ EòÉä ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚ¦ÉhcÉ®Ò xÉä ‘SÉ¶¨Éä’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå 
Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä <ºÉÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä =¦ÉÉ®úÉ ½èþ* 
 Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ EòÉ ªÉä SÉÊ®újÉ +iªÉxiÉ º´É¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ* ¨ÉzÉÖVÉÒ ÊºÉrù½þºiÉ ±ÉäÊJÉEòÉ ½éþ* 
{ÉÖ¯û¹É ½þÉä ªÉÉ ºjÉÒ {ÉÚ®úÒ MÉ½þ®úÉ<Ç Eäò ºÉÉlÉ ´Éä =x½åþ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* 
 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: Eò½þxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®úEòÉ±É EòÒ {É½þ±ÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ 
½èþ* ªÉ½þ ±ÉäÊJÉEòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòÉ±É EòÒ +É®úÎ¨¦ÉEò +Éè®ú ¤ÉÉnù EòÒ {ÉÒgøÒ EòÉ xÉäiÉÞi´É Eò®úiÉÒ 
½éþ* nÚùºÉ®äú ¶É¤nùÉå ¨Éå Eò½äþ iÉÉä º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòÉ±É EòÒ Ê¶ÉÊIÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ EòÉ ªÉä 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉÒ ½éþ* 
 ¤Énù±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ªÉÖ´ÉÉ ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉ ÊxÉEò]õ +ÉxÉÉ +Éè®ú +ÉEò¹ÉÇhÉ BEò-
nÚùºÉ®äú ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É EòÉä +xiÉ®úVÉMÉiÉÂ 
¨Éå ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉEò®ú ´Éè´ÉÉÊ½þEò ÊVÉxnùMÉÒ VÉÒxÉÒ {Éc÷iÉÒ ½èþ* +MÉ®ú <ºÉ Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå, nùÉäxÉÉå BEò-
nÚùºÉ®äú Eäò +xÉÖEÚò±É ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½þÉä VÉÉBÄ iÉÉä {ÉÖ®úÉxÉÉ |Éä¨É Ê¨É]õ-ºÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ xÉ ½þÉä 
iÉÉä ´É½...... 
 ‘¤ÉÆnù nù®úÉVÉÉä EòÉ ºÉÉlÉ’ uùÉ®úÉ ¨ÉzÉÚ¦ÉhcÉ®Ò ªÉä {ÉÖ®úÉxÉä |Éä¨É ÊjÉEòÉähÉ EòÉä xÉ<Ç oùÎ¹]õ ºÉä 
=`öÉªÉÉ ½èþ*’’(140) ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ ºjÉÒ EòÒ ¤Énù±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä º{É¹]õ Eò®úiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ 
‘‘|Éä¨É EòÒ Ê´É¹É¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò ÊxÉhÉÉÇªÉEò IÉhÉ EòÉä uùxuù °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ*’’(141) |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ EòlªÉ ºÉ¨{ÉzÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä VÉÖc÷É ½Öþ+É ½èþ - ‘‘xÉÉ®úÒ Eäò ºÉ¨ÉOÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 323 
´ªÉÎCiÉi´É EòÉä ªÉlÉÉlÉÇ Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú <ºÉºÉä {É½þ±Éä |ÉºiÉÖiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ 
¨ÉzÉÚ¦ÉhcÉ®Ò xÉä +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÖ®úÉxÉÒ °üÊgøªÉÉå EòÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®úiÉä ½ÖþB xÉÉ®úÒ EòÉä =ºÉEäò 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ¨Éå +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*’’(142) 
 <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú nÚùºÉ®úÒ Eò½þÉxÉÒ ‘SÉ¶¨Éä’ EòÉ EòlªÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É Eäò ºÉÉlÉ ½èþ* 
‘‘|Éä¨É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå {ÉÖ®úÉxÉÒ +Éè®ú xÉ<Ç {ÉÒgøÒ EòÉ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ SÉ¶¨ÉÉ ½èþ +Éè®ú ´Éä =ºÉÒºÉä 
näùJÉiÉä ½éþ*’’(143) 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É EòÉä EòlªÉ °ü{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½éþ* 
ÊxÉhÉÇªÉ Eäò IÉhÉÉå ¨Éå {ÉÖ¯û¹É ªÉÉ iÉÉä {É±ÉÉªÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ªÉÉ iÉÉä +VÉÒ¤ÉÉäMÉ®úÒ¤É iÉEÇò näùEò®ú |Éä¨É EòÉä 
xÉEòÉ®úiÉÉ ½èþ <ºÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä <ºÉ EòlªÉ uùÉ®úÉ ´Éä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* 
(JÉ) Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú |Éä¨É ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ :- 
 VÉÉä iÉEÇò +Éè®ú VÉÉä {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É Eäò Ê±ÉB EòÉ®úhÉ¦ÉÚiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* `öÒEò 
´É½þÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú |Éä¨É Eäò Ê±ÉB EÖòUô ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò EòÉ®úhÉÒ¦ÉÚiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½éþ +lÉÉÇiÉÂ 
<ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¦ÉÒ +Éä®ú Eò<Ç EòÉ®úhÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
 ºÉÆªÉÖCiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê´ÉPÉ]õxÉ ºÉä Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ºjÉÒ +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É +ÊvÉEò Eò®ú 
®ú½þÒ ½èþ* +MÉ®ú ´É½þ xÉÉèEò®úÒ {Éä¶ÉÉ xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ iÉÉä BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
ÊEòºÉÒ {ÉÖ¯û¹É ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ +ÉxÉä EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 {ÉÊiÉ EòÉ °üIÉ, xÉÒ®úºÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ÊxÉ®úxiÉ®ú +{É¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ =ºÉEòÒ ´ÉÞÊkÉ ªÉÉ 
+xÉ¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ ¦ÉÒ Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú |Éä¨É Eäò Ê±ÉB EòÉ®úhÉÒ¦ÉÚiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
 +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´É +Éè®ú ¤ÉgøiÉÒ ½ÖþB ¦ÉÉèÊiÉEò +ÉEòÉÆIÉÉ+Éå Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÒ <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ  
+vªÉÉªÉ : 4 324 
ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨Éå |Éä¨É EòÒ iÉÒµÉiÉÉ Eò¨É +Éè®ú +lÉÇ |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB ¶É®úÒ®ú 
EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É EòÒ iÉ®ú½þ ={ÉªÉÉäMÉ EòÒ ´ÉÞÊiÉ ¤ÉgøxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* 
 Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨É +MÉ®ú Ê¡ò®ú ºÉä ±ÉÉè]õ ®ú½þÉ ½þÉä +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +MÉ®ú 
iÉxÉÉ´É ½þÉå iÉÉä ¦ÉÒ BäºÉä |Éä¨É EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 {ÉÊiÉ EòÉ JÉÖ±ÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ªÉÉ =ºÉEòÉ ÊEòºÉÒ +xªÉ ºjÉÒ EòÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ <ºÉEòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ 
º´É°ü{É |ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ¦ÉÒ ªÉ½þ ÎºlÉÊiÉ ºÉ¨¦É´É ½èþ* 
 BäºÉÉ xÉ½þÓ ÊEò ªÉ½þ ÎºlÉÊiÉ Eäò´É±É Ê¶ÉÊIÉiÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå ¨Éå ½þÒ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå 
Ê´É´ÉÉ½þÉäk®ú |Éä¨É Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå Ê´É´ÉÉ½-{ÉrùÊiÉ +lÉÉÇiÉÂ BEò-nÚùºÉ®äú EòÉä SÉÖxÉxÉä EòÒ {ÉÉ®ú¨{ÉÊ®úEò {ÉrùÊiÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÒ BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* 
 ‘iÉÒºÉ®úÉ +Énù¨ÉÒ’ |ÉºiÉÖiÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ BäºÉÒ ½þÒ ºÉÆnäù½þ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ VÉÖc÷É ½Öþ+É ½èþ* iÉÒºÉ®äú +Énù¨ÉÒ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ºÉä {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå iÉxÉÉ´É +É 
VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉÊiÉ ºÉiÉÒ¶É Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå {ÉixÉÒ ¶ÉEÖòxÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ºÉÆnäù½þ {ÉènùÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉÒ ¤ÉÉiÉ {É®ú ¦ÉÒ ´É½þ ¶ÉEò Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, =ºÉ {ÉixÉÒ {É®ú ÊVÉºÉxÉä ¶ÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù 
=ºÉEòÉä {ªÉÉ®ú ½þÒ {ªÉÉ®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* ¶ÉEÖòxÉ Eò½þiÉÒ, - ‘‘iÉÖ¨É ¨ÉÖZÉºÉä SÉÉèMÉÖxÉÉ EòÉ¨É Eò®ú´ÉÉ±ÉÉä, {É®ú 
®úÉiÉ EòÉä iÉÖ¨½þÉ®úÒ ¤ÉÉÄ½þÉå EòÉä xÉ½þÓ UôÉäc÷ ºÉEòiÉÒ* ´É½þÉÄ +ÉiÉä ½þÒ ºÉÉ®úÒ lÉEòÉxÉ Ê¨É]õ VÉÉiÉÒ ½èþ 
+MÉ±Éä ÊnùxÉ Eäò Ê±ÉB iÉÉVÉMÉÒ +É VÉÉiÉÒ ½èþ, +MÉ±Éä ÊnùxÉ Eäò Ê±ÉB iÉÉVÉMÉÒ +É VÉÉiÉÒ ½èþ*’’(144) 
¶ÉEÖòxÉ Eäò {ÉÊ®úÊSÉiÉ ±ÉäJÉEò +É±ÉÉäEò VÉ¤É ¶ÉEÖòxÉ ºÉä Ê¨É±ÉxÉä +ÉiÉä ½éþ iÉ¤É ºÉiÉÒ¶É Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå 
¶ÉEÖòxÉ-+É±ÉÉäEò EòÉä ±ÉäEò®ú MÉxnùÒ ¶ÉÆEòÉBÄ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½éþ* ‘‘=ºÉxÉä º´ÉªÉÆ +É±ÉÉäEò Eäò 
{ÉjÉ {Égäø ½éþ* =xÉ¨Éå =ºÉä Eò½þÓ EÖòUô BäºÉÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉÉ, ÊVÉºÉºÉä ´É½þ +É½þiÉ +xÉÖ¦É´É Eò®äú {É®ú 
+vªÉÉªÉ : 4 325 
½þ¨Éå¶ÉÉ =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò Ê±ÉJÉä ½ÖþB ¶É¤nùÉå ºÉä {É®äú ¦ÉÒ EÖòUô ½èþ VÉ¯û®ú ´É®úxÉÉ <xÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå 
+ÉÊJÉ®ú BäºÉÉ ½èþ ½þÒ CªÉÉ VÉÉä ¶ÉEÖòxÉ ªÉÉå |ÉºÉzÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ?’’(145) ºÉiÉÒ¶É {ÉixÉÒ ¶ÉEÖòxÉ {É®ú 
¤ÉÉiÉ-¤ÉÉiÉ {É®ú ºÉÆnäù½þ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ - ‘‘xÉ½þÓ, xÉ½þÉxÉÉ ¤ÉÉnù ¨Éå {É½þ±Éä iÉ®úEòÉ®úÒ ±Éä +É+Éä 
+ÊvÉEòÉ®ú ¦É®äú º´É®ú ¨Éå +Énäù¶É näùiÉÒ-ºÉÒ ¶ÉEÖòxÉ ¤ÉÉä±ÉiÉÒ +Éè®ú ºÉiÉÒ¹É EòÉä ±ÉMÉÉ VÉèºÉä +¤É ´É½þ 
lÉÉäc÷É BEòÉxiÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, |ÉÉ<´ÉäºÉÒ?’’(146) 
 <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò Eò¨ÉVÉÉä®úÒ EòÉä º{É¹]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ ¦ÉÒ 
{ÉÖ¯û¹É ºÉÆnäù½þ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ºÉä ¨ÉÖCiÉ xÉ½þÓ ½èþ* PÉ®ú ¨Éå {ÉixÉÒ ¶ÉEÖòxÉ Eäò ºÉÉlÉ +É±ÉÉäEò ½èþ 
ªÉ½þ ºÉÉäSÉEò®ú ºÉiÉÒ¶É nù}iÉ®ú ¨Éå SÉèxÉ ºÉä ¤Éè`ö xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ* <ºÉÊ±ÉB PÉ®ú ±ÉÉè]õ +ÉiÉÉ ½èþ {É®ú 
¤Éxnù PÉ®ú ¨Éå nùÉÊJÉ±É ½þÉäxÉä EòÒ Ê½þ¨¨ÉiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* ºÉÆnäù½þ Eäò ¦ÉªÉÉxÉEò SÉGò ¨Éå ºÉiÉÒ¶É 
¡ÄòºÉiÉÉ ½þÒ VÉÉiÉÉ ½èþ* +É±ÉÉäEò +Éè®ú ¶ÉEÖòxÉ EòÒ ´ÉÉiÉÉÇ±ÉÉ{É EòÉ ´É½þ MÉ±ÉiÉ +lÉÇ ±ÉMÉÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ* {É®úxiÉÖ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ¨Éå ¶ÉEÖòxÉ-+É±ÉÉäEò  Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå BäºÉÉ EÖòUô ¦ÉÒ ºÉÆnäù½þÉi¨ÉEò xÉ½þÓ 
½èþ* ºÉ¨¦É´ÉiÉ: <ºÉ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå ½þÒxÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ OÉÆÊlÉ EòÉ¨É Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ* 
{ÉixÉÒ =JÉc÷Ò-=JÉc÷Ò VÉÒ ®ú½þÒ ½þÉä iÉÉä ¦ÉÒ ºÉÆnäù½þ* ¤É½ÖþiÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½þÉäEò®ú VÉÒ ®ú½þÒ ½þÉä 
iÉÉä ¦ÉÒ ºÉÆnäù½þ* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ºjÉÒ ÊVÉªÉä ¦ÉÒ iÉÉä EèòºÉä? 
iÉÒºÉ®äú +Énù¨ÉÒ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ºÉä {ÉÊiÉ EòÒ ¤Énù±ÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ <ºÉ 
Eò½þÉxÉÒ EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ* 
"½þÉ®ú' ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ºÉèrùÉÎxiÉEò |ÉÊiÉ¤ÉrùiÉÉ +Éè®ú nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ {É®ú Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½èþ* 
nùÒ{ÉÉ +Éè®ú ¶ÉäJÉ®ú {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ½éþ* nùÉäxÉÉå +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå ªÉÉ ÊºÉrùÉÆiÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ BEò-nÚùºÉ®äú Eäò 
Ê´É®úÉävÉÒ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* 
+vªÉÉªÉ : 4 326 
SÉÖxÉÉ´É ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò EòÉ®úhÉ iÉxÉÉ´É 
EòÒ ÎºlÉÊiÉ +É VÉÉiÉÒ ½èþ* 
nùÒ{ÉÉ xÉä Ê´É®úÉävÉÒ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò {ÉÉ]õÔ Eäò EòÉªÉÇEòiÉÉÇ ¶ÉäJÉ®ú ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ ÊEòªÉÉ ½èþ* nùÒ{ÉÉ 
¶ÉäJÉ®ú Eäò MÉÖhÉÉå ºÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ lÉÒ* =xÉ nùÉäxÉÉå xÉä ªÉ½þ ¦ÉÒ ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ ÊEò ´Éä 
+{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ {ÉÉÌ]õªÉÉå EòÉ EòÉ¨É Eò®úiÉä ®ú½åþMÉä, Eò¦ÉÒ +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú BEò-nÚùºÉ®äú {É®ú ±ÉÉnùxÉä EòÒ 
EòÉäÊ¶É¶É xÉ Eò®åúMÉä* 
SÉÖxÉÉ´É ºÉ¨ÉÒ{É +É MÉªÉÉ ½èþ* nùÒ{ÉÉ xÉä +{ÉxÉÒ {ÉÉ]õÔ Eäò ºÉnùºªÉ +ÊºÉiÉ Ê¨ÉjÉÉ EòÉä SÉÖxÉÉ´É 
¨Éå ÊVÉiÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¤É½ÖþiÉ ½þÒ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ* +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò Ê´É¯ûrù ¦ÉÉ¹ÉhÉ iÉEò ÊnùªÉä* 
CªÉÉåÊEò =ºÉEòÉ {ÉÊiÉ +ÊºÉiÉ Ê¨ÉjÉÉ EòÉ |ÉÊiÉuùxuùÒ lÉÉ* nùÒ{ÉÉ xÉä iÉxÉ-¨ÉxÉ-vÉxÉ ºÉä +{ÉxÉÒ {ÉÉ]õÔ 
EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ* {ÉÊiÉ ¶ÉäJÉ®ú xÉä |Éä¨ÉÉä{É½þÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå {ªÉÉ®ú ºÉä ÊnùªÉÉ ½Öþ+É ½þÉ®ú SÉÖxÉÉ´É Eäò 
JÉSÉÇ Eäò Ê±ÉB ´É½þ {ÉÉ]õÔ EòÉä näù näùiÉÒ ½èþ* 
{ÉÉ]õÔ Eäò Ê±ÉB vÉxÉ-nùÉè±ÉiÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ nùÒ{ÉÉ xÉä +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÉä ½þÒ ´ÉÉä]õ ÊnùªÉÉ* ªÉ½þ 
Ê´ÉÊSÉjÉ-ºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ {É®úxiÉÖ <ºÉEòÉ BEò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ EòÉ®úhÉ ½èþ* BEò ÊnùxÉ ®úÉiÉ EòÉä nùÒ{ÉÉ 
{ÉÉ]õÔ SÉÖxÉÉ´É EòÒ |ÉSÉÉ®ú ºÉ¦ÉÉ ºÉä ±ÉÉè]õÒ iÉÉä +{ÉxÉä {ÉÊiÉ ¶ÉäJÉ®ú +Éè®ú =ºÉEäò BEò Ê¨ÉjÉ ¨Éå 
½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÒiÉ ´É½þ ºÉÖxÉiÉÒ ½èþ* =ºÉ ¤ÉÉiÉSÉÒiÉ ºÉä =ºÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¶ÉäJÉ®ú =ºÉä 
ÊEòiÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* ¶ÉäJÉ®ú +{ÉxÉä Ê¨ÉjÉ ºÉä Eò½þ ®ú½þÉ lÉÉ ÊEò ´Éä +MÉ®ú VÉÒiÉ MÉªÉä iÉÉä Ênù{ÉÉ EòÉ 
CªÉÉ ½þÉäMÉÉ? ´É½þ {ÉÉ]õÔ EòÒ ½þÉ®ú EòÉ vÉCEòÉ ºÉ½þ xÉ½þÓ {ÉÉBMÉÒ* <ºÉÊ±ÉB ¶ÉäJÉ®ú ½þÉ®ú VÉÉxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä nùÒ{ÉÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú <x½åþ ½þÒ ´ÉÉä]õ näùEò®ú +É 
VÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ Eäò ÊxÉ¶SÉ±É |Éä¨É Eäò EòÉ®úhÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ ]õEò®úÉ½þ]õ IÉhÉ¦É®ú ¨Éå ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä  
+vªÉÉªÉ : 4 327 
VÉÉiÉÒ ½èþ* 
"½É®' Eò½ÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É Eäò ¤Éb{{ÉxÉ EòÉ +Éè® =ºÉEòÒ =nÉ®iÉÉ EòÉ {ÉÊ®SÉªÉ näùxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ½è* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: ªÉ½þ ºÉSÉ ½èþ ÊEò +ÉVÉ EòÒ {ÉÉÊ®ú´ÉÉ®úÒEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ªÉ½þ 
Ê¤ÉJÉ®úÉ´É, Ê´É´ÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ Ê´É´ÉÉ½þÉäkÉ®ú |Éä¨É Eäò´É±É iÉÒxÉ-SÉÉ®ú |ÉÊiÉ¶ÉiÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ* <xÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ºÉä ªÉ½þ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ÊxÉEòÉ±ÉxÉÉ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ VÉcå÷ 
Ê½þ±É ®ú½þÒ ½éþ-BEò JÉiÉ®úÉ ¨ÉÉä±É ±ÉäxÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú "+{É´ÉÉ®ú' ªÉÉ "Ê´É¶Éä¹É' EòÉä ½þÒ EòlªÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ-<ºÉEòÉ B½þºÉÉºÉ ®úJÉxÉÉ VÉ¯û®úÒ ½èþ* 
<xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ =SSÉ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ +Éè®ú ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ ºÉä ½èþ* <xÉEäò nùÉ¨{ÉiªÉ 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ®úÉäVÉ¨É®úÉÇ EòÒ ÊVÉxnùMÉÒ EòÒ UÉä]Ò-UÉä]Ò ¤ÉÉiÉÉå ºÉä nÚùÊ®úªÉÉÄ ¡èò±ÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½éþ* ""<xÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò Ê±ÉB xÉèÊiÉEòiÉÉ Eäò +±ÉMÉ ¨ÉÉxÉnùhb÷Éå, nÖù½þ®äú |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉÉå EòÉä ¦ÉÒ 
¤ÉäxÉEòÉ¤É Eò®úxÉä EòÒ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú EòÉäÊ¶É¶É ½Öþ<Ç ½èþ*''(147) 
(3) ¨ÉÉiÉÞi´É ¤ÉÉävÉ :- 
+xªÉ ®úHò-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå SÉÉ½åþ ÊVÉiÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½ÖþB ½þÉä {É®ú ¨ÉÉiÉÞi´É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå EòÉä<Ç 
¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉ ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú xÉ ½þÉäMÉÉ BäºÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ vÉÉ®úhÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ nÖù¦ÉÉÇMªÉ ºÉä 
+lÉÇ-EäòÎxpùiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå <xÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ¤Énù±ÉÉ´É +É ®ú½äþ ½éþ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: {ÉÖjÉ VÉ¤É 
º´ÉÉ´É±É¨¤ÉÒ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ iÉ¤É ¨ÉÉÄ =x½åþ ¤ÉÉäZÉ-ºÉÒ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ºÉÉ®úÒ ºÉ¨{ÉÊiÉ +{ÉxÉä xÉÉ¨É 
{É®ú Eò®ú ¨ÉÉÄ EòÉä +±ÉMÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Eò<Ç ¤ÉÉ®ú ¤É½Úþ Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉÉÄ +{É¨ÉÉÊxÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ 
+lÉ´ÉÉ ºÉÆiÉÊiÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ =v´ÉÇºiÉ ºÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
¨ÉÉÄ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò +xªÉ ºÉnùºªÉÉå Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ¦ÉÒ <vÉ®ú Ê¤ÉJÉ®úÉ´É +É ®ú½þÉ  
+vªÉÉªÉ : 4 328 
½èþ* ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ]Úõ]õxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¦ÉÒ ±ÉÖ{iÉ ºÉÒ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* 
ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò <ºÉ Ê¤ÉJÉ®úÉ´É EòÒ ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ÊEòºÉ °ü{É ¨Éå +Ê¦É´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ <ºÉä näùJÉxÉä EòÉ 
|ÉªÉixÉ "®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉÖiÉ®úÉ' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
(Eò) +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´ÉÉå ¨Éå ºÉÆjÉºiÉ ¨ÉÉÄ :- 
"®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉÖiÉ®úÉ' +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´ÉÉå +Éè®ú ¤ÉSSÉÉå EòÒ {É®ú´ÉÊ®ú¶É ¨Éå vÉzÉÒ BEò BäºÉÒ 
+Éè®úiÉ ½èþ VÉÉä ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ºÉÆiÉÊiÉ Eäò +¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ ®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò SÉ¤ÉÖiÉ®äú {É®ú 
ÊnùªÉÉ VÉ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB VÉÉiÉÒ ½éþ* ""½þ®ú {ÉÚ®úxÉ¨ÉÉºÉÒ EòÉä xÉMÉ®ú EòÒ +Éè®úiÉå ´É½þÉÄ ÊnùªÉÉ VÉ±ÉÉxÉä 
VÉÉiÉÒ ½éþ* +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå Eäò Ê±ÉB ¨ÉxÉÉèiÉÒ ¨ÉxÉÉiÉÒ ½éþ*''(148) <ºÉ ®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò SÉ¤ÉÖiÉ®äú EòÉä ±ÉäEò®ú 
+Éè®úiÉÉå ¨Éå BäºÉÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ ÊEò <ºÉºÉä =xÉEäò ¨ÉxÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉBÄ {ÉÚ®úÒ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ""näùJÉÉ 
EòÉEòÒ, ®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò SÉ¤ÉÖiÉ®äú {É®ú VÉ±ÉÉªÉÉ ÊnùªÉÉ Eò¦ÉÒ +EòÉ®úlÉ xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* vÉzÉÒ Eäò 
MÉÉÄ´É ºÉä ÊSÉ]Âõ`öÒ +É<Ç ½èþ, =ºÉEòÉ ¤ÉÉÆZÉ{ÉxÉ +ÉÊJÉ®ú nÚù®ú ½Öþ+É*''(149) 
MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä <ºÉ Eò½þÉxÉÒ uùÉ®úÉ +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå EòÉ JÉhb÷xÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
SÉ¤ÉÖiÉ®äú {É®ú ÊnùªÉÉ VÉ±ÉÉxÉä ºÉä vÉÖzÉÒ EòÉ ¤ÉÉÆZÉ{ÉxÉ nÚù®ú ½Öþ+É BäºÉÉ +Éè®úiÉå ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½éþ* nÚùºÉ®úÒ 
iÉ®¡ò MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ½èþ, VÉÉä ®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò SÉ¤ÉÖiÉ®äú {É®ú Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ VÉÉiÉÒ* =ºÉEäò ¦ÉÒ ¤ÉSSÉä ½éþ* 
±ÉäÊEòxÉ =ºÉEäò Ê±ÉB ¨ÉÚ±É ºÉ¨ÉºªÉÉ =xÉEäò {ÉÉ±ÉxÉ-{ÉÉä¹ÉhÉ EòÒ ½èþ* ´É½þ =xÉEòÉä xÉ {ÉgøÉ ºÉEòiÉÒ 
+Éè®ú xÉ +SUôÉ ÊJÉ±ÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ºÉnèù´É ¤ÉSSÉÉå EòÉä {ÉÒ]õiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* MÉÉ±ÉÒ-MÉ±ÉÉèVÉ Eò®úiÉÒ 
®ú½þiÉÒ ½èþ* +Éè®úiÉå +É{ÉºÉ ¨Éå ¤ÉÉiÉå Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ EòÉä ¦ÉÒ ®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò SÉ¤ÉÖiÉ®äú {É®ú 
VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB iÉÉÊEò =ºÉEäò PÉ®ú ¨Éå ¶ÉÉÆÊiÉ ®ú½äþ ±ÉäÊEòxÉ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ =xÉEòÒ xÉ½þÓ ºÉÖxÉiÉÒ* =±É]äõ 
=ºÉä BäºÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä GòÉävÉ +ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ""iÉÖ¨½þÓ ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉ-¤ÉxÉ Eò®ú ±ÉÉc÷ ±Éc÷É+Éå +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå 
+vªÉÉªÉ : 4 329 
Eäò +Éè®ú ÊnùªÉÉ VÉ±ÉÉ+Éä +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå Eäò +Éä®ú ÊnùªÉÉ ±ÉVÉÉ+Éä SÉ¤ÉÖiÉ®äú {É®ú* ¨Éé iÉÉä EòºÉÉ<xÉ ½ÚÄþ, 
½þiªÉÉÊ®úxÉ ½ÚÄþ* VÉ¤É ªÉä xÉÉºÉÊ{É]äõ ¨É®ú VÉÉBÄMÉä iÉÉä =ºÉ ÊnùxÉ <Eò]Âõ`öÉ ½þÒ ÊnùªÉÉ VÉ±ÉÉ>ÄðMÉÒ*''(150) 
+c÷ÉäºÉ-{Éc÷ÉäºÉ Eäò ±ÉÉäMÉ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ EòÉä SÉÖbè÷±É, EòEÇò¶ÉÉ +Éè®ú +xiÉ ¨Éå ¤ÉÖ®úÒ +ÉnùiÉÉå ´ÉÉ±ÉÒ 
ºÉ¨ÉZÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ, ±ÉäÊEòxÉ ½þÊEòEòiÉ ¨Éå BäºÉÉ EÖòUô xÉ½þÓ ½èþ* MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ +{ÉxÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä 
IÉÖ¤vÉ ½þÉäEò®ú ¤ÉSSÉÉå EòÉä {ÉÒ]õiÉÒ ¦ÉÒ ½èþ, {É®úxiÉÖ =xÉEäò Ê±ÉB JÉÉxÉä +Éè®ú UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ ½þ®úÒ 
SÉÚÊb÷ªÉÉÄ iÉlÉÉ Ê¶É¶ÉÖ ®úIÉÉ Eäòxpù EòÒ {ÉÉÄSÉ ¯û{ÉªÉä EòÒ ®úºÉÒnù <Eò]Âõ`öÉ Eò®úiÉä-Eò®úiÉä ¤Éä½þÉä¶É ½þÉä 
VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉ =ºÉä ¶ÉÆEòÉ +Éè®ú Ê¶ÉEòÉªÉiÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉ ®ú½äþ ½éþ* ""nùºÉ ¤ÉÉ®ú½þ 
ÊnùxÉ ½þÉä MÉB +Éè®ú ªÉ½þ {ÉiÉÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉÉ ÊEò +ÉÊJÉ®ú ´É½þ SÉÖbè÷±É ¤ÉSSÉÉå EòÉä ¤Éxnù Eò®úEäò VÉÉiÉÒ 
Eò½þÉÄ ½èþ?''(151) ""¨ÉÖZÉä iÉÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ SÉÉèEòÉ-¤É®úiÉxÉ EòÒ +Éäc÷ ¨Éå EòÉä<Ç +Éä®ú ½þÒ ±ÉÒ±ÉÉ SÉ±É 
®ú½þÒ ½èþ*''(152) ÊEòxiÉÖ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉ {ÉiÉÉ BEò ÊnùxÉ SÉ±É VÉÉiÉÉ ½èþ* MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ 
¨Éå BEò +SUôÒ ¨ÉÉÄ ½èþ* +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå EòÒ {É®ú´ÉÊ®ú¶É Eäò Ê±ÉB ´É½þ ¨É½äþxÉiÉ-¨É¶ÉCEòiÉ Eò®úxÉä VÉÉiÉÒ 
½èþ* 
+{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå EòÒ ®úIÉÉ +Éè®ú ¦É®úhÉ-{ÉÉä¹ÉhÉ Eäò Ê±ÉB ´É½þ ÊxÉ®úxiÉ®ú {ÉÊ®ú¸É¨É Eò®úiÉÒ ®ú½þiÉÒ 
½èþ* <ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ EòlªÉ <ºÉ näù¶É Eäò ½þVÉÉ®úÉå näù½þÉiÉÉå ¨Éå ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÉÄ+Éå Eäò ºÉÉlÉ 
VÉÖc÷É ½Öþ+É ½èþ* +{ÉxÉä ¨ÉÉiÉÞi´É EòÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ |Énù¶ÉÇxÉ xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä 
¤ÉÉ½þ®ú +ÉEò®ú ªÉä ¨ÉÉÄBå {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÚZÉ ®ú½þÒ ½éþ* 
 BEò +Éä®ú ºÉÆiÉÊiÉ Eäò ¤Énù±Éä ½ÖþB ºÉÆºEòÉ®úÉå ºÉä ¨ÉÉÄ Uô]õ{É]õÉ ®ú½þÒ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú 
‘®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉÖiÉ®úÉ’ EòÒ ¨ÉÉÄ (MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ) +ÉÌlÉEò ¨ÉVÉ¤ÉÚÊ®úªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ Uô]õ{É]õÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
 MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ nù¤Éè±É xÉ½þÓ ½èþ* ¤ÉÉiÉ-¤ÉÉiÉ ¨Éå MÉÉÊ±ÉªÉÉÄ näùiÉÒ ½èþ - ‘‘ÊVÉiÉxÉÒ ¤ÉÉiÉå ¤ÉxÉÉ ºÉEòÉä  
+vªÉÉªÉ : 4 330 
¤ÉxÉÉ ±ÉÉä SÉÖcè÷±ÉÉä, ¨Éé iÉÖ¨½þÉ®úÒ nù¤Éè±É xÉ½þÓ VÉÉä b÷®ú VÉÉ>ÄðMÉÒ*’’(153) ´É½þ ÊnùxÉ ¦É®ú +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå 
EòÉä ¦ÉÒ EòÉäºÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ, Eò½þiÉÒ ½èþ - ‘‘iÉÖ¨½åþ iÉÉä xÉ½þÓ EòÉäºÉ ®ú½þÒ? EòÉäºÉ ®ú½þÒ ½ÚÄþ =ºÉ 
nùÉ¯ûJÉÉä®ú EòÉä VÉÉä ¨Éä®úÒ VÉÉxÉ EòÉä ªÉä EòÒcä÷-¨ÉEòÉäcä÷ UôÉäc÷ MÉªÉÉ*’’(154) 
 MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ¨ÉÉÄ ½èþ* +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå EòÒ ÊSÉxiÉÉ ¦ÉÒ =ºÉä ®ú½þiÉÒ, ¦É±Éä ½þÒ MÉÖººÉä ¨Éå ¤ÉSSÉÉå Eäò 
¨É®úxÉä {É®ú {É®úºÉÉnù SÉgøÉ>ÄðMÉÒ Eò½þiÉÒ ½èþ* {É®ú ¨ÉxÉ ºÉä iÉÉä ¤ÉSSÉÉå EòÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ =ºÉEòÉ 
´ÉÉCªÉ ½èþ - ‘‘+É½þÉ ¤Écä÷ +ÉB ¤ÉºiÉÒ ´ÉÉ±Éä* {É½þ±Éä EòÉä`ö®úÒ JÉÉä±ÉEò®ú VÉÉiÉÒ lÉÒ iÉÉä ¨Éä®úÉ UôÉä®úÉ 
ºÉ®úEòiÉä-ºÉ®úEòiÉä ¨ÉÉä®úÒ ¨Éå ÊMÉ®ú MÉªÉÉ* ÊEòºÉÒ xÉä =`öÉªÉÉ iÉÉä xÉ½þÓ ¤Écä÷ +{ÉxÉä ¤ÉxÉiÉä ½éþ*’’(155) 
 MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ¨ÉVÉnÚù®úÒ Eò®úEäò VÉÒiÉÒ ½èþ, {É®ú SÉÉä®úÒ =ºÉä {ÉºÉxnù xÉ½þÓ ½èþ* BEò ÊnùxÉ ¤ÉSSÉÒ 
SÉÚÊc÷ªÉÉÄ {É½þxÉ Eò®ú +ÉiÉÒ ½èþ iÉÉä =ºÉ {É®ú GòÉäÊvÉiÉ ½þÉä =`öiÉÒ MÉÉÊ±ÉªÉÉÄ näùiÉÒ, SÉÉÄ]äõ ¨ÉÉ®úxÉä 
±ÉMÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò +ÉVÉ ºÉ¤É +Éè®úiÉÉå xÉä SÉ¤ÉÖiÉ®äú {É®ú ÊnùªÉä VÉ±ÉÉªÉå ½þÉäMÉå ´É½þÓ {É®ú 
ºÉä SÉÉä®úÒ UÚô{ÉÒ ºÉä ±ÉÉ<Ç ½þÉäMÉÒ* 
 ÊEòºÉÒ EòÉ ÊnùªÉÉ ½Öþ+É {É½þxÉxÉÉ ´É½þ {ÉºÉxnù xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ* ®úÉ¨ÉäºÉÖ®ú xÉä =ºÉEòÒ ¤ÉSSÉÒ EòÉä 
SÉÚÊc÷ªÉÉÄ nùÒ ½éþ ªÉ½þ ºÉÖxÉEò®ú Eò½þiÉÒ ½èþ - ‘‘nùÒ ½èþ iÉÉä CªÉÉå nùÒ ½èþ? ½þ¨É CªÉÉ Ê¦ÉJÉ¨ÉÆMÉä ½éþ VÉÉä 
ÊEòºÉÒ EòÉ ÊnùªÉÉ {É½þxÉåMÉä? +ÉVÉ ¨Éä®äú PÉ®ú ¨Éå EòÉä<Ç ¨ÉÚÆUôÉä´ÉÉ±ÉÉ xÉ½þÓ ¤Éè`öÉ ½èþ, ºÉÉä ºÉ¤É ±ÉÉäMÉ 
¦ÉÒJÉ näùxÉä SÉ±Éä ½éþ, lÉÚ ½èþ =xÉ {É®ú* ¤Écä÷ +ÉªÉä ½éþ nªÉÉ ÊnùJÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä*’’(156) 
 ºÉ®úEòÉ®ú xÉä ¤ÉSSÉÉå Eäò Ê±ÉB Eäòxpù JÉÉä±É ®úJÉÉ ½èþ* MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ºÉä +Éè®úiÉå Eò½þiÉÒ ½éþ ÊEò 
‘‘¤ÉSSÉÉå EòÉä =ºÉ¨Éå ®úJÉ nùÉä, {ÉÉÄSÉ ¯û{ÉªÉä ½þ¨É SÉxnùÉ Eò®úEäò näù nåùMÉä* º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ 
lÉÚEòiÉÒ ½èþ, iÉÖ¨½þÉ®äú SÉxnäù {É®ú*’’(157) 
+vªÉÉªÉ : 4 331 
 MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ JÉÖnù ¦ÉÚJÉÒ ®ú½þEò®ú ¤ÉSSÉÉå EòÉä ÊJÉ±ÉÉEò®ú {ÉèºÉä ¤ÉSÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú Ê¶É¶ÉÖ, Eäòxnù ¨Éå 
¤ÉSSÉä EòÉä nùÉÊJÉ±É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÉÄSÉ ¯û{ÉªÉä EòÒ ®úºÉÒnù ¡òÉc÷ ±ÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú UôÉä]õÒ ¤ÉSSÉÒ Eäò 
Ê±ÉB ½þ®äú EòÉÄSÉ EòÒ UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ SÉÚÊc÷ªÉÉÄ ±Éä +ÉiÉÒ* BEò ÊnùxÉ ¦ÉÚJÉ ºÉä ¤Éä½þÉ±É ½èþ, ¤Éä½þÉä¶É ½þÉä 
VÉÉiÉÒ ½èþ, =ºÉEäò SÉÊ®újÉ {É®ú +CºÉ®ú ¶ÉÆEòÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ BäºÉÒ EÖòUô ¦ÉÒ 
xÉ½þÓ lÉÒ* +ÉVÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå BäºÉä ±ÉÉäMÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ VÉÉä +Éè®úiÉ EòÒ +Éä®ú ºÉxnäù½þ EòÒ 
pùÎ¹]õ ºÉä xÉ näùJÉiÉä ½þÉå* 
 MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ <ºÉ näù¶É Eäò ¸ÉÊ¨ÉEò, +Ê¶ÉÊIÉiÉ +Éè®ú +{ÉxÉÒ ºÉÆiÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ +iªÉÊvÉEò 
|ÉÊiÉ¤Érù ¨ÉÉÄ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉÒ ½èþ* BEò ½þÒ ºÉ¨ÉªÉ =ºÉ¨Éå ÎºlÉiÉ MÉÖhÉ +Éè®ú 
nùÉä¹É ¤ÉiÉ±ÉÉBÄ MÉªÉä ½éþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ nÚùºÉ®úÒ Eò½þÉxÉÒ "¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ' ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉÉiÉÞi´É¤ÉÉävÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ¨ÉÉÄ EòÉ Ê´É´É¶É 
iÉlÉÉ ={ÉäÊIÉiÉ °ü{É ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉÉ ½èþ* 
(JÉ) Ê´É´É¶É iÉlÉÉ ={ÉäÊIÉiÉ ¨ÉÉÄ :- 
"¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ' MÉÉÄ´É näù½þÉiÉ ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ BEò +xÉ{Égø ¤ÉÚgøÒ +¨¨ÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* VÉÉä 
+{ÉxÉä {ÉÉèjÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ ¨É¨ÉiÉÉ ±ÉÚ]õÉiÉÒ ½èþ, {É®úxiÉÖ ¤É½Úþ Eäò uùÉ®úÉ =ºÉEòÒ ={ÉäIÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* MÉÉÄ´É 
¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨É¨ÉiÉÉ¨ÉªÉÒ, +¨¨ÉÉ EòÉä {ÉÖjÉ ®úÉ¨Éä·É®ú EòÉä Eò±ÉäVÉä ºÉä nÚù®ú Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* ªÉ½þ 
=xÉEòÒ {É½þ±ÉÒ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ ½èþ* ®úÉ¨Éä·É®ú Eäò Ê¤ÉxÉÉ =x½åþ PÉ®ú ¨ÉºÉÉxÉ VÉèºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* {É½þÉb÷ VÉèºÉÉ 
ÊnùxÉ =x½åþ +Eäò±Éä EòÉ]õxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ ºÉä IÉÖ¤vÉ ºÉÆjÉºiÉ +¨¨ÉÉ 
+Eäò±Éä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ®úÉ¨Éä·É®ú Eäò UôÉä]äõ ¤Éä]äõ ¤Éä]Úõ Eäò +É VÉÉxÉä ºÉä ¤É½þÉ®ú +É VÉÉiÉÒ ½èþ* {É®ú, ¤É½Úþ 
®ú¨ÉÉ Eäò Eòbä÷ ÊxÉªÉÆjÉhÉ Eäò ¤ÉÉnù nùÉnùÒ +¨¨ÉÉ Eäò +ºÉÒ¨É nÖù±ÉÉ®ú ¨Éå {É±ÉiÉÉ ½Öþ+É ¤Éä]Úõ BEònù¨É 
+vªÉÉªÉ : 4 332 
+xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ½þÒxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* nÚùºÉ®äú ºÉÉ±É ¤É½Úþ ®ú¨ÉÉ VÉ¤É MÉÉÄ´É +É VÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä {ÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò 
ÊVÉºÉ ¤Éä]Úõ EòÉä UôÉäc÷ MÉ<Ç lÉÒ, +Éè®ú <ºÉ ¤ÉÉ®ú ÊVÉºÉä +¤É ´É½þ näùJÉ ®ú½þÒ ½èþ-nùÉäxÉÉå ¨Éå EòÉä<Ç 
ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÉ JÉÚxÉ JÉÉè±É =`öiÉÉ ½èþ* nùÉnùÒ +¨¨ÉÉ 
EòÒ +ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ ±ÉÉc÷-nÖù±ÉÉ®ú iÉlÉÉ ¤Éä]Úõ EòÒ +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ½þÒxÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ®ú¨ÉÉ ¤Éä]Úõ EòÉä +{ÉxÉä 
ºÉÉlÉ ¶É½þ®ú ´ÉÉ{ÉºÉ ±Éä VÉÉxÉä EòÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ <vÉ®ú ¤É½Úþ EòÒ +|ÉiªÉÉÊIÉiÉ PÉÉä¹ÉhÉÉ EòÉä ºÉÖxÉEò®ú +¨¨ÉÉ EòÉ Ênù±É {ÉºÉÒVÉ =`öiÉÉ 
½èþ* ´É½þ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ ÊEò ®ú¨ÉÉ ¤Éä]Úõ EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ ¶É½þ®ú ±Éä VÉÉªÉå* <ºÉÊ±ÉB +¨¨ÉÉ +{ÉxÉÒ 
iÉ®¡ò ºÉä iÉEÇò ¦ÉÒ näùiÉÒ ½èþ ÊEò ""¨ÉÚ±É ºÉä ¤ªÉÉVÉ {ªÉÉ®úÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*'' {É®úxiÉÖ ®ú¨ÉÉ EòÉä +¨¨ÉÉ Eäò 
<ºÉ iÉEÇò ºÉä VªÉÉnùÉ ªÉÉ =xÉEäò +Eäò±Éä{ÉxÉ ºÉä VªÉÉnùÉ ¤Éä]Úõ Eäò ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉ JªÉÉ±É ½èþ* +iÉ: ´É½þ 
¤Éc÷Ò ÊxÉnÇùªÉiÉÉ ºÉä ¤Éä]Úõ EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ Ê±É´ÉÉ ±Éä VÉÉiÉä ½èþ* {É®úxiÉÖ +¨¨ÉÉVÉÒ Eäò ºÉÉlÉ Ê½þ±ÉÉ-
Ê¨É±ÉÉ-ºÉÉ ¤Éä]Úõ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ ®ú¨ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¶É½þ®ú VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù xÉªÉä ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú iÉ¤É ®ú¨ÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ ºÉä ¤Éä]Úõ EòÉä +¨¨ÉÉ Eäò {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ¦ÉäVÉ 
näùiÉÒ ½èþ* 
+¤É, +¨¨ÉÉ Ê¡ò®ú ºÉä ¤Éä]Úõ {É®ú +{ÉxÉÒ ¨É¨ÉiÉÉ xªÉÉèUôÉ´É®ú Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ ´É½þÉÄ 
¶É½þ®ú ¨Éå ¤Éä]Úõ Eäò ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ ËSÉiÉÉ ¨Éå ¨ÉMxÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* BEò ºÉÉ±É iÉÉä ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ ºÉä Eò]õ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ, ¤Éä]Úõ Eäò +ÊxÉÎ¶SÉiÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ +Éè®ú =ºÉEäò ÊnùxÉ-¤É-ÊnùxÉ +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ½þÒxÉ ½þÉäxÉä 
VÉÉxÉä EòÒ Eò±{ÉxÉÉ ºÉä ®ú¨ÉÉ <iÉxÉÒ IÉÖ¤vÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ nùÉnùÒ +¨¨ÉÉ Eäò ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ¨ÉxÉÉ 
Eò®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ ¤Éä]Úõ EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ ¶É½þ®ú ±Éä ½þÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+¤É +¨¨ÉÉ BEò ¤ÉÉ®ú {ÉÖxÉ: +Eäò±ÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, ÊxÉiÉÉÆiÉ +Eäò±ÉÒ* {É®ú =x½åþ Ê´É¶´ÉÉºÉ  
+vªÉÉªÉ : 4 333 
½èþ ÊEò ¶É½þ®ú EòÒ +É¤ÉÉä½þ´ÉÉ ¤Éä]Úõ EòÉä ®úÉºÉ xÉ½þÓ +ÉªÉäMÉÒ +Éè®ú ´É½þ Ê{ÉUô±ÉÒ ¤ÉÉ®ú EòÒ iÉ®ú½þ {ÉÖxÉ: 
=xÉEäò {ÉÉºÉ MÉÉÄ´É ±ÉÉè]õ +ÉªÉäMÉÉ* <ºÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ ¨Éå +¨¨ÉÉ +{ÉxÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ VÉÒªÉä VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ ®ú¨ÉÉ ¤Éä]Úõ EòÉä MÉÉÄ´É xÉ½þÓ ¦ÉäVÉiÉÒ* 
""xÉÉ®úÒ EòÒ ªÉ½þ {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ =ºÉä Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå b÷É±É näùiÉÒ ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þ Eäò 
{É¶SÉÉiÉÂ ¤Éä]õÉ +{ÉxÉÉ {ÉixÉÒ Eäò |ÉÊiÉ vªÉÉxÉ näùxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ªÉÉ +{ÉxÉä ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ´ªÉºiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½èþ* <ºÉºÉä ¨ÉÉÄ PÉ®ú ¨Éå ={ÉäÊIÉiÉ, Ê´É´É¶É +Éè®ú ¡òÉ±ÉiÉÚ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉÒ ¨É¨ÉiÉÉ EòÉä SÉÉ½þ 
Eò®ú ¦ÉÒ {ÉÚ®úÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÒ* <ºÉºÉä xÉÉ®úÒ ¨Éå ¨É¨ÉiÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É vÉÒ®äú-vÉÒ®äú Eò¨É ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉºÉä +{ÉäIÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É +ÊvÉEò VÉÖc÷xÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* VÉ¤É ªÉ½þ +{ÉäIÉÉBÄ {ÉÚ®úÒ xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÒ iÉ¤É =ºÉEòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä SÉÉä]õ {É½ÖäþSÉiÉÒ ½èþ*''(158) 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: Eò½þxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÉiÉÞi´É BEò +ÉÊnù¨É ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ* ¨ÉÉiÉÞi´É EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ 
EòÉä ±ÉäEò®ú nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉiÉÞi´É ¨Éå ¦ÉÒ 
ªÉÖMÉÉxÉÖEÚò±É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉä VÉÉxÉ ±ÉäxÉÉ VÉ¯û®úÒ ½èþ* <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ EòÒ +Éä®ú +ÉVÉ ¦ÉÒ 
¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ ºÉä näùJÉxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½éþ* +Énù¶ÉÇ ªÉÉ ¦ÉÉ´ÉÖEòoùÎ¹]õ ºÉä näùJÉxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ 
iÉ]õºlÉiÉÉ ºÉä +Éè®ú {ÉÚ®úÒ ÊxÉ¨ÉÇ¨ÉiÉÉ ºÉä <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ EòÉä ®äúJÉÉÆÊEòiÉ Eò®úxÉÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉIÉ¨É 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòÉ±É ¨Éå <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò ¨ÉÉiÉÞi´É EòÒ ZÉÉÆEòÒ ¨ÉÒ±ÉiÉÒ ½èþ* 
(4) BEòÉEòÒ{ÉxÉ :- 
¨É½þÉxÉMÉ®ú, xÉMÉ®ú +Éè®ú Eòº¤ÉÉå ¨Éå <xÉ ÊnùxÉÉå BEòÉEòÒ{ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ +ÊvÉEò iÉäVÉÒ Eäò 
ºÉÉlÉ =¦É®ú ®ú½þÒ ½èþ* ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå Eäò ]Úõ]õxÉä ºÉä VÉÉä +xÉäEò {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½ÖþB =xÉ¨Éå ºÉä BEò 
+vªÉÉªÉ : 4 334 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É ´ªÉÊHò ¨Éå BEòÉEòÒ{ÉxÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ ¤ÉgøxÉÉ ½èþ* <ºÉ BEòÉEòÒ{ÉxÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå EòÉä<Ç 
EòÉ®úhÉ EòÉªÉÇ Eò®ú ®ú½åþ ½éþ* 
+Ê¶ÉÊIÉiÉ ¦ÉÉ´ÉÖEò ºjÉÒ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå +Éè®ú xÉÉiÉä-Ê®ú¶iÉÉå ¨Éå ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉä ¤ÉÖgøÉ{Éä 
¨Éå ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* <ºÉ EòÉ®úhÉ ´É½þ ªÉ½þ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò +ÉVÉ ¦ÉÒ xÉÉiÉä-Ê®ú¶iÉå Eäò 
ºÉ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉ =ºÉä =iÉxÉÒ ½þÒ +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ ºÉä SÉÉ½þiÉä ½èþ ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò {É½þ±Éä Eò¦ÉÒ SÉÉ½þiÉä lÉä* 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ <ºÉºÉä Ê¦ÉzÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ <ºÉ ¤Énù±ÉÉ´É EòÉ B½þºÉÉºÉ xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ªÉÉ 
Eò¦ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉ Eäò +¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ, Eò¦ÉÒ Ê´ÉpùÉä½þ Eäò EòÉ®úhÉ, Eò¦ÉÒ ºÉxÉÉiÉxÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò 
EòÉ®úhÉ BEòÉEòÒ{ÉxÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ +ÊvÉEò iÉÒµÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
<ºÉ +lÉÇ-EäòÎxpùiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ´ªÉÊHò EòÒ +Éä®ú Eäò´É±É +ÉÌlÉEò =i{ÉÉnùxÉ Eäò 
BEò ªÉÆjÉ Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉ¨{ÉÊiÉ ±ÉÉxÉä EòÒ =ºÉEòÒ IÉ¨ÉiÉÉ VÉèºÉä ½þÒ JÉi¨É ½þÉä 
VÉÉiÉÒ ½èþ, PÉ®ú ¨Éå =ºÉEòÒ ={ÉäIÉÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* <xÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòÉ®úhÉÉå ºÉä =¦É®úiÉÒ <ºÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ÊEòiÉxÉÒ iÉ]õºlÉiÉÉ +Éè®ú <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ºÉä näùJÉÉ ½èþ* 
"+Eäò±ÉÒ' ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ BEò ºÉ¶ÉHò Eò½þÉxÉÒ ½èþ* ÊVÉxÉ¨Éå ºÉÉä¨ÉÉ¤ÉÖ+É Eäò +Eäò±Éä VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* {ÉÖjÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù ºÉÉä¨É¤ÉÖ+É Eäò {ÉÊiÉ ºÉxªÉÉºÉ ±Éä ±ÉäiÉä ½éþ 
+Éè®ú ºÉÉ±É ¨Éå Eäò´É±É BEò ¨É½þÒxÉÉ ´Éä PÉ®ú +ÉiÉä ½éþ* 
{É®úxiÉÖ =ºÉ BEò ¨É½þÒxÉä Eäò ¤ÉÒSÉ ¦ÉÒ ´Éä =ºÉºÉä Eò]õEò®ú ½þÒ VÉÒiÉä lÉä* ‘‘ºÉÉä¨ÉÉ¤ÉÖ+É 
¤ÉÖÊgøªÉÉÄ ½èþ* ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É {ÉÊ®úiªÉCiÉÉ ½èþ* ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É +Eäò±ÉÒ ½èþ*’’(159) ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É ½þ®ú ÊEòºÉÒ 
EòÒ ¨Énùnù Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB VÉÉiÉÒ - ‘‘ÊEòºÉÒ Eäò PÉ®ú ¨ÉÖhb÷xÉ ½þÉä, UÂô`öÒ ½þÉä, VÉxÉä>ð ½þÉä, ¶ÉÉnùÒ 
½þÉä ªÉÉ MÉ¨ÉÒ, ¤ÉÖ+É {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÒ +Éè®ú Ê¡ò®ú UôÉiÉÒ ¡òÉc÷Eò®ú EòÉ¨É Eò®úiÉÒ*’’(160) ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 335 
ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É Eäò {ÉÊiÉ ºÉÆxªÉÉºÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉä +SUôÒ xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÒ ´Éä Eò½þiÉä ½èþ - ‘‘iÉÚ VÉ¤É®únùºiÉÒ 
nÚùºÉ®úÉå Eäò PÉ®ú ¨Éå ]õÉÆMÉå +c÷ÉiÉÒ Ê¡ò®úiÉÒ ½èþ*’’(161) ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É EòÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò |Éä¨É ºÉä 
¤ÉÖ±ÉÉªÉä iÉÉä VÉÉxÉä ¨Éå ½þVÉÇ ½þÒ CªÉÉ ½èþ? ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É EòÉä ¨ÉÉ±ÉÚ¨É ½Öþ+É ½èþ ÊEò =ºÉEäò näù´É®úVÉÒ Eäò 
ºÉºÉÖ®úÉ±É ´ÉÉ±ÉÉå EòÒ ÊEòºÉÒ ±Éc÷EòÒ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¦ÉMÉÒ®úlÉVÉÒ Eäò ªÉ½þÉÄ ½Öþ+É ½èþ* ´Éä ºÉ¤É ±ÉÉäMÉ 
ªÉ½þÓ +ÉEò®ú ¤ªÉÉ½þ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É EòÉä ±ÉMÉiÉÉ, ´Éä iÉÉä ºÉ¨ÉvÉÒ ½þÒ ½éþ ½þ¨Éå ¤ÉÖ±ÉÉªÉåMÉä 
VÉ¯û®ú* ºÉÉä¨ÉÉ¤ÉÖ+É EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ xÉÆxÉnù Eò½þiÉÒ ¦ÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉxÉä Ê±Éº]õ ¨Éå ¤ÉÖ+É EòÉ xÉÉ¨É näùJÉÉ 
½èþ* ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É +{ÉxÉä ¨ÉÞiÉ ¤Éä]äõ EòÒ BEò¨ÉÉjÉ ÊxÉ¶ÉÉxÉÒ +ÆMÉÚ`öÒ ¤ÉäSÉEò®ú ºÉMÉÖxÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉxÉ 
¨ÉÆMÉ´ÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉ¡äònù vÉÉäiÉÒ EòÉä Eò±É¡ò ±ÉMÉÉEò®ú +§ÉEò ÊUôc÷EòiÉÒ ½èþ* xÉ<Ç EòÉÄSÉ EòÒ 
SÉÚÊc÷ªÉÉÄ {É½þxÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ÊxÉ¨ÉxjÉhÉ EòÒ |ÉÊiÉIÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* {ÉÉÄSÉ EòÉ ¨ÉÖ½þ®úiÉ lÉÉ {É®ú ºÉÉiÉ 
¤ÉVÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ =ºÉä EòÉä<Ç ¤ÉÖ±ÉÉxÉä xÉ½þÓ +ÉiÉÉ* Ê¡ò®ú ´É½þ nÖù:JÉÒ ½þÉäEò®ú SÉÖÊb÷ªÉÉÄ ÊxÉEòÉ±ÉiÉÒ 
vÉÉäiÉÒ EòÒ iÉ½þ Eò®úiÉÒ +Éè®ú lÉÉ±ÉÒ ¨Éå ºÉVÉÉªÉÉ ½Öþ+É ºÉÉ®úÉ ºÉÉ¨ÉÉxÉ =`öÉEò®ú ºÉÉ®úÒ SÉÒVÉå ¤Éb÷Ò 
VÉiÉxÉ ºÉä +{ÉxÉä ºÉxnÚùEò ¨Éå ®úJÉ näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú Ê¡ò®ú ¤ÉÖZÉä ½ÖþB Ênù±É ºÉä +ÆMÉÒ`öÒ VÉ±ÉÉiÉÒ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ¤ÉÚgäø {ÉÖ¯û¹É Eäò +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉä {ÉÚ®úÒ ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* iÉÉä 
¤ÉÚgøÒ ºjÉÒ Eäò +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä ¦ÉÒ ´Éä {ÉÒUäô xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É 
xÉÉ¨ÉEò +¨É®ú SÉÊ®újÉ EòÉä ÊnùªÉÉ ½èþ* ¤ÉÖÊgøªÉÉ ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É ¦ÉÉ´ÉÖEò ½èþ ºÉ¦ÉÒ Ê®ú¶iÉänùÉ®ú ¨ÉÖZÉä +ÉVÉ 
¦ÉÒ SÉÉ½þiÉä ½éþ <ºÉ §É¨É EòÉä ±ÉäEò®ú ´É½þ VÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +Éè®ú Ê®ú¶iÉä-xÉÉiÉÉå ¨Éå <vÉ®ú 
VÉÉä iÉäVÉÒ ºÉä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É ½èþ =ºÉEòÉ B½þºÉÉºÉ ½þÒ <ºÉ ºjÉÒ EòÉä xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉ EòÉ®úhÉ ´É½þ 
ªÉÉ iÉÉä +{É¨ÉÉÊxÉiÉ ½èþ ªÉÉ iÉÉä ={ÉäÊIÉiÉ ÊEòºÉÒ EòÒ JÉÖ¶ÉÒ ¨Éå ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½þÉäxÉä EòÒ =ºÉ¨Éå <SUôÉ 
½èþ, =iºÉÉ½ ½èþ {É®úxiÉÖ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EÖòUô +Éä®ú ½èþ* ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É EòÉ ªÉ½þ BEòÉEòÒ{ÉxÉ ¤É½ÖþiÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 336 
ªÉlÉÉlÉÇ ½èþ* ºÉÆ´ÉänùxÉIÉ¨É ¨ÉxÉ EòÉä SÉÒ®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+ÉBÄ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ´ªÉÎCiÉ 
Eäò º´É¦ÉÉ´É EòÒ VÉèºÉÒ näùxÉ ½èþ ´ÉèºÉÒ ¤Énù±ÉiÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÒ näùxÉ ½éþ* 
 ´ÉÞrùÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ºjÉÒ ¤É½Öþ+Éå ¨Éå, xÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ®ú¨É ºÉEòiÉÒ ½èþ {É®úxiÉÖ ´É½þ ºjÉÒ CªÉÉ Eò®åú VÉÉä 
¨ÉÉÄ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ¤ÉxÉ ºÉEòÒ +Éè®ú {ÉÊiÉ ºÉä ={ÉäÊIÉiÉ ½èþ* BäºÉÒ ºjÉÒ EòÉ Eò¯ûhÉ ÊSÉjÉ ‘+Eäò±ÉÒ’ EòÒ 
ºÉÉä¨ÉÉ¤ÉÖ+É uùÉ®úÉ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 BEò {ÉÒgøÒ VÉ¤É nÚùºÉ®úÒ {ÉÒgøÒ EòÒ ÊxÉ¹`öÉ+Éå +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ {ÉrùÊiÉ ºÉä Ê¦ÉzÉ ®úÉºiÉÉå {É®ú 
SÉ±ÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ, iÉ¤É ¦ÉÒ BEòÉEòÒ{ÉxÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* {ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒgøÒ +Éè®ú xÉ<Ç {ÉÒgøÒ ¨Éå 
+±ÉMÉÉ´É ¤ÉgøxÉä ±ÉMÉÉ ÊEò {ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒgøÒ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ BEòÉEòÒ{ÉxÉ ½þÒ ¤ÉSÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå iÉÉä Ê{ÉiÉÉ BEò ºÉÆºlÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ½þÒ =¦É®úiÉÉ ½èþ* xÉ<Ç {ÉÒgøÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒgøÒ ºÉä BEò 
ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ‘xÉEò±ÉÒ ½þÒ®äú’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå {ÉÊ®ú´Éä¶É¨ÉxÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ lÉÉäc÷Ò Ê¦ÉzÉ ÊEòº¨É EòÒ ½éþ* 
Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ EòÉä vÉxÉÒ Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú Bä¶´ÉªÉÇ EòÉ ¤É½ÖþiÉ +Ê¦É¨ÉÉxÉ ½éþ* ´É½þ +{ÉxÉÒ ‘|Éäº]õÒVÉ’ +Éè®ú 
‘{ÉÉäVÉÒ¶ÉxÉ’ Eäò +xÉÖEÚò±É ½þ®ú iÉ®ú½þ Eäò +É®úÉ¨É Eäò ºÉÉvÉxÉ VÉÖ]õÉEò®ú, VÉ¤É ¦ÉÒ +´ÉºÉ®ú Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ 
iÉÉä º´ÉªÉÆ Eäò ºÉÖJÉÒ B´ÉÆ Bä¶´ÉªÉÇ ºÉ¨{ÉzÉ ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ |Énù¶ÉÇxÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½éþ* ªÉÉå 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ +Éè®ú =xÉEäò {ÉÊiÉ MÉÖVÉ®úÉ±É Eäò +É{ÉºÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ºÉSÉ ¨Éå ÊEòiÉxÉÒ 
ºÉ¨ÉÒ{ÉiÉÉ ½èþ, ÊEòiÉxÉÒ nÚù®úÒ ½èþ +Éè®ú ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ ºÉSÉ ¨Éå ÊEòiÉxÉÒ ºÉÆiÉÖ¹]õ 
½èþ  <ºÉEòÉ +ÆEòxÉ, ±ÉäÊJÉEòÉxÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 <ºÉ iÉ®ú½þ ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå {ÉixÉÒ Eäò Ê½þººÉä +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, 
+Éè®ú BEòÉEòÒ{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ EòÉä Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* {ÉÊiÉ EòÉä 
+vªÉÉªÉ : 4 337 
½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ =ºÉºÉä nÚù®ú iÉx½þÉ<ÇªÉÉå ¨Éå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®ú PÉ¤É®úÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê¨ÉºÉäVÉ ºÉ®úxÉ EòÒ iÉ®ú½þ 
+ÉVÉ +xÉäEò ÎºjÉªÉÉÄ Ê´É´É¶É ½éþ, VÉÉä BEòÉEòÒ{ÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ EòÉä ¦ÉÉäMÉ ®ú½þÒ ½éþ* 
 +ÉVÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå, {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉ +Éè®ú =ºÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É 
º´É°ü{É {É®úº{É®úÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ BEòÉEòÒ{ÉxÉ +Éè®ú ¶ÉÚxªÉiÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ 
ÊVÉxnùMÉÒ MÉÖVÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É PÉÖ]õxÉ EòÒ |ÉÊiÉ¨ÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉäxÉÉ iÉlÉÉ ‘xÉEò±ÉÒ½þÒ®äú’ EòÒ Ê¨ÉºÉäVÉ 
ºÉ®úxÉ ºÉä ½þ¨É {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉä iÉÉä MÉªÉä ½éþ* +¤É ‘¤ÉÉÄ½þÉä EòÉ PÉä®úÉ’ Eò½þÉxÉÒ EòÒ Eò¨¨ÉÉå ¦ÉÒ EÖòUô 
´ÉèºÉÒ ½þÒ Ê´É{É®úÒiÉ {É®ÆúiÉÖ EÖòUô +±ÉMÉ-ºÉÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä nùÉä½þ®úÉiÉÒ ½éþ* ªÉÉå, Eò¨¨ÉÉå ¶ÉÉnùÒ-¶ÉÖnùÉ 
+Éè®úiÉ ½èþ* PÉ®-{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ºÉÖJÉ-ºÉ¨ÉÞÊrù EòÒ EòÉä<Ç Eò¨ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ, {ÉÊiÉ EòÒ 
+iªÉÉÊvÉEò ´ªÉºiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ nÖù:JÉÒ, {ÉÒÊc÷iÉ +Éè®ú Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå BEòÉEòÒ{ÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ 
´ªÉiÉÒiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½èþ* ¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò ºiÉ®ú {É®ú {É®úº{É®úÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉ 
½þÉä {ÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ Eò¨¨ÉÉä ÊVÉxÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +Éè®ú ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ªÉÉiÉxÉÉ+Éå ºÉä nùÉä-SÉÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò 
Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½èþ +Éè®ú <ºÉ nùÉè®úÉxÉ ¨ÉÉxÉºÉ {É®ú VÉÉä PÉÉiÉ-|ÉÊiÉPÉÉiÉ  ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* =ºÉEòÒ ºÉ½þÒ 
+Éè®ú ºÉSSÉÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò¨¨ÉÉä Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ½Öþ<Ç ½èþ* 
 <ºÉ iÉ®ú½þ ´ªÉlÉÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ, BEòÉEòÒ{ÉxÉ +ÉÊnù ¨ÉxÉÖ¹ªÉ-VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¶ÉÉ¶´ÉiÉ 
|ÉiªÉªÉÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä, ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ¤Éc÷Ò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ iÉÉä ÊEòªÉÉ ½þÒ ½éþ, ÊEòxiÉÖ =CiÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ¦ÉÒ <xÉEòÒ EÖòUô 
+Éä®ú Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå où¹]õ´ªÉ ½þÉäMÉÒ, ÊVÉxÉ¨Éå ´ªÉlÉÉ-ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, +ÉÊnù |ÉiªÉªÉÉå EòÉä +xÉäEò 
ºiÉ®ú {É®ú, ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ½Öþ+É ½èþ* ‘nù®úÉ®ú ¦É®úxÉä EòÒ nù®úÉ®ú’, 
+vªÉÉªÉ : 4 338 
‘ÊEò±É +Éè®ú EòºÉEò’, ‘¶ÉÉªÉnù’, ‘BEò ¤ÉÉ®ú +Éä®ú’ iÉlÉÉ ‘+Ê¦ÉxÉäiÉÉ’ +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ EòÉä 
=nùÉ½þ®úhÉ Eäò °ü{É ¨Éå Ê±ÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
(5) PÉÖ]õxÉ :- 
 +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò føÉÄSÉä EòÉä iÉÉä iÉ½þºÉxÉ½þºÉ Eò®ú ½þÒ ÊnùªÉÉ ½èþ, 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ªÉÎCiÉ EòÒ ºÉÉäSÉ EòÉä {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ Eò®úEäò +Eäò±Éä VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú 
ÊEòªÉÉ ½èþ* JÉÉºÉiÉÉè®ú {É®ú PÉÖ]õxÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå ¨Éå VªÉÉnùÉ ÊnùJÉÉ<Ç näù ®ú½þÒ ½èþ* 
¨É½þÉxÉMÉ®úÉå EòÒ +xÉxiÉ ¦ÉÒc÷ ¨Éå ¨ÉÄ½þMÉÉ<Ç, ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ +Éè®ú +xÉÎºiÉi´É EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉ ¦É®äú VÉÒ´ÉxÉ 
¨Éå PÉÖ]õxÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ½þ®ú ´ªÉÎCiÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ* +iªÉÊvÉEò VÉxÉ ºÉÆJªÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ SÉÉ®úÉå iÉ®ú¡ò 
¦ÉÒc÷ ½þÒ ¦ÉÒc÷ ½èþ* ºÉ¨ÉºªÉÉ ªÉ½þÒ ½èþ ÊEò <ºÉ ¦ÉÒc÷ ¨Éå Eò½þÓ JÉÉä MÉªÉÉ ½èþ* ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É 
Eäò <ºÉ `Æöbä÷ ¤ÉäVÉÉxÉ, ¾þnùªÉ½þÒxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå +Énù¨ÉÒ PÉÖ]õxÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ 
ªÉÉÆÊjÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ BEò ®úºÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ +¤É ´É½þ >ð¤É MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ >ð¤É ªÉÉ ¨ÉÉªÉÚºÉÒ EòÉ 
EòÉ®úhÉ ½èþ +iªÉÊvÉEò ¦ÉÉMÉnùÉèc÷ SÉÉ½äþ ´É½þ +¨ÉÒ®ú ¤ÉxÉxÉä EòÒ ±É±ÉEò Eäò EòÉ®úhÉ ½þÉä ªÉÉ +ÉÌlÉEò 
+¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ ={ÉVÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ËSÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ* 
 <xºÉÉxÉ ®úÉiÉ-ÊnùxÉ EòÉä±½Úþ Eäò ¤Éè±É EòÒ iÉ®ú½þ PÉÖ¨ÉEò®ú {Éä]õ ¦É®úiÉÉ ½èþ* +ÉVÉ EòÒ ÊVÉxnùMÉÒ 
¨Éå +iªÉÉÊvÉEò ´ªÉºiÉiÉÉ ½èþ, ¦ÉÉMÉnùÉèc÷ ½èþ iÉlÉÉ +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ½èþ, 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ JÉÖÊ¶ÉªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ ÊVÉºÉºÉä ´ªÉÎCiÉ Eäò +Ænù®ú PÉÖ]õxÉ {ÉènùÉ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* SÉÉ®úÉå 
+Éä®ú ´ªÉÉ{iÉ Ê®úCiÉÉ, =nùÉºÉÒ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ iÉlÉÉ >ð¤ÉxÉä VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ EòÉä nùÒ¨ÉEò EòÒ iÉ®ú½þ JÉÉÊ±ÉªÉÉ 
½èþ* Eò<Ç ¤ÉÉ®ú ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò +Énù¨ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®ú EòÒ ±É¨¤ÉÒ ¦ÉÒc÷ ¨Éå +Eäò±ÉÉ {ÉÒÊc÷iÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ 
EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ¤É½ÖþiÉ ÊxÉEò]õ ºÉä näùJÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉäMÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* =ºÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 339 
=xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ¨Éå ½Öþ+É ½èþ* ªÉlÉÉ - ‘+Eäò±ÉÒ’, ‘PÉÖ]õxÉ’, ‘¶ÉÉªÉnù’, ‘¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ’, 
‘IÉªÉ’, ‘BJÉÉxÉä +ÉEòÉ¶É xÉÉ<Ç’ +ÉÊnù ½éþ* 
 ‘Eò¨É®äú, Eò¨É®úÉ +Éè®ú Eò¨É®äú’ EòÒ xÉÒ±ÉÚ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ ºÉä ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ EòÒ +Éä®ú =x¨ÉÖCiÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ* EòÉì±ÉäVÉ EòÒ |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ ¤ÉxÉEò®ú =ºÉEòÉ ´ªÉÎCiÉi´É vÉÒ®äú-vÉÒ®äú BEò ½þÒ Eò¨É®åú ¨Éå 
ÊºÉ¨É]õ VÉÉiÉÉ ½èþ* PÉÖ]õxÉ =ºÉ {É®ú +ÊvÉEòÉ®ú Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½éþ - ‘‘ÊnùxÉ ºÉ®úEòiÉä VÉÉiÉä lÉä +Éè®ú ¨ÉxÉ 
EòÉ JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ ¤ÉgøiÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* {ÉgøÉxÉä EòÉ EòÉ¨É =ºÉä ¤Éc÷É ¤ÉÉä®ú +Éè®ú ÊxÉ®úlÉÇEò ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉÉ* 
±ÉMÉiÉÉ lÉÉ VÉèºÉä C±ÉÉºÉ ¨Éå ¤Éè`öEò®ú ´É½þ +{ÉxÉä EòÉä nùÉä½þ®úÉiÉÒ ½èþ, VÉc÷iÉÉ EòÒ =iÉxÉÒ ½þÒ {É®úiÉä 
=ºÉEäò ¨ÉxÉ {É®ú VÉ¨ÉiÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ*’’(162) 
 ‘PÉÖ]õxÉ’ Eò½þÉxÉÒ EòÒ |ÉÊiÉ¨ÉÉ ¦ÉÒ nùÉ¨{ÉiªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úxÉ ÊxÉ¦ÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* ¨Ét{ÉÉxÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÊiÉ ºÉä ¤Éä½þnù ÊSÉgø ½éþ {É®ú EÖòUô Eò®ú {ÉÉxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ ½èþ* BEò ±É¨¤ÉÒ ºÉnÇù +É½þ 
EòÒ ´É½þ ÊxÉEòÉ±É ºÉEòiÉÒ ½èþ* =xÉEòÒ PÉÖ]õxÉ EòÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ¶É¤nù¤Érù ÊEòªÉÉ ½èþ - 
‘‘´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÒ PÉÖ]õxÉ +{ÉxÉä SÉ®ú¨É EòÉä {É½ÖÄþSÉÒ ½Öþ<Ç lÉÒ +Éè®ú =ºÉ¨Éå ¦ÉÒ +ÊvÉEò PÉÖ]õxÉ lÉÒ* 
|ÉÊiÉ¨ÉÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå, VÉÉä {ÉÊiÉ EòÒ VÉ¯û®úiÉ ºÉä VªÉÉnùÉ ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉÉÄ½þÉå ¨Éå VÉEòc÷Ò ½Öþ<Ç iÉc÷{É ®ú½þÒ 
lÉÒ ¨ÉÖÎCiÉ Eäò Ê±ÉB*’’(163) 
 ‘IÉªÉ’ Eò½þÉxÉÒ EòÒ EÖÆòÊiÉ ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú UÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉä {ÉÚhÉÇ Eò®úxÉä 
½äþiÉÖ ½¨Éä¶ÉÉ ªÉÆjÉhÉÉ+Éå Eäò nùÉè®ú ºÉä MÉÖVÉ®úiÉÒ ½èþ* ´É½þ ¦ÉÒ +xªÉ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ ºÉè®-ºÉ{ÉÉ]õÉ, 
½ÄþºÉÒ-¨ÉVÉÉEò Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* {É®ú ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå ºÉä ¨ÉÖCiÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÒ +Éè®ú ´É½þ ¤ÉÉäZÉ 
iÉ±Éä PÉÖ]õxÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 4 340 
(6) Ê´ÉPÉ]õxÉ :- 
 +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê´ÉPÉ]õxÉ EòÉä +iªÉxiÉ ºÉÚI¨ÉiÉÉ ºÉä +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ´ªÉºiÉiÉÉ iÉlÉÉ +lÉÇ EäòÎxpùiÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ xÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÉä +ÊvÉEò `äöºÉ 
{É½ÖÄþSÉÉ<Ç ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ÎºlÉÊiÉ xÉ {ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ ®ú½þÒ xÉ xÉÉ®úÒ |ÉvÉÉxÉ* ´É½þ ¨ÉÉjÉ +lÉÇ |ÉvÉÉxÉ ®ú½þ 
MÉªÉÒ ½èþ* ¤Énù±ÉiÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ¦ÉÒ ¤Énù±ÉÉ ½èþ* ´É½þ {ÉÊiÉ {É®ú +{ÉxÉÉ 
BEòÉÊvÉEòÉ®ú ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þ Eäò iÉÖ®ÆúiÉ ¤ÉÉnù +±ÉMÉ SÉÚ±½þÉ Eò®úxÉä EòÒ |ÉlÉÉ 
SÉ±É {Éc÷Ò* +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê´ÉPÉ]õxÉ ¨Éå ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* +ÉVÉ EòÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ¦ÉÉ<Ç-¦ÉÉ<Ç Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ, {ÉÖjÉÉå Eäò |ÉÊiÉ Ê{ÉiÉÉ EòÒ 
EòiÉÇ´ªÉ-Ê´É¨ÉÖJÉiÉÉ +ÉÊnù +xÉäEò {É½þ±ÉÚ+Éå EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 |Éä¨É, ºxÉä½þ, ´ÉÉiºÉ±ªÉ, ¦ÉÉiÉÞ¦ÉÉ´É <iªÉÉÊnù ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò {ÉÖ®úÉxÉä ºÉÆºEòÉ®ú Ê´ÉPÉÊ]õiÉ ½þÉä 
SÉÖEäò ½éþ* Ê´ÉPÉ]õxÉ EòÒ ¦ÉªÉÉ´É½þiÉÉ ºÉä ÊPÉ®úÉ +Énù¨ÉÒ ºÉÆiÉ{iÉ ½èþ* ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ VÉÊ]õ±ÉiÉÉ +Éè®ú 
Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ xÉä =ºÉä ZÉEòZÉÉä®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 MÉÉÄ´É EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå ¨Éå Ê´ÉPÉ]õxÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ VªÉÉnùÉ =¦É®úÒ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
{ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ºÉÆªÉÖCiÉ-{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ ½Öþ+É ½èþ* {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò +±ÉMÉÉ´É, ºÉ¨É{ÉÇhÉ, 
|Éä¨É VÉèºÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ {ÉÊ®ú½þÉ®ú, nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ, xÉèÊiÉEò ¨ÉÉxÉnùhb÷ <ºÉ iÉlªÉ 
Eäò ºÉÉIªÉ ½èþ ÊEò {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå EòÉä<Ç ÊEòºÉÒ EòÉ xÉ½þÓ ½èþ, EòÉä<Ç ÊEòºÉÒ EòÉä {É½þSÉÉxÉiÉÉ 
xÉ½þÓ +Éè®ú ®úCiÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¦ÉÒ ]Úõ]õEò®ú Ê¤ÉJÉ®ú ®ú½äþ ½éþ* 
 +ÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå `Æöc÷É{ÉxÉ +É MÉªÉÉ ½èþ* {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò Ê´É¶´ÉÉºÉ VÉèºÉä nù¨É iÉÉäc÷ MÉªÉÉ ½èþ* 
+Énù¨ÉÒ +Éi¨ÉEäòÎxpùiÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* ºÉ´ÉÇjÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ VÉMÉ½þ º´ÉÉlÉÇ ½þÉ´ÉÒ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚ 
+vªÉÉªÉ : 4 341 
¦ÉhcÉ®Ò EòÒ EÞòÊiÉ ‘BJÉÉxÉä +ÉEòÉ¶É xÉÉ<Ç’ ¨Éå BäºÉÉ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ VÉÉä 
+ÉÌlÉEò nù¤ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉä Eò±ÉEòiÉÉ VÉÉxÉä EòÒ ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ ºÉä 
Eò½þiÉÉ ½èþ - ‘‘¦ÉÉ¦ÉÒ, ªÉÊnù ¨Éé Eò±ÉEòiÉÉ +É VÉÉ>Äð, iÉÉä CªÉÉ EÖòUô BäºÉÉ |É¤ÉxvÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ 
ÊEò EÖòUô EòÉ¨É ¦ÉÒ Ê¨É±É VÉÉªÉä +Éè®ú {ÉgøÉ<Ç ¦ÉÒ SÉ±ÉiÉÒ ®ú½äþ? ´É½þÉÄ iÉÉä ®úÉiÉ Eäò EòÉì±ÉäVÉ ½éþ* 
=ºÉÒ ¨Éå {Égø Ê±ÉªÉÉ Eò¯ÄûMÉÉ* ¨Éé +É{É ±ÉÉäMÉÉå {É®ú ¤ÉÉäZÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉÚMÉÉÄ*’’(167) 
 ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç ¨É½ÄþMÉÉ<Ç ¨Éå ÊxÉÎ¶SÉiÉ +ÉªÉ ¨Éå MÉÖWÉÉ®úÉ Eò®úxÉÉ ºÉÆªÉÖCiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB 
¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* ºÉÒÊ¨ÉiÉ +ÉªÉ ¨Éå ºÉÆªÉÖCiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ =iÉ®únùÉÊªÉi´É EòÉä xÉ½þÓ 
ÊxÉ¦ÉÉ {ÉÉiÉÉ* +ÉÌlÉEò ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ =ºÉä +±ÉMÉ ¤ÉºÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê´ÉPÉ]õxÉ EòÉ EòÉ®úhÉ +lÉÇ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 ‘ºÉVÉÉ’ Eò½þÉxÉÒ ]Úõ]õiÉä-Ê¤ÉJÉ®úiÉä +Éè®ú Ê´ÉPÉÊ]õiÉ ½þÉäiÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ ºÉ½þÒ nùºiÉÉ´ÉäVÉ ½èþ* 
+ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´É ºÉä ={ÉVÉä ºÉÆjÉÉºÉ iÉlÉÉ ªÉÆjÉhÉÉ EòÉä {ÉÚ®úÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¦ÉÉäMÉiÉÉ ½èþ* nÖù:JÉ Eäò IÉhÉÉå 
¨Éå Ê´ÉPÉÊ]õiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ÉÌhÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ - ‘‘¨Éä®úÉ ¨ÉxÉ EòÉÄ{É VÉÉiÉÉ 
lÉÉ* ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ, +¤É BäºÉä ÊnùxÉ xÉ½þÓ EòÉ]äõ VÉÉiÉä* ¨ÉÖzÉÚ MÉÉÄ´É ¨Éå, {É{{ÉÉ ¤É®úºÉÉiÉÒ ¨Éå, ¨Éé EòÉä`ö®úÒ 
¨Éå +Éè®ú +¨¨ÉÉ JÉÉ]õ {É®ú*’’(168) 
(7) +´ÉºÉ®ú´ÉÉnùÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ :- 
 +ÉVÉ EòÒ +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå <xºÉÉxÉ +Éè®ú <xºÉÉ¡ò EòÉ EòÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä <xÉ ÊPÉxÉÉèxÉÒ, EÖò°ü{É +Éè®ú ¨ÉCEòÉ®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉä ¦É®ú{ÉÚ®ú =¦ÉÉ®úÉ ½èþ* ={ÉäÊIÉiÉ 
½þÊ®úVÉxÉ ¤ÉÎºiÉªÉÉå ¨Éå xÉÞ¶ÉÆºÉ ½þiªÉÉEòÉÆb÷ B´ÉÆ ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ Ê´É¹É ¡èò±É ®ú½þÉ ½éþ, ÊVÉºÉºÉä ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉÉå ¨Éå 
ºÉÆYÉÉ ¶ÉÚxªÉiÉÉ, GòÉävÉ B´ÉÆ ½þiÉÉ¶ÉÉ =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç ½èþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò B´ÉÆ +{É®úÉÊvÉªÉÉå EòÒ ºÉÉÆ`öMÉÉÆ`ö 
+vªÉÉªÉ : 4 342 
Eäò EòÉ®úhÉ +É¨É +Énù¨ÉÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä Ê´É¶´ÉÉºÉ =`ö MÉªÉÉ ½èþ* MÉÉÄ´É Eäò ¦ÉÉä±Éä-¦ÉÉ±Éä ´ªÉÎCiÉªÉÉå 
EòÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉÉå xÉä ¦É®ú{ÉÚ®ú ¡òÉªÉnùÉ =`öÉªÉÉ ½èþ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå ¨Éå EÖòUô +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ½éþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉ BEò +ÆMÉ ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* ‘¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉäiÉÉ Eäò ÊVÉºÉ Ê¤É¨¤É EòÉä ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä 
iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ, ´É½þ Ê¤É±ÉEÖò±É ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ½èþ* BEò ºÉ¡ò±É xÉäiÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä 
Eò¦ÉÒ MÉ®úÒ¤É {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä +Éè®ú Eò¦ÉÒ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä ªÉÖ´ÉEòÉå EòÉä {ÉºÉÆnù ÊEòªÉÉ, =ºÉEòÉ 
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ, =x½åþ ºÉ¨ÉºiÉ, ºÉÖJÉ-ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ¨ÉÖ½èþªÉÉ Eò®ú´ÉÉ<Ç {É®ú xÉiÉÒVÉÉ ¶ÉÚxªÉ xÉäiÉÉ Eäò 
´ªÉÎCiÉi´É ¨Éå ¶É®úÉ¤É, ZÉÚ`äö´ÉÉnäù, §É¹]õÉSÉÉ®ú, xÉÉ®úÒ EòÉ ºÉ½þ´ÉÉºÉ +ÉÊnù Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå iÉÉä ºÉ½þVÉ ½þÉä 
MÉªÉÒ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB +{ÉxÉä ¤ÉxÉÉªÉä xÉäiÉÉ EòÉä +{ÉxÉä +xÉÖEÚò±É xÉ {ÉÉEò®ú ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä =ºÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ 
½þÒ Eò®ú ÊnùªÉÉ* 
‘½þÉ®ú’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ BEò-nÚùºÉ®äú Eäò Ê´É®úÉävÉÒ nù±É ¨Éå ®ú½þEò®ú SÉÖxÉÉ´É ±Éc÷iÉä ½éþ* 
xÉÉÊªÉEòÉ {ÉÊiÉ Eäò ½þÒ Ê´É¯ûrù ¦ÉÉ¹ÉhÉ näùEò®ú =ºÉEòÒ vÉÎVVÉªÉÉÄ =c÷ÉiÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ BEò-
nÚùºÉ®äú Eäò nù±É EòÉä xÉÒSÉÉ ÊnùJÉÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉä ½éþ* ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ =ºÉEäò nùÉ¨{ÉiªÉ 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ½þ±ÉEòÉ-ºÉÉ iÉxÉÉ´É =i{ÉzÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
(8) ¨É½ÉxÉMÉ®úÒªÉ-+Ê¦É¶ÉÉ{É :- 
 +ÉVÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ IÉäjÉÉå ¨Éå VÉxÉºÉÆJªÉÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ, ¦ÉÚÊ¨É {É®ú ¤ÉgiÉÉ nù¤ÉÉ´É {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò 
Eò±É½þ, xÉMÉ®ú ¨Éå ®úÉäVÉMÉÉ®ú Eäò xÉ´ÉÒxÉ +´ÉºÉ®ú +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÒ 
¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç +ÉEòÉÆIÉÉ +ÉÊnù EòÉ®úhÉÉå ºÉä MÉÉÄ´É Eäò ±ÉÉäMÉ xÉMÉ®ú EòÒ iÉ®ú¡ò ºlÉÉxÉÉxiÉ®úhÉ 
xÉMÉ®úÒEò®úhÉ +Éè®ú +ÉèvÉÉäÊMÉEòEò®úhÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ EòÉ BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {É½þ±ÉÚ ½èþ* +ÉèvÉÉäÊMÉEò 
+vªÉÉªÉ : 4 343 
|ÉMÉÊiÉ iÉlÉÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú Eäò SÉEòÉSÉÉévÉ xÉä MÉÉÄ´É Eäò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä VªÉÉnùÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* ¤ÉgøiÉÒ 
+É¤ÉÉnùÒ Eäò EòÉ®úhÉ MÉÆnùÒ ¤ÉÎºiÉªÉÉÄ ¡èò±ÉiÉÒ MÉªÉÒ* +É¨É +Énù¨ÉÒ ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ ¨É½ÄþMÉÉ<Ç Eäò EòÉ®úhÉ 
+ÉÌlÉEò nù¤ÉÉ´É ¨Éå VÉÒxÉä ±ÉMÉÉ* ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÔªÉ B´ÉÆ ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ +ÊvÉEò nÖù°ü½þ +Éè®ú 
Eò¹]õ¨ÉªÉ ½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÉÆÊjÉEòiÉÉ xÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ¦ÉÒ ªÉÉÆÊjÉEò ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ* ´É½þ +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É 
Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨Éå +Eäò±ÉÉ nùÉèc÷ ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå ¨Éå VÉ½þÉÄ ¨ÉÉxÉ´É-ºÉÉMÉ®ú ±É½þ®úÉ ®ú½þÉ ½éþ, ´É½þÉÄ 
+{ÉxÉä EòÉä Eäò´É±É +Eäò±ÉÉ, +{ÉÊ®úÊSÉiÉ iÉlÉÉ +VÉxÉ¤ÉÒ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå ¨Éå ªÉÖ´ÉÉ 
{ÉÒgøÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ +iªÉxiÉ nùªÉxÉÒªÉ B´ÉÆ ºÉÉäSÉxÉÒªÉ ½èþ* ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå ¨Éå ÎºlÉiÉ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÒgøÒ 
={ÉªÉÖCiÉ Ênù¶ÉÉ ÊxÉnæù¶ÉEò Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ¦É]õEò ®ú½þÒ ½éþ* ´É½þ +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É EòÒ {É½þSÉÉxÉ fÚÄøføxÉä 
PÉÚ¨É ®ú½þÒ ½éþ* 
 ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå ¨Éå +Énù¨ÉÒ-+Énù¨ÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ º´ÉÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ B´ÉÆ +Éè{ÉSÉÉÊ®úEò ®ú½þ MÉªÉä 
½éþ* +Énù¨ÉÒ ¨Éå BEòÉEòÒ{ÉxÉ +Éè®ú Ê®úCiÉiÉÉ ¤ÉÉävÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ =¦É®ú +ÉiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ B´ÉÆ ªÉÆjÉhÉÉ +{ÉxÉÒ SÉ®ú¨É ºÉÒ¨ÉÉ {É®ú {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÉ ½èþ VÉ¤É ÊnùxÉ¦É®ú EòÒ 
lÉEòÉxÉ, +{ÉÊ®úSÉªÉ +Éè®ú Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉ nù¤ÉÉ´É +{ÉxÉÒ SÉäiÉxÉÉ {É®ú Ê±ÉB ´É½þ +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ EòÒ 
+ÉÄJÉÉå ¨Éå {ÉèxÉÒ, +´ÉÉEò oùÎ¹]õ ºÉä +{ÉxÉÒ {É½þSÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä xÉMÉ®úÒªÉ +É´ÉÉºÉ-ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä |ÉiªÉäIÉ °ü{É ºÉä º{É¹]õ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ {É®ÆúiÉÖ {É®úÉäIÉ 
°ü{É ¨Éå <ºÉ {É½þ±ÉÚ EòÉä ´ÉÌhÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘¶ÉÉªÉnù’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BEò ½þÒ Eò¨É®äú ¨Éå VÉ¨ÉÒxÉ {É®ú 
ºÉÉäiÉä iÉÒxÉÉå ¤ÉSSÉä, +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´É ºÉä ]Úõ]õiÉÒ {ÉixÉÒ, nÖùÎ¶SÉxiÉÉ+Éå ºÉä VÉÚZÉiÉä ®úÉJÉÉ±É EòÒ 
ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊSÉjÉ näùÊJÉB - ‘‘Eò¨É®äú ¨Éå PÉÚºÉiÉä ½þÒ ¨ÉÉ±ÉÉxÉä ¨É®úEò]õÒ ±ÉÉ<]õ VÉ±ÉÉ<Ç* SÉÉènù½þ ¡Úò]õ 
±É¨¤ÉÉ Eò¨É®úÉ +Éè®ú VÉ¨ÉÒxÉ {É®ú ºÉÉäiÉä iÉÒxÉÉå ¤ÉSSÉä =VÉÉMÉ®ú ½þÉä MÉªÉä* xÉÉEò-xÉC¶É Eäò ºÉÉlÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 344 
¨ÉÉ±ÉÉ Eäò SÉä½þ®äú EòÒ ZÉÖÊ®úªÉÉÄ...... MÉÉ±ÉÉå {É®ú {Ébä÷ EòÉ±Éå-EòÉ±Éå SÉEòiÉä +Éè®ú °üJÉä-°üJÉä ¤ÉÉ±ÉÉå ¨Éå 
ZÉÉÄEòiÉä Eò<Ç ºÉ¡äònù ¤ÉÉ±É*’’(169) 
 +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´É Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É +VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ B´ÉÆ MÉÖÆb÷É{ÉxÉ +É MÉªÉÉ ½èþ*  +ÉÌlÉEò 
+¦ÉÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ =¨ÉÆMÉÉå EòÉä ÊEòiÉxÉÉ ZÉEòZÉÉä®ú Eò®ú ®úJÉ näùiÉÉ ½èþ ªÉ½þ ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ‘¶ÉÉªÉnù’ 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ - ‘‘®úÉJÉÉ±É EòÉä ¨ÉÉ±ÉÉ EòÉ ½þÉlÉ `Æöb÷É ¤Éc÷É ºÉnÇù +Éè®ú ÊxÉVÉÔ´É 
±ÉMÉÉ +Éè®ú ´É½þÒ `Æöb÷Eò VÉèºÉä =ºÉEòÒ +{ÉxÉÒ ®úMÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÉxÉä ±ÉMÉÒ*’’(170) 
 ‘EòÒ±É +Éè®ú EòºÉEò’ xÉÉ¨ÉEò Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BäºÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÒ ÊVÉxnùMÉÒ ´ÉÌhÉiÉ ½éþ, VÉÉä 
EòVÉÇnùÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ BEò UôÉä]äõ ¨ÉEòÉxÉ ¨Éå ®ú½þxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½èþ* iÉÆMÉ UôiÉ{É®ú ®úJÉä 
VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä EòÉäªÉ±Éå, Ê¤ÉUôÉBÄ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ SÉÉ®ú{ÉÉ<Ç +ÉÊnù EòÉä ±ÉäEò®ú ®úÉxÉÒ +Éè®ú ÊEò®úÉªÉänùÉ®ú EòÒ 
¤ÉÒSÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä ZÉMÉb÷Éå EòÉ =±±ÉäJÉ ½èþ* 
 ‘BJÉÉxÉä +ÉEòÉ¶É xÉÉ<Ç’ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú, OÉÉ¨ÉÒhÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ, iÉlÉÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ +ÆEòxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ >ð{É®->ð{É®ú ºÉä 
ÊEòiÉxÉÉ ½þÒ =±±ÉÉºÉ{ÉÚhÉÇ ½þÉä, {É®ÆúiÉÖ <ºÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú +¶ÉÉÆiÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÖpù Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* 
ºÉ¦ÉÒ VÉMÉ½þ Ê®úCiÉiÉÉ, JÉÉäJÉ±ÉÉ{ÉxÉ, +ÆiÉ½þÒxÉ ¶ÉÚxªÉiÉÉ ºÉ¤É EòÉä VÉEòcä÷ ½Öþ<Ç ½éþ* Ê¶É|ÉÉ Eäò ºEÖò±É 
¨Éå ÊnùxÉä¶É iÉlÉÉ ±ÉäJÉÉ ÊVÉiÉxÉä ±ÉÉäMÉÉå ºÉä Ê¨É±ÉiÉä ½éþ ºÉ¤É ¨ÉÉxÉÊºÉEò oùÎ¹]õ ºÉä jÉºiÉ ½èþ* Ê¨Éº]õ®ú 
´É¨ÉÉÇ EÆò{ÉxÉÒ Eäò ¤ÉÆnù ½þÉä VÉÉxÉä Eäò ¦ÉªÉ ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ ½èþ, Ê¶É|ÉÉ ½äþ¨ÉÚ ºÉä +±ÉMÉ ½þÉäEò®ú nÖù:JÉÒ ½èþ, 
¨Éä½þ®úÉ iÉlÉÉ |ÉÒÊiÉ EòÒ MÉÞ½þºlÉÒ ¨Éå |ÉÊiÉÊnùxÉ ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ ¨ÉSÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ºÉÖ¹É¨ÉÉ Eäò Ê´É´ÉÉ½þ Eäò 
EòÉ®úhÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå +¶ÉÉÆÊiÉ ½èþ* ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ {ÉÒc÷É EòÉä ¦ÉÉäMÉ ®ú½äþ ½éþ* 
 ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå ¨Éå +É¤ÉÉnùÒ ¤Égø ®ú½þÒ ½èþ* +Énù¨ÉÒ Eäò {ÉÉºÉ ¡òÉ±ÉiÉÖ ºÉ¨ÉªÉ xÉ½þÓ ½èþ*  
+vªÉÉªÉ : 4 345 
¨É½þÉxÉMÉ®úÉå ¨Éå EòÉä<Ç ÊEòºÉÒ Eäò Ê±ÉB `ö½þ®úiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* VÉxÉºÉÆJªÉÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ xÉä ¨ÉÉxÉ´É 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉä +iªÉxiÉ ºÉºiÉÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ËEò¨ÉiÉ ¶ÉÚxªÉ Eäò ¤É®úÉ¤É®ú ½þÉä MÉªÉÒ ½èþ* 
<iÉxÉä ¤Écä÷ ®úÉ¹]Åõ ¨Éå Eò<Ç ±ÉÉäMÉ ¨É®úiÉä ½éþ, {É®ÆúiÉÖ EòÉä<Ç ÊEòºÉÒ Eäò Ê±ÉB `ö½þ®úiÉÉ xÉ½þÓ* +ÉvÉÖÊxÉEò 
´ÉèSÉÉÊ®úEò GòÉÆÊiÉ xÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ ¨ÉÉxÉ´É ´ªÉ´É½þÉÊ®úEò vÉ®úÉiÉ±É 
{É®ú +iªÉÆiÉ ¾þnùªÉ½þÒxÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ´É½þ ®úÉºiÉä {É®ú {Écä÷ ¨ÉÞiÉ ¶É®úÒ®ú EòÒ +Éä®ú Ê¤ÉxÉÉ 
näùJÉä xÉÉEò EòÒ ºÉÒvÉ ªÉÆjÉ´ÉiÉ +ÉMÉä SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´É +ÉVÉ ¨ÉÉxÉ´É xÉ ®ú½þEò®ú EÖòUô +Éä®ú 
½þÒ ¤ÉxÉiÉÉ VÉÉiÉÉ xÉVÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* 
(9) ¨ÉÚ±ªÉ ¤ÉÉävÉ :- 
+ÉVÉ EòÉ ªÉÖMÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ ªÉÖMÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå iÉ®ú½þ-iÉ®ú½þ Eäò ¨ÉÉäc÷ +ÉiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ* 
+ÉVÉ EòÉ +Énù¨ÉÒ SÉÉè®úÉ½äþ {É®ú JÉc÷É ÊnùM§ÉÊ¨ÉiÉ-nù¶ÉÉ ¨Éå ºÉÉäSÉ ®ú½þÉ ½èþ, ÊEò ÊEòºÉ +Éä®ú ¨ÉÖc÷xÉÉ 
½èþ* <ºÉ +ÉºlÉÉ½þÒxÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É Eäò´É±É Eò½þÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÒ Ênù¶ÉÉ {ÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
+ÉVÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå b÷Éì. <xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ, ""{É½þ±Éä Eò½þÉxÉÒ 
+ÊvÉEòÉÆ¶ÉiÉ: Eò±{ÉxÉÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* +¤É ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ±ÉäEò®ú SÉ±ÉiÉÒ ½èþ* +iÉ: {É½þ±Éä 
EòÒ Eò½þÉxÉÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ ½èþ +Éè®ú +ÉVÉ EòÒ xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* "xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ' ¨Éå iÉ±ÉÉ¶É {ÉÉjÉÉå EòÒ 
xÉ½þÓ, ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ ½èþ, {ÉÉjÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò EòÒ* {É½þ±Éä Eò½þÉxÉÒ Eò±ÉÉ 
¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú Ê±ÉJÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ, +¤É VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú, {É½þ±Éä Eò½þÉxÉÒ ZÉÚ`öÒ lÉÒ 
+¤É ºÉSSÉÒ ½èþ*''(171) 
|ÉÉSÉÒxÉEòÉ±É ¨Éå vÉ¨ÉÇ ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ ºjÉÉäiÉ lÉÉ, ÊEòxiÉÖ +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É ¨Éå ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
oùÎ¹]õ B´ÉÆ +ÉètÉäÊMÉEò |ÉMÉÊiÉ xÉä vÉ¨ÉÇ Eäò ¨É½þk´É EòÉä Eò¨É Eò®úEäò ¨ÉÉxÉ´É SÉäiÉxÉÉ EòÉä ½þÒ ¨ÉÚ±ªÉÉå  
+vªÉÉªÉ : 4 346 
EòÉ |É¨ÉÖJÉ ºjÉÉäiÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, <ºÉ Gò¨É ¨Éå xÉªÉä ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉÚ±ªÉ +ÌVÉiÉ ÊEòªÉä MÉªÉä ½éþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò, xÉèÊiÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +ÉÊnù 
¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {É½þ±ÉÖ+Éå {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉä VÉÉªÉåMÉä* 
(Eò) VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉ, (JÉ) ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò-¨ÉÚ±ªÉ, (MÉ) SÉÉÊ®úÊjÉEò-¨ÉÚ±ªÉ, (PÉ) {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò-¨ÉÚ±ªÉ, 
(SÉ) +ÉÌlÉEò-¨ÉÚ±ªÉ, (Uô) ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ-¨ÉÚ±ªÉ 
(Eò) VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉ :- 
ªÉÊnù ½þ¨É ¨ÉÉxÉ´É ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÉäSÉiÉä ½èþ iÉÉä ªÉ½þ Eò½þxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ ÊEò ½þ¨ÉÉ®úÒ 
ºÉ¦ªÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå {É®ú Ê]õEòÒ ½Öþ<Ç ½èþ* ¨ÉÉxÉ´É {É¶ÉÖ+Éå ºÉä <ºÉÊ±ÉªÉä ¸Éä¹`ö ½èþ 
ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò {ÉÉºÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆMÉ`öxÉ 
EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉiÉä ½éþ +Éè®ú ´ªÉÊHòMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉÖ®úIÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ* ZÉÚ`ö xÉ ¤ÉÉä±ÉÉä, SÉÉä®úÒ 
xÉ Eò®úÉä, vÉ¨ÉÇ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú +ÉSÉ®úhÉ Eò®úÉä, Ë½þºÉÉ xÉ Eò®úÉä iÉÉä ºÉ¶ÉHò ¨ÉÚ±ªÉ Eò½þ Eò®úiÉä ½éþ* 
<x½þÓ ¨ÉÚ±ªÉÉå ¨Éå xÉèÊiÉEòiÉÉ Eäò ÊxÉªÉ¨ÉÉå EòÉä ¦ÉÒ VÉÉäc÷É VÉÉiÉÉ ½èþ* xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ EòºÉÉèÊ]õªÉÉÄ ºÉJiÉ 
xÉ½þÒ ½þÉäiÉÒ* ´Éä ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¤Énù±ÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½éþ* ´ÉºiÉÖiÉ: xÉèÊiÉEòiÉÉ BEò ¤Éc÷É ´ªÉÉ{ÉEò 
¶É¤nù ½èþ ZÉÚ`ö xÉ ¤ÉÉä±ÉxÉÉ, SÉÉä®úÒ xÉ Eò®úxÉÉ, vÉÉäJÉÉ ¡ò®äú¤É xÉ Eò®úxÉÉ ¦ÉÒ xÉèÊiÉEò +ÉSÉ®úhÉ Eäò +ÆMÉ 
½éþ, {É®ÆúiÉÖ nÖù¦ÉÉÇMªÉ´É¶É ½þ¨ÉÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ½þÒ 
xÉèÊiÉEòiÉÉ +Éè®ú +xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉ +ÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉiÉxÉÉ +xÉèÊiÉEòiÉÉ +Éè®ú ´ªÉÊ¦ÉSÉÉ®ú 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ EòÉä ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ =iÉxÉÉ +xÉèÊiÉEòiÉÉ BEò ZÉÖ`ö ¤ÉÉä±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ªÉÉ SÉÉä®úÒ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
ºjÉÒ EòÉä xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ* ªÉ½þ xÉèÊiÉEòiÉÉ Ê´É¹ÉªÉEò ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉÆMÉ`öxÉ EòÉä 
¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú EòÒ MÉªÉÒ ºÉÒ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* +ÉVÉ iÉEò Ê´ÉYÉÉxÉ EòÒ =iÉxÉÒ 
+vªÉÉªÉ : 4 347 
+ÊvÉEò |ÉMÉÊiÉ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç lÉÒ ÊVÉiÉxÉÒ +ÉVÉ ½Öþ<Ç ½èþ +Éè®ú +ÉxÉä´ÉÉ±Éä Eò±É ½þÉäxÉä VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
<ºÉÊ±ÉªÉä vÉ¨ÉÇ EòÉ |É¦ÉÉ´É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ºÉ¨ÉÉVÉ {É®ú +ÊvÉEò ®ú½þÉ* vÉ¨ÉÇ ½þÒ ½þ¨ÉÉ®äú +ÉSÉÉ®úhÉ EòÉä 
+Éä®ú +ÊvÉEò ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þÉ* vÉ¨ÉÇ EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ¦ÉÒ ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò ¤ÉÒSÉ 
Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú ¨É½þi´É Eäò ®ú½äþ, <ºÉÊ±ÉªÉä =ºÉ¨Éå ¦ÉÒ =xÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ¤É½ÖþiÉ 
MÉ½þ®úÉ<Ç Eäò ºÉÉlÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉMÉiÉ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¤É½ÖþiÉ ºÉÉ®úÒ ½éþ* 
VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉ EòÉ ºÉ®ú±É +lÉÇ ªÉ½þ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò BEò BäºÉÒ +ÉSÉ®úhÉ-{ÉrùÊiÉ ¨Éå ÊxÉ¹`öÉ VÉÉä 
½þ¨ÉÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉÖJÉÒ, ºÉ¨{ÉzÉ, ºÉÖ®úÊIÉiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÒ ½þÉä ªÉä ÊxÉ¹`öÉªÉå Eò<Ç iÉ®ú½þ 
EòÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½éþ, +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ Eäò ½þ®ú IÉäjÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½éþ* ´ªÉÊHò EòÉ 
´ªÉÊHò Eäò ºÉÉlÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉlÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú <xÉ {É®ú ´Éä ÊxÉ¹`öÉBÄ ±ÉÉMÉÚ ½þÉä ºÉEòiÉÒ 
½èþ* SÉÚÄÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ½þÉäxÉä ºÉä ´ªÉÊHò Eäò ºÉÉlÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ½þÒ =ºÉ¨Éå 
ÊSÉÊjÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: {ÉÊiÉ +Éè®ú {ÉixÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ +Éè®ú |Éä¨ÉÒ +Éè®ú |ÉäÊ¨ÉEòÉ Eäò ¤ÉÒSÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ¤É½ÖþiÉ +ÊvÉEò ¨É½þk´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ =zÉÒºÉ ½èþ +Éè®ú +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Uô½þ ½èþ* 
º{É¹]õ ½èþ +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú 
Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½éþ* {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú Ê´É´ÉÉ½þ BEò {ÉÊ´ÉjÉ ¤ÉxvÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉÉä 
|ÉÉªÉ: +]Úõ]õ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þ EòÉä ±ÉäEò®ú ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ vÉÉ®úhÉÉBÄ +Éè®ú 
Ê´É¶´ÉÉºÉ +{ÉxÉä SÉ®ú¨É °ü{É ¨Éå näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* +ÉVÉ ªÉä ºÉÉ®úÒ vÉÉ®úhÉÉBÄ, Ê´É¶´ÉÉºÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ |É¦ÉÖi´É JÉÉäiÉä ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ* Ê´É´ÉÉ½þ VÉèºÉä VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉ EòÉä ±ÉäEò®ú 
+vªÉÉªÉ : 4 348 
+ÉvÉÖÊxÉEò ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå BEò +´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* =ºÉÒ +´ªÉ´ÉºlÉÉ 
EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò<Ç Eò½ÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½è* ÊVÉxÉ¨Éå EÖòUäEò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ <ºÉ |ÉEòÉ® 
½é* 
(1) Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ :- 
<xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò +xiÉMÉÇiÉ - "BEò Eò¨ÉVÉÉä®ú ±Éc÷EòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ', "¶¨É¶ÉÉxÉ', 
"nùÒ´ÉÉ®ú, ¤ÉSSÉä +Éè®ú ¤É®úºÉÉiÉ', "EòÒ±É +Éè®ú ºÉc÷Eò', "iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú', "SÉ¶¨Éå', 
"iÉÒºÉ®úÉ +Énù¨ÉÒ', "xÉEò±ÉÒ ½þÒ®äú', "xÉ¶ÉÉ', "¤Éxnù nù®úÉVÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ', "xÉ<Ç xÉÉèEò®úÒ', "¤ÉÉÄ½þÉå EòÉ 
PÉä®úÉ', "Eò¨É®äú, Eò¨É®úÉ +Éè®ú Eò¨É®äú', ">ÄðSÉÉ<Ç', "nù®úÉ®ú ¦É®úxÉä EòÒ nù®úÉ®ú', "¶ÉÉªÉnù', "iÉÒºÉ®úÉ 
Ê½þººÉÉ', "BJÉÉxÉä +ÉEòÉ¶É xÉÉÄ<Ç' VÉèºÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ ÊMÉxÉiÉÒ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* <xÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ ½éþ* 
ºÉÉ®úÉÆ¶É Eäò °ü{É ¨Éå Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ {É®ú 
Ê±ÉJÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉÉä]äõ iÉÉè®ú {É®ú {ÉÖ®úÉxÉä +Éè®ú xÉªÉä VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ 
näùJÉÉ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ Ê´É®úÉävÉ ½èþ* <ºÉÒ Ê´É®úÉävÉ Eäò EòÉ®úhÉ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå =i{ÉzÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä 
ºÉÉvÉÉ®úhÉ +Éè®ú ºÉÆEò]õÉå EòÉ +Éè®ú =xÉEäò ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ 
½éþ* +É±ÉÉäSªÉ SÉSÉÉÇ Eäò +xiÉ ¨Éå ®úÉ¨ÉnùÉºÉ Ê¨É¸ÉVÉÒ EòÉ ÊxÉ¨xÉÉÆÊEòiÉ ¨ÉÆiÉ´ªÉ EòÉä =nÂùPÉÞiÉ Eò®úxÉÉ 
={ÉªÉÖÇHò ½þÉäMÉÉ- 
""BEò iÉÉä <x½þÉåxÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉªÉÉ¨ÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä +Éè®ú Eò½þÓ-Eò½þÓ iÉÉä 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò MÉ½þ®äú |É¶xÉÉå EòÉä |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ °ü{ÉÉÊªÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®äú 
|ÉÉªÉ: <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ ºiÉ®ú BEò-ºÉÉ >ÄðSÉÉ ½èþ*''(172) 
+vªÉÉªÉ : 4 349 
(2) +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ :- 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ +ÉvÉÉ nùVÉÇxÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ BäºÉÒ ½éþ ÊVÉx½åþ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ 
ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ* ªÉÊnù <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä |Éä¨É-Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Eò½þÉ VÉÉB 
iÉÉä +Éä®ú +ÊvÉEò ºÉÉlÉÇEò ®ú½äþMÉÉ* 
<xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉä ªÉÉ Ê¡ò®ú {ÉÖ¯û¹É ºjÉÒ ºÉä |Éä¨É EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉä 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ* EÖòUäôEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É nùÉäxÉÉå ºÉä {ªÉÉ®ú Eò®úiÉä näùJÉä VÉÉ ºÉEòiÉä 
½éþ, {É®úxiÉÖ =xÉEäò |Éä¨É EòÒ {ÉÊ®úhÉÊiÉ ´Éè´ÉÉÊ½þEò ¤ÉxvÉxÉ ¨Éå ½þÉäiÉÒ xÉ½þÓ Eäò´É±É ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉä |Éä¨É 
Eò®äú iÉÉä =ºÉä <EòiÉ¡òÉÇ |Éä¨É Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ +Éè®ú <ºÉ iÉ®ú½þ Eäò |Éä¨É EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå 
¯û{ÉÉÆiÉÊ®úiÉ xÉ ½þÉäxÉÉ +É¶SÉªÉÇ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* ªÉÊnù ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É nùÉäxÉÉå BEò nÚùºÉ®äú ¨Éå +xÉÖ®úHò 
½éþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =x½åþ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¤ÉÆvÉxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú xÉ½þÓ Ê¨É±É {ÉÉiÉÉ iÉÉä =ºÉEäò Ê±ÉªÉä ¦ÉÒ 
Eò<Ç EòÉ®úhÉ ½éþ EÖòUô ºÉÆºEòÉ®ú, EÖòUô Ê´ÉÊ¶É¹]õ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +Éè®ú EÖòUô SÉÊ®újÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ <ºÉEäò 
Ê±ÉªÉä =kÉ®únùÉªÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ* "MÉÒiÉ EòÉ SÉÖ¨¤ÉxÉ', "+Ê¦ÉxÉäiÉÉ', "PÉÖ]õxÉ', "ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ', 
"BEò ¤ÉÉ®ú +Éä®ú', "ºjÉÒ ºÉÖ¤ÉÉävÉxÉÒ' <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Eò¦ÉÒ ºjÉÒ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ +Éä®ú 
ºÉä {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ iÉÉä Eò¦ÉÒ {ÉÖ¯û¹É Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ nÚùºÉ®úÒ ºjÉÒ ºÉä {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÉ 
½èþ* EÖòUäôEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É nùÉäxÉÉå +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ {ÉÖ¯û¹É ªÉÉ ºjÉÒ 
EòÉ {ÉixÉÒ ªÉÉ {ÉÊiÉ Eäò +ÊiÉÊ®úHò ÊEòºÉÒ +Éè®ú ºÉä |Éä¨É ½þÉä VÉÉxÉÉ {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò xÉèÊiÉEòiÉÉ Eäò ¦É±Éä 
½þÒ Ê´É¯ûrù ½þÉä ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ |ÉEÞòÊiÉ EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB +ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* |Éä¨É Eäò Ê±ÉªÉä 
Ê´É´ÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç ¤ÉxvÉxÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* 
+vªÉÉªÉ : 4 350 
(JÉ) ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò-¨ÉÚ±ªÉ :- 
¨ÉzÉÚVÉÒ ÊVÉxÉ ÊnùxÉÉå ¨Éå Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉiÉÒ ®ú½þÒ ½éþ, <xÉ ÊnùxÉÉå ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉÊHò VÉÒ´ÉxÉ {É®ú +ÊvÉEòÉÊvÉEò ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò |É¦ÉÉ´É ºÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ ¨ÉÖHò xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòÒ* =xÉEòÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ÊSÉxiÉxÉ "¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ' 
VÉèºÉä ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå +{ÉxÉä =OÉ °ü{É ¨Éå ¡Úò]õ {Éc÷É ½èþ* =ºÉ °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäxÉä ºÉä {É½þ±Éä 
=ºÉEòÒ GòÊ¨ÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +´É¶ªÉ ¤ÉxÉÒ ½þÉäMÉÒ* =ºÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÒ ZÉÉÄEòÒ =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
+´É¶ªÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ VÉèºÉä, "¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç', "½þÉ®ú', "+±ÉMÉÉ´É' +Éè®ú "iÉÒºÉ®úÉ Ê½þººÉÉ' <xÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {É½þ±ÉÒ nùÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä +ÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½éþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ nùÉä 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå {É®ú =ºÉEòÉ ½þ±EòÉ-ºÉÉ |É¦ÉÉ´É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* "¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç' Eò½þÉxÉÒ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
xÉäiÉÉ+Éå {É®ú VÉ¤É®únùºiÉ ´ªÉÆMªÉ Eò®úxÉä EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®ú b÷É±ÉÒ ½éþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ SÉÉ½þiÉÒ ½éþ ÊEò BEò 
+Énù¶ÉÇ xÉäiÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉä {É®úxiÉÖ =xÉEòÒ SÉÉ½þ ÊxÉ®úlÉÇEò ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* "½þÉ®ú' Eò½þÉxÉÒ EòÒ 
nùÒ{ÉÉ +Éè®ú ¶ÉäJÉ®ú nùÉäxÉÉå ºÉÖÊ´ÉvÉ ½éþ, ºÉSÉäiÉ ½éþ +Éè®ú +{ÉxÉä-+{ÉxÉä º´ÉiÉÆjÉ +ÎºiÉi´É EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä 
®úJÉxÉä ¨Éå |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É ½éþ* =xÉEòÒ ªÉ½þ ´ªÉÊHò-º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉ BEò ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¨ÉiÉ¦Éänù 
=i{ÉzÉ ½þÉäiÉä ½èþ* "+±ÉMÉÉ´É' iÉlÉÉ "iÉÒºÉ®úÉ Ê½þººÉÉ' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉ ¤É½ÖþiÉ ºÉÒvÉÉ 
|É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ ½èþ* Eäò´É±É ¨ÉÆÊjÉªÉÉå Eäò nÖù¹SÉÊ®újÉÉå EòÒ +Éä®ú ½þ±EòÉ-ºÉÉ ºÉÆEäòiÉ ½èþ* "+±ÉMÉÉ´É' ¨Éå 
ÊSÉÊjÉiÉ ½Öþ<Ç Ê¤ÉºÉäºÉ®ú EòÒ ½þiªÉÉ EòÉ ¨ÉÉ¨É±ÉÉ ®¡òÉ-nù¡òÉ Eò®úxÉä Eäò {ÉÒUäô ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ iÉEò EòÒ 
ºÉ½þ¨ÉÊiÉ Eò ºÉÆEäòiÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ¤ÉÖÊrùVÉÒÊ´ÉªÉÉå EòÒ +±ÉMÉÉ´É EòÒ ´ÉÞÊkÉ, +¡òºÉ®úÒ EòÉ 
¶ÉÉºÉxÉ Eäò {ÉIÉ ¨Éå ZÉÖEòÉ´É +Éè®ú näù½þÉÊiÉªÉÉå EòÒ +YÉÉxÉ +´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ÊEòºÉÒ +xªÉÉªÉ +Éè®ú 
+iªÉÉSÉÉ®ú {ÉÒÊc÷iÉ EòÉä xªÉÉªÉ Ê¨É±É ºÉEòxÉä ¨Éå Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ ½þÉäxÉä VÉèºÉÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ <ºÉ 
+vªÉÉªÉ : 4 351 
Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ½èþ* "iÉÒºÉ®úÉ Ê½þººÉÉ' Eò½þÉxÉÒ EòÉ ¶Éä®ú¤ÉÉ¤ÉÚ ¨ÉÆÊjÉªÉÉå EòÒ +Éä®ú +JÉ¤ÉÉ®ú ´ÉÉ±ÉÉå EòÒ 
Ê¨É±ÉÒ¦ÉMÉiÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉÉ ½èþ, ""VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]õÔ Eäò ¨ÉÆÊjÉªÉÉå EòÒ iÉº´ÉÒ®åú..... 
=xÉEòÒ VÉÒ´ÉÊxÉªÉÉÄ..... =xÉEäò <x]õ®ú´ªÉÚVÉ =xÉEòÒ |É¶ÉÆ¶ÉÉ |É¶ÉºiÉÒ..... ±ÉÉxÉiÉ ½èþ ®ºÉÉ±±Éä <xÉ 
ºÉ¨{ÉÉnùEòÉå {É®ú, nùÉäMÉ±Éä +Éè®ú ¤Éä{ÉänùÒ Eäò* +SUôÉ ½èþ ¤Éä]õÉ, iÉÖ¨É ªÉ½þÒ Eò®úÉä* VÉÉä ¶ÉÊHòºlÉÉxÉ {É®ú 
¤Éè`öÉ ½èþ =ºÉEäò SÉ®úhÉ SÉÉ{ÉÉä +Éè®ú +{ÉxÉÒ ºÉkÉÉ {ÉÖ¶iÉÉå EòÉä iÉÉ®ú ±ÉäxÉä EòÉ ÊºÉ±ÉÊºÉ±ÉÉ Ê¤É`öÉ ±ÉÉä* 
+®äú, Eò¨É ºÉä Eò¨É EÖòUô Eò®úEäò SÉ®úhÉ lÉEòxÉä iÉÉä näùiÉä* <xÉEäò Ê¡ò®ú SÉÉ{ÉiÉä* {É®ú <iÉxÉÉ ºÉ¤É 
ÊEòºÉEòÉä? ±ÉäJÉEò, ºÉ¨{ÉÉnùEò, +vªÉÉ{ÉEò, ºÉ¤ÉEäò ºÉ¤É SÉ±Éä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ ±ÉÉ<xÉ ±ÉMÉÉEò®ú* VÉªÉ 
EÖòºÉÔ ¨ÉèªÉÉ*''(173) 
(MÉ) SÉÉÊ®úÊjÉEò-¨ÉÚ±ªÉ :- 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå PÉ]õxÉÉ |ÉvÉÉxÉ +Éè®ú SÉÊ®újÉ-|ÉvÉÉxÉ ´ÉMÉÇ ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* PÉ]õxÉÉ-|ÉvÉÉxÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉxÉä EòÒ +Éä®ú ±ÉäJÉEòÉå EòÉ vªÉÉxÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½Öþ+É* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BEòÉvÉ 
nÚùºÉ®úÉ SÉÊ®újÉ <ºÉ iÉ®ú½þ EòÉ +´É¶ªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉä näùJÉEò®ú ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ Eò½þÉxÉÒ =ºÉ 
SÉÊ®újÉ Eäò <nÇùÊMÉnÇù ½þÒ PÉÚ¨ÉiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* BäºÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä SÉÊ®újÉ-|ÉvÉÉxÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Eò½þxÉÉ 
=ÊSÉiÉ ½þÉäMÉÉ* ºÉ¨ÉÚSÉÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉä {Égø VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù =ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ PÉ]õxÉÉ, ¦ÉÉ¹ÉÉ, EòÉä<Ç 
SÉÊ®újÉ ªÉÉ Ê¡ò®ú EòlªÉ +{ÉxÉÉ |É¦ÉÉ´É {ÉÉ`öEòÉå Eäò ¨ÉxÉ {É®ú UôÉäc÷ VÉÉiÉä ½éþ* ½þ¨É ªÉ½þÉÄ =xÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®åúMÉä VÉÉä +{ÉxÉä SÉÊ®újÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉxÉ {É®ú +ÆÊEòiÉ Eò®ú näùiÉÒ 
½éþ* ´ÉºiÉÖiÉ: ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò {ÉÊ®ú´Éä¶É {É®ú Ê±ÉJÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ* ÊVÉºÉEäò 
EòÉ®úhÉ =xÉ¨Éå +xÉäEòÉxÉäEò SÉÊ®újÉ ÊSÉÊjÉiÉ ½ÖþB ½éþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ BEò ±ÉäÊJÉEòÉ ½éþ +Éè®ú =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê´É¹ÉªÉÉå  
+vªÉÉªÉ : 4 352 
EòÉä ½þÒ SÉÖxÉÉ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºjÉÒ {ÉÉjÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ +ÊvÉEò ½èþ +Éè®ú 
{ÉÖ¯û¹É {ÉÉjÉÉå EòÒ Eò¨É* ¨ÉzÉÚVÉÒ ÎºjÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä ÊVÉiÉxÉÒ MÉ½þ®úÉ<Ç Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉZÉ 
ºÉEòÒ ½èþ =iÉxÉÒ MÉ½þ®úÉ<Ç Eäò ºÉÉlÉ {ÉÖ¯û¹É {ÉÉjÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉÉ =xÉEäò Ê±ÉªÉä ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ ½Öþ+É ½èþ 
+Éè®ú ªÉ½þ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¦ÉÒ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò SÉÊ®újÉÉå 
EòÉ +SUôÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* iÉÉä =xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉÉ ¦ÉÒ +É´É¶ªÉEò ½þÉäMÉÉ* <ºÉ 
oùÎ¹]õ ºÉä ½þ¨É {É½þ±Éä EÖòUô Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºjÉÒ SÉÊ®újÉÉå EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉÉ SÉÉ½åþMÉä* 
(1) ºjÉÒ SÉÊ®újÉ EòÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ :- 
"BEò Eò¨ÉVÉÉä®ú ±Éc÷EòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ' (°ü{É), "nùÉä Eò±ÉÉEòÉ®' (+¯ûhÉÉ), "iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå 
EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®'ú (nù¶ÉÇxÉÉ), "+Eäò±ÉÒ' (ºÉÉä¨ÉÉ¤ÉÖ+É), "PÉÖ]õxÉ' (|ÉÊiÉ¨ÉÉ, ¨ÉÉäxÉÉ), "½þÉ®ú' (nùÒ{ÉÉ), 
"¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ' (¤ÉÚgøÒ +¨¨ÉÉ), "IÉªÉ' (EÖòxiÉÒ), "ºÉVÉÉ' (+É¶ÉÉ), "®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉÖiÉ®úÉ' (MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ), 
"ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ' (nùÒ{ÉÉ), "¤Éxnù nù®úÉVÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ' (¨ÉÆVÉ®úÒ), "BEò ¤ÉÉ®ú +Éä®'ú (Ê¤ÉzÉÒ), "¤ÉÉÄ½þÉå 
EòÉ PÉä®úÉ' (Eò¨¨ÉÉä), "Eò¨É®äú, +¨É®úÉ +Éè®ú Eò¨É®äú' (xÉÒ±ÉÚ), ">ÄðSÉÉ<Ç' (Ê¶É´ÉÉxÉÒ), "ÊjÉ¶ÉÆEÖò' 
(¨É¨ÉÒ), "BJÉÉxÉä +ÉEòÉ¶É xÉÉÄ<Ç' (±ÉäJÉÉ) <iªÉÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºjÉÒ SÉÊ®újÉ |ÉvÉÉxÉ ®ú½þÒ ½éþ* 
(2) {ÉÖ¯û¹É-SÉÊ®újÉ EòÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ :- 
"<ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ' (¡òÉnù®ú), "MÉÒiÉ EòÉ SÉÖ¨¤ÉxÉ' (ÊxÉÊJÉ±É), "+Ê¦ÉxÉäiÉÉ' (nùÒ±ÉÒ{É 
+ÉäZÉÉ), "¶¨É¶ÉÉxÉ' (ªÉÖ´ÉEò), "{ÉÆÊbiÉ MÉVÉÉvÉ® ¶ÉÉºjÉÒ' (¶ÉÉºjÉÒ), "+xÉSÉÉ½þÒ MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉÄ' 
(Ê¶É´ÉxÉÉlÉ), "½þÉ®ú' (¶ÉäJÉ®ú), "SÉ¶¨Éå' (Ê¨Éº]õ®ú ´É¨ÉÉÇ), "iÉÒºÉ®úÉ +Énù¨ÉÒ' (ºÉiÉÒ¶É), "¤Éxnù 
nù®úÉVÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ' (Ê´ÉÊ{ÉxÉ), "ºÉÆJªÉÉ Eäò {ÉÉ®ú' (¤ÉÉ¤ÉÉ), "+ÉiÉä-VÉÉiÉä ªÉªÉÉ´É®ú' (xÉ®äúxÉ), "ºjÉÒ 
ºÉÖ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ' (Ë¶Énäù), "iÉÒºÉ®úÉ Ê½þººÉÉ' (¶Éä®úÉ¤ÉÉ¤ÉÚ)* 
+vªÉÉªÉ : 4 353 
<xÉ ºÉÉ®äú SÉÊ®újÉÉå EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB BEò Ê´ÉSÉÉ®ú ªÉ½þ =¦É®úiÉÉ ½èþ ÊEò ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ 
¨Éå ÊVÉxÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ SÉÊ®újÉÉå EòÉä näùJÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉZÉÉ =xÉ SÉÊ®újÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÉjÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå ÊxÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉÊ±ÉB =xÉEòÒ <ºÉ iÉ®½ EòÒ Eò½ÉÊxÉªÉÉå EòÉä SÉÉÊ®ÊjÉEò 
|É¦ÉÉ´É-|ÉvÉÉxÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ* 
(PÉ) {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò-¨ÉÚ±ªÉ :- 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½Öþ+É ½éþ* 
=xÉEòÒ ºÉ¦ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ¶ÉÉªÉnù ¤ÉÒºÉ ºÉä +ÊvÉEò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ BäºÉÒ ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò 
ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ½þÒ ÊSÉjÉhÉ ½èþ* VÉèºÉä-"EòÒ±É +Éè®ú EòºÉEò', "PÉÖ]õxÉ', "¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ', "IÉªÉ', "xÉ¶ÉÉ', 
"ºÉVÉÉ', "xÉ<Ç xÉÉèEò®úÒ', "¤Éxnù nù®úÉVÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ', "ºÉÆJªÉÉ Eäò {ÉÉ®ú', "¤ÉÉÄ½þÉå EòÉ PÉä®úÉ', 
">ÄðSÉÉ<Ç', "Eò¨É®äú, Eò¨É®úÉ +Éè®ú Eò¨É®äú', " nù®úÉ®ú ¦É®úxÉä EòÒ nù®úÉ®ú', "¶ÉÉªÉnù', "ÊjÉ¶ÉÆEÖò', "®äúiÉ 
EòÒ nùÒ´ÉÉ®ú', "BJÉÉxÉä +ÉEòÉ¶É xÉÉÄ<Ç", "xÉEò±ÉÒ ½þÒ®äú', "BEò Eò¨ÉVÉÉä®ú ±Éc÷EòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ' 
+ÉÊnù* <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä ¨É½þi´É <ºÉÊ±ÉB +ÊvÉEò Ê¨É±ÉÉ ½èþ ÊEò ªÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½éþ +Éè®ú +ÉVÉ ¦ÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉÄ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ 
½éþ* 
´ÉèºÉä EÖòUô xÉÉÊ®úªÉÉå xÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ¤ÉÉ½þ®ú Eäò EòÉªÉÇIÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ |É´Éä¶É ÊEòªÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ =xÉ 
{É®ú Ê±ÉJÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¦ÉÒ =xÉEäò {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½éþ* VÉèºÉä "½þÉ®ú' 
½þÉ®ú Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò iÉi´É |ÉvÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É ¦ÉÒ ÊSÉjÉhÉ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ =i{ÉzÉ 
½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä iÉxÉÉ´ÉÉå EòÉ ½þÒ ½èþ* ÊVÉxÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É ÊSÉÊjÉiÉ 
xÉ½þÓ ½Öþ+É ½èþ ´Éä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ |ÉÉªÉ: {ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ ®ú½þÒ ½éþ* VÉèºÉä - "{ÉÆÊb÷iÉ MÉVÉÉvÉ®ú ¶ÉÉºjÉÒ', 
+vªÉÉªÉ : 4 354 
"JÉÉä]äõ ÊºÉCEäò', "<xEò¨É ]èõCºÉ +Éè®ú xÉÓnù', "UôiÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä', "®äúiÉ EòÒ Ênù´ÉÉ®ú', "iÉÒºÉ®úÉ 
Ê½þººÉÉ', "+±ÉMÉÉ´É' <iªÉÉÊnù* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ |ÉiªÉIÉ°ü{É ºÉä xÉ½þÓ iÉÉä {É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä iÉÉä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ, ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ* 
(SÉ) +ÉÌlÉEò ¨ÉÚ±ªÉ :- 
ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ´ªÉÊHò-´ªÉÊHò Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä =xÉEòÒ ¤ÉÒSÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ º{É¹]õ 
Eò®úiÉÒ ½éþ =ºÉÒ iÉ®ú½þ ´ªÉÊHò Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä +lÉÇ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä 
EÖòUô Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ BäºÉÒ ±ÉÒJÉÒ ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå ªÉ½þ +lÉÇiÉi´É |ÉvÉÉxÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* VÉèºÉä-"EòÒ±É 
+Éè®ú EòºÉEò', "+Eäò±ÉÒ', "PÉÖ]õxÉ', "IÉªÉ', "ºÉVÉÉ', "xÉEò±ÉÒ ½þÒ®äú', "¶ÉÉªÉnù' +ÉÊnù* 
"EòÒ±É +Éè®ú EòºÉEò' Eò½þÉxÉÒ EòÒ MÉÖÎilÉªÉÉÄ <ºÉ EòÉ®úhÉ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ ÊEò Eèò±ÉÉ¶É 
+{ÉxÉÒ +ÉÌlÉEò Eò¨ÉVÉÉä®úÒ Eäò EòÉ®úhÉ ¶ÉäJÉ®ú EòÉä {Éä<ÆMÉ MÉäº]õ Eäò °ü{É ¨Éå PÉ®ú ¨Éå ®ú½þxÉä EòÒ 
+xÉÖ¨ÉÊiÉ näùiÉÉ ½èþ* "+Eäò±ÉÒ' Eò½þÉxÉÒ EòÒ ºÉÉä¨ÉÉ ¤ÉÖ+É +{ÉxÉä {ÉÉºÉ EòÒ VÉ¨ÉÉ {ÉÚÆVÉÒ EòÉ +ºÉ¡ò±É 
|ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* º{É¹]õ ½èþ ÊEò =ºÉEòÒ ªÉ½þ +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ =ºÉEòÒ +ÉÌlÉEò Eò¨ÉVÉÉä®úÒ Eäò 
EòÉ®úhÉ ½þÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* "PÉÖ]õxÉ' Eò½þÉxÉÒ EòÒ ¨ÉÉäxÉÉ +{ÉxÉä |Éä¨ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úEäò +{ÉxÉä 
¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä <ºÉÊ±ÉB +±ÉMÉ xÉ½þÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ ÊEò ¨ÉÉäxÉÉ Eäò +lÉÉÇVÉxÉ {É®ú ½þÒ 
=ºÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ ½þÉäiÉÉ ½èþ* "IÉªÉ' EòÒ EÖòxiÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå näùJÉÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò 
+Éè®ú ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ]Úõ]õxÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¦ÉÒ =ºÉEòÒ +ÉÌlÉEò Ê´É{ÉzÉiÉÉ ½þÒ ½èþ* "ºÉVÉÉ' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¦ÉÒ 
BEò +Éä®ú xªÉÉªÉnùÉxÉ EòÒ {ÉrùÊiÉ {É®ú ¨ÉÉÌ¨ÉEò ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´É 
Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå +ÉxÉä´ÉÉ±Éä Ê¤ÉJÉ®úÉ´É EòÉ ¤Éä½þnù ¨É¨ÉÇº{É¶ÉÔ ÊSÉjÉhÉ ½èþ* +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ +ÎxiÉ¨É Eò½þÉxÉÒ ½èþ "¶ÉÉªÉnù'* 
+vªÉÉªÉ : 4 355 
<ºÉ iÉ®ú½þ ½þ¨É näùJÉiÉä ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +lÉÇ EòÉä |É¦ÉÉ´ÉÒ iÉi´É ¨ÉÉxÉEò®ú 
Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ¦ÉÒ EÖòUô Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* 
(Uô) ºÉ¨ÉÎx´ÉªÉ-¨ÉÚ±ªÉ :- 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ EÖòUäôEò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ BäºÉÒ ½éþ ÊVÉx½åþ {Égäø VÉÉxÉä {É®ú ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò =x½åþ 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä BEò ºÉä +ÊvÉEò iÉ®ú½þ Eäò |É¦ÉÉ´ÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ* VÉèºÉä "<xEò¨É ]èõCºÉ +Éè®ú 
xÉÓnù' Ê±ÉJÉiÉä ½ÖþB BEò +Éä®ú iÉÉä ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä §É¹]õÉSÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ <SUôÉ 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* "VÉÒiÉÒ ¤ÉÉVÉÒ EòÒ ½þÉ®ú' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BEò +Éä®ú xÉ<Ç Ê¶ÉIÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ VÉÉMÉÒ 
½Öþ<Ç <SUôÉ+Éå EòÒ |É¤É±ÉiÉÉ EòÉä ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ½èþ, iÉÉä 
nÚºÉ®úÒ +Éä®ú =xÉ xÉªÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä {É®Æú{É®úÉ ºÉä SÉ±ÉiÉä +ÉªÉä ½ÖþB Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä {É®úÉÊVÉiÉ 
½þÉäiÉä ÊnùJÉÉxÉä EòÒ ¦ÉÒ EòÉäÊ¶É¶É ½èþ* "JÉÉä]äõ ÊºÉCEäò' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå BEò +Éä®ú Ê¨É.JÉzÉÉ Ê¨Éx]õ EòÒ 
näùJÉ®äúJÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½ÖþB ¤Éc÷É ½þÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EòÉ¨É Eò®úiÉä VÉÉiÉä ½éþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå Eäò 
ºÉ½þ´ÉÉºÉ ¨Éå +{ÉxÉä EòÉä {ÉÉEò®ú +{ÉxÉÉ ®úÉä¤É +ºÉ®ú b÷É±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÒ ½þÒ Ê¨Éx]õ Eäò BEò 
+{ÉÉÊ½þVÉ ¨ÉVÉnÚù®ú Eäò |ÉÊiÉ +xªÉÉªÉ Eò®úxÉä EòÉ MÉè®ú ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÉxÉÉ EòÉ¨É Eò®úiÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä 
½éþ* "IÉªÉ' Eò½þÉxÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½ÖþB +ÉÌlÉEò nÖùnÇù¶ÉÉ +Éè®ú Ê¶ÉIÉÉ Eäò IÉäjÉ Eäò §É¹]õÉSÉÉ®ú EòÉ ´ªÉÊHò 
Eäò VÉÒ´ÉxÉ {É® ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉÉÎx´ÉiÉ nÖù¹|É¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä SÉÊ®újÉ Eò®úxÉä EòÉ =qäù¶ªÉ ±ÉäÊJÉEòÉ EòÉ ®ú½þÉ 
½èþ* "®äúiÉ EòÒ nùÒ´ÉÉ®ú', "+±ÉMÉÉ´É' ¦ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Eò<Ç iÉ®ú½þ Eäò ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ |É¦ÉÉ´ÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ±ÉMÉiÉÒ ½éþ* 
+vªÉÉªÉ : 4 356 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ :- 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: <iÉxÉÉ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò 
Ê´ÉÊ´ÉvªÉ{ÉÚhÉÇ ®ÆúMÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉåMÉä* ªÉÊnù <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä =xÉEäò EòlªÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ½þÒ Eò®úxÉÉ SÉÉ½äþ iÉÉä +Éä®ú ¦ÉÒ Eò<Ç iÉ®ú½þ ºÉä =xÉEòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* VÉèºÉä 
´ªÉÊHò VÉÒ´ÉxÉ {É®ú Ê±ÉJÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ, Ê´É¡ò±É |Éä¨É Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ +ÉÊnù* {É®úxiÉÖ <ºÉ iÉ®ú½þ Eäò 
Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ºÉä EòÉä<Ç JÉÉºÉ ±ÉÉ¦É ½þÉäiÉÉ xÉ½þÒ ÊnùJÉiÉÉ* =xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÉ®úÉÆ¶É °ü{É 
¨Éå Eò½þxÉÉ ½þÉä iÉÉä Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò +ÊvÉEòÉÆ¶É Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉÉå ºÉä ½èþ* 
+ÊvÉEòÉÆ¶É xÉÉ®úÒ{ÉÉjÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ½èþ* iÉÉä {ÉÉjÉÉå EòÉ +xiÉuÇùxuù xÉªÉä +Éè®ú 
{ÉÖ®úÉxÉä VÉ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ]õEò®úÉ½þ]õ Eäò EòÉ®úhÉ =i{ÉzÉ ½Öþ+É ½éþ* +ÊvÉEòÉÆ¶É Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå VÉ´ÉxÉ 
EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ ½èþ, {É®úxiÉÖ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ xÉ½þÓ* 
<ºÉ iÉ®ú½þ näùJÉiÉä ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: xÉÉMÉ®úÒ 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ÎºjÉªÉÉå {É®ú +{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ +ÊvÉEò EäòÎxpùiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB <xÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò °ü{É ¨Éå =iÉ®úÒ ½éþ* 
+vªÉÉªÉ : 4 357 
ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 BEò {±Éä]õ ºÉè±ÉÉ¤É ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò 36 
2 ¨Éä®úÒ Ê|ÉªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ (+ÉiÉä-VÉÉiÉä ªÉÉªÉÉ´É®ú) -** - 117 
3 -** - -** - 120 
4 -** - -** - 120 
5 -** - -** - 121 
6 -** - -** - 123 
7 -** - -** - 127 
8 -** - -** - 125 
9 ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ +Éè®ú +xªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
(<xEò¨É ]èõCºÉ +Éè®ú xÉÓnù) 
-** - 112/113 
10 -** - -** - 112/113 
11 ¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç 
(BEò Eò¨ÉVÉÉä®ú ±Éc÷EòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ) 
-** - 51/52 
12 -** - -** - 51/52 
13 -** - -** - 55 
14 -** - -** - 56 
15 -** - -** - 65 
16 -** - -** - 66 
17 -** - -** - 67 
18 ¨Éä®Ò Ê|ÉªÉ Eò½ÉÊxÉªÉÉÄ (BJÉÉxÉä +ÉEòÉ¶É xÉÉ<Ç) -** - 64 
19 -** - -** - 69 
20 -** - -** - 62 
+vªÉÉªÉ : 4 358 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
21 ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò EòÒ ¸Éä¹`ö Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÆ.®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É 7 
22 -** - -** - 64 
23 BEò {±Éä]õ ºÉè±ÉÉ¤É (ºÉÆJªÉÉ Eäò {ÉÉ®ú) ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò 96 
24 -** - -** - 96 
25 -** - -** - 97 
26 BEò {±Éä]õ ºÉè±ÉÉ¤É (xÉ<Ç xÉÉèEò®úÒ) -** - 69 
27 -** - -** - 69 
28 -** - -** - 10 
29 -** - -** - 12 
30 -** - -** - 15 
31 iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú (½þÉ®ú) -** - 69 
32 BEò nÖùÊxÉªÉÉ ºÉ¨ÉÉxÉÉxiÉ®ú ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É 32 
33 -** - -** - 30 
34 iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò 16 
35 -** - -** - 15 
36 ¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç (<ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ) -** - 10 
37 -** - -** - 15 
38 -** - -** - 19 
39 -** - -** - 19/20 
40 ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ -** - 163 
41 -** - -** - 149 
42 -** - -** - 171 
43 ¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç (nùÒ´ÉÉ®ú, ¤ÉSSÉä +Éè®ú ¤É®úºÉÉiÉ) -** - 95 
+vªÉÉªÉ : 4 359 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
44 ¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç (nùÒ´ÉÉ®ú, ¤ÉSSÉä +Éè®ú ¤É®úºÉÉiÉ) ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò 102 
45 -** - -** - 103 
46 -** - -** - 97 
47 xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ : +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ +Éè® 
|ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ Eäò ºÉÆn¦ÉÇ ¨Éå xÉªÉÒ Eò½ÉxÉÒ 
Eò¨É±Éä¶´É®ú 156 
48 BEò {±Éä]õ ºÉè±ÉÉ¤É (¤ÉÆnù nù®úÉVÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ) ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò 25 
49 -** - -** - 25 
50 -** - -** - 31 
51 ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ -** - 34/35 
52 -** - -** - 52 
53 -** - -** - 52 
54 -** - -** - 61 
55 BEò {±Éä]õ ºÉè±ÉÉ¤É (>ÄðSÉÉ<Ç) -** - 126 
56 -** - -** - 136 
57 -** - -** - 145 
58 -** - -** - 145/146 
59 -** - -** - 145 
60 iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú -** - 136 
61 ¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç (MÉÒiÉ EòÉ SÉÖ¨¤ÉxÉ) -** - 31 
62 -** - -** - 28/29 
63 -** - -** - 38 
64 -** - -** - 33 
65 iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú (+xÉSÉÉ½þÒ 
MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉÄ) 
-** - 57 
+vªÉÉªÉ : 4 360 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
66 iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú (+xÉSÉÉ½þÒ 
MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉÄ) 
¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò 58 
67 BEò nÖùÊxÉªÉÉ ºÉ¨ÉÉxÉÉxiÉ®ú ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É 36 
68 iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú (PÉÖ]õxÉ) ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò 75 
69 -** - -** - 76 
70 -** - -** - 85 
71 ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ (xÉEò±ÉÒ ½þÒ®äú) -** - 96 
72 BEò {±Éä]õ ºÉè±ÉÉ¤É (¤ÉÉÄ½þÉä EòÉ PÉä®úÉ) -** - 101/102 
73 -** - -** - 105 
74 -** - -** - 111 
75 -** - -** - 114 
76 ÊjÉ¶ÉÆEÖò (nù®úÉ®ú ¦É®úxÉä EòÒ nù®úÉ®ú) -** - 54 
77 -** - -** - 55 
78 -** - -** - 57 
79 ¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç (EòÒ±É +Éè®ú EòºÉEò) -** - 133 
80 -** - -** - 133 
81 ¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç (+Ê¦ÉxÉäiÉÉ) -** - 76/77 
82 -** - -** - 54 
83 -** - -** - 56 
84 BEò {±Éä]õ ºÉè±ÉÉ¤É (BEò ¤ÉÉ®ú +Éä®ú) -** - 62 
85 -** - -** - 64 
86 -** - -** - 63/64 
87 -** - -** - 66 
+vªÉÉªÉ : 4 361 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
88 BEò {±Éä]õ ºÉè±ÉÉ¤É (BEò ¤ÉÉ®ú +Éä®ú) ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò 66 
89 -** - -** - 75 
90 -** - -** - 86 
91 ¨Éä®úÒ Ê|ÉªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ (¶ÉÉªÉnù) -** - 130 
92 -** - -** - 132 
93 BEò {±Éä] ºÉè±ÉÉ¤É (Eò¨É®ä, Eò¨É®É +Éè® Eò¨É®ä) -** - 121 
94 -** - -** - 122 
95 ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ (IÉªÉ) -** - 20 
96 -** - -** - 25 
97 -** - -** - 27 
98 ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ (®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉöiÉ®úÉ) -** - 136 
99 ¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç (VÉÒiÉÒ ¤ÉÉVÉÒ EòÒ ½þÉ®ú) -** - 41 
100 -** - -** - 41 
101 -** - -** - 41 
102 ¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç (®äúiÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú) -** - 143 
103 -** - -** - 143 
104 ¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç (®äúiÉ EòÒ nùÒ´ÉÉ®ú) -** - 133 
105 -** - -** - 134 
106 ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ (xÉ¶ÉÉ) -** - 105 
107 ¸Éä¹`ö Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÆ{ÉÉ.b÷Éì.¨ÉÊ½þ{ÉËºÉ½þ 10 
108 ÊjÉ¶ÉÆEÖò ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò 109 
109 -** - -** - 110 
110 -** - -** - 112 
+vªÉÉªÉ : 4 362 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
111 ÊjÉ¶ÉÆEÖò ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò 116 
112 -** - -** - 120 
113 -** - -** - 120 
114 -** - -** - 121 
115 -** - -** - 123 
116 -** - -** - 124 
117 -** - -** - 125 
118 ÊjÉ¶ÉÆEÖò (ºjÉÒ ºÉÖ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ) -** - 69 
119 -** - -** - 69 
120 -** - -** - 71 
121 -** - -** - 71 
122 -** - -** - 75 
123 -** - -** - 77 
124 -** - -** - 78 
125 -** - -** - 78/79 
126 xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ Eò¨É±Éä¶´É®ú 179 
127 iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú (+Eäò±ÉÒ) ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò 29 
128 "¨ÉvÉÖ¨ÉiÉÒ' ´É¹ÉÇ-20 +ÆEò BEò, VÉxÉ´É®úÒ, 
1981 
ºÉÆ.b÷Éì.|Éä¨ÉSÉxnù 
Ê´ÉVÉªÉ´ÉMÉÔªÉ 
 
129 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ : Ênù¶ÉÉ +Éè®ú oùÎ¹]õ ºÉÆ.b÷Éì.vÉxÉÆVÉªÉ ´É¨ÉÉÇ 92 
130 xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ : EòlªÉ +Éè®ú Ê¶É±{É ºÉxiÉ¤ÉJºÉ ËºÉ½þ 98-101 
131 ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ (ºÉVÉÉ) ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò 62 
132 -** - -** - 24 
+vªÉÉªÉ : 4 363 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
133 Ê½þxnùÒ EòÒ xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ EòÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò 
+vªÉªÉxÉ 
Ê¨ÉlÉ±Éä¶É ®úÉä½þiÉMÉÒ 123 
134 ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ : ¸Éä¹`ö Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É  
135 -** - -** -  
136 +ÉVÉ EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ : Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú 
|ÉÊiÉÊGòªÉÉ 
¨ÉvÉÖ®äú¶É 43 
137 ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ : ¸Éä¹`ö Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ (SÉ¶¨Éå) ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É 40 
138 -** - -** - 40 
139 -** - -** - 53 
140 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ +{ÉxÉÒ VÉÖ¤ÉÉxÉÒ <xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ 145 
141 Ê½þxnùÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ ®ú¨Éä¶ÉSÉxpù ±É´ÉÉÊxÉªÉÉ 241 
142 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ={É±É¤vÉ ºÉÒ¨ÉÉBÄ bÉì.MÉÉä´ÉvÉÇxÉËºÉ½þ 302 
143 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ ®ú¨Éä¶ÉSÉxpù ±É´ÉÉÊxÉªÉÉ 245 
144 ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ (iÉÒºÉ®úÉ +ÉnùiÉÒ) ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò 30 
145 -** - -** - 30 
146 -** - -** - 34 
147 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ ¨ÉÖpùÉ {ÉÖ¹{É{ÉÉ±É ËºÉ½þ 118 
148 ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ EòÒ ¸Éä¹`ö Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò 28 
149 -** - -** - 28 
150 -** - -** - 37 
151 -** - -** - 36 
152 -** - -** - 38 
153 -** - -** - 31 
+vªÉÉªÉ : 4 364 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
154 ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ EòÒ ¸Éä¹`ö Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò 31 
155 -** - -** - 30 
156 -** - -** - 33 
157 -** - -** - 34 
158 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É 
bÉì.MÉhÉä¶É nùÉºÉ 141-142 
159 |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò 127 
160 -** - -** - 128 
161 -** - -** - 128 
162 BEò {±Éè]õ ºÉè±ÉÉ¤É ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò 112 
163 ÊiÉxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò 76 
164 ¨Éä®Ò Ê|ÉªÉ Eò½ÉÊxÉªÉÉÄ (BJÉÉxÉä +ÉEòÉ¶É xÉÉ<Ç) -** - 77 
165 -** - -** - 71 
166 -** - -** - 117 
167 -** - -** - 117 
168 -** - -** - 118 
169 -** - -** - 118 
170 -** - -** - 119 
171 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ +{ÉxÉÒ VÉÖ¤ÉÉxÉÒ <xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ 31 
172 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ : +ÆiÉ®ÆúMÉ {É½þSÉÉxÉ ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 144 
173 ÊjÉ¶ÉÆEÖò (iÉÒºÉ®úÉ Ê½þººÉÉ) ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ 146 
 
+vªÉÉªÉ - 5           365 
+vªÉÉªÉ : 5 
¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ 
 
+. ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú +Éè®ú =ºÉ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ºlÉÉxÉ 
¤É. SÉäiÉxÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ : EÖòUô SÉÌSÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå 
1. BEò <ÆSÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ 
2. +É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ 
3. Eò±É´ÉÉ 
4. ¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ 
5. º´ÉÉ¨ÉÒ 
Eò. º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¤Énù±ÉiÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉÆnù¦ÉÇ 
1. {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ 
2. ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ 
3. +ÉÌlÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ 
4. vÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ 
5. ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ÊºÉrùÉÆiÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
+vªÉÉªÉ - 5           366 
SÉiÉÖlÉÇ +vªÉÉªÉ 
¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉªÉä ªÉÖMÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ iÉ¤É iÉEò xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ VÉ¤É iÉEò ÊEò =ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ 
SÉäiÉxÉÉ ÊEòx½þÓ Ê´É¶´ÉÉºÉÉå +lÉ´ÉÉ +Ê´É¶´ÉÉºÉÉå ¨Éå {ÉÊ®úÊhÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* VÉ¤É iÉEò EÖòUô ¤ÉxÉä ½ÖþB 
Ê´É¶´ÉÉºÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉä +xÉÖ|ÉÊhÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ, iÉ¤É iÉEò Ê{ÉUô±Éä ¿ÉºÉÉäx¨ÉÖJÉ ªÉÖMÉ Eäò Ê¤ÉiÉxÉä EòÒ 
+´ÉÊvÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ Eäò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ +lÉ´ÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ´ÉºiÉÖiÉ: ½þ¨Éå 
+ÉVÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù Eäò =xÉ ºÉÉ®äú +xÉÖ¦É´É ºÉxnù¦ÉÉç EòÉä +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ ¯û{É ¨Éå vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉxÉÉ 
+É´É¶ªÉEò ½èþ, ÊVÉºÉEòÒ VÉcä÷ ºÉ¨ÉºiÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå B´ÉÆ ªÉÖMÉÒxÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ®úSÉÒ-¤ÉºÉÒ 
½èþ, ÊVÉx½åþ ®úSÉxÉÉEòÉ®úÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ-vÉÌ¨ÉiÉÉ +Éi¨ÉºÉÉiÉÂ Eò®ú SÉÖEòÒ ½èþ* 
º´ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù Eäò ´É¹ÉÉæ ¨Éå VÉèºÉä ½þÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉÉävÉ EòÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÊGòªÉÉ 
iÉäVÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ, {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ºÉÖZÉ ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉä* vÉ¨ÉÇ, xÉÒÊiÉ iÉlÉÉ 
+vªÉÉi¨É EòÒ iÉlÉÉEòÊlÉiÉ iÉEÇò-|ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉä ´ÉèYÉÉÊxÉEò Ênù¶ÉÉ-oùÎ¹]õ MÉ½þ®äú +ÉPÉÉiÉ {É½ÖÄþSÉÉxÉä 
±ÉMÉÒ* ¡ò±ÉiÉ: ´ÉèYÉÉÊxÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨ÉÉxÉÊ´ÉEòÒ ¶ÉÉºjÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ iÉlÉÉ ªÉÖrùÉäkÉ®ú 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¡ò±Éº´É¯û{É +ÉvÉÖÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ ºÉä +¨ÉÚ±ÉÉOÉ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ={ÉÎºlÉiÉ ½Öþ+É* Eò±ÉÉEòÉ®ú <ºÉ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉä ®úSÉxÉÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú 
+Ê¦É´ªÉHò Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ* 
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+. ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú +Éè®ú =ºÉ¨Éå ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò EòÉ ºlÉÉxÉ:- 
xÉÉ®úÒ EòÒ +{ÉxÉÒ ºÉkÉÉ ¨É½þkÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ®úEò ±ÉÉ¨ÉÌ]õxÉÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå 
ºÉ¦ÉÒ ¨É½þÉxÉ EòÉªÉÉæ Eäò +É®ú¨¦É ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ½þÉlÉ ®ú½þÉ ½èþ, ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå, ""xÉÉ®úÒ 
Eäò´É±É ¨ÉÉÄºÉ Ë{Éb÷ EòÒ ºÉÆYÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* +ÉÊnùEòÉ±É ºÉä +ÉVÉ iÉEò Ê´ÉEòÉºÉ {ÉlÉ {É®ú {ÉÖ¯û¹É EòÉ 
ºÉÉlÉ näùEò®ú, =ºÉEòÒ ªÉÉjÉÉ EòÉä ºÉ®ú±É ¤ÉxÉÉ Eò®ú, =ºÉEäò +Ê¦É¶ÉÉ{ÉÉå EòÉä ZÉä±ÉEò®ú +Éè®ú +{ÉxÉä 
´É®únùÉxÉÉå ºÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +IÉªÉ¶ÉÒ±É ¦É®ú Eò®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒ xÉä ÊVÉºÉ ´ªÉÊHòi´É SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú ¾þnùªÉ EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, =ºÉÒ EòÉ {ÉªÉÉÇªÉ xÉÉ®úÒ ½èþ*''(1) ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É BEò nÚùºÉ®äú Eäò {ÉÚ®úEò ½éþ 
ºÉ½þÒ ½éþ ÊEòxiÉÖ ´Éä nùÉä BäºÉä UôÉä®ú ¦ÉÒ ½éþ, VÉÉä ºÉÞÎ¹]õ Eäò Gò¨É EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ½ÖþB ½éþ* ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò oùÎ¹]õ 
ºÉä ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ xÉÉ®úÒ-+ÆMÉÉä EòÉ ZÉÖEòÉ´É EòÉä¨É±ÉiÉÉ EòÒ +Éä®ú ½èþ, ´É½þÓ {ÉÖ¯û¹É +ÆMÉÉä EòÉ ZÉÖEòÉ´É 
Eò`öÉä®úiÉÉ EòÒ +Éä®ú ½èþ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉÊºÉEò oùÎ¹]õ ºÉä VÉ½þÉÄ {ÉÖ¯û¹É ¨Éå Ê´ÉVÉªÉ EòÒ ¦ÉÚJÉ ½þÉäiÉÒ 
½èþ, xÉÉ®úÒ ¨Éå ºÉ¨É{ÉÇhÉ EòÒ* {ÉÖ¯û¹É VÉ½þÉÄ ±ÉÖ]õxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ ºjÉÒ ´É½þÓ ±ÉÚ]õ VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´É½þ ºxÉä½þ B´ÉÆ ºÉÉèVÉxªÉ EòÒ |ÉÊiÉ¨ÉÚÌiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´É½þ ´ÉÉhÉÒ ºÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä +¨ÉÞiÉ¨ÉªÉ 
Eò®ú näùiÉÒ ½è =ºÉEòÉ ¾þnùªÉ ºÉxiÉ{iÉÉå EòÉä ¶ÉÒiÉ±É UôÉªÉÉ näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉ ½þÉºªÉ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ 
EòÒ EòÉÊ±É¨ÉÉ EòÉä {ÉÉåUô Eò®ú +É¶ÉÉ EòÒ ÊEò®úhÉå Ê¤ÉJÉä®úiÉÉ ½èþ, ªÉÊnù xÉÉ®úÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ 
¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉä ¦ÉÒ ½þÉlÉ ±Éä ±Éä iÉÉä ´É½þ +{ÉxÉÒ ¶ÉÊHò ºÉä Ê¤ÉVÉ±ÉÒ EòÒ iÉc÷{É EòÉä ¦ÉÒ ±ÉÎVVÉiÉ Eò®ú 
ºÉEòiÉÒ ½èþ* +ÉÊnù EòÉ±É ºÉä ½þÒ xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉxÉxÉ IÉäjÉÉå ¨Éå {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ SÉ±ÉiÉÒ ®ú½þÒ 
½éþ* +ÊvÉEòÉÆ¶É ºÉ¦ªÉiÉÉBÄ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉªÉÉÄ +{ÉxÉä +ÉÊnù¨É ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉÉiÉÞºÉiÉÉ |ÉvÉÉxÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
+ÉVÉ ªÉÖMÉ ¤Énù±É SÉÖEòÉ ½èþ, iÉxjÉ ¤Énù±É SÉÖEòÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ IÉäjÉÉå ¨Éå xÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ 
+ÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ =xÉEòÉ ´ªÉÊHòk´É B´ÉÆ EÞòÊiÉi´É =xÉEòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, |É¶ÉÉºÉÊxÉEò, ±ÉäJÉEòÒªÉ,  
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ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ MÉÉ½ÇþÎºlÉEò IÉ¨ÉiÉÉ +IÉÖhªÉ ½þÒ xÉ½þÓ ÊnùxÉ |ÉÊiÉ Ê´É´ÉvÉÇ¨ÉÉxÉ ½èþ* 
+ÉVÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ ºÉÆJªÉÉ +iªÉÊvÉEò ½èþ +Éè®ú <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå 
ºÉä +ÊvÉEòÉÆ¶É ={ÉxªÉÉºÉ-±ÉäJÉxÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ºÉÉ½þºÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näù ®ú½þÒ ½èþ, <ºÉ¨Éå ºÉÆnäù½þ xÉ½þÓ* 
Ê´É¹ÉªÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ªÉä ={ÉxªÉÉºÉ ¤É½Öþ+ÉªÉÉ¨ÉÒ ½èþ, ªÉ½þ ¦ÉÒ ºÉiªÉ ½èþ* {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ ºÉÞVÉxÉ +{ÉäIÉÉEÞòiÉ vÉÒ¨ÉÒ MÉÊiÉ ºÉä ½Öþ+É ªÉ½þ ¦ÉÒ ºÉiªÉ ½èþ* 1947 ºÉä Ê±ÉJÉä MÉªÉä 
={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ +ÉÆEò±ÉxÉ ªÉÊnù ½þ¨É Eò®åú iÉÉä ½þ¨É näùJÉiÉä ½éþ ÊEò Ê{ÉUô±Éä nù¶ÉEò ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå uùÉ®úÉ ÊVÉiÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉä MÉªÉä =iÉxÉä ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉ <ºÉ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò +É®ú¨¦É 
ºÉä Ê{ÉUô±Éä nù¶ÉEò Eäò {ÉÚ´ÉÇ iÉEò Ê±ÉJÉä MÉªÉä ½þÉåMÉä* 
" ¨ÉzÉÚVÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú :- 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ ºÉä {É½þ±Éä EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú, ={ÉxªÉÉºÉ iÉlÉÉ ªÉÖMÉ-ÎºlÉÊiÉ Eäò ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä 
¨Éå VÉ¤É ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò SÉäiÉxÉÉ-¤ÉÉävÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®úxÉä EòÉä |É¶xÉ =¦É®ú +ÉiÉÉ ½èþ iÉÉä =ºÉEòÉ 
ªÉ½þÒ BEò ¨ÉiÉ±É¤É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò {É®úÉäIÉ +lÉ´ÉÉ +{É®úÉäIÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä 
½èþ* nù®ú+ºÉ±É >ð{É®úÒ iÉÉè®ú ºÉä näùJÉxÉä ºÉä ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ BEò |ÉEòÉ®ú ºÉä MÉè®ú VÉ¯û®úÒ ¦ÉÒ ±ÉMÉ ºÉEòiÉÒ 
½éþ* {É®úxiÉÖ <ºÉEäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù =ºÉ nùÉè®ú Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ ÊEòºÉ Eònù®ú SÉ®ú¨É +Éè®ú Ê´ÉEÞòiÉ °ü{É 
Eäò {ÉÒUäô ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò ÎºlÉ®ú {Énù SÉäiÉxÉÉ-¤ÉÉävÉ Eäò ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò xÉªÉÒ ÊxÉÌ¨ÉiÉ ½þÉäiÉÒ 
|ÉSUôzÉ SÉäiÉxÉÉ vÉÉ®úÉ Eäò ¦ÉÒ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* +É´É¶ªÉEòiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ ½èþ ÊEò ={ÉxªÉÉºÉ Eäò 
<ºÉ Ê´ÉMÉiÉ EòÉä +ÉMÉiÉ ºÉä +±ÉMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉÊEò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉ vÉÉ®úÉ EòÉä 
{É½þSÉÉxÉxÉä ¨Éå ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ½þÉä* 
 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉä =¹ÉÉ näù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå VÉ¤É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÉ ªÉÉäMÉ  
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Ê¨É±ÉxÉÉ |ÉÉ®ú¨¦É ½Öþ+É iÉ¤É ªÉ½þ =ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò ={É±ÉÎ¤vÉ lÉÒ* =¹ÉÉ näù´ÉÒ xÉä 
|Éä¨É Eäò =nùÉkÉ º´É°ü{É EòÉä +{ÉxÉÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ iÉlÉ nù¶ÉÉÇªÉÉ ÊEò xÉÉ®úÒ iªÉÉMÉ +Éè®ú ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ 
ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå |Éä¨É EòÒ ÊxÉ¹`öÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉiÉÒ ½èþ* ‘ºÉ¨¨ÉÉäÊ½þiÉ’, ‘xÉ¹]õxÉÒc÷’, ‘VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ ¨ÉÖºEòÉxÉ’, ‘¤ÉSÉ{ÉxÉ EòÉ ¨ÉÉä±É’, ‘Ê|ÉªÉÉ’, ‘ºÉÉäÊ½þxÉÒ’ +ÉÊnù +xÉäEò EÞòÊiÉªÉÉÄ =¹ÉÉ näù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ 
BEò Eäò {É¶SÉÉiÉÂ BEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ VÉMÉiÉ EòÉä näùiÉÒ ®ú½þÓ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ Ê¨ÉjÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ PÉ]õxÉÉ 
|ÉºÉÆMÉÉå Eäò ÊSÉjÉhÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxiÉ, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ EòÉä¨É±É EÞòÊiÉªÉÉå Eäò +ÆEòxÉ ¨Éå ºÉ½þVÉ, ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ {ÉÚhÉÇ 
ºlÉ±ÉÉå ¨Éå ¨É¨ÉÇº{É¶ÉÔ +Éè®ú Ê¶É±{É Ê´ÉvÉÉxÉ ¨Éå ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ºÉä Ê¦ÉzÉ B´ÉÆ xÉ´ÉÒxÉ 
½é* 
 +ÉMÉä SÉ±ÉEò®ú ºÉÖ¦ÉpùÉEÖò¨ÉÉ®úÒ SÉÉè½þÉxÉ xÉä EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ ÊEòxiÉÖ ¨ÉÚ±ÉiÉ: ´Éä 
EòÊ´ÉÊªÉjÉÒ lÉÓ* {ÉÖxÉ: =xÉEòÉ EòlÉÉ±ÉäJÉxÉ Eäò´É±É Eò½þÉÊxÉªÉÉå iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®ú½þÉ* ´ÉºiÉÖiÉ: 
+ÉVÉ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ {ÉÊ®úMÉhÉxÉÉ =¹ÉÉ näù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ ºÉä Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
 ‘¤ÉSÉ{ÉxÉ EòÉ ¨ÉÉä±É’ (1936) =¹ÉÉnäù´ÉÒ EòÉ |ÉlÉ¨É ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* <ºÉEòÒ xÉÉÊªÉEòÉ EòVÉ®úÒ 
½èþ* EòVÉ®úÒ Eäò {ÉÉºÉ ºÉÉèxnùªÉÇ Ê´ÉvÉÉ +Éè®ú vÉxÉ ºÉ¤É EÖòUô ½èþ* ºÉ®úÉäVÉ EòVÉ®úÒ EòÉ |Éä¨ÉÒ ½èþ* ´É½þ 
®úÉäMÉÒ ½þÉäEò®ú ¨ÉÞiªÉÖ ¶ÉèªÉÉ {É®ú {Éc÷É ½èþ* ´É½þ EòVÉ®úÒ EòÉä ¦ÉÚ±É xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ +Éè®ú EòVÉ®úÒ =ºÉEòÉä 
+ÉVÉÒ´ÉxÉ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ®ú½þxÉä EòÉ ´ÉSÉxÉ näùiÉÒ ½éþ* ºÉ®úÉäVÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¦ÉÒ ´É½þ Ê´É´ÉÉ½þ 
xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ* =ºÉEäò |Éä¨ÉÒ Ê´ÉxÉªÉ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ¨ÉÊxÉEòÉ ºÉä ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê´ÉxÉªÉ ®úÉäMÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½èþ* ¨ÉÊxÉEòÉ EòVÉ®úÒ EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä Ê´ÉxÉªÉ ®úÉäMÉ ¨ÉÖCiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* EòVÉ®úÒ 
EòÉ SÉÊ®újÉ +Énù¶ÉÇ SÉÊ®újÉ ½èþ, VÉÉä ´ÉSÉxÉ¤Érù ½èþ* 
 ‘Ê|ÉªÉÉ’ (1937) ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½Öþ+É =¹ÉÉnäù´ÉÒ Eäò <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ  
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ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê|ÉªÉÉ +Éè®ú xÉÒÊ±É¨ÉÉ nùÉäxÉÉå Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½éþ* Ê|ÉªÉÉ ºÉÖEòÉxiÉ EòÒ ¦ÉÊiÉVÉÒ ½èþ* 
ºÉÖEòÉxiÉ Ê´ÉvÉÖ®ú ½èþ* =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Ê|ÉªÉÉ EòÉ ºxÉä½þ ½èþ VÉÉä =ºÉEäò JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ EòÒ ¦É®úiÉÉ ½èþ* 
xÉÒÊ±É¨ÉÉ ¤ÉÉ±ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¨ÉÉÄ +Éè®ú +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ¤É½þxÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÖEòÉxiÉ Eäò 
PÉ®ú ¨Éå +É¸ÉªÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* Ê´ÉvÉÖ®ú ºÉÖEòÉxiÉ +Éè®ú xÉÒÊ±É¨ÉÉ ´Éè´ÉÉÊ½þEò ¤ÉxvÉxÉ ¨Éå ¤ÉÆvÉ VÉÉiÉä ½éþ* 
ÊEòxiÉÖ xÉÒÊ±É¨ÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +É®úÉä{ÉÉå EòÉä ºÉÖxÉEò®ú +Éi¨ÉPÉÉiÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
 ‘VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¨ÉÖºEòÉxÉ’ (1637) =¹ÉÉnäù´ÉÒ Eäò ®úÊSÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå Eò¨É±Éä¶É, ºÉÊ´ÉiÉÉ, 
|ÉÒlÉÒ¶É +Éè®ú °ü{É®äúJÉÉ ½éþ* Eò¨É±Éä¶É +Éè®ú |ÉÒlÉÒ¶É b÷ÉC]õ®úÒ {ÉÉºÉ Eò®úiÉä ½éþ* ¨É½þÉªÉÖrù ¨Éå EòÉ¨É 
Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù +{ÉxÉä näù¶É +ÉiÉä ½éþ* nùÉäxÉÉå +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ½éþ* Eò¨É±Éä¶É ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÊ´ÉiÉÉ Eäò PÉ®ú 
{É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÊ´ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ Ê¤É¨ÉÉ®ú ®ú½þiÉÒ ½èþ* Eò¨É±Éä¶É =xÉEòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ 
¨ÉÞiªÉÖ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÊ´ÉiÉÉ Eò¨É±Éä¶É Eäò {ÉÉºÉ ®ú½þxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* Eò¨É±Éä¶É +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò uùÉ®úÉ 
´ÉSÉxÉ¤Ér ½è* <ºÉÊ±ÉB ´É½ °ü{É®äúJÉÉ ºÉä Ê´É´ÉÉ½ Eò® ±ÉäiÉÉ ½è* {ÉixÉÒ ºÉä ´É½þ nÚù®nÚù® ®ú½iÉÉ ½è* 
°ü{É®äJÉÉ {ÉÊiÉ Eäò ´ªÉ´É½É® ºÉä nÖù:JÉÒ ½ÉäEò® |ÉÒlÉÒ¶É ºÉä |Éä¨É Eò®xÉä ±ÉMÉiÉÒ ½è* ´É½ +{ÉxÉÒ 
{ÉixÉÒ EòÉä |ÉÒlÉÒ¶É Eäò ºÉÉlÉ VÉÉxÉä EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ näù näùiÉÉ +Éè®ú ºÉÊ´ÉiÉÉ Eäò ºxÉä½þ ¨Éå ¤ÉÆvÉ VÉÉiÉÉ 
½è* 
 ‘xÉ¹]õxÉÒc÷’ (1955) =¹ÉÉnäù´ÉÒ Eäò <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ºÉÖxÉxnùÉ ½èþ* {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ 
¨Éå nÆùMÉä Eäò ºÉ¨ÉªÉ =ºÉEäò {ÉÊiÉ Ê¤ÉUÖôb÷ MÉªÉä ½éþ* ºÉÖ|ÉEòÉ¶É =ºÉEòÉ ºÉ½þ{ÉÉ`öÒ ½èþ, VÉÉä =ºÉEòÒ 
®úIÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ´É½þ ±ÉÉäEòÊxÉxnùÉ EòÒ ÊSÉxiÉÉ xÉ Eò®úEäò ºÉÖ|ÉEòÉ¶É Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ºÉÖ|ÉEòÉ¶É 
EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ iÉªÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ +Eäò±ÉÒ ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉÖxÉxnùÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ¸ÉÒxÉÉlÉ 
+Éè®ú ¨ÉxÉÒ¹É ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉÉä =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºxÉä½þ +Éè®ú ¨ÉvÉÖ®úiÉÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú Eò®ú näùiÉä ½éþ* 
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ºÉÖxÉxnùÉ Eäò {ÉÊiÉ ®úÊ´Éxnù nÖùºÉ®úÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ* VÉ¤É ºÉÖxÉxnùÉ ¨ÉÞiªÉÖ ¶ÉèªÉÉ {É®ú {Éb÷Ò ½þÉäiÉÒ 
½èþ, iÉ¤É ®úÊ´Éxnù {É½ÖÆþSÉEò®ú =ºÉEäò ºÉ¨ÉIÉ ªÉ½þ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÖxÉxnùÉ =ºÉEòÒ {ÉixÉÒ ½èþ, 
iÉ¦ÉÒ BEòÉBEò ºÉÖxÉxnùÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½éþ* 
 ‘ºÉÉä½þÉxÉÒ’ (1949) =¹ÉÉnäù´ÉÒ EòÉ ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ xÉÉÊªÉEòÉ |ÉvÉÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* ºÉÉä½þÉxÉÒ 
<ºÉEòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ½èþ* {ÉÖ®úÒ Eäò ºÉÉMÉ®ú iÉ]õ {É®ú =ºÉEòÒ ¦Éå]õ +ÊºÉiÉ ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ ´É½þ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ 
½èþ* +ÊºÉiÉ ¡ò®úÉ®ú ½þÉäEò®ú ªÉÖ®úÉä{É SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÉä½þÉxÉÒ +ÊºÉiÉ EòÒ <SUôÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB GòÉÎxiÉEòÉ®úÒ nù±É EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* +ÊºÉiÉ ªÉÖ®úÉä{É ºÉä =x¨ÉÉnù 
ÊSÉÊEòiºÉEò-´ÉèYÉÉÊxÉEò ¤ÉxÉEò®ú +ÉiÉÉ ½èþ, ´É½þÒ xÉ<Ç-xÉ<Ç JÉÉåVÉä Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* ºÉÉä½þÉxÉÒ 
=ºÉEäò ÊSÉÊEòiºÉÉ±ÉªÉ ¨Éå VÉÉEò®ú =ºÉEòÒ ºÉ½þEò¨ÉÔ, ºÉ½þªÉÉäÊMÉxÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* BEò ÊnùxÉ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå +ÊºÉiÉ ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÒ xÉÉc÷Ò +iªÉÊvÉEò ¨Éxnù ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
¾þnùªÉ MÉÊiÉ ¦ÉÒ +iªÉxiÉ IÉÒhÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* b÷ÉC]õ®ú =ºÉä ¨ÉÞiÉ PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ* ºÉÉä½þxÉÒ 
<SUôÉ ¶ÉÎCiÉ Eäò ¤É±É {É®ú +ÊºÉiÉ Eäò ¾þnùªÉ EòÉä MÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* 
 ‘EÞò¹hÉÉºÉÉä¤ÉiÉÒ’ xÉä ¤Éb÷Ò iÉx¨ÉªÉiÉÉ ºÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ* =xÉEòÉ BEò-BEò ¶É¤nù, ´ÉÉCªÉ, EòÉ¨ÉÉ, 
¡Úò±Éº]õÉä{É ½þÉiÉÉå Eäò {ÉÊ®úGò¨É ºÉä ¤ÉxÉÉ ½èþ* ‘b÷É®ú ºÉä Ê¤ÉUÖôb÷Ò’ ºÉä =xÉEòÒ +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò ªÉÉjÉÉ 
+É®ú¨¦É ½þÉäiÉÒ ½èþ* ‘ªÉÉ®úÉå Eäò ªÉÉ®ú’, ‘ÊiÉxÉ{É½þÉb÷’, ‘Ê¨ÉjÉÉå ¨É®úVÉÉxÉÒ’ +Éè®ú ‘ºÉÖ®úVÉ¨ÉÖJÉÒ +ÆvÉä®äú Eäò’ 
¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* EÞò¹hÉÉVÉÒ EòÒ EòlÉÉªÉÉjÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®úiÉä ½ÖþB BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ 
ÊEò +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ®úSÉxÉÉªÉå xÉ½þÓ EòÒ, BEò ½þÒ ®úSÉxÉÉ Eäò 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +vªÉÉªÉ Ê±ÉJÉä ½éþ* ºlÉÉxÉ, EòÉ±É, {ÉÊ®ú´Éä¶É +Éè®ú xÉÉ¨É ¤Énù±ÉEò®ú =x½þÉåxÉä ¨ÉÉxÉÉä BEò ½þÒ 
®úSÉxÉÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +vªÉÉªÉ Ê±ÉJÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉÖ±ÉZÉÉiÉä-ºÉÖ±ÉZÉÉiÉä, ¤ÉføiÉä ¤ÉÉä±ÉiÉä, 
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=xÉEäò {ÉÉjÉÉå Eäò Ê±ÉB ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ, ¶±ÉÒ±É-+¶±ÉÒ±É, xÉèÊiÉEò-+xÉèÊiÉEò, Eò½þÓ EÖòUô 
®ú½þ xÉ½þÓ MÉªÉÉ* =xÉEäò {ÉÉjÉÉå EòÉä xÉ VÉÒÊ´ÉEòÉ EòÒ ËSÉiÉÉ ½èþ xÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ, xÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ* 
 ‘b÷É®ú ºÉä Ê¤ÉUÖôb÷Ò’ (1958) EÞò¹hÉÉºÉÉä¤ÉiÉÒ EòÉ |ÉlÉ¨É ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* <ºÉEòÒ xÉÉÊªÉEòÉ 
{ÉÉ¶ÉÉä ½èþ* ªÉ½þ {ÉÆVÉÉ¤É EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É {É®ú Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* {ÉÖ®úÉxÉä ºÉÆºEòÉ®úÉå ¨Éå VÉEòcä÷ ®ú½þxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ {ÉÉ¶ÉÉä +{ÉxÉä EòÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä Eò]õÒ ½Öþ<Ç {ÉÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉÉÄ EòÉ SÉÊ®újÉ ºÉÆÊnùMvÉ ½þÉäxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ =ºÉä +xÉäEò nÖù:JÉ ºÉ½þxÉä {Éc÷iÉä ½éþ* {ÉÉ¶ÉÉä BEò ºlÉÉxÉ ºÉä ½þ]õEò®ú nÚùºÉ®úÒ VÉMÉ½þ VÉ¨É 
xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ ÊEò {ÉÖ¯û¹É EòÒ EòÉ¨ÉÖEòiÉÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå nùÒ´ÉÉxÉVÉÒ, 
¤É®úEòiÉ +Éè®ú ¨ÉÆZÉ±Éä BEò Eäò ¤ÉÉnù BEò +ÉiÉä ½éþ* =ºÉä {ªÉÉ®ú ÊEòºÉÒ EòÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÉ* 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå +Éè®ú Ê¡ò®ÆúÊMÉªÉÉå ¨Éå VÉÆMÉ EòÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå =ºÉEòÉ ½þ®ú 
¨ÉÉÊ±ÉEò ¨É®ú VÉÉiÉÉ ½èþ* +ÆiÉ ¨Éå ´É½þ Ê¡ò®ÆúÊMÉªÉÉå ºÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ ¤ÉSÉiÉÒ* =ºÉä <xÉEòÉ ¦ÉÒ Ê¶ÉEòÉ®ú 
½þÉäxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* ´É½þ +xiÉ ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä Ê¨É±É iÉÉä VÉÉiÉÒ ½èþ {É®ú =ºÉEòÉ ¨ÉÉxÉ-ºÉ¨¨ÉÉxÉ, 
ºÉÖJÉ-ºÉÖ½þÉMÉ, ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò ¤ÉSSÉÉ ¦ÉÒ ÊUôxÉ MÉªÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* {É®ú¨{É®úÉ ¨Éå VÉEòc÷Ò {ÉÉ¶ÉÉä EòÒ 
nÖùJÉ¨ÉªÉ EòlÉÉ Eäò ºÉVÉÒ´É °ü{É EòÉ ÊSÉjÉÉÆEòxÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 ‘Ê¨ÉjÉÉä ¨É®úVÉÉxÉÒ’ (1969) EÞò¹hÉÉºÉÉä¤ÉiÉÒ EòÉ nÚùºÉ®úÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* <ºÉEòÒ xÉÉÊªÉEòÉ 
Ê¨ÉjÉÉä BEò ºÉ¦ªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ¤É½Úþ, {É®ú ¤É½Úþ ¤ÉxÉä ®ú½þxÉä Eäò iÉÉè®ú iÉ®úÒEäò =ºÉä ºÉVÉiÉ xÉÉ{ÉºÉxnù 
½èþ* =ºÉEòÉ =x¨ÉÖCiÉ ´ªÉÎCiÉi´É =xÉ nùÒ´ÉÉ®úÉå ºÉä Eò½þÓ +ÊvÉEò >ÄðSÉÉ +Éè®ú {ÉÉ®únù¶ÉÔ ½èþ* ÊVÉx½åþ 
{É®ú¨{É®úÉ´ÉÉnùÒ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò <Ç]õ MÉÉ®äú ºÉä JÉc÷É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* Ê¨ÉjÉÉä xÉ iÉÉä ®ú´ÉÒxnù EòÒ +¸ÉÖ¨ÉªÉÒ 
xÉÉ®úÒ ½èþ* +Éè®ú xÉ ¶É®únù ªÉÉ VÉèxÉäxpù EòÒ Ê´ÉpùÉäÊ½þhÉÒ* ¤ÉÎ±Eò ´É½þ iÉÉä ¨ÉÉÆºÉ ¨ÉVVÉÉ ºÉä ¤ÉxÉÒ xÉÉ®úÒ 
½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ºxÉä½þ ¦ÉÒ ½èþ, ¨É¨ÉiÉÉ ¦ÉÒ, ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉxÉä EòÒ ±ÉÉ±ÉºÉÉ ¦ÉÒ +Éè®ú BEò =nùÉ¨É ´ÉÉºÉxÉÉ 
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ºÉÊ®úiÉÉ ¦ÉÒ* =ºÉä xÉ ÊEòºÉÒ +Énù¶ÉÇ EòÉ ¨ÉÉä½þ ½èþ, +Éè®ú xÉ ºÉ¨ÉÉVÉ iÉlÉÉ <Ç¶´É®ú EòÉ ¦ÉªÉ* ´É½þ 
+{ÉxÉä ´ªÉÎCiÉi´É EòÉä Ê¤ÉJÉ®úxÉä xÉ½þÓ näùiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÉ |Éä¨É ´ÉÉºÉxÉÉ ¨Éå {ÉÊ®úhÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
´É½þ xÉÉ®úÒ Eäò {ÉÖ®úÉxÉä ºÉ¦ÉÒ Ê¤É¨¤ÉÉå EòÉä SÉÖxÉÉèiÉÒ näùiÉÒ ½èþ* 
 EÞò¹hÉÉºÉÉä¤ÉiÉÒ Eäò ‘ºÉÖ®úVÉ¨ÉÖJÉÒ Eäò +ÆvÉä®äú’ (1972) ‘ªÉÉ®úÉå Eäò ªÉÉ®ú’ +Éè®ú ‘ÊiÉxÉ{É½þÉb÷’ 
(1976) +ÉÊnù ={ÉxªÉÉºÉ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉä ½èþ {É®ÆúiÉÖ ºÉ¤É ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ SÉSÉÉÇ ªÉ½þÉ ½þ¨É xÉ½þÓ Eò®äúMÉå* 
 ‘Ê¶É´ÉÉxÉÒ’ xÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ VÉÉä ºlÉÉxÉ +ÌVÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ´É½þ ¶±ÉÉPªÉ 
½èþ* <xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ ´ªÉÎCiÉ Ê´É¶Éä¹É EòÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ näùiÉä ½ÖþB, º´ÉªÉÆ =nùÉiÉiÉÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ®äúJÉÉ+Éå 
EòÉä {ÉÊ®úº{É¶ÉÇ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* Eò½þÓ ÊEòºÉÒ BäºÉÒ xÉÉ®úÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò 
Eò]Öõ +xÉÖ¦É´É =`öÉiÉÒ ½Öþ<Ç, VÉÒ´ÉxÉ Eäò SÉÉè®ú½äþ {É®ú JÉc÷Ò ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú Eò½þÓ BäºÉÒ xÉÉ®úÒ Eäò 
¦ÉÉäMÉä ½ÖþB VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½èþ, VÉÉä {ÉÉ`öEòÉå ºÉä +{ÉxÉi´É ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* Eò½þÓ 
BäºÉÒ xÉÉ®úÒ ¦ÉÒ ½èþ VÉÉä BEòÉEòÒ ½þÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä ]õCEò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä ´ªÉÎCiÉi´É ºÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
{ÉIÉÉå EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ* Eò½þÓ |Éä¨É +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ +Éè®ú Eò½þÓ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ 
+Éè®ú ®úÉä¨ÉÉÆSÉ Eäò iÉÉxÉÉå ¤ÉÉxÉÉå ºÉä MÉÖÆlÉÒ MÉÉlÉÉ ½èþ* Ê¶É´ÉÉxÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå =iEÞò¹]õ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ ½èþ iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ SÉÉÊ®úÎjªÉEò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉ ºÉÚI¨ÉiÉÉ ºÉä +vªÉªÉxÉ B´ÉÆ 
iÉlÉÉiÉlªÉ ÊSÉjÉÉÆEòxÉ ¦ÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä Ê¶É´ÉÉxÉÒ xÉä VÉÉä MÉÉè®ú´É ÊnùªÉÉ ½èþ* =ºÉEòÒ +{ÉxÉÒ +±ÉMÉ 
{É½þSÉÉxÉ ½èþ* ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ Eò½þÓ-Eò½þÓ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ BEò®úºÉiÉÉ {ÉÉ`öEòÉå ¨Éå >ð¤É ¦É®ú näùiÉÒ ½éþ* 
 ‘¨ÉÉªÉÉ{ÉÖ®úÒ’ (1961) Ê¶É´ÉÉxÉÒ ®úÊSÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¶ÉÉä¦ÉÉ, ºÉiÉÒ¶É, ºÉÊ´ÉiÉÉ, +Ê´ÉxÉÉ¶É 
+Éè®ú ¨ÉÆVÉ®úÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |Éä¨É +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä =`öÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò vÉÉ®úhÉÉ ½èþ* |Éä¨É ´ÉèªÉÎCiÉEò, Ê´É´ÉÉ½þ EòÉä VÉ¤É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò vÉÉ®úhÉÉ Eäò +ÉvÉÒxÉ Eò® 
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ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* iÉÉä ´ªÉÎCiÉ Ê¤ÉJÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ* ¦É]õEò VÉÉiÉÉ ½èþ* ]Úõ]õ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉiÉÒ¶É ¨ÉÖMvÉ 
iÉÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ ¶ÉÉä¦ÉÉ EòÒ ºÉÖ¹É¨ÉÉ ºÉä, ÊEòxiÉÖ =ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* ¤Éäb÷Éè±É ªÉÖ´ÉiÉÒ 
ºÉÊ´ÉiÉÉ ºÉä ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* CªÉÉåÊEò ºÉÊ´ÉiÉÉ Eäò Ê{ÉiÉÉ xÉä =ºÉEòÒ {ÉføÉ<Ç EòÉ JÉÇSÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ* <ºÉ 
iÉ®ú½þ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò °üÊgø +Éè®ú ®úÉä¨ÉÉÆÊ]õEò |Éä¨É ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ]õEò®úÉiÉä ½éþ* ÊVÉºÉEòÉä ºÉiÉÒ¶É SÉÉ½þiÉÉ 
½èþ =ºÉºÉä Ê´É´ÉÉ½þ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ +Éè®ú ÊVÉºÉºÉä =ºÉEòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ½þÉäiÉÉ ½è =ºÉEäò |ÉÊiÉ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò |Éä¨É xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú |Éä¨É {ÉÆlÉ EòÒ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ+Éå EòÉä MÉÖxÉiÉÉ-¤ÉÖxÉiÉÉ BEòÊnùxÉ 
ºÉiÉÒ¶É EòÉ¤ÉÖ±É VÉÉ ®ú½þÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉEòÉ Ê´É¨ÉÉxÉ nÖùPÉÇ]õxÉÉOÉºiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉiÉÒ¶É <ºÉ 
nÖùÊxÉªÉÉ ºÉä Ê¤ÉnùÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 Ê¶É´ÉÉxÉÒ Eäò +Éä®ú Eò<Ç ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ VÉèºÉä ‘EÞò¹hÉEò±ÉÒ’, ‘Ê´É¹ÉEòxªÉÉ’, ‘¶¨É¶ÉÉxÉSÉ¨{ÉÉ’, 
‘SÉÉènù½þ¡äò®äú’, ‘MÉéb÷É’, ‘ºÉÖ®ÆúMÉ¨ÉÉ’, ‘¦Éè®ú´ÉÒ’, ‘¨ÉÉÊhÉEò’, ‘EÞò¹hÉÉ´ÉähÉÒ’ +ÉÊnù ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉä ½éþ, 
{É®úxiÉÖ <xÉ¨Éå ºÉä +iªÉÉÆÊvÉEò ={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ºÉ¨ÉªÉ Eäò ®ú½äþ ½éþ* 
 ®úÉÊ¶É|É¦ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ Eäò Eò<Ç ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* VÉèºÉä ÊEò ‘{ÉÆSÉ{ÉxÉ JÉ¨¦Éä ±ÉÉ±É nùÒ´ÉÉ®äú’, 
‘´ÉÒ®úÉxÉ ®úÉºiÉä +Éè®ú ¶É®úxÉÉ’, ‘+¨É±ÉiÉÉºÉ’, ‘xÉÉè´Éå’, ‘ºÉÒÊgªÉÉÄ’, ‘EòEÇò-®äúJÉÉ’ {ÉÉÄSÉ +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò 
EÞòÊiÉªÉÉÄ ®úÉÊ¶É |É¦ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ Eäò ±ÉäJÉxÉ EòÒ ¨ÉÉxÉÉä {ÉÉÄSÉ ºÉÒÊføªÉÉÄ ½èþ* ÊVÉxÉEäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¶ÉÉºjÉÒ Eäò ±ÉäJÉxÉ EòÒ ¨ÉÆÊVÉ±Éä ¨ÉÉ{ÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* 
 ‘¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ’ EòÉ ±ÉäJÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉOÉiÉÉ EòÉ |ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ ±ÉäEò®ú 
ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÉ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ +Ê¦É±ÉÉ¹É +Éè®ú <ºÉ ªÉÉiÉxÉÉ ºÉä ¨ÉÖÎCiÉ EòÒ 
Uô]õ{É]õÉ½þ]õ ½þÒ <xÉEäò ±ÉäJÉxÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ½èþ* ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ {É®ú´ÉäVÉ Eäò {ÉÉjÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉ]Âõ]õÉxÉÉå 
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ºÉä ]õEò®úÉiÉä xÉ½þÓ, |ÉiªÉÖEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ®úÉ½þ ¤ÉxÉÉiÉä ½éþ* ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ {É®ú´ÉäVÉ xÉä +{ÉxÉä ´ªÉÉ{ÉEò 
+xÉÖ¦É´É EòÉä ½þÒ +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* ‘+ÉÄJÉÉå EòÒ nù½þ±ÉÒVÉ’, ‘=ºÉEòÉ PÉ®ú’, 
‘EòÉè®úVÉÉ’ B´ÉÆ ‘+Eäò±ÉÉ {É±ÉÉ¶É’ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ {É®ú´ÉäVÉä Eäò |É¨ÉÖJÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½éþ* 
 ={É®úÉäCiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ ½þ¨ÉxÉå VÉÉä SÉSÉÉÇ ÊEò ½èþ =xÉ¨Éå ¨Énù½Æþ¶É ±ÉäÊJÉEòÉBÄ 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ {ÉÚ´ÉÇ ±ÉäÊJÉEòÉ ½éþ* ={É®úÉäCiÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò EÞòÊiÉ EòÉä ½þ¨ÉxÉä 
VªÉÉnùÉkÉ®ú Ê´ÉºiÉÞiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* ´ÉºiÉÖiÉ: EÞò¹hÉÉºÉÉä¤ÉiÉÒ, +¨ÉÞiÉÉ |ÉÒiÉ¨É, ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ, Ê¶É´ÉÉxÉÒ, 
¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ VÉèºÉä +xÉäEò BäºÉä SÉÌSÉiÉ xÉÉ¨É ½éþ, ÊVÉx½åþ xÉ Eäò´É±É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
±ÉäJÉxÉ ¨Éå, ´É®úxÉÂ xÉªÉä nùÉè®ú EòÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ EòlÉÉ {ÉÒgøÒ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ½èþ* VÉ½þÉÄ iÉEò 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòlÉÉ-±ÉäJÉxÉ Eäò EòlªÉ EòÉ |É¶xÉ ½èþ, +ÊvÉEòÉÆ¶É ±ÉäÊJÉEòÉBÄ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ xÉMÉ®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ 
ºÉä VÉÖc÷Ò ®ú½þÒ ½éþ* 
" ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ºlÉÉxÉ :- 
 Ê½þxnùÒ EòÒ +ÉvÉÖÊxÉEò EòlÉÉ-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ +OÉMÉhªÉ ½éþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ 
®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ¤ÉÞ½þiÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉªÉÉ¨É EòÉä +{ÉxÉÉEò®ú ´ªÉÉ{ÉEò VÉÒ´ÉxÉ-oùÎ¹]õ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
ÊnùªÉÉ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB ºÉ¨ÉÒIÉEò VÉ¤É Ê½þxnùÒ EòÒ EòlÉÉ-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ºÉä ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉEò 
ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®ú½þxÉä EòÒ +Éè®ú ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ¤ÉÉºÉÒ{ÉxÉ +É VÉÉxÉä EòÒ Ê¶ÉEòÉªÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ iÉÉä =ºÉä ¨ÉzÉÚ 
¦ÉhcÉ®Ò EòÉä <ºÉ +ÉIÉä{É ºÉä º{É¹]õiÉ: ¤ÉÉ½þ®ú ®úJÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* MÉ½þ®úÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ +xÉÖ¦É´É EòÒ 
ºÉSSÉÉ<Ç +Éè®ú |ÉºiÉÖÊiÉ EòÉ +{ÉxÉÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEò Eò±ÉÉi¨ÉEò +ÆnùÉVÉ ´Éä Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ½éþ, VÉÉä =x½åþ 
Ê½þxnùÒ EòÒ BEò ¦ÉÒ ¸Éä¹`ö EòlÉÉEòÉ®ú ÊºÉrù Eò®úiÉÒ ½éþ* ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò EòÒ +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò EÞòÊiÉªÉÉÄ  
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½éþ, ‘BEò<ÆSÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ’, ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’, ‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’, ‘º´ÉÉ¨ÉÒ’, ‘Eò±É´ÉÉ’* 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ¨Éå ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò EòÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ºlÉÉxÉ 
½èþ, +Éè®ú =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ +Ê¦É´ÉÞÊrù EòÒ 
½èþ* ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ ºÉÆ{ÉzÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½éþ* 
=x½þÉåxÉä ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ Eò½þÉxÉÒ, xÉÉ]õEò, BEòÉÆEòÒ +ÉÊnù MÉt Ê´ÉtÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ 
+¨ÉÚ±ªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ ½éþ* 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò EòÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºlÉÉxÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ 
Eäò {ÉÚ´ÉÇ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå ¨Éå Eäò´É±É ‘+ÉÄSÉ±É ¨Éå ½éþ, nÚùvÉ +Éè®ú +ÉÄJÉÉå ¨Éå {ÉÉxÉÒ’ iÉEò 
½þÒ +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®úJÉÉ +lÉÉÇiÉÂ xÉÉ®úÒ ¾þnùªÉ EòÒ ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú |Éä¨É EòÉä +ÊvÉEò 
¨É½þi´É ÊnùªÉÉ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä <ºÉ |ÉÊiÉ¦ÉÉ ºÉä EòÉ¡òÒ ±ÉMÉÉ´É xÉ½þÓ lÉÉ +Éè® <ºÉÒ EòÉ®úhÉ =x½þÉåxÉä 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ EòÒ PÉÚ]õxÉ, ]Úõ]õxÉ B´ÉÆ {ÉÖ¯û¹É Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå 
=`öxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÆnäù½þ +Éè®ú <Ç¹ªÉÉÇ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÊnù ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +Ê¦É´ªÉÎCiÉ |ÉnùÉxÉ 
EòÒ* xÉÉ®úÒ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¨ÉÉÄ, ¤Éä]õÒ, ¤É½þxÉ, {ÉixÉÒ +ÉÊnù ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉBÄ ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ½éþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ 
¦ÉÉ¹ÉÉ¶Éè±ÉÒ ºÉ®ú±É, ºÉÒvÉÒ-ºÉÉnùÒ ½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ºÉÖÆnù®úiÉÉ, ºÉÖ¤ÉrùiÉÉ B´ÉÆ ºÉ½þVÉiÉÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò 
={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉä ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ºÉÆ´ÉÉnù ªÉÉäVÉxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò, ºÉVÉÒ´É B´ÉÆ 
{ÉÉjÉÉxÉÖEÚò±ÉxÉ ½è* =xÉEäò |ÉiªÉäEò ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ +É®Æ¦É +Éè® +ÆiÉ nÉäxÉÉå ®ÉäSÉEò B´ÉÆ +ÉEò¹ÉÇEò 
½è* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉä ºÉÚI¨ÉiÉÉ ºÉä ÊxÉ®úÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ ½éþ*  
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=xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ xÉÉÊ®úªÉÉÄ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ºÉÆºEòÉ®úÒ ºÉä {ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ xÉ ¨ÉÖCiÉ ½þÉä {ÉÉiÉÒ ½èþ 
+Éè®ú xÉÉ ½þÒ =ºÉä +{ÉxÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå Eò<Ç xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉ BäºÉä ¦ÉÒ ½èþ VÉÉä {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä Eò¦ÉÒ ½þÉ®ú 
xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉä, ´É½þ +±ÉMÉ ®ú½þEò®ú +{ÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úiÉä ½èþ* ÊEòºÉÒ Eäò 
B½þºÉÉxÉ iÉ±Éä VÉÒxÉÉ =ºÉä {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ* ´É½þ +{ÉxÉä +É{É {É®ú +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú ½è, BäºÉä SÉÊ®újÉ ¨Éå 
‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ EòÒ ¶ÉEÖòxÉ* VÉÉä EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå Ê|ÉÎxºÉ{É±É ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä {ÉÊiÉ +VÉªÉ ºÉä +±ÉMÉ 
®ú½þiÉÒ ½èþ* +ÆiÉ ¨Éå ´É½þ b÷ÉìC]õ®ú VÉÉä¶ÉÒ ºÉä {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* BäºÉä ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉ ½èþ, 
VÉÉä PÉÖ]õxÉ, ¨ÉÉÊxÉEòºÉ iÉxÉÉ´É ºÉä jÉºiÉ, +ÆiÉuÇxuù B´ÉÆ xÉMÉ®úÒªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É B´ÉÆ OÉÉ¨ÉÒhÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
¤ÉÒSÉ PÉÖ]õiÉÒ xÉÉ®úÒ Eäò ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä `öÒEò fÆøMÉ ºÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +Ê¦É´ªÉCiÉ  
ÊEòªÉÉ ½èþ* EÖòUô SÉÊ®újÉ BäºÉä ¦ÉÒ ½èþ VÉÉä {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä iÉÉäc÷Eò®ú +ÉvÉÖÊxÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò 
ºÉÉlÉ º´ÉªÉÆ VÉÖc÷ VÉÉiÉä ½éþ* Eò<Ç SÉÊ®újÉ +iÉÞÎ{iÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÒiÉ®ú ½þÒ ¦ÉÒiÉ®ú ]Úõ]õiÉä ½éþ* Eò<Ç 
SÉÊ®újÉ +ÉvÉÖÊxÉEò +Éè®ú |ÉÉSÉÒxÉ {É®Æú{É®úÉ Eäò ¤ÉÒSÉ Uô]õ{É]õÉiÉä ®ú½þiÉä ½èþ VÉèºÉä - ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ¡Úò¡òÒ* 
 xÉÉ®úÒ Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ {ÉÚhÉÇ ¨ÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +{ÉxÉä 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ ½éþ* ºÉäCºÉ +Éè®ú ´ªÉÎCiÉ EòÒ iÉÆMÉ nÖùÊxÉªÉÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú +ÉEò®ú ¤É½ÖþiÉ EÖòUô 
Ê±ÉJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ <ºÉEòÉ =kÉ¨É =nùÉ½þ®úhÉ ½èþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +ÉVÉ ¦ÉÒ {ÉÊ®úiªÉEòiÉÉ+Éå EòÒ ÎºlÉÊiÉ nùªÉxÉÒªÉ ½éþ* xÉÉ®úÒ Eäò Ê±ÉB 
nÚùºÉ®úÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ½þVÉ B´ÉÆ ºÉ®ú±É xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú xÉÉ ½þÒ ºÉ¨ÉÉVÉ =ºÉä |ÉÊiÉ¹`öÉ näùiÉÉ ½èþ* ‘+É{ÉEòÉ 
¤ÉÆ]Ò’ EòÒ ¶ÉEÖòxÉ +Éè®ú ‘BEò <ÆSÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ’ EòÒ +¨É±ÉÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ xÉÉÊªÉEòÉBÄ ½éþ* ‘+É{ÉEòÉ  
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¤ÉÆ]õÒ’ ¨Éå +VÉªÉ EòÉä {É®úÉºiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¶ÉEÖòxÉ +{ÉxÉÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ nùÉÄ´É {É®ú ±ÉMÉÉ näùiÉÒ ½èþ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¤ÉÉiÉÉå EòÉ ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
iÉlªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò, ½þ¨ÉÉ®úÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ 
ªÉlÉÉlÉÇ ¤ÉÉävÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ ½Öþ+É ½èþ* VÉ¤É Eò¦ÉÒ ½þ¨É <ºÉ ªÉlÉÉlÉÇ ¤ÉÉävÉ EòÉä xÉEòÉ®úiÉä ½èþ +Éè®ú xÉEò±ÉÒ 
ªÉlÉÉlÉÇ ¤ÉÉävÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®úiÉä ½èþ, iÉ¤É VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå nÖù:JÉ EòÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ |ÉEÞòÊiÉ xÉªÉÉ{ÉxÉ Eäò º´ÉÒEòÉ®ú EòÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 ‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ Eäò SÉÊ®újÉ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ¨ÉÉjÉ +{ÉxÉä +xÉÖ¦É´É EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå ¨Éå ÊPÉ®äú xÉ½þÓ ½éþ 
+Éè®ú ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ ¨Éå ¦ÉÒ ªÉÊnù SÉÊ®újÉ +{ÉxÉä +xÉÖ¦É´É EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå ¨Éå ÊPÉ®ú ½èþ iÉÉä ´Éä =ºÉä 
xÉÒªÉÊiÉ ¨ÉÉxÉEò®ú =ºÉºÉä ºÉÆiÉÖ¹]õ +Éè®ú ºÉÉlÉÇEò xÉ½þÓ ½þÉäiÉä, ¤ÉäSÉèxÉ +Éè®ú iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ½þÒ ½þÉäiÉä ½éþ* 
‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ =ºÉ ¤ÉäSÉèxÉÒ +Éè®ú iÉxÉÉ´É EòÉä xÉB où¶ªÉÉå +Éè®ú xÉB VÉÒ´ÉxÉ iÉlªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ +ÉiÉÉ ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ ¨Éå BEònù¨É +|ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉ½þÓ ½èþ, BEò ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò ´É½þ 
‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ +Éä®ú +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉ =kÉ®úÉÊvÉEòÉ®úÒ ¦ÉÒ ½èþ, +Éè®ú =ºÉEòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú 
¦ÉÒ Eò®úiÉä ½éþ* <ºÉ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå ªÉ½þ iÉlªÉ ZÉ±ÉEò xÉä ºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´ªÉÎCiÉ EòÉ +xiÉVÉÇMÉiÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÉÁ VÉMÉiÉ EòÉ BEò {É½þ±ÉÚ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÉÁ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉMÉiÉ ´ªÉÎCiÉ Eäò 
+xiÉVÉÇMÉiÉ EòÉ VÉÊ]õ±É ºÉÆvÉÉiÉ* 
 ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ Eäò {ÉÉjÉ ®úÒiÉä ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ {É±ÉÉªÉxÉ´ÉÉnùÒ xÉ½þÓ +Éè®ú xÉ ½þÒ ´Éä {É®úÉÊVÉiÉ 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ Eäò Ê¶ÉEòÉ®ú ½éþ, ºÉ¦ÉÒ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä VÉÖcä÷ ®ú½þxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉSÉä¹]õ ½èþ* ¤ÉÆ]õÒ EòÉ 
+Eäò±ÉÉ{ÉxÉ nùÉ¯ûhÉ ½èþ* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò |ÉiªÉäEò SÉÊ®újÉ EòÉ +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ½éþ* ´É½þ 
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=ºÉä +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò º´ÉÒEòÉ®ú Eäò EòÉ®úhÉ <ÆEòÉ®úiÉÉ ½èþ, +Éè®ú BEò ¤É½äþiÉ®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò Ê±ÉB 
EÞòÊjÉ¨ÉiÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉiÉÉ ½éþ* <ºÉEòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ªÉ½þ ½èþ ÊEò +ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, +Éè®ú 
Ê´ÉPÉÊ]õiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä <ºÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉiªÉ EòÉä ´ªÉÎCiÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É 
ºÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ¶ÉEÖòxÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ BäºÉÉ 
½þ¨É ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉä ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò ÊºÉ®ú {É®ú +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ EòÒ 
´ÉänùxÉÉ PÉÖÆ]õxÉ B´ÉÆ ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉxÉÉ´É EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ Eäò 
¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ ºÉÖÆnù®ú ÊSÉjÉhÉ +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ ½éþ* =x½þÉåxÉä SÉÊ®újÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò B´ÉÆ +ÆiÉuùxuùÉi¨ÉEò °ü{É ºÉä ÊEòªÉÉ ½éþ* {É®Æú{É®úÉ Eäò {ÉÉä¹ÉEò SÉÊ®újÉÉå Eäò 
´ªÉÎCiÉi´É ¨Éå °üÊfø¤ÉrùiÉÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ º´ÉÉlÉÔ ºÉÆEòÒhÉÇ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ +ÉÊnù Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÒ ½éþ* °üÊgø Ê´É®úÉävÉÒ Ê´ÉpùÉä½þÒ SÉÊ®újÉ °üÊgøªÉÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉEòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉä 
½éþ* ¡ò±ÉiÉ: =xÉ¨Éå Ê´ÉpùÉä½þ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉJÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¦ÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ, ºÉÖÊ´ÉvÉÉ¦ÉÉäMÉÒ, SÉÊ®újÉ ºÉÖJÉ +Éè®ú 
Bä¶´ÉªÉÇ ¨Éå VÉÒxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ* |ÉÉªÉ: =xÉ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ B´ÉÆ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½éþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä 
SÉÊ®újÉÉå Eäò +Éi¨ÉEäòÎxpùiÉ SÉÊ®újÉÉå Eäò MÉÖhÉ iÉlÉÉ |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½éþ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ º´É¦ÉÉ´É ºÉä <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú ´ªÉÎCiÉ ½éþ* ºÉ¨ÉÉVÉºÉäÊ´ÉEòÉ, Ê¶ÉÊIÉEòÉ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ 
Eò±ÉÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ ´Éä ºÉSSÉÉ<Ç ¤É®úiÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* ªÉ½þÒ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ =x½åþ 
+{ÉxÉä {ÉÉ`öEòÉå EòÒ °üÊSÉªÉÉå iÉlÉÉ näù¶É EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉVÉMÉ ®ú½þxÉä EòÉä |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉÒ 
½éþ* ªÉÖMÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú BEò-nÚùºÉ®äú EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ ÊVÉºÉ ªÉÖMÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå 
®ú½þiÉÒ ½èþ =xÉ |É¦ÉÉ´ÉÉå, +xÉÖ¦É´ÉÉå EòÉ =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* SÉÊ®újÉÉå  
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EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä ¤É½ÖþiÉ ½þÒ |É¦ÉÉ´É¶É±ÉÒ fÆøMÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
(¤É) SÉäiÉxÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ : EÖòUô SÉÌSÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå :- 
(1) BEò <ÆSÉ ¨ÉÖºÉEòÉxÉ :- 
 ‘BEò <ÆSÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ’ (1961) BEò ÊjÉEòÉähÉÉi¨Eò |Éä¨É Eò½þÉxÉÒ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ Eäò iÉÒxÉ 
|É¨ÉÖJÉ {ÉÉjÉ ½éþ - +¨É®ú, ®ÆúVÉxÉÉ +Éè®ú +¨É±ÉÉ* BEò {ÉÖ¯û¹É ºÉä {ªÉÉ®ú Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ nùÉä Ê´É{É®úÒiÉ 
¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÒ xÉÉÊ®úªÉÉÄ ½éþ* ®ÆúVÉxÉÉ ¾þnùªÉ´ÉÉÊnùxÉÒ ½èþ* +¨É±ÉÉ ¤ÉÖÊrù´ÉÉÊnùxÉÒ ½èþ* ®ÆúVÉxÉÉ +iªÉxiÉ 
¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä Ê¨É]õÉ näùiÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ EòÉ PÉ®ú UôÉäc÷Eò®ú ºÉ½äþ±ÉÒ Eäò 
PÉ®ú ®ú½þxÉä SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ¤ÉÖÊrù´ÉÉÊnùxÉÒ +¨É±ÉÉ ¤ÉÖÊrù EòÒ |ÉJÉ®úiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ +¨É±ÉÉ VÉÒ´ÉxÉ 
ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ* +¨É®ú BEò Ê¤É{ÉzÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½èþ* +¨É±ÉÉ =ºÉEòÒ Eò±ÉÉ 
ºÉÉvÉxÉÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ ¤ÉxÉEò®ú ºÉÞVÉxÉÉi¨ÉEò ¶ÉÎCiÉ =i{ÉzÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ´É½þ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ ÊEò 
+¨É®ú xÉÉèEò®úÒ xÉ Eò®äú Eäò´É±É ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÞVÉxÉ ½þÒ Eò®äú, +¨É®ú =ºÉEäò |É¦ÉÉ´É ¨Éå +ÉEò®ú BäºÉÉ 
Eò®úiÉÉ ¦ÉÒ ½èþ* BEò ÊnùxÉ {ÉÚ®úÒ ¨Éå ±É½þ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ +¨É±ÉÉ ºÉ¨ÉÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* +¨É®ú BEòÉEòÒ ®ú½þ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +{ÉxÉä {ÉÊiÉ ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò®ú Ê±ÉJÉÉ ½èþ* 
<xÉ¨Éå +¨É®ú Eäò ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ EòÉä ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É xÉä +Éè®ú +¨É±ÉÉ B´ÉÆ ®ÆúVÉxÉÉ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ 
EòÉä ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò xÉä +{ÉxÉÒ Eò±É¨É ºÉä ¶É¤nù¤Érù ÊEòªÉÉ ½èþ* +¨É®ú EòÒ BEò +Éä®ú, ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ 
ÊxÉ¶Uô±É {ªÉÉ®ú +Éè®ú ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ {ÉixÉÒi´É ½èþ, iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +¨É±ÉÉ EòÒ ºÉÉªÉÉºÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ ½èþ, VÉÉä 
=ºÉ¨Éå ¨ÉÖÎCiÉ EòÒ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ ¦É®úEò®ú ºÉÞVÉxÉ-|Éä®úhÉÉ näùiÉÒ ½èþ* <ºÉ JÉÓSÉiÉÉxÉÒ Eäò ¡ò±É º´É°ü{É 
®ÆúVÉxÉÉ ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉäEò®ú =ºÉä UôÉäc÷Eò®ú SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* =vÉ®ú ®ú½þºªÉ¨ÉªÉÒ +¨É±ÉÉ ¦ÉÒ BEò ÊnùxÉ  
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VÉÒ´ÉxÉ ºÉä >ð¤ÉEò®ú +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
 ‘YÉÉxÉÉänùªÉ’ ¨Éå vÉÉ®úÉ´ÉÉÊ½þEò °ü{É ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò BEò-BEò 
{ÉÊ®úSUäônù EòÉä ±ÉäJÉEò-oùªÉ xÉä Gò¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú Ê±ÉJÉÉ lÉÉ* ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ {É®ú ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É EòÒ 
|ÉÊiÉÊGòªÉÉ ®ú½þÒ - ‘‘+¤É iÉÉä BEò ºÉÉlÉ {ÉgøxÉä´ÉÉ±Éä EòÉä ªÉ½þ nùÉä ºÉÉ<VÉ Eäò Eèò¨É®úÉå ºÉä JÉÓSÉä MÉB 
ÊSÉjÉÉä EòÉ B±É¤É¨É +ÊvÉEò BEò ºÉÚjÉ¤Érù Ê¡ò±¨É EòÉ¨É ±ÉMÉä*’’(2) 
 ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå EòlÉÉxÉEò EòÒ +Îx´ÉÊiÉ, MÉ`öxÉ +Éè®ú |É´ÉÉ½þ ¨Éå Ê¶ÉÊlÉ±ÉiÉÉ EòÉ nùÉä¹É ¨ÉzÉÚ 
¦ÉhcÉ®Ò xÉä ¦ÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú nùÉä ±ÉäJÉEòÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ BäºÉÉ ½þÉäxÉÉ 
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¦ÉÒ ½èþ* {É®ú {ÉÉjÉÉå Eäò ºÉÉlÉ MÉ½þxÉ iÉÉnùÉi¨ªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ |É¶ÉÆºÉxÉÒªÉ 
°ü{É ºÉä ºÉ¡ò±É ½Öþ<Ç ½éþ* =xÉEòÉ EòlÉxÉ ½èþ : ®ÆúVÉxÉÉ xÉä nùÉä +vªÉÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉÖZÉä ºÉSÉ¨ÉÖSÉ ¤É½ÖþiÉ 
ºÉ±ÉÉªÉÉ* +¨É±ÉÉ VÉ¤É-VÉ¤É +ÉiÉÒ, ¨ÉxÉ BEò MÉ½þ®äú +´ÉºÉÉnù, BEò +VÉÒ¤É-ºÉÒ ÊJÉzÉiÉÉ, =nùÉºÉÒ 
+Éè®ú Ê´É®úÎCiÉ ºÉä ¦É®ú VÉÉiÉÉ* ªÉ½þ ¨Éé +ÉVÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉÒ ÊEò {ÉÉjÉÉå Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉä EòÉä ªÉÉå 
BEòÉEòÉ®ú Eò®ú näùxÉä EòÒ ´ÉÞÊkÉ ±ÉäJÉxÉ ¨Éå ºÉÉvÉEò ½èþ ªÉÉ ¤ÉÉvÉEò-´É½þ ¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ ªÉÉ Ê¤ÉMÉÉc÷iÉÒ, 
{É®ú <ºÉ BEòÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ú ¨ÉéxÉä +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ +Éè®ú ¤Éc÷Ò MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä ÊEòªÉÉ*’’(3) 
 <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä xÉÉ®úÒ Eäò SÉÊ®újÉ uùÉ®úÉ +ÉVÉ EòÒ xÉÉ®úÒ EòÒ +Éä®ú oùÎ¹]õ EòÒ 
½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú, ´ÉäiÉxÉ ¦ÉÉäMÉxÉÉ®úÒ, Ê´ÉpùÉä½þÒ º´É¦ÉÉ´É´ÉÉ±ÉÒ ½þÉäxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ PÉ®äú±ÉÚ ¨ÉÉ¨É±Éä +Éä®ú ¦ÉÒ +ÊvÉEò Ê¤ÉMÉc÷iÉä ½éþ* 
 +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú xÉÉ®úÒ +{ÉxÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ nùÉºÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå xÉ½þÓ, {É®úxiÉÖ ºÉ¨ÉÉxÉ ºiÉ®ú {É®ú 
VÉÒxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉixÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ®ÆúVÉxÉÉ +{ÉxÉÉ +ÉGòÉä¶É EòÉä ´ªÉCiÉ 
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Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ - ‘‘ºÉSSÉÉ<Ç ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò, +É{ÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú ´É½þÒ {ÉÚ®úÉxÉÉ ºÉÉ¨ÉxiÉ´ÉÉnùÒ 
{ÉÊiÉ ÊVÉxnùÉ ½èþ, +É{É SÉÉ½þiÉä ½éþ {ÉixÉÒ xÉÉèEò®úÒ iÉÉä Eò®äú ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ PÉ®ú EòÒ näùJÉ¦ÉÉ±É Eò®äú, 
xÉÉèEò®ú ºÉä ÊºÉ®ú ¨ÉÉ®äú, Eò{Écä÷ ºÉÆ¦ÉÉ±Éä, ¤É]õxÉ ±ÉMÉÉªÉä, ¤ÉSSÉä ÊJÉ±ÉÉªÉä..... Ê¡ò®ú {ÉÊiÉ EòÒ {ÉÚ®úÒ-
{ÉÚ®úÒ näùJÉ¦ÉÉ±É ¦ÉÒ Eò®äú*’’(4) ªÉÖMÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú xÉÉ®úÒ xÉä +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú ¤ÉxÉxÉä 
EòÉ ¦É®úºÉEò |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú xÉÉ®úÒ +{ÉxÉÉ +±ÉMÉ +ÎºiÉi´É B´ÉÆ º´ÉiÉxjÉ 
´ªÉÎCiÉi´É EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ* =ºÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉä ±ÉäEò®ú PÉ®ú +Éè®ú ¤ÉÉ½þ®ú 
nùÉäxÉÉå ¨Éå ºÉÆPÉ¹ÉÇ =i{ÉzÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ ´ÉMÉÇ EòÒ xÉÉ®úÒ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò ±Éb÷iÉÒ ½èþ* 
+Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú ½þÉäxÉä ºÉä =xÉ¨Éå Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉ½þVÉiÉÉ ºÉä +ÉiÉÒ ½èþ* 
 ®ÆúVÉxÉÉ <ºÉ ´ÉMÉÇ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉÒ ½èþ, VÉÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉºÉÉlÉÒ EòÉä SÉÖxÉxÉä EòÉ 
EòÉ¨É JÉÖnù Eò®úiÉÒ ½èþ* ®ÆúVÉxÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ EòÉä näùJÉä iÉÉä ®ÆúVÉxÉÉ |ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÒ 
EòºÉÉè]õÒ {É®ú JÉ®úÒ =iÉ®úÒ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä |Éä¨ÉÒ EòÉä {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉEòÉ¶É Eäò iÉÉ®äú iÉÉäc÷±ÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB ¦ÉÒ iÉèªÉÉ®ú ½èþ* <ºÉ SÉÊ®újÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ®ÆúVÉxÉÉ ¨Éå +Éi¨É ºÉ¨¨ÉÉxÉ 
+Éè®ú +½Æþ EÖò]õEÖò]õ®ú ¦É®úÉ ½Öþ+É ½èþ* ºÉ¡ò±É |ÉäÊ¨ÉEòÉ ºÉÉä +ºÉ¡ò±É {ÉixÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ* BEò +Éä®ú 
+{ÉxÉä PÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, ®ÆúVÉxÉÉ +{ÉxÉÉ {ÉÊiÉ º´ÉªÉÆ fÚÄøføEò®ú BEò xÉ<Ç {ÉÊ®ú{ÉÉ]õÒ 
{É®ú SÉ±ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ´É½þ +¨É®ú ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉä Eäò |ÉªÉixÉ ¨Éå EòÉÊ¨ÉªÉÉ¤É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, {É®ú 
xÉ<Ç {ÉÊ®ú{ÉÉ]õÒ {É®ú SÉ±ÉxÉä ¨Éå ´É½þ +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ®ÆúVÉxÉÉ +¨É®ú {É®ú +xÉÖ®úCiÉ ½èþ 
+Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ +¨É®ú EòÉ ZÉÖEòÉ´É +¨É±ÉÉ EòÒ +Éä®ú ½þÉäxÉä ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ iÉÉäc÷ 
¦ÉÒ näùiÉÒ ½èþ* =xÉEòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò Ê¤ÉSÉ Ê¨ÉjÉ EòÉ EòÉä<Ç ºÉ¨¤ÉxvÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
 +MÉ®ú +¨É±ÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä näùJÉäiÉÉå +¨É±ÉÉ <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ‘Ê®úc÷ EòÒ ½þbÂ÷b÷Ò’ ½èþ*  
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´É½þ º´ÉiÉÆjÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä ¨ÉÉxÉiÉÒ ½éþ* ´É½þ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ EòÉä +É´É¶ªÉEò 
xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉÒ +Éè®ú BEò ±ÉäJÉEò-Eò±ÉÉEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB iÉÉä Ê´É´ÉÉ½þ EòÉä ¤ÉÉÁ ½þÒ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ* 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +iªÉÉÊvÉEò °üÊSÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉÒ º´ÉSUôxnù ÊxÉ¤ÉÇvÉ MÉÊiÉ ºÉä ¤É½þiÉÒ VÉÒ´ÉxÉvÉÉ®úÉ 
EòÉä iÉÉ±ÉÉ¤É Eäò {ÉÉxÉÒ °ü{ÉÒ ¤ÉxvÉxÉ ¨Éå ¤ÉÉÆvÉxÉä ¨Éå xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉÒ* +¨É±ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú 
xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ +Éè®ú Eò½þiÉÒ ½èþ - ‘‘¨Éé <iÉxÉÒ ÊxÉ¤ÉÇ±É +Éè®ú ÊxÉ®úÒ½þ xÉ½þÓ ½ÚÄþ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB EòÉä<Ç ºÉ½þÉ®úÉ SÉÉÊ½þB*’’(5) +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É Eäò |ÉÊiÉ ºÉVÉMÉ xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¦É]õEòxÉ EòÉä 
ºÉ½þ ºÉEòiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ÊEòºÉÒ ¤ÉxvÉxÉ Eäò nÖù®úÉOÉ½þ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ* 
 ºÉSÉ¨ÉÖSÉ ‘BEò<ÆSÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå EÖòUô jÉÞÊ]õªÉÉÄ VÉ¯û®ú ®ú½þ MÉ<Ç ½èþ {É®úxiÉÖ ¨ÉzÉÚVÉÒ 
EòÉ +MÉ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ +ÉiÉä ½þÒ {ÉÚ®äú Ê½þxnÒ ºÉÉÊ½þiªÉ VÉMÉiÉ ¨Éå SÉ½þ±É-{É½þ±É 
¨ÉSÉÉ nùÒ* 
 º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ ÊEò ‘BEò <ÆSÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ’ nùÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú B´ÉÆ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ {É½þ±ÉÉ 
={ÉxªÉÉºÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ EÖòUô +vÉÖ®úÉ ºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, {É®úxiÉÖ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´É½þ +{ÉxÉä VÉMÉiÉ ¨Éå 
EòÉ¡òÒ EÖòUô Eò½þ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
(2) +É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ :- 
 ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ ±ÉäÊJÉEòÉ EòÉ |ÉlÉ¨É ÊEòxiÉÖ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ B´ÉÆ ¤É½ÖþSÉÌSÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ ={ÉxªÉÉºÉ <ºÉ xÉEò±ÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ ºÉä ªÉÖCiÉ +ÉVÉ EòÒ ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ ÊVÉxnùMÉÒ Eäò BEò 
{É½þ±ÉÚ EòÒ iÉÒJÉÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉ ºÉ½þÒ ¤ÉÉävÉ Eò®úÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ EòÉ ªÉ½þ 
{É½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå BEò Ê´É¶Éä¹É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå {Écä÷ ½ÖþB ¤ÉSSÉä EòÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ EòÉ  
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<iÉxÉä Ê´ÉºiÉÞiÉ ¡ò±ÉEò {É®ú +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 {ÉixÉÒ ¶ÉEÖòxÉ +Éè®ú {ÉÊiÉ +VÉªÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨ÉxÉ¨ÉÖ]õÉ´É +Éè®ú +±ÉMÉÉ´É EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ =xÉEäò 
¤ÉSSÉä ¤ÉÆ]õÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ {É®ú MÉ½þ®úÉ |É¦ÉÉ´É b÷É±ÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ ¦ÉÒiÉ®ú ½þÒ ¦ÉÒiÉ®ú PÉÖ]õxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, 
ºÉ½þVÉ ÊVÉxnùMÉÒ xÉ½þÓ VÉÒ {ÉÉiÉÉ* Eò¦ÉÒ Ê´ÉpùÉä½þ, Eò¦ÉÒ =nùÉºÉÒ, Eò¦ÉÒ +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ, =ºÉä ºÉÆjÉºiÉ 
¤ÉxÉÉB ®úJÉiÉÉ ½èþ* +VÉªÉ +Éè®ú ¶ÉEÖòxÉ Eäò +{ÉxÉÉ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ xÉÒc÷ ¤ÉºÉÉ ±ÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ¤ÉÆ]õÒ 
=xÉEäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉªÉÉäÊVÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ* ´É½þ =xÉºÉä Eò] VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ¤ÉÆ]õÒ EòÒ {ÉÒc÷É Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä JÉÖnù ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ 
- ‘‘<ºÉ {ÉÚ®úÒ ÎºlÉÊiÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ ½þÒ ªÉ½þ ½èþ ÊEò <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò Ê±ÉB ºÉ¤ÉºÉä 
Eò¨É ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú +Éè®ú ºÉ¤É +Éä®ú ºÉä ¤ÉäMÉÖxÉÉ½þ ¤ÉÆ]õÒ ½þÒ <ºÉ ]ÅäõVÉäb÷Ò Eäò jÉÉºÉ EòÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò 
¦ÉÉäMÉiÉÉ ½èþ* ¶ÉEÖòxÉ-+VÉªÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉ iÉxÉÉ´É +Éè®ú SÉ]õJÉ ¤ÉÆ]õÒ EòÒ xÉºÉ-xÉºÉ ¨Éå ½þÒ 
|ÉÊiÉv´ÉÊxÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ÎºlÉÊiÉ EòÒ <ºÉ Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ xÉä ½þÒ ¨Éä®äú ¨Éå BEò +ÉiÉÆEò VÉMÉÉªÉÉ lÉÉ* 
¶ÉEÖòxÉ-+VÉªÉ Eäò +É{ÉºÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ¤ÉÆ]õÒ SÉÉ½äþ ÊEòiÉxÉÉ ½þÒ ¡òÉ±ÉiÉÖ +Éè®ú +´ÉÉÆUôxÉÒªÉ ½þÉä MÉªÉÉ 
½èþ {É®ÆúiÉÖ ¨Éä®úÒ pùÎ¹]õ EòÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò =ºÉÒxÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ* ´ÉºiÉÖiÉ: ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú Eäò 
Ê±ÉB +|ÉÊiÉ®úÉävªÉ SÉÖxÉÉèiÉÒ, ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ Eò¯ûhÉÉ Eäò Eäòxpù ÊºÉ¡Çò ´Éä ½þÒ ±ÉÉäMÉ ½þÉä 
{ÉÉiÉä ½éþ, VÉÉä Eò½þÓ xÉ Eò½þÓ ¡òÉ±ÉiÉÚ ½þÉä MÉB ½éþ*’’(6) 
 ¤ÉÆ]õÒ Eäò ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Ê¶ÉÊIÉiÉ ½éþ +Éè®ú º´ÉiÉxjÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½éþ* nùÉäxÉÉå +½Æþ 
EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä OÉºiÉ ½éþ* nùÉäxÉÉå ¨Éå Eò¦ÉÒ ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ, iÉxÉÉ´É ¤ÉgøiÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, 
+Éè®ú nùÉäxÉÉå BEò-nÚùºÉ®äú ºÉä Eò]õEò®ú ®ú½þxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* ¶ÉEÖòxÉ Ênù±±ÉÒ Eäò BEò EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå 
Ê|ÉÎxºÉ{É±É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú +VÉªÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ¤ÉÆ]õÒ Eäò ºÉÉlÉ Ênù±±ÉÒ ¨Éå ®ú½þxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½éþ* 
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Ê|ÉÎxºÉ{É±É ¨É¨¨ÉÒ ÊVÉiÉxÉÒ ºÉJiÉ ½èþ, ¤ÉÆ]õÒ EòÒ ¨É¨¨ÉÒ ´É½þ =iÉxÉÒ ½þÒ EòÉä¨É±É ½èþ* ¶ÉEÖòxÉ ¤ÉÆ]õÒ Eäò 
ºÉÉlÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉÉiÉ ´É¹ÉÉæ iÉEò ®ú½þiÉÒ ½èþ* +VÉªÉ Eò±ÉEòkÉÉ ºÉä ¤ÉÆ]õÒ EòÉä Ê¨É±ÉxÉä +ÉiÉÉ ½èþ* 
Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ Eò±ÉEòkÉÉ PÉÖ¨ÉÉxÉä ¦ÉÒ ±Éä VÉÉiÉÉ ½èþ* {É®ÆúiÉÖ ¤ÉÆ]õÒ +{ÉxÉÒ ¨É¨¨ÉÒ Eäò Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þ 
ºÉEòiÉÉ, <ºÉÊ±ÉB ¨ÉxÉÉEò®ú näùiÉÉ ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: ´É½þ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÉ{ÉÉ-¨É¨¨ÉÒ nùÉäxÉÉå ºÉÉlÉ ®ú½åþ* 
EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÉnù nùÉäxÉÉå ¨Éå iÉ±ÉÉEò ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 +VÉªÉ ¨ÉÒ®úÉÆ Eäò ºÉÉlÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¶ÉEÖòxÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ näùJÉiÉä ½ÖþB 
b÷Éì.VÉÉä¶ÉÒ ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* b÷Éì.VÉÉä¶ÉÒ Ê´ÉvÉÖ®ú ½èþ iÉlÉÉ =xÉEòÒ {É½þ±ÉÒ {ÉixÉÒ ºÉä VÉÉäiÉ 
+Éè®ú +¨ÉÒ xÉÉ¨ÉEò {ÉÖjÉ-{ÉÖjÉÒ ½éþ* b÷Éì.VÉÉä¶ÉÒ ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉ ¶ÉEÖòxÉ +{ÉxÉÉ PÉ®ú 
UôÉäc÷Eò®ú b÷Éì.VÉÉä¶ÉÒ Eäò PÉ®ú ¨Éå VÉÉEò®ú ®ú½þxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ¤ÉÆ]õÒ EòÉä ªÉ½þ ºÉ¤É +SUôÉ xÉ½þÓ 
±ÉMÉiÉÉ* ¤ÉÆ]õÒ <ºÉ xÉªÉä PÉ®ú, xÉªÉä ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå ´É½þ º´ÉªÉÆ EòÉä ={ÉäÊIÉiÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ* iÉ¤É =ºÉEòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨É¨¨ÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ¤Énù±É VÉÉiÉÉ ½èþ* +¤É =ºÉä +{ÉxÉÒ ¨É¨¨ÉÒ EòÉä nÖù:JÉ 
{É½ÖÄþSÉÉxÉä ¨Éå ºÉÖJÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¤ÉÆ]õÒ +{ÉxÉä {ÉÉ{ÉÉ EòÉä {ÉjÉ Ê±ÉJÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú +VÉªÉ 
+ÉEò®ú =ºÉä Eò±ÉEòiÉÉ ±Éä VÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þÉÄ ´É½þ Ê¡ò®ú +{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä +Eäò±ÉÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú ¨ÉÒ®úÉÆ EòÉä +{ÉxÉÒ ¨É¨¨ÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* ªÉ½þÉÄ +ÉEò®ú =ºÉä ¨É¨¨ÉÒ ¤É½ÖþiÉ 
ªÉÉnù +ÉiÉÒ ½èþ* +xiÉ ¨Éå +VÉªÉ ¤ÉÆ]õÒ EòÉä ½þÉäº]äõ±É ¨Éå ¦ÉäVÉxÉä EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* 
 b÷Éì.SÉxpùEòÉxiÉ {É]äõ±É xÉä <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
‘‘+ÉVÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ ´ªÉÎCiÉ Eäò +½Æþ EòÉ ÊxÉ®úxiÉ®ú ¤ÉgøiÉä VÉÉxÉÉ* ºjÉÒ VÉ½þÉÄ BEò +Éä®ú 
Ê¶ÉÊIÉiÉ ½Öþ<Ç ½èþ, ´É½þÉÄ =ºÉEòÉ +½Æþ ¦ÉÒ ¤ÉgøÉ ½èþ* <xÉ nùÉä Eäò ‘+½Æþ-]õEò®úÉ´É’ ¨Éå ¤ÉÆ]õÒ VÉèºÉä ¤ÉSSÉÉå 
EòÉä ¤ÉÊ±É EòÉ ¤ÉEò®úÉ ¤ÉxÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* ´Éä Eò½þÓ Eäò xÉ½þÓ ®ú½þiÉä* =xÉEòÒ EÖòh`öÉBÄ nÚùºÉ®äú  
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ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |É¶xÉÉå EòÉä {ÉènùÉ Eò®úiÉÒ ½éþ*’’(7) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þ¨É näùJÉiÉä ½èþ ÊEò ºjÉÒ-Ê¶ÉIÉÉ Eäò ¤ÉføxÉä ºÉä ºjÉÒ +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú ½Öþ<Ç ½èþ, 
<ºÉÊ±ÉB ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå xÉä VÉx¨É Ê±ÉªÉä ½éþ* {ÉÖ®úÉxÉÒ, +xÉ{Égø, +Ê¶ÉÊIÉiÉ, 
°üÊgø´ÉÉnùÒ ºÉÆºEòÉ®úÉå ºÉä OÉÊºÉiÉ xÉÉ®úÒ {ÉÚhÉÇªÉiÉÉ {É®úÉ´É±ÉÆÊ¤ÉiÉ ½þÉäxÉä ºÉä Eò<Ç ¤ÉÉ®ú +{É¨ÉÉxÉVÉxÉEò 
ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉå EòÉä Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ nùÉ¨{ÉiªÉ EòÒ MÉÉb÷Ò JÉÓSÉ ±Éä VÉÉiÉÒ lÉÒ* ´É½þÉÄ +¤É +ÉvÉÖÊxÉEò 
ºjÉÒ +ÉÌlÉEò où¹]õªÉÉ º´ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú ½þÉäxÉä {É®ú =ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉZÉÉéiÉÉå EòÉä xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ* 
=ºÉEòÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ-+½Æþ =ºÉä BäºÉÉ xÉ½þÓ Eò®úxÉä näùiÉÉ* +iÉ: Eò<Ç ¤ÉÉ®ú ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò +½Æþ EòÒ 
]õEò®úÉ½þ]õ ¨Éå =xÉEòÉ nùÉ¨{ÉiªÉ-VÉÒ´ÉxÉ JÉÆÊb÷iÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê¶ÉÊIÉiÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò nùÉ¨{ÉiªÉ-
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ÎºlÉ®úiÉÉ {É®ú +¤É |É¶xÉÊSÉx½þ ±ÉMÉ MÉªÉÉ ½éþ* 
 <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå JÉÆÊb÷iÉ nùÉ¨{ÉiªÉ Eäò nÆù¶É EòÉä ÊnùJÉÉxÉÉ ¨ÉÉjÉ ±ÉäÊJÉEòÉ EòÉ ±ÉIªÉ xÉ½þÓ 
½èþ* <ºÉEäò EòÉ®úhÉ =xÉEäò ¤ÉSSÉÉå EòÒ VÉÉä nùªÉxÉÒªÉ +Éè®ú {É®ú´É¶É ÎºlÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, ±ÉäÊJÉEòÉ EòÉ 
=näù¶ªÉ ®äúJÉÉÆÊEòiÉ Eò®úxÉÉ Eò½þÓ +ÊvÉEò |ÉiÉÒÊiÉEò®ú ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* º´ÉªÉÆ ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå 
Eò½þÉ ½èþ - ‘‘¨Éé ÊnùJÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ lÉÒ ÊEò JÉÆÊb÷iÉ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò ¤ÉSSÉä ÊEòxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä 
MÉÖVÉ®úiÉä ½éþ* ºÉ¤ÉEòÉ +{ÉxÉÉ-+{ÉxÉÉ ´ªÉÎCiÉi´É ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉÉ®úÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¤ÉSSÉÉå {É®ú 
CªÉÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, iÉ¤É ¤ÉäSÉèxÉ ¨É½þºÉÚºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨Éé =ºÉÒEòÉä {ÉÉ`öEò iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÒ lÉÒ*’’(8) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ xÉMÉ®úÒªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò JÉÆÊb÷iÉ nùÉ¨{ÉiªÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
¤ÉSSÉÉå EòÒ VÉÉä nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, =ºÉ {É®ú ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ BEò ºÉÒvÉÉ oùÎ¹]õ{ÉÉiÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* JÉÆÊb÷iÉ nùÉ¨{ÉiªÉ ´ÉÉ±Éä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå ¤ÉSSÉä EòÒ +´ÉºlÉÉ ÊjÉ¶ÉÆEÖò-ºÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ 
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+Éè®ú <ºÉÊ±ÉB ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +xiÉ ¦ÉÉMÉ ¨Éå ¶ÉEÖòxÉ Eòx¡äòºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ - ‘‘ºÉSÉ, ½þ¨É ±ÉÉäMÉ 
¶ÉÉªÉnù ¤ÉÆ]õÒ EòÉä ¨ÉÉjÉ ºÉÉvÉxÉ ½þÒ ºÉ¨ÉZÉiÉä ®ú½äþ* +{ÉxÉä-+{ÉxÉä +½þ¨ÉÂ, +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ 
¨É½þi´ÉEòÉÆIÉÉ+Éå +Éè®ú +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ EÖòh`öÉ+Éå Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ½þÒ ºÉÉäSÉiÉä ®ú½äþ* ¤ÉÆ]õÒ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå 
Eò¦ÉÒ ºÉÉäSÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ*’’(9) 
 |ÉºiÉÖiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¶ÉEÖòxÉ +Éè®ú +VÉªÉ +xiÉ iÉEò BEò-nÚùºÉ®äú Eäò +½þ¨ÉÂ {É®ú SÉÉä]õ 
{É½ÖÄþSÉÉxÉä EòÉ ½þÒ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ ½éþ* ¶ÉEÖòxÉ +VÉªÉ EòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, nùÉä¤ÉÉ®úÉ Ê´É´ÉÉ½þ 
®úSÉÉiÉÒ ½èþ, ¤ÉÆ]õÒ EòÉä +VÉªÉ Eäò {ÉÉºÉ ¦ÉäVÉEò®ú =ºÉEòÒ MÉÞ½þºlÉÒ ¨Éå nù®úÉ®ú {ÉènùÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ 
½èþ, ªÉÉ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +VÉªÉ ¶ÉEÖòxÉ EòÉä xÉÉ {ÉºÉxnù Eò®úiÉÉ +Éè®ú Eäò´É±É ¤ÉÆ]õÒ EòÉä ½þÒ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ, 
¨ÉÒ®úÉÆ ºÉä nÚùºÉ®úÒ ¶ÉÉnùÒ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ, ¤ÉÆ]õÒ EòÉä ±Éä VÉÉEò®ú ¶ÉEÖòxÉ EòÉä nÖù:JÉÒ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ 
- ªÉ½þ ºÉ¤É CªÉÉ ½èþ? ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ <xÉ ºÉ¤É ´ªÉ´É½þÉ®úÉå ¨Éå ¤ÉÆ]õÒ xÉ½þÓ, ÊxÉVÉÒ +½þ¨ÉÂ, EÖòh`öÉBÄ 
iÉlÉÉ ¨É½þi´ÉEòÉÆIÉÉBÄ ½þÒ ZÉ±ÉEòiÉÒ ½èþ* ¶ÉEÖòxÉ EòÉä +{ÉxÉä Ê|ÉÎxºÉ{É±É ½þÉäxÉä EòÉ +Ê¦É¨ÉÉxÉ ½èþ, 
+VÉªÉ EòÉ +½þ¨ÉÂ =ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ - ]õEò®úÉ½þ]õ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ Ê´É±ÉMÉiÉÉ* 
 <ºÉ iÉ®ú½þ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉä iÉÉä ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ½þVÉ-ºÉÆ|Éä¹ÉhÉÒªÉ 
¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú Ê¶É±{É EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ºÉ½þVÉ-ºÉ{ÉÉ]õ Ê¶É±{É ºÉä ºÉÎVVÉiÉ ½èþ* +ÊvÉEòÉÆ¶ÉiÉ: BEòÉ±ÉÉ{É 
¶Éè±ÉÒ Eäò uùÉ®úÉ EòlÉÉxÉEò EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¤ÉÆ]õÒ EòÒ VªÉÉnùÉkÉ®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ +Éè®ú 
|ÉÊiÉÊGòªÉÉBÄ =ºÉEäò +´ÉSÉäiÉxÉ ¨Éå {ÉxÉ{ÉiÉÒ ½éþ* 
 ºÉÆIÉä{É ¨Éå ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ xÉMÉ®úÒªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò Ê¶ÉÊIÉiÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò +½þ¨ÉÂ EòÒ 
]õEò®úÉ½þ]õ iÉlÉÉ =ºÉEäò ¡ò±Éº´É°ü{É ¤ÉSSÉÉå EòÒ nùªÉxÉÒªÉ ÊxÉººÉÉ½þÉªÉ +´ÉºlÉÉ EòÉä ½þ¨ÉnùnùÔ Eäò 
ºÉÉlÉ =EäòÊ®úiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ={ÉxªÉÉºÉ ®ú½þÉ ½éþ* 
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(3) ¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ :- 
 ®úÉ¹]Åõ Eäò V´É±ÉÆiÉ |É¶xÉÉå EòÉä +xÉnäùJÉÉ xÉ Eò®ú ºÉEòxÉä EòÒ VÉÉMÉ°üEòiÉÉ xÉä ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò 
ºÉä ‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ EòÒ ºÉVÉÇxÉÉ Eò®úÉ<Ç ½èþ* ‘BEò <ÆSÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ’ +Éè®ú ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ ¨Éå =x½þÉåxÉä 
¶É½þ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ =`öÉ<Ç ½éþ, ÊEòxiÉÖ ‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ ¨Éå MÉÉÄ´É EòÒ vÉ®úiÉÒ {É®ú {ÉÉÄ´É ®úJÉEò®ú 
´É½þÉÄ EòÒ xÉÉ®úEòÒªÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ¶É½þ®ú ºÉä MÉÉÄ´É EòÒ +Éä®ú 
=xÉEäò <ºÉ {ÉnùÉ{ÉÇhÉ EòÉä ‘VÉÉäÊJÉ¨É ¦É®úÉ ±ÉäJÉxÉ’(10) EòÒ ºÉÆYÉÉ nùÒ MÉ<Ç ½èþ* 
 BEò oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ PÉ]õxÉÉ-ºlÉ±É OÉÉÊ¨ÉhÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ 
=ºÉºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB +ÊvÉEòÉÆ¶É {ÉÉjÉ xÉMÉ®úÒªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò ½éþ* MÉÉÄ´É ¨Éå PÉÊ]õiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ iÉ¨ÉÉ¨É 
PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò EòÉ®úEò-{ÉÉjÉ ¶É½þ®úÒ ½éþ, iÉlÉÉ ´É½þÉÄ EòÒ MÉÊiÉ-Ê´ÉÊvÉªÉÉå EòÉä ºÉÆSÉÉÊ±ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ 
´É½þ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¦ÉÒ xÉMÉ®úÒªÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ºÉÉäSÉ Eäò Ê´ÉºiÉÞiÉ ½þÉäxÉä Eäò ºÉÆEäòiÉ 
Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* =xÉEäò ±ÉäJÉxÉ ¨Éå ½þ¨Éå Gò¨É¶É: BEò Ê´ÉEòÉºÉ oùÎ¹]õMÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* {É½þ±Éä ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò 
ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå |ÉÉªÉ: ªÉ½þÒ vÉÉ®úhÉÉBÄ +É±ÉÉäSÉEòÉå EòÒ lÉÓ ÊEò +{ÉxÉä ºÉÒÊ¨ÉiÉ +xÉÖ¦É´É ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½þÒ <xÉEäò ±ÉäJÉxÉ ¨Éå ½Öþ<Ç ½èþ* 
 <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå º´ÉªÉÆ ¨ÉzÉÚVÉÒ +{ÉxÉÒ ºÉÆÊIÉ{iÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå Eò½þiÉÒ ½éþ - +{ÉxÉä ´ªÉÎCiÉMÉiÉ 
‘nÖù:JÉ-nùnÇù’ +xiÉÇuùxuù ªÉÉ +ÉxiÉÊ®úEò ‘xÉÉ]õEò’ EòÉä näùJÉxÉÉ ¤É½ÖþiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ, ºÉÖJÉnù +Éè®ú 
+É¶´ÉºiÉÒVÉxÉEò iÉÉä ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, ¨ÉMÉ®ú VÉ¤É PÉ®ú ¨Éå +ÉMÉ ±ÉMÉÒ ½þÉä iÉÉä ÊºÉ¡Çò +{ÉxÉä 
+xiÉVÉÇMÉiÉ ¨Éå ¤ÉxÉä ®ú½þxÉÉ ªÉÉ =ºÉÒ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ Eò®úxÉÉ CªÉÉ JÉÖnù ½þÒ +|ÉÉºÉÆÊMÉEò, 
½þÉºªÉÉº{Énù +Éè®ú ÊEòºÉÒ ½þnù iÉEò +¶±ÉÒ±É xÉ½þÓ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ? ºÉ¨¦É´ÉiÉ: <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ 
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®úSÉxÉÉ Eäò {ÉÒUäô ªÉ½þÒ |É¶xÉ ®ú½þÉ ½þÉä* +iÉ: Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
nùÉÊªÉi´É-¤ÉÉävÉ ½þÒ <ºÉ ®úSÉxÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |É´ÉÞiÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 º´ÉiÉxjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ½þ¨ÉÉ®äú näù¶É EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ‘MÉÖhb÷É<V¨É’ Eäò +ÉªÉÉ¨É EòÉ |É´Éä¶É 
½Öþ+É ½èþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò <ºÉ +{É®úÉvÉÒEò®úhÉ xÉä +xÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä {ÉènùÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ Eäò 
ªÉÖMÉ ¨Éå ‘SÉÖxÉÉ´É’ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ºÉ®úMÉ¨ÉÔ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É Eäòxpù Ë¤ÉnÖù ½èþ* <ºÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ jÉÉºÉnùÒ, Eò¯ûhÉÉ +Éè®ú {ÉÒc÷É Eäò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä +ÆÊEòiÉ Eò®úxÉä EòÒ ºÉ¡ò±É SÉä¹]õÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ 
xÉä ‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ ¨Éå EòÒ ½èþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉÉå Eäò ¨É½þiÉÂ +ÉènùÉiªÉ +Éè®ú MÉÉÆ¦ÉÒªÉÇ Eäò JÉÉä±É Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ¨Éå 
ZÉÉÄEòiÉÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÒ ÊPÉxÉÉèxÉÒ iÉº´ÉÒ®ú EòÉä ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä ¤Éc÷Ò ºÉÚI¨ÉiÉÉ ºÉä {ÉEòc÷É ½éþ* 
ºÉ®úÉä½þÉ EòÉ VÉÉä®úÉ´É®ú BEò MÉÖhb÷É ½èþ* |Énäù¶É Eäò ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ nùÉ ºÉÉ½þ¤É EòÉ ´É½þ JÉÉºÉ 
+Énù¨ÉÒ ½èþ* ºÉ®ú{ÉÆSÉ EòÉ ¦ÉiÉÒVÉÉ ½èþ* ºÉ¤É ±ÉÉäMÉ =ºÉEäò +ÉiÉÆEò ºÉä EòÉÄ{ÉiÉä ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ 
BEò +xªÉ {ÉÉjÉ Ê¤ÉxnùÉ =ÊSÉiÉ ½þÒ Eò½þiÉÉ ½èþ, ""±ÉÉäMÉÉå Eäò PÉ®ú VÉ¨ÉÒxÉ +Éè®ú MÉÉªÉ-¤Éè±É ½þÒ ®äú½þxÉ 
xÉ½þÓ ®úJÉä ½ÖþB ½éþ VÉÉä®úÉ´É®ú +Éè®ú ºÉ®ú{ÉÆSÉ Eäò ªÉ½þÉÄ, =xÉEòÒ +É´ÉÉVÉ +Éè®ú VÉ¤ÉÉxÉ iÉEò ¤ÉÆvÉEò 
®úJÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ*''(11) 
½þÊ®úVÉxÉ ªÉÉ nùÊ±ÉiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú Eò<Ç ={ÉxªÉÉºÉ +ÉªÉä ½éþ* {É®ÆúiÉÖ "¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ' <ºÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò BEò xÉªÉä +ÉªÉÉ¨É EòÉä ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉEòÉ ´ªÉÆMªÉ ºÉÒvÉÉ +Éè®ú ºÉ{ÉÉ]õ xÉ 
½þÉäEò®ú ºÉÚI¨É +iÉB´É xÉÖEòÒ±ÉÉ ½èþ* 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ {É®ú Ê¤ÉxnùÉ Eäò ªÉä ¶É¤nù ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú MÉÚÆVÉiÉä ½èþ, ""xÉ½þÓ, xÉ½þÓ ! =ºÉä 
¨ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ* CªÉÉåÊEò ´É½þ ÊVÉxnùÉ lÉÉ* ËVÉnùÉ ®ú½þxÉä EòÉ ¨ÉiÉ±É¤É ºÉ¨ÉZÉiÉä ½èþ xÉÉ +É{É? ±ÉÉäMÉ 
¦ÉÚ±É MÉªÉä ½éþ ËVÉnùÉ ®ú½þxÉä EòÉ ¨ÉiÉ±É¤É +Éè®ú VÉÉä ËVÉnùÉ ½éþ ´ÉÉä VÉÒ xÉ½þÓ ºÉEòiÉä* +{ÉxÉä <ºÉ näù¶É  
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¨Éå ¨ÉÉ®ú ÊnùB VÉÉiÉä ½éþ, EÖòiÉä EòÒ ¨ÉÉèiÉ VÉèºÉä ¤ÉÒºÉÚ ¨ÉÉ®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ*''(12) 
"¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ' EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ+Éå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉiÉä ½ÖþB b÷Éì.¤ÉÆ¶ÉÒvÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ xÉä 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ, ""VÉxÉiÉÉ ¨É½þºÉÚºÉ xÉä ±ÉMÉÒ ±ÉÖ¦ÉÉ´ÉxÉä +É±ÉÉäEò {ÉlÉ Eäò ¤É½þÉxÉä =ºÉä BEò +xÉÆiÉ +ÄvÉä®äú 
¦É]õEòÉ´É ¦É®äú {ÉlÉ EòÒ +Éä®ú +Eäò±ÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* =ºÉEäò <ºÉ ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ EòÒ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò |ÉJÉ®ú 
+Ê¦É´ªÉÊHò ½Öþ<Ç, Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊºÉrù EòlÉÉ-Ê¶É±{ÉÒ ¸ÉÒ ¡òhÉÒ¶´É®úxÉÉlÉ ®äúhÉÖ Eäò "¨Éè±ÉÉ+ÉÆSÉ±É' 
(1954) ¨Éå* <ºÉEäò ¤ÉÉnù iÉÉä BEò ÊºÉ±ÉÊºÉ±ÉÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉä MÉªÉÉ BäºÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ +Éè®ú +xÉäEò 
Ê½þxnùÒ EòlÉÉEòÉ®úÉå Eäò xÉÉ®úÉå +Éè®ú +É·ÉÉºÉxÉÉå ¨Éå ¤É½þiÉÒ ½Öþ<Ç ®úÉVÉxÉÒÊiÉ +Éè®ú =ºÉEäò |É¦ÉÉ´ÉÉå ¨Éå 
¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ OÉÊºÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ+Éå EòÒ ´ÉÉhÉÒ |ÉnùÉxÉ EòÒ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä Eò<Ç 
={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò xÉÉ¨É ÊMÉxÉÉªÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ, ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò EòÉ "¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ' ¦ÉÒ <ºÉÒ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ ¨Éå 
+ÉMÉä EòÒ Eòc÷Ò ½èþ* +ÉMÉä EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ½èþ* nÚùºÉ®äú ¶É¤nùÉå ¨Éå Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ªÉ½þ 
={ÉxªÉÉºÉ =ºÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉä ±ÉäEò®ú SÉ±ÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEäò ´ÉÞiÉ ¨Éå ½þ¨É ÊvÉ®äú ½éþ, VÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú +ÉºÉ-
{ÉÉºÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå ½þ¨É ºÉÉÆºÉ ±Éä ®ú½äþ ½èþ*''(13) 
¤ÉÒºÉÚ +lÉÉÇiÉÂ Ê´Éº´Éä¶´É®ú =xÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ºÉÉ¨ÉÆiÉ´ÉÉnùÒ iÉi´ÉÉå EòÒ +ÉÄJÉå ¨Éå EòÉÆ]äõ EòÒ 
iÉ®ú½þ JÉ]õEòxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò ´É½þ Ê{ÉUôbä÷ iÉ¤ÉEòÉå ¨Éå, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ½þÊ®úVÉxÉ ¤ÉºiÉÒ ¨Éå ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå 
ºÉÖ¹ÉÖ{iÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉä VÉMÉÉxÉä Eäò EòÉªÉÇ ¨Éå ±ÉMÉÉ ½Öþ+É lÉÉ* ´É½þ ½þÊ®úVÉxÉ ¤ÉSSÉÉå EòÉä {ÉgøÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
MÉÉÄ´É Eäò ½þÊ®úVÉxÉ ¨É±ÉnÚù®úÉå EòÉä =xÉEäò =ÊSÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB iÉlÉÉ ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ ÊxÉªÉiÉ 
EòÒ MÉ<Ç ¨ÉVÉnÚù®úÒ EòÒ nù®úÉå EòÉä Ênù±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB =x½åþ ºÉÆMÉÊ`öiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ¡ò±ÉiÉ: =ºÉ {É®ú 
xÉEòºÉ±É´ÉÉnùÒ ½þÉäxÉä EòÉ ZÉÚ`öÉ +É®úÉä{É ±ÉMÉÉEò®ú =ºÉä VÉä±É ¨Éå `ÚÆöºÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* VÉä±É {ÉÖxÉ: 
+{ÉxÉä EòÉ¨É ¨Éå ±ÉMÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉä VÉÉä®úÉ´É®ú VÉèºÉä ±ÉÉäMÉ ¤É®únùÉ¶iÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉä* ½þÊ®úVÉxÉÉå 
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EòÒ xÉèÊiÉEò iÉÉEòÉiÉ EòÒ ®úÒgø EòÉä ½þÒ JÉi¨É Eò®ú näùxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÊ®úVÉxÉ-¤ÉºiÉÒ ¨Éå +ÉMÉ ±ÉMÉÉªÉÒ 
VÉÉiÉÒ ½èþ* xÉÉè +ÉnùÊ¨ÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÚÆVÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¤ÉÒºÉÚ <ºÉ +ÉMÉVÉxÉÒ +Éè®ú ½þiªÉÉEòÉÆb÷ Eäò 
EÖòUô |ÉiªÉIÉnù¶ÉÔ |É¨ÉÉhÉÉå EòÉä VÉÖ]õÉEò®ú Ênù±±ÉÒ VÉÉxÉä EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ Eò®úiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä ®úÉVªÉ EòÒ 
Eò<Ç ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ½þÎºiÉªÉÉå EòÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ JÉiÉ®åú ¨Éå {Éc÷ VÉÉiÉÉ lÉÉ* +iÉ: =ºÉ ÊVÉxnùÉÊnù±É 
+É´ÉÉVÉ EòÉä ºÉnùÉ-ºÉnùÉ Eäò Ê±ÉB ¤Éxnù Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ ¨ÉÖZÉä b÷Éì.{ÉÉ¯ûEòÉxiÉ näùºÉÉ<Ç 
EòÉ BEò nùÉä½þÉ ªÉÉnù +ÉiÉÉ ½èþ - 
  ‘‘¶É¨¤ÉÚEò ¨ÉÉ®úÉ ®úÉ¨É xÉä, ¶ÉÖpù Eò®äú iÉ{É EòÉèxÉ* 
   ¦ÉÒ±É ¤ÉSSÉå +ÉMÉä +ÉªÉäMÉÉ, EòÉ]äõ +ÄMÉÚ`öÉ pùÉähÉ**’’(14) 
iÉlÉÉ =xÉEòÉ BEò ¶Éä®ú ¦ÉÒ ½èþ - 
  ‘‘Eò¤É iÉ±ÉEò Eò½þÉä ªÉä +IÉ®ú EòÉ ¨É®úhÉ ½þÉäMÉÉ* 
   ÊVÉxnùÉ bÚ÷¤ÉäMÉÉ VÉ±É ¨Éå ¨ÉÖnæù EòÉ iÉ®úhÉ ½þÉäMÉÉ**’’(15) 
 ¤ÉÒºÉÚ EòÒ ªÉ½þ ½þiªÉÉ ¦ÉÒ BEò ºÉÉvÉÉ®úhÉ PÉ]õxÉÉ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ, {É®úxiÉÖ ºÉ®úÉä½þÉ 
¨ÉiÉÊ´ÉºiÉÉ®ú ¨Éå BEò ={ÉSÉÖxÉÉ´É nùºiÉEò näù ®ú½þÉ ½èþ* ªÉ½þ ={ÉSÉÖxÉÉ´É BEò |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÒ ¤Éè`öEò Eäò 
Ê±ÉB ±Éc÷É VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ, +iÉ: |Énäù¶É Eäò ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ nùÉ ºÉÉ½þ¤É iÉlÉÉ Ê´É®úÉävÉÒ nù±É Eäò |É¤É±É 
xÉäiÉÉ ºÉÖEÚò±É¤ÉÉ¤ÉÚ +É¨ÉxÉä-ºÉÉ¨ÉxÉä ]õEò®úÉiÉä ½éþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ÊMÉvvÉÉå Eäò Ê±ÉB ¤ÉÒºÉÚ EòÒ ªÉ½þ ¨ÉÉèiÉ 
BEò ¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ EòÉ +´ÉºÉ®ú ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½éþ* 
 Ê´É®úÉävÉÒ nù±É Eäò xÉäiÉÉ ºÉÖEÚò±É ¤ÉÉ¤ÉÚ ½þÊ®úVÉxÉ ´ÉÉä]õÉå EòÉä ¤É]õÉä®úxÉä Eäò =näù¶ªÉ ºÉä ¤ÉÒºÉÚ Eäò 
Ê{ÉiÉÉ ½þÒ®úÉ Eäò {ÉÉºÉ VÉÉiÉä ½éþ, iÉÉä nùÉ ºÉÉ½þ¤É ¦ÉÒ PÉ®äú±ÉÚ =tÉäMÉªÉÉäVÉxÉÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úxÉä 
ºÉ®úÉä½þÉ {É½ÖÄþSÉiÉä ½éþ* ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò iÉ½þiÉ {ÉSÉÉºÉ ½þVÉÉ®ú EòÉ SÉèEò ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¤ÉÒºÉÚ EòÒ ¨ÉÉèiÉ 
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Eäò Ê±ÉB BEò =SSÉºiÉ®úÒªÉ {ÉÖÊ±ÉºÉ VÉÉÄSÉ EòÉ +É¶´ÉÉºÉxÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEäò iÉ½þiÉ 
b÷Ò.+É<Ç.VÉÒ. ÊºÉx½þÉ ºÉÉ½þ¤É {É½þ±Éä ºÉä ½þÒ =ºÉä +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®úÉ®ú näùiÉä ½ÖþB ¡òVÉÔ VÉÉÄSÉ Eäò 
Ê±ÉB BºÉ.{ÉÒ. ¸ÉÒ ºÉCºÉäxÉÉ EòÉä ¦ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉCºÉäxÉÉ ¦ÉÒ {É½þ±Éä iÉÉä ÊºÉx½þÉ ºÉÉ½þ¤É uùÉ®úÉ 
ÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ ®úÉºiÉä {É®ú +ÉMÉä ¤ÉgøiÉä ½éþ, {É®ú Ê®úºÉSÉÇ |ÉÉäVÉäC]õ ´ÉÉ±Éä ¨É½äþ¶É¤ÉÉ¤ÉÚ +Éè®ú Ê¤ÉxnùÉ Eäò 
Ê¨É±ÉxÉä {É®ú =x½åþ BEò xÉªÉÒ oùÎ¹]õ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´Éä VÉÉÄSÉ EòÉä =ºÉEòÒ ºÉ½þÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ±Éä 
VÉÉiÉä ½éþ VÉÉä VÉÉä®úÉ´É®ú EòÒ iÉ®ú¡ò VÉÉiÉÒ ½éþ* ¡ò±ÉiÉ: ºÉCºÉäxÉÉ EòÉä xÉÉèEò®úÒ ºÉä ½þÒ ½þÉlÉ vÉÉäxÉÉ 
{Éc÷iÉÉ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÒºÉÚ EòÒ ½þiªÉÉ ¨Éå =ºÉEäò ½þÒ BEò +Ê¦ÉzÉ Ê¨ÉjÉ EòÉä Ê¤ÉxnùÉ Eäò PÉ®ú {ÉEòb÷ 
Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú BEò EÆòEòb÷ ºÉä nùÉä Ê¶ÉEòÉ®ú ÊEòªÉä VÉÉiÉä ½éþ* <ºÉ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä 
{ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ Eäò nÖù¹{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ ÊSÉx½þiÉÒ ½èþ* ‘¨É¶ÉÉ±É’ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò ¤ÉÒºÉÚ´ÉÉ±Éä 
¨ÉÉ¨É±Éä ¨Éå ºÉ®úEòÉ®ú EòÉ ºÉÉlÉ näùiÉä ½éþ* ¡ò±ÉiÉ: =x½åþ ºÉ®úEòÉ®úÒ Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ EòÉMÉVÉ EòÉ 
EòÉä]õÉ JÉÚ¤É Ê¨É±ÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* 
 ºÉ®úÉä½þÉ EòÉ ªÉ½þ ={ÉSÉÖxÉÉ´É nùÉ ºÉÉ½þ¤É EòÉ JÉÉºÉ +Énù¨ÉÒ ±ÉJÉxÉËºÉ½þ VÉÒiÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
b÷Ò.+É<Ç.VÉÒ. ÊºÉx½þÉ EòÉä |É¨ÉÉä¶ÉxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* iÉ¤É ¶É½þ®ú EòÒ iÉÒxÉ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ EòÉäÊ`öªÉÉå {É®ú 
iÉÒxÉ {ÉÉÌ]õªÉÉÄ ÊxÉªÉÉäÊVÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ, ÊVÉxÉEäò `ö½þÉEòÉå ¨Éå ¤ÉÒºÉÚ EòÒ ½þiªÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ BäºÉÉ |ÉiÉÒiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÉ]õÔ ¨Éå +ÉªÉä ±ÉÉäMÉ ¨ÉÉxÉÉä ÊMÉrù +Éè®ú MÉÒnùc÷ ½éþ VÉÉä ¤ÉÒºÉÚ EòÒ ±ÉÉ¶É EòÉä xÉÉåSÉ-
JÉºÉÉä]-JÉ®úÉåSÉ ®ú½äþ ½éþ* ªÉ½þÉÄ Ê¡ò®ú b÷Éì.{ÉÉ¯ûEòÉxiÉ näùºÉÉ<Ç EòÉ nùÉä½þÉ º¨ÉÞÊiÉ ¨Éå EòÉévÉiÉÉ ½èþ - 
  ‘‘±Éc÷iÉä-±Éc÷iÉä ¨É®ú MÉªÉÉ, ºÉéiÉÉ±ÉÒºÉ ¨Éå näù¹É* 
   MÉÒnùc÷ ÊMÉrù SÉ¤ÉÉ ®ú½äþ, ¤Énù±É EòÊ¤É®úÉ ¦Éä¶É**’’(16) 
 b÷Éì.VÉMÉ¨ÉÉä½þxÉ SÉÉä{Éc÷É xÉä <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä +É`ö´Éå nù¶ÉEò Eäò =xÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ  
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={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½éþ, ÊVÉxÉ¨Éå ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ºÉ½þÒ +Éè®ú Eò±ÉÉi¨ÉEò ÊSÉjÉhÉ 
½Öþ+É ½èþ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú ‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ nùÉäMÉ±ÉÒ xÉÒÊiÉ, §É¹]õÉSÉÉ®ú, 
+´ÉºÉ®ú´ÉÉÊnùiÉÉ, +¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ, ÊiÉEòc÷¤ÉÉVÉÒ, nù±É¤Énù±ÉxÉÒÊiÉ +Éè®ú =ºÉEäò ÊPÉxÉÉèxÉä{ÉxÉ EòÉä 
Ê±ÉªÉä ½ÖþB ½éþ, ÊVÉºÉxÉä +ÉVÉ Eäò ºÉ¨ÉºiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä §É¹]õ +Éè®ú Ê´É¹ÉÉEò ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 b÷Éì.MÉÉä{ÉÉ±É ®úÉ½þÒ ¨ÉÉºÉÚ¨É ®úVÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘Eò]õ®úÉ ¤ÉÒ +ÉVÉÚÇ’ Eäò ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®äúJÉÉÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘®úÉ½þÒ +Éè®ú ¨ÉzÉÚ nùÉäxÉÉå EòÒ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉÉ-ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå EòÉä<Ç JÉÉä]õ xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú nùÉäxÉÉå EòÒ MÉ½þ®úÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ 
iÉ]õºlÉ oùÎ¹]õ +Éè®ú Eò±ÉÉi¨ÉEò ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¨ÉÉ½þÉè±É EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
Eò®úiÉä ½éþ* nùÉäxÉÉå Eäò {ÉÉºÉ SÉÊ®újÉ-ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò Ê¶É±{É +Éè®ú ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ 
IÉ¨ÉiÉÉ +Éè®ú EòÉè¶É±É ½èþ*’’(17) 
 ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ +ÆiÉ v´ÉÊxÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘BEò Ê¤ÉºÉÚ EòÒ ½þiªÉÉ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ, 
BEò Ë¤ÉnùÉ EòÉä ¤ÉÆnù ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, BEò ºÉCºÉäxÉÉ EòÉä ºÉSÉ Eò½þxÉä Eäò +{É®úÉvÉ ¨Éå 
ÊxÉ±ÉÆÊ¤ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, {É®ú xªÉÉªÉ +Éè®ú ºÉiªÉÊxÉ¹`öÉ EòÒ iÉÒµÉ +É´ÉÉVÉ =`öÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ªÉ½þ 
º´É®ú ±ÉÉ´ÉÉÊ®úºÉ xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ =`öiÉÉ ½þÒ ®ú½äþMÉÉ*’’(18) ¨ÉÖnæù EòÒ ÊSÉiÉÉ {É®ú ºÉåEòÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
º´ÉÉlÉÇ EòÒ ªÉä ®úÉäÊ]õªÉÉÄ +ÉVÉ EòÒ nÚùÊ¹ÉiÉ +Éè®ú §É¹]õ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ºÉ¤É VÉMÉ½þ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ 
½éþ* 
 ‘‘VÉ½þÉÄ ´ªÉÎCiÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ +ÉEòÉÆIÉÉBÄ BEò ±ÉÉ´ÉÉÊ®úºÉ ±ÉÉ¶É EòÒ iÉ®ú½þ ½éþ, ÊVÉºÉ {É®ú 
®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉÉå Eäò º´ÉÉlÉÇ ‘¦ÉÉäVÉ’ EòÉ +ÉxÉÆnù ±ÉäiÉä ½éþ*’’(19) 
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 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò nÚùÊ¹ÉiÉ |É¦ÉÉ´É EòÉä ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ ºÉä =VÉÉMÉ®ú 
Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB ªÉ½þ MÉÉÄ´É-¤ÉÉävÉ EòÉ ={ÉxªÉÉºÉ xÉ ®ú½þEò®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ-¤ÉÉävÉ EòÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* Ê´ÉSÉÉ®ú¶ÉÒ±É ´ªÉÎCiÉ EòÒ {ÉÒc÷É EòÉä ‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ ¨Éå <xÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ - ‘‘+ÉVÉ iÉÉä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäxÉä´ÉÉ±Éä EòÒ +É´ÉÉVÉ PÉÉå]õ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ - =ºÉä 
EòÉ]õEò®ú ¡åòEò ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* BEò iÉ®ú¡ò Ë¡òEäò ÊMÉxÉä-SÉÚxÉä +ÉnùÊ¨ÉªÉÉå Eäò PÉÖ]äõ MÉ±Éä +Éè®ú 
°ÄüvÉÒ +É´ÉÉVÉÉå ºÉä GòÉÆÊiÉ EòÉ º´É®ú ¡Úò]õ ºÉEäòMÉÉ +¤É Eò¦ÉÒ? ‘BEäò±ÉÉ SÉ±ÉÉä®äú’ MÉÒiÉ ÊEòiÉxÉä 
Eònù¨É-SÉ±ÉÉ {ÉÉBMÉÉ ÊEòºÉÒ EòÉä ¦ÉÒ?’’(20) 
 ªÉ½þ ±ÉäJÉEòÒªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ {ÉÉ`öEò EòÉä ¦ÉÒ ZÉEòZÉÉä®úEò®ú ®úJÉ näùiÉÒ ½èþ* {ÉÉ`öEò EòÉä ºÉ¨ÉºªÉÉ 
EòÒ iÉ½þ iÉEò ±Éä VÉÉEò®ú ºÉÉäSÉxÉä-Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä EòÉä Ê´É´É¶É Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ +ÆiÉ 
=ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ ºÉÉÆi´ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ ÊEò xªÉÉªÉ +Éè®ú ºÉiªÉÊxÉ¹`öÉ EòÒ +É´ÉÉVÉ Eò¦ÉÒ nù¤ÉäMÉÒ 
xÉ½þÓ* 
(4) º´ÉÉ¨ÉÒ +Éè®ú Eò±É´ÉÉ :- 
 ½þ¨ÉÉ®äú <ºÉ +vªÉÉªÉ ¨Éå SÉäiÉxÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EÖòUô SÉÌSÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò Ê´É¶Éä¹É ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘BEò<ÆSÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ’, ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’, ‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ xÉä 
ÊVÉiÉxÉÒ vÉÚ¨É ¨ÉSÉÉ nùÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ VÉMÉ½þ ¤ÉxÉÉ±ÉÒ ½éþ* =iÉxÉÒ VÉMÉ½þ ‘º´ÉÉ¨ÉÒ’ +Éè®ú 
‘Eò±É´ÉÉ’ xÉ½þÓ ¤ÉxÉÉ {ÉÉªÉå* 
 ‘Eò±É´ÉÉ’ ÊEò¶ÉÉä®ú{ÉªÉÉäMÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ ®ú½þÉ ½èþ* ‘º´ÉÉ¨ÉÒ’ ¤ÉÆMÉÉ±É EòÉ EòlÉÉ{ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå Ê±ÉJÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* ¶É®úiÉSÉÆnù EòÒ Eò½þÉxÉÒ ‘º´ÉÉ¨ÉÒ’ EòÉ <ºÉÒ xÉÉ¨É Eäò ={ÉxªÉÉºÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä 
{ÉÖxÉ±ÉæJÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
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 ‘º´ÉÉ¨ÉÒ’ (1982) BEò ÊjÉEòÉähÉ |Éä¨É EòlÉÉ ½èþ, EòlÉÉ |É¨ÉÖJÉ SÉÊ®újÉ ºÉÉènùÉÊ¨ÉxÉÒ EòÉä 
Eäòxpù ¨Éå ®úJÉEò®ú PÉÚ¨ÉiÉÒ ½èþ* ºÉÉènùÉÊ¨ÉxÉÒ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ PÉxÉ¶ªÉÉ¨É ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú´ÉÉ±Éä 
PÉxÉ¶ªÉÉ¨É EòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®úiÉä ½èþ* ºÉÉènùÉÊ¨ÉxÉÒ <ºÉä ºÉ½þxÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ +Éè®ú ZÉMÉc÷iÉÒ ½èþ* BEò 
ÊnùxÉ {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉÒ xÉ®äúxpù Eäò ºÉÉlÉ ´É½þ PÉ®ú UôÉäc÷Eò®ú ¦ÉÉMÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå +xÉäEò |ÉEòÉ®ú 
Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú =`öiÉä ½éþ, =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉxÉä PÉxÉ¶ªÉÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ +xªÉÉªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +iÉ: 
|Éä¨ÉÒ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ´É½þ ¨ÉÉªÉEäò SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* nÚùºÉ®äú ÊnùxÉ {ÉÊiÉ =ºÉä ±ÉäxÉä +ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò =±ÉZÉxÉÉå ºÉä +xÉ´É®úiÉ =±ÉZÉiÉÒ ºÉÉènùÉÊ¨ÉxÉÒ +xiÉ ¨Éå 
+Ê´É¶´ÉÉºÉ ºÉä Ê´É¶´ÉÉºÉ +xÉÉºlÉÉ ºÉä +ÉºlÉÉ +Éè®ú xÉÉÎºiÉEòiÉÉ ºÉä +ÉÎºiÉEòiÉÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ºÉä 
½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç MÉxiÉ´ªÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 ¶É®úiÉ EòÒ ºÉÉènùÉÊ¨ÉxÉÒ BEò BäºÉÒ §É¹]õ EÖò±É´ÉvÉÚ ½èþ, VÉÉä {ÉÊiÉ PÉxÉ¶ªÉÉ¨É Eäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå 
ÊMÉ®úEò®ú {ÉÉ{ÉEò¨ÉÇ Eäò Ê±ÉB IÉ¨ÉÉ ¨ÉÉÄMÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ºÉÉènùÉÊ¨ÉxÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò PÉÉiÉ-
|ÉÊiÉPÉÉiÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäEò®ú =ºÉ Ê´É¹É¨É ÎºlÉÊiÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå EòÉä<Ç {ÉÉ{É-
¤ÉÉävÉ xÉ½þÓ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ º´ÉiÉÆjÉ ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ |Éä¨ÉÒ xÉ®äúxpù Eäò ºÉÉlÉ xÉ 
VÉÉEò®ú ¨ÉÉÄ Eäò PÉ®ú {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ PÉxÉ¶ªÉÉ¨É Eäò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÖhÉÉå Eäò ºÉ¨ÉIÉ ´É½þ +Ê¦É¦ÉÚiÉ 
½þÉä =`öiÉÒ ½èþ* 
" ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ :- 
 ºÉÆIÉä{É ¨Éå <iÉxÉÉ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ SÉäiÉxÉÉ-oùÎ¹] 
ºÉä, ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ÊxÉiÉÉÆiÉ Ê¦ÉzÉ SÉäiÉxÉÉ oùÎ¹]õ, ºÉÉ¡ò-ºÉÖlÉ®äú iÉÉè®ú {É®ú <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ½þ¨É näùJÉ 
ºÉEòiÉä ½éþ* ¡ò±ÉiÉ: =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò {ÉÉjÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ iÉlÉÉ +xªÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É®ú 
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ÊxÉÎ¶SÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú º{É¹]õ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ iÉlÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ näùxÉä EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå EÖòUô =±ÉZÉä ½ÖþB {ÉÉiÉä ½éþ* 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ Eäò {ÉÉjÉÉå EòÒ +Éi¨ÉÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ, +Éi¨ÉËSÉiÉxÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò 
>ð½þÉ{ÉÉä½þ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ Eò½þÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* 
 ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ Ê½þxnùÒ Eäò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòlÉÉ ±ÉäJÉxÉ ¨Éå ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò EòÉ +iªÉÆiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
ºlÉÉxÉ ½èþ* ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ ¨Éå =x½þÉåxÉä ªÉÊnù +ÆiÉVÉÇMÉiÉ EòÒ ¤ÉÉ®úÒÊEòªÉÉÄ =nÂùPÉÉÊ]õiÉ EòÒ ½éþ, iÉÉä 
‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ ¨Éå ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +´ÉºlÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úEäò {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ @ñhÉ 
=iÉÉ®úÉ ½èþ* ‘º´ÉÉ¨ÉÒ’ ¨Éå ¦ÉÒ =xÉEòÒ Eò±ÉÉ EòÉ ´ÉèÊ¶É¹]Âõ¨É ÊUô{É xÉ½þÓ ºÉEòÉ ½èþ* ‘Eò±É´ÉÉ’ ¨Éå 
ÊEò¶ÉÉä®úÒiÉÉ ZÉ±ÉEòiÉÒ ½èþ* 
(Eò) º´ÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¤Énù±ÉiÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò  
ºÉÆnù¦ÉÇ :- 
 VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ±ÉäJÉxÉ nùÉäxÉÉå ½þÒ IÉäjÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ {ÉÖ¯û¹É EòÉ ºÉÉlÉ näùiÉÒ +ÉªÉÒ ½èþ* 
¨ÉvªÉªÉÖMÉÒxÉ +xÉäEò Eò´ÉÊªÉÊjÉªÉÉå xÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉÉMÉÌ¦ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨ÉÒ®úÉ 
VÉèºÉÒ Eò´ÉÊªÉjÉÒ +ÉVÉ ¦ÉÒ º¨É®úhÉÒªÉ ½éþ* ±ÉMÉ¦ÉMÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
näùJÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊIÉÊiÉVÉ {É®ú |ÉlÉ¨É¤ÉÉ®ú MÉt Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ 
EÖòUô ±ÉäJÉEòÉå VÉèºÉÒ ½þÒ ±ÉäJÉxÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ {É½þSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ±ÉMÉÓ* <xÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå ªÉÖMÉ EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉä MÉ½þ®úÒ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ näùxÉä EòÒ 
Uô]õ{É]õÉ½þ]õ º{É¹]õ ½èþ* ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÄ Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ |ÉiªÉäEò IÉäjÉ ¨Éå EÆòvÉä ºÉä EÆòvÉÉ 
Ê¨É±ÉÉxÉä ¨Éå {ÉÒUäô xÉ½þÓ ®ú½þÓ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ xÉÉ®úÒ-Ê¶ÉIÉÉ EòÉ IÉäjÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ½Öþ+É +Éè®ú 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä B½þºÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ÊEò =x½åþ +{ÉxÉÒ ºÉÆPÉ¹ÉÇ{ÉÚhÉÇ ÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä =¦É®úEò®ú VÉÒ´ÉxÉ 
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ÊxÉ´ÉÉÇ½þ ½äþiÉÖ PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú +ÉxÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ]Úõ]õÒ-¡Úò]õÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå, {ÉÖ®úÉxÉä ºÉÆºEòÉ®úÉå 
EòÉä ¤Énù±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÒ +É´ÉÉVÉ ¨ÉÖJÉ®ú Eò®úxÉÒ ½èþ* ¤Énù±ÉiÉä ½ÖþB VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¨ÉÚ±ªÉ, 
+ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉªÉÒ PÉ]õxÉÉBÄ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É <x½åþ ¤ÉÉvªÉ Eò®ú ®ú½þÉ lÉÉ ÊEò ´Éä <xÉ ºÉ¤ÉEòÉä 
º´É®ú nåù* <ºÉÒÊ±ÉB |É¶ÉÆºÉxÉÒªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå Eäò 
uùÉ®úÉ +ÊvÉEò ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉä MÉªÉä ½éþ* ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¤É½Öþ +ÉªÉÉ¨ÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ 
|ÉºiÉÖiÉ EòÒ ½èþ* =x½þÉåxÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Eäò ½þ®ú IÉhÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä º´É®ú näùxÉÉ 
SÉÉ½þÉ ½èþ* |Éä¨É-´ÉÉºÉxÉÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉxnùÉä±ÉxÉ, ¨ÉÉxÉ´É¨ÉxÉ, ¤ÉÉ±É¨ÉxÉ, ¨ÉxÉ EòÒ ºÉiÉ½þ <xÉ 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä JÉÉä±É nùÒ* ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ MÉ½þ®úÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É oùÎ¹]õ ¨ÉÉxÉ´É¨ÉxÉ EòÒ ºÉ¨|ÉÊiÉ xÉä 
=x½åþ ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ VÉ¨ÉÒxÉ ºÉä VÉÉäc÷ ÊnùªÉÉ* 
 ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ BEò xÉÉ®úÉ ªÉÉ ¡èò¶ÉxÉ ¤ÉxÉEò®ú xÉ½þÓ +ÉªÉÉ ½èþ +Ê{ÉiÉÖ ´Éä ªÉlÉÉlÉÇ 
EòÒ ºÉ½þÒ iÉc÷{É Ê±ÉªÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½éþ* =xÉ¨Éå ËSÉiÉxÉ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ½èþ, ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ ½èþ, ´Éä 
+ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÆºEÞòÊiÉ +Éè®ú ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÉä {É®úJÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò 
VÉÒ´ÉxÉ =xÉºÉä +UÚôiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä VÉÖcä÷ ½ÖþB ªÉlÉÉlÉÇ EòlÉÉxÉEò ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä 
ºÉÄ´ÉÉ®äú ½éþ* ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉBÄ MÉÊ®ú¨ÉÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÓ* 
(1) {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ :- 
 ºÉ¨ÉÉVÉ uùÉ®úÉ º´ÉÒEÞòiÉ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ªÉÉèxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ºÉÆiÉÉxÉÉäi{ÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ 
+Éè®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½þÒ ¤ÉSSÉÉå Eäò |ÉVÉxÉxÉ B´ÉÆ {ÉÉ±ÉxÉ-{ÉÉä¹ÉhÉ Eäò +´ÉºÉ®ú 
|ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ¨É½þi´É Ê¨É±ÉÉ ½èþ* 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±ÉÉ ºlÉÉxÉ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ½þÒ  
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+ÉiÉÉ ½èþ* 
" nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ :- 
 nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¨É½þi´É EòÉä =¹ÉÉnäù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ xÉä <xÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ - 
‘‘...iÉÉä ¦ÉÒ +ÉVÉ ¨ÉÖZÉä Eò½þxÉÉ {Éc÷ ®ú½þÉ ½è - xÉ®-xÉÉ®úÒ Eäò Ê±ÉB Ê´É´ÉÉ½þ Ê´É¶Éä¹É |ÉªÉÉäVÉxÉÒªÉ 
½èþ*’’(21) 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä |ÉÉªÉ: {ÉÖ¯û¹É EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
+ÆMÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Eò½þxÉä EòÉä ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú °ü{ÉÒ MÉÉc÷Ò Eäò nùÉä {ÉÊ½þB ½éþ, {É®ú 
ªÉlÉÉlÉÇ ¨Éå +ÉVÉ ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå {ÉÖ¯û¹É EòÒ ½ÖþEÚò¨ÉiÉ SÉ±ÉiÉÒ +{É´ÉÉnù ½þ®ú VÉMÉ½þ ½éþ, ÊEòxiÉÖ 
¨ÉÖJªÉiÉ: {ÉÖ¯û¹É ½þÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ ¨ÉÖÊJÉªÉÉ, ºÉÆSÉÉ±ÉEò +Éè®ú ºÉ´ÉæºÉ´ÉÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ* SÉÆpùÊEò®úhÉ 
ºÉÉèxÉ®äúCºÉÉ xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ ‘SÉÆnùxÉ SÉÉÄnùxÉÒ’ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉ¤ÉEòÒ 
+É±ÉÉäSÉxÉÉ ºÉÖxÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, {É®ú +{ÉxÉä Ê´É¯ûrù {ÉixÉÒ EòÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ xÉ½þÓ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊiÉ VÉÉä 
+ÉVÉ ¦ÉÒ {ÉixÉÒ EòÉä ¨ÉÉjÉ +{ÉxÉÉ ½þÒ OÉÉ¨ÉÉä¡òÉäxÉ ºÉ¨ÉZÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ, VÉÉä Eäò´É±É =ºÉÒ Eäò MÉÉB 
Ê®úEòÉbÇ÷ ¤ÉVÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ*’’(22) 
 ¨ÉÖoù±ÉÉMÉMÉÇ xÉä ‘¨Éé +Éè®ú ¨Éé’ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É EòÒ +ÊvÉxÉÉªÉEò´ÉÉnùÒ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊiÉ <xÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå 
ÊSÉÊjÉiÉ EòÒ ½éþ, - ‘‘Eò¨ÉVÉÉä®ú-ºÉä-Eò¨ÉVÉÉä®ú, MÉ®úÒ-ºÉä-MÉ®úÒ¤É, ÊxÉEò¨¨Éä-ºÉä-ÊxÉEò¨¨Éä +Énù¨ÉÒ Eäò 
{ÉÉºÉ BEò VÉÉªÉnùÉnù ½þÉäiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉ {É®ú ´É½þ ½ÖþEÚò¨ÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ-=ºÉEòÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ*’’(23) 
 xÉÉ®úÒ ¾þnùªÉ EòÒ {ÉÉ®úJÉÒ ¶ÉÉÆÊiÉ VÉÉä¶ÉÒ xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå nùÉ¨{ÉiªÉ EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉä 
¤Éc÷Ò ¤ÉÉ®úÒEòÒ ºÉä =¦ÉÉ®úÉ ½èþ* ‘{ªÉÉ®ú, ÊEòiÉxÉÉ {ªÉÉ®ú’ EòÒ UôÉä]õÒ ºÉÒ º´ÉÉÊiÉ* xÉÉè ºÉÉ±É EòÒ 
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¤ÉSSÉÒ* MÉÖÊc÷ªÉÉ JÉä±ÉxÉä EòÒ =ºÉEòÒ =¨É®ú* =ºÉºÉä nÖùMÉxÉÒ =¨É®ú EòÉ {ÉÊiÉ ½þÊ®úxÉÉlÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É 
Eäò ¦Éänù EòÉä lÉÉäb÷É-¤É½ÖþiÉ ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÒ ¤ÉÖÊrù {ÉÉ SÉÖEòÉ lÉÉ* {É®ú +É¨É-+¨É¯ûnù Eäò {Éäc÷ {É®ú 
SÉgøEò®ú JÉÖ¶ÉÒ ½þÉÊºÉ±É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ º´ÉÉÊiÉ EòÉä ½þÊ®úxÉÉlÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉÒ{ªÉ ½þÒ +JÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <iÉxÉÉ xÉVÉnùÒEòÒ +Éè®ú |ÉMÉÉgø ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÊiÉ EòÒ |ÉºÉzÉiÉÉ-
+|ÉºÉzÉiÉÉ {ÉixÉÒ {É®ú i´ÉÊ®úiÉ |É¦ÉÉ´É b÷É±ÉiÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ Eäò =nùÉºÉ ½þÉäxÉä {É®ú {ÉixÉÒ JÉÖnù EòÉä 
+Eäò±ÉÉ {ÉÉiÉÒ ½èþ {É®ÆúiÉÖ {ÉÊiÉ VÉ¤É |ÉºÉzÉ ½þÉäiÉä ½èþ iÉÉä {ÉixÉÒ EòÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò BEò ºÉÉlÉ ÊEòiÉxÉä 
½þÒ ½þÊ®úËºÉMÉÉ®ú ¨ÉÖZÉ {É®ú ZÉ®úxÉä ±ÉMÉiÉä* 
 ¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ xÉä ºÉÖJÉÒ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB |Éä¨É EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ {É®ú ¤É±É 
ÊnùªÉÉ ½èþ* {ÉÊiÉ Eäò +{ÉxÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¨Éå +Éè®ú {ÉixÉÒ Eäò PÉ®ú Eäò EòÉ¨É-EòÉVÉ ¨Éå ´ªÉºiÉ ½þÉäxÉä ºÉä 
=xÉEäò ¤ÉÒSÉ nÚù®úÒ ¤ÉgøiÉÒ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* |Éä¨É ®úÊ½þiÉ ½þÉäxÉä {É®ú VÉÒ´ÉxÉ EÖògøiÉä ½ÖþB ½þÒ ¤ÉÒiÉiÉÉ 
½èþ* ‘xÉ®úEò-nù®-xÉ®úEò’ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä xÉ<Ç MÉÞ½þºlÉÒ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú{ÉÚ´ÉÇEò ´ÉhÉÇxÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ Ê½þxnùÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉxÉ ¨Éå nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÆ¤Érù ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉ 
¤É½Öþ+ÉªÉÉ¨ÉÒ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* 
" |Éä¨É Ê´É´ÉÉ½þ :- 
 Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉä Eò<Ç ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå |Éä¨É-Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ ºlÉÉxÉ 
®úJÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä +SUôÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* 
 Ê¶É´ÉÉxÉÒ Eäò ‘SÉÉènù½þ ¡äò®äú’ ¨Éå iÉÉ<Ç ºÉ´Éæ¶´É®ú Eäò ºÉÉlÉ +½þ±ªÉÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Ê´É´ÉÉ½þ 
iÉÖc÷´ÉÉEò®ú =ºÉä PÉ®ú ºÉä ¦ÉMÉÉEò®ú ¨ÉxÉ{ÉºÉÆnù ´É®ú ®úÉVÉÚ Eäò ºÉÉlÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉÒ 
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½éþ, - ‘‘iÉÚ CªÉÉ ¨ÉÉä¨É-EòÉÄSÉ EòÒ MÉÖÊc÷ªÉÉ ½èþ, VÉÉä VÉ½þÉÄ SÉÉ½äþ MÉÉänùÒ ¨Éå =`öÉEò®ú ±Éä VÉÉB*’’(24) 
nÖùºÉ®úÉ ={ÉxªÉÉºÉ ‘¨ÉÉªÉÉ{ÉÖ®úÒ’ ¨Éå ¦ÉÒ |Éä¨É-Ê´É´ÉÉ½þ EòÉä ¸Éä¹`ö ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +Ê´ÉxÉÉ¶É +Éè®ú 
¨ÉÆVÉ®úÒ EòÉ |Éä¨É-Ê´É´ÉÉ½þ Eäò +xÉÆiÉ®ú ºÉÖJÉÒ-nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ®ú½þÉ* nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ºÉiÉÒ¶É +Éè®ú 
ºÉÊ´ÉiÉÉ {É®Æú{É®úÉ¤Érù Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù Eò]ÖõiÉÉ ºÉä ¦É®úÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉä ®ú½äþ* 
 SÉxpùEòÉxiÉÉ Eäò ‘¤ÉÉEòÒ ºÉ¤É JÉèÊ®úªÉiÉ ½èþ’ ¨Éå ¦ÉÒ iÉªÉ ¶ÉÖnùÉ Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ +{ÉäIÉÉ |Éä¨É-
Ê´É´ÉÉ½þ EòÉä +SUôÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¶ÉÊ¶É|É¦ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ Eäò ‘{É®UôÉ<ÇªÉÉå Eäò {ÉÒUäô’ ¨Éå BEò nù}iÉ®ú 
¨Éå EòÉ¨É Eò®úiÉä ½ÖþB ¨É½þÒ{ÉÉ±É +Éè®ú ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EòÉ |Éä¨É Ê´É´ÉÉ½þ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ* 
 <ºÉ iÉ®ú½þ +MÉ®ú näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä |Éä¨É-Ê´É´ÉÉ½þ Eò¦ÉÒ Eò¤ÉÉ®ú ½þÒ ºÉÖJÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eò®úiÉÉ 
½èþ* VªÉÉnùÉkÉ®ú |Éä¨É Ê´É´ÉÉ½þ +ÆiÉ ¨Éå nÖù:JÉ ½þÒ ÊxÉEò±ÉiÉä ½èþ* +MÉ®ú ½þ¨É ¶ÉÊ¶É|É¦ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ Eäò 
‘<ÇEòÉ<ÇªÉÉå Eäò {ÉÒUäô’ ¨Éå |Éä¨É-Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®äú iÉÉä =xÉEòÉ |Éä¨É-Ê´É´ÉÉ½þ ¤É½ÖþiÉ ¶ÉÒQÉ +É{ÉºÉ 
Eäò ´Éè¨ÉºªÉ +Éè®ú Eò]ÖõiÉÉ ¨Éå ¤Énù±É MÉªÉÉ - ‘‘ºÉ{ÉxÉÉå Eäò ¡Úò±ÉÉå EòÒ ÊVÉxnùMÉÒ ¦ÉÒ <iÉxÉÒ ½þÒ 
ºÉÉäÊ¡òªÉÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ <iÉxÉÒ ½þÒ IÉhÉ¦ÉÆMÉÖ®ú.....* =ºÉEäò ¤ÉÉnù Eäò ªÉä <iÉxÉä ¤É®úºÉ vÉÖÄvÉ-vÉÖ+ÉÄ-
+ÆvÉc-Eòc÷´ÉÉ½þ]õ +Éè®ú iÉÚ¡òÉxÉ Eäò ÊnùxÉ*’’(25) 
" {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ :- 
 ½ÄþºÉiÉÉ-ÊJÉ±ÉÊJÉ±ÉiÉÉ, ¡Úò±É-ºÉÉ ¨É½þEòiÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ® +ÉVÉ Eäò ¦ÉªÉÉ´É½þ ªÉlÉÉlÉÇ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå 
Eò±{ÉxÉÉ VÉMÉiÉÂ EòÒ ´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ xÉÉxÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä 
ÊPÉ®úÉ ½éþ* ºÉÆiÉ{iÉ +Éè®ú ºÉÆjÉºiÉ ½èþ, ¨ÉÖÎCiÉ EòÒ SÉÉ½þ ºÉä Uô]õ{É]õÉ ®ú½þÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ ¨ÉÖÎCiÉ ½èþ 
Eò½þÉÄ? SÉÉ®úÉå +Éä®ú ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ ½éþ, |É¶xÉ-½þÒ-|É¶xÉ ½éþ, {É®ú ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ +Éè®ú =kÉ®ú BEò ¦ÉÒ xÉ½þÓ* 
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UôÉä]äõ ºÉä iÉÒxÉ ºÉÉ±É Eäò ¤ÉSSÉä EòÉä ÊEòºÉÒ +SUäô ºEÚò±É ¨Éå nùÉÊJÉ±É Eò®úÉxÉÉ VÉ¤É ¶ÉÒ¹ÉÉÇºÉxÉ EòÒ 
|ÉÊGòªÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉB, MÉèºÉ Eäò ÊºÉ±Éåb÷®ú, Ê¨É]Âõ]õÒ Eäò iÉä±É +Éè®ú ®úÉ¶ÉxÉ EòÒ SÉÒxÉÒ EòÉ VÉÖMÉÉc÷ VÉ¤É 
PÉ]õÉå ±ÉÉ<xÉ ¨Éå ±ÉMÉEò®ú ¦ÉÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ MÉÉ®Æú]õÒ xÉ näù ºÉEäò, {ÉMÉ-{ÉMÉ {É®ú §É¹]õÉSÉÉ®ú +Éè®ú 
Ê®ú¶´ÉiÉJÉÉä®úÒ EòÉ xÉÆMÉÉ xÉÉSÉ VÉ¤É <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ºÉä nùÉä ®úÉä]õÒ Eò¨ÉÉxÉÉ ¦ÉÒ nÚù¦É®ú Eò®ú näù, iÉÉä 
JÉÖ¶É½þÉ±É ËVÉnùMÉÒ VÉÒxÉä Eäò BEò UôÉä]äõ ºÉä ºÉ{ÉxÉä EòÉä nù¨É iÉÉäc÷iÉä ÊEòiÉxÉÒ näù®ú ±ÉMÉäMÉÒ? 
 ¨É½þi´ÉEòÉÆIÉÉBÄ +Énù¨ÉÒ EòÉä SÉèxÉ ºÉä ¤Éè`öxÉä xÉ½þÓ näùiÉÓ* ÊEòxiÉÖ ´É½þ vÉÒ®ú SÉÉ±É ºÉä SÉ±ÉEò®ú 
xÉ½þÓ, ´ªÉÉEÖò±ÉiÉÉ ºÉä ¦ÉÉMÉEò®ú ºÉ¤É EÖòUô ½þÉÊºÉ±É Eò®ú ±ÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä Ê¨É±É 
VÉÉB iÉÉä ¦ÉÒ `öÒEò xÉ½þÓ iÉÉä º{ÉvÉÉÇ Eäò <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå nÚùºÉ®úÉå EòÉä +ÆvÉ-MÉ½þ®ú ¨Éå vÉEäò±ÉEò®ú, ¶ÉÒ¹ÉÇ 
{É®ú SÉgøxÉä EòÉä =tiÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ =¹¨ÉÉ Eò¦ÉÒ MÉÉÄ´É-VÉ´ÉÉ®ú Eäò ±ÉÉäMÉÉå Eäò SÉÉSÉÉ-
iÉÉ>ð-EòÉEòÉ +ÉÊnù Eäò ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉÉå ¨Éå VÉÉMÉiÉÒ lÉÒ, +ÉVÉ +ÆiÉ®ú EòÒ Eò]ÖõiÉÉ- VÉx¨ÉnùÉÊªÉxÉÒ iÉEò 
EòÉä ‘¤ÉÖÊgøªÉÉ’ Eò½þxÉä ¨Éå xÉ½þÓ ÊZÉZÉEòiÉÒ* CªÉÉå ½èþ ªÉ½þ ºÉ¤É? {É®ú ªÉ½þ ¦ÉÒ ºÉÉäSÉxÉä EòÒ ¡Úò®úºÉiÉ 
ÊEòºÉEäò {ÉÉºÉ ½éþ? BEò +ÉMÉ-ºÉÒ ±ÉMÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ VÉèºÉä SÉÉ®úÉå +Éä®ú* ºÉ¤É EÖòUô VÉ±ÉÉiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ 
½èþ, ¦Éº¨É Eò®úiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* +Énù¨ÉÒ EòÒ ºÉÖJÉ-¶ÉÉÆÊiÉ +Éè®ú ¨ÉxÉ EòÉ SÉèxÉ ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä ±ÉÒ±É 
Ê±ÉªÉÉ ½éþ <ºÉxÉä* ÊºÉ¡Çò BEò EòÉ xÉ½þÓ, ºÉ¤ÉEòÉ* MÉ®úÒ¤ÉÉå EòÉ ½þÒ xÉ½þÓ, vÉxÉ{ÉÊiÉªÉÉå iÉEò EòÉ* 
 Ê½þxnùÒ Eäò +xÉäEòÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
" {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ :- 
 {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ EòÉ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ªÉÊnù º´ÉºlÉ +Éè®ú ºÉ½þVÉ xÉ ½þÉä iÉÉä =xÉEòÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò 
VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÒ Ê´É¸ÉÞÆJÉÊ±ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê´É´ÉÉ½þ Ê´É¹ÉªÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä ºÉÖJÉ ºÉä xÉ½þÓ 
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®ú½þxÉä näùiÉÒ* {É½þ±Éä ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¤É½ÖþÊ´É´ÉÉ½þ EòÒ |ÉlÉÉ lÉÒ* BEò {ÉÖ¯û¹É +{ÉxÉÒ <SUôÉ B´ÉÆ 
ºÉÉ¨ÉlªÉÇ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú Eò<Ç-Eò<Ç {ÉÎixÉªÉÉÄ ®úJÉ ±ÉäiÉÉ lÉÉ* {É®ú ¤ÉÄ]õÒ ½Öþ<Ç ®úÉiÉå, +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ®úÒ ¨Éå ½þÒ 
{ÉÊiÉ EòÉ ºÉÉÊzÉvªÉ {ÉÉxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú, ¦ÉÉ´ÉÖEò ¨ÉxÉ EòÒ {ÉixÉÒ ¨Éå MÉ½þ®úÒ iÉc÷{É ¦É®ú näùiÉÉ lÉÉ - 
‘‘EòÉ¶É, ¨Éä®äú {ÉÊiÉ EòÒ ®úÉiÉÉå EòÉ <ºÉ Eònù®ú ¤ÉÄ]õ´ÉÉ®úÉ xÉ ½Öþ+É ½þÉäiÉÉ*’’(26) 
 nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ¨ÉvªÉ iÉÉ±É¨Éä±É +Éè®ú ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉxÉ ¤É½ÖþiÉ VÉ¯û®úÒ ½èþ* 
<ºÉEäò +¦ÉÉ´É ¨Éå VÉÒxÉÉ EòÊ`öxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ - ‘‘+É{ÉEòÒ ¨ÉäÊb÷Eò±É ¤ÉÖEò ¨Éå ¨ÉxÉ xÉÉ¨É EòÒ EòÉä<Ç 
SÉÒVÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ, +ÉÄºÉÚ xÉÉ¨É EòÒ EòÉä<Ç Êb÷ºÉÒVÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ, {É®ú ½þ¨ÉÉ®äú Ê±ÉB ªÉ½þ EéòºÉ®ú +Éè®ú 
]õÒ.¤ÉÒ. ºÉä ¦ÉÒ ¤Écä÷ ½þÉäiÉä ½éþ*’’(27) 
 {ÉÊiÉ EòÉ ºÉ¨ÉÚ±É {ªÉÉ®ú +Éè®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ Ê¨É±É ºÉEòxÉä EòÒ ÎºlÉÊiÉ, ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ´ªÉÆMªÉ-¤ÉÉhÉÉå 
ºÉä +É½þiÉ ÊEòB VÉÉxÉä EòÒ {ÉÒc÷É {ÉixÉÒ EòÉä ´ÉèºÉÒ ½þÒ SÉÉä]õ {É½ÖÄþSÉÉiÉÒ ½èþ* 
 {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÒ ¤ÉÊ±É´ÉänùÒ {É®ú +{ÉxÉä |Éä¨É EòÉä ÊUôzÉ-Ê¦ÉzÉ Eò®ú näùxÉä {É®ú 
={ÉVÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ-¨ÉxÉ EòÒ {ÉÒc÷É nùÒÎ{iÉ JÉÆbä÷±É´ÉÉ±É Eäò ‘|ÉÊiÉv´ÉÊxÉªÉÉÄ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ 
½è* 
 {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ º´ÉºlÉ ºÉäCºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉ +¦ÉÉ´É ¦ÉÒ =xÉEäò {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä 
Eò]ÖõiÉÉ ºÉä ¦É®ú näùiÉÉ ½èþ* ¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ Eäò ‘+Eäò±ÉÉ {É±ÉÉ¶É’ EòÒ iÉ½þ¨ÉÒxÉÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ 
VÉ¨É¶Éänù ºÉä Eò½þiÉÒ ½éþ, - ‘‘¨Éé iÉÖ¨½þÉ®úÒ {ÉixÉÒ VÉ°ü®ú ½ÚÄþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä ¨Éä®äú ¶É®úÒ®ú Eäò ºÉÉlÉ 
½þ®ú |ÉEòÉ®ú EòÉ ÊJÉ±É´ÉÉc÷ Eò®úxÉä EòÒ +ÉlÉ]õÔ iÉÖ¨½åþ näù ®úJÉÒ ½èþ, <ºÉEòÉ ªÉ½þ ¨ÉiÉ±É¤É xÉ½þÓ ÊEò 
iÉÖ¨É ®úÉäVÉ ¨ÉÖZÉä ¨ÉÉ®úÉä, ®úÉäVÉ ¨Éä®úÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä* ¤ÉÉä±ÉÉä, ¨Éé ÊEòiÉxÉÒ {É®äú¶ÉÉxÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½ÚÄþ* +ÉVÉ ºÉä  
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iÉÖ¨É ¨Éä®äú {ÉÉºÉ ¨ÉiÉ +ÉªÉÉ Eò®úÉä +Éè®ú ½þ¨ÉÉ®úÉ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¦ÉÒ JÉi¨É ºÉ¨ÉZÉÉä*’’(28) 
 {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ +xÉÆiÉ ½éþ* Eò¦ÉÒ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ +½Æþ EòÉ 
]õEò®úÉ´É =xÉEäò {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä xÉ¹]õ Eò®ú näùiÉÉ ½éþ, Eò¦ÉÒ +±{ÉÊ¶ÉÊIÉiÉ {ÉÊiÉ Eäò {É±±Éä 
{Éc÷Ò ¤ÉÉèÊrùEò {ÉixÉÒ EòÉ +xÉ¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ =ºÉä PÉÖ]-PÉÖ]õEò®ú VÉÒxÉä EòÉä Ê´É´É¶É Eò®úiÉÉ ½èþ, Eò¦ÉÒ 
´ÉÞrùÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå xÉ<Ç {ÉixÉÒ ±Éä +ÉxÉÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉä =ºÉEäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä nÚù®ú Eò®ú näùiÉÉ ½èþ, +Éè®ú Eò¦ÉÒ 
SÉÊ®újÉ½þÒxÉ ¤ÉÉ{É EòÒ ½þ´ÉºÉ ºÉä =ºÉEòÒ ¤Éä]õÒ EòÉä ¤ÉSÉÉxÉä EòÒ nù½þ¶ÉiÉ ¨ÉÉÄ Eäò ÊnùxÉ EòÉ SÉèxÉ +Éè®ú 
®úÉiÉ EòÒ xÉÓnù ½þ®úÉ¨É Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* 
" PÉÖ]õxÉ :- 
 {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¨ÉÉ½þÉè±É ¨Éå Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ BäºÉÒ PÉÖ]õxÉ ¤ÉºÉ VÉÉiÉÒ ½èþ VÉÉä +Énù¨ÉÒ EòÉ JÉÖ±ÉEò®ú 
ºÉÉÄºÉ ±ÉäxÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* Ê¶É´ÉÉxÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ‘EÞò¹hÉEò±ÉÒ’ ¨Éå Eò±ÉÒ EòÉ +{ÉxÉä 
VÉx¨É Eäò ®ú½þºªÉ ºÉä +´ÉMÉiÉ ½þÉä VÉÉxÉÉ =ºÉä MÉ½þ®úÒ PÉÖ]õxÉ ºÉä ¦É®ú näùiÉÉ ½èþ* ‘¦Éè®ú´ÉÒ’ ¨Éå Ê´ÉGò¨É 
EòÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ {É½þ±ÉÒ {ÉixÉÒ SÉÆnùxÉ EòÉä {ÉÉEò®ú ¦ÉÒ xÉ {ÉÉ ºÉEòxÉÉ ¨ÉxÉ 
¨ÉºÉÉäºÉEò®ú ®ú½þ VÉÉxÉä EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå {É½ÖÄþSÉÉ näùiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ Eäò ‘ºÉ½þ¨Éä ½ÖþB |É¶xÉ’ EòÒ 
+ÆVÉÖ EòÉä ¤Éä]õÉå Eäò ¨ÉÖÆb÷xÉ EòÒ {ÉÉ]õÔ Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú {ÉÊiÉ +iÉÖ±É EòÉ =JÉc÷É ½Öþ+É ¨ÉÚb÷ MÉ½þ®úÒ 
PÉÖ]õxÉ ºÉä ¦É®ú näùiÉÉ ½èþ* 
" nùÉä½þ®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ jÉÉºÉnùÒ :- 
 +ÉVÉ Eäò {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ - |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉ ¤ÉSÉÉ´É* <ºÉEäò 
Ê±ÉB +Énù¨ÉÒ EòÉä nùÉä½þ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* PÉ®ú ¨Éå JÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB SÉÉ½äþ ¦ÉxÉÖ SÉxÉä xÉ 
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½þÉå, {É®ú nÚùºÉ®úÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä EòÉVÉÚ +Éè®ú ¤ÉÉnùÉ¨É JÉÉEò®ú ={ÉVÉÒ +¯ûÊSÉ ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
ºÉÚªÉÇ¤ÉÉ±ÉÉ Eäò ‘+ÎMxÉ{ÉÆJÉÒ’ EòÉ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú ¶É½þ®ú ¨Éå vÉÚBÄ ºÉä MÉÄvÉÉiÉÒ EòÉ±ÉÒ SÉÉªÉ {ÉÒEò®ú ¦ÉÒ MÉÉÄ´É 
VÉÉxÉä {É®ú +{ÉxÉÒ ºÉÖJÉ-ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå ¦É®úÒ ËVÉnùMÉÒ EòÉ Ê´É´É®úhÉ ºÉÖxÉÉiÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ MÉÉÄ´É ºÉä ¶É½þ®ú 
+É<Ç ºÉ®ú±É ¾þnùªÉ ¨ÉÉÄ EòÉä ´É½þ ¶É½þ®ú EòÉ ªÉ½þ ´ªÉÉEò®úhÉ ºÉ¨ÉZÉÉxÉä ¨Éå ÊxÉiÉÉÆiÉ +ºÉ¨ÉlÉÇ ½èþ - 
‘‘ªÉ½þÉÄ iÉÉä ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ EòÉä`öÊ®úªÉÉå ¨Éå nù®ú´ÉÉVÉä ¤ÉÆnù Eò®ú +{ÉxÉÒ nÖùÊxÉªÉÉ EòÒ ¦ÉxÉEò ¤ÉÉ½þ®ú 
xÉ½þÓ ±ÉMÉxÉä näùiÉä* =xÉEòÉ JÉÉxÉÉ-{ÉÒxÉÉ °üJÉÉ ªÉÉ ºÉÚJÉÉ, {É½þxÉxÉÉ +Éè®ú +ÉägøxÉÉ ºÉ¤É EÖòUô 
=xÉEòÉ +{ÉxÉÉ ½èþ* =x½åþ ¤ÉÉ½þ®ú ´ÉÉ±ÉÉå EòÉ nùJÉ±É Ê¤É±ÉEÖò±É MÉ´ÉÉ®úÉ xÉ½þÓ* PÉ®ú Eäò +Ænù®ú 
]ÖõEòbä÷-ÊiÉEòÉäxÉä {É½þxÉä ®ú½åþMÉä, ±ÉäÊEòxÉ ¤ÉÉ½þ®ú BEònù¨É Ê¡ò]õ¡òÉ]õ ÊxÉEò±ÉåMÉä, ÊVÉºÉºÉä Eò½þÓ ÊEòºÉÒ 
EòÉä ¦ÉxÉEò xÉ ±ÉMÉxÉä {ÉÉªÉä ÊEò ªÉä ½þÉ®äú ½ÖþB ±ÉÉäMÉ ½éþ* <ºÉÒÊ±ÉB ¶ÉÉªÉnù ºÉ¤É BEò-nÚùºÉ®äú EòÉä 
VÉÒiÉÉ ½Öþ+É ½þÒ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ, +{ÉxÉä ÊºÉ´ÉÉ*’’(29) 
" ºÉÆnäù½þ¶ÉÒ±ÉiÉÉ :- 
 ºÉÆnäù½þ EòÉ Ê´É¹É {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ºÉÖJÉ-¶ÉÉÆÊiÉ EòÉä Ê´É¹ÉÉCiÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ* ¦É±Éä ½þÒ ´É½þ {ÉÊiÉ 
EòÉä ¾þnùªÉ ¨Éå ={ÉVÉÉ ½þÉä ªÉÉ {ÉixÉÒ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò´É±É BEò ®úCiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ½þÒ xÉ½þÓ 
¤ÉxÉiÉä, ¾þnùªÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¦ÉÒ +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ EòÒ b÷Éä®ú ºÉä ¤ÉÉÄvÉ näùiÉä ½éþ* ¶ÉÊ¶É|É¦ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ xÉä 
‘ºÉÒÊgøªÉÉÄ’ ¨Éå ºÉÖEäòiÉ +Éè®ú ¨ÉxÉÒ¹ÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ BäºÉä ½þÒ ¨ÉxÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {É®ú 
ºÉÖEäòiÉ EòÒ xÉ´ÉÊ´É´ÉÉÊ½þiÉ {ÉixÉÒ ¶ÉÉ®únùÉ <ºÉä Eò½þÉÄ ºÉ¨ÉZÉ {ÉÉiÉÒ ½èþ? ºÉÆEäòiÉ EòÉ ‘¨ÉÉ¶ÉÒ ¨ÉÉÄ’ EòÒ 
VÉMÉ½þ ‘¨ÉÊxÉ’ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ ¨ÉxÉÒ¹ÉÒ EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÒ MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉå ¨Éå <ºÉ iÉ®ú½þ ®úSÉ-¤ÉºÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÊEò 
<ºÉä ±ÉäEò®ú ¶ÉÉ®únùÉ EòÒ +É{ÉÊiÉ VÉèºÉä =ºÉEòÉ Eò±ÉäVÉÉ SÉÒ®úEò®ú ®úJÉ näùiÉÒ ½èþ - ‘‘BEò xÉx½þÉ ºÉÉ 
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ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ, VÉÉä +¤É =ºÉEòÒ ËVÉnùMÉÒ EòÉ BEò +ÆMÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ, ´É½þ ÊEòºÉÒ Eäò Ê±ÉB ÊEòiÉxÉÉ 
VÉ½þ®úÒ±ÉÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ, <ºÉEòÉ +É¦ÉÉºÉ =ºÉä +ÉVÉ ½Öþ+É* {É®ú |ÉiªÉÖkÉ®ú ¨Éå ´É½þ CªÉÉ Eò½äþ? 
ºÉ¤É EÖòUô ÊUôxÉ VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ Eò±{ÉxÉÉ Eäò ÊVÉºÉ ZÉÒxÉä +É´É®úhÉ EòÉä ªÉ½þ +¤É iÉEò +Éägäø ¤Éè`öÒ 
lÉÒ, =ºÉEòÉä ¦ÉÒ VÉ¤É iÉÉ®ú-iÉÉ®ú Eò®úEäò ¡åòEò ÊnùªÉÉ VÉÉB iÉÉä ´ªÉÎCiÉ +{ÉxÉÒ xÉMxÉiÉÉ EèòºÉä 
ÊUô{ÉÉB?’’(30) 
 {ÉÊiÉ Eò¨É±É EòÒ ºÉÆnäù½þ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, ¶ÉÉÆÊiÉ VÉÉä¶ÉÒ Eäò ‘¨ÉUô±ÉÒ +Éè®ú ¨É®úÉ VÉ±É’ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ 
¨ÉÆÊnù®úÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÒ Ê´É¹ÉÉCiÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* ´É½þ ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ ÊEò ºÉÆnäù½þ EòÉ EòÉèxÉ ºÉÉ 
EòÒc÷É EòÉ]õEò®ú Eò¨É±É EòÉä =ºÉEäò ¨ÉÉªÉEäò´ÉÉ±ÉÉå EòÉ +{É¨ÉÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =EòºÉÉiÉÉ ½èþ* 
" <Ç¹ªÉÉÇ :- 
 <Ç¹ªÉÉÇ EòÉ UôÉä]õÉ ºÉÉ ¤ÉÒVÉ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ¤ÉgøEò®ú <iÉxÉÉ ¤Éc÷É ´ÉÞIÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
=ºÉEòÒ {ÉÊiÉªÉÉå Eäò Ê½þ±ÉxÉä ºÉä =i{ÉzÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ VÉ½þ®úÒ±ÉÒ ½þ´ÉÉ, =ºÉ {É®ú ÊxÉEò±ÉxÉä ´ÉÉ±Éä 
VÉ½þ®úÒ±Éä ¡Úò±É +Éè®ú ¡ò±É, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉä Ê´É¹ÉÉCiÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ* ¨ÉÉ±ÉiÉÒ 
{É¯û±ÉEò®ú Eäò ‘VÉ½þÉÄ {ÉÉè ¡ò]õxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½èþ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå {ÉixÉÒ EòÒ +É¨É SÉÖxÉÉ´É ¨Éå ¨ÉÒ±ÉÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
EòÉä näùJÉEò®ú <Ç¹ªÉÉÇOÉºiÉ {ÉÊiÉ =ºÉºÉä xÉÉiÉÉ iÉÉäc÷ ±ÉäiÉÉ ½èþ* {ÉÖjÉ {É½þ±Éä ½þÒ MÉÆnùÒ ºÉÉä½þ¤ÉiÉ ¨Éå 
{Éc÷Eò®ú +{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇxÉÉ¶É Eò®úxÉä {É®ú =iÉÉ¯û ½èþ* ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò EòÉ ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÊiÉ-
{ÉixÉÒ nùÉäxÉÉå Ê¤ÉSÉ <Ç¹ªÉÉÇ EòÉ ¦ÉÉ´É ®ú½þiÉÉ ½èþ* +VÉªÉ nÖùºÉ®úÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úiÉÉ ½èþ iÉÉä =ºÉºÉä 
<Ç¹ªÉÉÇ´É¶É ½þÉäEò®ú ¶ÉEÖòxÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ EòÒ +Éä®ú näùJÉEò®ú ´É½þ b÷Éì.VÉÉä¶ÉÒ ºÉä {ÉÖxÉ:Ê´É´ÉÉ½þ 
Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
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" {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ nùÉäxÉÉå EòÒ EòÉªÉÇ¶ÉÒ±ÉiÉÉ :- 
 {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ªÉÊnù {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ nùÉäxÉÉå ½þÒ ¤ÉÉ½þ®ú EòÉªÉÇ¶ÉÒ±É ½éþ, iÉÉä PÉ®ú EòÒ ºÉÖSÉÉ°ü 
´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú +xÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ =`öiÉÒ ½éþ* {ÉÊiÉ ªÉÊnù ºÉ¨ÉZÉnùÉ®ú ½èþ, {ÉixÉÒ EòÉä PÉ®ú Eäò 
EòÉ¨ÉÉå ¨Éå ºÉ½þªÉÉäMÉ näùiÉÉ ½èþ, iÉ¤É iÉÉä ºjÉÒ nùÉä½þ®äú =iÉ®únùÉÊªÉi´É EòÉä ºÉ®ú±ÉiÉÉ ºÉä ZÉä±É ±Éä VÉÉiÉÒ 
½èþ, +xªÉlÉÉ iÉxÉÉ´É +Éè®ú EòÉªÉÉÇÊvÉCªÉ EòÒ lÉEòÉxÉ ºÉä ´É½þ ]Úõ]õxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ 
Eäò ‘+Eäò±ÉÉ {É±ÉÉ¶É’ EòÒ iÉ½þ¨ÉÒxÉÉ EòÉä {ÉÊiÉ VÉ¨É¶Éänù ºÉä <ºÉÒ +ºÉ½þªÉÉäMÉ +Éè®ú ¤Éä°üJÉÒ EòÉä 
ZÉä±ÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* xÉÉÊ½þnù ¤ÉÉVÉÒ =ºÉEòÒ <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉÒ ½éþ 
- ‘‘ªÉ½þ iÉÉä ½þÉäxÉÉ ½þÒ ½èþ iÉ½þ¨ÉÒxÉÉ* +Éè®ú iÉÖ¨½åþ ªÉ½þ ºÉ½þxÉÉ ½þÉäMÉÉ, ´É®úxÉÉ iÉÖ¨É ¦ÉÒ ºÉèEòc÷Éå, 
½þVÉÉ®úÉå +Éè®úiÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ ÊºÉ¡Çò BEò ¤ÉÒ¤ÉÒ ¤ÉxÉEò®ú nù¨É iÉÉäc÷ nùÉäMÉÒ* +Éè®ú iÉÖ¨½åþ ªÉ½þ xÉ½þÓ 
Eò®úxÉÉ ½èþ, iÉÖ¨½åþ <ºÉ nùÉªÉ®äú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú +ÉxÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉ ]åõ¶ÉxÉ EòÉä ¤É®únùÉ¶iÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* iÉÖ¨É 
BEò ½þÉä, {É®ú iÉÖ¨½åþ Eò<Ç iÉ®ú½þ EòÒ b÷¬Ö]õÒ ÊxÉ¦ÉÉxÉÉ ½èþ +Éè®ú ÊxÉ¦ÉÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ* ªÉ½þ ¨ÉiÉ ¦ÉÚ±ÉÉå ÊEò 
<ºÉEäò Ê±ÉB iÉÖ¨½åþ ÊºÉ¡Çò <iÉxÉÉ Eò®úxÉÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò ¤ÉÉiÉÉå EòÉä =iÉxÉÒ MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ ºÉä xÉ ±ÉÉä ÊEò ´É½þ 
iÉÖ¨½åþ Ë{ÉSÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç iÉÖ¨É {É®ú ½þÉ´ÉÒ ½þÉä VÉÉBÄ* ºÉ½þVÉ ¤ÉxÉÉä +Éè®ú ºÉ½þVÉiÉÉ ºÉä VÉÒxÉÉ ºÉÒJÉÉä 
iÉÉä ºÉ¤É EÖòUô +ÉºÉÉxÉ ½þÉä VÉÉBMÉÉ*’’(31) 
" xÉÉ®úÒ ¶ÉÉä¹ÉhÉ :- 
 ¶ÉÉä¹ÉhÉ ÊºÉ¡Çò EòÉªÉÇ¶ÉÒ±É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ªÉ½þ iÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ xÉÉ®úÒ VÉÉÊiÉ EòÒ 
ÊxÉªÉÊiÉ ½èþ, +xÉäEò °ü{ÉÉå ¨Éå <ºÉEòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ JÉc÷Ò Eò®ú 
näùiÉÉ ½èþ* ÊºÉ¨¨ÉÒ ½þÌ¹ÉiÉÉ xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ ‘ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò ÊEòxÉÉ®äú’ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå 
½þ®ú iÉ®ú½þ Eäò +xªÉÉªÉ +Éè®ú MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ EòÉ +ÆiÉ ½þÉä VÉÉBMÉÉ {É®ú +Éè®úiÉ EòÒ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ +Éè®ú +xªÉÉªÉ 
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Eò¦ÉÒ JÉi¨É xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEäòMÉÉ* ºÉÉ®úÒ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ +Éè®ú Ê¶ÉIÉÉ-|ÉºÉÉ®ú Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù* ¤ÉÎ±Eò 
VªÉÉå-VªÉÉå ®úÉä¶ÉxÉÒ ¤ÉgäøMÉÒ-ªÉ½þ +ÄvÉä®úÉ +Éä®ú PÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ, xÉB-xÉB fÆøMÉ ºÉä*’’(32) 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉä Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ¤ÉÆnù ÊSÉÊc÷ªÉÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ¤ÉÆÊnùxÉÒ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
¨ÉÖÎCiÉ EòÒ SÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB ´É½þ Uô]õ{É]õÉiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ¨ÉÖÎCiÉ Eò½þÉÄ? nùÒÎ{iÉ JÉÆbä÷±É´ÉÉ±É EòÒ 
‘|ÉÊiÉv´ÉÊxÉªÉÉÄ’ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä +{ÉxÉÒ <SUôÉxÉÖºÉÉ®ú’ MÉÉxÉä iÉEò EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ* {ÉÊiÉ =ºÉä 
b÷{É]õ näùiÉÉ ½èþ - ‘‘ºÉÖxÉ-®úÒ, ¨ÉÖZÉä ªÉ½þ MÉÉxÉÉ-´ÉÉxÉÉ +SUôÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÉ* ¨ÉÖÄ½þ ¤ÉÆnù Eò®úEäò ®ú½þÉ 
Eò®ú*’’ {ÉÊiÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉBÄ =ºÉ ºjÉÒ EòÉä VÉ¤É +ºÉ¨ÉªÉ ½þÒ näù½þ iªÉÉMÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ 
Eò®ú näùiÉÒ ½éþ iÉÉä =ºÉEòÉ {ÉÖjÉ ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ - ‘‘¨ÉÉÄ EòÉ ´É½þ ‘GòÉéSÉ-´ÉvÉ’ ¨Éä®úÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉä ÊVÉºÉ 
{ÉÒc÷É ºÉä ºxÉÉiÉ Eò®ú MÉªÉÉ lÉÉ-´É½þ {ÉÒc÷É, nùnÇù ºÉä ¨Éä®úÉ {É½þ±ÉÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú lÉÉ*’’(33) 
 =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ Eäò ‘{ÉSÉ{ÉxÉ JÉÆ¦Éä ±ÉÉ±É nùÒ´ÉÉ®åú’ EòÒ ºÉÖ¹É¨ÉÉ ¦ÉÒ Ê´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò ½þÉäº]äõ±É ¨Éå 
¤ÉÆÊnùxÉÒ VÉèºÉÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÒ ½èþ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ +xÉÆiÉ nùÉÊªÉi´É =ºÉä xÉÒ±É Eäò ºÉÉlÉ Ê´É´ÉÉ½þ 
®úSÉÉEò®ú ÊxÉVÉÒ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ xÉ½þÓ näùiÉä* {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò =iÉ®únùÉÊªÉi´ÉÉå EòÒ ¤ÉÊ±É´ÉänùÒ 
{É®ú ´É½þ +{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉÉå EòÒ ¤ÉÊ±É SÉgøÉ näùiÉÒ ½èþ* EòiÉÇ´ªÉ¤ÉÉävÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ºÉÉ®äú nùÉÊªÉi´É 
ºÉÆ¦ÉÉ±ÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ BEòÉÆiÉ IÉhÉÉå ¨Éå =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ PÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ={ÉÉ±ÉÆ¦É ºÉä ¦É®ú =`öiÉÉ ½èþ - 
‘‘ªÉÊnù Ê{ÉiÉÉVÉÒ SÉÉ½þiÉä iÉÉä CªÉÉ =ºÉEòÉ Ê´É´ÉÉ½þ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉä lÉä* ±ÉÉäMÉ ±ÉÉJÉ |ÉªÉixÉ Eò®ú 
¤Éä]õÒ Eäò ¤ªÉÉ½þ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉxÉ VÉÖ]õÉiÉä ½éþ* CªÉÉ =ºÉÒ Eäò Ê{ÉiÉÉ +xÉÉäJÉä lÉä ? ¤ÉÉiÉ +ºÉ±É ªÉ½þ lÉÒ 
ÊEò =x½þÉåxÉä SÉÉ½þÉ ½þÒ xÉ½þÓ ÊEò ºÉÖ¹É¨ÉÉ EòÒ ¶ÉÉnùÒ ½þÉä, =xÉEäò +ÆiÉ¨ÉÇxÉ ¨Éå ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ +´É¶ªÉ 
½þÉäMÉÒ ÊEò ºÉÖ¹É¨ÉÉ ºÉä =x½åþ ºÉ½þÉ®úÉ Ê¨É±ÉäMÉÉ*’’(34) 
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 <ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉÉ®úÒ EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ BEò BäºÉÒ Ê´É¹É¨É {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ 
ÊVÉºÉEòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ =ºÉÒ ºiÉ®ú {É®ú ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ, {É®ú EòÉä<Ç Eò®úxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÉ* 
" ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ :- 
 +{ÉxÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ Eäò |ÉMÉÉgø ®ÆúMÉÉå ºÉä ºÉVÉÉxÉå EòÒ |É´ÉÞÊiÉ ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ EòÒ 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* <ÆnÖù ¤ÉÉ±ÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +ÉVÉ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ¤ÉÖÊr-
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉ¨ÉÒEò®úhÉ EòÒ |É´ÉÞÊiÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉä* {ÉÖ®úÉxÉä fÆøMÉ ºÉä ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉÉ 
EòÒ iÉ®ú±ÉiÉÉ ½þÒ =xÉEäò ®úSÉxÉÉEòÉ®ú ¨ÉxÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ¦ÉÒ ½èþ +Éè®ú ¶ÉÎCiÉ ¦ÉÒ* xÉÉ®úÒ {É®ú +{ÉxÉÒ 
+¶Éä¹É ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ =cä÷±ÉiÉä ½ÖþB ´Éä =ºÉEòÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÖ¯û¹É EòÉä ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú 
`ö½þ®úÉiÉÒ ½éþ* ªÉ½þ +Ê¦ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÖpùÉ ¨ÉzÉÖVÉÒ Eäò EòlÉÉ - ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ ªÉÉnù Ênù±ÉÉiÉÒ ½éþ* {É®ú 
¨ÉzÉÚVÉÒ VÉ½þÉÄ Eò<Ç ¤ÉÉ®ú xÉÉ®úÒ ¨ÉÖÎCiÉ EòÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ½þ´ÉÉ Eäò iÉ½þiÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò +½ÆþEòÉ®ú +Éè®ú lÉÉälÉä 
¤Éc÷{{ÉxÉ {É®ú |É½þÉ®ú Eò®úiÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ, ´É½þÉÄ <ÆnÖù ¤ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ EòÒ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò UôÊ´É EòÉä 
iÉÉäc÷xÉä EòÒ VÉ®úÉ ºÉÒ SÉä¹]õÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÓ* =xÉEòÒ xÉÉ®úÒ °üÊgøªÉÉå EòÒ VÉEòc÷ ºÉä Uô]õ{É]õÉiÉÒ iÉÉä 
+´É¶ªÉ ½èþ {É®ú =x½åþ iÉÉäc÷xÉä EòÒ ºÉÉ½þÊºÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ {ÉÉiÉÒ* ‘‘ªÉ½þÒ ´ÉVÉ½þ ½èþ ÊEò =xÉEäò 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¨ÉÉèVÉÚnù MÉ±ÉnùÉ¸ÉÖ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ, +GòÉä¶É +Éè®ú Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ ¶ÉC±É xÉ½þÓ ±ÉäiÉÒ +Éè®ú 
=xÉEòÒ ®úSÉxÉÉBÄ +{ÉxÉÒ iÉÉÌEòEò {ÉÊ®úhÉÊiÉ EòÒ +Éä®ú ¤ÉgøiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ¶ÉiÉÉÎ¤nùªÉÉå ºÉä +ÌVÉiÉ 
+Énù¶ÉÉæ Eäò ºÉÉÊ½þ±É ºÉä ]õEò®úÉEò®ú ±ÉÉè]õ +ÉiÉÒ ½éþ*’’(35) 
 ‘¤ÉÉÄºÉÖÊ®úªÉÉ ¤ÉVÉ =`öÒ’ ¨Éå <ÆnÖù ¤ÉÉ±ÉÒ xÉä xÉÉÊªÉEòÉ ºÉÖVÉÉiÉÉ Eäò +ÆiÉ¨ÉÇxÉ ¨Éå {ªÉÉ®ú EòÒ 
¤ÉÉÄºÉÖ®úÒ ¤ÉVÉxÉä EòÉ ºÉÆEäòiÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ-¨ÉxÉ EòÒ EòÉä¨É±ÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÉäB {ªÉÉ®ú Eäò VÉÉMÉxÉä EòÒ 
ªÉ½þ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¦ÉÉ´É-|É´ÉhÉ ¾þnùªÉ ºÉä ÊxÉ:ºÉÞiÉ ½Öþ<Ç ½éþ - ‘‘¤ÉÉÄºÉÖ®úÒ EòÒ vÉÖxÉ =ºÉä ¨ÉÒ`öÒ 
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±ÉÉä®úÒ näùEò®ú ºÉÖ±ÉÉxÉä ±ÉMÉÒ...... ºÉÆnùÒ{É EòÒ ºÉVÉ±É {É±ÉEåò =ºÉEäò ¨ÉÖJÉ {É®ú ºÉVÉ±É +É¦ÉÉ 
Ê¤ÉJÉ®úxÉä ±ÉMÉÓ*..... VÉÒ´ÉxÉ EòÉ VÉÒÊ´ÉiÉ ºÉÆnäù¶ÉÉ ¤ÉxÉEò®ú ºÉÆnùÒ{É EòÒ >ÄðMÉÊ±ÉªÉÉÄ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú 
Ê¤ÉJÉ®äú¤ÉÉ±ÉÉå EòÉä ºÉÄ´ÉÉ®úiÉÒ..... Ê¡ò®úxÉä ±ÉMÉÓ*’’(36) 
 ‘ºÉÉäB {ªÉÉ®ú EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¦ÉÒ <ÆnÖù ¤ÉÉ±ÉÒ xÉä ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ{ÉÚhÉÇ ºlÉ±ÉÉå EòÉ 
ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ºÉÆªÉÉäVÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòlÉÉ´ÉºiÉÖ EòÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 ®úVÉxÉÒ {ÉÊxÉEò®ú Eäò ‘EòÉ±ÉÒ ±Éc÷EòÒ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå BEò EòÉ±ÉÒ ±Éc÷EòÒ EòÒ ´ªÉlÉÉ-EòlÉÉ 
EòÉ ¤Éc÷É ¨ÉÉÌ¨ÉEò =uäùEò ½èþ* 
 ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò Eäò ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ ¨Éå ¤ÉÆ]õÒ EòÒ ªÉÉjÉÉ, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ºÉÆÊ¶É±É¹]õ <EòÉ<Ç ºÉä 
]Úõ]õEò®ú Gò¨É¶É: +Eäò±Éä, VÉc÷ Ê´É½þÒxÉ, ¡òÉ±ÉiÉÚ +Éè®ú +xÉSÉÉ½äþ ½þÉäiÉä VÉÉxÉä EòÒ ®ú½þÒ ½èþ, {É®ú 
±ÉäÊJÉEòÉ Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ ªÉÉjÉÉ, ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ +Éè®ú Eò¯ûhÉÉ Eäò ®úÉºiÉä ºÉä MÉÖVÉ®úEò®ú BEò Ê´É¹É¨É 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉä °ü-¤É-°ü ½þÉäxÉä EòÒ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ ½þ¨Éå ºÉÉäSÉxÉä EòÉä Ê´É´É¶É Eò®úiÉÉ ½èþ, 
{É®ú ¤ÉÆ]õÒ Eäò ÊiÉ±É-ÊiÉ±É SÉÖEòxÉä EòÒ ªÉÆjÉhÉÉ ½þ¨Éå Eò¯ûhÉÉ ºÉä ¦É®äú Ê¤ÉxÉÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÒ* ¨ÉÉÄ Eäò 
ºÉÉlÉ +{ÉxÉä xÉB Ê{ÉiÉÉ Eäò PÉ®ú {É½ÖÄþSÉÉ ¤ÉÆ]õÒ ÊVÉºÉ +VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ¨É½þºÉÚºÉiÉÉ ½èþ, 
=ºÉEòÒ ]ÒºÉ {ÉÉ`öEòÉå EòÉä ¦ÉÒ Eò½þÓ MÉ½þ®äú ºÉÉ±É VÉÉiÉÒ ½éþ, - ‘‘ªÉ½þÉÄ iÉÉä +ÉºÉ¨ÉÉxÉ ¦ÉÒ {É½þSÉÉxÉÉ 
½Öþ+É xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÉ, ½þ´ÉÉ ¦ÉÒ {É½þSÉÉxÉÒ ½Öþ<Ç xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÒ* +{ÉxÉä PÉ®ú EòÉ +ÉºÉ¨ÉÉxÉ +Éè®ú +{ÉxÉä 
PÉ®ú EòÒ ½þ´ÉÉ Eò½þÓ BäºÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ*’’(37) 
 º{É¹]õ ½èþ Ê½þxnÒ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä xÉÉ®úÒ-VÉxÉÉäÊSÉiÉ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
+{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¨ÉÉÌ¨ÉEò |ÉºÉÆMÉÉå EòÒ =nÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eò®úxÉä ¨Éå {ÉÚhÉÇ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ {ÉÉ<Ç ½éþ* 
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" ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ :- 
 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ{É®úEò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ º{É¹]õ 
°ü{É ºÉä ÊºÉrù Eò®ú näùiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉVÉ EòÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäJÉxÉ ¤ÉÖÊrù´ÉÉnù {É®ú +ÉvÉÞiÉ ½èþ* BäºÉÉ xÉ½þÓ 
½èþ ÊEò +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉÄ <xÉEäò {ÉÉºÉ xÉ½þÓ ½éþ* ´ÉÉiºÉ±ªÉ-|Éä¨É, ºÉÆªÉÉäMÉ-Ê´ÉªÉÉäMÉ, ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ Eäò ¦ÉÉ´É-
¦ÉÒxÉä +½þºÉÉºÉ ½éþ +´É¶ªÉ {É®ú =xÉ {É®ú ¤ÉÖÊrù´ÉÉnù EòÒ BEò SÉÉnù®ú {Éc÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ* ¨ÉÊhÉEòÉ 
¨ÉÉäÊ½þxÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ªÉ½þÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ ½èþ* ºÉÚªÉÇ¤ÉÉ±ÉÉ Eäò ‘¨Éä®äú ºÉÆÊvÉ{ÉjÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú ¤ÉÖÊrù EòÉ ªÉ½þÒ Ê´ÉÊxÉªÉÉäMÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÒ MÉ½þ®úÒ {ÉEòc÷ 
®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ nùÒÎ{iÉ JÉÆbä÷±É´ÉÉ±É EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ¦ÉÒ ¤ÉÉèÊrùEò ºiÉ®ú {É®ú <iÉxÉÒ +ÉGò¨ÉEò ½þÉä 
=`öÒ ½èþ ÊEò {ÉÉ`öEò Ê´ÉÎº¨ÉiÉ-ºÉÉ näùJÉiÉÉ ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ - ‘‘¨Éä®úÉ ¨ÉxÉ-¨ÉÞMÉ ºÉÉäxÉä-SÉÉÄnùÒ EòÒ ZÉÒ±É 
Eäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú EÖò±ÉÉÄSÉä ¦É®úxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ, ÊVÉºÉ¨Éå ®úÉªÉ¤É½þÉnÖù®ú ¨Éä½þiÉÉVÉÒ EòÒ ®úixÉVÉÊ]õ±É 
+ÄMÉÚÊ`öªÉÉå Eäò Eò¨É±É ÊJÉ±Éä lÉä.....* ªÉä Eò¨É±É ¨Éä®úÒ >ÄðMÉÊ±ÉªÉÉå {É®ú ¦ÉÒ VÉcä÷ VÉÉxÉä lÉä* ´Éä 
®úixÉVÉÊ]õiÉ +ÄMÉÚÊ`öªÉÉå Eäò Eò¨É±É ½þÒ ¨Éä®úÉ ±ÉIªÉ ½þÉä =`äö.....* =xÉEòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå vÉ®úiÉÒ Eäò ¡Úò±É 
+Éè®ú +ÉEòÉ¶É Eäò SÉÉÄnù-ÊºÉiÉÉ®äú ºÉ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ ÊxÉ®úlÉÇEò, ¨ÉÚ±ªÉ½þÒxÉ B´ÉÆ ½þ±ÉEäò ½þÉä =`äö lÉä*’’(38) 
 +ÉVÉ EòÒ +lÉÇ ±ÉÉä±ÉÖ{ÉiÉÉ B´ÉÆ vÉxÉ EòÒ SÉ¨ÉEò ¨Éå Ê´É±ÉÒxÉ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÒ GÚò®ú ºÉSÉÉ<Ç {É®ú ±ÉäÊJÉEòÉ EòÉ iÉÒJÉÉ ´ªÉÆMªÉ nù¶ÉÇxÉÒªÉ ½èþ* EèòºÉÒ Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ ½èþ 
ÊEò |Éä¨É VÉèºÉÒ ½þÉÌnùEò +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¨Éå ¦ÉÒ +ÉVÉ ¨ÉÎºiÉ¹Eò EòÉ nù¤Énù¤ÉÉ ½þÉä =`öÉ ½èþ* ¾þnùªÉ Eäò 
¡èòºÉ±Éä ¤ÉÖÊrù Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉä ½éþ* Eò¦ÉÒ |Éä¨É EòÉ +lÉÇ lÉÉ ±ÉMÉÉ´É, {É®ú ¤ÉÖÊrù´ÉÉnù |Éä¨É 
EòÒ BEò xÉ<Ç {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ MÉgøiÉÉ ½èþ - ‘‘|Éä¨É BEò |ÉÊGòªÉÉ ½èþ, VÉ½þÉÄ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ nùÉä ±É½þ®åú  
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¨ÉÉxÉÊºÉEò ºiÉ®ú {É®ú BEò-nÚùºÉ®äú ºÉä VÉÖc÷iÉÒ ½éþ*’’(39) 
 {É®Æú{É®úÉMÉiÉ °üÊgøªÉÉÄ, {ÉÖ®úÉxÉä +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, VÉc÷ ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ <xÉ ºÉ¤É ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
¤ÉÖÊrù´ÉÉnù Eäò +ÉOÉ½þ ºÉä ½þÒ iÉÉä +ÉiÉÉ ½èþ* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ½þ¨Éå ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò <xÉ SÉÒVÉÉå ¨Éå EòÉä<Ç 
¤Énù±ÉÉ´É xÉ½þÓ +ÉªÉÉ* {É®ú ªÉ½þ ½þ¨ÉÉ®úÒ ¦ÉÚ±É ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¤Énù±ÉÉ´É ½þ®ú ´ÉºiÉÖ, ½þ®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå ½þÉäiÉÉ 
½èþ* ½þÉÄ, Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ <iÉxÉÒ ºÉÚI¨É ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ½þ¨É +ÉÄJÉÉå ºÉä =ºÉä näùJÉ 
xÉ½þÓ {ÉÉiÉä - ‘‘¤Énù±ÉxÉÉ ´É½þ xÉ½þÓ ½èþ, VÉÉä iÉÖ¨½åþ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* ¤Énù±ÉxÉä EòÒ ÊGòªÉÉ ¤Éc÷Ò ºÉÚI¨É 
½þÉäiÉÒ ½èþ, VÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú ¦ÉÒiÉ®ú VÉx¨É ±ÉäiÉÒ ½èþ* ½þ¨É ºÉ¦ÉÒ ´ÉCiÉ Eäò ºÉÉlÉ ¤Énù±É ®ú½äþ ½éþ, ¤ÉÎ±Eò 
+{ÉxÉä EòÉä ¨ÉxÉÉ-¨ÉxÉÉEò®ú ´ÉCiÉ Eäò ºÉÉlÉ SÉ±É ®ú½äþ ½éþ* SÉ±ÉåMÉä* xÉ½þÓ iÉÉä ]Úõ]õ VÉÉBÄMÉä* ¤É½ÖþiÉ 
{ÉÒUäô* {Éc÷ VÉÉBÄMÉä*’’(40) 
 ¤ÉÖÊrù´ÉÉnù ºÉ{ÉxÉÉå +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå {É®ú xÉ½þÓ VÉÒiÉÉ* =ºÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ{É®úEò oùÎ¹]õ ªÉ½þ ½èþ - 
‘‘¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ +Éè®ú ºÉ{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉä* ºÉ½þ VÉÉxÉÉ ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ ½èþ* Eò]ÖõiÉÉ EòÉä {ÉÒ 
VÉÉxÉÉ ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ ½èþ*’’(41) ¤ÉÖÊrù´ÉÉnù EòÉ +ÉOÉ½þ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÉä VÉ¤É nù¤ÉÉ näù, iÉÉä ´É½þ ±ÉäJÉxÉ 
EòÒ {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÉäSÉ EòÒ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ EòÉ +É¦ÉÉºÉ ¦É±Éä ½þÒ näù näù, ºÉ½þVÉ ºÉÆ|Éä¹ÉhÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ 
¦ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ ¤ÉÖÊrù´ÉÉnù EòÉ |ÉÉvÉÉxªÉ +ÉVÉ Eäò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäJÉxÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* 
" {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ xÉÉ®úÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ :- 
 ºÉÆºÉÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±É ½èþ* ºÉ¨ÉªÉ ¤Énù±ÉiÉÉ ½èþ, ¤Énù±ÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä 
näùJÉxÉä EòÉ +Énù¨ÉÒ EòÉ xÉVÉÊ®úªÉÉ ¤Énù±ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ Gò¨É ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É 
+ÉªÉÉ* PÉ®ú EòÒ SÉ½þÉ®únùÒ´ÉÉ®úÒ ¨Éå EÚò{É ¨ÉÆbÚ÷Eò EòÒ iÉ®ú½þ ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ +{ÉxÉä JÉÉä±É ºÉä ¤É½þÉ®ú 
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ÊxÉEò±ÉÒ +Éè®ú ºEÚò±É, +º{ÉiÉÉ±É, nù}iÉ®ú ºÉ¦ÉÒ VÉMÉ½þ {ÉÖ¯û¹É Eäò EÆòvÉä-ºÉä-EÆòvÉÉ Ê¨É±ÉÉEò®ú 
EòÉªÉÇ¶ÉÒ±É ½Öþ<Ç* ¡ò±Éº´É°ü{É, ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ xÉÉ®úÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ* ¨ÉÆVÉÖ±É 
¦ÉMÉiÉ EòÒ ‘+xÉÉ®úÉä’ Eò¨ÉÇ`öiÉÉ ¨Éå ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ näùJÉiÉÒ ½èþ* 
 BäºÉÉ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò +ÉVÉ xÉÉ®úÒ +{ÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ {ÉÒUäô UôÉäc÷ SÉÖEòÒ ½þÉä* +É{ÉnùÉ EòÒ 
¨ÉÉ®ú {Éb÷xÉä {É®ú ´É½þ Eò¨ÉVÉÉä®ú ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ, Ê¤ÉºÉÚ®úiÉÒ ¦ÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ EÖò½þÉºÉä EòÉä SÉÒ®úEò®ú 
ÊxÉEò±ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ºÉÚªÉÇ ÊEò®úhÉ EòÒ iÉ®ú½þ VÉèºÉä ½þÒ =ºÉEäò +Éi¨ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ EòÉ ºÉÚªÉÇ =ÊnùiÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ, ´É½þ xÉ<Ç ¶ÉÎCiÉ-=VÉÉÇ ºÉä ¦É®ú VÉÉiÉÒ ½èþ* =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ Eäò ‘¶Éä¹É ªÉÉjÉÉ’ EòÒ +xÉÖEòÉ EòÉä 
|ÉÊiÉ |ÉhÉ´É EòÉ iÉ±ÉÉEò EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ ¦ÉÒiÉ®ú iÉEò iÉÉäc÷ näùiÉÉ ½èþ* {ÉÊiÉ EòÒ ¤Éä¯ûJÉÒ iÉÉä ´É½þ ZÉä±É 
½þÒ ®ú½þÒ lÉÒ, {É®ú ªÉ½þ ºÉÆ¤ÉÆvÉ-Ê´ÉSUäônù? ÊEòiÉxÉä SÉÉ´É ºÉä ‘SÉ]õ ¨ÉÄMÉxÉÒ {É]õ ¤ªÉÉ½þ’ Eò®úEäò +¦ÉÒ 
Eò±É ½þÒ iÉÉä ´É½þ |ÉhÉ´É Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉ®úiÉ ºÉä +¨ÉäÊ®úEòÉ +É<Ç lÉÒ* +¤É EòÉèxÉ-ºÉÉ ¨ÉÖÄ½þ ±ÉäEò®ú 
´ÉÉ{ÉºÉ ±ÉÉè]õ VÉÉB? º´ÉVÉxÉÉå EòÉ EèòºÉä ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®äúMÉÒ? EèòºÉä ºÉ¤É EòÒ Eò¯ûhÉÉ +Éè®ú 
ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ZÉä±ÉäMÉÒ? ¤ÉºÉ, ªÉ½þÓ ºÉä ¶ÉÖ¯û ½þÉäiÉÒ ½èþ +xÉÖ EòÒ ¶Éä¹É ªÉÉjÉÉ* {ÉÊiÉ, ºÉÆiÉÉxÉ, xÉÉèEò®úÒ 
CªÉÉ xÉ½þÓ ½þÉÊºÉ±É Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ, ´É½þ +{ÉxÉä xÉ´ÉÉäÊnùiÉ +Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ Eäò ¤É±É {É®ú? ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É 
nÖù¤ÉÉ®úÉ ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ ½þÉäxÉä {É®ú |ÉhÉ´É =ºÉEòÉ ªÉ½þ EòÉªÉÉEò±{É näùJÉEò®ú SÉ¨ÉiEÞòiÉ +Éè®ú EònùÉÊSÉiÉÂ 
+{ÉxÉÒ ¨ÉÚgøiÉÉ {É®ú IÉÖ¤vÉ ½ÖþB Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ* 
 +ÉVÉ xÉÉèEò®úÒ EòÒ iÉ±ÉÉ¶É ¨Éå PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEò±ÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉiªÉäEò IÉäjÉ ¨Éå 
{ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ ºÉÊGòªÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉ ®ú½þÒ ½è ¤ÉÉ½þ®úÒ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ºÉ¨ÉÉªÉÉäÊVÉiÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½è* 
ÊEòxiÉÖ BEò +Éä®ú ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÒ {ÉÉ®ú{ÉÊ®úEò MÉÊ®ú¨ÉÉ, nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ¤Énù±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç ¤ÉÉ½þ®úÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå 
¤ÉgøiÉÒ +ºÉÖ®úIÉÉ, =ºÉä iÉ±É´ÉÉ®ú EòÒ vÉÉ®ú {É®ú SÉ±ÉxÉä VÉèºÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* 
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 xÉÉ®úÒ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ =ºÉEòÉ JÉÖnù EòÉ ºÉÉäSÉ +ÉVÉ <iÉxÉÉ ¤Énù±É SÉÖEòÉ ½èþ ÊEò 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ +lÉ´ÉÉ iÉ±ÉÉEò¶ÉÖnùÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ +ÉVÉ ¤ÉÖ®úÉ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ* ®úÉVÉÒ ¶Éä`ö Eäò 
‘iÉiÉÂ-ºÉ¨É’ EòÒ ´ÉºÉÖvÉÉ EòÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ =ºÉEòÒ {ÉÖ®úÉxÉä ºÉÆºEòÉ®úÉå ºÉä VÉÖc÷Ò ´ÉÞrùÉ ¨ÉÉÄ EòÉä VÉ¤É 
‘¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÒ ¨É®VÉÒ’ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ iÉÉä xÉB Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ <ºÉ {É®ú +É{ÉÊiÉ ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ 
- ‘‘¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÒ ¨É®úVÉÒ ¨Éå +{ÉxÉÒ ¨É®úVÉÒ VÉÉäc÷Eò®ú iÉÖ¨É =ºÉEòÒ ËVÉnùMÉÒ EòÉä CªÉÉå ½þ®úÉ¨É Eò®ú 
®ú½þÒ ½þÉä +¨¨ÉÉ...... VÉ®úÉ ºÉÉäSÉEò®ú iÉÉä näùJÉÉå, ÊEòºÉÒ EòÒ +Éè®úiÉ ¨É®ú VÉÉB iÉÉä ¶¨ÉºÉÉxÉ ¨Éå ½þÒ 
Ê®ú¶iÉä +ÉxÉä ±ÉMÉ VÉÉiÉä ½éþ ¨É®únùÉå Eäò, +Éè®ú +Éè®úiÉå....’’(42) 
 iÉ±ÉÉEò Eäò ¤ÉÉnù +MÉ®ú {ÉÖ¯û¹É Eò½þÓ +xªÉjÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±Éä iÉÉä xÉÉ®úÒ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ 
ªÉ½þ ‘+½Æþ’ EòÉ |É¶xÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ÊEò ´É½þ ¦ÉÒ BäºÉÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ* ¨ÉxÉ Eäò ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå 
SÉ±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ªÉ½þ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ =lÉ±É-{ÉÖlÉ±É +ÉVÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ¤Éc÷Ò JÉÚ¤ÉÒ 
ºÉä {ÉEòc÷Ò ½èþ* ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò Eäò ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ EòÒ ¶ÉEÖòxÉ iÉ±ÉÉEò Eäò EòÉMÉVÉÉå {É®ú ½þºiÉÉIÉ®ú 
Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ - ‘‘+VÉªÉ EòÉä =ºÉä ÊnùJÉÉ ½þÒ näùxÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ +MÉ®ú BEò xÉ<Ç ËVÉnùMÉÒ 
EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ iÉÉä ´É½þ ¦ÉÒ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ*’’(43) 
º{É¹]õ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ EòÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉ oùÎ¹]õªÉÉÄ ¤Énù±É MÉ<Ç ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¦ÉÒ +Éè®ú JÉÖnù 
=ºÉEòÒ ¦ÉÒ* +ÉVÉ ´É½þ "JÉÚÄ]äõ EòÒ MÉÉªÉ' EòÒ iÉ®ú½þ ÊVÉºÉ-ÊVÉºÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉÄvÉ VÉÉxÉÉ 
{ÉºÉÆnù xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ* +{ÉxÉä ¨ÉxÉÉäxÉÖEÚò±É VÉÒ´ÉxÉ ºÉÉlÉÒ EòÉ SÉªÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* nÖù¦ÉÉÇMªÉ´É¶É ¦ÉÚ±É ½þÉä 
VÉÉxÉä {É®ú +{ÉxÉÒ MÉ±ÉÊiÉªÉÉå ºÉä Ê¶ÉIÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉ½þÒ +lÉÉæ ¨Éå VÉÒxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ, ""VÉ½þÉÄ ¦ÉÒ EòÉä<Ç ¨ÉxÉ-¨ÉÖ]õÉ´É EòÉ EòÉ®úhÉ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ xÉWÉ®ú +ÉB, =ºÉä ´É½þÓ 
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UôÉäc÷Eò®ú +ÉMÉä ¤Égø VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* VÉÉä VÉÒ Ê±ÉªÉÉ, ºÉÉä VÉÒ Ê±ÉªÉÉ, VÉÉä UÚô]õ MÉªÉÉ, ºÉÉä UÚô]õÉ, 
|ÉiªÉäEò +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ IÉhÉ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ½èþ, |ÉiªÉäEò ¤ÉÒiÉÉ ½Öþ+É {É±É +lÉÇ½þÒxÉ ½èþ* ¨ÉÖZÉä BEòÉBEò 
VÉèºÉä ºÉÖJÉ-|ÉÉÎ{iÉ EòÉ +¨ÉÉäPÉ +ºjÉ ½þºiÉMÉiÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* BEò ¤ÉÉ®ú EòÒ +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ¨ÉÖZÉä 
nùÉä¤ÉÉ®úÉ {É®ú¨É ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ EÖÆòVÉÒ ÊnùJÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ*''(44) 
(2) ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ :- 
Ê½þxnùÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉxÉ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Érù ÊVÉºÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÒ 
ºÉ¶ÉHò +Ê¦É´ªÉÊHò ½Öþ<Ç ½èþ =ºÉEòÉ +vªÉªÉxÉ ½þ¨É <xÉ ¶ÉÒ¹ÉÇEòÉå ¨Éå Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
" ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ :- 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ ¤É½ÖþiÉ ´ªÉÉ{ÉEò 
ÊSÉjÉhÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ½èþ* iÉlÉÉÊ{É näù¶É ¨Éå PÉ]õxÉä´ÉÉ±ÉÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò PÉ]õxÉÉ+Éå, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ±É½þ®ú 
+Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò nùÉÄ´É-{ÉåSÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä ºÉä ´É½þ ÊxÉÌ±É{iÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòÒ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ 
EòÒ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ EòÒ |É¦ÉÉiÉ ¤Éä±ÉÉ {É®ú +É®ÆúÊ¦ÉEò ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä +{ÉxÉÉ ¾þnùªÉMÉiÉ =±±ÉÉºÉ ´ªÉHò 
ÊEòªÉÉ* =¹ÉÉ näù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ xÉä "xÉ¹]õ xÉÒc÷' ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ, ""¨ÉöqùiÉÉå EòÒ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ Eäò ¤ÉÉnù Ë½þnÖùºiÉÉxÉ 
º´ÉÉvÉÒxÉ ½Öþ+É ½èþ* ½þWÉÉ®úÉå näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå xÉä +{ÉxÉä EòÉä ¤ÉÊ±É´ÉänùÒ {É®ú SÉgøÉ ÊnùªÉÉ, iÉ¤É Eò½þÓ ªÉ½þ 
º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Ê¨É±É ºÉEòÒ ½èþ* <ºÉ ÊSÉ®ú º¨É®úhÉÒªÉ ÊnùxÉ EòÉ ªÉ½þ nùÒ{ÉÉå EòÉ ½þÉ®ú {É½þxÉÉ Eò®ú 
º´ÉÉMÉiÉ ÊEòªÉÉ Eò®úiÉä ½èþ*''(45) ±ÉäÊJÉEòÉ ¨Éå ªÉ½þ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ ÊEò näù¶É EòÒ 
º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB xÉÉMÉÊ®úEòÉå EòÉ Ê¶ÉÊIÉiÉ ½þÉäxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* <ºÉeäò Ê±ÉB ´Éä 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå ºÉä º{É¹]õ +É½þÉxÉ Eò®úiÉÒ, ""Ë½þnÖùºiÉÉxÉ EòÒ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ +¦ÉÒ EòSSÉÒ ¦ÉÒiÉ {É®ú Ê]õEòÒ 
½èþ* ½þ¨Éå <iÉxÉÒ Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÒ ½èþ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò oùÎ¹]õ ºÉä, ÊxÉEò]õ ºÉä näùJÉ 
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ºÉEåò* ªÉÊnù ½þ¨É |ÉiªÉäEò xÉÉ®úÒ +{ÉxÉÒ BEò-BEò ºÉÖÊ¶ÉÊIÉiÉ ºÉÆiÉÉxÉ xÉÉMÉÊ®úEò Eäò ¯û{É ¨Éå =ºÉä 
xÉ½þÓ näù ºÉEäò iÉÉä Ë½þnÖùºiÉÉxÉ EòÒ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ ¶ÉÉªÉnù ½þÒ ÊSÉ®ÆúVÉÒ´ÉÒ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ ºÉEäòMÉÒ*''(46) 
¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò Eäò "¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ' ¨Éå Ê´É{ÉIÉÒnù±É Eäò ºÉÖEÖò±É ¤ÉÉ¤ÉÚ ºÉkÉÉ ¨Éå ¤Éè`äö nù±É EòÒ <ºÉ 
EÖò®úºÉÒ ±ÉÉä±ÉÖ{ÉiÉÉ {É®ú SÉÉä]õ Eò®úiÉä ½ÖþB +É¨É ºÉ¦ÉÉ ¨Éå Eò½þiÉä ½èþ, ""MÉÉÄ`ö ¤ÉÉÄvÉ ±ÉÒÊVÉB ÊEò ªÉ½þ 
ºÉ®úEòÉ®ú +É{É ±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê±ÉB EÖòUô xÉ½þÓ Eò®úxÉä VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉä ±ÉMÉÉ´É +É{ÉºÉä xÉ½þÓ, +{ÉxÉÒ 
EÖò®úÊºÉªÉÉå ºÉä ½èþ +Éè®ú EÖò®úÊºÉªÉÉå EòÉ iÉEòÉVÉÉ ªÉ½þÒ ½èþ ÊEò +¦ÉÒ BäºÉÒ ¤ÉÉiÉÉå EòÉä MÉÉä±É¨ÉÉ±É 
Eò®úEäò ½þÒ UôÉäc÷ nùÉä* EÖò®úºÉÒ +Éè®ú <xÉºÉÉÊxÉªÉiÉ ¨Éå ¤Éè®ú ½èþ* <xÉºÉÉÊxÉªÉiÉ EòÒ JÉÉnù {É®ú ½þÒ 
EÖò®úºÉÒ Eäò {ÉÉªÉä +SUôÒ iÉ®ú½þ VÉ¨ÉiÉä ½éþ*''(47) 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ "¨ÉÖÄ½þ ¨Éå ®úÉ¨É ¤ÉMÉ±É ¨Éå UÖô®úÒ' ´ÉÉ±ÉÒ ±ÉÉäEòÉäÊHò EòÉä SÉÊ®úiÉÉlÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ´ÉºiÉÖ 
½èþ* ¨ÉxÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú +É{É ÊEòºÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ÊEòiÉxÉÉ ½þÒ PÉÞhÉÉ-uäù¹É CªÉÉå xÉ ®úJÉå, ÊEòxiÉÖ >ð{É®ú ºÉä 
=ºÉä |ÉEò]õ xÉ Eò®åú, ªÉ½þÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±É¨ÉÆjÉ ½èþ* ¨ÉÉ±ÉiÉÒ {É¯û±ÉEò®ú Eäò "VÉ½þÉÄ 
{ÉÉè ¡ò]õxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ½èþ' ¨Éå ¨ÉÆjÉÒ {Énù {É®ú +ÉºÉÒ¤É ¤É¤¤ÉÉ +{ÉxÉä =vviÉ {ÉÖjÉ VÉ´ÉÉ½þ®ú EòÉä <ºÉÒ 
¨ÉÚ±É¨ÉÆjÉ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ näùiÉä ½èþ, ""®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÒ +Éè®ú ºÉ®úMÉ¨ÉÔ EòÒ +É{ÉºÉ ¨Éå nÖù¶¨ÉxÉÒ ½èþ* GòÉävÉ 
+ÉªÉÉ ½þÉä, iÉÉä =ºÉä ÊxÉMÉ±ÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* +{É¨ÉÉxÉ ½Öþ+É, iÉÉä ´É½þ xÉ½þÓ ½Öþ+É BäºÉÉ +Ê¦ÉxÉªÉ Eò®úiÉä 
®ú½þxÉÉ SÉÉÊ½þB* xÉ ¦ÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ "¦ÉÉiÉÉ xÉ½þÓ' BäºÉÉ ¨ÉÖÄ½þ {É®ú |ÉEò]õ xÉ ½þÉä* ºÉÖÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ®ú, 
nÚù®úoùÎ¹]õ ºÉä, VÉ½þÉÄ `öÉäºÉ ={É±ÉÎ¤vÉ ½þÉä, ´É½þÓ {É®ú ®úÉMÉ-±ÉÉä¦É-GòÉävÉ EòÉ |Énù¶ÉÇxÉ Eò®úxÉÉ 
SÉÉÊ½þB*''(48) 
¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò Eäò "¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ' ¨Éå ¦ÉÒ nùÉ ºÉÉ½þ¤É +{ÉxÉä +xÉÖMÉÉ¨ÉÒ ±ÉJÉxÉ EòÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ 
EòÒ Ê¶ÉIÉÉ näùiÉä ½èþ, ""+É´Éä¶É ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉ nÖù¶¨ÉxÉ ½èþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå Ê´É´ÉäEò SÉÉÊ½þB* Ê´É´ÉäEò  
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+Éè®ú vÉÒ®úVÉÉ*''(49) 
Ê´É¹É¨É ºÉä Ê´É¹É¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉ vÉÒ®úVÉ xÉ½þÓ JÉÉäiÉä* ºÉiÉÉ {ÉIÉ Eäò nùÉ 
ºÉÉ½þ¤É EòÉä "¨É¶ÉÉ±É' +JÉ¤ÉÉ®ú ºÉä Ê´É®úÉävÉÒ ½þ´ÉÉ EòÉä ¡èò±ÉÉxÉä EòÒ EòÉä<Ç Ê¶ÉEòÉªÉiÉ xÉ½þÓ* {É®ú ªÉ½þ 
¦ÉÒ EòlÉxÉ-Eò®úxÉÒ EòÉ +ÆiÉ®ú ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä EÖò¶É±É ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉ EòÒ BEò SÉÉ±É ½þÉäiÉÒ ½èþ* +Eäò±Éä 
¨Éå ´É½þ "¨É¶ÉÉ±É' +JÉ¤ÉÉ®ú Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò EòÉä JÉ®úÒnùxÉä EòÉ ¤ÉÚúiÉÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ* ºÉ®úEòÉ®úÒ Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ 
näùxÉä EòÉ ±ÉÉ±ÉSÉ, EòÉMÉVÉ EòÉ EòÉä]õÉ ¤ÉgøÉ näùxÉä EòÉ ±ÉÉ±ÉSÉ +ÉÊnù =ºÉEäò ´Éä +ºjÉ ½éþ, ÊVÉxÉEäò 
¤É±É {É®ú ´É½þ {ÉjÉ EòÉä JÉ®úÒnù ±ÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä +{ÉxÉÉ ¦ÉÉå{ÉÚ ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ* 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ {ÉIÉ ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þlÉEÆòbä÷ xÉäiÉÉ ´ÉMÉÇ º´ÉªÉÆ +{ÉxÉÉiÉÉ ½èþ, 
=x½þÓ Eäò Ê±ÉB Ê´É{ÉIÉÒ nù±É EòÒ ËxÉnùÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* xªÉÉªÉ EòÉ MÉ±ÉÉ PÉÉå]õxÉä Eäò Ê±ÉB º´ÉªÉÆ 
ÊEòºÉÒ EòÉä ¦ÉÒ ºÉ®äú-¤ÉÉVÉÉ®ú Eòi±É Eò®ú´ÉÉ näùMÉÉ, {É®ú Ê´É{ÉIÉ EòÒ MÉÖÆb÷ÉMÉnùÔ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ EòÉä 
xÉ¨ÉEò-Ê¨ÉSÉÇ ±ÉMÉÉEò®ú EòÉäºÉäMÉÉ* º´ÉªÉÆ EòÉä nÚùvÉ EòÉ vÉÉäªÉÉ ÊºÉrù Eò®úxÉä EòÒ ªÉ½þÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
"¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ' ¨Éå ´ªÉHò ½Öþ<Ç ½èþ*({ÉÞ.24) 
+ÉVÉ EòÒ ´ÉÉä]õ EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå VÉxÉiÉÉ EòÉ Ê½þiÉ ¤É½ÖþiÉ {ÉÒUäô UÚô]õ SÉÖEòÉ ½èþ* ½þÊ®úVÉxÉÉå 
EòÉä ËVÉnùÉ VÉ±ÉÉ näùxÉä EòÒ PÉ]õxÉÉBÄ ºÉ®äú+É¨É ½þÉäiÉÒ ½éþ* Ê´É®úÉävÉ EòÉ º´É®ú ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä 
EòÉä VÉÉxÉ ºÉä ¨ÉÉ®úEò®ú ®úÉºiÉä ºÉä ½þ]õÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* UôÉä]õÒ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ¾þnùªÉ ¨Éå PÉÞhÉÉ 
EòÉ ºÉè±ÉÉ¤É =¨Éc÷iÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, ""<xÉ ½þÊ®úVÉxÉÉå Eäò ¤ÉÉ{É-nùÉnäù ½þ¨ÉÉ®äú ¤ÉÉ{É-nùÉnùÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ÊºÉ®ú 
ZÉÖEòÉEò®ú ®ú½þiÉä lÉä* ZÉÖEò-ZÉÖEäò {ÉÒ`ö Eò¨ÉÉxÉ EòÒ iÉ®ú½þ ]äõføÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ lÉÒ* ªÉä ºÉºÉÖ®äú ºÉÒxÉÉ 
iÉÉxÉEò®ú +ÉÄJÉ-¨Éå-+ÉÄJÉ MÉÉc÷Eò®ú ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ, ¤É®únùÉºiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ªÉ½þ ½þ¨ÉºÉä*''(50) 
Ê´ÉbÆ÷¤ÉxÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò nùÊ±ÉiÉÉå EòÉ ªÉ½þ ¶ÉÉä¹ÉhÉ >ÄðSÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉÄ ½þÒ xÉ½þÒ Eò®úiÉÒ, nùÊ±ÉiÉ  
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´ÉMÉÇ Eäò xÉäiÉÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉä ½èþ* ¨ÉÉ±ÉiÉÒ {É¯û±ÉEò®ú Eäò "VÉ½þÉÄ {ÉÉè ¡ò]õxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½èþ' ¨Éå +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ 
VÉÉÊiÉ Eäò BEò ¨ÉÆjÉÒ Eäò ÊSÉjÉhÉ uùÉ®úÉ <ºÉä |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, ""nùÊ±ÉiÉ xÉäiÉÉ+Éå EòÉ =xÉEäò 
ºÉÉ¨ÉlªÉÇ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú º´ÉÉMÉiÉ Eò®úxÉä Eäò ÊºÉ´ÉÉªÉ B´ÉÆ JÉÖnù EòÉä nùÊ±ÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä {ÉÉ±ÉxÉä EòÉ 
+ÉènùÉªÉÇ ´ªÉHò Eò®úxÉä Eäò ÊºÉ´ÉÉªÉ ¤É¤¤ÉÉ xÉä {ÉÚ®úÒ =©É ¨Éå ½þÊ®úVÉxÉÉå Eäò Ê±ÉB EÖòUô xÉ½þÓ 
ÊEòªÉÉ*''(51) 
{É®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÒ VÉÉä ÊSÉxÉMÉÉ®úÒ +ÎºiÉi´É ¨Éå +É SÉÖEòÒ ½èþ, =ºÉä EòÉä<Ç nù¨ÉxÉ, 
EòÉä<Ç ¶ÉÉä¹ÉhÉ +¤É VªÉÉnùÉ ÊnùxÉÉå iÉEò xÉ½þÓ nù¤ÉÉ ºÉEòiÉÉ* ÎºlÉÊiÉ Ê´É¹É¨É VÉ¯û®ú ½èþ* ""+ÉVÉ iÉÉä 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäxÉä´ÉÉ±Éä EòÒ +É´ÉÉVÉ PÉÉå]õ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, =ºÉä EòÉ]õEò®ú ¡åòEò ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ*''(52) iÉlÉÉÊ{É "¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ' ¨Éå ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò {ÉÚhÉÇ +É¶´ÉºiÉ ¦ÉÉ´É ºÉä GòÉÆÊiÉ Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ EòÒ 
¤ÉÉiÉ EòÉä ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå º´ÉÒEòÉ®úÉ ½èþ* 
ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉä Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ´ªÉÉ{ÉEò 
´ÉÉhÉÒ nùÒ ½èþ* 
" §É¹]õÉSÉÉ®ú :- 
Ê½þxnùÒ Eäò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉxÉ ¨Éå näù¶É ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ §É¹]õÉSÉÉ®ú {É®ú ¦ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* EÆòSÉxÉ±ÉiÉÉ ºÉ¤¤É®ú´ÉÉ±É xÉä "xÉªÉÉ ¨ÉÉäc÷' ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½éþ, ""ÊVÉºÉ näù¶É ¨Éå ªÉÉäMªÉiÉÉ EòÒ 
Eòpù xÉ½þÓ ½èþ, xªÉÉªÉ..... ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò xªÉÉªÉ Eò½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç xÉ½þÓ näùiÉÉ, VÉ½þÉÄ UôÉä]äõ ºÉä ¤Écä÷ EòÉ¨É 
ºÉ¦ÉÒ ÊºÉ¡òÉÊ®ú¶É, ºÉÉäºÉæVÉ,EòÉäÊ¶É¶É {É®ú ½þÒ SÉ±ÉiÉä ½þÉå, =ºÉ näù¶É Eäò ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ Eò®ú-
Eò®úEäò ´É½þ EòÉÄ{É =`öiÉÒ lÉÒ*''(53) 
+ÉVÉ näù¶É ¨Éå §É¹]õÉSÉÉ®ú <iÉxÉÉ ¤Égø MÉªÉÉ ½èþ ÊEò +Énù¨ÉÒ nùÉä½þ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÉ ½èþ*  
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=ºÉEäò SÉÊ®újÉ EòÉ ªÉ½þ nùÉäMÉ±ÉÉ{ÉxÉ ½þÒ +ºÉ½þxÉÒªÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ xÉä "{ÉiÉZÉc÷ 
EòÒ +É´ÉÉVÉå' ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ, ""¤ÉÉä±ÉÉä, iÉÖ¨É ½þ¨Éä¶ÉÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò Ê´É¯ûrù xÉÉ®äú ±ÉMÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉå ¨Éå ºÉä lÉä 
xÉ ! {ÉÒÊc÷iÉ ´ÉMÉÇ Eäò Ê±ÉB VÉÉxÉ ±ÉMÉÉ näùxÉä´ÉÉ±Éä +Éè®ú +¤É ½þÉä ºÉiÉÉvÉÉ®úÒ ¨ÉÉÊ±ÉEòÉå EòÒ 
+Éä®ú*''(54) 
§É¹]õÉSÉÉ®ú +ÉVÉ <iÉxÉÉ ½èþ ÊEò ½þ®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉ ºÉ½þÒ-MÉ±ÉiÉ ={ÉÉªÉÉå uùÉ®úÉ +{ÉxÉÒ º´ÉÉlÉÇ 
ÊºÉÊrù ¨Éå ±ÉMÉÉ ½Öþ+É ½èþ* nùÒÎ{iÉ JÉÆbä÷±É´ÉÉ±É Eäò "|ÉÊiÉv´ÉÊxÉªÉÉÄ' ¨Éå ®úÉVÉxÉäiÉÉ+Éå Eäò SÉÊ®újÉ Eäò 
<ºÉÒ JÉÉäJÉ±Éä{ÉxÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ, ""½þ¨É näù¶É EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå VÉxÉiÉÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eäò Ê±ÉB xÉ½þÓ 
+{ÉxÉä ´ªÉÊHòMÉiÉ º´ÉÉlÉÉç EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB +ÉB lÉä* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä +Éè®ú +ÊvÉEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ Eò®ú 
¨Éé +{ÉxÉä ±ÉÉJÉÉå EòÉä Eò®úÉäc÷Éå ¨Éå ¤Énù±ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ lÉÉ*''(55) 
xÉÒSÉä ºÉä >ð{É®ú iÉEò, ½þ®ú ºiÉ®ú {É®ú ´ªÉÉ{iÉ §É¹]õÉSÉÉ®ú EòÉ ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò Eäò "¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ' 
¨Éå ¤Éc÷É {ÉèxÉÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ* BºÉ.{ÉÒ.ºÉCºÉäxÉÉ VÉ¤É Ê´ÉºÉÚ EòÒ ¨ÉÉèiÉ EòÒ iÉ½þ iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ 
½èþ, ºÉSSÉÉ<Ç =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ iÉÉä =ºÉä b÷Ò.+É<Ç.VÉÒ. EòÒ ¡ò]õEòÉ®ú ºÉÖxÉxÉÒ {Éc÷iÉÒ ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú º{É¹]õ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú §É¹]õÉSÉÉ®ú EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
(3) +ÉÌlÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ :- 
Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä +ÉÌlÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Érù Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉi¨ÉEò oùÎ¹]õ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉ ½þ¨É ÊxÉ¨xÉ ¶ÉÒ¹ÉÇEò Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ 
+vªÉªÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
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" +¨ÉÒ®úÒ-MÉ®úÒ¤ÉÒ EòÉ ´ÉMÉÇ ºÉÆPÉ¹ÉÇ :- 
+¨ÉÒ®úÒ-MÉ®úÒ¤ÉÒ Eäò ´ÉMÉÇ-ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ®úVÉxÉÒ {ÉÊxÉEò®ú Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ 
¨ÉÉjÉÉ ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ "{ÉÉxÉÒ EòÒ nùÒ´ÉÉ®ú' ¨Éå =x½þÉåxÉä MªÉÉ®ú½þ ´É¹ÉÇ Eäò Ê¦ÉJÉÉ®úÒ 
¤ÉÉ±ÉEò EòÒ nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ, Ê®úC¶Éä´ÉÉ±ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ +Ê¦ÉVÉÉiÉ ´ÉMÉÇ EòÉ +xªÉÉªÉ iÉlÉÉ ÊiÉ¤¤ÉiÉÒ 
EöòÊ±ÉªÉÉå EòÒ ÊxÉvÉÇxÉiÉÉ EòÉ ÊSÉjÉ JÉÓSÉÉ ½èþ* "¨ÉÉä¨ É Eäò ¨ÉÉäiÉÒ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¸ÉÊ¨ÉEòÉå uùÉ®úÉ +{ÉxÉÒ 
Eò¨ÉÉ<Ç EòÉä ÊºÉMÉ®äú]õ, ¶É®úÉ¤É iÉlÉÉ ÊºÉxÉä¨ÉÉ ¨Éå ¡ÚÄòEòxÉÉ, =xÉEòÒ {ÉÎixÉªÉÉå EòÉ +{ÉxÉÒ Eò¨ÉÉ<Ç ºÉä 
PÉ®ú SÉ±ÉÉxÉÉ, {Éä]õ¦É®ú JÉÉxÉä EòÉä iÉ®úºÉxÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ ¨Éå {ÉÊiÉ uùÉ®úÉ =xÉEòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®úxÉÉ 
´ÉÌhÉiÉ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¦ÉÉèÊiÉEò´ÉÉnùÒ |É´ÉÞÊkÉ {É®ú ®úVÉxÉÒ {ÉÊxÉEò®ú xÉä "BEò ±Éb÷EòÒ : nùÉä ¯û{É' ¨Éå 
iÉÒJÉÉ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ""+ÉVÉ Eò±É näù´ÉiÉÉ ¦ÉÒ {ÉÖ¹{É¨ÉÉ±ÉÉ EòÒ ¤ÉVÉÉªÉ xÉÉä]õÉå EòÒ ¨ÉÉ±ÉÉ {ÉºÉÆnù 
Eò®úiÉä ½éþ* {ÉÖ¹{ÉÉå EòÒ CªÉÉ EòÒ¨ÉiÉ? ¡Úò±ÉÉå EòÉ CªÉÉ ¨ÉÉä±É?''(56) <ºÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä 
ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ ÊEò ºÉä`ö EòxÉÉèÊc÷ªÉÉ xÉEò±ÉÒ +É¦ÉÚ¹ÉhÉÉå EòÒ ¡èòC]õ®úÒ Eäò ¨ÉÉÊ±ÉEò ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ VÉä±É 
ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ®ú½äþ +Éè®ú ¨ÉÉjÉ =xÉEòÉ ºÉÉlÉ näùxÉä Eäò +{É®úÉvÉ {É®ú =xÉEäò ¨ÉÉiÉ½þiÉ EòÉä ºÉVÉÉ ½Öþ<Ç* 
ªÉ½þ ½èþ ¶ÉÉä¹ÉEò-¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ +ÆiÉ®ú* 
"VÉÉcä÷ EòÒ vÉÚ{É' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ®úVÉxÉÒ {ÉÊxÉEò®ú xÉä ªÉ½þ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÊEò +lÉÉÇ¦ÉÉ´É ½þÒ xÉÉ®úÒ 
EòÉä =ºÉEòÉ iÉxÉ, =ºÉEòÒ +Îº¨ÉiÉÉ ¤ÉäSÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É Eò®úiÉÉ ½èþ* 
+ÉÌlÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤Érù ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉ ºÉVÉÒ´É ÊSÉjÉhÉ ¨Éä½þ°üÊxÉººÉÉ {É®ú´ÉäVÉ Eäò 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ‘+Eäò±ÉÉ {É±ÉÉ¶É’ ¨Éå =x½þÉåxÉä +ÉÊnù´ÉÉºÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ÊSÉjÉ JÉÓSÉÉ 
½èþ VÉ½þÉÄ MÉÉÄ´É EòÒ EÖòUô +Éè®úiÉå SÉÉ´É±É EòÉ EòÉåc÷É ¨É½þÒxÉ UÉxÉEò®ú iÉlÉÉ =ºÉºÉä ¨ÉÉä]õÒ-¨ÉÉä]õÒ 
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®úÉäÊ]õªÉÉÄ ¤ÉxÉÉiÉÒ ½éþ* =x½åþ BäºÉÉ Eò®úiÉä näùJÉEò®ú ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ iÉ½þ¨ÉÒxÉÉ EòÉä +É¶SÉªÉÇ 
½Öþ+É lÉÉ ÊEò - ‘‘EòÉäcä÷ EòÒ ®úÉä]õÒ EèòºÉä JÉÉ<Ç VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ? CªÉÉ <xºÉÉxÉ +¤É MÉÉªÉ-¦ÉéºÉÉå 
EòÒ ¸ÉähÉÒ ¨Éå +É MÉªÉÉ ½èþ?’’(57) 
 +ÉVÉ vÉxÉ ½þÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉ ¨ÉÉ{ÉnÆùb÷ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉEäò {ÉÉºÉ ÊVÉiÉxÉÉ {ÉèºÉ, ´É½þ 
=iÉxÉÉ ½þÒ |É¦ÉÉ´É¶É±ÉÒ ½èþ* ‘EòÉä®úVÉÉ’ ¨Éå ¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘<VVÉiÉ? +ÉVÉ 
Eäò VÉ¨ÉÉxÉä ¨Éå <VVÉiÉ ½èþ* {ÉèºÉÉ {ÉÉºÉ ½èþ, iÉÉä ºÉ¤É {ÉÚUåôMÉä, ´É®úxÉÉ EòÉä<Ç xÉ½þÓ*’’(58) 
 ÊnùxÉÉäÊnùxÉ ºÉÖ®úºÉÉ Eäò ¨ÉÖÄ½þ EòÒ iÉ®ú½þ ¤ÉgøiÉÒ ¨ÉÄ½þMÉÉ<Ç +Éè®ú °ü{ÉB EòÉ +´É¨ÉÚ±ªÉxÉ, MÉ®úÒ¤É 
+Énù¨ÉÒ nùÉä ´ÉCiÉ EòÒ ®úÉä]õÒ EòÉ VÉÖMÉÉc÷ EèòºÉä Eò®äú? Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä <ºÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú ´ªÉÉ{ÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ ‘EòÉä®úVÉÉ’ ¨Éå Ê±ÉJÉiÉÒ ½éþ - ‘‘SÉÉ®ú 
+ÉxÉä ºÉä Eò¨É ¨Éå iÉÉä EòÉä<Ç SÉÒWÉ ½þÒ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÒ* ¨ÉÄ½þMÉÉ<Ç Eäò ¨ÉÉ®äú iÉÉä xÉÉEò ¨Éå nù¨É +É MÉªÉÉ 
½èþ* {Éä]õ EòÉä JÉÉB ªÉÉ iÉxÉ EòÉä føÉÄEäò* ÊVÉiÉxÉÉ Eò¨ÉÉiÉä ½éþ, nùÉä ]õÉ<¨É EòÒ {Éä]õ EòÒ +ÉMÉ ¨Éå ½þÒ 
SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*’’(59) 
 ´ÉMÉÇ ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉä ±ÉäEò®ú ={ÉVÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ Eòc÷´ÉÉ½þ]õ ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ Eäò ‘¨Éé +Éè®ú ¨Éé’ Eò¦ÉÒ 
´ªÉÆMªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä, Eò¦ÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +Éè®ú Eò¦ÉÒ |ÉiÉÒEò ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ªÉCiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* ¶ÉÉä¹ÉEò-¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ Eäò +ÆiÉ®ú EòÉä näùJÉEò®ú ‘¨Éé +Éè®ú ¨Éé’ EòÉ EòÉè¶É±É 
iÉÒJÉÉ ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉÒ ½èþ - ‘‘¯û{ÉªÉÉ ½þÉlÉ EòÉ ¨Éè±É ½èþ* VÉÒ ½þÉÄ, ªÉ½þ ¨Éè±É ÊºÉ¡Çò ¤Écä÷ +ÉnùÊ¨ÉªÉÉå 
EòÒ ½þlÉä±ÉÒ {É®ú VÉ¨ÉiÉÉ ½èþ* ½þ¨Éå Ê¨É±É VÉÉB iÉÉä ½þ¨É ºÉÉ¤ÉÖxÉ EòÒ iÉ®ú½þ <ºÉEòÉ <ºiÉä¨ÉÉ±É 
Eò®åú*’’(60) 
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 +¨ÉÒ®úÒ-MÉ®úÒ¤ÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ JÉÉ<Ç <iÉxÉÒ MÉ½þ®úÒ ½þÉäiÉÒ MÉ<Ç ½èþ ÊEò =ºÉEòÉä {ÉÉ]õxÉÉ 
+ÉºÉÉxÉ xÉ½þÓ* ªÉÊnù ºÉÆ{ÉzÉ ´ÉMÉÇ EòÉ EòÉä<Ç ´ªÉÎCiÉ +{ÉxÉä ´Éè¦É´É EòÉ |Énù¶ÉÇxÉ xÉ ¦ÉÒ Eò®úxÉÉ SÉÉ½äþ, 
iÉÉä ¦ÉÒ =ºÉEòÒ ´Éä¶É¦ÉÚ¹ÉÉ +{ÉxÉÉ +Ê¦ÉVÉÉiªÉ Ê¤ÉxÉÉ Eò½äþ ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ* =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ Eäò 
‘¯ûEòÉäMÉÒ xÉ½þÓ ®úÉÊvÉEòÉ’ EòÒ ®úÉÊvÉEòÉ, ¨ÉÉ¨ÉÉ-¨ÉÉ¨ÉÒ EòÒ +¦ÉÉ´ÉOÉºiÉ MÉÞ½þºlÉÒ ¨Éé {É½ÖÄþSÉ, +{ÉxÉÒ 
+¨ÉÒ®úÒ Eäò +½þºÉÉºÉ ºÉÆ º´ÉªÉÆ ½þÒ ºÉÆEÖòÊSÉiÉ ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ* =SSÉ ´ÉMÉÇ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú  |Énù¶ÉÇxÉ EòÒ 
SÉÉ½þ ¤É½ÖþiÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ®úÉÊvÉEòÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ¦ÉÒ =ºÉä C±É¤É ±Éä VÉÉEò®ú +{ÉxÉÒ 
ºÉ½äþÊ±ÉªÉÉå ºÉä <ºÉÒÊ±ÉB Ê¨É±É´ÉÉiÉÒ ½éþ CªÉÉåÊEò =xÉEäò Ê±ÉB +¨É®úÒEòÉ ºÉä ±ÉÉè]õÒ xÉxÉnù =ºÉÒ 
ºÉÆ{ÉzÉ ÎºlÉÊiÉ EòÒ tÉäiÉEò ½èþ, VÉèºÉÒ ¦ÉÉ<Ç Eäò Ê±ÉB {ÉÉäSÉÇ ¨Éå JÉc÷Ò <Æ{ÉÉä]æõb÷ MÉÉc÷Ò* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú º{É¹]õ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ Eäò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉxÉ ¨Éå +ÉÌlÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä 
ºÉÆ¤Érù +¨ÉÒ®úÒ-MÉ®úÒ¤ÉÒ EòÉ º´É°ü{É ¤Écä÷ ´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½èþ* 
(4) vÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ :- 
 Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ¨Éå vÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Érù 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ ½Öþ+É ½èþ* 
" +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ :- 
 +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ EòÉ +lÉÇ ½èþ - UÚô+ÉUÚôiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ* Ê½þxnÚù ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå vÉ¨ÉÇ EòÒ °üÊgøªÉÉÄ 
<iÉxÉÒ ºÉÆEòÒhÉÇ ½éþ ÊEò >ÄðSÉ-xÉÒSÉ UÚô+ÉUÚôiÉ +ÉÊnù EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½éþ* ¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ 
{É®ú´ÉäVÉ xÉä ‘+Eäò±ÉÉ {É±ÉÉ¶É’ ¨Éå vÉ¨ÉÇ EòÒ <xÉ ºÉÆEÖòÊSÉiÉ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå EòÉ JÉÆb÷xÉ ÊEòªÉÉ ½èþ - 
‘‘nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå vÉ¨ÉÇ xÉ½þÓ ½èþ, BäºÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ, ´É½þ ½èþ, {É®ú PÉ®ú EòÒ nù½þ±ÉÒVÉ Eäò +xnù®ú iÉEò* 
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VÉ¤É ½þ¨É nù½þ±ÉÒVÉ Eäò ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEò±É +ÉB ½éþ ¤ÉÉ½þ®ú EòÉ EòÉ¨É Eò®úxÉä, iÉÉä ªÉ½þ VÉÉÄiÉ-{ÉÉÄiÉ, 
>ÄðSÉ-xÉÒSÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½þ¨Éå iªÉÉMÉ näùxÉÒ SÉÉÊ½þB*’’(61) 
 Ê½þxnÚù ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå UÖô+ÉUÚôiÉ EòÒ VÉcä÷ +iªÉÆiÉ MÉ½þ®úÒ ½éþ* ¨ÉÉ±ÉiÉÒ {É¯û±ÉEò®ú xÉä +{ÉxÉä 
‘VÉ½þÉÄ {ÉÉè ¡ò]õxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½èþ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå BEò ½þÊ®úVÉxÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ EòlÉÉ Eò½þÒ ½èþ* <ºÉ 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò {ÉÉjÉ +UÚôiÉ ½þÉäxÉä EòÒ {ÉÒc÷É EòÉä ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ¨É½þºÉÚºÉiÉä ½èþ* ¨ÉÆjÉÒ {Énù {ÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ 
±ÉÉäMÉ ªÉÉYÉ´É±CªÉVÉÒ Eäò ªÉ½þÉÄ +ÉiÉä-VÉÉiÉä ½éþ, +{ÉxÉä EòÉ¨É Eò®úÉxÉä Eäò Ê±ÉB =xÉºÉä ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉiÉä 
½éþ, {É®ÆúiÉÖ =x½åþ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºiÉ®ú {É®ú +{ÉxÉä ¤É®úÉ¤É®ú xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉä* ¨ÉÆSÉ {É®ú JÉcä÷ ½þÉäEò®ú, >ÄðSÉÒ 
VÉÉÊiÉ Eäò xÉäiÉÉ+Éå EòÉ UÖô+ÉUÚôiÉ Ê¨É]õÉxÉä EòÉ +É½þÉxÉ, ÊºÉ¡Çò ´ÉÉä]õÉå Eäò ±ÉÉ±ÉSÉ EòÒ JÉÉÊiÉ®ú ½èþ* 
=xÉ ºÉ¦ÉÒ Eäò ¾þnùªÉÉå ¨Éå UÖô+ÉUÚôiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ <iÉxÉÒ MÉ½þ®úÒ VÉcä÷ VÉ¨ÉÉB ½èþ ÊEò +{ÉxÉä {ÉÚVÉÉ-
{ÉÉ`ö ¨Éå ¦ÉÒ ªÉVÉÖ´ÉænùÒ ¥ÉÉÀhÉ xÉ½þÓ, @ñM´ÉänùÒ ¥ÉÉÀhÉ EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉiÉä ½éþ* VÉ½þÉÄ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¦ÉÒiÉ®ú 
¦ÉÒ <iÉxÉÒ ={ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ½éþ ´É½þÉÄ UÖô+ÉUÚôiÉ CªÉÉå xÉ ½þÉäMÉÒ? ªÉÉYÉ´É±CªÉVÉÒ EòÒ {ÉÒc÷É ªÉ½þÒ ½èþ ÊEò 
- ‘‘ªÉä ºÉÉ±Éä, ºÉÉ®äú º{ÉÞ¶ªÉ, ºÉ´ÉhÉÇ ºÉiÉÉ EòÒ ±ÉÉ±ÉSÉ ¨Éå ¨ÉÆSÉ {É®ú +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ EòÉ 
+xÉÖ¨ÉÉänùxÉ Eò®úiÉä ½éþ* ÊEòxiÉÖ ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå ´Éä =ºÉEòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®úiÉä ÊnùJÉÉ<Ç xÉ½þÓ näùiÉä* ¨ÉéxÉä 
+{ÉxÉÉ ¨ÉnùxÉÒºÉ, MÉÞ½þ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ¥ÉÉÀhÉ ½þÒ ®úJÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò ®úºÉÉä<ÇPÉ®ú ¨Éå ¦ÉÒ 
¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉ´ÉhÉÇ ¥ÉÉÀhÉ ½èþ, <ºÉÒÊ±ÉB +{ÉxÉä ªÉ½þÉÄ ±ÉÉäMÉ JÉÉ-{ÉÒ ±ÉäiÉä ½éþ*’’(62) 
¨ÉÉ±ÉiÉÒ {É¯û±ÉEò®ú xÉä +{ÉxÉä <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ªÉ½þ º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò xªÉÉªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ UÖô+ÉUÚôiÉ EòÉä SÉÉ½äþ JÉi¨É ¦ÉÒ Eò®ú näù, ÊEòxiÉÖ SÉiÉÖ®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉ 
<ºÉä ÊVÉ±ÉÉB ®úJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ* <ºÉÒ VÉÉiÉÒªÉ Ê´É¦Éänù EòÒ ÊSÉxÉMÉÉ®úÒ EòÉä =EòºÉÉEò®ú ´Éä +{ÉxÉÒ 
´ÉÉä]õÉå EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ SÉ±ÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò º´ÉÉlÉÉæ EòÉä {ÉÚ®úÉ Eò®úiÉä ½éþ* ªÉ½þ º{ÉÞ¶ªÉ-
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+º{ÉÞ¶ªÉ EòÉ ¦ÉÉ´É ÊºÉ¡Çò >ÄðSÉÒ +Éè®ú UôÉä]õÒ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ½þÒ xÉ½þÓ, |ÉiªÉäEò VÉÉÊiÉ Eäò 
¦ÉänùÉä{É¦ÉänùÉä Eäò ¯û{É ¨Éå ¡ò±É-¡Úò±É ®ú½þÉ ½èþ, ""º{ÉÞ¶ªÉ-+º{ÉÞ¶ªÉÉå EòÉ Ê´É´ÉÉnù ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò xªÉÉªÉ, 
Eò¯ûhÉÉ ªÉÉ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ®úÉVÉEòÒªÉ º´ÉÉlÉÇ ¨Éå {É±ÉÉ ½Öþ+É, VÉÉxÉ¤ÉÚZÉEò®ú {ÉxÉ{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
Ê´É´ÉÉnù ½èþ* ºÉSÉ Eò½ÚÄþ, iÉÉä iÉÖZÉä +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ BEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´ÉEÞòÊiÉ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* 
<ºÉ Ê´ÉEÞòÊiÉ EòÒ VÉc÷ º{ÉÞ¶ªÉÉå ¨Éå ½þÒ ½èþ, BäºÉÉ xÉ½þÓ* ½þ¨É +º{ÉÞ¶ªÉ ¦ÉÒ <xÉ VÉc÷Éå EòÉä {ÉÉ±ÉiÉä 
½éþ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò =ºÉ {É®ú MÉ´ÉÇ Eò®úiÉä ½éþ* ½þ¨ÉÉ®äú +º{ÉÞ¶ªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¦ÉÒ +±ÉMÉ 
+±ÉMÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ ½éþ* ªÉä VÉÉÊiÉªÉÉÄ BEò-nÚùºÉ®äú EòÉä +º{ÉÞ¶ªÉ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½éþ iÉlÉÉ =xÉEäò ºÉÉlÉ ÊºÉ¡Çò 
¤Éä]õÒ ´ªÉ´É½þÉ®ú xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò ®úÉä]õÒ ´ªÉ´É½þÉ®ú ¦ÉÒ xÉ½þÓ ®úJÉiÉÓ*''(63) 
" Ê½þxnÖù ¨ÉÖÎº±É¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉ :- 
 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉxÉ ¨Éå Ê½þxnÖù-¨ÉÖÎº±É¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¦ÉÒ ´ÉÌhÉiÉ ½éþ* SÉÆpùEòÉxiÉÉ Eäò 
={ÉxªÉÉºÉ ‘Bä±ÉÉxÉ MÉ±ÉÒ ËVÉnùÉ ½èþ’ ¨Éå Bä±ÉÉxÉ MÉ±ÉÒ vÉÉÌ¨ÉEò ºÉnÂù¦ÉÉ´É +Éè®ú ºÉÉè½þÉpÇù ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ 
=nùÉ½þ®úhÉ ½èþ* ´É½þÉÄ +xÉ´É®ú Ê¨ÉªÉÉÄ, nùªÉÉ®úÉ¨É, ºÉÆºÉÉ®ú SÉÆpù VÉèºÉä ±ÉÉäMÉ Ê½þ±É-Ê¨É±ÉEò®ú ®ú½þiÉä ½éþ* 
ºÉÆºÉÉ®ú SÉÆpù +±ÉMÉ ºÉä +É±Éä ¨Éå ®úJÉä {ªÉÉ±Éä ¨Éå +xÉ´É®ú Ê¨ÉªÉÉÄ EòÉä SÉÉªÉ Ê{É±ÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú +xÉ´É®ú 
Ê¨ÉªÉÉÄ EòÉä =ºÉ¨Éå {ÉÒxÉä ¨Éå EòÉä<Ç +É{ÉÊiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* ¨ÉÉä½þEò ½ÄþºÉÒ Eäò ºÉÉlÉ =xÉEòÉ =iÉ®ú ½èþ - 
‘‘SÉÉªÉ {ÉÒxÉä ºÉä vÉ¨ÉÇ EòÉ CªÉÉ iÉ+É±ÉÖEò? ¨Éé +{ÉxÉä PÉ®ú ¨Éå +{ÉxÉÒ <¤ÉÉnùiÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ, ´ÉÉä +{ÉxÉä 
PÉ®ú ¨Éå +{ÉxÉÉ {ÉÚVÉÉ-{ÉÉ`ö* PÉc÷Ò-nùÉä PÉc÷Ò Ê¨É±É-¤Éè`öEò®ú ½þ¨É +{ÉxÉÉ ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ ¤ÉÉÄ]õ ±ÉäiÉä ½éþ* 
ªÉ½þ ½þ¨Éå ¦ÉÒ +SUôÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, =x½åþ ¦ÉÒ*’’(64) 
 vÉ¨ÉÇ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå +xÉ´É®ú Ê¨ÉªÉÉÄ EòÒ º{É¹]õ =ÎCiÉ ½èþ - ‘‘¨Éä®úÉ vÉ¨ÉÇ <xºÉÉxÉ EòÉ vÉ¨ÉÇ ½èþ, 
¦ÉÉ<Ç* ¨Éé ¤Éc÷Ò-¤Éc÷Ò ¤ÉÉiÉå xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉÉ*’’(65) 
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 ºÉSSÉÉ vÉ¨ÉÇ ¦Éänù¦ÉÉ´É xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉÉ* ´É½þ ¨ÉÉxÉ´É vÉ¨ÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä <ºÉÒ ¨ÉÉxÉ´É vÉ¨ÉÇ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ +ÉºlÉÉ ´ªÉCiÉ EòÒ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò °üÊgøªÉÉå 
EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä PÉ®ú´ÉÉ±Éä Ê½þxnÚù ±Éc÷EòÒ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ±Éc÷Eäò ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®úiÉä* 
ÊxÉ°ü{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ Eäò ‘nù½þEòxÉ Eäò {ÉÉ®ú’ ¨Éå ªÉ½þ ÎºlÉÊiÉ ¦ÉÒ ÊSÉÊjÉiÉ ½èþ* {É®ÆúiÉÖ VÉ½þÉÄ |Éä¨É +Éè®ú 
ºÉnÂù¦ÉÉ´É ½èþ ´É½þÉÄ +´ÉiÉÉ®äú EòÉä ºÉ±ÉÉ¨Éä Eäò {ªÉÉ±Éä ºÉä ‘¶ÉÒ®úSÉÉªÉ’ {ÉÒxÉä ¨Éå ¦ÉÒ EòÉä<Ç ÊZÉZÉEò xÉ½þÓ 
½èþ* ÊEòxiÉÖ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ +{ÉxÉä PÉ®ú ¨Éå ¤ÉiÉÉxÉä EòÉ ºÉÉ½þºÉ =ºÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú xÉ½þÓ* VÉÉxÉ-VÉÉxÉä {É®ú 
¨ÉÉ<Ç MÉÆMÉÉ VÉ±É ºÉä ¨ÉÖÄ½þ vÉÖ±ÉÉBMÉÒ +Éè®ú ¤ÉÉ{ÉÚ ºÉÒvÉä bÆ÷bä÷ ºÉä ¤ÉÉiÉ Eò®åúMÉä* 
 ´ÉCiÉ {Éc÷xÉä {É®ú ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå xÉä +{ÉxÉä Ê½þxnÚù ¦ÉÉ<ÇªÉÉå xÉä {ÉixÉÒ-¤ÉSSÉÉå EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB 
+{ÉxÉÉ JÉÚxÉ-{ÉºÉÒxÉÉ BEò Eò®ú ÊnùªÉÉ, <ºÉEòÉ ¦ÉÒ <ÊiÉ½þÉºÉ ºÉÉIÉÒ ½èþ - ‘‘JÉÖnù ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Ê´É¹hÉÖ 
ºÉÉ½þ¤É EòÉ °ü{É vÉ®úEò®ú +ÉB =ºÉ Ê´É{ÉÊiÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ*’’(66) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä Ê½þxnÖù-¨ÉÖÎº±É¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä ¦ÉÒ 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ ÊSÉjÉhÉ ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò ºÉnÂù¦ÉÉ´É EòÉä ¤ÉgøÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ* 
" ºÉnùÉSÉÉ®ú +Éè®ú vÉ¨ÉÇ¨ÉÚ±ÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉÉ :- 
 Ê½þxnùÒ EòÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå BEò =nùÉiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ BEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÉhÉÒ ½èþ* =ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ®ú½þEò®ú +{ÉxÉä 
+ÉSÉ®úhÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®ú½þxÉÉ ½þÒ {Éc÷iÉÉ ½èþ* =ºÉEäò +ÉSÉ®úhÉ ¨Éå EòÉä<Ç Eò¨ÉÒ, EòÉä<Ç jÉÖÊ]õ, 
=ºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +|ÉÊiÉ¹`öÉ Ênù±ÉÉ näùiÉÒ ½èþ* =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ Eäò ‘{ÉSÉ{ÉxÉ JÉÆ¦Éä ±ÉÉ±É nùÒ´ÉÉ®äú’ EòÒ 
ºÉÖ¹É¨ÉÉ +{ÉxÉä BEòÉÆiÉ IÉhÉÉå ¨Éå, ¨ÉxÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú +¨¨ÉÉ Eäò Eò½äþ ¶É¤nùÉå EòÉä =±É]õiÉÒ-{ÉÖ±É]õiÉÒ 
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®ú½þiÉÒ ½èþ - ‘‘näùJÉÉä ºÉÖ¹É¨ÉÉ +¨¨ÉÉ xÉä Eò½þÉ lÉÉ iÉÖ¨É ºÉ¨ÉZÉnùÉ®ú ½þÉä, Eò¦ÉÒ BäºÉÉ EÖòUô xÉ Eò®úxÉÉ, 
ÊVÉºÉºÉä ÊEòºÉÒ EòÉä EÖòUô Eò½þxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú Ê¨É±Éä* iÉÖ¨½þÉ®úÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä +¦ÉÒ ½þ¨É SÉÉ®ú VÉxÉÉå ¨Éå 
ÊºÉ®ú >ÄðSÉÉ Eò®úEäò ®ú½þ ®ú½äþ ½éþ*’’(67) 
 ºÉnùÉSÉ®úhÉ ´É½þÓ ¸Éä¹`ö ½èþ ÊVÉºÉä +Énù¨ÉÒ ÊEòºÉÒ ¤ÉÉ½þ®úÒ nù¤ÉÉ´É EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä xÉ½þÓ +{ÉxÉä 
¨ÉxÉ EòÒ |ÉºÉzÉiÉÉ ºÉä º´ÉÒEòÉ®äú* ¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ Eäò ‘+Eäò±ÉÉ {É±ÉÉ¶É’ ¨Éå VÉ¤É®úxÉ 
ºÉÆxªÉÉÊºÉxÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BEò ªÉÖ´ÉiÉÒ +{ÉxÉÒ ¨É¨ÉÇ ´ÉänùxÉÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ - ‘‘¨ÉxÉ iÉÉä 
¨Éèb÷¨É BEò nùÒ`ö ¤ÉSSÉä EòÒ iÉ®ú½þ ½þÉäiÉÉ ½èþ, VÉÉä Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉÉ, =ºÉä ¨ÉÉ®ú-¨ÉÉ®úEò®ú ±ÉÉ<xÉ 
{É®ú ±ÉÉxÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉÆxªÉÉºÉÒ, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉx¨É ºÉä xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ, =ºÉä =ºÉEòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ¤ÉxÉÉiÉÒ 
½éþ +Éè®ú =ºÉä ¤ÉxÉä ®ú½þxÉä {É®ú ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú Eò®úiÉÒ ½éþ*’’(68) 
 ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ +SUôÉ +ÉSÉ®úhÉ ´É½þ {ÉÚÄVÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉä ´É½þ Ê´É¶´É °ü{ÉÒ ¤ÉéEò ¨Éå VÉ¨ÉÉ Eò®úiÉÉ 
½èþ +Éè®ú +MÉ±Éä VÉx¨É ¨Éå =ºÉ vÉxÉ®úÉÊ¶É EòÉä ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEòÉ±ÉiÉÉ ½èþ* VÉÉä +Énù¨ÉÒ ¤ÉéEò ¨Éå BEò 
{ÉèºÉÉ ¦ÉÒ VÉ¨ÉÉ xÉ½þÓ Eò®åúMÉÉ, ´É½þ Eèò¶É CªÉÉ JÉÉEò Eò®úÉªÉäMÉÉ ? 
 ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÉä ±ÉäEò®ú {ÉÖ®úÉxÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ +¤É ]Úõ]õ ®ú½þÒ ½éþ* ´ªÉÎCiÉ Eäò ¨É½þi´É EòÉä +ÉVÉ 
¨ÉÖCiÉ EÆò`ö ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ªÉÊnù Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ VÉÒ´ÉxÉ ÊEòºÉÒ ºjÉÒ ªÉÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉä 
PÉÖ]-PÉÖ]õEò®ú ¨É®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ, iÉÉä =ºÉä UôÉäc÷Eò®ú ¨ÉxÉÉäxÉÖEÚò±É ®úÉ½þ iÉ±ÉÉ¶É 
±ÉäxÉÉ +ÉVÉ {ÉÉ{É ªÉÉ +{É®úÉvÉ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ* EÖòºÉÖ¨É +ÆºÉ±É Eäò ‘=ºÉEòÒ {ÉÆSÉ´É]õÒ’ EòÒ 
ºÉÉvÉ´ÉÒ +{ÉxÉä Ê´É´ÉÉ½äþiÉ®ú |Éä¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä ±ÉäEò®ú iÉÊxÉEò ¦ÉÒ ºÉÆEÖòÊSÉiÉ ªÉÉ ±ÉÎVVÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* xÉ 
+{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +Éè®ú xÉ +{ÉxÉä Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ |Éä¨ÉÒ EòÒ {ÉixÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä =ºÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú EòÉä<Ç 
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+{É®úÉvÉ¤ÉÉävÉ ½èþ* ´É½þ º{É¹]õ Eò½þiÉÒ ½èþ - ‘‘=ºÉ |Éä¨É Eäò +ÉMÉä =©É |ÉÊiÉ¹`öÉ ºÉ¦ÉÒ EÖòUô ¤É½ÖþiÉ 
¡òÒEòÉ ½èþ, +lÉÇ½þÒxÉ ½èþ* ¨Éé ÊEòºÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ xÉ½þÓ Ê¤ÉMÉÉc÷ ®ú½þÒ*’’(69) 
 Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ vÉ¨ÉÇ¨ÉÚ±ÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ +É±ÉÉèÊEòEò 
¶ÉÎCiÉ ¨Éå +ÉºlÉÉ, Eò¨ÉÇ´ÉÉnù, vÉÉÌ¨ÉEò +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, VªÉÉäÊiÉ¹É ¨Éå Ê´É¶´ÉÉºÉ +ÉÊnù ¤ÉÉiÉå näùJÉÒ VÉÉ 
ºÉEòiÉÒ ½éþ* ÊºÉ¨¨ÉÒ ½þÌ¹ÉiÉÉ xÉä ‘ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò ÊEòxÉÉ®äú’ ¨Éå +É±ÉÉèÊEòEò ¶ÉÎCiÉ Eäò ¨É½þi´É EòÉ ´ÉhÉÇxÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ - ‘‘½þ®ú <xÉºÉÉxÉ ºÉä ¦ÉÒ >ð{É®->ÄðSÉÒ =ºÉ ¶ÉÎCiÉ EòÉ ½þÉäxÉÉ ¨ÉxÉ EòÉä ÊEòiÉxÉÉ ºÉ½þÉ®úÉ, 
ÊEòiÉxÉÉ ¤É±É +Éè®ú ÊEòiÉxÉÉ =iºÉÉ½þ näùiÉÉ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB =ºÉEòÉ ½þÉäxÉÉ ÊEòiÉxÉÉ VÉ°ü®úÒ ½èþ*’’(70) 
 +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ VªÉÉäÊiÉ¹É {É®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ ¦ÉÒ 
ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ ½èþ* ÊnùxÉä¶ÉxÉÆÊnùxÉÒ bÉ±ÉÊ¨ÉªÉÉ xÉä ‘EÆònùÒ±É EòÉ vÉÖÄ+É’ ¨Éå ¤Éä]õÒ Eäò VÉx¨É {É®ú ¤ÉxÉÉ<Ç 
VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ VÉx¨É{ÉjÉÒ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 vÉÉÌ¨ÉEò +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEò °üÊgøªÉÉå EòÉ ¦ÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉxÉ ¨Éå 
ÊSÉÊjÉiÉ ½èþ* ±ÉÒ±ÉÉ +´ÉºlÉÒ Eäò ‘nùÉä ®úÉ½åþ’ EòÒ ÊxÉ¨xÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉÄ näùÊJÉB - ‘‘BEò PÉxÉÉ {ÉÒ{É±É EòÉ 
{Éäc÷ lÉÉ* +ÉºÉ-{ÉÉºÉ Eäò OÉÉ¨É´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÊEò VÉÉä =ºÉ {Éäc÷ EòÉä näùJÉäMÉÉ, =ºÉEäò 
PÉ®ú ¨Éå nùÉä-SÉÉ®ú ®úÉäVÉ ¨Éå EÖòUô ¤ÉÖ®úÉ +´É¶ªÉ ½þÉäMÉÉ*’’(71) 
 ÊnùxÉä¶ÉxÉÆÊnùxÉÒ b÷É±ÉÊ¨ÉªÉÉ Eäò ‘+Éè®ú ºÉÚ®úVÉ bÚ÷¤É MÉªÉÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ vÉÉÌ¨ÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ B´ÉÆ 
+ÉºlÉÉBÄ ´ÉÌhÉiÉ ½éþ* ¶ÉÖ¦ÉÉ¶ÉÖ¦É ¶ÉEÖòxÉÉå {É®ú Eò®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ º´É{xÉ ¨Éå EòÉ±ÉÉ PÉÉäc÷É näùJÉxÉÉ 
+¶ÉÖ¦É º´É{xÉ ¨ÉÉxÉÉ ½éþ +Éè®ú <ºÉ º´É{xÉ EòÉä näùJÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ½þÒ ¨ÉvÉÖ¨ÉiÉÒ EòÉä {ÉÊiÉ Eäò näù½þÉÆiÉ 
EòÒ ºÉÚSÉxÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ¨É½þÉ¨ÉÞiªÉÖÆVÉªÉ VÉÉ{É, {ÉÚVÉÉ-{ÉÉ`ö +ÉÊnù EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
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¨Éå ½Öþ+É ½èþ* {ÉÆÊb÷iÉ ¦ÉäVÉEò®ú ¶ÉÖ¦É ¨ÉÖ½ÚÇþiÉ ÊxÉEò±É´ÉÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½Ò MÉ<Ç ½èþ* {ÉÖxÉVÉÇx¨É Ê´É¹ÉªÉEò 
¨ÉÉxªÉiÉÉ ¦ÉÒ ´ªÉCiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ºÉä ªÉ½þ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä vÉÉÌ¨ÉEò 
+Éè®ú +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ +{ÉxÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÉä +iªÉÆiÉ º{É¹]õ °ü{É ¨Éå ´ªÉCiÉ 
ÊEòªÉÉ ½éþ* 
(5) ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ÊºÉvÉÉxiÉ Eäò ºÉ¨¤Érù :- 
 +ÉVÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ EòÒ º´ÉÒEÞòÊiÉ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä Ê¨É±ÉiÉä ½èþ, +iÉ: <xÉ 
={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ ¦ÉÉäCiÉÞi´É ¶ÉÖrù ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò xÉ½þÓ ½þÉäEò®ú ´ªÉÎCiÉ EòÒ +ÆiÉ®ÆúMÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ 
½èþ* =xÉEäò EäòÎxpùªÉ {ÉÉjÉ +{ÉxÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå ¨Éå ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÎ¹]õMÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½þ {ÉÉªÉä* |ÉiªÉÖiÉ 
=xÉEòÒ ÊxÉVÉÒ ¦ÉÉäMÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½þÒ ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½èþ* EäòÎxpùªÉ {ÉÉjÉ ¨ÉÉxÉÉä +{ÉxÉÒ 
Ê´É®úÉ]õiÉÉ ºÉä +ÊvÉEò +{ÉxÉÒ ±ÉPÉÖiÉÉ ¨Éå VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½þxÉä Eäò +¦ªÉºiÉ ½þÉä MÉB ½éþ* +Éi¨É EäòÎxpùiÉ 
{ÉÉjÉÉå Eäò +ÉxiÉÊ®úEò PÉÉiÉ-|ÉÊiÉPÉÉiÉÉå EòÉ ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ ½þÒ <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ SÉ®ú¨É ºÉÉvªÉ 
¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ ¨ÉxÉ Eäòxpù ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ* B´É¨ÉÂ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú =ºÉEäò +ÉxiÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®ú =ºÉ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¶ÉÎCiÉ 
EòÉä {É½þSÉÉxÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
 ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉ ¨ÉÖJªÉ iÉi´É {ÉÉjÉÉå EòÉ ¨ÉxÉÉäÊSÉjÉhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ +xªÉ iÉi´É <ºÉÒ EäòÎxpùªÉ iÉi´É ºÉä ºÉÆSÉÉÊ±ÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòlÉÉ {ÉÉjÉ 
+lÉ´ÉÉ {ÉÉjÉÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, +xiÉ®ú vÉÉ®úÉ+Éå ¨Éå BEò 
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ºÉÚjÉiÉÉ JÉÉäVÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú º¡Öò]õ PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò {ÉÉjÉ +lÉ´ÉÉ {ÉÉjÉÉå Eäò ¨ÉÉxÉºÉ EòÒ ºÉÆMÉÊiÉ ¤Éè`öÉiÉÒ 
½èþ* {ÉÉjÉÉå EòÒ ¨ÉxÉÉä¦ÉÚÊ¨É EòÉ ´ªÉÎCiÉEò®úhÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ =näù¶ªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 Ê½þxnùÒ EòÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò ±ÉäJÉxÉ {ÉÎ¶SÉ¨É näù¶ÉÉå Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ®ú½þÉ ½èþ +lÉ´ÉÉ =ºÉ {É®ú £òÉªÉb÷, ªÉÖÆMÉ, EòÉ¡òºÉäxÉ VÉèºÉä Ê´ÉuùÉxÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É {Éc÷É ½èþ* 
{ÉÖxÉ: <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå SÉÊ®újÉ EòÒ ÊEòºÉÒ +ÉÆiÉ®ÆúMÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉä ¦ÉÉäCiÉÞi´É EòÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ VÉèxÉäxpù, <±ÉÉSÉxpù VÉÉä¶ÉÒ, +YÉäªÉ, ®úÉVÉEò¨É±É +ÉÊnù Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò 
EäòÎxpùªÉ {ÉÉjÉ +{ÉxÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå ¨Éå =iÉxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú ¤ÉÊ½þ®ÆúMÉ xÉ½þÓ ®ú½äþ* 
 ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå EòlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +±{É ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´Éä ´ªÉÊHò ºÉÉ{ÉäIÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
=xÉ¨Éå ¨ÉxÉÉä®úÉäMÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* +Ê¦ÉxÉªÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ Eäò uùÉ®úÉ {ÉÉjÉÉå EòÒ uùxuùÉi¨ÉEò 
|É´ÉÞÊiÉ EòÉä ºÉ½þVÉiÉÉ ºÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå Ê¶É±{É ´ÉèÊ´ÉvªÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ¦ÉÒ ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò +{ÉxÉä 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉÆxªÉÉºÉ, EÖÆò`öÉ, ºÉxnäù½þ, Ê´É¶´ÉÉºÉ, Ê´ÉpùÉä½þ, iÉxÉÉ´É +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
+{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉÉä º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ* 
 +xÉäEòÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ºÉ¨¤ÉxvÉ ºÉä ={ÉxªÉÉºÉ ®úSÉä ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå 
¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ ‘¤ÉäPÉ®ú’, EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ EòÉ ‘ºÉÚ®úVÉ¨ÉÖJÉÒ +ÆvÉä®äú Eäò’, ¨ÉÖoù±ÉÉ MÉMÉÇ EòÉ ‘=ºÉEäò 
Ê½þººÉä EòÒ vÉÚ{É’, ÊxÉ°ü{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ ‘{ÉiÉZÉc÷ EòÒ +É´ÉÉVÉå’, ¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ ‘EòÉä®úVÉÉ’, =¹ÉÉ 
SÉÉèvÉ®úÒ EòÉ ‘´Éä Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ±ÉÉè]äõ’ +ÉÊnù* <x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè®ú ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò {ÉrùÊiÉªÉÉå +Éè®ú |ÉEòÉ®úÉå EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ 
Eäò |É´Éä¶É Eäò EòÉ®úhÉ <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ MÉÉªÉ¤É ½þÉä MÉ<Ç ½éþ +Éè®ú <ºÉEäò 
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ºlÉÉxÉ {É®ú ´ªÉÎCiÉ Ê´É¶Éä¹É EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò |É´ÉÞÊiÉªÉÉå EòÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ Ê¨É±É MÉ<Ç ½èþ* ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¨ÉzÉÚ 
¦ÉhcÉ®Ò EòÉ ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ ¦ÉÒ BäºÉÉ ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ¨ÉÎºiÉ¹Eò EòÒ EÖò®äúnùxÉ +ÊvÉEò 
½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä {ÉÉjÉÉå Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ZÉÉÆEòxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú =xÉEòÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ 
ºÉÚI¨É Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¶ÉEÖòxÉ, ¤ÉÆ]õÒ BäºÉä ½þÒ {ÉÉjÉ ½éþ* 
 ¶ÉEÖòxÉ ¨Éå ¤É½þ¨É EòÒ |É´ÉÞÊiÉ ½èþ* ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ ´ªÉÎCiÉ Ê´É¶Éä¹É ¨Éå SÉÉ½äþ ´É½þ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ VÉÒ´É, 
´ÉÆ¶É, ´ÉhÉÇ +lÉ´ÉÉ +ÉªÉÖ EòÉ ½þÉä +½þ¨ÉÂ EòÒ |É´ÉÞÊiÉ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå +´É¶ªÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ 
®ú½þiÉÒ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå, ½þ¨ÉÉ®äú {ÉÊ®ú´Éä¶É <ºÉ +½þ¨ÉÂ ¦ÉÉ´É EòÉä ¤É®úÉ¤É®ú 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* ¶ÉEÖòxÉ EòÉ +½þ¨É¦ÉÉ´É ½þÒ =ºÉEäò nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê¤ÉJÉ®úÉ´É EòÉ EòÉ®úhÉ 
¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ ºÉÉiÉ ´É¹ÉÉæ iÉEò ]Úõ]õÉ ½Öþ+É VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÒ ½èþ* ´ªÉÎCiÉ VÉ¤É +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ nùÉèc÷ ¨Éå ½þÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä +{ÉxÉä |ÉÊiÉuÆùuùÒ EòÉä ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú xÉÒSÉÉ ÊnùJÉÉxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÉ ½èþ, =ºÉä nÖù:JÉÒ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* ¶Éä¹É +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ ºÉ½þVÉ {ÉÊ®úhÉÊiÉ ½èþ* `öÒEò 
ªÉ½þÒ ÎºlÉÊiÉ ¶ÉEÖòxÉ EòÒ ¦ÉÒ ½èþ VÉ¤É ´É½þ +VÉªÉ ºÉä {É®úÉÊVÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, iÉ¤É +xªÉ ºÉÉvÉxÉÉå 
ºÉä +VÉªÉ EòÉä xÉÒSÉÉ ÊnùJÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ¶ÉEÖòxÉ ¨Éå EÖÆò`öÉ ½èþ, PÉÖ]õxÉ ½èþ, Uô]õ{É]õÉ½þ]õ 
½èþ, +iÉÞÎ{iÉ +Éè®ú +ºÉxiÉÉä¹É EÖÆò`öÉ+Éå EòÉä VÉx¨É näùiÉä ½éþ* |ÉiªÉäEò ´ªÉÎCiÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú +ºÉÆJªÉ 
<SUôÉBÄ +SÉäiÉxÉ ¨Éå {Éb÷Ò ½þÉäiÉÒ ½éþ* VÉÉä ={ÉªÉÖCiÉ +´ÉºÉ®ú ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½éþ* 
 £òÉªÉb÷ EòÉ¨É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò |Éä®úEò |É´ÉÞÊiÉªÉÉå ¨Éå ºÉä BEò ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ* 
=ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú ½þ¨ÉÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉiªÉäEò UôÉä]äõ-¤Écä÷ ÊGòªÉÉ Eò±ÉÉ{É |ÉiªÉIÉiÉ: +lÉ´ÉÉ {É®úÉäIÉiÉ: 
½þ¨ÉÉ®úÒ EòÉ¨É-¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ®ú½þiÉä ½èþ* £òÉªÉb÷ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EòÉ¨É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eò¦ÉÒ ¨É®úiÉÒ xÉ½þÓ, 
¶ÉEÖòxÉ <ºÉ iÉlªÉ EòÉä =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ VÉ¤É ´É½þ b÷Éì.VÉÉä¶ÉÒ ºÉä Ê´ÉÊvÉ´ÉiÉ Ê´É´ÉÉ½þ 
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Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½éþ, ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ - ‘‘=©É ¤ÉÒiÉ VÉÉxÉä ºÉä ½þÒ ÊEò¶ÉÉä®ú +Éè®ú ªÉÉèxÉ xÉ½þÓ ¤ÉÒiÉ VÉÉiÉÉ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ iÉÉä Eäò´É±É iÉÞ{iÉ ½þÉäEò®ú ½þÒ ¨É®úiÉÒ ½èþ, ´É®úxÉÉ +Éä®ú +ÊvÉEò ¤É±É´ÉiÉÒ ½þÉäEò®ú +Énù¨ÉÒ EòÉä 
¨ÉÉ®úiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ*’’(72) 
 ¤ÉÉ±É-¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú BEò +ÉªÉÖ Ê´É¶Éä¹É Eäò ¤ÉÉnù ¤ÉÉ±ÉEò EòÉä +{ÉxÉä ºÉ¨É´ÉªÉºEò 
¤ÉSSÉÉå Eäò ºÉÉlÉ JÉä±ÉxÉÉ EÚònùxÉÉ SÉÉÊ½þB* iÉÉÊEò =ºÉEòÉ º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÎCiÉi´É Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉä ºÉEäò 
+Éè®ú ´É½þ º´ÉÉ±É¨¤ÉxÉ EòÒ +Éä®ú ¤Égø ºÉEäò* ¤ÉÆ]õÒ ¨É¨¨ÉÒ EòÉ +ÊvÉEò {ªÉÉ®ú {ÉÉEò®ú BEò ‘|ÉÉ¤±É¨É 
SÉÉ<±b÷’ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ´ÉEòÒ±É SÉÉSÉÉ xÉä ¶ÉEÖòxÉ ºÉä {É½þ±Éä ½þÒ Eò½þÉ lÉÉ - 
‘‘¤ÉÉiÉ ¤ÉÆ]õÒ Eäò Ê½þiÉ EòÒ ½èþ +Éè®ú ºÉSÉ {ÉÚUôÉä iÉÉä ¤ÉÆ]õÒ ºÉä ¦ÉÒ VªÉÉnùÉ iÉÖ¨½þÉ®äú Ê½þiÉ EòÒ ½èþ....... 
VÉ®úÉ +ÉVÉ ºÉä +É`-xÉÉè ºÉÉ±É ¤ÉÉnù EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉÉä VÉ¤É ¤ÉÆ]õÒ EòÒ +{ÉxÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ ½þÉäMÉÒ, 
+{ÉxÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½þÉåMÉä, +{ÉxÉÒ <SUôÉBÄ +Éè®ú +{ÉxÉÒ ¨É½þi´ÉÉEòÉÄIÉÉBÄ ½þÉåMÉÒ* iÉ¤É iÉÖ¨½þÉ®úÉ 
ÊEòiÉxÉÉ +ÎºiÉi´É ½þÉäMÉÉ* =ºÉEòÒ ÊVÉxnùMÉÒ ¨Éå?...... =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉÖ¨½åþ ªÉ½þÒ ±ÉMÉäMÉÉ ÊEò 
ÊVÉºÉEäò {ÉÒUäô iÉÖ¨ÉxÉä +{ÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ ÊVÉxnùMÉÒ ¤É¤ÉÉÇnù EòÒ ´É½þ +¤É iÉÖ¨½åþ ½þÒ ¦ÉÚ±ÉEò®ú +{ÉxÉÒ 
ÊVÉxnùMÉÒ VÉÒxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉ ®ú½þÉ ½èþ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉÖ¨½åþ ¤ÉÖ®úÉ ±ÉMÉäMÉÉ* +ÉVÉ +VÉªÉ EòÉä 
±ÉäEò®ú iÉÖ¨½þÉ®äú ¨ÉxÉ ¨Éå VÉÉä Eò]ÖõiÉÉ ½èþ, ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ Ê¡ò®ú ¤ÉÆ]õÒ EòÉä ±ÉäEò®ú ½þÉä..... 
+Éè®ú +ÉVÉ ºÉä nùºÉ MÉÖxÉÉ VªÉÉnùÉ ½þÉä*’’(73) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä EÖòUô ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä EÖòh`öÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ, 
ÊVÉVÉÒÊ´É¹ÉÉ, ÊVÉYÉÉºÉÉ, ºÉÆnäù½þ, ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ, Ê´É¶´ÉÉºÉ, Ê´ÉpùÉä½þ, nÖùÊ´ÉvÉÉ +ÉÊnù iÉi´ÉÉå EòÉ 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò Ê´É´ÉäSÉxÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
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±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ºÉÆnù¦ÉÉç EòÉä ±ÉäEò®ú ½þ¨É ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉå, 
BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ xÉ½þÓ ½éþ* <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå Eäò ÊxÉiÉ xÉB |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä ®ú½äþ ={ÉxªÉÉºÉ ½þ¨Éå ªÉ½þ 
Ê´É¶´ÉÉºÉ Ênù±ÉÉiÉä ½éþ ÊEò <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ ´Éä =iEÞò¹]õ EÞòÊiÉªÉÉÄ näù ºÉEåòMÉÒ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ :- 
 {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Ê´É¶´É EòÉ ÊxÉªÉ¨É ½èþ* {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÒ ºÉÞÎ¹]õ ½èþ, VÉÒ´ÉxÉ ½èþ* ÎºlÉ®ú ½þÉäxÉÉ ¨ÉÞiªÉÖ 
½èþ* ÊxÉ¶SÉä¹]õ ¶ÉÉÎxiÉ ¨É®úhÉ ½èþ* ºÉ¨ÉªÉ Eäò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ +ÉVÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉä ½éþ* xÉ´ÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå, xÉ´ÉÒxÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå 
B´ÉÆ xÉ´É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú {Éc÷ ®ú½þÉ ½èþ* |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉ B´ÉÆ 
{É®ú¨{É®úÉBÄ ]Úõ]õ MÉ<Ç ½éþ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå EÖÆò`öÉ, iÉ±ÉÉEò, ]Úõ]õxÉ B´ÉÆ Ê¤ÉJÉ®úÉ´É ¤ÉgøiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ* 
=xÉEòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ¦ÉÒ <xÉ 
Ê¤ÉJÉ®úiÉÒ, ]Úõ]õiÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ÊSÉjÉ JÉÓSÉä ½éþ* BEòÉEòÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¤ÉgøiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ* <xÉ¨Éå ¦ÉÒ 
Ê´ÉPÉ]õxÉ ½èþ* PÉ®ú Eäò ºÉ¦ÉÒ ºÉnùºªÉ +{ÉxÉÒ fø{É±ÉÒ, +{ÉxÉÒ +{ÉxÉÒ ®úÉMÉ ¤ÉVÉÉiÉä ½éþ* ‘|ÉÊiÉ¨ÉÉ’ 
Ê±ÉÊJÉiÉ =xÉ ¶ÉÉJÉÉå {É®ú ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ÎºlÉÊiÉ BäºÉÒ ½þÒ ½èþ* {ÉÖxÉ: +ÉVÉ Eäò 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå VÉÉä ºÉnùºªÉ Eò¨ÉÉiÉÉ ½èþ =ºÉEòÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +Eò¨ÉÇhªÉ ={ÉäÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
+É±ÉÉäSªÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-={ÉxªÉÉºÉ-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ºÉ¦ÉÒ oùÎ¹]õEòÉähÉÉå ºÉä +ÉVÉ Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä näùJÉÉ 
½èþ +Éè®ú |ÉºÉÆMÉÉxÉÖEÚò±É =xÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê¶É´ÉÉxÉÒ, ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò, ¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ, 
¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ +ÉÊnù xÉä ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉ ½èþ +Éè®ú =xÉ¨Éå =nÂù¦ÉÚiÉ 
Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉä näùJÉÉ {É®úJÉÉ ½èþ* =vÉ®ú ¶ÉÊ¶É|É¦ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ, ¤ÉÉ±ÉÉ nÖù¤Éä, ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ, EÞò¹hÉÉ 
+ÎMxÉ½þÉäjÉÒ +ÉÊnù EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå BEòÉEòÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ÊSÉjÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
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 +É±ÉÉäSªÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¦ÉÒ Ênù¶ÉÉ+Éå ¨Éå §É¨ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ 
+Éè®ú =xÉEäò ½þ¹ÉÇ Ê´É¹ÉÉnù EòÉä +ÉÆEòÉ MÉªÉÉ ½èþ* BEò +Éä®ú <xÉ¨Éå VÉ½þÉÄ ºÉÖJÉÒ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
<xnÖùvÉxÉÖ¹ÉÒ Uô]õÉ ½èþ, ´É½þÓ xÉÒ®úºÉ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò =JÉcä÷ ½ÖþB ®ÆúMÉ ¦ÉÒ ½éþ* +xÉäEò ={ÉxªÉÉºÉ 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä iÉÉä +{ÉxÉä ¦ÉÒMÉä ½ÖþB nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ´ªÉlÉÉ EòlÉÉ ½þÒ <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå 
ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Eò½þÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ ´É½þ iÉlªÉ ¦ÉÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ ÊEò nÖù:JÉ¨ÉªÉ nùÉ¨{ÉiªÉ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¨ÉÉjÉ ½þÒ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉä nÚù®ú xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ* 
ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEòiÉÉ ¦ÉÒ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉÖJÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÒ* 
 vÉ¨ÉÇ EòÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä {ÉÉ®ú¨{ÉÊ®úEò °ü{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ, |ÉiªÉÖiÉ 
=x½þÉåxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå, VÉÒ´ÉxÉÉxÉÖ¦É´É iÉlÉÉ iÉEÇò B´É¨ÉÂ {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =ºÉä xÉªÉÉ 
°ü{É näùxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ, ÊxÉ°ü{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ, ¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ xÉä <ºÉ 
Ênù¶ÉÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É ÊSÉxiÉxÉ ¨ÉxÉxÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èþ* ½þ¨É vÉ¨ÉÇ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå =xÉEòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå B´É¨ÉÂ 
´ªÉÉJªÉÉ+Éå ºÉä SÉÉéEò ºÉEòiÉä ½éþ ÊEòxiÉÖ =x½åþ xÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ºÉEòiÉä* <ºÉÒ iÉ®ú½þ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä <Ç¶´É®ú Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú 
´ªÉCiÉ ÊEòB ½éþ* 
 VÉ½þÉÄ iÉEò +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ EòÉ |É¶xÉ ½èþ, +É±ÉÉäSªÉ ={ÉxªÉÉºÉ ªÉ½þ nù¶ÉÉÇiÉä ½éþ ÊEò +¤É 
+º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ EòÒ nùÒ´ÉÉ®åú fø½þ ®ú½þÒ ½éþ iÉlÉÉ VÉÉÊiÉ´ÉÉÊnùiÉÉ EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä 
®ú½þÒ ½èþ* ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +xÉäEò ºlÉ±ÉÉå {É®ú 
VÉÉÊiÉ´ÉÉÊnùiÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ EòÒ {ÉIÉvÉ®úiÉÉ EòÒ ½éþ* 
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 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä +ÉÌlÉEò |ÉºÉÆMÉÉå EòÉä ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ½þÒ =`öÉªÉÉ ½èþ* Ê¡ò®ú 
¦ÉÒ =ºÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ <xÉ |ÉºÉÆMÉÉå ºÉä +UÚôiÉä xÉ½þÓ ½éþ* <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå Eò½þÓ ÊEòºÉÒ BäºÉä 
´ªÉÎCiÉ EòÉ ÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, ´ÉÉä ¶´ÉäiÉ ´ÉºjÉ <ºÉÊ±ÉB vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò ±ÉÉäMÉÉå 
EòÉä ªÉ½þ {ÉiÉÉ xÉ ±ÉMÉ ºÉEäò ÊEò +lÉÉÇ¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEäò {ÉÉºÉ BEò ½þÒ VÉÉäc÷É ´ÉºjÉ ½èþ* 
nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú vÉÊxÉEò ´ÉMÉÇ B´É¨ÉÂ =SSÉ {ÉnùºlÉ +¡òºÉ®úÉå EòÒ Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ Eäò ÊSÉjÉ ¦ÉÒ <xÉ 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ®úÉVÉEòÒªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ EòÉä ¦ÉÒ =±±ÉäJÉÉ ½èþ* +ÉVÉ Eäò ¨ÉÆÊjÉªÉÉå 
Eäò +xÉäEò °ü{ÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½éþ* ªÉä ¨ÉÆjÉÒ B´É¨ÉÂ ºÉÉÆnùºÉ ¤ÉÉÁ 
°ü{É ¨Éå +{ÉxÉÒ VÉÉÊiÉ Eäò Ê½þiÉè¹ÉÒ ¤ÉxÉiÉä ½éþ, ÊEòxiÉÖ +ÉxiÉÊ®úEò °ü{É ºÉä =ºÉEòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®úiÉä 
½éþ? {ÉÖÊ±ÉºÉ +ÊvÉEòÉ®úÒªÉÉå {É®ú ¨ÉÆÊjÉªÉÉå B´É¨ÉÂ ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉÉå EòÉä nù¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉ ½Öþ+É ½éþ {ÉÖÊ±ÉºÉ 
<xÉEäò ºÉÆEäòiÉÉå {É®ú xÉÉSÉiÉÒ ½èþ* +ÉVÉ EòÉ iÉxjÉ ¨ÉÖ]Âõ`öÒ ¦É®ú ±ÉÉäMÉÉå Eäò ½þÉlÉÉå ¨Éå ½èþ* |ÉVÉÉ EòÉ 
EòÉä<Ç ¨É½þi´É xÉ½þÓ ®ú½þ MÉªÉÉ* +ÉVÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò |É¦ÉÉ´É ºÉä ¤ÉxÉä EÞòÊjÉ¨É {ÉÊ®ú´Éä¶É 
+Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¶ÉÎCiÉªÉÉå Eäò JÉÉäJÉ±Éä{ÉxÉ EòÉä +ÉVÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä =VÉÉMÉ®ú 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ +{ÉxÉÒ EÖòUô +±ÉMÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉªÉå ½éþ, VÉÉä <ºÉä +IÉÖhªÉ ¤ÉxÉÉªÉä 
½ÖþB ½éþ* vÉ¨ÉÇ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ |É´ÉÞÊiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå ¨Éå Ê´É¶Éä¹É ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ vÉ¨ÉÇ, ºÉÆºEÞòÊiÉ B´ÉÆ 
+ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ Eäò iÉi´É Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä pù¹]õ´ªÉ ½éþ* 
 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò-Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ +{ÉäIÉÉEÞòiÉ  
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Eò¨É ½þÒ ½éþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ BäºÉä |ÉºÉÆMÉÉå EòÉä xÉEòÉ®úÉ xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ nùÉä BEò EÞòÊiÉªÉÉÄ 
{ÉÉjÉÉå Eäò ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ºÉä ªÉÖCiÉ ½éþ* EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ, ®úÉVÉÒ ºÉä`ö, ¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ, 
ÊxÉ°ü{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ, EòÉxiÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ +ÉÊnù EòÒ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò iÉlªÉÉå B´É¨ÉÂ iÉi´ÉÉå 
Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú {ÉÉjÉÉå EòÒ SÉÉÊ®úÊjÉEò ºÉÞÎ¹]õªÉÉÄ EòÒ MÉ<Ç ½éþ* 
 <ºÉ iÉ®ú½þ ½þ¨É näùJÉiÉä ½èþ ÊEò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò EÞòÊiÉªÉÉÄ BEò 
nùÒPÉÇªÉÉjÉÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ±ÉÆ¤ÉÉ {ÉlÉ {ÉÉ®ú Eò®ú SÉÖEòÒ ½éþ* <ºÉ {ÉlÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå +xÉäEò EòÉähÉ, ¨ÉÉäc÷ 
B´É¨ÉÂ Ê´É¸ÉÉ¨É ºlÉ±É ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò, ´ÉèªÉÎCiÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, +ÉÌlÉEò, 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò B´É¨ÉÂ xÉèÊiÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉªÉÉ¨ÉÉå ¨Éå +{ÉxÉÒ ºÉiÉÉ ¨É½þkÉÉ 
®äúJÉÉÆÊEòiÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* ªÉ½þ ºÉÆnù¦ÉÇ |ÉºÉÆMÉMÉÌ¦ÉiÉ ½éþ, ºÉÉ¨ÉÊªÉEò ½èþ, ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +Éè®ú ´ÉèÊ´ÉvªÉ Ê±ÉB 
½ÖþB ½éþ* <xÉ¨Éå ºÉä EÖòUô ¨Éå +ÉÆÊ¶ÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½ÖþB ½éþ +Éè®ú EÖòUô +É¨ÉÚ±É SÉÚ±É {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉä 
SÉÖEäò ½éþ* EÖòUô BäºÉä ¦ÉÒ ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå ¤ÉÉÁ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¦É±Éä ½þÒ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉå, ÊEòxiÉÖ +ÆiÉiÉÇ¨É ¨Éå ´Éä 
{É®ú¨{É®úÉxÉÖEÚò±É ½þÒ ½éþ* 
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ºÉÆn¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ / OÉÆlÉ EòÉ xÉÉ¨É ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú / OÉÆlÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉ (¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ) ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ  
2 +`öÉ®ú½þ ={ÉxªÉÉºÉ (ºÉ¨ÉÒIÉÉBÄ) ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É 216 
3 BEò <ÆSÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ : ®úSÉxÉÉ |ÉÊGòªÉÉ 
(+`öÉ®ú½þ ={ÉxªÉÉºÉ) 
¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ 225 
4 ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ : BEò <ÆSÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É 190 
5 -** - -** - 65 
6 +É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ, ´ÉHò´ªÉ 5 
7 Ê½þxnùÒ Eäò xÉMÉ®úÒªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå 
¨Éå ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ-¶ÉÉävÉ 
|É¤ÉÆvÉ, ¨É.ºÉ.ªÉÖÊxÉ., ¤Éc÷ÉänùÉ 
bÉì.ºÉÒ.B¨É.{É]äõ±É 143 
8 ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ : "ºÉÆSÉäiÉxÉÉ' uùÉ®úÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ MÉÉä¹`öÒ, ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
={ÉxªÉÉºÉ +ÆEò, ÊnùºÉ¨¤É®ú-1991 
63 
9 +É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ 203 
10 +É`ö´Éå nù¶ÉEò Eäò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´ÉxÉÉänù ËºÉ½þ 165 
11 ¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ 139 
12 -** - -** - 135 
13 ±ÉäJÉ : ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉBÄ +Éè®ú ¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ, nÚù´ÉÉÇnù±É ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
jÉè¨ÉÉÊºÉEò +ÆEò, 5, ¨É<Ç-VÉÖ±ÉÉ<Ç, 1983 
 
14 +ÉvÉÖÊxÉEò ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå Eäò xÉMÉ®úÒªÉ 
{ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò ={ÉxªÉÉºÉ 
b÷Éì.{ÉÉ¯ûEòÉxiÉ näùºÉÉ<Ç 33 
15 -** - -** - 33 
16 -** - -** - 34 
+vªÉÉªÉ - 5           436 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ / OÉÆlÉ EòÉ xÉÉ¨É ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú / OÉÆlÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
17 ±ÉäJÉ : Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ, Ê{ÉUô±ÉÉ nù¶ÉEò ¶ÉÒ®úÉ, +ÆEò 3 13 
18 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå |ÉiÉÒEòÉi¨ÉEò Ê¶É±{É b÷Éì.¶ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ 429 
19 -** - -** - 429 
20 ¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ 158 
21 xÉ¹]õxÉÒc÷ =¹ÉÉ näù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ 166 
22 SÉÆnùxÉ SÉÉÆnùxÉÒ SÉÆnùÊEò®úhÉ ºÉÉèxÉ®äúCºÉÉ 206 
23 ¨Éé +Éè®ú ¨Éé ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ 97 
24 SÉÉènù½þ ¡äò®äú Ê¶É´ÉÉxÉÒ 205 
25 {É®úUôÉ<ªÉÉå Eäò {ÉÒUäô ¶ÉÊ¶É|É¦ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ 23-24 
26 EÆònùÒ±É EòÉ vÉÖ+ÉÄ ÊnùxÉä¶ÉxÉÆÊnùxÉÒ b÷É±ÉÊ¨ÉªÉÉ 175 
27 +Eäò±ÉÉ {É±ÉÉ¶É ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ 175 
28 -** - -** - 181 
29 +ÎMxÉ{ÉÆJÉÒ ºÉÚªÉÇ¤ÉÉ±ÉÉ 57 
30 ºÉ½þ¨Éä ½ÖþB |É¶xÉ, Ê´É¶´ÉÉºÉ MÉÉlÉÉ ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ 12 
31 +Eäò±ÉÉ {É±ÉÉ¶É ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ 33 
32 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò ÊEòxÉÉ®ä ÊºÉ¨¨ÉÒ ½þÌ¹ÉiÉÉ 221 
33 |ÉÊiÉv´ÉÊxÉªÉÉÄ nÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É 23 
34 {ÉSÉ{ÉxÉ JÉÆ¦Éä ±ÉÉ±É nùÒ´ÉÉ®äú =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ 33 
35 "<ÆnÖù¤ÉÉ±ÉÒ EòÉ ®úSÉxÉÉ-ºÉÆºÉÉ®ú' ¨Éå ºÉÆOÉÊ½þiÉ b÷Éì.ªÉ¶É MÉÖ±ÉÉ]õÒ EòÉ ±ÉäJÉ-
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú : <ÆnÖù ¤ÉÉ±ÉÒ 
95 
36 ¤ÉÉÄºÉÖÊ®úªÉÉ ¤ÉVÉ =`öÒ <ÆnÖù ¤ÉÉ±ÉÒ 95 
37 +É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ 126 
38 |ÉÊiÉv´ÉÊxÉªÉÉÄ nÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É 32-33 
+vªÉÉªÉ - 5           437 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ / OÉÆlÉ EòÉ xÉÉ¨É ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú / OÉÆlÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
39 +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ªÉÉjÉÉ EöòºÉÖ¨É +ÆºÉ±É 140 
40 Bä±ÉÉxÉ MÉ±ÉÒ ËVÉnùÉ ½èþ SÉÆpùEòÉÆiÉÉ 205 
41 -** - -** - 140 
42 iÉiÉÂ-ºÉ¨É ®úÉVÉÒ ºÉä`ö 25 
43 +É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ 45 
44 {ÉÉ¯û xÉä Eò½þÉ lÉÉ ¨ÉÊhÉEòÉ ¨ÉÉäÊ½þxÉÒ 50 
45 xÉ¹]õxÉÒc÷ =¹ÉÉ näù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ 170-171 
46 -** - -** - 38 
47 ¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ 29 
48 VÉ½þÉÄ {ÉÉè ¡ò]õxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½èþ ¨ÉÉ±ÉiÉÒ {É¯û±ÉEò®ú 52 
49 ¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ 15 
50 -** - -** - 140 
51 VÉ½þÉÄ {ÉÉè ¡ò]õxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½èþ ¨ÉÉ±ÉiÉÒ {É¯û±ÉEò®ú 51 
52 ¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ 158 
53 xÉªÉÉ ¨ÉÉäb÷ EÆòSÉxÉ±ÉiÉÉ ºÉ¤¤É®ú´ÉÉ±É 58 
54 {ÉiÉZÉc÷ EòÒ +É´ÉÉWÉä ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ 164 
55 |ÉÊiÉv´ÉÊxÉªÉÉÄ nÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É 94 
56 BEò ±Éc÷EòÒ : nùÉä °ü{É ®úVÉxÉÒ {ÉÊxÉEò® 5 
57 +Eäò±ÉÉ {É±ÉÉ¶É ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ 55 
58 EòÉä®úVÉÉ -** - 121 
59 -** - -** - 47 
60 ¨Éé +Éè®ú ¨Éé ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ 15 
61 +Eäò±ÉÉ {É±ÉÉ¶É ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ 60 
+vªÉÉªÉ - 5           438 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ / OÉÆlÉ EòÉ xÉÉ¨É ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú / OÉÆlÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
62 VÉ½þÉÄ {ÉÉè ¡ò]õxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½èþ ¨ÉÉ±ÉiÉÒ {É¯û±ÉEò®ú 52 
63 -** - -** - 53 
64 Bä±ÉÉxÉ MÉ±ÉÒ ËVÉnùÉ ½èþ SÉÆpùEòÉÆiÉÉ 65 
65 -** - -** - 65 
66 -** - -** - 57 
67 {ÉSÉ{ÉxÉ JÉÆ¦Éä ±ÉÉ±É nùÒ´ÉÉ®åú =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ 84 
68 +Eäò±ÉÉ {É±ÉÉ¶É ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ 96 
69 =ºÉEòÒ {ÉÆSÉ´É]õÒ EöòºÉÖ¨É +ÆºÉ±É 128 
70 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò ÊEòxÉÉ®ä ÊºÉ¨¨ÉÒ ½þÌ¹ÉiÉÉ 71 
71 nùÉä ®úÉ½äþ ±ÉÒ±ÉÉ +´ÉºlÉÒ 3 
72 +É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ 120-121 
73 -** - -** - 46 
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+vªÉÉªÉ : 6 
¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ : ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEòiÉÉ 
 
+. ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ +Éè®ú =xÉEòÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ* 
¤É. ´ªÉÎCiÉ¨ÉÚ±ÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉävÉ* 
Eò. xÉÉ®úÒ ¨ÉÖÎCiÉ +ÉxnùÉä±ÉxÉ* 
JÉ. xÉÉ®úÒ-ºÉÉ{ÉäIÉ xÉªÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ ºÉÞVÉxÉ* 
MÉ. ºjÉÒ ¨ÉÖÎCiÉ ¨Éå ¨ÉÚ±É +ÆiÉÌ´É®úÉävÉ +Éè®ú ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ* 
PÉ. xÉÉ®úÒ ¨ÉÖÎCiÉ +ÉxnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÉ ºlÉÉxÉ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ* 
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" ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ EòÒ xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ: ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEòiÉÉ :- 
 |ÉºiÉÖiÉ +vªÉÉªÉ ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ®úSÉÒ-¤ÉºÉÒ xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ Eäò EÖòUô ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
iÉlÉÉ |É¨ÉÖJÉ ºÉÆnù¦ÉÇ-ºiÉ®úÉå EòÉ +ÉvÉÉ®ú ±ÉäEò®ú Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ B´ÉÆ Ê´É´ÉäSÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ 
½éþ* <ºÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ºÉä BEò `öÉäºÉ +É¶ÉªÉ iÉÉä ÊxÉEò±É +ÉiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå 
EòÒ +{ÉäIÉÉ, ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ EòÉ º´É®ú ¨ÉÉjÉ oùÎ¹]õ ºÉä xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò 
EòlªÉ +Éè®ú +xÉÖ¦É´ÉÉå EòÒ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ ÊxÉiÉÉÆiÉ Ê¦ÉzÉ ½éþ* <ºÉºÉä EòÉä<Ç ¦ÉÒ 
<xÉEòÉ®ú xÉ½þÓ EòÉ ºÉEòiÉÉ* 
 ±ÉäÊEòxÉ ºÉ´ÉÉ±É ªÉ½þ ½èþ ÊEò ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¤ÉÒSÉ =xÉEäò ºÉÞVÉxÉ ¨Éå |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò 
VÉÒ´ÉxÉÉxÉÖ¦É´É EòÒ +xÉÖMÉÚÆVÉ +Éè®ú +xÉÖ¦É´ÉÉå Eäò +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ºiÉ®úÉå EòÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ CªÉÉ ºÉSÉ¨ÉÖSÉ ½þÒ 
=x½åþ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É +Éè®ú ºÉVÉMÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå Eäò nùºiÉä ºÉä 
VÉÉäc÷iÉÉ ½èþ? CªÉÉ, =xÉEòÒ EòlÉÉEÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ¡èò±ÉÉ ½Öþ+É ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEò VÉÒ´ÉxÉ, xÉÉ®úÒ EòÒ +Éi¨É-
+É±ÉÉäSÉxÉÉ ¨Éå ÊxÉ¨ÉÇ¨É Ê´ÉSÉÉ®ú vÉÉ®úÉi¨ÉEò SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉVÉMÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ 
¨Éå ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ®ú½þÉ ½èþ? =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå CªÉÉ BäºÉÉ VÉÒiÉÉ-VÉÉMÉiÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ =nÂùPÉÉÊ]õiÉ 
½Öþ+É ½èþ ÊEò ½þ¨É +{ÉxÉä <ºÉ ¨É½þÉnäù¶É EòÒ +ÉèºÉiÉ xÉÉ®úÒ EòÉä +xÉäEòÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå fÚÄøfø ºÉEòiÉä 
½éþ? +Éè®ú ªÉÊnù, ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ <xÉ ºÉ´ÉÉ±ÉÉå Eäò VÉ´ÉÉ¤É näùxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉÒ ½éþ iÉÉä 
Eò½þxÉÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò, ¨ÉzÉÚVÉÒ ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEò VÉÒ´ÉxÉ-ªÉlÉÉlÉÇ +Éè®ú =ºÉ VÉÒ´ÉxÉ-ªÉlÉÉlÉÇ Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉä 
=¦É®úiÉÒ xÉÉ®úÒ EòÒ ºÉSSÉÒ iÉº´ÉÒ®ú |ÉIÉäÊ{ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ, Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ-Ê´É´ÉäÊSÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
ºÉä nÚùºÉ®úÉ BEò +Éè®ú ºÉiªÉ ÊxÉEò±É +ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ºjÉÒ-
{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ½þÒ Ê±ÉJÉÉ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB Eò½þxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘+{ÉxÉä ºÉ½þVÉ Ê¶É±{É 
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+Éè®ú xÉÉ®úÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò uùxuù ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä Eò½þ {ÉÉxÉä EòÒ MÉ½þ®úÒ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò ®ú½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ, EòlªÉ-
|ÉºÉÆMÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉÉxÉÖ¦É´ÉÉå Eäò ´ÉèÊ´ÉvªÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ +Éè®ú ½èþ <vÉ®ú Eò½þÒ ½Öþ<Ç ¤ÉÉiÉ EòÉä ½þÒ nùÉä½þ®úÉxÉä 
EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ*’’(1) {É®ú <ºÉ Ê´É´É¶ÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ªÉ½þ ºÉSÉ ½èþ ÊEò, ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä +Éè®ú =ºÉEäò ºÉ¨ÉÉxÉÉÆiÉ®ú =¦É®äú ½ÖþB ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EäòÎxpùªÉ 
ºÉÆnù¦ÉÉæ ºÉä VÉÖnùÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ +Éè®ú ªÉ½þ ¦ÉÒ ºÉSÉ ½èþ ÊEò =xÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
+xÉäEòÉlÉÔ MÉ½þ®úÉ<Ç +Éè®ú ÊVÉxnùMÉÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉå EòÉä +{ÉxÉä ¨Éå IÉ¨ÉÉ Eò®úxÉä EòÒ 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ +Éè®ú ºÉ¨ÉÒ´ÉiÉÔ ºÉÉ®äú xÉÉ®úÒ-±ÉäJÉxÉ ºÉä, =x½åþ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ 
+Éè®ú Ê´ÉÊ¶É¹]õ ½þÉäxÉä EòÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú ½þ¨Éå ªÉ½þ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ ÊEò 
=xÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ÊnùxÉ-|ÉÊiÉÊnùxÉ ´ÉªÉºEò +Éè®ú Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò±ÉÉ EòÒ Ê¨ÉºÉÉ±É EòÉªÉ¨É Eò®úiÉÉ ½èþ* 
{É®ÆúiÉÖ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ={É®úÉäCiÉ ºÉ´ÉÉ±ÉÉå EòÒ +Êc÷MÉ SÉ]Âõ]õÉxÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä, ½þ¨É +{ÉxÉä EòÉä JÉc÷É {ÉÉiÉä 
½þÓ ½éþ* +iÉ: ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEòiÉÉ Eäò ªÉ½þ 
|É¶xÉ {É®ú ºÉÉäSÉxÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú Ê±ÉB +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
+. ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ +Éè®ú =xÉEòÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ :- 
 ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ‘ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ’ +Éè®ú ‘ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEòiÉÉ’ EòÉ ªÉ½þ |É¶xÉ º´ÉªÉÆ ¨ÉzÉÚVÉÒ 
+Éè®ú =xÉEòÉ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä VÉÖc÷É ½Öþ+É ½èþ* {É®úxiÉÖ <ºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ +Éè®ú 
=xÉEòÉ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä VÉÖb÷É ½Öþ+É ½èþ* {É®úxiÉÖ <ºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ +Éè®ú =xÉEòÉ 
ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ nùÉäxÉÉå +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ½èþ* +Éè®ú =xÉ¨Éå VÉ¨ÉÒxÉ-+ÉºÉ¨ÉÉxÉ EòÉ +ÆiÉ®ú 
½èþ* ¨ÉzÉÚEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ¨ÉiÉ±É¤É =ºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç, ¤ÉgøÒ 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ<Ç iÉlÉÉ ®úSÉxÉÉ-vÉÌ¨ÉiÉÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®úiÉä ½ÖþB =ºÉºÉä VÉÚZÉiÉÒ ®ú½þÒ +Éè®ú +¤É ¦ÉÒ 
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VÉÚZÉ ®ú½þÒ ½èþ* {É®ú ªÉ½þ ºÉ¨ÉÉVÉ ÊºÉ¡Çò =xÉEòÉ +{ÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò =xÉEäò ºÉÉlÉ =x½þÓ EòÒ 
iÉ®ú½þ {ÉènùÉ ½Öþ<Ç +ÉèºÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÎºjÉªÉÉå EòÉ ¦ÉÒ ½éþ* SÉÉ½äþ ´É½þ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ IÉäjÉ ¨Éå =xÉEäò 
¤É®úÉ¤É®úÒ EòÒ ®ú½þÒ ½þÉä ªÉÉ PÉ]-¤Égø ®ú½þÒ ½þÉä, +Æ¶É ¨ÉÉjÉ +ÆiÉ®ú Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ BEò-ºÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ, ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ºÉ¨ÉÉVÉ, ªÉÉxÉÒ ´É½þ ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú =ºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºÉÉÄºÉ ±ÉäiÉÒ ´É½þ xÉÉ®úÒ, 
ÊVÉºÉEòÉ =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* ½þ¨Éå Eò½þxÉÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò ´É½þ ºÉ¨ÉÉVÉ 
¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ÊxÉiÉÉÆiÉ +{ÉxÉÉ lÉÉ +Éè®ú iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ iÉlÉÉ xÉÉ®úÒ ºÉä ´É½þ +xÉäEò +lÉÉæ ¨Éå 
Ê¦ÉzÉ lÉÉ* ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEò VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú =ºÉEäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ =¦É®äú ½ÖþB EäòÎxpùªÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¤ÉÉävÉÉå ºÉä 
|ÉÉ{iÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå uùÉ®úÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ, =ºÉºÉä +±ÉMÉ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä 
½þ¨É =xÉEòÒ ‘ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ’ Eò½þÉxÉÒ +Éè®ú <ºÉEòÒ xÉÉÊªÉEòÉ nùÒ{ÉÉ EòÉä ªÉ½þÉÄ Ê¨ÉºÉÉ±É Eäò iÉÉè®ú {É®ú 
±Éä ºÉEòiÉä ½éþ* CªÉÉåÊEò ªÉ½þ nùÒ{ÉÉ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉSÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉ {ÉÉiÉÒ* <ºÉ¨Éå ºÉÆnäù½þ 
xÉ½þÓ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ªÉ½þ +{ÉxÉÒ ÊxÉVÉÒ ºÉÞÎ¹]õ lÉÒ, ÊEòxiÉÖ ´É½þ =ºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉ´ÉÉæx¨ÉÖJÉ 
+Éè®ú xÉÉ®úÒ Eäò ºÉSÉ EòÉä ºÉÉEòÉ®ú ºÉSÉ EòÉ °ü{É näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ BEò ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¦ÉÒ lÉÒ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ, 
¶ÉÉªÉnù ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ªÉ½þ xÉÉÊªÉEòÉ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ VÉxÉ-ºÉ¨ÉÚ½þ (ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É) Eäò Ê±ÉB VªÉÉnùÉ 
+ÉEò¹ÉÇEò ±ÉMÉÒ* nùÒ{ÉÉ VÉèºÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +´ÉiÉÉ®úhÉÉ ¶ÉÉªÉnù 
<ºÉÒÊ±ÉB BEò +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ PÉ]õxÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* Eò¨É±Éä¶´É®ú Eäò +xÉÖºÉÉ®ú iÉÉä ‘‘nùÒ{ÉÉ +{ÉxÉä 
ÊxÉiÉÉÆiÉ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò ºÉÆnù¦ÉÉæ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ |ÉºÉÆMÉÉå ºÉä VÉÖc÷Ò ½Öþ<Ç ½éþ*’’(2) ±ÉäÊEòxÉ CªÉÉ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò 
ºÉÆnù¦ÉÉæ, VÉÒ´ÉxÉ-|ÉºÉÆMÉÉå +Éè®ú vÉ®úiÉÒ ºÉä VÉÖcä÷ ®ú½þxÉÉ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ¤ÉÉiÉå xÉ½þÓ ½èþ? ¤ÉÉiÉä VÉ°ü®ú 
+±ÉMÉ ½éþ, +Éè®ú +{ÉxÉÒ vÉ®úiÉÒ ºÉä VÉÖc÷Ò xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ nùÒ{ÉÉ ºÉÆiÉÉä¹ÉnùÉªÉEò, +ÉEò¹ÉÇEò 
+vªÉÉªÉ : 6           443 
 
B´ÉÆ |Éä®úhÉÉ|Énù ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ =ºÉ¨Éå ½þ¨É iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ EòÉä iÉ±ÉÉ¶É xÉ½þÓ 
ºÉEòiÉä* +ºÉ±É ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆ´ÉÉnù 
EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä =¦ÉÉ®úxÉä ¨Éå, ÊVÉiÉxÉÉ ½þÒ VÉ°ü®úÒ lÉÉ - ºÉ¡ò±É xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉªÉÒ* ªÉ½þÒ BEò 
Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ ªÉÉ jÉÞÊ] ½èþ ÊEò =xÉEäò ºÉ¨ÉªÉ {É®ú iÉÉä ½þ¨É Ê´É¶´ÉÉºÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ, {É®ú =xÉEäò uùÉ®úÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ, iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ +C¶É {Éä¶É Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +Ê´É¶´ÉºÉxÉÒªÉ ºÉÉ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ* =xÉEòÒ ‘ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ’ <ºÉEòÒ MÉ´ÉÉ½þÒ näùiÉÒ ½èþ* 
(¤É) ´ªÉÎCiÉ ¨ÉÚ±ÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉävÉ :- 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ ºjÉÒ VÉÉÊiÉ EòÒ +Éi¨É-+É±ÉÉäSÉxÉÉ ¨Éå ÊxÉ¨ÉÇ¨É-Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉi¨ÉEò SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ 
ºÉVÉMÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ ¤Éä½þnù ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB ´É½þ ºÉ¨ÉªÉ iÉlÉÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉÉ{ÉäIªÉ, VÉÒiÉÉ-VÉÉMÉiÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ ={ÉÎºlÉiÉ Eò®ú ºÉEòÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ ½þ¨É iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉªÉ 
+lÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉÉ{ÉäIªÉ BEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ EòÉä =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå {ÉÉiÉä 
½éþ* ‘IÉªÉ’, ‘xÉ¶ÉÉ’, ‘BJÉÉxÉä +ÉEòÉ¶É xÉÉÆ<Ç’, ‘¶ÉÉªÉnù’, VÉèºÉÒ +{É´ÉÉnù º´É°ü{É Ê±ÉJÉÓ Eò½þÉÊxÉªÉÉå 
EòÉä UôÉäc÷ nåù iÉÉä, ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ´ªÉÎCiÉ¨ÉÚ±ÉEò ¤ÉÉävÉ ½þÒ EòÒ |ÉJÉ®úiÉÉ ®ú½þÒ ½èþ, VÉÉä 
Eò½þÉxÉÒ EòÒ ´ÉºiÉÖ iÉlÉÉ Ê¶É±{É EòÉä ¯û{ÉÉÊªÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* ªÉÉå º{É¹]õ ¶É¤nùÉå ¨Éå Eò½þxÉÉ VªÉÉnùÉ 
¸ÉäªÉºEò®ú ½þÉäMÉÉ ÊEò +É±ÉÉäSªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ´ªÉÎCiÉ-ËSÉiÉxÉ EòÉ ‘+{ÉxÉÉ’ ºiÉ®ú, ®úSÉxÉÉ |ÉÊGòªÉÉ 
EòÉ ‘+{ÉxÉÉ’ °ü{É +Éè®ú ´ªÉÎCiÉ-ºÉiªÉ EòÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉÂ Eò®úxÉä EòÉ ‘+{ÉxÉÉ’ vÉ®úÉiÉ±É ½þÉäxÉä Eäò 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉºiÉÖ-SÉªÉxÉ EòÉ ‘+{ÉxÉÉ’ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¦ÉÒ ½èþ* ªÉÉxÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ EòÉ ªÉ½þ ÊxÉiÉÉÆiÉ 
+{ÉxÉÉ{ÉxÉ ¶ÉÖ¯û ºÉä +ÆiÉ iÉEò ¦ÉÒ, xÉÉ®úÒ-ºÉ¨ÉÚ½þ EòÉ ºÉÉ´ÉÇVÉxÉÒxÉ +{ÉxÉÉ{ÉxÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉ {ÉÉiÉÉ* 
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VÉ¤ÉÊEò ÊEòºÉÒ BEò ´ªÉÎCiÉ EòÉ ‘+{ÉxÉÉ{ÉxÉ’ iÉ¤É iÉEò ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEò xÉ½þÓ Eò½þ ±ÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ, VÉ¤É iÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä ´É½þ +Æ¶ÉiÉ: ½þÒ CªÉÉå xÉ ºÉ½þÒ, ºÉÆ¤Érù ½þÉä {ÉÉiÉÉ* =ºÉä +Æ¶ÉiÉ: ªÉÉ 
{ÉÚhÉÇiÉ: ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEò ¤ÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉ´ÉèªÉÎCiÉEò ½þÉäxÉÉ VÉ°ü®úÒ ½éþ +Éè®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
ºÉ¦ÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ <ºÉ VÉ°ü®úiÉ ºÉä {É®ú½äþVÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* VÉ½þÉÄ iÉEò <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå 
ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEòiÉÉ EòÒ =¹¨ÉÉ EòÉ ºÉ´ÉÉ±É ½èþ, ªÉ½þ ´ªÉÉ{ÉEò ½èþ* Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +ÉªÉä {ÉÉjÉÉå Eäò 
¦ÉÒiÉ®ú Eò½þÓ-xÉ-Eò½þÓ ÊEòºÉÒ-xÉ-ÊEòºÉÒ +Æ¶É ¨Éå ¤ÉºÉÒ ½Öþ<Ç ½éþ* 
(Eò) xÉÉ®úÒ ¨ÉÚÎCiÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ :- 
 ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ, º´ÉªÉÆ BEò xÉÉ®úÒ ½èþ +Éè®ú ±ÉäÊJÉEòÉ ¦ÉÒ <ºÉÊ±ÉB =x½þÉåxÉä ‘xÉÉ®úÒ ¨ÉÖÎCiÉ 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉ’ EòÉ ½þ±É¡ò xÉ ¦ÉÒ =`öÉªÉÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä, =xÉEäò ±ÉäJÉxÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ EòÉ +ÆiÉ®ú +É 
MÉªÉÉ ½þÉäiÉÉ, ªÉ½þ Eò½þxÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ* 
 ±ÉäÊEòxÉ, ¨ÉzÉÚVÉÒ º´ÉªÉÆ xÉÉ®úÒ ½þÉäxÉä EòÉ ½þÒ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ ÊEò ´É½þ +xÉ´É®úiÉ BEò BäºÉÒ 
JÉÉäVÉ ¨Éå ®úiÉ nùÒJÉiÉÒ ½éþ - VÉ½þÉÄ =x½åþ +{ÉxÉÒ xÉÉ®úÒ-VÉÉÊiÉ Eäò ºÉ½þÒ °ü{É EòÉ YÉÉxÉ ½þÉä ºÉEäò, 
xÉÉ®úÒ ¨ÉÉjÉÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÒ +É´ÉÉVÉ EòÉä {ÉEòc÷ ºÉEäò, =ºÉä ºÉSSÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ vÉ®úÉiÉ±É {É®ú |ÉºiÉÖiÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB, =xÉEòÒ VÉÊ]õ±ÉiÉ¨É MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉå ¨Éå VÉÉEò®ú =xÉEòÒ JÉÉäVÉ Eò®ú ºÉEåò* <ºÉÒÊ±ÉB 
=xÉEòÉ ºÉ¨ÉÖSÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ‘xÉÉ®úÒ-¨ÉÖÎCiÉ’ EòÒ ¶ÉºÉCiÉ MÉ´ÉÉ½þÒ {Éä¶É Eò®úiÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½éþ* 
+{ÉxÉä +É{É ¨Éå BEò {ÉÖ®úVÉÉä®ú ¤É½þºÉ-BEò ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä´ÉÉ®ú VÉ´ÉÉ¤É-iÉ±É¤ÉÒ ±ÉMÉiÉÉ ½éþ* 
 +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ EòÒ {ÉÚ®úÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ, näù½þ-ºÉ¨{ÉnùÉ, ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ºÉ¨¨ÉÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÖÎCiÉ EòÒ 
{ÉÖ®úVÉÉä®ú ¨ÉÉÄMÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ ®úIÉÉ Eäò |ÉÊiÉ, ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ SÉäiÉxÉÉ ºÉVÉMÉ 
½þÉäEò®ú ´ªÉºiÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ÊºÉ¡Çò <ºÉEòÉ ºÉÆEäòiÉ ½þÒ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ 
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¤ÉÎ±Eò ´Éä ºÉ¤É EòÒ ºÉ¤É =xÉ ºÉSSÉÉ<Ç EòÉ JÉÖ±ÉÉºÉÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ½éþ* ‘BEò <ÆSÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ’ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ®ÆúVÉxÉÉ VÉ¤É +{ÉxÉÒ ¶ÉÉnùÒ EòÉ ¡èòºÉ±ÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ iÉÉä ´É½þ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÉä ¦ÉÒ 
ºÉÉ¡ò-ºÉÉ¡ò ¶É¤nùÉå ¨Éå Eò½þ näùiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ ¶ÉÉnùÒ +{ÉxÉÒ ¨É®úVÉÒ ºÉä Eò®åúMÉÒ, <ºÉ¨Éå ÊEòºÉÒ EòÒ 
¦ÉÒ ºÉ±ÉÉ½þ xÉ½þÓ ±ÉäMÉÒ* =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ‘<ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ’ Eò½þÉxÉÒ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ +{ÉxÉÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò ¤É½þÉxÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä xÉÉ®úÒ-¨ÉÖÎCiÉ EòÒ {ÉÚ®úVÉÉä®ú ¨ÉÉÄMÉ EòÒ ½èþ, <xÉ ¶É¤nùÉä ¨Éå, ‘‘+{ÉxÉä <ºÉ 
°ü{É EòÉä SÉSÉÇ EòÒ nùÒ´ÉÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ xÉ¹]õ xÉ½þÓ ½þÉäxÉä nÚÆùMÉÒ* ¨Éé ÊVÉxnùÉ ®ú½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ, +Énù¨ÉÒ 
EòÒ iÉ®ú½þ ÊVÉxnùÉ ®ú½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ* ¨Éé <ºÉ SÉSÉÇ ¨Éå PÉÖ]-PÉÖ]õEò®ú xÉ½þÓ ¨É°üMÉÓ* ¨Éé ¦ÉÉMÉ 
VÉÉ>ÄðMÉÒ, ¨Éé ¦ÉÉMÉ VÉÉ>ÄðMÉÒ*’’(3) ¨ÉÖÎCiÉ BäºÉÒ {ÉÖ®úVÉÉä®ú +Éè®ú oùfø ºÉä oùføiÉ®ú ½þÉäiÉÒ ¨ÉÉÄMÉ EòÒ 
VÉ¤ÉnÇùºiÉ MÉÚÆVÉ ªÉÉ Ê¡ò®ú Eò½þÓ-Eò½þÓ ½þ±EòÒ ¨ÉvªÉ¨É-ºÉÒ +xÉÖMÉÚÆVÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒVÉ ºÉä ¦ÉÒ 
=¦É®ú Eò®ú +ÉiÉÒ ½èþ* 
 ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå, ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ºÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ =xÉEäò +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É {É®ú EäòÎxpùiÉ ®ú½þÒ ½èþ* +{ÉxÉä 
SÉÉ®úÉå +Éä®ú ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç Ê¶ÉÊIÉiÉ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ +Éè®ú ÊxÉ¨xÉ-¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ xÉÉ®úÒ EòÒ EòÊ`öxÉÉ<ÇªÉÉÄ, 
=ºÉEòÒ ¤Éä¤ÉºÉÒ, {ÉÖ¯û¹É-ÊxÉ¦ÉÇ®úiÉÉ, ºÉä ¨ÉÖÎCiÉ {ÉÉxÉä EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉÊ®úEò ºÉÆºEòÉ®úÉå, 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉ½þ®úÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú nù¤ÉÉ´ÉÉå EòÉä ZÉä±ÉiÉÒ, Eò¦ÉÒ =xÉEòÉä 
iÉÉäc÷iÉÒ +Éè®ú Eò¦ÉÒ JÉÖnù =xÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä ]Úõ]õiÉÒ ½Öþ<Ç xÉÉ®úÒ Eäò |ÉÊiÉ ´É½þ EòÉ¡òÒ VÉÉMÉ°üEò +Éè®ú 
=ºÉ ÎºlÉÊiÉ EòÒ Ê´Év´ÉÆºÉEò ®ú½þÒ ½èþ* =xÉEäò +Ænù®ú VÉÉMÉiÉÒ ½Öþ<Ç BEò ¨ÉÖÎCiÉEòÉ¨ÉÒ +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ 
|É´ÉÞÊiÉ ¤É®úÉ¤É®ú EòÉªÉÇ®úiÉ ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉ |É´ÉÞÊiÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É ½þÒ, ¨ÉzÉÚVÉÒ +{ÉxÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÉä 
+º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç =ºÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú ]Úõ]õÒ +Éè®ú Ê´É{ÉzÉ ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç xÉÉ®úÒ EòÒ +ÆiÉ®úÉi¨ÉÉ EòÒ 
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+É´ÉÉVÉ Eäò =rùÉ®ú EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ¨Éå ®úiÉ ÊnùJÉiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ =rùÉ®ú EòÉ ®úÉºiÉÉ +´É°ürù ½þÉäxÉä 
ºÉä ´É½þ EòÉäÊ¶É¶É {ÉÖxÉ: +{ÉxÉä =nÂùMÉ¨É iÉEò ±ÉÉè]õ +ÉiÉÒ ½èþ* +ºÉ±É ¨Éå ‘‘½þ¨ÉÉ®äú ªÉ½þÉÄ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉÆºEòÉ®úÉå +Éè®ú °üÊgøªÉÉå ºÉä =¤É®úxÉä EòÒ, ªÉÉ Ê¡ò®ú nù½äþVÉ, VÉÉÊiÉ, +ÉÌlÉEò {É®úiÉxjÉiÉÉ, ¶ÉÒ±É-
ºÉÖ®úIÉÉ, ºÉiÉÒi´É ªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ¤É½Öþ-|ÉSÉÉÊ®úiÉ Ê¶ÉEÆòVÉÉ +Éä®ú ¦ÉÒ BäºÉÒ +xÉäEò ¯ûEòÉ´É]åõ 
½éþ, VÉÉä ½þ¨Éå JÉÖ±ÉÉ +ÉºÉ¨ÉÉxÉ näùJÉxÉä ½þÒ xÉ½þÓ näùiÉÒ*’’(4) VÉèºÉä JÉÓZÉ ¦É®äú ¶É¤nùÉå ¨Éå, ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä 
+{ÉxÉÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ |ÉEò]õ EòÒ ½èþ* =xÉEòÉ ªÉ½þ JÉÓZÉ ¦É®úÉ ´ÉCiÉi´É, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ 
Eäò +É´É®úhÉ ¨Éå Ê±É{É]õÉ ½Öþ+É ½èþ ½þÒ, {É®úxiÉÖ Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ ±ÉÉMÉ-±É{Éä]õ Eäò, +ÉVÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå 
´É½þ ºÉ¨ÉºiÉ xÉÉ®úÒ VÉÉÊiÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉÉ ½èþ* Eò½þxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊEò {É®úÉäIÉ-+{É®úÉäIÉ °ü{É 
ºÉä, ¨ÉzÉÚVÉÒ <ºÉ ¨É½þÉnäù¶É EòÒ xÉÉ®úÒ EòÒ ¨ÉÖÎCiÉ Eäò ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå MÉÊiÉ®úÉävÉ ¤ÉxÉä ½ÖþB ºÉÆEò]õ EòÒ +Éä®ú 
<¶ÉÉ®úÉ Eò®úiÉÒ ½éþ, VÉÉä +ÉVÉ Eäò ºÉÆ´ÉänùxÉ ¶ÉÚxªÉ, º´ÉÉlÉÔ, ¶ÉÎCiÉ-=rùiÉ, ={É¦ÉÉäMÉ¶ÉÒ±É +Éè®ú 
´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå |É´ÉÆSÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ ÊEòxiÉÖ >ð{É®úÒ iÉÉè®ú {É®ú ºÉä xÉÉ®úÒ ¨ÉÖÎCiÉ EòÒ ¦ÉpùiÉÉ ÊnùJÉÉxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÖ¯û¹É 
Eäò uùÉ®úÉ =i{ÉzÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå {ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò ¤ÉÉäVÉ ºÉä nù¤ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ, VÉÉä ½þ®ú 
+lÉÇ ¨Éå º´ÉiÉÆjÉ, ¨ÉÖCiÉ, ºÉ½þªÉÉäMÉÒ, VÉÒ´ÉxÉ {ÉrùÊiÉ EòÒ ¦ÉÉMÉÒnùÉ®ú ¤ÉxÉxÉä EòÒ Ê½þ¨ÉÉªÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, 
+ÉVÉ §É¨É EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ½èþ* <ºÉ ÎºlÉÊiÉ Ê´É¶Éä¹É EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½þÒ ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ EòÒ 
ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEòiÉÉ B´ÉÆ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* Eò¦ÉÒ ¦ÉÉ´ÉÉ´Éä¶É ¨Éå ¤É½þEò®ú, Eò¦ÉÒ {ÉÚhÉÇ 
´ªÉÎCiÉi´É EòÒ Eò¶¨ÉEò¶É EòÉä =Eäò®úiÉä ½ÖþB iÉÉä Eò¦ÉÒ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò uùxuù ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä Eò½þ {ÉÉxÉä 
EòÒ MÉ½þ®úÒ IÉ¨ÉiÉÉ VÉiÉ±ÉÉiÉä ½ÖþB* ±ÉäÊEòxÉ, ¨ÉzÉÚVÉÒ {ÉÚ®úÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ EÖòUô <ºÉ iÉ®ú½þ |ÉºiÉÖiÉ 
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Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù <vÉ®ú Eò½þÓ ½Öþ<Ç ¤ÉÉiÉ EòÉä nùÉä½þ®úÉxÉä EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ ºÉ¨ÉÉxÉ °ü{É ºÉä ¤ÉÖ±Éxnù 
½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ, =ºÉEòÉ ‘+ÆnùÉVÉä¤ÉªÉÉÄ’ +Éä®ú ½þÒ `ö½þ®úÉiÉÉ ½èþ* ªÉtÊ{É, ¨ÉzÉÚVÉÒ BEò +ÉèºÉiÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ÊSÉjÉhÉ xÉ Eò®ú ºÉEòÒ ½þÉä, ±ÉäÊEòxÉ =x½þÉåxÉä ÊVÉºÉ ‘Ê´ÉÊ¶É¹]õ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ’ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ´É½þ xÉ ÊºÉ¡Çò ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEòiÉÉ EòÉ ºÉ½þÒ +CºÉ ¦É®ú ½èþ 
¤ÉÎ±Eò +{ÉxÉä +É{É ¨Éå ‘xÉªÉÒ’ ¤ÉxÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ-ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉ+Éå EòÒ 
{É½þSÉÉxÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
(JÉ) xÉÉ®úÒ-ºÉÉ{ÉäIÉ xÉªÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ ºÉÞVÉxÉ :- 
 VÉ½þÉÄ iÉEò ‘xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ’ +Éè®ú xÉªÉÒ ®úSÉxÉÉvÉÌ¨ÉiÉÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉäJÉEò-
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ½èþ - =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉvÉÌ¨ÉiÉÉ EòÉ ¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ +ÉvÉÉ®ú iÉlÉÉ EòÊlÉiÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ-
¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ +ÉOÉ½þ¨ÉÚ±ÉEòiÉÉ EòÉä JÉÆÊb÷iÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò =x½åþ +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úEäò ºÉ¨ÉªÉ-
ºÉÉ{ÉäIÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÉäÊSÉiÉ xÉªÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ ºÉÞVÉxÉ ¦ÉÒ ½èþ* |ÉiªÉäEò ®úSÉxÉÉvÉ¨ÉÔ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú xÉä 
+{ÉxÉä fÆøMÉ ºÉä xÉªÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºÉÞVÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ ªÉ½þÉÄ ªÉ½þ 
Ê´É´ÉÉnùOÉºiÉ |É¶xÉ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒªÉ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò ÊEòºÉ ±ÉäJÉEò, EòÊ´É ªÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú xÉä, ¨ÉÚ±ªÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ vªÉÉxÉ ®úJÉÉ ½èþ +Éè®ú ÊEòºÉ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉlÉÉ 
ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå +ÉªÉÉÊiÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ +É®úÉäÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ? 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò EòlÉÉ-|ÉºÉÆMÉ ¨Éå ½þ¨É =CiÉ Ê´É´ÉÉnùOÉºiÉ |É¶xÉ {É®ú ¦ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®ú ±ÉäxÉÉ 
VÉ¯û®úÒ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ* CªÉÉåÊEò <ºÉ |É¶xÉ EòÉä +xÉÖiÉÊ®úiÉ ®úJÉxÉÉ, |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉÉ ½þÉäMÉÉ* ½þ®ú xÉªÉä 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú EòÒ iÉ®ú½þ ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ¦ÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä ¤Éb÷Ò iÉÒµÉiÉÉ ºÉä ¨É½þºÉÚºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ ¤É½ÖþiÉ ¨É½þi´É ½èþ +Éè®ú ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù 
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ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ Ê¶ÉIÉÉ Eäò |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®ú Eäò =xÉ ¨ÉÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ´É½þ ®úIÉÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
<ºÉ ºÉSSÉÉ<Ç EòÉä ¦ÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ ÊEò ®úSÉxÉÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú =xÉ iÉlÉÉ EòlÉiÉ ¨ÉÉxÉ-
¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä +ÉOÉ½þ ¨ÉÚ±ÉEòkÉÉ EòÉä JÉÎhb÷iÉ Eò®ú näùxÉÉ SÉÉÊ½þB* =x½åþ ¤É®úEò®úÉ®ú ®úJÉEò®ú ªÉÊnù ½þ¨É 
ºjÉÒ EòÒ {ÉÚhÉÇ ¨ÉÖÎCiÉ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ VÉÒ´ÉxÉ-{ÉrùÊiÉ +ÉÊnù EòÒ SÉSÉÉÇ UôÉäb÷ ¤Éè`öiÉä ½éþ iÉÉä ´É½þ ÊxÉººÉÉ®ú 
½þÉäMÉÒ* <ºÉ ´ÉVÉ½þ ºÉä ½þÒ, ¨ÉzÉÚVÉÒ <ºÉ |ÉªÉixÉ ¨Éå ±ÉMÉÒ ®ú½þÒ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ Eäò ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå 
MÉ½þ®äú iÉEò {Éé`ö SÉÖEòÒ ¦ÉÉMªÉ´ÉÉÊnùiÉÉ EòÉ °üÊfø´ÉÉÊnùiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ VÉèºÉä-´ÉèºÉä JÉi¨É ½þÉä VÉÉªÉ, 
CªÉÉåÊEò ªÉ½þ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉä º´ÉªÉÆ EòÒ ‘+Éi¨É{É½þSÉÉxÉ’ iÉlÉÉ 
=ºÉEäò ‘¨ÉÖÎCiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ’ ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ÊºÉrù xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ lÉÒ* 
 <ºÉÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä ¨ÉÖnäù-xÉVÉ®ú ®úJÉiÉä ½ÖþB ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEò xÉÉ®úÒ EòÒ 
iÉº´ÉÒ®ú JÉÓSÉÓ, iÉÉä ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä °üføOÉºiÉ ¨ÉÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ +ÉOÉ½þ¨ÉÚ±ÉEòiÉÉ {É®ú VÉ¤É®únùºiÉ 
|É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò ºÉ¨ÉÉxÉÉÆiÉ®ú =xÉ ºÉSSÉÉ<ÇªÉÉå EòÉä =¦ÉÉ®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ, VÉÉä 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¦ÉÉèÊiÉEò +Éè®ú nèùÊ½þEò +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÒ ºÉ½þVÉ ¨ÉÉÄMÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ 
SÉÉ½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½þÉb÷-¨ÉÉÆºÉ EòÒ vÉvÉEòiÉÒ ½Öþ<Ç ºjÉÒ ¨Éå ºÉÉäªÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉMÉÊiÉ EòÒ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ =x½þÉåxÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê´ÉPÉ]õxÉ 
EòÉ ÊSÉjÉhÉ iÉÉä ÊEòªÉÉ ½èþ {É®ú xÉªÉä nùÉè®ú Eäò ±ÉäJÉEò-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ iÉ®ú½þ ¨ÉzÉÚVÉÒ ‘{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú’ 
VÉèºÉÒ BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ <EòÉ<Ç EòÉä xÉ¹]õ Eò®úxÉä EòÒ |ÉiªÉIÉ ªÉÉ +|ÉiªÉIÉ Ê½þ¨ÉÉªÉiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ, 
{É®ÆúiÉÖ <ºÉEäò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEò º´É°ü{É EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉä {É®ú ¤É±É näùiÉÒ ½èþ* 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå EÞòÊ¹É UôÉä]äõ =tÉäMÉ B´ÉÆ +ÉÌlÉEò °ü{É ºÉä Ê{ÉUôc÷Ò ½Öþ<Ç ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå,  
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PÉ®-{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä ¤ÉSÉÉªÉä ®úJÉxÉä EòÒ +ÉOÉ½þ¨ÉÚ±ÉEòiÉÉ ¤É®úºÉÉå ºÉä +ºÉÆÊnùMvÉ ½èþ +Éè®ú ®ú½äþMÉÒ ¦ÉÒ* 
 <ºÉºÉä ªÉ½þ ºÉSSÉÉ<Ç ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÒ ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ BEò +Éä®ú ªÉtÊ{É °üføOÉºiÉ xÉèÊiÉEò 
¨ÉÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ +ÉOÉ½þ¨ÉÚ±ÉEòiÉÉ {É®ú |É½þÉ®ú Eò®úiÉÒ iÉÉä ½èþ, iÉÉä nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú¡ò ´É½þ EÖòUô ¨ÉÉxÉ-
¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ Ê½þ¡òÉVÉiÉ ¦ÉÒ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ÊVÉxÉEäò Ê¤ÉxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ VÉèºÉä {ÉÖ¯û¹É-|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ EòÉ +ÎºiÉi´É ºÉÖ®úÊIÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ ¦ÉÒ +½þºÉÉºÉ ½þ®únù¨É nÆù¶É Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ 
+ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÒ +xÉ´É®úiÉ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå >ð{É®úÒ iÉÉè®ú {É®ú ºÉä ¤Énù±ÉEò®ú SÉÉ½äþ ÊVÉiÉxÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò 
½þÉä VÉÉªÉä =ºÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú {ÉÖ®úÉiÉxÉ ºÉÆºEòÉ®ú =iÉxÉä ½þÒ ºÉ¶ÉCiÉ °ü{É ¨Éå EòÉ¨É Eò®úiÉä ½éþ* ´É½þ 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÒ¨ÉiÉ {É®ú =xÉEòÉ ºÉÉlÉ xÉ½þÓ UôÉäc÷ {ÉÉiÉÒ* ¤Éä½þnù +ÉvÉÖÊxÉEò +Éè®ú ‘¨ÉÖCiÉ ÊVÉªÉÉä 
+Éè®ú ÊVÉxÉä nùÉä’ EòÉ =nÂùPÉÉä¹É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ iÉlÉÉ ¡äò¶ÉxÉä¤ÉÖ±É ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÄ ¦ÉÒ, ´ÉCiÉ +ÉxÉä {É®ú {ÉÖ®úÉ 
iÉxÉ °ügø ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ+Éå Eäò PÉä®äú ¨Éå EèòºÉä ÊPÉ®ú VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ SÉÉ½þ Eò®ú ¦ÉÒ ¤É½þÉ®ú xÉ½þÓ 
ÊxÉEò±É {ÉÉiÉÒ* ‘ÊjÉ¶ÉÆEÖò’ VÉèºÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ <ºÉ ºÉSÉ EòÉä ¤ÉäxÉEòÉ¤É Eò®úiÉÒ ½éþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ, Ê¶ÉIÉÉ, ÊnùIÉÉ, ®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ, +ÉSÉÉ®-Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå iÉlÉÉ >ð{É®úÒ 
iÉÉè®ú {É®ú ºÉä SÉÉ½äþ ÊVÉiÉxÉÉ ¤Énù±ÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç näù, ¦ÉÒiÉ®ú ½þÒ ¦ÉÒiÉ®ú ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ ¨Éå 
ÎºlÉÊiÉ¶ÉÒ±É ½èþ, <ºÉ¨Éå EòÉä<Ç ºÉxnäù½þ xÉ½þÓ* {É®úxiÉÖ ªÉ½þ Eò½þxÉä EòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ Eäò´É±É <iÉxÉÉ ½þÒ ½èþ 
ÊEò xÉÉ®úÒ-ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ‘xÉÉ®úÒ ¨ÉÖÎCiÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ’ +{ÉxÉÉ EòÉä<Ç º´É°ü{É Ê´ÉEòÊºÉiÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉªÉÉ, 
VÉÉä <ºÉ ¨É½þÉnäù¶É EòÒ ºjÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¤Éä½þiÉ®ú +¨ÉÚ±É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ±ÉÉ ºÉEåò* ±ÉäÊEòxÉ, <ºÉEäò 
Ê±ÉB xÉ ½þ¨É ¨ÉzÉÚVÉÒ VÉèºÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ EòÉä nùÉä¹ÉÒ ºÉ¨ÉZÉ ºÉEòiÉä ½éþ xÉ +xªÉ +Éä®ú ÊEòºÉÒ EòÉä*  
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ºÉÉ®úÉ nùÉä¹É iÉÉä ¤É®úºÉÉå ºÉä SÉ±ÉÒ +ÉªÉÒ {ÉÖ¯û¹É-|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ ½þÒ ½èþ* 
 +MÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ vÉÉ®úÉ SÉ±É ®ú½þÒ ½èþ +Éè®ú +JÉÆÊb÷iÉ B´ÉÆ {ÉÚ®äú +É´ÉäMÉ Eäò 
ºÉÉlÉ SÉ±É ®ú½þÒ ½èþ, iÉÉä =ºÉºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä |ÉiªÉäEò ´ªÉÎCiÉ VÉÉÊiÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ 
¤Énù±ÉÉ´É +ÉiÉÉ ½èþ - {É®ú vÉÒ¨Éä-vÉÒ¨Éä* ªÉÊnù {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ <ºÉ vÉÉ®úÉ ¨Éå MÉÊiÉ®úÉävÉ +É VÉÉiÉÉ ½èþ 
iÉÉä +É´ÉäMÉ IÉÒhÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú iÉ¤É +{ÉäÊIÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉ½þÓ 
®ú½þiÉÒ* xÉÉ®úÒ ¨ÉÖÎCiÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ªÉ½þÒ ½Öþ+É, +Éè®ú <ºÉEòÉ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É ½þ¨É 
Ê{ÉUô±Éä iÉÒºÉ ´É¹ÉÉæ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå näùJÉ SÉÖEäò ½éþ* 
 =x½þÉåxÉä +ÆiÉiÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä =¦ÉÉ®úxÉä EòÉ ½þÒ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {É®ú 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ-ºjÉÒ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä =¦ÉÉ®úiÉä ½ÖþB =x½þÉåxÉä ‘ºÉäCºÉ’ EòÉä 
ÊUô{ÉÉxÉä EòÒ EòiÉ<Ç EòÉäÊ¶É¶É xÉ½þÓ EòÒ* =x½þÉåxÉä ºjÉÒ EòÒ nèùÊ½þEò +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÒ 
ºÉ½þVÉ-º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¨ÉÉÄMÉ EòÉä ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò +Éè®ú +É´É¶ªÉEò ¨ÉÚ±ªÉ Eäò °ü{É ¨Éå º´ÉÒEÞòiÉ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÉoùiÉ Eò®úxÉä EòÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘¤ÉÉ½þÉå EòÉ PÉä®úÉ’, ‘<ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ’, 
‘+Ê¦ÉxÉäiÉÉ’ +ÉÊnù +xªÉ +xÉäEò Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ <ºÉÒ ºjÉÒ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ |ÉiÉÒÊiÉ Eò®úÉiÉÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ <ºÉ 
¨ÉÚ±ªÉ-ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =x½þÉåxÉä =ºÉ xÉÉ®úÒ EòÉä ¦ÉÒ =¦ÉÉ®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä 
{ÉÖ¯û¹É Eäò ‘¨ÉÉvªÉ¨É’ ºÉä VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå ªÉÉ =ºÉEäò +lÉÉæ EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå iÉÞ{iÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
 ´ÉºiÉÖiÉ: ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò ºiÉ®ú {É®ú ¨ÉÚ±ªÉ-º´ÉÒEÞòÊiÉ EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ iÉ¦ÉÒ nùÒJÉ ºÉEòiÉÒ 
½èþ VÉ¤É +É¨É VÉxÉiÉÉ, ÊVÉºÉEòÉ +Ê¦É¨ÉiÉ +ÆiÉiÉ: ÊxÉhÉÇªÉEòÉ®úÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ, =ºÉä º´ÉªÉÆ ªÉ½þ ¨É½þºÉÚºÉ 
½þÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊEò ¨ÉÚ±ªÉ-º´ÉÒEÞòÊiÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* ÊEòxiÉÖ BEò +Éä®ú ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ¨ÉÚ±ªÉ-
+vªÉÉªÉ : 6           451 
 
ºÉVÉÇxÉÉ ºÉä {É½þ±Éä ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ iÉ¨ÉÉ¨É ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ +Éè®ú ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò °ü{É ¨Éå 
={ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò =ºÉEòÉ JÉÉäJÉ±ÉÉ{ÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä =vÉäc÷Eò®ú ®úJÉ näùxÉÉ SÉÉÊ½þB* +±ÉÉ´ÉÉ 
<ºÉEäò ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò-ºiÉ®ú {É®ú ¨ÉÚ±ªÉ-º´ÉÒEÞòÊiÉ Eäò Ê±ÉB +xªÉ EòÉä<Ç ®úÉºiÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ 
¤ÉSÉiÉÉ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä {É½þ±Éä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò JÉÉäJÉ±ÉÉ{ÉxÉ EòÉä 
¤Éc÷Ò Ê¶ÉnÂùiÉ ºÉä ®úSÉxÉÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú =vÉäc÷Eò®ú ®úJÉ näùxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É VÉ¯û®ú EòÒ, ÊEòxiÉÖ xÉÉ®úÒ-
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä =xÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ º´ÉÒEÞòÊiÉ EòÉ |É¶xÉ +ÉiÉä ½þÒ, =xÉEäò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä MÉ½þ®äú ºÉÆnäù½þ 
EòÒ xÉVÉ®ú ºÉä näùJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÎºjÉªÉÉå EòÉ BEò Ê´É¶ÉÉ±É ºÉ¨ÉÚ½þ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-ºiÉ®ú {É®ú =ÊnùiÉ ½Öþ+É* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ¨ÉzÉÚVÉÒ uùÉ®úÉ ºÉÌVÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ ÊºÉ¡Çò >ð{É®úÒSÉÉä]õ {É½ÖÆþSÉÉEò®ú +ÉªÉä-MÉªÉä ½þÉä MÉªÉä* ÊEòxiÉÖ 
¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ <ºÉ iÉ®ú½þ >ð{É®úÒ SÉÉä]õ {É½ÖÆþSÉÉEò®ú ÊxÉEò±É VÉÉxÉÉ, Eäò´É±É ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ½þnù iÉEò ½þÒ 
ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½þÉ, ¤ÉÎ±Eò º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù Eäò ºÉ¨ÉÚSÉä {ÉÖ¯û¹É +Éè®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå 
uùÉ®úÉ ºÉÌVÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ ¦ÉÒ +ÆiÉiÉ: ÊºÉ¡Çò >ð{É®úÒ SÉÉä]õ {É½ÖÆþSÉÉEò®ú ÊxÉEò±É MÉªÉä ½éþ? ªÉ½þ BEò SÉÖ¦ÉiÉÉ 
½Öþ+É ºÉSÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ¨ÉzÉÚVÉÒ +Éè®ú Ê¡ò®ú =xÉEäò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÖ¯û¹É +Éè®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò½þÉxÉÒ 
±ÉäJÉEò-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå uùÉ®úÉ ºÉÌVÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ ¨É½þi´É +Éè®ú ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ ¤É®úEò®úÉ®ú ½èþ - ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù 
=xÉEäò º´ÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ´ªÉÉ{ÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ºÉ¨ÉÉoùiÉ xÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ* 
(MÉ) ºjÉÒ ¨ÉÖÎCiÉ ¨Éå ¨ÉÚ±É +ÆiÉÌ´É®úÉävÉ +Éè®ú ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®úÒ :- 
 +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉvÉÉ®-Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ ¨Éå fø±Éä {ÉÖ¯û¹É-ºÉ¨ÉÉVÉ uùÉ®úÉ ºjÉÒ Eäò 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ iÉ®úÒEòÉ nù¶ÉÉÎ¤nùªÉÉå {ÉÖ®úÉxÉä ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ ½þÒ +ÉÊ´É¹EÞòiÉ B´ÉÆ xÉªÉÉ 
°ü{É ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ºjÉÒ ¤ÉÆvÉxÉ¨ÉÖCiÉ ½èþ* +ÉVÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÊªÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ 
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nù¶ÉÉÎ¤nùªÉÉå {ÉÖ®úÉxÉÒ ºjÉÒ ºÉä BEònù¨É +Éè®ú Eò<Ç +lÉÉæ ¨Éå ¨ÉÖCiÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ ‘¤ÉÆvÉxÉ¨ÉÖCiÉ’ EòÉ ºÉ½þÒ 
+Éè®ú º{É¹]õ +lÉÇ CªÉÉ ½èþ? JÉÖ±ÉÉºÉÉ näùiÉä ½ÖþB ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: ½þ¨É ªÉ½þÒ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ¤ÉÉ±É-Ê´É´ÉÉ½þÉå 
Eäò +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ EÞòiªÉ {É®ú {ÉÚhÉÇ xÉ ºÉ½þÒ +ÉÆÊ¶ÉEò °ü{É ºÉä ½þÒ CªÉÉå xÉ ½þÉä, Ê´É®úÉ¨É ±ÉMÉÉ, 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå Eäò {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ EòÉä EòÉxÉÚxÉÒ UÚô]õ B´ÉÆ ºÉÆ®úIÉhÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É, xÉªÉä iÉ±ÉÉEò ¤ÉÊ±É EòÉä 
+¨É±É ¨Éå ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú ºÉ¤ÉºÉä ºÉÆiÉÉä¹É|Énù ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½Öþ<Ç ÊEò Ê¶ÉIÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ±Éc÷ÊEòªÉÉå 
EòÒ +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉg-ºÉÒ +É MÉ<Ç* Ê¶ÉIÉÉ-|ÉÉ{iÉ ±Éb÷ÊEòªÉÉÄ +lÉÉæ{ÉÉVÉxÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÓ* =xÉEòÒ 
{ÉÉä¶ÉÉJÉ ¤Énù±É MÉªÉÓ* ºÉÉb÷Ò-SÉÉä±ÉÒ +Éè®ú PÉÉPÉ®äú EòÒ VÉMÉ½þ {Éèh]õ-¶É]Çõ xÉä ±Éä ±ÉÒ +Éè®ú ÊEòºÉÒ 
ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ºjÉÒ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå {ÉÉ{É EòÉ ¤ÉÉävÉ Eò®úÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÊGòªÉÉ, VÉÒ´ÉxÉ Eäò SÉÉèlÉä ÊxÉ¶ÉÉxÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú ½þÉä SÉ±ÉÒ* <ºÉ iÉ®ú½þ Eäò +Éå®ú ¦ÉÒ +xÉäEò ¤ÉÉ½þ®úÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå EòÉä ºjÉÒ Eäò 
¤ÉÆvÉxÉ¨ÉÖÎCiÉ Eäò |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ÊMÉxÉ´ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ <ºÉ ºÉÉ®äú iÉÉ¨ÉäVÉÉ¨Éä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ, 
ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºjÉÒ EòÉä ±ÉäEò®ú VÉÉä MÉÉèhÉi´É EòÒ Eò±{ÉxÉÉBÄ lÉÓ, +ÉVÉ ¦ÉÒ 
ÊEòºÉÒ-xÉ-ÊEòºÉÒ °ü{É ¨Éå ¤É®úEò®úÉ®ú ½èþ* <ºÉ Eò±{ÉxÉÉ EòÒ ½þÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ ºÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ 
½èþ-VÉÉä ºjÉÒ-¨ÉÖÎCiÉ Eäò ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå ¨ÉÚ±É +ÆiÉÌ´É®úÉävÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
 ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò <ºÉ ¨ÉÚ±É +ÆiÉÌ´É®úÉävÉ EòÉä {É½þSÉÉxÉEò®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä <ºÉ +ÆiÉÌ´É®úÉävÉ EòÒ iÉ®ú¡ò 
ºÉÆEäòiÉ ¦ÉÒ VÉ¯û®ú ÊEòªÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ =x½þÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò <ºÉ ¨ÉÚ±É +ÆiÉÌ´É®úÉävÉ EòÉä ºjÉÒ Eäò º´ÉiÉÆjÉ 
´ªÉÎCiÉi´É +Éè®ú {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ °üÊgøªÉÉå EòÒ +ÉOÉ±É¨ÉÚ±ÉEò |É´ÉÞÊiÉªÉÉæ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò VÉ¤ÉnÇùºiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ 
EòÉä ¨É½þi´É näùiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ, ºjÉÒ Eäò MÉÉèhÉi´É Eäò ¨ÉºÉ±Éä EòÉä +xÉÖiÉÊ®úiÉ UôÉäb÷É ½èþ* SÉÉ½äþ =xÉEòÒ 
xÉÉÊªÉEòÉ-|ÉvÉÉxÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ±Éä +lÉ´ÉÉ xÉÉªÉEò |ÉvÉÉxÉ* |ÉiªÉäEò ¨Éå ºjÉÒ Eäò MÉÉèhÉi´É EòÒ  
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+´ÉvÉÉ®úhÉÉ ÊEòºÉÒ-xÉ-ÊEòºÉÒ °ü{É ¨Éå MÉ½þ®úÉ<Ç ½Öþ<Ç ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½þÒ ½èþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ªÉtÊ{É {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò ¤ÉÉèÊrùEò |É¦ÉÉ´É Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É 
Eò½þÓ-Eò½þÓ ªÉ½þ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ ¦É±Éä ½þÒ +{ÉxÉä ¨ÉÚ±É °ü{É ¨Éå ÎºlÉiÉ xÉ ½þÉä, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +ÆiÉÌ´É®úÉävÉ EòÒ 
<ºÉ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÖpù ¤É½ÖþiÉ ´ªÉÉ{ÉEò ½þÒ xÉ½þÓ MÉ½þ®úÉ ¦ÉÒ ½èþ* {É®ÆúiÉÖ VÉ¤É iÉEò {ÉÖ¯û¹ÉÉå uùÉ®úÉ 
ºjÉÒ EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É MÉÉèhÉ ®úJÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ Eäò =nÂùPÉÉä¹É Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ, 
ºjÉÒ EòÒ iÉ®ú¡ò VÉ¤É iÉEò {ÉÖ¯û¹É +{ÉäIÉÉ{ÉÚÌiÉ ªÉÉ ={É¦ÉÉäMÉ SÉÒVÉ Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉÉ Eò®äúMÉÉ, iÉ¤É 
iÉEò xÉ ½þÒ ´É½þ ¨ÉÖCiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ ½þÒ ‘xÉÉ®úÒ¨ÉÖÎCiÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ’ Eäò Ê±ÉB JÉÖ±ÉÉ +Éè®ú 
ºÉÉ¡ò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ xÉºÉÒ¤É ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ªÉtÊ{É ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò <ºÉ +ÆiÉÌ´É®úÉävÉ EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò uùÉ®úÉ =VÉÉMÉ®ú 
ÊEòªÉÉ ½éþ* ºjÉÒ Eäò MÉÉèhÉi´É EòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ +ÉxÉä´ÉÉ±Éä +xÉäEò ´É¹ÉÉæ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ ¶ÉÉªÉnù BäºÉÒ ½þÒ 
®ú½äþMÉÒ* +iÉ: <ºÉ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ºjÉÒ-¨ÉÖÎCiÉ EòÒ |ÉlÉ¨É ¶ÉiÉÇ ½èþ-BäºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ¶ÉÒ±É |ÉMÉÊiÉ EòÉ ¦ÉÒ 
ºjÉÒ {ÉÉjÉÉå EòÉ ºÉÞVÉxÉ VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä <ºÉ ¨ÉÚ±É +ÆiÉÌ´É®úÉävÉ EòÉä SÉÖxÉÉèiÉÒ näù* +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É-
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ºjÉÒ-ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ ºÉ½þÒ |ÉEÞòÊiÉ ¤ÉiÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®äú* <ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä 
|ÉªÉÉºÉ iÉÉä ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ ÊEòªÉÉ ½éþ, {É®ú ´É½þ |ÉªÉÉºÉ =iÉxÉÉ +ºÉ®únùÉ®ú ºÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉªÉÉ, 
ÊVÉiÉxÉÉ EòÒ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB lÉÉ* 
(PÉ) xÉÉ®úÒ ¨ÉÖÎCiÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®úÒ EòÉ ºlÉÉxÉ :- 
 +É¨É iÉÉè®ú {É®ú ºÉxÉÂ 1950 Eäò ¤ÉÉnù Ê½þxnùÒ EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå {É®ú¨{É®ÉMÉiÉ ªÉÉ 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®-+É±ÉÉäSÉEò Eò¨É±Éä¶´É®úVÉÒ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ‘xÉÒÊiÉ¨ÉÚ±ÉEò-Ê½þxnÚù´ÉÉnùÒ’ {ÉÉjÉÉå Eäò ºlÉÉxÉ 
{É®ú Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò VÉÉMÉ°üEò ºÉ¨ÉªÉ iÉlÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò iÉäVÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ |ÉÊGòªÉÉ ºÉä =i{ÉzÉ {ÉÉjÉÉå 
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EòÒ +´ÉiÉÉ®úhÉÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ* iÉÉä <ºÉEäò Ê´É{É®úÒiÉ nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú¡ò +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò ºÉÆGò¨ÉhÉ EòÉä 
´É½þxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä, +ÉvÉÖÊxÉEò {ÉÉjÉÉå EòÉä =ºÉEòÒ ÊxÉiÉÉÆiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå 
ºÉ¨|ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ ¨ÉÉÆMÉ VÉÉä®ú {ÉEòc÷iÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ºÉxÉÂ 60 Eäò ¤ÉÉnù Eäò 
xÉªÉä ±ÉäJÉEò-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä <ºÉ ¨ÉÉÆMÉ EòÉä ®úSÉxÉÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú +Ê¦É´ªÉCiÉ Eò®úxÉä EòÒ 
|ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò +Éè®ú <Ç¨ÉÉxÉ EòÉäÊ¶É¶É +´É¶ªÉ EòÒ, ÊEòxiÉÖ ÊEòºÉÒ Eäò ªÉ½þÉÄ ªÉ½þ EòÉäÊ¶É¶É ‘ºÉ¨ÉÎ¹]õMÉiÉ’ 
°ü{É ¨Éå iÉÉä ÊEòºÉÒ Eäò ªÉ½þÉÄ ´É½þ ‘´ªÉÊHòMÉiÉ’ °ü{É ¨Éå ®úSÉxÉÉ EòÉ ºÉiªÉ ¤ÉxÉÒ* 
 º´ÉªÉÆ ¨ÉzÉÚVÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ ºÉÆGò¨ÉhÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¶É½þ®úÒ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ VÉÒ´ÉxÉ 
´ªÉiÉÒiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ BEò ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ±ÉäÊJÉEòÉ ®ú½þÒ ½éþ, +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB ½þÒ =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É xÉÉMÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®úJÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ xÉMÉ®úÒªÉ-VÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ 
{ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ <ºÉ iÉ®ú½þ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ-ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB ªÉtÊ{É ÊxÉiÉÉÆiÉ xÉªÉÒ 
¦É±Éä ½þÒ xÉ ½þÉä, iÉlÉÉÊ{É xÉªÉÒ {ÉÒgøÒ EòÒ, ¨ÉzÉÚVÉÒ ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ±ÉäJÉEò-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå Eäò 
xÉªÉä B|ÉÉäSÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ ÊxÉiÉÉÆiÉ xÉªÉÒ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ½þÉÄ±ÉÉÊEò <ºÉ EòlÉÉ-{ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå 
ªÉÉèxÉEÖÆò`öÉ, >ð¤É, PÉÖ]õxÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ BEòÉÆÊiÉEò ´ªÉlÉÇiÉÉ +ÉÊnù iÉ¨ÉÉ¨É ¤ÉÉiÉå 
ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEò Ê´ÉPÉ]õxÉ´ÉÉnùÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ ½þÒ näùxÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÉlÉ ¨Éå ½èþ -ªÉÉÆÊjÉEòiÉÉ +Éè®ú 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå Eäò Ê´ÉPÉ]õxÉ ºÉä ºÉiÉÉªÉä ½ÖþB ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É* ÊEòxiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ |ÉiªÉIÉ ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ Eäò 
¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¨ÉÞiªÉÖ´ÉÉnù ªÉÉ ¦ÉÉMªÉ´ÉÉnù ¨Éå Ê´É¶´ÉÉºÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò vÉÞhÉÉ, +ÉGòÉä¶É +Éè®ú 
xÉEòÉ®ú Eäò ‘ÊxÉMÉäÊ]õ´É’ +ºjÉÉå ºÉä BEò ¤É½ÖþiÉ ‘{ÉÉäÊVÉÊ]õ´É’ ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ +ÎJiÉªÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½Öþ+É 
ÊxÉ½þÉªÉiÉ ½þÒ SÉäiÉxÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ =¦É®ú +ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ nÚùÎ¹]õ ºÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉ EòlÉÉ-
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{ÉÊ®ú´Éä¶É Ê´ÉºiÉÞiÉ ½èþ* ªÉtÊ{É xÉÉMÉ®-{ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä ½þ]õÉEò®ú MÉÉÄ´É-näù½þÉÆiÉÒ EòÒ +Éä®ú =xÉEòÒ ÊxÉMÉÉ½þ 
xÉ½þÓ MÉ<Ç, iÉlÉÉÊ{É Eò½þxÉÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò ¨ÉªÉÉÇnùÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¦ÉÒ =xÉEäò EòlÉÉ-{ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå xÉªÉä{ÉxÉ +Éè®ú 
Ê´ÉºiÉÞÊiÉ EòÒ ZÉ±ÉEò Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* +ºÉ±É ¨Éå, ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEòiÉÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ Eäò 
|ÉÊiÉ {ÉÚhÉÇ VÉÉMÉ°üEò ®ú½þEò®ú, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå VÉÒiÉÒ-VÉÉMÉiÉÒ ºjÉÒ EòÉä <iÉxÉä EòÉähÉÉå ºÉä 
näùJÉxÉä {É®úJÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É EòÒ ½èþ ÊEò =xÉEòÉ EòlÉÉ-{ÉÊ®ú´Éä¶É +iªÉxiÉ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò 
¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ B´ÉÆ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ºÉÒ¨ÉÉ-®äúJÉÉ EòÉ +¦ÉÉºÉ ½þÒ xÉ½þÓ ½þÉäxÉä näùiÉÉ +Éè®ú ½þ®ú ´ÉCiÉ 
xÉªÉä EòlÉÉ-{ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ ºÉÉ +½þºÉÉºÉ Eò®úÉiÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò EòlÉÉ-{ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉä 
ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ¨Éå +Éè®ú ÊVÉºÉ ¨ÉÖ½þÉ´É®äúnùÉ®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ -´É½þ =xÉEäò ±ÉäJÉEòÒªÉ 
´ªÉÎCiÉi´É EòÉä ºÉ¤ÉºÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ½þÉäxÉä EòÉ MÉÉè®ú´É |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ½þ¨É SÉÉ½åþ iÉÉä ¦ÉÒ =ºÉEäò 
|É¦ÉÉ´É EòÉä +{ÉxÉä ¨ÉxÉ ºÉä Ê¨É]õÉ xÉ½þÓ ºÉEòiÉä* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ :- 
={É®úÉäHò Ê´É´ÉäSÉxÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: "¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ : 
ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEòiÉÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ' Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå Eò½þxÉÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò ´É½þ xÉªÉä ªÉÖMÉ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ ½èþ* 
+iÉ: º´É¦ÉÉ´É ºÉä ½þÒ =ºÉ¨Éå ºÉÆGòÉÆÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉ º´É®ú +{ÉxÉä ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEò +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ 
°ü{É ¨Éå ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉxÉ °ü{É ºÉä iÉÒµÉ ½èþ* <ºÉEäò +ÆiÉMÉÇiÉ ½þ®ú {É®ú¨{É®úÉ EòÒ +º´ÉÒEÞòÊiÉ, 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò-oùÎ¹]õ +Éè®ú ¤ÉÉèÊrùEò VÉÊ]õ±ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖMÉ-ºÉÆjÉÉºÉ EòÉä +ÎºiÉi´É Eäò 
°ü{É ¨Éå ZÉä±ÉxÉä iÉlÉÉ ºÉ½þxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ¦ÉÒ ½èþ* º{É¹]õ ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ®úSÉÒ-¤ÉºÉÒ 
xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¿ÉºÉÉäx¨ÉÖJÉÒ |ÉÊGòªÉÉ B´ÉÆ Ê´ÉPÉ]õxÉ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ iÉÒµÉ IÉÉä¦É 
|ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEòiÉÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ EòÒ ®úIÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
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<ºÉ ¨É½þÉnäù¶É EòÒ xÉÉ®úÒ VÉÉä ÊEòºÉÒ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Ênù¶ÉÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòÒ ½èþ, 
ÊxÉ®úxiÉ®ú nù¨ÉPÉÉå]Úõ +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉä +Éè®ú =ºÉºÉä ÊxÉÌ¨ÉiÉ `ö½þ®úÉ´É {É®ú +{ÉxÉÉ +ÉGòÉä¶É ´ªÉHò Eò®ú 
®ú½þÒ ½èþ* <ºÉ Ênù¶ÉÉ½þÒxÉ ÎºlÉÊiÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò º´É®ú ªÉÉ MÉÚÆVÉ Ê¤É±ÉEÖò±É ½þÒ ½éþ xÉ½þÓ 
BäºÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ, ÊEòxiÉÖ xÉÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ EòÉ GÚò®ú B´ÉÆ Ê´É¯û{É {ÉIÉ ½þÒ <ºÉ¨Éå +ÊvÉEò iÉÒµÉiÉÉ ºÉä 
º{É¹]õ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ, <ºÉ¨Éå Ê¤É±EÖò±É ºÉÆnäù½þ xÉ½þÓ ½èþ* 
º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ÊVÉºÉ ºÉiªÉ EòÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ 
±ÉäJÉEòÒªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÉ Ê½þººÉÉ ¤ÉxÉÉEò®ú ´ªÉHò Eò®úxÉÉ SÉÉ½þ ®ú½þÒ lÉÒ, =ºÉÒ 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉ ºÉä ´É½þ +ÉVÉ ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ-ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä +ÊvÉEò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ºÉä |ÉEò]õ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ - Eò®úxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* =xÉEäò Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä º{É¹]õ ½þÉä SÉÖEòÒ xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ VÉÉä ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEòiÉÉ 
+Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®úiÉÒ ½èþ - <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ º{É¹]õ |É¨ÉÉhÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 6           457 
 
ºÉÆn¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ / OÉÆlÉ EòÉ xÉÉ¨É ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú / OÉÆlÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 xÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ : |ÉEÞòÊiÉ +Éè®ú {ÉÉ`ö ¸ÉÒ ºÉÖ®äúxpù (|É.ºÉÆ.1968) 35 
2 xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ Eò¨É±Éä¶´É®ú (ºÉÆ.1966) 18 
3 ¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç (<ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ) ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ (ºÉÆ.1973) 19 
4 ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ EòÉ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ (ºÉÆ.1987) 159 
 
+vªÉÉªÉ : 7           458 
 
+vªÉÉªÉ : 7 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉ xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ |ÉnäùªÉ +Éè®ú 
ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú =ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É 
 
+. º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ºÉÒ¨ÉÉ®äúJÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ B´ÉÆ {É®ú´ÉiÉÔ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò +ÉèÊSÉiªÉÉxÉÖºÉÉ®ú 
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ +Éè®ú =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ 
1. =¹ÉÉnäù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ 
2. EÆòSÉxÉ±ÉiÉÉ ºÉ¤¤É®ú´ÉÉ±É 
3. SÉÆpùÊEò®úhÉ ºÉÉèxÉ®äúCºÉÉ 
4. ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÉ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ 
5. |ÉEòÉ¶É´ÉiÉÒ 
6. ¨ ÉÒ®úÉÆ ¨É½þÉnäù´ÉxÉ 
7. ®úVÉxÉÒ {ÉxÉÒEò®ú 
{É®ú´ÉiÉÔ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ +Éè®ú =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ 
1. =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ 
2. EòÉxiÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ 
3. EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ 
4. EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ 
5. nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É 
6. ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ 
7. Ë¤ÉnÖù ËºÉ½þÉ 
8. ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ 
9. ¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ 
10. ¨ÉÉÊhÉEòÉ ¨ÉÉä½xÉÒ 
11. ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¹ÉÒ 
12. ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ 
13. ¨É½äþ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ 
14. ¨ ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ 
15. ¨ÉÞhÉÉ±É {ÉÉhbä÷ 
16. ¶ÉÊ¶É |É¦ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ 
17. Ê¶É´ÉÉxÉÒ 
" ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
¤É. º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÄ B´ÉÆ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ 
+vªÉÉªÉ : 7           459 
 
+vªÉÉªÉ : 7 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉ xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ |ÉnäùªÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú 
=ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÉhÉÒ ½þÉäxÉ Eäò xÉÉiÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ +{ÉxÉä ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå, +xÉÖ¦É´ÉÉå B´ÉÆ Ê´ÉSÉÉ®úÉå 
EòÉä nÚùºÉ®úÉå iÉEò +ÊvÉEòÉÊvÉEò ¨ÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ ºÉIÉ¨É °ü{É ¨Éå {É½ÖÄþSÉÉxÉä EòÒ ±ÉÉ±ÉºÉÉ ½þÒ ºÉ¨ÉºiÉ 
±ÉÊ±ÉiÉ Eò±ÉÉ+Éå Eäò ºÉÞVÉxÉ EòÉ ¨ÉÚ±ÉÉvÉÉ®ú ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÉ <ÆÊpùªÉ-¤ÉÉävÉ, ¦ÉÉ´É-¤ÉÉävÉ +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®ú-¤ÉÉävÉ 
+Ê¦É´ªÉÊHò Eäò ÊVÉxÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉå EòÉä VÉx¨É näùiÉÉ ½èþ =xÉ¨Éå BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´ÉvÉÉ 
½èþ - ={ÉxªÉÉºÉ* +xªÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉ ¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ =ºÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ-
|É´ÉhÉiÉÉ EòÉä, VÉÉä ºÉÚI¨ÉÉÊiÉºÉÚI¨É |É¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä OÉ½þhÉ Eò®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ÊVÉºÉä 
"ºÉÆ´ÉänùxÉÉ' xÉÉ¨É ºÉä +Ê¦ÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, +Ê¦É´ªÉÊHò |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ´ÉÇlÉÉ ºÉIÉ¨É ½èþ* 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ <ºÉ ºÉiªÉ EòÉ ºÉÉIÉÒ ½èþ ÊEò ½þ®ú ªÉÖMÉ EòÒ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ Eò½þÓ +iÉÒiÉ 
ºÉä VÉÖc÷iÉÒ, Eò½þÓ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉä ®ºÉ OÉ½þhÉ Eò®úiÉÒ +Éè®ú Eò½þÓ ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò Ê±ÉB +É¶ÉÉ|Énù ºÉÆnäù¶É 
näùiÉÒ ½Öþ<Ç ÊxÉ®ÆúiÉ®ú |É´É½þ¨ÉÉxÉ ½Öþ<Ç ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÒ ´ÉºiÉÖ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ EòÉ±ÉÉiÉÒiÉ ½èþ* 
SÉÚÄÊEò ªÉÖMÉÒxÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå xÉä =ºÉä BEò xÉ<Ç oùÎ¹]õ, xÉ<Ç vÉÖÊiÉ, xÉ<Ç +ÉEÞòÊiÉ ¦ÉÒ nùÒ ½èþ, <ºÉÒÊ±ÉB 
½þ®ú ªÉÖMÉ EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ nÚùºÉ®äú ªÉÖMÉ ºÉä {ÉÞlÉEò ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÉ |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ªÉÊnù 
+ÉvªÉÉÎi¨ÉEò SÉäiÉxÉÉ ºÉä +xÉÖ|ÉÉÊhÉiÉ ®ú½þÉ iÉÉä +ÉVÉ EòÉ xÉªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò Ê´ÉPÉ]õxÉ, 
+xÉÉºlÉÉ, ºÉÆnäù½þ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ{É®úEòiÉÉ ºÉä ¦É®ú MÉªÉÉ* {É®ú Eò¦ÉÒ £òÉªÉb÷, Eò¦ÉÒ ¨ÉÉCºÉÇ iÉÉä 
Eò¦ÉÒ +xªÉÉxªÉ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò VÉÆMÉ±É ¨Éå +Énù¨ÉÒ EòÒ ¦É]õEòxÉ ¤ÉgøÉxÉä Eäò 
ÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉä EÖòUô xÉ näù ºÉEòÉ* 
+vªÉÉªÉ : 7           460 
 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨ÉÚ±ÉiÉ: ¨ÉÉxÉ´É ¾þnùªÉ ºÉä ½èþ* ¤ÉÉ½þ®úÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ BEò 
GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ-MÉ¨ÉxÉ ºÉä ¦É±Éä ½þÒ ´ªÉÉ{ÉEò ½þ±ÉSÉ±É ¨ÉSÉ VÉÉB {É®ú ¨ÉxÉ 
EòÉ ºÉÆºÉÉ®ú <iÉxÉÒ ¶ÉÒQÉiÉÉ ºÉä xÉ½þÓ ¤Énù±ÉiÉÉ* Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò ¤ÉgøiÉä Eònù¨É ÊEòiÉxÉä ½þÒ {É®úJÉxÉ±ÉÒ 
Ê¶É¶ÉÖ+Éå EòÉä CªÉÉå xÉ VÉx¨É nä nå, ¨ÉÉiÉÉ EòÉ ºÉÆiÉÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ ´ÉÉiºÉ±ªÉ ¦ÉÉ´É Eò¦ÉÒ xÉ½Ó 
¤Én±ÉäMÉÉ* VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú VÉMÉiÉÂ +ÉVÉ ¦ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Écä÷ ªÉlÉÉlÉÇ ½éþ* ½þ¨ÉÉ®úÉ ¦ÉÉ´ÉÖEò ½þÉäxÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ 
½èþ* +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå Eäò ºiÉ®ú {É®ú ½þ¨ÉÉ®úÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ½þÉäxÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ ½èþ* +Énù¨ÉÒ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ¦ÉÒ 
ªÉlÉÉlÉÇ ½éþ +Éè®ú =ºÉEòÒ Eò¨ÉVÉÉäÊ®úªÉÉÄ ¦ÉÒ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ ½þ¨ÉÉ®úÉ +ÉºlÉÉ´ÉÉxÉ ½þÉäxÉÉ ºÉ¤ÉºÉä 
¤ÉcÉ ªÉlÉÉlÉÇ ½èþ* ""½þ¨É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ VÉÊ]õ±ÉiÉÉ+Éå B´ÉÆ EÖò¯û{ÉiÉÉ+Éå ºÉä ¦ÉÒ xÉ<Ç SÉäiÉxÉÉ OÉ½þhÉ 
Eò®iÉä ½é iÉlÉÉ =ºÉEòÒ ÊGòªÉÉ-|ÉÊiÉÊGòªÉÉ ¨Éå ºÉ½¦ÉÉMÉÒ ¤ÉxÉEò® ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ºÉÊGòªÉ ¤ÉxÉÉiÉä 
½é*''(1) 
b÷Éì.®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É EòÉ EòlÉxÉ ½èþ ÊEò, ""ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¨ÉÚ±É ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ 
ºÉä ½èþ* Ê¤ÉxÉÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉiÉÉ, SÉÉ½äþ =ºÉ¨Éå ¤ÉÖÊrù´ÉÉnù EòÉ ÊEòiÉxÉÉ ½þÒ 
>ð½þÉ{ÉÉä½þ CªÉÉå xÉ ½þÉä, nù¶ÉÇxÉ EòÒ xÉ<Ç-xÉ<Ç ¦ÉÄÊMÉ¨ÉÉ CªÉÉå xÉ ½þÉä* ¤ÉÖÊrù, nù¶ÉÇxÉ, ËSÉiÉxÉ, YÉÉxÉ, 
Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉ¤ÉEòÉä {É½þ±Éä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +Éi¨ÉºÉÉiÉÂ ½þÉäxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ, +Éi¨ÉºÉÉiÉÂ ½þÉäEò®ú ¨ÉÉxÉ´É ºÉÆ´ÉänùxÉÉ 
EòÉ +ÆMÉ ¤ÉxÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ, iÉ¦ÉÒ ¶ÉÊHò¶ÉÉ±ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ-ºÉÞÎ¹]õ BEò 
VÉÊ]õ±É |ÉÊEòªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÉènùªÉÇ-SÉäiÉxÉÉ, ¦ÉÉ´É-¤ÉÉävÉ, ¨ÉÚ±ªÉ¤ÉÉävÉ, VÉÒ´ÉxÉ-ËSÉiÉxÉ ºÉ¦ÉÒ 
ºÉÆÎ¶±É¹]õ °ü{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ..... ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉénùªÉÇ-SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå ¨Éå ªÉÖMÉ-
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ-nù¶ÉÇxÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉ<Ç UôÉªÉÉBÄ =MÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½éþ, ÊEòxiÉÖ EÖò±É 
Ê¨É±ÉÉEò®ú ¨ÉÉxÉ´É-ºÉÆ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú ºÉÉénùªÉÇ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÊnù¨É ºÉÆ{ÉÊiÉ ½éþ*''(2) 
+vªÉÉªÉ : 7           461 
 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉxÉä {É®ú ªÉ½þ ºÉ´ÉÉ±É =`öiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäJÉxÉ 
+ÉVÉ +{ÉxÉä <ºÉ nùÉÊªÉi´É Eäò |ÉÊiÉ ÊEòiÉxÉÉ ºÉVÉMÉ +Éè®ú <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú ½èþ ? {É®ú <ºÉ |É¶xÉ {É®ú 
Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉ½þ VÉÉxÉ ±ÉäxÉÉ VÉ¯û®úÒ ½èþ ÊEò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ´ÉMÉÇ ½þÒ +ÉVÉ +{ÉxÉä nùÉÊªÉi´É Eäò 
|ÉÊiÉ ÊEòiÉxÉÉ VÉÉMÉ¯ûEò B´ÉÆ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú ½èþ ? ¤ÉÉiÉ ÊºÉ¡Çò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ´ÉMÉÇ EòÒ xÉ½þÓ, Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®ú 
näùJÉå iÉÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉäMÉÉ ÊEò "´ÉºÉÖnèù´É EÖò]ÖÆõ¤ÉEò¨ÉÂ' EòÒ ¤Éc÷Ò-¤Éc÷Ò ¤ÉÉiÉå Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ½þ¨É +ÉVÉ +{ÉxÉä 
UôÉä]äõ ºÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú iÉEò Eäò |ÉÊiÉ +xÉÖnùÉ®ú ½þÉä =`äö ½éþ* ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ =¹¨ÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉi´É EòÒ 
ºxÉäÊ½þ±É ¡Öò½þÉ®ú Eò½þÉÄ ®ú½þ MÉ<Ç ½èþ ? ¨ÉÖ]Âõ`öÒ ºÉä ZÉ®úiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ®äúiÉ EòÉ-ºÉÉ +½þºÉÉºÉ +¤É 
ÊºÉ¡Çò ÊxÉ:¶Éä¹É ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú nùÉnùÉ-nùÉnùÒ, iÉÉ>ð-iÉÉ<Ç, SÉÉSÉÉ-SÉÉSÉÒ VÉèºÉä ÊxÉiÉÉÆiÉ PÉ®äú±ÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ 
¦ÉÒ ¨É½þVÉ "Ê®ú¶iÉänùÉ®ú' EòÒ ºÉÆYÉÉ {ÉÉEò®ú +{ÉxÉi´É Eäò nùÉªÉ®äú ºÉä ¤É½ÖþiÉ nÚù®ú ÊUô]õEò MÉB ½éþ* "º´É' 
EòÉä EòUÖôB Eäò JÉÉä±É EòÒ iÉ®ú½þ +{ÉxÉä >ð{É®ú +ÉägøEò®ú ½þ¨É ÊxÉEò]õiÉ¨ÉÂ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉªÉÉå iÉEò Eäò Ê±ÉB 
+ºÉÊ½þ¹hÉÖ ½þÉä =`äö ½éþ* |ÉÊiÉuÆùÊuùiÉÉ +Éè®ú ¨É½þi´ÉÉEòÉÆIÉÉ ¤ÉÖ®úÒ xÉ½þÓ, ±ÉäÊEòxÉ nÚùºÉ®äú EòÉä ®úÉºiÉÉ näùxÉä 
EòÉ UôÉä]õÉ ºÉÉ Ê¶É¹]õÉSÉÉ®ú ¦ÉÒ ½þ¨Éå Eò½þÉÄ ªÉÉnù ½èþ ? nÚùºÉ®úÉå EòÉä {ÉUÉcEò®ú +ÉMÉä ¤ÉgøxÉä Eäò 
¤ÉVÉÉªÉ =x½åþ vÉÊEòªÉÉEò®ú +Éè®ú ®úÉénùEò®ú +ÉMÉä ÊxÉEò±ÉxÉä ¨Éå ½þ¨É ¤É½þÉnÖù®úÒ ºÉ¨ÉZÉxÉä ±ÉMÉä ½éþ* +Éä®ú 
iÉÉä +Éä®ú, PÉ®ú EòÒ ±ÉI¨ÉÒ Eò½þÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ MÉÞÊ½þhÉÒ iÉEò PÉ®ú Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ={ÉVÉÒ ]õEò®úÉ½þ]õ EòÉä 
®úÉäEòxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ iÉÉä CªÉÉ, <SUôÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ®úJÉiÉÒ* <ºÉ ºÉiªÉ ºÉä +´ÉMÉiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ÊEò 
¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò iÉÞÎ{iÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºÉÖJÉ-¶ÉÉÆÊiÉ +ÉVÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* 
+ÉVÉ EòÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäJÉxÉ iÉÉä ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ½èþ ½þÒ, ={ÉäIÉÒªÉ ´É½þ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ±É EòÉ xÉ½þÓ 
½èþ* b÷Éì.=Ì¨É±ÉÉ MÉÖ{iÉÉ xÉä º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòlÉÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ, 
""ªÉÊnù {ÉÖ¯û¹ÉÉå xÉä VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú VÉMÉiÉÂ Eäò ´ªÉÉ{ÉEò IÉäjÉÉå EòÉ +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ Eò®úEäò +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå 
+vªÉÉªÉ : 7           462 
 
¨Éå +{ÉäIÉÉEÞòiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ iÉÉä ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ¦ÉÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ EòÉªÉÇIÉäjÉÉå 
Eäò ºÉÚI¨É B´ÉÆ ºÉ½þVÉ ÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úEäò EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä º{ÉÞ½þhÉÒªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå ºÉä 
Ê´É¦ÉÚÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*''(3) 
<ºÉ ºÉÒÊ¨ÉiÉ IÉäjÉ EòÉ JÉÖ±ÉÉºÉÉ b÷Éì. ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É xÉä <xÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ - ‘‘xÉ 
iÉÉä ªÉä ±ÉäÊJÉEòÉBÄ {ÉÖ¯û¹É ±ÉäJÉEòÉå EòÒ iÉ®ú½þ xÉÉ®úÒ EòÉä ¨ÉÊ½þ¨ÉÉÎx´ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ +Éè®ú xÉ =x½åþ 
xÉEò±ÉÒ °ü{É ¨Éå {ÉÒÊc÷iÉ +{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉÚSÉÒ {ÉÊ®úhÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ BEò Ê´É¶Éä¹É nùÉªÉ®äú EòÒ +ÉVÉ VÉÉä 
xÉÉ®úÒ ½èþ, =ºÉEòÒ {É½SÉÉxÉ ªÉä =¦ÉÉ®úiÉÒ ½éþ* ¨ÉéxÉä BEò Ê´É¶Éä¹É nùÉªÉ®äú EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þÒ ½èþ, ´É½þ 
nùÉªÉ®úÉ ½èþ {ÉgøÉ Ê±ÉJÉÉ ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ, ªÉÉxÉÒ ªÉä ±ÉäÊJÉEòÉBÄ º´ÉªÉÆ ÊVÉºÉ ´ÉMÉÇ EòÒ ½éþ* ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÇ EòÒ 
ÎºjÉªÉÉå EòÉ +xÉÖ¦É´É <xÉEäò {ÉÉºÉ xÉ½þÓ ½èþ*’’(4) 
 {É®ú +ÉVÉ Eäò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäJÉxÉ EòÉä ¨ÉÉjÉ xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ, +Éè®ú ´É½þ ¦ÉÒ ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ xÉÉ®úÒ 
VÉÒ´ÉxÉ iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ |ÉJªÉÉiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòlÉÉEòÉ®ú =¹ÉÉ 
Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ +Éè®ú ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®úÒ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ªÉ½þ ºÉ¨ÉÒIÉEò oùÎ¹]õ ÊEò - ‘‘nùÉäxÉÉå xÉä ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ Eäò 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ ¤Éä¤ÉºÉÒ +Éè®ú {ÉÒc÷É EòÒ iÉ®ú±É iÉºÉ´ÉÒ® +ÊvÉEò =¦ÉÉ®úÒ ½èþ, =ºÉEòÒ =VÉÉÇ 
EòÒ JÉÖ®únù®úÒ iÉºÉ´ÉÒ®ú Eò¨É’’(5) ¦ÉÒ {ÉÖxÉÌ´ÉSÉÉ®ú EòÒ +{ÉäIÉÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* =¹ÉÉÊ|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÉ 
={ÉxªÉÉºÉ ‘¶Éä¹ÉªÉÉjÉÉ’ xÉÉÊªÉEòÉ +xÉÖ Eäò VÉÒ´É]õ, ºÉÉ½þºÉ +Éè®ú >ðVÉÉÇ EòÒ PÉxÉä +ÄvÉä®äú EòÉä 
SÉÒ®úEò®ú +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ vÉÖÊiÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò EòÉ ‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ ¦ÉÒ =xÉEäò +ÆiÉVÉÇMÉiÉÂ 
ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEò±ÉEò®ú ¤ÉÊ½þVÉÇMÉiÉÂ ºÉä VÉÖc÷xÉä +Éè®ú +ÉVÉ Eäò ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ 
ÊxÉªÉÊiÉ EòÉ +É±ÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ ½èþ* ªÉ½þÒ xÉ½þÓ ‘+xÉÉ®úÉä’ ¨Éå ¨ÉÆVÉÖ±É¦ÉMÉiÉ xÉä PÉ®-
PÉ®ú SÉÉèEòÉ-¤É®úiÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ +xÉÉ®úÉä Eäò SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉ EòÒ ®äúJÉÉ+Éå ¨Éå VÉÒ´É]õ Eäò ®ÆúMÉ ¦É®äú ½éþ* 
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oùÎ¹]õ EòÒ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®åú iÉÉä EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ EòÉ ‘ËVÉnùMÉÒxÉÉ¨ÉÉ’ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ Eäò 
{ÉÆVÉÉ¤É Eäò ±ÉÉäEò-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ vÉc÷EòxÉÉå ºÉä º{ÉÆÊnùiÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É Ê¨É±ÉäMÉÉ* SÉÆpùEòÉxiÉÉ EòÉ ‘Bä±ÉÉxÉ 
MÉ±ÉÒ ËVÉnùÉ ½èþ’ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ EòÉ ÊSÉjÉ ½èþ* Eò½þxÉä EòÉ +É¶ÉªÉ ªÉ½þ ½èþ 
ÊEò +ÉVÉ EòÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäJÉxÉ ¨ÉÉjÉ xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ÊSÉjÉhÉ iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ ®ú½þEò®ú ´ªÉÉ{ÉEò 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ºÉÉÄºÉ ±Éä ®ú½þÉ ½èþ* 
 ‘nÖù±ÉÉ<Ç´ÉÉ±ÉÒ’ ºÉä ¶ÉÖ¯û ½Öþ+É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòlÉÉ ±ÉäJÉxÉ EòÉ ºÉ¡ò®ú +ÉVÉ ÊVÉºÉ ¨ÉÖEòÉ¨É {É®ú 
{É½ÖÄþSÉÉ ½èþ, =ºÉEòÉ ¨É½þi´É +ºÉÆÊnùMvÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ EòÒ {ÉÒc÷É EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ¨Éå iÉÉä =ºÉä 
{ÉÖ¯û¹É ®úSÉxÉÉEòÉ®ú ºÉä ¦ÉÒ ¸Éä¹`ö ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* {É®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºjÉÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ +Éè®ú 
ÊxÉªÉÊiÉ EòÉä ´ªÉÉJªÉÉÊªÉiÉ Eò®úxÉÉ +ÉVÉ {É½þ±Éä ºÉä ¦ÉÒ VÉÊ]õ±É ½þÉä SÉÖEòÉ ½èþ* <ºÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
SÉÚ±½äþ EòÒ +ÉÄSÉ ºÉä iÉ{ÉÒ ºjÉÒ {ÉxÉ{ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +xªÉÉªÉ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É 
¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÒ Ê¶ÉEòÉ®ú ºjÉÒ vÉvÉEòiÉå +ÎMxÉEÖÆòb÷ ¨Éå EÚònùiÉÒ ½èþ* <ºÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-
ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ VÉèºÉä ¶É¤nÉå ºÉä ¤ÉäJÉ¤É®, JÉäiÉÉå iÉlÉÉ Eò±É-EòÉ®JÉÉxÉÉå ¨Éå JÉnxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ºjÉÒ ºÉÉÄºÉ 
±ÉäiÉÒ ½è +Éè® <ºÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå {ÉÉ®Æ{ÉÊ®úEò +Én¶ÉÉæ Eäò fÉÄSÉä ¨Éå MÉgÒ-MÉgÉ<Ç ºjÉÒ iÉèªÉÉ® ½ÉäiÉÒ 
½è* xÉÉ®úÒ EòÒ ªÉä UôÊ´ÉªÉÉÄ Eò¦ÉÒ Ê´É°ü{É ½þÉäEò®ú, Eò¦ÉÒ ]ÖõEòb÷Éå-]ÖõEòb÷Éå ¨Éå ¤ÉÄ]õEò®ú, Eò¦ÉÒ Ê´ÉpùÉä½þ 
Eäò iÉä´É®ú ¨Éå iÉxÉEò®ú, Eò¦ÉÒ ºÉÚI¨É ÊEòº¨É EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò Ë½þºÉÉ ºÉä Ê¤É±ÉÊ¤É±ÉÉEò®ú +Éè®ú Eò¦ÉÒ 
{É®Æú{É®úÉ ¨Éå fø±ÉEò®ú ½þ¨ÉÉ®äú SÉÉ®úÉå +Éä®ú xÉÉSÉiÉÒ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* +ÉVÉ ¦ÉÒ ºjÉÒ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú 
{ÉÖ¯û¹É EòÒ ¸Éä¹`iÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É, +{ÉxÉÒ ÎºlÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉiÉÞ¹hÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É, nÚùºÉ®úÒ ºjÉÒ Eäò Ê±ÉB 
¶ÉjÉÖiÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É +Éè® Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ iÉÉä º´ÉªÉÆ {ÉÖ¯û¹É ½Éä VÉÉxÉä EòÉ ¦ÉÉ´É ¦ÉÒ oÎ¹]MÉÉäSÉ® ½Éä VÉÉiÉÒ 
½è* 
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 <xÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉ nùÉÊªÉi´É +Éä®ú ¤Égø VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉä ½þÒ 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {ÉxÉ{ÉiÉÒ ºjÉÒ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ®úSÉÒ VÉÉiÉÒ ºjÉÒ Eäò Ê´É¦Éänù EòÉä näùJÉxÉÉ, ¨É½þºÉÚºÉxÉÉ 
+Éè®ú {ÉÉ]õxÉÉ ½èþ* ‘‘=ºÉEòÉ ºÉÆEò]õ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ xÉÉVÉÖEò +Éè®ú VÉÊ]õ±É ÊEòº¨É EòÉ ½èþ* BEò ºiÉ®ú ½èþ, 
ÊVÉºÉ {É®ú ´É½þ JÉÖnù VÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* +{ÉxÉä ºÉÉ¨ÉxÉä {ÉºÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ* 
ªÉ½þ ¨ÉÚ±ªÉ =ºÉEäò ¤ÉxÉÉB ½ÖþB xÉ½þÓ ½éþ <xÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå +Éè®ú =ºÉEäò ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¨ÉÚ±ªÉ-¤ÉÉävÉ ¨Éå BEò 
SÉäiÉxÉÉMÉiÉ nÚù®úÒ ½èþ*’’(6) ªÉ½þÒ ºÉÆ¦É´É ½èþ ÊEò +{ÉxÉä +ÉEòÉÆÊIÉiÉ +Énù¶ÉÇ +Éè®ú <ÎSUôiÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ ´É½þ 
+{ÉxÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ EòÉä {ÉÉ ±ÉäxÉä näù CªÉÉåÊEò Eò±{ÉxÉÉ Eäò ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå +{ÉxÉä +¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®úEäò 
=ºÉä ºÉÖJÉ Ê¨É±ÉäMÉÉ* {É®ú BäºÉä ¨Éå =ºÉEòÒ ®úSÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ ºÉä nÚù®ú SÉ±ÉÒ VÉÉBMÉÒ* 
+{ÉxÉÒ <SUôÉ+Éå +Éè®ú +ÉEòÉÆIÉÉ+Éå EòÉä xÉÉ®úÒ-{ÉÉjÉÉå {É®ú +É®úÉäÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä ºÉä ±ÉäJÉxÉ EòÒ 
ºÉ½þVÉiÉÉ ¦ÉÒ Ê¨É]õ VÉÉBMÉÒ* +iÉB´É ªÉ½þ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòlÉÉEòÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB 
xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉÉå EòÒ ºÉÞÎ¹]õ BEò EòÊ`öxÉ Eò¨ÉÇ ½èþ* xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ Eäò +ÄEòxÉ EòÉä =xÉEäò Ê±ÉB +ÉºÉÉxÉ 
ºÉ¨ÉZÉxÉÉ BEò ¦ÉÉ®úÒ ¦ÉÚ±É ½èþ* 
 ªÉ½þÉÄ BEò ºÉ´ÉÉ±É ªÉ½þ =`öiÉÉ ½èþ ÊEò CªÉÉ xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ EòÒ {ÉÒc÷É EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ {ÉÖ¯û¹É ®úSÉxÉÉEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ? ªÉÉ Ê¡ò®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäJÉxÉ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É ±ÉäJÉxÉ 
EòÉä CªÉÉ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ EòÉäÊ]õªÉÉå ¨Éå ´ÉMÉÔEÞòiÉ Eò®úxÉÉ =ÊSÉiÉ ½èþ? <ºÉEòÉ =iÉ®ú ªÉ½þÒ ½èþ ÊEò 
+É®ÆúÊ¦ÉEò EòÉ±É EòÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä iÉÉä Ê±ÉJÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉÒ ¦ÉÒ xÉ½þÓ lÉÓ ÊEò ´Éä 
xÉÉ®úÒ ±ÉäJÉxÉ xÉÉ¨ÉEò ÊEòºÉÒ Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ®ú EòÒ Ê´ÉvÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ* ºÉxÉÂ 1970 Eäò 
¤ÉÉnù +´É¶ªÉ EÖòUô ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ®úSÉxÉÉEòÉ®úÉå Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå Ê´Énäù¶ÉÉå ¨Éå SÉ±ÉxÉä´ÉÉ±Éä xÉÉ®úÒ ¨ÉÖÎCiÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É +{ÉxÉÒ +±ÉMÉ {É½þSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ +É<Ç* {É®ú BEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ, BEò ¤ÉèxÉ®ú, 
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BEò ZÉÆbä÷ Eäò xÉÒSÉä JÉcä÷ ½þÉäEò®ú ®úSÉÉ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ±ÉäJÉxÉ ¤ÉxÉÉ´É]õÒ ½þÒ ®ú½äþMÉÉ* ´É½þ Eò¦ÉÒ 
EòÉ±ÉVÉªÉÒ xÉ½þÓ ¤ÉxÉ ºÉEäòMÉÉ* <ºÉÒÊ±ÉB <ºÉEäò |ÉÊiÉ +ÉOÉ½þ ¦ÉÒ º´ÉiÉ: JÉi¨É ½þÉäiÉÉ SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ* 
 <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®ú ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB b÷Éì.ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÉ VÉèxÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ -‘‘®úSÉxÉÉ ¨Éå 
+ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ +xÉÖ¦É´É EòÉ nùÉªÉ®úÉ, =ºÉEòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ =ºÉEòÉ Ê´ÉVÉxÉ, =ºÉEòÉ ºÉ®úÉäEò®ú, 
=ºÉEòÒ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ Ê´ÉpùÉä½þ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä iÉªÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ÊEò ±ÉäJÉEò ºjÉÒ ½èþ, ªÉÉ 
{ÉÖ¯û¹É, ¤ÉÎ±Eò <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä iÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ±ÉäJÉEò Eäò ÊxÉVÉÒ +xÉÖ¦É´É Eäò ¦ÉÒiÉ®ú +ÉxÉä´ÉÉ±Éä 
ºÉÆºÉÉ®ú EòÉ nùÉªÉ®úÉ CªÉÉ ½èþ? VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú =ºÉEäò ±ÉäJÉxÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ +ÆiÉÊGòªÉÉ +Éè®ú 
]õEò®úÉ½þ]õ EòÉ SÉÊ®újÉ CªÉÉ ½èþ? ªÉÊnù ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäJÉxÉ ¨Éå Eò½þÓ xÉÉ®úÒ-MÉÆvÉ ªÉÉ ¤ÉÉävÉ VÉèºÉÒ EòÉä<Ç 
SÉÒVÉ =ºÉEäò ±ÉäJÉxÉ EòÒ {É½þSÉÉxÉ ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ iÉÉä ÊºÉ¡Çò <ºÉÊ±ÉB ÊEò ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå 
=ºÉEòÒ BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½èþ* ´É½þ ªÉÉ iÉÉä <ºÉEòÉä ºÉ½þxÉä EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
½èþ ªÉÉ =ºÉEäò Ê´É¯ûrù Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ ¨ÉÖpùÉ ¨Éå*’’(7) 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäJÉxÉ EòÒ +±ÉMÉ {É½þSÉÉxÉ ÊºÉ¡Çò nùÉä ÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ½þÉäiÉÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ ½þÉäxÉä Eäò 
¤ÉÉävÉ ºÉä =i{ÉzÉ ¶ÉÒ±É-ºÉÆEòÉäSÉ EòÉ nùÉªÉ®úÉ ªÉÉ Ê¡ò®ú {ÉÖ¯û¹É EòÒ ½þÉäc÷ ¨Éå JÉc÷Ò ½þÉäEò®ú 
ºÉÉ½þÊºÉEòiÉÉ EòÒ +ÊiÉ®ÆúÊVÉiÉ ¨ÉÖpùÉ* Ê½þxnùÒ EòÒ +É®ÆúÊ¦ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå Eäò ={ÉxªÉÉºÉ 
{É½þ±ÉÒ EòÉäÊ]õ ¨Éå iÉlÉÉ EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ, ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ, EÖòºÉÖ¨É +ÆºÉ±É, EòÉÆiÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ +ÉÊnù Eäò 
EÖòUô ªÉÉèxÉ-SÉjÉhÉ {É®úEò ={ÉxªÉÉºÉ nÚùºÉ®úÒ EòÉäÊ]õ ¨Éå +ÉiÉä ½éþ* 
 Eò¨ÉÉä¤Éä¶É +ÆiÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ ´É½þÓ ¤ÉÉiÉ ½þ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ 
Eäò Ê±ÉB Eò½þÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* +xÉÖ¦É´É +{ÉxÉÉ ½þÉä ªÉÉ {É®úÉªÉÉ, =ºÉEòÒ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ ½þÒ ´É½þ 
ªÉlÉÉlÉÇ ¤ÉÉävÉ ½èþ, ÊVÉºÉä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +Ê¦É´ªÉÎCiÉ näùiÉÉ ½èþ* ®úSÉxÉÉ ºÉnèù´É º´ÉªÉÆ ¤ÉÉä±ÉiÉÒ ½èþ* 
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=ºÉEòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉEòÒ +É´ÉÉVÉ EòÉ ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ¯û®úÒ ½èþ* b÷Éì.<xpùxÉÉlÉ 
¨ÉnùÉxÉ EòÉ +Ê¦É¨ÉiÉ ½èþ -‘‘EÞòÊiÉ {É®ú ¤É±É näùxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ <ºÉÊ±ÉB ¦ÉÒ ½èþ ÊEò +É±ÉÉäSÉEò 
|ÉÉªÉ: EÞòÊiÉ EòÉä ¤ÉÉä±ÉxÉä EòÉ <iÉxÉÉ +´ÉºÉ®ú xÉ½þÓ näùiÉä, ÊVÉiÉxÉÉ º´ÉªÉÆ EòÉä* <xÉEòÒ +É´ÉÉVÉ EÞòÊiÉ 
{É®ú <iÉxÉÒ ½þÉ´ÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò EÞòÊiÉ EòÒ +É´ÉÉVÉ <ºÉEäò xÉÒSÉä nù¤É VÉÉiÉÒ ½èþ* ..... <ºÉ 
+É´ÉÉVÉ {É®ú ¤É±É näùxÉÉ <ºÉÊ±ÉB ¦ÉÒ +É´É¶ªÉEò ½èþ ÊEò ªÉ½þ |ÉÉªÉ: +xÉºÉÖxÉÒ ®ú½þ MÉ<Ç ½èþ, ÊVÉºÉºÉä 
+É±ÉÉäSÉxÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå +®úÉVÉEòiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆEÖò±ÉiÉÉ EòÉ {ÉènùÉ ½þÉäxÉÉ ªÉÉ ¡èò±É VÉÉxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò 
½è*’’(8) 
 Ê´ÉEòÉºÉGò¨É EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉä SÉÉ®ú ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÄ]õ ºÉEòiÉä ½éþ  
(1) |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò EòÉ±É, (2) Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ±É, (3) º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòÉ±É (4) +tiÉxÉEòÉ±É* 
 |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò EòÉ±É +xªÉ MÉt-Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¦ÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ EòÉ±É 
lÉÉ* ¨ÉÉèÊ±ÉEò ËSÉiÉxÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ¤ÉÆMÉ±ÉÉ ºÉä +xÉÖÊnùiÉ ®úSÉxÉÉBÄ ½þÒ <ºÉ EòÉ±É ¨Éå |ÉEòÉ¶É ¨Éå 
+É<Ç* <xÉ +É®ÆúÊ¦ÉEò ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå ¤ÉÆMÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ, MÉÉä{ÉÉ±É näù´ÉÒ B´ÉÆ +xÉÖ°ü{ÉÉ näù´ÉÒ Eäò xÉÉ¨É 
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* EòlªÉ ¨Éå +É±ÉÉèÊEòEò PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä SÉ¨ÉiEòÉ®ú |Énù¶ÉÇxÉ EòÒ |É´ÉÞÊiÉ 
+lÉ´ÉÉ xÉèÊiÉEòiÉÉ Eäò +ÉOÉ½þ´É¶É +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ =¦É®úÉ* Ê¶É±{É EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ®úSÉxÉÉBÄ 
|ÉÉªÉ:Eò¨ÉVÉÉä®ú ®ú½þÓ* ´ªÉÉEò®úhÉ EòÒ jÉÖÊ]õªÉÉÄ, ºÉ{ÉÉ]õ ¤ÉªÉÉxÉÒ +Éè®ú EòlÉÉxÉEò ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ¨Éå 
+xÉÉ´É¶ªÉEò |ÉºÉÆMÉÉå EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ´É +É´É¶ªÉEò |ÉºÉÆMÉÉå EòÉ ±ÉÉvÉ´É ÊnùJÉÉ<Ç ÊnùªÉÉ* ¤ÉÒSÉ-¤ÉÒSÉ ¨Éå 
EòlÉÉGò¨É iÉÉäc÷Eò®ú {ÉÉ`öEòÉå EòÉä ={Énäù¶É näùxÉä EòÒ JÉÒVÉ ={ÉVÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¦ÉÒ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ 
½Öþ<Ç* 
 ‘‘+É®ÆúÊ¦ÉEò EòÉ±É EòÒ <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÉ ¨É½þi´É <ºÉÊ±ÉB ½èþ, CªÉÉåÊEò <x½þÉåxÉä ¦ÉÉ´ÉÒ  
+vªÉÉªÉ : 7           467 
 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå Eäò Ê±ÉB {ÉlÉ-|Énù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ*’’ 
 ÊEò´ÉÉºÉEòÉ±É EòÒ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå =¹ÉÉnäù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ B´ÉÆ EÆòSÉxÉ±ÉiÉÉ ºÉ¤¤É®ú´ÉÉ±É 
Eäò xÉÉ¨É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* =¹ÉÉnäù´ÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ EòÉ +ÉÊvÉCªÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò 
EÆòSÉxÉ±ÉiÉÉ ºÉ¤¤É®ú´ÉÉ±É ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú iÉlÉÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä EòÒ |É´ÉÞÊiÉ ¦ÉÒ 
½èþ* <xÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ EÖòUô MÉÉèhÉ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ ¦ÉÒ <ºÉ EòÉ±É ¨Éå ±ÉäJÉxÉ ¨Éå |É´ÉÞiÉ ½Öþ<Ç* 
+Énù¶ÉÇ´ÉÉnù EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ, |Éä¨É-Ê´É®ú½þ Eäò ºÉÒÊ¨ÉiÉ IÉäjÉ ¨Éå ½þÒ Ê´ÉSÉ®úhÉ Eò®úxÉä EòÒ |É´ÉÞÊiÉ 
{ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½Öþ<Ç* ¦ÉÉ¹ÉÉMÉiÉ jÉÖÊ]õªÉÉÄ ¦ÉÒ {É½þ±Éä VÉèºÉÒ ¤ÉxÉÒ ®ú½þÓ* ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ <ºÉ 
EòÉ±É EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê´É¹ÉªÉ-´ÉèÊ´ÉvªÉ VªÉÉnùÉ ÊnùJÉÉ<Ç ÊnùªÉÉ* 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäiÉ®ú EòÉ±É EòÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä +{ÉxÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÉ |Énù¶ÉÇxÉ Eò®ú ºÉÉÊ½þiªÉ-VÉMÉiÉ 
¨Éå Ê´É¶Éä¹É JªÉÉÊiÉ {ÉÉ<Ç* Ê´ÉEòÉºÉEòÉ±É EòÒ EÖòUô ±ÉäÊJÉEòÉBÄ <ºÉ EòÉ±É ¨Éå ¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ 
Ê±ÉJÉiÉÒ ®ú½þÓ* ®úVÉxÉÒ {ÉÊxÉEò®ú, ¤ÉºÉÆiÉ|É¦ÉÉ, <xnÖù¤ÉÉ±ÉÒ, SÉÆpùÊEò®úhÉ ºÉÉèxÉ®äúCºÉÉ, ±ÉÒ±ÉÉ +´ÉºlÉÒ 
iÉlÉÉ +zÉ{ÉÚhÉÉÇ iÉÉÄMÉc÷Ò Eäò xÉÉ¨É Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉB* ®úVÉxÉÒ {ÉÊxÉEò®ú EòÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
¤É½Öþ-+ÉªÉÉ¨ÉÒ ÊSÉjÉhÉ, Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú EòÉªÉÇ¶ÉÒ±É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉä ´ÉÉhÉÒ näùxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ, 
ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ ®ú½þÉ* ¤ÉºÉÆiÉ |É¦ÉÉ B´ÉÆ SÉÆpùÊEò®úhÉ ºÉÉèxÉ®äúCºÉÉ xÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ B´ÉÆ xÉÉ®úÒ-¨ÉxÉ 
EòÉä ÊSÉjÉhÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É +Ê¦É°üÊSÉ ±ÉÒ* EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ xÉä ‘b÷É®ú ºÉä Ê¤ÉUÖôc÷Ò’ ¨Éå {ÉÆVÉÉ¤É Eäò +Éè®ú 
Ê¶É´ÉÉxÉÒ xÉä ‘¨ÉÉªÉÉ{ÉÖ®úÒ’ ¨Éå {É½þÉc÷ Eäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÉÄSÉÊ±ÉEò ÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úEäò BEò +Éä®ú 
={ÉxªÉÉºÉ-IÉäjÉ ¨Éå +{ÉxÉä {ÉnùÉ{ÉÇhÉ EòÒ ºÉÚSÉxÉÉ nùÒ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú BEò ¤Écä÷ +¦ÉÉ´É EòÒ {ÉÚÌiÉ 
EòÒ* ºÉÖ¹É¨ÉÉ ¦ÉÉ]õÒ, ¨ÉvÉÚÊ±ÉEòÉ Ê¨É¸É +ÉÊnù EÖòUô ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòlÉÉEòÉ®úÉå xÉä ´ÉÉºÉxÉÉ Eäò xÉMxÉ ÊSÉjÉ 
¦ÉÒ +ÆÊEòiÉ ÊEòB, ÊEòxiÉÖ |É¨ÉÖJÉiÉÉ EòÉ¨É Eäò ºÉÉÆEäòÊiÉEò, +º{É¹]õ B´ÉÆ nù¤Éä-føEäò ÊSÉjÉhÉ EòÒ 
+vªÉÉªÉ : 7           468 
 
®ú½þÒ* +ÊvÉEòÉÆ¶É ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä |Éä¨É Eäò ºÉ¨É{ÉÇhÉ¶ÉÒ±É °ü{É EòÉ ½þÒ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ* ¨ÉÖJªÉiÉ: 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉä MÉB* EÖòUô ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå xÉä BäÊiÉ½þÉÊºÉEò B´ÉÆ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò 
={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò ºÉÞVÉxÉ EòÒ |É´ÉÞÊiÉ ¦ÉÒ nù¶ÉÉÇ<* ÊEòxiÉÖ =¹ÉÉnäù´ÉÒ, ºÉÖnäù¶É®úÎ¶¨É +ÉÊnù xÉä ÊVÉxÉ 
BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ ºÉVÉÇxÉ ÊEòªÉÉ, ´Éä ºiÉ®úÒªÉ xÉ½þÓ ®ú½äþ* 
 Ê¶É±{É EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäiÉ®ú EòÉ±É ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½ÖþB* ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò ºÉÚI¨É, Eò±ÉÉi¨ÉEò ÊSÉjÉhÉ EòÒ |É´ÉÞÊiÉ ÊnùJÉÉ<Ç nùÒ* MÉÞ½þºlÉ VÉÒ´ÉxÉ, ¤ÉÉ±É 
¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉèÊiÉªÉÉ b÷É½þ VÉèºÉä Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÄ VÉèºÉÉ ºÉÉÊvÉEòÉ®ú ±ÉäJÉxÉ Eò®ú ºÉEòÓ, 
´ÉèºÉÉ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ {ÉÖ¯û¹É ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ¦ÉÒ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉB* ÊEòxiÉÖ ¨ÉÉjÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå 
iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®ú½þxÉÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ Eò¨ÉVÉÉä®úÒ ®ú½þÒ* Ê´É¹ÉªÉ-´ÉèÊ´ÉvªÉ =xÉ¨Éå xÉ½þÓ 
ÊnùJÉÉ<Ç ÊnùªÉÉ* 
 +Éè®ú +¤É ¤ÉÉiÉ +tiÉxÉ EòÉ±É EòÒ - 
 ¨ÉÉjÉÉ +Éè®ú MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, nùÉäxÉÉå ½þÒ oùÎ¹]õªÉÉå ºÉä Ê½þxnùÒ EòÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäJÉxÉ +ÉVÉ ¤Éc÷Ò iÉäVÉÒ 
ºÉä Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºÉÉä{ÉÉxÉÉå {É®ú SÉgø ®ú½þÉ ½èþ* ‘Ê{ÉUô±Éä nùÉä nù¶ÉEòÉå ¨Éå ªÉ½þ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¤ÉÉiÉ ¦ÉÒ 
®äúJÉÉÆÊEòiÉ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ ÊEò EòlÉÉ-®úSÉxÉÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå <iÉxÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäÊJÉEòÉBÄ ºÉÉ¨ÉxÉä 
+É<Ç, ÊVÉiÉxÉÒ {É½þ±Éä Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þÒ*’’(9) 
 ‘‘+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäJÉxÉ Eäò +ÉvÉÉ®-ºiÉÆ¦ÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå ÊVÉxÉ SÉÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
EòlÉÉEòÉ®úÉå EòÒ MÉhÉxÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, =xÉEäò xÉÉ¨É ½éþ - ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò, =¹ÉÉÊ|ÉªÉÆ´ÉnùÉ, Eþò¹hÉÉ 
ºÉÉä¤ÉiÉÒ iÉlÉÉ Ê¶É´ÉÉxÉÒ*’’ 
 ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò Uô`äö nù¶ÉEò ¨Éå Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ÊIÉÊiÉVÉ {É®ú =¦É®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ  
+vªÉÉªÉ : 7           469 
 
EòlÉÉEòÉ®ú ½éþ* =x½þÉåxÉä Ê½þxnùÒ EòÒ EòlÉÉ-ªÉÉjÉÉ ¨Éå BEò xÉB {ÉlÉ EòÉ |É´ÉiÉÇxÉ ÊEòªÉÉ* 
¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú VÉ¤É =xÉEòÒ Eò±É¨É xÉä =±ÉZÉä ½ÖþB ¨ÉxÉ, +É{ÉºÉÒ ‘+½Æþ’ Eäò 
]õEò®úÉ´É +Éè®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ ¤ÉÉ®úÒEò MÉÖÎilÉªÉÉå EòÉä ºÉÖ±ÉZÉÉªÉÉ iÉÉä ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ* 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ §É¹]õÉSÉÉ®ú, ¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ +Éè®ú Uô±É-|É{ÉÆSÉ {É®ú VÉ¤É =xÉEòÒ Eò±É¨É xÉä EÖò`öÉ®ú 
¤ÉxÉEò®ú |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ iÉÉä ‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉÉ* ¶É®úiÉSÉxpù EòÒ ‘º´ÉÉ¨ÉÒ’ Eò½þÉxÉÒ xÉä VÉ¤É 
=xÉEäò +ÆiÉ®ú ¨Éå ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò xÉB Ê¤ÉxnÖù UÖôB +Éè®ú xÉÉ®úÒ Eäò +Éi¨ÉºÉ¨¨ÉÉxÉ EòÒ nùÒÎ{iÉ Ê´ÉEòÒhÉÇ 
EòÒ, iÉÉä ‘º´ÉÉ¨ÉÒ’ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò °ü{É ¨Éå =ºÉEòÉ {ÉÖxÉ±ÉæJÉxÉ ºÉÆ¦É´É ½Öþ+É* ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ ¨ÉzÉÚVÉÒ 
Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòlÉÉEòÉ®úÉå EòÒ +ÊOÉ¨É {ÉÆÎCiÉ ¨Éå +ÉºÉÒxÉ ½éþ* 
 ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ BEò Ê´É¶Éä¹É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå {Écä÷ ½ÖþB ¤ÉSSÉä EòÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ EòÉ +iªÉÆiÉ 
Ê´ÉºiÉÞiÉ ¡ò±ÉEò {É®ú ÊSÉjÉhÉ ½èþ* 
 +VÉªÉ +Éè®ú ¶ÉEÖòxÉ Eäò iÉ±ÉÉEò Eäò ¤ÉÉnù +±ÉMÉ-+±ÉMÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäxÉä {É®ú, <ºÉ 
ÎºlÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¤ÉºÉä Eò¨É ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú +Éè®ú ÊxÉiÉÉÆiÉ ÊxÉnùÉæ¹É ¤ÉÆ]õÒ ½þÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò jÉÉºÉnùÒ 
¦ÉÉäMÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò ]Úõ]õxÉ EòÒ {ÉÒc÷É =ºÉÒ EòÒ ®úMÉ-®úMÉ ¨Éå nùÉèc÷iÉÒ ½èþ* ´É½þ 
+{ÉxÉä EòÉä ¡òÉ±ÉiÉÚ +Éè®ú +´ÉÉÆUôxÉÒªÉ ºÉ¨ÉZÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉÒÊ±ÉB ±ÉäÊJÉEòÉ EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ 
¦ÉÒ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ EòÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò vÉ®úÉiÉ±É ªÉÊnù Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉä =xÉEòÉ |ÉnäùªÉ ½èþ iÉÉä ‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ-¤ÉÉävÉ ¦ÉÒ ´ªÉÉ{ÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ¡èò±ÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ 
EòÉ ºÉÚSÉEò ½èþ* OÉÉ¨É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ xÉÉ®úEòÒªÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ¤É½Öþ-+ÉªÉÉ¨ÉÒ ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉä EòÉ 
nÖùººÉÉ½þºÉ Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÉäMÉä ½ÖþB ªÉlÉÉlÉÇ-¤ÉÉävÉ Eäò VÉÖ]õÉ ±ÉäxÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò VÉÉäÊJÉ¨É ¦É®äú ±ÉäJÉxÉ 
+vªÉÉªÉ : 7           470 
 
EòÉ ºÉÆEäòiÉ näùiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä <ºÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉÉävÉ EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉä =x½þÉåxÉä º´ÉªÉÆ <xÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå 
º´ÉÒEòÉ®úÉ ½èþ - ‘‘+{ÉxÉä ´ªÉÎCiÉMÉiÉ nÖù:JÉ-nùnÇù, +ÆiÉÇuùxuù ªÉÉ +ÉÆiÉÊ®úEò ‘xÉÉ]õEò’ EòÉä näùJÉxÉÉ 
¤É½ÖþiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖJÉnù +Éè®ú +É¶´ÉÎºiÉnùÉªÉEò iÉÉä ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, ¨ÉMÉ®ú VÉ¤É PÉ®ú ¨Éå +ÉMÉ 
±ÉMÉÒ ½þÉä iÉÉä ÊºÉ¡Çò +{ÉxÉä +ÆiÉVÉÇMÉiÉÂ ¨Éå ¤ÉxÉä ®ú½þxÉÉ ªÉÉ =ºÉÒ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ Eò®úxÉÉ CªÉÉ JÉÖnù ½þÒ 
+|ÉÉºÉÆÊMÉEò, ½þÉºªÉÉº{Énù +Éè®ú ÊEòºÉÒ ½þnù iÉEò +¶±ÉÒ±É xÉ½þÓ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ? ºÉÆ¦É´ÉiÉ: <ºÉ 
={ÉxªÉÉºÉ (¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ) EòÒ ®úSÉxÉÉ Eäò {ÉÒUäô ªÉ½þÒ |É¶xÉ ®ú½þÉ ½þÉä*’’(10) 
 ‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ ªÉÊnù ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò |ÉÊiÉ VÉÉMÉ°üEòiÉÉ EòÉ ºÉÚSÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
½èþ iÉÉä ‘º´ÉÉ¨ÉÒ’ EòÉ {ÉÖxÉ±ÉæJÉxÉ BEò ºÉ½þVÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +ÆiÉuÇùxuù EòÒ EòÉä¨É±É EòlÉÉ Eäò Eò½þxÉä EòÒ 
SÉä¹]õÉ ½èþ* 
 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ¨É½þiÉÂ näùxÉ ½èþ* ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ ¨Éå ªÉÊnù ¤ÉÉ±É 
¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ EòÉä xÉB ÊIÉÊiÉVÉ Ê¨É±ÉÒ iÉÉä ‘º´ÉÉ¨ÉÒ’ ¨Éå xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ EòÉä Eò±ÉÉi¨ÉEò ºÉÉénùªÉÇ 
|ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* ‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ =xÉEòÉ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò |ÉÊiÉ SÉÖEòÉªÉÉ MÉªÉÉ @ñhÉ ½èþ* ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò 
¤ÉÒSÉ MÉ½þ®úÒ ½þÉäiÉÒ, ½Öþ<Ç nù®úÉ®åú, {ÉÉjÉÉå EòÒ +É®úÉä½-+´É®úÉä½þ¨ÉªÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ, MÉ½þxÉ +ÆiÉuÇùxuù, 
+{ÉxÉä +ÉºÉ-{ÉÉºÉ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä =`öÉB EòlÉÉxÉEò, ±ÉÒEò ºÉä ½þ]äõ ½ÖþB ±ÉäJÉxÉ Eäò +{ÉxÉä iÉä´É®ú, 
ºÉÆ´ÉÉnùÉå ºÉä =¦É®úiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ +EÞòÊjÉ¨É ¤ÉÖxÉÉ´É]õ +Éè®ú ºÉ½þVÉ fÆøMÉ ºÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þxÉä EòÒ 
Eò±ÉÉ ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò {ÉÉºÉ ½èþ* <xÉºÉä ½þÒ =x½þÉåxÉä Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÚiÉÇ Eò®úxÉä EòÒ Eò±ÉÉ ¨Éå =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ ¦ÉÒ +iªÉÆiÉ ÊxÉ¹hÉÉiÉ 
½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ >ð¤É, ºÉÆjÉÉºÉ, Uô]õ{É]õÉ½þ]õ +Éè®ú +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò ºÉiÉ®ú 
{É®ú +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ +Éè®ú Ê¡ò®ú =ºÉEòÒ ºÉ¶ÉCiÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ =xÉEäò EòlªÉ-±ÉäJÉxÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 7           471 
 
iÉéiÉÒºÉ ´É¹ÉÇ EòÒ ÊVÉºÉ {ÉÊ®ú{ÉC´É +ÉªÉÖ ¨Éå |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ ºÉÖ¹É¨ÉÉxÉÒ±É EòÒ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, 
=ºÉ¨Éå =ºÉEäò º´ÉäSUôÉ ºÉä +Éägäø ½ÖþB nùÉÊªÉi´É =ºÉä ÊEòºÉÒ +±½þc÷ |ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ +{ÉxÉä |Éä¨ÉÒ 
Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉMÉ VÉÉxÉä EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ xÉ½þÓ näùiÉä* UôÉjÉÉ´ÉÉºÉ Eäò {ÉSÉ{ÉxÉ JÉÆ¦Éä ±ÉÉ±É nùÒ´ÉÉ®åú =xÉ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ |ÉiÉÒEò ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå +Ê¦É¶É{iÉ ¤ÉÆÊnùxÉÒ VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉxÉÉ ½þÒ ¶ÉÉªÉnù =ºÉEòÒ 
ÊxÉªÉÊiÉ ½èþ, +{ÉxÉä ½þÉlÉÉå ºÉä Eò±{ÉxÉÉ Eäò ºÉÖÆnù®ú ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä iÉÉäc÷iÉä ºÉ¨ÉªÉ ´É½þ VÉÉä EÖòUô ¨É½þºÉÚºÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ, ´É½þ ¤É½ÖþiÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò ½èþ* 
 xÉÉ®úÒ EòÒ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ºÉÉ¨ÉlªÉÇ½þÒxÉiÉÉ EòÒ UôÊ´É iÉÉäc÷Eò®ú =ºÉä xÉB +Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ EòÒ 
vÉÖÊiÉ ºÉä |ÉnùÒ{iÉ Eò®ú =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ xÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò +ÉªÉÉ¨É EòÉä ‘¶Éä¹ÉªÉÉjÉÉ’ ¨Éå 
{ÉªÉÉÇ{iÉ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ +Éè®ú MÉ½þ®úÉ<Ç nùÒ ½èþ* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ +xÉÖ EòÉ {ÉÒc÷É-¤ÉÉävÉ ¤É½ÖþiÉ 
¨ÉÉÌ¨ÉEò ½èþ* ËVÉnùMÉÒ EòÉ =ºÉä ºÉÖJÉ EòÒ BEò ZÉ±ÉEò ÊnùJÉÉEò®ú EòÉÄ]õÉå ¦É®úÒ b÷MÉ®ú {É®ú 
±É½Úþ±ÉÖ½þÉxÉ ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB UôÉäc÷ näùxÉÉ BEò GÚò®ú {ÉÊ®ú½þÉºÉ ½èþ* {É®ú ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ ]Úõ]õÒ ½Öþ<Ç 
ÊEò®úSÉÉå EòÉä ¤É]õÉä®úEò®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ +Éè®ú ºÉÉ½þºÉ ºÉä +{ÉxÉÒ nùÉ°ühÉ ÊxÉªÉÊiÉ EòÉä ¤Énù±ÉxÉä EòÒ =ºÉEòÒ 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ +iªÉÆiÉ º{ÉÞ½þhÉÒªÉ ½èþ* ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò ºÉÚjÉ EòÉä +Ê´ÉÎSUôzÉ °ü{É ºÉä lÉÉ¨Éä ®úJÉxÉÉ =¹ÉÉ 
Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ Eäò ±ÉäJÉxÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ iÉÉä ½èþ, {É®ú ¤ÉÖÊrù´ÉÉnù EòÉ +ÉOÉ½þ ¦ÉÒ 
Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* 
 {ÉÆVÉÉ¤É EòÒ ºÉÉåvÉÒ vÉ®úiÉÒ EòÒ MÉÆvÉ ºÉä ºÉÖ´ÉÉÊºÉiÉ EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ =xÉEòÒ 
±ÉäJÉEòÒªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉ ¤ÉªÉÉxÉ ½èþ* ½þÉÄ, ‘ºÉÚ®úVÉ¨ÉÖJÉÒ +ÆvÉä®äú Eäò’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå <ºÉEòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ* 
- ‘‘<ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ºÉÆ¦ÉÉäMÉÒªÉ EòÉäÊ]õ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ®úJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊVÉxÉEòÉ +{ÉxÉÉ +ÆnùÉVÉ 
½èþ* <ºÉ¨Éå ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ EòÒ MÉÚfø {É½äþÊ±ÉªÉÉå EòÉä ¤Éc÷Ò ºÉÉnùMÉÒ ºÉä +ÉÄEòÉ MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEäò  
+vªÉÉªÉ : 7           472 
 
ºÉÉlÉ ½þÒ {ÉÖ®úÉxÉä føÉÄSÉä EòÉä iÉÉäc÷É MÉªÉÉ ½èþ*’’(11) 
 EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ =xÉEòÉ JÉÉºÉ {ÉÆVÉÉ¤ÉÒ ±É½þVÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉä 
+±ÉMÉ fÆøMÉ Eäò iÉä´É®ú* Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä BEò Ê´É±ÉIÉhÉ JÉÖ±ÉÉ{ÉxÉ +Éè®ú 
+EÞòÊjÉ¨ÉiÉÉ EòÉä |ÉÊ´ÉÎ¹]õ nùÒ* xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä +ÆiÉ®ÆúMÉ ºÉä {É½þSÉÉxÉxÉä +Éè®ú ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ´Éä 
{ÉÚhÉÇ ºÉ¡ò±É ½éþ* ‘Ê¨ÉjÉÉä ¨É®úVÉÉxÉÒ’ EòÒ Ê¨ÉjÉÉå ¨ÉÉÆºÉ-¨ÉVVÉÉ ºÉä ¤ÉxÉÒ ´É½þ xÉÉ®úÒ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå ºxÉä½þ, 
¨É¨ÉiÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉxÉä EòÒ SÉÉ½þ ºÉ¨ÉÉ<Ç ½Öþ<Ç ½èþ* Ê¨ÉjÉÉå EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É <Eò½þ®úÉ xÉ ½þÉäEò®-nùÉä½þ®úÉ 
½èþ* BEò +º´ÉÒEòÉ®ú, nÚùºÉ®úÉ º´ÉÒEòÉ®ú EòÉ, VÉÉä ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ EòÒ 
¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò iÉ®ú±ÉiÉÉ, =ºÉEòÒ +É¶ÉÉ-+ÉEòÉÆIÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆºÉÉ®ú +Éè®ú =ºÉEäò +ÆiÉ®ú ¨Éå >ð¦É-SÉÚ¦É 
Eò®úiÉÉ ÊxÉ:¶É¤nù ½þÉ½þÉEòÉ®ú ‘b÷É®ú ºÉä Ê¤ÉUÖôc÷Ò’ ¨Éå ¤Éc÷Ò Eò±ÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ´ªÉCiÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ xÉä +{ÉxÉä Ê´É±ÉIÉhÉ ¤Éä¤ÉÉEò +ÆnùÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ EòÒ +ÆiÉ´ÉænùxÉÉ iÉÉä 
´ªÉCiÉ EòÒ ½þÒ ½èþ, ±ÉÉäEò-VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú =ºÉEäò ºÉÉºEÞòÊiÉEò {ÉIÉ Eäò ÊSÉjÉhÉ ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ 
+ÆiÉ¦ÉæÊnùxÉÒ Eò±ÉÉ oùÎ¹]õ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ‘ËVÉnùMÉÒxÉÉ¨ÉÉ’ =xÉEòÒ ±ÉÉäEò´ªÉÉ{ÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉ 
¨ÉÖJÉ®ú ÊSÉjÉ ½èþ* 
 Ê½þxnùÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä xÉB ®úSÉxÉÉi¨ÉEò +ÉªÉÉ¨É näùiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ Eäò 
±ÉäJÉxÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* ‘ËVÉnùMÉÒxÉÉ¨ÉÉ’ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú {ÉÆVÉÉ¤ÉÒ ®ÆúMÉ EòÒ |ÉMÉÉgøiÉÉ BEò +Éä®ú 
®úSÉxÉÉ EòÒ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ ¤ÉxÉÉB ®úJÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú {ÉÉ`öEò EòÉä `äö`ö {ÉÆVÉÉ¤ÉÒ ±É½þVÉä EòÉ ¨ÉVÉÉ näùiÉÒ 
½èþ, iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú {ÉÆVÉÉ¤ÉÒ xÉ VÉÉxÉxÉä ´ÉÉ±Éä Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ºÉÆ|Éä¹ÉhÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¦ÉÒ =i{ÉzÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ +Éè®ú ®úºÉÉº´ÉÉnù ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ b÷É±ÉiÉÒ ½èþ* 
 ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäJÉxÉ ¨Éå ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú `ö½þ®úiÉÒ ½éþ-Ê¶É´ÉÉxÉÒ* =xÉEäò  
+vªÉÉªÉ : 7           473 
 
={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò +ºÉÆJªÉ {ÉÉ`öEò =xÉEäò ºÉ¤ÉºÉä ¤Écä÷ |É¶ÉÆºÉEò ½éþ* <ºÉÒÊ±ÉB ´É½þ +Éi¨ÉMÉ´ÉÇ ºÉä 
nùÒ{iÉ EÆò`ö ºÉä Eò½þiÉÒ ½éþ - ‘‘¨Éä®äú ºÉSSÉä ¦ÉÉ´ÉEò ºÉnùÉ ½þÒ ¨Éä®äú {ÉÉ`öEò ®ú½äþ ½éþ*’’(12) 
 {É®ú {ÉÉ`öEòÉå EòÒ <ºÉ |É¶ÉÆºÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ Ê¶É´ÉÉxÉÒ EòÉä +É±ÉÉäSÉEòÉå Eäò iÉÒIhÉ |É½þÉ®ú ¦ÉÒ 
ZÉä±ÉxÉä {Écä÷* =xÉEäò ±ÉäJÉxÉ EòÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ±ÉäJÉxÉ EòÉ nùVÉÉÇ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ EòÉ 
+ÊiÉ®äúEò ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, +xÉÖ¦É´É EòÒ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ näùJÉÒ MÉ<Ç, EòlªÉ EòÒ BEò®úºÉiÉÉ 
EòÒ Ê¶ÉEòÉªÉiÉ EòÒ MÉ<Ç, xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉÉå Eäò °ü{É-ÊSÉjÉhÉ EòÉä Ê{É¹]õ-{ÉÉä¹ÉhÉ Eò½þÉ MÉªÉÉ +Éè®ú =xÉEòÒ 
±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ ®äú±É´Éä Eäò ¤ÉÖEò º]õÉ±ÉÉå {É®ú Ê¤ÉEòxÉä´ÉÉ±Éä ={ÉxªÉÉºÉ-±ÉäJÉEòÉå Eäò ºiÉ®ú EòÒ ¤ÉiÉÉ<Ç 
MÉ<Ç* 
 ¤ÉºiÉ®ú Eäò VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ±ÉäEò®ú +ÉÄSÉÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ EòlÉÉ-Ê¶É±{ÉÒ 
¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ-{ÉÒc÷É EòÉä ¨ÉÉÌ¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Ê¨É±ÉÒ ½èþ* 
=xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ xÉÉ®úÒ Ê´É¹ÉªÉEò xÉ´ÉÒxÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ½èþ* BEò Ê´É´ÉÉÊ½þiÉÉ EòÉ 
{É®ú{ÉÖ¯û¹É ºÉä |Éä¨É +Éè®ú ºÉ¨É{ÉÇhÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò oùÎ¹]õ ºÉä +xÉèÊiÉEò ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ ÊVÉºÉ +ÆiÉuÇùxuù +Éè®ú 
¨ÉÉxÉÊºÉEò =lÉ±É-{ÉÖlÉ±É Eäò ¤ÉÒSÉ ‘+ÉÄJÉÉå EòÒ nù½þ±ÉÒVÉ’ ¨Éå =ºÉEòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ½Öþ<Ç ½èþ, =ºÉºÉä 
xÉÉÊªÉEòÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ vÉÞhÉÉ EòÒ xÉ½þÓ, ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ {ÉÉjÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉÖºÉÊ±É¨É {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ 
ªÉlÉÉiÉlªÉ ÊSÉjÉhÉ ‘EòÉä®úVÉÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ½Öþ+É ½èþ* 
 ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ xÉä {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ¨ÉvªÉ {É±ÉiÉä nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¤ÉxÉiÉä-Ê¤ÉMÉc÷iÉä iÉä´É®úÉå {É®ú 
±ÉÒEò ºÉä ½þ]õEò®ú ±ÉäJÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘=ºÉEäò Ê½þººÉä EòÒ vÉÚ{É’ +Éè®ú ‘ÊSÉiÉEòÉä¤É®úÉ’ Eäò ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò 
Ê¨É±ÉxÉ Eäò ÊSÉjÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú =xÉ {É®ú +¶±ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò +É®úÉä{É ¦ÉÒ ±ÉMÉä* 
 ºÉäCºÉ EòÉ JÉÖ±ÉÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòºÉÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÉ SÉÉ½äþ ´É½þ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ½þÉä ªÉÉ {ÉÖ¯û¹É  
+vªÉÉªÉ : 7           474 
 
|ÉnäùªÉ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* ªÉ½þ iÉÉä BEò ÊEòº¨É EòÒ Ê´ÉEÞòiÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ½èþ* ªÉÊnù 
®úSÉxÉÉEòÉ®ú ªÉ½þ Ê´É¶´ÉÉºÉ Ênù±ÉÉ ºÉEäò ÊEò ®úSÉxÉÉ-Ê´É¶Éä¹É EòÒ |É¦ÉÉ´ÉÉÎx´ÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB ªÉÉèxÉ-ÊSÉjÉhÉ 
+É´É¶ªÉEò ½èþ, iÉ¤É iÉÉä ¤ÉÉiÉ +±ÉMÉ ½èþ, +xªÉlÉÉ ÊºÉ¡Çò SÉÉéEòÉxÉä ªÉÉ ºÉÉ½þÊºÉEòiÉÉ ÊnùJÉÉxÉä +lÉ´ÉÉ 
=ºÉ¨Éå ®úºÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB BäºÉÉ Eò®úxÉÉ =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* ‘ÊSÉiÉEòÉä¤É®úÉ’ ¦ÉÒ <ºÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ 
EòÒ ®úSÉxÉÉ ½èþ* <ºÉºÉä ºÉÆ¦ÉÉäMÉ +Éè®ú =ºÉEäò ={ÉÉnùÉxÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¤É½ÖþiÉ nÚù®ú iÉEò ®úSÉxÉÉi¨ÉEò 
ºÉÉlÉÇEòiÉÉ ºÉä +ºÉÆ¤Érù ½èþ* 
 {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê®ú¶iÉÉå Eäò =ilÉÉxÉ-{ÉiÉxÉ EòÒ ®úÉäSÉEò +Éè®ú ¦ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ Eò½þÉxÉÒ ½éþ ¨ÉÉ±ÉiÉÒ 
VÉÉä¶ÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ* ¨ÉxÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ZÉÉÄEòxÉä EòÒ Eò±ÉÉ ¨Éå =x½åþ ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò VÉèºÉÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
Ê¨É±ÉÒ ½èþ* +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå =x½þÉåxÉä ´ªÉÉ{ÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É xÉ½þÓ Ê±ÉªÉÉ, {É®ú PÉ®ú-{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ VÉÉä 
¤ÉÉiÉ Eò½þÒ ½èþ, =ºÉ¨Éå =xÉEòÒ MÉ½þ®úÒ {Éè`ö ½èþ* ½þ¨ÉÉ®äú +ÉºÉ-{ÉÉºÉ PÉ]õiÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ BäºÉÉ 
VÉÒ´ÉÆiÉ ÊSÉjÉ, VÉÉä ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉä ZÉEòZÉÉä®úEò®ú ®úJÉ näù, ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ EòÒ Eò±É¨É xÉä 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä MÉgøiÉä ºÉ¨ÉªÉ {ÉÉjÉ, {ÉÊ®ú´Éä¶É +Éè®ú PÉ]õxÉÉGò¨É EòÉ +iªÉÆiÉ ºÉ½þVÉ ºÉÖMÉÖ¡òxÉ 
¶ÉÊ¶É|É¦ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ EòÒ ={ÉxªÉÉºÉ Eò±ÉÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* ±ÉäJÉxÉ EòÒ ªÉ½þ Ê´É¶Éä¹É ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ ½þÒ 
=xÉEòÉ |ÉnäùªÉ ½èþ* ‘xÉÉ´Éå’ +Éè®ú ‘ºÉÒÊgøªÉÉÄ’ =xÉEäò ®úSÉxÉÉ-EòÉè¶É±É Eäò nùÉä UôÉä®ú ½éþ* 
 ‘{ÉiÉZÉc÷ EòÒ +É´ÉÉVÉå’ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ®úSÉxÉÉ ÊIÉÊiÉVÉ {É®ú BEò xÉ<Ç <¤ÉÉ®úiÉ 
Ê±ÉJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÊxÉ°ü{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ xÉä ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¦ÉÉMÉ-nùÉèc÷ ¦É®úÒ ËVÉnùMÉÒ ¨Éå +{ÉxÉä 
+ÎºiÉi´É +Éè®ú +Îº¨ÉiÉÉ EòÒ iÉ±ÉÉ¶É Eò®úiÉä {ÉÉjÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¶ÉÉä¹ÉhÉVÉÊxÉiÉ 
Ê´É´É¶ÉiÉÉ+Éå ºÉä =¤É®úxÉä ¨Éå +Énù¨ÉÒ Eäò |ÉªÉÉºÉ, ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉxÉ ºÉä MÉ½þxÉ ºÉÆ{ÉÞÎCiÉ +Éè®ú MÉ½þ®úÒ  
+vªÉÉªÉ : 7           475 
 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É oùÎ¹]õ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä =xÉEòÒ ¨É½þiÉÂ näùxÉ ½èþ* 
 ¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ EòlªÉ +Éè®ú Ê¶É±{É, nùÉäxÉÉå ½þÒ oùÎ¹]õªÉÉå ºÉä BEò xÉªÉÉ iÉä´É®ú 
Ê±ÉªÉä ½ÖþB ½èþ* {ÉÉjÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå MÉ½þ®úÒ {Éè`ö =xÉEòÒ ={ÉxªÉÉºÉ Eò±ÉÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* ‘¤ÉäPÉ®ú’ 
¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ Ê´ÉpÖù{ÉiÉÉ+Éå {É®ú =xÉEòÉ iÉÒJÉÉ ´ªÉÆMªÉ nù¶ÉÇxÉÒªÉ ½èþ* 
 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÒ iÉ½þ {É®ú {É½ÖÄþSÉEò®ú =xÉEòÉ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ÊSÉjÉhÉ nùÒÎ{iÉ 
JÉÆbä÷±É´ÉÉ±É Eäò ±ÉäJÉxÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÒ MÉ½þ®úÒ {ÉEòc÷ +Éè®ú ¤ÉÉèÊrùEò ºiÉ®ú {É®ú 
=xÉEòÒ iÉÒJÉÒ +Éè®ú +ÉGò¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ näùJÉxÉä ªÉÉäMªÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉbÆ÷¤ÉxÉÉ+Éå EòÉ 
ºÉVÉÒ´É ÊSÉjÉ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ EòÉ ºÉÆªÉÉäMÉ ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ¤ÉxÉ {Éc÷É ½èþ* 
 ‘¨Éä®äú ºÉÆÊvÉ{ÉjÉ’ EòÒ ®úSÉxÉÉEòjÉÔ ºÉÚªÉÇ¤ÉÉ±ÉÉ xÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉIÉÉå EòÉä ¤Éc÷Ò ºÉ¶ÉCiÉ 
¶Éè±ÉÒ ¨Éå +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¤ÉSÉ{ÉxÉ ½þÉä ªÉÉ Eèò¶ÉÉäªÉÇ, xÉÉ®úÒ EòÉ ¨ÉxÉÉäVÉMÉiÉ ½þÉä ªÉÉ xÉ®-xÉÉ®úÒ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ºÉ¦ÉÒ =xÉEäò ®úSÉxÉÉ-ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ¤Éc÷Ò ºÉÖÆnù®úiÉÉ ºÉä ºÉVÉÒ´É ½þÉä =`äö ½éþ* ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¶Éè±ÉÒ ¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÉ vªÉÉxÉÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå {ÉÒUäô xÉ½þÓ ®ú½þiÉÒ* 
 ¨ÉÊhÉEòÉ ¨ÉÉäÊ½þxÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò PÉÉiÉ-|ÉÊiÉPÉÉiÉ ºÉä =i{ÉzÉ ´É½þ 
‘¤ÉÉä±b÷xÉèºÉ’ ½èþ VÉÉä =xÉEòÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå {ÉèxÉÉ{ÉxÉ +Éè®ú ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå ¤Éä¤ÉÉEòÒ ±ÉÉ näùiÉÒ ½èþ* =xÉEäò 
={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ xÉÉ®úÒ ‘¤ÉäSÉÉ®úÒ’ xÉ½þÓ ½èþ* ºÉÉÄºÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ´É½þ ÊJÉc÷ÊEòªÉÉÄ JÉÉä±ÉiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉä 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ JÉÖÊ¶ÉªÉÉå EòÉä ÊiÉ±É-ÊiÉ±É Eò®úEäò Ê¨É]õÉiÉä VÉÉxÉÉ =ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ* ´É½þ +{ÉxÉÉ 
´ÉVÉÚnù iÉ±ÉÉ¶ÉiÉÒ ½èþ, +{ÉxÉÒ +Îº¨ÉiÉÉ EòÉä ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ +Éi¨ÉÉ {É®ú ¤ÉÉäZÉ 
b÷É±ÉEò®ú EòÉä<Ç ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ* xÉÉ®úÒ EòÉ ªÉ½þ xÉªÉÉ +Éè®ú ºÉÉ½þÊºÉEò °ü{É ½þÒ ¨ÉÊhÉEòÉ 
¨ÉÉä½þÒxÉÒ EòÉ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ Eò±ÉÉ EòÉä |ÉnäùªÉ ½èþ* 
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 +xÉäEò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ ºÉVÉÇEò ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ‘+xÉÉ®úÉä’ EòÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò Ê±ÉB 
Ê´É¶Éä¹É JªÉÉÊiÉ±É¤vÉ ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ EòÉ |ÉnäùªÉ ½èþ - ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ EòÒ, PÉ®-PÉ®ú SÉÉèEòÉ ¤É®úiÉxÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ +xÉÉ®úÉå EòÒ ¨Éä½þxÉiÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÉ BEò xÉ<Ç ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ ¨Éå ÊSÉjÉhÉ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ 
ªÉ½þ iÉä´É®ú +{ÉxÉÒ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ Ê´É±ÉIÉhÉ ½þÉä =`öÉ ½èþ* 
 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäJÉxÉ ¨Éå BEò +Éä®ú ºÉ¶ÉCiÉ xÉÉ¨É ½èþ - SÉÆpùEòÉxiÉÉ* =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¤ÉÖÊrù 
+Éè®ú ¾þnùªÉ nùÉäxÉÉå ½éþ, {É®ú ¾þnùªÉ ¤ÉÖÊrù Eäò ÊxÉªÉÆjÉhÉ ¨Éå ½þÒ vÉc÷EòiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ 
Eò½þÉxÉÒ Eò½þxÉä ¨Éå ´É½þ |É´ÉÒhÉ ½éþ* +ÉVÉ VÉ¤É VÉÉÊiÉ, vÉ¨ÉÇ +Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú +Énù¨ÉÒ-
+Énù¨ÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ Ê´É¦Éänù EòÒ nùÒ´ÉÉ®åú JÉc÷Ò EòÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½éþ, ‘Bä±ÉÉxÉ MÉ±ÉÒ ËVÉnùÉ ½èþ’ ¨Éå +xÉ´É®ú 
Ê¨ÉªÉÉÄ, nùªÉÉ®úÉ¨É ¨ÉÉº]õ®ú +Éè®ú ºÉÆºÉÉ®ú SÉÆnù VÉèºÉä ±ÉÉäMÉ Ê½þxnÚù-¨ÉÖÎº±É¨É ºÉÉè½þÉnÇù Eäò |ÉiÉÒEò 
¤ÉxÉEò®ú =¦É®úiÉä ½éþ* ®úÉäVÉMÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå EòÒ +Éä®ú nùÉèc÷xÉä´ÉÉ±ÉÒ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÒgøÒ Eäò ¨ÉÉxÉºÉ 
¨Éå ¦ÉÒ Bä±ÉÉxÉ MÉ±ÉÒ ºÉnèù´É ËVÉnùÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÒ xÉ½þÓ, {É®Æú{É®úÉ´ÉÉnùÒ xÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ 
´ªÉÎCiÉ-¨ÉÉxÉºÉ EòÉ Ê´ÉpùÉä½þ +Éè®ú BEò º´ÉºlÉ, º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä EòÒ =iEò]õ SÉÉ½þ ¦ÉÒ 
SÉÆpùEòÉxiÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ½èþ* ªÉ½þ VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ =xÉEòÒ EòlÉÉ-EÞòÊiÉªÉÉå EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* 
 ¶ÉÖ¦É ´É¨ÉÉÇ EòÒ ±ÉäJÉxÉÒ ¨Éå ¾þnùªÉ EòÒ ¦ÉÒiÉ®úÒ MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉå iÉEò {É½ÖÆþSÉEò®ú, nÖù±ÉÇ¦É ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä 
JÉÉäVÉEò®ú ÊxÉEòÉ±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¶ÉÎCiÉ ½èþ* ºÉSÉ Eò½þxÉä ¨Éå =x½åþ iÉÊxÉEò ¦ÉÒ ÊZÉZÉEò xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ ¦É±Éä 
½þÒ =ºÉEòÒ Eòc÷´ÉÉ½þ]õ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É {É®ú EòÉäcä÷ EòÒ iÉ®ú½þ ¤É®úºÉiÉÒ ®ú½äþ* 
 EòlªÉ EòÒ BEò +Ê¦ÉxÉ´É iÉ®úÉ¶É, Ê¶É±{É EòÒ BEò ´ÉènùMvªÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÖxÉÉ´É]õ +Éè®ú ËSÉiÉxÉ EòÒ 
BEò iÉ±É´ÉiÉÔ MÉ½þ®úÉ<Ç ±ÉäEò®ú ®úÉVÉÒ¶Éä`ö xÉä ‘iÉiÉÂ-ºÉ¨É’ ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉÉ ½èþ* =xÉEòÉ ¤ÉÉèÊrùEò 
ËSÉiÉxÉ =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ JÉÚ¤ÉÒ ¦ÉÒ ½èþ +Éè®ú Eò¨ÉVÉÉä®úÒ ¦ÉÒ* <ºÉºÉä =xÉEäò {ÉÊ®ú{ÉC´É ºÉÉäSÉ EòÉ  
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iÉÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ, {É®ú {ÉÉjÉ +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* 
 ÊºÉ¨¨ÉÒ ½þÌ¹ÉiÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉxÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ - ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉä ºÉ¨Éä]õEò®ú 
=ºÉEòÉ ´ªÉÉ{ÉEò ÊSÉjÉhÉ* ‘ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò ÊEòxÉÉ®äú’ ¨Éå ¤ÉÖgøÉ{Éä EòÒ nù½þ±ÉÒVÉ {É®ú ¤Éè`öÒ xÉÉÊªÉEòÉ +{ÉxÉä 
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ-Gò¨É EòÉä º¨ÉÞÊiÉ-iÉ±É {É®ú ±ÉÉiÉÒ ½èþ* 
 ÊSÉjÉÉ ¨ÉÖnÂùMÉ±É ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ ¨Éå EòÉ¡òÒ ºÉ¨ÉªÉ ºÉä Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉ ®ú½þÒ ½éþ* {É®ú =xÉEòÉ 
{É½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ‘BEò VÉ¨ÉÒxÉ +{ÉxÉÒ’ ºÉxÉÂ 1990 <Ç. ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ 
ºÉ¨ÉªÉ-ºÉÒ¨ÉÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú EòÉ ½èþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ :- 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä +iªÉÆiÉ 
Ê´ÉºiÉÞiÉ ÊSÉjÉ¡ò±ÉEò {É®ú xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ Eäò ¤É½Öþ-+ÉªÉÉ¨ÉÒ ÊSÉjÉ +ÆÊEòiÉ ÊEòB ½éþ* xÉÉ®úÒ ºÉÖ±É¦É 
¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ B´ÉÆ iÉ®ú±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ EòÒ ¤Éä¤ÉºÉÒ +Éè®ú {ÉÒc÷É EòÉä ¨ÉÚÌiÉ¨ÉÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå |ÉÉªÉ: 
ºÉ¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ Eò®ú ®ú½þÒ ½éþ* xÉÉ®úÒ EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉä =ºÉEòÒ >ðVÉÉÇ EòÉä 
=¦ÉÉ®úxÉä Eäò |ÉªÉÉºÉ ¦ÉÒ ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ ½èþ* {É®ú ºÉÉ½þÊºÉEòiÉÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ªÉÉèxÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
+´É¶ªÉ +É{ÉÊiÉVÉxÉEò Eò½þÉ VÉÉBMÉÉ* VÉ½þÉÄ ªÉ½þ ÊSÉjÉhÉ EòlªÉ EòÒ ¨ÉÚ±É ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú 
Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ½è, ´É½þÉÄ ÊEòºÉÒ EòÉä +É{ÉÊkÉ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÒ, {É®ú <ºÉEòÉ +xÉÉ´É¶ªÉEò ´ÉhÉÇxÉ 
ºÉ¨ÉÒIÉEòÉå xÉä +É{ÉÊiÉVÉxÉEò ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* 
 >ÄðMÉÊ±ÉªÉÉå {É®ú ÊMÉxÉä VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ¶Éä¹É ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ 
¨Éå ¤ÉÉiÉ Eò®åú iÉÉä Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ +iªÉÆiÉ ºÉÖÆnù®úiÉÉ ºÉä ´ªÉCiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ¤É½ÖþiÉ Ê¤ÉJÉ®úÉ-Ê¤ÉJÉ®É-
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ºÉÉ ½èþ* ½® +Éä®ú JÉÆÊb÷iÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉBÄ +Éè®ú Ê´ÉÎSUôzÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ +ºiÉ-´ªÉºiÉ {É®Æú{É®úÉ ½éþ* {ÉÒUäô 
iÉÊxÉEò nÚù®ú iÉEò ÊxÉMÉÉ½þ b÷É±Éå iÉÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉäMÉÉ ÊEò Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù VÉÉä nÆùMÉä ½ÖþB, PÉ®-¤ÉÉ®ú 
±ÉÖ]äõ, =xÉºÉä iÉ¯ûhÉ ´ÉMÉÇ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä BEò xÉè®úÉ¶ªÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ +É<Ç* +Éè®ú Eò½þÒ CªÉÉå, ºÉxÉÂ 
1990 ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ¨É¨ÉÆÊnù®-¤ÉÉ¤É®úÒ ¨ÉÎºVÉnù |ÉEò®úhÉ ºÉÉÆ|ÉnùÉÊªÉEò ´Éè¨ÉxÉºªÉ +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEò =x¨ÉÉnù 
EòÒ nÖùvÉÉ®úÒ iÉ±É´ÉÉ®ú ¤ÉxÉEò®ú xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉÒ MÉ®únùxÉÉå EòÉä ®äúiÉiÉÉ SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÉÆMÉ±ÉÉnäù¶É EòÒ 
EòlÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ iÉºÉ±ÉÒ¨ÉÉ xÉºÉ®úÒxÉ EòÉä ‘±ÉVVÉÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ºÉSÉ Eò½þxÉä Eäò nÆùb÷º´É°ü{É näù¶É 
ºÉä ÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ ¦ÉÉäMÉxÉÒ {Éc÷Ò* CªÉÉ ½èþ ªÉ½þ ºÉ¤É? +±ÉMÉ-+±ÉMÉ |Énäù¶ÉÉå EòÒ 
º´ÉÉªÉiÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉ..... ]Úõ]õiÉÉ ½Öþ+É näù¶É, ]Úõ]õiÉÉ ½Öþ+É ºÉ¨ÉÉVÉ, ]Úõ]õiÉä ½ÖþB VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ, 
]Úõ]õiÉÒ ½Öþ<Ç +ÉºlÉÉBÄ..... Ênù¶ÉÉ§ÉÊ¨ÉiÉ ¨ÉÉxÉ´É +Éè®ú nÚù®ú iÉEò ¡èò±Éä +ÄvÉä®úÉå Eäò ºÉÉB ¨Éå Ênù¶ÉÉBÄ 
iÉ±ÉÉ¶ÉxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ..... +ÉVÉ EòÒ ¤Énù ºÉä ¤ÉnùiÉ®ú ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ÎºlÉÊiÉ...... 
 |É¶xÉ +xÉÆiÉ ½éþ, ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ V´É±ÉÆiÉ ½éþ, {É®ú =iÉ®ú +Éè®ú ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ BEò ¦ÉÒ xÉ½þÓ* BäºÉä ¨Éå 
Eò½þÉÄ ®ú½äþMÉÉ ¨ÉÉxÉ´É +Éè®ú Eò½þÉÄ ®ú½äþMÉÒ =ºÉEòÒ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ? +ÉVÉ ½þ¨É <iÉxÉä ºÉÆEòÒhÉÇ ½þÉä SÉÖEäò ½éþ 
ÊEò +{ÉxÉä ºÉÖJÉ ºÉä VªÉÉnùÉ nÚùºÉ®äú Eäò nÖù:JÉ EòÒ SÉÉ½þ Eò®úiÉä ½éþ* <ºÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉä ¤Énù±ÉxÉÉ 
½þÉäMÉÉ* +ÉVÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå Eäò MÉ±ÉiÉ <ºiÉä¨ÉÉ±É ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ Ê´É¶´É EòÉä Ê´ÉxÉÉ¶É EòÒ +Éä®ú 
vÉEò±ÉxÉä EòÒ VÉÉä |É´ÉÞÊiÉ ¡èò±É ®ú½þÒ ½èþ, =ºÉä ®úÉäEòxÉÉ ½þÉäMÉÉ* +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÆEò]õOÉºiÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
ºÉÆGòÉÆÊiÉEòÉ±É ºÉä Eäò´É±É ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ ½þÒ ½þ¨Éå ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEòÉ±É ºÉEòiÉÒ ½èþ* ºÉÞÎ¹]õ EòÒ 
+ÉÊnù ¶ÉÎCiÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ¨É½þi´É º´ÉªÉÆÊºÉrù ½èþ* Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉ ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ 
SÉäiÉxÉÉ Eäò ºÉÆ´ÉrÇùxÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½éþ* 
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(+) º´ÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ºÉÒ¨ÉÉ®äúJÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ B´ÉÆ {É®ú´ÉiÉÔ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò +ÉèÊSÉiªÉÉxÉÖºÉÉ®ú :- 
 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÒ +OÉhÉÒ {ÉÆÎCiÉ xÉä +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò IÉäjÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ 
|É´ÉÉ½þ¨ÉÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò uùÉ®úÉ º´ÉºlÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå ¨Éå ±ÉäJÉxÉ EòÒ {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ ªÉnùÉEònùÉ ½þÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* EÖòUô =±±ÉäJÉxÉÒªÉ 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå ½þ¨É ºÉÖ¦ÉpùÉEÖò¨ÉÉ®úÒ SÉÉè½þÉxÉ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ =¹ÉÉnäù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ EòÉ xÉÉ¨É 
º¨É®úhÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* ªÉÚÄ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEòEòÉ±É ¨Éå ¶Éè±ÉEÖò¨ÉÉ®úÒ, ¯ûC¨ÉhÉÒ näù´ÉÒ, ªÉ¶ÉÉänùÉ näù´ÉÒ, MÉÉä{ÉÉ±É 
näù´ÉÒ EòÉ |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ {É®úxiÉÖ +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É ¨Éå =¹ÉÉnäù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ, EÆòSÉxÉ±ÉiÉÉ 
ºÉ¤É®ú´ÉÉ±É B´ÉÆ ®úVÉxÉÒ {ÉÊxÉEò®ú ½þÒ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ¤ÉxÉ {Éc÷Ó* <xÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ SÉxpùÊEò®úhÉ 
ºÉÉèxÉ®äúCºÉÉ xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ ±ÉäJÉxÉ |ÉÉ®Æú¦É Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* |Éä¨ÉSÉxnù ºÉä {ÉÚ´ÉÇ EòÒ VÉÉä =näù¶ªÉÉi¨ÉEò 
EòÉ±{ÉÊxÉEò vÉÉ®úhÉÉ xÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉä OÉÊºÉiÉEò®ú ®úJÉÉ lÉÉ =ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäJÉxÉ {É®ú 
¦ÉÒ {Éc÷É +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉMÉiÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ªÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÄ Eäò´É±É ¨ÉÉjÉ +iªÉÊvÉEò +Énù¶ÉÇ 
B´ÉÆ Eò±{ÉxÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ½þÒ +{ÉxÉÉ ±ÉäJÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®ú ºÉEòÓ* 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú {ÉÚ´ÉÇ ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäJÉxÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú B´ÉÆ xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¯û¨ÉÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
½þÒ +ÊvÉEò |É¸ÉªÉ {ÉÉ ºÉEòÒ* =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå BEò Ê´ÉºiÉÞiÉ ¡ò±ÉEò EòÒ ¶ÉÚxªÉiÉÉ ½èþ* 
¨ÉÚ±ªÉMÉiÉ ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ B´ÉÆ ªÉÖMÉ SÉäiÉxÉÉ B´ÉÆ ªÉÖMÉ EòÒ Ê´ÉºiÉÞiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÒ Eò¨ÉÒ 
JÉ±ÉiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÉ ¨ÉÚ±É º´É®ú |Éä¨É B´ÉÆ ´ÉänùxÉÉ ½èþ* |Éä¨É ¨Éå xÉÉ®úÒ |ÉÊiÉnùÉxÉ xÉ½þÓ 
SÉÉ½þiÉÒ* 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå +{ÉxÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäJÉxÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ-®äúJÉÉ 
{ÉÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ +nù¨ªÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´É¨ÉÚ±ªÉÉå, xÉèÊiÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ 
+vªÉÉªÉ : 7           480 
 
VÉÉMÉÞiÉ ½þÉä MÉªÉÓ* ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä xÉªÉä +ÉªÉÉ¨É B´É xÉªÉÒ Ênù¶ÉÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB EòÊ]õ¤Érù 
ÊnùJÉÉ<Ç nùÓ* Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ Eäò |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉÉå EòÒ +Éä®ú EÖòUô ±ÉäJÉEòÉå EòÒ 
iÉ®ú½þ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÉ ¦ÉÒ vªÉÉxÉ MÉªÉÉ* ={ÉxªÉÉºÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå xÉ´ÉÉäi{ÉzÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå B´ÉÆ 
{ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉä ´Éä ={ÉäIÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä xÉ½þÓ näùJÉ ºÉEòÓ* =xÉ¨Éå BEò xÉ´ÉÒxÉ VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ JÉÉäVÉxÉä 
EòÒ ±É±ÉEò ½èþ* <xÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå º´ÉºlÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ* 
 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ªÉ½þ B½þºÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ÊEò +ÉVÉ EòÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú {ÉÚ´ÉÇ Eäò 
|ÉÊiÉ¨ÉÉxÉÉå +Éè®ú +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú xÉªÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ* +ÉVÉ 
EòÒ ÊVÉxnùMÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ, ¦É]õEòÉ´É EòÒ ½èþ ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå EòÒ xÉ½þÓ* ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ +Éè®ú ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ +{ÉxÉÒ-
+{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ¨Éå ¦É]õEò ®ú½äþ ½éþ* ªÉä ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ {É®úº{É®ú ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½éþ* 
|Éä¨É +Éè®ú ªÉÉèxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉBÄ ¤Énù±É ®ú½þÒ ½éþ* ºÉÆiÉÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò {É®úº{É®ú 
ºÉ¨¤ÉxvÉ B´ÉÆ VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ ¤Énù±É ®ú½äþ ½éþ* <xÉ xÉªÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ +ÉVÉ EòÒ 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä ÊEòªÉÉ* 
 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ Eäò oùÎ¹]õEòÉähÉ |ÉºiÉÖiÉ ½ÖþB ½éþ* 
¦ÉÉäMÉä ½ÖþB ªÉlÉÉlÉÇ +Éè®ú +xÉÖ¦ÉÚiÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä +ÉvÉÖÊxÉEò º´É®ú näùxÉä ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ {ÉÒUäô 
xÉ½þÓ ½éþ* EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ, ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ, ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ, EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ +ÉÊnù +OÉhÉÒ ½éþ* 
 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ +Éè®ú ªÉÖMÉ-¤ÉÉävÉ EòÉ |É¶xÉ ¦ÉÒ VÉÖc÷É ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉ¨ÉªÉ Eäò ¤Énù±ÉiÉä ½ÖþB iÉäVÉ VÉÒ´ÉxÉGò¨É EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ EòÒ 
½èþ +Éè®ú =ºÉä xÉªÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 7           481 
 
 VÉÒ´ÉxÉ Eäò xÉªÉä ÊIÉÊiÉVÉ, +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ VÉÊ]õ±É ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉä 
{ÉEòc÷xÉä EòÒ ¤ÉÉÁ B´ÉÆ +ÉÆiÉÊ®úEò VÉÊ]õ±ÉiÉÉ EòÉä ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ºÉä +{ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* 
 xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòÉähÉ ½þ¨ÉÉ®äú xÉªÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ¤ÉxÉiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ* =ºÉEòÒ +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®úiÉÉ 
=ºÉEòÒ VÉÉMÉ°üEòiÉÉ =ºÉä ªÉ½þ ºÉÉäSÉxÉä {É®ú ¤ÉÉvªÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ ÊEò +¤É ´É½þ EòÉä<Ç ÊxÉ®úlÉÇEò 
¡òÒEòÒ xÉèÊiÉEò oùÎ¹]õ ºÉä xÉ½þÓ VÉÒ ºÉEòiÉÒ, =ºÉä +{ÉxÉä PÉÖ]õxÉ¶ÉÒ±É ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú +ÉxÉÉ 
½èþ* xÉÉ®úÒ +{ÉxÉä +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ ½Öþ<Ç +Éè®ú =ºÉxÉä B½þºÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ÊEò ´É½þ ¦ÉÒ {ÉÖ¯û¹É 
EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ½þÉc÷-¨ÉÉÆºÉ B´ÉÆ ®úCiÉ EòÒ ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* ºÉÊnùªÉÉå ºÉä {ÉÖ¯û¹É-|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä =ºÉºÉä 
VÉÒxÉä Eäò +ÊvÉEòÉ®ú UôÒxÉ Ê±ÉªÉä ½éþ* =ºÉ {É®ú ¤Éä¤ÉÖÊxÉªÉÉnù +ÆEÖò¶É ±ÉMÉÉEò®ú =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
PÉÖ]õxÉ {ÉènùÉ Eò®ú nùÒ ½èþ* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ, |Éä¨ÉÒ-|ÉäÊ¨ÉEòÉ +Éè®ú ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +xÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ 
{ÉènùÉ ½þÉä MÉªÉÓ* ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ =¦ÉÉ®úÉ ½Öþ+É ºÉäCºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ V´É±ÉxiÉ 
|É¶xÉ ¦ÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ºÉ¨ÉZÉÉ* ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ +Éè®ú ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ EòÒ xÉÉ®úÒ Eäò +ÉÌlÉEò, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xÉäEò {ÉIÉ ¤ÉxÉä* ºÉäCºÉ +Éè®ú EòÉ¨ÉGòÒc÷É+Éå Eäò +ÉvÉÉ®ú 
{É®ú {ÉÖ¯û¹É xÉä xÉÉ®úÒ {É®ú +{ÉxÉÉ +ÉÊvÉ{ÉiªÉ VÉ¨ÉÉ ®úJÉÉ ½èþ, <xÉ Ê´ÉEò]õiÉ¨É ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ |É¨ÉÖJÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÒ +Éä®ú ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÉ vªÉÉxÉ ®ú½þÉ +Éè®ú =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ±ÉäJÉxÉ ¨Éå =ºÉEòÒ 
º´É°ü{ÉiÉÉ B´ÉÆ EÖò¯û{ÉiÉÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ* VÉèºÉä - ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò, ¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ, ®úVÉxÉÒ 
{ÉÊxÉEò®ú, ¶ÉÊ¶É|É¦ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ, ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ, ¨ÉÊhÉEòÉ ¨ÉÉäÊ½þxÉÒ, EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ, ¨É¨ÉiÉÉ 
EòÉÊ±ÉªÉÉ, ¨ÉÞhÉÉ±É {ÉÉhbä÷ +ÉÊnù xÉä* 
 ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê´ÉPÉ]õxÉ Eäò ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ º´É®ú ½éþ B´ÉÆ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå ={ÉVÉiÉÉ 
+VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ, +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ =x½þÉåxÉä ÊxÉEò]õiÉÉ ºÉä +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ* ±ÉäÊJÉEòÉBÄ ´ªÉÎCiÉ B´ÉÆ 
+vªÉÉªÉ : 7           482 
 
ºÉ¨ÉÎ¹]õ nùÉäxÉÉå ¨Éå ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉ fÚÄøgø ®ú½þÒ ½éþ* xÉªÉÒ {ÉÒgøÒ EòÒ +É¶ÉÉ B´ÉÆ +ÉEòÉÆIÉÉ EòÉ ´Éä 
¦É®ú{ÉÚ®ú ÊSÉjÉhÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½éþ* nù}iÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ÊxÉ®úºÉiÉÉ, §É¹]õÉSÉÉ®ú B´ÉÆ +ÉÄSÉÊ±ÉEò VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ ¦ÉÒ ªÉnùÉ-iÉnùÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ´ªÉCiÉ EòÒ ½èþ* 
 Ê¶É±{É EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ ºÉ¨{ÉzÉ ½éþ* EòlªÉ EòÒ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
<xÉEäò {ÉÉºÉ xÉªÉÒ VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ ½éþ, º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ ½èþ, +Éè®ú SÉäiÉxÉÉ Eäò Eò<Ç ºiÉ®ú ½éþ* Ê¤É¨¤ÉÉå, 
|ÉiÉÒEòÉå B´ÉÆ ´ªÉÆVÉxÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ÊVÉxnùMÉÒ EòÉä xÉªÉÉ °ü{É, xÉªÉÉ ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉÉ, PÉÖ]õxÉ B´ÉÆ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä xÉªÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ lÉÒ +Éè®ú ±ÉäÊJÉEòÉBÄ xÉªÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ ¨Éå Ê{ÉUôc÷Ò xÉ½þÓ* ´ªÉÎCiÉ´ÉÉnùÒ ÊSÉjÉhÉ, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÊSÉjÉhÉ, ¨ÉxÉ EòÉ +xiÉuÇùxuù ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉ¨¤ÉxvÉ, xÉÉ®úÒ ºÉÆPÉ¹ÉÇ +Éè®ú ºÉÉ½þºÉ <xÉ 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ EòlÉÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉiÉä ½éþ* 
 Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ºÉ]õÒEò fÄøMÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ, VÉèºÉä -SÉxpùEòÉxiÉÉ, ¨ÉzÉÚ¦ÉhcÉ®Ò, ¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ, EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ, ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ 
ºÉä´ÉiÉÒ, ¨Éä½þ°üÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ, ¶ÉÊ¶É|É¦ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ +ÉÊnù xÉä* 
 ‘‘¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå uùÉ®úÉ ®úSÉxÉÉ-SÉäiÉxÉÉ ¨Éå ÊVÉºÉ MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ lÉÒ ´É½þ 
xÉ½þÓ +É {ÉÉªÉÒ* ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÒ VÉc÷iÉÉ, +½Æþ, °üÊg-Ê|ÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ +{ÉxÉä MÉÉè®ú´É¨ÉªÉÒ °ü{É Eäò +½Æþ 
EòÒ +ÉGòÉÆiÉiÉÉ +ÉÊnù <ºÉ ÎºlÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ EòÉ®úhÉ lÉä*’’(13) 
 ªÉä ±ÉäÊJÉEòÉBÄ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉlÉÉ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò VÉÉMÉ®úhÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉ ®ú½þÓ lÉÒ, EÖò®úÒÊiÉªÉÉÄ 
=x½åþ º{É¹]õ ¦ÉÒ lÉÓ* {É®úxiÉÖ <xÉ EÖò®úÒÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉÉ½þºÉÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ +Éè®ú =ºÉºÉä ¨ÉÖÎCiÉ EòÒ 
®úÉ½þ {É®ú ´Éä +{ÉxÉÉ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉ<Ç ªÉÉ ªÉ½þ Eò½åþ ÊEò  
+vªÉÉªÉ : 7           483 
 
ºÉÉ½þºÉ xÉ½þÓ VÉÖ]õÉ {ÉÉ<Ç* 
 ´ÉMÉÇ ºÉÆPÉ¹ÉÇ, ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ, {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ´Éè¹É¨ªÉ, Eò]Âõ]õ®úiÉÉ, °üÊgøªÉÉå EòÉ Ê´ÉpùÉä½þ, 
+xªÉÉªÉ, ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ....... BäºÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå {É®ú {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ +{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ xÉ 
näù {ÉÉ<Ç {É®úxiÉÖ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå xÉä <xÉ §ÉÉÆÊiÉªÉÉç, +ÆvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå B´ÉÆ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå 
{É®ú ¦É®ú{ÉÚ®ú Eò±É¨É SÉ±ÉÉ<Ç ½èþ* 
" {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ +Éè®ú =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ :- 
(1) =¹ÉÉnäù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ :- 
 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ ºÉÖ¦ÉpùÉEÖò¨ÉÉ®úÒ SÉÉè½þÉxÉ Eäò ={É®úÉÆiÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå 
=¹ÉÉnäù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ EòÉ xÉÉ¨É +OÉhÉÒªÉ ½èþ* MÉiÉ Eò<Ç nù¶ÉEòÉå Eäò ={ÉxªÉÉºÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå Eäò uùÉ®úÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ VÉÉä ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, ´É½þ 
+|ÉÊiÉ¨É B´ÉÆ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* xÉÉ®úÒ ¾þnùªÉ ºÉä ±ÉäEò®ú +xÉäEò +xiÉ¦ÉænùÒ ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò uùÉ®úÉ 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä +{ÉxÉä iÉä´É®ú ´ªÉCiÉ ÊEòªÉä ½éþ* 
 =¹ÉÉnäù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò |Éä¨É EòÉ +ÊvÉEòÉÆ¶É ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ* =xÉEòÒ xÉÉ®úÒ |Éä¨ÉSÉxpùÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÒ iÉ®ú½þ |Éä¨ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½èþ* ´É½þ {ÉÖ¯û¹É ºÉä +{ÉxÉä 
|Éä¨É EòÉ |ÉÊiÉnùÉxÉ xÉ Ê¨É±ÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ =ºÉEäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* |Éä¨É Eäò VÉÒ´ÉxiÉ °ü{É 
±ÉäÊJÉEòÉ ¨Éå ÊnùJÉÉªÉÒ näùiÉä ½éþ* |Éä¨É EòÉ º´ÉÎ{xÉ±É B´ÉÆ ¦ÉÉ´ÉÖEò °ü{É =xÉ¨Éå MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä ¤Éè`ö MÉªÉÉ 
½èþ* 
 =¹ÉÉnäù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ Eäò ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ |É¨ÉÖJÉ ½éþ* 
(1) ´ÉSÉxÉ EòÉ ¨ÉÉä±É  - (1936) 
+vªÉÉªÉ : 7           484 
 
(2) Ê{ÉªÉÉ   - (1937) 
(3) VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¨ÉÖºEòÉxÉ - (1937) 
(4) xÉ¹]õxÉÒc   - (1955) 
(5) ºÉÉä½þxÉÒ   - (1949) 
(2) EÆòSÉxÉ±ÉiÉÉ ºÉ¤¤É®ú´ÉÉ±É :- 
 EÆòSÉxÉ±ÉiÉÉVÉÒ ¦ÉÒ =¹ÉÉnäù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ‘®úÉä¨ÉåÊ]õEò ¤ÉÉävÉ’ {É®ú VÉÒiÉÒ ½éþ* 
=xÉEòÒ xÉÉ®úÒ PÉ®ú +Éè®ú ¤ÉÉ½þ®ú nùÉäxÉÉå ÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ÊxÉ®úÉ¶É B´ÉÆ +ºÉ½þÉªÉ ½èþ* =xÉEäò |É¨ÉÖJÉ 
={ÉxªÉÉºÉ ½éþ* 
(1) ¡Úò±ÉÉå EòÒ ºÉÖÆMÉvÉ, EòÉÄSÉä EòÒ SÉÖ¦ÉxÉ 
(2) ¦É]õEòiÉÒ +Éi¨ÉÉ 
(3) ¨ÉÚEò iÉ{Éº´ÉÒ 
(3) SÉxpùÊEò®úhÉ ºÉÉèxÉ®äúCºÉÉ :- 
 iÉÒºÉ®äú +Éè®ú SÉÉèlÉä nù¶ÉEò Eäò +xiÉMÉÇiÉ SÉxpùÊEò®úhÉVÉÒ EòÉ ±ÉäJÉxÉ =¦É®úÉ +Éè®ú =x½þÉåxÉä 
+{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ-Eò½þÉxÉÒ Eäò ºÉÆÊvÉºlÉ±É {É®ú +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ 
+Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉä* =xÉEòÉ |É¨ÉÖJÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ ‘´ÉÆÊSÉiÉÉ’* VÉÉä näù®ú ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½Öþ+É* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ EòlªÉ xÉÉ®úÒ-ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ½éþ* 
 ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä Eò¨É Ê±ÉJÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ xÉÉ®úÒ-¨ÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÉ ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ 
|ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* =xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä =xÉ +ÊvÉEòÉ®úÉå ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÒ 
´É½þ +ÊvÉEòÉÊ®úhÉÒ ½èþ* =x½þÉåxÉä nùÉ¨{ÉiªÉ-VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ±ÉäEò®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ MÉ½þ®úÒ ´ÉänùxÉÉ +{ÉxÉä 
+vªÉÉªÉ : 7           485 
 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ´ªÉCiÉ EòÒ* ´Éä ºÉÆGò¨ÉhÉ EòÉ±É ¨Éå ®ú½þEò®ú ¦ÉÒ BEò VÉÉMÉ°üEò ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉÒ ½éþ* =xÉEäò ºÉ¨É-ºÉÉ¨ÉÊªÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB |É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä 
xÉä BEò ºlÉÉxÉ {É®ú Ê±ÉJÉÉ ½èþ, ""¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ]Úõ]õiÉÒ ½Öþ<Ç oùÎ¹]õ xÉÉ®úÒ EòÒ iÉEòÊ±É¡òÉå 
+Éè®ú +ÉÌlÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ EòÒ ®úººÉÉEòºÉÒ ¨Éå iÉc÷¡òiÉä VÉÒ´ÉxÉ, +ÉnÒ +Éè®ú ´ªÉÉÊvÉ EòÉ VÉVÉÇÊ®úiÉ 
½þÉäxÉÉ ªÉ½þ ºÉ¤É ¤É½ÖþiÉ ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É EòÉä ±ÉäEò®ú =xÉ¨Éå =iÉ®úÉ ½èþ*’’(14) 
 +{ÉxÉä EòÉ±É EòÒ +xªÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ®úÉä¨ÉÉÆºÉ, ®úÉäSÉEòiÉÉ +Éè®ú ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÒ 
+Éä®ú =xÉEòÉ ¦ÉÒ +ÊvÉEò vªÉÉxÉ MÉªÉÉ ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ´ÉhÉÇxÉ +ÊiÉ®ÆúÊVÉiÉ ¤ÉxÉä* 
(4) ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÉ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ :- 
 ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÉ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ EòÉ ‘ºÉÚJÉÉºÉè±ÉÉ¤É’ ¨Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä +ÉVÉÉnùÒ 
Ê¨É±ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù nùÉºÉiÉÉ Eäò ¤ÉÆvÉxÉÉå ¨Éå VÉEòc÷Ò xÉÉ®úÒ EòÉä VÉ½þÉÄ BEò +Éä®ú xÉªÉä ¨ÉÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä 
ºÉ¨ÉZÉxÉä-{É®úJÉxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú Ê¨É±ÉÉ, ´É½þÓ Ê¶ÉIÉÉ +Éè®ú ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =ºÉä +{ÉxÉÒ 
ÎºlÉÊiÉ EòÒ MÉ®úÒ¨ÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉÉ* {ÉÎ¶SÉ¨É EòÒ xÉÉ®úÒ EòÒ º´ÉSUÆônùiÉÉ ¦ÉÒ =ºÉEäò Ê±ÉB 
=nùÒ{ÉxÉ EòÉ EòÉ¨É Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ* <ºÉºÉä xÉÉ®úÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´ÉPÉ]õxÉ ¶ÉÖ¯û ½Öþ+É* xÉÉ®úÒ 
{Éè®úÉå {É®ú JÉc÷Ò ¦ÉÒ ½Öþ<Ç* {É®úxiÉÖ {É®ú¨{É®úÉ ºÉä ½þ]õEò®ú ´É½þ º´ÉSUÆônù ®úÉVÉ¨ÉÉMÉÇ {É®ú Ê´ÉSÉ®úhÉ Eò®úxÉä 
±ÉMÉÒ* BäºÉÒ xÉÉ®úÒ Eäò +xiÉuÇùxuù EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ - ‘ºÉÚJÉÉ ºÉè±ÉÉ¤É’* 
 |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ¨É¨ÉiÉÉ {ÉÖ®úÉxÉä ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÒ ºjÉÒ lÉÒ* +ÉvÉÖÊxÉEò {ÉÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ ¨ÉÉäxÉÉ 
¤ÉxÉ MÉ<Ç +Éè®ú =ºÉä xÉ<Ç SÉ¨ÉEò-nù¨ÉEò ´ÉÉ±ÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ ½þÒ {ÉºÉxnù +ÉxÉä ±ÉMÉÒ* {ÉÊiÉ ºÉä =ºÉEäò 
Eäò´É±É¨ÉÉjÉ +Éè{ÉSÉÉÊ®úEò ºÉ¨¤ÉxvÉ ®ú½þ MÉªÉä +Éè®ú ´É½þ {ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ +ÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉxÉ MÉ<Ç* 
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(5) |ÉEòÉ¶É´ÉiÉÒ :- 
 ‘+xÉÉ¨ÉÉ’ |ÉEòÉ¶É´ÉiÉÒVÉÒ EòÉ ºÉt:|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò EÞòÊiÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ 
Ê½þxnÚù ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ xÉÉ®úÒ EòÒ +iªÉxiÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò ´ªÉlÉÉ-EòlÉÉ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ MÉªÉÒ ½èþ* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ºÉÖ¹É¨ÉÉ =xÉ +xÉäEò xÉÉ¨ÉÉå EòÉä ¦ÉÉäMÉiÉÒ, ZÉä±ÉiÉÒ ½èþ VÉÉä =ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå 
¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉäCiÉÉ+Éå Eäò ={É½þÉ® º´É°ü{É Ê¨É±Éä ½éþ +Éè®ú ÊVÉxÉ¨Éå Eäò´É±É VÉ±ÉxÉ, uäù¹É, {É®úÉVÉªÉ 
+Éè®ú nùnÇù ½èþ* ÊVÉºÉ ´ªÉÎCiÉ EòÉä BäºÉä =i{ÉÒc÷Eò, Ê´ÉnùMÉvÉEò xÉÉ¨É Ê¨É±Éä ½þÉå =ºÉºÉä ‘+xÉÉ¨ÉÉ’ 
½þÉäxÉÉ ½þÒ ¤Éä½þiÉ®ú* ºÉÆ¦É´ÉiÉ: ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò {ÉÆSÉÉÊvÉEò xÉÉ¨ÉÉå Eäò ¤ÉÉäZÉ ºÉä nù¤ÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ Eäò 
|ÉÊiÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä <ºÉ EòlÉÉEÞòÊiÉ EòÉä ‘+xÉÉ¨É’ ºÉÆYÉÉ näùxÉÉ 
=ÊSÉiÉ ºÉ¨ÉZÉÉ ½èþ* 
 ‘‘<ºÉEòÉ Ê¶É±{É|ÉvÉÉxÉ B´ÉÆ ¦ÉÉ¹ÉÉ¶Éè±ÉÒ ¦ÉÒ EòlÉÉxÉÖ¯û{É ½éþ* |ÉiªÉMnù¶ÉÇxÉ {ÉrùÊiÉ ºÉä 
+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ +Éè®ú ¨ÉÉÌ¨ÉEò º¨ÉÞÊiÉ ÊSÉjÉÉå EòÉ BäºÉÉ EòÉè¶É±É{ÉÚhÉÇ, ºÉÆOÉlÉxÉ ±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò Eò½þÓ 
¦ÉÒ <ºÉEòÒ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ®úÉäSÉEòiÉÉ, |É´ÉÉ½þ¨ÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ JÉÆÊb÷iÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* 
±ÉäÊJÉEòÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ÊVÉiÉxÉÒ |ÉJÉ®ú +Éè®ú MÉ½þ®úÒ ½èþ =iÉxÉÒ ½þÒ <ºÉ EÞòÊiÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¦ÉÒ* `äö`ö 
ÊEòxiÉÖ ºÉ¶ÉCiÉ Eò½þÉ´ÉiÉÉå iÉlÉÉ ´ªÉÆVÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ `äö` ¨ÉMÉ½þÒ ¶É¤nùÉå Eäò ºÉÆº{É¶ÉÇ ºÉä <ºÉ¨Éå +ÉÄSÉÊ±ÉEò 
ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ*’’(15) 
(6) ¨ÉÒ®úÉ¨É½þÉnäù´ÉxÉ :- 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå EÖòUô ±ÉäÊJÉEòÉBÄ <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¦ÉÒ ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå |ÉÉSÉÒxÉ 
ºÉÆºEòÉ®úÉå +Éè®ú {É®ú¨{É®úÉBÄ ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ +Éè®ú MÉ½þ®úÒ ½éþ, ´Éä =xÉºÉä =¦É®ú xÉ½þÓ {ÉÉªÉÒ ½éþ* BEò +Éä®ú 
<xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÉ ¨ÉÉä½þ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú =xÉEòÉä iªÉÉMÉ näùxÉä EòÉ ¨ÉÉä½þ 
+vªÉÉªÉ : 7           487 
 
¦ÉÒ ½èþ ÊEòxiÉÖ +xiÉ ¨Éå {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ´Éä |ÉÉSÉÒxÉ Ê´É´ÉÉ½þ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉä 
½þÒ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ* ‘+{ÉxÉÉPÉ®ú’ <x½þÓ {É®Æú{É®úÉ+Éå EòÉä ±ÉäEò®ú Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* "+{ÉxÉÉvÉÉ®' 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå {ÉÒÊgøªÉÉå ºÉä ¤ÉºÉä BEò ªÉ½ÚþnùÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* ´É½þÉÄ EòÉ ½þ®ú ´ªÉÎCiÉ PÉ®ú EòÒ 
iÉ±ÉÉ¶É ¨Éå ½èþ, VÉ½þÉÄ ´É½þ ºÉÖEÚòxÉ +Éè®ú ¶ÉÉÎxiÉ EòÒ ºÉÉÄºÉ ±Éä ºÉEäò* ±ÉäÊJÉEòÉ º´ÉªÉÆ ½þÒ Eò½þiÉÒ ½èþ 
ÊEò ªÉ½þ ºÉÖEÚòxÉ ´É ¶ÉÄÊiÉ Eò½þÉÄ ½èþ? CªÉÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÒ nùÉèc÷ <ºÉ PÉ®ú EòÒ ¨É®úÒÊSÉEòÉ Eäò 
{ÉÒUäô ¦ÉÉMÉxÉä +Éè®ú ÊºÉ¡Çò Ê`öEòÉxÉä ¤ÉxÉÉiÉä VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ? CªÉÉ ½þ¨É ºÉ¤É EòÒ +Éi¨ÉÉ 
PÉ®ú +Éè®ú Ê`öEòÉxÉä EòÒ Eò¶É¨ÉEò¶É ¨Éå ]Úõ]õ xÉ½þÓ ®ú½þÒ ½èþ? 
 ‘‘¨ÉÒ®úÉ ¨É½þÉnäù´ÉxÉ EòÉ ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ BEò ´ªÉÎCiÉ +lÉ´ÉÉ BEò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ½þÒ Eò½þÉxÉÒ 
xÉ½þÓ, +{ÉxÉä {ÉÚ®äú ºÉ¨ÉªÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ¦ÉÒ ½èþ*’’(16) 
(7) ®úVÉxÉÒ {ÉÊxÉEò®ú :- 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +lÉÇ +{ÉxÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¨É½þi´É ®úJÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ B´ÉÆ ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ 
EòÒ +xÉäEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ={ÉVÉÒ ½èþ* +ÉÌlÉEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eäò EòÉ®úhÉ =k{ÉzÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉä ¦ÉÒ 
ºÉ¨ÉZÉxÉÉ +ÊiÉ+É´É¶ªÉEò lÉÉ* MÉ®úÒ¤ÉÉå {É®ú +¨ÉÒ®úÉå EòÒ VªÉÉniÉÒ, ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ, ºÉä`ö-
ºÉÉ½ÚþEòÉ®úÉå Eäò +iªÉÉSÉÉ®ú +ÉÊnù EòÉä |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ¦ÉÒ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* ®úVÉxÉÒ 
{ÉÊxÉEò®ú Eäò ={ÉxªÉÉºÉ "¤Énù±ÉiÉä ®ÆúMÉ' ¨Éå <ºÉä ¦É®ú{ÉÚ®ú +Ê¦É´ªÉHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
®úVÉxÉÒ {ÉÊxÉEò®ú EòÉ nÚùºÉ®úÉ ={ÉxªÉÉºÉ "VÉÉcä÷ EòÒ vÉÚ{É' ½èþ* <xÉEòÒ xÉÉ®úÒ VÉ¤É PÉ®ú EòÒ 
SÉÉ®ú Ênù´ÉÉ®úÒ Eäò ¤ÉÉ½þ®ú +ÉEò®ú {ÉÊiÉ Eäò +ÊiÉÊ®úHò |Éä¨ÉÒ ¦ÉÒ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ iÉ¤É =ºÉEòÒ 
nÖùÊ´ÉvÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ +xiÉuÇùxuù º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉä ªÉ½þ ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ +ÉiÉÉ ÊEò ´É½þ 
ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä +{ÉxÉä ºÉÆºEòÉ®úÉå ºÉä {ÉÒUôÉ UÖôc÷ÉªÉä +Éè®ú {ÉÊiÉ ªÉÉ |Éä¨ÉÒ nùÉä ¨Éå ºÉä ÊEòºÉÒ BEò 
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EòÉä +{ÉxÉÉªÉä* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÒ ¯ûÊgøªÉÉå EòÉä iÉÉäc÷xÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ MÉªÉÒ 
½èþ* ®úVÉxÉÒ {ÉÊxÉEò®ú Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ nùÉä½þ®äú ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÒ VÉc÷iÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ U]{É]É ®ú½þÒ lÉÒ* 
®VÉxÉÒVÉÒ EòÉ iÉÒºÉ®úÉ ={ÉxªÉÉºÉ "{ÉÉxÉÒ EòÒ nùÒ´ÉÉ®ú' ½èþ* <ºÉ¨Éå ¦ÉÒ xÉ®ú B´ÉÆ xÉÉ®úÒ Eäò 
|Éä¨É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ ]õEò®úÉ½þ]õ ½èþ, ´É½þÉÄ VÉ½þÉÄ ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ* 
®úVÉxÉÒVÉÒ EòÉ SÉÉèlÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ "EòÉ±ÉÒ ±Éc÷EòÒ' ½èþ VÉÉä BEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Eò½þÉxÉÒ ½èþ* 
<ºÉ EòÉ±ÉÒ ±Éc÷EòÒ Eäò VÉx¨É Eäò {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉEäò |ÉÊiÉ ºÉ¦ÉÒ =nùÉºÉÒxÉ ½éþ +Éè®ú =ºÉEäò {ÉÉ±ÉxÉ-
{ÉÉä¹ÉhÉ ¨Éå +xÉäEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉÄ ½éþ* 
{ÉÊxÉEò®ú EòÉ {ÉÉÄSÉ´ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ "ºÉÉäxÉÉ±ÉÒ nùÒ' ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå |Éä¨É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä ¤É½ÖþiÉ 
+ÊvÉEò =±ÉZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
®úVÉxÉÒVÉÒ EòÉ "¨ÉÉä¨É Eäò ¨ÉÉäiÉÒ' ¨Éå ¦ÉÒ xÉÉèEò®úÒ-{Éä¶ÉÉ ºjÉÒ EòÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ½éþ* ®úVÉxÉÒ 
{ÉÊxÉEò®ú Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò =xÉ xÉªÉä {ÉÊ®ú´Éä¶ÉÉå EòÉä ±ÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ VÉÉä =ºÉEäò +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú ¤ÉxÉxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉä ½éþ* º´ÉiÉÆjÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå VÉ¤É xÉÉ®úÒ ¦ÉÒ 
SÉÉ®únùÒ´ÉÉ®úÒ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú +ÉEò®ú nù}iÉ®úÉå Eäò nù®ú´ ÉÉVÉä JÉ]õJÉ]õÉxÉä ±ÉMÉÒ iÉÉä ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÒ =ºÉä 
+{ÉxÉä ´ªÉÉ{ÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +xÉäEò {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷É +Éè®ú +xÉäEò xÉªÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå 
ºÉä MÉÖWÉ®úxÉÉ {Éc÷É* <xÉ xÉªÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä +{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉOÉ SÉäiÉxÉÉ ºÉä {ÉEòc÷xÉÉ 
SÉÉ½þÉ ½èþ* 
{É®ú´ÉiÉÔ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ +Éè®ú =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ :- 
1. =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ :- 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®úEòÉ±ÉÒxÉ +ÎºiÉi´É´ÉÉnùÒ ËSÉiÉxÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú Ê±ÉJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉÉlÉÇEò  
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¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÉ xÉÉ¨É +Éè®ú =xÉEòÉ ±ÉäJÉxÉ BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ |ÉEòÉ¶ÉnùÒ{É 
½èþ* ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ, =ºÉEòÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ +ÎºiÉi´É Eäò ¨ÉÉèÊ±ÉEò +x´Éä¹ÉhÉ EòÉ ¸ÉäªÉ 
=¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* +xÉÖ¦ÉÚÊiÉVÉxªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®Æú{É®úÉ =¹ÉÉVÉÒ EòÒ +{ÉxÉÒ näùxÉ ½èþ* 
+ÉVÉ Eäò xÉÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉÂ Eò®úEäò =x½åþ +ÉvÉÖÊxÉEò ¯û{É |ÉnùÉxÉ 
Eò®úxÉä EòÉ ¸ÉäªÉ =¹ÉÉVÉÒ EòÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ uùxuù EòÉä ´Éä JÉÖ¤É ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½èþ* ªÉtÊ{É ±ÉäÊJÉEòÉ 
+ÎºiÉi´É´ÉÉnù ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB =xÉEäò {ÉÉjÉÉå ¨Éå ªÉÖMÉÉxÉÖ¯û{É ÊxÉ®úÉ¶ÉÉBÄ, ¦ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆjÉÉºÉ 
½èþ {É®úxiÉÖ {ÉÉjÉÉå Eäò +ÉÆiÉÊ®úEò uùxuù, =xÉEòÒ nÖùÊ´ÉvÉÉBÄ +Éè®ú =xÉ nÖùÊ´ÉvÉÉ+Éå ºÉä =¦É®úxÉä EòÉ 
ºÉÉ½þºÉ +Éè®ú |ÉªÉixÉ +|ÉÊiÉ¨É, +{ÉÚ´ÉÇ +Éè®ú +xªÉjÉ Ê´É®ú±É ½èþ* 
=¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÉ "¯ûEòÉäMÉÒ xÉ½þÒ ®úÉÊvÉEòÉ' vÉÉ®úÉ´ÉÉÊ½þEò ¯û{É ¨Éå {É½þ±Éä "vÉ¨ÉÇªÉÖMÉ' ¨Éå 
Uô{ÉÉ lÉÉ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ EòlÉÉxÉEò ®úÉÊvÉEòÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ÊPÉ®úÉ ½Öþ+É ½èþ* 
"{ÉSÉ{ÉxÉ JÉ¨¦Éä ±ÉÉ±É nùÒ´ÉÉ®ú' ¦ÉÒ =¹ÉÉnäù´ÉÒ EòÉ |ÉJªÉÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ®ú½þÉ ½èþ* =ºÉEòÒ 
xÉÉÊªÉEòÉ ºÉÖ¹É¨ÉÉ BEò ºÉÖxnù®ú Ê¶ÉÊIÉiÉ xÉÉ®úÒ ½èþ* ´É½þ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
´ªÉÉJªÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ nùÉÊªÉi´É ½äþiÉÖ =ºÉxÉä Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ iÉEò xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ ½èþ* xÉÒ±É, 
ºÉÖ¹É¨ÉÉ ºÉä ¤É½ÖþiÉ {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ {É®úxiÉÖ +{ÉxÉÒ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®úHò =ºÉä ªÉ½þ 
¦ÉÒ ¦ÉªÉ ½èþ ÊEò xÉÒ±É =©É ¨Éå =ºÉºÉä UôÉä]õÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ |Éä¨É ÊxÉ¦ÉÉ xÉ½þÓ ºÉEäòMÉÉ +Éè®ú Eò¦ÉÒ 
¦ÉÒ =ºÉä UôÉäc÷ näùMÉÉ* 
2. EòÉÆiÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ :- 
"®äúiÉ EòÒ ¨ÉUô±ÉÒ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå "ªÉÖ´ÉÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ºÉÆPÉ' Eäò ¦É´ÉxÉ EòÉä EÖòxiÉ±É EòÉä UôÉäc÷xÉÉ 
{Éc÷É* CªÉÉåÊEò ´É½þ xÉ iÉÉä +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ lÉÒ +Éè®ú xÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ..... ¤ÉÎ±Eò BEò {ÉÊ®úiªÉEòiÉÉ lÉÒ* 
+vªÉÉªÉ : 7           490 
 
<ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ¶ÉÊHò <ºÉEäò +É´ÉäMÉ ¨Éå ½èþ* ªÉ½þ EòlÉÉ <iÉxÉä +É´ÉäMÉ{ÉÚhÉÇ fÄøMÉ ºÉä 
+Éi¨ÉEòlÉÉxÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½èþ ÊEò Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ºÉxnäù½þ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉ½þ 
Eò½þÓ ±ÉäÊJÉEòÉ EòÒ ºÉSÉ¨ÉÖSÉ +Éi¨ÉEòlÉÉ ½þÒ iÉÉä xÉ½þÓ ½èþ* ªÉ½þÒ +É´ÉäMÉ <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ 
Eò¨ÉVÉÉä®úÒ ¦ÉÒ ½èþ, <ºÉ +É´ÉäMÉ xÉä <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ +Éè®ú º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä IÉÊiÉ 
{É½ÖÄþSÉÉªÉÒ ½èþ* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ JÉÖ±Éä fÄøMÉ ºÉä ºÉÆ¦ÉÉäMÉ Eäò ÊSÉjÉÉå EòÒ {ÉÚ®úÒ BEò ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ 
JÉc÷Ò Eò®ú nùÒ MÉ<Ç ½èþ VÉÉä ¶ÉÉä¦ÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÒxÉ±É EòÒ {É¶ÉÖiÉÉ EòÉä iÉÉä =¦ÉÉ®úiÉÒ ½èþ ÊEòxiÉÖ Eò<Ç 
ºlÉÉxÉÉå, {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB Ê´É·ÉÉºÉ xÉ½þÓ +ÉiÉÉ* <ºÉ |ÉiÉÒEò EòÉä +ÊvÉEò nùÉä½þ®úÉªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ ÊVÉºÉºÉä >ð¤É {ÉènùÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
3. EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ :- 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäJÉxÉ EòÒ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ ÊEò =ºÉxÉä +{ÉxÉä 
+xÉÖ¦É´É Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú xÉÉ®úÒ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÊxÉªÉÊiÉ EòÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉiÉÉ ºÉä näùJÉÉ B´ÉÆ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ 
Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú {É®úJÉÉ* xÉÉ®úÒ xÉ iÉÉä ¨ÉÊ½þ¨ÉÉÎx´ÉiÉ ½Öþ<Ç xÉ ½þÒ EòÉ±{ÉÊxÉEò näù´ÉÒ ¤ÉxÉÒ* =ºÉEäò 
¨ÉxÉ ´É iÉxÉ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ Ê´É´ÉäEòÒ B´ÉÆ iÉÒIhÉ oùÎ¹]õ |É´Éä¶É Eò®ú MÉ<Ç +Éè®ú {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò 
nùÉ¨{ÉiªÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä ½þÉäiÉÒ ´Éä =ºÉEòÒ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉÒ ºÉ¨ÉZÉxÉä ±ÉMÉÒ* 
EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ xÉä EòÉ¨É-<SUôÉ+Éå Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{É ±ÉäEò®ú +{ÉxÉä ªÉlÉÉlÉÇ Eäò iÉäVÉ B´ÉÆ iÉ®ú±É 
iÉä´É®ú ºÉä =ºÉä +±ÉÆEÞòiÉ ÊEòªÉÉ* 
"b÷É®ú ºÉä Ê¤ÉUÖôb÷Ò' ºÉä +{ÉxÉÒ +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò ªÉÉjÉÉ |ÉÉ®Æú¦É Eò®ú ´Éä "ºÉÚ®úVÉ¨ÉÖJÉÒ +ÄvÉä®äú Eäò' 
B´ÉÆ "ÊVÉxnùMÉÒxÉÉ¨ÉÉ' iÉEò +É VÉÉiÉÒ ½éþ* 
EÞò¹hÉÉVÉÒ EòÒ EòlÉÉ-ªÉÉjÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®úiÉä ½ÖþB BäºÉÉ ½þÒ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ºÉ¨ÉªÉ  
+vªÉÉªÉ : 7           491 
 
¨Éå =x½þÉåxÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ®úSÉxÉÉBÄ xÉ½þÓ EòÒ, BEò ½þÒ ®úSÉxÉÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉxÉxÉ +vªÉÉªÉ Ê±ÉJÉä ½éþ* 
ºlÉÉxÉ, EòÉ±É, {ÉÊ®ú´Éä¶É +Éè®ú xÉÉ¨É ¤Énù±ÉEò®ú =x½þÉåxÉä ¨ÉÉxÉÉä BEò ½þÒ ®úSÉxÉÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +vªÉÉªÉ 
Ê±ÉJÉä ½éþ* +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉÖ±ÉZÉÉiÉä-=±ÉZÉÉiÉä, ¤ÉgøiÉä-¤ÉÉä±ÉiÉä, =xÉEäò {ÉÉjÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉªÉå, ¶ÉÒ±É-+¶±ÉÒ±É, xÉèÊiÉEò-+xÉèÊiÉEò, Eò½þÓ EÖòUô ®ú½þ ½þÒ xÉ½þÓ MÉªÉÉ =xÉEäò 
{ÉÉjÉÉå EòÉä xÉ VÉÒÊ´ÉEòÉ EòÒ ËSÉiÉÉ ½èþ, xÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ, xÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ* 
EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ, "Ê¨ÉjÉÉä ¨É®úVÉÉxÉÒ', "ªÉÉ®úÉå Eäò ªÉÉ®ú' +Éè®ú 
"ºÉÚ®úVÉ¨ÉÖJÉÒ +ÄvÉä®äú Eäò'* 
4. EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ :- 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå +{ÉxÉä <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú ´ÉèÊ´ÉvªÉ{ÉÚhÉÇ B´ÉÆ ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ ±ÉäJÉxÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ ¤É½ÖþSÉÌSÉiÉ ±ÉäÊJÉEòÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ =i{ÉÒc÷xÉ, nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
+xÉäEò {ÉIÉÉå Eäò ºÉÉlÉ =x½þÉåxÉä ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ Eäò {ÉÉjÉÉå EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ 
½èþ* =x½þÉåxÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò §É¹]õÉSÉÉ®ú {É®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ ±ÉäJÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +{ÉxÉÒ +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 
¶Éè±ÉÒ B´ÉÆ Ê´É¹ÉªÉMÉiÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´Éä ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ±ÉäÊJÉEòÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½éþ* 
""¸ÉÒ¨ÉiÉÒ EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½ÉäjÉÒ Eäò EòlÉÉ-ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå BEò +Éä® +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ {ÉIÉ EòÒ 
´ªÉÊHòMÉiÉ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ, <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ½èþ nÚùºÉ®úÒ +Éä® ¦ÉÉ¹ÉÉ¶Éè±ÉÒ EòÉ ´Éè¦É´É ½è* +Én¶ÉÇ B´ÉÆ ªÉlÉÉlÉÇ 
EòÉ º´ÉºlÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉxÉÖ{ÉÉÊiÉEò ºÉ¨Éx´ÉªÉ ®JÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®xÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¦ÉÒ =xÉEäò ±ÉäJÉxÉ 
¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ Eäò |ÉÊiÉ +ÊvÉEò ZÉÖEòÉ´É ½è* +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¤É½ÖÊ´ÉvÉ Ê´ÉbÆ¤ÉxÉÉBÄ, §É¹]ÉSÉÉ® 
B´ÉÆ +xÉèÊiÉEò EòÉªÉÉæ EòÉä ¦ÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½è*''(17) 
EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ xÉä +{ÉxÉä {É½þ±Éä ={ÉxªÉÉºÉÉå "¤ÉÉèxÉÒ {É®úUôÉ<ªÉÉÄ', "¤ÉÉiÉ BEò +Éè®úiÉ  
+vªÉÉªÉ : 7           492 
 
EòÒ', "EÖò¨ÉÉÊ®úEòÉBÄ' ¨Éå ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +xÉäEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ+Éå EòÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú 
=xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ºÉä ªÉ½þ Ê´É·ÉÉºÉ =¦É®úiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉvÉÌ¨ÉiÉÉ ¨Éå ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò 
+Ê¦É¶ÉÉiªÉÉå EòÉ VÉÒ´ÉxÉ-ªÉlÉÉlÉÇ ½þÒ =xÉEäò ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò iÉxÉÉ´É EòÒ ºÉÞÎ¹]õ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
5. nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É :- 
nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É Eäò EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ IÉäjÉ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ ±ÉäÊJÉEòÉ EòÉä 
=ºÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¶Éè±ÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ¤É½ÖþvÉÉ nùÒÎ{iÉVÉÒ Eäò ±ÉäJÉxÉ ¨Éå 
{ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ]Úõ]õiÉä ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉ ½èþ* <xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ-"Ê|ÉªÉÉ', "´É½þ iÉÒºÉ®úÉ', 
"EòÉä½þ®äú' +Éè®ú "|ÉÊiÉv´ÉÊxÉªÉÉÄ'* 
nùÒÎ{iÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ MÉ½þ®úÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ºÉä =±±ÉäJÉxÉÒªÉ B´ÉÆ 
+ÉEò¹ÉÇEò ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* ¶ÉÒ±É|É¦ÉÉ ´É¨ÉÉÇ ¦ÉÒ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò, ""+ÉÆiÉÊ®úEò =i{ÉÒc÷xÉ +Éè®ú Ê´É´É¶ÉiÉÉ 
Eäò ¦ÉÄ´É®ú ¨Éå ¡ÄòºÉÒ xÉÉ®úÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ±ÉäEò®ú SÉ±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ nùÒÎ{iÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ½þVÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå 
¨ÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ B´ÉÆ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ºÉä ¦É®äú ½ÖþB ½éþ* EÖòUô ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå iÉÉä nùÒÎ{iÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ¦ÉÉäMÉä 
½ÖþB ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, VÉÉä ¦ÉÒ ½þÉä nùÒÎ{iÉ EòÒ +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò EÞòÊiÉªÉÉÄ +ÉEò¹ÉÇEò ½èþ, 
=xÉEòÒ +xÉÖMÉÚÄVÉ ¨ÉÎºiÉ¹Eò ¨Éå Eò<Ç-Eò<Ç ÊnùxÉÉå iÉEò ¦É®úÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ*''(18) 
6. ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ :- 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ EòÒ MÉhÉxÉÉ |É¨ÉÖJÉ ½è, =xÉEäò Ê´É¶Éä¹É 
={ÉxªÉÉºÉ ½è - "{ÉiÉZÉc EòÒ +É´ÉÉVÉå', "¨Éä®É xÉ®Eò +{ÉxÉÉ ½è', "¤ÉÄ]iÉÉ ½Ö+É +Én¨ÉÒ', "n½EòxÉ 
Eäò {ÉÉ®ú'* 
ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå {É®ú +{ÉxÉÒ {ÉEòc÷ ®úJÉiÉÒ ½éþ, VÉÒ´ÉxÉ EòÒ =±ÉZÉxÉÉå,  
+vªÉÉªÉ : 7           493 
 
VÉÊ]õ±ÉiÉÉ+Éå, ºÉÆPÉ¹ÉÉæ EòÉä =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ* xÉ®ú-xÉÉ®úÒ 
Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ºÉä ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç ´Éä =xÉEäò +xiÉuÇùxuù EòÉ ¦ÉÒ ¤Énù±ÉÉ º´É¯û{É |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* 
ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ ¨ÉÉèxÉ xÉ½þÓ* +{ÉxÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ÎºlÉÊiÉ Eäò Ê±ÉªÉä, ´É½þ ºÉÉäSÉxÉä {É®ú 
¤ÉÉvªÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉªÉä =ºÉEòÒ jÉÉºÉnùÒ +ÊvÉEò ½èþ* ÊnùxÉä¶É Êuù´ÉänùÒ Eò½þiÉä ½èþ ÊEò, ""ºÉä´ÉiÉÒ xÉä EòlÉÉ 
ÊIÉÊiÉVÉ {É®ú BEò xÉªÉä +ÉªÉÉ¨É EòÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ EòÒ ½èþ* ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ nùÉèc÷ ¨Éå +{ÉxÉä 
+ÎºiÉi´É EòÒ +Îº¨ÉiÉÉ EòÉä iÉ±ÉÉ¶É Eò®úiÉä ½ÖþB {ÉÉjÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉVÉÊxÉiÉ Ê´É´É¶ÉiÉÉ+Éå ºÉä =¦É®úxÉä 
EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò |ÉÊGòªÉÉ ¦É®äú |ÉªÉÉºÉ..... ªÉä Ê¤ÉxnÖù Ê´ÉÊ¶É¹]õ °ü{É ºÉä =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå =¦É®äú ½éþ 
=xÉEòÒ MÉ½þ®úÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É oùÎ¹]õ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É-¨ÉxÉ EòÒ ºÉ¨{ÉÞÊHò xÉä =x½åþ ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ VÉ¨ÉÒxÉ ºÉä 
VÉÉäc÷É ½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ¶Éè±ÉÒ EòÒ +Éi¨ÉÒªÉ ºÉÆÎ¶±É¹]õiÉÉ +ÆiÉ iÉEò ½þ¨Éå VÉÉäcä÷ ®úJÉiÉÒ ½èþ*''(19) 
7. Ê¤ÉxnÖù ÊºÉx½þÉ :- 
 ±ÉMÉ¦ÉMÉ bä÷gø nù¶ÉEò ºÉä ±ÉMÉÉiÉÉ®ú Ê±ÉJÉ ®ú½þÒ ºÉÖ¸ÉÒ Ê¤ÉxnÖù ÊºÉx½þÉ +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ 
‘ºÉÉMÉ®ú {ÉÉJÉÒ’ Eäò uùÉ®úÉ EòÉ¡òÒ ÊSÉÌSÉiÉ ½Öþ<Ç ½éþ* º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É Eäò nùÉè®ú EòÉä ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå 
EòlÉÉEäòxpù ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ {ÉÉjÉ VÉÒ´ÉxiÉ +Éè®ú VÉÉMÉÞiÉ ½éþ* Eò¦ÉÒ xÉ 
{ÉÚhÉÇ ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä ºÉ{ÉxÉä Eäò ¿ÉºÉÉäilÉÉxÉ EòÒ ¾þnùªÉº{É¶ÉÔ MÉÉlÉÉ ½èþ* 
 ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ xÉÉªÉEò º´É°ü{É, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ºÉÊGòªÉ ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ 
´ªÉÎCiÉi´É ¤ÉxÉEò®ú xÉ½þÓ =¦É®úÉ VÉ¤É ÊEò =ºÉEòÉ =näù¶ªÉ näù¶É|Éä¨É EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ lÉÉ, =ºÉEäò Ê±ÉB 
näù¶É|Éä¨É ºÉiÉÉ {É®úxÉä EòÉ +ºjÉ xÉ½þÓ lÉÉ* näù¶É-|ÉäÊ¨ÉªÉÉå Eäò iªÉÉMÉ +Éè®ú ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ Eäò EÖòUô 
Ê´ÉÊ¶É¹]õ iÉlªÉ <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå =nÂùPÉÉÊ]õiÉ ½þÉäiÉä ½éþ, VÉèºÉä º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É ¨Éå ÊVÉxÉ ±ÉÉäMÉÉå 
xÉä +{ÉxÉÒ +É½ÖþÊiÉ nùÒ, +{ÉxÉÒ |ÉJÉ®ú |ÉÊiÉ¦ÉÉ B´ÉÆ iªÉÉMÉ ºÉä BEò xÉªÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò 
+vªÉÉªÉ : 7           494 
 
ºÉÖxÉ½þ®äú ºÉ{ÉxÉä näùJÉä, ´Éä Eò½þÉÄ ÊEòºÉ ¨ÉÆÊVÉ±É iÉEò {É½ÖÄþSÉä? =xÉEòÒ ´ÉänùxÉÉ, {ÉÒc÷É, ºÉÆPÉ¹ÉÇ <ºÉ 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ºÉVÉÒ´É ½èþ ÊVÉºÉä º´É°ü{É, ºÉÖ±ÉÉäSÉxÉÉ, VÉªÉÉ +Éè®ú ªÉ¶É´ÉÆiÉ VÉèºÉä VÉÒiÉä-VÉÉMÉiÉä {ÉÉjÉÉå 
xÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
8. ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò :- 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå uùÉ®úÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò {ÉÖ®úÉiÉxÉ ºÉÆºEòÉ®úÉå +Éè®ú °üÊgøªÉÉå 
ºÉä +{ÉxÉä ºÉ½þVÉ ¨ÉxÉ EòÉä ºÉ®ú±ÉiÉÉ ºÉä iÉÉäc÷ ±ÉäiÉÒ ½éþ +Éè®ú +{ÉxÉä +xÉÖ¦É´ÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú +ÉVÉ 
EòÒ xÉÉ®úÒ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÊxÉªÉÊiÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä ¤Éc÷Ò MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä =¦ÉÉ®úiÉÒ ½éþ* =xÉEòÉ 
ºÉÞVÉxÉ IÉäjÉ +{ÉxÉä iÉÒJÉä ±ÉäJÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ Eò<Ç ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ½èþ* xÉèÊiÉEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå 
Eäò ¤Énù±ÉÉ´É +Éè®ú =ºÉ¨Éå {Éc÷xÉä´ÉÉ±ÉÒ nù®úÉ®ú EòÉä ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä +{ÉxÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ oùÎ¹]õ |ÉnùÉxÉ EòÒ 
½èþ* ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò ÊSÉjÉhÉ ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ÊVÉºÉ 
|ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ +Éè®ú iÉ]õºlÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ ´É½þ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÒ ¶±ÉÉPÉxÉÒªÉ ½èþ* 
 +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò xÉªÉä +ÉªÉÉ¨É +Éè®ú xÉ´ÉÒxÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¦É®ú{ÉÚ®ú ÊSÉÊjÉiÉ 
½Öþ<Ç ½éþ* ªÉlÉÉlÉÇ ºÉiªÉ iÉÉä ªÉ½þ ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +ÉÊ´É¹EòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½éþ +Éè®ú 
=xÉEòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉBÄ B´ÉÆ {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò |ÉÊiÉ MÉ½þ®úÒ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ =xÉEòÒ {É½þSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉzÉÚ 
¦ÉhcÉ®Ò EòÉ ={ÉxªÉÉºÉ ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ BEò ºÉ¨¤ÉxvÉ Eäò ¤ÉxÉxÉä +Éè®ú nÚùºÉ®äú Eäò ]Úõ]õxÉä Eäò ¤ÉÒSÉ 
EòÒ nù®úÉ®ú Eò½þÉxÉÒ ½èþ* 
 ‘BEò<ÆSÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ’ ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É, ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò xÉä |ÉªÉÉäMÉ-|ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉÉ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ +ÉEÞòÊiÉ ¨Éå ÊjÉEòÉähÉÉi¨ÉEò-|Éä¨É-Ê´ÉvÉÉxÉ ½èþ* +¨É®ú, ®ÆúVÉxÉÉ +Éè®ú +¨É±ÉÉ EòÒ ªÉ½þ |Éä¨É 
+vªÉÉªÉ : 7           495 
 
Eò½þÉxÉÒ ½èþ* {É®ú¨{É®úÉ´ÉÉnùÒ ÊjÉEòÉähÉÉi¨ÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ºÉä ´Éä <ºÉä +±ÉMÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉªÉä ½éþ* ªÉ½þÉÄ 
|Éä¨É-EòlÉÉ Eäò {ÉÖ®úÉxÉä ¡òÉ¨ÉÚÇ±É nùÉä½þ®úÉªÉä xÉ½þÓ MÉªÉä* ®ÆúVÉxÉÉ, +¨É±ÉÉ BEò ½þÒ {ÉÖ¯û¹É ºÉä {ªÉÉ®ú 
Eò®úiÉÒ ½éþ* ®ÆúVÉxÉÉ, +¨É±ÉÉ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ nùÉ¨{ÉiªÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÉä Ê¨É]õÉ näùiÉÒ ½éþ* +¨É±ÉÉ 
¤ÉÖÊrù´ÉiÉÒ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ* +¨É±ÉÉ +¨É®ú EòÒ 
ºÉÞVÉxÉÉi¨ÉEò ¶ÉÎCiÉ  EòÉä +ÉMÉä ¤ÉgøÉ näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú BEò ÊnùxÉ VÉMÉzÉÉlÉ{ÉÚ®úÒ EòÒ ±É½þ®úÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÉ 
VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 ‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ |ÉÊiÉ¤Érù ®úSÉxÉÉ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò {ÉÉºÉ EòÉä<Ç ´ÉÉnù-Ê´É´ÉÉnù 
EòÉ SÉ¶¨ÉÉ xÉ½þÓ ½èþ ¤ÉÎ±Eò ´É½þ VÉiÉ±ÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò {ÉÚ®äú {ÉIÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®úxÉä 
ºÉä ½þÒ ®úSÉxÉÉ ¨Éå ®úSÉxÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉ ÊxÉJÉÉ®ú +É ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ½þÊ®úVÉxÉ ªÉÖ´ÉEò EòÒ ½þiªÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ ½þiªÉÉ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú 
½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉä ÊUô{ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB EòÉèxÉ-EòÉèxÉ ºÉÒ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò SÉÉ±Éå SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ =xÉEòÉ 
±ÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ ªÉlÉÉiÉlªÉ ½Öþ+É ½èþ* 
9. ¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ :- 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú xÉªÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ nùÉ¨{ÉiªÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +iªÉÊvÉEò ºÉÉ½þÊºÉEò ÊSÉjÉ =iÉÉ®ú 
SÉÖEòÒ ½éþ* ¨É¨ÉiÉÉ EòÉÊ±ÉªÉÉ xÉä +{ÉxÉÒ MÉÊiÉ EòÉä BEò xÉªÉÒ iÉVÉÇ näùEò®ú ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ+Éå EòÉä xÉªÉä iÉä´É®ú 
|ÉnùÉxÉ ÊEòªÉä ½éþ* ‘‘=xÉ¨Éå =x¨ÉÖCiÉiÉÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä iÉäVÉ Ê¨ÉVÉÉVÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ =xÉEòÒ 
=x¨ÉÖCiÉiÉÉ +Éè®ú iÉäVÉ-Ê¨ÉVÉÉVÉÒ EòÒ {É½þSÉÉxÉ ªÉÉèxÉ-|ÉºÉÆMÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* {É½þ±Éä 
ªÉÉèxÉ-|ÉºÉäMÉÉå EòÉä ºÉÆªÉiÉ fÄøMÉ ºÉä ºÉÆEäòÊiÉiÉ Eò®úiÉä lÉä, +¤É =x½åþ JÉÖ±Éä +É¨É PÉÊ]õiÉ ÊnùJÉÉiÉä 
½éþ*’’(20) ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ =x¨ÉÖCiÉiÉÉ +Éè®ú ªÉÉjÉÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ BEò 
+vªÉÉªÉ : 7           496 
 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ =x¨ÉÖCiÉiÉÉ nùÉä °ü{ÉÉå ¨Éå nù¶ÉÇxÉÒªÉ ½èþ* BEò iÉÉä xÉÉ®úÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò 
ªÉÉèxÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò +ÉènùÉiªÉ +Éè®ú {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ EòÒ ]Úõ]õxÉ Eäò °ü{É ¨Éå nÚùºÉ®äú ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ªÉÉèxÉ-´ªÉÉ{ÉÉ®ú 
Eäò xÉMxÉ +Éè®ú +ÊiÉ¶ÉªÉ ÊSÉjÉ Eäò °ü{É ¨Éå, ""¨É¨ÉiÉÉVÉÒ Eäò EòlÉÉxÉEòÉå ¨Éå iÉÉä ºÉPÉÉ´É ½èþ ½þÒ ¨ÉMÉ®ú 
=ºÉºÉä Eò½þÓ ¤ÉgøEò®ú ½èþ {ÉÉjÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå MÉ½þ®úÒ {Éè`ö* Ê´ÉuÖù{ÉiÉÉ+Éå +Éè®ú §É¹]õÉSÉÉ®ú {É®ú ´Éä 
oùÎ¹]õ{ÉÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* ÊºÉrùÉiÉÉå ºÉä Eò½þÓ VªÉÉnùÉ, ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEòiÉÉ {É®ú =xÉEäò ËSÉiÉxÉ EòÉ VÉÉä®ú 
½èþ*’’(21) =xÉEäò nùÉä ={ÉxªÉÉºÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉ: SÉÌSÉiÉ ½éþ - ‘¤ÉäPÉ®ú’ B´ÉÆ ‘xÉ®úEò-nù®-xÉ®úEò’* 
10. ¨ÉÉÊhÉEòÉ ¨ÉÉä½þxÉÒ :- 
<xÉEòÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ={ÉxªÉÉºÉ "{ÉÉ¯û xÉä Eò½þÉ lÉÉ' ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä {ÉÊiÉ-
{ÉÊ®úiªÉHòÉ xÉÉÊªÉEòÉ ®úSÉÒ ½èþ* {ÉÉ¯û EòÒ ¨É¨ÉÒ EòÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ Eò®úÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉxÉÒ¹É ¨ÉÖJÉVÉÔ 
ºÉä ´É½þ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ Eò®úiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ ÊEò {ÉÉ¯û EòÉä Ê{ÉiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ¨É½þºÉÚºÉ 
xÉ ½þÉä ÊEòxiÉÖ ´É½þÉÄ =ºÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò uùxuùÉå Eäò ¤ÉÒSÉ VÉÒxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* +SÉÉxÉEò ´É½þ BEò ÊnùxÉ 
ªÉ½þ ÊxÉhÉÇªÉ ±Éä ±ÉäiÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉä ¨ÉxÉÒ¹É Eäò PÉ®ú ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉÉ ½èþ* ´É½þ {ÉÉ¯û EòÉä ±ÉäEò®ú ¨ÉxÉÒ¹É 
¨ÉÖJÉVÉÔ Eäò PÉ®ú EòÒ +Éä®ú SÉ±É näùiÉÒ ½èþ* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉå 
{É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÖ¯û¹É VÉ¤É SÉÉ½äþ iÉÒxÉ-SÉÉ®ú Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ {É®ú {ÉixÉÒ {ÉÊiÉ Eäò 
¨É®úxÉä {É¶SÉÉiÉÂ CªÉÉå Ê´É´ÉÉ½þ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÒ* =x½þÉåxÉä ªÉ½þ ¦ÉÒ EòbÖ÷´ÉÉ ºÉSÉ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ 
ÊEò nÖù½þÉVÉÚ ´É®ú ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ EòÉÄ{ÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½éþ CªÉÉåÊEò ¤É½ÖþvÉÉ nÖù½þÉVÉÚ 
{ÉÊiÉ EòÒ {ÉÚ´ÉÇ {ÉixÉÒ ºÉä ¤ÉSSÉä ½þÉäiÉä ½éþ VÉÉä +{ÉxÉÒ xÉªÉÒ-¨ÉÉÄ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉä* 
11. ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ :- 
¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ {ÉÊ®úÊSÉiÉ ±ÉäÊJÉEòÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä nùÉ¨{ÉiªÉ B´ÉÆ  
+vªÉÉªÉ : 7           497 
 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ±ÉäEò®ú +{ÉxÉä ±ÉPÉÖ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉä =¦ÉÉ®úÉ ½èþ* <xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÉ`öEò iÉEò +{ÉxÉÒ {É½ÖÄþSÉ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±É ½éþ* ¶ÉÒ±É|É¦ÉÉ ´É¨ÉÉÇ Eò½þiÉÒ ½èþ, - ""=xÉEòÉ 
½þ®ú ={ÉxªÉÉºÉ +xiÉ ¨Éå =nùÉiÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´É¦ÉÚÊ¨É {É®ú +ÉEò®ú ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* BEò +Éä®ú ´Éä 
{É®ú¨{É®úÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®úiÉÒ ½èþ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ ºÉä =xÉEòÉ +nÂ¦ÉÚiÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ½èþ* 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÉä ½þÒ EòÉMÉVÉ {É®ú =iÉÉ®úÉ ½èþ*''(22) 
"{ÉÉ¹ÉÉhÉªÉÖMÉ' ¨Éå ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ xÉä Ê´ÉvÉÖ®ú B´ÉÆ ¤Éä¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ Eäò |É¶xÉÉå EòÉä =`öÉªÉÉ ½èþ* 
nÚùºÉ®úÉ ={ÉxªÉÉºÉ "ºÉ½þSÉÉÊ®úhÉÒ' ½èþ* =xÉEäò +xªÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ, "ÊxÉ¹EòÉºÉxÉ', "V´ÉÉ±ÉÉ¨ÉÖJÉÒ Eäò 
MÉ¦ÉÇ ¨Éå' +Éè®ú "ºÉ¨É{ÉÇhÉ EòÉ ºÉÖJÉ'* ºÉ¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ½éþ* |Éä¨ÉÊ´É´ÉÉ½þ +Éè®ú +xÉäEò 
®ú½þºªÉÉi¨ÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå MÉÚÆlÉÒ MÉªÉÒ ½èþ* <xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ ®úÉäSÉEò B´ÉÆ {É`öxÉÒªÉ ½éþ* 
ÊEòxiÉÖ ´Éä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉÉänäù¶ªÉiÉÉ +Éè®ú +lÉÇ´ÉiÉÉ EòÉä +ÊvÉEò xÉ½þÓ =¦ÉÉ®ú {ÉÉªÉÒ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉå +Éè®ú {É®ú¨{É®úÉ+Éå {É®ú =x½þÉåxÉä ¦É®ú{ÉÖ®ú EÖò`öÉ®úÉPÉÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
12. ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ :- 
¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÒgøÒ EòÒ =xÉ ºÉ¨ÉlÉÇ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉä ½éþ ÊVÉx½þÉåxÉä ´ªÉÊHòi´É EòÉä 
+SUäô ºÉä {É½þSÉÉxÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå +{ÉxÉÒ MÉ½þ®úÒ ´ªÉÉ{ÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* =xÉEäò º´ÉªÉÆ Eäò EòlÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú =xÉEäò {ÉÉjÉ xÉ EòÉªÉ®ú ½éþ, xÉ Ê´ÉpùÉä½þÒ ½éþ, =xÉ¨Éå 
ÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå Ê]õEäò ®ú½þxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ½èþ* ¨Éä®úÉ EòÉä<Ç {ÉÉjÉ +{ÉxÉä ºlÉÉxÉ ºÉä Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úEäò 
{É±ÉÉªÉxÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* "+xÉÉ®úÉä' ={ÉxªÉÉºÉ xÉä ±ÉäÊJÉEòÉ EòÉä JªÉÉÊiÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ ½èþ* "]Úõ]õÉ ½Öþ+É 
<xpùvÉxÉÖ¹É' ÊjÉEòÉähÉÉi¨ÉEò |Éä¨É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ EòlÉÉ ½èþ* ½þÉÄ, <ºÉEòÉ |ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ xÉªÉä °ü{É ¨Éå 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ xÉä "¤ÉäMÉÉxÉä PÉ®ú' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä ´ªÉHò 
+vªÉÉªÉ : 7           498 
 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ´Éä Eò½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½éþ ÊEò ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÉ +ÊvÉEò ¶ÉÉä¹ÉhÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* 
<ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå =x½þÉåxÉä UôzÉÉä ¨Éä½þiÉ®úÉxÉÒ EòÉ =nùÉ½þ®úhÉ {Éä¶É ÊEòªÉÉ ½èþ* 
13. ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ :- 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ºÉ¨ÉÚSÉä xÉ´É±ÉäJÉxÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä {ÉÖ¯û¹É-±ÉäJÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú +xÉäEò ¤Énù±ÉÒ ½Öþ<Ç ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ 
½éþ* ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå Eäò {ÉÉºÉ +{ÉxÉä-+{ÉxÉä nùÉªÉ®äú ¨Éå +xÉÖ¦ÉÚiÉ +xÉÖ¦É´ÉÉå EòÉä |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ +Éè®ú 
iÉÒµÉiÉÉ ºÉä =¦ÉÉ®úxÉä EòÒ ´ªÉÉEÖò±ÉiÉÉ ½èþ* +¤É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-EòlÉÉEòÉ®ú +Énù¶ÉÉæ +Éè®ú xÉèÊiÉEòiÉÉ+Éå ¨Éå 
Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ CªÉÉåÊEò ´Éä =xÉEäò ºÉiÉiÉÂ ¶ÉÚxªÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå ºÉä +´ÉMÉiÉ ½þÉä MÉªÉÒ ½éþ* 
¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ EòÉ ±ÉäJÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉOÉiÉÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ EòÒ 
Eò½þÉxÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ =xÉEòÒ ÊVÉxnùMÉÒ EòÉä +{ÉxÉä ¨Éå ºÉ¨Éä]äõ ½ÖþB ½éþ VÉèºÉÉ ÊEò ´Éä º´ÉªÉÆ Ê±ÉJÉiÉÒ ½éþ, 
""¨Éä®úÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ +{ÉxÉÉ {ÉÊ®úSÉªÉ JÉÖnù xÉÉ näù {ÉÉªÉÒ iÉÉä ºÉ¨ÉZÉÚÄMÉÒ ¨ÉéxÉä VÉÉä EÖòUô Ê±ÉJÉÉ, VÉÉä 
{ÉÉªÉÉ ºÉ¤É ZÉÚ`ö Eäò ÊºÉ´ÉÉ EÖòUô ¦ÉÒ xÉ½þÓ*''(23) 
=xÉEäò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ - "+ÉÄJÉÉå EòÒ nù½þ±ÉÒVÉ', "=ºÉEòÉ PÉ®ú', "EòÉä®úVÉÉ' B´ÉÆ 
"+Eäò±ÉÉ {É±ÉÉ¶É'* 
14. ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ :- 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòlÉÉEòÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºlÉÉxÉ ®úJÉiÉÒ ½éþ* =xÉEäò 
EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ªÉ½þ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ Eäò |Éä¨É +Éè®ú ´ÉÉºÉxÉÉi¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ {É®ú =x½þÉåxÉä 
+{ÉxÉÉ BEò Ê´É¶Éä¹É oùÎ¹]õEòÉähÉ +Ê¦É´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* ¶ÉxÉè:¶ÉxÉè: +¤É iÉEò EòÒ xÉÉ®úÒ {ÉÚ´ÉÇ EòÒ 
xÉÉ®úÒ EòÒ +{ÉäIÉÉ |Éä¨É ºÉ¨¤ÉxvÉÉå +Éè®ú nùÉ¨{ÉiªÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä ºÉÉ½þºÉ ºÉä Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* 
+vªÉÉªÉ : 7           499 
 
¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇVÉÒ EòÒ SÉÉ®ú EÞòÊiÉªÉÉÄ ½éþ, "=ºÉEäò Ê½þººÉä EòÒ vÉÚ{É', "ÊSÉxÉEòÉä¤É®úÉ', "´ÉÆ¶ÉVÉ' 
+Éè®ú "+ÊxÉiªÉ'* SÉÌSÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ, "=ºÉEäò Ê½þººÉä EòÒ vÉÚ{É' +Éè®ú "ÊSÉiÉEòÉä¤É®úÉ'* 
15. ¨ÉÞhÉÉ±É {ÉÉhbä÷ :- 
<xÉEòÉ ±ÉäJÉxÉ xÉÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú =xÉEäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå Eò<Ç |É¶xÉÉå EòÉä 
=`öÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ½èþ* b÷Éì.¶ÉÒ±É|É¦ÉÉ ´É¨ÉÉÇ Eò½þiÉÒ ½èþ, ""xÉÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉ´ÉÉ±É 
+Ê¦É´ªÉÊHò Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ EòÉè]ÖõÎ¨¤ÉEò B´ÉÆ OÉÉ¨ÉÒhÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ VÉÉä ¾þnùªÉOÉÉ½þÒ ÊSÉjÉÉÆEòxÉ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ 
¨ÉÞhÉÉ±É EòÒ ±ÉäJÉxÉÒ xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ ´É½þ +UÚôiÉÉ ½èþ* +Ê¦É´ªÉÊHò ¨Éå MÉ½þ®úÉ<Ç Ê±ÉB EòÉä¨É±É 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä ºÉ½þVÉ ½þÒ {ÉEòc÷ {ÉÉxÉä EòÒ BäºÉÒ ¶ÉÊHò +xªÉjÉ Ê´É®ú±É ½èþ*''(24) 
=xÉEòÉ |ÉJªÉÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ "Ê´É¯ûrù' BEò =SSÉÊ¶ÉÊIÉiÉ +Éè®ú =SSÉ´ÉMÉÔªÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ 
ªÉÖ´ÉiÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ EòlÉÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ xÉÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ {É®ú EäòÎxpùiÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ 
±ÉäÊJÉEòÉ BEò Ê¶ÉÊIÉiÉ xÉÉ®úÒ EòÒ =xÉ ºÉ¤É ¨ÉxÉ: ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉ¶ÉHò xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉªÉÒ ½èþ 
ÊVÉºÉEäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú =ºÉEäò {É®úÉVÉªÉ-¤ÉÉävÉ EòÉä ¨ÉÉxªÉiÉÉ Ê¨É±Éä, xÉÉ ½þÒ xÉÉÊªÉEòÉ ¨Éå BäºÉÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* 
16. ¶ÉÊ¶É|É¦ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ :- 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ±ÉäJÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÉjÉÉå B´ÉÆ Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò uùÉ®úÉ VÉÒ´ÉÆiÉ º´É¯û{É ±ÉäEò®ú 
=¦É®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå ¶ÉÊ¶É|É¦ÉÉVÉÒ +OÉhÉÒ ½éþ* =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®ú´Éä¶É 
ºÉ½þVÉiÉÉ B´ÉÆ ºÉÉnùMÉÒ ºÉä MÉgøÉ MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú ´Éä ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ Eäò +iªÉÊvÉEò ÊxÉEò]õ ½éþ* =xÉEäò 
±ÉäJÉxÉ EòÒ BEò VÉÒ´ÉxiÉ ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ ½èþ..... +Éè®ú ´Éä ¨ÉÉxÉ´É-¨ÉxÉ EòÒ xÉ¤VÉ {É®ú +{ÉxÉÒ Eò±É¨É EòÒ 
+ÄMÉÖÊ±ÉªÉÉå ºÉä ¤Écä÷ +ÊvÉEòÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ ºÉvÉÒ ®ú½þ, ½þ®ú vÉc÷EòxÉ, ÊºÉ½þ®úxÉ EòÉä ±ÉäJÉxÉ ¨Éå =iÉÉ®úiÉÒ  
+vªÉÉªÉ : 7           500 
 
SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* 
=xÉEòÒ =±±ÉäÊJÉiÉ EÞòÊiÉªÉÉÄ ½èþ - "xÉÉ´Éå', "ºÉÒÊgøªÉÉÄ', "´ÉÒ®úÉxÉ ®úÉºiÉä +Éè®ú ZÉ®úxÉÉ', 
"{É®úUôÉ<ªÉÉå Eäò {ÉÒUäô', "CªÉÉåÊEò' B´ÉÆ "EòEÇò ®äúJÉÉ'* 
17. Ê¶É´ÉÉxÉÒ :- 
{ÉÉÄSÉ´Éä-Uô`Âö`äö nù¶ÉEò ¨Éå +{ÉxÉÒ +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ +Éè®ú ¦ÉänùEò oùÎ¹]õ EòÉä ±ÉäEò®ú VÉÉä 
±ÉäÊJÉEòÉBÄ =¦É®úÒ, =xÉ¨Éå +{ÉxÉÒ EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ B´ÉÆ ºÉ{ÉxÉÉå VÉèºÉä Ê´É¹ÉªÉ ±ÉäEò®ú 
=¦É®úxÉä ´ÉÉ±ÉÒ Ê¶É´ÉÉxÉÒ SÉÌSÉiÉ B´ÉÆ |É¶ÉÆÊºÉiÉ ½éþ* º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò +ÉªÉÉ¨ÉÉå 
Eäò ¤ÉÒSÉ Ê¶É´ÉÉxÉÒ +{ÉxÉä xÉÉÊªÉEòÉ|ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÉ`öEòÉå ¨Éå ¤É½ÖþSÉÌSÉiÉ ®ú½þÒ 
+Éè®ú xÉÉ®úÒ ¾þnùªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ+Éå EòÉä =¦ÉÉ®úEò®ú =x½þÉåxÉä xÉÉ®úÒ Eäò VÉÒ´ÉÆiÉ {ÉÉjÉÉå EòÉä <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ÊEò ´Éä +Ê´Éº¨É®hÉÒªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä* 
Ê¶É´ÉÉxÉÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò IÉäjÉ ¨Éå BEò BäºÉä ¡ò±ÉEò EòÉä UÚôiÉÒ ½èþ VÉÉä +xÉUÖô+É lÉÉ* 
¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÉ IÉäjÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ ±ÉäJÉxÉ Eäò uùÉ®úÉ EÖòUô ®úºÉ½þÒxÉ ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ* =ºÉ +¦ÉÉ´É EòÒ 
Ê¶É´ÉÉxÉÒ xÉä +{ÉxÉä ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò uùÉ®úÉ {ÉÚÊiÉ EòÒ* =xÉEäò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ={ÉxªÉÉºÉ - 
"SÉÉènù½þ ¡äò®äú', "EÞò¹hÉEò±ÉÒ', "Ê´É¹ÉEòxªÉÉ', "EèòxVÉÉ', "¦Éè®ú´ÉÒ', "Ê´É´ÉiÉÇ' +ÉÊnù ½èþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ :- 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú xÉÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä ºÉÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå |ÉÊiÉ¦ÉÉ ºÉCºÉäxÉÉ, ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¨ÉÞhÉÉ±É {ÉÉhbä÷, ®úÉVÉÒ 
¶Éä`ö, SÉxpùEòÉÆiÉÉ, GòÉÆÊiÉ ÊjÉ´ÉänùÒ, ¨ÉÊhÉEòÉ ¨ÉÉäÊ½þxÉÒ Ê´É¶Éä¹É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* ¶ÉÖ¦ÉÉ ´É¨ÉÉÇ ¦ÉÒ 
+{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ "£òÒ±ÉÉxºÉ®ú' Eäò uùÉ®úÉ xÉÉ®úÒ EòÉä ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç  
+vªÉÉªÉ : 7           501 
 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½éþ* 
vÉÊxÉEò ´ÉMÉÇ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ Eò®úEäò {ÉÒÊgøªÉÉå Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉä º´É®ú 
näùxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ÊnùxÉä¶É xÉÆnùxÉÒ bÉ±ÉÊ¨ÉªÉÉ ½éþ* ®úÉVÉÒ ºÉä`ö EòÉ |É´Éä¶É näù®ú ºÉä ½Öþ+É 
½èþ ±ÉäÊEòxÉ ´Éä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ "iÉiºÉ¨É' Eäò uùÉ®úÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* VªÉÉäiºÉxÉÉ Ê¨É±ÉxÉ Eäò 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ªÉÉäMÉnùÉxÉ EòÉä ¦ÉÒ xÉEòÉ®úÉ xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ {É®ú Ê±ÉJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ |ÉiÉÒ¨ÉÉ´É¨ÉÉÇ ¦ÉÒ VÉÉxÉÒ-{É½þSÉÉxÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ ½éþ* +¯ûhÉÉ 
Ê¶ÉiÉä¹É +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉ "bÚ÷¤ÉiÉä ½ÖþB ºÉÚ®úVÉ' Eäò uùÉ®úÉ Ê´ÉJªÉÉiÉ ½Öþ<Ç ½éþ* +Éi¨ÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
=iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É EòÉä ´ªÉHò Eò®úxÉä ¨Éå EÖòºÉÖ¨É +xºÉ±É ¦ÉÒ {ÉÒUäô xÉ½þÓ ½éþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þ¨É näùJÉiÉä ½éþ 
ÊEò {ÉÒgøÒ B´ÉÆ =©É Eäò +x¨É®úÉ±É Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¦ÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå +{ÉxÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ½éþ +Éè®ú 
´ÉVÉxÉ ½èþ* +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ ¦ÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäJÉxÉ EòÉä BEò JÉÉºÉ MÉÊ®ú¨ÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå 
ºÉÆ±ÉMxÉ ½éþ* BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉBÄ EòÉ±ÉVÉªÉÒ ±ÉäJÉxÉ Eäò ¨ÉÉMÉÇ EòÉä |É¶ÉºiÉ 
¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä EòÊ]õ¤Érù ½èþ* 
¤É. º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÄ B´ÉÆ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ :- 
±ÉäJÉEò ªÉÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú +{ÉxÉä ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ÊSÉjÉ EòÉä ¤Énù±ÉxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* ºÉSÉ {ÉÚUåô iÉÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäJÉxÉ +ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ Eäò ¤Énù±ÉiÉä ½ÖþB, {ÉÉ`öÊEòªÉ ¨ÉÉxÉºÉ Eäò 
ºÉÉlÉ iÉÉ±É Ê¨É±ÉÉEò®ú SÉ±É ®ú½þÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ ´ÉèÊ¶É¹ªÉiÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ EòÉä 
`öÉäºÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ ªÉÉjÉÉ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÉ |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É BEò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ PÉ]õxÉÉ 
½èþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò uùÉ®úÉ EÖòUô xÉªÉÒ ®úÉ½þÉå EòÉ +x´Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ* nù®ú+ºÉ±É 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ VÉèºÉÉ ºÉÚI¨É ÊSÉjÉhÉ =xÉEäò <ºÉ EòÉ±É Eäò  
+vªÉÉªÉ : 7           502 
 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ BäºÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç xÉ½þÓ näùiÉÉ* 
xÉÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÉÆiÉÊ®úEò +Éè®ú ¤ÉÉÁ VÉMÉiÉ EòÉ <iÉxÉÉ ºÉÚI¨É ÊSÉjÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ ¨Éå EònùÉÊ{É 
xÉ½þÓ ½Öþ+É* =xÉEäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ½þ¨É ´ªÉÉ{ÉEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-{ÉÊ®ú´Éä¶É +Éè®ú ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå 
EòÉ ºÉ¨ÉªÉEò +ÆEòxÉ {ÉÉiÉä ½éþ* ´Éä +{ÉxÉÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ¨Éå nùIÉ ½éþ* xÉÉ®úÒ +xiÉ¨ÉÇxÉ EòÒ +xÉxiÉ 
MÉ½þ®úÉ<ÇªÉÉå ¨Éå {É½ÖÄþSÉEò®ú ºÉÚI¨É MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉä Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ =xÉEòÉ |ÉªÉÉºÉ +xÉÚ`öÉ ½èþ* 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ =¦É®úEò®ú +ÉªÉä ½éþ* Ê´ÉPÉÊ]õiÉ 
½þÉäiÉä ½ÖþB ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ +Éä®ú =xÉEòÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ vªÉÉxÉ EäòÎxpùiÉ ½èþ* Eò±ÉÉ Eäò =nùÉkÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ-
{É®úEò +ÉvÉÉ®ú Eäò ¯û{É ¨Éå =xÉ¨Éå ¨ÉÚ±ªÉ-ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÒ xÉªÉÒ Ênù¶ÉÉBÄ º{É¹]õ ½þÉä ®ú½þÒ ½éþ* 
xÉÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¯ûÊgøªÉÉå +Éè®ú +xvÉÊ´É·ÉÉºÉÉå {É®ú =xÉEòÉ Ê´É·ÉÉºÉ xÉ½þÓ 
½èþ <ºÉÒÊ±ÉB =x½þÉåxÉä xÉªÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®ú xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ ¤ÉÉävÉ Eò®úÉxÉä EòÉ ¦É®ú{ÉÚ®ú |ÉªÉixÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò, +ÉÌlÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉ EòÒ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ, VÉèºÉä-"¯ûEòÉäMÉÒ xÉ½þÓ ®úÉÊvÉEòÉ', "+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ', "ºÉÒÊgøªÉÉÄ', "ÊVÉxnùMÉÒxÉÉ¨ÉÉ', 
"EòÉä®úVÉÉ', "]õ{É®äú´ÉÉ±Éä', "¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ', "{ÉiÉZÉc÷ EòÒ +É´ÉÉVÉå', "+xÉÉ®úÉä', "+ÊxÉiªÉ' B´ÉÆ "¤ÉÉiÉ 
BEò +Éè®úiÉ EòÒ' +ÉÊnù ¨Éå näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
<xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ-¨ÉÚ±ªÉ ´ªÉÉ{ÉEò +Éè®ú +xiÉ®úÉÇÎ¹]ÅõªÉ ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò ¡èò±Éä ½éþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉ EòÉ +ÆEòxÉ ½Öþ+É ½èþ B´ÉÆ OÉÉ¨ÉÒhÉ +Éè®ú 
ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÇ EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå {É®ú ¦É®ú{ÉÚ®ú EÖò`öÉ®úÉPÉÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ ¦ÉÒ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 7           503 
 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäJÉxÉ ¨Éå EòÉ¨É-iÉÖÎ¹]õ{É®úEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ ={ÉäIÉÉ xÉ½þÓ EòÒ MÉªÉÒ 
½èþ +Ê{ÉiÉÖ <ºÉEäò Ê´É®úÉävÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Eò]Âõ]õ®úiÉÉªÉå VÉÉä =ºÉ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½éþ =xÉEòÉä iÉÉäc÷xÉä EòÉ 
=xÉEòÉ {ÉÚ®úÉ |ÉªÉÉºÉ ½èþ* "ºÉÚ®úVÉ¨ÉÖJÉÒ +ÄvÉä®äú Eäò', "ÊSÉkÉEòÉä¤É®úÉ', "®äúiÉ EòÒ ¨ÉUô±ÉÒ', "+ÉÄJÉÉä EòÒ 
nù½þ±ÉÒVÉ' +ÉÊnù ¨Éå ªÉ½þ où¹]õ´ªÉ ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä <ºÉ EòÉ¨É-iÉÖÎ¹]õ{É®úEò nèùÊ½þEò ¨ÉÚ±ªÉ Eäò Ê´ÉPÉ]õxÉ EòÉ BEò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ 
EòÉ®úhÉ fÚÄøgøÉ ½èþ ÊEò {ÉÖ¯û¹É ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä ¦ÉÉäMªÉÉ ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ {É®úxiÉÖ 
xÉÉ®úÒ =ºÉEòÒ <ºÉ ºÉ¨ÉZÉ EòÉä º´ÉÒEÞòÊiÉ |ÉnùÉxÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ* VÉèºÉä "¤ÉÉiÉ BEò +Éè®úiÉ 
EòÒ', "=ºÉEòÉ PÉ®ú', "]Úõ]õÉ ½Öþ+É <xpùvÉxÉÖ¹É', "{ÉÉ¯ûú xÉä Eò½þÉ lÉÉ' +ÉÊnù ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ½èþ* 
´ªÉÊHò +Éè®ú ´ªÉÊHò Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉ ºÉÚjÉvÉÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½èþ ±ÉäÊEòxÉ +ÉVÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå Eäò ¨É½þk´É EòÉ Ê´ÉPÉ]õxÉ ½þÉä SÉÖEòÉ ½èþ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ ¨É½þk´É ¶ÉÚxªÉ ½èþ* +¤É 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ føÉÄSÉÉ VÉVÉÇ®ú ½þÉä SÉÖEòÉ ½èþ* ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ 
ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä SÉÖEòÒ ½éþ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ªÉÉ{iÉ ´Éè¹É¨ªÉiÉÉ xÉä ´ªÉÊHò EòÉä {É®ú¨{É®úÉ Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þÒ ¤ÉxÉÉ 
ÊnùªÉÉ ½èþ, VÉèºÉä - "¤ÉäPÉ®ú', "+ÉÄJÉÉä EòÒ nù½þ±ÉÒVÉ', "{ÉÉ¹ÉÉhÉªÉÖMÉ' +ÉÊnù ¨Éå* 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÉ +ÉOÉ½þ ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÒ MÉiÉÉxÉÖMÉiÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {É®ú¨{É®úÉ¤Érù, ¯ûÊføOÉºiÉ xÉÉ®úÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò 
ºÉÆºEòÉ®ú, {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå Eäò Ê´ÉPÉ]õxÉ +ÉÊnù Eäò EòÉ®úhÉÉå EòÒ JÉÉäVÉ EòÒ ½èþ* <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå 
±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä xÉ´ÉÊxÉÌ¨ÉiÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ xÉ´ÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉä ½éþ* 
xÉÉ®úÒ ¾þnùªÉ EòÉ VÉèºÉÉ +SUôÉ YÉÉxÉ BEò xÉÉ®úÒ EòÉä ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ ´ÉèºÉÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò Ê±ÉªÉä 
+ºÉÆ¦É´É ½èþ* xÉÉ®úÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò {ÉÉJÉÆb÷Éä EòÉä ¦ÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ nùÒ ½èþ* {ÉÖ¯û¹É Eäò 
+vªÉÉªÉ : 7           504 
 
ºÉÉ¨ÉÆiÉÒªÉ ¨ÉÖJÉÉè]äõ UôÒxÉxÉä EòÉ =xÉEòÉ |ÉªÉÉºÉ ½èþ, VÉèºÉä-"xÉÉ´Éå', "¨Éä®äú ºÉÆÊvÉ-{ÉjÉ', "]äõºÉÚ EòÒ 
]½ÊxÉªÉÉÄ', "Ê´É¯ûrù' +ÉÊnù ¨Éå* 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ´ªÉÊHò EòÒ ¨ÉÚ±ªÉ-oùÎ¹]õ +lÉÇ +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ {É®ú EäòÎxpùiÉ ½þÉä MÉªÉÒ ½èþ* 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò Ê´ÉPÉ]õxÉ xÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå +xÉÉºlÉÉ ´É ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ ¦É®ú nùÒ ½èþ* näù¶É ¨Éå {ÉxÉ{Éä 
½ÖþB ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +Éè®ú {ÉÚÄVÉÒ´ÉÉnùÒ §É¹]õÉSÉÉ®ú ºÉä ºÉ´ÉÇ½þÉ®úÉ ´ÉMÉÇ, ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ +Éè®ú OÉÉ¨ÉÒhÉ IÉäjÉ 
¦É®ú{ÉÚ®ú {ÉÉäÊ¹ÉiÉ ½èþ* <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉ xÉMÉhªÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ VÉÉä EÖòUô ½èþ 
´É½ =±±ÉäJÉÊxÉªÉ ½è, VÉèºÉä-"EòÉä®VÉÉ', "¨É½É¦ÉÉäVÉ', "+ÊxÉiªÉ', "]õ{É®äú´ÉÉ±É', "+Ê¦É¹ÉäEò' +ÉÊnù 
¨Éå* 
<xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´Éä¶ÉMÉiÉ Ê¶É±{ÉMÉiÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ VÉÒ´ÉxiÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ* ´ªÉÊHò Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå Eäò Eò]Öõ ªÉlÉÉlÉÇ {ÉIÉ EòÉä ªÉä ºÉ¨ÉlÉÇ +Ê¦É´ªÉÊHò |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
|ÉÉSÉÒxÉ VÉVÉÇÊ®úiÉ vÉÉ®úhÉÉ+Éå EòÉä =x½þÉåxÉä +º´ÉÒEÞòÊiÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
+Îº¨ÉiÉÉ EòÉä <x½þÉåxÉä º´ÉÒEòÉ®úÉ ½èþ, VÉèºÉä-"+Ê¦É¹ÉäEò', "Ê´É¯ûrù', "ºÉÒÊgøªÉÉÄ', "{ÉSÉ{ÉxÉ JÉ¨¦Éä ±ÉÉ±É 
nùÒ´ÉÉ®ú', "]Úõ]õÉ ½Öþ+É <xpùvÉxÉÖ¹É' +ÉÊnù* 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉå {É®ú ¦ÉÒ =xÉEòÉ vªÉÉxÉ ½èþ, VÉèºÉä-+xvÉÊ´É·ÉÉºÉ, {É®Æú{É®úÉMÉiÉ vÉÉÌ¨ÉEò 
Eò¨ÉÇEòÉhb÷, nù½äþVÉ, EÖÄò´ÉÉ®úÉ-VÉÒ´ÉxÉ, {ÉÊ®úiªÉEòiÉÉ+Éå +ÉÊnù {É®ú =x½þÉåxÉä ¦É®ú{ÉÖ®ú Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉä ½èþ, VÉèºÉä - "EòÉ±ÉÒ ±Éc÷EòÒ', "EÞò¹hÉEò±ÉÒ', "¤ÉäPÉ®ú', "´ÉÆ¶ÉVÉ', "Ê|ÉªÉÉ', "EÖò¨ÉÉÊ®úEòÉBÄ' 
+ÉÊnù ¨Éå* 
¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É {É®ú Ê±ÉJÉä ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ - "¤ÉÄ]õiÉÉ ½Öþ+É 
+Énù¨ÉÒ', "BEò <ÆSÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ', "xÉ®úEò-½þ®ú-xÉ®Eò', "SÉÉènù½þ ¡äò®äú' +ÉÊnù* 
+vªÉÉªÉ : 7           505 
 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ-±ÉäJÉxÉ ¨Éå ¨ÉxÉ +Éè®ú iÉxÉ EòÒ {ÉÒb÷É EòÉ iÉxÉÉ´É ¦É®ú{ÉÚ®ú ½èþ* ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ 
ºÉSSÉÉ<Ç |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò ¤ÉxÉ MÉªÉÒ ½èþ, ®úÒ¶iÉÉå EòÉ +VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ, ´Éè´ÉÉÊ½þEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉÄ +Éè®ú =xÉEòÒ 
jÉÉºÉnùÒ iÉEÇò ¯û{É ºÉä ´ªÉHò ½Öþ<Ç ½èþ* 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò oÎ¹]EòÉähÉ ºÉä xÉÉ®Ò, ªÉÖ´ÉÉ¨ÉxÉ, ¤É±É¨ÉxÉ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä ±ÉäJÉÒEòÉ+Éå 
xÉä VÉÒ´ÉxiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ, VÉèºÉä - "+É{ÉEòÉ ¤ÉÄ]õÒ', "EÖò¨ÉÉ®úÒEòÉBÄ' +ÉÊnù ¨Éå* 
+{ÉxÉä {ÉÉjÉÉå Eäò ÊSÉjÉhÉ ¨Éå <xÉ ºÉÞVÉÊxÉEòÉ+Éå EòÒ |ÉºiÉÖÊiÉ ¨Éå {ÉÚ´ÉÇ¯û{ÉähÉ <¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ½èþ 
iÉlÉÉ +xÉÖ¦É´É ¨Éå ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ ½èþ* º´ÉªÉÆ ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ {ÉÖÎ¹]õ EòÒ ½èþ ÊEò, 
""±ÉäJÉxÉ Eäò ºiÉ®ú EòÉä ±ÉäEò®ú VÉ¯û® ¨ÉiÉ¦Éänù ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ {É®úxiÉÖ =ºÉEòÒ ºÉSSÉÉ<Ç +Éè®ú 
|ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ {É®ú ºÉÆnäù½þ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ.... ¶ÉÉªÉnù <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ´É½þ BEòÊxÉ¹`ö 
±ÉMÉxÉ ½èþ ÊVÉºÉä +É{É ±ÉÉäMÉ +Éè®úiÉ EòÉ "´ÉxÉ]ÅäõEò ¨ÉÉ<xb÷' Eò½þiÉä ½èþ* {ÉÖ¯û¹É VÉ½þÉÄ ºÉkÉ®ú nÆùnù-
¡Æònù ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä =±ÉVÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ ´É½þÉÄ ÎºjÉªÉÉÄ <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉÆEò]õ ºÉÆPÉ¹ÉÉæ ºÉä ¨ÉÖHò 
®ú½þEò®ú BEòÉÆMÉ ¦ÉÉ´É ºÉä Ê±ÉJÉxÉä ¨Éå ±ÉMÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ*''(25) 
+ÊvÉEòÉÆ¶É ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉÄ EòÒ ½èþ, =xÉEäò {ÉÉjÉ EòÉ±{ÉÊxÉEò xÉ½þÓ ½èþ, =xÉEòÉ 
EòlªÉ +xÉÖ¦É´É VÉxªÉ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉBÄ Eäò´É±É ¨ÉÉjÉ EòÉ±{ÉÊxÉEò |ÉÉ¯û{É Eäò ºÉ½þÉ®äú <xÉEäò ¤ÉÒSÉ xÉ½þÒ 
VÉÒiÉÒ* =xÉEäò {ÉÉjÉ ªÉlÉÉlÉÇ iÉÉxÉä-¤ÉÉxÉä ºÉä ¤ÉxÉä ½èþ* ªÉ½þ Eò½þxÉÉ +ÊiÉ¶ÉªÉÉäÊHò{ÉÚhÉÇ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ ÊEò 
<xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä xÉÉ®úÒ ¾þnùªÉ EòÒ BEò-BEò {ÉiÉÇ EòÉä =PÉäb÷Eò®ú näùJÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä +ÉºÉ-{ÉÉºÉ 
EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ {ÉÒb÷É EòÉ ¦ÉÒ =x½åþ ¤ÉÉävÉ ½èþ, xÉÉ®úÒ-¾þnùªÉ EòÉ ÊVÉiÉxÉÉ ºÉ¡ò±É ÊSÉjÉhÉ 
xÉÉ®úÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ =iÉxÉÉ VÉÒ´ÉxiÉ ÊSÉjÉhÉ {ÉÖ¯û¹É ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉªÉä* 
xÉÉ®úÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ªÉÉèxÉ Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå, SÉÊ®újÉ-ºJÉ±ÉxÉ +Éè®ú ´ªÉÊHòMÉiÉ SÉÊ®újÉ  
+vªÉÉªÉ : 7           506 
 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ¯û{É ºÉä =¦ÉÉ®äú ½èþ* <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ´Éä {ÉÚ´ÉÉÇOÉ½þÉä ºÉä ¨ÉÚHò ½è +Éè®ú ºÉÉ½þºÉÒ ´É ¤ÉäEòÉ®ú 
½èþ* 
ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ ¦ÉÚÊ¨É {É®ú JÉbä÷ ½þÉäEò®ú ºÉÖI¨É EòlÉÉxÉEòÉä EòÉä +iªÉxiÉ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ ºÉä 
|ÉºiÉÖiÉ Eò®úEäò =x½þÉåxÉä xÉªÉÒ SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉÄ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ ½èþ +Éè®ú BäºÉä xÉªÉä ¨ÉÖqäù =`öÉªÉä ½èþ ÊVÉxÉ {É®ú 
Ê´ÉSÉÉ®ú +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* |É¤ÉÖrù ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ¤É½Öþ+ÉªÉÉ¨ÉÒ B´ÉÆ ¤ÉÊ½þ¨ÉÚÇJÉÒ ÊSÉjÉhÉ Eäò uùÉ®úÉ +{ÉxÉÒ 
ºÉÞVÉxÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ, +xiÉSÉæiÉxÉÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå B´ÉÆ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò GÚò®ú ªÉlÉÉlÉÇ ¯û{É EòÉä SÉäiÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½è* 
ºÉ¦ÉÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ, ºÉ¨¤ÉxvÉ BEò Ê´É¶ÉÉ±É vÉ®úÉiÉ±É {É®ú JÉb÷Ò ½èþ ÊVÉxÉ {É®ú 
ÊSÉxiÉxÉ ´É ¨ÉxÉxÉ Eò®úxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 7           507 
 
ºÉÆn¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ / OÉÆlÉ EòÉ xÉÉ¨É ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú / OÉÆlÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ bÉì.ºÉÖ®äú¶É ÊºÉx½þÉ 62 
2 +ÉVÉ EòÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ : ºÉÆ´ÉänùxÉÉ 
+Éè®ú Ê¶É±{É 
bÉì.®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 23 
3 Ê½þxnùÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
bÉì.=Ì¨É±ÉÉ MÉÖ{iÉÉ 41 
4 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ : BEò +ÆiÉªÉÉÇjÉÉ bÉì.®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 179 
5 -** - -** - 180 
6 ¦ÉÒiÉ® EòÒ ¤ÉÉiÉ (+ÉVÉEò±É, +MÉºiÉ-
1993) 
®úÉVÉÒ ºÉä` 33 
7 VÉ´ÉÉxÉä +]õ±Éä-VÉ¤ÉÉÆ ¨Éå, ¨ÉMÉÇ JÉÉ¨ÉÉä¶ÉÒ 
¨ÉMÉ®... (ºÉÉÊ®EòÉ, 16-20, xÉ´ÉÆ¤É®, 1938) 
ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÉ VÉèxÉ 70 
8 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ, BEò xÉ<Ç oùÎ¹]õ bÉì.<xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ 59 
9 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ, 
(+ÉVÉEò±É, 1993) 
bÉì.Ê´ÉxÉªÉ 25 
10 ¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ, +Éi¨ÉEòlªÉ  ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ  
11 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ, BEò xÉ<Ç oùÎ¹]õ bÉì.<xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ 130 
12 CªÉÉå Ê¶É´ÉÉxÉÒ 15 
13 ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ EòÉ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ ½þÉcä÷ 39 
14 -** - -** - 37 
15 ºÉ¨ÉÒIÉÉ, +|Éè±É-1972 ®úÉVÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ®úÉªÉ 3-9 
16 +{ÉxÉÉ PÉ®ú, ¡ò±Éè{É ¨ÉÒ®úÉ ¨É½þÉnäù´ÉxÉ 1972 
17 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå 
¤Énù±ÉiÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ 
¶ÉÒ±ÉÉ |É¦ÉÉ  ´É¨ÉÉÇ 32-33 
+vªÉÉªÉ : 7           508 
 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ / OÉÆlÉ EòÉ xÉÉ¨É ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú / OÉÆlÉEòÉ®ú {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
18 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå 
¤Énù±ÉiÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ 
¶ÉÒ±ÉÉ |É¦ÉÉ  ´É¨ÉÉÇ 39 
19 SÉÌSÉiÉ ¨ÉÊ½±ÉÉ EòlÉÉEòÉ®Éå EòÒ Eò½ÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÆ{ÉÉ.ÊnùxÉä¶É Êuù´ÉänùÒ 9-10 
20 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ : BEò +xiÉªÉÉÇjÉÉ ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 180 
21 SÉÌSÉiÉ ¨ÉÊ½±ÉÉ EòlÉÉEòÉ®Éå EòÒ Eò½ÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÆ{ÉÉ.ÊnùxÉä¶É Êuù´ÉänùÒ 10 
22 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå 
¤Énù±ÉiÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉxnù¦ÉÇ 
bÉì.¶ÉÒ±ÉÉ |É¦ÉÉ ´É¨ÉÉÇ 45 
23 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ bÉì.®ú¨Éä¶ÉSÉxpù ±ÉÉ´ÉÊhÉªÉÉ 22 
24 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå 
¤Énù±ÉiÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉxnù¦ÉÇ 
bÉì.¶ÉÒ±ÉÉ |É¦ÉÉ ´É¨ÉÉÇ 46-47 
25 ºÉÉÊ®úEòÉ, +ÆEò BEò-1975 ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ  
 
={ÉºÉÆ½þÉ®ú           509 
 
" ={ÉºÉÆ½þÉ®ú :- 
  ‘‘¶ÉÉÆÊiÉ ½þÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ nÖùºÉ®úÉ xÉÉ¨É ½èþ 
   +Éè®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ ½èþ*’’ (VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù) 
 {ÉÊ®ú´ÉVÉÇxÉ Ê´É¶´É EòÉ ÊxÉªÉ¨É ½èþ* {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÒ ºÉÞÎ¹]õ ½èþ, VÉÒ´ÉxÉ ½èþ* ÎºlÉ®ú ½þÉäxÉÉ ¨ÉÞiªÉÖ 
½èþ* ÊxÉ¶SÉä¹]õ ¶ÉÉÆÊiÉ ¨É®úhÉ ½èþ, |ÉEÞòÊiÉ ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ½þÉäiÉÒ ½èþ* {ÉÖ®úÉiÉxÉiÉÉ EòÉ ÊxÉ¦ÉÔEò |ÉEÞòÊiÉ 
IÉhÉ¦É®ú ¦ÉÒ ºÉ½þxÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ, =ºÉ¨Éå xÉÚiÉxÉiÉÉ ÊlÉ®úEòiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò ªÉÉè´ÉxÉ EòÉ ¸ÉÞÆMÉÉ®ú 
¨ÉÖ®úZÉÉªÉä ¡Úò±É xÉ½þÓ Eò®úiÉä* ºÉ¨ÉÉVÉ ¤Énù±ÉiÉÉ ½èþ =ºÉEòÒ vÉÉ®úhÉÉªÉå +Éè®ú ¨ÉÉxªÉiÉÉªÉå ¤Énù±ÉiÉÒ ½éþ 
=ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ =ºÉEäò oùÎ¹]õEòÉähÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½éþ* 
 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ =ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò +xÉÖ°ü{É ½þÒ ½Öþ+É ½èþ* Ê½þxnùÒ EòÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É ºÉ¨ÉÞrù B´ÉÆ +xÉÖ{É¨É ½èþ* +ÉVÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉªÉå ÊVÉºÉ i´ÉÊ®úiÉ 
MÉÊiÉ ºÉä ºÉ¨ÉÞrù ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ ´ÉèºÉÒ ºÉ¨ÉÞÊrù Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ ¨Éå Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ xÉ½þÓ näùJÉÒ MÉ<Ç* 
Ê´ÉºiÉÉ®ú +Éè®ú {ÉÊ®ú¨ÉÉhÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå xÉä Eò<Ç ¨ÉÆÊVÉ±Éå {ÉÉ®ú EòÒ ½éþ* 
Ê{ÉUô±Éä ºÉÉ`ö ´É¹ÉÉæ ¨Éå {ÉÖ®úÉxÉÒ +Éè®ú xÉ<Ç nùÉäxÉÉå {ÉÒÊgøªÉÉå Eäò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ +xÉäEò EÞòÊiÉªÉÉÄ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç ½éþ* =xÉEäò ºÉ´ÉæIÉhÉ ºÉä VÉÉä |É¨ÉÖJÉ iÉi´É ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÉ ½èþ, ´É½þ ªÉ½þ ½èþ ÊEò 
+ÊvÉEòÉÆ¶É ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ Ênù¶ÉÉ+Éå EòÉ iÉi´É ±ÉäJÉEòÉå xÉä ½þÒ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ºÉ½þÒ ½èþ ÊEò 
Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ±ÉäJÉEòÉå EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ <ºÉEòÉ ¨ÉiÉ±É¤É ªÉ½þ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò 
Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò =VVÉ´É±ÉiÉÉ EòÉ ¸ÉäªÉ ÊºÉ¡Çò ±ÉäJÉEòÉå Eäò ÊºÉ®ú EòÉ iÉÉVÉ ¤ÉxÉä* +ÉVÉ Eäò 
Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÉ ºÉÊGòªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ¦ÉÒ Eò¨É ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ xÉ½þÓ ½èþ* 
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 <xÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä ={ÉxªÉÉºÉ Eò½þÉxÉÒ, xÉÉ]õEò, BEòÉÆEòÒ, EòÉ´ªÉ +ÉÊnù +xÉäEò 
Ê´ÉvÉÉ+Éå {É®ú +{ÉxÉÒ Eò±É¨É SÉ±ÉÉ<Ç ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ Eò½þÉxÉÒ +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ÊVÉiÉxÉÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
Ê¨É±ÉÒ ½èþ, =iÉxÉÒ ¶ÉÉªÉnù ½þÒ +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå Ê¨É±ÉÒ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ 
®úSÉxÉÉªÉå ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò B´ÉÆ +¦ÉÖiÉ{ÉÚ´ÉÇ {ÉÊ®úSÉªÉ näù ®ú½þÒ ½éþ* Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ={ÉxªÉÉºÉ 
¤É½Öþ+ÉªÉÉ¨ÉÒ ½éþ, ºÉÉlÉ ½þÒ ÊnùxÉÉäÊnùxÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ¤ÉføÉäiÉ®úÒ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
 +ÉVÉ <xÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå ¨Éå =¹ÉÉnäù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ, EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ, Ê¶É´ÉÉxÉÒ, =¹ÉÉ 
Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ, ¶ÉÊ¶É|É¦ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ, ¨Éä½þ¯ûÊzÉºÉÉ {É®ú´ÉäVÉ, ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ, ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÉ ¤ÉÉVÉ{Éä<Ç, ¨É¨ÉiÉÉ 
EòÉÊ±ÉªÉÉ, ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¨ÉÉ±ÉiÉÒ {É¯û±ÉEò®ú, ¨ÉÒxÉÉIÉÒ{ÉÖ®úÒ, EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ, GòÉÆÊiÉ ÊjÉ´ÉänùÒ, EòÉxiÉÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒ, EÖòºÉÖ¨É +ÆºÉ±É, ¨ÉÆVÉÖ±É ¦ÉMÉiÉ, ÊxÉ¯û{É¨ÉÉ ºÉä´ÉiÉÒ, nùÒÎ{iÉ JÉhbä÷±É´ÉÉ±É, ºÉÚªÉÇ¤ÉÉ±ÉÉ, 
ºÉÖxÉÒiÉÉ VÉèxÉ, ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ, ¨ÉÉ±ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ, ¶ÉÖ¦ÉÉ ´É¨ÉÉÇ, ÊnùxÉä¶É xÉÎxnùxÉÒ b÷É±ÉÊ¨ÉªÉÉ, |ÉÊiÉ¨ÉÉ 
ºÉCºÉäxÉÉ, Ê¤ÉxnÖù ÊºÉx½þÉ, ¨ÉÞhÉÉ±É {ÉÉhbä÷ªÉ, ºÉÖ¦ÉpùÉ |ÉÊiÉ¦ÉÉ ´É¨ÉÉÇ, ¤ÉÉ±ÉÉ nÖù¤Éä, ¨ÉÊhÉEòÉ ¨ÉÉäÊ½þxÉÒ, 
b÷Éì. Ê¨ÉlÉ±Éä¶É EÖò¨ÉÉ®úÒ Ê¨É¸Éä, =¹ÉÉ SÉÉèvÉ®úÒ, ®úÉVÉÒ ºÉä`ö +ÉÊnù +ÉVÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
±ÉäÊJÉEòÉªÉå ½éþ* ÊVÉx½þÉåxÉä ={ÉxªÉÉºÉ B´ÉÆ Eò½þÉxÉÒ EòÒ Ê´ÉvÉÉ EòÉä =VVÉ´É±É ¦ÉÊ´É¹ªÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ* 
 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä +{ÉxÉÒ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò nùÉÊªÉi´É EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ ¤Éb÷Ò 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ÊEòªÉÉ ½èþ* <x½þÉåxÉä BEò +Éä®ú VÉ½þÉÄ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÒ ½èþ iÉÉä 
nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú °üÊgøªÉÉå EòÉ ¤ÉÊ½þ¹EòÉ®ú ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èþ* <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå VÉÉiÉÒªÉ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò xÉÉiÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤Énù±ÉiÉä oùÎ¹]õEòÉähÉ, +ÊvÉEò´ÉªÉ EòÒ +xÉ¤ªÉÉ½þÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÒ 
¤ÉÉiÉä, Ê´É´ÉÉ½þ Eäò {ÉÚ´ÉÇ MÉ¦ÉÇvÉÉ®úhÉ EòÒ ¤ÉÉiÉå, nù½äþVÉ, Ê´É´ÉÉ½þ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå PÉÖ]õxÉ, ¤É½Öþ{ÉixÉÒi´É +Éè®ú 
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+xÉ¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ |ÉlÉÉ, +xiÉVÉÉÇiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þ, Ê´É´ÉÉ½þ Ê´ÉSUäônù +ÉÊnù ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÉiÉÉå EòÉ 
ÊxÉ´ÉÉÇ½þ ½Öþ+É ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ®úÉVÉxÉèÊiÉEò {ÉIÉ EòÉ ¦ÉÒ ¤Éb÷Ò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇEò nùÉÊªÉi´É 
ÊxÉ¦ÉÉªÉÉ ½èþ* 
 xÉÉ®úÒ-±ÉäJÉxÉ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÖ¯û¹É-±ÉäJÉxÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå Eò¨É xÉ½þÓ ½èþ CªÉÉåÊEò 
=ºÉxÉä º´ÉiÉÆjÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉ½þÒ +lÉÇ EòÉä {É½þSÉÉxÉÉ ½è, ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ xÉÉ®úÒ Eäò +ÉGòxnù EòÉä ºÉÖxÉÉ ½èþ, 
<ºÉÊ±ÉB xÉÉ®úÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå Eäò {ÉÉjÉ +ÊvÉEò ºÉVÉÒ´É ½èþ* <xÉ {ÉÉjÉÉå Eäò ºÉÞVÉxÉ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå 
EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ¨Éå <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ½èþ +Éè®ú =xÉEäò +xÉÖ¦É´ÉÉå ¨Éå ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ-¾þnùªÉ EòÉ 
ÊVÉiÉxÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉ¡ò±É-ÊSÉjÉhÉ xÉÉ®úÒ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ =iÉxÉÉ ¶ÉÉªÉnù {ÉÖ¯û¹É ±ÉäJÉEò 
xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEäò* EÖÆòÊ`öiÉ ¨ÉxÉ-ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ¦ÉÒ <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ºÉä ´ªÉCiÉ EòÒ ½éþ* 
 ¨ÉéxÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò <xÉ ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå xÉä xÉÉ®úÒºÉÖ±É¦É {ÉÚ´ÉÉÇOÉ½þÉå ºÉä ¨ÉÖCiÉ ½þÉäEò®ú 
ºÉÉ½þºÉ B´ÉÆ ÊxÉb÷®úiÉÉ ºÉä ªÉÉèxÉ-Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå, SÉÉÊ®úÊjÉEò-ºJÉ±ÉxÉ +Éè®ú ´ªÉÎCiÉMÉiÉ SÉÊ®újÉ +ÉÊnù 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú +{ÉxÉÉ ±ÉäJÉxÉ +ÉvÉÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå EòÒ EÞòÊiÉªÉÉå EòÉ +vªÉªÉxÉ 
Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉéxÉä =xÉEòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå +Éè®ú +¦ÉÉ´ÉÉå {É®ú ¦ÉÒ oùÎ¹]õ b÷É±ÉÒ ½èþ* =xÉEäò +|ÉÉºÉÆÊMÉEò 
où¶ªÉÉå +Éè®ú UÖô]õ-{ÉÖ]õ +¶±ÉÒ±ÉiÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ ¦ÉÒ EòÒ ½èþ* ºÉ¨{ÉÚhÉÇ xÉÉ®úÒ-±ÉäJÉxÉ {É®ú Ê´ÉºiÉÞiÉ 
+É±ÉÉäSÉxÉÉ EòÒ ½èþ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ¨ÉéxÉä ªÉ½þ iÉlªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ-±ÉäJÉxÉ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ªÉlÉÉlÉÇ 
EòÉä ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò {ÉÚ®äú ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ºÉÉlÉ ±ÉäEò®ú SÉ±ÉiÉÉ ½èþ* 
 Ê½þxnùÒ EòÒ +ÉvÉÖÊxÉEò EòlÉÉ-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ¨Éå ¨ÉzÉÚ ¦Éhb÷É®úÒ +OÉMÉhªÉ ½éþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ 
®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ¤ÉÞ½þiÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉªÉÉ¨É EòÉä +{ÉxÉÉEò®ú ´ªÉÉ{ÉEò VÉÒ´ÉxÉ-oùÎ¹]õ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
ÊnùªÉÉ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB ºÉ¨ÉÒIÉEò VÉ¤É Ê½þxnùÒ EòÒ EòlÉÉ-±ÉäÊJÉEòÉ+Éå ºÉä ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉEò 
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ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®ú½þxÉä EòÒ +Éè®ú ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ¤ÉÉºÉÒ{ÉxÉ +É VÉÉxÉä EòÒ Ê¶ÉEòÉªÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ iÉÉä =ºÉä ¨ÉzÉÚ 
¦Éhb÷É®úÒ EòÉä <ºÉ +ÉIÉä{É ºÉä º{É¹]õiÉ: ¤ÉÉ½þ®ú ®úJÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* MÉ½þ®úÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, +xÉÖ¦É´É 
EòÒ ºÉSSÉÉ<Ç +Éè®ú |ÉºiÉÖÊiÉ EòÉ +{ÉxÉÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEò Eò±ÉÉi¨ÉEò +ÆnùÉVÉ ªÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ 
½éþ, VÉÉä =x½åþ Ê½þxnùÒ EòÒ BEò ¸Éä¹`ö EòlÉÉEòÉ®ú ÊºÉrù Eò®úiÉÒ ½éþ* ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®úÒ EòÒ 
+Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò EÞòÊiÉªÉÉÄ ½éþ : ‘BEò <ÆSÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ’ (®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É ºÉ½þ±ÉäJÉEò), ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ 
‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’, ‘º´ÉÉ¨ÉÒ’ (¶É®úiÉSÉÆnù EòÒ ‘º´ÉÉ¨ÉÒ’ Eò½þÉxÉÒ EòÉ {ÉÖxÉ±ÉæJÉxÉ)* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉä iÉÉä <x½þÉåxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉä ±ÉäEò®ú 
+xÉäEòÉå Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ Ê±ÉJÉÒ ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå ‘ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ’, ‘>ÄðSÉÉ<Ç’, ‘ºjÉÒ-ºÉÖ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ’, ‘PÉÖ]õxÉ’, 
‘xÉ¶ÉÉ’, ‘BEò Eò¨ÉVÉÉä®ú ±Éb÷EòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ’, ‘xÉ<Ç xÉÉèEò®úÒ’, ‘®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉÚiÉ®úÉ’, ‘BJÉÉxÉä 
+ÉEòÉ¶É xÉÉ<Ç’, ‘EòÒ±É +Éè®ú EòºÉEò’, ‘¶ÉÉªÉnù’, ‘<ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ’, ‘¤ÉÆnù nù®úÉVÉÉå EòÉ 
ºÉÉlÉ’, ‘iÉÒºÉ®úÉ +Énù¨ÉÒ’, ‘½þÉ®ú’, ‘iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉº´ÉÒ®ú’, ‘MÉÒiÉ EòÉ SÉÖ¨¤ÉxÉ’, ‘¨Éé 
½þÉ®ú MÉ<Ç’, ‘+±ÉMÉÉ´É’, ‘nùÒ´ÉÉ®ú ¤ÉSSÉä +Éè®ú ¤É®úºÉÉiÉ’, ‘¨ÉÖCiÉ EòÉ®úÉMÉÉ®ú’, ‘¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ’, ‘+Eäò±ÉÒ’, 
‘ºÉVÉÉ’, ‘ÊjÉ¶ÉÆEÖò’, ‘BEò {±Éä]õ ºÉè±ÉÉ¤É’, ‘IÉªÉ’, ‘<xEò¨É]äõIÉ +Éè®ú xÉÓnù’, ‘ºÉÆJªÉÉ Eäò {ÉÉ®ú’, 
‘BEò ¤ÉÉ®ú +Éä®ú’ +ÉÊnù +xÉäEòÉå Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB, ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÉä BEò xÉªÉÉ ¨ÉÉäb÷ ÊnùªÉÉ ½èþ*  
 iÉÉä {É½þ±Éä ½þ¨É ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®äú iÉÉä ‘BEò <ÆSÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ 
EòÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +{ÉxÉä {ÉÊiÉ ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò®ú Ê±ÉJÉÉ* ={ÉxªÉÉºÉ Eäò iÉÒxÉ |É¨ÉÖJÉ 
{ÉÉjÉ ½éþ - +¨É®ú, ®ÆúVÉxÉÉ, +Éè®ú +¨É±ÉÉ* <xÉ¨Éå +¨É®ú ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ EòÉä ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É xÉä +Éè®ú 
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®ÆúVÉxÉÉ iÉlÉÉ +¨É±ÉÉ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ Eò±É¨É ºÉä ¶É¤nù¤Érù ÊEòªÉÉ ½èþ* 
+¨É®ú ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä ±ÉäJÉEò Eäò °ü{É ¨Éå +ÉiÉÉ ½èþ, iÉÉä ®ÆúVÉxÉÉ +Éè®ú +¨É±ÉÉ =ºÉEòÒ |ÉäÊ¨ÉEòÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå +ÉiÉÒ ½éþ* BEò +¨É®ú EòÉä |Éä¨É Eò®úiÉÒ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ =xÉEòÒ ±ÉäJÉxÉ Eò±ÉÉ EòÒ {ªÉÉºÉÒ 
½èþ* ªÉÉä iÉÉä ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘ÊEòºÉxÉ EòÒ nùÉä Ênù´ÉÉxÉÒ lÉÒ, BEò |Éä¨É Ênù´ÉÉxÉÒ iÉÉä 
nÚùVÉÒ nùnÇù Ênù´ÉÉxÉÒ’’ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ®ÆúVÉxÉÉ +Éè®ú +¨É±ÉÉ nùÉäxÉÉå +¨É®ú EòÉä +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ oùÎ¹]õ ºÉä 
|Éä¨É Eò®úiÉÒ ½èþ* <ºÉ |ÉhÉªÉ ÊjÉEòÉähÉ ¨Éå iÉÒxÉÉå EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ¤É½þºÉ¨ÉªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉÊºÉEò 
°ü{É ºÉä iÉÒxÉÉå =±ÉZÉå ®ú½þiÉä ½èþ* <ºÉ JÉÓSÉiÉÉxÉÒ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É ®ÆúVÉxÉÉ ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉäEò®ú +¨É®ú 
EòÉ PÉ®ú UôÉäc÷Eò®ú SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* =vÉ®ú ®ú½þºªÉ¨ÉªÉÒ +¨É±ÉÉ ¦ÉÒ BEò ÊnùxÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä >ð¤ÉEò®ú 
+Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå EòlÉÉxÉEò EòÒ +Îx´ÉÊiÉ, MÉ`öxÉ +Éè®ú |É´ÉÉ½þ ¨Éå 
Ê¶ÉÊlÉ±ÉiÉÉ EòÉ nùÉä¹É ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ¦ÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú nùÉä ±ÉäJÉEòÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ ½þÉäxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ BäºÉÉ ½þÉäxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¦ÉÒ ½èþ* +MÉ®ú {ÉÉjÉÉå Eäò ºÉÉlÉ MÉ½þxÉ iÉÉnùÉi¨ªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä 
¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ |É¶ÉÆºÉxÉÒªÉ °ü{É ºÉä ºÉ¡ò±É ½Öþ<Ç ½éþ* =xÉEòÉ EòlÉxÉ ½èþ - ‘‘®ÆúVÉxÉÉ xÉä nùÉä +vªÉÉªÉÉå ¨Éå 
¨ÉÖZÉä ºÉSÉ¨ÉÖSÉ ¤É½ÖþiÉ ZÉ±ÉÉªÉÉ* +¨É±ÉÉ VÉ¤É-VÉ¤É +ÉiÉÒ, ¨ÉxÉ BEò MÉ½þ®äú +´ÉºÉÉnù, BEò +VÉÒ¤É-
ºÉÒ ÊJÉzÉiÉÉ, =nùÉºÉÒ +Éè®ú Ê´É®úCiÉ ºÉä ¦É®ú VÉÉiÉÉ* ªÉ½þ ¨Éé +ÉVÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉÒ ÊEò {ÉÉjÉÉå 
Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉä EòÉä nùÉä BEòÉEòÉ®ú Eò®ú näùxÉä EòÒ ´ÉÞÊkÉ ±ÉäJÉxÉä ¨Éå ºÉÉvÉEò ½èþ ªÉÉ ¤ÉÉvÉEò, ´É½þ 
¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ ªÉÉ Ê¤ÉMÉÉc÷iÉÒ, {É®ú <ºÉ BEòÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ú ¨ÉéxÉä +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ +Éè®ú ¤Éb÷Ò 
MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä ÊEòªÉÉ*’’ 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ +MÉ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ BEò ¤ÉSSÉä EòÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ EòÉ +iªÉÆiÉ 
Ê´ÉºiÉÞiÉ ¡ò±ÉEò {É®ú ÊSÉjÉÉÆEòxÉ ½èþ* {ÉixÉÒ ¶ÉEÖòxÉ +Éè®ú {ÉÊiÉ +VÉªÉ Eäò ¤ÉÒSÉ iÉxÉ¨ÉÖ]õÉ´É +Éè®ú 
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+±ÉMÉÉ´É EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ =xÉEäò ¤ÉSSÉä ¤ÉÆ]õÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ {É®ú MÉ½þ®úÉ |É¦ÉÉ´É b÷É±ÉiÉÒ ½éþ* ´É½þ ¦ÉÒiÉ®ú 
½þÒ ¦ÉÒiÉ®ú PÉÖ]õxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ºÉ½þVÉ ËVÉnùMÉÒ xÉ½þÓ VÉÒ {ÉÉiÉÉ* Eò¦ÉÒ Ê´ÉpùÉä½þ, Eò¦ÉÒ =nùÉºÉÒ, Eò¦ÉÒ 
+Eäò±ÉÉ{ÉxÉ =ºÉä ºÉÆjÉºiÉ ¤ÉxÉÉB ®úJÉiÉÉ ½èþ* +VÉªÉ +Éè®ú ¶ÉEÖòxÉ Eäò +{ÉxÉÉ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ xÉÒc÷ 
¤ÉºÉÉ ±ÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ¤ÉÆ]õÒ =xÉEäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉªÉÉäÊVÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ* ´É½þ =xÉºÉä Eò]õ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ªÉ½þÉÄ BEò |É¶xÉ ªÉ½þ =`öiÉÉ ½èþ ÊEò ¤ÉÆ]õÒ ´ÉMÉÇ{ÉÉjÉ ½èþ ªÉÉ ´ªÉÎCiÉ MÉiÉ {ÉÉjÉ? 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú xÉä iÉÉä =ºÉä ´ÉMÉÇ {ÉÉjÉ ½þÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ½þÉ ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ‘½þ¨ÉÉ®úÉ ¤ÉÆ]õÒ’ ½þÉä MÉªÉÉ* 
{É®ÆúiÉÖ ¤ÉÆ]õÒ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ +iªÉÆiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ½èþ* ´É½þ ´ÉMÉÇ-{ÉÉjÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ 
´ªÉÎCiÉ-{ÉÉjÉ ½þÒ +ÊvÉEò ®ú½þÉ ½èþ* {É®ÆúiÉÖ ªÉ½þ +É±ÉÉäSÉxÉÉ =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* ¤ÉÆ]Ò EòÒ EÖò¶ÉÉOÉ ¤ÉÖÊrù 
=ºÉEäò ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖMÉiÉ näùxÉ ½èþ iÉÉä =ºÉEòÉ |ÉÉèfø ºÉÉäSÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú{ÉC´É 
MÉÉÆ¦ÉÒªÉÇ =xÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ ={ÉVÉ ½èþ, VÉÉä =ºÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¤ÉÉ±ÉEò EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ näùJÉxÉä, ºÉÖxÉxÉä, 
¨É½þºÉÚºÉ Eò®úxÉä +Éè®ú ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò VÉÒxÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ näùiÉÓ* ¤ÉÆ]õÒ ´ÉMÉÇ-{ÉÉjÉ xÉ ®ú½þEò®ú ´ªÉÎCiÉ-
{ÉÉjÉ ½èþ* +{ÉxÉä fÆøMÉ EòÉ +Eäò±ÉÉ* ½þ¨ÉÉ®úÉ-+É{ÉEòÉ ºÉ¤ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ EòÒ 
ÊxÉiÉÉÆiÉ ÊxÉVÉÒ Eò±ÉÉEÞòÊiÉ* VÉ¤É =ºÉEòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +É¨É ¤ÉSSÉÉå VÉèºÉÒ xÉ½þÓ ½èþ, iÉÉä =ºÉEòÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú +É¨É ¤ÉÉ±ÉEòÉå VÉèºÉÉ EèòºÉä ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ? ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ +ÊvÉEòÉÆ¶ÉiÉ: BEòÉ±ÉÉ{É 
¶Éè±ÉÒ Eäò uùÉ®úÉ EòlÉÉxÉEò EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¤ÉÆ]õÒ EòÒ VªÉÉnùÉkÉ®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ +Éè®ú 
|ÉÊiÉÊGòªÉÉBÄ +´ÉSÉäiÉxÉ ¨Éå {ÉxÉ{ÉiÉÒ ½éþ* 
 ‘BEò <ÆSÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ’ +Éè®ú ‘+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ’ ¨Éå =x½þÉåxÉä ¶É½þ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ 
=`öÉ<Ç ½éþ, iÉÉä ®úÉ¹]Åõ Eäò V´ÉÆ±ÉiÉ |É¶xÉ EòÉä +xÉnäùJÉÉ xÉ Eò®úEäò ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ ¨Éå MÉÉÄ´É 
EòÒ vÉ®úiÉÒ {É®ú {ÉÉÄ´É ®úJÉEò®ú ´É½þÉÄ EòÒ xÉÉ®úEòÒªÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
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ºÉSÉ¨ÉÖSÉ +xÉÖ¦É´É EòÒ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ¦ÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ EòÉ <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú Eò±É¨É 
SÉ±ÉÉxÉä EòÉ ºÉÉ½þºÉ =xÉEäò JÉiÉ®úÉå ºÉä JÉä±ÉxÉä EòÒ |É´ÉÞÊiÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½èþ* +{ÉxÉÒ VÉ¨ÉÒ-
VÉ¨ÉÉ<Ç ±ÉäJÉEòÒªÉ ºÉÉJÉ ¨Éå nù®úÉ®ú +É VÉÉxÉä EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÉ¨ÉxÉä ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä <ºÉ 
SÉÖxÉÉèiÉÒ EòÉä º´ÉÒEòÉ®úÉ ½èþ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ ‘¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ’ Ê±ÉJÉEò®ú ´Éä ¤ÉvÉÉ<Ç EòÒ {ÉÉjÉ ½éþ* 
 Ê¤ÉºÉÚ MÉÉÄ´É EòÉ BEò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ªÉÎCiÉ ½èþ* VÉ¤É iÉEò ´É½þ VÉÒiÉÉ ½èþ, +{ÉxÉÒ +ÎMxÉ 
º¡ÖòË±ÉMÉÒ SÉäiÉxÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉiÉÉ {ÉIÉ EòÒ Ê´É®úÉävÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ZÉä±ÉiÉÉ ½èþ, +Éè®ú VÉ¤É ¨ÉÉ®ú ÊnùªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉÉå EòÒ º´ÉÉlÉÇÊºÉÊrù EòÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÖnæù EòÒ ÊSÉiÉÉ {É®ú 
ºÉåEòÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ º´ÉÉlÉÇ EòÒ ªÉä ®úÉäÊ]õªÉÉÄ +ÉVÉ EòÒ nÚùÊ¹ÉiÉ +Éè®ú §É¹]õ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ºÉ¤É VÉMÉ½þ 
näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* Ë¤ÉnùÉ EòÒ ÊMÉ®}iÉÉ®úÒ +Éè®ú ºÉCºÉäxÉÉ EòÉ xÉÉèEò®úÒ ºÉä ÊxÉ±ÉÆ¤ÉxÉ ¦ÉÒ BäºÉÒ 
PÉ]õxÉÉBÄ ½éþ, VÉÉä ºÉiÉÉ {ÉIÉ EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ uùÉ®úÉ nù½þEòiÉä +ÎMxÉ º¡ÖòË±ÉMÉÉå EòÉä ¤ÉÖZÉÉB VÉÉxÉä EòÒ 
ºÉÚSÉEò ½éþ* ±ÉäÊJÉEòÉ =ºÉ ªÉÖMÉ-ºÉiªÉ EòÉä, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò =ºÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ÊPÉxÉÉèxÉä °ü{É EòÉä 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ÊnùJÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½éþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ' ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò nÚùÊ¹ÉiÉ |É¦ÉÉ´É EòÉä ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ ºÉä =VÉÉMÉ®ú 
Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB ªÉ½þ MÉÉÄ´É-¤ÉÉävÉ EòÉ ={ÉxªÉÉºÉ xÉ ®ú½þEò®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ-¤ÉÉävÉ EòÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* Ê´ÉSÉÉ®ú¶ÉÒ±É ´ªÉÊHò EòÒ {ÉÒc÷É EòÉä "¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ' EòÉ +lÉÇ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
MÉ®úÒ¤É EòÉä ±ÉÚ]õEò®ú +Éè®ú =xÉEòÉä +{ÉxÉÒ {Éä]õ EòÉ {ÉÖVÉÉÇ ¤ÉxÉÉEò®ú, =ºÉEòÉä ¨ÉÉ®úEò®ú nùÉ´ÉiÉ näùEò®ú, 
{ÉÖ®äú ®úÉVÉEòÒªÉ ±ÉÉäMÉÉä EòÉ ¦ÉÉäVÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ´É½þ "¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ' ½èþ* ¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ ´É½þ ÊEòc÷É ½èþ VÉÉä 
+Énù¨ÉÒ Eäò {Éä]õ ¨Éå PÉÖºÉEò®ú {ÉÖ®úÒ ½þc÷Ò{ÉºÉ±ÉÒ BEò Eò®ú näùiÉÉ ½èþ, ={É®ú ºÉä +Énù¨ÉÒ +SUôÉ 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ +Ænù®ú ºÉä JÉÉäJÉ±ÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ±ÉäJÉÊEòªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ {ÉÉ`öEò EòÉä 
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¦ÉÒ ZÉEòZÉÉä®úEò®ú ®úJÉ näùiÉÒ ½èþ* {ÉÉ`öEò EòÉä ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÒ iÉ½þ iÉEò ±Éä VÉÉEò®ú ºÉÉäSÉxÉä-Ê´ÉSÉÉ®ú 
Eò®úxÉä EòÉä Ê´É´É¶É Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ +ÆiÉ =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ ºÉÉÆi´ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ ÊEò 
xªÉÉªÉ +Éè®ú ºÉiªÉÊxÉ¹`öÉ EòÒ +É´ÉÉVÉ Eò¦ÉÒ nù¤ÉäMÉÒ xÉ½þÓ* 
"º´ÉÉ¨ÉÒ' EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®äú iÉÉä ¶É®úiÉSÉÆpù EòÒ Eò½þÉxÉÒ "º´ÉÉ¨ÉÒ' EòÉ <ºÉÒ xÉÉ¨É Eäò ={ÉxªÉÉºÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä {ÉÖxÉ±ÉæJÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {ÉÉjÉÉå +Éè®ú ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ {ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉ ¨Éå nùÉä 
{ÉÒÊgøªÉÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ +Éè®ú oùÎ¹]õ EòÉ +ÆiÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ®úSÉxÉÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +É VÉÉxÉÉ 
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ EòÒ "ÊxÉVÉiÉÉ' |ÉEò]õ ½ÖþB Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þÒ ½èþ* 
¶É®úiÉSÉÆpù EòÒ Eò½þÉxÉÒ +Éi¨ÉÊvÉCEòÉ®ú +Éè®ú {ÉÉ{É ¤ÉÉävÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ lÉÒ iÉÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä 
BEò ºÉ½þVÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +ÆiÉuÇùÆuù EòÒ Eò½þÉxÉÒ EòÉ °ü{É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¶É®úiÉVÉÒ EòÒ ºÉÉènùÉÊ¨ÉxÉÒ 
BEò BäºÉÒ §É¹]õ EÖò±É´ÉvÉÚ ½èþ, VÉÉä {ÉÊiÉ PÉxÉ¶ªÉÉ¨É Eäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå ÊMÉ®úEò®ú {ÉÉ{ÉEò¨ÉÇ Eäò Ê±ÉB IÉ¨ÉÉ 
¨ÉÉÄMÉiÉÒ ½èþ* iÉÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ ºÉÉènùÉÊ¨ÉxÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò PÉÉiÉ-|ÉÊiÉPÉÉiÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäEò®ú 
=ºÉ Ê´É¹É¨É ÎºlÉÊiÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå EòÉä<Ç {ÉÉ{É-¤ÉÉävÉ xÉ½þÓ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ º´ÉiÉÆjÉ 
ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ |Éä¨ÉÒ xÉ®åúnù Eäò ºÉÉlÉ xÉ VÉÉEò®ú, ¨ÉÉÄ Eäò PÉ®ú {É½ÖÄþSÉ 
VÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ PÉxÉ¶ªÉÉ¨É Eäò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÖhÉÉå Eäò ºÉ¨ÉIÉ ´É½þ +Ê¦É¦ÉÚiÉ ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ* 
<ºÉ iÉ®ú½þ ½þ¨É näùJÉ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä "+É{É EòÉ ¤ÉÆ]õÒ' ¨Éå ªÉÊnù +ÆiÉVÉÇMÉiÉÂ EòÒ 
¤ÉÉ®úÒÊEòªÉÉç =nÂùPÉÉÊ]õiÉ EòÒ ½èþ iÉÉä "¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ' ¨Éå ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +´ÉºlÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
Eò®úEäò {ÉÊ®´Éä¶É Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ @ñhÉ =iÉÉ®úÉ ½èþ* "º´ÉÉ¨ÉÒ' ¨Éå ¦ÉÒ =xÉEòÒ Eò±ÉÉ EòÉ ´ÉèÊ¶É¹]õ¬ 
ÊUô{É xÉ½þÓ ºÉEòÉ ½èþ* 
¨ÉÉxÉ´É EòÉä ºÉ¨ÉªÉ-ºÉÉ{ÉäIÉiÉÉ ¨Éå Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä ºÉä ÊEòºÉÒ +ÎxiÉ¨É Ë¤ÉnÖù iÉEò xÉ½þÒ  
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{É½ÖÄþSÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ MÉÊiÉ Eò¦ÉÒ ¯ûEòiÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ +lÉÇ ½èþ +ÉMÉä EòÒ 
+Éä®ú VÉÉxÉÉ* +ÉMÉä EòÒ +Éä®ú VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÒUäô EòÉä UôÉäc÷xÉÉ ¦ÉÒ {Éc÷iÉÉ ½èþ* VÉÉä ½èþ, ´É½þ 
¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ xÉ½þÓ ½èþ, +Ê{ÉiÉÖ VÉÉä xÉ½þÓ ½èþ ´É½þ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* VÉÉä lÉÉ, =ºÉEäò |ÉÊiÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ xÉ 
½þÉäEò®ú ±ÉMÉÉ´É ®ú½þiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ ¨ÉÉxÉ´É-º´É¦ÉÉ´É EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´É-º´É¦ÉÉ´É EòÒ <ºÉ |ÉÊGòªÉÉ 
Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +{ÉxÉÉ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þk´É ®úJÉiÉÉ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +iÉÒiÉ EòÉ ¡ò±É ½èþ +Éè®ú 
¦ÉÊ´É¹ªÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {É®ú ºÉÆ¦ÉÊ´ÉiÉ ½èþ* VÉÉä +iÉÒiÉ ½èþ, ´É½þ Eò¦ÉÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ lÉÉ, VÉÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ½èþ, ´É½þ 
+iÉÒiÉ ½þÉäMÉÉ, VÉÉä ¦ÉÊ´É¹ªÉ ½èþ ´É½þ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¤ÉxÉäMÉÉ, ´É½þÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÖxÉ: +iÉÒiÉ ¤ÉxÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 
<ºÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò EòÉ±É EòÒ MÉÊiÉ EòÉä Eò¦ÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå ¨Éå xÉ½þÓ ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ, 
+iÉÒiÉ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ºÉnèù´É uùxuù SÉ±ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ uùxuù VÉ½þÉÄ BEò +Éä®ú 
´ªÉÊHò +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ+Éå +Éè®ú ºÉÒ¨ÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ ´É½þÉÄ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ºjÉÒ-
{ÉÖ¯û¹É EòÒ +{ÉäIÉÉ+Éå B´ÉÆ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ ¦ÉÒ* +iÉ: VÉÒ´ÉxÉ EòÒ MÉÊiÉ uùxuùÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå 
SÉ±ÉiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É¯û{É ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ EòÉªÉ¨É ®ú½þiÉÒ ½èþ 
+Éè®ú ´ªÉÊHòi´É Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
<ºÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¨Éå Eò½þÉxÉÒ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®åú iÉÉä Eò½þÉxÉÒ ºÉÖxÉxÉÉ +Éè®ú Eò½þxÉÉ ´ªÉÊHò EòÒ 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ½èþ* Eò¦ÉÒ ´É½þ xÉ´ÉÒxÉ {É®Æú{É®úÉ+Éå EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, iÉÉä Eò¦ÉÒ +ÉºÉ{ÉÉºÉ EòÒ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ªÉÉ ½þ±ÉSÉ±ÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉå Eò®úiÉÉ ½èþ, iÉÉä Eò¦ÉÒ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÉç EòÒ ¤ÉÉiÉå Eò®úiÉÉ 
½èþ* Eò½þÉxÉÒ ªÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú Eò¦ÉÒ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ xÉèÊiÉEòiÉÉ ºÉä nÚù®ú xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ* 
Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä VÉÉxÉiÉÉ ½èþ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä®úÉ EòÉMÉVÉ xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú =ºÉä {ÉgøxÉä Eäò 
¦Éänù ºÉä +lÉÇ EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ¤Énù±ÉiÉÒ* +¤É Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
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´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ MÉ½þ®úÉ ½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ªÉ½þ ºÉÉ®úÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉWÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù ½þ¨ÉÉ®äú 
¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉènùÉ ½Öþ+É ½èþ* 
º´ÉiÉxjÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ +ÎºiÉi´É ¨Éå +ÉªÉÉ ´É½þ nÖù:JÉ, nùnÇù, jÉÉºÉnùÒ +Éè®ú 
EòÊ`öxÉÉ<ÇªÉÉå ºÉä ÊPÉ®úÉ ½Öþ+É lÉÉ* +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå Eò½þÉxÉÒ Ê´ÉvÉÉ EòÉ VÉÉä º´É¯û{É ½þ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ 
½èþ =ºÉEòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ +ÊvÉEò |ÉÉSÉÒxÉ xÉ½þÓ ½èþ* =ºÉEòÉ |ÉÉ®Æú¦É =zÉÒºÉ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ 
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |É¦ÉÉ´É B´ÉÆ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ½Öþ+É ½èþ* 
=ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ Eò½þÉxÉÒ EòÉ |ÉÉSÉÒxÉ ¯û{É EòlÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ½þÒ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* "EòlÉÉ ºÉÊ®úiºÉÉMÉ®ú', 
"Ê½þiÉÉä{Énäù¶É', "{ÉÆSÉiÉÆjÉ', "¤ÉÞ½þiEòlÉÉªÉå' +ÉÊnù <ºÉEòÉ |ÉÉ¨ÉÉhÉ ½èþ* =zÉÒºÉ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò 
{É¶SÉÉiÉÂ ¦ÉÒ Eò½þÉxÉÒ-Ê´ÉvÉÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ +Éä®ú ¨ÉÖc÷Ò ½èþ, VÉèºÉä-VÉèºÉä EòlÉÉ-
iÉi´É EòÉ +ÉvÉÉ®ú ¤Énù±ÉÉ ½èþ, {ÉÉjÉ-SÉªÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ oùÎ¹]õ ¤Énù±ÉÒ ½èþ, ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä Eò½þÉxÉÒ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò +ÊvÉEò ºÉÆVÉÒ´É °ü{É ¨Éå ½Öþ<Ç ½èþ* Eò½þÉxÉÒ Ê´ÉvÉÉ Eäò º´ÉiÉxjÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ 
EòÉä |Éä¨ÉSÉxnù-{ÉÚ´ÉÇ ªÉÖMÉ, |Éä¨ÉSÉxnù ªÉÖMÉ +Éè®ú |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Eò½þÉxÉÒ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ B´ÉÆ =ºÉ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É +ÉxnùÉä±ÉxÉÉå Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ ½Öþ+É ½èþ* xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ, +Eò½þÉxÉÒ, ºÉSÉäiÉxÉEò½þÉxÉÒ, +ÉxnùÉä±ÉxÉ <ºÉEäò |É¨ÉÉhÉ 
½èþ* <xÉ +ÉxnùÉä±ÉxÉÉå Eäò {ÉÒUäô VÉ½þÉÄ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ oùÎ¹]õ EòÉ¨É Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ ´É½þÓ ºÉxÉÂ ºÉÉ`ö 
Eäò ¤ÉÉnù EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ¦ÉÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EòÉ®úhÉ ®ú½þÒ ½éþ 
ÊVÉxÉºÉä xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Eäò xÉªÉä Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½Öþ+É* 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉå EòÒ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ 
nùÉäxÉÉå iÉ®ú½þ EòÒ |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ =¦É®úÒ ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå xÉÉ®úÒ ¨ÉÖÊHò EòÒ +É´ÉÉVÉ ¤ÉÖ±Éxnù ½Öþ<Ç +Éè®ú xÉÉ®úÒ 
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+{ÉxÉä {Éè®úÉå {É®ú JÉc÷Ò ½þÉäEò®ú º´ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú, º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉSUôxnùiÉÉ ºÉä VÉÒxÉä ±ÉMÉÒ* PÉ®äú±ÉÚ 
®úÒÊiÉ-Ê®ú´ÉÉVÉ B´ÉÆ {É®Æú{É®úÉ iÉlÉÉ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ¦ÉÉèÊiÉEò´ÉÉnù +Éè®ú {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò 
+ÆvÉÉxÉÖEò®úhÉ Eäò EòÉ®úhÉ Eò<Ç ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç* ´ªÉÊHò ÊEòºÉä º´ÉÒEòÉ®åú +Éè®ú ÊEòºÉEòÉ 
+Îº´ÉEòÉ®ú Eò®äú? <ºÉ +ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå +Énù¨ÉÒ PÉÖ]õxÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ* BäºÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉiªÉäEò º{ÉÆnùxÉ ºÉä ºÉ¨{ÉÞHò ºÉVÉMÉ ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
¨ÉzÉÚ¦ÉÆb÷É®úÒ EòÉ {ÉnùÉ{ÉÇhÉ ½Öþ+É ÊVÉx½þÉåxÉä xÉ<Ç ÎºlÉÊiÉ EòÉä +{ÉxÉÒ Eò±ÉÉ Eäò Eäòxpù ¨Éå ®úJÉÉ +Éè®ú 
ªÉlÉÉlÉÇ-{É®úEò Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä º{É¹]õ näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ºÉ¨ÉºiÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉªÉÉ¨ÉÉå EòÉä +{ÉxÉä EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ IÉäjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ 
xÉä ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ =ºÉ¨Éå ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ, Ê´ÉPÉ]õxÉ, 
¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ, §É¹]õÉSÉÉ®ú, xÉèÊiÉEò ¯ûÊgøªÉÉå +Éè®ú ®úÒÊiÉªÉÉå EòÉ Ê´É®úÉävÉ, ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ¤ÉÒSÉ ¤Én±ÉiÉä 
Ê®ú¶iÉä, vÉ¨ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä +iªÉÉSÉÉ®ú, xÉÉ®úÒ EòÒ nù¶ÉÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ÎºlÉÊiÉ, 
xÉÉèEò®ú¶ÉÉ½þÒ §É¹]õ {ÉÊ®ú´Éä¶É +ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ ½éþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ IÉäjÉ ¨Éå |É´Éä¶É ÊEòªÉÉ +Éè®ú =x½þÉåxÉä 
¤É½ÖþiÉ Eò¨É ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå VÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉ¨¨ÉÖJÉ ®úJÉÉ =ºÉºÉä º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå ¨Éå |ÉlÉ¨É {ÉÆÊHò ¨Éå ¤Éè`öxÉä EòÒ ½þEònùÉ®ú ¤ÉxÉ MÉªÉÒ* ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
ªÉlÉÉäÊSÉiÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB =xÉEòÒ Eò½þÉxÉÒ-Eò±ÉÉ EòÉä =iEÞò¹]õ ºÉ¨ÉZÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ {É½þ±Éä xÉÉ®úÒ ½èþ ¤ÉÉnù ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ* <ºÉÊ±ÉB iÉÉä =xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ 
EòÉä +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉ¨ÉZÉÉ +Éè®ú {É®úJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ {É®úEò ´ÉèªÉÊHòEò SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä ¨Éå 
<xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* xÉÉ®úÒ-¨ÉxÉ EòÒ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå, +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ+Éå, Eöòh`öÉ+Éå B´ÉÆ 
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¦ÉMxÉÉ¶ÉÉ+Éå EòÉ +SUôÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <xÉEòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Eò½þÓ-Eò½þÓ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå 
ºÉä ¦ÉÉMÉxÉä, ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ Eò®úxÉä, =ºÉ {É®ú Ê´ÉVÉªÉ {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB =iºÉÉ½þ, {É±ÉÉªÉxÉ, MÉ´ÉÇ +ÉÊnù 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ ¦ÉÒ º{É¹]õ +ÆEòxÉ ½Öþ+É ½èþ* ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ xÉÉ®úÒ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ, ºÉÆPÉ¹ÉÇ¶ÉÒ±É 
´ªÉÊHòi´É +Éè®ú VÉÉMÉ¯ûEò |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É SÉäiÉxÉÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +nù¦ÉÚiÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
|ÉÉ{iÉ EòÒ ½èþ* 
VÉ¤É ºjÉÒ EòÒ ÊxÉªÉÊiÉ +Éè®ú =ºÉEäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉ½þ ÎºlÉÊiÉ VÉ¤É iÉEò ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäJÉxÉ ¨Éå ®ú½äþMÉÒ iÉ¤É iÉEò =xÉEäò |ÉÊiÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå +É¨ÉÚ±É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* {É®ÆúiÉÖ ªÉ½þ +ÉGòÉä¶É EòÉ |É¶xÉ <iÉxÉÉ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ xÉ½þÓ ½èþ ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò ËSÉiÉxÉ EòÉ ½èþ* ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ±ÉäJÉxÉ ¨Éå ¯ûgø ½þÉä SÉ±Éä xÉÉ®úÒ EòÒ 
nÒxÉiÉÉ EòÉ ®úÉäxÉÉ +¤É vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ¤Éxnù ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEäò ºlÉÉxÉ {É®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ ´ÉÌhÉiÉ ½þÉäxÉä 
±ÉMÉÉ ½èþ* "ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ', ">ÄðSÉÉ<Ç', "ºjÉÒ-ºÉÖ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ', "PÉÖ]õxÉ', "xÉ¶ÉÉ', "BEò Eò¨ÉVÉÉä®ú ±Éb÷EòÒ 
EòÒ Eò½þÉxÉÒ', "xÉ<Ç xÉÉèEò®úÒ', "®úÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ SÉ¤ÉÚiÉ®úÉ', "BJÉÉxÉä +ÉEòÉ¶É xÉÉ<Ç', "EòÒ±É +Éè®ú 
EòºÉEò', "¶ÉÉªÉn', "<ÇºÉÉ Eäò PÉ®ú <xºÉÉxÉ' +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ EòÉä 
MÉ½þ®úÉ<Ç Eäò ºÉÉlÉ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä Eäò´É±É xÉÉ®úÒ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ½þÒ Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ, ¤ÉÎ±Eò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xÉäEò {ÉIÉÉå {É®ú ¦ÉÒ |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ ½èþ* +ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ 
Eò±{ÉxÉÉ xÉ½þÓ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ CªÉÉåÊEò ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú xÉMÉ®úÉå ¨Éå ¤ÉSÉä xÉ½þÓ ½èþ* +ÉÌlÉEò nù¤ÉÉ´É 
xÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* xÉMÉ®úÉå ¨Éå ÎºlÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ÊEòºÉÒ-xÉ-ÊEòºÉÒ EòÉ®úhÉ 
]Úõ]õiÉä +Éè®ú Ê¤ÉJÉ®úiÉä ®ú½þiÉä ½éþ* ´ÉèºÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ]Úõ]õxÉä Eäò +xÉäEò xÉÉxÉÉ |ÉEòÉ®ú Eäò EòÉ®úhÉ ½þÉä 
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ºÉEòiÉä ½éþ - VÉèºÉä {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå iÉÒºÉ®äú ´ªÉÊHò EòÉ +ÉxÉÉ, iÉÉä ¶ÉÉºÉxÉ EòÒ 
+´ªÉ´ÉºlÉÉ, {ÉÊiÉ EòÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ +ÉªÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ, {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ EòÒ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ 
¯ûÊSÉªÉÉÄ +ÉÊnù +xÉäEò EòÉ®úhÉ {ÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ¨Éå EòÉ¨É Eò®úiÉä ½éþ* ‘iÉÒºÉ®úÉ +Énù¨ÉÒ’, 
‘ºÉVÉÉ’, ‘¶ÉÉªÉnù’, ‘PÉÖ]õxÉ’, ¨ÉÖCiÉ EòÉ®úÉMÉÉ®ú’, ‘½þÉ®ú’, ‘xÉ¶ÉÉ’, ‘xÉ<Ç xÉÉèEò®úÒ’ +ÉÊnù +xÉäEò 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ]Úõ]õxÉä EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉÒ ½éþ* 
 ¨ÉzÉÚVÉÒ ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉä +´ÉMÉiÉ ½èþ* <x½þÉåxÉä ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ ÊxÉVÉÉxÉÖ¦É´ÉÉå EòÉä 
+{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ-ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉä +ÊvÉEò 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* <xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷É Ê¶ÉEòÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½þÒ ½Öþ+É ½èþ* ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå 
¨Éå ºÉÆªÉÖCiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¤ÉSÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò BEòÉEòÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉä ´ÉVÉÚnù EòÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB ºÉÆPÉ¹ÉÇ®úiÉ ½èþ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú iÉlÉÉ =ºÉEäò ºÉnùºªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ BEò +où¶ªÉ nù®úÉ®ú {Éb÷ MÉªÉÒ ½èþ* 
nùªÉÉ, |Éä¨É, {É®úÉä{ÉEòÉ®ú +ÉÊnù ºÉnù´ÉÞÊiÉªÉÉÄ ±ÉÖ{iÉ ½þÉäEò®ú º´ÉÉlÉÇ, Ë½þºÉÉ, ¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ, Uô±É +ÉÊnù 
¤Énù´ÉÞÊiÉªÉÉå ¨Éå {ÉÊ®úhÉÊiÉiÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ ´ªÉÎCiÉ ‘EòÉìGäò]õ’ Eäò VÉÆMÉ±É ¨Éå JÉÉä MÉªÉÉ 
½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä +Eäò±ÉÉ {ÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
 +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå +ÉªÉÉ ªÉ½þ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½èþ* BEò 
+Éä®ú nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉiÉÒi´É, {ÉÊiÉµÉiªÉ, ªÉÉèxÉ¶ÉÖÊSÉiÉÉ, BEò {ÉixÉÒµÉiÉ VÉèºÉÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ+Éå 
EòÉ Ê¤ÉJÉ®úÉ´É ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ Eäò xÉÚiÉxÉ |É´ÉÉ½þÉå B´ÉÆ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ 
|Éä¨É Ê´É´ÉÉ½äþkÉ®ú |Éä¨É¦ÉÉ´É iÉlÉÉ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ´ªÉÎCiÉ Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÊnù Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É 
º´É°ü{É xÉÉxÉÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç* +ÉVÉ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò Ê®ú¶iÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEòiÉÉ 
JÉiÉ¨É ½þÉä MÉªÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉEäò ºlÉÉxÉ ´ªÉ´É½þÉÊ®úEòiÉÉ +É MÉªÉÒ ½èþ* nùÉäxÉÉå Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
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+Éè{ÉSÉÉÊ®úEò ®ú½þ MÉªÉä ½éþ* {É®Æú{É®úÉMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú Ê´É´ÉÉ½þ BEò {ÉÊ´ÉjÉ ¤ÉÆvÉxÉ ¨ÉÉxÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ VÉÉä |ÉÉªÉ: +]Úõ]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ ªÉä ºÉÉ®úÒ vÉÉ®úhÉÉBÄ, +Éè®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå 
+{ÉxÉÉ |É¦ÉÖi´É JÉÉäiÉä ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ* 
 ‘BEò Eò¨ÉVÉÉä®ú ±Éb÷EòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ’, ‘>ÄðSÉÉ<Ç’, ‘PÉÖ]õxÉ’, ‘iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò 
iÉº´ÉÒ®ú’, ‘MÉÒiÉ EòÉ SÉÖ¨¤ÉxÉ’, ‘¶ÉÉªÉnù’, ‘BäJÉÉxÉä +ÉEòÉ¶É xÉÉ<Ç’, ‘EòÒ±É +Éè®ú EòºÉEò’ +ÉÊnù 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò ¤Énù±ÉiÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä où¹]õ´ªÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ºÉ{ÉxÉÉå EòÒ ¨É½þEò ºÉä ÊVÉºÉ +ÉxÉxnùÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÒ 
=ºÉºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ®ú½þxÉä {É®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ EòÉ ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ ½þÉä MÉªÉÉ* ºÉ¨ÉºiÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå 
JÉ±É¤É±ÉÒ ¨ÉSÉ MÉ<Ç, +Îº¨ÉiÉÉ B´ÉÆ +ÎºiÉi´É Eäò ºÉ´ÉÉ±É xÉä {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò Ê®ú¶iÉÉå EòÉä +ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò 
Eò®úÉ®ú näù ÊnùªÉÉ* Eò½þÓ =ºÉä ºÉ¨¨ÉÉxÉ EòÉä ¤ÉäSÉxÉÉ {Éc÷É, Eò½þÓ PÉÖ]õxÉ +Éè®ú +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ {ÉÒb÷É 
EòÉä ¦ÉÉäMÉxÉÉ {Éb÷É* BEò +Éä®ú ¨É½ÄþMÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ, +ÎºiÉi´É EòÒ ±Éb÷É<Ç iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÒ nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ, {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò nù±É¤ÉxnùÒ +Éè®ú =ºÉºÉä =i{ÉzÉ +´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ 
Ê´ÉºiÉÞiÉ ÊSÉjÉhÉ näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* +ÉVÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù MÉÉÄvÉÒVÉÒ xÉä ÊVÉºÉ ®úÉ¨É®úÉVªÉ EòÒ 
Eò±{ÉxÉÉ EòÒ lÉÒ =ºÉä +ÉVÉ Eäò xÉäiÉÉ ¦ÉÚ±É MÉªÉä* ÊxÉ:º´ÉÉlÉÇ ºÉä´ÉÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ®úÉVÉxÉäiÉÉ B¶´ÉªÉÇ  
Eäò ºÉÉvÉxÉ VÉÖ]õÉxÉä ¨Éå ±ÉMÉ MÉªÉä* nÖù®úÉSÉÉ®ú, §É¹]õÉSÉÉ®ú, ´ªÉÊ¦ÉSÉÉ®ú iÉlÉÉ nÖù´ªÉÇºÉxÉÉå ¨Éå Ê±É{iÉ 
xÉäiÉÉ+Éå Eäò ½þÉlÉ ¨Éå näù¶É EòÒ nù¶ÉÉ ÊnùxÉ-¤É-ÊnùxÉ Ê¤ÉMÉb÷iÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* +ÉVÉ Eäò xÉäiÉÉ ±ÉÉäMÉÉå 
¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnù EòÉ xÉÉ®úÉ ±ÉMÉÉEò®ú ¦ÉÞ¨É EòÉ VÉÉ±É ¤ÉÖxÉ ®ú½äþ ½éþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä xÉäiÉÉ+Éå EòÒ §É¹]õÉSÉÉ®úÒ +Éè®ú ¨ÉCEòÉ®úÒ EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉèºÉä-‘¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç’, 
‘½É®’, ‘+±ÉMÉÉ´É’, ‘iÉÒºÉ®É Ê½ººÉÉ’ +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½è* 
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 <ºÉEäò ={É®úÉxiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ´É½þ °ü{É Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ VÉÉä ¤É½ÖþiÉ +ÊvÉEò {ÉÊ®ú´ÉÊiÉÇxÉ xÉ½þÓ 
ÊnùJÉiÉÓ {É®ÆúiÉÖ =xÉºÉä ºÉÆ±ÉMxÉ ºÉÚI¨É SÉäiÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ MÉ½þxÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* +ÉVÉÉnùÒ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ´ªÉÉ{É ¤ÉføÉ* näù¶É ¨Éå |ÉÊ¶ÉÊIÉiÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ¤ÉÉfø +ÉªÉÒ +Éè®ú <ºÉ 
EòÉ®úhÉ ºÉ¦ÉÒ EòÉä xÉÉèEò®úÒ näùxÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉä MÉªÉÉ* VÉ½þÉÄ VÉMÉ½þ lÉÒ ´É½þÉÄ ªÉÉäMªÉ ´ªÉÎCiÉ EòÒ 
¤ÉVÉÉªÉ ÊºÉ¡òÉ®úÒ¶ÉÒ ]õ]Âõ]Úõ xÉä Eò¤VÉÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ* ªÉÖ´ÉEòÉå EòÒ <ºÉ ÎºlÉÊiÉ xÉä ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ EòÉä 
VÉx¨É ÊnùªÉÉ ÊVÉºÉºÉä <xÉ¨Éå JÉÒZÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç* ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ Eäò EòÉ®úhÉ ´ªÉÎCiÉ 
+xÉèÊiÉEò ®úÉºiÉä {É®ú SÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½Öþ+É* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ VÉÊ]õ±ÉiÉÉBÄ 
iÉlÉÉ +ºÉÆMÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÌlÉEò Ê´É{ÉzÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½éþ* ÊxÉvÉÇxÉiÉÉ +Éè®ú ¤ÉäEòÉ®úÒ VÉèºÉä ºÉÆGò¨ÉhÉ ®úÉäMÉÉå 
xÉä <xºÉÉxÉ EòÉä ÊºÉºÉEòxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* ¨É½ÄþMÉÉ<Ç +Éè®ú ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ Eäò xÉÒSÉä 
nù¤Éä ½ÖþB +É¨É +Énù¨ÉÒ EòÒ {ÉÒb÷É EòÉä ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä ‘JÉÉä]äõ ÊºÉCEäò’, ‘®äúiÉ EòÒ nùÒ´ÉÉ®ú’, ‘IÉªÉ’, 
‘<xEò¨É]äõIÉ’ +Éè®ú  ‘xÉÓnù’, ‘+±ÉMÉÉ´É’, ‘xÉ<Ç xÉÉèEò®úÒ’ +ÉÊnù Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò VÉÊ®úªÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ* 
 ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: ºÉxÉÂ 1950 Eäò ¤ÉÉnù Eäò Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå ¨Éå, ÊVÉxÉ¨Éå {ÉÖ¯û¹É +Éè®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ nùÉäxÉÉå 
EòÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÉlÉ ®ú½þÉ ½éþ - {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ºÉäCºÉ-´ÉVÉÇxÉÉ+Éå EòÉä iÉÉäc÷Eò®ú ‘xÉ<Ç xÉèÊiÉEòiÉÉ’ ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
Eò®úxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É EòÒ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉÉå ¨Éå ½þ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò ¨ÉÉèÊ±ÉEò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ 
+x´Éä¹ÉhÉ iÉlÉÉ =ºÉEäò SÉÊ®újÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊxÉ¯û{ÉhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊVÉºÉ MÉ½þ®úÒ +xiÉ®úoùÎ¹]õ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, =ºÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ Eò®úxÉä EòÒ, ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ º{É¹]õ 
½þÉäiÉÒ ½èþ* 
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 +ÉVÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ºjÉÒ +{ÉxÉä ´ªÉÎCiÉi´É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ iÉlÉÉ +ÎºiÉi´É EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå ®úiÉ ½èþ* 
´É½þ ½þ®ú ºlÉÉ{ÉÊiÉ EòÉ <xEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç VÉÒ´ÉxÉ VÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* BäºÉä ¨Éå ªÉ½þ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½þÒ ½èþ 
ÊEò <ºÉ JÉÉäVÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ où¹]õÉÆiÉ {É®úEò EòlÉÉxÉEò ªÉÉ ‘]õÉ<Ç{É’ VÉèºÉä xÉÉ®úÒ-
SÉÊ®újÉÉå uùÉ®úÉ ¨ÉÖ¨ÉÊEòxÉ xÉ½þÓ ½èþ* ÊEòxiÉÖ ¨ÉzÉÚVÉÒ Eäò xÉÉ®úÒ-SÉÊ®újÉ EòÉ¡òÒ EÖòUô ‘]õÉ<Ç{É’ ½þÉäxÉä EòÉ 
+É¦ÉÉºÉ näù VÉÉiÉä ½éþ - ªÉ½þ |ÉÉ{iÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +ÉªÉä xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉÉå EòÉ ºÉiªÉ ½èþ* ªÉÉå iÉÉä ºÉSÉ 
Eò½äþ iÉÉä, ¨ÉzÉÚVÉÒ BEònù¨É ªÉlÉÉlÉÇ Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú xÉÉ®úÒ EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä +ÆEòxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ¨ÉzÉÚVÉÒ 
+{ÉxÉÒ SÉÆnù +Éè®ú SÉÆnù{ÉÖ®úÉxÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ‘ÊjÉ¶ÉÆEÖò’ VÉèºÉä ¶ÉÒ¹ÉÇEò ºÉä Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ iÉÉä Eò¨É-ºÉä-Eò¨É ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ iÉÉä ºÉÉ¡ò ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ‘ÊjÉ¶ÉÆEÖò’ VÉèºÉÒ ÎºlÉÊiÉ 
¨É½þVÉ BEò ºÉÆªÉÉäMÉ xÉ½þÓ ½èþ* {É®ÆúiÉÖ ¨ÉzÉÚVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ <ºÉ Eò¨ÉÒ EòÉä UÖô{ÉÉªÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* BEò ¤ÉÉiÉ 
ºÉSÉ ½èþ ÊEò ½þ®ú IÉ¨ÉiÉÉ´ÉÉxÉÂ ®úSÉxÉÉvÉ¨ÉÔ-±ÉäJÉEò +{ÉxÉÒ ½þ`´ÉÉnùÒ +Éè®ú ÊxÉÌ¨ÉiÉ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå EòÉ 
+ÊiÉGò¨ÉhÉ Eò®úiÉÉ SÉ±ÉþiÉÉ ½èþ +Éè®ú VÉÒ´ÉÆiÉ ºÉÞVÉxÉ EòÒ ªÉ½þ BEò +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÇ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ =ºÉEäò 
xÉªÉä vÉ®úÉiÉ±ÉÉå EòÒ ªÉ½þ JÉÉäVÉ ªÉÊnù Ê¡ò®ú ºÉä Ê¶É±{ÉMÉiÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉVÉÇxÉ EòÒ ®úIÉÉ Eäò SÉCEò®ú ¨Éå 
{Éb÷iÉÒ ½èþ iÉÉä ‘ÊjÉ¶ÉÆEÖò’ VÉèºÉÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ½þÉäxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ* 
 ´ÉºiÉÖiÉ: §É¨É +Éè®ú ºÉäCºÉ Eäò nÖù½þ®äú VÉÊ]õ±É ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò VÉÉ±É ºÉä xÉÉ®úÒ Eäò ¨ÉÉèÊ±ÉEò +Éè®ú 
º´ÉiÉÆjÉ-´ªÉÎCiÉi´É EòÉä JÉÉäVÉ ÊxÉEòÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊVÉºÉ ºÉÉ½þºÉ +Éè®ú ÊxÉ¦ÉÔEòiÉÉ EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ - ¨ÉÉxÉxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊEò ¨ÉzÉÚVÉÒ EòÉ ´É½þ ºÉ¤ÉºÉä ºÉ¶ÉCiÉ ½þÊlÉªÉÉ®ú ½èþ, ÊEòxiÉÖ <xÉ 
½þÊlÉªÉÉ®úÉå EòÉä ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEòiÉÉ B´ÉÆ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ EòÒ EòºÉÉè]õÒ {É®ú +ÉÆVÉxÉÉ-¨ÉÉÆVÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ iÉ¦ÉÒ ´Éä 
½þÊlÉªÉÉ®ú EòÉ®úMÉ®ú ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ* +ÉVÉ {É½þ±Éä EòÒ +{ÉäIÉÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ªÉlÉÉlÉÇ Eäò ¯û-
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¤É-¯û JÉc÷É ½èþ* ´É½þ VÉÒ´ÉxÉ iÉlªÉÉå EòÉä =xÉEäò xÉMxÉ °ü{É ¨Éå näùJÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉÒ °ü{É ¨Éå 
ÊnùJÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, näùJÉxÉä +Éè®ú ÊnùJÉÉxÉä EòÒ ÊGòªÉÉ BEò ºÉÉlÉ PÉÊ]õiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, 
<ºÉÊ±ÉB <xÉ Eò½þÉxÉÒEòÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉªÉ ½þÒ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ, VÉ½þÉÄ ´Éä +{ÉxÉä +xÉÖ¦É´ÉÉå EòÉä ËSÉiÉxÉ 
EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®úxÉä +Éè®ú =x½åþ Eò±ÉÉi¨ÉEò ºiÉ®ú |ÉnùÉxÉ Eò®åú* 
 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ¨ÉÉxÉ´É EòÉä ºÉ¨ÉªÉ-ºÉÉ{ÉäIÉiÉÉ ¨Éå Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä ºÉä 
ÊEòºÉÒ +ÎxiÉ¨É Ê¤ÉxnÖù iÉEò xÉ½þÓ {É½ÖÄþSÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ MÉÊiÉ Eò¦ÉÒ ¯ûEòiÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* 
Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ +lÉÇ ½èþ +ÉMÉä EòÒ +Éä®ú VÉÉxÉÉ* +ÉMÉä EòÒ +Éä®ú VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÒUäô EòÉä UôÉäc÷xÉÉ 
¦ÉÒ {Éc÷iÉÉ ½èþ* VÉÉä ½èþ, ´É½þ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ xÉ½þÓ ½èþ, +Ê{ÉiÉÖ VÉÉä xÉ½þÓ ½èþ ´É½þ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* VÉÉä lÉÉ, 
=ºÉEäò |ÉÊiÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ xÉ ½þÉäEò®ú ±ÉMÉÉ´É ®ú½þiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ ¨ÉÉxÉ´É-º´É¦ÉÉ´É EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ½èþ* 
¨ÉÉxÉ´É-º´É¦ÉÉ´É EòÒ <ºÉ |ÉÊGòªÉÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +{ÉxÉÉ Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ®úJÉiÉÉ ½èþ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +iÉÒiÉ EòÉ ¡ò±É ½èþ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {É®ú ºÉÆ¦ÉÊ´ÉiÉ ½èþ* VÉÉä +iÉÒiÉ ½èþ, ´É½þ Eò¦ÉÒ 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ lÉÉ, VÉÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ½èþ, ´É½þ +iÉÒiÉ ½þÉäMÉÉ, VÉÉä ¦ÉÊ´É¹ªÉ ½èþ ´É½þ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¤ÉxÉäMÉÉ, ªÉ½þÒ 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÖxÉ: +iÉÒiÉ ¤ÉxÉ VÉÉªÉäMÉÉ* <ºÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò EòÉ±É EòÒ MÉÊiÉ EòÉä Eò¦ÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå ¨Éå 
xÉ½þÓ ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ, +iÉÒiÉ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ºÉnèù´É uùxuù SÉ±ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ 
½èþ* ªÉ½þ uùxuù VÉ½þÉÄ BEò +Éä®ú ´ªÉÎCiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ+Éå +Éè®ú ºÉÒ¨ÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ 
®ú½þiÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É EòÒ +{ÉäIÉÉ+Éå B´ÉÆ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ ¦ÉÒ* +iÉ: VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ MÉÊiÉ uùxuùÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå SÉ±ÉiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
EòÒ |ÉÊGòªÉÉ EòÉªÉ¨É ®ú½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´ªÉÎCiÉi´É Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ* 
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 +ÉÊJÉ®ú ¨Éå <iÉxÉÉ ½þÒ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò - +{ÉxÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ¨Éå ®úiÉ, ¨ÉzÉÚVÉÒ 
ºÉä +É¶ÉÉ ½èþ ´É½þ +{ÉxÉÉ ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉ VÉÉä ºÉ¨ÉªÉ-ºÉÉ{ÉäIÉ +Éè®ú VªÉÉnùÉ ºÉ½þÒ ½þÉäMÉÉ, xÉÉ®úÒ VÉÉÊiÉ Eäò 
+xÉÖEÚò±É ½þÉäMÉÉ JÉÉäVÉxÉä ¨Éå ´É½þ ºÉ¡ò±É ÊºÉrù ½þÉä* 
 
?  ? 
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{ÉÊ®úÊ¶É¹]õ 
OÉÆlÉÉxÉÖGò¨ÉÊhÉEòÉ 
+ÉvÉÉ®ú OÉÆlÉ 
Eò½þÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ 
Gò¨É OÉÆlÉ EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ´É¹ÉÇ 
1 iÉÒxÉ ÊxÉMÉÉ½þÉå EòÒ BEò iÉºÉ´ÉÒ®ú ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ 1959 
2 ¨Éé ½þÉ®ú MÉ<Ç -** - 1959 
3 BEò {±Éä]õ ºÉè±ÉÉ¤É -** - 1968 
4 ¨Éä®úÒ Ê|ÉªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ -** - 1993 
5 ÊjÉ¶ÉÆEÖò -** - 1995 
6 ªÉ½þÒ ºÉSÉ ½èþ -** - 1995 
 
={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
Gò¨É OÉÆlÉ EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ´É¹ÉÇ 
1 BEò <ÆSÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ 1961 
2 +É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ -** - 1971 
3 Eò±É´ÉÉ -** - 1971 
4 ¨É½þÉ¦ÉÉäVÉ -** - 1976 
5 º´ÉÉ¨ÉÒ -** - 1982 
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ºÉ½þÉªÉEò OÉÆlÉ 
Gò¨É ºÉ½þÉªÉEò OÉÆlÉ ±ÉäJÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ´É¹ÉÇ 
1 Eò±ÉÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É 1958 
2 +ÉvÉÖÊxÉEò Eò½þÉxÉÒ EòÉ {ÉÊ®ú{ÉÉ·ÉÇ ±ÉI¨ÉÒ ºÉÉMÉ®ú ´ÉÉ¹hÉæªÉ 1966 
3 Ê½xnÒ Eò½ÉxÉÒ : ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè® Ê´É´ÉäSÉxÉ ºÉÆ.¨É½äxp =¨ÉÉ¶ÉÆEò® ºÉiÉÒ¶É 1966 
4 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòlÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉªÉå =Ì¨É±ÉÉ MÉÖ{iÉÉ 1967 
5 +ÉVÉ EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ : Ê´ÉSÉÉ®ú 
+Éè®ú |ÉÊiÉÊGòªÉÉ 
¨ÉvÉÖ®äú¶É 1971 
6 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ bÉì.®ú¨Éä¶ÉSÉÆpù ±É´ÉÉÊxÉªÉÉ 1973 
7 Eò½þÉxÉÒ EòÉ ®úSÉxÉÉ Ê´ÉvÉÉxÉ VÉMÉzÉÉlÉ |ÉºÉÉnù ¶É¨ÉÉÇ 1974 
8 +ÎºiÉi´É´ÉÉnù +Éè®ú xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ bÉì.±ÉÉ±ÉSÉÆn MÉÖ{iÉ ¨ÉÆMÉÆ±É 1975 
9 Ê½þxnùÒ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÉ ªÉÉäMÉ 
bÉì.=Ì¨É±ÉÉ MÉÖ{iÉÉ 1976 
10 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ +ÆiÉ®ÆúMÉ {É½þSÉÉxÉ ®úÉ¨Én®úºÉ Ê¨É¸É 1977 
11 ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ : ¸Éä¹`ö Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ®úÉVÉääxpù ªÉÉnù´É 1979 
12 Ê½þxnùÒ EòÒ ‘xÉªÉÒ Eò½þÉxÉÒ’ EòÉ 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉxÉÒEò +vªÉªÉxÉ 
Ê¨ÉlÉ±Éä¶É ®úÉä½þiÉMÉÒ 1979 
13 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
bÉì.¦Éè°ü±ÉÉ±É MÉMÉÇ 1979 
14 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú 
+VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ 
Ê´ÉtÉ¶ÉÆEò®ú ®úÉªÉ 1981 
15 ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ EòÉ ¸Éä¹`ö ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò 
ºÉÉÊ½þiªÉ 
bÉì.¤ÉÆºÉÒvÉ®ú Ê¨É¸É 
bÉì.®úÉVÉäxpù Ê¨É¸É 
1983 
16 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ +Éè®ú ºÉÆnù¦ÉÇ bÉì.Ê´É´ÉäEòÒ ®úÉªÉ 1984 
17 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiÉªÉ ¨Éå 
EòÉ¨É¨ÉÚ±ÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉÉ 
bÉì.¸ÉÒ®úÉ¨É ¤ÉÉ. ¨É½þÉVÉxÉ 1986 
18 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Eò½þÉxÉÒ ªÉÖMÉ ¤ÉÉävÉ EòÉ 
ºÉÆnù¦ÉÇ 
bÉì.{ÉÖ¹{É{ÉÉ±É ºÉÓMÉ 1986 
19 ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ 
¦ÉÖ{ÉiÉËºÉ½þ ¦ÉÖ{Éäxpù 1987 
20 ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ EòÉ EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ ½þÉcä÷÷ 1987 
21 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå 
¨Éå ¤Énù±ÉiÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ 
bÉì.¶ÉÒ±ÉÉ|É¦ÉÉ ´É¨ÉÉÇ 1987 
22 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ¤Énù±ÉiÉä 
{ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå 
bÉì.=¨Éä¶É |ÉºÉÉnù ËºÉ½þ 1988 
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Gò¨É ºÉ½þÉªÉEò OÉÆlÉ ±ÉäJÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ´É¹ÉÇ 
23 Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ´ªÉÊCiÉ´ÉÉnùÒ SÉäiÉxÉÉ bÉì.BxÉ.Eäò.VÉÉäºÉ¡ò 1989 
24 Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ:ºÉÞVÉxÉ +Éè® ÊºÉrÉÆiÉ xÉ®äúxpù EòÉä½þ±ÉÒ 1989 
25 ºÉÉ`ÉäkÉ®Ò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ : Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
|ÉªÉÉäMÉ 
EÖòºÉÖ¨É ¶É¨ÉÉÇ 1990 
26 EòlÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ bÉì.¤ÉÞVÉ¨ÉÉä½þxÉ ¶É¨ÉÉÇ 1991 
27 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ SÉÊ®újÉ bÉì.ºÉÖVÉiÉÉ 1991 
28 Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉÆnÆù¦ÉÇ =¹ÉÉ ¨ÉÆjÉÒ 1991 
29 Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå nùÉ¨{ÉiªÉ 
ÊSÉjÉhÉ 
bÉì.=Ì¨É±ÉÉ ¦É]õxÉÉMÉ®ú 1991 
30 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ 
Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É 
bÉì.MÉhÉä¶ÉnùÉºÉ 1992 
31 +tiÉxÉ : Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ bÉì.Ë¤ÉnÖù ¦É]Âõ]õ 1993 
32 ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ +Éè®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
±ÉäÊJÉEòÉBÄ 
±Éä. bÉì.Ê´ÉVÉªÉÉ ´ÉÉ®únù 
(®úÉMÉÉ) 
1993 
33 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ bÉì.º´ÉhÉÇEòÉÆiÉÉ iÉ±É´ÉÉ®ú 1993 
34 +ÉvÉÖÊxÉEò ±ÉäÊJÉEòÉ+Éå Eäò xÉMÉ®úÒªÉ-
{ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò ={ÉxªÉÉºÉ 
bÉì.{ÉÉ°üEòÉÆiÉ näùºÉÉ<Ç 1994 
35 +É`ö´Éå nù¶ÉEò EòÒ Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå 
VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
±Éä. bÉì. ®ú¨Éä¶É näù¶É¨ÉÖJÉ 1994 
36 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå 
ªÉlÉÉlÉÇ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{É 
bÉì.xÉÒ½þÉ®ú MÉÒiÉä 1996 
37 ¨ÉzÉÚ ¦Éhc÷É®úÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒªÉÉå ¨Éå 
+ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ ¤ÉÉävÉ 
|ÉÉ.=¨ÉÉEäò´É±É ®úÉ¨É 1997 
38 ={ÉxªÉÉºÉEòÉ® ¨ÉzÉÚ ¦ÉhcÉ®Ò:BEò +vªÉªÉxÉ ¨ÉÉvÉÖ®úÒ ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ 1998 
39 Ê½þxnùÒ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ´ ÉänùxÉÉ 
bÉì.=¹ÉÉ ªÉÉnù´É 1999 
40 ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú 
ªÉÖMÉSÉäiÉxÉÉ 
bÉì.VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É ºÉÓ½þ 2000 
41 Eò½þÉxÉÒ Eò±ÉÉ Ê´ÉxÉÉänù ¶ÉÆEò®ú ´ªÉÉºÉ ºÉÆ´ÉÆiÉ 2010 
42 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ 
+Éè®ú ®úPÉÖ´ÉÒ®ú SÉÉèvÉ®úÒ 
ºÉÆ.+É±ÉÉäEò MÉÖ{iÉÉ +YÉÉiÉ 
43 Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ªÉÖMÉ ¤ÉÉävÉ bÉì.¨ÉÆVÉÖ±ÉiÉÉ ËºÉ½þ  
44 Ê½þxnù ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú 
Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò MÉt 
bÉì.ÊºÉº]õ®ú C±Éä¨Éå]õ ¨Éä®úÒ +YÉÉiÉ 
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{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ 
1 ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ ºÉÆ.¨ÉxÉ¨ÉÉä½þxÉ ¶ªÉÉ¨É VÉÉä¶ÉÒ xÉÉ®Ò Ê´É¶Éä¹ÉÉÆEò 
1978 
2 ½ÆþºÉ ºÉÆ.®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É 1998 
 
¶É¤nùEòÉä¶É 
1 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ¶É¤nù EòÉä¶É ºÉÆ.b÷Éì.MÉÉäÊ´Éxnù SÉÉiÉEò 1986 
2 ¤ÉÞ¾þnù Ê½þxnùÒ EòÉä¶É ºÉÆ.EòÉ±ÉÒEòÉ |ÉºÉÉnù 1989 
 
?  ? 
 
